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Instructors. jefferson \lcdical Collcg·c.

J :U ll CS \\' . Holl a nd .
•
JEFFERSON MEDI CAL CO L L EGE.
H OLLA N D. J ames W .. 1849-
P rof •••o1' of _ ed it .. ) Cb. mlat..,. _4
T o s IC? l o D . .. .. 4 D . . .. of tt,. P aou l t ,. .
CIa•• o f 1868.
Jdllll'~ w, 11 011011111 , .\. B., .v, ~1., ~1.
I )., I'roil· ~ .~or of ~I c lli cal Chemist ry
and Tox lcolog v a nd Dean o f th e Fac-
ulty of the j eff erson ~ Icdica l College.
was ho rn in Xa~Il\·i11I' . TCIIIH.'SSCC,
.\ p r il .J4. 184\). the S O li of Dr . Robert
C. 11 01131111. wh" 1110\"1:<1 til Louisville .
Kentucky. at t ill' time of the cholera
epidemic in 18S..?
11(' was ~radl1al{,11 a llachclur uf
.\ rt :- fmm th e L'nivcrsit y of Louis-
, -jill' in 1&'5. and rc ccivcrl h is ),13s-
tcr dl'g:n'l' t h ree yt'ars later. Having"
a tt ended tWI) co urses of lectures in the
Lni vcrsity. he co mp leted his studies
in the J d l t-rsoll xtcdical Coll ee c of
Phi ladelphia. graduat ing- as Doctor oi
Xlcd ici nc in IBfJ8. Returning to his
hom... ill Loni svillc , Dr. Ii ollan<l heJ.:an
t ill' practice o f medicine in partner-
~h ip with his fath er . a nd connected
hill\sdf at once with till' teaching corps
of the l'nivc rwity of Loui sville, in tilt"
l':lpacity of assistant demonstra tor of
anatomy. In l ~i2 h e wa~ elected p ro-
Ics sor "f 11ll'flical c1ll'mist ry a nd cli ui-
ca l ne llrolo~y, and n-, vacancic-, occur-
n ,d in utln-r cha irs o f th .lt institution
Ill' SUt'ct'""in'ly oc cupied th"s(' of ma-
teria medica. clinical medic ine, and
eventually that of prac tice uf medicine
an d cl inica l medicine,
Whi le res iding in Louisville he was
a mem hcr of the Louis ville Co llc.L:"e of
Ph ysicians anti Surgeons. of th e Loui s-
ville Xledical and Chirurgical Society,
p resident of the Kl'n (lwk y Sta te :\It·c1 i·
cal Sockty, a nd a member of the Amc r-
ican xtcdical ,\ s"ltC ia t io ll. In l~iR he
was appointed a member of the Ken-
tucky State Board of Health . During
this period of actin' profe-ssional labor
hi!'> literary work wa s con lined to co n-
trihutions to medical periodicals. In
1AA:! he wa s sole editor of the Louis-
vill e "Medica l Xews. ' lI is mo re rc-
ccut works as a me-tical wr iter C0 111-
prist, "The D iet fnr the Sick." a "Lah-
oratory :\Ian ua l of Clinica l Ch l'lIIis*
try," the cha pter O il the urine in the
"Amcrlruu Tex t Buok of Prac t ica l
:\ll·didTlt'," an exhaustive chapter
nn Inorga ni c Poisons in Pete rson and
Haines's "Legal ~ lt'tlicil1e and Toxi-
coltl!-rY ." anti a text honk Oil "Medical
UW1I1 islry and T\Jxkolu!-r~' , " all (Ii
\\ hich attracted favorable attent ion
from the profession .
Si nce 1~5 Dr, Holland has f('s itlt,,\
ill !·hil:l(ldl'hia. a" '·rOft·".... lr of ~Il'ili ,
cal UIl'111istry and Toxicology in his
alma mate-r, the ,ktTl'rSul1 :\Il',lica l Cnl -
Il'got', and sin ce l AA7 lu- hus hcen ')l' 311
of the Facult y : and it may II(' sai ,'
wit hout fear uf contradiction that dur-
in:: hi .. incumbency of that office the
institnti.m ha-, I'ru"pt·f(.'fl as nev...r be-
fort' in its hi story, and th e popularuy
31lt1 rank which it has at tained among
the larger medical cotleecs o f the CO U Il-
try has been lar~d)' due to hi s untir-
ing" effort s in it s. behalf and his practi -
cal business methods in till" rnanacc-
mem of its affairs, Ill' is a fellow o f
the College of Physicians of Philadc]-
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Emeritu s
ill th e Jef~
phia. a 1Tl1.'lIIha (If the America n I 'hiln -
s"l'hit'al ~,,\·id~·. alltl has sl' rn-I! as
I'ft·.,i,kut of thl·\..,......-iauon " f Arucr-
i\';111 Xlcdicnl (.',,110:/-:\''''
TIIOMSON. William. 1833-
£marilWl p rof...or of O p ll t h a1l:n o loe ,. .
Cia •• of ISM.
1Jr. \ \ "i llia m Th" l11 ..o11 ,
P ro fessor of ( )1 ,h lh:ll l1 1',It,~y
h 'r s"l1 :\1 " t1 ical c.:"l k g-,' u f I'hiladd-
1'1I ia , s tan.Is as on e o f thc d isti nglli!'<h·
l,lI representa ti ves oi the profess ion in
.\ I11 \·r ic <'I . havillJ.:' through research .
invcsfiqar iou and cxpcrjmcn t ~iven t o
the world many of it .. most p ractical
and valuable ideas concerni ng th at de-
pa rtmcnt of the science wh ich h e has
made his specialty.
I Jr. Thomson is a native of Pcn nsyl-
vanin his birth hat-ing occurred in
Cha ln I Jer,.. llU r~ o n the .!8th of j anuarj,
IX,B. I II bo th the paterna l a nd ma -
ternal lines he is of Scotch linea ge,
a nd tln ring the Colonial epoch ill .vm cr-
ica u h istur)' his a ncestors came to this
count ry. lli s boyhood days wert,'
spent in his nat ive to wn , whe re he
acquired his I'a r l.,' ....duca tion. IIe was
a s t udent i ll t ill: ChamlH'rsLurg .\ eade-
IllY, :LI1,1 wa s also inst ructed h)' [u-i-
vutc t uturs before he CIIINI't! UpOI\
pfl'pa ralill ll for thc medical pro ,f\'s sil'Il ,
11\' lx-ca un- a s tudent in ti ll' o ffice of
Dr , John C. H:ich anls, o f Chamlll'rs -
hllr~ , 011\1 1 lat er spent s ix mo nth s in
I'hila' klph ia in the s tu ,ly of pharmac y.
II I,' flllis lll't1 hi s pupi lage wit h his
brother, Dr. Alexande r T lltJl1lSUII, at
~ 1011111 S:t\·a/.:'c. ~fa r)' lal1d, and, tna-
tri cula t in g in Jeffersvn )'!l·,lieal Col -
le~\' , beca me a ll alum nus OJf tR55. 1.1,'-
illg g ra, ILlah'll a t tIll' I'arl)' age of IW\'II-
ty-t wo )'\'ars .
IJr, Thomson lH'gan practice ill thl'
tow nsh ip o f Lo wer Merion, a few mi ll'S
from Philadelph ia, where he devoted
h is l' lwrgies to the ac tin' d ul il's of his
d 10 S('1I call in~ unt il I XfiI . . \ 1 gfl'al
l"'rsull al sacri fice he gan hi", time, his
abil itie s , his sk ill. hi s ex perience a nt!
his knowlcdjre of nu-n and thiu J..:" s to
his country, for at the outbreak of th e
Civil war he cutcrcd the ra nks uf th e
dt'fI '1 Hlers o f th~ Union as a member
u f t he medical s ta l! of t ill' rq:ular
a rmy. an ti during the followinJ.:" four
)'l'ar!', when man's courage a nd ph)"si•
ca l endu rance were ~ord)' t ried, he tonk
a n active a nd he roic part in mo re than
0111,' field uf batt le, T he "Post-Grad-
uate" of December. 1899. says of hi,
army experience :
" I 'a \' i ll~ ,>."""'t·d an examination before
the medical boar.l. he entered the rcgu-
IX...iTf<f 1Cr ON.\·, JI'FF/~US()X ,"F.flIC.II. cou .nau
lnr a rmy, :11111 was placed un tlllty before
the battle o f Bull RUIl. with till' Army
of the I 'otomac, with which he serve... l,
either ill the field or at its base in \\'ash-
ington. uuril it was disll..andc...l at the con-
e lusion of the war. I I..ving 1x.....·11 cho sen
I", the .:'iledical Director, Dr. Jonathan
I:t'lt l'rman, during' the 1'l'nins;lla cam-
paign as his assistan t, he was placed on
lim y at 11ll' headquart e rs of the army.
l Jr , 111011lS011 was at till' hattie of So!lth
:\!Iluntain, where. the ami)' bein:;:
uhligcd to advance. he wa s left in sole
chargl' o f the field . and was obliged to
fino food, shelter. transpo rt at ion an'! sur-
g:ical aid for two thousand five hundred
wounded nu-n, and give burial to the
tlt·ad. both l'uion ami Confederate, all
of whic h was cOlllJlI.,(,'d ill seven day!",
Fur (his Ill' was l·o lllpJimclIh·tI hy l'rosl-
dent Lincoln. His experiences 011 the
L'cninsufa enabled l Jr . Thomson, after
the battle o f Antietam. to propose and
elaborat e two n:iorllh for overcoming
the dl'it"\."1s o f the medical fidd service,
nile ht:ing: a S)'stt.·111 oi hrigatll' supplies
In prevent the loss o f medical stores. am i
the ouu-r a systl'11I oi div isio n hospitals,
which fixed in unlt' rs the posit;llll of
cvc rv medical nffin' r during am! after
all t.,ilJ.,r.lKt.·ll1cnt , which were adopted hy
the :\I t.,tlical Director. and promuleatcd
111 ufll l'rs from tln- Commande r- in-
Lhicf. The ,.;.c wt.'n' re i..sued hv the Se c-
H'tan' o f " 'ar tu all the arm"it,:. in th e
~ t.r\' ict." and remailH'tl ill uI'e. with little
if am' altt'ratioll, ullt il the end of the
wa r, . 111 l &\~ he was placcd ;11 cha rJ::l'
1,1 th e I )ol1g"l as ll o spi ta l in " 'ash ing'·
tl n, whkh l\1u!t.- r his lllana~l'lIIellt he·
l,':lme Ollt' IIf thc motlds of tIll' g:ellt'ra l
li""I';tal ..ys tem, alltl cOII"pinlulIs f. ,r
lht.· l'xcc1kllCt· of it,.;. ,,<Imini ..lraliull. In
1M... he was chosc11 hy :\Iedit,:al I)jft.·ct -
(,r .-\ bhott as :\fet lica l Inspector of the
1)cpartnwnt o f \\'ashillg"tOll. where Ill'
r("lIlainel! ullt il ti lt· close of the war.
D uring his sen'iccs these hospita ls COll-
l&incd over twentv-th ree th ousand
bcds, and in 18(14 pro-vided for o ne h un-
~rcd and thi rteen thousand pOI'
tients. In 1866 he organized and
had charge o f a hospital fo r cholera.
then epidemic, which was al so the post
hospital of \\'ashin!o(ton . Ila,'in g: re-
cci vr..d tw o brevets ior di..t illg"uished
services, in 1867, he pas sed sUl:hs..iully
his second examination be fore the annv
board, was promoted. and sent to Loui ..[,
ana. In IH68 he tendered his resi~l1a­
tion and returned tn civi l life. In 1861
he int rod uced the I"ea l usc of carbolic
acid . then isslied as erv «ore, ill the treat-
mcnt of wounds, 01 1111 10 prevent the at -
tacks o f Iti~'s and the annovance frum
mag:g"ot s ; he wrote also ;; !l,1.lwr on
' H ospital Gang:rcne, an ti its Treatment
In' ltronunc.' Ill' wa.. warmlv int erest-
t.~1 from it ~ inception ill the ,\rmy :\Ied ·
icnl Xluscum. awl has the di stinction. in
its first puhlislu...1 catak 'g:lIt'. of Iwing: its
la rgest sillJ,:(ll' comrilunor in specimens
an d pa ]lt'rs , es pccinllv those on ost eo-
myclitis and pyemia. anti wounds oi the
knee-joints. At the Dou!-,:Ias Il ospit al,
in conjunction with Hr. \\'ilIiall1 F , Xo r-
ris . then in the armv. he demon stra ted
to the =-,nrg:Cf)Il,I;t"it'ral rlrc value of
photn!o(raphy in pft.'st·r\'ill~ valuable sur-
gical records. by Sl'lHlil1 J,: to the office
a series of prin ts of wou nds :lml injur-
;l'S made by them at the hospita l, I lav-
illg' seen tlu- establishment of thc photo-
g:raphic lnrrenu by the Surg:l'on -\'ellt:ral.
Drs. Thomson awl . '(, rris then c~sa \'t-e1
to cstabli-h the "aim' and po~~ihi li t .\" of
pre'o4;'f\'ing reconls o f micrn<,l'nl'ic wo rk
hy photog:raph"\'; am i aikr monlhs oi
"'lort, III :\Iar. 1M... . th t.·y I'I:H't',1 he fort'
the Sur~t.'{)Il-Gl'm'ral :- lIl'cl's~ fu l f('pro-
tlnction:- o f the tidll o f llI;rros\·opl". ill
photographic prill ls made frolll ncga-
tin's, ~,(,"tin; lIg: tl ll'lIIsd w s 10 th l' IIptieal
;\Pll,'lT:ltll", tilt' cli llkal lJIicro....·I,!M· ftlr -
Ili..lwtl fr"lII tilt.' ~llrJ.:t ,( >II -(;t'IIl'r;II \, oAK-t',
and r.iIlKing: in lIIa.L:ll ii~illJ.::' I- ' \\t'r from
1t.·11 to thfl't' IUlll<lrt.·.1 t1ianwlt' rs , T hi;.
was the fir~1 sllcCC....il ll effort to mak('
practit'al 11M: IIf the 1Il'g:ati\,c prOCt'ss of
I'hotog'raphy. hy wd colltMlioll,;l1 micros-
copy , for high powers,"
After resigning from the army. in
1868. D r. Thomson entered into the
practice of ophthalmic surgerj" in Phila·
J/:"FFF. I<SOS ,\lEIIICAI, CULLl!.GE
dclphja. the impl'l11:' of this specialli ne
u f work h avillJ..:" been uivcn hy hi s
"1I1dil'" ill ph lll llJ.:' raph y, To thc :'1 11'
,1t'1I1 :, :1I1 d ulunrn i o f tl n- Jl'lTt'r:'lIn :'o ll', Ii-
l"all'"llq ,(l' th ... g: rc ah'sl illl l"n ':,t ill Ihi ,;
:,kcldl uf its Em cri tus I' wfcs:,or of
Opluhalmology lit':' in hi :, cunucct ion
with the schoo l, his un fai ling: in t er est
ill the di-scmination of the knowledge
uf 0Jlht halmuloJ.:":Y' the g:reat value of h is
services as a teacher and clinician , a nd
hi:, fl'sulln:dnl effnTlS in uphold ing' and
advancing till' hig:h standard of the
Sd1<M)!. In IXI~ he was elected "\ s-
sistant Surt.::l'o ll to the ,,' ills H ospital
for Disl'asl':' of the Eye, ;\1111 ill IX7.?
was chosen S urg-l',m. In that ho",pital
he g-a\'c lcct ur ...:, for s eve rn! y ears , ami
in IK77 wa s unanimoud y elected Emcr-
it us Su rg: l'tJn, Il l' was aj,,:'ai n elect ed
Surg:cCln in IHo.f l, ami is now in the
act ive slafT, li b connection with j ef-
Icrson :'\ Ietlical College in till' lin t> elf
his -pcciahy dales from IR7,~, in which
~"ear he was chosen Lccur r... r on Ilis -
cases of the E~"e alit! Ea r in till' Jd-
ft'r:,u n ColIl'g'l', In 1877 he Wi1:' malic
Ophthalmic SlIrg-l'on to tht' J l'll l'r sull
Co llej,,:'c Hospit al. and in IRXo was ad-
vauccd to the g-ra dc of Honorary l'ro-
Icssor o f Lrphthalutology ill jefferson
College. III th e hosp ita l lit' co nducted
a daily clinic, and ga\"C in the regular
co urse practi cal in struction on hi s
branc h in a weekl y c linic to tilt' hun-
d reds of st udvuts who crowded thc
halls of th is schoo l. Il l' worked labor-
iou!'>l)' ttl instil into the minds uf tlwsc
who listened to his lect ures the essen-
tia l t ruths of ophthalmology. the su-
p remc import<l. lIt"c of the dia/{Ilosi", and
correction of optica l errors, and the
I.:a u.;at i\"l' rda t:oll of ocular almor-
malil il's to man y refil'X ;1Il ,1 ft'mo l...
SYlllptoll1"', (lplnhallllol'IJ:Y ;IS a
-pccia l branch o f un-dici ru- was not
n 'l'" g- lliZl',l by Ihl' la il)", an d hy Ih e
I'r llft'ssiqn in gl' IU' ral uml 1Iy hi s uwn
l'"II ~' a g- l1l' s h is dTurt s I II secure fur it
till' pru fl'ssiunal :-> lantli nJ..:" to which he
cUl1sidl'rl'c! it l'nli lkll, were at firs t
scarcely apprecia ted, If not actually
frowned U»OIl, fur ophthalmic surj,,:'l'ry
was considered hut a branch of general
sur!=:"ery and in IIU wi..c l"ntith,t! tn
special Favors . nut his pcr-i-acucc and
ahle advocacy WOII for his hclovcd
branch tilt' public n'ctlj.{nitton Itt.'
craved. and ill the achievement of thi ...
result th e schuol and 111l' prufl',,!'> io ll
evcrywhvre OWl' him a lkht uf g-rat ·
itudc.
.\ ft l'r !'-l'T\' illg- the l'olll'j,,:'c faithf ully
as h-cturcr. he was prllmoled to he
(Iph tha lmic ~u rg'l'"n III the Il o...pil<l.1
in IX7i, W hile I'l'r f" rmillj,,:' practicall y
the same work . his election t;, Ihi s I'll -
<ition meant increased honor to h im-
...elf, and wa s a n 't.'og:'lIitinn , nu the part
of the t rustee- of th e sdlOol, not only
uf "plllhallllolo~y as a spccia l bra nch
of medical science. hut of the import-
ance of its tcachinc In the stn,knts,
The opport unity fur the s tudy of
spl'cialtil's at that epoch in the history
of the Jcffc rson Cu \l"J.:' l' was limited,
yet, such as it was, it was uti lixed to
the Iull c- t by Professor T homson , H e
was alw ays w ill in,:.:- and g'latl to extend
to every student interested in hi.. sub-
jcct the opportunity for further clinl-
cal "llItI~' than th e wel,kly lectures nf-
r"nlell, and many availed themselves
of this privilege, ~" i I11 IM l rtant was its
Il'achill!=:" deellled that th" Trust"es of
the CoJll'j,,:'e, in 18')5, made Dr, Thom·
Solll full Professor , wil h a s("at in the
Fa(l, lt ~·, ..\her holdill!=:" lh.: llfficl' for
-
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t wo year e- . h c rc ..iJ.: lwd , when th e trus-
tees cOllft'Tn'l! 111"'11 him the title of
Emeritus Professor.
Professor ThOI1l~)IJ 113:- cont r ibmcd
largdy in review-s and pap~'rs 10 th e
litcra ture of hi .. ~l'l·l'ialty . and made
important additious tu its art an, I
scie nce. .\ moll l.:" these may he llU'I1-
tjuued t he iu l1ow ill~ : I'rofessor ( ;ro.",.; ,
in pa'parin~ his late edi t ion of hi s
"System o f Su rg:l'ry," plncvd the Sl'C-
li oll o n di"",'3SCS 3 1111 iuj n rics of the-
C)'C in Dr. T homsull's hand s fo r n-vis-
ion, a nd ac kllllw lctlg-('d hi ,.; imh-htcd-
ness to hi m for thi ... a nd fo r the "\"al-
nahlc remarks 0 11 reftact ion and aCCI)I1l -
modat iou" in hi .... preface. lie has of -
fl'n.-tl to the I'Tof(.''';:-;;OIl a novel and
practical method for the tlia~llo~i .. and
correction o f am etropia . with a ..imple
instrument which has been placed 01\
a supply table o f the army by the
Surgeon-General. i !O- in general u se by
ophthalmic surgeons lu-re and abroad:
ha s been commend...d by IJondcr.. as
accurate. 1l0Yc! anti rime-saving. anti is
hiJ.:"hly spoken of hy Dr. \Vcir :\Iitchcll
,IS Kh"inK to the ph~" ..ician a prompt
menus of detecti ng optical tldects, fol -
lowed later hy hi .. wcl l-kuown Arne-
trom ct cr ill 18iK T he late P rofessor
Cross, in h is pe t'v r ti ll "A Ccnturv of
American Sl1r~l'ry," ment ioned this
method, and the papers of I Jr. T homson
o n the "Connection lt ctween Astig-ma-
tism and I'o..rc rior Staphyloma," and
t ill' "Cor rect ion of Conical Cornea:'
hy co nve x cvlin.lrica l g-Iasse s. and
claimed them as evidences o f Amcri-
can sk ill and . ) r i ~ina l i t y . In connec-
tiun with Dr. ~. Wcir ).Iitc hell , Dr.
T hoITi!<On has a!..o pllhti!'hell. in the
" .\ n1l'rica n J ournal o f ).[l'dical
SCil'IJC('S:' papl'rs UII tIll' IISC of the
»phthalmo-copc. in diaKnos is o f in-
tracranial unnc rs . a nt! cl inica l repo rt s
of papcrs o f severe and prolon c c.l
headache, depend ent upon astig-ma-
tism, rclicvcd hy th e co r rect ion uf u p-
t ical defects. The report of a ca..c o f
hemiopia folltJwill~ J,:"ulIshnt wound o f
the brain . as puhlisbcd by l Ir , Thorn-
SOil and Dr. \\". \\ ' . 1-:'·CI1. is al~Ct'ph~t1
1Iy I' ro fl's..or Fl int in h i!' I' hysiolng-y
as clucidating th e quest ion of the par-
tin! l!eClIs!'atiull of th e optic nerve
fihres , :\ lec ture int roductory to the
summe r course at J t' tft'rsoll :\Il,dkal
College. on "The Relation of t rphtha l-
np!oKY to Practi cal :\!l,.licilH':' wa s
puhli!'lwd 1Iy till' class an. I widd~" di s -
t ributed. III Ix&> Or. Thomson was
appointed I Io uo ra ry l'rllfl's""r of ( tph -
thalmology at the Je,!fer..on Co llq{t,.
1)uring- the same y ear he wa s, made
:--urg-ical Expert of the 1\ 'I111syIYalli:l.
Rail road. and later o f the Rl'ading
Railroad , In carry out his lI1elh. HI of
exami na t ion {or color hliIHIIH,'!'''; . acut e-
IW!'S of viviou and Ill'arin K, wh ich has
been larg-dy adopt cd hy many other
railroad", Il l' wa s editor uf rlu- oph-
t ha ln -ctocica I part of till' ''. \ nnua I of
till' ).Il'dical Sciences" pM)). tlu- fi r-st
yl'a r of it s pubticatt.,n. l 'n ,ft's ,,;o 1"
T homson is a lso t ill' aut hor of th,' ar-
tic le ,' nl it],'l! "~u rg"l"ry of t il,' Eye: ' in
the new work . "An Ame rican Text-
llook on ~lIrg-l'ry," hy thirtee n eminent
American !<lI rJ,:','ons: \\ ' . B. ~a I 1ll d t' rs .
publisher. Philadelphia , I ~.l. lit' co n-
trihlllt'd III\' a rticle 011 " X" rm a l Co lor
I'crcl'pl iol1 a nd the Det ect ion o f Co lur
Hlindncs s ." in Volumes 1 an,1 ~ of
,,~y ..tl' I1lS o f Di "eases tl f tlw E~' e," by
Xo rr is allll (IIi vc r,
Ila\'in g ftlr ncarly a tlua rtl'r of a cen-
tury g-i \"C1i clini"a l It'cturt'!' at th e J d-
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Icrsou :\h'liit'al College, Dr. Thomson
felt i; It'S'" incumbent to write ma ny
pallers, havill~ sufficicnt opportun ity
for puhlicit.y ill pres('lIting h i... views
011 hi ... branch before his large classes.
.\ partial list flf those published .....iII
include :
l~i2. "Revised Section on Diseases
of Eye:' Ior last edition of Surgery
of l'rofcssor S. n. Gross; ".\ 11 addi-
tional "1\ ' ,.; 1 for ()ia~llosis of Ametro-
pia;" "American jourual :" "Usc
01 the Ophthalmoscope in the Diagno-
sis of Intracranial Lesions," Weir,
).Iitchdl an. I Thomson : 1R73. "Arneri-
can Journal of :\Icdical Science:' a
histor~' of the first case in Philadel-
phia of tumor of t he brain so diagnos-
ricatcd : IRiS. "Connection between
Staphyloma I'osricus and .-\stigma-
tism :" "The Correction of Conical Cor-
nca hy Cylindrical Glasses," Transac-
tion..:; American O phthalmological So-
cic tv: IHi 4, "Astigmat is m as a Cause
for l'c rststc nt H eadach es and O th er
Xcrvous Symptoms;" 18i9, ~ I itc hell
nnd Thomson. "Medical News :" ISiS,
".\ I'ractical a nd Rapid ~Iethod fo r
DiaRlIo sis of Ref raction with lnstru-
rucn t , th e ..vm ctromcter;" 1880. "The
Examina tions of Railroad Employe s
Ior Co lo r Blindn ess ;" "Acut eness o f
V is ion anti I It"a rin g b eing th e Syste m
AcI " IH ~'d by th e I' cun syl va nia Rail-
roa d:" 1M), T he Ophthalm olog-ical
part of the " ..Vnnunl of the ),Iedie al
:-;cit'IICCs," ill it s first yea r; 1S9-l. "A
Xcw \\"001 Test for Det ect ion of Color
Iuin.l ncss." Xlcdical Xews : 1894", au-
t ho r o f chapter on "Surge ry of the
Eye,' in "American Text- Book of
~Ilr~~'ry," Supplement to fift h edition
of "X~·t1I~·ship 01\ Disease of Eye:"
"" he Examination of Rail road
Employe;::.;" "The Xor1l1al Color
Sense," Volume I; "The Detect ion of
Color lllind ncss," Yolumc 2, of Xor-
riss and Oliver's =,y"tt'lI1 of Ili;::.eascs
of the Eyc ; Lectu re in 18i 3 to the
class at ]dTt:rMlII 0 11 the "Relations of
Ophthalmology to Pmcrical ~letli·
cine:' "Detection of Color Hlindness
with a Lantern ttl Ail! the \\'001
Tests," lye»; "lise of the Circle of
Diffusion for Ccrrccttng Ametropia
with an Iustrumeut," h~" William alit!
Archibald r.. Thomson. Ei~ht new in-
struments have been Jlrupos~.. l arnl ac-
cepted as useful by ophthalmic sur-
go..'01I5.
One of the n'ry early workers in
refractive problems. Dr. Thomson 1l10,,;t
Iorcefullv nml constantly impressed
upon all the ucccsciry of accurately
tliagnosinJ:: and correcting allY refrac-
tin' error as a preliminary to the thor-
ough u nderstan ding and treatment of
almost all disorders of the eye. Two
decades a~o Dr. Thomson was all1nll~
the first to p reach, ttl practice, anti to
ins ist upon, the wisdom of correcting"
optical de fects as fully ,IS possible, and
then in ,.is ti T1 g- that th e pat ient wear
h is g lasses for hoth ne ar aw l far , e,,;·
pcc tall y in the case o f yo ung" myope:,.
H e wa s also among the first to ca ll
a t te nt ion to headach es ca used by eye-
strai n, 31HI tha t tilt' g"fl'ah's t service
oph th almologi sts ca ll render 10 hu-
man ity is both to fl'co~ll i 7. (' tha t head-
ac hes anti e the r reflex sytuptoms arc
caused by accom moda t ive and mus-
cu lar strain and to reli eve them h~' the
p roper corrections and npcrn tions. 1\)
l::"iyc one tlu- full usc of his ,'\"l'S he con-
considered bctwr than to ~i\·e him
clearness of sig-ht , a nt! actill~ 111'on this
princ iple he has restored many per·
e ..
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sons to usefu l lives. T o th e surgical
therapeut ics of e~..c f liSt':!.!'>l' he dev ote d
muc h nncntlon and attained co nsum-
mate sk ill, both in de terminin g the
IIl'Ct' ss ity fo r opermiou ami in the opcr-
a l;. 11I procedures t hemselves. In clea n-
lim's " a ml a nt ;M'psis. 31H I in th'xt('rity
ill h andl i ll~ th e delicate in st ruments .
he hail li t) superior. D r. Thomson i",
wi .lc!:y kno wn for hi s work in the de-
tcctton of ocu la r detects in rail road
clllplnyt's, an d hi .. »y-acm of cxa mina-
tion for col .. r hlilHhll' sS has hceu adopt-
('II fo r t he protection [rom acciden ts o f
the pnhlic nud em p loyes o n 1110:-:;1 of
111\' larg'(' road .. of the cou nt ry. iuc lud-
iug' o ve r nne hum lrcd tlu 'Il~IHI m iles
o f t rack.
Dr. Thorn...on ·s intellectual plea ...-
n res arc no t limit ed to the pursuit of
h is chosen specia lty, but include"
studies in all branches of m edicine and
allied subjects.
I rr . T homson has been a member of
the American Xlcdica l Ass ocia t ion
since 1M ". l it, is a Fellow of till' Col-
It g"(' of Ph ysicians of lhi la.lclphia. a
member of th e r'alhlllll~ieal Society,
Academ y flf Xntnrnl ~ei('1H·t,S , County
).It"llit·a l ~I lt' i e t y, Aruc ricn n Philosoph-
lea l Socie ty. Ophthalmological 5'0-
ctct y. ;\ (' uro ltlg" ira l Socil'l)' ( honorary),
New Yo rk, lnn- runtiona l Ophthalmo -
Illg"ieal Congress . America n Ophthal-
IIIfllog'ica l a nd ()t,)log'iea l Soc ieties .
Vic e I're:,itknt of thc r Iphtlta lm olojr-
ical Scc t lou o f th e ln tcrna rion al Oph-
thalmohurica l COIIg'n':,s in lXi(I, I'hy-
-ic inn 10 the Church H om e for Chil-
dr('n, Physic ia n to Hospital of the
I'Tlllt's t a llt Ep isc()pa l Churc h, Con-
slIlt ing" ~urg"l'O ll to tlw n t'a f and Dumb
It'sti\l ltilln, Fellow o f the .\ l11 er ican
S ur g"ka l .\ :,sod a t i,m , ).!('mhcr o f th e
.\ mcricnn Stlcia I Science .\ SSI leia Iion ,
Chairman of St'c l ion " ft lph iha llllulog'y
of the Cullcg"e of l'hysicians fo r try)!
~ 1l(1 IC)02, Emerillls Professor t)f
( lph th a ll11" lo g"y of JdTt'rSlln Xlcd ica l
C.)lIt'g"e, Consult ing" ~l1 rg"t'li ll of \\"ills
I losJlita l, ( )phthaI111 it' S lIrgt'lll1 oi th e
J't'nlls)' I\'a nia Hail ruad , l 'o lllpan i"n o f
the Loy al I.t'gion , ];IIl' cnpt nin anti
bren·t ma jor of ti ll' l 'n it l',1 ~t at t's
a rmy. li e is :t. member o f thc I'hila-
dc lphia . .\rl antll'OIl11tr~ ( ·IIII>s. \ If the
.\ sst'mlll)·, etc.
In 1R5i, I )r . Thom son ruarr icd R('·
bccca Ccorcc, lIaug'htt'r o f \\'illiani E .
(;t'uTJ~e , uf Lowe-r xfcrion, I'enn vyl-
vanin. . \ lllln'ss 1..4-'(1 \\"al lllli S trvet ,
I 'hi la dolph ia .
BA RT H O L O W , Roberts. 1831-19°4.
E ...el1ttu P rof..eor of M" U d " " e4k&,
a eu u ,,1 T h era peu t ic e "u4 K y .- Ie lle .
Rol ,t'rt s Hartholow, A. :\1., ),1. D"
1.1.. l i., Elll e ritlis I 'ro ft'ssor IIi ).Ia·
tcria xtc.lica. l ;t'lll' ra l ' llrcr apcurics and
11)'gil'IH', in th e Jd 1t'rS"ll ).Iedit·al Col-
Iq.~t" W:I :' ho rn ill Xcw \\'i ntls"r, ).Iary -
!r.11 11. Xuvcmhvr .lX, lM3 1.
I I:s lit t'rary cducn tiou was acquired
in Cal ver t Cf) ll l'l.~e , \ la r)" lall d, from
which h e was g radna h-d wit h tlu- de-
g rcc o f ).I:lsh-r of .\ r ls , I l is mvdicn l
studies were 1'11rslll'd ill tlH" Uuiversu y
of Xlarylatul. w hl' re h e \\"1l 1I t he Doc-
tor of ).Il'd icim' ,h 'gTt'C in xtarch, 1852,
aml in 1X5tl he 1It'ea111 t' a ntcrnbcr o f
the medica l statT o f ti ll' U ui tc.I Sta ll's
ar111)' hy compcunvc cxrun inntion.
s tand ing first ill hi s class. al111 rccciv-
ing" appoi utnu-nt to thc only vncnncy
then t'xist ing". li t' sl'r\,('d for d g ht
yC:lr" "11 t ill' fr"ntil'r, ha"illg' charge of
J,::"('IH' ral ho",pit a ls . \\"hilt' in the army
h... wrote his \'ohmll', " .\ )'la lillal of
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I n:o;tructioll iUT E n li!'tillJ:: and Disc ha rg-
illJ.:' Soldiers," pu hlishcd h:y J. 1:. Li p-
pincott & Co.. 1M3. In I l'(Ii~ he re-
...i~m·c1 from the a rmy to accept a p ro-
ft·sso rs hip in the ~l cci ic.a1 Collt'j{l' of
( )hi o , a t Ci nc innati. III that insti t u-
t ion he occupied the cha irs u f Theory
and Pract ice of :\It'tlic illc a nd of Cli ni-
cnl Xle d icin c. and was I ll-a n o f t he
Faculty . H e res ig'l\(·tJ in IXil). to come
10 the J effer son Xlcdica l Culleg'c as
I'n ,fl's so r of :\Iateria :\ll" lil'a nml
' I hernpcu tics. In lXXS he wa s ChO';t'll
l tenn . hut rcsiJ.:' lIt·d t he next )"l' a r to
tl:SUIl\C his work as a p rofl'sst/r. Il l'
ccut tnue.l in tha t ca pac ity unti l 1 ~)3 .
when he was mal ic I'nlfcs"' ITEmcritu.....
.\hl·r that, and until shortly be fore h is
deat h. he p racticed hi s pro ) fe~ !'i- i<J l1 . li e
t"a rl~" wrote prize e~~ay~ fo r th e Co n-
nc cfic ut Medica l ~ocidy . th e Rh ode
Is.land Medical Society, the American
:\Ietlical Associ a t ion, a nd a small wo rk
on "H ypodermic ' ),Ie lliea t io lls," Our-
in~ these years he also prepared a
t reati se on " :\Iateria Medica a nd Ther-
apeutic s," Dur-in g; h is resi den ce in
I 'hiladelphia he publi sh ed h is work,
"Practicc of Medicine." wh ich h as
pa !'i- !'i- ('c! through eight editions. and
wa s t ranslated into jnpaucsc , hl"ingo
puhlished in T okio. l i e a lso pn h-
li ..hcd a work on " :\kdica l Elect ri cit y,"
whic h is no w in the thi rd cdi tion: and
wrote many papl'rs a nd l' ~ say s . wh ich
ha ve bee n read hcforc medica l ~fl­
cid i,,'s ani! pr-inted In pro fessil)lIal
journals.
Dr, Bartholow was a fel low of the
Lol1q.;"e o f Physicians of Ph ilade lphia.
~ member of the .-\na· rican Ph ilosophic-
al ~ocit.,ty, an hf)ll<lra r~" fellow of the
Royal :\It'dica l ~,cidy of Edillhur~,
a member of the !'oneit.:tl: Medico
I'ral,tiqlll'S de Paris. and va n ons ..rat e
ami local me-tical societies III the
I "nited ~tah''';. 11(' di ed :\101.'" 10, I'Pot.
BRINTON, John H •• 1832-
P rof ••..,~ o f t lLe Pleadl .,. of .~n7
.1l.4 C1ln1" .1 B1lr&".1'7. CI••• o f I~a.
John I I. Brinton , .\ . :\1.. ),1. n, 1.1..
D.• l'rorcssor uf the Practice of Sur-
~e ry an d of Clinicul ~Ilr~l'r.'" in till' jcf-
fers<'l1 Xlcdicnl Col lege. was IUH!l ill
Ph ila delp h ia , .:\Iay 21, IRJ2. In lRtfi
Ill' entl 'rl'd the fresh man class nf t in-
Ullin'r~ity of I'cu nsvlvanin. from
which Ill' was J::"rad ua lel1 as Haclrclor
o f Ans ill IRSO, rcc{"i"in~ the dt'l~n'l'
of ),Iasta IIf Arts three Yl'ar!'i- lata
In j anuary. IK4K. he matriculated a~
a medica l student at the }dTl'r,.;on :\Ie<l-
icn l Cu:JeKc , and ill ISS'? received th e
doctor's degree. Immediately alt er
graduation he took pas-age for En-
rope and spent the cnslIillJ:: year in
attendance at the medical schools oi
Pa ris and Vienna. in company with
D r. }. :\1. Da Costa, a graduate of the
same year.
In April. I R5 ,~ , he returned to Phil -
adel phia an d ente red UpOI1 J::ellcral
p ra ct ice. de liver ing during th e l' I1SI1 -
in g- wi n ter a course o f demonstra t ion s
UP'llI ope rative surg-l' ry a t the a natom-
ica l moms in Co lleg-e avenue. These
ana tomi ca l huildi ng-s, hlllg" familiarly
know n as the "School of the Prophets."
we re r.t t ha t time occupied by t ilt' late
Professo r , \ ~II l'W and Professor l lcnr v
II . Smith. the former of whom lectured
a ll anatomy. and the latter 011 0pl'ra -
tive sllr~t.'ry. On the withdrawal of
Or. Smith It) accept the chair of <nr-
J::"l"ry in the l·lli\'er~it.'" of Pcunsj-Iva -
Ilia. he wa s S\ll'('('l'l!l-ll by Dr . Brinton.
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wh" co nt iu ncd \0 j;in' lectures o n 01'-
c rm.ive slIrg" 'ry, anti private da<;s dcm-
unst ra ti"ns until till' outbreak of the
Li vil war ill I&il. Durinj; this pnin<l
III,: W.lS ns-oc iat cd ill the pr-ivat e teach-
Ill:": of medical s tud en t .. with Dr. Dn
Co sta, aftvrwa rd l'rofcsso r of th e
l'rnct icc of :\h·f\ici11l· in Jefferson Xlc d-
ical C"lIl·J,:"l'. I l l' was also a lecture r
III'0n ,.. tlrJ.:l'r~ in till' old SUIl1IlH'r .\ ..so-
ciut ion fHI' :\Ietlical Tcachinc. tIn the
ro n o f it.; teadlt'r" appear many well
known name... TIlt' room.. of the Sum-
mer .\ ,.,.,,,-' ia liull wer,' Ior a 101lg' rime
ill till' IJtliltlillj; known as till' I'hi ladel-
phia ~chllol of Anatomy, on the no rth
sitll' of College a" 1'1111e , cnst o f T e nth
street. ill thc rear o f St. ~I("phen's
church . anti now a part of till' P hila -
delphia 1>\'''lolncc. For a short time
the ,t":":udalion oc cupied rooms adj oin-
inK till' old Jt:ffl' rsoll College 0 11 the
nor t h. 111 ISSIJ Dr. Brinton was elected
une of the SlIrg'l'uns to St. Joseph 's
Il o ...piral , to which institution, as OI\C
of the e\msult inK :ou rg-l'ons, Ill' is still
attac hed.
111 August, ISOI, l Jr . Br inton , ha v-
illK pa ssed the examination o f a n a rlllY
medical bo ard , a t W ashin gt on. was
commissioned by Preside nt Li ncoln as
a Brigade Surgeon o f Volunteers (a
title afterward.. chan~('11 to SlIr~eon
l 'nited States Volunteers) wit h or-
lin:' to H;port to Major Genera l jehu
C. F rl·InOIlI. conuunnd ing the Depart -
mcut of t ill' W est . By him he was or-
.lcrcd to re port to IIri}::'adicr Genera l
U. ~, Cra llt, who ha d j ust assumed t he
command of the Dist rict of Cai ro and
it .. dependencies, a nd by him he was
as... ig-ncd to duty in the office of the
:\Iellica l Director of that dist rict. That
o fficer, haloing obtained tempora ry
lea ve of ab sen ce, Surgeon Brin ton was
appointed Acti ng :\Iedical Director,
and se rved on the staff o f General
Grant at Cai ro, and at the Battle of
Delmont, :\Iissouri. Later, as ~Iedieal
Director of the Army of the Tennessee,
he accompa nied General Gra nt ill the
campa ijrn o f I&>2 0 11 the Ten nessee
anti Cu mbe rland river s. wh ich resulted
in t he ca pture of Forts H enry and
Donelson. of Nashvil le, aud ill the hat -
ttc of S hiloh , at Pittshurg I.anding,
Tennessee, In t ilt' early summer of
tXt1l'. alrcr thl' appointment of ,\ ..sist-
ant ~Ilrf.:l'(l ll \\'illiam A. Ha mmond,
I ". ~ . .\ .• as ~urg('on Gen eral of the
army. Snnrcon l tr in ton was ordered to
\\.ashing-tull and as... ig-Ilt,c! to ,Iuty in
thc office of the S urgeon General .
In j nne , IFIll'. he was orde red In pre-
pare "The Sllr~cal lI i..tory .If tht' Rc-
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lu-llion," and "nh"t.'qlll'ntly", on Augu st
I , If:h.'? , "to (011<>("1 aml arra l1 ~c in the
.:\Iilit a ry" .:\ l ed ic31 ).I\I"t.'II 1II all -pcci-
nWI!'; h[ mo rh icl anatomy whi ch may
h ave accuu ur la n-d s ince the commenc e-
nu-nt or the rebellion in th e various
l 'lIilt'd State.. hO"IIII:1I .., or which Ill:!. )'
han' beeu retained by a ny of th e med-
ica l officers in the army." This order.
cx cc ut v.l by 's nrgl'oll I:rilltoll, cstnb-
lishcd , in Inct , the United ,Stall'S Army
:\1('4\1\::1 1 ).rll~l·tll1l , ecnuvmplatvcl in till'
circul.u- order Irom the 'sUTg"l"l\I (;(' 11-
cral's office of xtay 2 1, I/oV,;.? T o carry
out thl'SC in structions Surgeon l trin-
I. ut visited the headquarters of th e ar-
mies ill th e field, and varions hospital s,
c.. lll-cl ing intonuation , data. awl illu s-
tr-atiuns Ior the "~l1r (:ica l lIi story o f
the Rebel lion," anti specimens for th e
.\ rIllY ).!u3ClIm.
In February and :\Iarch , 186" , ac-
co unts were recei ved by th e vl cdi cnl
Ix-pa rtrncn t of the prevalenc e of hos-
pi tal g';lIlg rc nc among' th e Union sol·
dkrs who had recentl y returned from
p ris on camps in the so uth . and who
had h~' (,11 re ceived into the government
hospita ls at ,\ nnapolis . Loui sville and
Xas ll\ 'illt', and Surgeon llrinton was
son t ttl the se point s with inst ruc tion s
til "inquire in tu th e nri J,";';n of t ill' nffec-
tiou , and the menus which have been
adopted for chn'kinJ,";' it s p rog ress, and
to make ill hi", report su ch sUg'g'cs t illlls
as ht' sa w proper ." .\ fh· r discharg-;ng-
thi ", du ly. in till' l'arly smll mc r of 1% ,\
he was or llt'rc ,l to Ihl' hl';\llquarters
of thc Army of the Potomac for "spec-
ial llut y COllllcc tc c1 with pathlilogieal
sP('Cil11('llS." At th e sa me t im e, ul1(ler
verhal illst rllctions from th e ~ccrctary
o f \\"a r, h e was ,I;rect l'd to vis it :1.11 th e
(""TI''' anol fiel') h.....pital .... atHl to en·
deaver to form au approximate csti·
mate of the recent 10""'1':'> nml ca ..ual-
tics o f the aTmy, nml tn report to
\v:l.sh illJ.:t oll.
~1'rJ;l'tlll Itrintun ser ved Oil ,'arion..
ex allli uillg' I141:l. rds ill \\'ashi ng-t"lI, and
was With till' headquar ters o f th e ,\ rmy
IIf t t,c I'ot .unnc before nnd at l l a rri-
s,m's Landing. ill \ · irg-; nia. Il l' wa ...
al "", present at tlu- ha ttlcs of An tictnm,
Chau-cllor-svillc, ( ~l'l t )' sll1lr g-, ntul 01 1
Crallt 's advance lIll {{ ichlllOlld IlIrllu g-1I
t he \\' i1 tll' f1ll':'>". Af ter two ~'l'a rs of
vnrh-r l l'1'1'(";al service he was re-lieved
from d Uly :1. 1 \\'a l'hi n ~tnll . nud o rdered
tn report to till' :\ ~ ", i s t a n l ;-; ll r~(,lln (-;"11-
eral at Loni vvilh-, by whom lit' was as -
sig-IlI'.1 to , Iu ty ill t he Dcpar tmeut llf
:\ li ~"' llI ri. Under orders from :\lajllr
Gl' l1 ('ra l \\' iIliam . ~ . Rosecran s Ill'
sc rvc.l as :\I('(!ical Direc tor in t ilt' tir-ld
dn rin~ t he ).Iis ...ou ri campaign. I.atl'r
lu- se rved a!' S upe rint endent a nti I Ji-
re ctor of Gen eral l lospiral s at :-\a",h-
ville. T l' I\IW", ,,,el' , and aft crwnrd« , by
special lil'l, l orde r of Xla jo r (:" nrral
Thomas. as . \ l, t i ll ~ ).I,'d;cal Director
o f the ,\ r llly IIi the C lll11lwTl an,1. atu l
W;lS pr('ftl'lIt at Ill,' ha t tlc hd"r,' Xnch -
ville, T"11I11''' S''I', \\'hill' ill tlw a rJ lI~'
Dr, Bri n ton at diff erent ti tuvs M'n 'l',l
OIi the per....ma l s ta ff'o f (;,'I1t'ral s ( ;rall!.
I I:l. lI,'C'k. Roscc rnu ... and Th')111:1 :'> .
A t rhc d O:'>l' of the wur. l tr l'riu-
tlln ret urned 10 j'hila ,ll'1l'hia :l11, 1 rv-
<; 11 111(' 01 th e practice of his pr, l il· -,, ~ joll .
~hnrll y aft er ward he wa<; app" inh ',1 Ity
the Fact:lty .. f th,' J t'f'ft'r <;on ( '"I k g-l' a ..
k ,'!url'r o n lIpl'rati , -e sUTJ.:lry in till'
SllllllT1cr coursc of the scholli. .\ _'T :> r
or t wo Iah-r h l' was c1ecll'd tlll(, of
t l1<" Sll r~("OI'!' ttl till' l'h iladelph ia 1I" s-
p ita l. h is s ll r~ical collca~It's th ere hl'-
in~ Dr.... \\'iIliam II. Paul'lla ..t. F. F.
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.\Iaury . S. \\'. ( ;ro~~ anti l In r r isou
Al len. In t hi~ po- iriou he rema ined
unt il IXKl' . \\"11': 11 he rt:~iK lh.'d and wa-
succeeded hy Dr. \\'. Ju~ei'h H earn .
In IXHf, he delivered the "~Ililler
Lecture ..·· on Snr~ical l'a tholoq y
(~lI n~hol injuries) be fore the Col-
leg't' of Physicians of I'lnladel-
phia. In IR;;. on the openin~
of the newly ('~tahli",hell hospital of
rlu- JdTl-'r~tln ~h'llic31 Collt ~(' . he was
elec ted hy the tru-tcc-, one of the sur-
g-l·un .. of th e ho ..pita l, aud se rved for
five Yl'ars 3$ I' re ..idc nt of the staff, 111
~Iarch. IAA ~. I'ru fl-'~~or Samuel D.
(;ro~.... whn for more than a qua rto..
"f a cent ury had filled the chair o f Sur-
~c'ry ill t ht, j e fferson ~It'clica! Coltcge,
r" t irt-" Irom t he position which he ha t!
~o long graced, and was elec ted hy the
g"arll IIf Trus tees as E me rit us I'rotcs-
..or of Surgery. At th e same
t ime lh e t rustees resol ved that
th er ea fter "sn rg-ical inst ruct ion ill the
j cff ... rson xtc di cnl College shall be
~in'n hy t wo professors . namely, a
l'fj lfc·....or ( If 111 e Pri nc iph-s o f Surgery
;1\\11Cliuicn l S ur J.:: l'ry, and a l'rofe..so r of
t ilt' I' ra ctit' t' nf S urg:l' r)' nnd Cli nical
Surg:ery," '1'" thc Ionner of these
chairs Dr. Sam ue l \ V. Gross , a son o f
the E111Nitus l 'rofcs sor o f Surgery.
was elec ted . nml Dr. Hrinton wa s
ch-c u-d tn th e lm u-r. In ' yOt th e de-
J.::r...u of Docto r Il f L aws wa s co nfe r re d
111'''11 I'rnrt'~~nr Bri nton hy the U nivcr-
s it), of Penn syl vania . In ~ Iarc h, l&.ii.
on the request of the Su rgeon Genera l
o f the Army of the U nited Sta tes, h e
delivered the valedicto ry address to
t lw ~raduati llg- class of the A rmy :\[ecl-
icnl SChtM"l1 at \\'ashi n~oll, D. c. In
December. 19OJ . D r. Hrin ton was ap-
p"in\l·t! a Consulting S"rg:t'OIl of th e
I 'hi ladc lplrin l Ios pi tnl.
F O RBES. W ill iam Smith. J83 14
J'rof....:l r o f G.D.lat. D rlpU... aD d
S uayl.c&t Jl.Da toDl7 . et of 1852,
D r. \\'iJlialll Smith F"r!lt's, a lead-
ill~ rcprcscntnti v... of tht' medical men
of I'hilallelphia . wa" horn 011 the loth
of February. I ~.\ t . in Falmouth. ~taf-
Iord co unty, m-ar F fI,t1e ri d.;shu r.~, Vir-
g'inia , a nd is a rl'ph'Sl'n ta l in ' of a Iam-
ily tha t wa s l' stahlis lwd ill ..Vmcrica in
Clilo nial days (i n 1(,:;;). l l i.. par ents
were :\l tl rray :Hlil Sa lly IIII1("s (Thorn -
ton) Forbes.
He at! t'1HI('I! Colt'man's sdmol ill
Caroline coun ty. \ 'irg-ini a. was niter-
wa rd a student in the L'nin'rsi ty of
\'ir~illia : he is an alumnus of the Uni-
vcr..ity nf Pcuusvlvanin. al1ll was ~ratl·
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untcd from J cIlcr-ou ~I(,tlical College
with the class of IHS.l. l i e was in the
clinic u f j efferson Ctlll,'~e under Drs.
Jo~eph Pancoast and :\liittl'r, a nd was
a Resident Physicia n in the l'en n-yl-
va nia Ho spital frllm IKS3 unti l 18S5·
F rom 1M 2 until IXXi h e serve..1 as
Senior Su rgeon of the El' isClll'al l Ios-
pita l o f P lrijndcl phia . Il l' wa s also
S urg l'o ll ill th e United States Yol un -
tccrs. aml was appoin ted ~ Il'd iea l l Ji-
rec tor of the T h irt ,·..·nth Army Co rps
under General tirnn t tllIr illJ,:" t he swec
o f \ icksbu rg'.
l Ir , Fo rbes belon ged to the Academy
o f Xa tnra l Sciences ant! ttl th e Cnlh'~e
of l'h.,·:-icia ns of Philadelphia . He is
t ill' inven tor of a ne w lit hotrite an d
method of uhtit ininJ,:" anti mva ..uring'
t he < rcn gth of th ese instrument s, a nti
the measured crtl"hi nJ,:" resista nce of
vcsica l calculi. {Sec "Transactions of
American Surgica l Association." I~. )
Dr. Forbes wrote all essay on H ar-
\" l'y and the t ran sit of th e blood from
thl' art eries to the vein s "per po rcsi -
rates ," a nd a n a rt icle on the Dia-
ph rag m as a protecto r of the H eart, and
irs in fluen ce in cha ng-iug' the cur re nt o f
hl ..)o tl, a t bir th , fro m thc ductus ar-
teriosu s. to th e 11I1l ~S. hy ~'o ll1p Tess i ll g"
th e ductus ar teriosu s un til th e lumen
of the d uct is obliterated. I lc devised
an t! was the tirst to pe rform the opera-
ti on of liberating the r i ll~ fill~er of
musicia ns by d h 'iding- the accesso ry
tendons of the CU11111\On ex tensor oj the
l li~i IS.
li e was the author. wh,,' n a pri\"at e
tcache r of anatomy. of a bill which bc -
calli,,' a statute in IM i , th e first ill
Pellnsylvania l egal i zi ll ~ th e llissection
of uncla imed d"':ul human h.lllies. O n
the ,,'I'acl nH'nt of thi s stalute, D r.
F"rh ,,' ,.. n 'n 'in'li a vot e "f thauk -, from
th e L""lIcJ.:: '" of I 'hy ,.. ic ia ns of Philadcl-
phia . Thi .. law embraced (,n ly Ilw
l-.. unt i..,s Hf I' hilatldl'h ia a nd .\ Ilq·he-
n..-. hut ill IAA,\ (a ft er till" tri,,! ,11111 nc-
quittnl uf I rr . F..rh~·,; ) it wa " ..-xtenrk-d
aud embraced the entire st a lo.', a nti
tel this l'xt t'nd,'d law Dr, Forhl's had
ill';l'rtl·d th .., ma ndatory clause wbich
CO Il I:I "II..,( 1 th e whulc force of this S.l-
called " .\ na l'1111)" .\ ct '· lIf 1K.'I,\ " Thi s
act is IIIl W ill force in 1110",1 o f th,' -tau-s
of tlu- l ~ l1 io l1 .
KE E N . William \VilIiams, 1837-
P rof.." or o f the P r boclll ' " o f BlU'l' u"
.. lUi Cltu lcal Su rt: e ..,.. Cl. e. o f 1862.
William William" Keen , :\1. Il .. LL.
D., F . H. ~. ( 11011,) . I' rn fl' ';'';' lr o f IIIl"
" rinc ipl ..·s of ~l1rg-er~" aml Clill il' al Sur-
g-"'r~" ill th ..' JdTl'r:<t>n :\I,,'di ca l C.. llcge.
was burn in Ph iladelph ia . Jan uary I'),
IXJ i . II i,; pa rents we re Willia m \ \' .
anti ~""':t1I ( n utltl) Keen. II ", wa ..
g-ratlllal t.·<1 ';11l"Cl·"si\"t'I~ · from th e I'hila-
de-lph-a II ig-h School . Il(SJ : Bro wn
L'ni\"('n"it~". 1 ~59, anti the jefferson
~ 1t.,t1 i,,·a l Colle~e. 18('2. the second y,,'a r
nf till' Civi l war. II ", il1l1lwcliat l"1y rc-
ccivcd a commi-,..ion as .\ l"I iuJ::' ,\ s"is l-
ali t :-:l1 rg""'I J1l in tIll' a rmy . a nti was as -
s ig-m'tl to dill y fi rs t III \\ 'a"h iltg"ton
theu to tem po rary ficld du ty. aft er
wh ich he s,,'rn·t1 in th e Satn-rlcc Hus-
pitnl. Philadelphia. I Ii:- best known
"ad y work. however. wa s don I' in th ..·
United States :\Iil ita ry l lo- pi tnl at
Ch ristian ~trn·t . and later at Turner's
Lane, I'hiladelphia. ill conjunction
with Drs . ~ . \\','ir :\lil..-!It'1l and ( ~"'t1rJ.:: e
R. :\lorehntls('.
It wa :- a for tu nate l' irctHll stalH'l' that
as";;I\.·iah·d him wilh 1111'n who",,' mil1tls
Wl'fl' all·..t to the n'markahle 0PI" ,rt Ul1'
itivs fur clinical resea rch which was af-
{"nll'l! in th c, m'wly oT/.::lIIizl·d bo spit-
ul fur injur-ies allol ,Iist'a ,;l',;of the 1l1' TV-
11\1.; .. ~· .. 1t·1I1. 'The wcnh h uf ma te ria l
\\";1"; l'ardlllly a m l ...y s tl·ma t il·a ll)" st ud-
icd, :11111 ("nm',1 till' basi .. of th e p nbli-
carious of \ Iitc hc ll, :\Io n:housl', and
Keeneon "(;III1 ..hot \\"Olllltis and Ot he r
lnjuric- o f Xe rve..:' wh ich is the start-
ing' I" lint for OUT modem knowledge of
•
H aye s Agnew, and c"nl illlu', ! success-
full y the pract ical (UU TS l'S that were
:"<.1 much <ll'pr t.'c ia tt'll. I Juri ng this
' ....·r ino! Dr. Kccu hclt! the lectureship
Ull pa thological nnnnunj a t 11H: j vffcr-
SO li Xledica l College. Il l' became P ro-
[e...su r of the P rinei,,!t''; and Practice
o f ~lI rgc ry in the "'oman's \ Icdical
College in 1884 , a nd o n th e deat h uf
Samuel \ \', G ross , in l AA.) , succeeded
h im as I'rofessor of Surge ry in t he
j efferso n ) Iedical CulleJ.:"t', a po..;itioll
which Ill' has now filled for fittccn
yea rs,
Dr, Kee n ha .. taken a deep an d corn-
mendable intcr e..t in t wo otlu-r in..titu-
t ions, li e juincd the Academy o f Xnt-
ur al ~ci t' nce .. o f Phi ladelphia in lHfr"
a nd has sillcc: mai ntained a n ac i ive
11ll'm hl' rshi p in th at hody, li e also al-
lied him self wit h the Pe nns ylva nia
.\t-a dt'my o f Finc ,\rts, a w l fur thirteen
y<"ar :; ( l ~i().. I AA) was it:" l 'ro fcs..or
of Artistic ,\ nat om y, l i t, t'llt irl'1y rc -
or~all i z l't1 t ill' sy ste 11l "f tl' achillJ.{
a n! ..ti e nnatunry, tlwrd)y' Tl'lult-ril1J.{ all
important se rvice ttl a J.:" ro up of arti sts
\\"h o:"l' fundnmcut al kl 'Owlt',J~l' of an -
nt.unv iusur vd the m S U l' l'('SS, a nd ha s
hr llug ht. in many ca ses . wi,ll' di stinc-
ti on , ~i ll Cl' IXi ,\ D r, Kcvu ha s l.cen ,
first, a t rus tee. all d lut cr , a Icllow, uf
ltrown Univcrxir v which iustitution
,- . '
suc h injurtcs ,11111 thei r treatment . in l ~) r confl'rn'lI un hi m the dt'l-:'Tt,t' of
Severa l "tII IT j" int tll\llIog'ra]Jhs we re !l" ct ' lr .,f Lnw...
1'1lhli..lU'd by th ese thr ee a uthors, \ \"hik fl1 llillin~ the demand.. of a ll
.\t the CIOSl' u f lhl' war, a fter havi ng ac t in' practitiruu-r and co us u lra nt, Dr,
spent two yl'a rs in Europea n medical Kccn has Ilt ,\,,,lt,c1 much t ime In the
centers. Dr. Keen es ta IJlished him self li terary side o f his profession , Il l' ed-
in llriladclph in. ami he~an at once to ired an d g:reatly improved "Cray's
u-ac h anatomy and operative surg:er)', Anatomy." a ll" with Profc-,..ur J, \\'ill ·
For It'll ye ars he di ssected a nd lectur ed ia m \\' hi t<' and o thers . he 1'11 hli,.llt'd
ill tilt' Philadelphin Sc hool of Anato- the "American Text- Hook of ~lI rJ.:"(' r)","
111)" (founded in IS20) , following 0 , His cont ri bu tions to su rgica l lite ra ture
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number more th;1II two hundred, and
treat larg-e1y IIf the more difficult prob-
Il'lII!< of suruical pracricc l lis wo rk o n
the "~urg:ical Cumplication" and :'e-
IJlll'b of Typhuid Fever" is one of his
IIIU!<t import .uu recent pubtica t ious.
Il l' i!< the author of "T'hc llistor v of
the Fir!<l Bapt is t Chu rch o f Pln lad cl-
phin." puhl ish cd in l &j t
In Il)on Dr. Keen was elected I'resi-
dent o i till' C()lk~l' of l'b vs lcians o f
l 'h ilat!l"Iph ia , sUl'n' l'l li l l~ Ashhurs t ,
~Ii t dl dl. Ua Costa, ,\gnew, and others ,
whu for more than a cen tury g-rac ed
the chai r : and he h as hccu 1II0!<t active
in hi.. efforts to improve the efficiency
of the College anti alld to its la rge
librnrv. li e J,::'aH' five thou..and dollars
to the endowment fu nd of th e lib rary.
aud hy his individual efforts succeeded
in rai!<illg' more tha n ~ixty thousand
dollars fo r that IHlrpo!<c, This moncy
came not altozcthcr from medical men.
hilt n'ry largely from public-spirited
men and women w bom IJr. Keen in-
,luCt,,j to contribute to 0111.' of the 011\-
est and most influen tia l medica l so-
l'ic til's in America.
III addition to corrl'spnnd ing me m-
b... r !<h ip in th e Soc ietl' de Chirurgic ell'
I':l ri~ , nml honorary nu-mlx-rs hi p in the
Sodell: lh'l~e Ill' Ch i rl1f~ il' , and th e
Clinical Soc iety o f London , Dr, Ke en
lue, t il{' di s tinction of hein J,::' one of th e
t'iJ.:hl living' honorary members o f the
; tcu tschc Cc:-odt!'ic haft Hir Cbl ruruic.
The latest honors to be con fer red on
him were hi s elect ion as presiden t o f
the :'ixtlt Triennial Congress of Amer-
ican Physicians and Surgeons. he ld in
Washington , in ~ [ay. H)o3. and his
election as honorary pres iden t of th e
First Egyptian ~Iedica! Congress,
In 1898 he wa s president of the Ameri-
ca n Surgical Association, am! in I X,...J
was elected president of the American
:\ledical Associauon, anti pre~itll',1 OHr
the de liberations of the larg:...~t tIIl'Cting
eve r hel d by that body, the most im-
portant a nd comprehe nsive of all the
medica l societies of America.
At the close o f th e Spanish-Amcri-
can war President ;\kKillle)' apl'oi nh 'c1
D r. 1' 1..'(11 the medic a l member o f thc
commission to iuvestigatc the cond uct
o f tlt e wa r, but owi ng to ot her pres:-oi ng:
eng:ag-elllc llts he was compe lled to d e-
d ine thi :-o new honor. III '9!Xl hc tc-
ccivcd. w ith th rce othe r American
~lIrg:('lln~, tht.' ho nora ry fd lo w:-oh ip of
the Royal Colll'ge of ~lI rg:etln.. of
Ellg!and.
HARE. Hobart A., 1862·
Prof...or of Jl.,.r1a Jl..lca ...4 Tb......
pe1lUC"
H ob ar t .\. li arc. ~1. D., author, aml
I'rofl'"st>r of xtatcrta ~h',lica a ml Ther-
apcutics in JdTI'rson Xledical C.)II\'g:,'.
was horn in Phi ladelphia ill IW",.!. His
more specifically scientific a nti literary
education was acqui red ill the Lnivcr-
sity of l'cn nsylvnnia. in which he won
the tll"gTN' o f ltachclo r of Sciencc-, ;Illl!
IIH' Ioumlation o f his medical career
wa s laid under th e prcl'l'pt urslt i\, of till'
lat e D r. D, llaycs .\g-IIl'W nud lir. II.
R. "'harto n, .. f the Untversh y tl f
I'vnnsylvuniu. Irom whic h Ill' wa... ,r.:ra,l-
unt c.l wi th the class of 1HK4 ,
II,' a lso received the fan lh)' prize
for a thcsis on the "Ac t ion of Quinine
0 11 tl-c Blood," He received the Doc-
tor of :\Iedicine degree from JelTt.'rsolt
Medica l College ill 1893. H is indust ry
as a studen t h as been evidenced by
various prizes that he has gained, In
1885 he won the F iske Fund prize of
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th e Rhodt' 1..laud .\ldil';l1 :'ul-idY fu r
a n l's,.,a)' on "J 'h:y:-iuL.git·al Ellt'cts o f
Tobacco." a nti in JAAJ for :111 l'ssa)" 0 11
";\l'\\ nm l .\ lk r\'11 F"rms of Disea se
,lt le to t hl.' Advance o f l'jv ilizat io ll."
111 tln- same year I'l'ufessu r llar c Jlllr-
sm' ,l :u!\;I11n',! pn,ft'ssi' jlla l stlHlil.'s
a nd rcxea rr-h ill L icpsic ,LIllI ltcruc.
Switacrlan.l . and ill I R.~ ill London.
III ISMi the Cartwright pri ze commit-
Il'C " I the C"lIq.:,· of I'hy"it'ians aud
~lIrg-l'oll" o f Xcw York hl' ~h IW Cll upon
him hOIl"rahlc mcmion fur all "Essay
011 Ant ipyrine..\ntifd,rint', Salicylic
Aci d a nd Carbolic Acid." and in the
followillJ: )"'car the vlcdical Society of
London awarded him the Fcthergit-
!ian medal for an "Essay on Path -
ology, Cli nical History a nd Diagnosis
of Affections of the Media st inum,
O ther than l Jiscascs of the H eart and
Aonu." .\ I-:"a ill, ill 1M ) , in couucc tjou
wit h I )r. Edward :\Iartin , he received
for an t'ssay , "The Xcr\"llits ami ~h'­
chanlcnl Go vcrn nu-n r of Hcspir Ol l io ll,"
th c Ca rtw righ t pr izt' [rotu th e Cl)ltq.~-t'
of 1'hyc icinns and ~llrl-:"l"Il1S of Xl 'W
York ; and th e Wa rren t ricnnin l I'rizl'
of the xla ssachuscns ticncrn l l lospi ral .
In 1&)0 he received t ill' Boylstoll I'rizl'
of l l nrva rd U lIiH'rsit:r for his t ' .. ,.."y,
"Actions and t'scs 'If .\ nt i).y rd ics,"
while the same .H'ar l ilt' Royal .\ I'a ,lt'-
my of ~ lcdicillc in Ik 1l-: imn dividcd ils
prize of eight thou ..and francs between
Dr. Hare and D r. Ch ristian , of Char-
t'II10ll, F rance. fur their CSS<l..\"S 011
"1 'a tho loJ.:"it'a l ~y 1111' (' 111101 tl .lllgy au.l
Trea tment of E llill' lls)',"
I .. lX':,)2' l ir. l Iurc was so ti!.'itt'd hy
ti ll' gO\'ernmellt of lI is lI iglll lt's s , till'
Xiza m uf Hydvrnbnd. ludin, th rutlJ.:h
l'ulon d Etlwan l La wr-ie, Rcsi'klll')"
I' hysic ian. to carr.\· out a -"t'ril's "f
s tudies t1t'sigTwd to reconcile the co n-
t radictory' reports in tilt' ca use o f death
from chloroform made hy' prvviuu ..ly
appointed cU1l1missi'mcrs anti o tln-r
inve ..tig;-IIors, ami th e results of hi s
work were 1'1I1 ,li..lu 'd in the "Thera-
p eli t ic (;azelt t'" for ( lc toha, l Ro),~ . III
rccoenitlon o f his services. D r. lln rc
n-rcivcd fro m 111(: ~jzal\1 a hea vy s ilver
service.
r ir. Ha re is the nuthor of work .... f
t' .. tahlislwc l me rit . lI is t ex t Look of
'" 'ractical Therapeutics ha s pas..c. l
through tell edition" <incc it s first ap-
pearance ill 1&)0, anti is used in jcffcr-
son :\lcdical College. and is a required
text book in ninety-two out of one
hundred and thirty-one reputable rnedi -
ca l schools in the U nited States, and
as a refere nce book in all but th ree
sc hools, His " P ractical Di agnos is,"
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wh ich reached the fifth edition in 1902,
is a text hook in seventy medical
schools. a nd a reference hook in thirt y
others. In Ig..)t) he JltlhlisllC.1 " Xlvd icnl
Complications and ~efll\('nn' of Ty-
phoitl Fever," an d he ("ditt,,, a "Syst em
uf T herapeutics," three volumes, pub-
lis hcd by Lea Ilrot hers. of Philadel-
phia , in 1890. supplemented by a four th
vo lume in 1&)7, while anothe r edition
o f th e same work in th ree vo lumes w as
subsequ ent ly brought o ut. \V ith Dr.
tic Sc hwcin itz D r. l lnr c founded th e
"University Me dical ),Iagazine," and
was for two )'ears ed itor of the "Xledi-
ca l Xcws.' H e is now editor of the
"Therapeutic Gazette."
After be illJ.'(' fo r a number of years
Demonstrator of Therapeutics in th e
U nh ersity of Pennsylvania. he was
elected. in 1&)0, Cli ni cal Professor o f
Diseases of 'Ch ildren in that institu-
tion . In April, ISgI , he was ch osen to
his present position as Professor of
Therapeutics and Materia l\ledica 111
Jeffe rson Medical College.
VEASEY. Clarence Arch ibald. J869-
Chi.f of 1:7 . cuere. cna... of 18 90.
Cla rence Arch ibald Veasey. 1\1. n.,
Eye S pecia list. of I'hi ladclpbia , was
horn Augus t 9. I&X), at Poco mo ke.
City, a ll the ea st ern shore of l\lary land.
His pa rents were Thom as Jefferson
a nd xta rtcua ( Richards) Veasey. both
of old fanrilies of the colon ial days.
H e was ed ucated in t he common
schools of his native village, graduat-
ing- from the hig-h school at the age of
s ix teen : and in Western Maryla nd
College, at \\'est minster. Maryland .
which he entered as. a sopho mo re in
1885, and where he wa s a student for
two years, subsequently receiving the
tlcgTt·C o f l\lastt.' r uf Art s. l l e prepa red
for hi ~ pf{of t.' s ~ i lJ ll at the jdft'rso!l )'Ied-
ica l Cnl k~t', whic h he euu-rc.l at the
:lJ.:'e of t.·ig-h t t.Tn , anti frutu which hv was.
J,:" rallua tl' ll ill I ~)O. the year IIf hi s at -
tainin g- h is majority. li t.· St·r\·(·<J an
iu te rneship ill the Jeffe rso ll )'Ietlical
Co lll'gt, Hos pi tal in t Xt)'>-!)t , anti then
ent ered U pOlJ a gt'll er.,[ pract ice, a nti
al so upon a ll act ive ca ree r as a teacher
anti operator ill var ious iu stiuuions.
l it' wa s t'ollnt'c tl'f l wi th th e \\' ills Ey e
H osjrital fro m 181)1 to 1&)3, when he
ft'~ igTll't1, to accept a po sition 0 11 th e
t'yt· staff 01 the Jefft'r~t)TJ )'Ied ica l Co l-
Ieee Huspif al . III 1&)4 he was made
Chi d of ti ll' Eye Clinic in th e <;,a111{' in-
st itution, whi ch posit ion h e cont inues to
occupy, " t·ing a l..o "\ ..sistant Ophtha l-
mic 'surgeon to the H ospital. F rom
1895 to ,1903 he was de mo ns t ra tor o f
-_._- - - - - - - - _ .-
J.\"_"J1U·CTU{(S, J/;!·'FLU.\u,," su.i .« . 1/. CU/.I.J:(;I£
l Jiscascs of the E~'c in the J effer son
Xlc d ica l Co llege. In 180)2 he was
elec ted ClJlls nlt ing ( iphthahnologist to
the Philadelphia l. y ing-In Ch arit y an d
:\ urs cs' T rai ning School , an d is ye t
"l'n'lng in that capaci ty. I ll' is also
Oplubalmolozist to the .\ ngora Chu rch
1I0 1lH', and the :\It'ss iah Universalist
I 101m". Fro m 1R95 to I~fi h e was In -
st ructor i ll O perative O ph thalmology
in the Philadelphia Pol ycli nic and
School fo r (~raduah's of Medicine, and
from I&fi to 1900 h e was Adj unct
"rUfl"SSor of Diseases 01 th e E~' l' in the
sa llie iustiuuion. From Il)O..? 10 the
presen t time he ha s been O ph tha lmic
:-Iurgcoll to t he :\h·thntlisl Ep iscopal
Ho spital . Il l' is a member of the Phil-
adelph ia County xledlcal ~ocil· ty, the
I'cunsvl va nia Stau- ~ 1('l l ka l Associ a-
t ioll , the A m c rica n Xh-d icn l .Vssoci a-
tion, in wh ich h e was sec retary of the
Socriou on I rph thabuology in 11)0 1-02;
the American Opbtbalruologicnl ~o*
cic tv. the American .\cadt'my of Xl cdi-
cin e. :In,1 the C"l1q.~e u f l' hysicinns of
I' hiladd phia . I ll ' is abo a nu-mbe r of
the l'lIiwrsity Cluh, the Xlcdica l Club,
ami the Overbrook (;olf Club.
Dr. Veasey ha s made numerous val-
nab lc r-ontj-ibutious to th e liter a ture of
h is .lcpar uncut of medi cal scie nce. I II
l&/i he p ubl ished a volume. ..( rphtlra l-
mil: ( tpcrat iuns as Practiced on Ani-
mal,,' Eyes," alit! this is notable as be-
i ll;.:' the firs t hook 0 11 th is r-U1Jjl'ct pub.
lishol in an y l ang-lIa~l' . 111 I I.)O,~ he
l' uhlisIH" l "\ Xlauun l o f [ lis l'aSl'S o f
t ill' Eye." In ndditiuu to more than
six ty papers 011 his specialty. appear-
ing in the medical journals, he also
wrote the cha pt er on "The Pract ice o f
Ophthalmic O perations on Animals'
Eyes" in th e "Amer ican T ext Book of
IJi5l"lsl'S of the Eye, Ea r. Xosc an d
Th roat ." ed ited h)" l Ic Schwciuitz and
Ra nda ll, an d a chapt er 0 11 "Genera l
I'rt'!la ra t io ll for Operat ions l1!lOIl the
Eye." in "IJisl'ast:s of the Eye, Th roat
and Ear," edited by PUSl')" & Wright.
Dr, Veasey W3"; married. j une .!O,
1&)4. to Xlis .. ticrtrudc ~ la1Jl'1 Clog-g,
a nd o f th is llIar ria KI' were horn tw o
chitd rcn-c-C la rcncc Arch ibald Veasey.
Jr.. and \\'i llona (-;l'rtrlllic Veasey.
W I LSON. J am es C.• 1847-
P !"Of" . M !" o f P !"IL(: t1c e of M e d lc b>.e a nd
CU n l" al M edIc-ln e , CIa .. Of 18 6 9.
J. C. \\'i].;ull, ~ 1. D.. I 'r ofcsso r of
Practice of ~ ll'dicil1l' ami Clinical ~ll',l­
ic ine in thl' Jdlt'rS\111 Xledical College.
is a na ti ve oi Philade-lphia. horn ;"Iarch
25, 1 ~-l 7. Hi s la ther. the tate Dr. 1-:1-
wood \\' ibl ,n, abo was a ua tivc l 'cu u-
svlvania n. :I uraduatc of Jet'ft' r .., III
(1X43) anti -ub-cqucntly was one of
its tnl"~l-l'''' I l l' attained promjuvncv
in th, ranks of the profe..-ion. a11l1
Ihroll ~h hi s 1111.i ril1~ zl'al lwlpl'd to " IIS -
tail' t ill' reputation of l' hila.lctpb ia as
a medical center.
J. C. \\'ib"n acquircd bis l'arly ed u -
cation ill th e Frit' IHb<' Centra l ~ehIH.1
and nftcrward spent SOI11t' timc at
I'h illip" ( Exl'll'r) . \ eademy, ll c thcn
eut crcd l'riuccton. a nd thcrc receiver!
h is decree of llac ln-lor of ,\ r t s in
ll"fl;-. T\\n yvar- later he t' K,k hi"
(kg-fl'" oi I ), ><: !t ,r "f .\ ll',l ic im' at Jd-
Icrson. and was g-ra nh'd h i.. (kJ..:"n'l~ "f
vt nst cr o f A rts hy his almu mate r
tl ' r inccton ) in the same )"t:ar.
Dr. \\ ' il~n served as resident phy-
sician in the "'ill's Eye Hospital, and
later in the Pennsylvania H ospital. In
bo th of these in sti tut ions he wa s
brought into associat ion with lea ding
'"
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medical 111\'11, nml lilt.' experiences he
th ereby g'ailwcI hdpt·cl to lay the
Ioumla tion uf hi!'> professional skill.
A fter l'OlllpktinJ.r hi ... t e- r m ill the Penn-
sj lcnnia Ho-pital , he wen t abroad anti
pursuvt l mvdical st udi c- in \ ';1.' 1111:1.. In
,XiJ he n-t urucd luunc, dill] at once en -
tvrcd UpOIi hi,. acti n : prufc...-iional ca -
rver . II I wn .. lll:\lk chi d of the 1IH.:<1i-
cal cli n ic at .h: ITl' r"un . nnd was a wdl-
knOl I\ .: "quiz mas ter." 11(' ,.01)11 he -
canu- assi st ant to t h l ' r-minent t'ro fc s-
",,,r J. ~1. DaC" sta . a t whic h ti mc he-
;,rail l11(' pror~..ssi(ll1al and socia l int i-
mal' Y of thc-«- two pro m ine n t son ... of
j cffcrson. For a time Dr. \\" ibol1 was
a lecture r 011 phy ... ica l t1iag-nosi,.. a11'\
when th e new .kiTt·r,;oll Hospita l was
u rg-all;1.l·d Ill' was nppoint crl its attend-
itl g- I'hy~i,'ian " III 1H7(' Ill' wa .. elected
to the st a ff o f the Philadelphia HO~Jli·
tal, ..e rvin g until iH-Hl) , when he rc-
..iJ.{nc(1. In the latter year he served
on the staff of St . . \ g-II\.'S Hospital, and
abn wa s 3I'pu!l\h't!to the t icrman 110 ..•
pital : in tHo)7 11(: wa .. mad .' !,h y ~ici all ­
in-chid to the la t t er in st it u tion . In
1&)1 Dr. \\"ibon wa s c hosvu to li ll t he
chair uf l'racti cc of ,\ I" t1 i.' illl· and "r
Clinical .\ !c. lit-in., at Jdf,'r ..ou . ~IIC '
.'e,:dil'~ DaCu ..ta . au.l ill 1&)5 h.' wa-
honored w it h the appoiutrucut of ph :!"
..iciau 10 the I'cllllsy lvan ia l lospiml.
l Jr . \\'iboll is a member ,)f till' k-ad-
illl-:: medical ..oeidi.,s, II " W<lS pre..i-
dent of tIll' I'a tholog-i.'al ~u..-idy of
I'hilatlt'lphia in IXXS and IHoW". and 0 1
tlu- I'hiladelphia COlllIl)" \k.li.',,1 ~o­
eL('l y in IHo)S ;1I1l\ IHoi., II., h .. hl", 1I1l"1ll-
h"l~h ill ill till" Aruerica u ' I.'li i.'a l ,\ ..-
soriation, and a Ivlluw ..hip ill the Lol-
I.,~." of I 'h)~idan .. of I'hiladt'lph ia , ill
the Am crjcan .\ cad,'" ,y or 'I "t1i,"im',
the Aun-rican Clilllatolul-:"ical Socicry
of which ln- wa.. in 111"'3 r-l...-tcd prcsi -
dent , the Am erican l 'l'clia t r ic ~,"'j ('t y,
till' A merica n l'hillls"l'hical ~"," il't.Y'
tlu- l-rank fin ln s titut c. the \\"a..hil1 ~­
Ion ,\ ,' a el ,'my o r ~C i,'1H'l'S , and va rious
other scientific hoeli,':', I i i." intima te
a-c-ociatiun with t lu- 1,'a,Jers of m cdi-
ca l thllllg-h t of hi.. time, his earnest all -
p rcnt lccship. ,'ov,'ri"J.:" )"cars of hcspi-
tal prncticc, h is ull t ir lllJ.:" ,'lIcrgy ill
sl'cking" thc obscu re enuses o f d isease-c.
al! th es e Ihin J.:"s ha n ' lill,'t! h im for the
lIlallY pusi t illns of honor which have
been his ,illd which he has so r ich ly
meri ted. Dr, \\ 'iison has bCl'll a con-
sta nt co nt -ibutor to current medical
journa ls. has written milch UpOIl c1ini -
ra l subj ...~ I ~ , nnd has ,'clitt-d " .\11 Amer-
ican Text-Hook of ,\ pp lil'd Thera-
peut ics."
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Dr. \\"iboll 1Jl'1 il'\'l'~ th at we should
firs t a-cert ain. w it h eve ry po ssjhle carl',
t he con.lirion Iroru which a paticnt suf-
Icrs . thcu plan ' him in the 11I0st ap-
proved hyg"il'l:ic ....u rroun.lings anti let
the .is IlIl'diClJlr;x IId/",'."," dT ... r t the
cure. Let t he treatment be emine nt ly
:-impll' ami con fined to we ll known
ll r l1 gs , a nd, a lmn' all e lse , s ta nd ill ab-
bo rrcucc of the pract ice o f polypha r-
lII;tcy. I Iis method,. an.' so painstak-
ingly <imple that their keynot e is a
thor< ugh kuowlcdjre uf diagnosis . a
kind ly . -ympatlu-tic spir it of pat icnt
i ll l l l1iry a nd s impl icity in the ad minis-
tra t ion O)f the rapeutic age nts. (jcffer -
sonian.)
MONTGOMERY, E dward Emmet.
1849-
Prof. l . o r o f Oyn.eol 0.r. CI.... o f 1874.
E,h'a rtl Emmet )' lunt~ol1ll'ry, :\1.1).,
1.1..\).. I'rofe-,..or uf ( ,y neco lo goy ill till'
JdTl'r!'>on xtcdical Collegol', was, bo rn
in Xcwa rk. Ohiu, :\Ia y 1$, 1R-tCJ ' and
wa s th e secc.ru l sou uf thc ten ch ildren
of Henry .\ . and :\Iary E. ( Lcmer t )
)'ltJnt~oll1ery. I ii!'> paternal nuccstrv
wa-, :-;cntdl _Jri"ll . hi!'> paternal ~rand­
father eomi nJ{ to America fro m the
nor-th of Irela nd in 1802 wh vu nin e
)Ta rS o f az c, In till' mate rnal line h e
is of lIIin:..:kd Scotch and French b lood .
D r. :\1"llt~oll\(' ry spent hi s early
ho yhood .I<I.)-s upon the h.uuc fa rm ,
a nd attended the \"illag-c school. while
(luri ng' one winu-r he was under the
in st ruction of a pri va te tutor . At the
ag"l' IIi sixteen yea rs Ill' entered Delli-
!'>Il!l University. in which he was ~rad­
uatcd with the Flachelor of Science de-
g rl'C at the agv of t wcnty-t wo ycars
l lis s t lllly there. however, was not con-
scc ntive owi ng to i ll health , and he
abo s pent nne winter dnrin/-:- t hat
l'l' riud as a reacher. \\ 'hill' in college
he- was prcaidcut of h i:-; class. aml a
11\(' III1,l'r uf t ill' :-; i/-:-111a Chi Iratcrnity.
.\ ft c r his g"ra.ll1atioll Ill' vntcrvd the
OffiCl' ,If Dr. J. ,I. Hamill . of Xewar-k.
r thio. a nd whih- rl'ading- medicine he
al so t;lllg-h t ....l"1100] in order to delray
h is ex penses. In the fa ll of IRi..! he
matricul a ted in thc j ctferson :\I('di l'a l
L"olll'g-l' , W01l 11ll' I)'lel"r oi ),lel!il,illc
deg"fl'l' in :\I:. rch . ,xi-t. and wu -, l'r v..:-
,h'll\ oi tln- J..{raduati ng" cia" ....
III llll' fullu willg" .\ pr i!. J Jr. :\Iout ·
J..{o ml·ry l'll 11' rt,d 1:loekll'y 1 1 "~ l' i t a l . o r
l' hi la ol l'1 ph ia. \\ Iwf( ' Ill" wa-, a Ih'~i,kl1l
l'hy ~ ic i a ll unti l Jnly , tHiS, li e th en
l'nlt"n'd IIpon till' practicc oi 1l1l'.lic illl'
in th e nurthwl'sh'rn par t ur t ill" c ity.
ha \'ing- been l,kl'tl·d \0 a pelor district.
011 t he hoard cnllcd ( ;uartlia llfo of th e
•JF.FFEI<SOX JJl:IJI CA I . C()U./~(,I:
" , .o r. l i t, ab., hook tip till' work uf
It';adli lll-: I' ri\atl" cla-, ..cs ill j e ffe rson
)o1,'IIi,',,) l"ull"J,:"l', a ud for two yea rs
wa-, a teach er uf ph ~ ..iul,,~y . ami fur
1WII y.'ar.. of anatomy. III t R; 84) h e
lauK ht pri\"ah' cla .."'t''' in operative sur-
~t'fY ill the \\'oman's LoUt'go,', and wa..
Clinical ~t1rJ.:l·oll to the \\'t)1llan~s 1I0s-
pital ......hile durill~ the SIlIllIIWT term
he ga\"c lectures ill dl·rmatoluJ.:'y in th r-
Coll,'J.:". In ,Xi R Ill" was elected to 111l'
(,"..n-tricnl :'tatT of the I'hiladclphin
11" "p;la l. "'l'r\"j lll-':" ill t ha t capacity for
fiitcc n years. J11 IX;I) lit: !'l'rformt'tl
th .: first Mlt'Ct's..ful upvrntion of nvarj-
o'"my hdor(' a public cl inic ill I 'hila-
delphia. In IXXf, Ill" wa .. chu..en I' ro-
il's,."r uf (;Y llcl·uh.)~y in the Medico-
C!lI ru rKic;tl Coll"gt"_ .\ ~·t"ar later he
became ..cc retn ry o f thc Faculty and
exec ut ive officer of the lnsriuuion. but
[u- re ..ig-Ile,! t he ......crctarvshi p in 1&) 1.
WIWll elected I'roft·"!,tlr of Obs t etric s
in n-tdition to the (;~· Ilt· coloKical pro·
f..·..sor..hi p. which Jlus it illll lit" hekl un t il
l X<,.! , when 11l' H's iKIWcl ttl accept t he
ch air of C linica l Cyll,·c·ology in J effer-
son ~ lt-d ical ("u ll"'Kl·. ()n t he dea t h o f
l ·ro fl·...;lIr I'urviu. in IXejK, he was m ade
I'n lil s..or o f GYlll·CIJ!tIKY, which po..i-
tion h e now hol ds .
I Jr . ;'\ [UlltgOllltTY ha s made va r ious
\'a l\1 a hl,~ n 'lIt rilHll iolls to llled ical lit -
,' r ai lln ' t hrough \,a p"rs H'ad "dure
llwdica l Stic k-ti l'S all tl ptl"li Shl~ tI ill pru-
fcsl'iunal jul1f1lal.... In a d di t ion to
thl''' c , hI' l' uh li..hl'd in 1l)CXl....\ T l'x t -
n ook U ll (; y llt'cul o g y ," w hich ha s n·-
Cl·in't! lIIueh we ll meri ted co mmenda-
tion. :\ correch'd edit ion was issu ed
in 1<)01, :l.Iul the completely H'\'i!'ell
edition in Il))J, O f t his Dr_ G. TIalfour
:\Iar..hall. Prnfl,s ....)r oj :\Iidw ijcry and
Di ..ea"l·s. u f \\.umen: of Gla ..g:uw, ~cOI ·
lnn.L ":Iy" lu- "om-i.k-r.. It l h,' ,,111.\ alltl
hI'''! tex t-book o n gYI11'elllog'~- "u far
1'lllJli..heel, 011 acouuu of thc manner ill
whi ch it i.. :lrrallg'nl. \"j;~.: ddil'a-:y,
ii..t ,4 contents. anti attention g'in'lI 10
till" nu-dical sllk of the 11I1t~"litJll:· Five
hundred "rtll'rl' for rhv huok have Ilt..en
recc in·c1 [r-uu t ircat Britain.
l rr. :\lolltg'111lCry hollb nu-mber..hip
in the I'hiladclphia COllnty :\ktlil-al
~Ki'·IY, thv I'hilatldl'hia (l!l...n-t ricnl
~ol:il'ty. thl' 1't·1LIIl>~ lva nia ~tatl' :\h'di-
cal ~.}('il'ty. the Cullt·g:,· 'If j'hy"i,-ian".
the Ann ricnn ~kcli(':11 .\"..ociation. the
•\ mcrican (;~'n"t-'II"g'ical .\ .....-ciat inn.
the 1't.·I11I..ylvauin :-;tah· :\It·tlit-al ~'-'­
cicty. the I'hihuldl'hiil r u,..tvtrical :'oJ-
civty. t he Jcf...·r ...oll I ·"Il,·gl' .Vlmnni
,\ ....ociarion, I'fl' ..ilh-llt (If the Plriladel-
phia :\ll't1il'al Club, and i .. nnw vx-
p resitll·nt of thl' Aruerjcau .\ ...;,uc-iation
uf (>h..tvt rician« anti (;~'11l'ctllogi..t ...
Il l' I .. Oil .... , a memhcr of t ilt' hoard of
l ru ..It'I· .. o f the journal of till" Amc ri-
can :\Irdical As-ociatiou. a nu-mber of
the ..taff of the jl'1TN"OII :\Ierlica l Cul -
Iq!l' llo-pitnl. and prvsjdent of the
..taff o f ~t. j o.~t'ph ' ... Hos pit al.
DERCUM, Francis Xav ier, 1856-
Prot• • • or ot llUr. on . a ..d . . .. tal DI. _
."'....
Fr,lIIe i... Xa\';l·r Ikl"t"lllll • .\.:'1 1., ;,\ I. D. ,
l'h.I). , l'rofl',,""1 ' If :\l' rnlu.. and .\lc lI-
tal Di"l';'H'" in t h .., jdT,'rl'tJn ,\k tl il·a l
COII-:;':-l' , was horn ill I'h iladel phia, ill
I ~Y'. I l l' att,·ntl..·,1 l ilt' !,uhl k ..dl.Mlls,
graduat in g frum t h,' C..·ntra l Il ig-h
:--chool of I' hi la tld phia in t ~iJ . li e
!>t'"g-an th,' ..tlltly of Illctlicilll' the ft)!-
I'Jwin~ year, and received his ,Ieg-ree in
mt"dicint" from the :\Iedical Depart-
ment of thl' t·nin'r ..ity of rellnsyl-
va ni") in 1Xii.
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After hi-, g-ral1 uation, l rr. l Icrcum
entered upon ~l'nl'ral practice. II I"
also la-carne a member of t he Acad-
l'l1Iy llf Xatnra! :-:'cil'nn'..; t,f J' biladcl-
phia , a nrl at variou-, t illl('''; made -cicn-
ti ne cununuujcatiou-, tu that hody, III
I Ki;~ he jlllhli"Ilt'1\ h;..; firs t pap.'r ,;.
a m'JIlg- them "The ~"Il,;or.'" Organs."
"S' lg-Kl',.; tio IlS with a V iew to tieucral-
izntion . " '1'11(' ~ 1 "rpho llJKY of tilt'
Semici rc ula r Can als." a nti "T he Xer n '
"l'erminmion s in the Lateral :-:'ellsory
Appara tus /If Fishes." Some of these
were puhli..hcd in the "Amcricnn Xat-
urali-a.' and some in "I'rocecdinps of
till' Academy (If Xatura l Sciences." .\
y('ar after his g raduation IH.' was made
asvistant demonstrator in till' hi-tologi-
ca l and phy..iolcgical laborator-ies. ,\ s
he conti nued his study and researches
he became especially interested in dis-
en ..t.· ... of the ne rvous system. a nd de-
ven-d him-elf exclusively to thi..
branch of medical science. and was nne
o f t ill' fUI1lHlers of the "hila(!l-lphia
Xl.'lIrolug-it-;tl ~ocit,ty in 1&4. II I" has
wrin eu lIlallY ~' ... ",a~·" anti made 1II1l1wr ·
Olb contrilmtion.. ttl th is :-:'oc i"ty and
to the Co ltt'g-t' uf I'h ysld an s (If I'hiln-
.lclph in. Il l' beca me Chi d of Cli nic
<I ll, ! In ... tr:ncl or of l Jisca scs of th e Xc rv-
011 -'" ;';y-",t .' 111 ; 11 the Xlcdical Depa r t -
111t.'lIt "f th e C'ni\·l.' rs ;ty of 1 \' 11l 1 -"'~' I ­
vanin, a nd s t l h -"' l~ lI t1t' lltl ~' was nppoin t vel
l'a th tllt '~i s t tt l th e S tate Hospi tnl for
th e lnsnnc, <It Xorris tow n. l'c nnsvl-
vanin . wh ere he made numerous nutop-
sit.'s a nd publi...hed the first pa thtl ln~i ­
ca l reports of that ins li t llt ioll . l i t.'
was al-o made Xeurolog-ist to the !' hil-
adelphia Hos pit al. which positiOlI he
!Otill hold s. li e is consultant to several
other hospitals In 1H9.l Dr. l Icrcum
was called to the jefferson :\h·dil'al
Collcec to nil t ilt' newly crea ted chair
o f Cfinical Professor of Xt.'r\·UIIS Dis,
ca ..cs. In 1(jOO th is c ha ir was expand-
ed to a fnll pro fessorsh ip of Iwr\"OI1S
a nd mental di seases. wit h a scat in the
Facu lty, I 'rot essor Dcrcnm is Con-
slI lt ing X,'urt)log-b t to the St, i\ g m ' -",
I lospital. thc Jt.'wi sh llospital. ;111 1\ th e
\\·crners\·ilh' Hospita l fo r th e Chronic
In san e.
Fur many y.'ar!" h e has t'njuy t.·t! a
,..pccia l repu tation as :t il expert wit -
IW -"' ''' , a nd has tes-tified in t ill' l 'hi ladcl-
ph ia and nr lu-r courts \\pon numerous
ncc<l.",iulls in medico-lega l cases. con-
ct.'rning- quest ions of ne rvous di ..cases
and insanity.
, \ 11ltlll J::" his early co nrriburion-, In
medrca l literature arc paper- nn the
" Art ificia l lnduction of Convulsive
Seizures,' writte n in conj unction with
-/l!PFERSO.V .IIEDICAI. COI./. EGE
t ill" late l tr..\ . J. l'arkcr : it wa .. pull-
li~lH:.l ill 18-l'4. ami a urnctcd g"H'al at -
kll tiull h ...'c :m':l ' ui the- l i ~h t it threw
upon the ph)" ..iolllg:~· of l·ollvllbinn.;:
:t!,...1 pa p l'Ts on the Illorphnlog-y ni c pi-
lcpt ic " rain... IIi i.liot and crimina l
brniu .., an d uu the comparative anat .
omy uf ("him'st' 1Ir:,III.., III addition . he
hu s written 11I1lnt'TtJl1S pa pers 0 11 vari-
011'; -nbjccts in uvuropathulogy and
clinical IIl' I1TOI,, !o:y. .\ m ung: th e latter
j" a dt.'"c' rip tioll o f a ne w disease-c-adi -
lll, ,,, i.. d"ll,r""a-pnhli"hl",l in IHol)2. and
\\1, 1...' 11 has hvc.uu ..., k nown al,ft lall :1'1
th ..., umludie de I krCII III .
Ik i.. a nu-mbe r of the .\ 11 11;"r icO\ l1
1'llil' )"" 'I,hical :" .ciet~-. Icllow uf th e
( "" Ilq.:y , oj l'I1)""i('i3n". awl cx-prcvi-
dvnt o f the .Vnn-rica n :\ l'llrol()~ical As..
~. Ida I i' Ill.
Da COSTA, John Chalmers, 1863·
P .....f • • sor ct P riDclpl•• o t 8U1"1'.ay . .. 4
Cu .. I.,.. 1 8 " ,... • ..,. , Cl .. . . ot 1888,
J ohn l 'hall11l'rS l Ia Costa, ),1.1)" I'ro-
k",s,~ r of l'rilH'iJllcs uf ~urg-l'rY and
Ctin lca1 ~t1r~l'rY ill t ill" Jefferson ).I('d·
ical 1'..lle;.:"l' , i'" a nat in' of Philadel-
' I'h ia , horn ill IHf"IJ , and is .lc-ccndc.l
irtllll a ll okl fa mily of that citr, his
Iatf u-r. t;t'OfKl' T , Da Cos ta. h a \"i n ~
lwcu well known as a Hnc rntcur and
hihl i"l'hill' , lli-, I.:'ranllfat hef wa s Ior
~('3r,., ,' nI.:'3~ed ill the 1-:3,;t India ship -
l' ill l.:' I r:l lll" a n ti also was om' of the
Ionnder-, nud till' lirst prc-i.lcnt of the
t 'allllien awl Attnntlc Railroad.
I' ro fl's ';' lr Da Cnst;\ wa'" educated ill
t he Fricnd-, ' Central ~dltlt,1 am! the
l'nhcr ,;ity o f P(,lIIb) lvnnia . ~fal1l1at ­
in ~ f1'0 111 till' latter a:' an analytic..1
chemist. in IR.~2, after which hl' hl'g"3n
a nw,lil'a! course at J efferson, his pr('-
n '!'l o,- In'ing- his un cle. Dr, .1 111111 Co
DOl Costa. I ll' wa s g-ral!nah',1 from
the ).Iel!il' al t 'olll'Kl' in IXXS, aml S' ltll'
:lflt'fI':ard was a '';\In:e,.;shll candidate
i ll a competiti ve ex a mina tion for the
po sitioll o f Resident I'hy -i cian at th e
Phil:H~I,.'IJlhi a llo-pital. l l ere he rc -
maincd thirtcvu months, and then wa s
Olppni nted .\ssista nl Ph ysician tll thc
ln-aue Dcpu rt nn-nt of the l Iospitnl .
I>lIrill~ rhi-, tinu- he prep art,c1 several
pap,,] .. o n in-anity.
In IAA, I )r. Da ( 'o"'ta became 1I1ll' n i
l rr . Chapin ',.; a,;,;i ,;lanl,; in tln- I\'nllsyl~
vania I lo ..pit a l for th e lusanv. 1••ncr
in 11ll' "3111 :> Yt'a :- Ill' III'~an pri\'alt' I'r:tc -
lin' , :.lltl was 'l, adt' \"'",istant Ih'11l'>1I-
stratur of ,\ 110110111y at .k lTt' r son, hd llJ::"
I II I l' " f ti ll' cli nical a,;",i"ta nls II f the
ynlllll-:I'r (~ro"' s. :-;inn' that tiuu- he
h:,s been at,tin' l.'" idt'n ti til'll with eol -
I t'~ (' and hll"'l'i t 'd work, 0ll1'1 hi s Slll'n'''' ·
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..in" advance in t hat Ilt'partll1e nt mar
h e ment ioned as Iol jows : ,\s..i stant
I rcmon..t rator of ~u.g:l"ry, Dem on -
..trat or of Surgery, Ch ief o f ~t1.g:ica l
Cli nic" and A ....istnnt :-'urJ.:eon to the
II, ,slli ta l, C lin ica l !'nJfl'ssIJr of Sur-
J.: t'ry ( IXt/i), nnd l'rofc ..su r o f l'rlnci-
pic.. of Surg:ery ( 1900). Ill' is al so
snrg:l'on ttl tilt' pension Iund of the
l'hilndclphla l-ire Department.
Some of Dr. 1) ;1 Co ..tu ' .. cout r ibu-
tion s 10 the literatu re of t ill' prnft'..sion
ma y Iol' nOh'd as (.. Ilow s : In collalurra -
tiuu with Dr, F n'dl'ril'k l'ackard. on
" I..;: .':t1:1IJ.: '" :\1 ('l1ical Di ct;onary" : arti-
Cll' 011 :\Ietho l!s " f l Jissection in "San-
ere-de's .\ lIa I01l1 Y"; nn iclc Oil EpilC'l'sy
and "l'ct auu-, in Hare's "American
Sy :-- ll' lI1 of Therapeuti c.," ; article on
Di sc:t..e.. o i till' Test icle. ct c.. in Kcat -
ing-':-- "Cyclopedia uf Ch ild n· II'.. Dis -
va..es": a " :\Ia llual tl f :\1t>< ll'm Snrg:t'ry"
I three edit ions) : edi tor of "Zucke r-
kanal's Upl,:ra tin' SUr l.: l'ry"; alilln 'ss
on Surg:ery hdllr l' th e I'cnn ..ylvunia
Sta te :\It·<l i('a l S oci cry. in I Xt~'( : address
ml the fi ft icr h a nniversa ry of the I'hil -
adclpl.in Countv :\Il'd il'a l SOl'i l'ty in
IX<)C); the lHoo d .-\1I l' ra t ;" n., of Ether
.\ lll's t lwsia , in IXt) 5 : var;nm; articlcs
n il compound frnct urcs o f th e skull,
nmputntiou of tfu- hip joint , sa rco ma
o f tUllsil, tH'ph ini ngo nf ..kull . ~ l1 r~e ry
o f in ..unity. t ngol·t her with alitlrl'~st'~ 011
other medic a l and sl1 rg:ica l subj ect s.
a nd fl vicw o f tht, lin ' s . character anl\
h ; ~tury of Ilotahle phy:-icians and su r-
g:elln~ a'1ll in..ti tu tion!" o f th e profes-
sion, He is a memh{'r o f the P hibclel-
ph ia Cou nty :\ll,t1ica l Socil,ty, tht'
I'at holo~ieal SoCid Y of Ph iladelphia .
a fd lo\\' of the Col1e~{' o f Ph y sician ..
of Ph ila delph ia, the I' hi ladelphia
,\ c:Hlcm)" tlf SurJ,:'e ry. the American
:\\l,t1ic:l1 . \ !" ~ot"ia t ioll , the American
Surg-ical .\ .....elat ion. and an honorary
fellow of the SOeil·ty of :->u rg-ery of
ll uc hnrcst , Roumania,
HEARN. W, J oseph, 1842.
P ",I• ••o l' or CIW cal 8u.....y . CI... of
1867,
Dr, \\' . J 'l sl'ph H ear-n, who in a p m ·
Ics cion in whi ch advn uccnrcnt (h'pl'luls
cuti rvly up on inn-lk-ctual ah; li ly. wh lc
resea rch . dose app licntion and un fuil-
lUI.:" l·lll' r J,:y. ha s a lla; IIl,d 10 a n eminen t
pu ..ition . and is now \\"1'11 kn o wn \0 th e
alnmni "f J dT\ 'fson :\ll,t1ic:a1 l'lll1l'J.:l' ,
a U1 1 to the prufl' s ~;"n al ];lrJ.:l' Ih rn UJ,:'h ·
11111 t ht' country. as C linical I'rnft'ssor
" f :-'urJ,:l'ry in that iu- t it u rion . was
horn in Laurel. Dela wa re , un IIIl' 271 h
u f l h-cembcr. IX-t.l. His ancc-a r al his·
tory (":I II be traced hack ttl lilt' timc
nf t hl C"IIfIUl'~t of EllJ.:laTHI hy \\'ill-
iam th e l "'IHlllt'rt'r, till' I'r"J.:'l"lIiltlf oi
th e f••mil.'" in E nJ.:land hl"ing- a Xormnn
ha rtH' nml IIIl' Iounder of IIIl' family
in Aun-rica. ~ir \\ 'illiam Hea rn . who
in I (~ sa iktl Irom London , E IIJ.:\;IlHI.
tn :\Ia ry lawl. wh ere he rec e-ived a lar J.:' l'
J.:r;1Il! IIf laud, L a ter gt'm"ra tions be-
came rt, .,id{'n t ~ o f Del a ware. and. in
hi ~ n.tti vr- to wu (If Laurel. Dr. llcnru
"1"'111 tlu- cl a)"s uf h i ~ hllyh llOcl a ud
yomh, aCIllIirill f.:" his clcun-ntnr y c.l ucn -
l ion in a pri\"at<' sc hool, while later he
conti nued hi " s tud ies 111 th l' Laurel
,\cadl'my. in wh ich hl' COlllpkh'd a
fOllr y"a rs' CI:ts~ il'a l Cour.,e,
111 ea rl~ " life ht.' had tlt'tl'rlllilwtl to
makt' till' l' r:lc tic(' of Tnt"ll;cilH' hi~ pro-
ft·..sion, anl1 in 11~"5 wa~ l'nrolletl as
a ~tl1thnt III the JdTerson :\kdica l
COl!l'J::l', hl'ing g:radnalt'11 011 t il{' 4th
of :\l.lrch. IW'I ' 011 the compit.'t ioll or
t il\.' rl'gu lar ,Ol1r~l', which 11ll'1I cnVl'rt"l!
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hilt t wo )l':lr", Ill' abo attended the
""rlll g: "t.'!'!' lon!' uf l&,h... i' . and then, rc-
Illmi nJ,{ to hi .. nn tivc !'Iat~" cstabli..IH',l
himself ill practice I Ii.. prufes.;ionai
..kill and abilit.,· were soon dcmonst ra-
tl',I, :t!1,1 !-:"ailH'll for hi m a lar!-:"c 31\1\
pr" lil:lhlc pa l r' lII:l!-:"l', hut, ,les iri llg" still
g"re:ll" r 1I1'1"lr tu n;ti,,',;. he r,,'UHI\'l'11 to
I'h ii,lddphia . ill j anuarj.., IXi'0 , Ill'
had pn '\ ion ..ly hccn a private s tud ent
under l jr. F. F. :\!:llIry, wh» was then
dlid of clini c aud privntc a!'sisla nl tn
;'r"i,,""Or <anun-l D. Cro-s. and the
latta appoint ed I )r. I learn . un his ar ...
r-ival 1ll Philadolphia , a!' anacstlu-t izcr,
aud :11..0 as "ri\-ale nesistuut as sue-
Ct' ....o r III l Jr..\1aury. The value and
dll·ctin.·IH's .. o f th e aid which he rt.'n...
d,,'n'c! i .. indicated by I Ir. (iro:-s. wh o
:-:l Y" 111 Volume I of the six t h ,,'dit ion
of hi.... ~:- ..t "'111 uf Surgery": ··.\t my
cl inic at th ... jefferson :\Iedical Co llege
Hcspiml. wh ere unt il recent ly I em ...
pluy cd chloroform in all my opera ...
tion s, no mi shap from its usc has ever
occur red. Dr. joseph Hearn, who has
been rn y anaesthetize r for the past
eleven yea rs , has g i\'ell it in many h un -
dred cases. at all periods of life , and
under al most every va riety o f disease
and accident without any serious oc -
currcuce." !Juri ng the th ree st lhs c-
qucnt - :rears in which Dr, H earn ccn-
tinned as Or, Gr o!'s ' anac..rhcriecr. he
11111 infrequently employed et her, lli s
experience a!' an et herizer i!' also very
larl{c . h:l\"il1~ administered et her fur
I'rofc!':-nr J o!'cph Pancoast in hi!' cl inic
liming the la st the yt'ar~ of tha t fa ...
11l011 ~ S ll r~el) lI ' s ~,,'rvicl' in J c tTl'f"S" n"
l 'poll the up...ninl{ o f the new .IdTer-
;;'011 ~ I"'<lical Coll c~e Il o!'pilal in 1~77.
I )r , fino !'s appoinll'l! hi111 his ch it'f oi
cli ni,' , th tls il1:ttll{l1f:ll ing the pre.....
cut ~t1rgil':ll Out-Patient Departmen t ,
which pu!'ition Ill" hchl until I~.l, at
which lim", l Jr. Snnuu-l \ \ ' . ( ;ro!'s was
l'll 'l-ll',l l'rotcs-or 'If rhc l'ri nei "ll's I lf
~11Tger) aud Clinical ~l1fgl'ry in Jd·
f,,·r _....n. Dr, Hearn !'un-l'l"lling hi m OI S
Sltrg~'lIn to t ill' hospital. I I ~' was .-\ s·
<istn nt Demonstra to r uf .vna tomv
from I~i' l until IXi'9, ,h sis tant Dem-
nn..t rator of ~Ilrgl'ry from lXi'') until
1~2, a nd onnlucted a course 111 opvrn-
rive "u rgery ami halHlagillg" ill C'-' II1I,,'C·
lion with l Ir . :\IcCldlan\.o. School o f
.\ 1Ia lollly. I I", was al "" th e first lI(" r-
S"1I 10 I{in' a course of inst ruction in
micrus,,·"p)·, ant! l1\'un th c h i sl u lo~y of
rumor.., to the students o f jefferson
:\!t.'f!lcal Cnlll'g("" 11 (" was at OIH" rime
1lI 11l"h iu t crc..II'" in tl,,'rma ttll,,~y, giv ...
illg:l ,ours,,' of instruction in thc sante .
I h · was al-,o quiz master of Surgery
for fiv e y("3r,,. and gave a course o f
Iecturcs dllTill~ t he absence of Dr.
Samuel \Y . Gross 0 11 gcnito-ueiuarv
di ..eases in the sum me r school . The
clini cal diagnosis of Professor Hearn
Up O Il neoplasms is valued and rarely
questioned, no t only by h is immediate
colleagues , but by the representative
men throughout the country . Or.
H earn stands to-day as one of the
eminent ~lIrgeolis of America. and t ill'
m~!-':.nittHle and importance of his work
in this connection can scarcely ht.' real-
iz("t! by those who are 110 1 fa mil ia r
wit h h is everyday life a nt! his Ill1lirinJ:
ccuvitv. Hi.; thought has ever been
directed toward perfection. and hi.. cf ..
forts ha,·c hl'l'll continuously pu t fnrth
in th e lill(' u f illip ron'lll("llt, wilh the
ff'''Ult that his lahnrs l1a,'e gin'n to till'
world man)· \"aluahle tlisC()\'eries ha ' ·...
illl::" dirl'ct h ea ri ng upon the hencfils to
he .lerh·cd frllm sllr~l'rr . "The JdTl'r .
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~ llll;tl~ , of .\ p r il. ll}ll.!. :"aid ill this
onun-criou: " " r. l learu W it !' 011(' of
th" iir~t ';Ilr~l'"'''' in Ihi .. c"ulllTy to
I'l'ri"nn a number or ,III,' moder-n ";lIr~i­
,'"I upcrntiun s : such ns tn:l'hining' :1.1101
n 'moving a pOftin" oj the motor CnT-
tvx fo r l'pik l''''Y' lappillg" the 1a11'Tal
ventricles for internul Ilyllr ' II'('l lha lus .
tTilll';l ll'ritollcal ligat l!)" of exte rna l
iliac a rtery for ane urism i ll ~carJla·,.;
l ria n ~ k . a lld s lll llr illg' tlu- bo wel t o tlu-
a IJqu1l1 illai \\:111 fu r pT,,!apsl' of ti l('
n-cuuu. [ It, did the second ope ration
for rltvcr ricuhuu o f t he ,',.;oph:ll-:"II";. do-
ing it h ut a short time ulter von lrerg- ..
1l1 :11l11 operated upon his patient. 11 311
1>r, Hearn's paticur co nse nted at the
tim" Ill' rirst atlviscd thc operation. it
would han' been th e first of the kind
on record. lie was apparently the
first . or one of th e first , to operate for
hydrocele hy incision , cauterization
wit h pure carbolic acid, and packin~
with iodoform g:auze. In some in -
,,:allces he has anticipated important
di ...covc rl cs in ope rat ions. Before the
hacrncstatic forceps was used in this
country, he was accustomed to employ
fo r the a r rest o f hemorrhage those lit·
tic c lips which we at p resent see at-
t achcd to su...ponders . and all instru-
mcut wh ich resembles closely rlu - mod-
er n hacmosrauc forceps, hut wh ich was
the n used as a small needle -holder. II'
this case we sec the principle of t ill'
more perfcctccl forceps.'
The writing:s of Dr. Hearn have
been valuable -nldirious to medical lit ·
craturc . and han' Irequcnrlj- appeared
in medica! journals , a rul also include
many re ports and monographs which
lm vc b een read before the proceeding:..
of medical and sl1rg:ic'al societi es. li e
:.. ill,'ntifil',1 with vario us org:anizations
for the di",s"millati"n of profess ional
knowlt_'d ~t', inc luding till' l".. l1t'J.~t' of
I'h~· ..ic lans of J'hiladelphia . 1Ill' .h 'a d-
"Ill y of ~l1rg-er~', an.l till' American
Sllrg:il-al Associntion. "T Ill' jcffcr..,)-
niau" "lIl1\S tlJl his pc r-sonnl charact er -
i-a ic-, in th e following : "I li s demeanor
ha-, alway" been no t able for its kindli-
Ill'''!'>, its lack o f bonst lul assertion. nnd
tlu- entire ah....cncc of all p relt·l\!'>l·!". 11
i:'i evident 10 t he most supvrficin l oh-
''IT\ c r that his character bus. as its
kt'ynot l' , g:l' lIl'rn"ily anti u ll ~d fi ~ IIIH' '' !'; ,
and that IIIl' g-n'at feature "f hi ... pro·
fl's"i ullal power i:'i sdf-rdi:uU'l' and
ha rd co mmon sense."
WILSON. H. Augustus. 1853-
rr-ot_...r or Onb.ope4Jc S'lU'l'el7. cw.
o r 1879.
11.. \ng:u"tll" \\·i1S<)I1 . ~1. D., I'roft''' ·
so r <I f C trthopcdic Surgery of JetIe r -
S Oil )'It'tHcal College, is a pioneer ill
' Irt h" llt't lic !"l1r~er~' in Philadelphia.
hadnJ.: hecu th e first Professor oi
(,rthopl'die Surgery ill jeffer-on )'Icdi-
cal Colleg e. the first to give instruction
tlpun t his subject in the Woman 's )'Ied -
ica! College . the first O rthopedic Sur-
gcou to the Philadelphia Hosp ita l,
while th e pl1silinn of C0I1MlhillJ.:" ( lr·
thopcdic ~ll rJ.:"l·\I1\ \\'03" en-an-d fo r h im
at the Kl'llsi ng-Ion Hcspi rn l for \\'0·
111 t.'11, and abo a t the Philadelphia
l .y illg:· ill Charity.
I )r. \Yil ....-n was born September -t,
I~:i.l. and is a son of l Icnrv II. an.l
),1:lry E. \\'ils..lIl . .\ long- line o f ph y-
~ician!'> n il 1)IIIh sides leads ttl the hclicf
in hereditary tenden ci es. lIi:'i pat erna l
cran dfarh er. Dr. J ohn \\'il son, wa s a
phy"kiau of llucks county, I'cnusj-l-
\'ania, ;tlu! his 11l3h,'rnal ~an,lfatlH'r .
Dr. ' · r iah Co lli ns 1.1,\\,i s , \\,:1 " :I pra cti -
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tiouvr at l Inzcltou. Pcnns vlva nia. The
Intlnr ~lf t ill' I;\..t named W;\S U riah
Wjl,..lll1. :\1. D.. "f Xcw York. Or, iI .
_\ II ;::l l .. rus \\·il ...lIl wa-, nnuu-d in honor
oj hi .. ('uu ..in, Dr.. \II g'U..tU .. \\'i!..on, of
~antiat.:'" Cuba. \\ho"~' Iatln-r wa ... Dr.
Richa r,1 \\·il .... :I . Ill, i.. al .." a nephew
of Elin .. E. \\·il ..on, :\1. l ).. of l'a ri ..,
France.
II. \ n/.:"" ..t II,. \\·il ..oll hq;::m hi .. ~',111-
cat ion in the publ ie ..chool ... o f J'hila-
.k-lphin. which was coutiuucd in the
Fri ~' lld ..· l 'cnt ra l lli uh Sc hool. li e en-
k n '" I1pon tlu- ..Iudy IIf medicine under
ttw pn ·n pt llr ..hip of I )rs. Richard J.
Le \·i" and .\ . C. ltou rnnnvillc. li e wa s
g-ra,lua l",1 fr"m III(' J(·fT(·r"' lli :\1,',lica l
Collq~(' :\Ia rch 12. I~'()' anti t il\' "a111e
year wa .. aplI"inlt'll ()phlha hnic an,1
Aural ~lIrg'(oli tt) ~t. :\Iary'.. H u.."ital.
whil(' a y ear la ter II(' became I'at hol-
llJ::"i ..t to t he (·n ·..hytvri.an I lo ..pitnl.
For Ir-nr )·(·ar .. aft cr hi .. J:ra,llIation he
wa .. Clinical .\s..istant 111 the vlodicn t.
~ur~ica l . awl ()l'h lh:ahn,)I"g-ical Ik-
partuu-nt .. of Jt>t'fN....n Il o ..pitnl : he
wa.. ' 1IIiT. rna ..u- r in ..ur g l·ry in tIll' Jd·
f,' r "' lI1 Q uiT. .\ ....oc ia riou . aml gave
con r..c .. Otl hanclag'ill /.:" all'( Irncrurc
,ITl·....ing' at the I·h ila .ldl ,h ia ~chool of
,\ n a t. )!11)". a ll in ..tituti"n made Inmon ..
by tht' t~'achj ng' (If I ). 1101)1'" .\ g'I1CW.
\\'. \ ',", "1'('11. R. J. 1.1' \ -;" anti urlu-r ...
w ho there ,1('\"("ltlp~',1 thci r pO\\Tr.. IIi
i n..t rnc-tion. In IXX.l, I Jr. \\'il,,"n W;I"
app' ,llllt'l! a ....i..tnut ..urg'l·"n "i till '
Fi r ..t Rq ,:- iml'llI of t he :\<llitlllal I ;ua r. l
of I'cnnsylv ania. III trlo.~5 lu- wa.. elect-
cd I ·r., fl·.....)r 'If :\1('('ha nlt'al ~ur~l'r~- iii
tlu- l 'h ila tlt'lph ia l'ol yc tinic. aml thl
ClllIl'g'I' for ( ;ralh,all'" ill :\1t·dkilW, nud
W,l,. 1I1a,\(' ~l'~'rl'lary Hi the then I'"", ·
hiucd hoat ,1 uf Fal' nlty a nti T rn ..lt·l·...
t jn the re..ig- lla l iun of l tr . I '. B. Xnn-
crc.lc. in IXc Ji ' lu- !'\ll'l' ('(',kd tha i em i-
111'111 tcn clu-r in t ill' cha ir elf ( ;\'1w ral
and t rrtltopvdic ~lI r~ny. w hic h Itt' Iw ld
u n t il ~1· ph'm bl'T. ,Xc)" wheu hi ... re..ig--
na t ion wn s :len'I'Il'" atnl he wa" nuani -
mou..ly (,It'cl t' ,1 En l(·r itu.. [' r' lil ·....or "f
{)rtlwp('di c :-;uq,:e ry. TIll' I",arcl of
T ru ..n-c .. a nd till' Fanllty each adnplt:tl
re solution .. r,' citin g' tlu- eminent value
o f P rofcs..or \ \ ' ilsn n 's wo rk, 1101 lllll.'·
a .. a ll ins t ruct or. hu t a l"o in tilt, finan-
cin l manageme nt oi thc l 11 .;t itn ti" n .lur-
in;:: t he ye ars ill whi ch he wa .. medica l
direct or.
I)r, \\·il ..on was a p poin h" \ Cfinir-n l
Lecturer o n Orthopedic ~urg:ery ill
Ictlcrsou :\1,·t1 ical C'lll~'g'I', :\Iarc], II.
1 ~) 1. \·iet, Dr. n. I I. .\ lI i.., rc..ig:n in g-.
;\11,\ on Ihe t .?th of April. of lilt' follow-
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Ill.!.:" year. was pr')ll1nll 'c1 til Cli nical
I'r"fe or. Iu ~Ia~· . I t)O~ . he was ruadc
I'rofv" rr, a newly created chair, In
I"~ he was chosen clinical lec turer
ou orthopedic ....urg"l·T)· ill t he \\ 'oma n's
\',-,dical C011l·!.:"l', a nd the following
vcnr received t ill' ti t le o f Clinica l l'ro-
fe.......or. and h eld tha t pos it ion fo r fin '
yea rs. In I &p Ill' was elec ted COII~
sulti ng Orthope dic Su rgeon to the
Ken .... ill /..'10 n llospital fc.r \\'omen. nm l
th e .... :111ll' vca r to the Phila.Iclplrin
I.yi ng-in Ch arity, 1{n!ll'rt s Bartholow,
ill hi .... " 11 YI ,o(ll'T1nic \ lv 1icnt ion.' puh-
li ...lu-d ill [XX.?, ..a~·,, : "T h e g:rt.·a ll'st ad-
vnucc ill recent ~'l'ar.. ha .. bee n made
hy till' introduction oi ..olnblc COIll -
pr,·s .... l·,' hvpo.lcrmic tabh-t .. uriJ.:"inah·,1
I ,~' Dr. II. ,\ Ug-IISIUs \\"il ..on in tg.'Xl:·
In I}:.~. ;11 till' nnnnimous rcquc..t of
the "lIrj,,'lcal ..ta lI uf till' l 'hiladelphia
1I0..pital. til(' h'l..,rd of char it ies and
currn' t i" n l'!l'ch'd I >r, \\·il ..uu {>rthn-
pl'di l- ~llrJ.:"'·' llI , till' po..ili"l1 hl'illg" CH'-
nl..1 :11 th;11 tinn-,
!Jr. \\"iIS' \1I ha .. advanced a larg"c
nmnlu-r of orth"i'l',lic nnd ..lIrg- ica l a1'4
1'Ii:llIrt·s. nn-I ha ... hccu a prolific writer
lo r medica l journals. I II.' i ... a Icl ln w
,.f t ilt ' Ctlll t,/..'l' uf I' hy ... icinn .. of J'h ila-
.k-lphin . an d of thc llhilndvl ph in Aca .t-
l'm y o f ~Ilrj:.'ery , a mvm hcr of the I' hi! -
:ukll'hia C"'ll1t~ \ 1cdicul ~ocidy, the
\I t'(lkal ~I\l·i,·ty o f the :-'tah' of Penn -
...ylvania. nml rlu- American Xlcdica l
.\"' ''Olciat illT1. :111.1 a fe-llow .. f the .vm cr-
ica u I lrthopt'dic \" ....c intion . of which
he was vice-pre... idcnt ill I~H. anti
pre-idem ill IIfH -2. In IXo)4. L'r ... inus
\ ·ullt..·J..' l' conferred "1'''11 hi m tlu- \ l a"'H'r
o f .\ rt .... 1!"j..,'Tn' . " in n ·\.·ol..'ni ti"n of hi s
(li"ting"lIi..lu-d -ervicv... ill th e ca us e of
h iJ,:lwr l"I III'ation : '
GRAH AM , Ed....-in E .• 1864.
Pror" Mr o f D~ o f ChU4 rt1ll . CIa..
o f 18C7.
Ed win E, tiraham. ~ I, I>., I'ft )fl· or
.. f I )i"l·a "'l'~ of l 'hiltlrloll in ) d Tl·r OI'
\h', lkal l'ollq~l' , wa ... hom ill I'h ilatld-
phtn. F"hrllary .!~, IW4. lli s fntlu-r,
Jrr. '\ rchiha ld limiter t irnham, who..r-
medical lrai ninl,: and (kg-n· l·... were rc-
n'iutl at Trinity t'Ull CJ.:"l' in I lublin.
l rclund. was :1 I'hy:,ir ia ll wit h \,a ... t ex-
l'l' ril 'llct" a [ril'lll! ,Ii Ih e l·ldl'r (;r" ...s,
and a 111an wh""t' a hilil,\' and intl'g-rity
placed hi 111 Iorcuro..t :1I1I0I1 J.:" h i... a ....' 14
ciate.. nm l in th c l'tl111 11ltlllit.\ wlu-n- Ill"
ma,I,: hi 110 1111' .
i'r ofe ur Edwi n E. tirahmu comv-
"f a i allli l ~ " j I'h~ ..i\.'ia ll", ha \'ill J,:" three
hr"thl·r..-)ohll (~raha l11 , 1\'Tl·.\ :\1.
(~rail ;. m . all,1 Ilw late Jaml·... t irahnm
-\\"h,) n 'cl'i n ' ,1 , It.'gTU ·S in JdTl·r ..-m
:\In lical ( '"IIq,:.· an .1 IIl'ca ml' l,r' lIlIi.
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ne ll' in the prof...<sion . The las t named
was ror lIIany yvn r .. a n assista nt ot
t ht: d clt'f (; rn"... anti lip 10 the time of
l tr . ( ;r;lh <t 11l "" death a Iew f"'aTs azo
II\" ",,'voll',1 m uch tina' nucl t'l1Cfl-:"Y It)
th ...' advancement of till' interest .. of
Jl'lTa~lll ),Ictlical Coltccc.
I'rof{,:..;ur Edwin E. Graham was ill
ear-ly life a st udent ill the Protestant
Elli scolla l .\ c;u k my at Philadelphia.
and aft ...-r wa rd was ~raduated at
! 'hilli".. t Exvtvr] .\ e3 th-my in Xew
l lamp..hire, while his cnl1l'~iate cou r-cc
was ptll.;m',1 in Har va rd University.
H e then took til) the stllcl~' of medicine
ill Jt'ITl'r"ull ~Icdical College. ill which
Ill' wa .. ~T~(1t13h_'11 in I~i. :\'01 long
afterward be wa" appninh'd Resi,Ient
l'hy"il-iaTl to t ill' I'h il:.tldphia ll ospi-
tal , ami while "l'rvill~ a" lnternc th ere
wa s appoi nted hy the Faculty of j ef-
fl' r:--u ;l ~ Il'tlkal Collcg'c a" Qu iz Maste r
upon the subject of ~ Ied ici nc and
I'l'llia trics for those students desi ro us
of IH'ct.llnin J,:' hospital residents. H e
cont in ued to fill that po si ti on u ntil
c1l'c le( ~ to the cha ir o f Pediat ri cs in
j efferson ~ lcli ica l College...\ h er com-
pk'lil1~ his ter m at the Phi ladelph ia
ll os pit nl. l Jr. r.raha lll we nt abroad ,
SIll'1H lillg' a )' l':l. r in the s tudy of nrr-di-
..-iuc in t ;otting'l'n , llcr lin. and ~ l ll n idl,
and m;Lkitl~ a s peci al ty of the study o f
I'l'tl ia trics un der lh l.' g'rl'at Il enoch , of
Hl.'rlin. Rl'tt lrtl ing' ttl th e U n itef l
~Iah's IIf' W:l.S :l.ppoin tccl .\ s sis ta nl in
ti ll' ~h'dical ("Iini..-, "l' n-i ng' mHkr t Il('
,'milH'nt I)r. Jacoh ~ I" I )a Costa, aw l
two y l'a rs latl'r he Ill'came its chief,
In IXt)~ w hile h old illg' tha t posit ion 11('
wa s appoilltl'd I.l'ctllrcr 011 ChiMn'n'"
lJi "l'a ses in jeffl'r"o n ~Iedical Coll('g"c,
and " n the ht of ,\ p ri l of the follow ing"
)"t':lr was clt'l,tt,.1 10 till' I'rn{l'ssurshil'
of th e lIewly created chair of Di seases
of C hildren. In 1M) he wa .. elected
I' h)"slc ia n ttl the Franklin Rc lorma-
tor) " I lome. I.arg'dy to h i" eITons
JdTl' rsoll " " 'V ita l OWl'S t he existence
"f till' chibfrcn's ward, the children
prcviou-Iy having' been "lacl'll in adult
wa rds. This chang'e involved the
neCl'"" it y of the services uf a visitillJ::
ph)"..n-ia n, ami I rr . Graham was ap-
poi rrnd to that p lan', which Ill' ha s
..incc capahlv filled. In H)O I the J:n:m!
of t 'ha ri rics a nd Corrccrious. in its d -
Iort-, to make the staff of the t 'hltadcl-
phia Ho - pi ta l the reprcscntarivc uf cf -
firicncy and ckill, clvctvd h im I'cdi-
at rist '111 ils medical ..tatT,
In I ftl~, chi<'lly throll).:"h his l'ITon ,.;
as UIll' of its most active I'rum"ters.
the I' hi latll'll'hia I'edinn-ical ~"Cil'ty
was Ionned. a nd Ill' became it s firs t
vice-p rcvideut, whi ll' ill t ill' folluwing"
yea r he wa .. elected pTl'sicll'nt. li e hl'-
1011 g's to thc Am crjca n l'cdintric Socil'-
t v. t ill' County ~ll'llkal S"cidy , the
American ~ll'l1ical Associauon aml
th e Colle~l' o{ I' hy s icia ns and Sur-
g"t'ons, 11 (' ha s cont r ibuted many val-
uablc pal' l'r" to till' arch ives o f medi-
ciuc: ", \ htlo lllltia l Tumors in Ch il-
dr- t-n ; " lnt nssns..-eptiou:" " Ill'lll"'lli-
t i.. :" " \ 'cru ouit is:" "A Iro pi tu- I'oi sou-
ing :" " An uio-Xcurot lc O edema :"
"CTl'sol a in Tuherc ul,Isis ;" "I lroll-
cho- I'nl'tlIIlIJl1 ia ;" ..~nl T\"y:" ..~ Ic'n­
in;.::"unde:" "T he 'l'rt'a t nll'nt of SUlll~
1lll'r Diarrhol'a :" "Cling-l'nital Cys -
tic h: i1 Im'y;" " I I, 'd J,::' ki ns' I Jis l'a sc' ;"
":\ Ia lf' lrma tio ll of Bowel:" "~Ia l ­
(" rmat ion nf I It"art :" "Xalal Tl'l,th ;"
and Tl·llllrt,.; of a nll lllllt'r of pe-
diatr:l' clinics , I h ' also co)lltrih·
IIt...1I the art icks 1111 " Bron..-!ll)-
I'nt'ulllonia" III Ilan"s " :::'ys le lll oi
I S STl<{"( TO"'.";. JU:F1:l<SU S J/ U I{( . 1/. ( OU./:{;!:
Thcrapcurics." nud the article" on
" 1 )~, 11t i t l tl ll. Infant Fn'l1illl-(" anti Gas-
tn .. lnt~·:.; til1al I)i,,~'a"~'" of Infant " and
l "hildr\·n. " in \\·i!"oll ·:.; "American
Text I:""k of .\ !,,, li\·1! Thcrapcmics."
HORWITZ, Orville. 1860·
Prof...o r .o f "G. "' i lo- ll' rUI_"" "8 uq:. ,.,. .
cta-. 01 1883.
I'rufl',,!«lr I rrvitlc Hurwit z was born
ill \\"a"hilll-("toll. D. C, JUI1C _>(1, I8l"JO,
a "on o f Dr, 1'. J. and Caroline [ Xur-
ri,, ) l Iorwir z. lit" i" a descendant o f
an Enl-("Ibh ancc-arv. ami traces hi"
Iillt'al-:l' ill direct lim' Irom Henry
1.1,1.\"(1, ti lt' fir"t J,:'on 'rnor uf 1 't"nlls~'I ­
\"3 1Ila.
lit, l'ur"lle' ! hi" c"Il~· l-("i a tt· course in
the t 'llin'r"ity of Pennsylvania . from
which he J.:ra,hlatl',1 in l MI , aml thc
JdT\'r"oll ~It'dical ColIl'g't', ~raduatilll-("
therefrom in lAAJ. when la' was award-
~'d the ] . ~1. l Ia t .osta I-("old medal for
a m""t ahle e""ay Oil "Diphtheria."
Il l' wa s at once appoi nted a resident
in till' )dtl"fstlll llospit al . where Ill'
"t'rn'd Irom lAA.\ til 1&"4, and was
tlrcu a ppoint~'tl to t ill' lcnusvlvanin
l Iuspifnl Fur the lusauc. where he re-
maiucd fllr one year. aft er w hic h he
"l'fn'l\ " lit' )'t'a r in the l'cnns vlvauia
11""pita l. I l c hOI" been connecn-rl In
varinus rupacit ies with till" Jdll' r""l1I
11 " "p lt al f'l f tlu- 1''' ''1 t wcutv-onc ye a rs.
and the f" lh'\\'illg' "1l11llll ary intlieah'"
the ...crvicc ... he ha s rcndcred: Res i-
den t Physicia n. September. 1883, uuu!
~t:Jltelllher, lAA-l : ,\ s"ist a m to the Sur-
gtcal Clinic. !!'lXI to I ~.l : Chid o f Sur-
gical Clini c. IHXS nntil 1 ~)4: Quiz-
ma-ter o f SurJ.:('f~· , 1&30 until 1894:
Dem onstrator of Anatomy. 1886 until
IX.~): Demonstrator of ~uq.~ery, 18B9
until 1&)4 : Cfinica l I 'rofc...sor of Gcu-
ito-Urinary I >i "l'a"l' '' , from IHtJ-t 1I11ti!
19OJ. The Ikpart11l l'nl o f l;~'ni to­
l 'ri na ry I )1sl'a "l' :<O was l'st abli "hl'" in
.\ Ul-(" II"t, 1X!.J4. " a" l''1uippl·,1 at th e ex-
pell ... t' o f Dr. ll or wir z, a nd Ior a 11\111) -
bt'r of ~'l'ars nil IIlIt lay wa - incurred
hy th l:" IIn...pitnl fur eit he r l' lJUil'll lt'lI t
ur main t enan ce . TIll' I k pa rt nlt'llt is
till" large... t eOlllll'l-tl" ! wit h till" 1I0s -
pi tal . an, \ h a- be en ..df'''II''taini ll~ fro m
tlH' s ta rl, IJ t'illg' "nl'l'0rl l'd by thc ,1"lw,
tlol\ S IIf l-:rall'f111 putivnt s . It " ta ft t:,l
with ten ca "l' ''. and. al'co r d ill!-:, tll the
official rcpon for H}.lll , 1111' uumln-r of
new ca-c... dllrin J.:: t ilt' yvn r Wt' fl' .l,.lI)X,
and the number o f o ld ca ses during-
the y\'a r we re 2I.ii~ . making' a total o f
24,li6.
Professor H orwit z ha s been a lib -
eral and valuable cn u tributor to med -
ical lit erature, as appears Iroiu the
::u JEFFERSON MEVICAL COLI.EGE
Inllo will!-: t;t),.;s : " .\ Itric f .\ CCU\llIt of
a Fc w :-;lI r~kal L·asl..'s o f l ' Ulislla l l u-
tcrc-r." t Rl'acl hdnrl' the Philadelphia
CUllllty :\ICll;cal ~"cidy . January.
H.IlO.) " T he lrc-cut ~Iatlls uf the
]:uttilli ('I'l'ra lilln as a :\let ln ,,1 o f
Trl'al11l1'lIt in t 'h st ruct ; \" l' llypcr-
troph y "f IIH' I 'ru..tat v (;lalld. l Ic-
rin'" Frum a ~ullllnary v i ~-.; I ipvra-
tiou .. h.\ ..j.1< I )p,·ralUr..... ( R" ad before
tlu- :-'Iall' :\Il'll;l'al ~",·icty. ~" l't'·11lt.,· r,
HJo l . and I'u hlislll'l\ in "L'hiladvlphin
:\11."<lH'al Jottrll:ll:' ) "What I Have
Learned From If, 1 t'l'l."rati"n .. fur the
Relief Ilf ~"llil,' I Iy"!wr t r" phy IIi the
I'ros ta tt ' tilnud." t Rca.l hcforc the
Anu-r-icnu .\ ocintion o f I ;l'nit u-Cri-
lIary :-;llf.L:"I·Oll :\Iay 2. 11)01, and pub-
li-lu-! in "I 'bila.lelphin :\1,·,lical jour-
nal." j uuv x. 1')01.' " lI y ,lw Cl·11." and
It s Trcatnu-nt : :-,u1Il11lary of J.'\X ( rpcr-
atil ,ns: I ""snip l;,,n o f a Xcw :\I l"tho d
~lIl-:"J.: I , ..lt't1 by I)uyc!I for the Rad ica l
Cure of l Ivdrocelc uf thrTul1ica \ 'ag--
inalis "l'csti s ." I Read hdorc till" ( '01-
1(·J.::1· oj I'h)·:<icians . a nd putrlishcd in
the "Ther apeutic l;a zl't t l'" ui April 15,
I ,P !. ) "Lutcrv ..til1~ :-;1Iq::;,'a l Anom-
nlies." ( Read Iwiurt· the II. C. \\'0<1(1
:\I,'dit,:al :'ucil"ty, December. I~I , hut
not yet puhli:-lw<l.) "Tuberculosis of
t he Kidney:' ( Re ao! a t the myctillg- of
tlu- American .\ ....soc iatioll u f ( ;I'lIito-
l 'ril1i1ry ~t1r~,'olls. 1l.... 11J.) "'lu iz Com·
1'1',101 or ~lIrt:' ... r)':· (~,',",;nth Ellitiun.)
"T rl'a tnU'lIt of ~)'ph; li ..:· (l 'u hlislwl1
ill " .\111er ka n T '·;.;l B"o k llf . \ ppl;'·ll
Tlu· ra lwntk....:· \\'il~"n.l "l.ig'atioll ni
:-'IIIJda\·ian .\ rl a '; fllr the Cur... of
.\ m' lIri :<m: · ( R e~ ' 1 hdufl' till,: COUllt)·
:\Il·tiical ~ol'il"ty in Feh rua ry. 1&);:',
01,,01 p llhl; ....lll' d ill th,' "T hcrap('ut ic ( ;a-
Zl'ttl· ... ) " Report "f Two) ('a:-('s o f
~uPPllrati\"e .\ ppelld ic iti:s ; Tubercular
Pcriro-rit is. " "Two Ca"l's of tlw Radi -
ca l Cu re for ll c rn ia : ~l1 prap ll hk Cyst .
otullly fur Rctcmlon of Lrine: J{,.•
muva l of a J:ra:<s Hill~ fnuu the Pcni ..."
( I' ubli..h'·ll ill \'01. II I, "I'hil;ltldphia
l lo spitaI I-h ·port s ." ) "~l' il1:tt . \ Ill'lllia
t ' a llsl',1 hy ~yph i1i .... .'· \ l'nh l;slwd in
tlu- "I 'hilatldphi;, I [o :<l' ital R"I" .rts,"
\ '01. I I, and the "Therape utic Ca -
z,·I1,·... ) "fh po rt of a Cn..,' IIf ~tonc in
till" l 'crim-um \\'('i~h;T11-:" I i a lf a ll
(>I1I1l'l· • •\"'sol'ia tt' d wi th it Trauuuuic
Strictnrc. " ( 1't1bl is hl."ll ill till' "Annal-,
of :-'urJ,::'l."r)'.'· Xovcmber. 1~J.3. and read
hd ufl ' t he ~lI r;..,-ical Section of the Col-
IcJ,::'(' o j l 'hysiciau .... ill Xlnrch, 1~)5.)
"Trvatnwnt o f (lrg'a nil' S t r ict ure " f
thl' trctbrn." [Read hcforc the ~t:l\t·
Xlcdica l ~ocil't y , :\Iay, 1~).I. and puh -
li",h('ll in t ilt' "Therapeutic (;azl'1t,·." 1
" . \ Clinical In \'l' st i~l t j ''lI to l Iet cr-
mine t he Yaluc o f Corrosive Snbli-
man - and the (;ray ')il El1Iplol)'('cJ
I IY1H"k r mically III the Treatment of
~yphili..: · I Head before the CUIll1ty
:\1 "c1ical St lt'il'ty o f l ·hila ,ll'1p hia . .\pril
22. IKoJ-J . a nd Jlllhl;s lwll in the "Thcru-
pontic t iazctte" o f xtay. 1 ~J4 . ) " I{ (' ·
port of a CilSt' oi .xnhurn." ( 1'Ilhlislll" t1
;11 th e "Xlvdical awl :-;nrl;ieal Report -
cr" of :\!ay, IXR7.) "Re-union of an
Ampututc d F h urcr . ' ( I'uh li ..lu-d in
tilt" ":\ I('t1ical ~1'W:-" uf ill'C('ml",r 31,
lKo)2) "Tn'atllH'nt of Suppu ratin;.:
]:1Ih".'· ( 1'1I11Ii....I1I'1I in till' "~l'W York
:\Il'i\ ica l Rt·cllrd." ) "Two ( 'as, s o f
:-'teri lity ,,1lI1 l mpo ll'1\{' ,·. Fll l lo \\' ill~ t h l'
l. d t l.a l l·r:i1 O p,'ral ion for ~ton,~ ill
thl' nJa,lclc-r.'· ( R,'a.1 hl'fllrc tht· Phil;l-
dl'1l'hia .\ calk' my of :'urr.:cry. am! puh.
li..I1t·d in Ih(' '"Jnu rna l of th,' ,\ ll1l'ri·
( an :\Il·dil'a l .\ ssud a t ion " ,)f :\la rch,
I~',\,) "T hl' Re:< lIh s o f :I I' rl' tl." l\{!,·t1
Upt'ration UpOll a Patient Suffering
sa
J.\"STlNJCrUl\S, IF,FI-"J:J<.'iOX .1/ED/el/. (O/./,I~ CJ£ :11
-
F ro m rh.. l lI!" i" ll ~ of a Sex ua l Cbarac-
tv r." ~ I{ ..'ad before th..· Camden ).[ed-
ic-a l Socicny. ) "A Repor t of Fift y-two
C;bl'S o f SUIIst rokt·:· (Rend before the
C"lIe~e of I'hy!"i ..-lan.., and pu blished ill
till..' " \ !l'llica l Xcws.") ",\ Repo rt of
Three COl!"t·" vf Xe uroric E.. lerna. Foj-
l'IWil1~ Tr-aumafism." t 1 'lIhl i~ lll..',J in
Illl' "\h',liea l Xcws."} "l'ruritus L'ui -
vcr-nli-, Ful l"w i l 1 ~ Ih e I'a ,, ~a~l' uf a
1:"Il~ i l" " ( ! 'llh li!"lu'd in thc· .. \ It'I\ical
:\l'WS" of . \ Il ~u ~ l 'J. IXt}O. ) ", \ nt a~tJ .
ni"lll Ill'l Wl'I'U till' \ l kr'l- 'l r~il ll i"m llf
S:, ph ilis awl Ery!"ipelas ." ( 1'lIhlis lwtl
iu 1111.' "Me.tica l Xcw«.") " ,\ H.t'po rt
uf a Ca,.;l' .. f St',,"al IIY I'. lt:hu ll el ria~i ~
Cure.. 1 II," a ).!l·lItal lmpres-ciou."
tl 'ul>lishl',1 in the "\ll'diea l and Sur-
~il':1 1 l{t' IIt)rtl·r. ") "11 1'm' lrrha~t' :
Sh~llt \\·o llml.... aml Ho w \\"e Trea t
Tlll' 1I1: ' ( !' uiJli!"hl:,1 ill t ill' "Trausac-
tious o f th e .\ \t1l11 n:C .Yssocia riou of
111 (' l thilndvlphia Cu lll'j..:,l' 'If l 'hanua-
I·Y.") "Sexua l Ikhilily . E xh au st ion
and lmpotcucv." (R"' acl Ill'fore till'
KITU Xledica l Soci,,·IY.) "Report of a
Ca"e of Ruptu re of till' Urethra. with
Extem-ivc ln filt ra t ion of Crine. ~1It:"­
cc ..... fllll~ T'rcat cd II~' Pe rinca l Sl'et illll
alltl !{l·trt)~ra.k Cathetcrizn rion."
[ Read h c fo rc t ill' .\ ca dl'm y Ilf SlIr /.:"l'TY
in \l ay. I Xi),;. ;u lli pllhli slll'l! ill t hc
,, ' 'h iladd p hia I'uly d inie.") " l l y.lro-
n ·le : It !" Raelie:11 C Urt·. 1\ ;1.... \·c1 un 1 10
(ll'~·ra t io ll s . .. ( RI':lll iJdurt' till' C O II Il -
I,'" .\ k elieal ~lt: i ..·ty in I>t·ec..·mhl·r. Ifto}5.
dnd puhli:-hl',l in the "Journal of Cu ta-
m'oll!" and C;l'nitu-t'ri na ry I>i:-t"ases:')
.. ({I' port oi a Ca:-e o f Com plete Ex·
tirpaliol1 of Ihc P(,lIi~ fo r Carcinoma:'
l lh'a(\ hd url' th l' I'hi ladd l'hi a Aeadc·
Illy o f SttT~I'ry. anti Jlllhli sh ed ill Ih e
"Journal of Clltalll'olt " a!H1 C"'n ilo-
L' rinary Di"l'a sl's" of ,\ II/.:" II" t . 18t:fi.)
"Four Ca ."'"'s Silllll lal illJ,:' ;-';tullt' in the
Kithl l'Y: Suprapubic l'.'"" I'llmn)' for
l'rt marv Tube rcula r C HI itt ... ; Sup-
purnt ive tionorrhen l ,\ r l h rit is at Kn ee
joint." ( l' uhli ,.. lll'tl in t ill' "Iutcrna-
rionnl Clinics" uf Xuvcmh..-r, 1&/ •.)
" .\11 In ' luiry a" to th e L'au sc uf the
I l i;.: h ).I"rlal ity ill Suprapubic Cyst-
"lulTl:" . with a I{ t'port uf Scn'nly 111'_
t'ra\it,ns wit h hut (Illl' Death ." l RI';lll
lJd o fl' 11H' J'hiladdphia CUtlllt ,'" ).!t·tli-
cal SUl·ic·ty , and pu hli!"lll'd ill th ..,
"Amer-ica n .I" urnal ()f I lcrmal " I" J,:' Y
an,J \ ;"'nilu-l 'rlllary I )i,,~·ascs.") " ltcuc-
ficin! Etlcct of ).Ielhylinc lllnc in Ih e
'I'r cntnu-nt of Acute C;ulIllrrlll'a . as Ex-
l·llIl,lilit·,1 ill 11111' 1IIIIIelrl'" a llot Filc
Ca,..l·""f till' I )i"'\'asl', with Sl'el'ial Ref.
..-rcnce til Lhc- I;l'rm Ik!"lrll"ill~ Ac tion
of thc Rl'1ll1,ly "II the (;'1II0t'u..-cus."
( I{cad I.d"rt· t h e I'hila tld l'h ia Connt ,l'
.\In lil'al SII,,·il·ty , in Xovcmber, IRtJ7.
and (luh lislwd in the " !' hil afldphi;1
l'olvcliuic" uf Fchrnary It!. I ~.l l . )
"Four Cas..·s of SCl'ullllary Syphilis
Complicated with Ch ronic .\ ppt'lll li.
c it is. in \ \' hid l a Conrinuou- Course
of Toni ..' n"" ..·,.. of \It'r..' ury Ih'''IIItI'd
in \I:lrked Suh"idcllCl' nf tIll' .-\1'11('1)-
dicnlar ;-';."mptoll1s: ' t ({l'at! h\·fort, the
I 'h ililtll'l ph ia .\ eadcIllY "j SI1T~I'r:, in
:\l ln·m her. l~t)i, a nd puhlishcd in the
" .\ l1l1ab .If Sllrgt·ry." Ja nua ry. lflotjt)
"Four Casl'~ of Stum' in Ihl' I:la'!IIt·r.
", ilh ) I YI' I' r I Tt ' l'h~' of th ..· l'rustal l'
( ;1;11111. \\'hcn' a I 'u,..itin' I)i;ll-:nu"i..
",a" 11111'raet icah lt, 1I11tii )).mhle Cas-
trati,,". RC"'lIlting" in ,\ t rnphy of till'
I'rustat e. Hl'nt! ert-d th~: I'a ......ag't' of a
Shone ~l'areher Possihk" (Rl'a ll 1,~' ·
fo n ' l he Philadl'1phia . \ cad~· lIl ~· of ~Ilr'
~('ry. aud puh lish ed in th e ",\nnal:- of
:-:ttq.:wy" o f \ l :1rch. l p,. jR.) " ,\ n Ex-
pedie nt III Detc rmi nl' ro~iti\'ely
...
....
". jJiN:J:..NSO.V MUJlCIl. CUI.l.ECE
\\"hcthe r a Cunnnunicarion Ex ists lte-
rwccu a l-istulon-, (lpCllillJ,: ill the
L umba r " T 11 ~;I H IJ.:"a ..tric Ht·J.: i" n aml
IlIl' l: lalMa o r Ki, hw~..:· j Rl'::,,1 hd ure
the ~ lIrJ.:"ical ~n·tioll of the Collt-'J.:c of
I'h ysiciau :-<. a nd publi ..I1(",1 i ll the " .IU I1T-
nal o f C u ta neous ant! Cl'ni lu-l" rina ry
Disea ses " for janua ry, I ~)H . ) ".\ Rc-
p" r l of Fo ur Cases Si 1l\lIla til1~ StunI,' ill
th e Kidney f" r \\'hich X uphrotomy
was I' c r fonncd : :\0 S tUllI,' FOI11Hl :
(lpl'ratioll Fol1o\\"\'1\ by liisnppcnrancc
of .\ 11 Sy mpto ms." (Read before the
Su raicnl S l'c t io ll o f t ill' Cnll l'gs of l 'hy-
... ic ia us of I'hilatldl'hia , a lit! pub lblw,1
i ll the "Therapeu tic Cazdh'" of .\ pr il.
IX<J/. 1 "Treatnu-n t of Tubcrcnlos i-, o f
t ilt' l tladder." [ Read ln-Iore the I.y-
comi n.L: County ~Icdical Soc icry. )
"Treatment of Tuberculosis of the
Kidney." {Rea d before the State ~Ied­
leal ~Ol'it·ty nf l'ennsvlvania. a nd pub-
lisiwd in the "Centro..l ·rinary J Ollrna l"
(If December. JR.-jot.) "tIccr \)f the
Rectnm-c-Stricturc of the Rt'CtUlll-
Ih1l' to Syphilis." (Rt':!ll before the
Phi ladel phia l 'olluty ~ lt',I;eal :-:'l)cit't~-.
ami puhlishcd in tlw " I'hi ladc lplria
Polyclinic." .\ pr i! 'J, IHt;t.) " H:epo rt of
a Can' of II Yl'l'rt r"phy ]'IIl' to T rau-
111 a l;';111, and Orn- of Ell'phan tiasi s o f
thl' ]'l'lli s." ( 1' l1 hlis lll''' ;n tlu- "Jou r..
nal "f LIII:l1ll'''lIS aml I ;l'nilo- lJ ri nary
I )isl·a.;t·.....) " .\ \I,,,l;fil'at ion ill the
T n ·!lIIi 'ltll· o f l 't'r illl':l1 :-; t'cli on : wh ich
I-:n 'atly s ill1 l' litit's the "pl'ra tion : wi th
all ex hihition o f so me IIl'W instnlllll'lll s
l'lI1l'loyt.·d for t ill' pur!'''St·, with a re-
port of the resu lt of OIl(' hundreo! and
fiftet'll Oi'eral;on~." ( Read bdore the
meeting- of t he _\me rican .\ssociation
of Genito-eri na ry Sur li:'eons.)
So me of the intere~ting- C3!'es occu r-
ring du ring the surgical se rvice o f
I'roic-sor Horwitz wcrc : .\ case uf
Appcndicit i ... : p rujus~' hemorrhage fol ..
lowing" the I('arill,::" of an adhesion
whilst removing the appendix . Tuber-
cular I'l·ritoniti.; ,;il1lulatillJ;: ab--ce ..... oj
the liver. :-;trang"t1latt-ol umbilical her-
Ilia, wi th localized peritouiti-, a11/1 par-
a lysis of the bowcls : rclic vv.l Ii)" a n
npt·r:ttioll to.L:"t· l lll·r with a n inject ion
uf a ..at uratcd solution u f the su lphrue
o f lll:ll-: lIl'sia introtl lll'l·t1 di rcc tly int o
the sma ll iut vstiuv at thv riun- of " I'l'r-
a tiou. Ekpha nt ia;;i... o f t ilt' I" 'l1; S.
The h 'st 11l l't hllll Olf opt'rati uJ,: til l'Ih'l'l
a radical cure of "l' nil(' h Y Pt· rt rtll' ], ~ o f
th l' prost au - gIant!. hasl·d " n thc slud)"
of Olll' h un.Ire d and fifty " pl'ratilllls,
(Rt'ad hd'ITl' the Xcw York .\t·a cl l·m y
of ~ I(·t1icilh· December. 11)02.1 . \ 11 ac -
count of ninet y-cight op~rations Ior the
rdid of "arions forms of hernia . with
iln-ir complil'ati<ln,;, (I-kat! "d"rl' the
Cotlccc of I'h~'siciall" of Phila.lelphia.
Ikcl'lllhc r , I')O,'.) R upt ure of rhc male
u rinary bladder. with an :ltTtJIlIU of
three l·as'·.... ( Ih'a d heforc 1],(' Hal'
H arbor ~I<'di('a] ~K·il·t~· . .\\Il-:t1'o1 . 1' }l-4 .
\t the present rime 1 1'':-4 ) I rr . I I"r-
witz is thl' !'r" fl·.""or I,f C;t' lIittl -l 'ri -
nar.," ~Ilrg- t'ry of th e Jdfl·r..on ~ I t'''ical
Co llt'l-:l' : ~11rJ.:'t"'1l o f the J dil·rsll ll ~ r t'tl­
ka l .t· ullcg"l· J lospit al : :-; urJ,:t'"n 10 the
I'hi ladl ·lp h ia t;l'I\l'ra l llo-pitul. hI the
~Ialt' I h ,spita l fur th e luvarn-, all.1 10
the ll cj-, ~ ll't'h:lIlks' II 'llIH', an,1 ( '''11-
sult i ll.L:" SUrl-:l'Oll tu Iht· .Il-wish Il os..
pi la !. Il l' is a F ellow of t ilt' l'olleJ,:e
of I'h y s ici an.., Ph ila del ph ia: Fdluw oj
the , \t'a"('I1l~' ui ~l\r.L:t'ry. l 'hila, ldphia ,
a lld ht, holds Illt'mhership in the .\ mer..
iea n Surgical .\ssodation, the Phila-
delvhia County :\ledical ~ iet )'. the
Penmyh'an ia State :\Iedical Associa-
tion. Ihe ,\111er ica n :\Iedica l Associa-
I XSTl?UCTOt<S, JL:.FFENSOS snun, .II. COU./:GF. :~;
-
non. rhv . \ s so c ia t iu n of ticnito-L' ri ua-
ry :-'uTj:.:"cun", till' American .\ ","ocia tiull
of L'wlIolog-ist". :\11 (1 till' Philadelphia
Trupil"ll ~Ocil· ty.
SMITH. S. MacCu~n. 1863-
Pntf_ . or of OtolotrT. 01.... Dr 1884.
:-:.. :'I laCCth'1! Smith . ~ 1. 1>.• I 'wft'ssur
o j (Itul0R"Y ill t he j efferson Xled ica l
C"llt'gT. was born in Il olJi tlay"lllIrg',
1'l.'lll1syh·3n ia . Xlarch ( I. tHfI,\ . and is a
rep resentative uf a family whose mvm -
hers on huth s idt' ,; wc rc promine nt in
the l'a rty hi:<!",.'" of th e r-ommonwcalth.
Ii i" far ber. Dr. (; . \Y. S mith. j,.. located
at I lull i,]a.,",.!m Tg. and ha s hc cu a prac-
l icillJZ ph~ ..iciall in cent ral 1\'II11 sy h a -
nia fur more than iOT1 ~ Yl'a,,.;. I Ii ..
mot her. E li 7.ahl't h :\ lacCtH.' II. was :I.
da ughter of tin: late Jutl ~l.' ~t· t h xt ac -
Cucn. of 11"J1iday:-;hl1r~, [\ 'nl1syl \'ani a ,
whOM' ancestors cauu- \0 .vuwrtca [rum
~l'otland , and were 3m'H1g' tIlt" pioneer
-culcr-, o f 111air county.
~. :\l ac Cul.'ll Smith acqui red hi" early
edncnt iou ill t he I lo l1 il t a~, ..lmr /.:: Acado-
lll~' ;11 hi -, na t ive !<)WIl , am I t hrollg'h
thc ill..t tuct iou u f private- turor-,..\ h e r
Cllllll' ll.'till/.:: a lit t." rary a mi classical
course he cn tcrcr l J d it'r:-;' lII :\Icdit"al
L'ollcge. in whi ch he wa s g'r:ltlua t l'll
with thc rla"s of 1&4, ,\ ftt." r his /.::ra (l-
11:1li'lI1 Ill' wa" dt'ctt'<1 n 'si,knl physi -
n an to tlH' t icrmantowu I lo ..pit al ,
\\ lu-re lu- <cr vvd for t·i/.::htn'n momh -,
aur! then 1.'11 /.::;1/.:: 1.,,1 in tilt.' ~t' l lt' ra l prac-
tin" of medic ine. wh ich In: Iollo wed for
five year". o1Jtain ing' a larg't' pa t runaec.
Crad·.:a lly, however, Ill' wi t hd rew from
j:':t nera l medical practi ce. dl'\'ot ing- hi s
attention to the dis...ases of the ca r,
throat and nose, In 1886 h e took
churpe of the Department of Otology
anti Lar., Il;.:"log'~- r-reau-rl fu r him at
IIIl' l icrmantowu llu- pit a l. a nd i .. " t ill
at'ling' in th ai l'o :< it i"Il, 111 the "';1111...
.nar hl' wa.; elected l 'li nit'a l Chid o f
th e I h-'partnH'llt of ()t"t"g'.' at the jcf-
ft' r "on :\ I~dical LolIl'gt" t hen under the
"llp\'ni",i"LI uf the 1;\1 1.' llr. Laur...nee
Turnbull. all h..Il11Tt·'\ alu mnus of Jd-
fer-am. and the father o f (itolllg~- ill
.vm erlca. I Jr. :'mith performed th e
dutic.. of Cl in ical Chi d uutil I Xl).!.
when lit' \\a" t,k l.' tr cl {"Iinit'a l Lect u rer
oi t 11 ,,1" l-:: ~ in the -cnnc- in-ainuion.
a nd ill 1 ~J4 W:I" l"!t'('lrd Clinical l'ru4
ft',.,.or oi t )lol,,;!~" , ,h'li\'l'riIlK the fir..t
('U1 1 r~(" uf rt'Kular lecture- 011 tilt' "lII. -
ject ever g'iH' 1I in JdTl"rSUII :\!t'llical
Colle~t" He abn I.'.. rabli-hcd the first
systematic iu st ruc t ion III students uf
th at inst it ut ion , H is cha ir has recen t -
ly b ccu advanced to th a t o f a full pro-
a:u JEFFF. RSO.V M ED /C II. COI.I.F.GE
f l' ~",or~h i p in Oto!, ,!-'). wit h a seat ill
t he Fac lIlt.\ of the ) l'lTt'r ",o n ~ It:llical
l"nllq,:t', I h · ha .. al ..., hl,.'I,.' 1I elected
Anri ..t :11101 l. a r)' I\~" lug i ..t I.. the: Ie\\,4
i!">h II U"l' il ,.,1 uf l'h iln. lolphi«.
I ir. Smith i ... a frequent con u-ibutor
tn medical literatu re 111 COIIIH"l"tiun
wi th the bra nc he s of pr;u~ l kl' which he
h;t", nuuh- his "pl'c i.l!t:y. H e w rote the
chu ptvr 0 11 "J)ist'a",('s uf the E a r" in
" Ll a res System o f l 'rac t ical Thera-
I'l'I1I il",,: ' and edi ted rlu- Engl ish t rn us-
latiou from the (; l'rm;\p tlf the "Fl r iihl-
I'ofi t zcr Atlas of ()toln~y ." l l c is a
m embe r of the "il r int\s mcdicnl socie-
t ics- Coun ty. S tu re , Xmional anti 111 -
u-ruationn l "' ..socia tlcns. amI uf th e
Co unci l o f till.' American I.a r~' ll~o lo~i ­
ca l, Rhinological a nd t Holog'kal SO'·
cicty.
KY LE, D. Braden. 1863-
PTof.....r of L a 1TJl 1r010 1J7. CIa•• o f 1891 .
Dr. D. ll raden Kyle. .v. ~1.. ~ 1. D..
Professor of Lary n J:olo~y in the jcf-
Icrson :\It'dical Culll·g-l·. is a native of
Oh iu , bo rn in Cadiz , ( It'1nlta 11, 1&1.\ .
the ~'tl ll ng'est ""II oj Samuel \\'. Kyk,
l li-, fal lll'r'" family is " Ill' Ilf the old-
t',"1 ill t Jlriu, and an ' l'riJ.:'ina lly from the
l Ji t ric t o f Kj-k-. in Ayrshi re. Scot lan d.
I i i Illolht'r was of E n.L: lish ex t raction.
and a lineal de scendant o f T homa s
Cross, w ho came to America in l i 46,
and se rved nuder \\'a shin g toll in the
Re vo lu t ionary w ar.
l Jr. Kyle re ceiv ed his ca rly III~
",:ruc l ion under priv:'Itl' tut ors . and
then entered :\Iuski llg'u m (Ohio) Col-
lege. In I &.~ he came to Philadel ph ia.
Pennsylva nia. and for three years was
a student in Jefferson Medical Col-
leg-e, taking what was then called the
graded course. During hi s junior and
-cnior ~'''ars Ill' \\a" a pr'ivnte ... tudvnt
"j I'r"fl· .....or \\. :'1.1. C"plin . in hi" pr i-
van- 1<1""ral"r~ or hal'h'ri"l,,~_\' nml
I'aillol,,~y. ali<I IIj I·r"il·...."r J. <. '11;11 -
mvr.. I)a Co..ta ill lien-on .. ,li"l';I"(''',
:L1'al"lII~ all.1 sllr~l'r~, In IIi... "'l'lIi"r
vcar Ill" wa ... an office -tudcnt of I'ro-
ft·...."r \\ '. Jll ...cph l lva tu in ... lIrJ.:'l'ry.
atul at hi ... l-:raoillati"l1 was aW;lrdnl t il('
g"oltl uu-dnl loy l 'rofvs..or \\ '. \\", Kvvu
fur th e h l.'st orig"irta l essay p ertainin g to
!>1Ifg't·ry. the subject being' "T he l 'atb -
cloc y a nd Trca tnwru u f Tetanu s."
In the autumn following' h is g'ra( l~
nation he was appoi nted .\ s... istant
Demonstrator in the J'atholtlg'ical I Jc.
panment of Jefferson ~ Iedica l Col-
lege. under Professor ~Iorris Long-
streth. which po ..it ion h e held unt il
1&),3. when he was appointed as Lee-
rurcr to the then vaca nt chai r of Path-
1.\ .\"1~l'CTUNS. l/:FFf:R.'·"O X u ttnt« . II~ ( OUf .(,"!:' .,...,
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"IOlgy. which Ill' UCCII!,il',1 for one year,
kctllrillg" to the junior a nd senior
classes.
:\1('allwll11c (in I ~) l ) l Jr. Kyk- ha d
l'nh'r,'d upon private practi cc. and ill
the snrne 'y,'ar he estahli ...heel a private
laboratory (or instruction in clinical
micro ...c0i'Y . ha clt'riuI' )g"y. and path-
,,1,,;.::-y . g:i"illJ,:" a rq;:1I1ar Kra,II'd cuurse
eXlt' lllling' on', three .'Tars. In I~
J'rnr('~ ...ur J. t :halllll'TS IJa ('o,; la ht' -
cnmc a",sut'iatl'd with h im in the labo-
ratory. and SUfJ.:c ry was :lrl,kd \0 the
cou rse. T he la bo ratory SOOI1 g: rcw to
,;m'll an ex tent that it dema nded murc
time than the conductors could devote
to it . and ill lH<fi the course was <1i",·
continued . ... iucc which tim e Dr. Kyle
ha ... devut cd his ent ire time to the
rreanucnt of dist'ases of the ear, 1l0."'C,
throat nml c!wst, carryilll-:' 0 11 iuvesri-
l-:'ati ')IJ!< ill ouun-ct ion with h is ... pccial-
I )' in h is U\\ 'II pr iva te laboratory.
Fn 'lI1 Jj{()l 10 1&)" D r . Kyle was
Chil·f l .a r)"Il/.:o lo l-:' i."'t , HhilloltJl-:i."'t and
(ltolul-:"bt 10 the ~t. )Olary"'s l lc spi tal .
and at the erul o f this period he wa ..
dt·c! .·,! to a - imilar pn ..ition ill ~t.
, \ I-:II CS' lIu."'l'ital. where he served four
yt 'ars, since which time he ha ... been
COIl!':ultinl-:' l . a rY' I1 ~o lol-:' i s t , Rhinologist
am! O tologist to t he "a utc instit ut ion.
111 lKoj.J he was ch'etl'ol Clin ical l'r" fl's ,
..."r o f I. ary llJ.:"" loJ.:"Y ill j d Tl'rMln )o led i ~
cal College. For six )'ears he was
\"isti!\~ Physician to the Philadelphia
Ilome for Incurables, and is now its
Consultin g Larvngoloaist. For th e
pa st seven years he has been Bacte-
riologist to the Philadelphia O rtbo-
pedie Hospital. an Infirmar)' for Xerv .
0\15 Diseases, and Pathologist to the
Charit)· H ospita l of Philadelphia fo r
four years. In Il)O~ he W<lS elec ted to
th e Faculty of the j effe rson .\ Ic tlical
College as I' rofessor of Lary ng"ology .
III 19!)() Dr. Kyle was preside nt of
the America n LarynJ,:"ol' lgic .d. Rhino-
logical arul Otolugical ~odt'ty. at its
IIll"eting" in I'hiladelphin. In 190.? lte
was vice-pre-idem of the- American
Laryn~olo£ical . \ ssoc ia t iulI, at its
nu'cting" in lloston. .\ t present he is
an honorary member of the We-st Vir-
.g-inia State Xlcdica l ~'J("idy, a member
of ti lt' I' vnn svlvan ia Stau- ;\lctHea! So -
cicty and of t ill' Auu-rican :\Icllical .\s-
socia t iou , a fellow of the .\nwrican
Aca.lemy of :\h·t1icim·, of the America n
l .ary"n~"I( ll-:"ical .\ ss, ...-iatiou, ' If the
American l ~arynl-:ol"J,:"ic;l l , k hill tll' Jg- i-
cal anti (ltulug"i ca! :-;'UcidY. anti uf th e
College of Physicians o f I'hiladclphin.
;11111 a mcmb... r uf th e Philadelphia
C"lllIty :".It·dieal ~llc idy, Ihl' I'hiln-
.k-lph ia I' at hll lol-:"ical ~llddy, and tlu-
)oh·dical (111 11 uf I' hilatidphia, th e
.\.nw rk a n ()I'JI,,~il'al ~"l'it'l y . the
.Vmericau !<hinoluh';cal Society. a llli
the .Ymerica n ~t JCil'ly nf Tropi cal :\h·cl·
icmc.
Or. Kyl e i,. 1II11111It'rl"! amr'llg lite
most succc..... fnl o f the alumni of Jd-
{('rson as a teacher and author. nnd he
has iuvc nt cd many instruments whi ch
lmvc acc epted usC' in hi ... -pocinl ty . Fu r
tlu- pnst tlin't· Yl'ars lit' ha s lectured
before th e Philrulelphia T eachers ' ..\~ .
...ociation on " T he Acoustic Propert ies
of the )'fouth in Relation to the Voice
and Hearing":' In 11)00 he read by in-
vitation 3. paper on "The Pathology o f
Pharyngomycosis,' illustrated by Ian·
tern !Ilides , befo re the Xew York
Academy of )'fedicine : in IS98 an ad~
dress on "Laryngology" before the
=JEFFERSON MEDICAL COLLEGE
I't'11I1 "yh'ania State ~Il'llil'al ~o(' i ct y .
at )Oh11,;tOWI1 : and i ll IXtJi. hy iuvita-
ti-m. au afltlrt:"" 0 11 "The rs-ncral Con-
<idcratiou uf \ I!U:OIl'" xtcmbrancs."
hd'JTC the \\\-,,1 "irg:i nia ~tatc ~"ctli­
ca l ~'lI..·il'ly.
Dr. Kyle i:- the a u thor uf " ,\ Text
ltook on l)i"I'<I :"I' '; of ti ll' :\0';(' and
Throat : ' 1'1'. 6-11'(, pllhli ,;lwd in I Si)l) .
am l w hic h has lIlJ W reached th e thi n l
,'t\ilion : cont r-ihntvd till' chapter ou
" () iM'a" c,; o r tIll' t'vula . I'har vu x and
Lar.\ ux" ill Hare's "Sy-wm of Thera-
pcurics.' 1~'Ji . a nd i-, editor o f the
ch apters 0 11 ·' I>i".'a..,'" of th e :\"0;",
T hruat and Ear:' in t he "American
Year Boo \.; of \ lcdicilll' and ~u rg'l'ry:'
anti of the Ikpar t llll'l1t of ;\""'C. Throat
and Ea r in "American Medicine." H i..
uri:.:-inal nrticlc.. ,ollt ri h llh'c1 1<1 va rjuu..
medical journa l.. include "The Pat h-
ulug-y and Treatment of Tetanus."
lXl)2: "Effect- o f Flui.b o n the
~ln·I·'J.:"th of Catgut ." I~J.l : "The T reat-
uu-nt of 1 1a~' Fever hy :\h'a n.. of Co-
caine l'henatc." I ~P : " l'lwnall' or Car-
hulah ' of Cocaine a" a Local .\ nl' '' -
thctic," 1&)3 : "j{ l·skril i1.l't1 ~P,)IlKCS ,
with 1:acleri ulog-kaI JlI\'I'sl ig-at ion:'
IKoJ,\ : "T h e ..\1I1isl'ptk I'rop l'rtil' s of
th e ()jJ o f Cinna mon: ' 1 ~J.t ; "The
Et iu hlKY. l 'a tholuKY aml "lrcn trrn-n t of
O xcun." ' ~)4: "{llumiuation and Ex-
ami nation of t ill' Ant e r io r and l'ostc-
rior Xa sa l Cavitlos." , ~~ : "I ta cr erio-
IllJ.:"ical ~llIdy o f F our Ca"l's of I )iph-
tlll'ria T reate.l with ,\ n t itoxilll' . hy Dr.
LUllis Fi ..cher, at till" :\lunicipal lI u"4
pita I, Philadelphia:' lf4JS : ..:\ ~tufly
o f the ~Iodt" of , \ C t i ~) ll uf l ch thyol in
Inlb mmatolry l"uTltlitiun,.;.'· 1&):;:
" IJiphtlll'ria : Eli"ltl~Y, !'ath.,logy,
Diag-llu..is and Trt,alnwnt , E ..pt·cially
:-:'1'rUIII "lhcrapy,.. 1~)5 : .. Fibro-L'Ia ..tic
Exuclah·... with Rcport-, o f Two
C3"1'~ " f Laminated Fihri n,.. I' la ..ti c
khinu i .., Including" Lah"ratur~ Invcs-
liJ"rati"n:' Il:'\t):; : "Xa ...al Hv.lrorrhca."
I~j' : ":\ I,.. lh"t1 .11101 Value of lmmc-
d iah' \ Iil·r....copic Examination in :-:'11 ... -
pcctcd .\lalig"Il<l1lt t;rowt h,.;." lXoj, :
"TIll' I'o,.;ilioll of 111l' ( IriIiCl' of till'
E II,.;l adli a ll Tube. and tlu- l 'o ..... ihilil y
of C;lt hl'tl· ri7.1 ng It Th rollg"h tln-
:\Io nlh:' I X.)~ : "1~111phY";I'lIla "f thc
.Vmnun uf I lighllh,rl':' I~Jo"t ; "Xn ...al
llacterin : The Rel a t ion T hc.'" I:t'ar
to Disea -c," IXo ,l') : "Relation of the
Xn..al nrnl .\l· l·l·.....or~ l'a\·ili,·.. :11111
1)(' l1Ia I l ,c ... i"" ..:· 1&)1) : "Cunfincd
:-:'uppuratioll o f till' Frontal Sinn ..,
\\ ' it h :-:'p'lIIlalll"m.. Rupture... IXoJ' J :
" .\ppr"priatl· "lrcatmcut "f 1. "errai u
YaTll'lil'" ui Xa ..31 (Jdll·cli"n.. an.l i{1'4
dun.laney," )I}JO: "Pre..il!l'Il(" .\ ,1-
drv.... ltctore the .\mcrican LarynJ::"log"-
ical. Hhil1oloKical and (llolo~il'al ~<) .
ciety." 1'.o:L ".\ Peculiar Ca ..\· of :\Ii·
g ratury Furl'igll J: ,)d~· . with X -ra~' II·
lu- trat ion ." 11)0 1 ; "The i'atholug"y ui
l'ha ry llg"u1ll yco..is,' with lan tern ,.;Iitle
illn ,.; t r a t iol l, 11.)01: "Tht· E ITt'c t,.; of Epi-
dvmic lntlncu zn 011 till' :\1111'011 ... :\1"111 -
br.mc-, o f rlu- L'PPl'r I':cspirat ury
Tract ." "Ill : "Trcauncut "f Elll:lrgt'd
T hyroid hy ltoric ,vci.t." 111)2 : "Some
~ ["tl iticatiol1'" o f the ,\ ut ho r ' lo l lr ig imal
\ -. ..hnpcd t tperarion for c."" rn ·ct i" n u f
Ik lll·l·t i" 11 "f t ht· ~1'I"l1ll1," l'p.!.: " ' 1'11\'
L'hl'lIIit' j'ath"I'.gy "f 11ll' :-:'"Ii\'a ilnd
I'ha ry ngl'al :-:'t'Crctillll"; ,:-:'ial'J-.l'lIll'i-
Ot.lg"\" ) a ... a :\ll·al1.. oj Diagllosb:'
I ' )O.! : "TIll' l ·..c of :-:'lIpraTl'na! (;Ian<l
in l>i..t';J";I·" ui tIll' :\0...1' and Throa t : '
1')O~ : " Inin" iu n ThT<,tI.l~h .tIll' I'haryn -
g"t'a! ( iland :-:'lrtll"1l1rc,,: ' 1'.1).1.
I X .\TRUCT()I<S. JEFFF.RSOX .\IF.lJICAL COLLEGE :r.
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GIBBON. John H eysha m, 1871-
A.-Jaw PYof_..,r of aurt".~. Cl...
of 1891.
John Hcv sbam (;jhholl. :\1. D., of
Philadelphia. was horn :\I"rdl 1(., ,Ri l ,
at Charlnttt', Xorth Carolina. the SOli
"f Robert and :\lnr.t" (Rug-l"rs) Cihhnn.
I Ie is of Engli",h de-cent. h i" j..·n·at-
grcat -eran.lfathcr hadng" come to
1\- 11 11:")" Ivnnia. II is gH'a t -g ra nd fa tbcr.
Jlll l11 llnnnnm (; ih lJnn.;. wns a ph y si -
cian. a I~Ta dlla ll' "f t ill' l ' n i\'c fs ity of
Edin l)ll r~ in I;Hi., a rhn rtcr mem ber of
the Cdll'g:l' of l'hv-icians "f I'hi ladcl-
phia. and a k-ctnrcr on till' theory and
practice of medicine in Philadelphia .
II i" only son . John IIcy ..ham Gihbon.
who droppc.l tilt' " :0< " Irorn the name.
was craduatcd Irotu bot h th e academic
and medical IleparlTlWII1 .. of the l'ni-
vcr... ity of I'cun ..ylvania . and practiced
medicine Ior a time. hut later took lip
th e ..tlltl~· of mineralogy. KI'"II1g: hi ...
wlwl,' tina' to the subject 31111 wr itinJ:"
111I1Ch upon it . li e moved ttl Charlene.
\:.Irth Carolina . from Penn..ylvania . in
I XJK I ii.. "Oil. Robert (;ihhon. gorall-
natcd at the JdJer...o" ~1('l\it'al ( 'olkg:t'
in 1l'l4:-::. and practiced medicine all hi ...
:ifl' in Charlouc. I I,' wa .. Ilrig::ult.' Sur-
g"t.'OIl in the COllh·.lt.'rat,· .\ r lll ~" (If
Xorth crn \"i rgoinia. I rr . C;,h "ull is al ..o
a lin"al de-ccndaut of Or, John La rd-
ucr, (If 1,'"111<111 , \,"IIlI"'· ..Oil, L yn ford
L ardn er. ca me to Amcricu in 17-lo. and
wa" latvr one uf the Provincial
Counci llor ... o f 1\ ·l1n...ylvnnia. A ..i..ter
(If l.~"nfor( 1 La rdner marr-ied Richard
1'(·n l1 . ~"()UIIgl'St ..'I n 'lf \\ 'il liam I'c nu.
Jo'h n I ll,y ..ham (;ih"oll wa s educatefl
ill pri,"att· ..chools in Xorth Carolina .
Tl,.'('('i,"ingo lus deg:rt.'t.' from the j effcr.... l1I
)Olt"flical Colleg:t' in 1&)1. lit.' was in-
rcrne ill the Polyclinic 1I11"l' ita L I'hil-
adelphia. dll rillJ:" 1~1· IXt}2' . and in the
I\·T1n,,~..lvania Ho..p ital durinq 11'1:<).\4
IXtJ5. In the latter ~""ar he bcgnn hi ...
independent practice of medicine in
Plrilndelphia. in connection with whi ch
lit' ha .. hch l vn riou... ho-pita l and col -
!,'gol' Jl",.,itiulls . Ill' wa ... fur several
yea r.. ." ..... i..tant Demon..t tator o f .\ n-
a tom) und I 1,'mo l1 ..t rnt or o f (lstt '"log:y
in tl n - J cfferson Co lleg"'" ami a t the
snmc ti m" Ins t ructo r (If Su rKl'ry ill t he
I'hi ladclph ia l'olycliulc. Later Ill" W:I'"
mad.. Snrgt'tlll to the Out-Patient lk-
pa rtmcut of bo th the 1" 'llIIsyl \"a nia
and l -h iltln ·n·", Hospitals. .\ t one time
he wa ... SnrKical R'·J.:" i"'lrar of the I'hi!-
adelphia 11" ..pit al, ami he wa .. Chi,f
of lilt' SI1r~ir-al Clinic of lilt" jefferson
~h',lical Cullt'~c Hospital j'lr three
y,'a r ... when he r,·,.,i~l1l·ll to fill t ift'
chair of I'rllf""",or of Stlr~l'ry at the
Philadelphia Polyclinic. In June,
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HJOJ. he was elected Surgeon to the
I' t'nl\s)'!\'ania l lospital to succeed the
laic Dr . T. G. ~I orton. In addition to
thi s position he is at present Associate
I'rotcssor of ~l1r~(:ry at the Jefferson
:\lcdical Collcec. Surgeon to th e Hryu
:\la wr Hospita l, and COllsult ing' Sur-
g"('OIl to the Woman's llospitnl. H e
is a F ello w of the Colk'gc o f l' hyei-
cinn s, the Academy u f Su rge ry . 111(' 111-
lu-r o f the Amcricnu :\ kdil~al .\ ssocia-
lion, o f the Pcuusylvauiu Stn tc ;\I('di-
ca l ~ocidy. and of th ... Plril adcl phi n
( 'Il'lllt)' ~Il'dical :-:;ocic:t)". In po lit ics
he is an iudepondcm Ircmocrat. J)ur-
iUg" till' Spani sh-American war he wa ...
all Assistant Surgeon ill the Third
!{ q.,:"illH'1I1 U. :-:;. .\ . \ 'uhmh'('T Engi -
nccrs.
O n Septe mber ;I. H)OI, Dr. Gibbon
married :\Iarjorie l;. Young, a daugh-
te r uf Li eutenant Col'n eral YOUI1~, C.
~ . .\ . Two childn-n have been horn
of the marriage. ~Iarjorie Young. aud
John Heysham, Jr.
HEWSON. Addinetl, Jr.• 1855·
Aul.U".. , ProT or ....4 Demo.. . tn\Or oT
An.. tomy. Cl oT 18'19 .
I ir. Addiucll ll ewson , J r ., Assistant
Professor anti Demon st ra tor of Aunt -
mllY at j effe rson Medical Co llege, was
ho rn 0 11 the site o f th e institution a ll
\\'aillut street , Philadelphia, Pennsyt-
vnnia , September 2, 1855. H e is a son
u f Addincl l and Rachel Macomb
( W(, the r ill) Hewson, l l is Iather, at
one ti me a di stinguishcd physician of
Philadelphia . and al so an alumnus of
J efferson Coll ege. is represented in
thi s work.
Dr. H ewson wa s a student in the
Epi"l"Op:l. ! Academy uf Philadelphia in
his ea rl y boyhood day s, and was grafl-
nated fro m that iu stiturion in I g j.!. II ...
at tended the l' niHrsity o f I' cnnsyl vn-
nia from ' Xi.! unt il tR;fi. and upon the
co mpletion o f a classical course rc-
ccivcd the degree of Hache[ or of Arts.
11<- received from hi s al ma mater. ill
,RiC), the degree of Ma ster \If Art s 0 11
prcsl'lIting a thesis on "T Ill' I-:ITl',ts of
Sun light on till' C rnwth of Plant s."
\\ 'ith hfll:ll! gl' IH'ral len ruing to s... r vc
a- the foundation upon which to rcnr
the superstructure o f his prufl'ssional
knowledge, he entered JetTl'r~OI1 Xlcdi-
ca l College, and complet ed his cou rse
there by graduation in the etas .. of
tRi\) . His J::"raduat iun thesis was o n
"T he Anatom~.. o f the Male U re thra."
In the fall o f tha t year h e C0l11l1ll'I1Cl'11
the practi ce of medici ne in Philndel-
phia . wh ere he has since remai ne d.
Th roughout th e )"l'a r.; of his collegiate
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Cllllr~t· h e hml also read under t he di -
rcction of hi .. father . whose example
has certainly been a Sti1lll111ls to his
profo..viona l Iabor , and yet ill 110 call-
i n ~ ,III('s H II'n's" depend more JaTl~dy
I1pUIl indi vidual meri t and ca pab ility
than ill tl u- n n-dicn l proft·s siol1 . ami the
prominence that Dr . l lcwsou ha s
g'ail1l·f\ is dill' enti rely to h is OWI1 skill
and dOSt' nppticariou .
I ll' has held vnrions hO"I'II<I] posi-
linns, "l'f\'illg' frtllll 1Xi l} \0 IXK.? as
Clinical . \-.s is l: l ll t in tlu- ~lIrg'ical 1) (' 4
partmcnt of th e JL'lTt·r ..on llcspital .
Il l' wa s a Clinica l •\ ..si-rant in the.'
(lph thalmic In-partuwut from IAA.2
unti! 1~4. and Chid Clillil.'al .\ ..;;j ... tau t
ill tlJ(' ~l1rg'i('al I rcpartmcnt from IXl)o
umi! i~. Fr"111 l~i~) until 1 X.~'< h e
wns :,1:-.,) I l ispl·lI:-.a ry ~llrg'I'\l lI at St.
:\bry'!" llcspitnl. and has lu-Id th e
same position at t ill' Episellpa l l Ios-
pital oi l'hila'ldpl~ia since I&l:i . Since
IX.~ he has hcvu :-\ur!.:t·"ll til :'t , Timo-
thy 11"...pita!. :lnd Irom IXlli ha-, heeu
I'rofl·..."or o f ,\ na to m:y in till" lhila-
,Il'll'hi;a 1'"I~c lil1il" f' lr rirnduatc-, in
~1.'.lidtU" From 1X.'<-I 11I\1il 1'101 he
wa ... I'liy"il' ia n In till' I'hiladd ph ia ()r-
phnn S"l'i,·ty . [:nll'lwi llg' his g'fad-
uati' l1l h e W:I.': :ll' pninte,1 J\ ssista nt
Ik lllOliIslratllr " f .\ na t" llly at .!1,tTl'rs,m
'It'dieal COlll'!.:\'. n 'main;ll/:: until 1K.'Ifi,
In that Yl'ar h e wa s appoint ed Pro-
sector o f .\ na tumy. sC'rvi ng' nnti! 1M).
l i e was ;tppoillh'tl Il('m,m... trator o f
.\uat'lllly ill 1M). allOl is now .\ ...si ..t-
ant I' rnfl's",.r all.1 Ikm'lnstratnr of
.\ nah. my in )dlcr,;oll ~Icdical Col -
It'g'c, ha \'it1 g" hl'l'l1 appoi nted tn thl" lat -
!I'r I,,)s it;oll ;1I -( k t" ht'r, I{)O.? I l is
pral,t in ' ha s alway:-. hN'1I alllllg' a.l-
va lln·d "'c;t'nlitit' li"e~ . anc! II(' has kept
ill lundl wit h th e ('Onstant prog-ress
whic h is cspcclnlty charnc tcristic o f th e
I'hi ladclphia physicians, because the
presence flf several Il' ad ing nu-dica l
educational institutions makes this a
ce nt er o f learning and advanced
rhouaht.
IJr . Hewson wa s the editor o f t ilt'
first and second edition ... ill America of
" Holde n'< l Jissec tor.' . \ 1 th i!" writi ng",
in [90-1, he is the secreta ry of the ~talt'
Anatomi cal Boa rd. i Ic hl'loll g"s ttl t he
Xmiona l ~k,Jical Concrc....., th e Amcr-
ican ~It'dical .\ ...... -ciafion , the I'In ladcl-
phia Con m v )ktlical ~.ciety , th.'
I'cunsvlvanin State ~ l el1 ica l Societ y.
i... a Fellow nf the C.llll·~e of Ph~'si­
cians anti the Academy o f ~urg-"r_\' of
j'hiladclph :3, an.l a 1llt"l11lin of the Clli -
stet ric" I Sod"t.". l ilt" I'at ho log'iea I ~o­
dcry. a nd t ill' Amcr jcnu .\ sstleia t iull of
Ana tomists. ( )l1 t sidl' o f the profes-
s i.ma l ranks. lit' has scvcra l mem ber-
!"hip ft.-btions. hei ng- HIit' of thv ~Ilns
o f the .\ II11' r i<:;1II Rcvolution. and a
un-mlu-r o f the tw o I·Ollt'J.::-(, fral l'rnili,·... .
thl' .\ ipha Chaptn oi the I'h i KapP:1
~i~llIa nud tilt" :\ ll'ha Kappa Kappa.
III rdig-inl1s faith he is all El'i!"I"lpa -
Iinu . a nti is <:1'r \" i11 g" a" vcs tr vm nu of ~I.
I' an l's E pi...n 'pa l ~ l t'lI1()rial Church at
(la ks , \ IIItltlo:"ll11H'ry (·oI1l1ty . F'cnnsvl-
vruua.
I )r. l Icws.m was umrricd, Scptcm-
lu-r .t. IXX." to ~I;!"s I.tl c~' Clabauch.
of T "II<,."tO\\'11 , :\larylan,l. and they
han' f.U1r (-hil,lrcl1: \\'illi:ull . Elh'l1•
,\ .I,I;H<'I I ~tl'\"l'nSOI1 , an,) I la r ry ('Ia-
1);l11~h I ll'wsol1.
FISHER, J ohn Monroe, -
A..I. t&nt Prof•••or o f O)'II.colo..,. . Cltu.
o f 1884.
!Jr, John ~ l n l1 nh" Fi ..lu'r. of I'hila-
tldpilia . 1',·11I1 syl\·al1ia. was hnrn at
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l lauov ..-r, l.chan"11 coutny, l'cnusvl-
vnnia. a :0-011 of ltenjamin K. and Sa-
rah l l.i \" jllg-uo tl ) Fi ..her. The auces-
tor.. u n Iooth ..idc-, "f lilt-" family wer,:
r ;..-rma n... "I, l au.l rv-pectcd Tl·si,I"'llt..;
n f ltcrk .. c 'l\ III I~ . 1\·III1"~ lva uin .
l rr. Fis ha rccci v..'.1 hi" Jlrqlarah)T.l
elncarion ill the public ...cho o l.. of his
nari vc ..ta l.." and \\ 01 " J::T,'Illua h'<1 from
J efT,,·r ..ou :\1 ..'<\1c"01 1 C"lIq:::c in tAA-I.
wi th th e fk~rl'l' "f »' >\.' \"r of ~le,li-
cuu-. T lw ,\'l 'a r fllllllwi ng" hi .. gratlua-
non III..' wa-, mud .." t ill' Re-cideut I'hy",i.
cian at Jdlcr..on ~ h'dical C"lll.'g"l' 110';-
1';1:11 . L'po» t ill" l'xpiratillll of hi .. term
a" Rcs id..-nt Pltvsicinn, he h.."came t he
pr;'"ih' ns ci-aant 1<1 !'r••h·..sOT Samuel
\\". t ;ru~; !" . xt . 1>, . ;\IHI received the -r-
poin tllwlIl" "f Fir..t . \ ....i" tan t ill the
Ik pa rl llWlI1 "f ~lIrg"\'ry at the Jdfa-
1'UII 11""ll ita!. of .\ ""i" la llt 1)\'111011-
l'tralnr of "\ n:llo lll.\ alltl SlIrJ..:"I,'ry in the
j cffcrson ~h',lical Lulll'g-\', aud of
Dcmonstmtor in the l 'c nusylvan ia
School .1f .\ na t. imy a nd SlI rg-ay. then
locatc.! at Ten th and ~h',lical ..rrcct s.
I'bila.lclphia.
In ~" lltclllb"'r, IAAj , while 'lfficialing-
ill the ~t1rg ica l Ih 'pa r t lll\'lIt of tilt'
Ilo...pital , I >r. Fblw r met with an ncci-
dent that for a time threatened till'
most ...crtons .·oll ..\·(lul·IIC\·... In the
performance of a minor "llr~ical pro-
cc,'dllrj ' he punctured t!l\' palm of hi ..
It"ft hand. septicaemia supervened, and
hi" life was wel l lIi).:ll dl,' ..pain·,\ of
several rimc-, during- tl n- five month ...
of ..L'n·H' illne.... that followed. hut he
finally rL'cO\"l'f("! wit h rhv 10.... of two
fill).:"L·r", . ( lwi ng- I .. coruimu-d ill health
he was oblig:l'l\ 10 rv ... ig:1l from hi .. col -
I('g:l' anti h" "l' it al po ",il inn"', but ..cvcral
lll.mt h" la ter accepted a n appuinttllL'nt
ill Ih\' LarY1Ig:.I), 'l{!cal Dcpa rt mem .,r
tlw llo-pir al. Ii i.. "urg:iL-a l mbha l'.
however. \'('ry soon, t huug:h u nex-
p\' (" t e<lly , lc. l him into auot hvr tid 'l of
prufl'!"",ional cndcnvor : th e peculiar
cunformntion o f hi.. injured hand h;I\I-
pcncd tu pro \"(' of va lue in tln- lll a k i ll~~
of a correct llia g nllsis u f a pH' d(lIlSI ~
obscure ca se. which Ill' c xuuriuvd at the
"p ~'c ial request of I'r"ft'..su r Thcoph-
il us l'arviu . wh o then lu-hl the chair
uf ( lh"ll"\rics anti I )i" l'a sL's o f \"lIl11ell
ill the JdTt·rsun ~ Il'd ka l Lollt· J..:" l·, :tn d
this turn uf p rllf( '",,,i,,n:d 1-:"00,1 Ior t um-
as a res ult IIf hi s I'h y..leal mi..furt lll lt'
at Olin' (l,·a rly ill ) x.'~') sec ured Ior
h im a ll appoiutmvtu in the I h'pa r t lllt' llt
of D i"l'3SeS IIf \\ 'ollU' n at JetTl·rs,.ll1
Hospi tal. In I ~).\ whe n Dr. E . E .
~ llInlg"Hlllery was elec ted l'rnfe"sur of
t;pwUJI"I-:"Y , l Jr . Fisher was chosen
hi .. Chid of CliniL-. a position he ",Iill
hul.!"" In I~ he was al'puint('d .\s-
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si s t unt . \ Ih' n d i llg' :-; l1 Tg-I'tl11 t.l the .It·f·
tersou I lospitnl. and hOI:' ln-eu I remou-
..rrutor uf (;~'lll' ('tJl"g'~' in till" same in -
..titutiun fur tIlt' pa", ten ~· l'a rs. In
I lJO..! h e received th e nppoi nt mcut of
.\ ...,., i..tam I'r"fl'S-.t'T u f t ;yIWI"O!Ug-y a t
) t' (fa";('ll .\ h.'d ie"a l t 'o lkKI', in which
c :!. l';w ity 11.:- dcfivcr-, l'uurSt',.. of lectures
to the j unicr class. I ll' ha .. "I'rn.'11 on
the (;yncl,:o)og-kal :'taft of thc Phila-
.11·lph i:. I Iospitnl Si IlCl~ I X~.l4 . and has
lx-cu l he C' lIbulting' t ;ylH'colog:ist to
th e l'h' II' n ix \ ;ll t, ll, ....pitul for Ihl' past
fin' ."" ars.
Dr . Fisher ha s contribut ed a numbe r
of va lua hle a rriclc -, 011 proil·,..",ional
t'lpies. :IInnllg: which arc till' foll owin g :
" ( ialvanism in th e 'Trcntmcut of ni ~­
l'a~t' ~ of th e L're ru..... · ~It·.lical nud Sur-
J.:"it·a l Reporter, ,\ p r il II, !Xl) l: "Elec-
tric ity in I ;.'·11t·col.1KY,·' 'I'hcrapcu uc
( ~ a Z(" tl'•.\pril IS, IRt).\ : "l l vs tcrvc-
t0111Y According to a ;': cw ~ I e th t)d '"
Tlwnllt'utic ( ia 7.t.'ttc, Xovr-mln-r 15.
l~l,\ : "Clin ca! I lh...crvarion-, n il V vn-
i rofi xntion of the L'tcrns." American
C.Ylll'color::-ieal aml Ub..u-i rical J our-
nal, Xovem ber, I Xtf.: " P ract ica l Oh-
scrvations till the Cln ..sification ,
E l in l" J.:"Y, awl I'a tho lo~y o f I'nstt' rillr
I>i..plnccmcuts of th e L'tcrus." :\ktlir;d
:\"t·w:<. April 2-4, IXl), : ..Cancer o f th e
l ·h'rll~. anti t he Ceucral Pracritiuncr."
American (;ym'colo~ical and (lh"'tt·t ,
r ica l J ournal. Xovembcr. tXl)i : " n iag--
lI o .." i ~ of R t"tro. lisplac1.'111t'nts of the
t ·te r lls," ,\ IlWriC311 (~."n ('(·oln~i cal alltl
(lhslt'trical J ournal . ~Iay. IRlJl) : "T wo
t 'ast'!" of l~l'l1ital ~ Ialformatioll ~ : ( I)
Rd rohylllt' llt'a l Atresia . I lael11alocol-
JlU~ t·t Haernatoml.'tra ; (2) \~ag-illa
I hlp l.·x et L'tertl~ ~t'Jlt lb." .\ nll' rica n
(;vlll'l'nlog-ical ami {lb~ll·trkal Jo u rn a l,
.h~ ly. It}oo : " Ru pt llTt,tl Tuhal' (-;l·~t a ·
tion and the l'lty",icia n ," I\' nn~yha nia
~lt-liical J llurnal. .\ pf il, It)02: "The
E ln't rotlH'Tll\il' .\l1 J,:" iotri hl' in the Rv-
mova l IIi a La rcc Suppu rati ve '1'1111.. -
r tvarian ' Ia-o-. w ith Rl,,.n'ti..n o f Fo ur
l nchc-, of I -. ,I" n aud End-to- E n ol
.\ na .... tt lll1ll,.i",." .\ ll1 t'f il' an I~YlIl'enl' lg-.'·.
Jllly , 1.,o J : "The t ;aIl Zl'-I:l'afing- Talll'
and t he (;ra" it y I';HI in l 'l'Ivil' anti .\ 11-
d.uuiua l 's ur l-:"t,'ry; r I\1pr"\'l',m'nt ~ in
Tvchniquc ... .Ynunl-, o i ~Il r l-:"t' ry. Ik -
ccml -cr . 1003.
I, f. F i...her i... a uu-mhcr of til t, .Vnu-r-
icnn ~I t',lica l .\ ......."l·i<lt i.'1l. the ~ I l',lica!
~tlCidY of thl' ~ta1l' oj I'l'mh~ h'an i a,
tI ll' Philadelphia :\ll·,lit'al t "lub. t il<:'
I'h il;Hldph ia Co unty ' It'd iea l ~. ...-il'ly.
ntnl the I' biladvlph 'ia l li' ''Il·trkal ~ ..
Cil't.\". of which he wa-, vh-ctetl pft' ~i ­
,kill in It)o.! a nti scr \'l ,d twn u-rm s.
I II I~,.~ Ill'. FIsher W;I" m a rr il',1 \n
:\Ii ... ~ Caroline Robb. ,.f I'hila,klphia ,
a nd tlH,:if childn-n an' ; Sa ra Kathryn,
hOfn in I ~.J' I, a nd John ~ 1 "n tKtlll1l·f_\·.
horn in I'Jil] . Thl' fa mi l.' fl '",i, ll' at




A••I. t llu t J' r ofe ..c r o f B" ct. r lolo J"J' " .. d
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I l L Hamill' ( ". HlJ~t'n"l.'r~l"f . a nati ve
of I'hilalidphia . I'cun-jlvania . ",a '"
horn ' Ia fl' h -4. tXi] . IIi", flan·nt"'. I. t' \·i
.\. al 1l1 .\ m:l Il,la (Cfatl f) RO":l' llh l·fg-l·f .
arl' t1 l.'''Cl'IH la n l '' uf t ill' l'arly "'l, lt l l'r~ ..f
I ;l'fmantoWIl ,
lit- ohtai llt' ll hi ... l'c!neati"n in tl\('
dl.'llwntary ~dlO"l~ , thl' C(·ntral Jl ig-h
~chtJ.. I. and Jdh'r~"l1 ~ll'd il"al C() l k~t,.
frolll ",hidl 11<:' \\"a~ g-fatluatl'd :\Iay " .
IX,}..J . Ifi ~ pn'pafatioll fill' an act in'
pfllfl·"",ional can' t' r W:I'" a l'fluin'd in
-I~ ! l' FFl'RSOX .\ll'DICA I. COLLEGE
t he Hospi tal Laboratorie s o f Jefferson
:\h'clil' al Collt·g-t.·. In 1&;.t a nd 1R95 he
~l' n-(', I as .\ .."blan! Ikl1l11l1strator o f
lI i .; t olo~y nnd .\ .." j"tanl in the O ut-
Patien t Ch ilt lrl' lI\. Ik part nHml jcffer-
",on llo-pital: ill IX,J5 and IXo.jl•. \ " ",j ..t-
alit IkmO'b l ralor o f Il i"tol"g-y a nti
l'a th o''' l-:"ica l lI i!'>tut"J.:"Y: ,\ ....iatant in
I list'a :-,·.. o r the I Lca rt and I.lln ~"
('nly'cl inic Ho-pital : l }t.c,i. I rcmonst ra-
tur ti l " "rma] I l istolog"Y and ltactcri-
n!,)).:".\' : lKljo'( ali ll I Xo:)lJ, l remonstrato r of
:\Iorhi.t .\ na to lll-" a nd Itacteriologv :
I<jfXI , Ik1110n strai nT of llactc r iology
and Curator of th e Jeffersoll ~ I('olical
Coll .:gc :". Iusc u m ; 190 1, Pathologist 10
St . J . ,scph"s llospital: 11)02 • •vssociatc
i ll Hal'h.'rin!" J.:'Y; It)oJ . I Jircctnr o f the
C linka l Laboratory of the l'hilade1-
"h i;l C('!ll'ra l Ho spit al : an rl Il)o..j. ,
I' a th"log-i ... t ttl thv H enry Phipps In -
-tiuue fur the StUtI)", Treatmen t and
I'n'\"l'ntiun nf Tubcrculo-is. Dr. Ros-
cnncrger holds m embership III the
lhiladclphiu Count)" ;\l ellical Society,
th e Philadelph ia l'ath, .lllJ:ical StlCit,t)"
th e .\ so;;oc ia t ;o ll of Ame rica n Bactcri-
oIPg-;sIS, the Ameri can \Ietlic:tl ,\ SSO-
ciation and tilt' \!t'c1ic' I-Lt'JfolI Society.
Il l' is a Rcpul-Iican in h i:-o po liti cal af-
filia t ions.
On September 25 , 1l'lt)tJ, I )r . Rosen-
herJ:er wao;; unit ed in ma rriag'l' In Etta
1'. Scheck . Iii .. present a,\dr('ss is
2,\.\0 Xorth Thirteenth sl n 'd, I'hil a-
delphia . 1\ nuvylvanin.
COLES, Stricker, -
Clbllcal Leet .....r ..,,4 DnaOlu.tntor o f
O l,.UUlca. Cl... o f 182.
Dr, Strid.:('r Coil'S, tIinical Lec-
turer an.I l Jcmoustra tur of t thstct ric s
ill the Jdh'r!'i"11 \I t'l1kal Cnllq ;:t', and
,\ ss is lnn l (lhsillrici an ill till' JetTt'rsoll
and Phila.k-lphin l lo-pit a ls . wa s ""rll
ill Charilltll"wilk, .\ Ihl' m:lr le ('O\\1I ty ,
\ 'iq;:;nia, a t ESltllllt's"i\Ie, 01\(' of 111l'
rll1(' st est arcs of rhc t Il,] l Iominion .
I l l' is a l!t'Sl'l'lltl:mt of Johll t 'nk s , nne
llf lilt' first st,ttkrs ur Rie hllHlwl. \ 'ir-
go;"i:] , who ('anll' tll 111\' ne-w world
:I1H lIll li JK The 1;11e o f olcsn'n l ;:-0
rrnccd dow n Ih "ollg-h johu. 11 1' ..; 1, sec-
0I1l1. aile! third, nud 1\')'10111 ~. GIll'S,
to I Jr , Stricker l 'uk!'i, l li s pnn-ru s
wen' Peyton ~kipwil h ntul Julia l sact-
ta Coles.
I rr. t 'n il'!' pursued his early educa-
tiuu under a privan- tuto r and in a pri -
vatc sc hool ill Fauquier coun ty. Vi r-
goin;a, and ";l1hSC'lIU'lllly a t tended Roan-
Oklo l'"lI t'~C pri or In ('lIl erin~ the Pili-
\"ers;ty of \ · ;rJ.::"illi:t, in which he spen t
th re e years , from Ift.~~ 11I11;1 1~1. In
the fall o f I ~) I Il l ' ma t ric ulntcd ill
alXSTRUCTORS. J1~FFHN"'iO.\' .HF.lJIC./l. COLLI::Gl~
JdT('p:,on :\ I{'d il':"] Collcec 10 complete
h i!' preparat iun for the prof ession of
medici Ill' aile! ,," r~{'ry, whit' l! h e had
IIC.' g" " 1 in the L"nin'r"ity of \ ·irginia.
I ll' was gral1uatt'll in l'hlladclpbta
with tht· clas.. of I Hlp, th e dcercc of
Doctor of :\Iedicilw heing' then con-
Icrrt d upon him. and thmuJ.:h the ..11('-
n'l'ding' year he was rc... i,1(' 111 ph :o..i-
(' ;an in j cffc rsou ~ I('dkal CnlleR"l"
Xcxt he was appointed .\ ..",i ..la I11 in
the t Ihstctj-ical I h·partllH.'nt. nml after-
ward wa .. made J)l'llloll"'lratnr of Clin-
ical (,hstdrics unde r P rofessor l Iavi..
i ll I XlJ5. H I,.' is now Clinical Lecturer
:ml! De mons t rat o r of Obstetrics in J d -
fer-son vtcdicnl College, a nti is also
.\ ss istant Obs tct rtclan in III(' j cfl er-
sou ani! Philn.Iclph in l Iospiml s. I n
h i ~ practice he ha s always made a sp e-
cinlr y of uhs lel r il' s, anti his wide in-
n 'sl igoat io ll an, 1 broa d experience ha n '
/.:"in'u him a knowledge which renders
hi m an authority on thi s subject.
Dr , Coles is a member of the Col-
Il'/.:"l' " f I'hy ... icinns, o f till' Philadelphia
tomuy ~h'd i l'al Society. th e l 'ennsyl-
vania State "edieal .\ssud at ion, the
Am erican ;\It.'llit.'a l Association, th e
( lhsll'lric:l.1 ~lll'iety of I'hiladolphia,
an d the section o f g'ynt't'o!"J,;"Y to th e
Colkg-c nf l'bvsicinns. I ll' is also a n
Iw n" rary 1lll'1111U'r of the ,\ Ipha Kappa
I, appa , a ( '"IIt.'I.:"I' fr:l!t'rtlity, and the
~"1I1h"rtl ( 'lu i. Ilf l'hjlndvlphin.
S P E NCE R, George W icks. 1870-
n ....OI1.nuor of lI u q ...'Y, C1&e. of 1892.
l rr. Ct."'f).:" \\ 'i eks ~Pl'1Kt'f . Chief
I klllOIl,.lrat·'r IIf ~lIrg-c r)' ill Jdfl' rsoll
~It'dical C'llIl'l.:"l', Lect ur er 10 the J d -
Icrson C.1 1 lt-l.:"t~ I lospita l Tra inill/.:'
~chool for :\\1r"'I'S, Chid of the j cf-
f('r,.;oll ColkJ,;"t, Hospita l ~\lrg-i('al
Cli nic , and .\ ,.; ,.; is la nt ~lIrl.:"l'"n 10 jcf-
fl'r,..)fI Ho-pital. was horn in ~Inlllli
"anon, lndinna , Xovcrnbcr J, 18;0,
The Spencer falllil~' is of EI1J,":"lish lin-
ca!:t'. 11(" i .. a descendant Hf Rcvolu-
liun<try s tock llis g"rt>a l-J.,"(r:l. ndfalha
fllllJ,":" ht ill th e Rl'Vtlhlli"na ry wa r, and
h is gra lld fal hn in th e war t)f IXl2,
Dr. ~Jl(" lIc{' r's parent s were Dr , Edwi n
Vulc ncourt :11111 Sarah J, [Haxtcr}
Spencer.
Dr . Spencer pursued his early edu-
cation in :\!olllll Vernon, Indiana .
wh ere he attended the public ...chool -
nutil til' hat! completed the h i/.:'h school
course, and wa s graduated with the
clns... of 1M ; . ll c was aftcrwnrd COII ~
1H'{' \t'd wit h a nu-rc handisi tur hu...ilWSS
for three Yl'ars in his native to wn , but
.1t'tt' rll1 illi n~ tn cuter upon the practice
of medicine as a life work II<" bcean
•JEFFERSON .IIEDICAI. COHEGE
n·;uiilll.: \1IHh' r the direction of his
father . who remained hi-; preceptor {nr
nlsnn a year. lie then entered joffcr-
SOli .\kdi l'a l Collq:::c in fAA). and g ra ,l-
u:tk d wit h hOllo rs ill t Ill' l'l as .. o f I ~J2 .
of whir-h lu - was vicc-presidcnt, lit-
w.J1I the 1-:",,111 medal . fir ..t pr;1.l' in ..nr-
g"l'T\". nr tin' commencement . l Ic served
a.. 11H l'rIW in 111 (' J d Tt·r""1I Hos pi ta l
Ir.uu Ilw time of hi .. g:Taduat;nll unti l
t rctobcr, I~)J. \\"hi1(" attending" JC£-
ferson he g:raduah't! Irom the I't'l1nsy l-
\";I11; a Sdltlo l of . \ na tn 111Y and SU Tg'l' ry
('11111 111('\(,(1 h y { ;('OTI-:'(' 1:. :\kCldlan.
li c hq,:"an practice a:<- a-..i..rant to
I'r.. ft·.....or \\". \\'. Keen in lh ila.lel-
phia lin t ill" ljth of t k to her, I Xc)J. and
t hi.. cunncction Ira.. been ('o n t in llt'd I1 p
to the pre"''''l1t t inH'. II i" pr"f", ~s i l)lI al
dlltil'S allli sl'n"in'". hnWl,\"", r, ha\'", l'tl\'-
l'r,;-d a wide scope. I ll' has Ill'clI Il'c-
turvr to till' j cflcrsou l lospi tnl T rain -
ing" :'chonl for ;\lIr"'l'" fo r i..u r years .
and fllr 1I1l' pa ."t tin" ~ cars ha" ')l"CI\-
I'il'd t ile p"..irion which he- now fill" as
( "hid l Jcmou ..trntor "f ~lIq':l'ry ill the
.Il'll"c-r-sou :'t l" llical Culll·g:...-. I l c is also
a ",,,i..taut "lIr g:('< ' 1l at till' JdTer"oll
Hospitul . aTHI ha .. bccu chid snr g:",'o l\
nt tho clinics in .!dTN..on 11 " ..pital
,luring: th l' summer momh.. for t ill' l'a ..t
three ."t·ar...
l Ir. :'\,l'lIt' t'r hdong:" t n thv "('l'lI
~nr;.:kill :-:"t'il'ty. the .Yuu-ricau :'tlt'lli-
cal \ .."..dat ion. tlu- l'hi latll·ll'hia
L'ountv :'tIt',lical ~, '~'il't\" , all1l the I'l:nn-
;\ h "a,;ia :-:tatl" :'t ll·t1ic~1 ~.~"il·t v... Ill'
al ..n 1" a 1l11'lI1h,"r of till' ".\ Ipha· h:ajlpa
l'al'pn "ol'il'l~'" I k ha.. writ It'll thc
follo \\ ing" 111'ln"l-:'r:lpl1,, : "\\"~\Illtl ,," of
• •
th(' l land" : "Sc-h-ct iun of .lhe . \ IIt'S·
ther ic" : _ " lur rnveuou-, Injec t io n.." :
"Report "j a l ·a ...· of Compol1lHI Corn -
minut ed Ih·pr'·" '<"'01 Fracture of the
!-;.\';u]J" : ..L' c-r eh ra l .\! ' ''n '".;'·: "Cl'rttral
Hcrnia '": "turc of .\ "'cit l·" hy ()I';·ra.
iion": " T il,' Treatment of Fractllr~' of
t ill' ( 'I:l\"icl,' 11 \" lnci ..ion a nd ='lItU;l''':
t WI! arti cl:'", IIjl"U "Eucaln 11."t1 r,)c il lo-
ra te ." "Ii w"',' were the first tabulated
artktl:~ puhl i..hvd on rhi-, ..ubject in
the l ' " il ,'d ~tal ...,.." I lv j,.; al-,« IIIl'
:lI1thor "f the mnlltll-:'raph cutitk-d
:' Dancer uf Il y droJ.: '·Jl l Jioxidc in
~urJ:('ry: ' Dr. ~penCl'r is author of
the chapter on xfinor ='lIrJ.:,·ry pub-
li..hvd hy Lva i ll the -ccoml edition oj
l la rc' .. ·'5'y ..t cm ,If l'ra l' t il":11 T hera -
pcutics,
BOCH ROCH. Max H .. 1861-
lI . mon . u ator or R. n ou_ Il l Cia••
o f 1880.
'Jr. .\Iax Ih'"I~" I:oc!lroch. Chid of
t he Ikpartlt1elll of III<' Dis",a" t'''' of the
-INSTRUCTORS, JE FFERSON .tI/'l>IC, IL C()U.I' G/ '
..
:\I ind a nd Xcrvons Diseases at Jef-
ferson Col lege H ospit al, an In st ruct or
in E lect ro-Therapeutics, was born in
\Vil ming-lon , Delawa re , Xlarch j . 1M!.
The ltochroch family is of Ccrtna ll
linea ge. Jos iah ltochroch. the Ia ther,
became a res ide nt of Virginia in his
boyhood days , and after attaining to
man's estate cn~ged in hu ..iness as a
wine merchant. 11(' removed to Wit-
rnington, Delaware, du rin i:" th e Civi l
war, and in 1RfiS becam e a resident o f
Philadelphia , where hi s death occurred
ill 1897. His wife bore the maide n
name o f Li zot te Frnnkcl , an" she. too.
wa s of {ie rmnn lin eage.
~ Iax II. llochroch was only a bout
four years of age at the t ime of h is
paren ts' remo val to P hiladelphia. Hi s
ea rly educat io n was acquired in the
public schools, while under private in-
structlons he afterward pursued hi s
studies. IIi" prepa ration for the medi-
cal practice was made in Jefferson
~ll'l1ical College. from wh ich he was
J::Taduatcd ill 1X,"o. lie has hekl im-
portant Jlo~itioll" ill conuccrion with
the profession. In the ...arly ~'ears of
hi s practice he was District Physician
at the Xorthcrn Dispensary for three
yea r .., nnd was then apl'0intc...t1 Xerv-
ous Clinician at the Xorthcrn P is·
pl'lI..ar,Y, .. f which he was in charge for
sevcru l :rcar~ , Ill' afterwa rd became
Chid uf the Clinic conducted hy Dr.
Charles K. ~lills at the Polyclinic Hos-
pital ill Pluladclphia, actin~ in that ca-
pacity for aborn three years . wh en he
was appointed Chid (Ii tIll" Electro-
Th erapeutic Ih."parlnWI1t uf the JdTt'r-
SIUl xtcdica t College Hos pital . cominu-
ing: 10 fill t hat position as lOll/! as the
depa rt ment was in existence. \\"Ill'n
it was discuutinucd, hc became Chief
(If th e Ihpa rt nwn t .. f til.' I )i",.'ases of
the :-'lintl ant! :\"t'T\'UIlS l lis,·as.,s . a t
t he JdTc rsuII :-' It·t1k:1! ( ' ,,11 " 1-:'1' l Ios pi-
t al, at ul was also mnde IlJ:-ITlIClur in
Eh-r-t ro Tbcrapcut lcs . III conjuncf iou
wit h th t·....· d Ul in: lit' wa" appointl'c1
l rcmon- t rntor <If :\"1'1"\'0"" I Jiscast-s.
l l e is al so !\curn l"J,:'is l to th e ~t . J os -
eph's Il o!'Opilal, Ih l' j ewish Foster
I100m' an d Orphan .\ !'Oy lull1 . aIHI th e
jewish H ospital. I It- has IIn 'II a Ire-
quent con t ributor In rncdicnl j"IIrna ls,
pri ncipally u pon nl'"rtJltlJ,:'kal subjects.
lie is a mr-mhe r of th e Coltcec o f I'hy .
slclnns. the l'athn] tI~i('al ~ocicty. the
Ne urologica l Society. the Am eri can
Medica l AsStll'iatiol1. 01 111\ the James
Aitken ~ ll'i~!'O \ 11·diea! .\ s .;.)('ia t iolt.
Dr . Hochnch was I\larri l o.! October
Ill . ,R..q;, to ~tiss jcnnic ~la ry \Voli.
a nd they ha ve one daughter, May
'fo JEFFERSON MEDICAL COLLEGE
--
Lizettc Dochroch. lie has never been
active in club or political life, hut is
e...sentiatly a home mall, his interest
centering in his family and his pro-
Icsslon.
K LO P P , Eli Leinbach. 1856.
l ...tructor ill Ot o lotrJ' . CI... of 1889.
Eli Leinbac h Klopp, ~ 1. D.• was born
ill Stnuchll11 rg. l lcr ks county, l 'cun syl-
venia, ~:arch 4. 18Sh. li e is a son of
Eli ami Sara h ( Holstein) Klopp, both
parent.. being of German extraction
and old colon ial stock. John Klopp,
great-grandfather of Dr. Klopp, came
from Germany to Berks county about
1725. and settled there. where the fam-
ily has s ince been known as land-
owners and farmers. George Holstein ,
great-grandfather ill the maternal line.
was II:e SOil of au emigrant, who set-
tled in Berks (now Lebanon) county,
when' his descendants have s ince
lived. George Holstein was a soldier
du ring the Revolutiona ry war, serv ing
in the I'cnnsyt va nia line under Colonel
Laue r, whn!"c dau gh ter he a fte rward
married.
Dr, Klopp receiv ed his carly c.l uca-
tl on in the dist rict schools of Jtcrks
co unty, uud was :I pupil a t Ma rion
,\ c:ttlemy at Stouchburg . Il l.' ta ught
d ist rict sclrool for two yl'ars a lte r he
was fifteen , and th en we nt to l'hila-
delphia as an apprentice in the d rug
business. li e was graduated from the
Col lege of Pharmacy in IRii. and was
engaged in the tlrug business for ten
years thereafter. lie then entered JC£-
fcrson ~Iedical College, and received
the degree of Doctor of ~ Icdicinc in
1f'':l9. In the fall of that ye:tr he be-
ean his medical practice ill Philadel-
phia, li e has been on the staff of the
Ear Department in Jcfferson College
s ince 1&)3. a nd for two years he ' h:IS
been Chief o f the Throa t Department
ill th e t Ju t - D o r Department of rln-
j ctfc rsou II ' lspitaJ. H e is 011 th e stall'
for th e treat me nt of t he th roat. nose,
:11111 ca r ill the O ut- Door Pa t ien t De-
part ment of th e Howard llo sp ital , 011111
for th n 'e yea rs he has been 0 11 th e staff
of the Medical Clinic for the Eye in
the same depa rtme nt of t he Hospit al.
a nd is Otologist to the J ewish l Iospl-
tal. li e i:-o a member of the :\lediCl).
Legal ~oC il'lY and Pediatric SOcil'ty.
l i e is a Re-publican. a nd a nn-mbcr of
the Union Lcaeue Club,
Dr. Klopp married Tillie ~Iargaret
Valentine of womelsdorf, Hl'rh coun-
ty, October 3, 190 1.
/SSTkf1(Y1'OkS, IF.FFF.RSOS MF./I/( . /1. (O/.LEL1:
"
SARG EN T , A lbe rt Al onzo, 1872-
An t.tant D . m on.tr",or of B:t.to l"1'7 a nd
Embryol0a'J' . CI••• of 18'3 ,
l tr..\llwr t ,\ lo IlZU ~ar l-{~' lI t , IUI-atl 'll
a t Y,N ='l'ftlCI..' ucct . I'hiln.lclphin .
1\' n n",~' I\';lII ia. wn !Jurn In l. i\'I·TJ MM}I.
EII~I;tIId . j uly 12. 1 ~72 . a m l i... a rq)fI..'-
"'~'llt;llivc o f a hrnuch of thc :-;ar~cllt
family that W3." c-tabli ..hcd in America
at Anu-... lmry. :\1a ......achu...en .... ill 16,\R
IIi .. Iat her, Ca pta in Ih 'd fo rd \\" d,..tcr
Sa rgent. was horn in Dover, Xcw
] la mp... hire. and hi s moth er, whose
ma iden name W;lS Cecelia Adelaide
Hayes. was born in Kittery, :\Iaine.
Dr, Sargent was a pupil in the pub-
lic sch ool s of Kittery, ).Ia ine, in hi s
early bo yhood days, a nd afterward at-
tended th e South B er wick A ca demy.
In l RtJo he en tered the j efferson Mc di-
ca l l '"lkgc. ill which lit' ounplctcd a
t hrt·I..' yl' ar:-' voursv. h t'illg' IIOW 1I1I 1lI-
hl'ft 'Ii all ll..lll g the alumn i o f I ~!J.\ . I II'
1'11tI' H' ll UP o)lI active practice in t he
~tate Hospital at Hazelton , 1'1..'l l11 s~·I ­
vnma, in .\Iay of that yca r , c"ntinning'
there until October. Il:'!lJ-l_ lit, was
then 1'II;.:-a;':I-..1 ir- Ihe private practice uf
medicine at Lowcll . :\Ias:-adlllsctt:- .
from 1&)4 until 1~)7, and ill 1&)7-H
wa!'o -hip ~tlrg'I'on o n a v"yag'I' around
~ut1l h .\l1writ-a tn ~I'attll', \\'ashill~­
ton. 111 I R~.'J he I'llga g't'd ill t he pri-
vall' practice o f medicine a l1 o1 ... urg:t·r)'
ill the city of Scan lo. anol in
I ~J') l"I'at\"l1 ill l'hil;llkll'hia. wlu-rc
Ill' lra-, smcc remained. \\ hilt- III
Lowell, :\Ia....ache-en e-, In.' was l.11id
of t Ill' C;l'nt' ra l (tnt-I';Iticnt I Ie-
pa runcm of the City l lo-pital
Irom lX,6 ruui! 1~')7: anti Ill' wa" As-
..i..tau t ill til l' ~lI r~ical {'Iillit' i ll the
j l'H' t b " n lhr... pi t;ll Irotu l l ll ll l til 1 ~ )02 :
abo Ch ief of t ilt" Children's Cli nic of
t he ~Il ll l h l' rn Di"l't'n !'oa r.\" uf l'hi latlt'l-
ph in. from I'JOO to the present riur c:
\ ..~i ..taut ill th ... La h. 'ra lo r il'" "f Hac -
It'ri'lltl~y, 1 It'lI1atol".~y ;U\,\ :\lurhid
.\ l1 a to l11y in .it'tlt-r,,'n :\h'l'i~'al C.. I!t-~e
ill 1')lXJ and Hnl : and ir"lII 1'101 III the
pr l·..cut tiuw ha .. In'I'1l .\ !'o..i..ta nt l tcm -
oustr.u or ill 111"1010g-y al111 I':mb ry .
o lpg'.\' ill j c ffr-r...on Xl cdical C"l1t' g:t'.
D r, Sa rL::cnt is a lIU' III I'I"f o f tlu- .\I assa-
dlll :-l' !t:- ,\I(',lical ~oeit,t)' . th v I'a t h..-
louical Society of Philadelphia . t he
\\' ill i;11I1 :\1. La t e Coplin Pathulogicnl
S<lC il"ly, the I'tnll'llly ='llCiet:o. a nd th e
jefferson Alumni Assodatton.
Dr. Sargent was married. September
J I. H) OO. to \\'. Jeannette Fonta ine,
and th ey ha ve one dau ghter , El oise
Fontaine Sargent, and one so n, Red-
ford Ha milton Sargent.
Jt:FFEI<SO.V .II ELJICA L COLU;GIi
3
DARE. Arthu r, 1869·
... . . luAnt D em o nst r a t o r of ell"lcal M a =! -
lei.. . . CI••• c f 1890.
Yrthnr l Ia rc, .\ . :\1.. :". 1. I)., .x, ..ist-
ant 1k 11l0n-.tralor o f Ctinical Xledicinc
and nl-« o f "h.\';;'il1 )iagllo";" iu the
) l'ITI·rso n :\ Ictli("a l (.'olll..'g:\', was born in
1']a tt !'o!lll rg:. ;\ l'W York, l Jccemln-r 24.
,W." a ..0 11 of :-'allltll'] t,". ant! Adelia
();l\"i :-< liare.
.\ \ t he 1I.;\la1 :I f.:'l' lw entered the pub-
lie "ch'I',I", oj hi .. n31I n .-Io\\II . ;Ilul 1'''11 -
tiuued hi .. <'"l1r,,(' mui l he \\On tilt" de-
;.::n'I..' oi :\I",,\,'r of Art-, UPUII hi .. I.:ra,ll1-
a tion Irmn th t' 11 il-:"h ~chl)u l w il h t he
('la"" p i 1 1"\X~ . ~1l 1l"I·tllU·lI t ly he auend-
eel the J:ridJ,;'d"l1 ;"lilitar)" Academy.
a t Brirlg:clon. Xew JI'rsl'Y ' fur Ionr
)'cars. and his preparniion for hi .. pro-
Icssion was obta ined in the j eff er son
;"ledical Coll ege. of which he j,.; an
alumnus of tF:t.... I . In the spring' <..If till"
-auu- y,'aT ill' I)(.·g:;\n practll'lllJ.:: in I'hi l-
addph ia , anti, in con nec t ion wi rh an
cxtcn ..ivc private p racti ce. he ha ,.; I'er-
f.. rnH..· ,1 ('t'llsi,I,·rab!t· profc-,..ionn! work
in the hu"pital,.; ni tht· c ity . He i... now
I It'1llt'lbl rator of :\ll·d k iIW a nti J'hy:,i ·
cal I )ia !-::Ihlsi.. in thc )l'ITN"" lll ~ 1"t1ical
ellll ....;.::t·, all,1 al"'l1 fill... a si milar p...... ition
ill t ill' cl inics (If lilt' Philadclphin 110 :'-
piral ( J: l llc l.: k~:) I'hila.ldphia .
I Jr . I rare i,.; the in ven tor uf tlu- I Jan-
J 1"' llOg: ltll ,illt ' I1 1t'h 'r , IIll' first inst ru-
nu-nt eve-r invented to e- xa m ine tlu-
hl' MlIi without t1iiulill/o:" or mixing" wilh
wucr or artificial ...ermn. It is a n 'ry
l" '11l11 ar in-t rumcnt , tal.:illg: tilt" place
:11111 "; l1 l' ,'rs,'d illg: IIh' I ;NIII :LIl. E Ilg"I; ,.;h .
l-u-nch. and It:di:1II ill,.;l rUllH·I1I... ll c
ha .. :II"" inn'nll'" the I lan' l l curoal-
kalilllt.·t\·f, a n in ..u-ruucm Ib" ll ft,r ;a,.;-
ccnninirur tilt. amount of alkali in till'
hI,,,..l, :ll1<llll;\llY o f t fu-ru ar t' ill I\St.' ill
F ralin '. {;,' rlllaIlY . arnl "Is,'wlll'f(' ill
Eun 'l" ' : rhi .. i.. an IIril::inal idea of Dr.
I rare ".. t'l ,I"!l'nnilw th v po int o i rcac-
lioll c.f the hlo.. 11 I,y th e ..Ve'·tr.. ..v'u'v-
l i t.' ha -, .k-nmu..t ra ted horh ...f Ih ,'s" - ub -
jcct- at the .I"hlls I lo pkills l'nin' rsity ,
Ill(" ..·" II\·/,: (' oi I' hy..icians . l 'hil ndcl-
phia. and Xcw York. and Iwfor,' t ilt'
Cotl nl.'" ~I\',li"al :-'..cictics ill va rior ...
c-itics, I It· has abo written " 11 th is
subject for variou .. seit'lIl ific l':Lp,·rs.
and j .. :I ......ciau-d with I' r" ies,.;o r 110-
"art .\. II are ill iln- cUllll'ilati"ll flI a ll
artidt' cnuttc.l : "The Comphcation-,
a mi :-'l' ljlU'b' ' If Cfl ,ulH 'l1S Fucu uton in."
in addition to, ma ny ot lw r,.; 011 medical
lopi\',,; ,
Dr. Dar..." i .. a member of the Amort-
can ~h·,lical .\ssociatioll. the Philadel-
ph ia Co unty Xledical Society. the
l'at hnl "J:::ica l Society of Philadelphia.
th e I'hi Bet a Phi. of j effe rson COJ]l'g\',
IX.\'TRUCTOb:S, fFFF/:R,'·;OX MT:/J/( .1/. (OU_/:'C;/ ~
;\lll i i.. a Icllow of liH' ClIlIq:,:c o f I'h y-
..1\,.'1;1 11.. . Il l.' h,,111 .. member..h ip in the
( ·I.,n'r l "ll1h " f l' h ila. k-lphin. ami was
fo rmer!, a nu-mber IIf the W alke r
I{illl's , a nd all "ffi('t'r in t ilt' Fir "l Pe n n-
s,' I\";\ nia !{\,.'g:illU'1I1 o j the Xationnl
I ;, 'nnl. II I,.' is lI'l1alIy Republican 111
h is l'uli tit.-a l view ..,
I ) r . I )arc wa .. united in marriage to
,\ I' Ilt'th' Freund. Il l.' re ..ides at 11)00
C lll'..ruut ..t rcct , Ph ila. lclph ia.
L EFCOWITCH, Cha rles H enry , 1875,
1A"~r 1J:l P••U.trte.. Cla•• or ur.n .
D r, Chark'.. II , l .c fco wi tch . of Phil-
a.J, 'll'hia, Penn...vlvania. was born ill
.\ \I..u-ia-Hnngarv 011 J 1IIy I, Ift;S, a
St ili uf j acol , and Lena (:\"CWI11:I1I)
Lcfcuwitch.
Iii .. pfl,!.ara{(,ry education was ac-
Ijui rt.'11 ill the public ..chools of the city
or l thilndvlphiu . :1lI (( the ll oys' Cent ra l
lI il-:h ~( h"ul, g:radu ating" from the Ia t -
tcr nauu-d instiunl..n in ISo.14 . Three
:\"l'ar.. la ter lte was ~r:u l llated fr om Jd-
fer son ;\Il" lil'a l CoIIl'g-e after pursuin g
th e rcgulur cou rse. and at on ce accept-
l'll a n l';.;:t \,.'flll'sh ip in ti lt' jcwi..h l ia s-
pitn l in Phi lndelphin . Ik illg- thus well
l'quipped for the p ra ct ice of hi s pro-
Icssion, he es tabl ished an office in the
eilY o f Philadelphia in the summer o f
I RtJi, nml s ince the n he ha s taken his
pla ce- as ;L h'ad ill ~ re presen ta t ive o i
th e medica l Ira tvrui ty. Hi s profcs-
..i"n;1I scrviccs ill a pub lic capacity
have hccu fl' lull'rlo! at th e- Jl.'lTI,.'r..uu
~It',lit';11 l'"lIl'g-I', where he i... ln st ruct -
o r in l'cd iat rlcs : m IIIl' Jd'fas'l1l 11<),,-
pi tal, where Ill' i" .\ s..; i..taut I'(',liatri ..t ,
nud Ch id Clillll'a l .\ ....;i ..t ant , J)i"l',a";l'"
of Children: at the I'hila tld ph ia I'oly-
clinic, whvrc Ill' i.. .\ ....i..rant ill the
Surg:ica l l Icpartmcut : awl at th e jew-
ish Foster Horne and Or pha n .\ sy hllll,
wh ere he is E ;.;: amini llg" Physician . Il l'
i.. at,ti n 'ly councct c.l with II\(' Phi ln-
11l'1phia l'c.I int ric Sol'il' ly, I ll.' W;I"
r,. rllw r!y all in" l'l'l't' .r "n till' !<chll"l
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HAMMOND, J oh n W illiam. 1830-
C1&8. o f 18&8.
J oh n \\ 'ill ia111 Hamuumd. ),1. D., o f
\\ 'l'1I ~,· iIJ \' . (lllin, thnt1 ~h a veteran in
tlu- medical Jlrufl' ~~inn. i-, still, after
ha lf a 1'1'lltury of nnint cr ruptcr l activ-
it.\', illlfilli ng" , lw arduous tllllil'S o f all
earnest pracritioucr. I l c O:tl Il1 1' ~ of
.uucrican ant! tierman auccstry. and is
the ...un of Th0l111 ;1"; a nti \Iar~arl'l ( \ k-
1). ,nal .l ) llammond. 11\, was born
Fl' hrua ry _>ii. I~.\O, in Yd low Cre ek
IOwn...hip. J l"lT\' r ~' ln cuunty. t thio.
.\s a hu y I )r . l latumruu] a t tended
the \" '1111110 11 s.-hotl)..; anti academics ,)f
h i.. nat ive {"tll1lHy, ;1I1t \ in I~S-l ma l ric-
ulalt·c1 :11 JdTl'r ~on .\ I('tlil·al L'tl!k~l',
J'hiladdl'hia, l'el1ns~·h·all ia . In IRSh
Ill' z rnduatcd from tha t insutution
with t he d\'g-Tl'l' uf Doctor of \ll·,li ci1\(',
alit! at once hcg:a ll J,::I'!ll'ra l practicv in
\\'dl"dlll', ()hin, In l&i.l Ill' cnfi ... h ·,1
in the (hl{" l Iurulrc. l alit! T \\" I·nt il·th
Ih'g-illH'T1t (Jh in Ynlumc-er .... sl·rv ing
ah' \!ll Iuurt ccn uumth s as Ass istant
:-;nrg l'uII with the rank o f Captain ,
.\fll' r hi s di",charge from th e arlll ." he
rt'tllflu·.1 In \\·l'1I",,·illl·. a nd in l!lfli
t' H,k a !,tI...t -craduar c co ur ... r- a t Ill·III··
\ 'UI' Il nsl)it al Xl cdi cal l'ollq':'l' , ~1'W
York l'it~·, For nineteen yea r... hi' wa ...
:-; lI r~I'"n u f th e Clevelan d & I'i tt sh urg:
l< ailr.... 11. anti no w h old s the l)t,s it inn
n f :\1\·t1ica l Ex a mine r fur th e Equita ble
'-iii' In ...ura nrv Company of ~1'W York
a nd the Connecticut :\l l1 tl1a l Li ft' In -
<urn ncc Compa ny. Since III(" " pl·ni n.\.':
of hi... profes ... ional ca reer Dr . ll am-
111' 111.1 ha '" lu-en ill practice at \\ 'dl s-
ville. where he now rc... ides . I ll' takl's
all nctivc intcre... t in C0l1I11111l1it~· af -
fai r... was for a Itlng" pl'r io,! a 1I1("11lht'r
o f tlu- tOWI1 council. and ill IXt,x :lIu!
for a 11I1111hcr o f ~'l'ars ihcrcafter ...('T\·IOt!
011 till' ltoard of Edu"atioll . ll c i", a
nu-mber of t ill' Cuullty ),1"t1il'a l :-;0-
cictj-. nud formerly affiliah"\ with th l'
I. (I. (). F .. ha vin g: filiI"! all tlu- chairs
in that .. rder-, III politi r- ... Ill' i ... a Rc-
puhhcan .
Dr, lI amll ltm<l marr'icrl Sallie An n
Ate» . o f \\'db \,il1e o O hio. and three
chihl rcn were t)t)TI1 to th cm : J It'l1r~' C..
\I:lr~', a nd F annie Co, t he- , Iau~h t ("r...
hl·jll l-: no w rh-cea-cd. T he <I t'ath 'If
IT:FFFRSOX JIEIJlCAI. CO I.U :'CI:
:'II rs . 1i:l.1l1111ll1 111 oc cu r red ill IX77' Dr.
I lalll lllolHl' s lnuuc is at \\'db\'illc,
( thio.
A N D E RSO N, Joseph Wilson, 1831-
CIa.. 01 1852.
Dr . Joseph \\'i!soll Anderson. or
.\ r,lrnllrt·, :'I lllnt~lIlwr.\· county. 1\'11 11-
svlvauin. was horn in the ho use ill
which lu- turw f\'si<ll''', n car th (' \'i11 ag-e
oi .Yrdmore. July 29, 1~.~1. li e IS the
ddt'st ..011 of I rr. James alUl :'I lary
\ \' I].'on .\ 11l!e rslln, li e had t wo hro th-
(·r." who wert' ph ysician s, Isaac Wes-
lIoy a nd james Ru sh Audcrson : the
las t nnm cd . ho wever, left the medi cal
prn((·.,,,ioll t o Cil ia the ministry.
JIr, .\ ntle r"'oll W;lS educa ted 1I1
sch,u,ls in th e village. anti a t \\' ynn c-
\\'00,1, :\Iontg-o llwry coun ty, alit! tind er
th e tutors hip of Samuel Aa ro n, a \'e ry
ca pable, old-ri me educator of Xorris-
town , Pe n nsylvan ia. He stlHlit'l! for
his profession ill the j effer son :'I lt'die,1I
College. Philadelphia, from which he
W:lS graduated with the degree of Doc -
tor of Med icine in 1852. .\ h er leav illJ::
e"II('g:t' he served i ll the Pennsyl vania
l Iospi ta l under Dr, Adiuc} l H ewson .
F ro lll the Pennsyl vania llospit a l h e
went to Cla r ion , Cfnrion COI1lHy. l'cnn -
sy lvania, where he prac ti ced and su-
pe rv ised so me nearby farms heltl1lgi ng
to h i« fat he r, rem ain ing- two yea rs.
Returning to Ph iladelph ia, he de-
citlcd to enter the Xavy. st udied sur-
g:t' r.\, passed hi!' examination, was ac-
coptc.l ami wait inJ::" for hi !" appo int -
mvnt , when hi s brother, Isaac \\ ' t'sll'y ,
die d. Hi s Fat he r requested him to rc -
mam near hi m, ta king his bro ther's
practice, li e was in pract ice until
IMI, a period of twen ty-nine ~'ears,
when he ret ir ed . In addition to caring
fqr a la rge p ractice , Dr, Anderson wa s
abo occupied wi th medical work ill
va rious iustitution-, For six )"t.' ar~ he
was o ne o f the ph ysi cians to the ( ;00<\
:-:'he ph erc.1 Hospital at Rosemont . H e
was Ph ysician aml Sllr~t'll11 to Ha ver-
Ion! Coll ege fur twenty-on e ye ars, ami
to Dr. J al11e!' Lyons 's priva te sc hool.
Dr, .\ n,lt'rsUIl never ceased to be a
..tudcnt. but kept well abreast with the
dvvvlopmcnt s of his science. Il l' is a
Republican in polhics : a member of
thc .\Iasonic Irat vrnitv, affiliated with
thv I\lf l~(' a t Ardmore.
The ancestry of tIlt.' family date s
hack ,,, colonial tiu u-s, llw lllhl'r s of th e
f:llllil y bore honorab le par t I II the
Rcvolutiouarv war.
OFF/CE/?\" / /,,"1> .u.uux:
;;:; (' Illil~ary, of \' ontg-unu'r)" county,
Pcu nsvlva nin. Ili s academic co urs e
was fu llo wc d h~" prnf~·s ... ion a l training
received fro m I Jr. Henr y ( ; ('i~('f . at
H arleys ville, Pen n..ylvania. wh o di-
rccted hi ... n 'adin g" for t wo Y('ars_ Dur-
ing- the win ter sea "OtiS he attended lee-
turcs at j efferson :\!l·dical College. and
the n, ent ering fl)r the reg"u lar wo rk.
he was J:::ra. luah'd on th e completion
of a course on th e 12th .If :\Iarch. 1R54.
D r. Kurt z located for pract ice in
Phoenixvi lle . I'cn n..ylva nia. wh en' he
remained for two ~" (· ars. anti then rc-
moved to Oak land :\I ills . Juniata conn-
tv. where he re mained until IMI . 11'
that yea r he ente red the L'nitcd States
Army 3S As sistant Surceon of the
Eleventh Re g-im en t. Pe n n...ylva nia Re-
serve Corps. .\ft('r s~'rv i nJ::: for about
three mon th ... he wa ... made Surgeon.
and was a ...si g-ned to th e Ei J:::hty-fifth
Rceiment of l'cnnsvlva nin Volunt eers,
wit h which he con t inued IInt il th e ex-
pi ra t io n o f hi s term on th e 2.ll1 o f
Xovemher, Itlf4_ Fnlln will g" hi ... sc rvicc
in the army. h e es tablis hed au office in
Read ing'. I 'cnusylvauia . wh ere he ha s
no w practiced for fort y cons ec uti ve
y('ar~ . I l l' was OIW of the (lrig-inal
lllelll hers o f th e hoard of managemenl
of the Rcacling Hospit al. :IIHI ha s been
a member (If the surgical staff front th e
np('n;ng: of that institution to the pres-
cut t ime. I l c is l HJ W se rving' on the
Hoard o f I lea1th of Ih·acli ng-. I'cnnsyl-
va ni a . and hl"iollJ.:"s t tl t he I\(' rk s Co un-
ty "~·.Iieal :'nei d y. till" Heading" Xledi-
1..':11 Associa tion. tl \(' Pennsylvania Stale
:\ 1 ~'tl i ~'3 1 ~tlc iI,.·t),. <If wh ich he was the
Prv ... idcnt in I ~)l . a nd tku- American
).!l·dkal Association, lie is a Rcpub-
lica u. <1I111 in l~ wa ... cho...en 3 mcm-
1>(' 1" of the electora l college from th e
pur...ned his ('a rly cduca-
public <rhool ... of j un i-
l'cnu ...ylvn nia. anti later
in..t rucriou 111 F ree la nd
nta count y.
profited hy
R"a R" l't1 in aj..\ri l"uitural pu rsuit ,; in Juni-
ala county. l'cnnsvl vnnia . where he
.Iied nlumt lAA.l_ l lis wi fe, wh, ) h')TC
the mai den lIa 111 C of :\I a ry Llln ~acn' .
wa s a rcp rc- eutnt lvc of an 01<1 llollanc'
fa mil."_
Dr. K IlTIZ
ti on in tl w
KURTZ. Samu el Long ac re. 1832-
CIa.. o f 18&4.
Dr. Sa muel L(lIl ~ac rc Kurt z . o f
Readin~. I'vrmsylvania. was bor u Sep-
tembcr Zi. O<,V . i ll Ch~'stl'r county.
I'cn nsylvania. IIi ,; fathe-r. Samuel
\'illl'r Knrtz . was one o f a fa mil y of
nineteen children and was of Ge rman
descent. l l c Iollowcel fa rming" In
Chestc:r cou uty. I'cI1l1s~"h·ania. for a
1U1I111l("r of year... aml a fterward ('\1-
!HI'I'};RSOS .II£D!CAI. COI.I.!iGE
ninth l'UlIf.':"Tc!'siona l disrrict of Penn -
sylvania.
Dr. Kurtz was married, in j a nuary.
1 ~5(1. to ~ Iis<; Sa rah :\Io rg-an, a cJau gh -
te-r of John ' fo rgan, of Phoeni xvill e,
lcnnsylvania . T hey have three chi1-
.l rcn. J ulian Ell is, {;cIJTg-cinc a nd Clar-
once :\loTg-3n Kurt z. The elder SOli,
Jul ian E llis, was g ra dua ted from Trin-
ity Cnlk'gc at H ar t fo rd , Con necticut ,
and the I!('grn 's of llachelor o f Art s
,11111 Muster of .\ rts were conferred
11\10 11 him hy that ins ti tutiou. I lc is
abo a graduate o f the J d TeTsoII Xl cdi -
cal College, o f the class o f l AA.l. nnd is
a spccia list un the tlis l' a"l's of th e eve.
cnr, nos e. ant! th roat ill RI·:Hlil1 g'. Penn-
sy lvania. Cla re nce :\1"rg3n Kurtz, t he
YlJl1tlgl'r son. is a gra.lua re of Trinity
(. ·o l1e~e . and also of the j effer son :\l cl!-
il"al Culkg"c with the class of 18&.... li e
i~ now en;:ag-etl ill genera l pract ice in
Reaclin;..r, Pe nnsylvania . ;\1111 i~ a ntem-
lin of the su rgical staff o f the Read-
il1~ Hospital. Bolh sons are mom-
la-r s of the Berks County and Penn-
«ylvnnia State Medical Societies, a mi
of the .\ merica n :\Iedical Associa-
I ion. Gcorgcinc Kurt z :\l llh lc n llcrg-,
l!:mg-hll'r of Dr, Samuel L. Kurtz,
ho lds Ihe degree o f llachclor o f Art s ,
conferred by S wa r thmore Co lll'g-I'.
I \ '1111 "y hOI n in.
P A R K E R. Gil be rt L ,. J832-
c t A" o f 18''',
Dr , Ci lhc rt L. Parker , for thirty
.H':H ~ a g-cIH'ral pract uinuer of :\fe tli-
I'illl' :11111 SurJ.::I' ry , now n'sidin;: at 100."
t ;nTII -t rcct , Philadelphia, was bo rn
ill Il:trri~"ttr~. I'cun-ylvania. Decem -
her I'), IX.V, a ~Oll <If C;ilhl'rt S. and
ltcnuinah ( Ihllll'au ) I 'nrkcr. l lis
fa ther wa ." a native of XI'W York Cit) ,
and his mother was of I l a rr ishurJ:",
I 'enn syl varria.
! II' received his literary Ctlll{'alioll in
the common ~dlllois of h is native tOWII
a nd th e- :\Iilita ry Academy. al111 sub-,c-
lj1u,ntly II(' pu rsued a course "f stml.'"
at JdTe r~nl1 :\11'(lica l COIII'g-I', g-r;tt luat ·
illg" th erefrom in th e year IX74 wit h th t'
tll'1.{rt'e 'If I)ol·tur of Xl cd icinc. l)urin g
his I'r"h' ~ ~iullal career u f thirt) · Yl'ars
ltv has uot o nly ga illt'd the l"t lllli dC llce
a nt! ('HI' I ' 1lI of a lanrc 1lI11ll1"'r of pa-
ticuts, wh. e-c :,u lla illg's 111.' ha s aflcvi.
atcd by his al>ilil) ' a nd ;;ki ll, hilt hI' 1M."
ab'l nuai ned a h ig'h I" ,,,, it io ll i1l11nn~ th e
me mher.. of thl' medical profl'~;;inll,
Prior 10 his mat riculnrion at JdTl·r ....n
:\It,.lil·al l ""lI('J;:I'. h e f'lIli",tt ,<! :I'" first
lieutenant in Company I). TW{,lIt)··
l,jJ:ht h Rl'g-imenl, I'vnnsjlvania Voluu -
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tccr», was prom o te. l to) t h~' I..}~i t ion (If
captai n of i.'\litt'l! :-; t a t ~' ~ Volunteers.
0111,1 was "lIcc t.'",,,,in"I ~' app..iuted t o t he
ra nk o f ma jor a nd Iieutenant colonel.
lli-, politi ca l affilia t ion.. arc wi rh the
Repubfican party.
Or. Pa rker was uni ted ill m a rriage
to :\Ia ry A. Co x, ami th t,y arc the par-
('nt s of th ree li \'ill J,:" children , as Iol-
lows : tiilhcrt ~" Enu'st r.. , and Ann ie
R, Parker.
ARMSTRONG, Richa rd , 1832-
CIa__ o f 18M,
I )r , Richard Arru ..troll J,:", o ne o f th e
(o \lntl('rs a nd now P res ident of ti ll'
lloa rd .. f :\Ianag"('r:,> o f lockhavcn Ho«-
pi ra l of Loc klra vcn . 1\' ll ll"y lva n ia . a ll';
a J:~'m'ra l pracritiouvr at \\"illialTl:'>port .
I'c nnsvlvania, was horn J une 15. 1832.
in :\!cEw('ns\"iI!c. I't'm l ~)" h"a n ia . a son
nf .Ianit's T ho ma s and ~lar.'" ( Reader)
.\ rm"' t rollg".
Dr. .vnn ..t r, )Jlg" was a public school
«tud cut ill Xorthnmbcrlam l cou nty,
I \'ll : l ~y h" an ia . ami ~ lIhscllUt'n t ly at-
1I'11I Ic,1 :\IcE wc lls\' illc Ac ademy. Ii i..
firs t medical preceptor was Or. R, II .
\\ · :l t ~'Hl . o f :\kEwt'IlSV i1!t', wh o direct -
('01 hi,., Tl'adin~ before Ill' matricula ted
in Jl'tfe r~oll ~ 1~'oIka l Col lege ill 1~5 1.
Clll1lp ll'ti llg" the proscrtbc.l course o f
that in stiuuion, lit' wa s graduated ill
IRS4 , a nti lo~'~a n practice in connect ion
with hi s former preceptor at ~ Ic·
E wcnsvillc. T hi s l,artll('r~hiJl was
mn intniued for two years. at thc enII
o f whic h tirnc O r . .\ r m sI TOIlJ:: removed
tn l .oc khavc n . I't·lIl1"'yh"ania. where he
has resid ed conti nu"lIsly si nce 1~5(I,
li t' beca me one of t ill' fou nders nf
Lockhnvcn Hospi tal. aml is now l ' rcsl-
de nt tlf its llonrd n f ~ lan aJ:(' r~. For
ten )"t'ar" he wa....urgvon to tile Pe nn -
sylvania I{ailm ad Com pall)' and was
-nccia! l't'u ..iuu examiner. li e is :11 .."
examiner for tilt' Xew York I.ift, an d
man)" other insura nce companie-. anti
he Iwlon~s to the Cli nton County :\h·oI-
ical ~~uci~,ty, uf which he wa~ formerly
pre..idcnt, .\ 1 Oll t' ti me Ill' was vicco
pr esid e n t o f the I'cnusvlvanla State
:\Ie,liea l :-;o~'it, ty. and for t ill' pas t six
yt'a rs lu' ha ... hccu a Tru st ee o f the
1'cnnxylvunia Stan- \It'dit'a l ~ot"i t,t)" .
II " is a member of the ,\ lIn'r it' an \ h',I -
icnl . \ ~soc ia t iu ll , and Ill' ha s con rri luu -
(',I larg-dy to medical jourunls. In
community a ffairs, he lms taken a ,It-t'p
a nd active interest . and has lu-cn a
t rustee of the State X.. rmal ~cho,,1 at
Lockhavcn since its nrg-aniJ':ltion. an,1
Ita" been a Ilift'ctor of the Lo c kh avrn
public Sd100k
Dr. " \ r lll :" t r"n .~ was mnrried 1111 the
JF.FFnNsnx Jfl: lJ/CA/. COU.J:G/:
,\d of ~O\l'lIIhl'r. IRSi , ill Lockhevcn.
l 'enn -yl va n la . ttl :\Ia ry Fenton Ki nt-
zin~, who dicfl in I~).I. 'I1H'y had five
chjldren: j nm cs F ent on, who fli('d in
l Hti.J : Cnrr!c K i ntz i l1~, tlw wife' of F.
.f. Ih tlTIl('r , of Plainfield . :\t·\\' j cr ..cy:
:\larJ,:arl't Gcnru.k: \\ 'illiam Xcsbit , a
pral'lil'in~ l'h~'!'>ician : and :\I:l.f~· Eliza-
1H.,t h .\ rm !'> l ro n;.:-.
DANA, Rober t Shoemaker, 1833-
( ll&•• ot 184'1'.
Robert Shoemaker I lana was ho rn
in Circleville. Uhio, Xovcmber 10 ,
IR,\3, son of Sylvester Da na, .\ . :\1..
a nd his wi fe E lizaheth ltrowu . U n the
pntcr un l side Dr, Dana i.. of Hucgcnot
(lc~cl' lI t, th e fam il.\' ha \'in ~ left France
on the revocation IIf th e Edict o f
Xantcs.
Richard Dana was ho rn in France
about 1612, Il l" 11(',1 to England in
1(.29, and emigra ted thence to Amcrlcn
in ,r..tO, ta king lip his ,dwclt· with till'
Plym.urt h colony, hut soon aft erward
removing to \\'e"t Cambridge. near
Hll..ton. where he died .-\ p ril 2, 1 (~.
l lis s....n j acoh was the fat her of Au -
lkr!'>011 Dana , sen ior. who was horn in
17J ,~ , and wh n was al1ln l1 g thl' ('a rly
cmigrums to the \Vyo1l1in;.:- Valley in
I' cun syl vaniu. th en kn own as West -
moreland . a tOW I1 under the jurisdic-
tion .. f Litchfield county , in t he colony
()f l 'll'necticut. Th is Ander..o n Dnn n
wa .. a rt'pn'..c ntntjve from till' ,,'e..t·
mon-land , l i !'> tri~, t 10 t ll(' g:l'lwral as scm-
hi." " f Con nccuciu . a nd cvidcn tlv was
a 111;11I "f p r.. mi nencc. .\ t ti ll' t ime of
till' hattie and rna ..s-acrc of " 'yoming,
July ,\. 1 77~, he was acting: as aid~' to
Cntolld Zebulon Bmk-r. ant! was killed
uu that awful day, .\ nl!cr"oll Dan a,
J r.. son of till' patriot. was horn in
.-\ ..hford . Connecticut•.\Ug:llst II, 1j'f'5.
He went with his fathe r to \\'yoming:,
!Jut escaped the massacre a nd 11t'd wi th
thl' other rdu"~~'~'~ to a place o f safety
unt il the t roubl.m-, jll'ri"d was pa ....cd.
hili he sllh"~'flllt'ntl~" returned to th e
vallcv ami c1il',1 ill " "ilkl,..- Ita rrc a t rhc
a.£.:e of ('ig:hty-four ~'I'ar!'O "
~yln'stcr Dana, " 0 Il of Anderson.
jr.. \\,l S born in "'ilk {" ~·l\arrl' , f'en n-
!'>yl\'ania, :\Iay .!x, 1K.:i1, aw l wa .. edu-
rated at Yale College. l ie wa .. ad-
mittc-d to till' hnr, and ;!ftt 'rwarfl prOle ·
ticcrl la w at Circleville, C )hin, wlu-rc Ill'
a lso for a time was jlllh lis lw r of th e
"I )Iin' Brauch," ,111<1 wn .. priucipnl 01
\\"lrthin"clll Seminary. In the <ann-
school Eli zabeth Brown. I rr. I )ana '..
mother. wa-, als.. ~I teacher, I Iowever,
l 'roft,..-or Dann removed ill IXJr. 10
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\\-ilkl,~-narr(', wh ere Ill' was principal
o f the \\ ' ilke~-J:arrl' Academy until
IR39, when he erected :I private acad-
l'llI~' l,nil,lillg" ftlr a collq ,: l" preparatory
!'choo l and afterward Ior many years
was a conspicuou -, figun' in till' cdu-
cutionnl history of that locality. I'ro-
Ics - cor l Jaua IIIn n "c1 to ~Iorris\' ille,
l 'l' n l\"~ lvanin , ( Ictohl'r. \ l'(t of" an d was
uno of th e orig- inal members o f til"
~ lor ri"\'i llc Rubber Compa ny , nf IR73.
Il l' diet! ncar ~ I"rri:o;dlil', l' enusy l-
vania . jmu- '), 1X,"2. Ii i" wife. Eli za-
lu-th Ilr <1 \\" n , wa-, [nrrn in l: l' '' '111 til'I,\'
l 'tl nlll't-ticut, ant! was o f a fam ily that
-eu t many of its 1II1'mh..r .. into the Re v-
11lutinna ry service. :-;11l' du-d ncar xtor-
risvillc, February ti, IR; R
I )r . I Iana acquired his earl y cdnca-
tion chi etly under th e instruction of
his parent:', his Ia tlu-r t1in'ctinJ:" hi s
prepa ratory course !'o that he was
fitt ed for the Yale sophomore c1a~:,_
hut at this time he wn s induced to
abandon the idea of a colll'~iatl' cdnca-
tiun and to take up the stl1tly of 1l11'.Ii-
d ill' in Philadelph ia with I )r. (;t't)r~e
Chamherli n. T h i" otTcr \\"01" accepted.
aud a ffordcd excellent Oppllrt llllities in
c.uuu-ct icn with h is pn'n'plnr's d rug-
business and prrwticv, as we ]l as at -
tcudancc at c!;llin ; in t he l 'cnnsyl vnnia
llospitnl aml the Philadelph ia Ahus-
[uur s r-, Aftcrwn rd he matriculntcd at
th e J l' ff('rSOIl ~h,tli~'a l l'olll'J.{I', and
took his medical .!t'J,':'r"I· in IRS;. .\ftcr
J,':'ratltlatiun he 1111'iltc,1 for practice at
Xalltit"oke. J'l'lIllsyl\"allia. wher{' for
m'arly two ~-t'ars he was the only phy.
sician in thai re;::;oll, anll hi~ dri\" e:-
co,' erc1\ all thl' surrlltlllllillJ,':' cuuntry
wit hin a radil1 '" of t \\'('nt y miles or
morc: hut sub"'~'tl\ll'ntl~' hc n'11Ilwed 11)
\\'ilk('s-Darre , l'l'nn,,~·I \"allia. where he
pracriccd un til th e war of IROI-IMS,
wlu-r- he Cllli"tt'tl , ()('t,,1I1'r I, IWII. and
was fir..t a hand member, with the
rank ' If -crgcant , "it"r \" in J:" in the Xinth
I't'l1llsyh'ania Ca\"alr~' n'J{iull'ut Irum
r tct ..her I , IMI , t u "\ IIg:U"it 1(', 18(12,
I ll' was nssistnnt ",urg: t'o n uf the I )Ill'
Hundred a nd Scvcmh Ul';.::illWIII, Penn-
-vlvnniu Vol unteer In fan try , from ~l' p·
t cu.In-r 11, 1 ~ '2 , to .\ p r il, lXl'i-l' :In,1
sllr;.::'.'u" fro m .\ pr il to J uly, ItrIS, wlu-u
hi", rl'g-illll' lIt W;J" must er ed " li t.
.1 11111' I, IWII\ Ill' went fru m \\'i1k!'s -
ltarn- to ~ Inrri"\'illc, where IH' con-
lil;lWd the medical and s lIr ;:: ica l pruc
ticc alld where he now lives. Il l' is
" r ha s lu-en identified with 11I11l1CrOllS
soc ictics. orgauiaatlons :1.111\ iustitu -
tiou .. : trea surer o i the Wilkes-Harre
~ l lI s i("a l Associa t ion . 1RS;-tWlI ; treas-
urcr and trustee o f the ~lorris\'illc
Pre..bvterian church , 1&'1;.I~;H: 1ll1'11l-
her "i the ~Iorri s\"ill{' COUIlC'i1. 1l4")",Iol_
IR;,\ ; one of th e Ionndcrs oj the ~h'r·
ccr COtlUI~' ~ledical :-'t;cil,ty, Tren ton ,
XI'W J~'rsl'Y . IW..x or '(.) ; president of
the ~ I ll r r is \' i l l e school hoard , Il'lI..~­
1 ~75 : medical examiner for three lif r-
insnram-c companies, IRj.2- IH;S; 0111'
IIf tl\(' fllnnc!t'rs of the ~ lorri,,\"iI1l' Ruh -
ln-r \\'" rks, IH; ." a nt! Its trea sur er
seven )"l'a rs : membe r (If till' j eff erson
~ I cdicn1 College _\ lnrnni , \ ssocia linn .
tlu- ~llciety of the Anny of the l'ot;l-
111:1(", rho Cran.1 .\ rmy of the Republic.
till' Hucks COllnty (I'elllls~'h':lllia )
llistorica l ~ICit-ty, chairman of the ex-
('cut i' l' committee allli mar"hal of tilt'
,Iay at till' ccntcun ial anl1i,·er..ary o f
Ihe incorporati on nf ~Iorri s\'ilk hur-
o UJ:" h, ~urt:eon nf Post 2'." G. .\ , R.. o f
Trl'nton, Xew J c;<;ey, alltl :-pl'cial aide
on ~ t a ff o f the COIllIl1:uH!er-in -("hit'f in
ehar~~' of 1Tl i l i t :l r~' anti patriot ic ill .
.;11 JI,FF/,kSO X M ED/CII. CO /. I.I'GE
..t r- ue- ion 111 thv puh lk ..chool-, 'If Xew
.h·C"'l'y. I ll' i~ "' ) llll,thi l1~ of a uu-chnn-
ir-nl ;::t'lIiu"', h"yill~ invented a plumh
It' \d , a c1 111CI1. and a comhi nation sur-
\"l')"o r' ~ level . etc. I ii ... lit crary pro-
ductions include "t'\"t'ral hi ..torical art i-
ch- ... o f 10c:l.I iutc-rc ... t .
Dr. Dalla mar ried. Jnne J. t8j2,
Fall ny l'aw l i l1 ~, of all old :\"ur ri ... towu .
l'cunsjl vnnin . fa mily , related to the
,\ l l1 h lt' l1 h l' r~h s , thc I lvi..u-r ... , tlu- Hid -
,1Il'''. and o tln-rs ,If promiuvucr- in ('a rly
1'I 'lIllsy h"an ia <Ind Xcw ./t'rsl'y h istory.
D r . mul x t rs. [lana han' one son . Syl -
\"t'~lt'f l jnun.
F ISHER. Alber t W eisec. 1835-
eta•• of 1880,
.vlbc n \\'l'i",a F i...her. ~1. D" of To-
1.,,1.. , ( )hiu. \\ hO"'t' vnricel protcssiouat
t'Xpt'ril' lIl't'''' cx tcm l o ver a period uf
more than forty Yl'ars. comes tl f
,\ n:.:J, ...Saxon stock. III..' is the son o f
tli t' Rev. Richard ,\ da m s and .\ m cl i.,t
Catharillc \ \\ ' ei~t'r) FI ..her. and wa ..
horn :\on'11l he r -1 . I~,\.i . at ~lInhtlry ,
I\ '11n ...'·1 va 11 ia.
lir . Fi",lwr's I'rt'p:lratof.'" erlucntion
wn ... ,,),t:l.i lll'<l in t ilt' pubfi c ..dl' HII ~ o f
h i ~ hirthplncc :111< 1 nt :--nnhllry .vcad-
t '111.'", I n IRSi he p urclm sc.l the t lrn~
..tort' of \Villi :llll A. ll rumr , at ~11l1 ­
hUf.'", 1\· lIl1s.'" h"a llia, a w l wa", appoint -
...1 agent o f the ,\, Iam ", Ex p ft'sS Com .
pan y at that "Ian'. l i t' wa~ "0 ell '
!-:a;'::-t',l IIl1til 1M:;. \\' 111'11 ht, <:'01<1 the
<1rll~ ", tOrt' 0111<1 fl ':--ig-IIl',J the :I!-:t'IIl'y o i
the E Xl'fl' ''''' Cumpany. 111 I ~ :;~ he
entered ./l'tT("r""1\ :\ll"l it'a! Cnlleg-l' ,
J'In la.l c lp hia . I'vun ....vlvania . and in
~ Iafl' h. lR(oO, fl'l' l'in,,1 Iruru thi ... insti-
tt u icu 111 (" .kg-fl, t' o f 1>, ...-tor of ~I("lli­
cmv. F rom Ihal li me 1I1l tii ...hort ly
aft l..'r IIU' unthrcnk of t ilt' Civ il war he
pca ctin ',1 3 1 h is nati vc pla ce. O n
4k l"],l f I:;, IW,I. he l'nl i"'\t'd from
:\', •rt h1111IIll' ria II II CO li II t.'" , I'cnn '"y Iva-
r.ia . and wa-, mu-u-n-d in t.. tilt' l ' l1 itt,,1
:-:t a k", -crvicc at Hnrri ..llllq.:" , l't '1I11..yl-
vani•• , a s .\ ,.; ..ivtnnt ~t1r:':l"'lII of the
l-Hty-scvvut h R,'!-:illwl1t 1\' III1 ",."I\·a l1ia
\'oll1 l1ll'l'f Infant ry , Il l' ...nw "t'r\"lt'e at
Yurktown, \\'i llialll:--hllr~, and Fair
I lab, nnd pn rtici pated in thc- ha tt !c...
of t he ~t'\'l' 1I I>ays' Retreat . l jr.
Fi ..ln-r wa ... highly comllwudt'c! 11,\ h is
"lIp,'ri"r l,nin'rs f[lr services rcudered.
, \ I l !-:II :-- t ~, 1p,(1.!, at Ilarri"'l\1'" l ';ln,lill~ ,
\"i r!-:inia. Ill' wa ... h UI1"ra h l ~ c l i",d l :lr ~ l' , 1
Io~ fl 'a"OIl of re-... i::::-nali"lI. ('a llst, .1 lIy
ill health . II., went a t 1111 ('(" to Toh-do ,
()h io , and f('",lIl11n l tilt' pract icc o f hi ~
pruft' :--... ion. ~h..rlj.\ · aft er lit' wn s ;ql-
pOilllt 'l1 ~ l lr;':t'oll uj a 1 'l'III1 " ~ lvnnia
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h ·/.:"i n:,'n t. hilt uevvr ' Jl1 a litil·' 1. F rom
It-:i'J I.. IXl).! Ill' wn .. \,'t;n/.:" .\.; ..;..tau t
:-; lIr/.:"l·"l1 ill till' :'I lari m' 11" "'I,il a l Sc rv-
;n·. :!1l<1 "'lllo"'l''1I1l'nl1y -crved :1 ,..n:ulHl
tvr'm. F..r t w" ) vur-, he- "a,.. :, 1I1 l'lII-
Ilt'r "j t ill' l· ni!l·d :-;Iah.',.. l'cn ..iuu
1:.. :.r.1 "f Examith·r,... ami fur thirteen
)-t'ars held the Jlo... itjun of Health or-
ficcr of l hl' city of Toledo. In t ~)O he
was app"int",1 t,.l uarautinl' (lfficer of
thl' !,,,rt .. f Tol,'d" b), the 0 1110 State
B"arll lIf I Icalth. Ill' was I>ea n of t ill'
Toll-do :'I ll,. li,'al Cnlll'g,' fo r 3 pe r iod of
tin' years, datill~ frum its inception,
aml al ..o I'ru ft·,.. ,..nr of Xcrvous Di ..·
,·a,..,·" 011101 Clilli,'al :-; lIr~,'r)' in the same
iuvunu ion. Fo r th irty yva r.. he was
:-;lIr~"un at ~t. Vincent".. 1I0"'I)i131. anti
for more than twenty-five )'t'ars I 'hy·
..ician :IIHI Snn{"tJn at ~t. Viuccnr's
11rl'h :11l \,..yl lllll . bot h in..ti tu tion .. of
T " h-do, l thio. T w,'n ty-t{ l.:l n )Tar,.. ago
Ill' W: I,.. appoi nt ,·.l l' hvsicia n and Sur-
g,"m u f till' l 'r.salim · Cunvent . a \,,, ..i-
tion which hi' ..till ho i.Is. l Jr. Fish a
is tht- a ut hur u f vnrions paJlI' rs 011 p ro-
h·,.. ..iunnl ,..u hj,'cts- Ilot a blr one on
"Tln- ~:l l1i t :l ry Co nd it ions uf Cit il's"-
wh ich ha n : h"" n read bdorc a 1111111 -
her of medica l societ ies. li e i-, a
1ll1' 1II!Jl'r of the O hio State :'I 1l:'dkal So-
c iet y . the .vcndcmy of vtcdicinc of '1',)-
lcdo and L ucas Co un ty . and in 18Ro
was Pre..iden t of the Toledo Xled ica l
Association, He hclnll~S to Ford
I' ost . Xu. 1.1, (;. ,\. H.. Dcp artmcru u f
( lhi" . anti i.. .surgt'OIl o f Fo r..ythc Post,
G. ;\. R.
O r. Fishe r married"; March ;.>(j, I8f"1I ,
at Sl'll hury, P enn sylva nia . :'lIar)' E .
\\·i~t'. aml their children arc: R ichard
.\., ~ Iary ,\ .. Charles E .. Willia m I I..
Xcviu \\'.• Frank R.. Lillian .\. Dr.
Fishe r's home is at Toledo. Ohio.
MAYNAR D. Sab r itt Sollers, 1835-
CI .... of 1880.
I Jr. Sabrin S,.lIt·r,.. "\I:I.\lIar,l. I'hy,..i -
cian :111.) :-;ur;.:'""" ,.f lilt' l 'onllt)' I I",..·
pitnl 'l!I,1 hl~;Il11' _\ .. ~ 1"111 "f Fn"h'rid,
,'''UIII)-, :'Ilar~ laud, Wi!,.. horn ill that
county. Xovemlnr I';, IX,\';. and in the
paternal ant! maternal line .. COlli"" of
Eu/.:li ..h ancestry. I i i" parent .. were
Thoma.. (;r,','nIJt.'ry :'Ilaynar,l and Ari-
anna (~)lIt'rs) :'Ilayn:lnl.
lli s ,'arly I'lluc atill ll wa .. ncq ui rerl
III rbc public :-ch.",],; " f F n ..dc rick
,·"un t.\". :'I lary ia llol . aut! he a fterwa rd
nu cndcd Cal vcr t Co lkge for a term of
three )"I'ars. I It, prepared fo r h is
chosen life work ill the j d Ta son :'I lctl-
ica l College. in which 111' W:IS g-radu-
atcd ill I&io. n'ct'id ng t ill' II,'/.:"n'c of
Doctor oi xtcdic inc. Following" his
graduation he: practi ced in F rederick
"0
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county [or about h.-II years, and in
1~i5 took til) hi" abode ill the city
uf Fn·llerick. in which he has since
\'I1~:t;';l'd in ;.(t'lH,."ral practice. 111 18H6
lit' was aP1MJilllC'.1 l'h~"id;1I1 and Sur-
gl"' 011 O)f the l " JIlll ty I lu"pit;d a nd 111-
,.allt' . \ "y h l1 11 . k llOWII a" t h e :\lulI tcnlC
llo-pit nl. nnd occupied that positiun
fur Io ur year". whe n Ill' rc"i~lH.·d, but
aft er s iX lt'('\l ycars was ag-ai n a ppoint-
" II physicia n in chn nrc, aw l has "CfVC(\
durin g" his sccorul in cumbency si nce
th e Is l of April, 1') 0 2. 1le w as health
officer of Freder-ick City for five years,
and h e bel ongs to tht, F rede ric k Ccuu-
ty :\lcdical ~ncil'l)', :In.1 the :\Icdica l
,11lt1 Chi r nTg-ic.d Socicty ui the State
of :\la r)·!:lIl ti. Il l' pn'parcll and read
a special paper before the :-O laryland
State Board of I lealth at its request
upon the ge neral hea lt h conditions oh-
raining in the towns of the "tate. He
is p resident of the Fa rmers' and
:-Olechanics' Xarionnl Bank of Freder-
ick . Xla ryland. l Ic is a :-Olas,)o. be-
IOT1~ng to Columbia Lodge, :\'0. 5R
A. F. and A. :-01.. of Freder-ick City.
In po lit ics he is independent.
In 1872 h e marr'ied :-O liss C tavonia
Thomas , and th eir home is at :\'0. Ii
\ \"t' s t Second st ree t. Freder ick City.
:-O la ry land.
BLALOCK. Ne lson G.• 1836-
e ta • • of 1861.
:\'elsoll t ;. I:la!" ck. a I'hysiciau ami
~t1rg(",)1\ at \\'alla Walla. Washington.
was born in Xorth Carolina in 1R3h,
and acquired his primary education in
the public schools of that state. He
was afterward fur two yt'ars a student
in Tusculum College. Tennessee, and
he entered upon the study of medicine
ill his native state, hill completed his
profc...sional training in JdTcrsoll :-Oll't!-
ical C,)lIq:~(', Irom which lit' was J.'ratl-
uatcd ill :-Olardl. IMI. Tln- r"ll"willJ.:
~·I'ar lit' cut crcd t ill' l 'ni'l1I .\ r lll)" as
:lssislant sl'r}.";~·tln of the ()IW H undred
a nti Fifteenth Illinois Rq,:imt'llt of \"01-
uuu-ers. with which l it· was connected
IInt il 1M .). when lit" was compelled to
rt's iJ.:"1I t.JII acc ount of ill health, E nter-
111;.: 111 " '11 t h\~ at- tin' 1,rat·tin' "f nn-di-
cine al :-O lo""t Zion, uvar Decatur.
lllinoi .., lit" remained there fur ten
year... or until 1~73. when he decided
to try his fortunes in the far west, and
..tnrtcd with teams for \Valla \Valla.
I lc bas been "ery Stlcccs"ful in prac-
tice in the northwest. and he hdongs
to the American Medical Association,
the C0t111t~· and the State )'Iedical So-
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cictics. anti the St ate Xlcd ica l Society
uf Idaho.
IJr , [:Ia l'l l'k has al so l'X\I' lHIl' tl his ef-
furt-, t" "l ila field .. of ac ti vit y . ha ving:
ln-cu t ill' ti r ~t to rai "t, wht'a t ill the
(uot hi ll... Hf th t, llluc .\ Io llllla ins , p ro-
tlm' i'l;.:" lTOpS wllkh wunhl ~t'elll Inbu-
I' lns lu tllu"'t' " h" are un fa mil iar with
Ihe il'rli lity of th e so il of thru region.
One thousatul acres in a square nuder
his skillful hll~I"llI"r}' yielded fifty-oue
thou ...nul bushels oi wheat. "\ t pres -
"Ill Ill' is l' lIga~l'tl in rais ing: fruits 011
a n extensjve sca le, uWll inJ: what is
known a ... the lt la lock fru it fa r m, two
mile... \\t'st i ro m Wal la Wal la, upon
which arc s ix ty th ousand Irui r t rees.
I It- also UWll S a n island in th e Cull111\-
hi.1 river. comainiug fou r t ho usa nd
acres, whi t h he is now de\'c luJling into
a n i l~l ll1 (' II S l' frui t and a lfalfa fa rm ,
Dr, Blalo ck has also been a leader- in
pO!;i ical circles. and active in the work
t)i his party in city. county and sta te.
li e was Ior several years mayor of
\\"'lila \\";l1 la, and his admin ist rat ion
was prncticnl aml beneficial. In 1AA.)
It..: was a member of the state const i-
tutional convvmiou wh ich forllll'd the
constittuiou of \ \"ashi ng ton, lt esldc s
tln- d~'l1 ta lltl s uf hi s nu-diral practice
an t! the cares of hi s cXh'lIsivc rca I es-
uu c hllldill ~S Ill' ha s always foun d lime
tu pr-rfu rm we ll and fait hf ully his rlu-
lies ;l'" a public-spi ritc.I c itizcu. li e
was prt'",id~'nt and genera l ma nager of
th c state of \\'ash illgton exhibit a t the
C"lumbian Exposition at Chicago in
IHl)J nml personally superi ntended the
collect ion and installation of th e ex-
hi bits , which was a n importan t facto r
in adn:rti:o<illJ:,":" the resou rces and capa-
!Jilitie" 11f the young an,! prosp erou s
st a t e of \Vashingtoll ,
Dr, Bla lock was marr ied . in I X5~ , 10
:'I Ii ...s Pan th ea A. Du rh a m. who diet!
in 1~4 , h'a ving two children, o ne o f
Wh"1I1. Dr, Yalll'l') C, ufulock . s till
survivcs and i-, a pra l'li rill ;.:" pltysi \'ian ,
wit h "ili n ' !'o ill the "a lll" hhnk ill whi ch
hi" lal lll'r ;s lucnt cd. 111 Il'tI" 5 :'\d""l1
t ;, ltlabx-k wn .. again ntnrricd, h is sec-
um l 111Iiun "l' i t1 ~ wi th xlario E, Cr\,( 'n ,
field, who diet! I h'l','lllha .!,\ , 1X."5, anti
hy whom hi' had two tl;mghkrs,
KNIPE. J acob Oliver. 1837-
Claaa of 1B6lI ,
l tr , Jal'uh (), Kuipc-. ClIn" lllting:
I'h ysi cian to th e Cha ri l,\" 1I0 !'op it a i uf
Xorr'istowu, Pcnusylvania , and form -
crfy nn-dical examiner fo r a l a rgl~ 11l1 m -
bcr o f life insurance companies and
frat er na l orders. wn .. bo rn i ll Xew
Hanover, ),lon tgulIll' ry cou nty. 1'('1111'
sy lvan ia, Septembe r '\' IXJ7, a SO li 1)(
j acob a nd Rach el (Eva ns) "nip", The
paternal ancest ry is t raced tn two
brothers who settlcd in the city of
Philadelph ia. Davit! Knipe. grallll-
fat he r of Dr, j acob (I, Knipe, rv ... idcd
in Gwynedd. Pcnnsvlvauia. where Ill'
was sncccs-Iully l'ngaJ,:"l' ,1 ill azrlc ul-
turnl pursuit s.
Jacoh 0 , Knipe ncquirvd a n exce l-
lent education in lilt' public sch o ols o f
.\ I' .llltg'o llll:ry coun ty. a t Frl,dalld ·..
.\eadelll)· in Col legeville. ancl at the
F ra nklin a nd Vlarchal l l'olle;.:"e in 1..111 -
caster. wh ere till' dcgrt'e oi Bachelor
of .vrts was co nferred upon him in
rH{l(). II i" medical studies we re pnr-
sued at the J efferson Xledical Collcgl'.
from wh ich h e was grad ua tet! in the
class o f 1M 2, In :'\ov\·mh('r of thai
Yl'ar he l'nt erc t! into partucrsh ip with
Dr, F rancis n. 1'01<,)" ill Xorr istown .
JF.FF/:'1\.'-OY M r:IHC.1I. COL I. EGJ:.
a
JUDSON. Ado nira m Brown. 1837-
Cl u . o f 1865.
Adcniram ll rowu )11,1"'\111, I'h )'s iciall,
wu ... [usrn .\ p r il i. lX,~i. ill :\lal1]lIlaill .
I:lIrtll ah . where hi... Iatlu-r was a 111i ...-
... i.uun-y. 11(' is a SOl1 of Adon iram a nd
~ara h 1101 11 ( J:" a n lllla n) JI1I1s0 II , l i e
is c!t·"Cl'IHII·d fre m \\'iIlia m j u.lsou,
who enure from York ..hire. En;.::land, to
:\Ia ..-achusctt s Hay, in I().~(j. II is
g'randfather was till' Reverend Adon i-
ra m JI\lISIlIl, of Plymouth. :\lassal..-llII-
"dt", and hi"" material ;.::ram]father
was Ralph H all, o f Skaneateles. Xcw
York .
J )1' . J udson was g'rad uatl'd fro m
l:r' I\\'1I l ·ni n 'r ..il~ in IX5'). receiving
11ll' dq,:Tl'e of ;\1aster IIf Arts Oil the
day o r gra duariou. as was the custom
under t he rul e cs tnhl ichcd hy l'rc..i-
dent F ra ncis \\ 'aylan.l. In connection
with l'u"I·;.::ral!lIate work at th e 1I11i-
vcrsitj. he h<"J,::Il1 the study uf mcdi-
cine in the office u f Dr , .\. II , Oki(', of
Providence, contilluillJ,:' it in the Il ar-
van I :\I('dical SdlOIII . wh ere Ill' wa s
under the instruction of Dr. J. II.
I:ig-duw and Dr. 0 , \ \ ' , Holmes, H e
was afterward a student at the Jd-
fer son :\Ie<l ical College under Dr . J, I I.
Itr inton and Dr. J. :\1. DeCosta. III
IWi.. hcforc receivin g his decree. afte r
pa ..sillg' an official examination, It t' was
commissioned hy l'rc ..idcnt Li ncoln as
as"istan t Sllr~t'''11 ill th l' United States
navv. l Ic was prll111uted ill lRi'q to
till' po ... t of pass('l! assistant surgeon .
allll received his .Il·g-fl'e of Doctor o f
:\h'.heine Irom j efferson College in
1l'V'5. lie wns commissioned as sur-
gvon in the navy in ;\lay, 1866, and in
IWoX. when he received th e rlegrcc o f
Doctor o f Medicine. acl cUIlC/em, from
the College o f Physic ian and Surgeons
citi zen, ami
the principles ot
und puhlic-... pirit cd
..trUIl;':: advocate of
1 )('11I' ocracy.
l rr. Knipe was un ited in marriage,
ill :\Ia y. IWiS. to Clara Poky. of Xor-
ri ..town. I'eunsvtvanta. The following
named ch ildren were born to them:
Irwin Poley. Reinoehl. Jay C. Francis
Warren . died in 18ii ; George L,. ami
Xorman Leslie Knipe .
1\·lIn _~."h'alli a. hUI aikr tWII )"\'ar.. Ihis
l'\llllll'cliull wu ... di , 'l\l'll, nml 1 ) 1'.
Kuipc- tln-u "..tabli lw,1 all u llin' for
him ...e-lf, wlwn' Ill' lia .. ... inn' a t tl'lHll"d
I" tlu- wa llis of a largc and -vlvct \lr ac-
tin', For 11I::11)' )'1'011''' Ill' has been con -
111...·h ·tl wil lt the America n ,\I,,-'dic;\1 As-
...ociation, the :\lonlJ.:ollll'f)' Cou nty
.\ h· .Iil-al ~''l'il'ly , and ihc 1'1'IlIl"yh-ania
~tate :\11",lical Socicty. Il l' is a loyal
o/-"/·/cnJ<:'; .ISH .H- l' .1 / S /
o i Xvw York, 110.: rn,i~ lw.l from the
na \" y to lake lip his wo rk in Xew Yo rk
City,
III I~M) Ill' wa-, a l' lul;llh',1 ln spcctor
ill th e llvalth l Icpattmvut under Dr.
Elisha l lurr is , anti he Sl'f\'l't! as Ass ist -
ant Superintendent before rl 'signing in
I ~;i'- III 1Ri'5 hc was fo r a yea r a
student of I )T. Charll's Faycue Tay-
lur. ill orthopedic :-lIrgery. and h is
pract ice ~il1ce tlu-u ha ... III'l'lI ... t rictly
Iimit ed t" rhat sI'Cl'ialt~ . FrtJlII 11'(7;-
to 1~4 he was Secretary oi the Xcw
York lloa rd o f l't:Ilsi"n Examiucrs and
I'r.:sidcnt of the Xc w York Lower
lloard "f Pen-ion Exa miners -incc
1')00. lI e ha .. se rved as \ ·i ...itill~ Phy-
sician to till' Xorthwcsrcrn l Iispcn -
sary, as Assistant Surgeon to the Xcw
York Orthopedic Hospital and Dis-
pensarv. as Assistant to the Chair of
,
t lr: hupcllic ~lITgl'r~ in thc l 'lIiHrsity
o f Xew York , as Urtbopcdic Surgeon
to lh-Hcvuc H ospi tu! (lnt- I'at il'lIts, as
Lect urer 011 O r thopt·c1 ic Snrgcry III till'
Woumn's ;\\ l,tlica l Ctlll l'gl~ uf the Xew
York Infirmary , anti as Orthopedic
Su rgeon tu the (hit -Pa t ien t Dep art-
111("111 o f th e Xew York I luspi tal si nce
iRiH. l l e is a 1IH'Ill!Jer uf the ..'vmcri-
call '\(l·tlica! .·\ s:-oc ia t io n, of the Amen-
can Academy of '\!l·dicine, uf the
,\ 1IIl'ric3 11 Orthopedi c .\ s socia t ion, of
t ill' Xew York County .\Iedical So-
cicty. and of t ilt.' ;\('W Yo rk Academy
o f .\!l·t1icinl'. he i l1~ Statistical Sccrc-
ta ry ... ;I1 CI:' 1H.'tli. Sl'l'ft'tary of the Sur-
e icnl Section in 1~7(j, anti ch airman of
th e Orthopc-H c Section in lXXt) an l!
I HtJ 7 - 1ljOO, Il l' is abo a membe r o f the
:\ ('W York Society fur the Relief uf
\\ 'it!uws a nd ()rphans of .\It'd ica ] .\Icn,
of the Xew Yo rk I'hys td an s ' .\Iutua l
.\ ill Association . alit! ui thc .\It'clk a l
As-ocintion o f the (in'all' r Cil .\' of
Xt'W York.
I i i.. contribut ions III Iitcrnt ure have
bee n chiefly l-"nfilU·tl II) subjt'cts ('0 11-
uectcd with the public health . and tu
tht· thl'ory a nti practice uf his special -
ty. , \ Illo n go the fo rmer arc : " }·h·pons
0 \1 the COUTse of th v Ep izuot ic . \ 11I0 111-:"
Am erican I1ors6 ;1\ I~i .l and 11'(7 3 ,"
and " l iistor v of th c .\s ia t ic Chull-ra
in the :\l is,;;;ss; l'pi Vnllcyin 187J." lI e:
c.uunbutc.l a ll orig; nal s tluly of thv
"Cau-c Ilf Rotntum in Latc rn l Lurv-
allin' of the Spint·... ttl the "Trans-
aniull" o f th e Xn\ York .\ ca tk my of
ylcdicinc" ill IX?,. •\l1lon~ hi!' runner-
ous orthopedic pal't'r.. may In' 11H'1I -
tiont·') the Iollowine : "Ischiatic Sup-
port of the Body in T reatment of Joint
Disea ses o f the Lower Extremity"
(1881 ); "Practical Inferences fr om the
IF.FFERSUY suunc.u. CULLEejE
l'atholllJ.:"ic:a1 .\ na to l1l) uf lIil) Di,,-
case' {1M2); "The Rat ional e of Trac-
tion in thv Treatment of II ip Disease"
t IXX.\); "Critit- ism ' If L't'r l:ti" ' Tln-or ies
uf t ill' L',t1I"l' of Ro tat ion ill Lat eral
Curvnm rc" ( lXX-l); " T ill' :\lanilJ.:"c mt.'llt
oi ti ll" ,\ b:-n ':- :-c :- (If IIiI' Disea se"
(1~5); "Treatment of Whitt' Swell-
ill;..:" of 11u: Knee" (IX&J): "The Arner'i-
can Hip ~plillt" (l~;): "Practical
Points in the Treatment of l' ou's Di:--
ease of the Spine" (tAAH): ":\ Iurt.· COII-
servat ism I k:-irahle in thl' Treatment
of the joiut IJi:-l'aM'!" tlf Child ren
( IAAJ.l: "The Rotary Elcnu-n t in Lat-
era l Cu rvature uf the ~pi lll'" t IXlfll :
"( Ir t!lOp('di l' S nrJ.:"ery a.. a Spl"l,: ialty,"
the l'rcs idcru: .. nddrcs-, .h-livcrcd be-
Fo re Ih l' .-\ mcricau (lr thu jl"tli,' .\~so­
d ati o n in \\ 'a shin w-on. I ), C.. in I ~J l ;
"'T he \\ \ ' iJ:::h t o f t he Hud y ill Its R c-
Ia tiou to the l'atholoJ.:"y ant! Treatment
of Llnh-Foot" (l8tp), which ha .. hcc u
tran ..lated into French. tierma n. ital-
ia n, and ~11;mj..h.
Dr. Judson ma rried Anna :\Iarg-a-
ret l l anghwout . ,Iaug'htt' r of l'cwr X,
Il a l!J.:"h \l ' lllt .• If 1" Irt h~ic hll1"1l,1. Statvu
Is lau.l. XO\,'llIhl'r I',. tXlk'4, li b ad-
d ress is 1 :\la,lisoll an'IU1,', X,,\\, York
City.
HARVEY . Leon Ferdinand, 1837-
01 . .. or 1859,
O r, 1.('''11 F(.'n lin;lntl l Inrvcy. "f Oak-
land , Ca lifornia. a ..UIl of Char!c.. \\".
aud :\Ialinda (~herwondi Ha rvey. j"
of Iri ..h deeccnt ill the paternal line.
a11l1 comes of Eng-li:-h an.) French an-
cestors on the mother'" side, 1Ie wa,.;
born in nuffalo, :\"ew York, Ot.,toher
20, tH,'" II " wa" t.·11I1calt.·d in th,' p nl,-
IiI.' sc hool:- therl'. alit! at Cort la11l1
.'.cademy. Il olll er , X,'w Yo rk. I I" re-
ccivcd his early professional tralll1l1J.:"
in the .\l cd ieal Depa rtme nt of the Uni -
vcr-Itv o f Buffa lo, :lttenJil1J.:" two
cunr..cs. l i e afterward alt('mkd Cas-
tlctuu :\It·dkal Colk-gu, at Cns t lcton.
\ 'l'flll" nl. and ill lX.:;H ma tr icu la ted ill
JdT,'r"'11I :\It-dical ( ·" I1I'~". at I'h ila.
dt'lpl·h. where lu- WUIl his Doc tor of
:\It'<Iil"illl' ,l"g"fec ill I HSlj.
Dr. Harvey pracucc.l l)l'lItislry ill
Butbl.. , XI'W York, aftef ..tudyillJ.: with
his father. and later cugagcd in
t ill' practice o f nredrcinc. In 1&),
he moved to I renver, Colorado,
wln-rv he lived for about three
y,'ars. and then removed tv t Jak-
la ud . California. wlu-rc he has :;111,','
iliad,' his horne. l rr. llarvcy has writ-
n-u 111:111)" pap '~ f S on ,·ntomolllJ.:"ical cub-
jec t .. wh ich have lu-en puhli ..hcd in va-
riuu-, journals. ami Ihe "Hullr-tiu" uf
tltc lluffalo :-'o,'iety of Xatural Sci -
t·llel·...
For a short iinu- he 11111..,,1 a vacancy
on III(.' ,.taff ui till' ~islt'rs' 1.)'inJ.:"-in
1I0 ..piral. of ltuffalo.. .c w Yurko ami
was \ktlical l iircctor of the Fitch Ac-
ci.lcnt H ospit al of that city. \\'hil,'
fl':-idillJ::: 1II ButTalo Ill' was a member
o f the Xl'W York Slate Den ta l ~oci"t_\·,
t he Eig-hth Dis tric t l Icntu! ~'lt.'iety of
:\e\\' York, the BnlTal o :\1t,(lical ~t)­
d l' l .\ , th e E ric COllllly :\I"(lical ~o"
l'it'ly . the J:ulTalo Sllcicty o f Xururul
Scicncc-. nu-l lilt' TIllfTa lo l li stori-
cal ~",·il·ty, l ie i" :11 .... , a ,\laStIll, huld-
in,e: member-drip with Ancient 1.<11111-
marks loti~e, F. and A. :\1.. of Buffalo,
lit.' is a member (If the Xl'W York So-
cicl.\ oi the ~OI1S of thl.' Rcvolution,
11::- political support is ~i\"(' ll to (he
Hqlllhlican part)",
Dr. I laf\cy W:lS marri,·,1 to :\Ibs
:\lar.\' \\ ', Tinkt.'r, o f \\"('stficll1. Xcw
OFFICF,l<S .ix» . /I.U.lIS} I i,
York. and rc ... idc-, at Xo. IJi5 :\10111 ;...0 11
... t rcet, Oakland, Ca lifo rnia.
BARTLES, William H art. 1838-
Cl... •of 1862.
I Jr . \ \' ill ;a 1\1 l la r t Hartle". a "'1II of
Cha rles and I ~ li za tlln r t j ltartl c .... wa ...
bo rn J Ulie 23. IXJX, in Fl vmi ug ton ,
H nntcrdou county . Xcw j er...c)' . His
paterna l grcat-gran.ltather. Frederick
uarues. served in the army of Fred-
t.'riCIe the Great of Pru...... ia, 3 1111 was
ca pt ured by the Fren ch . hut llla 11a~ecl
ttl c ...ca pe and m3tle h i;;. wa y to Amvr-
len. land illg' in l'hiludclphia. II I.' tim ...
lu-camc the founder o f t he fa mily ill
the new wor-ld. IIi ... so n• .'vndrcw Bar-
tlcs . married Catherine P lum. a daugh-
rcr of J oh n Plum. who was a lieutenant
in \\·,ashiuJ..':1ulI·s a rm::-' when the Colo-
n ia l forces were in Xew j ersey.
Charles lt art lcs. fat her of Dr. Bar t les.
was ho rn ill New Ccnuantowu . Xew
J er sey . was a gradua te o f U n io n Col -
I C~l' o f Xcw York. a nd f'lr sixty y ears
was cllJ::"3J::"cd in the practice of taw in
Fteruington , Xew j crscy. where he
(I;etl in the year ISS] . l lis wife was
a .Iauglu cr of Xeal II art . probab ly 3
desce nd an t of J oh n H ar t . o ne of the
... i,L:" Ill'rs o f the Declara tion o f 111 dc-
pcmlence.
I )r, Wiflirun H . n ar tle " received hi"
1',ll"Iy education under the inst ruct iun
uf privatc uuors. and afte rward at-
t(' IHle(1 Trenton Academy. prl'llaratory
ttt ('ntl'ring- RlItg"('rs Cnlleg-c. ill which
he was graduated with the das" of
IRS,). I l l' rlu-n enu-red till' la w utficc of
li o n . Edward \\' , Sud.ler. of Trcu-
t on, Xl'W Jersey, hut a year convinced
him that the profl'ss;oll of law would
not prove enti rely congcnial, and he en-
kn'll till' J d Tl'r ""n :\Iedical l -olk/-:l' ,
ill wh ich he wa .. ,L:"radUall"d with the
d.,s" of ,W,.!. Ill' then "l'l'l1t l'ig-hh'en
mouths ill 11a- l'hila,ldphia l be-pital.
oumcctcd WillI t'\'l'r::- dcpnrtnn-nt , anti
acu-l as Chid of t 'I;lIil' t.) Dr. ~al11l1d
(; ross and Dr. j ohn Ludluw. H e
al..u pllrs ll,:,d a pr i\" ol lt' l'''lIr~t' " f ..; tiulr
in pltarmacv a nd "h..ldrics and lhag·
n""i" under Or. l In Costa.
Ihlrin,L:" till' Ci\"iI war Dr. llarth--,
was acting: avsist aut !'urg'eon ill the
large army h""l'ltal at I'urt"mouth
(;ron:. Hh.Klt' Island. Ill' aftl'f\,ard,..
l'lIl-:ag:l',1 ill the private practice of 111('11·
icinc in I'hilacll'il'hia [or four )·('ap_.
wh en his healt h fa ilt',1 and Ill' was
uh lig-cd t o rest for a year. l it, thvn be-
ca me a member of 11ll' statT of the
Pcunsylvnuia 11""piI31 Ior till' [usauc
under Dr. Kirkbride, and remained in
JI~FFEl\SOX J1 rtnc.II. COI.U : CT:
th at pOl'it ion for fiftvvu ~'~'dr .., WIIl..'11 1)(.'
n 'tin',1 agdin o n ;H..-comu of impnirvd
he ..lth, li t: ha .. ln-en fn'llm:lltly con-
..nlt" ,1 01 _" all ~' xJl~"r1 Oil in-anity. and.
a .. hi .. hea hh ha" 1't.·r111ith',I . has h-01h'lI
much a....i..tnucv 10 hi" fellow prOle·
titiullt:r... ll c wn .. a 1II~'1l111l'r of tilt'
Philadelphia Cllunt~" :\h'dkal ~ueid~"
a nd t ilt' I'athologica l ~ll":;dy . Out ..ide
the strict pa th of h is. prnh'"" ioll lie lin..
ab o bee n ac t ive. anti wa .. a mcmhcr of
11)(.' Xcw J ~' r" l'y I li ..tor icn! ~oe;dy a nd
IIH" :-:'tah: Charity .\ id ~oekl.\" . l i e wa s
a director o f ilu- ll un u-r do n Coumv
llank. and ha.. always gin' lI h i.. polit-
icnl ...upport 10 tilt' Republican parly .
He ;l' tru ..rev and trva ..nrcr ;11 thc
l 'rc..byh'rian church at FIl.'111iu!-Tlon ,
:\ew Jer"l"y, po"ition".. which he ha ..
llllt.'(j for th e pa ..t twelve year...
RITCH E Y, J ohn A., 1838.
Clan of urn.
Dr. John ,\ . Ritchey. uuv uf the best
known . proJ::n·....ive and en lerpril';nj.{
rc..irk-nt.. of I Iii City . Perm..ylva nia.
where he rake.. foremost rank alllOIlg"
the experienced and eminent phyei-
dan .. and ..ur~I'OIl" of Ihat -tntc . was
ho rn Xuvcmbvr .lX. IH,~X. in .\ fl ll "l fl lII/-:"
cou utv. l'el1n..ylvanin. I l c i.. a d l'-
sceuda nt ' Ii a ~n,I~· ll · l r i ..h 1; IIt:ag-~' .
T I,(' hi ..tory oi hi:" eventful and sue-
• ('t's"flll career ca nnot fai l to he a SUl1rCl~
of great iut ercst a nd profit ttl all read-
ers,
Thomas Ritchey. father of Dr, John
,\. Ritchey. was horn in the vicinity of
r.la~~o\\" , Scotland . where many rnem-
bcre of the fa m ily rc..idc : th~'y !<Jlell
the name Ritchie. and just when or
wh ere the :,,!)ellinJ:: of the name was
cha nge d. o r rather l11isspdll'll, is not
n" tai u . Tboma-, I':itch l'.\ a nti hi" wife.
:\bry ILalhn ml I Ritdh'y. t1allJ..:h t~·r uf
J1I< 1 J.: ~· J"h n tn lhoun . of . \ r 111 ..trllll J.:
county. 1'1 '1\ 11..) lv ..nia, w ho \\ ;1'; of
Ir i..h dcsceut, a nd a th; n l cou-cin "f
the not ed ... talc ..lI1:1l1. J l o\1I1 l', Calhoun,
of ~"'l'h Carolin a, were ti ll' parents
uf ~·iJ.:ht children . fou r ho~':" ;111 ,1 Iuur
girls .
l h' f<)r~' Joh n .\, Ritdwy attaim'd the
ag~' IJf ten y ~"arl'. IH' I>"g-an t he acti ve
tint i.·.. uf l ifl~ by walkin;:: ttl cuuuuou
..eh"u!. a U~' IH l i l1 g' to the stock on hi s
father .. farm, ea r ry illg" coal. dl0l' l'ing
wood ;111,1 var-ious o t her Jaloor ... , whit-It
he i 'l l Iorrncd winter murning's atul
e\"e ll lll J::~. I )uri ng- the su mmer mo nths
h e wo rked Oil th e fa rm six day's in the
week, anti the sevent h da y he walked
four mi les til churc h nud :-'111111ay
..d l 'u l. In I. is l'igh\l'Cllth )~'ar IH' hc·
•
OPFICERS .IS f) AI.ll.\IS1 1i!1
J.:'an t("achin~ ill Iht· ('Ol1lmOI1 schools
ill the winter, and continued hi~ agri -
cu ltural pur,.;uil ,.; un the fa rm ill sum-
mer. with the t':o(('\'pti,," " r tlH" ti me
when lu- hall accumulated su fficient
Iund-, 10 t1dray hi,.; t'X pl·n~es a t the
t ilade Run .\ Glllemy , At ten da nce a t
those institutions at that time was an
«x pcosivc luxu ry. YOU IlJ.:' Rit chey
was ill the lmhit of H'nt illJ.:' :l mom
wi th three otlu-r boys nud huartl ill~
him self. till' tot nl I'X !,!' l"';(' fllr each 11l'-
illJ.:' from seventy- five (" t'nls III " nt' do l-
lar l'vr week.
In 1M 2 he enlisted in the army for
Ihn.'.' years or elurin/.: the wa r. Il l'
had recruited a bout on e-third of a
l·Olllp auy . 01 11<1 in enllSt'qlll'nec wa s
l,roll1 i"'t'll a conuni-e-ioucd II mCt" Aftvr
ha ving" 1>t'CI1 sworn into se n' icc. how-
eve r, th... polit icians bad their say about
IIH' matter. am! h e wa-, appuint vd a
rlrird se rg:l'a nl, h ut in a short time 11("
was promoted to IIH' ran k of nrl1t'r ly
scrucarn. Sl'f\"inl.: in tha t t'apaci ty in
till' ,\ rllly o f t ill.' l'nltllllaC nude r (;("11·
cr al-, )'IcCld lan, Itumsi.lc. Hoo ker.
Xlcndc a1ll1 otln-r«. Durin g" the year,.;
IXI' M) a nd IXt'i1 he applit,t1 for appoin t -
mcut to the \\'e st t'oitu )'lililary
.\t'adt'11\Y, and wa s noti fied that ln- had
H,l"t'ived the appoiutntcn t ami was to
wa il f"r orders. hu t III' 10 tlu- p resent
111l1e (11)03 ) Ilwy h ave never COIlH' , ami
thi" fa illlH' It) com ply wit h Illl'ir prom-
i"t' was Ih e g-re:l. lt'st llisappointment of
hi,.; lift'. I're \" illlls tn his t'nlistnwnt he
t'nh"ll·d hi" Ila nw a,.; a taw !'ttule lll with
hi " lindt', J uhll K, Ca lholl ll. of Kitt a n·
nillJ.:', I'ell n s~· h· :m ia . a llli read law
lilrillcipally mad.: ,.;tllllt') for a littlc
Il'!'s than a y(·ar. Fo r a !Ohnrt t illle after
Ihe ct's!'ation of ho<;,t ilit ics , h (" was 1' 11-
1.'<Il.:t·d in till' IUlll ht'f busilH'ss ill Jei·
Ierson ant i Clea rfield counties, afte r
which h c went west an d ta llJ.:hl school
in Ka nsas.
In IXt.x Dr. Ritchey decide.I In Ill"
COllW a member ul the med ica l Ira -
t crui ry. a nd pur-sued a ('(lIIrs c of read-
ing- in th e ulliet' of Dr. j a mes 1'. AI·
CO lli, o f . \ l1 t'g:lll'ny City. I' c1lI1S)'I\'a-
Ilia , en tered JetTerson )'kd il'a l l'ol1t'g"l'
in t he fall of the snme year. uml wa!'
gradnatt'd ill 1Ki l , Ou ~ I ay To!, 1Ri i ,
he l' II I,'H' d the office o f Dr, J a"; llll H,
Arter. of (li l ( 'it y. Pcnnsvtvn uin. H'-
maim-d wi th h im ull ti l Apr-il I , IKi 3,
the (Ia~' uf the latt er 's deatlt , when
tht,y were to ha ve formed a ll l'(III<l1
partncrxhip..\ Iew mo uths aha I I Ti ~
sa d occurrence. Dr. I< itchl'y admitu-d
Dr. :'. II. ltcntou into the nllit·t'. alltl
fur a short time they ath'lu lt"! In a
lnrgc patronage. Fo r SOI1H" yt'a rs afte-r
the (:issollltinl\ of this part ner-hip. Dr,
R it cht,~, practi ced a lone, and theu en -
tered inti ) a hll,.;iu(" ,.; ,.; rela t ion with Dr,
I.. C, )' I i llspa ll~h. which conti nued for
three yea rs. when he agai n rt''';IIllW'!
hi!' prac t ice alone. I1is IH"Xt partner
was Dr . C. \ \'. Co ulter. an d aha prac-
tki n !::" togt'lht'r fur three yl' a rs . I h~'.\·
atl ll1 ill l'd Dr. I ;t'o rJ.:t' \\' . ),laJ.:l'l·, a lld
th e firru, which di ssoln'd UII t tctobvr
I, IKlJi , wa s k 1lU\\"11 as l irs . Ritchey,
Coulter a nd )'lagt't', For fin ' years till'
firm wns Drs. Hitd H'y awl ),I;tl.:l't'.
Fur 011\' yvar Dr. E. \\'. Rlu-a wa s as-
s(ldah',1 in Ihe OffiCl' , an" th t, firm is
1I0 W I )r s, l~ i l clH'Y a lld !-'iJ::" l.: illS.
III a.l. lit inn 10 h i!' privat l' praetk t'.
Dr. l{ildw~- "t' rn"! fur se\'l'ra] yt'ars
as Ill'alt h exami ner for th e SdlOul
hoarel , surg-t'OIl jor th c IWIlSioll hoartl.
31111 ~llrl.:t'nll wi lh th e rall k o f major
for tilt, ~en·lll('t' l1th k t' J:: illWII I :'\atiol1al
(; lIard n f Pl' llllsyh'ania, bt' iug" appoint·
J!:'FFliRSOX M EDi CA L COLU:.(,"!:
eil in ~t'!,h'lII h('r, tR7-1, and serv ing ior
ti\ t' y t'a r.., l it, has been su rgeon of
the Erlt', \\"t'sh' rn Xcw York a nt!
1'l'l1nsylvania , and I'vnnsylvanin Rai l-
rna.", io r thirty vcar-. surg-eoll for th e
. \lIt'~ht'II~· \"allt'y Rai lroa d fur a uum-
ber of )"l'ars, and abo filled a similar
pos it IOn ill the (Iii Ci t)' Tube ~li1ls
anti Uoilcr \\""rk~. Ill' is a di rector of
111{" \ Iii City Trust Bank, and a trus-
tn' ill the Fir~t l'rc ..bytcrian ch urch,
I Jr. Ritcl1{") ''\It'lll the summer o f
I ~~ in EUrUpl", lakill,i.:' special inst r uc-
tion in "\lrg'l·r~· nuder the mos t famous
"nr,i.:'t'UIlS "f I...ndon , l'aris and Berlin,
li t' attended tilt' ln terna rio nal :\Iedi-
cal 1'I)II~rt'"'' that met in ttc rlin. and
spent thc winter of I Xc) ..? -<.j3 a t t he
I'll ..l-( iraduate :\h'dit':l1 College in Xl'W
Yo rk City. li e i .. ccn-or of th e vledi -
co-Chi rurgicnl Colkgt' Il f Philadelph ia ,
aml of the I'l'l1Ihyh·:l.IIi a S tate Xledica l
.sodety :I111! t he \\' na n:,::" em"' t), ),led -
ica l ~ocit,ty. li t' i.. a me mbe r nnd
wa.. tilt' ..ccoml p rl' ... idcnt of Ih(' ~\'es t ­
em Xcw York a nd ltcunsvlvania Hail-
read .su rg-l'tm..· ~m'il'ly, a nu-m ber and
censor o f the Eri e Ha ilroad ~lI rJ::l'ons'
~.l ld ety, a member ' If tilt' ln u-r nntionn l
I{a ilrna .l ~l1 rg-l'nll '" ~"t' il' ly , a nu-mber
of th e ( Iii Cit y :\1t'c1ieal C lub, t l1l" Yc-
I ~ang'n Cll llnty ;\It'l1it'a l ~lIdl'ty, tile
.vmcrican Xlcdicu l .\s". )Cia l 1<l1I , th e
l'cnusvlvnnln ~ta\t' :\Ietli l"al Socit'ly.
and thv lnt crnnt iunal ;\It·tlit·a l COII-
J,: rt'''s 011 Tubcrculo..is. The clt'g:rec of
Xlnst cr o f .\ r t .. was co nfer red upon
him in l H7-1 hy \\·a shinJ.,r{oll ane! .Ie tT t'r -
!'Oll Collt'g-t's , I lr. I{itclll"y i.. ext reme-
Iy cha r itable a mi p'hjlan th ropic , dona t -
ing" over two tho ll!'a ntl ,Iolla rs ycarl y
to wa r.! thl' r t'l id of Ihe ponr ant! nt'eely.
F ra tt 'rn all )·. h e is a 1llemhe r o f tlH'
Bhll' I.U.IJ,:l' of th(' Fn'l' and .\cceptt'l!
xlasous, ht'i lll{"ln liatl'd wit h th e Chap-
wr a nd COlllllla nc!t'r)- in ( Iii City. t he
Counci l ill Fra nkl in, t he Con..istcry in
Pitt shur~ and the S hrine in Erie.
Octobe r 25, I &),~ , D r. Ritchey mar-
rio! Etta Crawford, )"uun~cst tlaugh-
tcr 01 D r. Robert Crawford, of Coop-
erstown, Pennsylvania. who diet! july
7, 18t)8. Two children wert' the i....uc
of th is maTTi3~e--:\li riam , boeu Feb-
ruary 2, IKif •. and Robert CrawfuTlI.
ho rn ~Iay ,~. 1R9R. died june 2J, I&)-q.
THOMAS, Jerome Beers, 18-
C1&a_ of 1858.
Colonel jt'rUIIU' Ikt' rs Th.uuns, :\1.
n., (;o \"l'rnor o f 11ll" Ccut ra l Ilranch
Xa rio na l Honn- fur !)i .." hll'el Voluu-
n-c r Soldier s. i.. a nat ive of l't'III1S)"I,
vania. horn in I.UZl'r11t' county. l lis
parent s were l saac ant! Lydin Aun
{Iteers} 'Thomas, wh o Wt'rt' respect-
ivel v of Eng-lish a nd \\ · t'I~h a nti :\l'\'"
Eng-Jane! ances t ry.
Colonel Thomas n't·l' in'. ! his pn ' -
liminary education in a pri vate sc hool
in Toulon, l!li nni s , aile! was subsc-
quc ntlv a student in Kno x l"o lh';,:l'.
ill Ga leshllrg-, ..amc s ta te. lle stwl -
icd for his profcsaion ill j etTt'r!'u lI ~It'd ­
ica l Col lege, from which lu- was Kra tl-
ua t ed in 1RSR. In lilt' S;Il Ill' )"t'a r II('
entered lipan pract ice in \\'yullli ll!!,
Illinois. where he COllti11llt'll unt il he
entered t ilt' ar-my durinJ,: thc C iv il war
pe riod . having" r runplvtvd ;1 term of
service as conuu-r of Stark coumy.
llliuoi s. ill which was \\·ynlllill~. 111
xtarch, 1l'VI.l . ht' cut er cd tlw army a..
, \ s~i"ta ll t ~ Il rg-t'lln of the Twvuty-
fourth Hc)::" illll"1I1 Ill inoi s \'oI111lIe('r
Infallt r.\·, :In.1 hI' co nli n lled in th e nlt' <1-
iea l elepa rtllwnt uf t he a rmy tl llt il 18(:1),
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nc nrly a Y\',tr af ter the p ractical close
of the rebeflion and the muster out
of th e g"H'atl'r part of the volun teer
army. III ,W{"l II\' loca ted at Kansas
Cit~.., Kansas, for tilt' practice of hi!'
prof"!'!';on , whence Ill' removed to his
pn,,,:."u t locution.
Cn!onc1 Thuma" served fur twenty-
nne y'\'a r" a" treasurer of the C,'nt ral
llran cl: . .arional 11 0111 (' for I )i"alll,·tl
Vo lunteer Sold icrs , a nd in l x...~ he wa s
made it" g"un' rnor, with the rank nf
colonel, h is adruitrisfra tiou as such
ha vin g" no w \'O\Tn' t! t he protracted
per iod df xixtevu vva rs. Th is splcn-
diti inst itution is the pr-incipa l one o f its
cl :ls:-; in the l" niteol Stall' s, a rn l with-
out it!' like ill ( ~ rt' a t llritai n or Ellrnpl',
wi th its magnificl'lII ,l:'r"mltl.., bu ild-
ing:-; and equipment. anti its the thou-
sa ml inmates, hlln"rl,tl wards of th e 1Ia·
iion . an" the Illllg-t'ulltilltl"t! official
tenure of Lolund Th omas is th e high-
est pt:.ssihk tribute ttl his wurt h anti ca-
pahilitv. I ll' is of high rank in the
Masonic fr:ul·rnity. and i" affiliated
with Dayton 1.,,,Ig:l'. Xu. qj, , \ . F. and
.\ . :\1 .. of l rayton. t rhio. and has at-
tained the Thirty-second Degree,
Scottish Rite. li t, is a member of the
mil ita ry l lnler of lilt, Loyal I.l'gioll of
the Cnit",! Stall',;. In politics he is a
Republican .
Colonel '1homas was married. Sl'P-
tembcr (', 1WoO. tll :\Iiss Harriet X. R,
Tasker. of X\,\\, Betlionl. .\Ia~sadlll·
-cus. whose death occurred in :\Iarch ,
I ~)j . T heir child re n living an' Jer-
nme n.. Thoma", J r.. Alice. an, I Car-
lott a. I II Xovembcr. I ~J') ,IH' wn-, mar-
ried to .\ Iis~ "\ l1 na .\ rn ol,1, of jla:,"toll,
( Ihio.
KING. Cy ru s Black, 1839.
<::1.... o f ) 863.
l ir . Cyrus ll lack "i ng , of .\ l1 t'g l1l'nr
Ciry. Pcnns vlvania . tran's his alH' l's try
hack to Lieutenant Vic tor "illg", who
with t l cnc rn l Cr aw fm <! ·s rl'KinH'nt
marched to Fort l Ju {jlll' ''lll' in I j~(i.
aml captured that stT< lIIKho ld. lli-,
pnt-ent s were ~a l11 lll' l :\ [otlitt nm l :\Iarit,
( Black ) King.
Dr. Kin~ wa s hnT11 in :\ln no ngahc1a
City, l 'ennsvlvauia, Feh ruu ry 7,
IR,N, alii! wa s a Jlllpil in thc public
schoo l!" ill hi" l'arly" huyh ntlll da ys,
a lter which Ill' ent ered Coll1l11hia t "ni-
vt"rsi lyat \\·ash ing:tnll. I>. C, m, pro·
fl's"i" nal cou rse was pllrslll' ,1 in j cf-
fl'r" ,m .\Il·tlka l Ctlll('~l' , of which Ill'
was an alumnus Ilf IHl\\ . lutmvdia rely
nftc rward Ill' cntcrvd t lH' a r1l1." as a,,-
si~tant sn rJ::'I'OII.
Follu wi ng till' d u';t, "f hustilitil's, Dr.
- "
'-
JEI'FE RSO.\ ' JI /W/CAI. COUIOGE
K in K W:lS appoi nted Surge...m-in-
Cha rJ.,:"C' of the \\'t' ~t('rl1 H ospital am i
:-;" ld;crs' Ho me at P itt sh u rg. fi ll il1~
that po sitioll fur Ionr .H·a r s. 111 lfV"lIJ
he located i ll .\lIegIH:ny City . I'e nu-
sylvan ia. where he h as since been en-
g"a~l.;t l i ll g l'!1l'ra l pract ice. H e has In
sutuv ('x l('11 1 malic a spccia lt y of su r-
I-:l'rY. a nd was .\ ttt' lJ(lin g" S urg eon a t
the \\ ' c~tl'rn Pennsyl vania ll o spi ta l
until 11)00. H e has a lso been Attend-
illg" :-;urg'l'on to th e Alkg'hell~' City
l Iospi tal. and is Consu lti ng- :-'t1Tg CU',
to the xlemori nl llospital for Children
ill . \ l lt:g' h(, I1~· City . and a lso t ht, Pitts -
h urg' Ilospital fur Child ren. From
IAAS unti l 1900 he was Professor of
l' r inci ptcs and Practice uf ~nq.:::vr,Y ill
the \\' t's l{'T!l Pennsylvania :\Icd ica l
ColIl'~t" I Ic h as writn-n l11all Y nrri-
cit'S for med ical [ournat s UpOll sur-
J{c r~" , an d h OI" 111:1111,' co nt in ual advance-
mc ut in a pro fes ..ion wh ere pro~rc~ ..
I1t'l't' lIIls IIpOIl int ell ectual merit . Dr.
Kin J::" hcl (J l1~s tu the I'e unsylvani n
Sta te Xlcdica l Society. the .-\ l1 t·g"heny
COl1 nty Medical Society. and the .vmcr-
icnn :\Ietlical As ..ociation. H e i .. al....)
a member of t he State Board (If I' ub-
lie Cbarit ic.. o f l'cnnsyl vania . a nd be-
IOIlJ::"" 10 1 th e C nin'rs it y Cl uh of .\ 111,'-
R"lwll Y C ity. His po li tkal !H1p\'o rt is
~in' ll to the Republican pa rty.
Dr. Kin R" has been marr ied t wice.
III I ~.\ he wedded Euphcnia :\1. Kerr.
;L IHI to them were horn three ch ilrlrcn :
.\n llir \ ' a 111 I'hell , X uncy llakewcll ntul
I )r. Samuel Vi ctor. Tn I&fi he married
Frances K. Brown .
CONNER. Phineas Sanborn. 1839.
cna.. o f 1861.
I'hiuc:.... :-;a nho rn Conner, :\1, I>., o f
( ' i lwinna ti, (lhi' l, l'nlE t'ssor o f :-;\I rge ry
in t ill' ~h'llical Coih'g"t· of ( lid", thtltlR"h
;,hle t tl look back over ue nrtv ha lf n
cou uu-y o f C'lllt illlt" lIS and more tha n
usun l ncrivitv. is Hill t'l1~ag"t'd in the
st renuous c1i,.t·hargt· of the c1ulit's of
hi'" I'roit·....ion. Ill' i:-- the ..nil of I'hin-
cas Sanhorll anti Eliaa tSanb"rll) Con -
ncr. 01 111 1 \\'01" hor n .\ IIg"l1 s t 23. IX.N, in
\\"t'sl C!wSlt'r, F'cnu-vlvnuin.
Dr. Colltwr's early vrluca tiun wn-, rc-
ceivc.l at the H ughes lI iR"h School ni
Ci ncinnati. and later he entered Dar t -
mout h Collt"/.:"t', fro m wh ich he ~ra"­
na t vd in IRS!}, wit h thc I!t·J..:rn' uf Flach-
elor o f A rts. 111 I R.~.. t he sal1lt' insti t u-
tion con lerrcd upon him the Ilt'gTt't' "f
Doctor uf Laws, In I R5~-51) he p"r-
sued the stud~' o f medicine at the Med-
icnl Ctl!lt'j::"\' of (lh ilJ. and ill I Xf..)-(i I
cont inued hi ,. nnlrst' Ilf t railling- nt
J d Tt·r soli :\\(·dit·:tl ( ·Cl II(,~t" . I'h il:uld ·
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phia . Penn ..jlvanin. ~TallllatinJ:" in the
latter Yl'ar with t ill' 11,'gH'" oi Doctor
of ~1"t1icillt" I I I' Idt cnll,'l.:" simultan-
,'ou"ly with 1111' ont hrr-ak .. f the Cidl
war, and in Xovcmbcr, I ~ ' l , entered
the l "n itt ',1 State .. .\rmy with the r an k
"f \ctill~ .\ ....i ..tn nt S urgl·"'!. April
Ill. 1&'1.1 , he rcc ..ivcd thc appni urmeut
"f . \ "l:i..ta ut SlIrgl'ol1. aml in :\fa rch ,
IWl5, received ]1I"" H't commi....ions a..
{"apt:li n and ;\Iajor. A ugon..t I , 1&"",(1,
he- rc ..ig:1I1'11. and OIl "Ill'" wen t to Cin-
ciuuuti, () h io, whvrv he hOI" vvvr ..iucc
l.ccu " llg":lg",'d in al·t in' practice.
ln IH{{1 and ' Wi7 Dr. Conner was
I' ro fcs "or of Surlo:"('ry in the C inc innati
<.:, )111'1:::" of :\Ied k im' anti Sur}::"t'ry, anti
Iroru lPEl7 tn I ~-.) I'f\li,·.."or uf Cbcm-
;"'If~· :11 the :\1"llica1 Colleee of ( lhi, ).
In t he latter year he was appointed
Surgeon to the (;oot! Samaritan Hos-
pital. a po ..it ion which he ..till holds,
alltl iu till' same Yl'ar became Profe..so r
, '! . \ nah)II1 ~" and Sllfl.:i,'al Anatomy in
IIIl' :\h·dical Collccc of I lhi, l. Thi.. po-
sition 11l' rl' "",i~nl't1 in 1M;, anti the same
yea r accepted till' chair of SUfj::ay in
the ..arne i,,;<titllt;on , which profc....or-
~ h i p he ..till retain .., From I Ri 4 til
IX-,:; 11l' was Sllfl.:t'lln t,1 the Ci ncinnati
j lo :-p ita l. and since t he latta y..ur ha ..
lu-hl t ill' po..it ion lIf Clillsult inJ:' Su r-
,L: "OIl t il thi .. inst itu tion. F ro m IR; R t il
11)02 Ill' was ]'rnfl's'''lr of SllrJ:'l'r~" ill
l>;lrllll'lI\th ~.I,'dil'al Colll'gl'. It ha ..
11('1'11 "'ai .] o f O r, Conner thai he has. in
all pruhahility. alldn,..<cd more mcd-
ica l students than has allY other man
III the Fn itcd Stah':-, . \ 1 the dedica-
tion of t he new l lospitnl. an,1 011."'0 of
"''II\{'' o f th e other IU'W huildillJ:'" at
JdTl'f.",on ~h'lIi ('"at Co Jk g t', he wa ..
cho..ell to deliver o ra t ju n <,
l Ir . Conner marr ied. Decembe r 17,
lXi,', Julia E. Joh nston, and the Iollow-
inlo:" children han' hl'('11 horn 10 thcm :
Ellil!1 J,,1III'otoll . born J)\'(' l'l11h('r II ,
,Xi-l ; I'hi,wa'" :'anl>.. rn . IM.rn (kt"hfr
_>f,. I Xi j , and Helen Elizabeth. born
,h UH' Ih, 1M.,. l Ir. COlllwr' s home i'"
at 1C4 E:I ..I .Vnhn ru avr-utn-, Cincin -
nat i, Uhio.
MAUPIN. Willia m T homas. J839-
C:II\.. " f J 9 6S.
I Ir , \\' i\Ii:1l1l Thomns :\1:lIlp in, who
IS ('llgag-l'd in th e practice of llll,,]il' illl'
and ..n f J..: ('r y at Ff(''oW). California . wn..
born ill Columbia , \Ii"'.."uri, ,\ pr il Ij,
IR,N' IIi " father, William \ la1l" il1,
wa s descended from French allc(""tr~" .
and hi ", birth occurred in \ 'irRini:l, Il l'
mar ricd l snbcl Lemon . a nati ve of
Ken tucky, wh o wa .. o f Scotch a ml
Irish lim·age.
JF.FF/~f(.)'()X .lIF./HC-ll. COU .F.(:I:
Dr. ~lal1Jlin h...·g'all hi" education in
a public school ncar Columbia, ~ Ii..;­
sour-i, and a fterward art ...-ndcd William
Je well Collcgv, in Clay county, that
sta ll', whe n' he pursued a re g ular thre e
v('ar..· COll r"l· , c.lml'll·ling: h i..; ..t lltli l' '';
in that institution with t ill' l"!:\ .... of
IX':;I). T im!". with l'Xl'l'lIelll prepa ra-
tory 'raining' til enable hi m III mnstvr
III Orc ' rcnd ilv t ill' hrauches wh ich co n-
s rit utc rue cu r ri culum Ilf j e lTcr ..o n
~h,tlil':11 CoJleg:e. he ('lIh'rell upon I'rl'l'-
a rntion fo r his pftlfcssioll in IW"I.\. and
wou hi..; l joctor of :\Il'llicim' tll·We...·
the-re 111 IW,:;.
Dr. xtaupin beg'a n t ill' g'eJl('ral prac-
tice of uu-dicine at his old luuu c in Co-
lnntbiu . :\l i....rut r i, in 11'JJ't.:;. a nti remained
there fo r more tha n t went v y...·ar... IIr
I1 l11 il 1AA"i, when , »u account of Iailine
health. he went to California and
opened an office in - Fresno. where he
has sinn· remained. Ih· ha l' served as
h '~a h h officer Ilf th e city ali t! l'lJlll1ty o f
Fn':;l' tl [o r two or thrl'e yl'ars, hq.~ill ­
nillg' in 1& )1 . Il l' i:; a nu-mber nf the
Jlhy..;icians" ..lalT of the Burnett San-
itarium, and i .. also nne of its di rect-
or". :11111 Ior thi rteen -,'ear!" was dis-
t r -i ct ..lIrgl·on of t ill" Southern Pacifi c
Rail road l" llnpa IlY. I ll' wa s \' ICl'
I' rv..idcn t o f the Ca liforn ia St a t ... :\h·di -
cal ~OCidY Ior the year I Rt~, was prc~­
idcnt nf the San joaquiu District :\Ietl -
ical :--nciety. and ju r two terms was
preside-nt of the FH~no County :\lcdi-
cal Soc icty. I ! ~' has con tr ibu ted nr-
tic ks to various medica l journnls uf
tilt' country. a nd he was ,)IIC of t he
cu rators of ~ll'phel1s Cotlcee at Co-
ItIIll(,ia . ~li~,..llllri. for ahout eiJ::ht year...
Fur threl' )'l'ars he ha" hl'c n a memhl' r
(If lhl' hoard of edncation of the ci ty
of F resno. alit! is stif l ac t ing in that
capacity.
D r. :\lanpin served as a so ldie r in the
Conh·dl'rah' a flllY durill g- t ill' Cinl war
for about a l ('a r and a half, a nd wa..
thcn t aken pr islJlIl'r by the U nion
t roops. Il l' was sen t til a north ern
milita ry p rison. where he remained for
a )'l'ar a nd a ha lf. and at the l' IH1 of
that peri od W 3<; exchanged.
l tr. ~Ia npin wa .. marril·t1. in Fc b ru-
arv. IH{-,(" to :\li s s ~ Ia ry .\, :\l atlh ew...
o f Columbia. :\[i<;.;ou ri . and tl1l'Y ha,1
Ic ur children. ua mcly : Lul ia l tel lc :
j ames Lawrence, who is a practicing'
ph~'sician: Bl·tt.\", and :\Iar.\" \\·ang-h .
ROTHWELL, William John , 1 839~Cl... of 11173.
Dr. William Jt'II11 Rot hwel l. Profes-
so r of Disea"l's of t he Hear t and 1:1000..1
Vessels in the Dl·Il\'('r-t. ross ~ !edical
Collt'~e uf l rcuvcr, Colo rado, was horn
in O t ta wa . Ca nada . A pr il IJ. I ~.N. hi :"
parent s bei llK Thomas anti Cn t lu-r iuc
(Tompkins} Rothwell. T he family i:;
of .\ n KIu- l ri :;h descent.
Dr. Rothwell was a ..tmh-nt ill the
COll1mOIl schools ill l'a rl-,' "o)' ho"lI. an ,1
aft ...-r ward nt tvndvd l{nd " n IOll .wndc-
1I1y o f Ontario. a nti ; \ 1lI1 Ar bor Uni-
vc rsi ty of :\Iichi lo:'an. II is prcparutiou
for h is chosen profession was made ill
jeff....son :\Iedical Cnlkg:l' of I' hiladel -
phia. o f wh ich 11(" i.. an alumnus .li
I ~"\. Choo~ing' th e nnrthwcst a-, ti lt"
scene of hi s labor. la' prn cricct! con -
t inu ousl y in Idaho fro m I ~i.' IIll til
1M,. al ,,1 ill t he la tt er -,Tar wcru to
l Ieuvr-r , Colorado. where he has rc-
malnl·.\ t hrong-h thl' il1tl·n·l·ning' -'Tars .
li e sen·...d 1)11 the ..talT of the .\ ra l':lhO<"
County l lol'pi ta l fllr t hirtl'l'n -'·l'a r..;. anti
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has been Ilt'ur ol tlJ,:- ist to ;-;'1. .vmhonys
Hospit a l and to 111(' j ewi ..h Ho..pi ta l
ill I rcn vcr. 11(· ha-, 1>\'('11 -uccv-..ivelv
teache-r of chcmist rv. mater ia medica.
clinical llwdieilW and m'l lfnlng-y ill the
(;ros" ~l('t!i(-a: t"••lll::;:(' all .1 i.. 11.)\\' 1'r.1-
fc"'...or of till' Ili",.'a",'s of the l lca rt anel
1:luo,! \ · c..,,(,I~ ill tln- Il.'nn"r~t~ro%
:\1(,.lical lol1t"g." li t: ".'n ."1\ a.. Conn-
t~· ~tllwrillt.'n<l"lIt oj Education in
Ilo i..c co un ty. Idaho , from I ~H .? un t il
tAAi, awl wa .. OIH' of the most a rlit-lit
R'''Pllhli.'all s , h ilt is lI "W in.lcpcudcnt
ill hi " politi..al affiliatiuns. ::-;ncially he
is a :\Iasol1,
l it, was mnrricd. in 1f.:74. to ~ !iss
l -Iara (--;a l1>r:li th , and IIll'y had fou r
ch il.lrcn : \\' ill i:lIn I I. , ~ Iatlhew T",
\\'alter 1'., and ::-;I\'plH"n t.. Rorhwctt.
TI lt' two tirvt nanu-d han' become I'rac-
t i.'illt: phy"icians,
BE ACH. William Thomas" 1839-
Cla .. or 1863,
Dr. Wi ltiam T . ltcach. deceased, of
~liller ... ville. I'ennsvlvania . was horn
in Monrnout hshi rc. \\"alcs, Decem ber
2 , I ~J')' lli -, pan' lIts wen' (;C()q,~,' anti
:\Ia ry (T h oma..) licach. who carne tn
America when t heir SOli was but a
year old" TIH'Y loca ted in Haverst ra w.
Xcw Yo rk, and "Ollll removed to I'hO("-
n ixville, Chester county, Pennsylva-
Ilia, WIWH' the Iat hcr (1)("11\"11 a l~lt)t
ant! ~ III)" shop" In IK4X ~lr , Ik ach and
f3Il1il~· took lip t hei r re-adcncc ill I'otrs-
ville, Penn vlvauin . where Ior two
~·('a r.; he wa hook k('qll"r at what has
..incc ouuc to he known 3 s the Atkins
fu rn aco:. 11 1.' th en r(' t1lo \'c,1 to :\l iTll' rs-
vitte. whe re 11\' rv..nmvd h is h' Mlt a nd
..hoc busine ss , wh ich he cond ucted ..uc-
ce ....fnly un til 1RiJ . In that year he
removed with his w if(' 10 Il ytl,' Park,
a po rt ion o f t he city o f Sl' r:l. nlOn, where
Ill' died o n Fe hrua ry It) , tKi 9-
I ir. \\'illi a lll T. ltca ch was educated
i ll till' public sc hools. i lld u , lill~ a hi g-h
...-hool course, For Ih n '(' yvnrs h e read
IlIl",Ji l ' i IH ' unde r thc pn'l,,'p t,)r ship o f
IJr. :\Iurrar \ \ ' . ltrown . llf Pori Ca r-
h,111 , I lc nucndc. t his first ,'''Ilr '' t' .If
lecture... ill 111l' Jdfl' r..... l1I :\Il,d ie..1 ( '01-
1l'J..\"e in the winter of IWio-r.1. Th e
Civil wa r had no w opvtu-d, an d hi s
pa triotic sp irit I'ro 111ph 'd him ttl n-n-
rh-r to h i....-ouu rrv thc la-st se rvice ..r
whkh he was cnp al.l .., For a vvar he
served as a rncdicnl cade t in th e J.:"'l\" -
vrnnu-nt hosp ital at I taurpt o» . Vir-
~i n ia , all' ! 011 hoard a vcs....,I in J.:"u,",'rl1-
mcut ('ln ploy" the " 1>alli,,'1 webster."
,I.. in;:.r transport service 1I(' lw("("1I .\ 11 -
napol i.., :\larylan ,I, nnd City l'oint ,
\·ir~i llia. Rc,tllfni uf,:" t tl j cffc rsou :\11'11-
ical Collt'go{', 11l' ""')lI1I'Ielt',1 hi" cuursc,
ru /EFFliRSOS -,/liJ)/CAL COL LEGE
pass" ll a 1l111"t cr cdi tahlc examination.
nnd recei ved h b diplom:l a s Doctor of
:\h·tliC'itu, ill \ Ia~·. I ~\~.
In the fall of the year of hi " ~ra,l­
n.uiou. Dr. Beach " ntl'rl'l l upon prac-
ti e" a t ~lH' ll a llt1oa h. ~d llly l k ; 1 1 co unty,
1\'1I11sy h 'ania " I II Apeil. l !lf,S. he re-
111'1\""\ In Xlim-rsvillc. w hich was tilt"
","'IH' of his h u,.y and 11 ..,'f111 effo rt
d urin'.: t he remainder o f hi ,. life. I Jut ·
,.itlt· t lH' inuucdian- ,Iut i,'" tlf his pro-
f,·....ion, ht· wa'" active ill com munit y
interests. l l c wa s ex aminer fur ,1
nutubvr of life ;11 "l1raI1 Ce companies.
ant! e1ur;ng' t he la st six ye ar" o f hi s
life he conducted a ,Iru g- store, II I' had
In-en a mcrulu-r ,If tilt' ;-':chuyl kill Coun-
ty ~ Iet\ i,-a l ~oci('ty, o f w hic h 11(' wa s
secreta ry for two yea rs . li e had take n
h; J.:h rank in the ~ la ..onic tinier. heing'
.01 member of :\1inersville LOl\J.:C, Xo .
222•. \ . Y. ~ 1.: Schuvlkil l Cha ph'r, :\0.
15'), K.•\, \1. , and Constant inc COIll-
mamlcry. X... _p, K. T . II c was al...,
a member u f ~oc ial Lod ge. Xu. S(,. 1.
0 , (I. F" alHI of Capta in (~ " tl rg'c J.
La wrence Il' ls t , I;..\. j { , ThtlUj..\"h IH,t
an acti n ' poli tician , he wns a staunch
Republ ican from principle. In hi s p,' r -
soua! traits lit' \\01:' a h ig-hly n' J.:artl,·,1
man. en joying' rb c re spect an.t co nfi-
1I"l1t',' (.f t lu- cntirr- co mnum ity.
'Jr. l tcach W <I" t win' mar r ied. Iii ..
tiL"1 wife, to wl unu he was married in
IWl:;. w as \ I i",. . \ n na~" [l rown, dal1~h·
ter o f l Ioc tur \lmray \\' , Brown, hi ..
firs t nu-dicnl prec eptor. a nd who di ed,
1"a\" ;I1~ a :'1111, (;"nrg c B.. whn is 011,.0
de cea sed . III IXi l Dr. Ikach was mar-
ric d to :\li"" Solph;a :\Ia ttlll' w:", a
daugh ter o f \\"illiam Xlatthc ws, Sr ..
of :\lin,·r:,\·ilk :\Irs. Ik ac h survi ves
lu-r husband. T n them were horn two
l1an~h l ('r :" :\Ir :". Marn e ~illil1la n. :lIltl
:\ I i~:, \I ~"rtic Bea ch .
A P P L E . Samuel Stern. 1839-
m-... o f t 869.
l tr. Sa muel ~, Apple, a son of Bar-
na bas a nd \ 13r~' Anu {Ste m} Apple.
wa s horn in ~)l1 t h Easton. I' cn n-yt va-
nia . .I allll;l,r.'" Iii . IR.N" I l c i " O!1l' o f t ill'
vetera ns of til t· C;\";I war, h a v i n ~ dt'-
\"Il t,'11 hi s services to the l'nitt'(1 States
r"H'('Tnmc nt dl1 rill~ that c ruc ia l pt.'rio,1.
F ro m ch ildhood ullt i l he auaincd
the age of twenty y<'ars , Samuel ::;..
.\ ppt l' rcsidcrl in ~al'J::"er"tt)w n . I' cnn -
sy lva nia, II I' alt ,'IUII't1 th e Imhlit'
schools. a nd prepared fo r college at
the Cla rion Co l"'gia t" Institut e at
Hinwr"h"T~', Clarion cou nty, I'enusyl-
\' <II1 ;a, havin g spent a Icw month s pre-
vio u..ly in the ca pa city o f teacher. III
I M I be entered the sophomore class at
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Fmnklin -Xlar-hall CIl!kJ.,::l", i ll l.aucas-
t cr , 1\'llII~.,·h"i\l1ia, bUI -vvvrvd his con -
nvvtion wi th the institulioll ttl ~'nli~t
ill the Xint h }{l').:il1l~'lIt !\'nll~~'h'allia
l ';l\"i,lry , with wh kh lit: remaiuccl from
Fehruarj-, l1Vq, until JIII~· IK 1WiS.
wlu-n , Ih~' war Ill,jllJ.,:: over. h~' was 11111"-
tvrvd o ut at Lexington . Xon h Ca roli-
na . Ill' then returned til Franklin-
:\Iaf!'ohall Co lIl·J.,:: l', [nun whi ch institu -
tion Ill' received th e deJ:n'c of ltachelor
u f Ans in ,Wii, ami that of :\ I a~ter uf
.\ rt ... in I !'/.tic). lit- became a <tndvnt ~ l f
JdTersoll :\1~·t1ical Cu lleJ.:c in 18(,;, an d
tWII y~'ars lata graduat ed with the de-
J.:"rn' of Doc tor "j :\h'cli~·ine . In the
!'oJl!'IlIJ.: "f IHr.) he l' I'J.:aJ.:~·u in actin'
practice in tilt' city of Allentown. where
Ilt' remained until 1M2. and sincc th at
y e:Jr ha s cont inued hi~ practice in
Easton . 11(' received th e appointment
of h('a1lh officer fur the ci ty o f Allen-
town . ant! was the incumbent of the
office fnr four yc:ar:>., l ie is a member
of lilt' \nH'riC3n :\Il'dical .Vssociation.
the Xorthamptou County Medical ~}­
cicty. t ill' Lehigh Valley Xl edical So-
dd~' , thl' l'ennsvlvania State :\Ic'dical
~Odl'I Y , tilt' :\lastll1ic Iratcrnity aml
rhc KniJ.:h ls Tcurpla r.
Dr..\pph- was mnrr jed, Xlarch 15,
IX;7, 10 Emma Fh-rninJ.:'. of Enstou,
1\'IlIl~)' I \":I l1ia, T ill')' were the Ilan ' ll t s
of O IlC child. FkntiuJ.:' Livingston, born
. \ \I J.:" II ~ t r.! , IX;H. died Septc mln-r- 2,
I XRI.
McCANDLESS, J osiah Guy, J839-
etan o f 1863.
Dr. Josiah r:;t1~. :\IcCa nd less, who
prilctkcs 1IIt.'clicint' aliI! surf;!l'ry in
I'itt !'hurg, bclon~s to one of the old
Colonial familil's of I'l'nl1s~'h'ania, O f
~cotch lincagc, tla' first n'pfcsentath'cs
o f t ho 1t:1II1l' IUl';\h't1 in the f\:t',"stol1l'
!'o lah' prior t. , thv 1~ l'\· "llIl io" a ry war,
alit! t l ilf,'r~, ,, t nu-m bcr-, uf th e famil."
ha n ' been l'x h'Il!'oi\",' la lltlowlI,'r", :1II,1
kadiu;.:' a J.: ri c l1lt u r i ~h nf cas tcm 1"'1111-
!'o~ lvania. l tr. :\kC:llldks.... ·s J.:ralltl~
Iatlu- r, however, n'IIItJ\"l',( from that
sect ion uf t ile stall' to ,\ lI" J.: IH'lIy CUII II-
t y. whe re he r c ... IIIIl~·cl the occupatio"
of Inrmin g , whi ch he had prc,·i"u",l."
fol lowed at his old home.
I Jr, _\ l ~'xa ll t l t'f \ ;n~ :\l l- l' :III , II ~' ~ !'o was
born i ll .\lIc'J.:helly couutv. 1\ 'lIl1 syl-
va nia. bccann- a ph.\·~ic ian. and pruc-
rice.l for morv than forty ~ ear" at
Fran kfort S l'r i"J.:!'o , ltcaver cuumj.
I' l'nnsy h ·a niu, alUl a t l' i tt ~lo ur ;.:' , I ll'
mar r- ied :\la r J.:"arc t .\ . I ; ll ~· . who was
of Souch- Jr ish li lll'a~," ln-r ancestor ...
ha \" inJ,:' ..ctth-d ill 1 'c:II " s~' h·ani a at all
ear ly clay, ant! fnlh HH'd the occupariou
uf fafll1in J::" , as e1icl th e :\ rcl'a , ,,l1 e "' ~ fam-
ily,
l rr. J os iah ( ;, :\ IcCa ll"I~·~~ i~ a II a-
ti vc u f l'crry s \"i1lt- , . \ l l ~·J.: h t' IlY county.
horn January I , IX,\') . Iii ... curl y cdu-
ca t io n wa s o bt ained in t he public aru l
private !'ocholll... of h i... na tive county.
ant! Ill' is an alumnu s of JdT" rsllll :\lc,l1-
ica l College . c1 :I "'~ of 1~~('3 , lli-, n.ur~,'
of study. huwcvcr, ill thnt in stitntion,
W,l~ Ilut c'ull tiuuullS , for bl'ful"l: hi ..
uraduurion ltv \\'a ~ app"inh't1 a....istant
surg-,'ull u f tln- Fif! y· !'o"C'C lllll R"J.:illl"llt
"f 1'~· ' m ..ylva nia \ '"llIlIt'Trs f" r "l'f\'-
icc ill th~' LOui"" army, II ~' wa !' with
Illl' :Ifill)' f"r I w o )" 'a rs , anti W:l ~ th('11
illcap,ll'italt,.1 hy all :lll ac k oj typhoic l
fl', ·cr, wh ich II c' c'c' ~ sila l ~'d hi s H't urn
IWI11<', tTpo ll r,'euH'ri llJ:" his lwalth he
clnnplt'kd hi s CHurs,' of study in Jd-
fCfson :\It.,d ica! Cull,' J.:c, a nd followi uJ:"
hi s graduation he was appointl'd by
Surg-:on Gl'l1l'ral Smith , of the s ta lc oj
IF.FFF.I<.''O.' .\IT:/J/c.I/. CO/. /.E ta:
I'enn-vlvanin. to the pu~itiull u f Sur-
geon-in-Chargc of Cot ton Fac tory H os-
pitnl. a t Ilarri... IJlI rg:-, 1't.>11Il !» 'I \'ania, li e
lilk'd thn t pn~ i t itJl1 fllr lI11 t' yva r, or un-
til tilt, rvcu vvry of th e wo uudcd from
til l' hattie of (;ct t y ~hl1rg' , when h... rc-
mmc.t III I'i tt !>hllrg', an d Opl'IW'! an
.. tficc in " r'] l'r to t.> ng:ag: l' in g:l' lwra l
medical awl ~l1 rg'ica! pract ice.
Dr. ~ lcC;t11t1 ll'!>S wa .. fur twd\'e year.
:'lIrg-('un uf thl' Fuurl\.'l·nth 1{('g'imclIl
uf the I' t'lIl1s.\'h ·ania Xatiuna l (;llard,
011101 nlso was J: ri~de Surecou of t ilt'
:','COIlt! Brig:adc. li e h as h" ('11 I'hy si -
cian to till' Bureau o f l lealth of the
city o f I'itt sbu rg:, and H<'g'i !>trar of
Yital Statislit-s fllr teu yea rs. At prt.>s-
r-nt he is a nu-mber of the St ate Board
" f ~ll'(l i l'al Ex amine rs. and he ln-lon gs
to the .Vmc rica n Xlcdicnl Asso c latiou .
t lw .\ lIcJ;:' la 'ny Co unty :'o ll'diea l Slld t'ty
an d the l' cnnsvlvanl a State :\Iedi ca!
Society,
Dr, :\IcCantlless takes a deep and
active interest in matters pe rtaining' to
public w('lfa re and improve ment, a nd
fur a .\'l·ar and a ha lf he se rved a!" di-
rector of the Depa rt ment o f P ublic
\\'orks " f I'i thhurg , I'cnusj-lvnn ia . In
pulit it-s h e has ever been an ea rnest
Republi can . and ha s served as a mcm -
her an.I h as prl'sid cll over horh
brn nch r-s o f th e cit y government . So-
cia lly Ill' is CO U11l'ck,] wit h th e ~la ';on ic
fra tl'llli ly. and wit h ti ll' tirruu l ,\ r lll:'
of th e Republic.
Dr. ~ lcCalld ll'"'' wa .. married. in D e-
rcmbcr. lXI' ,.;. to Emma JOlIl'S, of Pitts-
bu rg, I'cnn ..vlvan la . and tht'y had a
son. ( ;IIY P hillip, who is now a mer-
chant in Pittshurg'. lie was again
ma rried ill September. IR;r., tn ~Iar~­
ret E van s Clnky, of Pi tt sb urg:, I'cnn-
sylvan ia. There a rc three chil dre n of
this marrlagc: \\'altt'r Ctnlcy. Ida
:\Ia)". the wife of Stephen Stone, of
I'itt .;!lur g". al111 Alexander \\ 'i lslJll Xl c-
l ';IIIt1 ll'SS.
RITTER. Nathaniel, 1839-
eta.. or 1861 ,
• hit' of tlu- It'adill g'" un-mlx-r-, of the
111l',lit"al I'ruft's ... ion ill the city of AI_
It·nt l'wn. l'enn-vlvnnin. I S Xathnuh-l
Riner. :'01. 1>., a sou of Frl'deri("k and
~arah (~trassl'r) I{itl l' r , who wa-, ho rn
in Greenwich town-hip, Ircrks ouuuy.
I'cnn ...ylvan ia. Ja n ll<l r~" ." J, If.:J'J. The
family. which is of ( ;l'rman onein. is
.!c!>ct'IHI<,<! trout )ohll Frederick Ritter.
who was born in xtarkflacka Beidels-
bach. r rbcrnmt ~ch(Jn(lorf·Kollich­
rfiech, \\ 'urtllllhl'r;:-, Fd,ruary 1,\, I;XU,
a sun uf John Gt'or;:-l' Rii n-r. J ohn F .
Ritter emigrated to America and on
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Xovcm ber .1, t~lh. arrived ill I'hiladcl-
phia. His n-ason for I ('a \- i n ~ h is native
cHuntr:y was that he wa-, tired of war.
I h ' s,' n " 'd IInd'T Xapol co u l\onal'artc.
anti \\ :lS nil ... of till' nine ..urvivors of a
rq,:-illlt'llt nf n IH.' thuusand 111l'IIlht'rs
that returned Irom that mcmorabl c
cuntlict ,
Xa tha nic l Riner obtain... ,1 an excel-
lent En/.:lh,h education in the district
...·hool s of llcrk-, county a nd in Free-
land ~"l11inOlry, an.t then prepared for
a (·utlt'J.:"iatt.· cUtlr"'t' under the prect'p-
tor..hip Ilf I'rnf(·~~,r "lhomae Appel. of
Frank!in -:\tarshall Couecc. lit' read
l1ledicill'" in th e office of Il r. Edward
Hut ten stciu, of :\Iollt,·r,·y. Berks conn-
tv. for two yvars. and in IsrJO ent ered
jefferson :\I('cliea! College. J.:raduatin~
tlH'rt'f rum rhv fullllwillJ.: year. li e im -
mvdiat elj- commenced the practice of
his nrnft'ssi"ll in I.cll il-:"h county. rc-
lIllld l!/.:' to Al lentown in IHI) 7, and
»incc that yt'ar h is pract ice has steadily
iucrt'a,.;,',!. unti l now he is one of th e
1I..:ul ill/.: prnctitiouers in the city. He
i.. act in'!y connec ted with the Lchi~h
l"nll1l~ .\I ,',lica l ~ucidy, II i... political
opillillllS coincide wit h those advocat-
"Ii hy th e I rcmoc rntic party,
D r. Riuer murricd, December 6.
1Hf"4. Anna Loui sa It can , uf Xorrls-
to wn . l \ 'I1I1 ..ylvauia. Thcir childrcu
an' : ,\ 01n : I ~ tli", wlni )," C,lI lH' thv wife
uf I' , I>, Fulk.!lf lt crk s county. Penn-
»ylvania : th e Re v I. B, Ri t ter, of
Evan .... 1'I'l1n ..ylvnnia : Bertha, who he-
carne Ilw wife of ,\ Ihl'r t J. Schmoyer.
Ilf Allentown, l' cnusyl vanta . a nd lI or-
an' Ritter, wh o graduated in :\llIhlel1·
her,g Collcuc June 2,\. 11)04. anti will
enter the ·1111·nloJ.:k a l Seminary at
:\lo u l1 t .\ iry. and at the same time take
a co urse in the l· lI i\'~·r..it } uf l 'cnnsy I·
vania for the d"g rw of I roc tor o f l'hil-
U~OI)hy.
LEWIS, E dward C.• 1840-
CI••• or 1862.
Edward C. Lewis. :\1. I>., of Ca na l
Dover. t thin, w hu st a nd ... in the forc•
1I10st rank o f rhv 1,',uHIlg' ph)- ~idall s IIf
the state. t ra ces his de...cent Irom
.\ Iajur Le wis , an ullkn ill ti ll' ( '''llli -
nc nta l a rm y during the s l n lJ..:'g- l~' f" r
Aruericnu iudcpcudcucc. \ \' illiam
Lcwi... n lineal d~'~"" llIlallt " f thi .. her"
uf the Revolution, wcut ~o (lhill ill
IX.~I , and during' Ilw remainder " f his
life (,l1l-:"ag-ed ill i1 J.:'rkuhural pursuit s.
lie married X a n,·y Crawford . wh" -e
family was a celebrated Oil" in the a n-
nals of Virg-inia.
Edward C. Lew is , :'011 of wiltlam
JI:'FF F.N.\'O .\' .\11:.1'1c.!t. cC'/.U:.GF,
anti S;lIIl'y ~ C r:l w fon t) Lewis, was
born I )~'C'l'mht.'r _,fl, IK...!o, ill Holmes
\"1111111.\, (thin. all.] fnllll ;11I early ngv
was t rnincd to as..i... t ill thv oluli~·s of
thv farm, attt'll,tin~ th e di ... t rict school
dllrin~ t ill' wint er. Il l' nl-o att ended
the ll erlin lIi~h .~d1(-" , 1 in hi .. native
county. and Fn'c!l'ricksllllrj; ,\l'a tle llly.
ill \\ 'a,Yll c county. .\ t th e ag"e o f s ix·
t een he l'as';l',1 an examination at
\\ 'IMI..t er , before the \\ 'aYlle Co u nty
Huard "f ~chool E xa miners . r ec eivin g
a C'l,rtifil'ale authorizing: him 10 teach
for thrvc yea r", and as a result tau~hl
t he :\(aysville school for OIH' yt'ar, II c
was for four Yl'ars a s t ud cn t nuder the
jU,"lly celebra ted Dr , J. \\ '. llamilton.
I'rn fl.'......or of ~lIrg-t·ry in the Cnlu mll\l"
(C rhio] :\h 'dical CIlIIcg:l·. during' which
tiuu he abu had the ad\"all lalo:'c of 011 -
ll' lll lill~ tilt' clinics of tln- l l os pitnl o f
the ()h;') Pcnitentia rv. li e thcu be-
carne a stmlent of the eminent I'rofcs-
<or Jdsl'ph I'ancoa ..t, of Philadelphia.
and !II 1M2 graduated with first hnn -
ors fr; llll Jdf(.'rsoll Xl cd ica l Colll'1,':-~' ,
l'l! ila tiel l' hia , 1\'l1l1 ..ylvnnia. \\'h ile at
l'olll'g:l' it was his prh'ill'g:e to enjoy
unde-r l 'rufesSIJr l Ia Costa exceptional
"I'I'I'r1l111itil 'S for clinical inst ructiun.
At IIH' linll' of Dr. Lewis's graduation
th e IIO-'vil a ls of Pl rilndvlphi a were
(row,I~'11 with ,.,kk and \\'o Ulltk<l sol-
,Iil ·r,." an, I l'\t'ry tit-serilliioll of physi·
(';11 ,Ii ...t·""t' and ...urg:ieal opt· ration
ca m.., Ulltlt-r hi ... o!J..('f\'alion, Th('re
(' :1 11 he li1l1<., duuhl that the l'xpc ril'nce
thus g-ailll,tl was tlf iUl'sti ma hlc \'a lne
to him , In t ill" sp ri ng: o f 1 ~2 he
pa;'-"l'l! a SllcCt·..,.,ful llh',lical and sur·
g'k a l examination hderc the C"ni1t'd
~tah' s Sa\'y Hoard in the city of :\ew
York. After leaving College h e was
offe red th e posit ion o f Surgeon of a
rq,: i111l'lll o f CJhin \·o llln tn' r... , hut de-
din~·t1 the appointmeut . The same
Yl'ar Ill' accepted tltc l'v..it iun of xur-
J..:,-'Ol\ "f nile uf the L'lIitt·,1 Staks .\ rmy
II"s"ita l.. o f Loui..\" ille, Kcru ucky. hil t
after a tinu- rv ..ig:1Wd tilt' cum mi -,... ion,
and 1· .. lah !i ;.- lll' t1 lrim ..elf ill II.... pract ice
of hi.. profl'ssioll at S e w l'hil:l.lll 'll'hia ,
T llsl' '1 ra w:ls county. ( )hio. " ' hill'
tln-re he wn .. Physi cian til the Couury
I losp ita i. ,\ ft l.' r the ex pira tion uf four
year .. he removed tll Ca nal Do ver, ill
the -a tnc county. where II<.' ha s since
remai ned. In 18jj he was u-ndcred
the chair of Xlcdic nl j ur isprudence ill
COllllllhllS Cull t· J.:" ~" ntnl was for a time
a member ' If the I:'lanl of Cl'l1s, lr .. of
~tarling' :\II,t1 ical Collt'g't' , l'olul1lhu ... ,
Uhio. In the a ut um n of IRR I, on th e
cstnhli ..hmvut of t ill' Children's I lome
of Tuscarawa.. county. O r, Lewis wa ..
apptlinh'd a trustee for :1 term o f three
yl,.'3r", and for twenty yea r,., ha .. hdd
that I)<,sili"n, a.. well as th e "ffin' of
prc-Idvnt, I )\1rillg" that timc Ill' ha s
never dlarg"l,l the iustit ution line l~1.' 1l1
for medica l "r su rg:kal aneudnncc. I ll'
was furmerly ~l1rg::l'''11 for the Cleve-
laud .\ Tu-carawa.. \'all l'~" and th e
:\faril'tta, I'itt ..bur)..: & CI..-vcland Rai l-
road s . III' ha .. contrihnu-d to the va -
riou s medica l jouruals many vnlnuhlc
urtick-.. Ull scil'lllific 01 11 01 p(t,fl'ssi"I1 :11
","hj("(,t", awl p('rforlll"'11 mall Y ,li ffic ll lt
sur~ic;).1 t'l terat ioll s .
S"twithstallding: I Jr. I.('wi s's ,Ie\'''-
tion to his chos('n pru f,,'ssioll, his in -
!crt'sts have IIl'l'lI widc ill sl'upe a m I
fa r-H'aehillg' ill result .., I ll, wa s one of
the prollloter.. of the Cantoll and :\l'W
I'hila.ldphia stH'c1 ca r line, and th e
huillling:: o f thi" line, which so gn'atly
faci ii la tes ta n'el and transportat ion,
was largely due to his effort s, He is
OFF1CENS .IXf) .u.nstxt
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thv onl y n--ideut dirccnrr and stock-
holder with Tucker. Anthouy & Cu.,
uf llostou, in thi-, co un ty, ami is ,kep ly
inh'rt''''!l·,1 ill th e cxtcnsiun and im-
pron'!11l'nl uf tilt' lillt 's . Ill' ha-, always
taken ;111 ac tive inl l' rl' :-.t in politics, and
in I~i ,\ was Ilominatt'd hy acclama-
tiou .11111 e-lected on the I remocrauc
ticket 10 reprcscm Tuscarawas county
ill th e :-:'ixty- tirst f )lIio Celll'ral .\ ss('m-
bly. where Ill' wa:-. a member of several
impurtnnt :-tan tlillJ.{ ouumit tce- . and
chairman ..i th e Committee un 1:t.'l1l·\·O-
kilt III:-.titllli"n:-.. I l l' wa-, also nomi-
nan-d hy aCc!;1II1atioll in till' joint con-
\'l 'ntioll u f tlu- Ei~I1tn'lIl11 Senatoria l
Di:-.trict. and was dl'clt"t1 to the Ohio
:'1·lIat(· 11)' a la rg-t.' r majorit)' than was
1'\ c r prvv iously ~i n'll tu any one upon
till' - ta tc rrr- onuny ticket in that dis-
trict , 11(' M'rn·1! with disriucfiun , ami
scvcral notable rt' furm,.; arc due to his
abl e dTorts, I lr- was unan imously
c!W"I'1\ hy the DI'lIlol-racy of Tusca-
rawas count y in conve ntion assembled
10 rcnrcscnt their di-a ric t in COI1~ress.
Dr . I. l~ wi s is g-rt'atly int l'res t l'll in aJ;:"-
ricutturo. alltl S Oll1 ( ' Fourteen yt.'ars al-:"0
pu rchased a tine far m of [our h undred
acres. si lnat',',1 bct wer-n Xcw Plu ladel-
phiu and Cana l Dover, whe re he is
vx tvuvivclv t.' llg-ag'<'d in ra IS1t1 J;:" tinc
stor-k, a nd has a la rge da ir y. .111(1
throl'Kh t he center o f hi s farm is it
1 1l1l 1l ! f('d " f, ~, t bunlcvard OIH' m ile an d
ouc-fourfh in II'llKth. In the middle
"f this -treot is the Cauton -Xcw P hi l-
;Illd phia Eil'clric Railroall. For thi r·
1\'( n .\"l';lrS h l' has s<' rn,d as :I nWlllh cr
and :IlSt1 as president of Ihe .\ gricul-
tural !"Ul"il-'ty o f Tuscarawas cou nty,
and ha <; ~i n' ll finan cial support to t hl.:
lim's nf r:lilwa~.. tr<ln'r"ing- the county,
I l l' IS \ 'il'C:'" ·l'rcsilil'nt Qf the First :-\a-
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lion,,1 llan k uf Canal l Juvvr. In poli -
tics he i" a (;'lill Democrat.
l jr. Lewis marr-ied, f Jctobcr zs ,
IXfi2, ~Iar.'" E., tlnl y dang'hter u i Dr,
)tJsl'ph ~lil1g:llIlT. of Canal (Jon-r. ( H
tht· four children born In them onl~ 11m'
i" now lidl1~. Anoia I.. Brock . The
death of ~Irs, Lewis. who wa s ereauy
hdu\"('c1 hy her mall)" fril'lllls , oc curred
~Iarch J I, IAAJ. and on ,\ pri l rs, lAA~ ,
Dr. I.ewis married ~Iar~' Co.. only
dall~htt'r of lion. Chatl11l'('y X. (litis ,
fnr l1wrly . \ tt nrne~'" C; 1' 11l· ra l o f t thio .
Ilr. anti ).Ir s. Lewis lm ve tw o children
-ChallllCl')" (lills and Carolillt' \\'00,1_
rufl. Dr. Lt.'wis·s 110111( ' and office
rooms are uu Fat.'ttlr~· strcct , on th e
main line of th e L'antou-Xew I'hi la -
ddphia Electric Railway, Canal l tuvcr,
Tuscarawas county , Ohio.
RAU DE NBUSH , Abraha m S., 18.p"
el.... 0 ' 18 64.
Abraham S , Ra udcuhuwh, ),1. 1>,. of
I{ca;\i n~. 1'('11I1sy l\·ani:l. t ruces h is de-
scent from an ancestor who <crtled in
Hucks t.·1I11I1ty, ['vu nvylvanin . about
li~5, li t.' was the fa tht.'r of two son ""
lctcr and (;c'lrg-t.· Halllkll llllsh, ·I'llt.'
latter was the father or .\ h rah;lI11
Ruudenhnsh . who was burn )llly ;U,
lKl:H. at Sdll'rs\'illt." Bucks county.
l'cunsyl vnnt a . nml marr' icrl )'Ia r~'
Scholl.
Abra ham S, Raudenbush . SOil of
Abraha m and .\!ary ( :-:'choll) Kaudcn-
hush, was horn J uly ~-t, lR-ti , in Sal -
ior ,h ·illl' . ).!" ntg'(lllll'ry cnl lll t ~·. l 'cl1 l1 -
s.\·h·ania. ano\ rn 'd n 'd his early l'duca·
lion in l ilt., pl1illic schuol", of his nali\·c
plan'. I .all'r he atll'lltlt'll Frl'dand
:'I·minary. ~lollt~'IIIll'r~' county, I'enn ·
s~· l vania. lin", t 'rsilllis Collt'~e, :Il1 cl for
St.'\·Cf1.1 It.'rll\~ W:l !- a hacllcr in :l fltlh -
..... JEFFF.1<.";O.\" MED/C U. COI.LU ;J:.
Iii: "chllu!. t Ii ~ p reparatory medical
!'\tlltli\..'~ wvrc [ll1"~Il~'d under till' guitl ·
a ucc of I Irs. h:n'!t'r :111< 1 ( ;ro tT, "f I l a r-
Il'ysdill' . :\ Illllt~' ' llwr.\ ~' , ' lI l1t.' . I ' CIIII -
...yl van ia , am! ill l~'.! he ~'lIt~'n'd ]d·
fa"Qll :'I h,.t i ~,.d ~ ·Ull ~' /:: l· . I'hilouldl,hi" ,
1\·I1I1....vlvauia. In :\I<ln'h , I~q, Iw
/::r:lth l:th'll fn .m th i... in- ti t urion with
the dl·/::r..-e "j " ..e tur of :\h·di ..-ine.
' \ I,r il I , I Xt'4, Ill' hl'~:1II :t~·tiH· pracucc
i ll Adatu-uuwu, Lanca-tcr county.
l'ellll~yh-<llli3. where he remained
~' i l::"h ' ~'~' 11 .H·:U ", Iltliltling- up a large
etlll !Jl ry practi ce. lli-, health failing in
ClJIISt'qucIlC~' of tlw arduon... nature ~,f
hi~ flwfl'ssiollal labors. he disposell of
hi s practice and property to D r. S. H: .
S\,cit7.~'r , ' \ I' r il I. tM2. a nd at the
s.uuv nun- 111'1\ ',,'<1 tu Rl'a ,li l1 g". 1'1'1111 -
-vlvauia. where he has ..i lln~ h ~'~'11 en-
g-agel! in the p ra ctice of Iti~ pro fcs-
~ 1 "lI, l Jr . Ruudcubush has now been
fort)" vvars in the uuintvrrupt cd cxvr-
ci ...c uf h is ftllll·tion.. as a ph)"~i~·iau. and
i ... tilt' r~'prt'~cnt;lIiH' of tbv ({t'atlill l::"
:\It'dical .\-. .... -cint ion ttl till' R:~' atli ll :'::
I lu "l' ita l, h;,,·il1J.: hn'll elected 31111ual·
ly Ior the la ... t SI· .....· 1\ ~'t·ar ... . Ever si lln'
thi .. Hospital "a.. l '!...-uvd I.. patient ....
which was ill tln- sprillg" of lAA1. I Jr.
Ra mlcnbu-h s-ervvd a.. a tuvtulx-r o f
the st :ltT, unt il Xov cmbcr, 11)111). when
lu- d~'cli llcd a n-- ctect iou. Fo r the la~t
ciaht yea rs h e ha~ been a un-rnlu-r of
I IIl' committee " !'I'"illlt'd '" \'",:I1 11 in \
candidates ior t ill' !)<lsition of Re-sident
Physician aml Sllrl::~'(>n to the H..-ad-
inl-! Hospital. Since IXj1i he has been
a utembc r of the ltcrks County :\Iedi·
cal Society, of which h e wa s pr esid ent
in IX;;, anti ill which for tiftl'l'U yl'a rs
lu- 11(' 1< 1 the ullin' of trea surer. Fo r
twenty-t wo YI'a rs he ha s hccu a rnem-
he-r of the Headin g" x lcdicnl Associn -
tirrn, the 1'~'llllsyl\'ania State :'I ledk:11
Society. and tin- American :'Ile,Iical As-
..ociation . II., tI....·... n"t participa te
actively in Jlar t~- politics . hut ill ,·tlti n l-!
cunside-rs the lIu 'ri t s of lilt' ..-nn didatcs
rat he r than the org"a lliza t io lls whi ch
they re presen t.
I Jr. Raudcubuxh lI1arrinl. (kltJlJ~'r
.\ 1, lK(l5. Sa rah .-\1111 ~tall lTl' r, ant! they
have one sou . Chu rlcs I I, Raude nbush .
I Jr. f{ au , h'lIh ll s h ' ~ hOIlH' I ... at 11(1
S"llth Fourth strcet , J.: ..'a .lillg". 1\'1111-
s.... lvania.
NORRED. Charles Henry. 1842-
CIa•• o f 1884.
Cha rle .. I It'IITY Xorrcd, :'II. D.. of
:'I lillucapnl is, :'I IiTlllcsnta, is thorollJ.:hly
a lit! la stin J:ly it h' lIti fi~'d with thc sani-
tar.... interests of the cit .... in which h e
r~'~it\cs, II is al1CI'~tors were Virginians
ON'-/CL:.R.'· . IS O ./I.U.tlS/ """.1
of Ell!-:"Ii..h extract ion. l i t.' is the son
,)f Will iam ;11111 E liz:,Jwt h EIlt.·11 ( Dow-
11....11 ) ;\"rn" l, a nd was horn Janua ry
I') . IX4.!, in I.oudtln t.·1l1l11ty. \ ·ir!-:"inia.
Dr. :\o r rl" l's hu yh,",, 1 wa.. passt.·d
in l Hinoi s , w IHTt.' h i" [at her purchased
a large tract o f la ud nil the so ut h
lu-auch of tl H' ~an~a 111 oll rivcr , abo ut
ciclu mi les l·a..t of :'Jl rillJ:: li('ld. Here
he b uilt flour mill .. and es tablished
lumber ya rd <. at the -amv ti me con-
c1uct ing- a tuuu bc r of farm ". The so n
th us acqu ir ed a pract ical kn ..wll',I~e
o f f:lflning-. stock-rai"i ll!-:". I llmherill~ .
C' nJ..!"i1lt.·t.· rin~ aml mill in g-, ;1\ time he-
cuming' competent t o supcrin tcm l these
va rio LIS branches of ind ustry a nd to
IIny 011111 sC'1I s tock. . \ 1 this pNiol1 the
hlly was brought under a n influence
which pe rmane nt ly and powcrfufly
aided in the de velopment o f h is char-
ac te r an-l in determining th e course of
h is fut ure life. His Iarher, in all the
legal cont roversies in wh ich h e he -
came involved, sought the adv-ice of
•xbraha m Lincol n, and Dr. Xo rrcd.
among' the pleasant recollections Ilf
hi." hoyhood, 11 111nhC'r" the me mory of
tha t g'fl'at 111 an. t hen compara tively
un known , 13killg' h im UpOI1 his knee.
kindly ta lking- with him , :111(1 ;uh'i s;nf{
h im as t n hi s futu re life. Lin coln's in -
h'g:r; ty , abil ity , a nd ma rvelou s s lm-
plicity nf character made a l a st in~ im-
p rt·s..ion IIpo n rh o lad, and in fluenced
and moulded to a great extent h is po~
litica l dews. The fact that in the
campaign of 1&"10, when Lincoln was
first nominated Ior the presidency,
young- Xorrcd was one of the enthusi-
ast ic "\\·i,l c·-.\wakes." was undoubted-
ly the resu lt , a t leas t in part , of these
early impressions,
I Jr . Xorre.l'.. prilll:lry' education was
recei ved in rhc public school.. ui Illi-
nois, a nd he a il t' rward entered the
~ t at(' V n;n- r:-; il y at ~l'r;IIg: lid,1. I I I.'
s l udil'II medicine wi lli 1)1'. R . ~ , I.,m l,
of Spring: field. l Hinni.... a nd rcccivc. l
hi ... medical cducutiuu at l'opc's ~Ie,li­
('01 1 Cot lcze. ~t. 1.0 Ili.., ~ lis""llri. 0111.1
011"0 a t the ~chotll uf ,\ 1I3t0 l11y' alit}
~llrJ::"C'ry of I't'nn"yh·:Iuia . ami in I~;
received from JdTt.·r"oll Medical Col -
lege. Philadelphia . Pennsylvania. til t'
dcqrec of Doctor nf )It·t1icinc. Early
in 1M2 he enlist ed a .. a private in the
O ne H undred :11111 Fourteenth Rcgi-
ment Illinois Volunteer Infantry. and
orga nized the first rq.:il1wutal hospital
at Ca mp Butler. I le went before the
fF.FI:F.RSOY JIT:nICIl. COI.U:GI:
lIlill"i,. :-t31t.· ~ lililOiry Exa lll in illg-
lt o nr. I :Illd pa ,.. M·d a succv..<Inl exam-
inatiou a ,; :-1" 1I 1, .r . \ ,.." j,.;, la 11t ~"q,:\"' " '
;lIhi fn,, ·in·,[ a 1·"11Imi"..ion I,. tha t
rank I k "'1'f\Td in \ a riou-, m ililary
h""pilal" until "rd,·h·d til the :-l'\"('1I\h
!(I·l.:il11l"1I1 l Hinoi-, L' ;I\ " l r ~ , :11111 Iya,;
p lan ',1 in dla q ':I' of t ill' medical de-
P;lrtl:,.."t "i that fq.::illH" n t. wh er e he
W:I" "II .lIlt) nn t i! thc clo-,c o f Iii .. war.
I Ic tir-a WI'lIt into !.:'l·l1eral practice
at l tnw..un, :-;allJ.::allll)ll ('ollnty, 11Ii no i",
Wh.'Ia-l' he 1110\'l'l\ to ~!i ll Ul'''pOllis.
~li Il11l,,..nt:l, I" t he ,,!,rin!.:: o f IIJUO a
';ll\>l llpllx IT id l'1"ic "'\\'l'pl " \"l'r that
city. a nd till' hea lth dt.'pa rtlll l'nt
"n'nw:! I1l1a1l1t.' In cope wit h the "illla·
tiuu . ,\ t th e in-tnncc of ma n)' It.'aliillj;
ph) ... ician-, of tln- l"it.y ;11111 a t ti ll' 11110111-
imo tls fl"1I1l·"t OJi 111\' Huard v f lh-alth.
l rr . X'l f h'd w a s I\·"tl t.'fl·'! thv p" "ilion
of :-pccial Vl13f31l1illC t lin eN of the
(·il)'. which he accepted. .\ ft l·r -vrv-
i lll.: in thi-, capacity for a littlc over
"ix 111'III \h". a n ,I ha \'i n j.,: quarnntined
a ll""l fou r 1111 " d f l·,1 1'01""" , lu- prl' '' I'Il!l'd
t ill' \'it) with a cit-a li hill " f heal th. .\1
Ii i " ,"'ll)..: I.: I,...non aml t.'a tllt' ... t "" lil'i lati' .11
the lluhlit"-"Ilirill'll eitill'ns oj Xlinne-
ap"lis ctl lllrilllll\'d about thirty thou-
"and dollar" for tilt' Ctl11."' t rucl io ll of
Ih n '\' lim' IJlI:lr:lllli m' ho"p it al " ill lh l'
I' il." . [ Jr. ;\"fn',1, a,; :-;pl'<: ial tjll;lr an -
li"I' ( llli"" f, pr"""OIIt'd hi" wtlrk w it h
...u lIludl zl'al 0111 11 ...kill a,.. to e"m111an,1
thl' 11lltjualint.'t1 approhatiull a llll n ··
... pn·1 of a ll d a"",·s oi Ih t.' l·o 111 111 uni ly .
I II' \\':l!' for a 1",l11 lw f o f ."cars L'oll -
sll lt i"g' :'Ilrj.,:(', )n to a nd also E xamil1 -
i,,~ ~l1r}::'("(ln jor the \ Iillll(''''lla :-tal("
:-ultlit.'f,,· Il o l1 lt.' at :\1 illllt.'haha Fall".
~I illllt'suta. uj which Ill' i" no w tht.'
:- u rg-l'o ll ant! Iik('-w i"e :-ia" ita ry (lInn ·f .
l It.' W:I" <It un e tim e ~ It.'dkal Pirl'ctor
ui th.· I kpartnw"t Hf ~Iilllll·,...'ta. t;.
A. H.. and ln-ld t ill' ti ffin' of l '"ih,t1
:-Ia \<,,, E xa min ing :-"rg\·, J11 nmh-r I' n',, -
id t'nl J I<tr ri ","II. 11 \· is 110" Prv... i,lt·lIl
o f I:oard ;\0. I. l 'ui u ·,1 ::,tall'" Exalll ~
i"in;.:' :-ur;'::I'OI1". a nd was f"rnwrly C,,"-
"nlti,,;.:: :-urgl"'" I" 1111' ~ 1 ; 111Wal'. l li ..
Ci ty 11" "I,il :l1. II I' j ,., a IIl1' ml. ,·r "f
thc \ Iim l" ..ota State ~ 1 1'''kal ~"I'il'ly,
t he 1I1'I\IWpill COIIIlI,' .\h ·diral ~lt.'i\·ty.
anti Ilu' ,\ lIwri."a n ~1"<Iic;t1 .\ " ...ocia-
tiou. Itt· Iwlollg" tu John .\. Rnwltu
1'0 ,,1 XU. I _~ •• t ;. ,\. R.• and i" a Scot -
t ish Hill' ~!a"o" anrl a I'1Iig-ht TI'm ~
plar. l i t.' is a uu-mlu- r of tln- \\',.... 11-."
~lcth'ld i';l Epi"c"pal Churl·h. ~ lillllt.'­
apull,.,
IJr . X"rn'tl married . Xovcml.cr 1("
l~f I5 . Eliz;J1wt h ~"dah' I )011 1.1'.1'. and
t w. cluldn-u WI'n' l.. .rn to, thcm :
l ·lt:L r lt-,. Elunr. who di l~,1 :-I'ptellll.\·r
_'0 . 1 ~'7 : and \\" illiam\shury , who is
a J>~ly ... ician nud ... l1r;:t.... '1\ at ~ lilll1l' ­
allo,li-, Miuuv...uta. T Ill' d.'ath of ~ Ir",
Dr. X"frl'oI occu rred ~Iareh _'0, l l'l.<tt,
~Ih' \,'as fu r ,...1"','" ,n 'a f " a studcut in
tlu- .,Ilin' "i ln-r h" "" :I1III. und subvc-
qm-ntly ath'n '!I'1! nn-dical h-crure ... at
the \\'''111:111',. ~lrdi,al l"ollcgl' ill I'hil-
adclphia , <Inti fo r 11"" YI'af'; at the
\\'oma ll·,. ~ktlkal l"o llq:::t· in t ·h iea j.,:o .
fro m whi eh sl1\' f , 'c l' in '" t ill' ,h-grn ' of
1J.)c\ or of ~ h·,licillt.,. ~he wa,; :l IIlI'm·
Ilt.';- o f the lIIinoi ... ~\ah' ~ktlkal So-
cil·ty . tll\' Braillt.'ftl IJj"trkt ~It.·dil·al
:-ot."it'I :-', th(" ~linnt.· ...o t;t :-t all' ~ II,tlkal
SOl'idy. III(' I Jenncpin Cll ll n l~ ~ I ed il"al
Soddy. IIII' Socidy o i I'h y:;kia ns a nti
S urgt.'ol1s of ~ l i ll11\' al'0li". a nti the
.\mcrican ~1t'c1kal ,\s...oc iation. She
wa" n 'ry promi nt.·nt in h.),.pital an,1
hl'Il{'\"oll' lH work in ~I; nneapolis.
I) r. ;\orn,d n 's idt·" a t ~ l i ll n ca l'"l i,;.
~lil 11\I'~ota.
OFFICJ~U,\' ,-ISn .//.C'.lIS1
FRANKL IN, Marcus. 1843.
(,'1", •• o f 18'70.
(1m' of l'h i l addJlh ia ' ~ numerous phy-
skians who ha s been larg'd~' inst ru-
1l\I'nlal ;11 a"~llr;llJ::' the happi ll(,~s and
wclfarv of ma ny ~\Iff...n-r... i-, Dr. :\Iar-
{"II" Franklin. I:roall-m intll'll and pr,}-
~n.'''' ''';\"<'. Ill' has ever been ill the ad-
vance of his p rnft, ..-ion. welcoming anti
:ulopti llg'. if practtcabtc. all discoveries
anti in\"t'lIli<llls bl'ari ng" Upo ll either
me.liciuc or "'nrg-,'r.,. To h i.. advice.
"'11g'g-l,,.li'lll an" di rection, several
yutlllg' p hy ... iciau ... owe a la rJ,::l' measure
uf their ..uccev-. He i-, a n admirer of
tnleut, aml alway ... ..t ri'·e ~ to ,II"'c1ojl
whatever of latent a hility he may dis-
cover ill <l l lwr,.. . \ 11 as ..iduou-, a nti
e'lII ..cil·lIt ioll~ pract;tiOlwr. and a ..tn-
dent flf a ll t ill' sciences a wl a rt-, a ualo-
I.:" ll '" Itl h i ~ prof c..cion. he "t ill finds
tiun- III ab-a uh t he litera ture IIf t he
clay. :\11 ,1 to mnint nin iutcrc..t 1ll all
I" I I \t':ll i, Ina I all,' a ncv tu I'll t .
:\Iarell.. Frankl in wa .. horn in th e
l ' rl n '; IIt'I' o f ]'0 ,. 1'11, l'rus .. in. Jl1111' 6 .
1K.t.;. Iii .. parent s , Xl nrcu .. a nd li an -
nah Fran k lin , t holll.:h ill mod l'T:ltl' ci r-
r-urn ..r.uu-cs. cxcnc.l 1" 'I'ry d lort h I
g-i n' their chihln-u t he ;Il h·allla~l' '' "f a
:,: " Illi cdncution . .vncr n 'main ing- t il l
h is "l'\Tnlt'I'lIlh y l'a r OIl public sehool ,
and Tt·I'\'i vi llJ.: , \)1'si ;ll's, pri , 'all' in..t rnc-
tion at luuu v. lir. Franklin ch-tctrui ncd .
in tln- I'arly ..pring- llf .W,o, to co me to
.\ nw r il·a 1'1 [oiu hi .. hr.uh crs . fnur o f
whom wcrr- li,-illJ,.:' ill the ..ta te of t ;l'or·
g-ia. lli s iuu-utions a nd Yl·arl1illJ.:'; fro m
""y h", ,,1 h a d hccu Itl enter profc ..-
<ion a l lif, ·. hut rhc outbreak of the
( 'iv il war rl' tar, k tl Ih l' accom plishmen t
o f hi ,; pial"". Ii i ", hrollwrs nlll'rl'.) th eir
-crvice-, to till' "'1 Inft·dl· ral·Y . a ml he
wa'" tl\t'rl'fof(' cOlllpdll,t1 to ,.n' nf(' Clll-
p l')y lll t'1\t ill Xt·w York a .. Iil' '' 1 h e
COl1l1\ to maintai n hilllst'!f :U!II <nvc a
link- to t"'lltiIllU' hi" c.lucatlon. menu-
while ..tri,·ing' to aCI[llirt' rmumarnl of
rlu- En~li"h lallg:lla;':-t' , In I~;S. wln-n
commuuicnt ion 1'('lwI','1I Iltt' north a nd
..ulllh wa- n·"I"r,·,1. I Jr. Franklin
11In n 'd to Ella-rtun. (;t·tlrg-ia . where
"','nll' u f hi .. hnuhcr.. rv..ilktl , and there
Tl':.:"i ..~ \ n-d a .. a ''It,,lt'nt of IlW,lit'i IW
under I lr . :\1. I '. I k a llwykr , w ith
wh otu he rvmnim-d t wo .n·a r... ThllU;.:-h
the wa r lu..1 rl' l1, krl'd hi .. hrnlhl'r,; 1111 -
a h lt- 10 h 'nd h im 111l1dl a ....i ..tancc. he
det crrni ucd not In permit lac k o f ntcn u..
10 in terfere wit h his pur p0"t', a nd h y
di n t o f I,a robhip.. a nt! p r ivation.., 111:111 ·
aJ.:l't1 In complete h i.. "111f!it',; :11 till'
]l'ITl'r:-;'lII :\h',lica l ..·o lll' l.:e of I'h ;la dt'! -
phia . f rom which lu- W:I .. !.:"raduall·11 ill
I ~;O. IlIIlIwdialdy 111'011 h i", ~ratlll:l·
mFFI'/(SOX MEDIC-II. COI.l./'GE
tiun , IH' SI1C("('I't!l,t! in ohtaining the
"""ilion of Rl'sil\l'lll Ph ys ic ian of the
l icrman Hospita l. .-\t that time the
t k-rman Hospital was in its infancy,
awl ,:.:rt.-at ca re :11111 attention were nee-
(,....ary to carry it "afely thruu;,,'h that
cri t ica l Ilcril MI of its eXiS!I'I1Cl', and cs-
tnblish it upon the firm hasis uf lISC-
£tlltH'SS and effect ive work. While
holllinl-:" the office of Resident Physi-
ciau. I )r. F rankl in W:l.S ass iduolls in
thc dischnrgu nf his du rivs . nud so COIl-
.;,'i"lIliou;; and ('arllt's! wns Ire i ll t he
rrcmmcnt of p:llil'nls that his rcputa-
ti ..1\ aml the rvputation 'Ii the hospitnl
\n'Te ;:re:ttly enhanced. In rhrvc y- ...ars,
dlidly thr"lIg-h his efforts. till' work oi
till' hocpit al iucrt·;\"t·,1 ~l rapitlly that
till' hlliltlillg", tln-u at tilt" corne r of
T\\Tll til"th <'Inll ;\orrb ~Ired~, became
cu tirely iuarlequn tv, and, Ihrol lg-h h is
\,ersll:!!'ill11, the Irl1~H','''' dt,'Ch'l ! its re-
mova l 10 the prl'''l' 1I1 b..nutiful ..ite at
(;iranl and Corinthian avenue ... Thus,
by hi .. pvrsvvvrancc and \·lll'rg"y. wa'"
laid th\· firm and Ja~linl:;" Ionndmion o f
an in ..ritu-ion which to-day ranks as
"m' IIf the fon·mn..t of it .. kind in the
t 'lIitl·d :-'tah"". In lR;,l t rr. Franklin
rv..il-:"lh'd hi .. p'l ..iriun a .. R,·"idt'nt l'bv-
sician. and locatl' ,1 a t 1 ~l i Colu1l1 hia
avenue, whe re in l ilt' co urse o f a few
Y\'ar" he acquirvd a larg-I' pract ice.
Thi .. W ;I S the lug-leal result of his abil-
ity, kindll11l'"'' all,1 ,h'H,ti"1\ ttl duty.
:-" 1 ..!t·ady and rapitl was the growth
flf hb pract ice. thnt Dr. Franklin was
cOllll'd l....d In seck till' aid of assistants .
and was thus ennhleel to advance rna-
h 'rially ...en·ral yOU lIg- physicians and
g-in' them d,'sirahl... ol't'nillg's ill t he
p rtlfl'~sinll. 11\, llt'\"l'r I,)SI illteres l in
the (;t'rman Hospital. ha vin g-, in Ifli-t,
h" \'ll t'!ccl ct! \ "isiting ~1lTg-t·OIl. That
l'"sit ioll h e held unti l lAA9, when lu-
was compelled, pa rtly on account of
fai ling health, and partly because of
an extensive privet... practice. to rc-
SIJ::Il.
The practice which Dr. Franklin en-
jO)'~ emb races patient s ill famil ies in
all the walks of life. He 1II ;1I1e no flis-
t inction between rich and poor, edu -
cated and ig'norant, be stowing- UpOIl
all a like the hem-fit o f hi~ sk ill and ex -
pericncc. In ea rl~' life he tonk as his
motto. "Watch, work :l1111 wait ," -
watch ron..cicnthmslj-, work intelli-
~"lItly ami wait patlcnrly.c-nnd it is
to his e1,I..e adherence til thi ... motto
that he attribute.. hi" entire ..ucce......
Dr. Franklin. with pardonable pride.
claim... the distiuctiou o f ha\'ing- Ilt'r-
for med th e fir ..t vaginal h~' s tt' Tl'ctu 1llY
ill Philadelph ia. and prob ably in the
Unite d ~ta t,·s. in IAAl. in the prcs"m'c
of Drs. William (;llocld l, J. ~ 1. Bar-
ton. La mber t On, ami ..cveral other
ph~, ... icians. ,,'hen chloral hydrate wa s
fir ..t introduced tn tilt' I'roh'ssioll as a
hypnotic by Dr. Ouo Liehreich . Dr.
Franklin was the fir ..t in Philadelphia
to u ..\' it with r-xcelh-nt results in alen,
lm lic insom nia in th\· (;\'r111al1 l lnsl li ,
tal. l i e was also a pionee r in \1 sin l-:
salicylic add ill rheum at ism. a nd re-
poTt{,l1 st riking successes, t hu s mani -
fl'sting" the prog-r(·",...in' spiril t hat i..
ever ready to embrace tilt' ht'st and
IIC \\"{' .. t in tilt' healing" art. lie alway.;
entertained the mo..t t'xalh'oI opinion
of hi .. prof\·..... ion . and 1I,'\'I'r failed to
promote till' intercsts of hi .. fdl' l\\
I' raetiti,)ner wh"l"'\'l'r tilt' ..lil.:htt 'st 01'-
1." r t l1 nit y n ITt'r,'d it st'l i.
I )r . F rankl in is a Illt'm ht' r o f tl\{'
P hi ladelphia ('ounty ~lt'c1i"al Socidy.
the .\ mer ica n ~ Iedical ,\ ",,,of.- ia t illll all<1
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other nr!-:,:lnintiun:-o. Il l' married :\fa-
tj lda Xlorris , of :\('w York . o n Octo-
bcr 22, IR;3' They haw seven chil -
dren, of whom fo ur nrc huys, th e ol d -
t'st 'l('i llg' Dr, Xlelvi u :\1. Fra nklin . a
pra~· ticing' physicia n. a nd \ 'isiti llg' Sur-
gvou to III(' :-;1. joseph's Hospital and
jewish l Iospita l of Philadelphia .
DQWKONTT. George Dominick .
J8 43-
CIa.. o f 1881,
l Ir. (;t'orgt' D. l Iowkontt , of Xew
York Citr. .\I etlical Director and
f')11II11('r of th e Internat ional :\Iedical
.:\lission:l r r Society. W:I:-O horn in Lo n-
don. England , April 25. 1843, a son o f
( ;co rgt' an.l :\Iary (O ldfield ) Dow-
ko ntt . His fat he r, a untive of Po la nd,
wa-, all active pa rticipa nt ill the Pofish
revolution of 18,lO. ami received th e
Legion o f Ilonor for conspicuo us <crv-
icc. li e lied to France. and two )'ears
lat er :-octt l'-"'tl in En~lallll , where Ill'" wa s
ma rried In :\Iary Oldfield . in 1R3;.
The ma te rna l ancestors o f Dr. Dow-
kont t wvrc of ~wiss origin. the g-reat -
g'ran d fat lwr ha\'illg' fu}I<"\"l'd tin' trndc
Ilf bpi ,lary and j.:nld:-Olllilh on 1.11,Ig:a tt'
Ilill. London, in 1800 .
l tr . Irowkontt ohtniucd h is r-duca-
tiuna! :lcl\'alltag'e~ chidlr in the public
school s o f London. EIIg'la llll. 01.11, 1 dur-
illg'" the st's "iolls of IR; 9"-Ro nnd IAAJ-RI
pll r"lll'd the regular CO\1r:-o,-' at the Jd-
Icr sun :\lcl1 ical Coll ege. In.m which he
was ~r:tdllate.1 with the .Ieg-n 'e of Doc -
lor 'if :\Ie.li cin e in :\Iarch. IR.~ 1. H e
",,(\,,-,.1 as ll o-pit al ~kward in th e
Hriti :-oh I~nyal :\aYy Irom 1&"0 ttl IR;o;
:1:-0 ~lITg-"r y Att endant ill tl\(' :\Iedical
Dcpartnn-ut 'If the RII)'al Dockyard at
!',)r ts lllol llth , EI1~land, from 1Hio to
18;(,. and a:-o ,\,."i"tant Su rgeon in thc
Liverpool :\I l'llil' a l :\li ", ,,i'lIIary :-;tx:i" ty
Irom IR;G to 1H7Y. In 18; 1. whil e
s (' r vin~ at l'on '''111011lh Dockyard. he
wa -, till' menus o f founding' thc Roya l
Xnvn ! "l'cmpernuce S"cic ty, I,ran clws
o f whi ch fln w oxi ..t ill nearly "n ry
vr-.."t'! of the Ilritish l1a \·y .
In IR;y he carne tn the L'nitt'el States
anti settk" in the city of Philadelphia.
Since xtarch. lAA l , he has been a rl':-O ;~
deut of Xcw York City, and in th at
)·t'ar founde d Iht' ln ternntiounl :\!l'd i-
cal :\1 b.si011ar)· :-;"t'idy, wi rh which lu-
ha :-o been C"II II'-'CI,-'" as :\Il',li,-'al l Ji-
rector IIJl to the pre-cut t ime ( 11)(14),
IIi" chief :l":-oo..:ia l i"II" han' lIe'-'1I with
mi":-oiollary intcrc st-, Ihrou~hnllt th e
world . nnd wit h re-form 1110 \'CIl1Cut s
Stich as the Cit b-Tn,,' \ 'l1illll in Xcw
Yo rk Cily, 11(' wn-, the propr-ietor am)
JFFFF,R.";OY .l/F,Il/C.II. COU.F,GF.
Swcringen. the subject
i .. the ..till of I~"t\rg-e '\',
(1IIlrf"rtl) "an Swcr-
editor of "TIll' ~ I,'dical ~ I i:",:", io na ry
Record." a thi rty-two page monthly
founded ami operated from JAAl to
I l)l JO, and IH' i.; also a wr-ite r of note ,
1J,'ill g' thc au thor of t he follow ing'
naT11e.1 works: "Xlu rdcred ~ I i ll ions
;'.'Y.lll.l ~lt',licll ~Ii ..slons," 1S94 : "Tell
'1'11('111, or the I.if,' ~tory of a ~letli·
cal ~ Ii~:", io na ry:' I ~)X ; and "A ~U111­
lila's FbhinJ.':" 0 11 t he Bowery,"
Dr, Dowkont t was ma rried. in July,
Il'I££., to Anuctta Xla rion Trtnabam.
In j une, 1AA.) , he m arr-ied for h is St.'C-
uud wife Frances Eli zabeth Ft.'r rill s,
a nd the sllT\" id llJ.':" cl-ild rcn of these
marria~t.'s arc : ( ;t.',.rg:t.' Jl a r ry , 1': ,lit h
~ Ia ry, Lillie ~ 1:Jr;(lI1, F loren ce ~I.,
Cliffo nl F .. and Xl nr ion F, I ro wkonu,
TIll' fam ily reside at ..!~~ Lt.'xillJ.':"to n
nvvuuc. Xew Yo rk City,
VAN SWERINGEN. Hiram, I844-
Cl... of I 8'78 ,
lliram "an ~wt.'ri ng-cn, A. ~I .. ~ 1. D.,
uf Fort \\'a~·I1t.·, lndiana, I' rnft,..sor
Eme rit us of Xtntcria Xlcdicn and Ther-
apt'l nks ill thc For t \\'aY lH' l'oll,'J.':"t.'
oi \It'c1idut" i:", a rt'prt,,,t.'ntal in' of a
family which t races its descent from
(~arr("tt Vnu Swerlngcn. who was horn
in 1(,3(" in llecmsterdum , Holl and. I l l'
was the yOIIllg-t.' r SOli of a no h le house
and received a liberal education. \\"hell
a ~'UUIIg: man he performed responsible
du ties ill the mariti me service u f the
l Itttch \\'('st lndin Compauv. anti in
1115(', w hen that cnmpany fitted H ilt th e
,..hip "Prince' vlauricc" with cmiarams
anel suppfh-s for the I h itch colouv on
till' l Iela wn n- river ill ..Ymcr ica. II(" was
al' l"lI lItt.,t l its supcrcarpo. H e mar-
ricd ltarbarah cit' Ha rrette, a na ti ve of
Vnlcucicuuc«, France. anti in IU"lj he
anti hi" wife ~t,ttl,'" in ~ lary la ll/1.
Their tk"ct.'11IIallt,; were ct>llspit.'llou~l.\·
identified with the Ilphl1iJ,Jill~ of Xcw
York (uri~:6llal1y Xcw .vm swnlam ) .
anti a lso look a prom inent part in the
RI'\'1I1I1tilln3ry war, One hundred y,'ar~
a~u Lieutenant j anu-s Strode Swear-
ing-ell huilt the blockhouse 011 the
ban ks of the Ch icag"t> rtvcr. w hic h wus
calk-d F"rt Dea rborn. I ll' was mad,'
a t.'olund in the war uf JRI.!. lit' was
one of the wit ll("""'{''; in 111l' trial of
Aa ron ll ur r. ~ l al1Y of th e family
droppt',1 rbc "Van" fo r t ill' snkc llf
brevitv. anti ill:"'t' rlt't1 an "a" ill the
name. sl'dling- it "~w,'aring:,'n:' hUI
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il1~(·n. aud was born ( rctober .;. IRt-I.
in Xnvarrc. Stark cou nty . f thio. and
ill h i ~ ho yhootl recei ved a COIllIllOIl
~ChO,,1 r-ducu t jon . I l l' was pn..pared
for h i ~ p r"fl'~siun a t JdTl'r~ (ln xt cdtcnl
l ·u] k g-\·. I'hiln.lclphin. l'cnnsj-lvanin ,
a nd ill IHj (' g- raduat\·d fro m th is insti-
rution with t he degree o f Doctor of
:\I(·dicin..•. In l8Xj the h onorary .kg-H·e
of :\Ia"kr of Arts was cOIlft'rrl'cl UpOIl
him h~" \Ionmotlth Col1"'g"e. l lli no i-.
Ever -iucc hi-, h'Tadtlation he has "cell
in active pracncc in Fort \\·a.\l1e. In-
diann. I:dor(' hi ... g-ratluation as a phv-
-ician. Ill' wa" a pharumci... t , 01 11(1 the
a uthor of "~\\"l'ri llg-\'n'"" l 'bannaccut i-
('"I Lc-ci om." I'lliJli"h\·.1 hy Lindsay &
1:la k is l< )lI, lthi ln.k-lphi n. ll c was a
nu-mber .If th e American l 'bar maccut l-
ca l .\'~Olc ;at i..n. Since III.' began hi s
ca reer n-, a physician ill Fort " "dyn e
b.· ha s been u casual contrihntor It>
vnriou-, uu-dicnl journals. and has fillet!
till' chairs of \Iateria \!l·.!ica ami Thor-
npeutic-, ill the Fort \\'ayne College of
:\Ic.licill(,. in which he i ... now Profes-
<or Emeritus. I I{' has In-en a member
of tin' ..talT of Jlhy~idans of St. j os -
"'ph and 11" p e llo-pi ra ls. Fo r t \\'ayn(',
nne! I'H·... id.·1I1 of t he .\ lie n Counr y
\I\'d i('a l ~ocit'ly. l i e has h \'{'11 I 'hvsl-
\';an 10 Lh ..• SllIle i n~ t it u l ion Ineal e(\ a t
F"rl \\Oa y lH'. kno w n a~ th e Indiana
:-'dl,)ol fur Fl'd,le :\Iin d\'t l YOllth, an.1
I'h~"~i\-ia n t,) th\' ,\II.-n COlln ty Infi rm -
ar~". Il l' wa~ abo ~ecrl'tary o f th e
.\Ilt n Cuunty Boanl of I h'alt h , a nel of
the Hoar,! Hf Ex:uninin.':" SlIrg-('OllS for
l·uP"i'lll~. Il l' i" a t1\elllb\'r of th('
.\ IIll·r il·an :\1('c1ical . \!O~(x:iati,m. of the
11Icll:w :I Slate :\Ie. lical SrICiloty, and of
Ihe .\ Ik n CtJlltlt~· :\!l·i1i\·al Sc ...-i(' ty, o f
wludt Itt' h :.. " "('{'11 i t ~ Pr l' ~il\ l'l1t .
I'ol il i\'all .'" Ill' i ... a H ~'pllhlic:ltI hnt
not l'xlrellldy pa rti san. H e is at thi.;
wri lin g- t ill' nominee of his Jla r t ~" for
Jui nt :-'t al c :-'\'nator f" r th e counties o f
.\ II.-n and Adam s. India na.
I \\·In .':" unable III ill' presen t a t t he
convcutio». Ill' s cru In it the fu llo will .':"
let t er . which . hei ll~ su iuttmau-lv rv-
la tcd tu h i... "ruf(· ~ ..ion , is tin t imprnp-
.' r1~" reproduced herc :
:\IK. C II.\ IKM.,S:-To the (1IIe.;tint\ rc-
ccnrly addressed to me hy \'itiz{'ns prom-
im-ntlv cnnnecn-d with vour .Idih..-rmions
wln·t lil·r I would ;l,l°C(,pt you r nomination
for state senator if tendered It) tuv. I
han ' a nsw{'n'fl in the affinn:ltiw, wit h a
keen and g:raldnl opp rcciurion of lilt'
rWtl/..Y1 lilion it implies to lilt.' medical pro-
h·s"itlll. of which I am a humbh- n"Jln"
scut al ivc.
I t has lo ng: heen to I1W an insolu l.le
problem why the h·J.:a l profession should
ill' represented in the counci ls u f the
stat... and nat ion to the almost ah-olutc
exclusion of all other prnf('~si,,n.; or ,k-
paruuents of thollg:ht anti indusrrv. III
a ;::nnemmcnt of the 1M.'Clpk. fc;r the
pt.'flplc ami by the 11('C)pk no sin)::!.· da~.;
or profcv-ion can propl'r1y represent tlu-
jl("()pl\' as a whole. If puhlic lteahh is
public wealth. its promotion an, I pre""r-
vat ion cannot he cau.idcrc..1 a sll1ljn'l of
..mall importance. In the opinion of your
sub-cribcr III\' prOJ.:H·SS mmh- 11\ tlu-
medical profession ill the last quarter of
a n'lIlllry ('nt itks il to a PUSilioll in Ihe
c;th in\'l of tilt' p rt's;.It·n t of III\' l' ni l\,.1
Sl all·s.
Il o \\"e \"l'r in al!\"alll'e oi ol her CO IHl-
Iries \n ' ilia \" .'olb l,kr ollr~dn'" to h....
\H' an' far I;'..h ind man\' of tlwm in t1l\'
\'n;!l'I1I\l'!l1 allli l'nfOn'(';IWtll of s:lIlitan"
law". .\mcrica is IInw the "111\· \-j\'ilil";1
C(llltIlr~ in th e worM Ihat .Inl'~ tlot pro-
h'Ct 11ll' conSUIll\'r of {o(l,1 I'rOlhl\,t...
a;.:ail1~1 the acltlhl'ratiotl (If malt l1 f:u:lltr-
t"r",
Tnw pol iti cs. IInaehlllt'ra l\'f1 ,,,,ll lie,.; .
d.·als wi: h "Ill'll '1\!\·';liolts as t l l\"~\'. irrt·-
"p.:cli\"c of all ] h. rt ; ~ a ll cnlt~ i ,I(' rali"ns.
Ind.·,otl, pUt{· politi.,s. il.. scknn'. mora ls
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alltl ethics. shol1ld form a part of the
cur r-ie-ulum ui our Jlllhli~' s~'ho(Jls. tim!'>
d('\"atin~ il to that positiH!l of impor-
ranee and n·"IH.,.'tahility the fathers of
this g-rc'at r~'\ltlhlic inh·lI<ll·d it ;;,huulol
OCCIIP.\· •
,\ lthotlg'h a nomination (JIl tlu..' Rcpub..
lican ticket o f Adam- and .\ 11e11 rountic-,
hy 110 means illlpli~'s an election to the
officc ~11g-ht, it.s tender In me, unsought
and U1WXIH."Ch.'1.I . is an honor to my pro-
h'ssioll and to nH"sdf. which we ccrtainlv
appreciate. .\ 1U ( if hy sOllie peculiar all~1
mysterious conjunction o f the planets of
the political firmament circumscribing
tht' conntic!> of Adams and Allen I
should he elected to the office for which
~ Oll lIIay nominate me. I promise that my
Il'I.::i..lnrive ('l1t1t'a\"ors will be in the inter-
('""I of the principle. "Equal rig-hts to all .
a1lO1 slll"Cial prh ih-gt·s to none."
Gratcfullv vours.
l i. V. SWERlx(;~:x.
Tilt· countit'" of Allen and Adams
nrc ~) larl.:'t"l)· Democratic in politics
that lit t lv hope i.. cutcrtaiucd for the
success of the Republican ticket . but
the fllllu\\"ing- editorial from the Fort
\\"aym' "Daily Sent inel ," the oldest
I h'm , 'c ra l i ~' llalwr in Xorthcrn IIHli-
nua . would -a-cm to ind icate that Dr.
I I. V. ~\\"l'ril1g'(' n \\'011111 poll more than
hi:< part)" vote nt l ilt' elec tion in Xu.
vcmhcr :
TIll' l{~'pllhlimns of Allen and Adams
~'olmt i ~' s han ' nunh- Dr. I I. V. Swcrin-
g'~'ll. of this d ly. IIH,ir nominee for joint
senator. \ \"hi lt' th e uoruinatiou il' al-
most hcyond '11Il'Stillll an t'mpt)" honor,
t ill" party has dUI\l' itsdf vas t c redit by
n,ulli natiuJ.":" a man of -uc h unqualified
~·"n'lklln' !loth as J.":"l'n llt'man and citi-
7.t·lI. II is to II(.' reg-n'tlt'l l his pa rty 1m!>
n()t a more sllhstant i,,1 honor to IlCStow
11pOll !Jr. ~\\Trill.t::"(,lI. In ah ility and
wort h Ill' mal' wdl claim n1l1ch hig-Iwr
,li~llI1cliol1 thall has alr('alh' come to him
irom hi:< p,iTly. For many Yt'ars Dr.
~\H'rjn.t!~'n has Ill'~'n an ~'mi\l('nt praC"ti·
tioncr in Fort \\'a)'lll' of the medical pro-
ft·ssioll. lI i:< friends an' It'g'"i"n and lit·
is esteemed not less for hi:< J..:0otlm·s:< of
heart tha n for his loil, attainments in
his calling. Dr. SWt·ri;lJ.":"('II'S calltliolac~
is all honor til till' Il.,rt .\" which uomi-
natcd him .
Dr. "an Swcringcu married. X, j-
vcmber 2<). 1FOS, Elna :\1. Hanna. anti
th('~ are the parents of the following-
children : BUtM. who is a ph)':<idan
arnl !'urJ.":"~'On: Frank I Iill : Ali ce C;.:
(;t"<lr!::"t' Xcwclt : Stella :\Iary : (;arn'l t
de lterrcnc. 31111 l loward Hurford.
Carrcu lie Harn·ltt' is also a physician
anti <urgvon. anti will .t:::riuluall· Irurn
hi ... f<ltll('r':< alma umt cr, III(' JdTa.."n.
in till' class of I!JOS.
Dr. lIiram "an Sw~'ring'"t'll's 11"1IIt:' i ..
nt ti.-B \\·l,..t \\'aYII(' ... trcer . Furl
\\'a)'I1(" lndinnn.
HU NT, J ames G illes pie, 1845.
(,.'1... of 18'l'1.
Ja11l1'S (~ill~':<]li{' llunt , "f Utica,
Xt'W York. was horn ill Litchfield.
H erkimer county. :-\~'w Yurk • .1"m' 21.
I/'t l ,i , li e is a :<011 of Illl' lnt e l"a;H" J.
11 1I1It . a llo lt' t1 ph )' s i ~· i all . uu.l is ,,1'
, \ n g: l o-~axun tl.'SCl·IIL J l is ;l1l n 'sl ry i:<
t ra ced back wa rd thr'l\1g'"h ",'\"('ral got'll -
erntious In the Rev. ( ; ~ ' nr g: ~' I lnnt ,
Vica r. at \\':1,1I' l1ho1', Cmmty Xortb-
aruptou, En;.::la nd. T he ]'0) h"..d ex-
pcricucc of th e s\l hj{,~,t of this sketch
wn-, nut mall,'rially ditlvrvnt Ir.un that
uf a l ar~t· lI1:1j"rit)" of Auu-ricnu youth .
th'l\1l.:'h Ill' wns f..rtunnn- ill hdng' ahl{'
In d~'\"ntl' lI~'arly tlu' whul.· ,)1' his t';lrly
years tu st\1lly . J:q.::inlling" with till"
d istrict schonl. lit" t'ulltillllt'd 01\ until
11l' .t:::ratlllat~',1 at Ihe L'tit"a Frt'C .\ t'a ,l·
t'Ill) '. at a C'olllparatin'ly t'arl)' a.t:::~' , ant!
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h e thcu began prepa ra tiou.. in hi ..
father's o ffice for th e profe~sillTl w h ich
was to Ill' hi.. life work. .\ s all of hi ..
uncl es . (our in number, ns wi-ll as hi s
Iarhcr. wvrv phy sicians , Ill' may he sa id
to hn vc :;:,ruw n up sllrT<HI1I <I.'11 by the
atmosph crc o f the medica l profession .
After abo ut fou r )-ears of indust r iou s
!"l lIlly , un der careful inst ruction. he e n-
tercel t h.· medical dcpartnu-nt oi the
l 'lli q 'r"it)" "f :\ Iichi~all . whvrc Iu- t'M ,k
two ,'"urs,'''; o f lectures. a nd a course
in 11ll' laborntorv of analy t ica l a nd a p-
I'lil 'l! dll'llli.;l ry, T'lu-sc were fo lI<HH,t!
hy :I thi rd CO\ITSC ill the jefferson
:\Ieclil'a l College. l 'hil:ltldphi:l, Pen n-
syl vania . Irom which he J:rratillat,·.!
,\lar.:h 1,"\. 1~7 1. On n·turnillg to
tt ica. he enu-red innucdimclj- in to
prac tice ill associ a t ion with h is
father . Thi s pa rtn cr ship continued
unti l 1~74 , since wh ich t ime Dr.
H unt has co nducted hi !' la rge practi ce
al ul1.' , a nti he has met with a n II1111 s11 a l
tlq~Tl'C uf success. In attell1Jlti ll ~ ttl
note the t'!e1ll,'II!S "f his M ICCl' _" S it
lIla y, !," rhaps , h e justl,\ sa id th a i th ey
consist chictly in th is thnrtlll~h know l-
,'t1~~ of hi s pmf,'ssiul1, ~a i1ll,t1 hy per-
s istent and ju,li,'i,,"~ !"Iutly, supple-
mcntcd by con..tam r"adin~ 'lf t ill'
later developments thai ha n ' been
recorded throughout t he rang'" of uu-d-
ica l literatu re , cUllpl",1 with a tcmpvrn-
uu-nt a nd man ner which happily tit
hi m for his work" I Iis ,'a pac it)- f.lr
I' r" f\'s si"nal labor i.; alum..t 111lhO\11ld ·
"1 1. aml 11(~ never ~l'aTl'" hi ~ '·lw r~ i .,s in
his devoticn to hi s Illlt it·". l)r,lllInl '"
I' roft'" "i"l1al s ta nd ing, as wel l as the
]J" .. itio ll ln- occ upies in ti ll' com munity.
may h.' judged 10 a certain extent hy
the \"ar iu\ls ca lls that han' bee n mati"
tllHIII him to statiol1s of honor and rc-
sl,on_"ihility. l i e i.. :I memln-r of the
Delta Ph i ~'lCil'ly, lorn Chapter. of till'
l'niH'rsit)" of :\lichil-{an, 1&'11), anti of
II I. j efferson ~te,li,'al Coll,'~(' Alumni
,\ ,...»cia tion . IHil ; wa.. mati,· a uu-m-
l.cr of th e Oneida t 'Ollllty ~1,', li('al ~. l­
l idy in ,Hi.?, am l was (·In·h'd I' rv..idr-nt
u f Ih.. :;a 111 C in IKtJi; b a 1l\(' I11 !J\'r ui
l ' jica ~ Ied ica l Libra ry .\ "s,wia t illn,
a nd was its p Tl'sid"I1 ! in I~l ; was
elected a mem ber nf thv Onei da L'oun-
Iy :\Iicroscnpical ~O("i,·t.'" ill IMl: is a
1I11'11lha of th...Ymcrican )'h'clical .\ ,,_
-ocintion . the Xcw York State .\1t'IHcal
" ';"' lo<' ia l io n, and was elected p rc-btcm
"i tilt' Xorthc rn Hranch . 1 ~~ I&Il), anti
was chosen a member nf the Ame rican
I' \lll lic ll eal th .\ ..-ociar ion ill 1AA-l;
wn, ilpl'0inh't! II)" t--;o H 'T1H1r A" n. t 'o r-
11l'11 a" ll calt h C"111t11is..i' IIlCT "f the
~ t ah' llou rd of llvalth, :UlII S"T\"Ct!
JF.FF t:.N.\·OX J/ I:.nICI/. C0 1. 1.I:.(;1:
fro'll IXRo 10 IXX,., ; i ~ physic ian til. and
ouv oj the incorporators ,d, Ilw ~ockty
Ior II ;" ['rcvcutiou IIf C r l1 l'1ty to Chit -
t!n· n. o r,:::a n iz ,'d in IAA I : i-, a life mcm-
" " r :1I1t1 a t rw- we o f the L' ficn xtccba n-
ic ..· \ ..-ociation : wa" appoinh· t1 sur-
g""un of II;c I:o u d of l ' n itt'l l :-:' tat ('..
['vn ..in n 1·:xa m iIUT" in 1M); wa .. made
a tru ..t ce o f till' ttlcn Fvutnh- Acad-
" m y in I:-:'--:X. :\lId i.. a director nud vice-
I' rt' ''i id ' ' lll of I hi' I a"h~' \\ 'uolt- n Com -
I' all~" t'!l-ctl'll a 1Ih'1111wr "f Fo rt ~chIlY­
k-r 1·lu !>. IH.~-I . lir. I l nnt ha~ also
t ak en a llll'p inu-re..t in Irnu mnl o r-
;,.:-an iz:lti " llS :nHI i"i prominent a .. a ;"Ia -
.., 11 . ha \·in :.,:- taken the thirIY'''I'ColHl
t1q.;r,,·. a nd i." an (Mil Fellow. It is
much t" hi " I' r"f"""ional er e. lit that he
\\;1" dlO~" 1I a "nTg"t.'OIl for till' Ucla-
wa n '. Lackawanna anc! \\ ' l'slt'rn Ra il-
roa.l 1 '"mJlall~- in IRX:;: also 11ll' X('\\,
,""T", ()ntariu awl \\'6t~'rn Rnilroad.
a uel of th e Xl' W York . \ \' ,' s l :-;h"f(' a nd
1:lllhio Rail nuul . fro m l~<o({l to I&~,
III tXt)1 Ill' wa " dl'ell'd a 1II1'lIlh"r of
the Xmional .h ..ociat ion o f Railway
~11rg:,·"n~. a ml :11 a 1111·l't il1 J.:' in Toronto.
ill 1/'1.0 ]<-': . IH' wa"i ,· I('ch·11 vice-preside-nt
:1Il,1 in 1 ~~ ..! Ill' wa .. c lccu-d a me-mbe-r
of IIIC' ;\ \'\ \' York State ,\ ss" I'i:lI i" lI of
Ib ilwa y :-:' ll rg- t" lllS, 11(' hns al~o ti ll"d
rhc I"hl of :-;lIrj.,{,·on in ,harg:,· in t he
Fnx ton llospitnl from 1 R.<~o until I ~~.
anol I lo sp it a l ~latT 1~Q,{j to tlatt· : I los-
p ita l ~ l a tT in ~t , I.nk("" 1l o~l'ilal. IR."t,~.
a n,1 ~I. Elizal'l·th· .. 11t)"pilal. IR.-t."t, li t'
h"lol" t h l' ra 'lk" of lirs t lit'UII'na n l in
tl,,' Forty·fll llrt h :-:'1'l'arale ( 'olllpany
X :ltillna l r.n:lfol. awl i" ,\ s ..i..ta n l ~t1f"­
g-1"'11 In th:l' lIIilil ;lry oTganizali'lIl. allli
Wil~ for "t.'H'ral y ,'a r s p fl'~id('nl of tin'
l ' l il'a Cil izl·lls·l ·urps. It i~ ju ..t to ~ay
IlIat in all "f tl11'se \" a r i ll ll ~ po"itions
I ) ~ , Il unl ha s ..h" wlI hi .. lilill's"i awl
l'apal' iIY Ior hi ~ cnpnblc ,Ii"l'harg,· o f
their dutiv.... 011\11 canu-d the res pect
nml ~· ..te em Dlt hos\.' with whomhe ha "i
bccu as-ociated. In poli ti , s , Dr. II un t
is a 1': I'pl1blicall , and wa .. a p pointl',1
Corolwr " ,\ I iovcrnor J ohn .\ , I Iix, 10
fi ll vacancy. in XOHmhl'T, IfliJ , ami
contiu ued ill tlu- n ffirv nearly rcn
vva rs . 111 1Ki4- In' w as ap po in ll'')
ll cnl th {)/llcl'r o f thc Cil y of l ' t il' a ,
a nt! held tln- ullin ' fur t wcnr y y,':lrs
allcl . .Il1l.\' 10 . lXX.\ . passl·i\ a civil sc rv-
tee vxaminatiou with a rat ing- o f
'J ..! 'J 10 . III IXXi. hi' wa .. " tnmgl y
n r;':l'c\ for thc m:,yurah~ o f that dt~
an, I received the unanimou .. nomin a -
lion at the cunvent i..u, but fur I'l·r-..lnal
fl'aS,J,I" hI' wn .. cutupvlh-d tn ,ke lill"
t ill' lienor.
I In J a lllla n .!K 1K7-1 . Dr . H unt wa s
11l.l r rit·d 10 El la R. ;"Iitlclldllll. daug-h -
n-r uf Ruhert .\ li,I"ll'Ion, of L'ticu.
X . Y" prvxich-ut of th c (;Iul 'l' \ \'11' 111'1\
Co m pa ny, ,111,1 o f Scotch rlv..cvnt , bor n
ill Abe rd een . :'l'utlant! , ;111 <1 a - prom-
im-ut m a n uf ac t u re-r. The children uf
IJr, Hunt \H· T\.' (;erlrudl' .\ Ia\· il l u llt)
t".t.... l;'y . ;"Ia!tt'l I.illian . Roht·tl .\1. nud
Ella Louise.
IJr . I IIl11 t hn.. l'o nlrihll!t·,l lar;.::dy III
thc .Vnuun l H('p.lrts of thc S tate Hoar, !
u f 11 \·;\1Ih nrrick- s o f g- Tl'at in n-rest 'III
publ ic hc a lth mancrs. ,\ lIIt1n g:" hi .. 1)('''1
l'Il"\lrt:-, ill I'l1htk Ilt'alth lIIattl'rs i.. hi s
rq KJrt as Chairmall of Ihl' ( 'ol1llllith'"
" II I'!lhlic 11I"litl1lioll" ill 11h' " F ir"t
,\l1l1l1al Rl'I" Jrt oi IIIl' ~lall' I:oanl uf
11\'a lt h of X\'\ \' York. " ror till' ~"ar
IX,<:O. Thi ~ j .. a \"l'r.\· kng-thy rl'port ,
:.ntl tlH' Dnclur JlTl'~l'l1I S till' T\·sl1!t .. a t -
la in " ll in nIh' of 111(' Iaq::-,'~I and 111ll..t
11~l'i11! pl1!llk hu ildings-X,'\\' 'Y"rk
~1:t1l' L lllla l k _ \ ~y I 1l 1ll- i ll ;1 \"l·ry ah l,'
alld "1- il' l1 t i ti ,' m:.llIll'r. t"l1,'hin~ upo n
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lh\' ~y~t l' llI of \ en r jlation. hcatin~.
.Irallla!-:l· nud wat er ..npJlI~· . In the
~lTll l: d .\ 11II1la l ]{l'Pllrt uf the ~t a tc
n " a rd or lh-alth of Xvw York . f" r thc
Y"a r IXXI. a s ( 'hain n:1lI "f IIIl' l "'111 -
mit tcv " n l'nlolk Inst it ut io ns. ill hi s in-
rroduct u-u Ill' says: I ll' l'tv...l·nls an
. unliuc of rv ...ul t.. IIf ))l·r .... ural in -e pee-
tiou and exact inquirj into the !, resl'11 1
condition a ile! ..auirary wants uf sc hool
huu ·s. a" shal l fitly san' the pu r -
IH)...v uf tht; bo ard til ill... titutc a!H1 in-
cIUCl' nvvdvd <au ita ry il11 I'fo)\TIIH.·111... in
o ur ...chool htlu"l·~ . arul in 11ll' ...chool-,
thelll~dn'--, :1ll1I a t t he ...arne t ime to
StlJ..:"l-:' l·,;1 a n e! -aim utat c locnl concern in
t hi~ matt e r. I Ii ... lec t ure ... to ti ll' ~dltlo l
o f Xur...e,; llf ~t. L uke's l Iuspit al. an d
Fax t'lII Ho ...p it a ! of L'jicn . I" till'
~ch"ol ll f ~t1 r"'l'''', for t h l' past numbe r
of y.:<lr". ha ve been \T ry in struc ti ve 10
the lI u r "' l' ~ . a nd ha n ' hccn re ad hy
thou"allds of those who han' made
public hea lth a ... t udy: he i.. know n fa r
a nd uva r throujrhout th e L·ll it .·" S ta t.....
on all 'l'll· ... tiulIS p.·rt a inillf.: t n p ublic
healt h. .\ .. a sa n ita rian, he ranks
a11101'R" Ihe fir,;t in the ..la te o f Xew
York. Dr. Hunt wn s al' poi lllt't1 hy
( ;" \ 'l'f1I"r Theodore Rooseve lt a ... une
o f t h l' llIa ll:lg"l'r,; u f the HUllll' State
CU,;t"d ial ,'\ ~y l u lll . l Iccembcr 2,). t~)'"
REMONDINO, Peter Charles. t846-
C t • •• o f 18E5 .
I'el .·r Charl1,,. Rl' lIlUllll ino. a /.:"ellcril\
medical practi nonc r at Sa n l> i .·~o. Cal-
iiurlJi::.. was ho rn in T uri n. Italy . un
the roth o f February. 184 1. Hi s per-
cnt-, were .\ . G. anti Caroline Ellena
Remondino. and hi ,; ancestors ha ve for
l'l·ntll r il.''; rc ..idl·'\ ill northern l t alj-. 011<.'
of t he ...c Ill'ing Ihe J.":fl'a t anatomist ,
l~ i - :\I U ll(l i l1\J . "f :\Iulldinll';. of 1\"lug:na
Dr. 1~ '· I\1 11 11di ll. ' pnrs\ll'd his early
,·.lth·al ;"ll i n I'ri\-ak ~dtuol,; in T ur in .
;11 11 1 ;ll tlT t he l'1\l;g rati" l1 " f Ih l ' f:ltl1i1 ~
I.. .Ytucrica \\,;1." a ~t",l l'l1t in tl«- 1'1l!>-
lie ~l· I"J\ I I,; of :"t'W Y"rk (, i t ~ . " f Illi-
noi-, an .1 o f :\ lin llt'~"la . lli-, y"tlth wa"
l a r~I' I _\ ' 1);1 ';''1',1 1I1"'1I rln- farm ,'11 t ilt·
hallk~ Ili Ib' :\Ii...,.i...... ijlj ,i . in Xlin-
uc.... ua. where Ill' bvcamv familiar
witt r ;III IIIl' dulll· ... all1l l al ."r~ that
fall I.. the 1"1 "f III\' a;,.::rinlilllr-
ist , I I :~ amhitiou. h'I\\I.'Vl·r. \\;j"
for pr"il,,.~iollal life. I:l'/.:"inllillg" IIIl'
"Hilly of medicine with I Jr. Fmnci.. II.
:\l illiR"an. a Jdicf~on !-:ra,]uall'. It" ClI-
tv rvd Jdler,.on Xledical Cullt·g:l'. from
w hence Ill' wa ... J..>Ta,luall't1 un the com-
ph-t iun oj the rvjr u lnr coursv. :\Iarch
to. 18J" 5. Il l' ha ... been J>hy... icran and
:-;nrg-l'on 10 ~t . J ",.e ph·~ ll os pit al . COIl -
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ductcd by tho: :-'i ..rer .. o f ~h'rc~' , for t ill'
l'a ..1 s- ix yt:ar~ , nud ha s hall conxidcra-
Il k ex pe r ience ill the line of hi .. pr,, -
Iv....i.... ill connccti.ur with militar~ nf-
fairs , lie was .\ct illg" ~I t·tlkal Caddo
l ". :-'. .\., at . \ lI l1 ;lJ "J l i~ , ~ la r.da n, 1. alit!
was with th ... tid<1 h""l'i tal at I 'ctcr..-
"nr~. Virginia . t1uriuJ,:" hi -, vacation in
thc s um me r uf tXO-l. I I. , wn.. ,\ c l in1-:"
.\ s ,.; i,.; t ant Sll r~clJ ll of the Unih,d Statl's
, \ fl U)" a t th e Gene ra l I lospita l at Fort -
n's:-, ~ lollroc, \ 'irg-l nia, an d rlu- I lamp-
toll llospitn l : W;I"; 1'0 ...1 Su rg-I"ll ll of thc
.\Iili l;lr)" Pri son at Ca mp llruu ifton,
\ "irJ,:": lIia. in I&iS; and ,\ rt illt'ry Sur-
gvvu in thc French army in the
Frauco-Pms..ian war ill ,Xi D and IX;I.
li e has broadened his knowledge
through hi~ member..hip in various
medical soc ieti es in which he has WOI1
.. ffieial honors. ha vinl-: IIt'{'1I vicc-prcsi-
dent of the St ate :'- Ictlica l S ociety o f
Calitomia. presiden t of tht, Southern
l -alifornia .\Iedical Socic ry. and prc-i -
dent o f the San Dieg"O CUllnty .\h.-Ili·
ca l S, ,,it-ty. awl wa s for ,'ight y ear,.; a
member 01 the !"!ale Boa rd uf Health
of California.
I I.· has made Ircqucut t'llllirilmtioll:-
to medical litcratun-. indlltlillg' th e
work un "~ llJc lern C limatic Trea tment
or Consum ption," pl1 hlis lH'l1 hy r. t'urg-c
!". I ) ad ~ . of Jld roit; "T h" ~ I(~d itt'rra­
11I';In ~h"n'~ of ,\ lIlt'r i,'a: ' anc! til<'
" l l i ,.,t " r~· "r Cin·lIl11t"i,.,i,lll:' pll llli..lll·<1
hy lilt' F..\ . I>'l\·i~ C0111\,any. of i'hila·
,ldphia. TIll' forlllt'r .. f tht·~" works i~
a 1II,' ,.,t :-t':trchillJ,:" anti Ihurough de -
sc rip t ion oi Iht' dilllatol"l-:Y ur the ~ca­
,., lw l ... :- alld fO)othil1~ uf ~tJuthern Cali-
fo rn ia, an.1 1)f it-. 1111'd ieal application:- .
whcreas til(' latter, th e "lIi..tory of
CirclIlllci,.;ion ." is ct)ll ~ ic len'cl a dassic,
Tlw la te lamcl1tt.'.l Eugene Field, o f
Chit',l /-:O, I,"Jkecl upon thi-, hi !'o tory a s
ouv o r the ma- terpieces ill the EIl/.:li..h
1;U1l.:lla;.::t' . nud it t·ujo)·t·c1 a Ilt'malUl
..n ·"'111 t" 110 " l lw r 1IU'.li.·..1 I.... .k tha i
hOI.. l-een l'uiJli :-ht" 1.
III addition ttl the nbo vc-, l rr . I.... ~ ­
mondino was f..r uvcr three )Ta r~ the
editor of thc "Xational I'opula r I.... e-
view, pl lJ.lisl1l'tI by Il a r r i"o ll J.
\\·hitt·, of Ch ic3J,:"tJ, who wu .. Ior Sl~V­
crnl Jt·ars the publi:-Iwr <If t he "jour-
nal of the Aurcr icnn ~ l e l 1il'il l .\ ss<lci a ·
riou." T he "Revie w" wa,., lkv nlt' tl III
IIYl.:iclI" , Pre ventive ~ I .·tl i t· i ll l·. ant!
It' .\ pplit-cl :-;odoloJ:Y. ~ I o:- t of ils lend-
inl-:" articl,·s ,111,1 all o f it-, ,·oIit"rial ..
wen- fro m th t' (ll'n o i Dr. I{elllondino.
lit' ha-, hC"1I a eont rih llto r tn Ihe "Phil-
adelphia ~h',lical Journal: ' alllon~ hi s
a rticles th erein hciug: a lou g' :m. 1 int er-
t· ,.,till~ hi..tor it'a l ..ke tch o i tht' evulu-
tiunary J1rot·.·~:- t· s t hat lccl to t il,' di ..-
coverv of the iJloocl. and auutl u-r
s t'a rch illJ: historica l sketch 11,·tailill l-:
the evolut io na ry march "f the I!i SC tJ \ · -
,'ry and ern ploymcnt , .f uurmal sa lt
..ohuiun in the t rvatmvu t of .\,.,ia , ic
cholera . lit' has OIl"". 11''l"1I a valued
contributor t oi leading- article:- '" the
.'.\ nn-ricnn JOllrn... I I,f I h-rlllat"lol-:)" ;
lu the "~Jl1arl l'rly Jo urnal ••f lm-hri-
dy"; tltt' ";-:'lllt lwrn t ·a lifo rnia I' ract i-
till lwr," alui to t lw ·· I'acitit- ~ Iel l;l"al
Joufn al." I)T. Rt'lIlollllilltl is IIOW (·n·
J,:"ill.:'l·c1 ill Wrililll.:' ;11I l'xlt'I1tI,',1 hi:-tnry
of t ilt'" 'llllt"<1 perio,1:< O il tIll' t" 'ollltio\1"
a ry ad \"an(T "; .,f lIledicillt'. a wurk
whidl will t'ull:-i",t of sC\"l'ral \"tllul11e~ .
Hi... !'1II g: anrl \'ari l'" t'xpt·rience." a", an
army <; lIrg t'OIl, ant! h is !)t'r"'lll al ac-
ql1ai l~ta llce \\ith th e for t'ig:n surgeons
t'tllllwcte.-c1 wi th the \' arioll~ Ret! Cro~~
amhul:incc" ~cnt to the F rallco- I' r uc;·
c; i:1I\ war, as well as his perwnal co n-
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nccuon wit h l lll' pt.'r~unlld of the
French medical ~\Iq..ric... l ~taff a mi h is
vast n'adill~ UII military :Oll r l.::l'ry. ha s
part icu la rly fitte d hi m , in connection
with hi s nat ur al ahiHt il'S a nd last 6 as
an hi-t orian , to m a ke ti n' cha pter o f h is
hi s tory of medicine whic h i~ del'oled
to the progrt.' ~ .. of military ' 'lI rJ.: (' r~ a
I11l1:ot valued and i nh'n'~ li n J.:' part of
the work.
Hi s IUIIJ::' ;J,rmy life, hu ..pital and field
practice. a nd l'a111 I'aig lls, and a luve o f
h is tor~' an ti fur cullcct iug. h as la unched
the Doctor in anot he r literarv curer-
prise, this beil1J:' no It'S... than a his-
tory-which is now more than ha lf
li llislll'd--oi till' armin~ of the armies
of th e Americ an Colunil's a nd o f the
Uni ted Sta tes, from till' Fren ch anti
lmlian wa rs to the la te Spa nish•.\mer-
inn war, which will he o f inte rest to
arlllY Sl1 r~cuns. TIll' work will ~\"e
an e xt cnsive resume o f th e h istory of
th e alliance between France and th c
t ·nitl'd St ates. and th e results o f th i ~
10 the lat ter co untry, T his hist nr .\' will
!J<" illus t ra ted from photog ra vures
tak..-n from the specimens in Dr. Rc-
mcndino' ... collection. which contains
stJIlH:thi llj; ove r 11,'c hundrc.l spcc i-
nu-ns of United States o rdnance aud
l'qllil' 1l1 l'l\t . Olll' hnmlrcd a nd fifty of
whic h are mu skets and ca rbi nes. The
lirst of the-e J:' 1I 11~ is a mu sk et 1\1<11
wa-, carried 11.\- the cdehratt.·(1 " Black
\" <ltcll" rt'g'inwlIl, or thc Forty-second
I l iJ.:h lan.ler :o, w he n Ull J..:'arrisoll a t Fort
Pitt. S(M l ll ah a th e un fortunate Brad-
dock campaign. T Ill" mos t hi~hly
priU"11 specimen in the collection is a
Conti llt'ntal l11u ...ket, Ollt.· o f those that
first armed thc regu lar line, or Con·
ti llcntals, whit.-h formed a part of the
JllIfl'ha!'c made h)' fil"nja min Frank lin ,
l Icau, and Lee, frum ljeaumarchas's
in l'aris. '111i,; pa rticular musket wa-,
ca ptured b.\' the J:rit i"h ami -cut to
London hy a n Io: IIJ.:"li:oh uffic..-r, wh er e
it 101lJ.:" rc maim-d as <I war relic ur
trophy in his f:llu ily. Th is work will
furm a need..-d a nd valua hh- a.I.I'ti"n
to American historj-.
Dr, Remondino is :I Rvptrhlicnu ill
IIi... political a lnlia l i..n a nti has served
as a 1I11'111ber uf the S I:lte ll ou rd of
llcnlth .If Ca lifllru ia and f" r l11any sue-
('l'SS;\'C terms a.. pres ident of ti ll' cit)'
Hoa rd of Hea lth of San I )il'J.:u. III
1 ~;7 ht.' was married to :-:'ophia , \ 1111
Earll'. a r::-ra ~HldatlJ.:'htl'r uf I h 'nry
Earle, ;\1 . D., who was in the t'arly
half o f th e last ccuturv prt'si dl'lIl .)f
t ile J{ oy;J,1 Co \lcg'e of Sl1r~l'''lIS and al"'l)
I' rofe:osor of Sur/.:'l'ry at St. ltarthulo-
mew'!" London, E ngland. I ll' ha s
four children: Ca rril', till' wife of l tr .
I: . \ ". Fra nklin. a graduate ui th e
1 ·llin'rs i l ~' of Southern Califoruia :
Frederick Ear ll' ; L uuise: and t "lIa rl l's
llcnrv Ea rle H:e m'lll . l ill'~ ' The lnt tcr
is nnw in the senior clas-, in till' ;\!t'c1 i-
cal Department Hi the tnivcr..ity .. j
:'.,utl'ern Calif••mia.
VAN VALZAH, William W ard , t848.
etu_ or 1878 .
Dr" Wifliarn " 'ani ' ·an V..11.:111 , a
wcll-k u••wn spel'ialist in III<-' treatment
uf the di~l'a:Ol's of the diJ.:l'~ti,"l' urJ.:au:,;,.
was ho rn in I. l'wishu rJ,:, l'ennsvlvania .
Dec cmb cr II , I Rtf!, awl is a su n of
,,'i lliam \\'. and Sa rah ;\liles r Fo r-
- te r) Van Valzah. lIi :o prue rna l /.:'ra nd-
falhe!' Dr. Rohl'rt ' ·an \·al1.ah, Iol'ca me:
one o f the early selllers of L'lli"l\
l'Ullllt)". Pl' ll ns~'h"allia, whl'l\ a ~'otlng:
ma n, allel was t ill' founder of the fam ·
I F.FFF.N,'iOS .\lEIJ/C..fI. COII. /~GF.
ily ill that lc.cali ty. Dr. Van Valzah
pH'paH'1! for co ll(' J,: l' in the :\Iei~..
...ch ••,, 1 a t 1'. 'II.... town. I 'ermsj-Ivania.
a u.l l'" r ... I1l·11 hi-, l'ulkJ,:i atl' course ill
I'ri nn ·toll l· lIi\l'r ... iIY. ill which he wa s
:.:r:a,lllall·t l ill lilt, cla-, ... o f It-ti.\ . s tand-
ill;':: :UII(lIIJ,: IIIl' ten hi :.::lll·...1 ill a class
o j ninvt y-twu IIIl'lI. Il l.' com ple ted a
('"lI r"'I' which J,:a illl',1 him th e ltach clor
" f .\ rb' d(·J,:H·I'. ;1IIe1 the :\Iasl e r of Art s
lh-;.:: rl"· wa s snlls l" 1I1l'n t ly coufvrrvd
npou hi m. ( 'on t illlli ll:':: his pH'par'llion
f" r hi ... CI1" "" ·l1 life work ill .!t- tr... rsull
:\h'.l ica l l'lI1tl'J,:(', Ill' pract ically com '
pll·I,·:1 a Iul l COllrs,' ill tW\J vcars, hili .
.IS th e co lh'J,:(' cou rse wa .. 11'1lg-1 11l'1l1'"
abont that ti mc t .. three yvars, he rc -
maincd ill th... ill... titution am! wa s
;.:: ra ,lna tel! with til l' cla ..s o f 1870.
Fur thn'(' ,H' a r .. fo llo wing: his gral lu-
a t ion Dr, \ 'all \ 'ab.ah was cOllllccl ed
wit h the Gcnuan Il lIspita l an d with
tin' IU" ckll',\ 11 11...pi tnl of l'h ila ,lcl ph ia.
3"; lnu-rnc. nnd in Xun·lllh('r. l XXl) .
\ \<1 ... l'!(',' lnl \ ·i ..ilillg- I'hy,.il'i;Ul. :11101
1)1·llil lll...u-an.r .,f Clilli,'a l .\I,·.Jicim· to
) d Tl·r .... J11 :\h·oIica l C.. 11 1·),:(', l Ic ..oou
had a \'l' ry I<lr:.::,· pracricc. which ill
co nnection wit h h i.. dut il·... a .. ;1Il ,,(III '
cntor undvrminvd hi.. Iwa lth . I ll' -prnt
- j wu and a half )"t'ar~ in tr;ndillg'
Il'rongh E llr0l'l' an,1 ,\ lIlt' r il·:t for rest
and recupe ration . and Ihl'1I IUl·:ttt·oI in
:-:-,·w York, wln-re hI' 'I;.:':dn ,·ntt·r\·(l
npo ll hi- I lrl) fl's ~ i ' l li a l .Inli\·.... In 1l'l..'1-1
he In·g-an g-i\'i ng-' hi .. :ttll' lIti"n cx clu-
...h ·,·ly tu rhv trcatnu-nt of the eli... ,·" ..,· ...
of the t lig"l"~ l i\'l' »nran-. :111,1 oInring- the
p:n'a l" r pa rt of till' pe-r-i..01 ... inn· thaI
rinn- h" 1Ia... f(''1uin'c1 "IW or two a "-
si -aants to airl h im ill hi ... con..mutl v
_~ ro\'," iT1g- practice. III I~J-': hi ,.; Iwalt h
<lg":tin fa iled . ;lnd ... iuce that lillll' hi ..
\"l'r:: able pa r tne rs. Dr.... :-:-l's hit and
H ayes. hnve pract k ally ta ken eh aq.;:':
o f th e hu--inv..... I rr . \ "nu Valzah g l\"ill;'::
o nl.\ four mon th .... 'If hi.. tim... each ye ar.
[rom ( lct'Jh,T 1111ti l 1·'t·hr l1 a ry . t .. hi..
pro f" ssiollal cl u li(·~. whitt- rhc rv-
maindcr of till ~T:L r he p:.... ... l· ... ill t he
..outh o r ill E llrllpl·. I I" wa~ I'ro f"s", rr
of IIH' I Ji..,·a.o;,,·.. uf IIIl' J Ji~ l' ..tivv (Ir-
gall s in th e :-:-1'\\ ' Yo rk Polyc linic Col-
1"<,::1' [tom I~)': 1111 lil "' l2. when ln wa..
s \ll',' ('l'(kd hy I Jr. :-:- ,·sbit . I ll' ha s
wriu cu mall ,'" pal',' rs .. n his sp"" ia lly
:wd wa -, rlu- l'ollal",ra lo ,r with l Jr. :-:- ,'s -
h1l in till' prr-pnrntiuu of 111 (' volume
callvrl " Van Valzu h all ot Xc ..hit'.. D is-
I·a"l·o;, .. f the Stomach. .. puhlislwcl in
1~)R.
Dr \ ' 01. 11 \ "alza h i.. a 1IIl'1l1!Jl' r of the
X I' \\' York Ct)lllll~' :\1I·,lil'a l ~lIc icty,
t he :-:- 1'W York ,\ cadl'my of :\h·tlici nl'.
thl' .\ lIll' ril·an ~ h',!il'al .\ s",ol' ia t ion . am!
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the Anu-rjcau Academy of ~ Iedic i ne .
\\" hi le in l'hil adel phia he was s lIrg-cou
to the First I{c !-:"inll' nt . l'cnnsvtvania
Xutionn l ( ;u a r<l . li e bc1ulIJ,:"s to the
~ I asll n ic Irnt cr-ni ty . t o th e Princeton
C lub uf Xn\" York , illi tl t ill' Xassa u
Cfnh IIi l 'rinccton.
McC U LLO UGH , Adam H ales. 1850-
Cla.. o f 1815•
.\lla m 11:III's ~IcCl1l1"uJ.:h, ~1. D" a
pr,;,xtidlll-: I,h~, ..ician of :'Ilansfidti.
I )liio, i.. "f SCllttish 1.1",,11 on his
Ia tlu-rs ..i<l,', and th rollJ.:h hi .. mother
is ,11'sl'I'llll",1 from En g-l i..h ancestors.
I II' is t i ll' ..un of Ja ll1 " " alill :'Ilar~' Anu
( 1Iaks'l ,\ h-C ullo llJ,:h , a nti W,IS horn
.l illy l .l, IX50 , in Bea ver (' 0 11111)" . l 'cnn-
sylvania.
l Ir . :'Ikenil, ,ugh'", prima ry edncat iuu
wa.. " "taim'" in the public schou!s of
his native county. and latt.. r he attend-
t'll Clinton Academy. ,\ lI q .:-IU'lI)" coun-
ty , 1'I.'1l1b)h·3nia. In St'ptl'mha, IW-ll).
he entered \\"t>..lmin..ter C,,1I1·g,'. Penn-
syh·.ania. remaining- Cll lt' ~"('ar, and in
IX;, rna triculatcd at \\'oo~la L'ni-
,"('rsit~· , \\ '<I~-IH' county, Ohio. From
thi.. in ..titnt iou h e gracluatt'l! in 18i3
with the ""g'n:,' of Hnchclor of Ar ts.
II is prcpnrutor v st udies iu medic ine
we re I' IlTSlH' d unde r t he l-:uicla ncc uf
Dr. J uh n I Jickson a nd SOilS. I'i u sllll rj;,
l 'cnnsvtvauin. with service in the hos-
pi tals uf that city, In the autumn of
1~7.\ h e ent ered J efferson Medical Cul-
lege . Philadelphia, Pennsylvania. dud
in :\farch, 1875, received from that in -
stitution the degree of Doctor of :\Icdi-
cine. Since December o f that year he
ha s been continuously engaged in gcn-
eral pract ice at Mans field. Oh io, Il l'
has b een for the past ten years Sur-
,
j::"C"1I t o t he E ric Rai lr oad Company.
III 1903 he wa s d ccletl hy th e :'I lall';-
fichl Hoa rd of Health to the po siriou of
11I'a 1t1l ( ,mcer of that city, an u!li('c
which he still rvtnius. I Jr. ~ lcl : lIl 4
101l!::"h is the author uf a 11l1Il1h"r uf
papl'r", which have bcvu n-ad before
the variou s ~1l'l!kal ~'lCiet i t· s of whic h
he ;s a me m be r. Ih· hcloll l-:S til t he
Ri chl aml Co unty :'I le, lkal ~it'ly of
Ohio, th e t th io State ~ 1 (' , l i ('a l Socie ty.
lh e .\n ll·r iclI1 ~ h'dk:t1 .\ .... .c ia t i.ur, a ucl
Ihe .\ ""'OCi'lli"n o f Erie Ra ilroad Sur-
!::" e')II ~. Il l.' is a mem be r uf the .\ 1:14
sonic order. atliliatin~ wi th th e Blu e
L :Hl !::"C', and also bl'lo llg-S to the Roya l
Arcan um . an, I ot her benefi cent socie-
tic s . for all of which he is medical
ex ami ner,
Dr. :\lc ClIlIoll).:"h mar r icd, june ;l(j ,
IR7G, Carry A . Caldwell, of \V OO!l-
lFJFF.l<SO X MEDIC.IL COLL EGE
tcr. (lhin, and tlll'.' art' IIll' pa re ut-, OIf
two ~"Il~ : j am e.. , '"I,lwl,:II, and FraIlC;~
Arthur. Dr, )kt"llll"llJ.:h·~ hunn- i.. at
5~) Park .\' vtun- \\ 1,' ..1, )bn~tidcl .
, Ihio ,
IRWIN, joseph W .• 18-
eta.. (If 18'13.
Dr. .IoH'ph \\" l rwi u, widcfy know!'
as a skilful practi ti.uu-t, is th e SOli of
Franc is and Isabella t \Vark) Irwi n,
ami was born ill the county o f Done-
gal. I rcla ud.
Dr. l rwin's preparatory educat ion
was received ;11 till' ..chouls of his na-
tivc county and ill titus,' uf Dubli n .
Ireland . Subsequcntly he came to this
country and entered JdTl'r ..on :\Il'dical
College, Irom which he J.:ra.Juah'd ill
18iJ with tilt.' .ll'Krec of Doctor of
) I,'(!icine. ,\ t the time of hi .. eradua-
tiou ht·-ltdd the po ... ition o f I'r,'..i.I,'1I1
uf h i" cia ..s. ~hoTlI~ after Ill" III:Kall
thc practice of II ll·" icitlt, at Evan -vilh-
lmliana . Irom \,h.'IIl'" lit" m.' \t·tl, ' \ Ilril
Ill, 1XK4 . to Loni ..,-ill,·, Kentucky.
About this ti tue he abandoned the
pract ice of SIl TJ.:ery ill order to devote
himself -xclus lvct y 10 ;.:-t'lll"ral cmleuric
diagnosis . e tc. I'roviously to this 11('
had for about n-u ~-ears held the pnsi-
tiou o f SlIrK,'o l1 fur the E. & '1', I r.
Rai !roali, Il l' is :\t.'llrull>Ki~t of ~L
Ant hony's l lospi ral. Lo uisvill e. ]-;:,'11·
lu ck )', and belou g s tu t he cnusu ltin~
staff o f the Louisvil le City Ho spi tal.
li e is referee for the Xa tional Li fe ln -
surance Cornpauy of ~ Ifllltl'dit'r, Ver-
mon t , in th e State of Kentucky, and
has been appointed a dclceatc to rep-
resent the State of Kentucky at the
COII J.."Y'ess o n T'uhcrculosis which i!'o to
meet in Washington . in April. 1'}'5.
Dr, Irwin is a member of the .\ nll' r i-
ca n ~ Iedica l Association. and till' Stnn-
and County "Iedica l Societies. Il l' ha s
h eld the office of p resident of the Yan-
derburgb County (Indiana) Xledical
Societ y , an d of th e Louisville Clinica l
Society, ha vin g served two t crms in
th e la st -named organixatlou. Il l.' was
at one t ime a member o f th e Jndicinl
Counc-il o f th e ..\. ),1. A. l Ir , I rwin
is nlso co n nected wit h Irat crnal order-s .
IJcing" a Kn iJ.:ht Tcm plar. 11 (' is a
mem be r o f the I' cudc nni.. Clu l, of
Loui svi lle . Kentucky. I i i... po litical
a ffiliat ions h a w a lways been with th e
Republican par ty .
Dr. I rwin married. ~ Iay .ax, I Hi~ ,
S tella I. , daughter of the Reverend
D. 0, ~ratll('r, of Delaware, Ohio. and
on July II uf the same year ;-.Ir... . l r-
win died as the result of an accident .
Dr, Ir win married, February .!.! , 18$~,
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Carrie, da uJ.:hhT uf J. T. ~. Brow n, of
Louisville, Kentucky, a nd four chil-
drcn were l-orn 10 th em, u f wlnnn t wo
snrvive: I:rd wll Clifton, a nd Emi ly
E t hel. l Ir, Irwin 's second marriage
has rcccn t tv bee n ie J.:ally ann ulled.
llis atldn',..,. is lol+'l Second street,
Louisville, Kl'ntud.:.y .
GROVES, J ohn Dowling. 1851-
Cla.. o f 1884.
Tlr. John I>. (;ro n- s is a nati ve of th e
city ill which h e now rcsidc s-c-Phi la-
delphia. Pennsylvania-c-his hirth ha v
ing occu rre d Oc to be r IJ , IRS" his par-
cnts, Mi ch ael Freyt <t J.: :11111 .\ nna
:\Ia ria (Eiscnbn-y) Groves, then resid-
ing in a house 011 the no rt heast corner
of Front and Ca theri ne streets, the
same in which Dr, Groves now resides,
His ancestors emigrated to America
from the lsle of :\Ia n, hi!' paternal
crandfat hcr ha\'i llg" followed the occu-
pation o f sea ca ptai n.
.\ita pll rsll i ll ~ the rl·J.:nl ar course u f
s t lldy at th e public schools of I 'h ila-
delphia a nd Pierce's Busi ness College,
he entered the I'h iladelph ia ('olll'KC of
Pharmacy, from which he was gradu -
ated in 18; 6. He matriculated at Jef-
Icrson :'I l ed ica l Co llege, from which in-
s t itution he wa s g ra ,lllatt'd with the
degree of Doc tor of :'I lediei lH' ill th e
yea r 1AA..t. H e t hen hl'",all a ccncrat
p ractice in h is nati ve city, which has
steadily increased in volume and im-
po rtance dtlrin~ the pa!'sing: ~'l'ars, aurl
is now one of the m ust l'x ll' n!'oin' in
his section o f the ci ty , J luri ng: the
ye ar 1SS6 he was the incumbent uf the
o ffice of Sc hool Director. c1ischarl.:iuJ.:
th e duties in an efficient and commend-
able manner, 1le is a past nffi("\'r in
the Indepen den t Orde r of ( hili Fel -
lows, F ree and Acc epted :'Ilason s, In -
depende nt Order of Ih 'l! :'111'11, 01",1
Knights of Pyth ia!'.
Dr. Groves was rua rricd tIel' '''l'r '~.
IAA;. to An nie Cassady and they arc
the parents of one da ng:htl'r. :'Ilahcl
Frey tal{ Groves.
WILEY, Samuel Nelson , 1851-
C1ua o f t 879,
Samuel Xl"!sun \\ 'i ll'y , an active
medical practiti. mer uf ;.:orristuwn,
Pennsyl va nia . wa;.: bo rn J llly .... ISSI ,
a t Fa wn , York l"lIl1lty, l'cnnsvlvnnin.
Hi s parents wvrc J oh n I rwin and ;"[ary
( Kilgore) Wil ey , anti he is a di rect
descendant of l Iavid \\'ill-y, who came
to Pennsylvania from Scotland in the
early part of the seve nteenth ce ntury,
and settled in Chester count)', He
1 UtI JF,H;F RSOS J/ T:OIC. IL cui I I:G/:
bought la nd from th,,' Indian s and wa s
a farmer, th e fam ily holtl i ll~ the estat e
fo r three g:"'l\eratitllb, when )allH''''
\\"ill-y, the g:ran,liath,,'r o f Dr " Wil,,'y,
moved tu a farm wh ich he h"lIg"ht ill
York county, ()n thi .. farm john Ir-
win \\"ile)" :1lI" his s'ln Dr. ~a1l111d
Xvlsou \\'ill'y were lmr n. )01 1111.'''' \\"ih 'y
was in llli l it<lr~' ..,,'n'h',,' d llri llJ,: thc war
"f tX I.l, an<1 se-vern! "f t Ill.' rami ly
",,,'rn'l! ill the Cj"i l wa r. all oktcr
bro ther o f Dr, \\ 'iley ha '"iug" bee II
killed ill action. The al1l.' cstry on the
mater-nal side i", Scotch-Irish. The
h:il)::"un' Family i-, all old Oll l;" in I'enn -
sylvania. and Dr, Wil"'y ' ,,, grandfather.
)uhn Kilg:ore, wa s an extensive land-
owner in York county. Pennsylvania.
Dr, \\'i1e~- received his early in-true-
tiun in IIH' public school s of York
conuty. and in a private school in
\ \"nt I:.:m g"ur , II ... received thc tl,,·g"r......
of 1:, E, at the Fi r",t Xorma l School,
:\Iilkr",ill,,', t' cun ..ylvania, in IX/S, nud
for I \\0 ~ "''Irs thereafter ta llg ht mathc-
ma t ics in Frcc mont S,,·mi llar~'. at :":or-
ri ..town. Il L' ente red ) d fer"oll :\I...di -
ca l ( 'olh'g,,'. recei vin g till' d,,'g r,,'e uf
I >Ul.:lt ,r of Medici ne in IX,'), w hen he
at onc e look lip the g"en cral pra l't il't' uf
medicine in Xorr i...towu , where 1\1.' has
", inC\.' been t'ngagl'd , I II.' has "'L'n' el! 0 11
t ill' s l a tT of ( 'Iwrily 11"",pi(al "f .'\" 1'-
ristown sin ce it s tl r~a n izat i ,'n thinocn
y,,·a rs ag". and ha s IJt·l'lI examiner for
the I'r",'itlelll l.ife l nsnra ncc COLli -
pany t,f J'h il:ult'1l'hia j.,r t wvn ty-four
y,,'ar... nud fur the :\kt r0 i'" lita ll IU" l1 r ·
ancc C"IIIP:III~ fo r riftccu y ,,'ars, I h · i",
a nu-mber uf lh e Ame rican ,\letli,,'al
.\"'....cimion. a nd ol- the l'cnnsvlvnnia
Stat e Xlcdical Society. IIc i", a n indc -
pendent in pol itic-.
Dr. \\ ' i1l')' was married. S,,· pll"lIIhe r
9, IX.~ }, to :\Ia ry E, Titlo w, of Xo rris-
town, 1\'lInsy lvnnia. Twu chi ldren
ha n ' 11"'\'1\ horn t tl l rr . :In.1 ':" Ir,., \\"ile.'"
- l'l:tr"'lIcl' :\ .. a I'rt ,fl'",,,, i" na l chvrn i-t ,
ami Ethcl I... who lives with lu-r par-
vuts a t the ir hon-e. 6 1,\ I ll-Kalil street .
:\ . ,rri",t< ' \\" 11.
l Jr . \\"ill.'y 's carty Iii., wa s spc-ut "II
his fa lla' r' ", far m. hut he sa w some-
lhing uf dista nt parts of the country
hcfore ",ettling- (10W11 to h i", profcs siun.
At the ag(' uf nineteen he was teach -
ing- school in Harford ccuuuy, :\Iary-
land, :1111 1 Ill.' sullsc q tltOllll.'- ",pt'nt :I year
in wh at i.. II"W th e middle we st .
SA YR E , j. E. , 1852-
CJ.... or 1883"
Dr, j . E. :-'ay rt'. a l'ra,,-t i('in g" ph y-",i -
cian at Red Dank, Xew jersey, was
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horn O~"toh~'r If.!. IHS2, at Cape ;\[ay,
Xew J~·r:,cy . l lis ancestors were of
ElIgli~h lin~a!-:~' . and among- the ca rl)'
sct tlers of that stare.
Jlc wa .. reared npoll the home farm
ncar Cape :\. Iay. wlu-rc hi .. parents arc
s t ill li\·iu~ . anti hi .. prchmiuarv cduca-
tion wa .. acquired in the pnblic schools
of that l1t'i~hhorhooll. l it' afterward
allcllllt'll tilt' State Xo rma l ~dlOOI at
Trumou, Xcw ,h' rst')·. ill which II(' was
!-:ra dllOi!t'd in l Ri K anl l ltv 111l.'11 IUflWcI
his a t t cutiuu to leae hing. while nt t he
saun- t iun- Ill' ole\·oh·,! his leisure hou rs
10 III<' rt 'aclill!-: of medicine with Or" J .
thiucndcn. or "ddiso n. :\~'\\" York , as
his preceptor. lli s culh' !-:ia t t' C~1I1r~C
was pursue',1 in lh~' )dTt·r..,)H :\'!(',lic:11
Cnllq.:t'. and f"lI'lwill!:" his eraduariou
with tilt' class of IX.Q.,~ he practiced Ior
om' ycnr ill A t lan tic llighlan.ls. Xcw
J ~'rscy. Il l' then removed to Red
Hank. :\t'\\ J t·rst')·. wh en' he has since
re mained . :l 11I ! ill addition to a large
privat e practice is acting' a .. examiner
for mn..t of till' It'atlill~ lift' insurance
companies of America. I ic is all caru-
est and energetic man . o f pleasant ad-
drt"~s and diguif..d ht'arilll{. and is an
earnest <tudeut of his profession . keep-
inl-: in co ns ta nt touch with the ad-
van cemout that is cont inually bcill~
made by the medical fraternity . l ie
now has a large and appreciative pat-
rOfla J::"e"
Dr . Sayre is a member of the Rel l
flank Hoard of Education. and takes
a deep interest ill everything pertain-
illl-":" to intellcctual advancement, bclicv-
hll-":" that in the pu hli .........hool :-)·stclll
anti in educnrbmnl work lies the saft,ty
of the na tion. H e is a member {If the
:\Iethocl i:-t Epi ",,'''pa l church. a nd for
a number of ) ·('af:- has filk-d Ih, ' posi-
t ion.. Ilf tru:-h't' and stcwar.L Frater-
lIally II<' is a :\1:1:-1111. :IlI,1 polil it'a lly a
Rtl ll1l ,licall .
J1(' was marr ied. J llly i , tRHo, to
:\liss l.ini ~' , a da llgh h 'r or Char!(':- E.
Ivin s . anti they ha vt' Iuur chihlrcn :
( "hark s 11 .. Edith \ 1.. Wi lli am Il.. aw l
J. E. ~aYfc.
BLEILER. P et er Oliver. J852-
Ct... ot 18'76 .
Dr. Peter ( ). lllciler, Iorruvr deput y
CllfOI1('f o f ~dllly lki ll t"omlt.\". I\' I1 I1 ..yl-
va nin. a nd a mem ber of IIII' medica l
llroft's:-i"tl in tlu- city ,.f .\ lll'lIltIWII,
wa:, ho rn ill I.l'1lil=:' h couut y, l'cnnsvl -
vanin, .\IIJ::"U:-t I. IX.;."!, a Sflll of l Iavid
anti Sa rah (~l'ihalill!:") lllcib-r.
l 'ctcr d " llleilcr rcccivc.l his ('arly
educa tion ill thv dist r ict ",cl1(")l:- of Le-
I O~ JEFFF.RSOY M1W1CA1. COI. /.I:(; I£
hi gh co unty, and in the I'alarinatc
~dl'M,1 at :\ly,·r"to \\" lI. Pennsylvania.
Fro m 1M;.? to IM;4 he pursued a cou rse
Hi medical rt'adil1~ with Dr. F. C.
:-;eihcrli ll.l!, and in the latter year en-
tcrc. l .!dTN;;'lIl1 :\It'llical Collt'g'c, lak-
ing' h is degree o f Doctor o f :\Ietlit' inc
in 18;0. Fur twe lve year" afte r h i"
g-raduation h e l' r•.c tic ce l his pr"ft';;.;;.inn
ill Denver. Lancaster count y. then re -
muvc..1 ru Glrardvinc. ~chllylki!l C"UIl -
ty. wh ere he continued his profe-c-ionnl
dnric ... for thirteen )"ear;;., after which
he finally settled in Allentown. when'
lit' is nn w anendiug 10 the dut i..s of a
larg-,o pa lfnn:lg-e. l Jr. lucil cr is a 111e11\-
her IIf the I .d lig'h Co unty :\Ied i,al So-
ddy, a nd th e Pe nnsylvania S tate
:\I"diea! ~Il,iely . l it ' served fin' years
as ,h.·puty corone r nf ~chu~'lkil! ,'01111 -
ty, having' been app oi nted as such hy
t ill' C0\11It\ corv uvr s. Dr . I). :" ~ Iar­
shall and Dr, C. A. ltl ciler .
Dr, Bleiler married, Augu-t I, 1R7(j,
Em m n Loui sa Kist le r. of I. d l ig-h COUII-
Iy , J'cnnsylvania . They were t ilt' pa r-
cuts of the foll ow ing' named children:
Ira j ames. :\tiltull Olive r. Oliver Peter
ami Ray Korman ltk-ilcr. all of whom
arc deceased but Ira james. whose por-
trait appt-ar s with that n f hi s fat he r in
the accom pa nyi ng pla te.
BURROUGHS. H a milton Scott, 1852-
CI .... o f 1879.
l Jr . H amilt on Scott BurrtHIgh.", a
general practhioncr. wa s horn in Ru-
tan. P ennsylvania. I iccember .!X. 18S.!,
a son of Thomas Talmage 011111 E li za
J ane (Scott) l turroughs. li e is de-
scendcd from EnJ.:li ~h auccs t rv ill t he
paternal line, the famil y havi l1 l.:" pruha-
hl y been fou nd ed in X l'W Jer:-t'}" prior
to thc Revolutionary war, O il lilt' 111a-
tc ma l side he is of :-;t'otch- Irish de-
sce n t. the family htOilll.:" t,,,tahli slwtl i ll
western Pennsylvan ia at a ll t- a rl~'
epoch in its development .
The hO)'h OOlI day", of Dr . nurr"ughs
we re spent in much lilt' mnmu-r of
most lads o f the pt'r i" d, the dllt it's of
the schoolroom an d th e plea sures of
the playgroun d occu pying h is atten-
tiun. l i e was a student in the public
school!' o f Greene county. l'ennsvl-
vania, his early traillill~ !Jeillg' supple-
ut cnted h y a t'oll t'g-ial(' t ', -ursc in
\\·aylH';;.hurg: C()lk~t' , o f the K, 'yslnlw
state. li t, is :I graduate of lht' Jd-
Icr son l\1.'dical C" l1q :y with lilt' ,'las;;.
of IR;l), and following- the cotuph-tiou
of his cnllr~,' he at nn ee ope ned an of-
fin' ill Greene county. J'cnnsjlvnnin ,
wln-r, lit" ,'unt il1\"'11 rnr twel ve years .
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conti nually hr'l:llh' lIing" hi s kuow lcrlge
t hrough t he exper-ience o f a gen eral
practice . On t ilt' ex piration o f that
pcrioel he r...·TllOH· t! to I'itl~lollrg. 1',' 1111-
sylvania . where Ior more tha n twelve
ye a rs he ha .. rcmaim-d an active and
success ful prncririoner. Iii .. association
with org aniza t ions for the advance-
111('1\1 of pr'l f{'s",i'l1Ial k nl )wk,lJ,:'l' and
th e benefit of IIH" membvrs of the r ued-
ita I !ratanily embraces membership
relations with the .\ II,·g lw lly County'
Xl cd ica l ,Soci.·! )", till" (;n','IW County
\1("I1 ;cal ~odl"ty . the I'cnnsvlvania
S ratc \fedit'a! ~. )(·il't)·. aml l ilt' Amcri-
ca n Xlcdicn l As..ociation. In the \ Ia -
sonic frate rn ity 11(' has attniucd high
rank, hl'i llg' a co usistorv ' Ia,;01l. I\ )-{
liticnlly ln- i .. a Repul .lic an.
II I..' wedded ~Iarg-ard ,\ 11 11 Ho pki ns
uf \YaYl1csburg-, Pcnusylvania , on the
.!Rth of j une. l~..?, an d tilt')" han ' one
-on , Sarnucl ( ;ro"s Iturroughs.
SUMMY, Dav id Rittenh ou se , 1853-
Clan of 1883.
David Rittt'nhtlll:' t Sum my. Super-
iutendent and Ch id ~lIrKt'O Ii of lil t'
I Inr tma n Sanitarium at Columbus.
(l hi". was bor n ill Lancaster county.
1'I..'11I1,,)·I\"a ni... , ~ I arch IS, IN5.\, His
parents wvre 1'('I ('"r 11. :11111 ~u"a l1
( t iracff} ~1I111111 )' , and hi .. ann ,..tr)" i..
(;t'rlll;m· . \lIwrit' all ,
J1.:- bcgnn hi", vduca tiou ill t he Iii ..•
u-ict "'chuo!.. in hi .. nnrivc (' o UI1I )', anti
SttlJ,,;('lJ1H'lItly wns a ..tudcnt in the
State - Xormnl School at ~ Iilkr ..ville,
Pcnnsvlvunia, and Fra nklin - .\Iar..hal
.vcad cmv. at Lancaster. 1\ 'lIll"'yl \'ania,
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Ill' l...~all the ~tl1d~' o f medici ne with
l tr. S. T. Dav is, of Lan ca ster , Penn-
sylvania, in l)oo:i9. a nd entered j cffer-
sun ' !('dica! College in September.
IXXO, and rccci vcd his medical degree
thcn-Irotu iu .\ pril. 1~X3. I l l' cntcrc.!
u pon practice at Lnncns tcr, Pcnnayl-
vanin . in the mouth Ioll c wlnc h is grad-
nation . and contiuueel there muil ,M S.
For t wo y-.:ar!' j"llowitlK he was CIl-
::agt'd in practice at \lol1lll\"ill('. Penn-
<ylvnnin , thence r C IIl O \ illt.: In tolum-
lil\-: . (1IIi <1, WIWTC II(' ha .. r-ve r <in ce
lu-en ,'111.:.11-:1',1 ill tlU' pral,tin' nr his
p Tofl'",,,ioll . I l l' has hccu ouuu-ctcrl
wit h t he I Ia r l 111 311 ~anilari\1111 " lm-,' it s
birt h in 1 ~}O. In 1f(c }R ln- wa,.. d" ,"l t'd
:--111','ril11'-1J<I," '1 31111 l"hi ,' f :';' lrg'\" ln o f
that ins ti t ution, a t 24i ;-:"l lI h Fou rth
s t rcct , which "n~ i t ion lit' oil l n- ta ins
a nd i ~ h i-, pre-a-nt addn·"s. , \ 1 int er-
vals Ill' has purs\Il'd po~t-gradl,at\' stu-
t1il'''. priucipally in alul.uuiunl and gcn-
t-r;t! " lIr l-:"t' ry , in the t ·h k a J.:u Homeo-
palhic t ',,111'g-c , the Philade-lphia 1'01,'"-
clinic. the :'I l u ncic blan<l l lo-pir al .
Xcw York. the Johns Hopkin.. Hospi-
1011. [laltimurc. l 'llin-r"ity of :'I la r~"
1;\11 :1. and ~park I fill 11 1I~p ; t a 1. l tirm-
irurhnm. Eng la nd . I ll' is a nu-mber of
thc Auu-ricnn ..\"sol"iatinn o f t trific ial
Surgeo ns. I h - is a ffilia ted wit h t he
:'I lasunic and (jlld F ellu ws brothe r-
Iwo ds, and in polit ics i.. a Republ ican .
Dr, Summy was married, in Octo-
ber. IAAi, LO ,\Ii~s Sa rah E. Shi nd le,
and to them were ho rn fuu r children
-c-Charles Shindle. Minn Helle Pearl
t i raeff, ;\I111 Francis E. Summy.
MARSHALL. Randolph . I8S" ·
cna.. or 18'1'1.
Dr. Rnn dul ph ~ 'an,hall. a represent-
a tivc l)f th e medical profession in
Tucka hoe, Xcw jersey, was ho rn the re
JUIl(, I r. 1 ~54 , and is of Scntch a nces-
t ry, His parent s were Dr. Ran dolph
:\Iul Sara h 11 . ( lIug-llt's) Xlnrs hnll.
..\ 1 the usual ag'C he e nt ered th e pub-
lic s('" hlJol~ o f Tuckahoe. ;'1.1111 nftcr wnrd
cout in ur-d his st udies in 1 ·t.'II t1 in~t tln
:-;l'lll;na ry of Xl'W j ersey. in which he
compll·tl'll his lit era ry enu r-e. III IR;4
lit' was 1.'111"0111-1\ amolll::" t he ... turlvrn ...
ui Jdferson ~ Ieilica l College. a nd . ha v-
ing' ma s tered the branch es whic h con-
.... titutc its cu rriculum, was graduated
in 18; ; with the Doctor of ~fedici llc
degree. H e also pursued a special
cour...c of study for six months under
P rofessor Leslie wattacc . of the Jef-
f('rsllll Medical College. li e has since
that time been cn~g-cd in general
prac t ice ill 'Tuc kahoe . Xn\' jersey. li e
is a ~ 1asou, belonging to Sta r Lodge,
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No. (is, F , an d A. ~I., a t Tuckahoe,
and to h~ich 1l1 01HI C ha p ter a ml Olivet
Com mnn.hry. hoth o f ~ l i l h il1 ~", Xcw
Jers~'Y '
lie marri('tl ~ l iss Ra che l S teel ma n,
Ull I rcccmhvr JR, 1~79,
PORTE R. Clifford Charl es , 1860-
CI .... of 1888"
I rr. ( ' I;IT' lr,1 tharles I 'on cr, cngag-ct!
ill t he J.:"\' IIt·ral p ractice of I1U'tlicil1e in
(;r('~' n ..IJtlr :.:', I 'cnn ..vlvania. awl Co I\lll t y
I'h~'",iciall of \\"t'~tll\"rd an. 1 c.unuj-,
wa~ h"rn in I ;rl'I' II~,"ille, ' Il' rnor couu-
ty. 1 '1'II!I ~yh"allia, l Jccemlu- r r , Il"lIl<..,
11 \, ls uf " ·(·Ish d~'~n' T11 ; 11 till' paterna l
]; IIl'. h i ~ an cl'slors ha vi ng' ronu- frum
\\" a lt·~ a t a ll varly paind in the .Icvel-
opnwnt uf f'cnn svlvnuia. =-'l'\"I'ral of
tlu- fam;ly were ~oltl it' rs in t ill' Rcvo-
Illt i,m ary wa r. ant i various n-prescnt a-
tive-, of t ill' 1l:l11H' became ex tensive
Inrmcrs and milk-rs. \\ ifliam t ;in'll~
" "ddl I'una. t he Iatlu-r of Dr. l 'or-
rcr. wa~ ma rried ttl I k h" rt,th Eliza-
beth :\d~nn, w ho wa~ of Souch line-
ag-e, 1,,'lonl-:i llg- to a family that wn e
011 ..0 \'s ta 1lIi..11I'1i in 1\' ll n ~.\ h" :U1 i a dnr-
; 11,!.:" it s cohminl h i!<. tu ry . J a 111 ~' !<. :\l'I-
<;011 of t his fam ily wal' a """ I,llI' r uf the
na \")" dllrin g" t ill' war nf JXI.!, and par -
ticipn tcd in t he l' llg-agl' l1H'nl s ou til l'
(-:; re at Lak es .
Dr, C lifford C. Port er is indebted
to the pub lic sc hool ..ystcm o f Green s-
ville, I'en n..ylvauia, fo r t he early edu-
cation w hich he acquired. and later
I;e was a teacher in the Theil Coltege
at Grccnsvil lc. P rio r to entering upon
preparation for the practice of medi-
c illc . Ill' was e llg-ag-ed in business a"
a pha rmacist in his nat ive town fo r
seven years, 11(' thcn matricnlntcd in
J d fl' r son ~fedieal College. com pleting
the cou rse by g ra duation in t f!.."(X, al,, 1
w inu; ng t he degree of Doctor of :\Iclli-
cim-. The same yen r he began pra c·
t lcc in Green sburg , l 'cn usyl vnuia.
w here hi' ha s since remained . a nd ;s
II t1 W sc n"ing (I ll the s ta ff of the West-
morvlatu l I Iospitat of that place, in ad-
diti" l1 III per for mi ng lilt' d uties of his
private practice, li e is also COli lit )"
! 'hy "il·i:lll o f \\'e~t11l0n'lantl count)" .
011111 hdl>ng-s to the " 'cstl11ore!;I!l ,1
COUllty ~h'tlieal =-,o~'it'IY , lli- polilical
..1l1'1'"Tt is g;n'1\ to till' I km'l<,.'racy.
Dr" I'orter was marrit'c1 :\ Ia~ ' _'I),
' Xi)I, \. , ~ I i ss :\Iin llil' I.• 'ud l:l J tllll'S, tlf
(~rn' n",h ll rg, l 'cnnsvlvnuia. T lll' Y have
t l\"O chihlrcn : ,\ 1fn 'd J "II l' !'! a nti
l.'ha r!I'" ( 'Ii lion I I'. u-tc-r,
WILLETTS, T h eodore L ongshore.
1834-
CI... o f 18'1 4,
Ilr, Thl"t)<I.. rc I.tH1.E: "'hon ' \\"il1t,tt ..,
t,f Il arri ~bllrg, I 'cnu ..ylvania. I" of
Engli..h ancest rv un hoth IIII' pat erua!
awl matern al -idc. TIll' \\ 'i l1l'11". fam -
ily were far ming )I,'''p1l- IIf (J llitl, a11<1
I. l' I\ ;'" " 'i lll'l t .., fnthcr o f I tr . " "iIl.'tl ..,
r l'm" H ',1 \ 0 :\ ('W 1. "11ll1herland, 1\ '11 11 -
..vlvn nia. I I., mnr rh-d :-' Ia r g-a ret 1"Illg'-
shorc-, who-c father, .vs hc r l. ollg..luu-c,
w as a nati ve of E11 1-:1:lIul , whence he
emigra te d to th e ne w wo r ld.
Dr. "" iIletts was horn ill Cumber-
land cou nty, I'cnu svlvania. Fcb rnarv
.?.l. 1 ~.\4 , where Ill' attended the pub-
lic ..cho.,b, a nd was a lso a student in
Camp Hi ll Academy, H e attended
t he regula r course of lect ures of t ill'
) d Ter"oll :\fed ical Cf)II~'.E:"~', a nd i .. a ll
nlumnn-, oi tha t in stit u tion of 1R74.
,,' it ll t hv r- xceptiou tlf l ilt' yea r ..uc -
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REINHART. Ja m es Cr awford. 1854-
Cia.. or 1882.
J a llll's Crawforll Rciuhart , ~ 1. 0 .. nf
T' II(·. lo, (lhill , t.' l>l11t' ,.. ou tln- pnu-rnnl
s ide of t ;t rmau lillt'ag:t' , :11,.1 throu gh
his mother t racc-, h i.. .It'StTllt Irum
He is on the medical slalT of th e I'o tt s-
toWII l loxpital , a nd is a lecturer in the
T rai ning ~chl")1 for Xurses co nnected
with it , I h · wa s a lIwl11b('r o f t he
Town Council Irom th e west wa rd
from I~)I 10 I~i, nnd was elec ted
hurgess in l ~)-,I , :l1Il1 scrvcd a term 'I f
three Yl'ars . I I" I>t,lt>n~s to till' I'ou s-
town ~ I ...dical S, JCil't.'" . arul in politi t'"
he is a Democrat .
j annar-y , \( JIlIO,
Rhoads .
in December, lXii ,
w ho 11; ('ll ill 1 R.~i , I n





E C K, William Henry, 1854.
Cia .. o f 1875 ,
. William llcnry Ec k, a pra cti cin g
I>h y..iciau l lf 1" l l t~t lIWI\ , I'cnnsylvanin .
was born in Ht'rks C<'HlII t )" of th e same
stn tc. July 31, I RS-I, H e is a SO li of
lh-mu-vilh- a nd ~Ia ry ((jlassmaYl'r)
Ed •.
I Ii.. curl y ins tru ct ion wa s obt ained
in II\(' 1'1Ihik schools o f Berks coun ty,
a nd in ;"11. Pleas a nt Seminary, Il l'
studied medicine with Dr. T ho mas
J, 1:, Rho ad s, nf l toyertown. Pennsyl-
va uia. for abou t th re-e )"t'a n. p rl' para·
lory III t'n lt'rillg' tlu- j efferson Xlcd ica l
( 'ollt-got' , from wh ich he wn s gora.lllated
with thc <It'j,:" r('t ' 'l f I l' lt' tn r o f ~ Ie tl ;e i nc
in IRi S. l it ' tuok a J1os t -gora<!llat ('
co urse in t ill' Xcw York University.
aml <11,.'\"0\('.1 a .H' a r tn medica l st ud ies
ill Berlin , ( ;('Tlllany, I lc heg-an hi s
pn-scru prncticc in l'ou ..town in IMI.
Ct' ('(lill~ hi.. ~r;lduatioll , which was
"p( 'nt in Steelton, I' cnn ,,)" h ania , he has
practi cc.l l'"nt;nnollsly in Il arrishurg-
thrnu~h nt1t hi s active Ilwfessiona l
ca reer. Il l' bd"n~s to tilt" American
~h'll i('al ..\ sso(:iatiulI , the Dauphin
C"lInty \l edieal Society. the l'cnnsyt-
vania State Xlcdica l ~\ s <,oeia t io ll , a nd
the lIarrishnr,:: Academy of ~kdicine,
Il l' b al so a member of the Harris-
hllr~ Club, a social o rganiearion.
Whi ll' Ih'illl-:" in Cumberland connry
Ill' s t'rn 'd on the school ho ard. and
in hi .. politi cal view .. 11(" is a Repuh-
licau .
JJr. \\"illctts married ~Iiss ?'. Iarion
xtarnn. of ~I'W Cu mberland. Penn-
-j-lvanin . and 111l:)" han' Ion r ch ildren :
j o-cph Elwood , Gt'ar)" ~ I a rlill . ) ..h n
Ru dolph, and El jzabcr h M artin.
•
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Scotch ancestors . li e i .. t he so n o f
J ohn Hughes and :\b.ry A nn (Spea r'
Reinha rt . and was horn April 10. 1~54.
nea r Loudonville. ,\ ..hl a l1 tl county,
( Ihio.
From IR;."\ to IR; R I rr . Reinhart
auended the Verm illion Inst it ute,
Hayesville , O hio, anti lat er matricu-
lah't1 at J eff erson :\Ictl ica l College,
lhila.lelphia, I'cnnsvlvanin , g radua t -
ing" ill I AA2 wi th the th'l{rl'l' of Doctor
o f :\Iedici lll·. l ie located in Toledo.
I lhin. in :\Iay, 1M.!, anti soon there-
aftl' r was elected to the chair of Pro-
ft's~ l r of .\ na tomy in the Northwest-
a ll Ohio ::\ fed it'al Cnllq.:-c, T oledo,
I lh in . wh ich position he h eld Ior five
~vcar-s, and the two subsequent :yea rs
11,' was Professo r of ' Iatc ria Medi ca
and The rapeutics in the same instit u-
tion, Il l' is a me mbe r of the consult-
in;.:' ..taff of ~t. \ ' incent's Hospital. T t-"
It,d,). Ohio. lie is a member of th e
t thio State Xledical Society . the Amcr-
ica n :\!l'dical Association and th e
:\'urthwcstcrn Ohin Xledica l ,,"-socia·
t ion. T he summer of 1900 was spent
hy I )r. Reinhart in Europe. whe re he
devoted himself to work in th e hos·
pirnls of Berli n and London. In poli-
tics he is a Republican .
I Ir, R ein ha rt marr ied , JUIIC 1."\, lXI*:,
Julia F . Sterling. a nti t he fol1owillJ,:
children ha ve be en ho rn to Ih t'111 :
(~ l'Or~(' ~lall ky. 1-;(' l1e \'a , and I\nH'~'
Fairfax. I )r , Rei nhart's present ad -
t lr~·s .. i.. 1519 ltr ondway, Tok-do. {lhin,
BA ER. J oseph Silas, 1854-
Cl.... or 1888.
Dr. Josl' ph Silas Itaer. a ~('n('ral
medical practit ioner of Cam-leu, X(,W
j ersc..... a nd also fi}Jl('clllog'i ..t III the
t ·.)I, JI'l r 11 ,)s l' it a l of that (·ity. wa~ horn
ill F'Iainticld . Pennsylvania, in ,H5-l.
Ii i.. father. Solomon ltaer. wn-, of
:-;wi.... li Jl(·a ~e . a nd married :-;a ra h
I~ t,,·t i. who was of Scotch descent.
Josl"ph ~. lla cr, a t t he us ua l a l{(', be-
(' ;\1111,' a public sd u\t )1 stndeut , l' IIrsuin J,:
his educat ion in Car lis le. I't·llll syl ·
va nin, a nti ht·fore he enu- red Up"l1
preparatioll for ti ll' prnct lcc of mcdi-
cine ln- was conn ect ed with nu-r cautilc
life as a clerk and tra n ·li lll{ salesma n,
III I~' h e en te red J effe rson ::\ Ietlical
Collccc. and Oil t he completion of a
th" rllllgoh and cornprcbcnsivc ourr-,c 111'
was ~ratlu atl'd ill l X.~~ w it h t he decree
of Doc tor of Med icine. li e was then
connected with the I'hiladelphia l'ol y-
e1i,,;(' until IR.).!. and pursued a course
ill C) lH'l·ulog'y . becoming a ll expert ill
that th' partnu'nl of medical practice.
•
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I Ic was Chid o i the Cyuecologtca l De -
pn rtrncru of t he in ... tiuuion fr om 1&)0
unti l I}.:C)'!. ailll Ill' is IlI)W (;y lwcologiSl
to Cooper llo- pir al at Camden. Xe w
jer..('y. l i e hl'long'''' to the Xcw Jersey
St ate ~lt'l\kal ~)(:il·ty. nl...o the Cam-
de-n C0l111ty :\11 01 Camden State ~[cdi ­
cal :'ocictie.... :lIHI i ... an a ...sociate mem -
her of the I'bilad-lphia Ob... tct rical So-
d dy anol the Philadelphia ~I edical
l O, Illl'~l' . l it' ha... g"ail1e,1 more than
locnl prom iuvncv in the line of his spl'-
l'i a h~" . and i ... we-ll kn own to the pn)-
fl·...... ion bl'l-a n"'t· o f hi :-- iuvctuion of a
Ill"d ificali"n of th e f ;tloddl ·Hacr va -
g"il1at ... \ W CUI U111 .
I ) r . ll acr i:-- a Republican ill hi s p')-o
li ticnl view <. and in I~ was cho sen a
11\('1111'('r of tlw llon nl o f lI ealth of
Camde n. Xcw Jl'r"'l·y. h is incumbency
to continue unt il l~l..t. Il l' " d ongs to
Tri mble 1.011g:e , F . and 0\ ' ~ I.. of Ca m-
den , ami has attai lll,t1 till' Thi rty-sec-
01111 de g ree o f th e :'cut tish Rill" 311f1
the Knight Tcmplar dcgrec. York
Rit e.
II", was married•.\I ay 2.!. ,Xil). to
Yidn H. Be)" ('rs . a nd they ha ve a
t1a ug-hll· r• •-;ran· E. Itaer.
DAVIS, Lewis E noch, 18SS-
Cla.. of 1881 .
Dr. L ewi ... E noch Davi... . ph y ..ician
ant! - urgvou . was horn (ktolll'r fl. IXSS.
in Robinson town-drip. .\ lIl'g-he lly
co unty. 1\·lln:,,~I \" al1 i a. Il l' is a sou of
Jam\'" and Xancy t I:UT11 S) Da vi .... :1I1t1
ill both th e pat l'rna l a nd mnterual
lines is a representati ve o f o lel fami-
!i('s of the K(' )':"hll1l' S tare. II is pa ler-
nal g'"ran<1father wa s loom in " 'a ll''''.
and came to I' l·lltl syh"ania ,III ,) cst ah-
lish e.l his hom e ill liifl. The follow-
inK ~"l'ar he purchased Dans I",lalHI
from the U nih ',j St a tes KU\Trllll ll'nl.
:1.1111 thereon l'ng::IKed ill farmin g'. II is
descendants han· alway ", f('silh-d in
thot section of rlu- Stat e. Till' nUTlI :"
iamily is of :'co ll"h 11IH':Ig"t·. ntul al so
seuke! in Pt' l1 n s~' h· :lII i a .
D r. Da vis wa ... rcurc.l til farm lifl',
and in the pnhlic schools uf .\ lIl·g lw ll)'
couuty he pursued his p rimary cduca -
l inn. whih- uft crward he was a s tuden t
in till' Curry private school of the smu c
county. For two -,,('ars he was under
the in ... t rucrion of a priva te unor. :11111
when his preliminarv educa tion was
completed he enu-red JdT('r",nn :\Ie tli-
cal C"lkK(' . ant! was g'"ratillah', 1 in
1R."\I . For a ~Ta r th ereafter Ill' »rac-
li c('11 in connection with hi s former
pn· n·plor. Dr. John II . I )a\·is . o f l'i u s-
hurK. nud then went wes t, s!){'n,ling
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about six months ill Wisccnsiu. l'rc-
fl' rri lll-:" the cast as a place of resi dence.
Ill" re tu r ned tn l' i tl ~IJllr~ in IAAz, and
ha s <iucc n-maim-d ill the !-:"l'lwral
I'ral·ti n · of meelicjne in that cit)', cov-
l'rill l-:" a " "'rind uf twcuty-one ~· ..-a rs,
•Inrilll-:" which umc a ~ratif~·ill;.;:" patron-
~l-:'" lta s been accurded him. Ill' is now
s"nillg" un tilt.' slalT of I'assavnnt 11o,,·
pita 1. I Ic \Jdnll~s IOJ the •\ uu-rica II
;\1,'d ic,t1 .\ssod at io n, the , \ l l q~I Il' II Y
l ' nllll l ~· :\l\·dkal Society, aw l the
J\'IlII"y lvania Siall' ~1"'c1k:tl S.u..-idy .
ln Ill\' :'.la"tJlli..': Iratvr'nit y he has at -
tuined the Knig-ht Tempter (k g-r"·l·. and
is also a nu-mber of th e :\lystic Shrine.
I h - g-in'" his support to thl' Rcpubli-
ca n party .
ttctobcr 20 , 1KXi. Dr . I )avis was
u nited in ma rriag-l' to Sa rah l Ir uc ila
Fi ;.:-h·y. a nd tu tlu'm have lx-c n born
four ch ildreuc-. Xlnrinn Eliza l 11~ t h ,
Lewis Elwood, Clark Hainc, an d John
I )IIIL
DENNIS, John, 1854.
ct o f l.to.
) ohll Iknn i.:, a medical a nd surg-ical
pracri rioner 'If Xcwark , Xew )l'rsey ,
wa-, ho rn 011 th e 2d of Mnrch, IXS-4 . i\
so n (If \\"i llialll and Alice Dcuuis. awl
is of Eug-li;<h descent.
Il l' a t n-ndcd successively the To-
rullt., :'.Iodcl School, the Toronto Col -
I..·g:iatc lnstitute. and the JctTer~l1
~I e tl i cal Cotlcec. Ill' holds the de-
~n·l· :- \Ii Bachelor o f Art .., Bachelor
oi Divinity. and Doctor of :'.lcdkin(".
In order to s t ill further perfect h imself
in the la st named science, 11(' mntricu-
la ll' tl ;11 j cffvrsou ~ Iedica l College in
l&lf"I, ami wa .. ;.;:"rad llate.1 in l RtJO' Since
July of that year he has 1I('CII ellg'ag-el1
in ac t ive aud succcxs fn l pra ct ice ill
Xcwark, Xc w J{'rs~'y. ll c is medi cal
exami ner for tile ~ I""l' r ll \\ ',,, ,d nll' 1l of
An u-r-icn, an,] Ill..· l'r tHi tlt'llt I .ife al101
Trus t CUlHl,a lly .If I'hilalldl lhia. l i t'
hd oll !-:"s to thc E:-",·x CUllllt)" (\" ..-w
.h·r",·y, .\Il·.lil·a l :-:. ...·i..·I.\. tlu- X"·W .k r•
"".' ~talt' .\Il'd i..-al :-:....·;,·t.', the .Ynu-r i-
l':1 1I :\ll',Jil'a l .\ ...... ,..·iati••n, and the So,..
c i\'l)' for IIIl' 1~,' lid o f (l .-pllatls an d
\\"id""s uf ;\ I~,tlical .\!t·1I of :\ ~~W
J,,·r s{'~· .
l le W;IS llI arri~~.I. -'1II1l' .J.J, IXi S, ttl
Ellen :\IcK in ky. whu .li,·.1 .\Iarch u ,
11)0.'. 1t'a\·i n!-:" two daug-hh'r!", .\ Iice
Graham a nd Eva E lfen I kllni ",.
GARDNER. H erbert D" 1855.
Cl.... of 1880.
Dr. Herb er t D, Gardner, l'lI;.;:"ag,,'d in
the g eneral practice of medicine III
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Scranton, 1'('lIn~~h-;llIia, wa-, buru ill
C linton towu ..h ip. \\'~lll1liTlg' Cl.111I1)",
I'cunsylvaniu . r tctolu-r 2i. 1~55, a ~1I11
of Asahcl \Y(':- t l·, .lI and :-'ara h ll 'ha :-\')
Gard ner, llot h wvre llf E II J,: li:-h dc -
sc en t. W ilbur r ;ardncr, Ill\' g'fl 'at -
grandfather, came to 1 '\' n l1 ~., h·a n i ; .
frum Rhode Island. "'l,ttlillg' in .\billg'-
ton, this state. There he (' IIg'a~cd in
fan ning unt il hi s death, whic h oc-
cu rr cd i ll 1:<,5K Juhn rianlncr, the
l;r:tllllfalhcT, wa-, abu all al-:ricuhll ri,..t,
Iollcwing th,,1 purxuit thruuj..;"hout h is
en t ire life, Asahc l \\', Gardne r was
reared to farmi ng', and en g-aged in the
t illin g' o f th e soil in Clinton Itl \\'llsh ip ,
\\")'om ing- county . H e m a r ried ~ Ii~s
Sarah Chase. a daughter of Gro ton
Chase . who was a member o f the tli,,·
tingui shed Chase family of Rh ode
Island. and who lived in .\bington,
I'eunvylvauia, tlurillJ:: the greater part
of his lift', ha\'ing' f,'Ill"n'l! Iruru his
na t in ' crate In that p lOlt"t" wlu.'re he
,'ngOlg:,' ,l in J.:" II\'ra l j;lrt llin j..;" nnti l hi -,
death at the a J.:"" " f f" rty yea rs.
H erber t l). Gardner wa-, a <tudvnt in
the pu blic st-hutI!" of C linton 1,,\\,II..;hil'
pr ior tl) ente ri ng the K,'~·';,tnll" Acad-
emy at Factoryville, \V~'ollling ,',nlllty,
P en nsyl vania . \\' hen hi" litera ry edu-
ca t ion wa s co mplet ed, lit' pursued a
cou rse of lectures in th e :\It'dka l I>c-
parnncut o f the University of ~lidli·
ga ll, and subsequent ly matriculated in
the J efferson :\Iedica l Co ll"ge of I'bila-
delphia , in which he was g:radU:lh't1 in
I~, winning' the oleg:rt'l' of Doct or of
Med icine, li e entere d u po n the act ive
practi ce of med icin e in h is nati ve coun-
t )' in the summer of IAAl, a nd there
continued u nt il the fall of 188 2, when
he was appointed Superintendent of
th e Lackawanna Hospital of Scranton,
Pennsylvan ia . H e hehl th at positi on
for four y ears, o r unt il 1m , wh en he
res ig ned and beg-an th e ge ne ral prac-
ti ce of medic ine in Scra nton, where he
has s ince remained. Not Inng- after re-
sig'ning- the superintendency of the
Lack awanna H o spital . he was elected
a membe r o f its su rg ica l staff, an d has
s ince been thu s connect,....t wi th the in-
s t itut ion, H e W :l S O I1C of tlu- f"" nd<'r.-.
and is ~ ti 1t a membe r of the boa rd oi
di rector" of th c Sc ra nton I' ri , ·a l(' 11,1";-
I'ital and is now it s pr,",id" nt Thi-,
hospl tal contains t W(, Il I ~· pri,·ale rooms
and is mo stly ,1('\"01('.1 10 ~lI rg'ica l
cases.
Dr, Ganln'.'r has hellI some military
and polit ica l positions in the line of
h is profess ion. H e was as ..istant sur-
geon of the Thirteent h Regi ment oi
Pennsylvania Volunteers for about
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t \\0 .\ l'ar~ nu.I h:! ~ al",,, bcvu C''Ullt y
(''' rOI'<'r "f Lacknwauun ~",tllll.'1. l ie
h l'10 11J.:' '' h i lilt' Lackawanun t.·"llllty
:\Ic<l ie<l l .\ ...." l·i;ll i" lI. till' t'cnnsvlvania
:-'tatc :\ll',lil'i11 0111 ,1 the .\ lItl·r il·;1II ~letli­
ca l . \ s"" 'l·;a t i" n. IIi", political alle-
g i:allce I ~ J:1\l'lI 10 the Republican
party,
1>1'". Ga rdner wn.. married ttl ~liss
Adelaide !' . t.a rfim' r, a daugbtcr of
,\ hel Gardner. who was a me rchant
aml farmer of Dalton. Pennsylvania.
This m<lrriaJ::e occurred in August.
t&'Xl. and they now have one son , Rob-
ert A. r.:lTllner, who is a student in
Corn ell U niversi t y.
HERMANN. Henry W illia m, J8SS·
CIA.. o f J 8'78.
Or. Henry \Viliiam Hermann, who
is practicing' as a specialist on the
trcauucut o f nervous d iseases in St .
Louis :\Il).. was horn in H ermann s-
hurg'. .Arkansas. J un e 9. t855. H i",
father, Charles Frederick H ermann ,
was a native of Xla nnheim. Germany.
and in till' year 1R.t9 became a res iden t
nf Hcnnnnnsburg. A rkansas, wh ere he
wa s ex ten s ively l'lIg-ag-ed in me rcant ile
pur",uit s unti l the ou tb reak of th e Civil
WlIT. As his sy mpath ies were with
th e uorth in the struJ.':"J:le to p rescT\'c
thc U nion . he remo ved to St . Louis.
:\li ssouri, where he en tered into th e
whoh-snh- l"O'III111;"'.. ion !l1ls illl'''_';, I Ic is
st ill li \'illg-. :11111 at thi s writhlJ:. in the
nunnnn of IlP';. is \'isi l ing- at Spitz-
I H· r~ t' II . Xorway. Ill' iug- now seventy-
seven y l'ar" of ag-l'. H e ma rried Lilla
\\ 'itll<'lmi . who wa s of German de-
scen t . her people havine heen residents
of Had en . Her ancestral history is one
of close connection wit h the minis try
of the t icrnmn E \'all~dil'al Lutheran
church, seve n consecut ive 1::""lIl'rations
ha\·inJ.: rUTII;",In.·t1 dl'rJ.:~ uu-u hI tha t
iait h.
Dr. I lc nuann :le' l1, in',1 hi .. prvli m-
inary educatjou ill the publi c schools
of ~t. Louis, anti SlIppll' nH'llh'll it liy
st udy in the l ' ll i\l'r ~ i t~ of ll eid clbcrg .
in Germany. Subscquen tly h e wa s. a
st udent lit t ill' Phi ladelphia Dental
College, Ir.nu whic h he was g-r:ulua tco1
wi th the class of I~i(j; then t'llt l'rillJ.:
upon preparation for the J.:clH·ral prac-
t ice of med icine. he uuu riculnt c.l in
the j efferson ~ll·l lil'all·f)lll'J.:'l· o f l'hila -
de lphia. in which Ill' completed tIll:
prescribed course with the c1 :I ~s of
18iR His theoretical t raininJ: wa s. a t
once supplem en ted hy practical ex peri-
cnce, fer he received the appointment
to the po sition of illtCTIIC to the Ger.
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man I lus l' it:t! uf I' hil:ulclph ia. Later
he went ab road. and remained unt il
1M.>....ttlll:~.-il1g in l"tra .... b llq ; . Vienna ,
anti Leip... ic, /.,rai ni ng' a n intimate
lnu,d~·t1J.:''-· of t lR' method Hf practice
usvd hy 111(' eminen t phy icians o f the
01<1 wo rld .
I rr . lh-rmanu cllh' rt ',lupUll th e pru c-
lin ' u f un-dici uc ill St. Luui :\Ii""ouri.
a a - pcc ia fist o n ncrvu u... d i l·as'-·.... nnd
a a lIl' u rolog ist has /.,ra il1ell consider-
ahk l,r" lI1 il1('nc{' . hi ... ,-'arlll·..t and com-
I'rt'h('Il..ivv st utl )" a nti du"'l· al'l' lil'at io n
w illll inl-:: h im ad va ncement in the "1'1.'-
ci nl lim' o f his la bor. lit, ha s been
:\Icd ka l l"I1 \11' ri nlt'11l 11' n t uf SI . Vi n-
('t·ul ·... In ... riuulou s ln('t· I ~'}I . ami wa s
Ionncrty I'ro ft,' ...sor "f S (·ryuu ... lJ i..•
ca ..('s at the I'o..t-Cradua tc School uf
:\I,-,(Iici n(>. act ing in tha t ca pacity until
th e ... rh oo l was di sbanded. lit, i.. also
Cli n ica l I' rofe ...sor til the :\Ii .....ouri
:\I('d ica l Colle ge. which i ~ now a pa rt
of " ·ashi nJ.:'l on l "nivcr...ity. lli s I'm -
fcs ..ioual reln rion ..h ip is wit h IIH' St .
LOlli.. :\Il·dka l S"ciety. tl1 ,-' :\Ii ...."uri
State :\Ic. lil·al S,;t'id,'"' the .Vnu-ricau
:\1 (';Ika: \,....ociatiou , and the (;l,.' rlllan
:\kdk.11 .\ ..... ..:iati"ll. li e ha- writ ten
var-iun.. urticlc-, for medica l jc-nrn als
U]IUII h i ~ ..pl·(·ia lly . pn '!"eill ill l-:: inform a-
tion that h OI ... C0111 1' to hi m th rouu h hi ...
hr" ad pructical '-'S pl' ril'lICI.' as a uou rol-
o ;.:- i..t . Dr . H ermann l-:: in : s h is politica l
i1lit.·giallce to the I )'-'lllucracy .
I Ic wa« marr-ied in oSt. Loui s, :\lb-
",mri. Xovcmbcr I~. IRe/ ,. to L inda
Hof ma n, and th ey han ' t wo ch ildre n:
Vera Porath)" and :\la rga rct Clara.
W ADE. John W allace. 1855-
CI••• 0 1 1884 .
Dr. J ohn Wallace Wade, wh o h as
advanced to a ve r}' cred itable posit ion
as a Illc1111Jt'r uf t lll~ 111edi l'a l Irnt er nit y
ll f Xcw Jcrsl·Y. a nd is now praCIICI11J.:
111 :\Ii lh·illc . was ho rn ill Lancaster
('Ollllt.'", l'clln,,-," lvauia. I tcccmbcr y.
1 ~55 , a .."tI " f johu \Vesll')" \\"atlc and
:\Ia ri a I'. Dunlap" l it, i ... "f Scotch-
l r i...h lillt'agc- Sn ltch 0 11 (hi' ma ternal .
:,t1l1 Iri sh on the pn tvr unl s ides. his
g rilndf at lw r "'atll' h a \'ing 1'llIiJ.:"ralc'd
Ir.uu th e north uf Ire lan d . a1\l1 hi ...
mother.. pvoplc from S...-otland.
•
Juhn \ \"e..ley \Vack· wa-, horn aml
reared in La ncaster CUlllit,'" a nti until
he changl·tl h is residen ce ttl Sew J er-
sey fo llowed the t rades of carpenter
aw l fanni ng". Ahout 18tl2 he moved
his fam ily to So uth j cr ...cYI w here he
con t inued to till 1111,' land un ti l he en-
listed in 1Brl.t1 in Com pany C, T hirty-
eighth Reg iment Xew j er ...cv Volun-
teer In fa n try. Upon his return at the
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c1" ...c uf tlu- war, Ill" ~· nJ.:"ag-~'1I in the
butcher businc...... and lat a at the car-
pcntcr i rndc. II ., wa ... firs t lieute nant
ill l.·lI111l'an y .\ , :\~·w J,·r....·y :-;tat ~· xlil i-
ti n, and wa .. a],;" a nu-mbe r of the city
counci l Ir.uu thc fir... t ward. d ty of
:\Iill\'ilk l l e dicd at th~· home he built
UII tlu- northwc... t corner of Fuurt h a nti
I) strc.:t<t ... , J an uary I. IXlj4. at the age of
sixty-six.
Dr. John " ., \ \' atl ~' atll'l1d ~'d th e city
sc hools in h is ~'ariy 1"1:..11"'0,] ci a) .... and
dll ri ll~ the lmlidnys o f summe r ea rned
money 11)' securing- t'Ill\'lo) mcu t a t the
numerous hu... in~·",,,, places a nd manu-
factor ies. At the ag-t' of ten h e was
employed as a ··... napl'cr up" hoy in th e
g'lass fncto ric ... , whcrv he ab ...orbed a
~rca t many of the r"ll g-h~'r clem ents o f
life. After atte nd ing ",ch"lo l again for
a season, he was employed in a brick-
var.l . then as a clerk in a g'roccr) ', then
ill a flour and iced ... tort', a nd for a
timc in va r ious meat marke ts . It was
ut o nc of tlu-...v, while C l1ltill~ a s tea k ,
that he m et the beautiful woma n
whom h e subsequently marr ied. At
the aJ::~' of ... ixtccn years he entere d the
<InlJ..:' store of Dr. H o ward E, Pec k, a n
nbh- and po pular eclectic Jlhy ... icia n of
that place, a ud whil e thu s employe (1 he
1' l' La l 1 1~' firml y Tl'"oh C'11 in hi ... de ter-
miuntiou tn make the pract ice of mcdi-
cin e hi" life work. Il l' was in the o f-
fico of J)r. I'cck for a "crioll of th ree
years, alHlllllrill~ this time he received
con"ideraLlc m ilit ary t raini ng- as a
member of state m ilitia. \ \' la' ll not
otherwise employed I". read medicine
prepa ratory to matriculati ng in the
Philadelph ia University of Medicine
and Surgery, from which he was grad-
uated with honor on the 3d of January,
I8i6. He returned home and assis ted
•
hi s preceptor in the management uf
the drll~ store u nt il .\ pr il Ii, IRi 6,
wh en Dr. Peck died . It':l\'ill~ a fine
op(;ni ng Ior Dr . \\ ' a,ll', whu h ad hut
jus.t passl'll hi" t wenti eth ye ar, T he
.\,ou llg doctor a ...xumcd charge uf the
drug store fur a yl'ar, afte r whic h he
devoted his time to p ractice. in which
a "IlCCt'S... ahnu... t phenomena l atte nded
h is every effor t.
Xot IH·in J..:' ...at i... lil·d wit h his nredicnl
quali ficatiuue- , howvvvr, ane! .k-... iri ng:
to be more thoruughly eq uipped in th e
pro fess ion, he enu-red j efferson :\ktli-
ca l College in the cia.... of IFSz, and
was grru!uatccl ill 18&1. During' that
per-iod he applil'l\ hi mself a.."itluously
to the maste ry uf th e tcxt-houks which
formed th e curr iculum, :11I,] ob ta ined a
broad , varied a nd practic al ex perience,
ta kinJ::' part in all of the labo rarury
work and hospital practice. He abo
p ursu ed ...everal cou rses of "tudy out-
side o f the j cffer...on Collq{c', in each
of which he won diploma s. T hi s ill-
eluded Shoelllaker'~ Philadelphia 1111S-
pital for Skin lIiseases, ~lcCldlall·!\
Sc hool of Anatomy an d Sunrcry. and
th e Philadelphi a I.yin~-in Cha rity, li e
also won a cer ti ficate after fou r yea rs '
a tten dance at the I'cunsvlva ula lI os-
pita l nrnl 1](' tlu-n entered uJlo n the
practi ce of hi s proft·s;.:im\ in :\Iill\'ill (',
Xcw j ersey. where his thorough un-
de r..tandillg' of the principles of the
medical science, and his acc urac)- in
thei r application to the needs o f suf-
fa'r ing- hu manit y , han ' WO II h im more
th an local dlst lnctlon.
Dr. Wade is a membe r o f the Amcr-
iean ~ Iedical Associat ion, the Ameri-
ca n Public Health Association, the
American Associa tion for the Ad·
valleement of Science , the American
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.\s:,>ucia t iu ll uf I'h~' si l'iall S a nd Sur-
J::"t'UI1 :-'. th e Xcw J ersey State :\le J ica l
~",-·i l·t y. Xcw J eT..t':- :-;tat c ~a n it a ry
.\ "..ociatiou , the Tri-l '.,lIl1ty ~ I ctl il':l l
:'ol'idy uf ;'oulh J t·r~l·:-. the Cumber -
laud Cou nt y ~h'lli l'al Sm'idy. etc. li e
wa s for six years Cit y l 'h y..iciau of
:'I Jill\"ilk ami IIIlW t; till' I'hy sil';au of
till' Hoard of J{cnl th . and , tugctlll·f
with 'he lnspcctor , .li rcc ts t ill" sanitary
111l'aSUTCS o f th e ci ty. I Ie i.. consid-
('fl'c] ;1lI ex pe-r-t i ll tli ag' llosis ;1I1t1 is cut -
p ln.\"I·tl hy all ti ll" most promin ent life
ius urnn cc compauie .. of th e Ea st as
examine r. l li-, spccial att ention is
t1CCIJh:J to ge nera l practice nnd ob-
..tvtrics, Une of the honors he ch cr-
;"Iw,. must is hi s membership o f th e
:'Iledieo-Chirurg-ical Co lleJ:e o f Pbila-
delphia , which gives h im th e degree
o f :\1. :\1. C. C. li e wa s f,)r lllt"r1y one
of the Board of Ce nsors o f this col-
lcze. He is a life member o f the
Alumni Association of the Jdfcrson
:\Iellical College. and always. delights
to meet the members in annual COII -
clave and thc members of his ·Rot class
in re union. I l l' is. a Red Xlan and a
(;ulden Eagle, and a member of the
First Pres,byterian Church of :-' lilIdllc.
D r, 'Vade was married , 011 the aoth
of j une, 1880, lu xliss Amy B, Wes-
con, of ).l i1Iv ille . a daughte r of Arthur
Wescott, who was an uncle uf Jndg'e
',",escutt. uf Camden. ~.'w J er sey. l lis
residence is a handsome six te en-roo m
house, no .~ I X Xorth ~"COlHI s t reet,
).Iill\"ille, ::\",'w J,'rscy . a city of 12.000
Inhabitants. j ust half wa y bet ween
Philadelphia and Cap" ).Iay. an d at
the head Ilf ).1:U1 r icc Ri ve r, where
i.. moored his spk ndid J.."3. ...-clcc t r-ic
laun ch, in which he l'njoys a n occa-
s ioua l out ing. Xc ar h~.. is the grea t
hUllting g ro unds of ~onth J ,' r ~ ,·) where
j..."3. ml' ah olllul!< i ll pl'-Ilty from quai! to
tI....-r , anti lu-re aJ,;.., i .. t he center ,.f the
J.:r.'a t J.:"t a~ .. itlllll-.tr) (lr the ca-u-ru
l 'nikl1 ~tak",
BEAL E, Philip W en dell. 1855-
Cia .. o f 18'76 _
Dr . I 'hilip \\' .' 11 .1,, 11 I:cal,', o f Ca m -
dcu. ;\l'\\· J ,'r~ l'Y , wa !< horn ).Iay .l3,
1855, ill Sha wmont. I'ennsylvanin . l lis
fathe r, Dr. Edmund I:eak was u f Eng-
lish lincn gv, aml utarricd Ell en :'I re·
Cormack, who was uf Scotch descent,
I >r. Beale acqu ired hi s lite rary cdu-
cation ill the P hi ladelph ia Il il.:"h ~chutll.
in whi ch he was graduat ed wit h the
etas .. of l~i3 . T aking' li p t ill' stud)- of
medicine. he matriculated in Jdlt·rs.on
:\Ie,lical College. and \'" num be red
amollb th c alumni who completed the
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course there U II the r r th o f :\Ia rch ,
IX"'. li e has p racticed in Camden for
twenty-four ~-lo.US, 011111 Irom 1&<-1. un-
til 1&"<; se r-ved as coroner of the city.
In 1 ~)03 he was a~aill chosen to the
same position, and from I 8&", unt il
11)02 he w as t .nit cd Stun-s l 'cnsi on
Surgeon. In terested in th e progress
and ndvaucemcn t uf his adopted city,
he ha s taken an actin.' inter es t in pu b-
lic affai rs, and is IIl1W servi ng as a
member of its counc il. lI is political
support is g-iHII to th e Republi can
1';lrt )'. Socially he is a :\Ia soll , Od d
Fellow, Knig-ht o f l' vt hias aud RIot!
Man. Il l' a lso bt']nll J.:: s to the O rde r
o f Foresters, the Frate rna l O rde r o f
Eagles, the K nights of the Golden
Eag-Ie, the El ks, ami the Artisan Or-
dcr of :\Intual I'ron-crion. Il l' was
married, Se ptember 9, Igio, to J ennie
Patton, and they ha ve th ree dau gh-
tcrs , Xcllic. Susie, nnrl Lillie.
BANE, William Ccuerret. 185S~
ct.... of tll'19.
D r. \Viltiam Cotte rre l Ball e, ( lenlist
:11l0 Aurist, a nd also Professo r of O ph-
thal molcgy and Otology in the DI' II -
vv r Gross College o f Medicine at n ell-
vet. Colorado , was horn ncar Va n
ll nrcu , \\' a shi nJ::' toll county, I' cnusvl-
vamn, :\uv l'l11 he r 2 1, IgS5.
The urig-ina l ancest ra l h01l1\" o f tlu-
family ill ..\Ilwril-a w a.. in Xcw En~.
laud, and the Iouuder or the fa mily in
thi!' country was a native oj Scotland.
Later g-elll'rat ions rt'sitl ed in \ 'i rJ.: inia.
allli five h rotherx an d nne sistt' r-J l"s"l',
Xuthnn. Isa ac, E llis, J osI' ph and Eli za -
hct h Hane- Id t thei r hom e Oil thc w est
branch of the Potomac rive r in Vir-
ginia in t,{.f!" and emigrated to \Vash-
ington cou nty, Pennsylvania, settlin~
in Amwell township Of this family,
Isaac Pane married Sarah Ferguson,
and became a direct ancestor of Dr.
\\'iIIiam C. Banc. Their son, John
Harre. was the father of Abne r Bane,
whose t'ldest son , juhu Ft'r J.:ll slln Bane,
was the Imbe r of Dr. \\' iIli:l11l (", Banc.
J oh n FerJ.:lIs')Il lIall(." ma rried Xl iss
Xlnrtha Post, a descendant oi :\II1I1S011
Pos-t , who was bo rn ill ESSl'X county.
Xew j ersey, ami in lilotl removed with
his family to :\ Iulri~ township, \\"a ..h·
ington ccuntv. J'cnnsylvauia. IJr.
Ban e's ,:::ra ndmothl'r " II hi" mother's
s ide was a Liudh-j , a dCSl'l' IU 1:1II1 o f
F ran cis Liudley. whu a('c(lrJi l1~ Iu the
reco rd s ill t ill' histury o f \Vashillg:toll
cou nty, l'cnusylvanin. came to America
in the "~laytlow('r."
\Villiam Cotterrcl [laue acquired his
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t'arly cducationin llH' J..:ra mlll,tr schools
ill "nd ncar ('Ia~"s\'i lk, \\"ashi nglon
couuty, Pcnn-jlvania. lI e wae- also ill-
strtll:lt.'c1 in Lat in by all nndt.' rJ.:: radllatc
o f \\"ash ingloll and .ktTt'r~1ll College.
and in t icrma n by l leury Sc hoen-
thaI. of \\·a ...h lneton. 1't.' 1111",~·I\'al1ia,
Thr",uJ.::h several vcar-, he wa... em-
plovcd as a cle rk in a IlrY-J..:<.lOl ls store
in Clay...ville anti \\·a ...hinctou . Penn-
»ylvn nia. tim" rcccivinu a husiness
t ra iuinjr. Un till' 13th of Jllly , I~;<i,
he took Ill' the ..t u t l~' uf medicine nuder
Dr s. John and Ccorcc :\1. Kelly, of
\\ ' asl.l llJ..:t<lIl , Pe nnsylva nia . hoth grad·
mllt':- of jefferson Medical College.
Ihtrin){ the winter of IHjj -X Dr, Bane
a t tcudcd the Collcec of I' bvsici ans
and Sllq~t'"n ,~, at l:a lt imun'. :\laryland,
alit! in lXjR-C) wn ... a ..unlcnt in J d fcr-
..."11 Xl cdica l C..lIl' J..:t', I",·in /.: J..: ra, lua ted
on tilt' rzt h o f :\Ia rch of the la tt e r
yva r.
Dr. ll auc hl.',l.:'an lilt.' Jlra ~· t i c t' IIf mcdi-
cine III ( "an oll..llllrJ..:. Pcnns vl vania .
Apri l J , !!'ti '} , ,11111 in Ixxrf In' 01','ned
all office ;11 I';tt slm r){. for till' treat -
uwnt IIf tilt' di sl'a SI'" of the I'YI' a mi
ea r , 1 ~lak i ll,-= t\;til~' t r ips of t wctuv miles
hy t rniu 10 thnt cit y. and at thc snme
tiuu- l'C lll1illllitlg' a g'l'n l'ral pr; lctin' ;1\
Ca n"ll !"IJlIrJ.:, T his s t rai n. howeve r.
proved too much for hi s phy s ical
st rcngth , and. hoping' thai Ill' mig-ht
Ill' b~'lldi t l' ,l hy a chang't' of cli ma te,
Ill' n " nOH '11 wilh hi s la mily 10 Dl.'n -
H'r, Colora tl\), in lh l' fall of I~J I. and
1m !" " illCl' 111'1'11 eng'ag'I' !1 in Jlrac ti cl'
thnl' , I fl' ha" mat iI' a sJll'cialty of the
tli "ea ~l' " o f t he eye. ca r, no!'e and
th ro at , alltl is a most capa ble T('pre-
sl' ntati\'(, of the prllfess;on in these
lim's , In IIll' "prin~ o f IXRI he pn r-
:>II('d a 1J< ,!"t -grallua tc cour"e in Jdll.'r-
.."II .\ k t l i ~· a l Lollq~I' , and t,",k a pri -
vme cunr..c in I'h)~ka l tliaJ..:'n"..is
under I Ir, J , T. E..kridJ.:l'. lit.' pur-an-d
a special co urse ill I he l'~·l' ami ear in
I~I . and :1J..:'ain in 1l'."o\5. in til l' E) I'
and Ear Department uf the Philadcl-
phla I )ispl'lbary and \\"ill"s E)'(' 110...•
pital under I )r , (";t'orJ,:'I' ~trawbritlJ..:'I ' .
In 18."(0) he pur"ul'" a clinical course
under Dr , II , Knapp , in till' :\~'w York
U lllHhalm ic aut! .\ ura l ln-tit utc. and
thus hy c.uuinucd "tlld~ ha.. kr-pt thor-
ol1~ly informed concerning the ad-
vaucc -t discovcric-, of the medical pr.)-
Ic ..."inll rela ting to di-ensvs of the vvc ,
car, nose and throat.
Fur Iour )l'ar" Dr, ltanc was Lee -
turcr 011 the Eyt' anti Ear ill till' \\'t'..t-
ern 1't'IJIJ ..vlvania ).!l,dical Culll'J.:l' IIf
j'iu"hnrJ..:'. I'c-nllsylvania , a ml soo n
after hi .. removal to I icnvcr was ap·
pointl"1 1 Ill'hthaITlloloJ..:'i..t t'l tlu- ( "hair
of :\"urnl llK\' then occupied by tlu- late
Dr. J . T . E..kridg'l', and Chid Clinical
.\ "!"i:- t ant ;1\ ( lphth alllloloJ..:' y and ( )lUI ·
OJ..:'y in t ilt' :\Iedical Ik pa rtll ll' llt of tht'
l'nin' rsity uf CIlI" ra d.." l Ie tilll',J that
place for Iour yt'ars al HI th cu n'siJ..:'lI l'lJ.
In I P'1) h e was l'kcl~'d Clinical [' rofc <;-
sur n f O ph th almolt lJ.:y and (H OlloKY in
th e l Icnvcr Co lleg-e of .\ kd ic;m', anti
in l l)O2 , wit h th e union of the Deli ver
and (; rus:- nu-dicnl sc h"ol'" be was
1,1 1'('11' 11 !'rofl·...sor of O pluhalmology
aw l (ll olnJ,:' y ;11 ti lt.' new insl itll ti oll .
alll i is !"I ill "c(, lI p~' illg' t ha i I' ''S ilioTl.
lI t' is (lt oluJ,:' lst to ~t, JO!"t'ph 's If os·
rital: Cun"u lta nt ;tl ()pht lta lm" I" J.:Y
..uti ntul0J..:'Y 10 thl' City alHI Cou nlY
Il u ...pit31 .If Ikn\'l'r : ()phthallll,)loKi"t
• ntl OtolOKi..t to tht.· :\3t;0Ilal Jt.'wi~h
J{osl)ital for COI1!"umptin' .., tilt.' lI otl~e
(f tht' Conti ~hcJlh('r,d, the Rock rsla llil
~Y~It.'ll1 of Hailwily , and Exallllncr uf
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the E~'e and Ea r fur the l'nitl,,, States
l'ension Il ureau. Il l' i-, a member o f
the American ~ Il'l lical .\:- ..ociaricm.
America n .\ ......sciation "f Rai lwa y Sur-
J:"t"lIl" . American Aca, II'my o f (1I'h -
thalmoloJ:")" 31111 ( )t , }-l. a r~' n ~"loW('al
:--,'cidy. ('01,l r311<1 ()ll ht ha I11l' 1 1 ,,~ ica l
Society. Colo rado State Xlcd ica l :-'0-
cicty, a nd th e ~ It'llka ! :-'oridy of Cit y
nnd County o f De nver ,
I Ic has written many nr tic les for
the profession, lIla llY "r wh ich have
be en recei ved as a uthority. These in~
elude : "Headach e l Juc t il E~ l' St rain,"
P lt'dica l Xcws, 1X,j.l): "Prac tical
Poin t :- in Treatment of Some of the
Common fJi ..easvs of thc Eyt· ... (Xcw
YMk Xled ica l Jo urnal. t}\tJ~) ; "Ulcer
u f t he Cornea," {American ~ It'dieal
and Surgica l Hul letiu , 1X<)4 ) ; " Intlam-
marion of the ~Iiddle Ear, \\'it h t he
Involvement o f the ~ I a s toid . Report of
Cast's." ( Denver ~h:dica l T im e.., 1&) 5):
"~ Ia;;;toitl i t is." ( ~ Il'dical ;\CWS, 1&)1'\ ) ;
"Regular Cornea l , \sti~lIIa t i",m i.. Xot
Always Conpcuitnl : Xc ither is it Un-
cha ngeable:' (Journ al A nu-rican :\Ied-
cnl Association, l&jX) ; "A Simple
f ~ all 7.c Packe r," (L'hil adclphia :\It' diral
J ournal, IRiJ9 ); "Con tusions o f tlu-
Eye," (Colo rado :\I,'dical j ournal ,
IKl)l); "Vis io n a11e! Color I'vrcvptiou
Ior Rui lway Service," (J ournal ..\ lIwri -
ca ll :\l cfliea l Association. 19( 0 ) :
"Herpe s Zoster Ophthalmicus .' (jour-
na l Amcrica u :\It'dka l Associa tion.
Ifil l): " Eye :-'~' I\lJlt01llS i ll Br ain In -
juries." (The Rai lwa y :'ot1r~etlt1, II}U) :
" T IH' T t' sting of the Ilt'arin g o f Pupils
ill IIH' l'nblic ~('hfMII,.. ." tl'.,ln raf!,1 ~h·d·
il·;nc. IfJlJ) ,
I)r. n a lW was ma rri ..,,J. ( lctoht'r 19 ,
1M2. 10 ~ lat;lota J. ~ Ia t hc\\·,;. a olall~h­
h'r u f J ohn a 1ll1 ~ I ary I I. (lOhll.;tOIl)
~ I<\thews, wl1') at t hat time resided
nea r Xobh-stown, .\Ik~hell~· county,
Pcnu svl va uia. To t h"'1II han' hC('1\
born two child ren. Lu a ~ Iat i h l a, horn
in CalU,n~hll rJ.r, l·t' l l1lS~' I \"a nia . Fehru-
a rv 10 , IMS , and now a st udent ill " a s·
..a r C"lIcJ!"; a nd \\'illiall1 ~ Ia lhew", .
who was born :-'{'ptt'1ll1n' r .q. I~l ,
a nd i" now a -cuior in thc Ea st Den-
vcr lliuh ='c1hl<l1. TIll' fa mily lunue i..
at :\0. 1.1,\ -4 \\' a shil1g"ltl11 , \\"('11\1\ ', I k n·
vvr, l ·"lnrado.
ROBINSON , John Robert . 18SS·
el... of 1882,
Dr. John Robert Rohiuson , wel l known
in Color:u ln Spri n~s, Colorado. a~ a
I ,'adill~ physician and as a Tt1ITl, ..eutativc
cuiecn, was horn in :\l flIltllaill l Iale. Xcw
York..\ ug-u..t t I. If\S5. his pa rents hl'·
i ll~ JOllas anti ~I ar~arl't ( Roh..-ns )
Rllhin~ll1. '111e fami ly is o f Scotch-I rish
lineage. and both :\lr. and ~I rs . Robin -
son were natives of the north of Irs-land,
liy illJ,:' nea r Iuni skillcn . whence Ilwy
carne to Ame rica in 1850. They 1..11::11·
cd for a rime at :\'l'whurg-. Xcw Yor k,
tlu-ncv removed to Sullivan count v. that
stat e. where .I1'tlas Rol linson lk n.·I'l llt'll
a fa rm ill the midst oi the g-r,'I' 11 wood s.
tJl'0 ll tha t place ln- die d when Dr. Rohin-
son wa s nine yt'ar~ o f :lg-e. In the fam-
ily we n: six child ren, of whom Dr. Rob-
inson is the )'olln J::c~t. T wo of his
brot hers were soldiers in th e L'nion anny
in the Ci vil war. an ' I \\' illia m was kilh',1
ill tilt' bat tlo of Honey Hill. So ut h L'aro-
linn , in 1)...·cl·I11I )(.· r. I&I-t. when in th e
fourth ~....ar of his ~'T\"ice as a Il1t'mht'r
o j the Fiity-sixth R"'h';ll1l'lll, :\,'w York
\·nhllltt'(' r ... ha \' ing rc-{'nli ..tt'l! 011 I ht"
t'x piratio n of his firsl ...'n11 n f Ihn '(' ~'t'3r".
Tht, ot lwr hrotlw r, Ila ...·iol l.i ll , I ":I ~ 1<.,1.0·
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mson . was "oulllll,,1 in the same cngagl'·
mcnt , and died a few months after the
close o f the war.
Dr . Robinson la rf.:d~· spen t his early
boyhood l1ay.. Ihrfll1J.:h the summer-
mon ths ill workinJ.: on the home Iarrn,
:'1111 1 ill till" winter seasons he attended
the public schools. .\ 1 the age o f twenty-
0 111' year.. Ill' wcm to Lockport . Xew
Yor k. whe re lit' became a student in the
Lock po rt Guion schoo l, an d late r he
l'ng-aged in leac h illJ.: for two )"l'ars in
Sullivan county, Xcw York. \nn' ll
twenty-five YCOITS of age Ill" entered npon
the Sl1ltl)" u f me dici ne in the office of
l Ir . J. J. Warcl. of Ellenville. Xew York .
.m ol in tilt- sp ri ug' n £ IXXo he mat r -i culat-
l'cI at JdT('N11I ;" h ·dil'al Col lege of 1'hi1a-
de lphia. l ie attended tour rceutar and
prelirninarv cou rses of lecture-c. and was
g:radllah·d ill :\lan'h. 1&IOtZ. I l l' im-
mcdiatclv le gnn practice III \\'0(1(1·
bou rne. Sullivan county. :\t'W York,
where he remained for six yea rs, wh en,
fl'<,li llJ.:" the llt't".1 o f a change o f climate,
he ca me to Co lorado Springs, Colorado.
and ent ered UpOIl practice as an oculist
and aurjst , In 1&)0 he was appointed
eye and ear surgcou 10 th e Co lorado
:\li.lJallll Rai lroad . and for severa l yt'a rs
has 1x.'1.·11 oculist atu] aur ist I" the Ch i l . I~­
l Ircxcl Lnion l'rinn-rs" l Iomc. For
several yea rs he was on 111(' sla lT of St .
Francis ' Hospital o f Colora.l" ~prin~...
anti he has been a fH'1 I11t'nt comributor
10 many journals. especially in the line
of his profession . Il l' has hl'll! the office
o f secretary. "ice-president nml prestdcru
of the El Paso County :\ Ie"i~'at .socid y.
Dr . I~ohins<ln ' s wnuncs ha ve not
hc.'CII confined entirely 10 profcssionnl
lim's . fo r he P(....~t·s s~· s considerable lit-
t'rary ahility. alit! ha s written many i ll-
tcrestinz artides fOT publication. an '!
has also delivered many addresses fr" 111
ihc pia l form. II ~' has eve r t l~'\·<)l l.'t1 COIl -
sidcrahlc artcmion tn the slll(I~' o f liu-r-
aturc. anti has a broad ;111.1 comprcln-n-
sin' knowll'dKt· uf mall)" o f the hl'st writ-
ing~. bo th of anc ient and modcrn tiuws .
Il l' ha s been a member of the :\las"111c
f rat ernity si nce I 8&!, ami also 1ol' Iongs
to the Knights of l'yrhias . Royal Ar-
canrnu. th e lkcnc volc nt I 'rolt't·t in ' Unler
o f Elks , and tlw Woodmen o f the Worhl.
l i t, is a medica l exnutincr for the \ \'ootl -
nu-n . a nd a past rq,:t'nt of the Arcan um .
\\·hill· in Xew York Ill' was made an
honorary nu-mber of lilt' 11:111 111101111
Post, ( ~ rand ,\rmy o f the Republic o f
Fallsb urjr. ill n't:o~llili,," o f the active
interest whic h he took iu (;ralltl r\rlll~'
affairs. T hat )I" sl was orig-inally named
in honor of his hrotlwrs, \ \ 'illiam and
O;I\·i<l I~"loi ll s< , n , lun ;1 1X."('";\I11<' lI~'Ces sar,\"
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In dl:lllJ..:l' the uamv, :I~ it was fotllld that
there was alrcndv :1 Rohin....n post in
the Department of ;\ew York
Il l' votes with the Repnhlican party,
has delivered man.\· ad, ln's"C.;. in behalf
of its principles. and ill IXXfI was 1I01lli-
1I:lln i f"r the stall' I Cj~ i sla t llre o f Xcw
Y..rk. ],111 wa , dd t'all'd with the othe r
can,lida!I's on tilt' ticket ill his district .
III l.'"I" r:ldll ~ pri n J.:s, luiwevr-r-, he ha s
Ilt'l'1I artivc and iufhu-minl in political
t'in'ks, In I R,/ .! he was mnuiuan-d on
tlu- Citi zells ' ti cker , and vlcctvd ;1 U1('111 -
I ..-r nf till' cily counc-il, bt't'nlll il1 .~ prc-i -
dent of the board in th e sccoml yea r, ;1I1l1
nlso act in~ mayo r dl1rin~ tilt' illuc-,-, of
),Iay"r ~I ridder. In th is ca p,1.1' ity he
was at the head o f the city gon'rnnlt'llt
e1uring" tilt' gree t labor "t rike aUll r iots
at Cr ippl'e Creek in l ~J4 , In IX'n he
was elected mayor o f Co lora, lo :-;Jlrin~s ,
and wn- re-elec ted ill 1901. III 11100 he
was elected pre-idem of the It-:l;':U(' o f
Colorado municipalities , and wn-, rc-
vhvtcd in l ~l1 , nml he is also vicc-nrcsi-
dent of the Culorado COOlI Ro.1.,b \ ..:. ..:.o-
ciation. Il l' takes a 1110st conuuemlahle
inn-rest ill l'n-r),thing- pl'rtaining' t,) ~t)(lll
.t.:'0n'rnnw nt in muu icipnl aff airs, ;1Il,J
l'"lnrado ~Jlr i ll~s ha s hrul 110 mon' cap-
nhlc officer , l l1 rill~ the ex istence of the
d ty than Dr . Robinson. who stands for
pnurrcvs. justic e nn.l arlvanccuu-nt ill
1,.' H'ry lhi n~ Tl'1atill~ 10 gove rnment. I ll'
is alsn a director am i officer in the Youruz
:\k n's Christia n ,\ sso('ia liou of Colorado
:-;pring".
Dr. 1~ ( ,h i n ""11 was ma rr ied, November
2~, 1M.!, to )'Iiss Fa nnie Fi tch , a t1all~h*
Il'f of .\. C. Fitch, one of Ihl' founde rs
of Ihe "Chrislian t'niol1, " now Ihl' "Out-
look," o f Xl'W Y<1Tk Cit)", )'I rs. Rohi n-
son clic'cI 011 the 2tjth of rlot'('cmhcr of the
same ~'(".a r, aih'r a n'r~· "rid illllt's,;, anti
on the _>(llh of june. I ~,in Clarksville,
Dr, Huh in..on marricd )'I iss Jl'ssil' D U II -
can Brow n. a danghter of Rev \\-a lll' r
Scott Hrown, a Presbyter ian minister,
!lOW pas tor of ti ll' church at Sall tl Lake.
a ~t1hllTh of T roy, Xl'W York, They
han' I WO ch ildren , ( ;l'''rgl' llot," 'ill , and
Walter Scott,
McM AH O N , J oh n. 1855*
0 1.... ot 1881 ,
Dr . J ohn :\ll":\laholl, a specia list in
tln- practice o f aluh uuinal ~ lIrJ.:'I'ry in San
.l I N ' , L'alifornia , was lorn in L'incinnnt i,
( Ill i" , xfarch 25. IR55, and is of EII J.:' li ~h
:Ind Ir ish dcwcnt . Hi s pa rents we re ,\ h-
raham aml Julia ( Radd~hJ ),!c:\lahulI.
Ill' was a st udent ill the public schools
of hi" nat in ' city unt il ~iXtl'I'11 Yl'ar~ of
ag-t'. a fte r which he a ttended St. Jo~eph'"
<':oll<'l-:l' at Da yton, ohio , in which in-ti-
union hi' was ;.:-raoluatl'il wbcn hn'llty-
Olll' )l'arS of 3g'(', T he Slll'l-I'i.'dinJ,: two
)"t'ars wvre pa,;,sl'1l in the l.'llllt'J::e of
I'h arm3cy at Sa n F r:lI1l' iSl-o, Ca lifornia ,
and in I Ri') he entered .!etil·rs<'n :\It'l!il'a!
Cnll1'g:I', l.... illJ,: g:ra<luatl',1 with 11w IlOl' -
lor o f ),It'di cille dt'J,:fl'I' Wilh thr- cl:•.;.s of
I ~ I . \\ · hi l ~' in l'l .il:hll'llll.ia I'l' was a
stw lt-Ilt in surg:~' ry under I Jr , t ~ros .s.
l 'oming- to Califoruiu. IJr , ),k :\l:lhou
locat ed ill :-;an .!nsl', ami ~' ng:ag('l1 in the
~('lll'ra l practice of 1l11,(licinc and ~llrg:l'ry
11l11i l IHtJR, but his !'upl'rior skil l in rbc
latter department of the proft- ssioT1 Il'd
10 his J;: i\' ing- mort' and mort' time to
su rg'kal work, and his pra(,til'l' is now
l'xclusiwly that of alKlo1ll inai sllr~er)", in
whieh II(' is :lssocialt"d with his fallwr ,
I It" is a 1II1'mher of thl' Cal ifornia ~Ialc
)'1('{lit'al ~ll,..il't)", and t Ill' St, Clai r
Cnlllll~' ),It,t!ical Slll·il'l)·, \1 varion"
tillle~ he h:.s wnlll'n artidl'~ for ITll'd·
IF.FFF.RSD.\" J/ElnCIl. COI.LF.GF.
icnl journals. "l·t1in~ fort h th.., knowledge
which 1:(' ha .. gained from pract ica l ex-
pcr'ience. I ll' is now fl'COJ,::" niZl'd as nne of
t ill' Il'adill~ fl·pn'..en tatives in h is depart-
IIIl·11t of sur~cry in central Californi a. He
exercises his ri g:l n of franchise in sup-
port of the IIIl'n and mea ..urc .. o f the
Republican party,
BLAINE. James Milton , 1855-
rn••• of 1881,
J an ll'.• Xlitton ltlunu- ~ 1. J I .. of Ikon-
vcr, Co lorado, is of Scotch-l n ..h lineage.
and a rcprescm ar ivc llf two o j till' OMl·..t
families of P"'1111sylvauin . Iii .. paternal
gr:uulialher, j ames lt lainc. l'mig- ra lCtl
Irum the no rt h or Irela nd about 1;;3,
and ..l'ttlt-d in f't'rry county. I'l'IIIISyl-
vania. where rhe hamlet o f lt laine is
now loca ted. In IPcI he crossed the
mountains and C":-o lahli"lwcl hi.. horne in
.\ rm ..trnng- county, in Kittallni n~. I'C11I1-
sylvauia. whe re he dicel in IXl 5, lli-,
wife. Deborah. was also horn in Irela nd.
bill their ma rriage occurred in I' cnnsyl-
varna. Their SOli. james Blaine, wCfhl"'c l
),lil rg-:l rl't Xlorrison, wh, ,:-oe J::" ra ntlfa ther
nl .... , came from l relnm l, a nd thus (,,,
holl1 th e pa ternal a nd mnn-mnl sides Dr.
maim' is of I rish lineag(' ,
Dr , J:lainc was l" IT1l in .\ Tlllstrnng-
countv, 1''''l1nsy l\'an ia . ~ep\l'l1lht' r 2 .
1 ~55, Il l' auc n.le.l the conuuou schools
111I'Tl' unti l l·ig:htl'l·n yea rs of ag,', a fter
which lu- l·l1gagl'tl in It'ach ing: in the pub-
lie -a-hool.. through Ihrt-c• winters. In
tlu- ..III1I1lWr months ht' wa .. a ..nulctu in
a .....·I..-cr ..chool at ~latl' Lick Pcunsyl-
vania . and complctccl co urse-s in La t in
awl algebra ill j amestown Seminary. at
Jamestown, Pennsvlvauin. l ie began
n'aflill~ medicine in April. IR;R. and in
(ktol,..'r of that y..-a r ..-ntcr..·,1 \ \ 'tlo..h'r
l'llin-rsity, at Cleveland. Ohio, where
he remained for one term. In IR;" Ill'
was enrolled as a stwknt of JdTl'r soll
~I t,tli ..-al C(ll1l·~e. and wa.. grallu:l.h'd nn
the rzth of ~ lan'h, I~QI. I ll' ptlr:-OlH'tl
th ree terms of studv umk-r the.' 11\11
yl'ars' "ysh'm, and wh..-u h..· ha ,1 Co111-
pkll·t! lilt' work in chcmistrv. materia
medica and ph ysiology at the t'ud "f thc
.....rornl jcnr, lit' tlt' \'oh' d his {'xlra time
,luring" tilt' ln..t term to the study of
cl..'rm:ltol"J.:"Y 11I1(kr Ilw direction "i Dr.
J, V, Shoemaker.
I ll' Ill'g:an the pra..-ri.....· of 111l',li,'illt' in
w ..-stcru 1''''lIIh~ lvnuin. where lu- rc-
mainvd ror ,,'i;.:ht yl·ar .., "lll'utliug tilt' 1a"1
th r..-e ~...nr .. o f that I',:rino in Kittal1uillg",
Bl'C3t1se, o f faillllg" health . lit' afterward
dc\"C,t..'t1 jour Yl';lr~ to travel and rcc np-
l'ration aml in the iall of lRi,,\, in o ro k r
tn gel in l"lll'h with tlw mo,h-rn Ihuught
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:11111 improvement ill I 'i~ profcs-ion. he
returned to I'htlach-lphia. \\ lu-re he pur-
"I1\'d ,;,11(.·..-ial cou r -c'.. o f ..tll.ly in the
I'hi ladclphia 1'"lydinil..·. ~ Il d al-o under
Dr . J. V. Sbo..-ma ker, at the 'It'e1ko"
l 'hirllr~il'al l Iespita l. In January of
IH, )~ h... entered the Xl'\\' York Poly..
clinic. am i comin ncd 1111:rc without in-
terrupr ion throllg-holl! the remainder of
that winter.
lt r. Bla ine \, ...-at cd fur pract in ' in Den-
vcr , l ·ol"rado. in l ~)-l : a ml tlWTI' two
n-nns. from J ~' )4 un til IXq(,. was Lee -
rurer " ,1 I k rma t" I" g y an, 1 ( 'lil1kal I' rol'
(t'''' SIiT in tlu- t "nivcr..ity fli I x-nvcr. Il l'
wa.; I'r. ,ft·...., rr ' "f Ikrmall,!oJ,!Y ill t he
l ·uin'r..il.\- " f Cllj"rad" ill l:-:..,rl- i. and
;11 tln- latter )",'a r 1"'~';1II1\' I' r..jt·~"or o f
Ikr1l1ah,l' lJ::"Y anti Ycnen-al 1 ); "e3"e~ ill
111(' (;ro:-::-: :'Iit'llit';ll C..lk~l· of 1>•.-n vc r .
:l.('tin~ ill that capacit y until 1'}O2', since
which time he has been Prnfl'''''llr o f
1'k-'n lla to ,I" g y am! Venereal 1);"'I'a "'l'S in
tlil' Denver anll (~r(lS", :'I1I'lIic:11 Cnllt'gl',
II I' i-, also Iknnat"log-i",t I II the ""UlIllty
11 ....pital. :-'1. , ' lHhtlny ' ", 11" "'pita!. :'Ilt'n' y
llo..pital. ;\11,1 jewish Xafiunnl I loxpital
j, ,r ... 'onS lllnp l ; \"l' ~: ... 'OI1 ~ l1 lt ing I'hysi~
cian tn the "isi li ng :\'l1rsl'.",· ,\-- ",,,d a lio n .
F I"H'I Il'I' l 'r it!t 'Il,kn 11 " ml·. :'ilall' ll onu-
f" r Ikpl'll,knt I 'hild rcn , and Denver
EIlll'rgT11l~y Hospit nl, I icnvcr. ('"lorado.
Dr, ll lain c is the invent or of the
... '0 1111,(1(1 EXpH'ss'lr. whkh he mantlfal"·
lurt's for the IN ,' of hill1Sl'1f and h is
slndt" nls, I h· has writkn ma ny valli ·
..Ilk articks 111'011 HIt',lil'al sllhjl"Cts, and
ha s 11l'I'n widcl~' IjIIO!t·,J hy the prof(':<osinn
ahrll,·ul. l it" is ;\l"I"O\llI(("-! to~day one o f
Ihe 1110..t prnmilwllI r"l'n':<04,.'ntatin"s of
his t'a lling in Colorado. and in his pnr
fl's",ion lllailltaill~ a high qallliard of pro-
fl""'sion:ll I,thics, 11(' 1ll'long.. ttl Ihe
,\I1I.,til'an :'Il t'llit'a l \"" II'i;tli"n, the Colo..
rado ~13tC :\Jt,dical ~(lcil"ty, of which he
IS the secretary. the De nver CO\lllt~'
:'Ih,t1ie31 Society. ant! the I 'k.·I1\,("t Clin-
ical and I'at hlllogkal Society. I n 1&,Il)
he "I'rn'll as ~..-crvmrj- o f the D..-rmato-
logical St'CtiolJ of the American :'Ih'dkal
,\ !>sfl('ia lioll, S(Il'iall~' he is conuccn-d
wit h the Denver l.ollJ.::l· of Elks. am]
was orato r at \11(" memoria l !i1'r"il'I'S in
If)O.?, ITc is no w es teemed kt'lIlring
k nigh t of tha i o rg-an;z a liol\.
Dr, lllniuc wa s mnrr-icr]; ,1 111 1t' q ,
1&013. to :'I liss Ida .:'I lay " 'd r , \\ 110 ,1il'<I
A pri! 3. , XXR. On the .!II n[ :-' ~'ptl·m'If,'t .
, p,."j. hi' lIIa r ri t'd :'I l rs . H...atril'I' .la nd
.:'I loort,. who died De-c,c1I1Iwr q . I&,K.
anti :'i,,'p!l'lllllf,'r ' ( '. I I)ll J . hi' marr-ied
:'I li ..s Ida I.. (~rt"''1I, l lis fiaughh'r . Ida
:'I lay lllainc. wa", hom :'I larrh 27. IX.~ .
RA T HBONE, Francis Wait. 1856.
etaa. of 188:J.
Dr , Francis \\'ait Rathh"Il\', I 'h .\,..ician
and :-'lIrgt·o ll. of Kan-a.. Cit ,\. :'I li~Sl)\Iri.
and I' ro fesso r of :'Ilall' ria :'I It,elil·;l and
Tbcrnpcurics ill bot h ti l<' l ' n iw t l'il,:o'
:'I1t'dil'al LolIl'g"t· of Kan ..as CiIY. aml Iht'
Kansas Ci ty Den tal I,"0111·;..:"1-, wa s hOf\1
in " "t'rt t'lIll11ty. " ...·..t \ "irg illia. J an u-
ary r2. ,X5l'i, T he founder of III\' r"111·
; Iy in A me r ica wa s John Ra thholll'. who
sl' tI lcl l on Hlock Islan d , o lT tht' eoa ,"'1 of
Rh ode Island. at a ,"cry ('arty Ill'r ind in
lhl' deH'lopnwnl of til\' III' \\' wnrtll.
, 'arions reprt' sl'1\la tin 's of thl' nallle
s('rw d in the Re\'olutin na ry war anI I ill
~m"c.....'(lillg wars o f Ih(" count ry both in
th(" army and Ila\'y . John L3",ld li Rath -
bOIl(". tht' f3lhl'r. was a eolund ill til\'
Fedet:'!.1 anl1~' ill Ihe Ci"il war. I II' mar·
rit'lI I-:Iiz" ' ·anl!t-rlx...·k, who wa .. o f 11 01-
lan,1 !lUh'h lilll'age, a rCjlrt''o{'nlalin'' I,f
Ollt' of 1111' ..Id familil'l' o f :\'t'W Jt'r'o{"y,
] "'J /EFFl:'I<SOX .l/EO/CII. CO/.LT:Cr:
Dr. Rarltlemc altl'llllC'<! pri\'ah' -chools
in Wc'"t Yi rJ.:in ia ill hi" l'arly h,,~ h(>o.1
da,v", 011111 wlu II ten ycar" of aJ.: l' entered
St. Yill"t'lIt'" ColleJ.:t' ut \\"hl'l'lin g:, \\ 'l,,,t
\ -ir,l~il1ia, wln-rc lu- Tl'ma;m'd for Ihn'l'
yvn r«. I [I' \\'a" also a student iu Rock-
hill C"lItJ.:l' "f ~I arylalld for 1\\'0 }cars.
and hc~all preparation fur hi" profesv iou
in tln- JdTt'r""1I ~ 11',Jieal C"ll".L:'I' ill I~;.!_
Tln- f"I1" w;l1;.:' vvar was "lll'llt a" a stu-
dcut ill rln- \'nr York College oi l'har-
macy, when failing' health " hlig:t'l! him
In ahanrbm hi" "ll1llils until I&b, when
he rvturned I" the Jl'ITt'r.;on "edieal
Collc'J.:t" anti was g:ratlnatt'd in 1R83,
winniul::' his degree in the ~prinJ;: o i that
year_ 1IIl1T11'diah'Iy after h i.. g'ra,!uatioll,
Dr. Halhhollt' hq.:an tlu- practice of
Illt"ilieilll' III Kansas l 'il ,\', \I i""" lIri ,
where Ill" "till n·s i.!I-" , S inn' IAA3 he
ha s la-cn .\ll t'nl1il1g' l 'hysiclan at St ,
J ' N 'ph 's H ospit a l. anel ..inn' 1i'X;:; rn till'
11,," w o f the Sistl' rs o f the ( ;0011 Slwp-
herd . Ill' is also P rofc ....or of Xlatcria
~It·d i t'a and Therapeut ics ill both the
l ~ ll ; \'l'r ~ily :\It'dil·,,1 C"llq.:t' o f Kun..a"
City, anti t ilt' Kau..a" City Dent al Cn!-
kg't,. li t, org:al:izl'tI the "lit-door dcpa n -
nWIII o f St, JO"I'ph's l lo..pita l, and a
X urSl',,' T rainillj.':' St:h",, 1 in Ka u..as City,
~ Ii"..,,"ri. He Ill'lon~!> In lilt' Jad.... ru
Coullty ~h'dica! ='<Il.';dy , till' ~ lis""l1ri
Statr- \ It'c1ical Society. aud jln- \ nll'rkall
~ It"i l il'al \s ....sciatjun. l lis political 011 -
il'J.:ian,'c' is ~in'l1 til till' nl.·Ill'Il'r'K~ ,
Dr. I{;Hhi MlIlt ' was marrietl , 1'\ '],TI1:J ry
2j , l l>:j R to .\ r iaI1 11a j eukin s H annan .
o f l routou. r rhi.. , all<1 Ilwy hnvc tllrl'I'
childrcu: Ste lla ,\ l1 ll a, R" ..a ~ lar i l'. ;l1u l
I{l l!'t'r l Lnmeron .
BOWER. Albert S., 1856-
C1U:. o f 1882.
Dr. ,\ l114.'n S . llowcr, general medical
pracuuoncr. of Salt Lake City , wa-
bo rn oil a farm ncar xtorri ..town, lndi-
ana, October I . 1~56, a ",'11 of l Iavid and
.Yunie C~ lyer) Bowl'r , 11..'"ct·n<lI'<1 frolll
I Iullaml aml (~I.'rn1an alll't·,,1ry fl''' lll-c-t ive-
I_I".
I ll' al" luired h i ~ l'ad y vducaiiun ill tl" ,
di ~ l r il· t ..cho ols o f hi .. nati ve ..tat e. .mol
a Iter wu rd attcm It-.! H a rt sville L'uivcr-
"ity, of Ind ian a, a "d UM,! ...uuluc tcd 1111-
dcr th e auspice- , of the l ' nil l'll Flrcthrcu
denomination. After hav ing: Sllldil't1 n
~'l'ar in till" ~lecli"';1 1 Colk~t' oi Indiana,
Ill.' entered Jefferson ~ It"ili('al College i ll
IR~. and after complcring a three ~T;f,r,,'
cou r se was J;:raclualet! ill IXX2 _ lie "Tal--
ticcd for two ~l.'a r ;; ;11 ln.lianapoli-. In -
diana, IJ(, went 10 ~ah Lake City, ltah.
in 1M 3, and has "illl',,' prncticcrl 1'011 -
t inwmsly th ere.
OPPICl:'RS . I.\' O Al. U.1f.\'1
In IRo.,i Ill' invented th,' mubili cnl
damp which Ill" 1I0W has in constant use
ill his pract ice. For twentv years he has
11l','1I a member of the staff o f St. Mark's
l lo-pit al , of Salt La ke Cit y, and in ad-
dition Ill' has a larJ,:I' private practice.
I Ic i~ ,,1 ... , examiner for various insu r-
anre com p..mil''' ' ill",'IIl,linJ.:" the vlurual
o f Xl'W York , the ,\ t't1'a Life o f Counce-
iicut ; the I'cun :'o.1U1\1al. of Philadelphia :
thc, :'\ [drop" litan, of XCI\' York : the
:\Ian hatta n, of Xcw Yor k ; the \\"a~hing-­
Ion Li fe ln surancc COllll'an~', of Xcw
York : and, ill add ition, was Sl1rg-con of
till' Rapid Trnn-it Rnilrond Company o f
~alt Lake. havillj..(" fll" '\Ipi l'd Ih...., position
for ",'\','11 yea rs. aml is now surgeon to
till' I'ort land Cement \\"orks of Salt La ke
City. ,\ t till' l 'an· ,\ l1 ll'r il'an :\11',liC"'11
CongT" ';", held ill Ih.' l'ity of :\Il'xico, in
I~"t., Ill' rl'I'Tl'M'nh-ti l'tah, hy appoint-
mcnt of Governor " 'e1k II,' i.. a cha r-
ter IIlCIl1!x' r and was Ic.rmctly prvsideut
of the Salt Lake County ),It'd kal ~, ...
cietv: bcloncs I n the Hock)' :\!olllltain
Interstate :\h'dical .\ "s'll'iatio ll, IIf which
he was al ...) a cha rter member. anti was
pract icall y the f"unckr flf the L'tah Slate
:\h'di,' al Socil.'ty, in which he has IK'('II
honored with tilt' I'Tl·si,knt.·)·, lie like-
wise hl.'1nng"s to the Ame rican :\Ieclic-"I
Association. (hn"i<ll' the p.1. th o f his pro..
fe~~ illn. Dr. Hower hohl-, IIIt'llllll'r "hip rc-
la tion-, with the Alta C1l1h, "f which
he has be en a me mber for tWl·llt ~· )'l'a rs.
and \\illl tilt' l 'niwrsity Clull , o f ~a It
Lake City.
l lc was married. in 1M), 10 ),Ii ~ s
Je~sil' Hnckncr C.onlon , of Chester. IlIi..
noi .., who "i(,,1 in 1',001, !ca\'ing two chilo
d rcn : Albert roOnlon, horn February 5,
1&)0 ; anel \\-illialll David. horn . \ It g:l1 ~ t
30, ISt"3, 11(' wa- auaiu married . 10
)'Iiss l'carl ),Iat.' l rrcbnwr. of Salt I...nkc
City, ~Iarch 5, llJll.J ,
G RO FF. J ames Ervin. 1856.
Cia.. o f 1880.
Dr, jnuu-s Eo (; ro lT, of 1l"~ l " " t ,,wn ,
1 '1' 1I1 1 ~ ) ' l \'an ia , is a u.uivc "f Bur ks
couutv, sauK' sta te, loru August 3,
I ~(i (', His parl'llls ar e Isaac S, an ,] :\Iar.\·
A nna ( Fellman) Gn df , till' forun-r named
" i l lolland Dutch nml till' latter o f Nonh
C\' rmall cl l'SCl'll1.
l Jr, (; ro IT rvrvivvd his literary cduca -
ti"l1 in the t.·11111111011 Sdlools of Buck..
countj, 1),lyksl"\\ 11 Svminnrv. and Ur-
sinus College. of Colll'g"t.'\' illl', l' cnnsvl-
vnnia. II c lII" t ricu lah'd in the Jefferson
:\ll,tJicall."nllt·J.:"I', at lhilndvlphia, and was
g-ralluah'd from that ill"lill1linn with the
"1'gTl'(' of Iooctcr of :\It'dKin(' in the )"l'a r
1AA"l. Il l' inuncdian-ly h,'~an till' prac-
JE""Ii/fSOY xttunc.u. COI././'C/'
Ike of his pro fession at Trn.lcsvillc. a
1' 1\\ 11 lo cated ucnr l )oyll'stowll. l'cnnsvl-
van in. whore Ill" remained un til I~). :I1ll1
"inn' th at date he has alknd l ,,! to a IarJ:c
and l'Ol~"ta tll ly innl'asillJ: gl' lll' ral p r:Jl"
lin' ill I }oyk"towll. For a <h••rt pe r-iod
o f timl' lu- sl'rnli as a I1wl11hl'r of the
!'latT of the Cathcrirn- Street I )iSlk'llsa Ty'
H e "l'f\'l'd as Conllty I'ri....lII I'hvsician
llf 1:\1I' \': s county for thn',' yea rs, and is
n' IW. an d h a s lu-r-n for ,,(' \'('11 )T:l TS, L'uit -
('11 ~ta ll's I \ 'n s;" n Exnruiucr, is "l'rdng-
1I0W a.. :\k dil'a l In "I .I"i.' \OT In IIi\' Stan-
Bnarol IIi 11 (':\11 11 . an, I was SlIrg:I'on to
Ill,' I<ral1ill:::' Rail road for "."TrOl! year...
J h- huMs rucmbership in t ill' Hncks
Cou nty :\Il"ilil'al ~.x-idy. ti ll' 1\ ·IIIl 'iyl ·
vanin :-;tak ;.. !t'd ical :-;'Il·i"ty . an d the
,\ nll'r il'an ;" Il'dk al :-;ocid y, I h' tak es a
keen anti act ive intcrcvt in lo cal Rcpnh-
liruu l'uli t il'S, and is no", .....·rdng" hi-, Sl'C-
und k rill as a councilman in the boroug h.
and ser ved in the capacity o f overseer of
11\l' poor for a 1II1111h l 'T o f vvars.
I jr , " roff was united in marriaJ::c In
.\ <ld aidt, "ron', and rhc i....ue o f this
union is Olll' ..o n, l loward R. Groff ,
l-orn Xovember ~S' IX;;, ;11111 \\ho hoMs
a rcsponsibk- pO..irion ill tlw J)oyh'stowlI
Trust ('(lmp,l l1y,
PRATT. John Lynn, J864-
ct.... o f 1890.
Dr. J oh n Lynn Pra tt , of ;"liH'lnl,
Delaware. was horn Octol-cr IX, 1l"i4.
ill the ('it~· which is .H't his hU1I1e. all' I
is a son of Xat han and :'Ilary t Hjll]
Pratt , li e comes of :'l,,,td' ,!rish au-
ccsrry.
lli s early educatiou wa" acquired in
th e public sch. N,I" of ;" Iilf"nl, Dela -
wa n', and he aft er ward a t tvn dcd :-;\.
John 's School, ncar \\' ihn ing"lOIl, J tela -
wa re, SI1 ],S('CllIl'111 10 whit'l l lin ll' he ('II·
te rcel J clTcr soll Medical Lulll'~l' with
t ill' class of IStjO,n'l'ei\'in/o: the degree of
Doctor of :'I leclici ne on the compleriou
of the regul ar course. Il l' t l1('11 entered
upon the ~encral practic e of medicine
in :\Iilfon l. Jx-lnwarc. wht' n' he has
vincc ma.lc his home. l i e i" a nu-mber
u f th e Ancic ut I trdv r of l ' n itl' t! Work -
men, anti of the :\ tol1"Tll \ \ '" otllll l 'll,
wh ile hi !' po lit ical support is given to
till' Dem ocracy. H e ,,":IS marr-ied ill
I&)X ttl :\ljss Lucile I. il;u· nht·rg-, anti
they ha ve 011(' son. Joh n 1.. 'I(' k W ' NHI
Pratt.
MAXWELL, Da vid Peter, 1856-
(;1:1•• • o f 1881 ,
David P ('\Cf :-'l a xwl'1l, :'I I. 1).. a pra,' -
tki ng- ph yslrian uf Ctcvc tnnd. Ohio. is
,1l'sct'lllle,1 0 11 the paterna l "i<\l' fr. uu
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~CIII('I, :llll"l.·~ tr~- . while th rough hi",
mother Ill' i ... of ticrmnn lineage. l ie
i ... the ""II of llcxallccl \\'dls :111.1 .\ n na
( \ \"i..c-) ~ I a, \\" d l . aud was horn April
(,. IXS". ill !:l'rlin, ( 1I1 iu .
Dr. :'I la xwd r ... l·arl.,' education was
rcceiv,..d ill the public sdwol.. of :\Iil-
It·r,,buTI-!". t ihio : in 1Xi.l and 1873 he
wa" a ..tudcnt at t hc Iowa L'niversity:
and ill IRi4 awl 1875 at Wooster
II lh io) l ' nin'rsi ly. In I}\; I) and IXii
11l~ look a "ped a l cou rse at the Uni-
vcrshy or 1\'1111:"yh'illlia; and ill Scp-
tc ruln-r, 1l':7X. t' nlcTed } d Tt' TSOIi :'I ledi·
ca l Culll·~l· . I'hila.k-lphia , l 'cnnsyt-
vnnia. W!ll' TC Ill' remained three years,
n'ccid llg' in 1!'lX . t he degree o f Doctor
of :'I Icdicinc. For a year then-after he
served as .\ ss j"tant at the Jefferson
~ leclic,,1 College Hospital. and in 1882
wa!' C01T1111i~!'itllwdone of the Cit), Phy-
s iciaus of Philadelph ia . a 1'0..ition
which he retained fur UlH' .\ ear, In
1&\3 he went iut .. !-:l'l1l'ra l prncticv ill
Io wa. a ml ~ll b!"' lI tll' Ul ly mon',J In
Cleveland, Ohio. \ \' hi l\· I'ral'l kin~ ;11
Iowa he h<'1ol1!-:(',1 to li n' vari ous St ate
~I edical ;-\oci('t il's anti In th e ' I i ..s i..·
sippi Valley :\Iedical ~I\.· il'ty, Il l,' i..
an Indepcudcnr in polit ics.
Dr. Xt axwclt marr-ied. in F, 'I,rnar)".
18R". l .iI1ian l l cul cy. uf I) a \'l'nl" 'rt ,
Iowa. IIi !' I' rl'..rut add n- ... .. i.. I'l l (In -
lario Srrcct . Cl t'\'l'!altl l, r thi«.
POWNALL. H oward W ebb. 1857-
CIa•• of 1879,
l Ir. Howard \\'ehll I'.. wnall , it Phy-
sician and ~Ilrg'l'un of .\ huuna. 1'1'1111 -
sylvania, is a descendant of onl' of the
oldest Iamilies, of his nati ve s tate.
I i i ... auccs tor, (;t'Ur~I' Pownall . ca me
to America with \\'illiam 1'1.'1111 ill I~~,
the p 'ar in which the colony wa " cs-
tablished. T he \"o)' a l::' (' wa .. made ill
the ship "Fr-iends ' Adventure ... a nd he
sct th-d in I' hila.lclphia, Wlll'fl' he ful-
10\\'''',1 his prole....i..n o f civil cugfuccr-
ing-, hu t h is rlcnth occ urred in curl y
manhood. T ill' fa mily has sin ce "1.'1' 11
represe n ted ;11 I'l'1111 ..vlvauia. most n f
its 1I1(, IlIIH'f!' lH'illg- land -ow ners a nd
Iarmers. Si meon lIuckmnu ['owuall,
father o f Dr. Powna ll, \\'('01,11,01 Esth er
~ ra t il da \\'(, 1,1 " w ho wa s also or E III{-
lish Hncacc. tlw fi rst of tlw uauu- ill
America h:l\"inl-:" located in \\'illl1in~­
tun, D elaware. 011 an earl y epoch in
the colonia l hisIOf)' o f the 1l1' W world.
O ne of the name served n uder the im-
mediate com ma nd of Gen eral George
Washington at the battle o f Brandy-
wine. ill the Revolutionary war. At a
later date the family was established
1:!l; II'FF/iRSOX JfroD/CII. COI.I.EGE
ncar \\"t:st Chester, I'cnusylvania,
where iarlUill~ wa-, followed as a live-
lihood.
Dr, I' ownu ll wa'" loom in Chris-
tiaua, Lanca-acr t">lmty. I'enn-ylvauia,
:'Ilarc!J ]0, ISSi, and wa .. a student in
the public schools uf hi ... uative COI1\1ty
pr'ior to C' ntl'ri\1~ till' Union Institute
at Un ionville, 1'l' 11IIS) lvnuin, ill which
he '"'<IS c raduatcd with the class of
IXi -l. II i.. l'r.'h-....i,'na l t ra ini n;.:: was
1'l'l'!,j\l.1! iu thc J d Tl'r ,..on :'Ill'dil'a l l·"l·
h'~t', ill which he l'o mpktell till' course
in I XiI). I l l.' th en v..tabli ..hcd ;11I office
in ,-\t~JcI1, Chester county. I'enu syl-
varna. where he remained until 1Rx6,
when he was appointed medical exam-
iner for the Pennsylvania railroad at
Sunbury. Pennsylvania. ll c has since
been connected with that corporation,
and is now its medical examiner at
Altoona, Penn.." lvania. In rcliuiou he
has always been a Quaker, allln'ring' to
the teachill!:::" "f Gl"tlrJ::c 1"0:", llis 1"'-
lineal supl ....rt i-, ;.;:in'l\ to the Rcpub-
licau part)",
Dr. I'ownall w.-:s marrie.I. ;\tJ\'cl11her
4, 1"''''''J, to Hannah Loui .... \\ ..lrcr, of
Christ iana. Lancaster cOllnly, 1\'1111-
sjlvnnin. and they have two childrcn :
\\'alter, \vho is now civil (,,1lg:ilH'I'r for
thc PI'11I15')''''allia I<a ilroad Company;
nml Cha rles. a student.
EVERSON. Malcolm W ayl an d. 1867-
CI... or 1889,
I Jr. Xlalcohn Wayland EHr..on. phy-
-n-inn aud ..lIrg:l'un, was born on ibe
3'1 oj llt-n'lI1hcr, 1Rf'i, in the city .. f
l'itt~IJllrg-, l'cnu-ytvania, and is of Eng-
li ...h and Iri ..h lineage.
Iii .. patcrnal g:randfatlll'r, \\ illiam
Ever-on . 011 leaving EHg:lallcl. ~ ..tab-
jisl,t,tl his home in I'ittshurg: ill tXJo,
atul became one of the pioneer» in the
[ron in,llI~try, Ill' engaged in the con-
s trncrion of the varion-, "\t':ll11h"at
"hafts \1,..cll ill unvijzation ar'lllllcl Pit t ... -
hnrg: , ami his htl,..inl"'~ IIl'\I"I0I'I',( 10
extensive and jlTl llitahl c IITI'I" lrt i" lls,
The materna l graud rathcr was johu
x tacnun. a nat ive uf l rclaml , whence
he crossed thc At lantic to t ilt" l'l1ilt'll
~talt'~, cstahli,..h in;.:: hi ", hOlllt ' ill I'itb·
Il\1 rg:, wln-re he t'lIg'ilg"t'd ill tla- wh .. II'-
!<:.k llr)' g:1""ls IlllSiIH: ,..S,
In the public schl"')., lir. Evcr-a .n
wa .. educated , ami inllowillg: his course
of stUll)' in Pitt ..hur~ lit" matriculated
in the western Univcr... it)' of Peuu-
sylvania. be ing: J::TaJlIatcII in that in -
suuuion with the class of I~, at
which timc the degree of ltachclor of
Arts was conferred upon him, \\'itlt
O,..,..ICl:f<S .ixn ./I.U.lI XI \ .,-_.
vil le, Cul umbia co uru y. I\ 'lllls)'lva lliao
Il11 t after two 1lI. ,nlhs Ill' fClI1 l1 \"C' c1 If)
Snydertown. :.:ut-tluuubcr-l.uul count y ,
where 11C' continued for <I year anti a
half, In Il«() he took I1p hb al",(le in
Shamokin , l'eI111!l)·I";lIIi:l, where h.' fol-
lowed h is profession u util I Hip, after
which he spent three Yloaf" ill g",'Ill'ral
p ractice in Philadelphia. ;11\.1 al"l) stud-
icd along- the line "f t rvatnu-ut o f th e
diseases of the ey'·, ear, nose am!
rl,c pu blic ...ell.."I" oj hi " nativ e town,
... ub ..,o'IIl,ontl.,· attt."n.ll·tI Ely ..hIlTg' ,\ca,J·
e 1l1) " I I., tln-u s tudi l'l! medicine w j fh
i». S. F, (;ill,,·rt "f Ih;11 place jor
(oj).:htn'lI month... , au.l. 1II;llricula til11-: in
JdTl'r"t>n :\ll,<Ii.-;,1 ( °,,11,·).:,°. ctlmplctl·,J
tln- l""llrSC \\ ith tln- ,-Ia..... " f 1:-t.'4 ,
Dr. :\Ic""illialll '" a t "II.T '"T1 I,' rc '!
"1'''11 tilt" ;It:tin' I' r;ll·t il·.· tlf his I'rn-





et... o f 1884.
l Ir . I, imh cr Cle aver ~1c\\'iI1ia llls ,
t jculi ..I, Au ris t. and Larvugologt st of
S ha moki n, is uf Scotch lineage ill till'
ma terna l line . a nd n f Scotch-I ri sh an-
ccstrv ill the pa tcrnal lin e. I l l' was
ho rn ill Elysh IlTg", I\·lIllsyh·;tIIia . Oc-
tobcr i, 1857, a ,:'0 11 of Willia m " "att
and Ca therine (C aldwell} :'I lc W ill iams,
His fathe r was a civ il engi neer in ea r ly
man hood, and afterwa rd eng aged in
Iarrniug.
Dr , :'Ilc\V ill iaT1l!l , havin g mastered
the elementary branch es o f learning ill
broa d lit erary lcarniug to se rve as the
fou ndation 1I1KlIl which to rear th e SlI-
plorsl ructn rc o f prufl·....<ionnl k nuw Ic.lJ.:"l,
Iu - l·.lll·rl,tI thv j cff"rsHn L'oll ,'g-.' a nd
pn'pan·,1 for t ill' practice o f uu-diciuc.
I It- is a member- .. f the cia ...... of I~..;.).
aml ..incc \lis J,.:"r;ul l1aiilJlI ha .. hceu vu-
g-aJ,.:"ctl ill general practice in j'i ttsl' IITg.
his nfhol·n year.. of experience here
.1'·lIl11n..lratillg" his ..kill and ability.
IIc i .. a membe r of the .\lIegheuy
CUlmty :\k<liloal S. ..cicty, anti is a pop-
ular n'l' fc,..l'nta ti\·c of various social
and fraterna l nrjra nizafions, H e h as
been fa isl·.1 ttl t he su blime degree of a
~Ia,..hor :'Ilason . h.,l ,)s mvmbervhip with
lilt' l'itt,..lmrJ,.:" (""nntr)· C luh, and with
the ,\lItollluhi lc Clu h of A merica . a
"'K'ial o rJ.:'d n iz3tion u f Xew York, w hich
indicates what is perhaps his chief
sou rce of recreation. H is po lit ica l
allq,:ianH' is J.:in ou to th e Republican
p;lrly.
()n l x-ccmhcr ... . rP&.) , he
un ited in mar r-iage tu ~ I iss Alice
Twitchell, of I'I u sb ur g.
JFFFF,NSO.\' .lIEN/C.II, CO/,I.F,G/~
throat. li e p llr~ lIed a ~pl'da l cou rse
111\,h-r I ' r ofl'~~o r I I, F, Hansell , of Jd-
f\'f~un ~ktli~'a l Cull ~'~l' , nml :I(' ll',) as
"Ill' uf hi-, di n il';d a~~ istallts, li e w as
;lb., dl id as~i~t,lIIt 10 l'r" ressor ll au-
sell at IIIl' Polyclinic Hu..pital of Phila-
delphia. III 1 ~)5 he retu rned to Sham-
okin, when' 11l' rvs-umvd p ractice. mak-
in~ a specia lty or th e eye, ca r, IIUSC
and throat , JIe hc1"ll~~ to the
~ha111 uki l1 ;\h'olical Socie ty , a nd also
th e nu-di cnl socivt y or the count y in
whic h he lin' s , t Ug'l'ther with the .Vrn-
crh-au \ Iedica l Association. l li-, t-o-
liticn l support is g'i\"en to the Repub-
lican pa rty,
()II the r u h of f Jctohcr, IXXi. l Ir ,
\k \\'illiall1~ was ma rried to \I;"s Eliz-
aberh J, Chester. of Shamokin. J'I'1Il1-
,,~'h·;1.l1ia, an d tlu-y ha ve th ree so ns:
Holden thcstcr, Kimber tTcnver, Jr..
an d Clifto n Alcx nudc r.
HO F F MA N. John Emanuel, 1857-
Cl.... o f 1"'1,
IJr, J••h n E, I lo tTman , Surgeon to the
l Je La \ ' l'r~nl' Refri!=:,eratillg' ~ Iachi llc
L'ulII l'a ny III Xcw York City. in wh ich
capacity he ha s se rved since ~I ay ,
l R.):; , was born in l .atargcville, j cff er-
!'>Oll ("om;t )', Xc w York, Septe mber 22 ,
1 ~ :;7 , :I SO li o f th e Re v. E rnest an d
EtlIi lil' ( Hauffc) Ho ffman , and <L rel'-
n,..r-utarivc o f i l family noteo! fur its
Illall~' IllCllltn'n;, who have let! prcfes-
!'>ional live:", T he Rev. Ernest H off-
man was a Lut heran ch.'q:::yman, and
removol i ll I fifo to Albany, Xew York .
where he died in l88i,
The educat ion al advantages enjoy ed
by Dr, J ohn E , H o ffman were obta ined
in the public schools of Albany, Xew
York, and for live years su bseque nt to
ti ll' completion of his ..tmlic-, Ill" pur-
!'Ill'd a COllrSI~ " r medical n'atli ll!-r under
t ill' t utu rship of I' r"fl' ...."r \\ 'ilIialll
Il a ill'" at till' . \ I b;t n~ \II'diclll '.,lkgy,
. \ I ha ll ~· , ;-':I'W York, and abn a course
nude- I 'rdl'ssllr (;rilllldJ at the llur-
lington ~Il'flk;ll Collt.'l{l', l:nrlillJ,:t on ,
Vermont . e"II1JlIl'linJ: hi" !<tllolies umh-r
I'r"fl'j;sors Roberts. ltarrholow and
J ohn ~r. IJa l 'ost;I, "f .!1'ffNsun ~ II',li-
cal <-"OUl'gl', ! 'h ila.lelphla, l'cnnsy t-
vauia, g'raduOitilll{ Irom th c latu-r
uatucd illstituti '.J1l in till' d;I~'; oj I~l.
l ie then ("!<tahli~hl'l1 an office in :\1-
bany. Xew York, rcmaininr;: two and
a half years, and then practi ced hi <:
p ro fess ion ill 1'<H1;.:hkecpsie for nine
years. During- hi s resid ence in Pough-
kccpsie he succeeded in b uilding up a n
extensive practice, and in that town
and also in Troy. Xew York, he served
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as medical supcr visor- uf a l a r~e insur-
aucc corporation and examine r for scv-
l'ral ur~nizatil)lls.
111 I~).\ Ill,.. came III ;\l'W York. a nd
for I \\'0 and a half Yl'a r" conducted a
g"cl1e ral practice and insurance work,
ami in ),Iay, I ~J5. ncceprcd the ap-
pointmcnt of surg-l'oll to the l Ie La
Vcrgnc Rdrig"e rating Xlnch ine Com-
pany. l Ic has se rved in th i ~ ca pacity
IIp to th c presen t time ( J')oJ), has nu
offirc in t he lo ui ld inJ:. , and hi" se rvices
arc n'11"tanlly in dem and.
l Jr , IIoIT1113n was lIni \l'11 in marr ia ge,
.\ pr il 4. ,X,IoIX, In Emilie E. [lct x. of
l'ollg-hkn·psi ('. Xcw Yo rk. a nd two
children have lu-cn Ihl' i-csuc of th is
union-c-ti cra rd , died at the age of
rwentv-..ix month s, and Helene Eliza-
hcth Hoffman. The family arc rnvm-
Ill'rs of the English Lutheran Church.
I Jr. 1luffman, as welt as his wife lie-
vote considerable time 10 literary work,
bot h heinl:: coutrjlnnor« to va rious
journals and l1la~azines. Thei r eleven
year 0101 danghter shows a slr"n~ in-
clinauon in that d irection, several (,f
her stories all II poems ha ying al ready
{"und fnvor with l'diltlr.., and have ap-
jll':l fl'd in pri nt .
DeVENNEY, J oh n Cecil, 1857~
(:1... of 1888.
I Jr. johu Ceci l I k \" t'111U'y , l'hy s il'i :1ll
and ~lIr.l:"l·UI1 , of I la rris ll1lrJ.:", was horn
ill Cumberland cou nty, I'cunsvlvania .
Februa ry 5, IR:;7. 1 1i~ pnrcnts were
William and Harriet ( W olf) DeVcu-
ney. I Iis great -grandtarhcr carne from
Ireland, and became the Iounder of the
Iamily in the new world, probahlv ,.,et-
tlin~ in Pennsylvania. Samuel De-
Yenney, the grandfather, resided in
•
Cumberland county. Pellnsyl\"ania.
In th e matcrual Iim-, Dr. Ih'\\'I1I1(,y is
of German tincacc : hi s great -grand-
father all tha t s itlc uf IIIl' h uthC wa s
011\ extenvive land -owner of Cumber-
land county. Pvnnsvlvania, in culouial
days.
IJr_ I h·\ ·t-l1 lH·y alklukd the 1'Il101 ic
schuo!'.. (If his na tive county. ,lI1I1 a lso
th c Stan- Xonnn l ~chool at ~hiI'Pl'l1 s-
h urg-, "t' IHls.,h"ania, frum whi ch he
W:lS gradua\l'd with Ih.. llq~rt -l' of :\1.
E. i ll ,&:.!. Ill' afterward l'lIg-ag-c,1 ill
teaching in the public "'l-hool,., of Cum-
bcr-larnl count,· a nd the high _..chool at
~hireman"tuw·n . l'ennsvlvania . his la -
bcrs there covering three yva rs . tlu ring'
which time he prcpan'd for college
with Dr. S . 1\_ Kieffer, of Carlisle .
I'ennsvlvania . Subscqucm to this ti mc
he began preparation for the practice
1:1u JJ:,FFJ:NSO X .1/~{)I C.ll. CO U.U;/~
of mcdiciuc in Jl'lT~·r,.,,,n :\h· t1 il·a l lul-
lege, In uu which Ill' wa-, g ruduatvd
wi th the class of I X,-«. Il l' tlu-n 1>1'-
~all prac tic i ll~ in ) Iount lI ully :'prillg""
Pen nsylvania. where he remained fur
five years. III I Ht} J he removed to
H arri sbnrg , where h i", practice ha s
been continued uninterruptedly. Dr.
DeVen ney belongs to the Amcrican
Med ical Association . the Dauphin
County )'Iedical Society. anti the Penn-
sylva nia State )Iedical ~)cicty. Il l'
votes with the Democratic party.
On the .l,ll! of September. I~.!. he
married Lydia .\. ltaker, of Cumber-
land county , I'cnnsyl va nia .
MILLER. George Washington, 1858-
eta__ 0 ' 1884.
Dr. Gror~,· \\'a"hi ll~tUII :\ Iill~' r, lhy-
sicia n. of ( ; rc l· lI "hll r~. I 'cnnsy lvania.
wa s horn in Westmorelan d cou nty,
within th e borders of which Greens-
bu rR is now loca ted . Xovcmhcr 2. 185R
Hi s parent s we re George Phillip ant!
Henriett a ( Evans) Millcr, an d h e
come s o f a n ancest ry noted for loyalty
anti pat r iot ic de votion as d isplayed in
fai t hf ul m ilit a ry se rvice dnri ng- th e
mos t important wa rs in which the
country has bceu engaged. His a nces-
tors coming from H ollan d se ttled in
P ennsylvania long- prior to the Revol u-
ti onary war. II i!' patern al ~reat-gra n,l­
fat he r, H enry Xlilh-r , was a so ldie r 01
th e Conti nental arlllY in th e wa r for
in dcr.c ndcnce: hi:, son. ll cnry Xlillcr,
-crvc.l in the wa r of Ifl1 2 ; 1 I" llr~' :\Iil-
ler, the g-ralldfath~'r of Dr. ) Iiller, was
a soldier in thc Xlexican war, while
Cl'nrl":~' Phillip ).tilll'r was a mernhcr
o f the t "nion afllly in the Civil war.
Slue- the earliest colonization of P enn-
",yh·:tIIi:t, m~' I1I'Il'r ~ o( tlu- f:lllli l ~ ha ve
IJlTn farmers and lall( I" \\II\' r ~ ' If that
..tall', :(11<1 lIw "Id oriJ.:"i na l h"II I\""'I\·;I.l
i-, ~ti ll in I" ,,,,,\'..... iou "f tvt 'rv... .-ut ati vcs
o f the name.
Dr. :\Iill,'r, ;IS a rudvut ill Ih ,' pub-
lic sc hools o f \ \ •· ttuurclaurl co unty,
mastered the l·I' ·111l'nlar., branchc-, o f
learll i ll ~. all. I then con tinnc.l h i" stud-
ies in Mount Ph-a ...an t L'u]l"!:l' a tnl
in (;rcellshnrg Academy, prior to cu-
teri nK upon prcparatiuu for hi s chosen
life work as a s tude nt in .!l'ffl·r",on
Xlcdica l Loll~'ge, wh ere II(' complet ed
the prescribed course with the clas", of
lK..~, h is degree bdll~ confer-red up on
him at his graduation in that .n ' a r. He
entered upon the practice of uu-dicine
in West moreland cuun ty . af h'f wanl rc-
mo,-ing to the wv ... t , ", hl' f l' he spe nt
six years as a mem be r "f the medica l
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fra te rn ity ill Xcbraska. In 1F/g> Ill' lo-
ca ted in Gne nshu rg , 1'l 'lInsyl va n ia.
wh ere he has s inn' madc hi s hOI11(", de-
"')ling hi s energies to th e p ro fe-e- iona l
dm ics, which mak e co nti nuous de-
mands upo n h is tim e and attention.
Dr. ~ I iller is now se rv ing on t he
med ica l s taff of th c ',"estmnr elaIltJ
Hospital at Greens bu rg, Pe nnsylvan ia.
and is exam ini ng physicia n tu th e P ro -
tected H ome Circle. li e was for merly
a nu-mber of th e Xeb raska Ph armaceu -
t ical As..oci a t lon, and 1I 0 W helongs to
till' American xtcdic al Association , and
to th e Westmoreland :\Iedic al ~t)ci ety .
In h is soc ia l rela t ion.. h e is a \ \'00 11-
man a nd in po lit ical fai th a I'rohibi-
tionist.
U II th e 1s t of Mareh , l ~.\. Dr. Mil -
k-r married :\l rs. El izabe th Steiner,
au d they ha ve two ch ildren , Agnes
A dc tlu and jennie E , :\Ii JlC'T. By her
Iornu-r marriage Mrs. ),IiII,'1" had a
dau gh te r , :\[ary Susan Steiner.
H ECHT. J ohn Peter. 1857-
Cla• • o f 1880.
l rr. J ohn Pete r H echt , of Somer-
ville , Somers et C0 l1 11 ty , New J ersey .
wa s hnrn ill Easton, Pen ns yl van ia,
AUg'll st I , JR57' IIi.. parent s were
Charles Edward and Xlntilda J Ol lie
(Eva n,,) I l ccht , th e former o f GC'Tlllan
liIW:lg'e, white the latt er 1)('lon;::-cll to a
family of \\ 'e lsh lJllakers.
John Peter H ech t ohtai nt'cl h i... caely
education in the public schools o f
Easton. anti wns g-railuatl'll from the
hiJ.:'h school there with the class o f
1R7J . l lis mo re specific literary t rai n-
illJ.:' was received in the Pe nnsyl vania
Ccllcec at Gt'ttyslH1rf::, I'enusylvaniu,
o f whi ch he is a graduate o f th e cla ss
u f IXii. l layin J.' mn.lc choice o f the
mcdica l profes s. ion a" n life work, he
next entered j efferso n '\'c,<til'al ( 'olll'ge,
and completed the fl' .~1\lar course of
the class of 1~. In .\ p ri l uf that
year he t'stablish("ll all office in Raritan,
Xew Jersey, where he remained unti l
June, 1901, and "inn' thai date he hac;
been located in S0111cn'iJlt', where he
is now ~I,rg('''n to thc :-:o llwrS('t II ns-
pit al. 1 1(" hetollJ.:' '' I , ) 1111' ~nlllcr"'l 'l
County ;\It'dkal ~o,·it·I .\· , to the :'I ft"l-
icn l Society IIf Xew )"r"('y , ami II) thr-
American ),I,dical .\s ...ociation . His
political allcl:iallcc IS ~I\"'n to the Re-
publica n parr y.
PETTIT. Albert. 1858-
er.... o f 1884 ,
Dr. Alber t l'cuit. •\ tt ending Ph:'o'-
sician and Surgeon to th e Children's
J E FF F. R.'iO X M E IU C". J1. cot.t.uct:
H ospi ta l in P itt ..hurg". is a na ti ve son
uf I'cn nsylvau ia. h'lrn ill Lawrence
'""lI lIt y , "n the- -''Jlh Hf ,\ I a~ . 1~5K l it
t'arl~- colonial ,la y.. ti ll' fami ly o f w hic h
lit' j ... a repre...e ma t ivc wa .. l·... tabli ...h cd
111 \ 'iq{inia hy ance ... to rs {Fr-ench
1l 11~l 1l'nnts) . who calm' from France to
the ncw world. In thv materna l lin c
Ill' is uf (it'r1l1all ext rncriou, the family
ha\'ing" hcvu f<lu ndl'l! ill l'hiludclphta
hy h is ~rl'a l·~rat1, 1fa lhl'r. llis pa reut s
were Xathauicl a nd llurhnrn (t;ril'h)
l'cttit .
,\1 I Ill' \\ .';11<11 ag-l' D r. ,\ Ihl' r l [' cltil
entered the public seh'HIIs of Law -
ren ce county. and therein pursued hi s
stud ies until prepared tu enter the
State Xormal School. [rom which he
wa s graduated with tlu.· cia ..... of Isgl.
Fur three years be euga ecd in tea ch -
in g". but reg-artletl thi s merely a ... an in-
iuatory ... t ep 10 .uhcr ]lrof t's ... ional du-
ties, Itecomi ug imbued wi th a de s ire
to join the medi cal Irarcrnity. he en-
t ercd Jeffcr!'oon COIII'KI' and . com plctine
the eonrse, g"radna tl'tl with the cla ss of
18RJ, Aft er ...e r v ill J::" as int erne in the
" ' t'stt'TIl Penn ...ylvania l Io...pitat-c-a po-
vition wh ich ca me to him in rccocui -
tion of hig"h scholarsh ip-he begun
p ractice in Pittsburg", a nd has since
been a member o f the medic al Iratcr-
n it} o f that city, I ll' now devotes
I1I l1ch time to h i!' duti es as Xlcdica l
Di rector o f the Relian ce Life ln sur-
aucc Compan y o f Pittsburg. H e is
also Aucndinc Physician aml ~llr~COII
In th e Children's Hospital ill Pittsbnnr.
performing these duties in addition to
g"enenl practice, II ~ bel ongs to the
.\ lIcg'h eny County ).!<'di c.al Soci ety.
the Pennsy-l va nia State ).!t'tlical Socic-
t)" , the A me r ican Medi cal "\s..ocia iion.
t ill' Pitt !'ob l1 rg Academy oj ~ It'dicilll'.
aml th c L'uivcr ..it~ ClII), of l 'itt ..IHlrJ{,
I 'l" nll"'~ lvan ia.
I III tln- unh "i ~"I'It' l1llo,'r , 1',0.'0, l rr .
l 'cttit wa.. marri. '" I" \Ii .." :"arah
t \".pl'r Kr-e-uan .
ELLEN BERGER. J ohn Wesley,18s8-
Cl.a.. r t 18'79 "
D r, Juhn \\\'!' ky EII1~ I1 1J l' r g" I' r is e-n -
~ag",'d in th e g"l' l1cra l practicv uf mcdi-
c tne III Harrisburg . I'cnusvlvn nin ,
which is his na tive cit)", hi!' hirjh lmv-
il1J{ occu rred th ere February J, IH;;K
Ii i!" pa n'nls were Samuel llolrz a nd
)rar~arl't (Sherida n) EJll'nhl'rg-er,
Xicholas El lenberger. a nat ive of Ccr-
mall)". sct tlcd ncar Annville. Lancns-
tc r county. Pennsylvania. SOO1\ after
the beg-inning" of the eighteenth ccn-
tm)", and devoted his energies to farm -
OFF /CEHS .-1.\" 0 .IU ',\lX/ I a:l
Ill ~. H: t'pH,,.t:n ta ti \t·,. o f tilt, family rc-
..i.I(,t! ill t ha t locnlitv Irom about 1750
uutil the removal .. f Sanna'] H'lIt Z EI~
lellh('r~t'r rn lJ arri "''' lIr~, Il l' went to
that cit~ to learn ti lt: t rnd... of ca b inet-
maki ng', and ..u h~('ljm'lItly he s tud ied
1II 11.. ic a nd became :1 profc ..so r of the
art in t hc pu hfic ..,'h l1o l.. (If llarris-
hurg'. and a fterwa rd in R ipon Coll ege
in \\ 'i sCQllsin , Loya lt y and pat riotism
have a lso been 1111111hen'cl a mong' the
cha rac teristics ' If I h l' Inmilv. Snm uc l
El lenberger, l ilt' gr,lIl1!fat lll'r, ha'"i ng
served a.. a soldier in the ~ Iexit'an w ar ,
while Sa m uel H. Ellen berger defended
the Union can..,' in t ill' Ci" il wa r. III
tlre maternal line Dr. Ellenhl'q.:-l'r i..
n f Scotc h- Lri..h descent, h i.. g'ra nd-
fat her , John Shcridan. h avill g' Il'ft hi..
na t ive Ire la nd and sl,tt le.1 in York
county. Pennsy lvania , prior til t ill' wa r
of I~ l.?, in which h e served h is a, ln pt+
('il country.
T he early e<1IKa lioll o j l rr. \·:110'11 -
bcracr was acquired in t ill' 1'1I111 ic
sch ool .. of lI arrishurg', in which Ill' r c-
mnin cd IInt il Ill' had com pleted the
hig'h school course hy g'ra .h ,a ti " n ill
tRj 5. Ik s irllll" of 11l'1"I J1ning' a 1ll1'1I1h,'r
nf til l' medica l I'r,\fl's sion he st lld il,d
w it h l rr. (;l'orgl' R lI ur ..h . " f llnrr i ..-
h llr :.!, l\' II11 syh"a nia , a .. his preceptor.
unt il the fall uf IXj(i, wlu-n lu- rna-
t ri culntcd ill JdTt'f ~ll ll Xlcd icn l Collcec
aw l was t:ra ,h, a :,'d in 1Rjry, a t whi ch
ti llw the J J"e tnr of :\!e,l ie im' dq::-r,' c
was Cflll fl'rrl'l1 I1pul1 him. I n I fl j 9-Rn
h(' !"e rn'oI a~ inll'rno' in ti ll' Il arr ishur g-
I lu!"pital. l it, aftl'rwarolllt'camc !::-('ner-
a l a ....i..tant to all t he .kpartments of
Ihe I larri ..lnlr:.:' I (,)s pilal : Sllh"l'qllent~
Iy \\':J .. it .. lIi"pl'nsar~' physician, and
fi nall~ h~'l'anH' vi ..itin;.:- phy ..ie ia n, in
\\ hid : ca pacity he sl'rH'1I IInt il I~J,
w hen Ill' r,· s iJ::- m',1. Il l' ha s he..n co n-
t illllously 1'11;':-011.::" ,1 in ti ll' g'clll' ra l prac-
rice of medicine a nd ,.,urg'l'ry in Har-
r isbu!"g' xincc 1fl..9,o, kn 'pil1 g' in to ucl .
wi t h the :\,I\·am' ,'.1 t hOIlJ::-h l uf hi s !,ro~
fe~sion thrllug-h t he int erc han gv of
id ea s in t ilt" A merican ~ rccl iea l As-,o-
cia tion, rhc l 'cnnsyl vauia State ~ Il'd~
ical Society. the Il arri slm r~ Academy
o f :\\l' d id lH', t he H ar ri sb urg I' atbo-
In~ical Sm'il,ty ami t hc Dauph in CUIIll ~
Iy :\kolica ] ~"C il'ty . (Ii tlu- las t two
11l' ha s IW('II the pres idvut , l ie is ;1
member of the Ame nca u Ru,'nt~en
Ray Society. the Society fo r the ~tudy
and l'rcvcut lon of Tuberculosis. and
the Ame rica n ~tlc icr y Ior till' :'tll.ly
an t! Cu re o f Jnebrja tes,
JJr. Elknherg-cr i .. tle('ply inll' rl's tl" !
in till' improvement IIf mu nicipal (:'U '"~
cmmcnr. and in IX<Ji wa s reform C311·
di da tc fo r mayor of Harri ..hurJ::-, II c
served as a member IIf till' sl'huul boa rd
of the ca pita l c ity of 1'1'll1l syh'ani a
from I~) to I ~J I. Il l' ha s hecn active
in 11\l' wo rk of t o-ac c :\l l't ho.l ist Ep is-
copnl Churc h, and in Y'"lllg' xlen's
Christian A..soclnt iou work . Il l' i..
i,!l-n ti fil'ol with variun.. m:llll1fa('tllring-
indu-a ric .. nnd tinan ei :l! inst it nt i' l1I " ,
(I n tilt' rr th uf J lIlI(' , I ~) I , he mar-
ru-d ,\ nna [': Iiza ll as kiu . of lIar ri..IJlI r~,
l'cnusvlvanin. and till'.'" hu ve ' UIl' ..on ,
Rober t l tnsk iu.
WATE~S, Orlen Judson, 18S8~
CIa.. o f 18 91,
!J r. (lrell Judson \\ ' at cr!', l'hy sid an
a nti ~u rJ:-e'l1l . IIf Ch icaJ::-D, llIin.. i ~ , wa s
horn in Bu tl er, 1'('n ns~'lval\ia , :\o\"t'lII-
hl'r .?K 1~5K hi .. paf\' nb lu'in g' .\ ..a
lI arri .. a lltl Ilallnah Ca t lll' ri lll' (~h'ck)
\ \·ah' r.., TI lt' fa lll i l~' ill th .. pah'rnal
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line is o f Ell ~li:-oh de-cent, traeill~ ti le
a ncest ry down from tln- "ady Pil-
g-rim !=l o f ).Ias:-><ichll"\,t t,,. Zebulon
Waters married Alin' llratlford , the
g-rantlc!al1 /{htcr ()f r;O\"l'rn"r \\"i llial1l
ll ra tlfn nl , thc firs t r uh-r "f II:e Pl y-
mo nth colony. In the maw rn al lin e,
Dr. \\'aters is also EIlg'ti..h . c1 t' ..ceuded
[rom the Cop"" oi I'hil:uldphia. an d be
i:-o of tk-nnan ,!I-..ccut thrulI:,:h the
~h·cl..~.
Dr, \\'a te r,; recei ved pri vate in struc-
tion from h is fa the r prelim inary to en-
t ra nce upon his colleg-iate cour..e. I Ie
was a student of T hiel College. in
( ;r e" I1\' illc, J'cnnsjlvnnia . in I M I , anti
won the tlq,,:-n','" of ltachclor o f Arts
a nd :\l:bl,'r of .\ rt.; in that ins ti t ution .
II i .. Jlrof,·!-,..iullal course wn.. pursued
in ) d 1('rsoll ;-' I" tli,'al Col kg-\' of I'hila -
del ph ia. in which lit' was g-radnated
wilh the degree of Doctur of :\It,dicillc
ill 1&)1. His carty pruf,'ss ion al trai n-
in g" was received a.. 1I0lh C Surecou in
the E lller g-e ll c~' Il u..pita l at Ch ic;Ij.;:-tl,
lI O I\" th e I' assa vant :\11·lllllriall lo ..pitnl .
Ilt..' ing' a ssista nt til l Jr, t 'hrbtian l-e n-
gc r in his hospi tal wo rk. I I" received
priva te instructi on from Dr. F,' ng,'r ,
and la ter h e was :\Ie tlical Super jntcu.l-
cut (If I' assavan t :\Ie lllolr ial l lo -pi tnl,
acting in that capacity from 180) 1 1I111il
1&)';. During the same !,t'riot! he en-
ga~t'd in ~('nera l pract ice, but ruadc
a specialty of Sllr~~'r~· . Ill' is no w .\t-
tending Surgeon at I'a ssa vant ).lel11')-
rial Hospital, a nd is Secreta ry o f the
Board of Mana gers o f the lns ti t ut ion
of Protestant Deaconesses of Cook
Co un ty, Ill inois , Il l' bel ongs to the
Ch icago :\Iedical Socie ty , the lllinois
State xtedica l Society, ami the Amer-
ican Medica! Assoc ia t ion ,
Dr. Waters was marr ied in I&~i to
:\Ii,..s L ut a Ba rke r Sbugert, a nd the)'
had one da ug hter, Catherine, who is
no w deceased. T heir home is at Xo.
32 De laware P lace. Ch icago, Illinois .
W ILLIAMS, H owa rd J., 1858-
CIa.. ct 1881.
Ho wa rd j . Wi lliam s, :\1. D., o f
:\ la colI, Ge 'lrgi a . traces hi s tle sCl'lIl
fro m Roger \Vill ia ll1 s . founder of the
co lony o f Rhode Island , a branch of
whose descendan ts su b..cqucnt ty set-
tled in North Ca ro lina. J ehu \\" illi:lIl1s
was a Revoluticnnrv soldie r from that
state. ami his wife, :\Iartha Davi.. Di..-
1I111k{'c. be longed ttl a II UJ:'t1 CIlO l fam-
ily . T hei r J,:::-reat-J:ralUboll, \ \' illial11
[Jism ukcs Williams. married Xallc~'
Elisalu-rh Callier, W hlN' maternal
g-r'· <I t.g-r:llltlparl'll t!' b"Tt, t he un ntc of
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\Il'rT~·wl'athcr. The Callil'T~ (<IT Col-
licr-. as till' mum' W"" tlri~inall)"
spe lled} . were \ 'irg:illian.. who, on rv-
m'l\"in~ 10 \'l,, 'r~ia ,h" 'IIIl',1 it wise to
chall"::(' till' nrth"J.:ral'h~· of the pat ro-
nyrnir- for flnliti";d rca .."n,..
l loward J. \\ rl liam- . ~0) 11 of Will-
iam Dismukes awl :'\a lll'y Elisabeth
(Callier) \\'iI1ialll~, wa -, horn (l,'loh,'r
fl, 1~5fl, in Talhouon. Tullnu Cllllllty,
t ~ l'( ) rg ia , Ill- r..'l"l'in',1 a Ihor,.ugh cdu-
cation, In ,xi -l he gT,lIlttah't1 at till'
Elam .\ lexan.leT Ilig:h :-;Ch'M'1, alit! then
entered Mercer LTlIin'r"ity , Macon.
(~l·urJ.:"ia, from which institution Ill'
received in .X;X the degree of ltach-
clor of Art s. In .XXI till' lini-
H'r"ity conferred upon hi m the de-
w ('c of Master of \rt". In 1l':;R
Ill" mat ricnlat cd at Jdf"r"OlIl \1<,11-
icnl Collccc. Philadelphia . l'cunsvl-
vania, graduating- \larch I.l, 1881, with
th,' degree of Doctor of '1('llicinc, One
:-"l'ar alta g:raduation he spent as an
l nternc in ]etTer!'-tln ;\Iedical Col lege
Hospiral , thus gaining valuable- expc-
ricncc. In 1900 he retired Irom ~('ncral
practice of medicine. anti is now con .
tinill~ himself to the practice of g:yn-
n'olng:y an,1 g-ctlcral sunrcry. From
I X"'~, I to 1I}l-l he was Surg:t'o n fur the
Sou thern Rai lway Comp:\IIY, and fro m
1&)1 In 1904 Surgeon o f the Centra l
(;,'orj:!ia Rai lway Company. Il l' was
~lt rJ.:"""lt Irorn I~P to 190-1- of the
GenrJ.:'ia Rai lroad Company, and of the
:\Ia,'''n .'\: Birmingham Railway. III
I ~f) he was appointed Chief ~lIT/,:eon
of t lw Xlacon. Dublin & Savannah
Railway. a positiou which he still
holds. Since 1&)5 he has hecn Sur-
g-eon tt) the )'Iacun Hospital. ami from
IXt);' Ill" wa .. Lecturer on :\It'dical Juri,,-
prudence in :\Ierct'r University. 1&)7-
iooz : ~ttrg:colt to "t. ()e~ah's Cotlcge
( Fe male}. Macon. Ccorg-ia. 1901-1'.104:
SlIrg:l'tln to St . ~tani!"latl!" Culll'gt·
( :\Ia l,' ) , Macon. Georg-ill., 1IJ1)().II)t:l-\ ,
Sinn' 1?t:)8 he has been a member of
the Iloanl of Health of Macon .
(;eor~ia, alHI ill 11)0.1 became a charter
IIll"1IIh,'r of the (;l'nrg-ia Stn tv Board of
I l calth. Dr. \\' illial11s h ns con rriluucd
a number of a r tic le!' ti ll s ubjects con-
m-eted with hi.; profession to nn-dicnl
association publications aile! to the ,Iif-
Ivrvnt medical journal". In 1M) he
wa s l'rc ..idcnt of the :'Ih',lieal ~oei('ty
"f .'! a l'o ll. (~l'"rg:ia, in 1&)1) of the Xled-
ical .\ ....oc,.. iation of \'t,.,rgia , au.l in 1~5
I'n'" i<l"t1t of the Cent ra l ';('or~a Rail-
way Surcicel Association . Ill' j" a
member of th e Amceican Xl edical ,\ s-
.... «-int iou . the 'lacon :\ll'.lkal Society.
the :\!t·dic:1i .vs -o cia t ion of (;c,'oTgia,
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the Southern Surgical and r.~-necologi­
cal ~,>cidy, the lntcrnationnl Associa-
tion .>f Railway Snnrcons. and the Xew
York :\le.linI-+Ll'J::"al "\,,'>\)("iatiun. In
state politics Ill" affiliah'" wit h the
Democrats. and ill national politics
with till" Republicans.
Dr. Williams marricd, j nnua ry 29.
1 ~5. Klute j cwcu, :11111 they a re the
pa rents of the follo wing: childrcu : Xla r-
tha J., J ~' \\"('II, 11<1 11 11 ah ( ;". Howard
Mclt ., nm l josc-ph V. I Jr. \\' illiams'
resi de nce is at 550 ( Irall l.':' t' -t n-ct . and
his office at "S" :-;\'~'''nd "t r.T t. vl ncon ,
C\·Mgia.
WOODBURN. Samuel Shouse. 1859-
Cla •• o f JIl82 .
Dr. Samuel Shon-e \\'oolihurn, of
Allegheny City. I'cunsylvania. was
horn in Edgeworth . .\lIc~hellY county.
that slate, ~lardl IJ, 1~.i9. H is pa·
ternal ~ran.lfatha, William \\\)<lll·
burn. was of Scotch-Irish dcscent and
n·,..;,ktl ncar Shonsctowu, Pcnnsyl-
vanln, where he followed farming. His
son, the Reverend Heujnmin Fra nklin
\\'"od burn, D. D.. father of Dr. \\·oot1-
bur-n, married }'I ar~af(·t A. Sho use, a
<1a u;..:hh·r of Samuel Sh ouse, w hose rcsi-
deu ce a nd shi pyard we re loc ated at
Shousetown. Pe nnsylva nia, o n the
shore u f the O hio River .
Dr. Woodburn ha \' i1l 1.':' p ur su ed hi"
early education in the common sc hools
of Alleghe ny, Pcunsj-lvan ta . afterward
became a student ill the Xort hsidc
.vcademy of that place. ami then at-
tended the Western 1'\·III1".,"1\"3nia In -
"tillite at :\Iotlnt Pleasant. Pennsyl-
vanin . where he completed a classical
course aml was g-rathmtell in 1~78,
aft cr which he spent about a )"ear in
the \VesH'rn P\'lIn"yln,nia t.:lli\'crsit~"
11(" then entered upon the stlul~' of
medicine with Dr. John Dickson a:- his
preceptor. Ilis rea<1ill/o:' was thus COII -
tinned for a ~·ear. and in the fall 'If
1M::> he entered }dl<.'r,,:ol1 Xl cdicnl Col -
It'g-\', from which he was ~radnah',1 011
the jorh of :\l:irch. 1~~2. Dr, \Vootl·
burn's carlv prncti cnl experience came
throug-h an luwmcsblp ill the \\ '('''1
1'0.'11 11 l lospit nl. which I'0SltlO11 he filled
for about a yvnr, and then r stnhlishcd
311 office in .\lIeg-lwlt)' Cit~" , I'cnnsyl -
vania. where he ha s continued as a
ecncral practicing physician and sur-
J::eoll. In IRX.z he was appoint cd sur-
/0:'('011 for the I'ittsbllr/o:' & \\·csh'f!l Rail-
road COllman)' . aml later a member of
the surgical :-tafT of the .\ 11('/0:'11('11 )" (-;en·
cral Hospiral. lie was nlso police sur-
geon fur several years.
OFNCERS ASlJ .lI.UM."1
l ie- w.,s marr ied. in jnnunrv. I~,
tn .s~rah l'h,'n," Richard ...on .
CH AR LT ON. Alonzo Potter, 1859-
Cla n o f J880.
Dr , .\111117.0 l'oncr Cha rlton, a g'cn-
oral practitioner, fl,'~itlillg' at i 30 ,,'est
),to.yanwnsi ng" avenue. I'h iladclphin .
I'cn nsyl vania . is a nati ve o f j cuncrv illc,
Chester county. I'cnusvlvanin. the cl~t~
"f hi s birth 1Ic,'ing" J anuary .!i, ,f.tS'J. lI is
parents arc T h"111a ....\1. alld :\Iary' ,\,
( Kclso t Cha rlton, t ill' formcr unmcd he-
ing" a descendant of all Em:li ...h :mn~stry'
who arrived in thi- "ulmlry wit h the fol-
lowers oi " ' illiam 1\'I1n, anti the latter
of ~("<JI("h-lrish aucestrv.
I lis preparation fur collc,'g:c was ac-
qnircd nuder Iht' careful arnl dhl'i,'nl
"'1I1','r\'isi"n of n 1-::"\l'Tll""'S at houn-, and
at private schools, JIc pursued tbv
... tudy of medicine at the j efferson :\1,...1-
icnl College, RratluatinJ:: therefrom in
.:\ Iarch , 1X&l, with the dl'J~rC'(' of I),-",'I"r
of :\Il'dicillt', Thc year follo\\'ill J:: hi s
g:r:ltluation he served in the capacity' o f
lutcruc at Ca tha rine :-:'tTl't't I>isl'..-usa ry.
du rin,!! which time he snppl..-mcntcd tilt'
knowl''ilgl' g-aim'd lluri ng" his collq"oiah'
course, and since then hc ha s dcvotvd his
c.'uli r,' attention and ('nrrgy to the la rg t'
private pat rllllag'{' which has IIl 'CIl uccrml-
cd him as thv res ult of hi s ahili ty nnd
ski ll, In addition 10 his proft'ssiona l
dmi..-s. l rr. l 'harlt"n has lccu Vaccine
I'hy'sit' i:1II in lilt' First and Sec..nd " 'ards
of the city. Irom I ~Jo~ In 11)0,\. mu I has
filll,tl the position of school director in
the Thirty-ninth \\'ard of " hilaclclphia
aince the formation of rbc 1'-o1.I11C ,
On March .!~. 1M3 , Dr, Char!toll wa~
married 10 Eva 1_ tndcrdowu. whu
bon- him two children. namely : \\'ill-
iam U. ;m,1 Th..mas :\1("]\,il1t' tha rlton.
On Janua ry -to l80.jX, l ir. Charlt.. n W:IS
mar-r-ier] to Fannie I. Knowlton.
BEACH , Willia m Mulholland , 1859-
Cia.. of 1889.
IJr , \ \' illi:lIl1 :\ll1lho11antl 1:,'al'11, a
speci alist in j 'r oetolog-y, and nne of rhc
founder s anti now th.., pres ident of the
American Proctologica l S'II.-i"ly, was
lorn i ll Sandy Lake. PI'Il I1S ~ I \'an ia , ~ I' fl·
tcmbcr 15, ISS9' lI is nuccst rv i,. lral·I,.1
hack to J ohn ltcnch, of Dcrhy-hirc , I-:nl-::.
land, who was the farha of Rev. John
lk-ach. all Episcopal d,'rg"yl11an (If Ikrhy.
shin', who, k;wing- his native enl1 l1 t r~-,
sdtl,'<1 at Stratford, COIllII',.-ti.-III , in
I (q(., lIis ten snns al .... , becnme rcsi -
clt-lIt S of tlu- new world, :11,,1 the YOlll1~ ·
1',.1 wa , tilt" lineul ancestor of Dr, lit-ad!.
I FFFF.RSOX Jfl~[)/C'L CDU. F. GE
Iteujatuin gt.·adl 1ot."':;U1W Ihe Ioruulcr of
the famil)" in Su-ccx counry. Xvw .It.·r-
~ey, ami tht.'y j ..lIm\"(',j rbc occupat ion o i
fann illJ:: ' En och Hcach wa~ ;; ca pt ain
in the h~,'\" ()lllliollary war, an,1 "..vcrnl of
h is .k"'l"llllant ~ p.1.rli,-ipah,.1 in the Civil
war as Ikft.'l1.!t-r" o f the L'nion ca use.
The father o f the j)...-tor wa .. Samuel
(llin'r lk-ach. who marri"d _\ 11 11 Eliza-
lu-th :-'1111h"l1al1<1. who W:lS of l rish lin -
,'aK", l.er father, \\"il1iam :\llIlhol1<1n<l .
having" ounc from county Tyrone. l re-
land . al all ,'arly .lay. ",d t l i J1~ in western
l'ennsvlvanla . I Ic was a minister oi
the :-'Il'thoc.list Episcopnl church.
Dr. William ~1. ljench , a.. :I student
in the public school" at Sandy Lake,
l'cun sytvama. ma stered the common
loranchl.'s of learning. aml then entered
11ll" Edinhorn St at e X, ,nnal School. Iol-
lowing which he wa.. a -tu....nt in
Wayneshurx CoU....ge. at \\-aym,..I)lfr,::.
I'cnn"yh·ania. b.:ing gralln:ltetl from
that institution in I~R,~ with Ihe dq;r,'e
o f ltachelor (If Ans. In the latt er )"t.·ar
he 1...'('".'tT11<' I'rof,·....or oi l';ret'k and Latin
in Ozark College, at O zark• .\lissouri ,
filling" that position until 1&~5. ami dur-
illg" two )'ear~ of the time was prcsi.h-nt
o f the insfitutiou. That school has since
been llll'rg"" into the )Iiiisnnri \ 'allt'y
Colh'g", 011111 now has about five lntudrcd
students. At intvrvnls dllr illg" his col-
kgiall' course he also engaged in tcnch -
iUg" in the puhlic SdIOOls, and thus wa"
cnnhlcd to 11IIrsll e his 0\\'11 professionnt
course. I ll' prepared for the practice nf
medicine ill till' jefferson )ICtlkal Col -
l,'gt.'. atul WOII his degree upon his J.:rad-
nation in IR&),
Dr. Beach entered upon the gl'lll'rni
practice of medicine in . \ lIeghen)", Penn-
sclvania . where he remained for fou r
)"t.'ar~. muil IStJ3, when he went to Pitts-
hur,::. J'cnnsylvauia. as a speci alist ill
proctology, o f which he had previously
Ill"t!c a dose study, thus becoming wen
etlllippl·t1 for his special work . li e is
now s,'nin,:: on the staff of the l'rr-sby-
terian Hospital of Piltslmrg. From IAA)
until 1X,} o? Ill' was Chid Demonstrator o f
An atomy ill the Wcstcm l'cnnsylvnnin
University, and was Examining l'eusion
S urgeon of Pennsylvania Irnm I X,J.\ 11II ~
IiI I RtJj, I lc is also ~l{'tlit'al Examiner
for the Xcw England Life Insur:llwe
Company, anti was . \ ssislanl :-'Ilrgellil of
the Eig"ht,'C,nth Regimenl of til,· Xa tion ·
al Cllartl of 1"'llnsyl\'ani:1 from tRtI-J 1111 4
Iii I&)j. lit, hclol1g~ 10 \'ariou " ..,1·
cidi,'S for the- promotion of kllowl,''' ),:: ''
in co n lll'('" t io ll with till.' practice o f 1l1l'11 i-
cine. indlltling the ,\ l1eg lwll)' and I'cnn-
sylvania State :\1("1lieal ~l("i{'lit·" . till'
Ameriean ~h,tlieal :\...;ociat iull. Ill<'
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American ,\ eadl'llly of :\ll'<1 il'iue, and i,
I10W an honorary nu-mlx-r o f the West
Vireinia Sta re :\1(,t1il'al ~()" .. il,ty, I ll' was
(J ill' of the organiecrs of the American
l'roctctogtcal ~ocit'l.\', devoted to the
l'tudy of rectal di ....-ase and intestinal
l'1lrJ.:-l'f.\", an<1 was its secretary from ir-,
inception until lyD3. when at the fifth
annual IIIft'ling" lu-ld in Xcw Orleans Ill'
was elected it!'- prl'~i.kllt , I ll" has writ-
ten a mnnber of IlalK'rl' upon his spc-
cialtv. which han,' been n-ad before the
d ifferent medical organizations with
which Ill' il' connected. ami he is the in-
vcnt or of till' l jeac h proc toscope. l rr .
llcach is an imk-pcndcnt De...ncc rat in hi-,
political views and affiliations, and he be -
1011g:s 10 the L'nion Cluh of Pi ttsburg.
( )II t he .zRlh of j une. 1M.!, he married
Liley La zea r :\liI ler, daughter of the late
I' rl'!'-idl'nt . \. I t .:\ li lll'r, D. n, L I.. D,
of \\·a.\"Ill'..hll q,:- College.
WOO DRU F F , J ohn Barnaby, 1859 -
Cia•• of 11911 ,
I ir . J oh n Barnaby \Vood ru ff, Phy-
sic ia n a nd Surgeon . o f J ohn s to wn ,
l 'cnnsvl vnnta . wa s horn No vember IK
IRS'), in Kitta nn ing , Peun sy lva nia. a
son u f Enos an d Mnrtha (Sta rr)
W oodruff. T he Woodruff fam ily is o f
E ng- lish lineage, and the branch to
which Dr, \ Vood rufT h{' lon~s wa s first
('st ahlis1J <> l\ in Connectic u t. I Us g ra nd -
Iathcr , howeve r, lef t New Eng:land ,
and loo k up his abode in Ph iladel -
ph ia, wh ere h e was engag:(,ll in husi-
I\('ss as a shoe me rchant. J{ C \ ' , E nos
\ \'ondrutT was a Bapti sl cle rgyman
horn OI l Kiua nni nc. I'c nns vlvania. to
which place h is fa ther had reuro vcrl
from ('hil ad ('lphia, 11<> devoted h is
life to lilt, work o f the mi nis t ry , filling
ma n)' pulpits in his native s ta te. Ill'
m arried Ma rtha Stnrr, who was ot
Germa n lineage.
Dr, Juhn H. \\'oollrllff acquired his
early education 111 rhc public- school s of
llutlcr aml Indiana counties. l'ennsvl-
venia . afterward attl'1HIt-c1 thc lndiaua
Xorn....'11 School, and was J::"ralillated
from that invtitntion with the decree
of :\Iastcr of Elements ill 1~5, Aft er
",pl' !lllillg o ne ter m in the \\'t'stem
lcnnsylvanin Unlv crs hy. he co nt inued
h is studies in J d Tl'fsnn ~ It'd ica l Co l-
lege. fro m whic h lu- was g raduat('d in
l~. In the 111(':111111111' , however. Ill'
had (wen CUI1 I1t'l''''cl with cducati.uml
wor k, servillJ,:' from 1 X.~ unti l 1!'VJ.l as
principal of public Sd l Ou ls in Leech -
hurg an. I ill Indiana, I 'cu nsyl vauin .
Following his eraduarion. I )f.
Woodruff lu-cauu- ;. g:l'IU'ral prncti-
l -i n JEFF/iNSOX sn.tnc.u. CO/, /.F.(;n
rionc r of J , .h ll ~ t ' )WIl, l 'cunsyl vauia .
where lit' has sine... remained in active
p ractice. li t, received an appoi ntment
in connection with the j ctlcrson :\Ieu-
ical Cullt'g"(" l lospita l. upon the COI11-
plct iou of his course in medicine, but
rn .ij."r lH'c1 ill nnler to build up a prac-
rice of his o wn in johnstown. He has
succeeded in this undertaki ng, and is
IIOW saving' o n the ,.tatT of the :\Ie-
rnorial Hospital at Johnstown, in con-
ne ction with perforl11in~ the duties in -
cidcnt to a larg'c private practice. li e
helnngs to the American :\Iedieal ,-\ 5-
socintion , tn Cambria County Medical
SlK"it,ty . and the l'ennsylvan ia State
~'cdical Society. Socially he is a :\Ia-
SOli nnd polilieall." a Republican.
BICKER, Francis j oseph, J859-
Claa. o f 1&90-
I )r . Frauds Jost'ph Bicker. a son of
(11arks Frederick and Catherine ( ',"eiss)
llickcr. is, as the na me indicates, of
Ccnunu lineage ami 'was ho m in l'hila-
delphia , l'cuusvlvania. Xlay 15, 1859,
l ie coutinucc l hi s ed ucation in the
pu blic schools of his native city unt il 11l'
had c0111 plt'leti :L co urse in the cem ml
1Iig:h school. I ll' afterwa rd attended
Zion's Aca demy, follo wed by a cou rse in
tlu- Philade lph ia Co llege of I'ha r macv.
l it, next l'llteretl j efferso n Medic al Col-
k J.::-t·. an t! was J.::- radua tetl with the class
of IHt}O, th e dt·J.::- rce o f Doctor o f :\It'di-
cine !ll·illJ.::- t lu-n confe rred up on him.
T hwug:h the SIll"l'l't,tl ing' years he has
111'("11 (' I1f.:"<Ig:Ctl in g:l'!1t'ra l practice in Ca1l1-
den , !\l'W Jerst'y, and. in addition 10 lh('
duties which devolved upon him in con-
ru-ct ion with a liberal patronage. he is
now t'x<lmininJ,::- phy~it'iall for the .'oIOlI-
eru \\ '''lH!n1l"1l o f America. II1\' l-:nig-hls
of th e .'o laec;th\T~ , nmltln- O rde r o f Hcp-
ta sophs. l i t, hd "ngs 1,1 all th cvc a mi is
011>.0 a member o f rho 1{t'" :\h' n, rhe An-
cicnt Order o f t' lIilt'd \\""rknwlI. :\Iozarl
Lodge. Xo. qi, F, anti ,\ . .'0 1.. tht' I. 0
:\1. and n. o f l ·., and many otht'r fra-
ternal ami social nrg:anilatin l1s, In poli-
tics he is a Democrat and wa -, chairman
o f tilt' Democratic cit,\' executive commit-
tee for two vvars. I~J:; -4}(j . and treasurer
of the Call1den t'Ol1llt )' Iklllonal i\' \'0111-
mittec for one year. I XlJi , I le was 110 111 -
inat t,cl for ~'''1I1H"iI11l;1I1 ill IHt'i. IXc "": :11I,1
I Roc.l'), lmt declined each nomiuarinu. In
1<)02 he serve,1 as a nu-mber of the hoar ,1
of cducntjuu of l":\11ult 11, ~l'\\" J ~' r ~e ~ ' .
li e was 111arri\"1, Jantl;lr.1" i. If-:.o'i , to
Theresa Trainer Tuu lc. a nd 11 11'y have
t hree children l 'ar! Fn" !t-rid,, P or-
OIh.'· Kathl'rim'. and Francis .Il1sl'ph
nicker.
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WALSH , J oh n J oseph, 1861-
CI... o f 1886.
l tr. .I.,lm .I" "q ,h \\":11 ...11 , a llw,Jil':-a1
,'r;lCtili 'm" r "f :-:,' r,IIIIo'II, 1\'I1I1".\I\·a"ia.
wa -, lM,nl ill tha t l'ily :'I1a ~ ,\0, 1-"1'1 . hi ...
, ..arcnts h,'ill;.:" I'al r ick and I:r iclt:l'! t L.. f-
tl'''1 \\"al ...h. who wvrc of Iri ...h li11\'ag:t.'.
}:' Jlh were IM>m in Ird:l1 l1 l, and alMJI1t
lX-oil) ,'migr"t,,1 to _\ III,·ri '·' I. ",,'u ling: in
Scmntou , Penn..~ lvania. In 181'11 the
fat her purc hased a farm 1\1 \rayne
county. I 'cuusylvaniu, and there carried
on ag:ril'l,1tural pursuits until his death,
whic h occurred in lXofi. llis willow is
stil l li\'ing'.
I Jr. \\ 'alsh wn.. only ahotll one month
"Id al the tinlt.' of his parents' removal
to \\'a ~'II\' county. ami his early life was
spent UI'011 a farm. where he became fa-
miliar with tIlt' labor.. of field and
meadow. Ill' 011"'1 g-ai ll"t1 thai strength
and thorough preparation which have
1"""11 important fadors ill "lIahlillg him
to 1I1t"l'! tilt' hanl"hip" or a prof,·..... ional
caree-r, I h ' ath'IllIt·,J ...lI,·,·I'...... ivvly tlu-
public ....:hooJ... aud tbv normal ...: h' M)1 at
\\'aymart , I\·III,...-,I\,ania . •111.1 Ilont"_...da !c
.\c;lIk llly, ant! ",u"""'qll""1 tu thi .. lime
enu-red \lIM ,n Iht., ... llllly of uwdit'ill" UII-
dcr the direction of Dr . ,\ nt!Tl'w Xik-s .
of \\'a-'lIIan, who i:. now Tl'sidillg: in Car-
bondale. l'enns~h';lIIia , Dr. \\'abh thus
continued his n'a,lill~ umk-r private in-
struction {or a -,,'ar ant! a half, aha
which he entered JdT,'rson :\h·t1i,·al Lul -
lege. and was gratluatell with the clas s
of 18&i, Oil the completion of two yea rs
of ..tudy there. \\'lwlI he h:101 cOlllpktl',1
his course he located Ior practice in ()ly·
phant , where 11l~ remained in active prnc -
rice for five y,'ars, and then came to
Scranton, where he has sinC(' made his
home, lie is now a member of the med-
ical staff anti one of the stockholders o f
the Scranton Private ll ospit al.
Dr. Walsh is a Democrat in his po-
litical views. lie was married January
3, I &)-J, to Eli zab e th :\Iaholl. a dang-hler
of Jan ws :\l:1.hon, and their children a rc
Joseph, Stanis laus, Esther, I'anl. and
E lizabe th Walsh,
EARLY. Lewis Mortimer. 18S9·
CI ... o f 1881.
I...wis :\I.\rti llll'r Early. :'1[ . I I.. of <. '11-
IU1111J\1s, { Ihi" , is a native of the ~Iall'
named . IMJrn in Brown coun ty. (kl"I It ' r
1'\,1851). son of {;t'tlrg-" \r, an d lndiarm
(Evans) Early, Il l' is of Ir ish-Amc rl-
can ancestry,
His literary educatnm was acquired
in the puhlic ",l"lIOO!" tlf I~ ipk.r . Brown
county. Ohio, and in the Lebanon ( O hio)
Xormal School . ll c cnrvrcd jefferson
l l ~ JI£FF /iN.'·i O X J/UIIC.II. CUI.I.I:(," !i
:\Il'dil'"l l:llll q,:I~ ill IXi Y, and ill IRSI
wa s gradllail'd thcrcfrutu wit h the dv-
g H'l' nf DOl:to r o f :\Il'did nc, I l l" en-
!tTl'l! UpOIl practice in Riplcv. Uhio. in
till' .\car u f hi~ gratlll:ltioll. and remained
tbvrc until IXK~, when Iw rvtuovc..1 to
Columhus, Ohio, which has since been
his ridd o f labor. li e has occupied \"30 -
rious important positions in professional
iu-tirutions. li e was Physician to the
(Jilin ln st iuu ion for the Edncnt ion of
Ihl' llliml from . HX~ to I ~Jl1, a nd agaiu
ill I Kl)2 to 1<)0-1, I l l" was Lecturer 0 11
Ycnc-n-al Disl'"ses from . l'(Xi to 1&)-1 .
I Ie IS Radiographer 111 the =,tarlillg"
:\!t,.lil'al Cotlcec aml ~t. F rauds 1I0s-
\Iii,,!. ant! practitbuu-r in Electro-Thera-
pL'ulil';; in :\It , Cannel Hospita l. He is
a uwmlx-r of the American ~1l't1ical As-
sociat ion. the t jhio State xtcdlcal 50-
cictv, rhc Columb us .\ I"allt'llly of Mcdi-
cim-. till' American Elcctr u-Thc rapcu-
t icnl ~Ol:ict)", aw l th e American Rocm-
J.:"1"11 Ray Society. In po litic s he is a Rc-
publican. His present address is I O~5
East Lo ng" ~I., Columbus, Ohio.
Dr . Earl~' was married, September 15.
I ~~I , 10 :\Ii,.s Lulu A. 11("11 , daughter of
l rr, E. R. ltell. t If this union were hom
two child ren : Katharine B, and Ind ia
L. E arly.
S M IT H , J ames Edwa rd . 1860-
Cl&• • of URI? ,
I ir. Jalllt',. Edwar.1 :-'1I1ith, u i Alt oona,
1\'lIl1syh'a nia, i,. IIl,,,,,'(·llIIL'.\ from an 01t1
Amer-ican famil~ uf Scotch orig-in. Hi«
J,:randf"thl·r. Il ug:h Smith, l'migratl'll
from ~collalld and settled iu 1'(,1IIIs.,-I\"3oo-
ia about till,' time of till' Rcvulurionarv
war, a tu l since that lime hi.. rh-sccndauts
have lx-cn farll1in;.: pl'opl;:, of the Key-
stone state. W illiam Barr ick Smith,
the fnth cr , was born, lin'd .unl di ed 01\
the old !wn wsh';HI , passing" away in ca rty
manhood. Ill' had mar riol I'riscilln
Turner, who was o f E nl!\ish lineage. her
fat her, a native of Eng-Ianel, ha\'in;.: IM,~ ·
eome a 1'1'1II1!.yh·ania Ianncr.
Dr. :'l11ith was horn in Ennisvillc,
lI u llting-d roll county. Pcnn-vlvania. Feb-
rnary II , lPJ"n Il l' attctulvd Hre public
sl'hools t ln-rv. and al-e ~Iolil" Yal lcy
,\l'ademy, at :\k.\kvy'" l-or t. in t ltat
county. Ul'Ciol illJ.: til 1:0'''11' him-elf 10
the pract ice uj medicine. Ill" spent three
years in J("fft'r..on ~ I("dil'al ColIl·J.:c. OJII1-
pll,ting" the regular l-. 'Ilrse at the time
of tlu- yca rl.,- gradual illll in lXXi , In the
fa ll of thai year he locau-d ill Altoon n,
Pennsylvani a , and C(l111Il1l'!1('l,d the ac-
t ive practice of mcdicitu- awl surgl'ry, in
whic h he ha s since continued. 11(' is Il O \\,
also examiner for the Pennsylva nia ) lu-
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tual aud Xorthwcstc rn Li fe In..urance
L·olllpa nit,s. physician 10 till' .\hoona
IJo..pital, anti ph~ ..ician to the :\ I a';'(llli~
ln - rituu- for th e l '....t lin ' ~ear... Ur.
Smith's pruft'ssi"nal uu-mlx-rship IS
with tlu- American :\It·dit·al .\....ocia riou,
the l llair Coun ty :\Iedk al ~K.· icty. the
Pennsylvania State :\l l."d ical Society. and
the Altoona A cademy of :\Iedidm'. Il l.'
hils attained hi~h rank in )'!:Isunry, be-
in~ a Knight Tcmplar :lIld Consistory
xfason. and also ;l l11embef of th e l. lys-
tic Shrine. In politics he is a Rcpub-
licau.
I II." was ma rr ied. :".I arch 13. 1888, to
~ofa K. 1'01.'11. of I l un tinKlloll county,
I 'cnnsylvani a.
SCHMITT. Philip. 1860-
Cia.. o f 1683.
I'h ilip Schmitt, :".1. D.. of :". Iilwauhe.
\\" iSt'ons in , comes o f German stoc k. Il l.'
is the son of ) I)hn ant! Louisa (Grach-
IIwsky) Schmitt, and was born X ovem-
ber 271h. IWO. in :".Iilwau kt-c, wiscon-
sin.
Dr. Schmitt nhtaim'<J his primary cdu-
ca tio n in the publi c schools o f hi s na tive
city . af turward att ending- the high school.
III I XSI he entered JdTt"fslln :\Iedkal
College, P hiladelphia, l 'cunsylvania, and
in 1883 received from that institution the
(leg-rec o f Doct or o i Mcdlclnc. Il l.'
served as Resident I'h~' s i\'iill\ of the :\1il-
waukee County Hospital from t he ~I."a f
of his g-radualioll un til l&if,. :' IIICC'
which lime he has IM-'l'lI \'II~a~\~1 i ll pri-
vate practice. From 1AA'C to 11)00 he
was \\"e~t Side ('otlnl.\· Ph ysician of
)'lilwaukec couutv I Milwauk ee ) , \ \"is-
con-in. H e is now Examillil1~ Physician
In the Union Central Life Insurance
Company, of Cincinnat i, Ohio, the
Royal .\ rl'3111111l, till' l lcpta..ul'h~. the
l 'n it\,d Onk-r "f Fun'stcrs, nn.l lite
Kll i~hts uf I'~ thias. JIc i... ;1 Ilwmlll.' r o f
the \ \"i '>C' JIl ..in :-:'tal\' :".1\'ui"31 ~",:i'·I ~. III\'
:\ Iilw;lllk\'l.' l'nllllly :\I\'.lical ~Il-id ~ . tlu-
Royal .Yrcnnum , tlu- Kni~hts of J'y-
tbia s. the 11"111" "" 1,11... the L'nitol Order
o f Forl."sl\'r s, the ~\a\·l'altt·" ... the SOilS of
Vcu-rnns. aml th" Xurth ~i<lt' Tu rner
Sodctv. I'oliticallv Ill' is a Rvpnhlicnn.
Dr. Scluuiu ma rried Iklia E hk rt. His
home is at ').1'1 Twelft h st rvvt, ami hi..
office at 12t-l", walmu ..treet . :". Iilwallh'l.'.
" 'iscol1 sin.
McO SC AR, Edward J.. 1860-
Cla •• .,t 1884 .
Edward J. ),JcO..car. :".1. D.• of Fort
" ·aync. Indiana, is of Irish extraction ,
lie is the SOli of John and ),Iaf)- ( Skill-
I II / F. FFF.USO S .11I:I)/LII. CUU./; (; /:
illl-:' ) )!cl ) ~~·;I r. and was horn Xovcrnbcr
1..1 . 1&" 0 , in I kKalll l 'uunl y . Indiana.
I Jr . )I d )"o\." lr\ \'arly l'llurati"n was rc-
,' l'in'" in ti ll" public- ~dlO~ ,I~ of hi!' naii ve
, ' ''IIl1! \" and in t ill" normal ~dl'M,I.. uf the
VI,'lllIl., . Till' Iraill;lI~ j',r hi " ('h"~11
prtJ fcs~;"lI was llh ta illn 1 111 J d Il'r son
)1\"(ll.'al t ', ,llq ,,:,'. I 'lli1a.lelphia . 1'1'1I11~ ~'1-
vauin. from which inxtit uti un hc .t,:ra.!n-
an-d ill l~-I with the de gree o f Doctor
IIi )II,'dkim' , F"T 1\\'0 ~T:Lrs thereafter
Ill' M'r\'l'" as .h ..isunu ill the O ut-t .linics
of jcffvr-ou Xledical Collq;c l lospital.
III IHHS he look a post-/.:Ta,luatc course
OI l tilt' Philadelphia I' " lyclinic, and in
1R<)7 at the Cbicaec 1'est-Graduate
School. JIe located at Fort Wayne, In-
diana, in IRHfl, where he cont inues in
practice, In 11)02 he -tudie...1 at the Xcw
York Polyclin ic, and in 1904 took a sec-
end course in the hospitals of New York
and 1'h iladelphin . I lc i~ no\\, I'hy~ician
ami Stl r~l'un to St. \ 'inn'nt\ (J rpha n
.\ S.dlllll , a nd i-, l·l1 ga :.:nl ill ~nq.:il'al al1l1
g~ I1l", '"l" g- il' al I,,'rh ill St. J"""ph'~ lloc-
pita I, Fo rt \ \'a ~ l it" , Ind iana, I h.' i.. sur-
J..:l'l lll f"r thl..' \ ;rand H.:tpill.. & Iudiaua
Railw a y, an d ;11 ..., "f Ihl, FIJrt \\'a~ne
HollillJ..: ~ 1i11 .., li e wa- , ~u r;':I..'i11l for the
I'eunsylvn nia Railwaj t "'lIIpa ll~ f" r ;1
period (If thrc...· ~'ea r .., n·"i.~ llinJ..: 1...:(':111 ..1:
(,f th e ckm'll1fb of hi, p rivatv prac t ice.
l l c is a uu-mbc r "f the Fort \\'a~ I1l'
~11..'t l icdl Socid~, tlw ludiana State .\l l't l-
ical Suc id y, tl \l..' . \ll1..-rican ~ ll'llka l .\",
soc intio u, anti the ,h~iat i llll o f Ra il-
road Sllrgl'olls, Il l' i ~ nu-dical e X;III1-
iller for four o f the le;\llill~ filii liIII: li fl'
insurance cOIllI';l1l il·... Socia ll~ he is a
member of the .\ n lh"ny \\ ''' Ylw L'llIl, and
the J.;:lIi~ht" of Cohllllhth, III politics
he is a Democrat. IJ r, ~I c()~car ' s pres-
r-ut adf\Tl' ~" is Fort \\ 'aYlll', Indiana.
McCARRELL, J ames Rankin, 1860-
Cia •• ot 1883.
I Jr. James Hankin ,\ le t'a n d l. I·h~ ..i·
cian and Sl1rJ::'coll, of . \ lk g,lll'l1 .1 , l'vun-
sylvania. was horn in Florence, \\'a~h·
i n~ltln COUllt.V, lvtmsvlvnnin, :\'uH'llliJer
2.t. l~, I Ie is u f Scotch .l rt ..h lie"n'lll
in the patcrunl liuv. l lis g-rt'at -g,Tand·
fat her, Lodowick .\ k Ca r rd l, \\'a ~ Olll' of
the pioneer l'migrants ill I'cnu-ylvauin.
aw l settled ill ~ IoJl lll t l'lt 'as;tllt It 'I\'I1~hip,
Washington l'flll1lly, wlu-rt- 11l' l'l1g-ag-l'd
in fannin J::" Thoma" ~IrCarrdl. th e
grandfather. W ;I S a resi dent IIf ~ Ioll nt
Pleasant, l'cunsylvnni-r. allil he , too, de -
vot ed his l'nerg-il's to :tl.:ricnltural pur-
suit s. Ill' likewise scrvel as associate
judge of \\'a~hi !1I.:II '1I county. Dr.
Jallll'l' ),lcCarrl'11, thc fa ther of Dr . J,
R. ~IcCarrell , prepared for the practice
oFFICERS . IXIJ .I L UJ / XI I I :.
IIf nn-diciuc alit! ~llr~l'r~, ami followed
lri, i' roft.·~~;oll in \\"a ~h in g: I "1I county un-
ti l 1&''"" when Ill' rcnuu cd to .\ l1q:::heny,
l 't'llIIs~-h'alliil, where he cuntimn-d ill ac-
tin: practice until lri, death ill I~ l ie
nmrricd Jan<' I'aw:rsoll lt rvan. a tL"\ugh-
tvr of D r. Thomas ltrvan. a homeopathic
i'h~ <ician of Ill-an r C' .tlllt ~, I 'ennsylvan-
ra.
Ja1lln Rankin ~kCarrdl was a pupil
ill the (""1ll1110 l1 Sdl""ls oj lri-, nat ive
county, and ill the \ \ \ ' ''h-rn l 'lIi \"t' r sity
of l'iltshurg-, I'euusylvauia. llc ht'ga ll
till' sluuy of medicine wit h Or. Hick son
as his preceptor. and a year later ente red
jefferson ~ tctlical College. from which
he was a rad uarcd in the class of 188.\ .
I Ic I I('~n practice as a pa rtner of his
father. and this business rela tion existed
between them for seventeen years, being
only terminated b)' the death of the senior
"
partner in H}OO. IJr, J. R. ~IcCarrell has
sinl."e pract iced alone. I ll' I lI,'ll ' n~s to
th e Arnerlcan ~h'llica l ,\ ..sOt..inion. till'
State ~h'dica l ~oeiety , ami till" .\ IIq.::Ill"II.'·
CUUIII~' ~I l'tl ica l ~xicly, aml Ill' g-in' s
his politica l support to Iht.· Ikmot.. racy .
STANTON. J ames Grier, 1860-
ClaII. or 1881.
Dr. J amt.·s (;ril'r ~lal1 l"Il, medica!
practitioner at :\Iilf' lrtl, l k-laware, was
hom ill Felton, that stare. Apri l I;. IX{>O,
and is of Scotch an, l French lineage. His
parents we re james l lcnry and \\"itliam-
ina Tihithia U;rie r) Stanton.
II I.' at tended th ... Friends" sc h"ul until
Ill' ha d com pleted the J:::"ranlllla r and er-n-
t ral high school g rades. and then en -
tered P ierce 's Business COllt.'~l·, at I'h iln-
delphia. Pen nsylvania. In 1Rii he rna-
t rjculat cd in Je fft' r ~1II ;\kdil'al C"lk~l"
and was ~radllal t.'d on the !.llh o f :\Iarch,
188 1. Dr . StanIon heg-an prac tice in
Camden. Xcw Jl'rSC)', in JUlie o f that
yea r, and remained tlu-ro until October.
I Hl_~. wh en he put avich- pro it,,.,.illnal
cares anti removed to ~I i lf"rtl , h UI ill
11)02 he resumed Ihe actin' pract ice of
his profession . In the mea ntime Ill' had
hccn elected coroner in 1Mi. and filled
thai position for three yea rs. l it, ha s
also IW('11 pn'sidcll l of tlu- ci t .\' council
of ~t i lfnrd , Dela ware. li e ht·I/ 'I1 g-S III
the Camden County ~ Itllka l ~,,,·it.'!y, the
City ~kdkal ~oddy of L'nnn lcn, Xcw
J t.'rst·y. an d the Delaware ~Iatc Xlcdicn l
Society. Il c is a IIlC1TlIK'r of Temple
Lo dg-c XO.9. F. and .\. ~ I.. of ~ Iilftlnl.
Delaware, and is connected with the AII~
cient Order of l" nitt.·tl workmen and the
Indepen dent O rde r of Otld Fellows.
while politically he is a Repub lican.
Dr. Stanton was marr ied, September
JFFFI~I<SOX J/F.fJ/CII. CU/././:(;J;
,;. Il*\.\ , tl' :\Ii~s jcnni....\I ay l lill , anti
their children arc .kllnil· Grier and J a ~m',;
l lill <t.uuon.
F ELTY. John W ., 1860-
CI • • • of 1Ii84 ,
Ilr. Johll \\". Fdt,l. a rcprc-cutative of
the uu-dical ir; ltclII;t: at l Iartfurd,
l"olUh·.. t icut. wa-, h"rn ill l"allll'b...lIll,J\\II .
lvnnsjlvnuiu. xfar ch -\' IWIlI, a so n o f
Jod n. and I.Yllia ( I:,!wman) Felty.
The fami ly i~ of C;,,' r lllan (' riJ..:i n, and the
o riJ..::inal Auu-tica n anc ..·~ I"r;. rnuu- from
rln- t'ahuinc \"alll',I' "i I ;l·rtnany ncar
Il l'i,k ll ll'rJ,:',
Dr , Fdty was a pupil in IIIl' public
~ch()ot" of lampt)l,'lltowll in hi~ carly I,IIY·
hood days, and ;'U!J;'l'CllIClIlly entered a
privnu- ac;ltkmy conducted lIy Professor
I'l'lcr \ \ 'itmcr, at I'ahnyra, Pennsylvania.
\\"hl'1l seventeen :Ta rs "f ;1J..:l' Ih' 11': ;':;111
teachiujr, flillowil1J..:: that I'rofc~~i"l1
Ihrollg'h tlu- wuuc-r llI"llth~, \\hik ill the
"pri llJ.; ;Illol -uuuuvr "l';I~"I1~ he l'1I111in-
1''''11 to ath'1II1 ",:h,,"1. I [r- i-, ;1 l-:radll;lll '
.. f Illl' l"ulI1hl,r!all .1 \ 'alil': ~t:III' Xormal
:'..:h,,,,1 uf :'hil'l" "li~ll\1rg: , 1'''·IlIl,,:h-ania.
with the da", "f I~J. anti in IXXt It..
returned to :'hil'p,·n..hllrJ..:: ill nrder III
l't1r~lw ,...·iullitk ~ltuli..·.. aml Latin tIWH'.
_\ t the ~1I1l' rinu- he l·lI/.: ill-:I'"j ill II·adlill J.:
hi,.t"r.,' alit! civil gu\"erllllwlIl ill flu- Xor-
mal School. thus IIIl·1.:lillJ,: the vxpcu-..,,.
uf hi" own cdncariou. III III\" meanrinu-
ht· hall l'ng-Otgt'c1 in teaching in 1~7X·7'J
at l .nwn, I'cnlls.d\'ania . and lilt' "dlo-
lastic year of 1N7'rto\t) wa~ ,lenJll't1 til
normal "..:Iloul work. I II' was l-:ratIUah',)
in j nue o f the latter yva r, ;\1111 ~''' 'Il at-
terward accepted tilt' Jlril1cil'al~hil' "f
the J,::ralllllla r schools "f llismarck . ['cnu -
sylvan ia, where he n-maincd Iur IW"
Yl'an, I)urillg' th a t lime he dcvotcl hi,
leis ure ho urs to the ~tl1tly o f medicine
unde r tlu- dircctjun of Dr : :\1. R. Fisher,
of Cnmplx-lltown. 1'1'lIns: lvnnia . and hi"
dc te rmiuntion to make t he prac tice of
medic ine his lifv work found part ial ful-
filhu en t in his pfl'lJarat ioll as a sttuk-n t
in ) effasol1 :\[t·c1kal Co lll'g"c. which he
enu-red in S t'p lt' llIll('l', 1Xl:'l2. 'I I' was
gnulnnted in April. 1XH.t , a nd i ll JUlie
o f till' suuu- yea r 1t1l·,ltt't1 in A bilcnc,
Kansas, where ln- ,,0011 g"ai llt'll a \'\'r)'
extcusivr- pri \"all' pran k e , I ll' \\"a~ a lsll
~nrKeOlJ o f Ihe l' nitlll I'a cific alul Snum
Fe Railroad t'u111pan i t,~, 111 1Ki)2 he be-
came a~"'ll,.·iah',1 ill the pral't in ' o f nu-di-
cim- and surg:t.'ry with hi" hroth er , Dr.
II. n. Fdty . Tbe extent o f hi" business.
however. k-ft him 110 leisure time, and
be c a u se IIf his arduous dUlil'S ill the west
Iw reru ovecl 10 Hart for d. Connecticut .
in 1:-;') 7, an. I ha~ ~inc(" t.·I1g-;Ig-l·d in ;u-tivc
UFFlCF.Ns· . 1.\'0 . IUf.lIS ! I I ,
I'ractil'l' III Ih,,1 city. It Wi!" in that yl-a r
that the ColkJ.:"e of Emporin . at Ern-
poria, "au!"a!", l'ou ferH'd upon him the
dq.:Tl'l· "f HOIdll'l"r of .\ rl!", and later the
c1q,:rn' of .\l a !"ll·r uf Art!'>.
Dr. h,It}"!,, profesvional caree r has
lJol'l'!1 O1ll' u f continuous advancement.
and Ill' ha s WOII mo re than local note b~..
rca-on of his knowledge ant! ability. Hc
hOI " wrntcn scnne p,llJol'rs of value that
haw hl "11 publi..heel ill the medical lit-
vrature IIf till' count ry. and i.. the author
'If "Xlodern Treatment of Fractures of
thl' Patella." 'lilt! "Xl euopause-c-Its Re-
lation I" Disea se." While n 'siding in
"an..a!'> he wa!" prc"ioll'nt o f the Golden
lk-h ~Il'ol; l'a l :'l l('il'l} of that stall', and
in IXlli wa!" vice-pre..id ...nt o f the Ken-
sa.. :'talc ~h_'lliea! ~ I(' il't}" . Ill' belongs
to tln- I la rt ion ! .\ !t·c1 il·a! Society, also
the Coullly ~It'dical S(l('il,ty, and the
Anu-ricau ~ll'1lit-al .\ "Sll(,.- iat ioll.
Dr. Fdty wa- married . ~lay _>0, 1887,
to ~ Iis!" Elizahl'l h ,\, Sholh-nbcrger, a
d:lIIg-hll'l (If I I"n , .\ Ug lb tlb Roi Sbollcn-
hl'rgl'r, of llamhllrg-, lteunsvlvania. ~hc
<lit '" \l ar ch I, Il}O.l , It'a ving- two clril-
rlrcn: 11:1lt'! ~1. and .\ Ug't1 !"IUS R Fdly.
THOMAS, Hayward Gla z i~r , ­
Ci a.. o f 18 87.
Dr , Huywurd tilaz icr Thoma!", I'ro-
fl's"ur o f Disl'asl's oi thl' E}l', Ear , :'\o!"e
an d Throa t, atul al!"o of Surgery in the
Uakl:llIc1 t'(J llq~e "f .\ It-dieilw and Sur-
gl'ry, ;11 t tnklnnrl, California. was horn
in Henton . ill tlu- pro\'inn' of ;\l'W ll run s-
wick , Canndn , ami is a !"1 m of J);I\"i <l Ran -
dolph and I.olli s(· l 't 'rk y (C ;ra}) Thom-
a... T he Iathcr was of Ge r man and En g-
lish de scent , whih- the mother was o f
Scorch ami Pur-itan lineage.
Or, Thomas nncndc.l the public
!'>ChlXII!'> of Ca nada i rom l ~ tX until ISiS,
and then became a student in Phi llips'
School in t:,,~t "Il , ~ la!,,!,>:l("hll~l'tts, \\ Ill"tt,
lit' remained for f"" r yl'at!". lOr umil
,Xi'), Il l' Ih l'1I vutvrc-l lilt' J:II~ IVII l.a tin
School , when' ln- remained for three
year!", o r until IXX.!, In Ilo\XS he en-
tercel the Cooper ~l t'l li l'a ! Colll'~l" III
orde r 10 still further IJol'r it'l'! hilll!'>df in
his cboscu calling, ht, allt'llIlt'l! ,1dT(·r.....m
~kdk:tl Collq,::e during' llw scholastic
ycar o f IXHfi-Ri , and "!K." g- rilllll:II;Oll the
lll·gtt·(· of II. K:I, rr "f ~ Il·,lid lll· \\,;1 .. to, '11-
f('rn'tl upon him .
Dr. Thoma s entered upon the pr ivate
practi ce of nu-dicine ill COlln,n!. COlli ra
Costa county. Cnlifurnia. 011 1!1l' l!" t of
~l'plell1lK"r , IMi, and Ihl'II, "ct'king a
broader fid el o f labor. re lll,,\"t'd to Oak-
land, California . in :\Iay, lRo Jl), Il l' con-
tinued in ge neral pract ice there until
}F.FFJ:.HSOS MliIJICII. COl.!.hCJ:.
1&) 3 . wllf.."11 he 1\1.."111 ;lbrll'lll tv make a
-pcc ia l stu,l~ " i tln- di"\;I~\" IIi the eye,
car. n""e anti tl.r...at, Il l.' c"1l1imlt"! hi,
i nn' ~ t i g:a t i"n ,. 111 \ i\'1\11a ;1I101 Loudon,
fl'main ing: in EIlr.'II\' I"r a year, an d then
returned to Uaklaml ill . \n"'l1'..t, I ~.
li e ha, s; lwe 1)<'v11 !' ...-nu-d in t hat c ity,
and h a s a large gTllt' ral praclke ill h is
spccial tv. lie is ab" act ing a~ l'rofcs-
,.or 01 Diseases 01 tln- Ey\', Ear , :\,)S\~
and Throat ill tl u- Ual.la nd C"llq.~'c o f
,\ It·tl ieil1l· and Sl lrgl' r,1 ali< I is sl'f\' il1g as
a specinlis t a l t lie l ' rIJ\·;, lt- lln ' llospital.
li e hd ong " t" thc .\ Ianlt'da C'OUllty
(Cali fo rn ia) Xlcdica l ,\ss"e;;u iun, of
which Ill.' was fcrmcrly president . aml
h"I, ls membership rclmion-, with the
Ca lifornin ~tate :'Ilt·tii\'al ~"t'idy and the
Arucs- icnn :'I ft·.li\·al Av-ociation.
Dr. Thomas i-, a :'I lasol1. hold inK 111..:111-
hu",hi" with ()aklall<llllal'kr, I·e .\. :'1 1..
an.1 "d o ng s to l'lIin'r~il~ Lodge :\0,
.J..4. I. (), (I. F., ami Lo.lgl' :\0, Iii , 1:.
I' . U. E. II i:. polit ical views are in
al't'on l with Ihe princip l\'" tha i con-ai-
tutc Ilw platform of III\' Re publican
party.
lit- \\'as nuuricd f \: l olJa 22, ISt)I , to
ltcr tn Eli ..\~ Luh ..v, anti their children
ar e ll avwa r.l . Cha rit's, Kathrv» El ise,
and I )ol1ald Lohse T ho mas.
COON, John Williams, 1860 4
ell .. o f H 8...
J oh n W illia m" C"UII, xr. 1>" oj xru.
wa ukee. \\' isOJl1sill, I 'r o f.·.....or of Hy-
!-:il'lw anti 1'11l1lil' lh-alth ill rln- \ \';Sl'OI\-
..in College of Phy ..idans anr I S urgeo n....
comes .,i pu rl' .vmcrican stock. li e is
Illl' SOli .)i David ami l ..alKI .\ 1111 [ Hall )
Coon, ;11101 wa... hf fll ~1'Ph'IllIK'r :;. ,:-til().
at Illoomfield, wausbnra 1'011111,\. \\·i ... ·
cousin.
Dr. l't... .n I\a~ vducatvd ill III\' 1'1I"lil'
..chool.. oi hi.. native \'''Il\1t~ and 011
making- choice of a I'r"fc~ ..i, 'II ),.....·<l1IIe
a <tudcnt of JdTl"f",,1I :'Ikdil'al t ·,lkg.'.
I 'hiladcll,hia, I 't' 111"'~ lvania. [nun \1 hich
in... titurion lu- fn·.·in·d. "11 :'Ilardi .",.
1~"l..J, the .kgrl't.· oi J)".:I"r or .\h·oIkillt·,
Il l' iuuncdiatclv lx gall Ilral'l in ' at :'1 1'.11 -
tell», \\'i~on ... ill, .nul ; 11 I ~Xi \\'\' 111 10
T omahawk , in the samc state. In I Xl)1
hc rC111un :c1 10 Xlilwaukcc, where he has
since remained. In 1R<)i he accepter! the
l'rllft·~:'-llf...hil' of Il y;.: icl1c and l'uhlic
Hea lth in Ihc Cllleg-c of I'h)· ... iciau , 0111<1
~nrgt'(In s. whic h he \101\ holds. lie is
the author of article... which have ap4
peered IrPIIl lime to rime in Iht' various
medical journals , and IIf 1);) lx·r,.. "11 pro-
Iessionnl ,..ubjt-c·ts which han.' 1)1.·.·11 read
before state ami local medical societies.
III.' is a IIII'mOt'r of the American Mcd-
OFF!CFN.\" AX/) .1I.il.IIS! I -I! I
ical ,h "uc i:ttiull. tln- \\'i"nl1l~itl Stat e
~Iedkal Association. tilt" ~Il'dical So-
cit-IY of Xlilwaukec Couutv, ami tilt' ~ Iil­
waukee ~ll'(lical ~,X'id~ . lit' i~:l uu-m-
bt'r "f tilt' ~Iilwaukr-" l 'ha!,I"r .\ Iplm,
~11l·l'i -( lult'ga, and al"" oi the ~Ia;'(lllic
Iratvtnitv. l Ir. l ·oun tnk cs a ll actin' in-
tcrcst in conununit v alTair.;, and from
IXt}5 to IljlU hd,1 the tl(fi,' c of i{q;:i"lrar
of Vitnl ~t,ltiqics of the cit~· oi ~lilw:ltl ­
he. His political affilialion" an' \\ ith
till' 1-:"ll1ll>liean part) .
Dr. I (lon marri,... l, .Iml " .?5. 1~-90.
.[ennic E. ~lac(ll1lht'r. tli Xew Lisbon,
\\'i,;cun ..in. Dr. and ~Ir... Loon arc the
parcnt-, o f the foll()win~ chiklren : Royal
~It·:t,k. l Iarohl ~la'·('lIIllt·r. an,ll)ort ,thy.
l rr . CllfJII\ pn·....-nt atl,ln'ss is ,~.?o I ;,'r-
mania Illlildin!-:", ~Ijlwaukt'\', \\·i"t-nnsin .
WEILAND, Carl. 1860-
e l b a o f 1890.
l tr , ( ·ar! \reiland, ;I,"tivdy ,·ng'agetl in
the !,racli"t' of \1t'<Iicillt~ nml ~urt::"cry ill
rlu- ('ity of l'hilndclphia , 1't"lln,;~h'allia.
was IMln i in Bfl·IlI,·n, (;l·rmany. .\pril .?, .
IXI' ll), a SOil of Carl Philip ;11111 S"phil'
( I la gt' ln;llIn l \\"t'ilalld . r iu the paternal
sid,' his :lun'st"rs e;1111l~ from 111l' south-
ern pa r t oi I :t' r111any, ami on the m.uc r-
nal sitk [rom the northern pa rt of the
snuu- country.
Dr. \\ 'l, j)ancl a tlt'II,it'd the ' --; y IlUla,;iurll
a t ltrcmcu. {;,'r111any. until the yvar
I ~Xn . 1\,11('11 he pas..t"l l the "Abimricntcn
Exnnu-n" 11"Ct~Sary for t'nlt'rinl:" the
l'lIin'rs;ly. l it, was a -tudcnt at the
tuivcrsincs (If l.t'ipsk alld Ill-rli'! nutil
tilt' fall of IM5. ,\ 1 llcr-liu II(" worked
fur three St·"1t'SII·r~ at 111(' Laboratory of
11('1111ho!tz, and after fullillilJ~ his mili-
tary ,Iuli,'!' at J:n'nwlI he cam e 10 the
l'nilt',1 States. II" pllr~lIt',1 the ~Iutly of
medicine at tlu- JdTt'r~"n 'It,tlie:11 Col -
lege. from whit'h iusriuuum lit' wa~ g-ratl-
uatcd in IX,}O. and - incc then hi' has
put III a practi cal tc ...t the theoretical
knowk<lg,· Iw "bta ilwd ill hi " ,' lllkgiate
course. His t1ffict· is I C:Ilt' <1 at (, I , \ 'jllt·
street . l'hila,ldl ,hi:l.
During: tlu- wiutvr lOi 11'l. J\ Dr. \\'t,il-
and was . \ ~ ... i"'lanl Demonstrator of
"I~'"inlf)g:~' at .Idlt r .... sn 'It"li cal C"llq,:l',
Assistant in rlu- Eyt' Clinic Irotu .Rlp
to 1~J4, :mll Chid Clinical , \ s ~ i " I :l 1 11 in
lRoJ5. Ill' has been a cOl1lrillltlnr 10 the
"~y~1t'111 of l )iH·a"' ·... o f tilt' E.I"," hy
Xorris and (lli\'('r. an,1 11(.' is also tlu-
translator of T ...dlt'rning ·~ · · I ' h ~· ~ inl (lg: ie
01'1;cs," lit, ha~ wrlucn various ar-
licl,'s which art' in tlu- "Archives and
Annals o f (lj .hlhaI1111111lgy,"' anti the
"Ophthalmic Record." t·slM.'t·ially on
Kerarornctrv. lilt· (lphthalmo1ll('tt'r, and
nI'PI'RSO.\' .l1/ODiCAI. COI./ /OGI,
th e ;\r(>('hani~1ll of the E~l' :\lu!"Cks .
_ \ Ill"l\~ the in..trumcn ts invented hy Dr.
\\ 'l,ilallli a re till' illlluwilll-:: Xc\\" opto-
meter for distant tl'"t" , new l'~-l' model.
;\ I.") lindr, ,t.: ra l'h f"r cOlllhiT1jt1~ two cvl-
imler.., placed IIhli'ludy to each other.
aml a colo r rest ill connection with
j aval's «phthalmonu-n-r for the e1l'll.:elion
o f l'nloT blindness.
III IXXS Dr. \\\· ilalld was marrivd 10
:'Iii.... :'I la ric { Isll'Tlll,ll lli , who bore him
1\\"11 suns : Carl. uu.l .\ !fred \\ ' l'i l:l11fl.
I Jr. \\ '(,ilancl hl'l"allll' a cit izcu o f ti ll'
l 'n ill 'd ~tall'_" in IHi)5 .
MANNING. Charles J acob. 1860-
ca.. ') f 1_ .
Dr. ("hark .. jacob )'lallllil'~. Hi Har-
ri,Jl ul"!.:- . I' cI1Il"ylv3nia . is of English
,!t-..ec ru. i l is h'Tl'at -J,':"ral\llfather. com-
in;.:- fro m EIl~lanti ttl America. "eukll
ill La ncast er co unty. l 'en uaylvania .
;,llt 'llt the tinu- of the Rcvoluriouarv
wa r. jacob 'Ianlling-. the ~ral1llfather .
became a co nt racto r and builder of
Lancas ter co un ty. and there resided
Ja l'Oh I" and Eliznbcth (Kl'lulig-) xtan -
ninl-: . th e pan'nls of l rr. :'I liln ll ill~. Il is
111"t lll'r'" 1ll'0l'le wcrv abo l'iol11'l'r set -
tlcr s .. r Lan cast cr cuuntj-, anti his b irt h
occu rrv.l there j an unr y IJ, 114'10,
l rr. ":lUlling' in hi s hoyh, ltlll days
was a pupi l in the publ ic sl'1lOols of
l 'l ' f r.\· C' IUllt) , j'(,1I11"yl\";lllia, and a fter
"l'l'n<ling' "Ollie iiuu- a" a stude nt ill
1:J.11l1llfillll ,\':IlI('l11y, of that county.
hl' cllg-ag-l'd in Il';ll'hing' in t ill' public
:">l' I\'Io,ls there for lin' yl'ar,;, 11(" next
cn n-rc. l !ll"m prcparnrion for till' prac-
t ice of medicine as a <tudent ill .Idler.
son :'\ Ied ica l Colkg-l' . till' Yl'a r of hi ..
gradu a t ion being' 1M,. \\'hi1. , pursll-
ing hi s COIlf"e th l'n' , Ill' ,;cr\"<,d a,; in·
n-mc in the :'\Iunicipal l lospitnl .If
I'hiladclph ia . 0111,1 he cllterl·t! UpOIl th e
general practice o f medicine ill Perry
county. l'cnneytvania. where he re -
maiucd for four )'cars prior hl his rc-
mova l from H arr isb urg. ill I&J3, Ill'
ha s si nc e been active in practice ill
t he capi ta l city , where a libera l pa t -
ro nage h as been accorded hi m, His
profes sional relat ionship is wit h t fu-
Dauph in Cnunty :'II l'dkal Society. a11(1
t he l 'cunsylvania Xledica l ~IIl· i('()·. In
hi s soc ia l rel ations he is an U dd Fl'!-
lo w, a Knig-h t of Pyt hias, a nd a Knight
of the Golden Eagle..;, I'ofitically Ill:
is a Democrat,
Dr, :'\ Ian lling was married ,\ pd l IX,
1~) I, to :'\ Ii<s ~Iary Ho weu sti nc , of
I'l'rry county, Pennsylvania , and to
them were horn four child ren, Cloyd
Leslie, the eldest. died in t&).!, and
V cma. the youngest. died in Igll. TIle
li\ 'iIlJr children are Ella :'Ila)" arnl Mar-
garct Elizabeth :'\Ianning,
G L O VER, L aw rence L " 1860-
Cllu. o f 1882,
Dr, L..iwrcuce I., Glover, Physician
alld ~\lrg"l·(ln. o f Haddcnfichl . New j er-
svv. was horn Apri l 6, 18(10, ill Ca mden ,
X l' W J ersl'y. and is a SOli of Elis ha V,
and ~ J a ti l tla ( Barren) (~ Iu\"l'r, T he
( ;!on' r family has Ihroug:h 1l1a ll~' g"('lIera-
tions 1"" ('11 rl'pn'Sl'llted in Americn. and
the llarrcn family is of Ir ish orig-in,
Dr. t ;Inn'r was a student in the :--'!IIth
_krsl'y Inst itnll' at Britlg:l'toll . Xl'W JI'r -
scv. aha 1I1as!t.'rit1g" the branches of
learning- lallght ill the public schoot.., and
hi..; literary education was supplemented
h~' till' proft.·....iol\al training n 'l.:"l'in,..1 in
JdT\'r~)f1 ),Ic.lical Colk~l', ill wh ich he
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t;( rmmu own.
Ii , lAA" t o
111(',\- ha ve "11('
wa s ~ralhlatt'd ou tlu- j orh of Xlan-h .
IAA.l. Il l' practiced for three .\'l'a r!' in
Salem couut v. Xt'W Jt'T ~t'Y ' and ill 1M:;
r('I11(1\,,'.1 to I la,ldull l1 t' ltI, wh,'r" Ill' lin..
!'im',' remained. hi s tiuu- :lIul altt'minn
IK'i ng- ;.:i\"l·n to the H'sl" ln..ibk- an, I nrd-
nOlls duties o f a ;":: I' I1<'ral I'ri\'alt' practice.
with tilt' t'X"t'pti<'lI u f t ilt' pt'riotl in whic-h
ln- ser ved :IS !'urg,'o ll O il tlu- mo nitor
"~ lolllal1k," eluring tlu- wa r with Spail},
l Ir , ( j[lJ\"l'r ht lnngs I" 111l' ( 'alluh'l\ touu-
Iy )' 11'.li (:al Socidy, aml to tlu- ,\ss x-ia-
tio n o f :'I lili l;lry S urJ.,:l lll·S IIf lilt' , 'nil ,,<1
Stall's, lit, is a :'I 1a~"ll , hi.. 1l1"lIIhl,,.,..hip
h('i lll-:" wit h Ilacltl"ntit 'ld [" " I!o:,' XOI, ' ,\0,
F, and ,\ . :'II.. :1lI,1 in his p" litieal affilia-
lions hc i .. a Rcpuhlican.
l it, was married. in
I'l'!lns~'1van ia, Ja 11I1;1r~
Eli zabeth T. l 'urnctl. .l1l tl
chiM, France.. 1', Gl tlwr,
STRITTMATTER. Isidor P ,. 1860--
ctu:. o f 1881 ,
Dr, l sidor 1'. Sirittlllatll'r, proprietor
and manager of a private ho-pital 10-
catod at l))I) Xort h Six lh st reet. Phila-
.1l'1phi a, which was 1':';tah li" lll'tl hy him
ill lXXi' was bo rn in Ca rrolltow n, Cam-
brl a county, 1'('III1....ylvnniu. .\ ug us t IG,
IR{ll:), a "o n of F r a11l'i s and Eli znbcth
:'II, ( H uber) Su-iu ma tn-r.
The cducauuna l ;ul\"aut:l!o:I'S en joye d
hy lsidor I' , Strittmatter were oh-
mined in th .. public ~cho"l~ of hi~ na -
tivc 10\\11, and at :'L Yincent Collc~c,
f)e~iring- t tl beco me a 1II1'mhlT of the
medical Irat crniry. lu- mai riculau-d at
the jeffer"on :'Ilt'dical c.. '011"":,,, ):::-radu.
alill~ t he refrom with the t!t'!.rfl'l' o f
Doctor f,f :'I lctli cilll' ill till' cia.... of
1~1. lie served fo r ('i):::-h t months as
interne of the Ccnuan l locpir a l in Phil-
ad elphia . then r t·si;.:ned , a nd served
e leven months a ..; int erne a t :'1. :'Ilar~"s
Ho ...pitnl an.l at the ('xp ira l ion o f thi s
pt'ri llli of time Ilt'ga n the active pra c-
ti Ct' of hi" prn ft' ..;..; ioll ill l ilt' l-it y of
lfrila.k-lphia. In I X.~~ lu- \\'a..; a p I'o illt4
1'.1 SUfj,:t'nl1 I" St, :'I la r~"" Huspital ,
I'hilalklphia , anti lo r {(' IJ Yl'ar .. ",' 1"\" ('11
as S latT S uq.:,'un -if ti ll' ~a n lt'. S inn'
IXXi hi ' hn.. dnuh'c\ hi s tiuu- alld at -
lCllt ion 10 "pedal work along' lilt' lines
uf gl'\1('ral su r g-l'f y and g'ynl'('ul \ll-:"Y, ami
I<J till" maT1a!o:,'1111'1lt oi hi s pri vlll ,' IHI...•
pitnl . which ha-, ample a C,'t111111lo,la 4
rions Ior twcntv patients. III IXtjll thi ..
in sti tution wa s ('nlarg'I'.1, aml ;I m' ltkrn
opt'ratinJ: "' '' 111\ wa ... lurih . '1111' buil d -
ing- i ~ e(lu ip!,,' .1 wi t h all ne cv.....ar~ ap-
plianc('" for thc ('om f" rt ;l 11l1 rare of
its inmates , an d is one of t ilt' bes t
managl' (1 private es tabli"h ll1t'llt" in th e
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city. D r. Su-ittmat tcr ma kes a thor-
llug'h d iag-nosi s o f a ca se hdufe COIl-
S('lIl ing: to opcrate. as he is not in fa vor
of t hat mcthod IIllle ss it is ab-olutclv
1U·~·I·ssary. III Dccemb ..r , I ~fl. he rc-
Sij.,'l WII his I'0sitiull on th t ' surgical
staff uf St . ~Iar)-' s Hospital. in order
to devore his entire time to his private
practice and bo..pital. Il l." is a mem-
lu-r uf the Anu-ricnu :'.Ietlical Associa-
ti.ur. t he l'cl111syl\';1I1;3 Stall' Xlcd ical
S"l'idy. the l'hi lndclphin COllll ty x lcd -
ical SOt';I'ty . th e Philadelphia I'atholng-.
icnl. t ll,stdrical and th e :'\ufl lll'rn .\ Icol-
ical Association . aml the J. .\itkt·n
.\h·i ~ .; .\h·die"l .b "' lCial i' )J\ of I'hila -
cld p hia. 1'I'I1I1S)"h":lIIia.
GASTON. W . F ..-
CI • • • o f 1881 .
l Jr. \\'. F. ' ;a :-ol ull was horn in Ches-
l er county. l 'cnusyl vnnia : ~rac lual~'d at
',It' tTl·r"llll xtcdicnl l'nlJ('g"e, clas.. ,)f
1M!. After a few yen rs" residence ami
practice in till.' \\T .. t he removed to
Plainticld, Xcw j er .....y. where he ('0 11-
riuuc-, in the practice of medicine,
DENN IS. David Nichols. 1858-
cr.... of 1881.
l ir. David :-\, Denn is, Spcciali ..t in
Di .....asc.. of the Eye and E ar. in Eric.
Pennsylvania. n·pr.....cnt .. one of the
olde..t American fami lies. T Ill.' fir..t of
th e name in the nc w wor-ld carne from
Devonshire county . Eng-Iancl. about
I('.~O, anti settled in CamhriJg:,·. Mas-
sa chusct ts. T he Iamily participated
ill the ,'arly Indian and Colonial wars.
Art hur Denn is was one of the firs t
m in ul "-lI1ell til re ..po lltl to tl\{' call to
arlll .'" af COllcunl. in the Rt' \·olu tioll.
Edward Pa rker () ('lIni s, fath"f of Dr.
Dnvid X. l Icnnis. was (,Ilg:al-:"('cl in b usi-
ru-ss in C("orgia for a tiuu-, ami later
purch ased the uh! homestead in Grnf-
ton. :\Iassadlllsetts. wln-r e he lived un -
I iI his death in l&lI't, Il l' married
J,·.. sie ,IOt lrt' . a represen ta ti ve o f one
o f th e old Arnericnn Iamilics , wh o were
e:,,~ahli"hecl III this country about
I fiola,
Dr. David N. Dennis wa s born ill
tiraftou , ~Iassachllsetts, I)cCClllb('r 2';.
1X5x' H e began h is cducntton in thc
public schools of his native tow n, a nti
-ub-cqucutly at teudcd \\'orc,'st "r
.\e:l.Ilemy , at \\'orcestcr, ~ l as~acll1l­
..ell .., Il l' also st udied linda privat e
tutors . II" rca, I medicine wit h Dr.
I., II. Hammond of W orcc..tc r. ~I a ssa ·
ch l1 ';dt~ . ior tw o years . ami in 1 ~7R
wa .. enrolled as a student in J c!Ter",nn
~1c'dkal Collcgt" in whi ch lu- won his
dq.:ree with ti ll' class of t AA], l' ra c-
ti cal experience wa s received hy h;11\
dllrill .L: one )'t' af'~ cuuncct iou wit h Ill ,'
L'alht'rim' St reet D ispcnsnr v. IIIl' ( )ut,
Patient Depnrtmen t o f 1't'Il11 ..yl va nin
lI o ..pita l, Jefferson Hospital . and later
a~ assi stant to I'rofes..or \ \' illiam
Thomson in the E)'(, I Jivi ..ion of .kf-
fer son Hos pi tal. In 1~~5 Ill' n ' I11<l \', ' cl
to Eric, 1I{' ha s ber-n Ophthalmic Sur -
gvon to H a mor llospi url of Erk• .;;I\c\'
IAAH. H e twice se rved as prr-xident o f
the Eric C0l111ty "edieal ~oc icty . and
fur severn! terms as sccrctarv and
trca-urcr. l ie is IIOW its lihrnrian . and
with others has labored hard to es tnh-
lish a library that will he o f pract ical
value to III\' member.. elf th;..; society.
I I,· is abo a 1lH'11lheT' of the 1'(,I1I1<;yl -
vania State Xl r-dical ~<lCil' ty, ane! of
t ill' Amc rica n ~ lcclic;11 .\ s..;ocial ;o n,
I ii ..; p" litit' s ha n' hl'ell Ht'puhli can.
111 )1111(', lAAJ. Dr . 1)clllli .. wa~ mar-
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Ti etl 10 :\ I i~!' Ca milla Loder, a ,Iaugh-
t cr of Alcx nuclcr Loder, of I'hiladr-l-
phia. Thcv ha n ' 0 1\ (' Sll11 and t wo
,la ll,L:ht t'r i'i , Etlward I'arkcr , Do ro thy
:\Ioort'. a m! Camilla El i7..dlt"th I k illik
NEWMAN. Louis Edward. 1861-
~. of 1863.
D r. Louis E,l wan! Xcwm nn. Phy-
s icia n anti SI1Tg"('Oll, of St. Loui s. Xlis-
so ur i, wa s horn in that cit y, ~q )I(, 1l1­
her J, tXOI, and is a SHn o f Socrates
aml 1.ina (Vita lis) Xcwnum. At an
early period iu the colonization of
Pennsylvania h is paternal g rcat-urand-
Inthcr, ha \' i ll ~ c rossed t he .\ t lant ic
Irom Cermany. set tled in that state.
Capta in j onas :'\(' w111a11 removed fr om
P ennsylvania to St. Louis a bout IR:..>o,
mul was actively cneaccd in mcrcan -
til,' pursuit s there. Tn the same state,
Socrates Newma n was born . an d from
e:l. r l)" ma nhood was an act ive Iuctor in
the Illa ll ufactnrin~ in teres ts o f ~t.
Louis, li e became t he president of the
St. LOllis Gas Company, aftcr h aving
acted as its receiver dllri n ~ the time of
t lw li t i,L:a t i(JIl between th e company alII!
the city. D r. Xc wma n is of F re nc h
ami Itali an linea ge in th c maternal lint' ,
II; s J,:rantifatlH'r , Yituli s. wa s a s nrg,'on
;11 th e F rench army under Napo leon
llounpnrt c. a nd served with hi m in
lJt'arl)' all of hi s cam paigns. II; s wi f('
was a native of F forcncc . l tnly, w hile
t hei r datlg-hh"r, I.ina Yitnliv. (\'a" born
in :\l.trl iniC(lIc. \\'t"st l udic.., her fa t her
havit1~ prc\'iously become an extensive
s llJ::a r plau n-r th ere. nllr ill~ her in-
fane)', ho wever, "Ill' was t nken to Eu-
nrpe ttl he educat crl, anti s ubsequently
lilt' familv borne wns t·"tahli slwtl in St.
I .O\l i",. ~ ';"'s'l lI ri , wh ere her father en-
ga ged in t he p ractice o f t ln- llw dkaJ
llr uf cssiou.
Dr . Xc wmnu was educated under the
d in-ct ion of a privat r- tutor at h 0 111C 1111'
til Ill' at tnim-d t ilt' azv 'If t \\'1.1\ t' vvar-,
when he entered IIIl' ='t. Louis L'nivcr-
-ity. therein contilltlill~ hi'" ",til' lies 1111-
til he was ~r;lt!U:llt"d with lilt' degree
of Itnchclo r of , \ r t ~ i ll 1R."l.tI. I l c after-
ward res umed his studivs in the same
insti ru tiou , a nd rbe degrce of xtnste r
oi A rts was conferred npon him h)- his
alma mater in 1885. 111 the meantime
he- had prepa red Io r the practice of
medicine as a ..tu.Icnt ill tilt' Jd Tcrso ll
:\I('{lical College. tilt' y,'a r of his cradu-
ation there " d ug IAA] . I m media tely
fullow i ll~ th e completion of his COI1TSC
in th a t in st itlltinn he wcut I,) Ell TOIW,
nrul for 11\'1 1 yea rs was a st udent in
London. P:l. r is. .. 1111 \ . icuua, rccciv illg
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instrncrion from some of th e most emi-
cut 1I1l'.lil'al and ,..urJ,:ic<l1 educators of
lilt, old world.
I rr. Xvwman entc rvvl upon IIIl' prac-
tin' of hi:-- pruft',,:--ion ill St , Louis in
1X.~5, ami ..till cuntilllll':-- a n':--icll'nt oi
that city. In I~J he was .\ "s i" tan t
Demonstrator of Anatomy in the :\Ii,,-
sour i ~1"llic31 Cnlll'g:e. anti the honor-
ary .ll·~rC"l· of Doctor of :\I,·.licin{' was
ctllIf('rr"cl upon him hy that institution
in Il'IqO, III 1~5 he became Attending
!'hy ..ician IU ~t. John's ln rirma ry. ami
('tlllt illlll" ! tn serve ill that ca pacity un-
til I Ill' infirmary was di:--('ull ti nlled in
1110.\. 1h · i .. a member of the ~t . Louis
:\Il',lil'al ~'ll'it-ty and was its pre..ident
in " .1'11. lit al .... hl·long:-s tn t ill' ~I is­
sour i ~Iall' :\ll'<Ii('al .\-. ....c...iation. a nd is
pn':--ioll'm uf IIIl' ~t. Louis Ohstet rical
allli t;ylll'cultlJ,:kal ~lIcit·ty. His polit-
icnl ";11)lp"rt i..; J,:"in'n to t Ill' Republica n
party,
[ Jr. :\t'\\,lIIan wa .. mn rric.l . Fe bruary
K, lKe.1'/. to ~ Iartha I\ r~· all t ~lll'rwooc1.
a .lanJ,.:htl'T 'If Irr. John Brya nt . of 111 -
.ll·lll'lI.kncl·. ~ lissollri. They have two
childn-n : \la rt ha lr r va nt anti Li lla
"
\1tali .. Xvwmnn.
SMITH, Add ison Whittaker, J861-
t :t... 01 1991.
l ir . .\ t1 t1 iso ll W hitta ke r Sm ith. p rac-
tici n!-r medicine anti sur /.:"l'fY in Scru n-
ton . 1\ ·l1l1 "y h ·al lia , wa .. horn in ~l'n a t".
~ .'w Yu rko J llIy 2 1 . IWI!.
I IC" was educa ted in the publi c
schools aml in th e hi /.:"h "choo! of ltuf-
fnlo, Xcw York . In till' fal l of IAAR
he t'nll'n'cl J d Tl'fSOn \ le.lical College.
where Ill' there mastered the work of
the thrl'l' year" ('our"..... a mI was ~rad­
uatt'.1 in 1 ~) 1. n.... was thcn offerl'd
the po..it ion of supcrintvndc nt of the
~loses Taylor II n spilal at Scranton.
Pennsyl va nia. wh ich Ill' accepted and
acted in that ca paci ty until 1~)7. when
he beca m e a /.r"lll'ra l prat·tiliollcr at
Sc ra nton. lit, is examiner for the
I'boentx ~llIt llal Life lnsurance Co m-
P:U\Y at H art ford, Connecticut , and for
tilt" ~I ut ll a l Benefit Lift· lnsurance COIll-
i ·any of Xcwark, :\ew jersey. Il l' he-
I"n~s to the Lackawanna Ct1\lI1ty :\Ied -
il..al Society. of which he h.e- been tht·
firsl Vice-president nnd ~l-cn ·lary. 11\·
i..; abn a member nf the I't'nnsyh·:Ulia
~t::tl' ;\Iellical :',M..icty, the Scraut ..n
L'hnica l and l'ath' l itl~ica l :',lCil't.L anti
tho Sc ranton ,\ naltJmica l ~ .'"1.,
MILLER, Charles Douglas. 1861-
CIa.. 01 1....
Dr. Charles DOIIJ,:"las ~ I illl·r. of I'ntts-
ville. l'cnusyl va nia . wa .. horn in !lam-
J, : ,r~. I'cnnsyl van in. Octolu-r 17, IR{II.
Hi s pat erna l graudfat lu-r was Joseph
:\l ilIl'r, His fat her , I ir . (;t·or/.:"l' ~ 1('fkl'1
:\Iill('r, who was a S\lf~l'nn in the Unit-
.·.1 Sta tes Army .ll1T i ll~ t ill' Civi l war,
removed with h is fami ly from I la111 -
Imr g: 10 :\1:l1la no)" C ily. l' ennsylvania.
111 1R{17. Il l' m ar r- ied E li1.ahdh A .
( ;l'ig"t'r.
T he ir SOil. Chn rh-s l rouglns ;\Iille r.
In-ca rne a pupil in th e public schools
o f :'I lahanoy City, l'cnn sjlvania. co m-
p!eting:- the h i ~h school cunr..C" hy ~rad­
nation in IAAJ. tho had in the mcnn -
rim e, dnf ing" the pt'ri,,! I.. of vacation.
served as all apprentice in th e office (If
the ":\ Ia ha nny Ca7.elle," from IX7... 1111·
ti l Ifl77. and in the latter vva r he hq~a ll
cle rki ng in his fat lll'r 's t1 rl1~ stun',
wlll' rl' he cont illlW11 throll~h vacation
p,' riml" unt il 1M2. II C" a l..o he,::-an th e
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~tlllly o f medicine under the di rection
o f h is fat he r. anti in :'cptt'mhcr, ,xx.!.
lit" mat ricnlatcd in Jdft'rslln :'Ile.lieal
C'III .,J,::"t", aml was J,::"raduah'd lin till" .!()th
uf :\Ian:h. I;-t.'\-t, l i t, al"'1 Ilurs \l(' ,l a
I" ,..t-wa<l na!l" cour..., in that iustit n-
lion fro m 1m, to lAAi,
I Jr, :\Iillcr ' ,cKan th e p ractice oj mel-
ici uc ill Mahanoy Cit y , Pennsylvania .
nud 011 th e 91h of XOH' mh.' r, 1R&l,
rcrnoved til I'u tts\' ill.·, where h is prac-
tie.' ha s sinc e Krllw n in volume aw l ;111-
po r ta nc c. He has also had vnrions
public d uti es in till' line o f h is Jl.ro fes-
S ;OIl, ha \' ill J,::" received thc appoiu tmeut
of out-door phys ician to till' lli)t)r of
I'"tts" ill(' a nd \'icinit~" in Ja nuary.
,Mi. arnl s.:r"il1J,::" as such rmtil 1AA),
I h' is a lso medical examiner fo r ..cvcrat
lift, Insura nce companies. li e is a
nu-mber of the ~dlllylkill COUllt)" :\1("(1·
ica l Society, an.I Penusvlva nin State
:'Il .'dieal :'neidy, His 1111.. lical wrilittK"
include a the ..i.. on .. Rhcumati ..m.
a l Ji-cn..<ion uf nC'rKl'OU'S Tremmeut
fur Co n- umprion ." which was pub-
lis l,,'oJ in the "American Xlcd icnl I li-
;':t,..t," in ~t'ph'lI1 hl'f , tAAi, and a ll nr-
tid.' enti rlcd " LJipluheria Autitox iu
Em plo)",'d ill till' T'rva tm cut of Scar let
Fever.' wh ich appva rvd in the " 1'.' 11 11 -
..ylvnnia ~ h'd ;r:3 1 j ou rna l" uf .\ 11KlISt ,
11, '4 , 11 (' is editor o f ",\ I" . !t- f11
l{,'s.'ardles hy l taver ." having'
d la fj.~.' o f thc l ' lIitt,,, Stn tcs ""i -
r-mc publi ..h,·,1 in 1\)01, 311 t1 alsu of
an art icle puhl ish ed in the "Penn ..yl-
vamn :\I.".lit'a l J ournal" on ty phoi,1
feve r. in which he propo-cd t ill' lIS.' "f
ca rbolic aci d and iodine as ;& specific
t rea tment . Il l' h as publi ..heel in pam-
phle t form th ree of his essays. t ilt' tirst
heillJ,::" h i.. graduation essay Oil t ilt' cum-
ple tiuu of the high school course ill
Mahaney Ci ty, entitled "First Dark -
ness. T hen Light:' Hi s ..."cUIIII was
.)11 th e subject of "Acute Articular
Rheu matism ," which was h is gradua t -
ing th esis at th e time of h is comple-
l ion in j eff erson :\led ir;11 Cll l1l'J.~'·' ;11I,1
till' third . "n th e "Laws of XaI11r.·." was
delivered at 1111' annual mc .,t illg' or tltv
Hich School Alumni .\ ...s"ei'lli,) " ,)f
xtabauoy City, j u ne -t, 1XX';,
l rr. :\Iilt,'r was man-icd. Jalluar y 5,
IR.'-:t ), tn :'I li ..s Alice ~. \\' ag'IIl'r , a
, Ia ll~htt' r of F. B. \\'aJ,::"lll'r , a merchant
o f :\Iahanoy City. Penn..ylvania. Thev
ha n ' two child ren. Eli1:ah(,th l'3rollilll'
and Ch arles Do uglas :\Iillcf. J r,
YOUNGM AN. Charles W orm an, 1858-
CI. .. or 1983.
Dr. Cha rles Worman Youn g man.
Su rgeon an.1 Chid of ~taff of the \\'iIl-
/EFFERSOX xtHI/CAl. COI.UGE
i;lIl1~l'0rt l lrecpit al. of Wil liamsport .
Pen nsylvania. is a rep rescmarive of
an 01<1 pioneer family of (;cfm3 I1towll,
1'l'1I11"i)')v3Ilia. T he fir!'1 n-presema-
tiv c of the nruuc ;11 America cru:,,,ing
the Atlantic . settled in t icrmantown
IOIll{ pr-ior to the Revolutionary war. in
which. however, the ramil)" was TCI'·
resented. Cotouet H enry Antis, con-
nccu-d with this family, was the
founder of .\ nt is· Fort. Elias Yo ung -
mall. I::ral1c!fat!wr of l rr. Youngman.
was born at Youngmanstown. now
~1itl1i nlmr~. Pennsylvania. anti was a
tanner hy trade. Il l' also was prom i-
nc nt in local po litical circles. and
served as j ustice of the peac,' at Antis'
F.. rl. t.("OfJ:C \\'3sh;II/.:"I<111 Young-
man , t he father. was born at )'liiHin·
I l\l r~, J'cnn-ylvania, anti became a
p r" lll in t'" l1 t aJ tlo rlw y at \\-i11iamsl'0rt.
Il l' ma r ried .\ I1 11a Eliza L tltlwig-, The
nnccstrn l history of th e family in the
maternal line is not un like th at of the
Ynl1 l1~lIIa ll Iamil y, for the I.wl wig-s
were o f (;l'r1na n lin eage. and in co lo-
ni al t1a:ys the orig:ina l American an-
ccstor sl'll kd at Donglas vi llc, in Be rk s
count y. l'cnusylva uln. wh ere his de-
sccmlauts bec am e landowners, nml abo
p ursu ed manl1f :\l-turi ng' interest s as
\\"(,11 as ag-ric ulture,
I rr. ( 'harks \ \", Young man was born
ill \ \'illi:ll11sport , l 'c nu svlvanla. Scp-
t r-rnhcr Ii , lK5R. and con t inued his ed-
ucation in its publ ic schools until he
had com ple ted th e hig-h school course,
Il l' afterwa rd 11,' \-,,1('<1 t wo yt'a rs to the
s tu dy (If civ il eng-im' ('r ing', ami he en-
te rcel UpOI1 preparati on for th e p ra ct ice
of medici ne in the o ffice o f Dr, \ \" R.
IIn ll. ~ Iat ric ll ia ti nr; ill the Jefferson
~It'llica l College, he was g-ralluated 011
th e l'omplcti"n .. f a thn ' e y('a rs ' course
with the c\:ISS of lX.~J, anti t ill' f"lIow-
ing" year filll'd an inh'f1H'ship ill jcf-
f,'r",-)f1 I lo spita i. I Ic cllll'n'd 11(>011 the
private practlcc of ntvdiciuc in \\ 'ill ·
iauu.port , I 'CI1I1syl\"311;a, ill lX,'4, nud
has sinn' romaincd lu-re. The .1I11 ies
t,i hi" professional career leave him
little leisure time. fur Ill' has a larg"e
private practice aml has n!..u <loth'
much hospital work, h,'ill~ nnw Sur-
econ and Chid of ~taff of the Will-
iamsport Hospital. lie was ab" rme
uf the founders of tlu- \\'iIIi;lIn"port
I lo..(>ital Tr:tinin~ ~rhool for Xnrsc..,
and fur ten ~ \'ar" was city I'hysirian 'uf
Wiltiamsport , lie has been till' prcsi-
dent of the \\'illiamsport _\ nalo miC:l1
_\ "s'lCi:tt ion , :t member of rlu- hoard 'o f
health for finccn vcars. nml at tbi s
writin~, ill H)O], i .. 'hl':tlth officer. Ill'
hd,)ng-" to the American ~It'llical .\ ..-
..ocintion. the 1" 'lInsyh":lllia ~tat " ~ h:"·
ical Society. tilt' \\"t'st ltranch ~ledk:11
Society of Pcnusylvanin. al\1l til\' Ly-
coming County ~1l',lical ~"ci('ly, of
whic h h e wa .. formerl,v prt'",idl,I1t, ln
:\Iasonry he has a uatnc.l hig-h rank,
being" a K nig"h t Tcmplnr, :111<1 a thiq y-
second deg"n'(' ~ I ason_ ;
. ,
Dr, Youngman W;"IS murried. nil '1Ju'
4th of june, IRt) I , to :\Ia rg'art'l ~ 1. 1" I,r_
•
tcr, of Willi nurspo r t . l'cnnsyl van la . alit!
th ey h ave five chihlrcn : Rach el II ays.
Eli zal wth , Sarah. Charll's L\l(lw ; ~, awl
)<lhll tra wfonl.
RO EHRIG, George Frederick . 1861-
C I... 01 18'Kl ,
l rr. (;,-"r;::\· Frt'ch-rick I ~ , ,,, ' h r i g- , I'hy-
..ician and ~llrJ.:('('ll, of I jcuvcr, Col n·
ratio, was lvu-n in Plltto;\ilk, l'cnnsvlvnn-
in. :\"\'t'ml,,'r 2J, lMI, ;\ ""11 of Charles
ani I :\lan e Katlwrine (1.("1111;) Roehrig-_
I h' is "f \'t'fman lim'agc.
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l it' ;ttt~'11Ik.l the publ i~' ..4."11001 .. pf
l'ou ..ville, 1\·llll ..vlvauiu . awl i~ ,I gratltl~
all' of tlu- I'h ibc1dphia Culkgy "j f 'har-
ma,'y with t h,' da" ~ o j 1~-':.\. I i i" t'rv-
n'plors ill Ih" ..,·it'nc.' o f mcdicim- were
Dr. U . 1', Rex and Dr. J, s. :'Ililkr. ho lh
IIf I'Irilach-lphin. Ill' C" l11 llk l \"l1 his pro-
f,·....ional ..tutl i,·s in II\\' ]dla soll :\It,l)-
ica l Collt-I.:'·. l'r jor III Ihi~ tiun- Ill' hat!
cut ered upon hi .. lutsiucss ca reer. ....-rv-
inl.: lir st as a dnll.:gi..r's upprvnricc l1l
1'llt tS"illl', I'cn llsyl,·allia. awl ,.ulJ..e-
qm-utl y M· fvin).: as a ck-rk in tlrug- stores
111 l 'h i1;ltld ph ia ami SI'W York City,
ll aviug qunlifivd i..r the prnctice of medi-
cine. Ill' " IIh' fl' tl llJ>t111 the duties o f the
professiull ill Philadelphia in 180:)0, and
th" fol\' ,win).: vva r became a resident of
Denver, Colora .l.. , where he ha .. resided
cominnou ..ly 10 III{' pre sent time ( I~) ,
Since 1&)3 be has ser ved ill the capacity
u f Sllr!-:I'oll fur the I:url iu/o; tlln R;';lrOild
at I Jcll\"l'r. ill..., Ji ll:- a simila r offin: in
Ihe l ,..nol" l1 (;uaralltt'l' and .\ l·l' i.lt-n l
l"omp,;H1y. and i.. ""W cxunum-r for the
l 'nilt'd ~tatcs Life In~llralll"l' CUIIlI',a lly.
Il l' was the winner 'I f t ilt' Thoma.. t; .
:\I ortun (;old :'I1,'.lal fllr JIlt' 111·..1 fl 'JN,rl
o f surg-ical clinics at the l 'I'lIIh yh'a llia
Hospital. I ll' i .. a member of till' Amcr-
ican :'Ile.lical :-'Odl'l y. till' Colorado S tate
:\Iedical Society. nml Ih .' Iknn'r COll 11 t~
:\Inli,:al ;::" ,,·il"l.\'.
Dr, Kot..hriJ.: wa .. marril"!l, :\""I'II1 I1(,'r
25. 'AA4, 10 ~Ii:-s Hattie Kalll >-CY Bruce.
o f I'uttsvilll'. Pennsylvania . Their chil -
drvu an': Ka rI F" a student at Jdft'r -
sou Xh-dical C"ll,'/o;(' ; (;l'OrJ;:" F" :J1lI1
Gran' I:. Klll·h riJ;:". Their h..uu- is at
IJ.n Dow nil1J.: an11l1C, Dcuver, Co l.,-
ratio.
DE KRAFT, Frederic, 1861·
c.... or 1S83,
Frcilcric .J,~ Kraft, I'h~ ... ician , was
bom in I lt)lll IJl'rK. (-;l'fIllilll.\·. December
..J , .W,., a ..on of Emil am! E lisl' (Holt )
til' Kraft. I l is fathe r was town treasurer
am l a fnnucr ami rea l estate UWI1l'r.
F reck ric de Krn ft aucndcd the public
schools :l1111 th e Institute at I ln11l1J(~ r!-{.
anti ti ll' (;yn111asium at ~olllh Laubach.
CominJ.{ to Anu-rica in 1x7X, ln- tinislll'l!
his prepa ra tory st wli,·s at an aril,k111y in
Germantown. 1'(·nm.yl v:llli a. I lc wu ..
J,:"ra dtl:th'i1 from Jd TN SOll :'Ik,lil·al Cu i·
kg-e in 1&<3, and SlN)11 n fu-r rook u l' IIll:
practice in XCI\" York, which ln- still
cuutinucs. I I~' ,.llllli bcc auu- CUIIIll'Ct,'1\
with the German Polyklinik u f which
he has be en a trustee since 188.J. JIc did
a larg:l' amount of work there for seve ra l
y,'ars. JIc studied nervous .list'a.S!'s
with Dr. Leopold I'ut zcl, ami has had
much practice in that line, Formerly he
J/:"FFJ:./(SOX .\1HO/CII. ( ULJ./:{;J;
wrote reviews for medical jou rnals. I II,'
i~ a member of the Xcw York Counly
:\- h·cJi,'al ~{Jcid~- . flf the :\l'W York :--u-
l'id~ uf :\-h'di,',11 j ur i-prudence . ami of
Ih,' (;,'nnan ,\I\·oIi":l1 :'c,,:i"ly of Xcw
York . I h· 1....·I,mg~ t., Lincoln LocJ~ .· ,
F. and . \. :\-1.. to I':I\I I1"I\'h Lc"Ig" ', I. (I,
t I, F" to Charter Oak I.cHlgy . K, o f 1'.,
au d for ~,·\·,.. ra l ,\'l'a rs wa~ a 1I1l'1ll1 ....-r o f
111l' I'll ick,..rI HIl'!.:l-r ,\ Ih ll-t ic Club ,
I h , lllarri"tl I\o: r tha Xun.icr , o f Enston ,
l't'lIllsy[\"a l1 ia , 1),'n '1l11,,:r 25. l Xo.}II . I II,'
has an linin' at 2~') \\ ','sl Fi fty- fuurth
street. Xcw Yor k,
RUNKLE, Stuart Calvin, 1861-
(;1... or 1828.
Dr , Stuart Calvin k unkle. a rcprc-
scmanvc of the nu-rlicnl fraternity in
Philadelphia. was horn in Tus-cyvitlc.
C,'lII,'r cou nty, Pennsylvania, Oil the 171h
of january, IBUI, his parents hl'in~ Juhn
K. and L ucinda Runkle. lI is ancc-try
OTI the paternal side can Ill.' traced hack
to about th e ~t'a r 100.1 A. D., when tbv
I.UTlI ~ of Runkle occupied the Castle of
Rllllkl,.. in no rth centra l (~e rutauv. Oil
t ln- ri ver Salm. The h i~ tory "f Ilh'
R unkle fam ily :-ays: " T he ,'arls of
\\"c.' ~l\' r],u rg- and Runkle hd ulIJ..{ed tn the
F ran k-Salk race. ,11111 ruus t have hq~\In
abou t .\. D. HXJ.l." It al so divides the
E uropean family o f Runkles into five
pl'ri,~b, ti ll" tir,,1 l'Xh'11d ing from its "ri-
gin I" 1270 , Ih<: ~"Ctl I 101 from 1270 to
1~('2 , Ih,' th ird from 14('2 unt il 16 )6, the
fourt h from 1("/ ' 10 1tot25. an d the fifth
from 1H25 to the present. accor,lin~ to
the separating and uni ling" of the fatn-
Hies.
The first knowledge oblaine,1 concern-
ill~ the American Runk les i.. found in
the list o f the earl)' emigrants. who look
the oath o f allq.,:iaIlCl·, l't1bli~IIl",1 h~' l<u IT,
and "llhs'"fIUellll~' abo ptlhli~l1t"d ,,~ the
culllm<lnw,'alth of I'cnu-vlvauia. In this
we lind 11ll' f"lIuwil1J..: : " II11 I".rh' ,1 in
,..hip L"~:l.1 j udirh. Jall1l'~ C'mie. ~la,.l\'r,
from R"th'rdam, la..t from Ltlwt·~, :-,,'p-
1\'11I1....·r 2, IKu, Xichuln-, and J uhn RIIII-
klc." Xirh<lla~ Runkle ~dtlltl in ]:"TI1,'
It.\\,llsh il" I : ,~ rk s C'/l1Illy, l't'll lls.\I\':lnia,
about ten Inile" northwest of R,'a ding.
His ddt'st son. jacoh. t\' ll1airll'c1 0 11 li lt"
.. It! h'lllll'sh'<I tl after t ill" rk-ath of his
fntln-r, und Ill' 11:1< 1 a -on. \\h,. was ab"
na med jacob. aml who after the death of
hi- father r, 'm tln',! to Center etlUl1t~· ,
Pcnn-ylvanin . sdtlillg" in 1"'1111'" \·at1,,~·,
where he died ill the year 1!VJ()..\ mo ll/.:"
his children was a son, John Ruukl.., who
was born in IXlj, and lived in Potier
township, Center county. where he car-
ricd on the occupation of fanning. 111
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IXXo Ill' was vh-cll'd as:-..cia te jmlg..- of
his "'1I11l11~-. and fill..·,\ that po:-ilion unti l
hi:- death. whic h occurred Oil tln- 1,5l h of
.\I:t~. I X.~.\ . I I..· was twice ma rr-i ·,1. am i
h~ the fir..t 111arrial-:"- hat! thrx..c 'lh and
two tl'lUght",·r:-••11111 hy rlu- "...ocul1tl ha-l
tin' ,..)1\ .. and thrc · tlaug hh·rs.
~ .. \'''' r~ dctinit · kllllwlt-c1;.:..• i:- to 1M,'
hat! conc""rnil1l-: rh · maternal ann..:-try of
Dr. H:lInkll', Hi s m..tlu-r , who bore the
maiden name o f Lucinda l;cary . was a
t!alll-:hh'r of Val ...'ntim' ( ;ca ry. who lost
his Catha ill ""arly hu~ htl",, 1. Yak-mine
C;..'a ry was horn ill B...-rks county. I'c-nn-
svlvania. and after arrivinJ..:' at ~'''''a r:- of
mat urity was marri...-d th...T...· to Reh...'c..'a
:\I.. -cr, who was also boru and reate... 1
in llc rks coumj-. TI1t·~· afterward re-
mov ...-d 10 Union ouuuy. 01 11<1 s1lh"l..'1 II1...·11 t -
ly went from thaI conutv to Center COUII -
ty. l 'c-nnsj-lvania. \\'11('11 a YUII IlJ..:' ma n
Vnleminc (~""ar~' learncxl an.. 1 followed the
ta ilo r 's trarl ...-, hut lat er in lif ...' took up the
occupation of fan ni nJ..:'. l Iv died when
mnr...· than ei~hly ~·"":\TS of a/.:'l' .
l Jr . Runk l...· pu rsl1l'c1 h is "" a rl~ cduca -
tinn in tl1l' public sch'~JIs of I'uth' r tow n-
sh ip. Cl'n t...·r "'·Ollllly. 1"·Il11 syl\' allia . theft·
rt'111ai nillJ..:' IIl1 til :.IK .\1l s...·vcnt...·ClI o r
l'i/.:'hkt·1l ) t'a rs o f a/.:' l·. whell he 1)(·C'III1 ..-
a pupil in a :-d"'cl schtK .1 at Cenler Hall .
C..·nl...·r t·ourlly. III Ihat in stitnlion he
pn'p;tred for le.tch ing . a professioll
whic h h .... follow...·,1 for t1ln'" t('rms , the
I:\sl It'rlll hc:i llJ.:' i ll dlar~c o f the firsl
J.:'r:uk at I.t·lJ1(lIl l . C...'nh· r ~·O\1l It\·. Il l'
t lll'1I pu rslw d a ",·ollrso..· uf slu oly in Ihe
SprinJ..:' :\Iills .\ C.td"" llly. thus preparing'
for cull...·g.... . allli at the sam!' lime assisted
ill tl·ac hiJ1J.:' in Iha t itli'otill1tion. H e took
tlJl Ih...• silltly of nw.lidm· in IMS and
J.:'radual"''11 in .\ pr i!. IR..QS. at which t ime
the I1octo r of :\Iedicille ..le~n....• was con ·
f...·rrNI IIIMlII hill1. Dr. I~ unklc at oncc
h"" ga ll pral·til·"'· ill '1 Iil:llldphia. wh ere he
ha-, stnc..., 1M,'1.o1I I'M·a .....'!, Ii\·ill/.:' cont inuous-
1.\ ill tilt' same m·ighI M.rluol. where a
Ii!'l.'ral pal rolla~t ' i-, alTllnlt'll him. II ...·
1M,·lung" I" tilt' I'hil.t<ll'll'hia L'''UIII ~' .\k tl-
i..-al ~M,;d y , an .. 1 is rru llIl...·....d 1\;lh ~e\'­
crnl fra ....rna1 or;':;lIIilaliulI ... II ...· j .. a
.\1...... .11. a llil"t ~ralltl o( lilt' (),11I Fdlo l\s '
IIMI!:..-, a p.l.st chid r:lIl/.:'l·r .. f tln- Fore -t-
...-rs of .\ lIwr i"·:I. a 1 1i1 ~1 ",'hid cotupaniou
of the CUI1lIIol.n illnS ...f lilt' Forl'''t, the
l mprove'11 I )nkr of H....-d Xh-n. tilt' .\ r-
lis;l1Is. an IJrd...-r of 1111111131 pr••1cc·li...u.
anti Ihe American Clli"n. o f whk-h he i ...
now . ill H)04. "1IT/.:' ... ...1Il /.:'l·llt'ral. Poli ti-
callv lit' is a I ),,·l1Io,.. rat. but tak es lilt a...·-
tin' pa rt in tl1l' work of the or!:.l1Ii 7.ali"n.
Dr. Runkl ...· was marri..-rl, tl1\ th...· Joth
of .hUll·. IXo:)I, 10 :\Iiss Fnuna :" C:t Il1 Jl ~
bdl. alii I 10 them han' lavn horn 1\\ u
children. ) 01111 Curlin and SltIarl Cal vin
Runkl..-.
F R IES. Irvin Augustus . 1861-
Cl... o f 18'1 .
Dr . In ';11 Aueustus Fri ...·s . a J.;'",· lIcral
11Jl·.. lil·al I.ral·t it it.lll·r ...i l 'h ila ,ll'lphia. \\':l.S
horn in \.:...·aolilll-:". I't·11I1".I" h-an ia . .\Iay· 4.
1& ' 1. a SOil o f JO'~"'l'h .-\. ant! .\ 11 11; lia
I-:li 7.ah",·lh «(;n·th) F ril·s. lie is (If l~:r·
mall (It·s'''"I·n t. tral' iug his alln·~try t"
J oh ll Fr i..·~ . who .."all11' ir(J1II t ill' f;tll1l'r-
laml lu ,\ n1l'r k a . and s\'tt l......1 ill L.l. ll l·a ~ ·
h'r Cil.\'. Lallt·:tsh·r n 'lIllly . 1\ ·I1 11S.\'I\,<llIia,
Tlwrc he 0p""lll'd Ihe l:I"d, I I0r ..\· I lo td .
a lld fur t\\'t' l1t )' ~I'"r~ w:,s IIII' J.:t'llial prn-
prk tor of that htlstt-Iry. I I...· afll"rwartl
Sd tll·d in Rl·atl illJ.: . 1\·1111syh·;l1I i;t. rdir-
inJ..:' aflt' r a \'ery slll·..·..· ~ s f ll i 11IIsin.. ·ss
cart·er. T he Cn'lh famil y is ni :'....olch
linl'ag-e.
Dr. Fril·s. folluwing- a p""riotl of ~ I II , I.~·
in tIll' primary ami J.:rallllllar .....·h,lOls of
Reading. f' cnlls)' l\'ani:., "\"'1I1 two ~'ears
•
I I;U
ac a suuk-nt ill the high ~..:huol there, l ie
cntvrerl "1'''11 a lotl~i lll'~~ career in o m-
Ill~·ti,," with 111l'n·handi~il1}.:..\t ll'lI!.:lh.
howvv cr, Iw rk-n-rmine.! 1<1 make the
prat'lin' o f uu-dicim- hi~ Iifc work, ami
became a student in the .ktr,:r~"n ~ktl­
ical l ·ollc·!.:C'. of whic-h lit' is an nlnnuur-,
uf l Xo J I. In that )ear 1:1." won his Doc-
tor of :'I!l·tlicinc .Iq.;:n'(". and inum-diatvly
fnllowinJ.:: his J,:ra<luatiol1 he upcnvd <In
" tlit'" in I'Iriladclphia. where he ha .. "inCl'
n-mnincd. I:" r four )......r .. Ill' M·rn·,1 "n
t ill' ~l a IT "f rhc ( )111· 1),u r I'a li.."1H I l.."pa rt -
mont of JdT..'r~o ll 1 1 " ~ l' i t :t 1. lie IH:long s
10 the l' hila.lclphia Cll1111ty ~ h'd ical ~f1.
l'idy, an ti the South I'hiladd phia ~h'd ­
ical Club. His political ~I1PIH)rt and nl-
lcciancc arc g-in'l1 to the Republican
party.
l it' was married on the 2d o f .\l1g"ust,
1883, to ~ liss Jennie Cecel ia W hit eside,
of P hiladelphia ,
GADDIS. J acob Ernest, 1860-
CIa •• of 1888.
I Jr. j aco b Efllt"sl I ;ad<1is. a gl'llt"fal
pracmioner of lIlt"tlil'i lll' at I I" nll' ..h'a.1.
1'I'111Is.'" h ·a nia , was bor'n t tctobvr h,
1&'0 , ncar L'ni"nt",,", J't·I1t J-. .'" h ·a llia ,
t1IH ,n Illl' farm owuc. l anti ",.-cupit',1 I..'"
h is parent s, Lrliver J,'nki ns a nti :'l Iar.'"
Elizabl·th ( .\lIen) GadJ.k
Dr. c;at.!cis ill h i" early boylux ..1 W'IS
~ pupil in the public school .. of Fayette
county, "l'1'l1ul'o)"hallia, and later at-
tended :'I iadisull Cullq;e at t'ni"Il!tlwl1,
I'cnn-vlva nia. where he wae J;:ra.lllate,1
with the cla..~ uf iFtjr.. Ill' further con -
ti lllh·tl his educruiuu ill Flcmirurtuu
Academy at Terra .\lta, I'ennsjlvnnin,
a mi ill J..::i lll-:""tlt.l , \ C:Ulc lll _\" tu KillJ,:-
wuud. 1'1.'11IIsy!"al1i". lie entered
UI'<)11 active life as ;t teacher, f"lt"w·
illg' ' t ha t " ru[ t·...."r for seve ral terms
in t ill' pu hl ic l'oeh'H ,ls o f \Vl'st Virl-:inia
a nd l'enusylva nin. III IAAl Ill' hl·J.::an
rt'adill J.:: medicine Ulll k t t he di rec tion
o f Dr. J. n. Ewi nJ.:", of t "niontown. who
dirvc tvrl h is s tudies wmil he entered
j e fferson :'I It'<1 ica l, where he Cll111 ]1It'h'tl
m e rl' g"ula r co urse and was g-ratlllatci.
wit h the class of I~. Immediately
af terward lu- re turned III hi s ol t! !J"lI1e
lx-cunsc o f hi s. Inrhcr's illn es s . Lat er
Ill' se rved fur lif tt' ('n mont hs as hucmc
in th.... \ lIeg-ht'IlY ( ;" I1 ('r;1I llospi tnl at
.\ II' J.::lw lly , 1't'Il1l syl \":lnia, an d l,c.I.::l11
t ilt' acti ve practice- 01 mc.liciuc irr I ruu-
bar , lvunsylvanin , wht' rt, he rvtnnim-rl
for five }"l"ars, Dur i1l !: t h,' ... l1Cl·"l·dill:':::
year he CT1!-.<ag(.'t! ill 110 pr"fl'ssiuflal
work 011 account of 111 hcnlth , and ill
1Rc.Jl"J opened an office in llomc..read,
I'cnnsylvauta. whe re he ha .. built up
a guot! pa tronage. Formerly he was
a member of th e F aye tt e County )'Ied-
ical Society. While residing in Dun-
OFF!CF.NS .IS/) .IU 'JLYJ
bar he served as a mem be r (If the
school board for two yl'a rs, II I,' gi" es
his polincal sl1p\,on to till' I{l'pub lican
pa rt y.
III IlcC1'11l1H'r , 1R<>"~, l Jr. ' ;ad d;s II I:tr -
r il,t! _\ 11 11 :1 Sherman. "f t ' l<l r i" Il , [ '1,' 1111 -
sylvania , ami they hnvc nile SOli .
George Haily Caddis.
STINE. John Bower, J861-
Cla.. o f J 98lL
IJr. J ohn B, Stine. of Philadelphia,
I'cnusyl vauia, a son of Luther Kteiser
and . \ l1 J,:"d ina ),Iatilda ( Bo wer) Sti ne ,
is a nat in' of the city in which he no w
r~~:-:.hh' s , the dale uf his birth bein,:::
l-c bruurv ;n, t86 1. The family was
fO lllHktl in America l.y jolranu and
Leonhart Stine, bro thers, the former
named h;l\'illg" emigrated ill 173.\ , and
the latter ill 173G, from the Rlu-insfalz
011 th e Rhine, German)', Their first
scutcmcut in the new world was at
Germantown. from whence they re-
1110\"('1\ to Tulpehockcu di ... trl ct, Berks
county', where they became extensive
landowners awl J>rus\'t:ruus agricultur-
ists, The Rev. John Stiuc, ,:::randiather
of l Ir , Sti ne. ser-ved in the war of
IHI2, (If hi s moth er 's ancestry. they'
emigra ted in 1760 from Eng lan d. set-
t lin g in Ph iladel phi a. removin g 10 the
T'ulpchockcn dist rict , ll e rk s cou nty.
(;elwral Jacnh Bower. grcill ./.:"ra n,l -
father u f lir. Sti ne. M'r\'{~o\ with f1i~­
tinction in th e war of I;;t'i,
John H. Stine acquired a liberal ell-
ucatiou ill the ff)lIo\\"in~ nalll('fl insti-
tution s of lcarning : ,\ private school
in Philadelphia conducted hy ~Iiss
Hannimrs : the publ ic sc hoo l nml Cen-
tral High School oi Phila.lelphia : the
L aud e-bach Academy of Phi lad elphia,
"
from which he was ,:::ral1uated in l ~i8;
a two years' special course in the Uni-
n 'rsity of Pcnnsvlvania : and the .h'i-
Ic rsou Medica l l 'ulkg-l', g radtla lill g"
rlu-rc from ill th e da~s uf I XX.!, In the
sp ri ng of 1~2 Ill' \'nlt'rc,1 t he [\'lIl1syl -
vauia Hospita l fur the pnrpUSl' of pur-
suing a special rvmr ..\' ill ..ur/.:"l'ry under
the tuition of I<idlarll J, Levi s. .\1. D.
li e con tinued th er e nntil th e fall of
IM ,\ , when he npcncrl a privn tc pr ac-
tice in Plrilarlclph ia, ill whic h he has
achieved a remarkable degree u f SIU'-
cess. making a special ty o f surgery.
lie holds membe rship in th e l'hiladcl -
phia ),Icdical C1l1h and th e .\ Iumni As-
sociation o f j cflcrsou Xl edical Cu lll'ge,
Tn politics he is ;111 Iudepcndcnt.
r"l,r. Stine married. J anuary R, lAA),
ErnilyXl. Saeger, of All entown , I'enn -
j[;FFt:.NSOS .1JUJIC.lJ. CvI.LJi.GE
..ylvania. Tla- i....m- uf this lllarriagl'
\\a~ two ch ildren. Ralph ~al.'g"l.'r. who
di ed in 1/'I.lJ-t . ;I\l'! l laruld ~aq~l'r ;-;tin.' .
W IG H T M AN . John Gerry. 1861-
CI . .. of 1&82 .
'1Ill' nu-dicnl I'f"fl·..~i"ll ,oj l'hila,ll,l·
phin. 1\·"lI ....vlvaniu . ha ... lI1al1Y' repro-
sl·nla l in·... , )\'1 n"lll' who .Ifl· ""Jrl' de -
\ '011.'<110 t he ir vocation or mo re earnest
in the dischurcc of their profcsslouul
dlltil'~ than Dr. john t ~ . \\ ' il-:htma n . a
...,111 uf Charles li"ffY and J a lw A.
(I'.uka) \Yi~htman, who wn... hum in
Philadelphia. :'l·ptl.'mhl.'r 4. I~ll. His
paternal ances tor... a " the name im -
plies , ca rne [rom the l si.' uf \\·i~hl.
The early cducm ioual n.lvaruacc...
enjoyed h.\· j ohn (i. \Yil.:"llIlIIan \WfC
obtained at the Fri"IIlh,' Central ~l'hou!
anti til\' RittcnhollM' Academy of Phil-
adelphia. aud aft er completing- thi s
(·"Ilr.....' ". in ... truct ion he nta t ricula tvd at
t il<' )dh'r"'''l1 ,\It,<I i.'a l \,:"l1l'g-I ', ;11I<1 " ....
;.:r;l<lllakd from that wctl-kuowu in-
... tittniou whh till' ,kg-rl'l' of I),,"'t ur uf
:\Inlicilll' ill IXX-,. .\ftl'r "'IJl'udillg-:1 l'v
riutl of tiuu- in travel. I Jr. \\ 'ig-hll1l:\lI
\\,:IS '1I'I'"inlnl inn-rue at 11 ,, \\'a ..1 I I"...·
pit ;il. \\hl' I"\' .Iw M'rn'l! un o yl'ar. a nd
eiuc c then Ill' has lx-cn 1'Ilg-a~('( 1 ill
act ive p racricc 111 hi... nat in' cit y. J iur-
i,, :.: t ill' iu tvr vul of time ln-twvcn the
yva rs . XX-, ami IXXJ . he wns a'l ... istuut
to t ill' Our -Door :\I...dica l l Icpn rtnu-ut
of th ... ) lotf l'rs<,n t 'tll l"g"l', Il l' i ... :I\,tin'·
1.\' l'OIllIl'l'tl'd wi th the .\ Illl' r iea n :\\(.,,1·
ical .h ..ociation, the l 'hil'lIldl'hia
County :\h'(\ical Society, and thc :\1.'11 -
rolng-ical ~oci(.. ty of Phila.lclphia.
l'l·llnsyh-;lIlia. In polnic... 11(' i:-- a ll
caruc-t advocate uf til(.' I'rindl'k... "f
Republicanism.
l rr. \Vi~htman married , );l\Iuar.\ _") ,
I Xlp , l.uranah Potter \\'rj~ht, a native
of the eastern ..hore of ~ lar)'lanl1 ,
MESROPIAN, Mess iah . J861-
Clan o r 1994.
.\Il's s iah :\Il·... ropiau, a prac ncmg
ph ysi cia n of Edgar, Cia)' co unty. Ne-
brask a, was born at Cesnrea, Asia
:\l inor, 0 11 the I ...t o f Aprtl . 1&'u. II is
pnrcurs wvrv ~ rr. xtcs rop .\ 7. ad ia ll ami
,\ir.... R il' ... ima Azndian. According to
an 0101 cu-tout in that country. the ...011
wa- civen hi,. f;t1her 's fir..t name for a
...utuamv. with the addition of the ")'1.
lahlc "ian," I1waning: SOil of. or heloll~­
iug- to.
I Jr. :\Iesr0l'iall at tvudeel sch"ol ... con-
ductvd nuder till' auspice-, of churches.
and abo a h ig:h sehoul o f hi s nati ve
o!"FlCF./(S .JX/J . /I. F .l/X I
country , a nd he \':as likewi se a student
in the Central Turbcy Coll l·J:t"t' , and
ha\'!ng CUIlIC' to \nwricOi ente red Cro-
zc r Tlwu'oJ,::"il'al ~<·lIIil1ar). at Chester.
1't'llIIsykallia , Irom which institution
he wa'" g-radlla tc-d with the class of
' M i ' Ill' completed his uu-dical course
in jetlcrson :\Iefiical Col1 t'~e at Phila-
delphia b..... gradua ting" on the 9th or
:\1<1Y, 180).1 . Previous to this t ime.
h O \ \ T H ' r , l rr. :\1I'Sro'l'iall hal! engagel!
ill tl'a ch ilil-:" ill th e hi l-:h Sdl"" ls, ami
was als" a ll ordniucd mlut-u-r and a
mi.",,,iunary. Since l'ollll'ktillg his
course in Jefferson ColkJ.:"l' , however,
he has U{'CII contiuuou-ly l'lll-:agl'd in
the practice of medicine, anti is now 10-
catvd at Edgar, Clay county , Xc-
bras.ka.
On the roth o f . \ t1~""' ls t. t~j. Dr,
:\Ic<;ropian was married to Ella Ward,
o f Ridley Park. Pennsyl vania. ami
they have ...i x childreu -c-Alicc R., H er-
bert X., Florence X., Eleanor, ( ;race,
nn.l Lillian.
E W I N G. Faye tte Clay. 1863-
et... . o f 188t.
Dr. Fayette Cia..... Ewing, L nry ngolo -
gist a nd Otologist, of 51. LOlli". ~ I is-
son ri, was born in La Fourc he I' ari sh .
Louis ian a, Xlny 2R, 1M 2, sun of l tr.
Fa y et te Clay and Eliza Joseph ine
(Ki tt redge) Ewi ng.
IJr. E wing 's /.,'T...at-grcat-grandfnther,
Ro bcrt Ewing'. long- a state office r ill
\ 'i rgi nia ill colonia! times, caine to
Am ...rica about IjGo wit h his brother
Charles. These two married sisters
named Baker. and frum them de-
seen-led the large Southern branch uf
the Ew ing family. and ab o man)' o f
the name now in centra! \\ 'eslt'T1I
stares. Cousins of these brother... had
previously emigrated to thcsc sho re!">
a nd settled in the north , from whence
came the northern connections of th e
name. Robe rt Ewimr's eldest sun,
known as (;cl1l'ral Rol..crt. E. EwillJ.:",
:, soldier ·.) f the Revolut ion and wnr
of I R I 2 , was the great-gra ndfa th ... r uf
D r. E wing", an ti h is SOli, E ph raim :\1.
E wing', dist ingu ishe d as a jurist in
Ken tuc ky h istory nud chi d justict' of
the stah' ill the ea r ly pa rt o f tIll' Xiuc-
tccurh ccn rurv, wac hi .. ~ran"fathl'r,
T hrl/\lJ.,:h hi s maternnl lin ... Ik . Ewing
i.. related to the Green s. Kirklan.ls .
l lan..'TU\·t'5 . \\'iIls ami other SOlltlll'fI1
families of Revolutionary and Colonial
connection ; and also to the well -know n
Kittrt,tlJ.:"l' famil)' of Xcw En~la nd , so
idl'lltified with the earty medical hb-
tory of that section. Dr. Ewing's four
IF.FFF.RSOY J/P.nICll, ("01,1.1;(;/;
SUCC('~';IV (' mn tc runl ~r:lIltIfalhcrs we re
doctors of Ih(' name h':ittreclg"l', and
some 1;1II1.' aJ.:"lJ thl' "n.J!'otuII :'> Ietlical
nud :-'uq.:i...-al J"lImar ' directc.l nucn-
lion til tlu' f:HI that ill ..... I••uiul .Iays
the " ;1111...' " h': i ll r" " ~ t'" \\:1'" ';" as--oci -
atcd with 1lIt,.li":l1 . li..rin ct i••u, that
~tJ1lI1 C: "h y!'ok ia n.. dl;IIlg:...1 their name
to "Kittretlgt'" a likl'l~ Iu :1I1t1 to their
I'r c..tig:c a nd incr 'a sc IIH'ir clientele.
Dr. Ewing: was a student in p rivate
schools ill his carly boyhood day s. a nd
later studied in t ill' Univcr-iry u f the
Sonrh at Scwam-c. Tl' lIlll'SH'(', anti the
l ·nin' rsit.\· o f :'> Iississ ippi, Il l' took
hi." fir-u yea r of medical study in the
:'> Iedical Dcpnruncnt of Tulane Uni-
vcrwi ry of ;\I'W t trlenus. In the sp ring
oi 188 ,' he cnu-rccl J efferson ~Iedieal
i. 'o) \lc£ (' of I'hiladelphia , and was grad-
llaled fru m the cla ss o f 1xt-l4 with Ihe
degree of Doctor uf :'> Ietlk im', I l is
hospital experience was received ill
I'ust Graduate wurk att,·lItli llg" th e
Charity Ilu!'opil:d IIf ;\c\\ UrI,';m",
where hc remained for a yea r , at th ...·
expirmicn of whi ....h p...-r i....1 he 0l'l·lll,.1
all office fur practice in \\·:I"hillg:IOII.
1>. C TWII y'car.. were pasM,.1 in rh.u
cit y, a nti ill Ixt-li he H·IIIO\"l,.1 to K;IIl..as
City'. ),l is"'Jur i. where he practiced fuur
yeal~. Ill' th ...-u r...-t urnvd to \\'ashing:-
ton ami spcut a few mouth .. pH'par,,-
tory' to J::"lling" abroad, anti ill 1&).'
ere..sed the Atlantic fo\ the I'urpo!'c of
stUlIy-ing: in some of the !eadin/o:" ani-
ver..ili ...·s ami huspitals ill the old world.
He made a specialty of di:o>ea:-e:- uf th ·;
throat, nose and ear, and was interne
ill thc C,'nlral London Throat , Xose
a nti Ear I lu ..pital. acting as as sistant
10 I)r,,,. 1run.la s Grant 011\11 Lennox
ljrownc ; and in the London Throat
Hospital, a:o>sisting: D rs . Edward I.aw
an.I [ l urbcrt T illey . Later he pursued
operative courses in Vien na, ami thus
g<l i11l'1 : practical as wel l as thcurctical
knowl.-,.Ig"l' concerning the methods Iol-
1,)\\'(,1\ in E urope in the depa rt ment of
hi s spccialtv. I l l' also at tended th e
practice o f the ~ letrupoli t al1 Throa t
H ospital and the l'olyclinic in Xcw
York for several mo nt hs,
D r. E wing begun the p ractice of hi s
specialty in St. LOllis in 1R8S, nml has
since rlv votcd his cutire pru ft'ssiullal
time to the t reatme nt (If disen scs o f th e
Th roat . :"\osc and Ea r. Il l' is now co -
editor nf "T he I.aryn~"sl·ol"· ' " a jour-
11 011 ha \' illJ,: the larg"t's t circulation of
any in the wurltl. devoted to these
specialties . Laryllg"tlloJ,,';st tn thc• xfls -
sonri Baptist Sanimrinrn ami .\urist to
the :\Icthodist Episcopal Horne. and
the Protestant Episcopal l lomc. lie
OFFICF.RS AX/) . l/. l ·,\1X I
belong s to the St. Louis :\!t'dical So-
cic ty, th e American :\Il' elical Associa -
tion , and to the Ameri can Academy of
()phthallllol0J.:"~· and Oto-Laryngologv
Of til(' last na med he ha s been Vic e-
Pre- idcn t. I ll' was a .Id<"gatc for the
Ame rica n :\1('c1ical Association to the
International .:\lellical COI1 J.."'(,ss, which
cOII\('n('11 in Rome. l taly, in 1Rl;)J. and
in 1&]1) he was a delegate from the
American Academy o f Ophthalmology
and Oto-Lar~'llg'tllog~ to the inter-
national Ear Cnl1~ress in London. He
is one o f o nly two Americans who are
members of th e British Rhinological.
Laryngological and Oroloeical A:'oso-
ciations. Dr. Ewing gins his political
suppor t to the Democracy and is iden-
tificd with several litera ry organiza-
tions. including the Kirkwood Xlonday
En'ning- Club, of which he is the prcsi-
dent . lie i .. now a t rustee of the Uni-
vcr..ity of the South at Sewanee. Ten-
Ill'....ec. aml i.. deeply inter es ted in all
tha t pertains to educational advance-
rncnt . Dr, Ewill~ is recog-nized as one
of rlu- g't'lw rally cu ltured physicians of
:-\1. LOllis . and OTH' of th e most elegant
wrih'rs in the .\I('flieal F ra ter-nit v of
that city.
I )r , Ewi ng' was marricd til F rances
.\Ia rtha, a daug'h ll' r u f J a llil's \\ 'h il-
- ct t :\Ianl" nald, a distinJ.,ruislw t! .\lis-
sissipp i jonrnnlist in aun-hclhun days.
;11lt! g-ralltillaug-hlt'r of General DOIIJ{-
las II . ( " " 'pl' r 'If Illl' '\[l·"ic1In war.
':' IIl'Y have four chihl rc n : Fuycuo
Clay . Jr.. Eph raim :\I<l c.lo lla lli. l 'res-
ky . nnd I )onaltl.
TOMB. H enson Foster,-
et.... or 188'7.
Dr. ltCI1~OIl Foster Tomb. o f Johns.
1\)\\"11 , traces his ancestry ha ck to l rc-
land. w hence 11 11J.:h T omb. hi s g-r:tllll·
fath er , ca me to th e nvw world. ..\,ltling-
at Armagh , Pennsylvania . li e Iol-
10\\,t·o the occupat ion o f fa fl ll il1J.: in In -
diana county. arul tht'n ' rea red hi s fnm-
il ~- . inc huli ng- ( ~ ,'or J.: l· \\ 'ashi nj.,,"1u!1
Tom b, till' father "f IJr. Tomb, wh o
wa .. born in Ind ian a coullty. whe re for
many ~"eaT" he wn- l'llg-ag"l'" ill bust-
ness, but i .. lIOW li"illg- re t ired. l l c
married .\1:lr)" I.ing-. wilt) is of ( ;l'rman
lilll·a g-e. repn'!;I'lltillg- a Inrnilv from thc
Ia thcr-laml thai wa s l's tahlis hl' ,1 in
1'l'lll1sy l\':tn ia in early cuhruin l .Iays,
Dr. Tomb was a pupil iu the public
school s of In diana l'OUlll.'" in his ea rly
y o u th. anti af terward a t l l'I1<II' .1 Dayton
.\ {"a,h-m y, in . \ rllls l rnu~ coun ty, PC'UIl-
sy hania. nnd .\ lk g-Iw n.'" C"lIt·J.,r'" in
:\I t':uldlk. I'('IIIIS,' lvn nia. Ill' is a ll
a lumn us o f j efferson Xlcdica l Coll ege
IF.FFERSD.Y MEDICII. COU,F.G/~
of the cia .... of IXXi'. and immediately
after hi.. gradllatiull he became idcnri-
ficd with the medical Iratcrnity of
)"hI1"town, l 't·lllls,\'lvania . where h e
h as since pracrice- l. l it, was appoi nted
a member (If the I'h y sid an s tafT o f the
CUllt'ma ug h \ .alley :'II enuu-ial l Ios pitn l
of ) Ohll !'tOWII . and has ..iucc been offi-
da lly connec ted wit h that iustitution .
For Iour years Iw ....t·r\· t·,1 as pension
cxa III i lie r under I ' rc-, idi-n t ( 'Il- vc:Ia mi .
an d he belongs to thc A nwr icun ;\lcd·
icu l "\ ssoe ia t io l1 . a nd to li lt' Ca mb ria
County ( l'cll nsy h'an ia ) Xh-dic a l ~o­
cb-tv. of whirh he has la-cu th e pres i-
dcnt , secretary aml trea surer. li e is
abo a member o f the Pennsyl vania
Stall' xtcdical Socie ty.
Dr. Tomb etvcs his political alle-
J.:'iallCt' to the Democ racy, and is now
s{'nil1;.:' as a mem ber of the select court-
cil uf the city of J ohn s town. H e has
nnaincd h igh rank in ) !asollr)' . ha ving
tnkcu the thirty-second degree of th e
:-'culltsh H.itl". and he is a lso a membe r
of the Royal A rch Cha pte r , the
K nigtns T em ptar, the Counci l. a nd the
:-' lystic Shrine.
( In the 2Rth o f December, ,Mi'. Dr.
Tom h was ma r ried to ElI1l11a .\Ia )' .\l a t -
the ws. a nati ve of Ind ian a C01l11 1y.
l 'cnnsvlvanin. ami thei r ch ildren a rc
) cs~ ie ' xtnt tt.la. a nd Ralph Miller
TI IlIlb.
HIE RHOLZER, John Charles , 1862·
CI... or 1_ ,
Dr" John Charles Hierholzer . a gen-
cra l prac t it ioner of Allegheny, Penn-
<jlvania, and a spcciali-a 011 disease!' of
the nose. throat and ea r in Pi tt!'burJ::'.
was horn in the Iormer ci t~· ) line 9,
1l'V"I.l, I ii .. iather. Charles Hierhol ze r .
was a native of Ge rmany, and, cross-
ill~ the Atlantic. cstabli ..hcrl his home
in I'ennsylvania. wlwre he was ("11-
;.:a~ed in the dry ;.:, ~ods husilW"S until
hi!' death. l le married .\Iar~art't
Burkett, who wne ab-o "j (;l'rman line-
a;.:'e,
Dr. l licrlrolzcr purslh'll hi .. C!t'IIW1It ·
a ry ed ucation ill parochia l seho'l!s in
. \ Ill'd ll'ny , l'cnnsvlvania. awl hi-, 1\Iort'
;'jlh allt't'11 sI 111 1 il'~ in St. \ ·i nn· nt ·..; ('01-
1l'j.{C ill \\"est lllOrl'la nd coun ty, Penn -
sylva nia. Hi s choice of a life work
fell UpOIl the med ica l p ro fe-s ion, and
he p repa red for his chose n calling as
a stude nt ill the jefferson .\Ic.'dieal Col-
lege. of which he is a graduate of the
class oi tAAfl. lie added to his theo-
retical Irainin;.: the practical expe·
ricncc oj one year spent as an interne
in :-'I('rc~' Hospital of Pitt.;IJIlr;.:, and
he entered upon the active practice







ph y ~ iciau .
Dr..\~tll'y t ;ranl fo\T1I1 Il, as a !'u!'il in
tl1l' public H'h'KlI~ IIi I.d ':U10II. 1" 'I1I1~ ~-l ·
vania. m:l"ll'n'.! the l'i. 1ll."1I'Ir.\ hratu-lu-e
oi h-nruim- , :1lI'! "olll illl h 't1 hi" ..tuolil'S in
the Kl,~ ..I"I1l' :-\Ial(' ,'" rma! ~d"K ll. in
which 11(' \\1111 till' d" ~rt'l' " j ~It'dl:lni..al
Eng:illtTr ill lS.~,\ , l!t, ..mdi....1 mcdicinc
. If hi s Ilf<dl' ~ ~i '''1 ill con nccriou with
l Jr. X, ( J. Werder. l)f tha t ci ty,
the partner..hip hl'i ng" main tained for
two years , from I&SI) until 1&) 1. I tr .
l lierholxcr 111('11 st udied abroad fur a
year, spelldinJ,:" Ih l' go rl'aler part of that
time in V ienna.
i n 1&)2 he re turned to h is native
country, a nd opened a ll ..fficc in .Vllc-
;..:- he ll:r , Pennsylvania, where Ill' has
~; lIce remained ill J,:"lo'lll"ral practice.
.\ hout fo ur )'('ar." 3):::') he a l..tJ IlI'CIll,.1
an o ffice in P ittshurg, when' as a spe-
ciali-t he is l' lIJ:a!:l·l\ ill t reatment of
the rli..ca ..cs of the nose. throat 3!l11
car. 11 (' is a-csocinn- profe-.sor in the
chair .. f I IIl' nose alit! t hroat ill t ill'
\\'t'~l( TIl Pennsylva nia ~le,lil'a l Col-
lege, i.. (hn-Rhill , )-l.ar)'n J:ult)J.::' i ~ t to
~I {'rcy l l ospi tnl. and ~ilH'e 1 ~)2 has
hecu ( )hs tl't riciall to t ill' Rosefin
Fou nd ling" .\ ..ylum. aud ~1:tIt.'TI1ity
l lospitnl in I'i tt shuq.~. II {' bcloncs to
bo th the i\lIcg" IIl'lly l".lt lll ty \ !edie:t l
:-\ocicty, nml the t'cnnsyl vnnia ~tate
~h· tl ica l .\ ss" cia t iull. Dr. llierhol zcr
\'oh's with the Demo crac y.
I ll, was married june r- lRtJ2 . 10 1.la
\\ 'a]1m rJ.:"a Eichcnlnnh. an d they have
Iour cluldrcn : John \I .. C elh' \ ' il'\'l' ~, I.,
l.l'" x., a nd II l'll'lI ~1. I Iicrhol zcr.
KRUM. Astley Grant. 1862-
Cl . .. or 1887,
Dr. .:\ ~ t ! l'y tirant Krum. of Eril'.
I'l'n ll ~y l \' a ll i ;t . was born in ~I "n nt Zion.
Lc hnnon c0I111 ly. ! 'l'n ll~yl\' au ia, .'\0\"('111 -
bc r 20, 1&'12 . llcurv Krum. his :.:rl'at-
g-rand fatlll'r , carne to .\ llI('r ica in colonial
tlays, and set tled in Ld l:11I011 couutv.
j l l'lIn"yh 'ania. where lu- l'Il~"'!:l·d III
Iarminjr. His ~011. John Krum. was the
grandfalhl'r uf Dr. Krum. anti his par-
under Dr, E.lw;J rd llor tcnswin . (l j Ku\S-
town . I'cn usvlvnnin. for n vcur. anti in
l~5 .'nl l'n ,tI .it'ff,·r~oll \hodk-a! Collq'::'l',
ill \\ h idl Ill' wa .. !:r:l.hlalC'c\ with till' dass
of IM/.
D r. Knnu ('lltl'fl'c\ 111H'II tl1l' practice
.. f hi .. pro fl· ,, ~ i" l1 in ~ lllll"l Zin", Penn-
sy lvania, wlu-rc Ill' n mail,..d for three
years, ahl'r which 11(' wa .. l'I1;'::::II,::\'" ill
acncral prar-tic, in \1 ~,'r"I"wl1 , I'vnu-
s) lvauia, for a similar period. The
JE FFDISO ." .IIEDICAI. CO/.I.IOCI'
iilll"n 'n lillg' five yt'ars were SPl'1l1 in Lcb-
anon. J 'cunsvlvnnia . ;11]( 1 he then rc-
moved tn E ric. l'cnnsylvanin, wha t' he
has since h...'vn lo cated. In 1~)1 -2 he
pun"lIt'.1 a jMI"' -g'rallllatc course in the
c1i~ ("asl's of women ill the l 'nin'r",ity of
llcrtin . :'1111\ ha-, 10 -.OIl1 C extent made
practice along that line his specialty.
lie is examiner for the Modem \\'001.1-
111l'1l of America . th e American Catho-
lie l'ni..n, awl tbl' j 'rn!lTIl,.1 llomc Cir-
clc ill Eric, and he lwlullg's 10 the Eric
Couiuv ).Ic.lil'al :-:'OCid)". I'ennsylvania
Stall' ~ ll'c1kal ::-;..cicty. and the Amc r-
ican Xlcdical Association. lie has wri t-
ten a number o f articles on diseases of
w. ,n WI1. and Oil the treatment IIi typhoid
for medic al journals, Dr. Krum is an
advocate of Republican principles. and
sodally i,; cnn m-cn-d with the Independ -
ent ( lnkr of Od.l Fellows.
l Ic wedded I\li",; Ca r rie Mcmarn . a
lia ng-h Ia of Dr. E . D. Merriam. o f Con-
nenut , {Jhio.
K AL B, George Bigham. 18641-
C1&•• of 18lN.
Dr. (~("f)r~e Big-ham Kalh. a surgeon
and specialist in the t reatment of dis-
cnsvs of children. of Erie, Pennsylva nia ,
W;lS born September 2 2, ,Wiol , in Circle-
vill i', ( Jhill, Xlartin h:alh. the l'lnig:ra lll
ancestor. caun- from tlu- I 'a laun atc ill the
Rhine province of (;crm;l.lI.\' in 172':), and
~'lIlt'(l in Philadelphia county. l 'enn -yl-
vania. where lit' t'ng-ag-Ctl in fanning",
(;l,( lfg-t' Lewis Kalb, the father, ma rried
.\lar.I ' Elizaht'th Big-ham, w ho was of
:-;n.lt'II-lri"h lilll'a g- l'.
Dr, Ka lh was a -tudeut in Oberlin
Co lIl'J.:('. awl in till' lml iann L'ni\"ef~ il y ,
rhus :It'l(uirillK his litt> rary education.
Il l' entered j d fa sol\ :\h'<1 it'al College in
lRSJ , am l in lXX" was grallu ak<1. l i t'
was pr esidcut o f his cia...., a fal't which
indicated his populari ty wit h hi" fellow
students. Follow ing" his gralilialiol\ hi'
.went to ,\ nc!enil,t1 as ""si"t:\l1I to Dr.
\\ ', R . Loupshorc. with wluun he rv
maim...l for about five )"l'ar". ( In the
expiration of that period he removed 10
.1 t'llllo , Luzerne county. Pe-nnsylvania,
wln-re he hat! tlu- colliery pral'tkl' o f the
firm of C. n. :\Iilrkk &: COlllpany for
about d;.:ht ~\'ar!'. In tilt' fall o i l~
lu- removed 10 Erit'. ,\Jwrl' Ill' Opl'l1et!
all uf'fit'c for lilt' g"1'Tll'ral practice of nu-d-
kine, lit, is , however. J,:::ivin~ hi .. att en -
tion larg:c1y to sl1rg"l'ry and to the dis-
l'aSI'" o f children . In l ~)5 II(' went to
E urnpt', sJlI'ndi llJ.:" one semester at ~ In·
nich a nti till' summer "\'IlII'sh'r at Vienna.
anti Ihro llJ.:holil his I'r"f\',,~i"lIal career
OFFICF.RS .JXn . ILL'.!!XI I ';ll
pr-ivate readin~ and inve-rig mion ha ve
al so cont inually I.ro,ul " lll'.1 hi !< knowl-
edge.
Dr. Kalb is no w =-'urg''01l to the
l lnmot Hospit al oi En.', l 'cuus vlvania .
alltl Examining: l ' hy~ki :\Il to the Fre
Hospital for ] 'ocr Consll mptives ni I'hil-
delphia . Penn sylvania . I II,' has prv-
pared pap('rs 011 dyspt'psia , membranous
laryn g:i tis, and a third on ob-t ctrics ,
whic h have IW,'Il Jluhlish.,,, in mr-dicn l
journals, At lilt' present wri linJ.: he is
examiner for va rious lif.' 111 ...urancc com-
panics. including' the Xorthwcs teru o f
:\Iil wall k,'." the :\.'\\ York Life, the
I 'rnvi,l.'nl Life alI(I Trust, the Co nncct i .
cut :\lt ltna l. th e Security Li fe and A n-
nu ity, the L"nioll Cen tral. anti the Pru-
dential life insurance companies. H e is
.H'cor.kd a I,·adiu /.':' position hy th e med-
ica l fra te rni ties oi man~' sections o f
I'ennsylvauia. and was hOilorc.1 with th.,
I'Tt·!<i.I"Il"y of the :\It'dical Sot'if,ty of the
:\li,). I1 .· .\ n thracite Coal Fid.ls, Il l' ha s
been scc retarv of the Eric Co unty :\lcd-
ical :'oci.·t)', o i which he is no w vice-
pn'!<id.'nt , an d he I., ·lnn ,,::- !< to the f'enu-
sylvania :-- tah' :\It'c1 i.'al :'o,· i" ly. I l is !'n-
Iitical allegiance is ,,::- i\"t'li In the Rl'jluh-
lican pa rty. I I.· is an ckh-r in the I ' res -
hyn-r inn Church. a di rector o f the Er it·
T rust Company. and II di rector of th e
Xl ut ual Tck-phouc Cllmpan~' of E rie.
Dr. " a ll. was marriot In \ Iis.. :\I" r-
g art'! I. J.d lk r , o f :--t",,-I,t"1I . Cal ifornia.
fill ti lt' -lth oi J :lIl\1ar~' , .~. and live
years late r she c1it·c! . nu the 30lh
of A UWbl. ' P- ' J , h'av i n~ a daughter,
Lucile. (III th.. 17th of Xovcmbcr. 1&)5,
Dr. Kalh lllaTTi.·.1 Lena 1:. :\leTTiman.
of Kenton, t shio, anti tlll'Y han' om'
.lal1~hler . :\Ii riam Elir.a llt'th.
MAYER, LOUIS HENRY, 1862-
aa.. o f 188'7 .
D r. Lo uis H enry :\Iayer, .'nJ,:ag:.'tI 111
t he; p ractice .. f medici ne in his. native
city .,f JOhllstnwlI , Pennsvlvania , was.
horn \Iarch ~, IRt\!. I ii", father . Will ·
iaru Freder-ick :\Iayer, a l1ali\ r- of Ca-
many, sett led in J oh n !<t uw ll Oil cr oss-
ing the A tl antic In America. a nd 1'11-
/.':'a ,,::- Nl in hu sil lt' :-is th ere as a ca bi m-t-
maker a nt! deal er ill furniture l ie
marned Chris ti ana Lcitcnbcrg cr. who
was abu a nati ve of Germany.
l rr. Xlayer pu r-an-d lri-, educntion in
Ih l' prima ry , /.':'ralll111ar and hig-h ..('hools
o f j ohnst o w n. 311<1 at the a~e ,)f six-
teen y.'ar", entered the office of the
John..town "Trihunc as. an apprcu-
rice, awl while s till working at the case
h(':.:an t ilt' study of medicine. li e com-
plt'1t,.j the c"ur"'., in the j c ffcr ...m \led·
I i ll JF..F.F.EkSOS .HEn/CII. Co/.J.I:"GI:
ical C"l1t·g:.,. J::"r ;Hlllating: wi th the class
of I XXi. JIv h;l"; ..in cc h..e n nctivel v
("lIj;fo\g:ttl in practi ce ill johnsto wn . II c
is ~(,r\' in~ on th e ~tatT of t he ~l('moria l
JI"..pital or julll1 ..t own, and i.. Lecturer
ill the Xur..c..• Traillinl-:" ~ChClOI. li e
hdollg's hi the .Ymcr jcau ~Ictlical .\ s -
..»ciation. the l'cnnsylvnnia State ~I t'd­
ical ~oeit"t~·. and the' Camhria Cou nty
( 1"'ll 'l~y h-:lI1 i a ) ~ It·tlical ~,('i(·ty. and
uf the la ..t na m ed was prv..idcnt in
I~/', III ~ la""l1ry Ill' h as arra mee! the
thinv-sccon.l c1q..-rcc of the Scoui ..h
Hih·. 11 (' i.. alsn a Kll iJ.:ht T e m pter.
and ild<ln~.. to th(' ~Iyst ie Shri ne. a ml
rhc llcnevolent and Protective OnlC'r
of 1: lb .
1)11 th e .l l .. t of ~ Iay , 1XXt). Dr. ~ l ayC'r
ma r ried ( 1lin ' France" Stephe ns. of
john.- to wu. I' cuus j-Ivania. anti th ey
han' Iuur ch ild ren: Louis Henry. jr..
r rlive Fra nce s, "\\: itl ial11 F rederick, and
~h'pIH'11", ~.
r •
HULSI ZE R. Green Robb ins. J862·
( Cla.. o r 1I18?
Ih-.' ··t;Twn I{n!lh in" 111I1"izer, ~ 1. D,.
"r I']' ilad dph ia. wa s horn 111 Eas ton,
l'cnnsvlvuuin. J uly .lX. I Hr'2. his parent s
ht'illJ.: lvn-r S. an' I Rnrhel ( 1Iug lws )
I rlllsi1.n . 111(· Iormcr of \'t'Tlnan desce nt
and I IJ(" lntu-r 01 \\" 'Ish lilwa~c.
llis t':lrly educational tTaini n~ was
SIlJlpkllWtlh' d l.y st udy in the high schoo l
at Easton. I'ennsvlvnnia. in which he
was J.:radllah"1, mul he is also a gradu-
nu- o f the La fnyvuc Col1C'~t· of th at plac e.
li t' comple ted his prep..arntion lor till'
pract ice of medicine and surgery by
J::" ra ,lua tinn ill jefferson "' ,'(Iieal College
wit h the d ass of IMi . and through the
slIc{"('t'(lillg" yt'a r he was Res ident I'hy-
sician a t the' .k fTCT!'o01l Medica! College
11" !'opila t. and ..inn' tll:lt l in \\' lit" ha"
11('t'11 an actin' pracritiom-r of I'hila,ld -
ph ia .. II"W lucah"t1 at ;\0 .l l 5 Brown
street. I lc was (' ul ie,· ~uq.'::t'"n of till'
~e"<,nth Dictr-ict uf I'hila,kll'hia from
1M) until I X< J~ , nrul tlu-u h' t';llll(, .\ ..-
..i..tant t llid ~llrg:l'on with fill' Pol iCt,
and Fin' lk-part nu-nt .., acting in that ca.
paeit y until HJlll . Il l' was .\ sSi"t:1I1'
~ 1 \',li"al 11I"1'\'t' tllf or till' BUTeau of
I I..a lth of I' hilad, 'll'h i:l from lRe) 1 muil
I~J , a nd cornmruuler (If tilt' I'hilarh-l-
phia Medical E111C'rg-I'IIl'y Corps . ,\ 11 of
his official dutil'S han' [n-cn in din·l·t
connection with IIi.. l'ro f,·s..ion. lit·
belongs In lilt' lftiln.h-lphia COllllty
.\ICt lito;'!1 !"oeit·ty. the .\ uwril·an " 1('llil'al
.\ ssoc iat i" n. a nd tilt" .\ It·(jica l Club. Dr .
H uls izer is abo ""IIIWI'I('<I wit h the Pen
and Pencil Club fir l'hil:ltl'·!ldiia . an,j he
n ,..,../C F. RS .-IXIJ ,1/. (I .11X /
~iH:~ hi-, political alk;::-ialll't: to till' Rc-
publican party,
He was lllarril·.1 J anuary 25, t&.J), to
.\ my ljorficld. of llirtuinuham. Englan d.
K L E M M, Adam, 1862-
C1a.ll. of 1891.
A mong the representat ive mcmber-, of
the medical pro fl'ssion in III<' ..-ity o f
Philadelphia. I'cnusjlvnnia . may 1.H.' men -
tionol the nam e u f Dr. Adam Klt'111m, a
SOli of Albrecht Klemm. who was all
aJ:riculturist in [laden. (;l'rmany, where
the Ianrily ha ve resided for seve ral gc n-
orations, and Susan ( nopp) Klemm, and
his hirth in \\'alilan.E:t'tloeh . Hadcu, r.H-
man y. occurred Octobe r I I, 18(1.2,
lie was ed uca ted in the public schools
of \\' aMaugd lnd l. Badl'l1 , ( ; I' rnl:l ll~· . ami
under pr-ivate instruction fr om his pas-
tor , Dr . .\ugust Riemer. in till' ';;1111t·
town , and the Rev. (;\·c,r.E:l' l Icnrv
Weber, now pa stor of till' English
Church in ltonn, on tlu- Rhine. At Ihis
period of his li fe he had all earnest rle-
sin' tn IleO ll11l' a sch,",1 teacln-r, 11l1t i n -
Sll':tel of g-ratifying" thai wish he cmi-
.E:ra tl'tI to the L'nitcd ~taks ill rlu- ~- e;l r
IM,l, Ill' ('1Ij.;"agcd in Imsilll'Ss in l'hila-
ddl~lia unt il IX.~) . when Ill' entered Jd-
fl'r~ 11 1 ~h·t1ical Cullt·j.;"l', a fter n'atliuJ.:
mcrlicinc for 0I1t' yea r with Dr. J. C.
Hutzell , of J'hila.I l'1l'hia, II c completed
his medical cou rse in I~)I , :mtl during-
the :-1I111l11l' r of that ~" l':tr t·:-tahlislll't1 hi..
present olliel' in I'hilatlt-Iphia , wln-rc 11l'
is 1I0 W in receipt of a larg:l' patronage.
I ll' is a member of t ill' Auu-rican ).It'c! ·
leal .\ ssol' iat iOl l, the J'h ilackli lhia Ct'\I11-
I)" :'Ih'dil'al ~OCil't y , till' 1'1'lllls.d\"i1nia
State :'I ll'dical Soc i... ty nml till' I':lila.kl-
phin Uhs....rrical Society. Il l' is now
sl'n"illj.;" a term as a membe r o f the hu:lrtl
o f school director s of till' (' i t~" of l'lrila-
delphia . His fra tern al relat ions a rc with
the Urdl'r of Free ami Accepted :'Il a ~-'n..,
anti hi" political affiliat ion .. an' wit h the
Republican p.1rty.
Dr . Klemm was uni ted in Illarriilg:l',
~ 1i\Y 30, 1M " to Carolim- Snvdcr, nf
I' hil:utdph ia, I'vuusylvunia. TI~ci r chil -
drcn an': Catherine SI1S:l ll, Cnr.rllnc
i{q .:: in:l, Laura I lclcu. t ;l~ Jrgc l lcnry.
Elizabet h Hopp. Hall'h Adam, and \\ 'ill-
iam Fetters Kit-nun.
KERNS, Samuel Proctor, 1862-
aa.. o f 1~
Dr , Samuel Proctor Kern .., of I'hil -
adelphia. I'ennsylvnnia. is a native o f
till' ..tate. horn in Cha lfont . Oc tober ,'l,
IHfi .z. II i!' paternal .r:: ra llclfa tlwr W:I,. a
minister o f the l ~d( ' r111t'd Church nt
1_·,.- JF.. FPF.U.'jO S strntc.u COI.U:(;F.
Xewnrk . XI'W Jt'rsl'Y' ll i-, father,
Thomas (;. Kerns, was horn a t Sellers-
ville. 1'cnnsvlvnnia, and llla rril'l\ Eliza-
heth " n lt' lo r , a daug\i1t'f of Thomas
I'n ll' to r, nnd all were nf Bllck s l'OI111ly.
I\· lIl1syl\':lllia.
l tr . 1, (,rt IS spent th, ' ,H a r JK.~I -.1 as
a still kill in lloyil.":OlowlI ~1·llIil1ary. at
!)o.dc,,! uwl1. I'eunsvlvanin. aml then en -
kn'lI tlu- KI'y~l(lnl' ~tatc Xor mnl School
at 1\:11\7.1 0\\11, I'cnu svlvnnia. where he re-
maim-d IIIHil 1M,. co mpld illJ: his course
t!WH' 11::- J.,:Talluatioll. :,i:-;: yea r .. of hi"
lif,' in l'arl::- manhood \\TTl' devoted to
It'aching', ;\1111 lu- was peim-ipal of the
!<Choob at Clralfom. I'l'llllsyl\'ania. fro m
1~7 11IIIil tlu- do;;" (If the school )','ar
of . XX'). I ll' 111l'11 1'lllefl 'c! J d f n soll
.\I\',]i('al Cn llq.;:('. a11l1 011 tlu- completion
of a thrcv ~Ta rs ' COI1r:-t' was J::"raduatcd
with Ih,' da.... o f I &J "!. 1It- als,) pu r...uc. l
po ..l -l,,:-r,\<InOlh' work ltI uu-dicinc antl
mr£l'ry at the Philadelphia l 'olyclinic
ill 1'111 and ItJO..! , Follo\\ illlo.: hi:. J.:radn -
arion . he t·n;:il!.:t',1 ill practice al t 'ha!i"" t ,
l't·,m".II\"ilnia, unti l :-;\"ptrmllt:r. I~H, as
...uccc-s-or to Dr, A . J. :\Iathews, nrnl
then "11 arn 'II111 of ill lu-ahh he ..okl his
prllJ'l'rl ~ and I'raclin' at thalfont , ill thnt
.n 'a r . til I Jr, .I , \\". :-;h:ltlclillg"l r. I lc is a
nn-mlu-r of th e Blll'ks l"1" lIlty :\ h·tlit'a l
:-;ol' il'lY, of tln- 1\'l1 l1,,~' h"allia ~'ah' Xlcd-
ica l ~llCidy . uml o i III(' . \ lIll' r i\·OI ll Xled-
ical Association.
Dr . Katl;; was lllarri('.1, Februnrv 7.
1&}4, to :\Ii .... J u lia Ituth-r :-;UIIlUlt'r s, :11,.1
they han' Ibrt't' children . Winfred :-; .•
Elhd . and Proctor :\Iart;u Keen...
BERNSTEIN. Arth u r H ,. 1863·
eta•• (lr 1891.
Dr, Arthur II. lk-m ..n-in. \'ng-ag-t'i l in
th e practice o f medicine in Scranton .
I'cnnvylvauia. has "Ik'n l hi-, en tire life
in that state. He \I':.S 11I 1n! in I la wley.
Februa ry 22. 1M 3. a ..011 of wtlllam and
:\la rJ::"a rl"t ( 1.ong ..ITlTt ) lh-rnstciu. l lis
fn th cr was a merchant o f lla wlcv. l'cnn-
s)' \\";l11ia, an d uftcrward of Co rning,
X(,W York . and .lit ,,) ill rhc ~"("af 1AA4 ,
lI r. Be rnstein. after nnr..l1inl! hi .. :-Ilh l·
Ics in the primaf~ an d grammar depart -
tncnts of the public ..chool .. o f Corning',
Xcw York, l"llnlilllwtl his ('l1m';ll;on ill
the hig'h schnol there and \\"111'11 he 1m.1
put aside his text-b ooks 11<' l'IIIt'TI't! l.n-i -
lit·.... lifl' as a commercial traveler. han.1·
lill~ c1rllg:J::"isb' ..ullllri.·.. for al " 'lIt t'i~hl
.\(·ars. 011 the v-cpiranon nf thai 1'('r i... \
11t' k-it the road . h;l\"illl! dt'kr1llint'.1 t"
111.,\'0111(" a nu-mlwr of tilt, medical pr"it's-
s ion. anti in 1~"toJ Ill' wn.. \'nfol:t ~1 a .. a
student ill ,it'ffl'r""11 :\!l-lli,'al l"" l k~t'.
Ir. un which 11l' was ~f",II1;lIt·t\ in I RoJI,
u FFlCl:.NS .ISO . 1l,C.""," 1 ,-.,
."
lie has since been all active represcnta-
rive of th e medical fraternity of Scran-
ton. all' I he is now :Il'lilll-: ;IS ..lIr;:won to
Ihe Eric Railr, ><•.1. and i .. exam ine r for
thc· l'ill slmrg L ife 01",1 TTthl l -olllp<ln.'".
ill a,Milioll 10 which 11 ..., ha s a \"t'ry ~rali ­
f~·illg- private practice. 11,' I.d, 'n~s 1.1
thv Lackac annn C"UHty :\h'di,'i11 ~ol'id y.
rln- j'l'llllsyl\,allia ~latl' ,\ h· .li",·a l Society,
rlt ..., American Xlcdicnl ,h ..rx-ituiou , the
I 'a lhulogil'al Sucid y of SlTanlOll, and the
Auat.uuical So•cict y ' If Sernntou. In 1'01-
itic .. he i .. a Rcpuhlicnn.
I Jr. llcrn-tci u W;IS married. October
I) , I Xo.J5. to :\Iiss Lucil.... Rowland , a
,!aug-hll 'r of the 11 011. ( ;corg-c Rowland,
..1;11, ' senator of I ....·nn..ylvanin. Thvy
have t wo chihl rcn: .\larl.:arcl, and Ar-
thur Rowland ljcrn..tein, 31.:c.·d six anti
Iwo vears respectively.
BARCHFELD, Andrew)., 1863-
eta__ o f 1884.
Dr. Andrew J, Ita rchfcld, the I'rcsi -
.1""11I of til<..' South ~i,k l Io-pitnl of Pitts-
hllrg-. and a gelll'ral medical practitioner.
was horn :\Iay 18. 1& '3, in the city that
b ~"l' 1 his home. li e is rlvsccudcd from
tkrmun nnccstrv. His father, Hcnr v
I:archkld. came from I lcssc Cassell.
Gcnuan v. to America in 184i , ami set-
tlcd in l'ittsburJ..\". where Ill' follO\\'(·l\ the
profession oi a mechan ic and civi l en-
gim·l'T. I l is wife, )' Iary :\""(\('l1l1al-:"'II ,
wa s abo a 1lI...·ll1IK'T of all old tienuau
family. ami her arrival in America was
in the yea r 18-1R. '111('y r...-a rcd their fam-
ily in Pittsburg. ami thus Dr . .\ndrew
J. Harchfeld became a student in the pub-
lic schools o f the cit y. where for two
~"l'ar" he also profited hy the instruction
of a private tutor. Hi s rour-,e, o f study
in lile Central High Sch ool of Pittsburg,
l'cnusylvania . was a preparati on for his
professional training, received in j effvr-
"'-Ill )'(eJical College wi th ti ll' cla ... .. o f
1&4. In that _h'a r lit' \\"11 hi.. d" gno" ,
ami 11"1 lIllly ,Jill II\' .""q uir,' th,oo Tt'l il",,1
knowk,lg-e whil ...· ill l'o ll",'g l', luu a bo
Sl'Th',1 during tlu: tirst aud ", ,,,,'(II1t1 ~ "" a rs
.. f his cour, ..., a.. all intcnu- in tlu- Pitt ...•
hllrl-: City llo-pitnl.
IJr. 1:;lr..h fch l vutvrvd up"n till' pri-
vntc practice of nwdiciuc ill hi .. nati ve
city, and g-radually secured a lilx-rul pal ,
Tona g:e, which lms made hi s proft ·..... i" nal
career a successful OIlC. l ie is 110W the
President of tilt, ~oulh ~ide Hospital.
ami is also a member of the medi cal sta ff
of that . in stitution .
In public affa irs relating- to the wet-
fare and I'rof.:'n·::>s of l'i tt !'lmrg', Dr.
Barchfek! has I OIl~ been deeply in ter -
csted. and is regarded as an active fac-
rr I J/:FF/£h',";O,\' .IJ1£/)/( . 11. CO /.LU;n
to r , I ll.' was <I member o f till' (' 0 111I1;on
council for tw o terms, and al so a mcmbc
o f th l • Sd ll KJI h....ard. In till' fall of 1 ~1)2
lw wa -, the l111l1lil1l'\' for n otlg'fl'SS [rom
I hl· thirty-second di ..tr-ict o f l'l'n:l ;'~ 1-
vania on Ihe Rel'uhli l"':lIl ticket . li e is
a l.;ain III<' llomilwc o f hi" part v for con-
;.:: rt-"s. and will lllldouhtl,tlly be elected.
Il l' has ever been an interested ami acti ve
worker in tbe rank" o f til(' Rvpuhlican
party. has served as chairman uf its ron-
\·(,ntion" on numerous occasions. an d has
ma ck, "I)t'l'l"hc.. fllr his part)" throllj.dhmt
wv-n-rn I \ ·nn\,·lvania.
Il l.' wa" married. ~Iay z r, I88S. In
.\ II11 ie :'I I. I'ft·itTl·r, of l'itt411lr~ . Penn-,
-j Ivnnia . and tll('~' have une ;;< m, Elnu-r
Andnw ltarchfcld.
HA I R, George Elmer, 1863-
CIa.. of 1890-
Dr , (;l'll rJ,:c Elmer ltni r, Physician aml
SIIfJ..:l'tJII. o f lt raddoc k, Pennsylvani a.
was lo rn ncar Grc.....l1lOlmrg. \\'l'stmfln'-
land county. that sta te, September 7,
IW"J. llb parents were Davi e! and I 1I-
ccua ( lI l'i,l{h lll'r,l{Cf" ) llair. The family
is o f ticrmnu lineage , an d was estal t-
li"lll'd ;11 l'cnnsvl vania at an car ty day.
The g rundtather. Christ ian Hair . was .:I.
ta nner of that sta re. and David Hair also
followed the same pur suit. The mat er-
ua l great -g r'i1Hlfalhc r. Rev. Joh n \\'ilI -
iatu \\·dwr. "rJ..:an;T.l'd thl' Fir"t HI'-
j ..ru u-d L'hurch WI',,! of tl n- , \ l1,,'g h ,,·p;I's.
!>anil'l I leigll hl'rgl' r, the graml fathl'r em
the materna l side. Wit" a resident farmer
lIf \\\'stmorl'iallcl countv. I'c nllsylvania .
Dr , Hair attended successively the pub-
lic scho ols o f his native county. Green s-
burg Academy. nud tlu- \\ 'l'sll'rn HI'Sl'r\'C
l 'nin'rsity at Cleveland . Ohio. In the
last nmned he pursued a course in medi-
cine, and was graduated in ,~. Ill' did
pusl -~ra<lU:Hc work in JdTason ~I "'ilical
Colll·gt., in Ill\' .war IX.~, Il l' was en-
;':-:IJ,:l'd in practice ill Xl'W ~I a nt., n. \\'l'!'ot-
rmm-laud ",,'uIII.". l 'c-nnsylvnnin. fro m
,ggo un til 1M), aud ah('r altl'lUl ing'
.kffl·r ;;< >11 he OI":lll',J all " ftin' ill llrad-
rbck. lvunsvlvaniu, where ln- has
"inn ' rema ined ill the gl'I1l'ra l prac-
rice o f 1l11..·dkilll' and "urJ.:l·ry. S ince
IH')7 Ill' has bee-n a member of th e hnard
of health IIf that plan ' . allll he Ift'IOllI.;S
III t he .\ Il\'glll'll.' :'IIt'clil';!! :-'''l'id .\. J lis
political supp" n is g;n' lI til the Rcpub-
lican partv.
Dr, ltair W:I" mar t ied, ~Iarl'il 15. 18XH.
to Miss Hertha J. Slanl"n , of Xcw Stan-
ton. I'cnn svlvnnia. ,l1I tl tlu-ir chiklrcn
are: Ethel Cordelia. {;I'rlrlllle Stanton.
(;t.·urJ,:c Elmer, 1>,1\·;,1 Kl"-'II Parvin . 3n(1
james Stanton .
•UN;JCF.I<S .ISU .//. U.\I.\"I
OLIV ER. John Edward. 1863-
Cl... 01 1885.
Dr . John Ed\\ :lrol f tlivcr. of :-'IOl,:l.:tnll,
{ 'alif"ruia . \\a~ tHorn in lluntsvilh-, ~Ii ...-
souri , :'Ilardi to! , IXt,.~ . hi-, part"lIls be -
illl; Dr. J"hn l'. and :-'ar;lh f E,ldil1~" )
t tlivcr-, lh- i~ or ;'c"tdl -Irj"h dcsceru.
II" pur"lwtl a pU'I',lrat"r., n ,ur"l' o f
"Iutly ill :\1\111111 l'Ica-am Col1q.,::c at
I h mlst,ilk. :\!i" ..c urt. suhscqnent to
which t ;III \ ' 111' mat riculated in th e Will-
iam j e-wel l C"lkgl' a t Liberty , :\lis",ouri,
whe re Ill' pursued a scjcntific course. an d
\\'1J1l a t1q.:;rw . In fAA] Ill' {'nlt-rcli j cf -
f,'r"oll :\ I\'<l i,'al CollcJ.::l', wlu-re he was
g rall uatl'll in ' XX ':; . and was secreta ry nf
his cia ..,, : ane! in IStjO he also pu rsued
special COUTS" " of sludy in t h e same in-
stitution . I I" has ..vrved as Honse Sur-
~l'On in the Kansas (~ I issouri ) General
Hospital. and was Surgeon o f the Kan-
sas Cit)" l-i re Department Irom 1&'l.7 IIn-
Iii 1&)4. Si nn' I ~/I hc· has rvvidcd ill
Stockton. l ':aliforni;l, 1.,...·;111'(1 ;11 Xo. ,H
:-" '1111\ :'.ulh'r -t n-ct, ;11111 II...' Ila ,.; a ~, ....I
l-:t'IIl',al I'fildkt·. II ...· i-, cxnminer for II",
(; ...-rmanin . ~ali,,"al. ~lal1h:lllall . alit!
~Iassadllbdt,.; ~ llllllal I.ik In..urancc
Companll's. I lc has at tained II,...· Kn i;.:ht
Tcmpla r d....g:n·t: ill Xln-,..nr.t', hl'iug: 1011'11*
tified wit h the Command....ry ill Stocktou,
California. and is. a Xohlc 'If III(' :\fysl ic
~h rhl(', His political alll'J.:"iall""l· is J.:"in·n
to IIIl' Republican party,
li t: was married JUIIC ~, IRt}.l, 10 Ct', -
t rmle ~1. Andrews.
GILPIN, Sherman Pletcher, 1871.
CI&8_ o f 18$3.
Dr. Sherman l-h-t clu r (;ill'ill , ~ g-rad-
na te u f J d f l' r"" 11 ~ I ....d icn l Cullq.:l' . and
s....n in J.:" a t 1I11' I'r"~"lIt lime (I'PJ' as
a 111" 1II1",r u f the :\curuloJ.:"il";d Out-
1>,,,-,, Pati en t l x-pn n mcru of th e same
in-aitution , was bo rn in \Vay lll' court -
ty. l 'l'lllls)'I" :lnia, Fe bruary qlh, 1871.
His pa rcnt-, an' William Hill a ;\l111
Eli z'llJ"lh (\\'a llan') t; ilpin. The
father fllll'I\\"l'd the o",'clll':lli,!I\S l,f
farmer- ami lumberman, a~ did also
hi.... fat her, }{ I,b o ,d r;ilpi ll, whn sl, tIlt-d
a nd beca me a I:lrg-e landowm-r in
\ \'ayll"" coun ty. l' t' l1 llsy l\" :l. nia, com -
in g" Irom h is hirthpln cc in (ht' uorjh
of l relaud. T hl' mot lu-r was a dal1gh-
t cr of j oh u \\ 'a llan', a uative of :-:ctll-
land,
She rma n F , (;ilpi n was rea red ill
his native county. acquired his l'UU-
c-atlon in th e public sc hool.. adjacent
to hi ... ho rue , a nd later was a student
in the :\[anslic!l l Xonnnl School .
:\Ia nslll'ltl , I'c l ~ll s)' h'an i a, fr"lIl which
he was graduated with th ...· c1 t'grcc o f
JF.FFF.NSUX -'1I:./JlLII. CU /. I. U ;f;
vt echanical Engineer i ll 1&) 1. The
following two years he was engaged
3!'> a teacher in the lli!'>trict school- of
\\ ayn e county. hili, ha\'in~ dvcidvd tu
kall a I'rufc!'>"i"ual lif(', hI..' I..·nh·rnl Jd-
Icrson ~ l ed ic;11 l'ollq~.' , ~ra,ll1;ttin~ ill
the fall of IX<),\. llc served an in terne-
!'>hip of fiftl..·cII 1II"llth ~ at I:lod ,!l-y lI o !'>-
pita I, a fter which ltv wa s app"il1ted
,h~ i s l a ll t to the Chid ]{l~sidellt I'hy-
s iciuu, w hich l',,~it;ull II ., ln-kl Ior twu
y (·ar.~. Ih- hit... a larg:.' and hu-rntivc
pri \'atl' pruct icc in tlu- city o f l'h ila-
.h·l l' hia . and is a 111ClIl b('r of the staff
of t ill' (I"t-I roor I )1..·pa rtl1H'llt of jeffe r-
sou ( '(,lll'g", I I,' h"I,I!'> nn-mbcrxhip ill
the l'ath"I' lg:ical ~" l'il'l y l,f ['Iriladel-
ph ia . a nd thv I'hilacldphia County
:\kcli,'al .\:-;"' lC;;lti 'll l, Iii .. political af-
filiation-, are with the Repnhlican
party .
(In .\ pr il ~Xth. 'ljtXJ. Dr, Ciil'ill mar-
ric.l Emil._ i<n'\"e IIl'llt . of LllZl'f1IC
county. I'cnnsylvauia. 'n ll'y arc the
parent .. of old child . ~herlllall Fulmer
( ;ilpilL
FISHER, Rober t Welle s, J863 -
CI ... of 18 90.
1Jr. I{u],,' rt \\\·ll.·.. l-i-In-r, S, 'crelary
of the S late Board of Xlcdical Exam-
im-ts of Utah. anti a l' r;I(·tiliolll'r a t Salt
Lake City, was lorn al ~(';tfof(1. Dcla-
wan', Ck...tola-r 10 , ,Xi'.~. li e i" a ~01l of
l sauc ),1. :1I1l1 ~arah J, (\ ';\I1KII;1II 1
Fi..lu-r. ami is o f !':ngli"h lineage. the
famil y'. however, ha\"illJ,! 1I('('n f01llH!<"d ill
,\llU'rica ill Colonial ,Ia~~ , while at the
tillU" of th e i<l' \'olllli"nary war it was
represented in th c Cont inental anny,
Dr. Fisher wa .. a ~t \ld l' ll t in the Sea-
ford Ili~h Schuol , in which he complet -
ed his more specifical litera ry education,
am] then ent e red the I'hiladelphia Col-
le~e o f Pharmacy, in which he COl11 pkll'i l
a course and \\011 till' .kg:n"C of (;ratln -
at ed l'tranuaci-t in ' ~i. Then fllll"\\'o'<I
a three .\(';tr.-;' ('" ur "l..' in llw.l kitl ,,· in III\'
JdTersllll ).h 'di(-al L'Oll"~l' . and hi.. grad-
nation with rlw c la ss o f '~Jl ). takill~ th e
J:arllmlow prill' f"r that ~Ta r, I h' came
to Salt Lnkc City in IXi}o, allll is I'h y-
sicinu 10 Sl. Xlnrk's ll .e-pital. and (011-
Sllhillg: I'h p i('ia n t tl the Kl'ogh-\\'right
Hospital. lh- i" now Sl'l..'rl'lary u f the
State B,o;ml uf :\I('dkal Examincr-, of
' ·tali. and a member o f the Salt Lak e
City I\oanl u f Health. 11 (' "dongs tu
the Salt 1..11.:e County ).!e.lical ~il:il·ty ,
o f which he was Iortucr-l y the pn·..i.lcur :
to the L'tah ~Iatl' ).fltlil'al ~, l("id ,\' , in
which he f, 'nnerly ",,-'n-ell 3S ...-c rctarv:
and to the American ).ll'(lical As-ocia-
o ,;P,CF.N."" . I.\' IJ . II.U .II.\' I 17,
ri.m. lh- is the inventor uf all a -c is tra c-
tion forceps.
Dr. l-isher 1x.'lollj."(s t .. the Lniversity
Cluh o f Salt Lake Cil~ . :11111 11\· g-iw~
his political aJlej!iann' to the J{\'llIIblic:11I
par ty. In 1&}2 he marrivd :\Iargan·t
Van 1:. Terry, awl their children <Ire
Vaughan T., Anna H. and :\largard
Fisher.
LIPPINCOTT, James Aubrey, 1847.
c;;l&.. of 1873.
Dr. James Allhn'y Lippincott, Eye
a nd Ea r Spcctali... t. of I'ittshnrJ.:", wa s
bor n ill 1\"O\'a Scotia , .\ Ia )" 31, l i'4i. a
..on of \\'illiam anc! Jessi\' (XlacKcn-
zie ) Lippincott . I ii .. paternal a nces-
try in America can he traced back to
1{'3f1, whe n the first of th e family in
America ..cn ted in Boston . whence
rcprc-cntari vcs of th e name removed
to Xcw J ersey.
Dr. Li ppi ncott pursued his COl d)' eel-
uca tlon in t he public ..\'IlOols (If Xovn
Scotia. and wh en he had master,-d the
com mo n branches of Engli ..h learning
he became a student in Dalhousie Uni -
vcrs itv, o f JInlifn x, where he was ~;HI­
nated with the degree of Hachelor of
Arts in the class o f l~. H is literary
cou rse se rvi ng as an excellent Ionnda-
ti on upon wh ich to rear th e super·
struc tu re o f professiona l knowledge.
he matriculate. I in .lcffcrson :\\t·dic:11
College o f Philadelphia, in which he
was g-r3 llllated in 18;3. For two terms
Dr. Lippincott served as Interne in
thc \\'ilI s Eye Hospital. and for a
)'l'<Ir a nd a h alf occupied a s imila r pn·
sirion in the F'cuu s vlvunin l Iospit nl.
I Tc was Assistant Surgeon in the Eye
and Ear Department o f the Chiklrcu's
Hospital in Ph iladelphia, l'cnnsyl-
"
vania . nml fur SU111e lillie wa s I rispcu-
"':.ry :'u rJ."(\'1l1l in the I'resbvterinn Hos-
pital of Philadelphia. .\t one t ime
he was Ey t' and Ear :'Uq..:t·UII in :\lercy
Hospital of I'itbburg-. and at present
i.. E) ·e ami Ear ~tlr/.:"t'Ull ill 111\' ,-\11 \' -
1-:heny ticucra l Hospi tal . and also in
the l'itt shnrg Eye a nd Ea r llospi tul.
I ll' is a member of thc American :\\t'I! -
ica l Association. the .\ lIcghen)· Conn-
ty Medical Society. the Ameri ca n
(Iphlhahnn!ogical :'uc iet~ . ami the
American Otological Soci\'t r . li t' is
1I1lt' of the compilers uf the "American
Text-Hook uf Eye ami Ear Diseases,"
and tilt inventor of the int raocular
s)' ri nJ.:"(', and o f Lippincot t 's magnet .
Dr. L ipp incott holds memhcrxhip with
th e Pittsburg Club. an.l is all ardent
Republican in hi s political vie ws.
I l l' was married j anuary 12, Ix..J3. to





Dr . James ~Iackay :\lulllj."(ull1\'r y was
horn Octob e r 15. IXt\~ . in I'Iriladelphiu .
I'cuusylvauia. where ln- is now \'ngagt' d
in th e actin' pract ice of medicine and
surgcrv. Il is pa rents. 1)3,,;d and Anna
{ Xlnckay] :\lontgol1lt'ry. were both of
Irish descent. The father l'stahlisht'<l
ltis horne in Amcricu in 11ol5 1, allli be·
{'3111e a merchant uf I'hiladclphia . car ry-
illl-:" on that husilll.'s:- for about fifteen
years. I fe died in 1Ri 9.
Dr. :\lontg'Ol11cry, as a student in the
public scho.. ls. mastered the common
branches o f En~l i ..h It'a rn in/..:" . and spent
tilt' intcr im between hi.. publi c ..chool
and college course as an artisan . In
171' JP,PPF,I<,";U X JI U J/CII. COL LE (;}:'
IXo)J Ill' lIla t ril'\Ila ll'<! ill Jl'Irl'r~On Xlcd-
ical Collq.:-t', ;11 which Ill' \\'a~ ;.::radllaled
wilh th l' da~~ "f IX-/7 . II ,· 111\'11 ('II '
h'n..1 IIp'' 1I tlu- p r;ll"lkl' ,.j hi -, ('h" "\,,,
I'r of,'..-ion ill hi" native l'i t ~ . and ha "
"ill,'l' a,h'aIKl,,1 in hi-, l·a l1i llJ.:-" 1", lh tinau-
C'i:ltl~ ;11111 I'r"fl· ~ "i"I\;I Il .\ , F, 'r 1\\ 11 .\l·a r,.,
hI' \\' a ~ '-Ollll(OCh'c1 with tilt' T hroa t and
;\,hl' I k parlntl'llt " f lilt' jvffcr .... 1I1 ~h',J ­
icul Ho-pital, !-l' f\' i ll); in I Xt)7""?"1. lie
was for 11\'0 ~ ...an, in til... Surpical Ile-
partnu-ut of Ill" r Jut -Door Pa tient De-
l'utl11l'111 o j .Jdhrsoll Hospit al. this cov-
l·rilll.:" the ,\Ta rS l'/O.l :1Il" II/OJ . and in
lXo:)X-yl) 11(' \I":IS an a~~istal1l in the Ey ...
ami Ear Department o j till' :\I('lh\)(li,.;1
Hospital of Philadelphia. His political
support is I-:i n'n to the Republican part y.
Dr , :\l ollt~ollwry was mar-r-ier], De-
1'1' III!Jt' r 2:' , IRt)J ' 10 ~ l a ry Julil'! Mom-
ross ; they have utw child , David Curt-
land ~ loll!l.,... mu-rv. horn Dec cmlx.. r 20,
It JUI.
MAC INTOSH, J ames William, J86g-
Cl&a_ o f 1898.
Dr, J aml'" \\". :\1;<..: hlt"sh , a I'r.u>
li"Ill'T ill I'hiladelphin. l'cnnsylvania .
; S :l. nati ve of Pictou, Xova Scotia. the
date of hi ;; birth b,'ill l; Xo vcmbcr 15.
I&ic) , I Ic is :I ";U ll of 111I g:h and I~·
II\·l1a (I'ulsou ) ~ I ac Into ..h, the for-
1Il'T named IIl'ill~:I S.)11 of l Iavid :\Iac-
Itnoxh, who "'l,ttll',j in Pictun Irum
~l·"tlall,i, ellJ.,"aKcl! ill aariculturat p llr-
-uit s, :JIHI became all cxtcnsjvc- laud-
uwm-r. ~lll11l'rOil~ mcmlxrs lIf the
Iamily still T\'side III rhat locality,
ami the lat ter named was a dauJ::-htcr
of I>;ll'id l'ul"ll11, a lso a native uf Scot-
land.
Iamcs \\' . ),Iac Intosh acqui red his
]Irdi111 i llar~' education ill t he public
-chool.. o f Picton. ~o\'a Scotia, and
this was supplc mcut cd hy a course at
Pictou Academy. frulll which insti tu-
lion he was g:raduah'd in IHlp, If e
chose t he voca t ion of tl';l d ling" as a
nu-ans of Iivcllhood. nud after t 1111~
n1llli lllli ng: fo r a p l'ril )d of two yea rs
in Pictou. Nova Scot ia, he removed Iu
Philadelph ia, l'cnnsj-lvania. In 1&)4
he entered j efferson :\l(' llica l College
uud was ura.luntcd tlu-rcfrcun in IH.~ .
F rom tbc latta y l'ar nruil 1')00 he
served ill the ca pacity u f in n-ru e in
hi;; a lma mater. I lc is IIO\\' ti lli llg" th e
posi tion of Inst ruc tor i ll ~tlrg:l'r~' in
tlte same institution , to which he was
appointed UpOIl his graduation. In :),1-
dition til these duties. he conducts an
extcuvivc private practice in I'hila-
\il'1 ph ia, J1(' is a member of the Amcr-
UFFIC/i!<S .I.YO . /I. (;.\I.\" I
rcau -'1('lIil';!1 . \ ~:ooe ia t i ( ' ll . till' I'hilatld·
phia l "'l\ nty -' Iedieal :'lll·idy. the
I'h ilacll'1phi a Xl edicnl 1.. ·11lh, aml th e
Cl l, . .;!dril'al :'(Idct~ IIi t'hi ln.k-lphin .
Il l' i..; indepe-ndent ill p, .litics. I Jr.
Xlac l nb l"h is 1111 111a rrk,1.
KE ILY. James William. 1863.eta__or 181:18.
l rr. J ail1\'.. \\" illiam Kcilj-. a practicing
I'hy..;il'i:an " f l'hil;uldl'hia, I'l'nn" .\'h'ania .
wh....(· o ln l'!.' i.. Iocutvd at 30.1') Xonh
·J\n"n t ~ -..t·I"'l11d st rcct , i~ :1 native of that
cit y. horn r jctobcr 2X. 1&1.1, lie i~ a
son o f Janw..; \\'illialll anti Rebecca
( .\fcDcvit } Kcilv. rcprc-cntarivcs of
Irish ancestor.. who carm- In rhi-, COUll·
try durill~ the formalin" 1)('rioll o f its
hist ory. locating- in I'hihulelphia.
TIll' early educational advautagcs en -
joyed h)" Dr. Kcily wvrc obtained in the
public schools and academic... of hi ... na -
ti ve city , anti this was suppleI1l1'I1h'tl h)"
a thorough cou rse at Brow n's Prcparn-
tory School. 5 uh_";('qll('l1ll}' he mntricu -
lntcd at j cffersou Medical Culll·go:.
g'ra ,lua ti llg' tlu-r c f' nnn in I~. at whb-h
lillie he received hi ..; t1q.:n'\' of Doctor o f
-'f ed icim'. During- his cnllcglatc course
Ill' was under the prcccptorship of Dr.
William C. 1'0(111. of -'lalla~\1nk. J'I·l1l1·
sylvania . and for IhT\'I ' ~' ('ars wa .. vn-
g"ag:ed in microscopical work in tl1l' Di..,
pt.-mar)' of the U niversity. From the
.H·ar of his g"r:ulllati"n to this rinu- Ill'
has tkvol('d his ('III ire attention 10 a
ecncral pract ice of medicine am] ~lI rg-cry .
which is now ho th extensive alld rv-
1111111l'ral i\ "!.'. Dr . Kcily dt )('s 1101 atntiah'
with eithe r of the two g-r('al poliricnl
parties. hut casts his vote, irrespective of
party. for the man whruu Iw think... will
I)('sl se rve the interest of the city. rnun-
ty. or state.
Dr. Keily was united in marriaJ..: \'.
june .!R. I~. 10 :\lis.. :\Iary :\Ionag-han.
So children have bccn horn of thi ..
union.
MILLARD. Benjamin J oshua . 1870-eta__ or 1892.
Dr. Ben jami n JOl~ h lla -'Iillanl was
born in Cent ralia. Culum hin cou nty.
l'cnnsylvania . AUg'lls t _'0. ISiO. a SOli
of Oscar B, a nti Alice -'I. {Fortuvr )
:\Ii lla rrt.
H I' attended tlu- puhlic ..ch ....ls uf
Centralia. and also Dickinson Scmin-
ary of Williamsport . I't·I1IIS~·I\'allia . of
which he is a g"ratIUal c. He wa s from
1RR9 until 1P-g2 a shull'nl in Jeff('rS< ~1\
-'1('oIkal College. and 111'''1\ hi", eradna-
lion he was g'rante<1 the Doctor of
xtc.licine degree. li e received prac·
tical t rni niug as Resident Physician
1~u Jl~FI'EI<SOS .lI EO/ ' . 1I. CVU.LGJ:
ill t ill" .hhlaml ~tatl' llospiral at Foun-
lain ~pri1lg'~, 1'l'1I1I~yl \"ania , during
two y ars , and he cuter...d nl'01l the
peivat practic... u f hi-, profl'""i"l1 in
Cl'lIt r;alia, where Ill' 1"'lIli11lI\,,1 I.. r "i,
Illullt h,., I h' ha-, ,.illn ' Ihat rime 1.1'1'1\
1" "'ah',J ill )'IOIl1lt Carmel. a nd a g tlo ll
pril"all' practice i,. accorde-d h im, in
nddition to which hi' i-, 1'I'r\"inJ,: a" I'X-
amincr fur th e Xl ut ua l Life, the xfct-
ropol itau, till' l lomc Life, the ~I .an·
ha t tan . and th e Prudential Life In -
suram-c ("0111\,<ln;I' l'. Ill' belongs to
till' ~1..'h ll)'lkill ('u u n t )" ).Il'dical Society,
till' 1\ 'lIl1 "'yI\"an ia ~tatl' Xledical So-
d l' t~", 'aud the American ~Icdical ,\ 5-
socia tiou. IIc served for th ree years
a" h"rulIJ,"(h I)h)"~ician ttl )'Iount Car-
un-l, hl'ing ch-ctcd un the Republican
ticket .
I ll, l\a~ married Angust 23. 1900,
1'1 ). I i ~s Lottie I..: . De-lcamp, a daugb-
tcr o f josl'ph l Iclcamp. of ~Iollnt Car-
nu-l. 1'l'llI1syl \"ania , and they ha ve two
so ns, Osca r Henjutuin and joseph Del-
camp ,\ Iillan !.
SPEN CE, David W alter , 1864.
CI. .. o f 1888,
David Waltt' r Spl'llCl', ).1. D., of
Spr ing field. Ohio. is a uative o f the Do-
minion of Ca nada, bo rn in Mou cto» .
Xew Hruuswick . .:\r arcl: 22, 1864. Hi s
pa rous were l Iavid a11l1 :'tlarg'art't
(.:\lacClaTI'II) ~Jll'm'l' , His auccsrr v
was Scorcb- f ri-h .
I ll' received an academica l vducntu -n
in Canada, anti JlTl'parl>t1 for his pro~
Icssion in jcffvrsou .:\Ietlical Colleg-e ,
from which Ill' was gracltl:ltecl in IAAR.
In 18XH Ill' l'nll'n'tl upon a general PTal' -
tin' in Williamsport. l 'cunsylvauia . ill
whi ch l-c continued until 1&)7. when hi'
locat ed in ;';pr illJ.: li,'ld . ' lhio, WIll'TI.· he
!lO W re-s i dl'~ , with offil'n at Xo, 12 Ki ng:
Buildin g:. 111.' ;s a 1111'III III.'r o f till' Uh io
:'Iatl' .:\ Il.'dical :'c ll·i,·t ~ , a11l1 11ll" tTn rk
C"lIn l,\ :\It-,li,·;tl :" ...-icry : , \ ~ ' ;~ t all l , 'h ;lf
:' lIrJ,: l~ '1I ) I'lr , ,;1 ~"lItlll'rll I..: , I ~ . I ll'
ha , Irom lilli" I.. time n lllt r i!ll1l1" !
vari ous artil'!t-,. I.' k ,ulill;': 1Il1'Ilil'al IIl.'ri -
odicals , 0111'''11;': them the "Xvw Y"rl.:
~ktl i ca l J.JIIrnal." I It- is vxanuucr f"T
a 1l111ll11l'r uf life iusurnucv rOllll'anil's-
Ihl' J ohn Hancock . of l:o,l,m : the Pacific
Muural . <I f ( 'al if"rll ;a : ti ll' lntcr-Suuc.
of Cin cin nat i. (Ihi,, : 1110' , \ IlWr iea ll Ccu-
t ral. o f Iudiannpoli- In,!i:I11 ;1 : ;lnd the
~l dr"p"li t a l1 , o f Xcw York. 111 I'llli t ie~
Ill' is a Republican.
Dr , ~Pl'l lCl' wa -, marr ied, ~ Ia rdl 1:;,
I&ft, to :'t li .." I:land w Violet F l'g:11'y , and
to them Wl'Tl' " 11m two chiloln 'u-\\'alt er
.\ h·in and 10 .13 ~ la~tlalil1(, SI'I.·II\.'(',
DPFICF.R."I- AX/) . //. C lIS I
CUNNINGHAM . Da ken Whittaker.
J864-
eIa.s o r 1890.
Dr , Daken Whinakcr Cunningham. a
I'hy~ician and ~uq.:I'(ln, praclicing in
both Avalon all' I l·itt~],lIrl-: . I'cnnsvl-
vania. was horn in \\';I~hil1g:ton county,
l\'llll"yl"ania. Jl1m' 1'/, IXiq, III,' is a
sou oj John l h-ll and Eliznlx-th ( Whit-
tnkcr ) Cunningham nnd conu-s of SC01ch
awl En~lish lilll'agy, I lis pa terna l an-
cr-stors. ('mig-rating from :--'cotlantl. Sl·t-
tk-d in I'hiln.lelphin at an I'arly epoch in
till' colonizat ion uf 11ll' new world . and
till' mat ernal ancc-tors. coming: from
England. e;;.lahlislll'd their h"lIw in Xl'W
Jersey.
At the usual age. l rr . Cunnmaham be-
J,::"an his education a~ a pulllic school stu-
dent in Burg:l'llstOWTl. I'cunsylvnnia, ami
subsequently entered \\'a~hin;..:t nll and
jefferson Cotlce c. lIis literary cours-e
IIt'inJ::" completed. he became a student in
the Actual Business College of Pitt s-
bur/;. from which he was /;radllatetl with
the class of IXX(). l i b professional train -
in,!: was rl'CC'iH,1 ill Jefferson :'Ill'lIil'al
('011(')::1'. which conferred IIpon him the
,Iq,:n'l' of Docto r of :'I!eclicine ill IHip.
In 1~J3 he was honored with the ckg-n'c
of :\!ash'r of Arts, conferred by his alma
mater. luuuediatvlv following' his ~ratl .
nation. Dr. Cun ning-ha m began pracuec
in Avalon. where he has since continued.
anti ill lHifi he also ope ned an offiCI' in
P ittshurg'. his time being' di\'itll'<Illt'twwll
hi~ profcsvional duties in the two citic...
I ll.' IIt'hmg-s to the American :\h·tlical As -
sociation. the Allt'g'heny Count." ~1('(li('~1
Sociciy. all' I the I'ennsvlvania Stau-
Medicat Society, His political support
is )::1n-11 to the Republican p.art y.
ZIMMERMAN. Lorenzo Burton. 187a--
Class or 1894.
l Ir, Lor-enzo Hnrton Zimmerman. a
spccia list ill the treatment of the dis-
l'a"l'" of tlt-' eye, car. nos e and throat.
at ~ Itllllit Carmel. Pcnnsylvanin. i" a
native SO li of that p lan '. horn ~I'ph'lI1 ­
he r 2i. IRio, His parent s were Clark
ltcnjamiu nml Sarah Ann ( Hoove r)
Zim nu-rtu au.
At tlu- usual 3J,::""" he entered the pub-
lie schools of his native town. anti con-
ti nned his studies under I IIl' tlin'ction
01 private tutors. llc was for Iwo
','ar" eng'a~ecl in Ihe clnlJ::" hu~i1l1' "''
ill :-.I0UI1l Carmel prior III elltt'rillg'
upon the "tmly of medicine with Dr.
E , \\', Samuel. of thai place. a.. his
preceptor. lie continued hi-, private
rcacling' for a year. anti in tilt, fall of
IHtJo entered the J('!ferson Medical
JEPPEI?SOX MEDIc-1L COU.I:.GE
<':olll'g-(', a nd o n the completion of the
reg-ular four yea rs ' co urse was J,.,>Tadn-
atcd ill 1He;» wit h the Doctor of ~Iedi­
( inc degree. Dr. Zimmerma n was a
pruciitioncr at ~lay·S\"iIIl', Pcnusjl-
vania , for about six months, and then
pursued a special cou rse of stlllly on
the diseases of the eye, car. nose anti
throat ill the I'hiladelphia Polyclinic.
Four months wvrc devoted to the mas-
tl'r.\- of that particula r course. and he
the n 0lll·nc<1 all office in ~lollnt Car-
11WI. I'l'nnsyh'3nia, where he has si nce
practiced alon~ his special line. li e
has been examiner for the Ancient Or-
rh-r of L' nitcd Workrneu. ha s be en
Phvsic ia n to the Hoard of Hea lt h, and
occupied that posit ion du r ing the
small- pox epidemic of 1902. Soc ially'
Dr. Zilllllll' rman is a ~ rason , belong-
ing' to Moun t Ca rme l Lodge No. 3i8.
F. anti .\. ~ I. , and to the Sons o f Vet-
crn ns. li e is o ne o f th e charter IlICIll-
lu-rs of t ill' J. C. W ilson Xlcdical ~o­
cicry.
In Xove mber, 189'i, h e married ~ I i!>s
I>a isy C. Joh n, a daughte r of John
\ \ \ 's h'y' Jolin of H1oo mslmrg-, Pen nsyl-
vn nia.
HARMAN, Harry M,. 1864-
Clu. o r 188'7,
Dr . Har ry ;\L Harman , of F rench-
tow n. Sew Jl'rscy, was bo rn ill Lancas-
tcr, l'cnns vlva nla . Xo vcmbcr zr., 18(i~.
:1 SI>II of t ;('or~(' ~ 1. am i Julia (Xlcycrs}
I Ja rman. His pareut-, were nat ives c f
(;(· r llla ll ~· anel came In the L nitcd States
aholll fi ft ~ y('ars ago. Har ry ~1. l lar-
111:111 was a student in t ill" public schools
of 1\'1111 towuship. l'ennsvlvauia. and
under pr-ivate tcnclwrs Ill' pur-sued the
sttt"y o f Latin. I ll' was thus qualified
10 enter Jdl\·r ..o n ~ It·tlica l Collq~l" , in
whic h he matriculated ill 11«5. winl1 i ll~
his (kg-rl'C' o f Doctor uf ~It'dic in{' in
1M;. He pas";I'<1 the :-'ta tl' Board o f
~11'(lical E xnmim-rs of :'\('\\ J ('r ..t' ) in
I~)O, anti alsn l':l s"I'11 tlw exnmiua tion
lodorc the State Buartl " f I'harmae.'· in
11102. 11(' ent ered 1'1'011 tl1(" ccncra l
practice of medicine ill Lancu-acr. Penn-
svlvania. where 11(" r t maincd f" f about a'
vvar. and 11ll' 1I took lip his abode in Stc v-
ens, that s tate, where Ill" S p l ' lI ! th ree
yt'a rs, I I" next removed to Frcncluovn.
Xl'W _k rs('y" where Ill' h as since rc -
maincd in t ill' active pral'licl' of med icine
aw l surgvry. I h· h as ,10111,' clinical work
in till' hospitals of Phila.Iclphin. thus add-
ing III his knnwkdge. which 11(' is con -
stantl y :u lvalll'ing throllgh n ':uliuJ:: ami
inn'stigati"n as well a.. pr;\("tical c xpcri-
cuce.
(}FFlC/!. /t S A S/) ,·/I,C .l/X /
Dr. I Jarman is a member of the ),1I.1.rJ
IIf health. al ....1 the hoard of education. o f
Frenchtown. Frarcmallv he is COIIIll'l't-
cd with Cocatico L(ll'~e. I. U. {I . F., o f
He.·alll~tllwn , I'vuusvlvania : l lome Lndg'c
XII. '15. K. 1'., IIf Frenchtown. Xe.·\\" j cr-
sc.'Y: the Junior Or.lcr of t'nitc."C1 Amcri -
can ~Ic.'l'hallil-~: ami the.' Improve..' Order
of ~ed ~ll·ll . Hi s political support i..
~i\Tn III the- Dcnv cracy. ami ln- is a
1l1l'1II1Jl'r o f IIIl' Prc-byterian Church o f
Frcnchtuwn, Xvw jcrsev.
O n th e .zRth IIf july, tSSi , he married
:\Ii ..~ ~ lalllil' K. ~ ll'nlZl'r, and they have
unc son, B~ron ~1. Harman .
RICH , Ezra Clark, 1864-
ca.. of 1.,4.
Dr, Ezra Clark Rich. Physician ami
~t1rJ.:«'II, IIf ( 1g-c1l'n. Utah. was horn at
I'aris, llcar Lake.', Ida ho, A ug:ust 18,
1Rt4. hi... pan ·llI.. ilc.,jng" Charh-s Coul-on
and ~ Ia r"\' .vnn ( I 'helps} Rich. I Ie
C'l1l\l'~ o f F.1l~ l i~h ant! Auu-rican anccs-
try. Hi-, parents we re.' ;unong the early
scuk-rs who l"ca te.·d in northern U ta h
an d ~oll t l1l'rn Idaho. 11i ~ Intbcr, who
\\"a~ an al ~ ) ~ tle. ' IIf the :'I !lIrlllon Ch urc h.
1I1adt' lus W:IY til l ' tah in IHoli' and rc-
~itll'i l there unti l 11ll' sp ring" of , M ol .
wlu-n he.' I,wated in hlnho. R ich county,
of till' Iornu-r ~ I:I!l', was named in his
honor.
Dr. Rich W:IS a student 111 the
Sl'h"ol~ of his nat ive city. all,I a fterward
attvudcd the l 'lIin'rsit ,\' of t·lah, when'
he completed his literary course, and be-
came wcl! qualified to cuter upon the
stlld y of Ilwtlicilll' . for professional train-
ing is alwa~"~ more complete when it has
h•ack of it a broad g('Ilt.'ral know It'rlge.
l Ir . H: idl i~ a ~ra(ltlale.' o f JdTt'rS< '11 ~ 1c.'d ­
ical Collt'J::c with 111l' clas .. of IKlJol. 0111<1
Ill' enten'd U1 K1ll IIIl' pra"l il'!' o f medicine
at O eden . l'tah . in J II ' lt' o i l ilt' same
yea r, and lm, continued in the ~IICCl~"~­
Iul prosecut ion of hi .. pr(lfl'~~ion sinl"l'
that time. l Jr . Rich and hi .. lmuhcr,
Dr. E. J. Ril"h . a rc \llrtlll'rs umlc r the
finn name of I>r~ . Ridl .'\: Rich, Thl'\"
enJ(IY an cx n-u..ivc practice. l'(11llin~
from lfah a11<1 part -, "f :\"l'\"a,la, 1. laho
and \\"yomin~. III lilt" ..prim: of 1&") he
attcmlrd pII~t -J.:r;llln:lh' I t'l" I Il H' ~ at the
~t'\\" York l'ost -Cradl1ah' 1'" lyd illic at
I'Irilndclphin. :11,,1 ru lIlt' JI,l lIlS 11"I ;k :l l ~
I lmpilal at Ilah illl" r t', ~lar.tI;lIId " I ll'
-a-rvcel as Ctlllllty I'h ~-~ i t"iall for \\·t"h.:r
C0I1 11ty , L'tah. du ring- IXl I'; aml 1l-1.t! •. :11111
for ten year~ lri-, ;lIlt'n li"n h:l~ hl't'lI (" .:11l'
l in 11< J1I sl,\" g:in'l1 I" his p f<,fI ·..~ i, l1lal dn-
Iii'S. lit' i ~ 111<' author IIf :111 ('....a.e.- 01\
a unique form oi Ill" l"r l'aral .\" ~i ~ 11 11(' to
cok l. which was I'llhl i ~I H", 1 in the "Xlcd-
1<4 lHFFF.R."iOX MEn/CAl. COJ.L H :I:
icnl XCW:'o" ..\ u/.:ust 25. 1&)+ l ie is a
nu-mber of t ill' Xur them L'tah ;\Iedkal
.\ ssOl,:iat ioll. till' l 'ta h Slate :'I1t-,lit'al .\ s-
~:"riation, and the American :'I ll'diea] .\ s-
sociarion. In hi" political vwws he is
a Republican.
Dr . Rich was married jnnc 2' ) . l $l).! .
to Annie Low, and tlu-ir children arc
Clad)';;. Leila. Helen. and Cla rk 1...
3Kl"] res pectively ten . cipht , fin' and
th ree ye ars.
KELLY, W illiam Daniel, 1864-
Cla.. o f 18--
William Daniel Kelly. :\1. D.• a 1'11\'·
sician in actin.' practice in St. Paul, :\Iill -
ncsota . come!' of Ir i"h ancestry. lie is
till' son o f Daniel and :\fary ( Collins )
Ke lly. and was horn .\ l1 g"u st I, ,&14. ill
St. !'aul, :\linlll'sola .
Dr. Ke lly obtained his pri mary cduca-
lion in the con uuou schoo ls of his na tive
cit y, afterward ;ltll"lIIlin~ t he St . I'aul
Husim'ss Concgc. Il l" studied at the
Philadelphia College o f Pharmacy. J::ral1 -
uatirur with till' .leJ:fl·e of Graduale in
Pharmacy. and mat riculated at JdTerqn
)'Iedical College, Philadelphia. J \'nm~- I ­
vania, from which institution he receive d
the degree of Doctor of ).JC'(lici lll'. In
1&) 5 he took a post-graduate COI1fS(' at
th e Univers ity of Minnesota , and in I~{I
ant! I&)R: pu rsued post-graduate studies
at Ihe Joh ns 1Iopkins t 'niversiry. l ie
also took !lO:"-t-g-ra,llIate courses at the
foll owilll{ European uuiverairics : Edin-
hurJ: , IXtIi ; Yienna, 1&) 7 : 3 1111 l tc rlin .
I&,R, For a 1III1nh.:r o f yt.'ars he ha s
bcvu l'ngaged in !-:l'lwral practice ill ~t,
Paul. Xliuncsota. I ll' is C;ym'('(Ilog:i"t to
the City ami l ''' llllly llr.splt al. :-: l1q:~l'{)l1
10 till' Free DisJ)I.'nsary, atul I'a tholo-
Kisl to ~t. I n.';l·ph's Hospital. :111 in-ti-
t utions of St. luul. Dr. "dly ha s \ '011 -
t rihu tcd various articles on pr" f\'ssional
subjects to different medical and sur-
gkal journal", and is the inventor of a ll
instrument called the hemometer. an all-
paratus de,,;gllet! for fixing: Mood speci-
mens.
Dr. Kell y is ns-ociatcd ill ti ll" follow -
iug' organiearions : Member o f ,\meri-
can :\1('( lic:II .\ s",x· ;a ti' ll\, :\1illlll'!'t. 'la
~tah' and J{all\~l'y C') ll l1 t~ :'Il t'.lit-al .so-
cit.·til·J'. honorary nu-mber of the Crow
River :'I1 ('t1il'a l ~\I,:il·l .\ . nud i-, I1w.lit-a!
examiner for tilt" l lnr tforel I j i(, In-
surance Company of l Ian ionl. (Ymnccti-
1'111 . a mi tl\t" :\la"..achuwt ts :\l lIIlIal Lif.'
Insurance ClImp:tIl.\ of ~l'r; llglidd. Il l'
is ~Ilrgeon 10 Ilw Third :\1iutu-» ua J{q.: -
inn-nt, :'\a linnal t lua nl. :111 ,1 i-, a uu-ntlx-r
of till" Connncrcinl Cluh of tlu- l 'ha11lh\'r
o f Commerce. the Elks, and tlu- Kn;gh l"
VFFlCl~RS oJS /1 A!oF.!! X!
of Columlms. lit' i-, all Independent in
politics. Dr . Kt'lIy\ rr-..i,!t'IKt' is 6,\3
Dayton a venue, ami hi-, ..tlin' 1,\5 Lowry
.\ rl' ;J ,ll'o ~I . I'aul, :\liIlTll,."la .
BR ICKER, William H enry, 1864-
et ..... uf 188&.
Dr, \\ 'illiam l it-m y ltrickcr , 'M 1rt1 in
I Iilr ri~IJllr~. I 't'1Ilby lvanin, I)"("('l11her .\ ,
11'4'4, an d now a med ica l practitioner of
Philu. k-lphia . is a sou of Sa muel and
' Iary Elizabeth ( Klll'pk y ) Hrickcr.
l Iis paternal crandfathcr was S:l.11lt1l'1
l trickcr . and hi~ maternal J.':ralldpar('nt~
wvr v Juhn and Eljz..a K ucplcy.
lit, pursued his literary education ill
the pulilic <.t-hool~ oj Philadelphia and
was J,":"ratillat(',1 in the Bdmont J,":"rallllllar
school n j \\"t'~1 Philadelphia. Ill.' com-
plctcd a course in rlu- JdTer~on ;\Iedil-al
(:ollt'lo::l' with the c13~" of 1AA"" at which
tiuu- Ill' won hi~ dl'J,":"rl,(, o f D octor of
;\It,tlil'iTll'. Later he attended the auxil-
i a r ~ f)l 'p..artmcnt of :\!etlil"inc in the \:ni ·
n~ r,.ilo\ ' of I't'IIlI~ ~'I\'allia, am] in IXo:Jl) tha t
iu-rimtion cunferrvd upon him the ,k'-
J,:'rn' of l:adH:lor of ~.'it' lll'l' , l ie 1:01..
11('(' 11 lecturer 10 til l' ;\l1 r"t'~' I 'nlk g t, of
l ' hpki a ll~ at Philadelph ia Ior two sea-
SUII~, anucsthcrizcr 10 rhc Ortbopac.lic
Hos pital and Infirmary for :\l'r\"l lllS 1)i ~ ­
t'a~l'~ in Philadclphin . aur l ~" h id of t ill'
clinic o f diseases of ch ildren in the :\Il'd-
ico-Cbiruruical l lospital.
\\'hil~' his pr"ft'",,,i,,n, because of his
a,l",owkl! ~.::t'1! sk ill and ah i l i l ~' , 111:lJ.:~'S
Ill":l\) - demand- I1I M!ll his l'm'rlo::il'.s and
attention Dr. Bril'h'r i.., nevertheless. a
fact or in con un uuit v in teres ts ill J'hila-
delphia , .~i \·in g" I ll'an~ co-operation 10
mall.V 1110\'t'II1('I1 I,. [or advancemcnt and
pro~Tt';:''' , lit' i ~ the prc..idcnt Hi the
Tenth Sectional ~dl' lI , 1 I:o..nrrl of the
first ~"hlllli di strict o f ('etlll"~ lvanin. In
politil'~ Ill' i.. an imlcpendcut Republican.
and i~ a valued nu-mber o f several po-
litical r-lubs and als o hl' long"~ to uumcr-
flU .. secret orga n iza l ioll ~ .
Ill" wa .. marricd, ~'l'l l'IllIH.·r 7 , 1 X.~7 ,
to I:t-lla (l..lsor'ur-, and rlu-ir l'hillln'n an'
W illiam I Icn rv ami Rob e rt O ..borne
llrickcr. T heir Philn.lctphia rcsiek-ncc
i.. at :\n, ,127 Xorth TWl'nly-",,'('ond
sl rlTt and Ilh'y have a beaut iful cmnurv
;;(":11 called " T ilc Uvcrlook ." at l:t'('~lcy 's
('oint , Xew j ersey.
I SCHLE R.. Geor ge H erman. 1864-
Cl&8_ of 1881lJ,.
Dr. (;t'i lrg-c Herman l -chk-r . a dru~­
~i~t and pralolking" phy..ician of Phila-
delphia . was IM)tII in that l" i t~ ,\ pr il .!.! ,
1&'"4. IIi.. parent s, Xichola s :tnd Dora-
thea « ( ~t'lII l l<' r) l schh-r, wvre bot h o f
lIi.FFFI<SO X NT:fJICA I. COU.liG/:.'
t icrmnn ,It·.....-cnt. TIll' fa ther . (,Oll1ill~ to
Amer-ica Innu ~ax'Ill~. l;t'rmany. sertled
in j 'hila ,klphia, au .l Ilr. l-chh-r became
:1 ..tudent ill tlw Jlubl ie ....-l-oo!.. of that
ciry.
Ii i.. cnuuccrion with the business in-
tercs rs (If li lt' t"ily hl..~a1l a s a clru~~i,;t
in 1&kJ. wlu-n Ill.' wa -, sixtce n years of
a~l', and later ellh' rin/.:" Ih l ' College o f
Pha rmacy. he was /.:" racllla ll'd in tRf4,
with till' lkgrn' of C;r;\l luak l,f lthar-
1l1:l1·Y . In 1111' un-autinu- he had deter-
min t',1 In lake I1p the study o f medicine.
and ill tht' fall of l~-J he mat riculated
in JdTl·rson ~ Ieclil'a l College, in whic h
he complet ed the course and won lris
dq.~ree with the class of 1886. lrnmcdi-
att'\ y f"Uowin/.:" hi,; g raduation, Dr. Isch-
h-r ('11krl' d the drlll-': busincs,s, and also
hq.:an 111l' pr-ivan- pmctlcc of medicine.
awl hn.. sinl'(' outt iuucd in INllh lines.
In his political views he is a Rcpubli-
ca n.
Dr" Ischler was ma rried, ~fay ;?fl, I~i,
to .\ ugU"t3 Roth. a dallJ,:hter of Jac"h
and Fredericka Roth. both now deceased.
T hey haw thrc....' chlhlrcu, Frjcda .\ u /.:"-
ustn, George H, and Ruth E. D. l sch-
ler. J~J J :!
HIRST, J es se W atso n. 1864-
et-. o f 1893.
jvo-e Watson Hi rst. A. n., A . :\1., ~L
D.• was horn ~larch .W, 1&""4, at Fall
Rive r, 'la,,~dlll~·lI':. the son of :\Iat -
thew Heury aTH I Lois ( \ \'alke r) Hirst.
His allt't."" try is ElIJ::li..h on both ,:ielt·':.
and his fat her and ~ralll1fatht'r were con-
nccted wit h the cotton m:lIl11factll ring
hllsi lle,:,: that has made Fa ll River
famous , The J,:r:t1U1 fat her, Richard
walker. was ('l1J,:aJ,:ed ill printi ng cotton
cloth. while the father was a manufac-
turer" 'f 1 I
Dr" H irst rec ei ved his earlv education
i ll till' public SdlOO),; of Fa ll River , and
in \ \"iIlisllJll ~('l1lillary, at Eas thampton.
~ I assadlllst'lis. from which he was g- r:HI·
untcd in IAAti. l ie ('lIlt' rt" ! Prim'd on
L'nivc rsu y, aut! nftcr receivin g the de-
grvv of Bachelor of Arts in 1&)0, look
his Ma ster 's deg ree fro m that ins titu-
lion . lle recei ved the I\l'gTl'e o f Doctor
of :\It',licinc from tlu- jefferson Medica l
Colll'J,::"I' in I 8In, and (or a year was in-
temc in the J t·tTt'r !'oon Hospital. l ie en-
gagl't! in the practice of medicine ill l Inz -
elton . J'cunsylva nia. ill IStJ4 , a fh'rwan!
goin~ 10 Thomas. Alnbama, whe re Ill'
remained for five ~'ear!'o , In lljOO he set -
tied in I'hiladelphi a. and n l"-'I1l'd the J,:cn·
era! practice of medicine. In .\ ug\1 ':!,
t9'4. he be-c-amc a medical mis~inllar~'
under the I' re"hy!eria', g'''IT<1 of For-
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{'1J.: 1I ~li s si . l11 s . Il l' is stati .lIIl'il a t Seoul .
Korea. and i ... ('01llIl(",,'11 with li lt' Sever-
auce ~ Il'm.,rial Hospital . in a ...... )l,..iation
with Dr, n. H, Avi...ut. III 1:'\1.)1) he
sp,'nt ... i x month ... in PoS!-g:ralluah' ,;tudy
ill Joh n,; H opkin s l-nin'r"ity at Italti-
1II0rt', Il l' wa-, at olle titm- assislant to
I 'n lf. E. E. ~ lllntJ.:0nlt'ry ill his private
;HlII ....anatorium practice. and lit' HTH,.I
ton the staff (If Ihe _kff,'r"'JI1 H o spi ta l in
IlIl' t >t"p:lrtmcnt of t;) Ill'i,·olo~y ami a'sll
till the T hroat and ~(lS(' Clinic. 11(' is a
nu-mber of Ihe American ~ h,.tkal .\sso-
ciation. of tilt' 1 'l'n l1 ,, ~ kan ia State ~Ict!·
ica l ~llcil'ly, of till' Philadelphia County
~h'''i''al ~u..'il·I~, aml the ~ Ictlil-al Club
of I'Iriladel phia . Il l' i.. al-o a member
of the I' rilll'ch ,t' {.'ll1l1 , :11111 is a ll I ude-
1"-'IIt1l' lIl in politics.
Dr , I lirst i ... nmnan-ic.L
FISHER. Frank, -
Cla .. or 1875,
Fra nk Fisl1l'r, I lph thall1101oJ.: i'''l, S ur-
g:"'"n tll 111l' \\'ills Eye ll ospit a l. I 'h ila-
delphia , I'cun-ylvauin, was hom in Con-
cord. ~II Ss,' X l'0I1111y, Dela ware. ...0 11 o f
l Ir . j au u-s II. and Cal lwr illl' G. ( E11('-
g:ond ) Fislu-r.
llis father dyi llg: in IRS!), his morlu-r
removed ill l X()5 10 Philadelphia. whor..•
he was cdnratcd in the public schools .
~r:l. t1 l1a t i ng: Irom the Central l ligh
Schoo l in F ebruary. 1~71. lie ... tudi cd
for hi ... profl·...siun in lilt' jeffer son Xlc d-
ica l College. from whkh he received the
,\t-g:T('(' o f Do cto r of ~ 1t'di~'ilH' in IRi S,
From Sl·plt·l1lht..r o f tha i Yl'ar unt il ;" fay.
IR70. he served as an inter ne in the \ \ ' i11s
E~·l.' IJ Q!;Jlila1. 11(' tlu n took IlJl the g-cn-
cral prac tice of medicine. ill which he
conti nued unt il l AAS, wlu-n Ill' aba ndoned
it in order to give his en tire attention
to o phlhallllolol-:Y. a department of 1111'11-
il,.. inc for which he hnd dcvvlupcd a !-:eJTII-
inc talent, and in which ln- ha, coutiuued
with arcat "11..·("l·...1> to lilt' pre-cut lime
Fro111 1885 10 180),\ he was a member of
the .\oIjllllCI Fru-nlry of lilt' :\I,·l!ico-("hi·
ruruicnl C"JI"J,.:l·, In 11'/.0)0 lit" wa" ap-
pointed to the posilion of .\t1l'mling" Sur-
~toll in 1111' \\,ill ... E~'l' Hospital. which
Ill' hns filh-d lIlo~t (,rt',lilah1~ 11"\\'11 to the
pr esen t dal e ( 11)04)' I ll.' is a member
of the American .h·ad'~Il1Y of :\!ed i\-in..-.
Ihe lvnusylvnnia ~la l ,' ~kdkal ~lx-il.'ly.
the I' hilalldphia ClIllnly ~ ll'o1kal S''I:i,'-
Iy, awl till' ~"'t1 ical Cluh oj I'hil :ld"' -
phia. (lTl lsid,' his profl·..... ion he is a
nu-mber of va rious prominent orl-:auiza-
tions : thc ~ la"ollil' «nh-r, the t'n<lhll'
narg:t' Club. tIlt' ,\Ihl"til' l'IIIIo nj I'hila-
delphia . and Ih,' \mall'llr .\th],'lic
I'n lon. in whidi llt' hollls ollit'ial IH,siliolL
JI:FFJ:!<SO Y .1!U)/L II. CU!.U;(:J:
VA N BUS K IR K, Samuel Levick.
1864-
eta•• o t 188'7.
Dr. ~anllld L. Vnn [In-kirk. oi I'hila-
delphia. Penns., lvnnia. is a srm o f Thom-
as and Lucretia ( 1Iilllllan) , ':1n 1:1IS-
ki rk , and a .k:«'t·lul:1Il1 of a 11011:111<1
Dutch auccstrv. Jacob Van ltuskirk
(g-r:m,lfalher), whosl' skeldl appears i ll
th e "History of Bucks County," claims
that h is nuc c-n.rs Wl rc a llln ng: tlu- carly
settlers of Xl'W Amsterdam. atul .Ymlrcw
Van Buskirk pr lll,a bly held the firsl cor-
"m'f's i11l11ll'SI in t hat kll:alily which is
1I0W known as Xcw York. J :lcoh Vnn
Hu..kirk ( ;.: r:l11 <1 fa tlu r) was a larg-e land-
o wner, and conducted a;.:rinlltufal pur-
suit s in Bucks COIIIII,", Pennsylvania.
where he ranked among' the prominent
ami influential cit izens.
Dr. Van Buskirk was tom in llcthlc-
hem , I'cnn-ylvnnia . J ul~' II , Ip.,q. Ill'
/::ratltlatl·t1 in IMI [r otu the 11il-:h Sc hool
o f lk-thlcln-m, which he nttendcd afte-r
his J,:"r'l.lluation from the public schools
nf lilt' same town. Ill' inuncdiatclv 1.....-
g-all his hu silll's s career hy l'1ltl'riug' the
l'ml,I , ]~' "f his uncle in I'hiln.lclphin. who
was th e proprietor of a dnlf,: store. ant!
ill ordvr 10 I h llrou l-:h l ~- learn the details
of the trade Ill' cun-rcd the lftilrulclpltia
Col lege of I'hannacv. g-r:ullla ling- tlu-rc-
from in l XX,;. I ll· pu rsuol a 1\\"0 Yl ars '
course nf stlltly in medicine in ,k (h'rs llll
:\Ietlkal L'ollc.-g-e , :11I.] ill 1XH7 received
h is ,kg-rn' I l f Doctor of :\Iedicilw. In
lktoll('r, IMi. after a few mouths spent
as assistant til his uncle. James ":111 nus .
ki rk, :\1. l r., he opened an office ill Pltila -
delphia, and since tlW11 ha s put to a prac -
tical Il' st th..' kn owletlge lit' acquired d ur-
ill~ hi s coll t·J:: i a tc.~ course.
JUlIt' 2i. Il'Il).l, Dr . \ ":111 llu-kirk mar-
ricd Anna Hert a, o f l'hiladelpbia . Penn-
svlvania. Xu children han' 1H.·.·u horn
o f Ihis lllarriag('.
K U NKLE . Wesley Franklin. 1864-
CI&s. of 1~.
I tr . "\'sl('~' Frauklin Kunkle, a 1I1l'11I-
he r of the medical fra lern ity o f \ r ill-
inmsport . 1\ 'lIl1 syh 'an ia, since I Xt)O, wa s
horn ill I:a lh, I'c nusylvnnin, J anu ary IX,
tRfq, a SOl! of \\'illiam E, and ~IISal1
( Bro wn J Kunkle. I Iis pat crun! :l1I(,( 'S -
tor was a native of Cl·flnall.'", who 11('-
longed tn thl' I lcs sla n ;\rlll~' Ihal was
hired hy the ruler of 111l' killJ.:dlllll I,]
the ll ritish g-on~nlllll'lII in 17710. anti Ihu s
he C:IIIW It) America 10 tighl a g-a insl the
Colonial t roops. However. Ill' wa s cap-
turcd by \ \ 'ashington and hi" i'l r('I's in
the mc mornhlc lmnle (If T'rcuton. Be-
comi ng intvre-tvd ill tlu- c. uuu rv. lit' rc-
OFFIC/:.I<,\- .1.\"1) . /I. C \I.\" I
maim'll 10 make il his horne. and his de-
-ccndants I)('C"II1H' farllll'rs and landown-
vrs of eastern I 'cnusylvanin. an.! iJt'i ng
fallliliarl~ kn. 'WII as I\'IIIIS~ lvania Ger-
mans . " "illi:1I1l E, "lIl1klt-. lnswcvcr, 11,'-
Il;tr l..d from IIIl" u-ual falllil.," ' 'I.'l'UII,'llioll,
a...ltccnmc a ph~ ..iciau a nd ..urzcou, I....,·
iug- ..liII ill ncrivv practice- at ;\l·\\ IIl'rry,
l'l'IIIlS,\ lvnuia . I I.. ma r ril' ol =-,nsan
Bro wn , who wa.. of Sonch-l r i ...h lin..agc,
llvr fat lll'f, ') all\(,s llrowu. was a fa nner
a llli COll iracror of S «rtharuptou county.
Peuusvlvuniu. :ulll wae a lso a !MIJilical
leade r nf c, ,nsickrahl l ' hx-aI prominence.
I )r, " ' l'sll'y F. "1I11kll', ha\"ing- aucml -
",\ llll' public s,II, l(lls "j I.yel)ll1in~ conn -
ty, I'cnnsvlvania . CIIIl'f I,d the Xorrna l
Sehoo l at )o!l111 CY . l 'cunsvlvania. and
when hi .. litcrarv course was completed
was I'llrolkd ,I .. a ..unlent in the jcffcr-
"'-'II ~I('di('al College, ill which he C01l1-
plctcd the H'gttlar nJll r" I' with the class
o j 1~, \\illnill~ tln- Doctor of :'I ledi-
cine de~H'I" Il c Ill'g all pra l,t il'ing- ill
:,alladasIJllrg , I\'IIl\ S~ lvunia. \I IWH' he
H'maim..t1 f" r III " :w el a ha lf ,' I'a rS, \\'1\('11
he H'IIl"\'I~l 10 \ \'i tliamsIM,n , l'cnn -cl-
vauia, where Ill' ha ....incc rcm aine l as
au acti ve 111l'1111....-r <If till' uu-dical [rater-
Ility.
Dr , Kun kle i" Sl'n il1;':- 011 thc - taf f of
the William sport Hospita l lJ i ~ I "-'II s.-"lfY .
in addition 10 a llcnding- to the dutic, o f
hi-, private pract ice. and is also opluhal-
tll<llog-i ..1 a nd (,tlil' ial allae slhet iZl'r to the
Williamsport Hospital. lie hdnng:s to
the Amcricnn ,\ Il'l lil'a l As-cciatlon . the
Lycoming- Coltn l ~ ( 1\'l lII ~yl\'all i:t ) )O l l,f!·
ical :-il ll·i et ~ . rhc I\ ·llll sy h"ilniil. ~talc )ol l'd -
ical Society. and till' \\'c st Branch :\l(,t!·
lea l . \ ~ '-lll' i alioll o j I,(,tlllsyh-ania, Ilis
polilic al sup po rt is g- in'n th e I'n~li"itilJn
party, Dr . Kunkle was married, Xlarch
I.?, IKl)5, 10 Sarah :'I latilda l'cr..un. o f
\\"illiam sport, I 'cnn-vl vanin. and they
have fou r childrcn : Lawrence " '(",Iey .
.\Iary L oui se, Dorothy Pauline. and I'aul
l-rnnklin Kunkle.
P ATTERSON, Stuart, 1865.
Cl... o f 1888 ,
Dr. Stuart Patterson, a gcucrnl nu-d-
ica l pr act itiom-r o f I 'itt ..lmrg-. was lo rn
in =-,toyslown, SOllll'r sl't l'''111lty . I'cu n-
sylvania. April l..!, 1&i 5' '1'11 (' pan-rual
fam ily is o f ~('otl'h · 1 ri-h dl 'sl'l'n!, and
Dr . I'atll'rson's ~r:lI\11fallll'r. it native of
I..ondon.lcrry, Ireland. CffJ S" (' 11 till' . \ 1'
lauric to Amer-ica . ':'l'Itling- in l'hila.lcl-
phin. lvnnsvlvauia. III that ('il.\. Dr
Robert Hunter Patterson. father o f Dr
Sruan l'ancrsou. was born aml reared.
II,', h ill. was an alumnus o f ,h· ITl'r..o n
Xl cdical C olIl'J"-W. ,1I1l1 aftl"f hi .. gradua-
fEFFI£J<SO X "' l/: / J/C. I I. CU/././:C;f i
tiuu l,ral·lin·.1 Illl"lkl lW in ~1"\~"l\\Il.
:;"lIllT~I' 1 nHl1lly, ltcun-vlvaniu. unti l hi ...
•kal h. l it, marrinl ~idI11'.I" J o t l1l ~"n , a
n-l,r"~l'nlalin' "f ;111 ,,1,1 1"'],'11ial Iamilj ,
Ih, ' JOlhn~oll~ h;ldllJ.:" ~t'!lktl ill Yirg-inia
in l'i"l1l'1,:r rinu-s.
\1 1111' tI~u31 3!-:I' l rr. Stuart luuor-ou
1.1'1,::111 hi~ I'llm'ali"n ;I ... a pupil in th v
public ~dl""ls "f ~tu\,.I"wl1, j', nu-yl-
vauin, and hi", mOH' :111\"IIIl',·t! literary
trai ning- was rvrvivcd in 1111' \\'a",hiI1g-·
tun and JdT... r son l'ol1,'g-I', frllll1 which
Ill' wa-, g- ra.ll1ah'l\ ill 1XHS wit h th ... d\'-
gH'" of ltuchclor oi Arts. Iii", prelim-
illar~' I'rof"", ... ional lraining- wa, received
ill rlu- ColI"ge of J'hpil-ian.. anti Sur-
g-1~'IlS of llalrim on-, in which he ""1<.'111
one year a-, a ~ItIlII'lIt, and then matricu-
lated in the JdTl,.'rson Medical College.
ill which he won his IkgrlT upon his
g-ra,h1ali"n with the C\;IS~ of lKBK l ie
was then :l.pp"i nkl! inte rne in the Allc-
g"h('ny General Hospital. ;11111 a fter a
~','ar's service in that capacity 0pI'lIef! an
Oftll'l' in Pitt ... burg' in 18&). There he
has ... ince eng-ag,'cl in the gem'ral prac·
rice of medicine. and at the present writ-
ing', in 1~3, he is also scrvinz on the
... lalT of the J'itbllll rg I Jo...pital for Cbil -
dren. and. is a 111l'1II1wr of the board of
ll1an:lg','rs o f lh t' I'iltshurg- Free Dispc u-
...a ry. For fou r ~ vnrs Ill' was a membe r
of 1111' I 'cnn-vlvnniu Xaval Ht·...erves as
:1~.;i~lallt ~t1r.l-:t·ol1, Ill.' !Jelling's to the
.\ 1l1U i,'<i ll .\"'l1kal . \ ,. ~uciat iun . is a fcl-
low of thl.' !'ilblll1rg .\caclemy of .\Iedi -
cine, of which lu- was formerly the pH'S-
idcnt , and is idcutjfied with the Allc-
g-hcny County .\Icdical Society. and the
I'cnusylvania State ~Il'clit-al Snt'idy,
Socially he is :11 ...0 \\·l.'11 know n in his
adopted city, bl,jnl{' a member of the
I' itb hurg- University Cluh, the l'ilt!' lltlrg
tountrv a uk and the l'i t b' JlI r~ Auto-
mobile Club, In polit ics lit' is a Demo-
cr.u.
THORNE. John Mairs. 1865-
Cl&a. o f 188G .
Dr . J(Jl1l .\Iair~ Thorne, l·h .v-ician and
:-'Ilrg,~)n, of Pin ...hllrl-:', l'cnnsylvauia,
wa-, horn in januaty. •Hot.;;, ill H ast ing-s,
.\ Ijunt,..ota. Il i ~ fatlu-r, john Lovcbnm l
T hurm', a nntivc of Engl:tn.1, became a
rcvidcnt of llatavia, X(,W York. where he
wa-, l.'ng-aJ.:l.'" in "1I ...it1e~" for a 1I1111l1.l.r
uf years as a c1ry-g:(.NMI ... nwrchaut. 111.'
afterward rCI1I()n'd 10 lIa~ling-~, ~lil1ll('·
«ua. where ln- ckn '!l.'.-I his l·nl.'rgies to
the hanking: Imsilll'!'.... illS wife, who
hc~re the maiden name uf Jos('phine
Chapman, was descended from Eng-lish
ancestors, Joseph Chapman, the erni -
g-ranl, se ttling' ill Connecticut, where he
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was ~·llgaJ.:~'tl ill t ill' ~h i ppillJ.: hllsines" ,
tll'ill):: the owner :1.11l1 captain o f a vcs-
-el. J li~ lk"C~'lu!allt~ afh'r\\arl! rl 'lIIoH..'t1
lu Xcw _kr~l'Y . :1.11l1 till' famil) wa, rep-
rt"~'nt l'<1 ill the naval ser vice at IIIl' rime
o f the I{l'vu lntionary war,
I Jr , John :\1. T horne lll.'gan his cducn-
tiou ill t ill' public SdllH l1s uf :\Ii lllwsota,
aw l cnnrinuc.I his stl1l li~'s there until he
had ma~ten'd till' branches u f Il'arnillg
taug-hl ill the hig-h schoo l of I f a~ting-~.
and afterward spent two years in the
llru g bll~illl' SS in Has t i n~s. :\Iinm' sot a ,
sl..h~l"(IIll '1I1 to which time he matr-iculate-d
i ii tlu- j efferson :\It'dical CUlll'g~' of
11lilal ld l'hia , ami was g-raduah'c1 in
I&."lt'). ,\ ftl'r fl'l:l'i\'i ng his dq,: n 'l" he
accepted an appoiutnu-nt as intern e III
the " 'estern I'cnnsylvauia Hospital at
Pittsburg. Pennsvlvania. actin/{ in tha t
capacity for l'iJ:ht~"(.'1l months. He then
removed tu :\IcKcl's l)l lrt fur the /{l' l1l'ral
practice of medicine. and fur tiftl'cll
yea rs was located then', O n the expi re -
lion o f that peril)(l he established his of~
fice in l'ill sIJllr~. where he ha s since Iol-
lowed his profession. \ \ ' hilc in the for-
nu-r place he was one of the onraniecr s
and founders o f Ihe )'IcKl't.'~I Il)rt l Ins-
pital. and tluTing his n-sidcncc ill the
la wn served as surgeon on the hosp ita l
sta ff. lie was also surgeon fo r the Bal-
timore &: Ohio Rai lro...rd Compa ny, and
for the \\'. Dt.'WCl' ~ Wood Company Iron
Work s at :\IcKCt.'~ i'0rt.
Dr. Thorne professionally is connect -
("II with the American Xlcdical ~tll·j ('ty ,
the .\ l1l'/.: lwll)· County :\ledil':11 :::'l.x:idy.
tlll' Pennsylvania Stale Xl c.lical Society,
and the I' itt shur/.: Academy of ),[("llkim',
while socially he is idl'ntifil'll with the
:\ 13~()lI ic Iratcruitj-. the PittsburJ,: COUll'
l r~' Club, and the l'ill ~hl1 rg Automobile
C1llh, :1Il11 p"li li call ~ ' \\ ith t!ll' I{qmbli 4
" Ill p...rty.
Ill ' wa~ l11:1rril"'l, (ktnlll'r 22, I~".\ . to
:\I i ~ ~ ),Iaril' Frl..11 ru-n llnrtjc. \\ 110 tli t't!
in I~jol. . It":!\' ing 1\\" chihlrcn: John
),l lIdll'f. a lltl :\I:lri.· llcnricttn Thorne.
l ie was again married. on Ikn'mhl'r 2,
11J01 . 101 :\[rs . C:lrc ,lint' llnrt ]e Rciuc-
ma n.
F U NK. Joseph. 1865-
C I... or 1898-
Dr , .I" 'oI.,,,h Funk. a practicing- phy-
- jcian tlf ElizalH:t h, :\ 1.."\\' J l'f ~" ~ , was
Illlrll in Anleu , C.rCrmany, Xovember q.
1&'5. a SOil of j oscph anti :\lar~ ( \ 11.
r ich) Funk.
He was the fir ~t "f t ill' family t" 0'1111.:
10 America, and pr ior 10 his l'lIlig-ration
IlL' pu rsued his .llltlk~ in tbv public
schoo ls of hi:; native town aud ill till'
high ~:hool of that place. li e was after-
ward ('0I111t.'Cteti with the Xort h Amcri-
can CiYlllllll!'ot ic L'nion uf :'I!ilw,tIlkt'e,
\\"i ..l:lIn,,;n, nml ill 11'1014 lllatrinll"k,1 in
the Jdft'r ... 'n :'Ih-di",,1 l '"lIq,:I' at I'hila '
.k-lphin, in which, h'I\'in!.:' tuu-tvrvd the
prinl'ipk.. of the science of IIIt'1lit'iUI', he
wa !'o gra,lmttl'1l in IXc;.\(. I ii" pract ical
training was rc...-civel a ~ \ 'bit;lI!.:' I'h~' ·
-ician to the Alcxian l Io..pitnl at Eliza-
heth, Xew jcr..ey, and !'o;IKC rlu- }'t'ar
o f lri-, ~radua t i,," he ha-, continuously
t'ngagt'd ill ~I..'Ill'ral practice at Elizabeth.
Hv ha- Ot't'upit'd his ho..pitnl position
sinn' 1 ~}OI , and has also been medical
illsl't-'\.'tnr of the publ ic schools of Eliza-
beth "inCl' thaI ycnr, while since t8cj8 he
ha.. lx-en phv-icul instructor in the pub-
lie ~h"ols of his adopted city. H e be-
ItJlIg~ to the L'nion C.,u nly :'I [e,lic;lJ So-
cit'l} of Xcw Jt'r:-.c~', nml i, a member of
Court Advance Lo-Iec of the Fo resters
u f America. li e is likewise connected
with Call1!' Eli1.alK'th, Xo. 7904, :\1. W ,
.\ .. and is its t'xalll i ll ; n~ phys ician,
III IKlp Dr, Funk married :'I liss Lo uisa
~ Iu l'l l c r , nrul they have one son, \\'a lter
Funk.
HALEY. J ohn j oseph, 1865-
C1&.. of 1890.
Juhn .Iost'ph l lnlcy, l'h . G" ),1. D., a
g"cncral nu-dicnl practi tioner of Gtou ccs-
tcr C ity, ~t'W .k r:-t'y, was horn ill Xl a-
h" m'y City, l 't' l lll ~ ~hallia , April i , 1805,
Hi s pa re-nt s, :'I larl;n and Cat herine (Cor·
cornn) H aley. Wt'n' o f l rish liucapc .
li e acq uired hi ~ t'arly education in till;
pu bl ic schools of Oakolalt', Ik-lawnre
couut j-, I't'l1ns~ lvunin . ant i supplemented
it h~' study ill Swa rthmore College at
Swarthmore. Delaware county. Pc unsjl-
vania. li e was a student ill the I'h iladcl-
phia College of Pharmacy, in which he
won the dl'gn'\.' of tiraduntcd I'harma-
cis t in I~, and he then entered Jeffer-
son ~ Il'dieal l'ollt·lo:"~· of Pluladelphin. the
I1t'g:H'C of I >" It'lor of ~l ltli~'illl' "''';11 )..:' ron -
ft'rrcd 11 1'''11 him ill IX" O. ~illcc hi..
a raduarion ill th\.' lat h r inctitutiun, he
has prat,til't'oI ~-OIl ~l'l' ll t i \"l'ly ill C; !otlCt·s-
11.'. City, . \ 'w Jt'r~l'y , I", ,lid clinical
work in Jt'fft'r ~on I Io-pital . awl has nl-o
pur-sued a special cour..t· o f , t lllly 0 11 t1 is-
ca-c-- (If the t'}'t' in tha t in-ti tutjun .
Il c svrvcd as hea lth orficcr of ( ;I'/lll't's-
tcr Ci t~, from lX<) ..! un ti l lytll, and is at
prCM'lIt a member of the Hoartl Ilf E,lllca-
(i"n u f the sault' city. l it' i-, a member of
two ~'-'t-;I.'ti('s for th.. ndvanccmeut of
knowlcdge IXTla;nillJ.: 10 the S<:'il'nn's o f
nu-diciue and ..llrgt·ry , the ..v h~'ing" tilt'
American :'I!e.li\-a] ,hsoc;aliun and the
Camden (XI'\\ Jnsl..'YI Co unt.\' :'Ilt,t1kal
Society. He also bdong!i to the Alumni-
OFF/t'l:.N.S . IXIJ ALUJ/N I
.hsociatioll of till' lfrihulclphia College
of l'harrnacv. and to the Kni",hb of
Columbus, while hi" political support is
J,iin'll to the Democracy.
In I~J.\ la' umrricd Annie R. l'ar...m,
ami tlwy have 0111.' ~'hiltl , ~lari(lll 1lalvy.
O SMU N. William Finley H .• 1865-
et.... of 1889.
IJr. \\ 'illiam Finky II , I rsnuru. llf :-'0111
Frallci""fJ , Califomin. wa:- born in Dela-
ware, Xcw Jersey, .\ ug m t Ii . 18tJS.
Ili s ancest or s in the Osmun line have
for many generations been distinctively
American . I1is father was jeremiah \ 1.
I ismuu. while his mother bore the
umidcn name uf Evnline n. Hutchinson
and was of ~cutl'h ch-scent.
Dr . Osmun in his ea rly bo yhood clave
was a student in the public schools of
Delaware, Xew J ersey, his preceptors
"
1K.·ing l'ro fl'ssors ), D. ~tci~l'r and W .
S , Ande rson. lie JlH·pan.·d for till' "rae·
ticc of medicine ;1.11 ,1 Sllrlo":l'r~ ' h~' ma ster-
illl{ the full cour-se o f instruction ill JcC-
fl'rS<.JIl :\Iedka l CuUq::t.-, which Ill' en-
u-rcd ill I&tS. winni lll{ his Doctur uf
~lcclic i ll~' dl'g-Tl'C 1I1MIIl grad uation with
till' cla ss of I ~J.
Dr . O~IllUIl hcg-all the gelll.'r:d t'rev-
til'c of medicine ill Philadelphia, \\ here
Ill' remained for a yc.'ar. after which he
SpC.'1lI four years as a member o i the
"c(lical Iratcmit v at Camden, Xew J('r-
~t'y . Jlc went to :-'all Frnnciscn, Cali-
fornia. in IX,J4. anti has since been lo-
I.·atl'" in thai cit y. Jh- was physiciun to
the cil)' tlispt.' llSary at Camden, Xt·\V
J l·rM'Y. for six Ill'JIIlhs and also to Lhl'
Children's 1I0l11e there in ISt)2. lie bl'-
long'S to the city and coun ty medical
societ ies of Camden cOll n t ~· . Xt·\\" j vr-
St'y, to the ~tatc ;"h'di~·al ~ocicl .\" flf
XI.'''''' j ersey. the San Francisco ;" !c.... lica l
Socie ty, t ilt.' Sail F ralll'is l ' lI County ;" [t'd -
leal Soc iety. and th e :-'tatc ;"!t-tlit'al So -
cicty o f California. His politi cal alle-
J,iiance is ~in'll to thc Republican party.
Dr. Osmun was married. in I~J.\, tu
~ li ..s I1orothy Zdg-l'r, a native o f illi -
nois, and Ihl') ' reside at :\0. 1(0 4 Lc av-
cnwonh street. Sa n Francisco, Califor-
nia.
CRABILL. Thomas Voss . r86s -
Clan or 1893.
Thomas \"H~S Crabill. \1. D., of Os -
horn. Ohio. traces his descent 0 11 till' pa-
n-rual sidl' {rum Ct' rmall ancestry . while
throug-Ii h is mother Ill' CU11ll'S u f English
and Scotch progenitors. Hi s great-
~rall<1fatlll'r Kelley ser ved seven yl'ars in
the Revolutirutarv war. lie is tilt.' sfln
o f David and Xancy Ca therine ( Rock)
JEFFEI<SaX "TEn/CII. , a U.EGI'
Crabill, an.l was bum .\ ugu:-t 25, 180S.
near ~priT1gfidtl, Ohio.
Dr. Crahilrs primary ed uca tion was
obtained in the public schoo ls, and later
he a lt l'lHkd the \\ ' itt cnhag Acade my.
~ 1l1JS\'flll l'11 11y lit" en tered \ \, i tIl'IlUl'Tg
Cl,llrgl', from \\ hich in .SJO Ill' received
tilt, ,kgh'\' of I:ad wh.r of . \ Tls. T he
S;1II1\" ill sl itulj"l1 Cllllfern',j 111'''11 him ill
I~'.\ 1111' ,k ;.;:rtT nf :'< Iaskr or Art s. I i i...
education was conducted with a view to
pft'pariug' him for medic ine. the last two
years IH.·il1~ 11I'\"0Icd mostly 10 chemistry
anti hiolo~y. but he was nearly induced
In enter the ministry. l l c matriculated at
the :\IL"tlil'al Department o f :\Iichigan
t"ni\'cTsity (as a sophomore, being cred -
itcd for one year hy work done in chem-
istry and biology ) . where he remained
from I JO to 1St).!, and 111l'1l entered Jei-
Icrson Medical College, Philadelphia,
l'cnnsvlvania, from which in-unnion he
received in ISt)3 the dl'~n'c of Doctor of
.\lc llicille, T he same yea r he began
prncricc in :\Iedway, U hio, and in 1&)8
1110 \'1,11 to Oshorn, ill the same sta te,
where Ill' ha s remained ill active prac-
tirv 10 the pr esent time. From I 'JOO 10
1')03 Ill' was a member o f the (hIMIT11
I:";ml of Education , and in the lat ter
~ ear wa-, dl,·t l'1l a nn'mbcr of the nth'u,1
of I'ublic .\ffair", l Ie is a member o f
l 'arli ..ll' l" I(I~I', :-\ 0 . 10 0 , F . & A. :\1. :
Turner I.Odgl" :-\0, .J! 4, l. U , U . F, :
Sun..hinc Council. Xo. 3+l. Junior O r-
,11'1'" L'uitcd •vmc ricau :\It'Challics: and
Alpha I'si Chapter•.\ Ipha Tall Ollle~a
Irateruiiy. ll is politicnl opinions ;1IIe1
pr incipiI's a rc thusc aol\'lk:at{'d and up -
[u-Ir] by thc Rcpuhlican part y, W hi le
n.euinafly a member o f the Lutheran
Church Ill' is at hea rt a Co ngrq,:ational-
ist. For recreation ;1I1t1 ,!in'rsj"u he
studies history, gt'Olo~~' anti agriculture.
an d is ~reatly interested in the elcvatjou
of his community 10 a higher moral and
intellectual plane,
Dr. Crabill married . October 23, t&J5,
Elizabeth Irene Doner, H is home is at
()shom, O hio.
GEIGER, Charl es George. 1865.
Cl.... of 1889 .
Dr. Charles (~t'Or.l.:c Geiger. Su rgeon
and GyT1ccul(lgist , at St . Josl'ph, Missou-
rio was hom in Homer, Champaign coun-
t .\', Illinois. :\Iay I), 1865. a son of Clem-
cuts and Rosa (:\lilll'r ) Geiger. Ill' is
a descendant of Jo-cph Geiger , who hc-
long-co to the nnhilit)· of \\·urtcmb<'r~.
Germany. and was connected with the
court s of that COl1l11ry, B«311se of war,
he incurred th e condemnation o f the
crown. ;\11,1 his pTOlwrt)" was confiscated
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II)" thc royal famil)" . The parents of Dr.
Geiger werc Clements and Rosa P.1iI-
lcr ) Geiger, and the mother also was of
German lim·aJ::c.
Dr . Geiger was in I.·arl)" IX)) hood days
a student in Ih .... public "chools of Kan -
sas, am l took til' thc study of medicine
under his unci c, Dr. jal"oh L. Geiger. of
~t. JU!'Cl'h, :\tis~ll ri. His preliminary
collcgtatc training was received in the
St. ju"!..·ph :\Ieclical Colle~c , in which he
was eraduatcd in 18X8, am i the follow-
illJ.:' vvar. after the t.'ollllJkt io ll uf a regu-
lar th ree years' study in the j efferson
:\Icclical College o f I'hiladclphia, he wall
the degree of Doctor of :\1I.'dicinc. JIc
at once opened an office in St . j oseph,
Missouri. whe re he remained in act ive
practice unti l 1&)5. when. des irous of
again gain ing broad er knowledge COIl-
cerning the science of medicine and sur-
geT)", he \\' ( '111 abroad and studied in the
University o f Austria at Vien na, com-
Illt,t ing the course thcrc in 1&;6.
Upon his re turn Dr. Geiger resumed
practi ce in St. j oseph as a specialist in
sur gery and ,.n·m·co1og r . I Ie is now
Profe ssor of Surgery an d Gcnito-Urin -
ar)' Diseases in Enswortb's :\[('1lic31 Col-
lege of St. JO!'CJ.'h _ He is also. \ tt t'nd-
ing S urgeon 10 the Ensworth Medical
College Hospital. ami Chid Clinician to
the O ut- Doo r Clinic. Il l' has written
ma ny art icles for scientific ami medical
journa ls upo n surgical, gvnccologtcat
and genito-u rina ry diseases. H e is now
assistant surgeo n to the :\ lisSQtlri Pac:lic
Railroad Company; local exam iner for
the Equitable, Aetna and Travelers' In-
su rance Companies; and bclonas to
va rious med ical societies, including" the
St. j oseph Medical Society, of whic h he
was formerl y the treasurer. He is also
affiliated with the Buchanan County
~[cdical Society. the ~ Iiswtlri Slate
:\Icclical Society, 1111..' American Surgical
and Gynecological Association . a11l1 the
American Medical ..\ ssocialioll.
Soc ially Dr. r.cig:c.' r is a Xlason , and
has taken the de~rc._'('s of the York ami
Scott ish Rites. Fur d~ht H'ars he has
been assistan t ceremonial master in the
~I )" slic Shrine. and he is also a member
of the Benevolent Protec tive O rder of
E lks.
H AZEL. Thomas H arold, 1865.
Cla.. o f Int.
Thomas llarold Ilazd , :\1. D., Ph.
G_. of Salt Lake City, Utah. who has
att ained more than local prominence by
his medical skill, was born in Cressona,
Schuylkill coun ty, Pennsylvania . Sep-
tember 16, 1865. His father, Henry
1:11; JF.FFF.NSO.Y .1/EDICII. COU.I:(; /~
Hazel , who was born at .\lmlllt .\iry ncar
Itahhnore. .\larylalHl. was o f Eng lish
lineage. became a mnswr mechanic. and
occupied a position o f that character
with thv l 'hiladdphia I\: Rc.'a d ing" Rail-
road system for lIIany )\'a r.~, I lc mar-
rivd Eli zabeth llowen . \1 lin was of ';.'r·
man rlc-cvnt .
Dr . 11 01 7.<'1 atll' lI.J"d Ih.' pu illic.' ..dl'~'1s
at trc-,... \na, ~ch uylk ill c.'. ,m1t~, 1'cnn-
sylvania. until be had comple ted the
hig:h sehou l w urst', after which he en -
tered upon his busim-s-, career by learn-
illl{ the nmchini -t .. trade. li e did not
"1Il1 IIIl.' labor (If an artisan l,ntird~ COI1-
g:l.'n ia L however. all. I in l~. be c a me a
student in 11\l' Ph iladelphia Co llege of
Pharmacy. in which Ill' was ~radna1l'd
with the etas .. of l&'*:, rcccivi nc honor-
able uu-ntion. -For a f ,' \I ' vvars he was
cllll:~n't l,.l with the .ln tg- busincs .., and in
tbc faU u f 1&)2' he entered J efTcr~1l
.\Il'diea! Co llege, ill which he won his
Dnctnr o f .\ h'dkilll' degree in 1&)4. Ill'
lx-gn u the g:l' lwral pral,t k c.' o f mcdiciuv at
Cressona. l\'nns.l]\,a llia, wlu-re he re-
ma ined for two yc.'a r .., awl in 1 ~.I) h,'C:UlIl'
:1 general practitbuu-r in ~alt La ke City.
L" t:lh , wln-rr- he ha s resill''il continuon-Iy
sill\'c.'. III till' me antime Ill' pu r,.lwd a
~ I""l' i a l course of ..llllly in the I'hilar k-l-
plria L~'ing"- in Cha rity l Io-pital at Philn-
rlclphin . I'enn-yl vania. aml receiv ed a
tlipluma from that invtitutjon.
I )r . Hazel is I'fOl'ril'lo r Hf till' llnzel
I>fIlg- COlllpany of ~alt Lake City, and
ill addition to rlu- oanluct of thi s com-
men-ial en tvrprisc he ,<njoy,. a la rJ.:"l' p-i -
vale practice. and h;IS lunl man y inter
l, .. ling- :'ollrJ.:"ical case s. I [I,.' has al ways
lxvu \Try succes..ful lorh a s a llll'dkal
and !Ourg:il.'al prartu ioncr, and lri-, prac-
tin ' is IIUW ext{'lIsin' aud o f a very im-
portant cha racter. Il l' hc1oll J,:"~ to the
I "ta h Sta te .\Icdi cal .\ ss.oc ia tiulI_ rhc
Salt Lake County .\I t,t1il·al Society. nm!
tbc American .\I t'tlil'al Associat ion . aml
i,. al so a member of th e Alumni A .....)-
ciat iun of the l'hi1:uk!phia College of
l'Imnnncy. Dr, llnzcl bdong-,. to the
.\Ii:lmi Tribe of 1{l"d .\ll'l\ at Crl's,..un a ,
l 'cnnsylvania . alSt] to ll cnulou Lutl.~" .
No. 550, I , O . n, F.. o f Cressona, and
ha s taken the hig-Ill'st (h'g-rees in udd
Fellowship in Salt Lake City, l Iis 1'0"
liticu l support i .. g:in'lI t« the Dcmocracv.
luterestcd in till' .kn'lopmt'llt of the
we-t and r('t.·og-nizillJ.:"" it.. !iplenditl o)J*
portuniric s hv has l'CH" Ilt.' rah-d in many
mea sures for g:clll'ral pro~n'"'' and
imp rovemen t in Salt La ke City , , "ut
rc1~illJ,:" solely 0 11 IIIl' remunerat ive fen-
lu r,'s of the medical art. Ill' has i n~
n-rc..tc tl himsel r il l several mining- prop ·
crtics o f Utnh . l'h id among which i.. the
fJFFICERS A XD .·JUlJl.\" 1 I !I,
Chrisnnas )' Iinill~ Company, ill which
he is tilt" lar,::-\'st stockholder, and sccr e-
tarv alld treasurer fur the compa ny,
BAILEY. W ilson Gill, 1865-
Cl.... of 1891.
Dr. Wilson (-;m Bailey has attained
distinction as a representative o f the
medical fratcru itj of Xcw jersey. and is
deserving of all the greater ere-lit 1)1,'-
cause in his youth he wa s lkprin't! o f
many of the advanraccs which others
regard as essential to a succc..-Iul career.
11<:, has practically been the architect of
his OWII fortune. and throlll:h native tal-
cut and acquired ability has advanced
10 a t\'a<1ill~ position as a representative
of the profession ;11 C:IIlU!{'1I and his na-
rive state.
Dr , Ba;ky was born in Paulsboro,
Xew jl'rsey , September a, IRt\;, his par-
cuts h('illg' joseph R. and Ama nda
( \ \'I wd l'r ) l ta ilcy. T he former was a
res ident of Pa rk ville, New jersey. and
the latter a ua tive of I'hila.lclphia , l'cn n-
sylvan ia.
In hi" early boyh"IMI he was a student
in the pllh!k schools o f Paulsboro. Xcw
j l'rS{'y , hut lll'I'ess;ly forced him out into
the busine ss worl d when Ill' was quite
YOl1n~, I lis fnt hc r W'1S ill limited finan-
cia l circumstances and the family was
larcc. so th at it became nccessary for
IIIl' children to provide for their own
suppurt. I h ' was arnhitinllS, ho we ver.
10 acquire an e.Iucmion and after attai n-
illJ: the aJ.:{' of twe nty yl'ars alt\'IHll'l!
Ihl' niJ.:ht sdlt)()ls a t Camden, ~('w jer-
scy. Attracted hy the prnfl's"ioll of
medicine. 11(' entered jctfcrsou ),lc(lical
College and complctcrl the rcjzular course
in that institution , 1)I,'in/: gral1nall't1 with
till" deg:rl'l' (If Doctor o f ),1I'lIici11(' in
1&)1. J>lIrinJ.':" the !- l1~'l'I,{·l l i ll J.':" "UII1 111('r
and fall II\' served ill the Om-Patient De-
partmcm o f JcfT,'r..on ),!,'t1 il'al ColI{'J.:"('.
and Ih{,11 ent ered II! M..I the gl'11('ra l prac-
rice of his pro fession nil Tenth street in
I 'hjladelphia . :-;," 11 afltTwan l. hIJ\H'\'('r ,
he removed tu t....a1l1 <1'· II. W h l ' f(' II\' ha s
since remained. II" fir ..1 1' ..tabli-In-d his
officI' at Xu, i~ :-;01l1 h Fifth stree t ,
where he rcmaim-d f"r \' i;.:11I yea rs, when
he purchased till' corner prolll'rl y known
as the Dialogue ;\Iansioll , {,ollll' lt:lI'ly
renovated the hnilllinJ:, making: lIlall~' in-
te r ior as well as exterior intprovenu-ms,
and has nnw the larg:l'st al1ll be st
equipped offi ci' kr the pra('lin' of both
medicine and sur~l'ry in till' state of Xcw
jersey. lit, ! Jl1S ..l'SSl'S an accurate and
comprclu nsi\'(, know!('tIJ,:I' of anatomy.
and ill his snrcicn l work ,'spl"fially has
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J;"aincd distinction , p<'r forminJ;" many
most difficult opera tio ns.
Dr. Ba iley ser ved a!1- as sis ta nt surgeon
with the rank of first lieut enant in th e
Sixth ReJ;inwn t o f the Xatioual Guard
o f Xc w J er sey, now known as the Third
Rl'~illlt.'lIt, Il l' filled that posi tion for
five years, resig-ning- at the end of that
lime and receiving all honorable di s-
dlargl'. I Ic belongs 10 the American
~h'c lka l ,As"rll·iat ioll. the New jersey
S ta!l' Medical S 'll·il'ty. the Camden Cit y
~ lt-cl ica l :-:/'Il: il'ty, th e :\Ieclico-Su rgica l
Sod l't)· o f Camden. Xc w Jersl'Y. the
C:llllden Count v :\Il'clkal S OI..'iety anti the
()n lt-r of :\lilitary SlIrg'l·on s. Fraternal-
ly Ill' is a :\l asol1 of hig:h rank. IK.'longin g
10 T rimbk 1.olll-: l· :\0. 117 , F . & A. :\1..
o f Camden. also all the hOllies of the
.\ ncwm Accepted S<'ottish Rill's. ha\"ing'
alt.,"inl·rl the rbinv-s,-c·ond tk g'rec . He
is ; member o f 1.;1 I. u Temple of Phila-
II<- plrin , Pennsylvania. and is also :1 Ta ll
(" lar of Leba non , Cam den Fore..t , :-\0.
:;.
li t' was ma rried J une I:;. 1&),'. 10
:\Iiss Anna ::\Iay Sach se, o f Camden,
:-\l'\\" jersey. and tlwy hac! two children.
Their daughter. Ha 7. e1 Sach se Dailey.
was horn June 2i). I&jl. T heir SOil, Or-
ville Horwitz Ibiley. horn July 29, H) OO.
cliell April 3. 1901, Mrs. Bailey died
J une 30. 1901. On June 2, 1902 , D r.
Baill' Y married :\lis!1- Sophie Katherine
Gocre. arul o f thi s marriage was born
0 11(' child, Eva EI11111a Goe tz Baile)', born
April 13. 1903·
SI DEBOTHAM, Henry L amed. 1865-
cra.-. o f i see,
Or. Henry La rned Sidebot ham is en -
g<!g'('cI in the practice o f medicine in Phil-
ad elphia , where he was born Octobe r 2.
1&)5. Hi s parents were John Dt·Cor..t")'
and :'ol ar,\" ( Hough) S idehotham. The
family in the pat ernal line is of Eng-li..h
linea ge. and the g:ranMathl·r . r.("Or~c
Gorg:e Sidebotbam, was rhc pr0l-:l'n itor
in the I "nitcd States. comlne from York-
sh ire, Eng:land . to L'hiladvlphin. whe re
he ('nJ,::"a g:ed in till' manu fac ture o f cotton
g'OOI,ls. t 'pnn his death, his son. J oh n
J)(·Cors('~.. ~ i l lc!J() t halll . succeeded to the
busiucs s, whi ch he still ca r ries a ll. lk
was a soldie r of the Civil war. cs pouslm
the Federal cause.
Dr. Sidcbot harn acquired his rudimcn
ta ry education in the public schools 0
Philadelphia . and afterward ntt ende
Laudcrbach Academy. in which he wa
grad uat ed with the class of 1M2 . 1111
mediately afterward he entered 1l11Ol
preparation for the profession of rncdi
cine a.. a student in j efferson :'o1 ('1li('at
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town :-'It'dit'a l SOC it·ly. li e has always
manifested n keen interest in publi c af-
fairs. ba s se rved as a member o f the
schoo l board Ilf the city of Pottstown,
and in rhc sprin~ o f 1 ~3 received the
lar g:t'.;t majcritv ever given to a carnl i-
date for the office oi burgess o f the city
of l'ottstown . Il l' is a staunch adherent
of tlu- principles of Democracy.
Dr , Porter married . june IJ. 1&}4,
.\ <11101 Kehl of HOyt'rtow n. Pennsylvania ,
am i rbcy an' l ilt" pa rent s of one child ,
:-'!Mlha rkhorah Porter, horn Oc tober
CJ. 1&....).
ALLISON, Robert Wilson, -
cna.. of 1.....
Dr. Robert Wil son Alli son , Physician
and ~Ilrgeon, o f \ \ 'ilkinshurg, Pennsyl-
vania , traces his ancest ry back to County
Ikrry, Ireland. whence the first Amer-
ica u emig-rant of the name came to the
new world in li50, sett ling- in Cumber-
laml county. I'cnn sylvanin. Il l' bore the
n:lIIU' o i Robert Allison, and married
Rebec ca ltaird. T heir descendants ha ve
since re-sided in western P enn sylva nia.
T hei r son. John Allison, removed to In-
dian a county, Pennsylvania, nnd built the
first mill in thaI county. becomin g a
pioneer in that line of busi ness.. H is
mi ll, however, was destroyed by the In-
I!ians. lI is son, Rober t Allison, the
g randfather of Dr . Allison , was hom in
Ii&>. and married a daughter of John
\\"ilsnn. who served for thn'e years as
mit' of the lif t'J::llanls o f General (;eorg-e
" 'ash ing-ton during the Rcvohuionarj
war. Robert \\'il ;;clll .\ lIison, the father
o f Dr . .\llison. was a Iarmcr o f Indiana
coun ty. Pennsylvania. anti Illarrit'cl Xan -
tOY Lewis .
Dr . Alli son was a puhliC' school stndc"t
in his nati ve t·oll nt ~· prior 10 ,'nlt'ring lilt'
Indiana SurmaI ~chool of Pennsylvania.
I lis litcrnrv course was supplemented 1J~ '
stmly in the J efferson :-' !Cllical College.
of which he is an alumnus of t&~l .
L' pon his graduation , tilt" ch·f.,:rl'c.' of D U l ' ·
to r of :-' 1C'Clicilll>was conferred upon him .
and soon af te rward Itt' opc.1wII his office
in \ \"ilkinshu rg:, l'cunsvlvania. where Ill'
has since remained in active practice.
covc r iue a Iwr illl! o f fiflt'rl1 ,n ars. I h'
Ill'lon gs 10 the American ),!t·c1 ic.:al Asso-
cia tion, to the AlleRlwny County am i
Pennsylvania ~tatt' :-.!t·oIic.';1! ~ol:it tit'S,
anti to the Wi lkin.;lmrg- :-. !t'llical Cluh.
His intere-t in the welfa re and prog-r,'~ ';
o f his ci ty is lIIanift-sh·d hy active co-
operation in lI1 atl~' 111t'aSur,'s f" r rho gl'll -
ernl g"ootl. "nl! lit" has lUll\" for It'll years
been an acti n ' mul hd p iul u1I'1I1111'r of till"
school board o f \\"ilk i ll ~l lI1rg" . His 1'0-
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lirical -upport I~ gln'lI to the Rcpubli-
call party.
Dr. Alli-on was 111arr;('.1. September
24. ( }Ie) r . 10 ~!:Irtha .\ nn :\kElwy. o f
\ Yilkinshur J.:". I'cnnsylvania. and they
have O I1C child, \nna Lcwi-, Alli«.n.
J ARRETT. Harry, 1866·
eta.. or 1887.
Dr . I larr~ j a r rct t , a eencra l practt-
ti"IWT of ( ':\111111'11, Xcw jcr..ey. located
at the corner o f Ftroadwa v nnd Cherry
street , IS a nat ive o f .ktTl·rso\1\'illl"
~ lol1 tJ::onwry c"u llly, 1\ ·l1nsylvania . horn
July :lX. 1& ,(1, a son of . \ Ik in ~m F . and
.\ 111:\11 <1a (~kt'("lI) jnrrcu . his ancestry
1H,>ing- Scorch and Ellg:lish. Tl'Sll1..'I,.-t i\·dy.
llis preliminary education was oh-
ta; llt'd at the Norrl..to wn public schoo l,
Irom which he was g:r:tdllatetl June .~o.
1XRt. ant! his profl'ssinnal course was
pu rsued at j cfl er son :\IL'Clkal CoIIL'J:t'.
from whic h ins titution he was J.:"ra.lnah·tl
with the degree of Doctor of :\lctliL'inc
ill .-\ pr il, IMi' Ill, rec ei ved IIlL' appoint-
mont as First H L' ~ i ,Jen t I'hysidall to
Cooper l Iospita l. Call1llt'll, ;\,'W .It-r...:y.
July zM. IXXi. and ill l-uhruary, 1M).
he tendered his n'siJ::lIalioll, He 11h'1l be-
came associated with Dr . J. ~ I . RidJ::t'.
of Camden, Xl'W JL·r"L'y. in private prac-
tice, lmt at the expiration o f two ~L'arS
he seve red his connection allli '11t"rcll
into copartnership with l tr . I I. II. l Iavis,
their office bt'inf::"' located at Third and
Kaighn avenues, Cam-len. In IS.),\ he
erected a pharmacy. oflk ,·.. and dwl'lIin~
at the corner of Broadway and Cllcrry
street . where II{' has ('llgagt'd in ac-tive
practice up 10 the present time. IIl ~CI)­
tcmbcr, 1M ), he wa .. np poiutcd to the
Surgical ~tatl of C00I'L'r Hospi tal. hut
resiw wd thi s pos it ion ill Fcbruarv. lRo")O,
in order to give his cxclu:..ivc a ttent ion
to his pri vnte pract ice Dr . J ar H'1I is a
Xla stcr :\Iasoll, Knight Tcmplar ami
th irt y-second tk grl'L' :\Iaso ll. II ,' is a
member o f th e ) 'rl,lL'slanl Episcopnl
Church, holllillf::"' ti lt' po..ition of \"I'sl ry-
man , and his polit ical affilialiolls an'
with the Rvpnbl icnn pari .'" , although lu-
takes no acti ve part in politics. Dr. J ar-
retl is unma rried.
HUTCHISON, Wilber L .• 1866-
01&__ o f 1 8 91.
Dr. Wilber L , l lutchi....u. a g""llt' ral
practit ioner a!H1 spccial i ..t Oil ski n IIis-
cases, of l Iazelton , I'cnusvlvnnia. is o f
Scotd l and Ge rm an lilleag-e. III C'olnnial
days the Hutchi son falllily was cstab-
lislwd in Ann-rica. and one of the an -
ccstors .. f Dr. H utchi son was a soldier
o f the Revolutionary war. Ii i.. parents
JEFFEUSOX .HEll/C.IL COJ./.T:GE
WCt{" Ja mes ltuchanan and Margaret
Lon-na (\Vorkhe iscr ) Hutchison .
Dr. Hu tchison W:l.S horn ill j caucs-
• ville. I'eunsylvania, Oil the rnh of J un e,
IWi ., and there acquired his ea rly NI-
ucation. Ill' contiuucd his studies in
I )idill,;on Seminary. at \\'ill iam,;port.
Pennsylvania. and was g-raduatt".1 with
the degree of ltachvlor of Science. Hi s
c"IIq.;:-i:lh' Ira ini l1 J.::- for his protcs -lcn was
received in j e fferson Medical College,
in which he remained as a student from
I&~} until his graduation in IP.')I. He
lX'g-:m practice in wapwallopen. Penn-
sylvania . where he spent th ree years.
after which he pursued a po st -gradua te
course covering three mont hs in the
Philadelphia Polycl inic, Dr. Hutchison
then went 10 1I;'17.l'1Ioll, Penn sylvania.
where Ill' has since remained, and in
connection with the manifold alul var ied
dut ies which fall to the lot o f till' gen-
eral pr actiti oner, he is also practicing as
a specialist on skin diseases, J Ic is I'h y-
sic inn to the t' nitl'cl Cha rities of Hazel-
ton, and is secretary and treasurer of thc
l 'hysicians Protective Ass.xiarion of
Hazelton an" vicinity.
Dr. l lurchisou was married. JIII1C 21,
I Po!..I2, to Miss Edith Mart in . a daughter
of William alld ~ lary ~Iarti ll. Df H azle-
ton, Pe nns ylvania . an d tlwy ha ve two
sons. \\ 'illi ,lI11 ;\Ia rtin, and \ \"illwr Lnu-
r in Hut chison, Jr.
WALSH. Frank Alfred, 1866·
CIa__ o f 189&.
Dr, Frank AlfTl"t1 \\'abh , a nu-m ber of
the !ourgical stall uf ~L " inct"nt"s l Ios-
pita l at Erie, I'vunsylvnnin. was lorn ill
\\ 'aym' , St ... 111 ...-n cou nty. Xcw York,
:-;l'ph"mlll'r 20, 1Wi ., The family i~ of
~l·tltch lineage, aw l his parents were
Charles Thomas and Allie t Bru l1<la;.::-t")
\\"a l!oh,
His early tra ining" for lifl"~ practical
rluties was rec ei ved in till' pnhlic schools
Ilf Bath, Xcw York, anti fllr ~'l';l rs he
was cngaged in business with his father,
hut , preferring profvssionnl to commcr-
cia l life, he matricnlmcd in j effcr sou
:\h·dical Co lleg-e ill 1&)2. and completed
a four years ' course hy graduation in the
class of 1&)5, at which time' the Doctor
of ;\It·tlicinc degree was conferred upo n
him. l ie ha.. since been clIl:::-agl'd in gen-
cral practice in Erie. PeI1I1S~"IV3I1ia, nnd
thn1ugholll that pl'riocl has been a mem-
la r of the suruicnl ,;talT of ~I, Vincent's
Hospital rh...re. I ll' is examiner for the
Ilart ford Li fe Insurance Com pany,
Aetna L ife In surance Company, and for
the Commercial Travelers" Insurance
Com pany o f O hio. l ie lclongs to the
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E rit' County )Olt'die:!1 Soc iety, the Penn-
svlvania Stall' :'I. 1c:clkal Society, the
•\mcriC3n :'\Icdical Association , the \\' ,
S. Forbes Anatomical League, and the
w. W . 10(('(,11 ~t1rgica l Society. Dr.
Walsh endorses tho principles of the Re-
publican party.
He was married. January 10, 1&]1. to
Edith Van Wormer. a t1aught<-r of F.
~1. Van "'or ma . of Ceres•.\ lIcgh any
county, Xcw York. T hey ha ve (J ill' SOil,
Frank Van \\'orn wr, horn October 5.
I RtJJ.
McCARTHY, Frank P ., 1879-
Cla •• <lr 1901.
Dr. Fra nk P..\l cCarthy was born
).'a rch 13. 1R79. ill O il City . P cn nsyl-
\ ';\IIi3. a SO li o f Pa t r ick T homas and
:\Iarg<l.fl't pkClIlIough) :\kCarthy.
and is of Ir ish dcsccut , his father bav-
iUg" cornc from l rclnnd to America. He
was a t1 ruggi ..t of Oi l City. 1'(,1II1,,)'1 ~
vania. w here he d iet! :'\ Iay I~, 1900•
and the mot he r is still li,"inJ::',
I ir. :'\feCarth) " entered the public
..chool .. of Oil Ciry, nnd therein p ur -
sue d h is stud ies until he had mas te red
the branches of the hig-h school course.
III Igry, he was enrnlk-d a" a student
in Jefferson Medical Coltcgc. where he
completed a four yl' a r" t ho.r'lIlg"h
course by era.luat lon in If)OL Fo r
about nine month" he filled an Interne-
"hip in St. Luke's Hospitnl at ~,\lth
l tethlehem, l'l'nll,,)I\"an ia, and th us
supplemented h i" co11l'I,6at(' training" by
hroarl a nd thorough experience. lit'
afterwa rd ope ned hi .. office in (Iii Cit y,
Pc nnsvlvnnin. Il l' Iwlollg"S to the \ "c-
na nzo County .\It'<Iieal Society. the
Pe nnsylva nia Cit)" :'\1l"e1i~·al ~ll.'il't)". the
American Xlcdical .\ "sud at ion, ami
the Forbes and \\·iI"on :,\ I(·dil'a l ~tl­
cietics o r j eff er son :'\ If'dka l Cllll\'J::'t',
STR I CK L AND. Melville Cox. 1866-
cna•• Dt 1889,
:'\1<'I\"i l1,' Cox Srr icklnn.l. a prar lici l1 J::'
physicia n o r Orq.::ull City. O regon, wn-,
horn in I'au-ick l"OUllty. Virg:inia, j an-
lIary R, l&'iJ. l ie is o f EIl~ l ish anccs-
tey and F rench lilleag:c and a SOli of
:'\ 1. \Y, an d :'\Ia r lha 1111111 (Cla rk)
~lridlall(1.
JII ('aTl)" boyhood .Iays Dr. Strickland
was a public school student. and , fol-
lowing: a course ill the \\'c~ l ti cl.l hig h
school of North Carolina, he entered the
L'uiversity of Nor th Carolina at Chapel
lI iII , \ \'hen his Iiterarv cou rse was <:0111-
pk tl"cl, he I )('~an the study of rncdiciru-
and nttcndcel successively Louisville
:'\ I("f lical Coll<'g"c. the Kentucky School of
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)'Icdicillt". th l , ''l11l1"yl\';mia ~h<.)1 of
Anatomy and ~l1r~l·r~. atul jeffer"'-\I1
)o [t,tliea! Collq:e. li t, was J.:raclu:l.lefl
from the las t named in April. 1M ) . ani 1
received practical training: hy service ill
th e Philadelphia l.yil1 r;:' -in Charity 110;;-
pital, So d'lil"ifll ! were hi.. labors that
he was nwan lcd a J..:"fll fl Ilwdal h~- that in-
st itut ion in I Ri;o . l. ocat ing: f'IT prac-
ticc in Salem. \"i rg-ill ia. Ill' the ft' rc-
uutiucd until I&)j . " jm'l' ", hid l t ime be
has been in O regon Ci ty. ()rq.::oll . 5.'''('
for a hricf pcrio.I, when in the iall o i
I t}!).,? he pn rsucel a pn"t -g ratlua ll' omr-c
in the Xvw York l'o"I-Gr:u lua k ~dlOOI.
li e has 11('('"11 I'hy_skian nml ~lIrJ:::lon-in­
a lief 10 the ()n'gnll City Sanitarium.
and he belongs to the Ccmuy and CilY
:\Ieclkal Society of C..nlan.l. the State
:\Icdil'al Socil't~· of Orq::oll and thr-
•\nwrkall :\ft'C.lical _h,...IO,:i:ltioll.
Dr. Strickland i.. a man uf literary
ta~I("!' and ..tudious hahil~. a~ I!' indicated
1Iy hi .. wdl ..elected library in whidl till'
work .. of Darwin. Spencer. I111Slt·~·.
T.\ udall awl l .rlu r, find ~'''II'pil'lI''I''
place. Ill' h.:;I1/.:" an admirer uf all rhc
;,:-rl'al scicuti ..ts. Like all YiTg-;llian.. Ill'
is 31,,0 a gn'at lover of auimal-. I i i..
puliticnl allt'};:-iann' is :..:i\"(11 I" the Ik·
us cracy. ami he has filled the ntli('c uf
1' 011111)" corone r o f Clackamas ('nUIlI)'.
( Jrq::lI11. fnr (our yea rs.
1)r. ~ trkkla'll l was mnrricd (Ill tbe
l.!th IIf ;"!a,\", llj(l1, 10 ;"Ibs ;"!:lry II d~'"
.\lc EI.!a vncy, and they han' nne ..011. LeI'
:\1. ~lril'klall. I, who is with 11\('111 iu tlu-ir
lu uuc in (Ift'gon City. Orq.,:-oll.
HASKIN, Herbert Pliny, 1866·
Cia.. of ur.n,
l rr . Herbe rt Pliuy Haskin, a -pccial-
ist in till' treatment of di-casc-, uf rhc
vyv. var. no ..c :1Il.1 throat. was horn ill
1..an ..iuJ.:"\"ille, SI'W York . j nnunry .\ 1,
tRhh, 1ft, i .. a ..ull of Clinton .\hd :11I,1
.\brian Elizabeth ( i lall J lln -kin, thl'
fa111il~ IK'ill J.:" of Scotch de-cern.
I rr. IIa..k; 1I pursued hi.. ~'arly c.Incn-
rionin tlu- pu blic Sd100]s nf L l1I..illJ.:"\, ille,
Xcw York . :111,1 afterward M' t·(·(,~.. i \'d )"
atl('mkl1 till' t ;rnlnn l 'n in" ~d,n,, 1 :II
{;rnt" " . :\' \'W York; tlu- llnmcr . \~·ad·
t·Ill)". :l1 Horner. :\('w York ; a nd tln- Jd·
fer ..on :\It'dical C"lI t'~C at I'hikuld l'hia ,
I ll' C'o1l1pl dt'1 l his pr" fl·....ionnl cour..c in
11ll' !:l..t nauu-d in ..I;lIltiOlI1 in 1 ~ J1, a lld
in the vummcr of that year l'n tl'f('ll up""
active pracricr- in t ;aillt·... 1\'l1n~~ lvania,
where he remained for five year!\. De-
..iring to "hla;n still broader knowll'llg-c
oi tlu- imp"rtant wurk which Ill' had
cho-vu a.. a life vocatiou. Ill' I>lIr"IIt'.1 a
l'o,t-l-:ra,lu:lIl' course in the l'hiladd l'h;a
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1',,! ~ .-l i l1 k , :I\HI ill 1&)7 he 1I11l,.'I1ed an of-
lice ill \\"i llial11 sIM)rt for the treatment
of rhc I!i~l'a:-cs of t ill' l'y(', car. IlOS1' and
throat. am l is now gid ug- his emire lime
I" rhis slwl'ial l,l', 11 (' hd " llg S In til l'
;\ 1m 'r ican \ It'likal . \ s ~ , ,,: i a l i ' JlI , 11ll' Lv-
l'll111 illg" COlll1 t.1' \Il,dil';t! ~' Kicl~, arul 1111'
\\ \ '1> t I: r,lI1l'h \I('dinl! , \:-~ , ": i a l i"l1 "i
I'CI1 I1 :-:' lvunia.
I tr , lla..kiu i .. a n1l'!lIJ.l'r " f Bald win
I I ClI11I111<1 ndlry oi Kuiclus Tvutplar. l ,f
\ Yilliam-port . "l'IIII:-,\ lvunia : \\"illiams
port L OI1 .. i~lory 32ml dq,:rlT. "i \\ 'ill-
iarnvport , I'cnnsvlvania . aml lrem T ern-
pic, A, .\. (I, X , \1. s., of \\"ilh~harrl',
l'c11n:-:, lvania.
On the 2Rlh .Iay o f Ikl:elllber, I '3,
he married \li:-~ Tcrc-,a Holmes Rock-
wel l. of ~ Iansnl'ltl, l't 1111\\ lvauia. whu
died in lYQ3,
JOHNS. Christian Rohrer. -
eta•• o f 1890,
Dr. Christian Rulm-r J ohns , cugagcd
in thc practice lI i medicine and stlr~cry
in Hazelton. I\ 'l1l1s:,l\'allia, was horn in
:\,'w Hullatul, La lll':lslt' r cou nty, of th l'
snnu- state. a SOli u f jncoh Roh rer an d
I.yd ia ( Shirk I .101m.... I ll' is a dCSl.'('I1tI -
ant "f l Ian-, Tschantz, \\hl l r-s tahl i..I'1,,1
hi .. h"ml' ill Lanca..n-r ruuutv, 1'I'IlI,..~ I­
vanin , in 1711.
Dr , jolm-, f" lIo\H <! hi, I'rdiminar~ 1'1\-
ucarion hy a o.ur-c in the hi!.::h "l·h,.,1
ill \ l i ll~' r ~ l lI1 rl:, 1\'llll..ylvnnia. allli \\ ..~
abo a :-Iwll III in Dickinson ColkJ.:I', o i
Carli ..le-, I'cllns~ lvunia. f, rr tw" ~ cars.
lit- prvparcd i" r his pruie..... i, 'n in Jef·
in.,ol1 .\I,'cli!.'al Culll'!.:l', a lit! is THUIl-
bl'n 't! amllll~ irs nlumui of 181)<), l-or
niuc lIlo lllhs he practiced in La r li"lc,
f'cnn...vlvnuia. "II,] afterward removed
to \\"" ..hillg-Ion , 1 \' II I1 ,,~ I \, ;l 11 i a , w'u-rc he
remained until t~),l, \\1H'1l he n'l11ovcI!
tu Hazelton. \\ here he ha s -i nce rc -
maiucd. Ill' is examiner for tit" Xlct -
ropolitan Life Insurance Company. and
ha, a large private practice, in add ition
to which he served a:- a member of the
board of health o f l l nzcltou for till' y ~'a r
I Xo.;K
IJr, Jo hns hd"lIf.:'s 10 thc I'hysit'ial1~ '
l'rotccrivc ;\ :-snt'iat inll of l Inzcltou. 0111(1
is dee ply interested in the ma ll' rial, so-
cial, intellectual anti mural development
o f h is ciry. His political alll'/.:iallcc i ..
goi"'11 lo l ilt: Rcpublicnu party. I h ' i ..
<I member of the :'Ily"tic Circle. and of
thc Brotherhood of the L'nion . and \\ hil l'
re ..idin,g' in \\ 'a ..h ing-ton, I 'CllIb)o lvauia.
and again in Ha zelton, he has 1)C('11 finan-
cial secretary for tilt' Y('III1g" \It'n '~
Christian Association,
Dr. John", was married. :'Ilay 21'( t St Jl,
tu :'I lis:- Ella :'I Ieyers, a ,Jaughll'r o f
JJ:FFEUSO.\' MI:/llc.-I1, ('OI,U:'CI:
Uliver :\Ieyers, of Carlisle, l'cnnsyt-
vnnia. anti they have four children:
I'ark ltixlcr, Catherine Louise. Henry
Liviugsrouc, alit I Author Leon Joh ns ,
W I DDER, G eorge Haller. 1866·
Cla •• o f 1891,
IJr. (;l'..,rg-e Haller Wi.lder, l'ng:agell
in till' practice IJf medicine and ~tlrger."
ill llnr r isbu nr. l 'l·ll1l" yh ':lIIia . \\:as hom
un till,' l ~ l flf l hvcmlx-r, ,W6, at Silver
~JlrillJ.:'s, CUIIIIIl·rland count y, I'ennsyl-
vania. Ilis ancestor-s wen: amung- the
German Iamilu-, who ,.0 largc.:ly scuk-d
that state. and it was when I'ennsvl-
van ia \\"a:- still a colony th at the first of
tilt' na1111' established a home withi n its
borders. \'l'orgl' \\' illdl'r , grandfather
oi Dr, \\'idder, was a farmer of Cum-
berland county. where David \\'idder,
the father , was also horn and rea red and
carric.l ou 3J..:ril'ultural pursuits. lIe
married Catherine \\'hi~lkr, likewise of
1ierman lineage, and her father, John \\',
\\'histkr, was a school teacher of Cum-
bcrtan. l ('"mlly for forty-fou r yea rs,
Dr. \\'idtll'T. having ma ..tercel the
hranclu-s "f :-llItl,\ which ll~llall)' consti-
nne tilt, cumcuhuu of the pnhlic school ..,
1'lIt('n... 1 th\· :'-lilkr~\'ille State Normal
School. alit! a g'fJlMI literary course
~l'rn'd as a Ioundntiun for his profcs-
siouu l k :lrni ng, which was ncq ui rvtl in
JdT('r~oll :\Il'dkal Col kg-I" in which he
was gratluatetl with th ... d.1SS of Ig,)l.
Ill' entered upon tlu- practice of uredi-
cine in Ilarrisiourg, in the summer of
rhat yvar, and his pr"f('ssiollal cxperi-
cncc ill thc capital city of I'cnnsylvauia
covers twelve yea rs, and ha s connected
him with importa nt service in the line
of his chosen calling, I Ic if, a member
of the American :'-!L... lien! Association,
till' Dauphin County :\[alical Society, the
I IarrislJllrg (I\'nnsyl \'allia) Academy of
:'- h' ,licilw, ami the Pennsylvania State
:\h·f\ical Society. l Ir. \\'i dtl~' r belongs
tn the :'-Iasonic fraternitv and votes with
the Republican part)'.
Ill' was married. D•.'ccmber 31, 1~)5,
to .\nna Harpster. oi :\lis:'l:J11la, :\1011-
tana. and tllt·y have OIlC child, Gt'Orgc
::\ te. \lIistcr,
KING, William H oward, 1 866~
Claa. o f I SM.
William Howard King, ~1. D" Chid
:\h·dil'al Director of the Fitldity Mutual
Life Insu rance Company, was born in
Green Cast le. F ran klin coun ty, l 'cn nsyl-
vani n, Oc tober 15, 1&;6, and is the son
of William Howard and )[aria :\Iargar-
ella (:'-IcCallle)') Kin~, Both the father
and the paternal grandfather of Dr. King
were surgeons in the arlll)',
OI'FICERS .IS/) ./I.(I.IISI
Dr. Kiug attended pu blic and private
schools unti l fifteen yea rs of age, when
he became a stm lent at Phillips Andover
Academy. of which he is a J:ratluate o f
111(' eta-s of IAAS. I lc then entered
Princeton College, W Ill'TC he- graduate d
ill I &~}. For two ~Tars he was em -
1' 1"~'t'( 1 ill till' iron and (I11wT indust ries.
I lc CIlICfl'd JdTI' r so n :".h·tlieal C"lIt'j.;:-l',
gratll1a liui,:' wi th th e d ass o f 180) 4. For
1I0 t quite I wo years he WiIS resident phy-
sician in the Philadelphia Hospital , and
then opened an office ill Philadelph ia.
l ie has at va rious times been connected
as chief or assistant wit h the throat , nose
alitI car clinic of the Sou thern Dispen-
sary, the ear clinic of the Pennsylvania
Hospital, the throat and nose clinic of
jefferson, an d the clinics of the \\ 'ills
Eye Hospital. Il l' a ....i..tctl ill the prep-
aration of a text book 0 11 the diseases of
the no-c anti throat: was the as sistaut
ed itor, at 011e: time, of the "International
~I cd ical journal." and has been 3 cor-
respondent for other medical journals.
Il l' began his insu rance t'X!lt'riCI1CC as
city exam iner for the Fidelity ).llItllal
Life Insu rance Company. Shortlynftcr-
ward .. he was mrulc all .\ ssistant Di-
rec tor. and rln-n bccunu- tilt' Lllicf ~ It·tl·
icnl l Jircctor ill .&-,,), ill w hitOh tOapacily
lw is st ill M'T\'illg"o Fo r a tinu- he served
in the National tiua rd of I 'vnn sj lvnnin as
Maj or and Surgeon o f tln- Sccon.l I{t'g"-
il1\('I1I , an d took pari in th e cillllpai!-:l1
whe n till' en tire Gua rd was mobilized ill
It)o..? duri llg" the g reat nn thrucit c strike.
I Ie is a fdl"w of the C"l1t'!-:e of I 'h.lo.
sicians anti :'urgl"frns. and the American
Academy of ~lcdicine, and is a member
o f various other medical awl secular so-
cicties and clubs.
li e was married. in 'X<).l, to :\Iis"
)Iar)' Stokes, and they han' four I;\'inf:
child ren: W illiam Paul. Rudlll'y Stokes.
Dorothy ) Ia ry. and Lawton )'IcCautey,
SHOPE, E lias Lincoln. 1866-
C1... or 1889,.
Dr, Eli as Lincoln Shope, founder
and propriet or of The Shupe llospitnl
of l l arri sb unr, OIl C of the lea di lll-:' iusti-
uuiou s of thnt charac ter in cent ral
I'cnnsylvauia. ha s spent his entire life
in th c s tat e of whic h he is still a n'si-
d cnt , his hir th h a vi n ~ occurred ill 1'('11-
brook , Dauphi n county, December 17,
1&'£1. llis parents were Elia .. I'etcr
a nti Elizabeth (Fackler) Shope, the
Ionncr of Scotch- Irish anti the latter
of Ce rman descent. Ab raham Shope,
the crandlathcr. re-s ided I1I'0n a farm
in Da uph in county. Pennsylvania, and
in ) Iiddte Paxton township, that COUll·
/I:'FFHI<.\-OS .\J/:n/c.II . CO/././£G/£
ty, wh ere El ias l'ct cr ShOpt' was bcru
anti reared. li t.· b ecame a Iarnu-r and
builder.
Dr. Elias I.. ShoJlt', ha\-inj.{ pur-sued
hi" early !it llolil':O ill t il\' pub lic schools
of Dauph in COI11l t~· , cont inued hi s vdu-
cation in the Ilarri sltuf J,:" .\I· ;U1t'11ly . of
Il afri sIJllfJ-: , 1'\.'llIIsy l\";J llia . ;1I1.J alter-
wan I in tin' 1 : 1 " " l1l shtlr~ State: X••rrnn l
SchtMl1. "lln-n <Il'\·otiuJ.:" hi s mtvmiou to
ed ucat io na l work, he s pent three years
as a teache r ill the public scho ul-, uf
Dnuphin county, but ill the meantime
fun netl the rh-terminat iou tu he cvllIe a
nu-m ber (If t ilt' 111ctlk ;11 Iratcruiry. alit!
was J.:"ratl natetl in }t'll cr,.,UII :'I1t·tlical
College upun the completion of a regu-
la r course of :otllll~' i ll that institu tion
in I~. He began practicing in Steel -
ton. Pcnneylvun in, hu t aft er five
months. Ull account o f fai lin g he al th,
returned to his old horne at l'cnbrook .
Il l' was bcncfit ecl by the ch an g e. and
co nt inued in actin' p ractice there until
1&)7. since which tirnc Ill' ha,. been a
reprvsc-ntativ l' of th .., medical profes-
s ion of II a rr i :ohur~ , 1 't· ll l1 ,.~' h-a ll i a . In
11)00 he pUfSI1 \.'t! a 1' ' '''t-l!rati lla t t' course
o f study in the I'hila.Iclphia Poly-
clin ic, tle \'otin!: hi~ timt' principally 10
gene ra l sur}.:'ery an. I l-:y11t'culugy , ha v-
illg- ma de a specia1t~' uf th .., latter ever
si nce he heJ.::lI1 to practi ce. l ie cstnh-
lishcd his private hospital ill urder to
..' ng-a!:e in that line of practice. anti
!'t'gan it-, construction i ll the ~pring- of
I!)OI . It is to-da y O IlC uf the hest
vqui ppccl hospita ls o f ccn t rnl l\'l "ls~'I­
vanra . li e being- a firm believer in spe-
cialism in the medical sc ience, was de-
s iro ns to increa se the atlvantag:t's to
both the ph ysician urnl public alUl1J,:"
those lin es, Ther efo re h e has so ar-
raugcd and su pplied his hospitn l with
all the medical accessories . .;0 arrallJ,:"et!
and supplied that it will enable not
only I )r, Sho pe, hilt other physicians. to
perform thei r profc ssjou al se rvices to
the be st possible advantage. T he 1111,. -
piral was formally opened J uly 2 . 1903.
under the incorpora te name of 'I'll\.'
Sho pe H ospit al o f llarr islm q,;. In his
practi ce Dr. Shope is wo rki ng- along'
ad va nce d «ci('lItific liucv. and has sc -
cured a patr.. nag-e which is g'ratif~-inl.:'
1'\'il1t'IICi' of the confidence n'pll:O"'11 in
him by the public.
Dr . ~hoJl '" lIclllll J..: s tu t ilt' American
xfcdical \ ,.,.ucia t iun. th,' Dauphin
County vlc.lica l Society , audt hc Penn-
sylvan ia State Xlcdical ~()cicty. III
cifiecn-hip he is public-spiri ted . p ro·
~es,.in' an d while at Pcnhrook orga n-
ized that community into a horough
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of l'eun-vlvania. 111 plli iti c ~ he is a
Republican .
Il c was marril'd , .\ llt.:"lIs t 15. I &~. to
~I :tllw H ocke r , and t lll'~ have OI1 C
chikl, H erma n Sylvester Shope.
E MMERLING, Ka rl A., 1867.
ct••• of 1890.
IJ r. Karl . \ . Elll lller lin~, I'bysicia u
and ~Ilrgl'oll , was ho r n in P ittsburg ,
J'cnusylvan ia . Jil l)' 9. IXfi7. H~ is a
",Oil of Cherlc- Ih'nr~ anti \\" ilhehnina
(La nt.:"c) ElIIlIlt'r lillJ,:". II c is descended
from (;erIll3n ancest ry 011 both the pa-
n-mal and mate rna l lines. l lis fa ther
t'~ ta hlishciI hi-, home in ltmler county,
I'cun sylvania . in 1 ~5,~ . a nd afterwa rd
remo ved to l'ittsIHlr~-, where h e en-
~j!l'tI in the p ract ice o f medici ne, be-
inJ,:" a g radua te of the L'n in'rsity of
jcna. Ccrmauy.
Followi ng" his prel imi nary me nta l
t rai ll i n~ in the public schools of Pitts-
IIllrJ,:" , I )r , Ka rl A. Emmerl in g" con-
ti uucd his st ud ies in th e high school
o f the same city, a nd, a fter three yea rs'
iu - t ruct iou rece-ived from a priva te
tutor, h e entered the j effer son Xle dica l
Col k-uc, in which h e com p lete d the
Tl'g"ular course, bt' i n ~ g-radna t(:d with
the cla ss of 1&)0, Immediately there-
after h e opened all office in his native
city fur th e gcuc rnl practi ce nf rnedi -
cittc. a nd that hi s effur ts hu vc been at-
tClukd wi th ~I1Cl'l'~!i is iudicnu-d hy the
fact th at he st ill retains hi ... residence
t h~·n'. arul to-tla y enjoys a liberal pa t -
ronagc. li e was for fi n ' yc ars assist-
ant 011 th e staff o f the Western Pe nn-
sy lva nia Hospital. is \·is itin~ Ph ysi-
cia n to the Pittslmr~ Free Dispensary
a nd East End Hospi tal . and has been
Surgeon in the Xational Gua rd for ten
..
yvar- :IIHI in the voluntccr service dur-
ing" the Spanish•.Ynu-rican war,
Profes~iollall)" ht' i~ connected with
the .\ lIeglw ny \I\·dical ~tlCid)". thc
Pittsburg- .\ callc lTl )" of :\I\'dicinc. the
I' enu syl va nia ~tatt' :'Iit'llieal Society,
and the American ~I(.'tlical .h socia tioll.
lIe likewise Iwlnng.. tn till' . \ !i ~' K: ia t iu ll
of :\Iilitar.\· Surgl'ull'" of thv United
Stal l", anti !i'Kially i... connected with
the l-ni\ er...u y Clull, anti til\' l'ill",IJur/o:
Country Club. I Ii", pofitjcnl allq,:iallce
i~ gin'lI t'J till' I klllllt.·racy .
On the IOlh of February. It)ll", he
married ~Iil>'" Julia ~Iad,t'y, of Frank-
lin, 1't'III1..ylvnnia .
BAU M, William Louis, 1867.
CI... o f 1888.
Dr. \\ 'ill iam LOlli.. Flaum , i'rufc~~or
oi Ski n and Vvuvrcn l I >isC'ase" iu the
l'o..t -Gradu ntc ~ch'''ll of Chit-ag-o. of
wh ich in..titutiou Ill' is :lIs" treasurer.
wa s ho rn hi ~I"rri~, ll linoi .., ~ Iay II,
1Xf);, hi s parents ht'inJ,:" Hen ry and
El i7.ahet h :'I I. (Zorrman) ltuum , who
a rc o f ( ;crm an dl''''Cl~nt ,
He was a student in thc p ubl ic
",cllllul.. o f :\Iorris, Illin" is , a nd in the
:'Ikrris Xormal ~\·h"ol. prior to the
ti mc wlu-n he qual ificd for III(' pract ice
uf me dic ine and surgery. 11\, spent the
year 1&IIi ill thc J'hi ladelph ia College
uf Ph armacy , and won th e degree o f
Grad ua ted I'ha rmaeist . II (~ then en-
tcrc.l J c fT t rsol1 Xledical College, an d
~a i nl', 1 th e ck-grcc of Doctor of Medi-
cine in J888.. I
Dr, lkHlI11 retur-ned at once 10 hi s
native town and I/<'J,:"an practice there.
H owe ve r. d ('~irillg- to ~ain still further
knowledge and proficieucv in his
chosen profession, he spen t the "car
JF.PFI£NSOS MEDIC.Il. COI.LEG /~
l ~~-~) ; n the l ·nin:r,.ity uf lt ertiu, t ho:
winter of I~)-'P ill the CniHr!"ity of
Yicuua , aml in I ~JO coutiuucd his
studics ill llh: E,'d!l: :'Ikl1kin ill Paris.
:-;illl'l' 1~1 Ill' ha:-o l'ractin'd in Cbicngo.
l1lakill~;\ :'1't.>dah) uf skin and venereal
tli:'l'a",'s , I l c i-, I'ru(,'..".. r uf Skin and
\'cnerea l I )i",,';I:- , '" ill the I'u!"t-l iradu-
ate :\h,tlical ~dlU..1 .. i l ·hi,';"1.~'" arnl is
Ikrlllat.,l. , ~i ..t h. till' Chil'ag-' l I:apti"l ,
Gcnuan a nt! I'u :-ot· t tr nduatc Hospitals ,
und .,\ tt t.> IHlillJ.:" lhj-e-ician to the CUll-
t a ~io ll s a nd lufeciious I)j !",'a ,.; l's in
Cook Coun ty Il , '!"p ital o f Chicago. li e
is the in ventor uf an elec tro endoscope ,
which lu- [u-rfvctcd ill IRtJ 3, l lc has
frelj uently written nr-tich-s fur cu rrent
Illed;ca l journnls. anti puhlishcs a ) ear-
ly volume .." ..kin awl venereal dis-
('asl''''. l it, ht'l'll1g:!" tu the American
Xlcdical As sociaiion, the :\Iis:-oj,.;s ippi
Yalk-y Xlcdicul .h ....,cia t ioll. the ll li-
noi- ~talt' :\Ietlical Society, Cook Coun-
t) .\ !edical :'o,'it,ty , Chicago Derma-
tult'g:il,;tl ~'i"ty, Iht· Chicag:u Urclog-
ical and Chicago I'mhologica! Socic-
tit's: is secretary o f the :\Icllico- I.eg:al
~ll·lt:ty oi Chi,'ag:o, anti is presiden t of
the board of trustees of the Chicago
.\c'Hh:my uf :\h,tlicim', and a member
of the I'h y:-o ieian..' C. "lub. Ii i.. social rc-
lations are with t he Chit'aJ..:"u Clu ll, the
Chicag-ll .\thlt'lic .\ !" :" 'l·ia t i" n atul the
:\laftIUl'tl" Lluh. In po lities he is a
h:.t'!,1\1Jl i\'a~I , but II l1 t <trict ly p;lflisOIn,
DEARDORFF, Willia m Henry. 1867-
eta- of 1....
Dr, \\ 'iI1iam II. Deardorff IIf Free-
land . L uzerne count)', Pen nsylvania. is
a native o f that State, haviug bcvu
horn at t ;dty,.;hu rg:, Se ptembcr x. ,W'i .
li e i.. a ..Uti of E ph ra im an d Ann :\Iag-
dalcn { Lott ] Deardorff the furmer
named be ing- a descen da nt of a t ier-
mr.u ancest ry. ;111111 he latter (I f :'l,:otch -
I r ish.
II I' a u cndc. l the count ry :-ocholll of
Rocky (iTO\"(', S t rahan townsh ip, Ad-
ams cou nty, l'cnusylvania. u ntil he
was sev entee n ye ars o f ag e, and he
wa .. then a s tudent for t "'0 sl'ssiull!' a t
the :\or111:\1 Sc hllol for Teachers , at
Gl,ttyshu r;.:-, cuuductcd h y Pro fessor
A:Jro~ l Slll',-I.". .vftc r SN\'; ng: three
krlllS i ll the capachy IIf teacher in the
public sch'lol, Ill' ('nh'rt' t1 th e 1\'I111 s"l-
vania C,)llt'g:I', a t l ;l,tt.\'s burg:. fro m
which hv wa .. g: r;lllnalt,. 1 wit h tilt' class
of '0.-\ wi th t he d t'g-n' ,' lIf Hac helor of
Arts and. in IXojl, Ill' recei ved the de-
I:::H'e o f :\Ia!' tl'r uf .vrts fro m l ilt' same
in ..tiuuton. III ~l'p l('Ill I'l'r, I XtJ,\. he
mat r iculated ill J t'lTer su ll :\h',I;ca l Cot-
OFFICENS .1.\'1) .JI.U.ll SI ~I l
lq;t.', at Philadelphia, dud was gradu-
at ed therefrom with th e de!=:rt.'e of Doc-
tor o f \h'dicinc. in \lay. l~fl. li e im-
IIH..diatc lv rece ived tl n- appoiut mcnt of
Resident Physician in th e Xlcthodist
Episcopal Ho-pitnl , ' If Philadelphia,
which position Ill' rc..,ig-m·d in April,
I XlJi, in order to «crept an assistant-
ship with Georg-c B. l";all1. ~l. 1>.• Phy-
sicia n fo r G. n. Xlnrkk- .'\: Co., coal
«perators, at Je<ldll, I'vnn sj-Ivan in, a nd,
11Jl OlII the rc s i ~lIatio ll uf Dr, Kalb. Dr.
l tcnnlorff was al 'p.,i nll'l! 10 til l his pos. i-
tion, and has c"n l illlll'ol in tha t capac-
ity ' II' III tlu- present time (11)0-1-). He
holds 1Il('Il1!Jcrship in . \ r1Jl1l l1:' Ledge,
Fn',> a ml Accepted ~ Iasons. of Free-
la11. 1, I '('llll s~'1vania : F reclanel Council
of t i ll' Royal Arc anu m , and the Young
~ ll'II'~ Chrls t lan .\,- sud at iun. of Free-
land. I' cnn svlvan ia . l lis political af-
filia ti olls arc with the Republican
party.
(In June 2'z. l~jX. Or. Deardorff
ma rried \Iary Eli zabeth Ehy. Their
ch ihlrcn are : Charlcs Leedom and
l-Iizabcth :'0 1ag<lak'l1 I kanl'l rIT.
COFFMAN. Victor H ., 1839-
Cia.. o f 18 68.
I Jr. \ ictor II. Cntfman. wh o in
l ite history uf the Thirty-fourth Rcgi-
uu-n t lo wa lI1 fa lll r.\ is SP" k(' 1l "f as
" " 11(' ..f the best and brave.... t o f sur-
I-(( '..n" al1o\ I,est !Ii IIIl' n," is 1\1' \ \ ' prae-
tidlll.:' hLs profcs!>ioll ill r Jmalm. Xc bras-
kn . Ill' was born in Z:lIll·...ville. O hio,
~('i"('lIIher 10. IK.N. and »pcnt his oarty
clti ldhood in that locality. His par-
1111" were \\'illia m and :\Iar~' (Gatc-}
('utt"man. and the ancc..tral home of
tht- Coffman famil:-' was- at Woodstock,
\'irgillia. " 'Illiam Coffman , however.
was bo rn at Zanesville, Ohio, June X.
l&Jj. and his death occurred at In-
diauola, Iowa. •\pril 8. 1888.
Dr. Coffman accompanied his par-
cuts on their removal from O hio to
lllinois, thence to Iowa, and Wh('11 four -
teen yea rs of ag:l' became a st udent in
the Iowa Wesleya n Unive rsity at
~ lolll1t I'I cnsnnt. l nt crc..ted in the
medical profession fro m ('arly bo yh ood,
he began th e s tudy o f medici ne under
th e direc tion o f Dr. C. \ \'. Davis, about
185-1- , bei ng th en hu t tiftt,t.' 1) ~·t.·a rs u f
ag-e. lie co ntinued hi" f('adillg at in-
te rvals unti l 185'). when he entered the
Chicago ~ Iedical College. unending
the regular lec tures during that and the
succeeding year. He won his decree
in Jefferson :'o lt.·dieal College of Phil-
adelphia as all alumnus of the cla ss of
1&""ii.
JEFFERSU.\' M tunc, JI, CO /. /. I:<:I;
In t ill' meantime l Ir- . CutTman had
beco me a mcmlu-r "f the l ' " i" " army.
~I'n-il1J,:" with the "lhirtv-Iourth \{q.::i -
1II1' IIt Iowa lnfantrj . \\ 'hell tlu- war
was ; lIatlJ,:"lIra ll',1 (;I'I\l'ral F. \\' . Clarki',
wh o was his warm pl'rsu llal Ir'icnd ,
ancl who was rl'l~rt1i t i ll J..: a rq:: illll' lIt for
th e field, ;\lldsl'd D,., Coffmuu tu go
hl'fore the Ar-my ) lctl il'aI Huarli Ior cx-
nminaricn. promisillg' that if hi' passed
the required examination hc would
ha n ' him vonuuis sio ucd as a uu-dical
o fficer in hi ... regiment. l Ir, l 'o lTman
stood the tl'!'>l, ami altho\1~h but ninc-
tccn years of age, was commissioned
.-\ssi-,taut Sn rgl'lln 0 11 the 16th of Sl'p-
tcrubcr. .Xfi2, GC lIl'ra l Cla rke then re-
(1lIl'stef! that he he assiJ.::lll'd til till'
Thirty-fourth Io wa Infantry, and or-
dcrcd to report at Camp Lauman. at
lt ur tin c to» . Iowa, ThL.. he did. and
sub ...cc:uelltly he we nt tn l Iclcua. .vrk-
ans a!', there joi ll itl~ the fleet which
t rnnspor t v-I till' a rmy that cnpru rc.I
\ ' k kslHl rK' ( ) n ~O\'I'lllhl'r 2fi. IW".\'
Dr, Co ffman was promoted to th e o f-
ficc ni ~urJ.::l'''1I of hi s fl'g:imellt', nnd
was a,.,.ig'llell to the !'lal1 of Gem'r al
C. C, Andrews. who commanded one
o f the div isions of the Thirteenth
. \ r ll1~· Corps, as h i!' chid m edica l of-
firer. 1l c was never off duty ur on
leave of ab sence du rin!=: the enti re pc ·
r iod of the war. a nd 011 Ma rch 1,'\, 1M S,
he was commi..»icncd by the Prcsi-
dent of the t "nin-d States as brevet
lieutenant colund "for meritorious -er-
"iCl' f{' IHll'fl'd durin g- 111<' :'tlohile cam-
pa iJ::n, I l l' wa!' II1I1!'te ret! out in
1M ,:;; ,
Ret urning- to the no rth, Dr, Coff·
Illall C"olllpletl'o! hi.. p rcparation for the
practice of 1Il1'llieilll', a .. alrl.'ady stated,
in J efferson )tedical College, Ill' 10-
cat c-l in r rmuha, ,\ pril q . 1Hl"j, and
has :.,:-;tiu l'd a prominent pos itiull among
th e most nh lc reprcccut ntives of hi s
d ''' ''l 'n calling- ill the sta te. The fir ... t
upt'r:llil .n of '"ari<J ln1l1y in Xl h ra l'ka
wa .... pl·rfon nl"] ]',' him at St. Jusl:ph 's
llo-piral, and he al~" a l' "li,'" thl' lirst
pla"I\'r IIf pa ri.. drt'ssin g: fur spinal
cur vature ill X vhra ..kn, and tln- injec-
ti on o f carbolic acid in to cysti c tumor
ori;.:.il\a t l'tI wit h h im, The favorable
Ul' ill1 111l 1'.l'rl· .... "'eti c"nl'l' rn illg- him
,\h ilt- Ill' wa .... a "nrl:<'oll in Ih l' a rmy
ha .... i ll II" ,lq;:r<' l' hvcn -ct a..ide or mod-
itu-d as thl' ,,('ar.. h a n ' advanced.
IJr. ( 'I,'Tman w:ts married. ~I' I'\l'Ill ­
he r 10, lXi"" to :'tli....... ({OSI' Devoto. ..f
Ch ical.::o, lll inoi- , who i,. a eraduatc of
~t. :'tl:ar~ ' !'> _ \t-ad l'111 ~·, at Xntrc Dame.
lmlinnn. Though of Italian parcutaee .
~1h' wa .. born in I Jil in. The." ha ve hat!
four childrcn : \Y,'ir I) .. born ,\ UJ.:: llst
R IAAJ ; ,\ II g- II sta ;\Ia r il' , horn Decem-
her r" 1~2; leo..c Lyh-. horn july 1.
Il'X/I; Thecla lone . horn January I I,
t~"I -l!i{'c1 \Iardl II , 114)1.
F EGLEY. Oscar George. 1867-
Cla• • ot 18 90.
Dr, t tscnr Cl'org-l' Fl'g-ky, s inn' IfV)O
a practitioner of IIIl'did"I' nud sunrcry
ill Phi ladelphia , was horn in Pot tsvil lc,
I'cnnsylvanin , February 2 1. 18fij . his
parent s hdllJ;:' C;1"Or~I' and :'tlary ( 1101-
l cr) FeJ.::Ic~· , His paternal ancc-ary
was German. l lis J;:'r:llldf:nlll'r. Charles
Fl'/.::lcy, a nati ve of Germany. became
t ill' first of the name in l \'nll!'yl\'ania.
where h e fo llo wed £:,rllling-. awl aeell·
mutated cOllsi,krahle land. The ma-
tallal ~ralldr;lther. lik('wise hurll 11\
Cermany, \\'a" the firs t of his family in
till' t ' n itNI States,
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Dr. Fegley wa s a stude nt in th e pub-
lic schools of Pot tsville , l'cn usylva nia.
ant! in t he :\Ionn t Joy Sol ,Jil'r< O r-
ph an .. ~d1tM)I, where he wa .. c raduat-
l·lI with the cia .... of IK.-':.,\. l i e t he n
mnt riculat cd ill lIlt' l·ni\"l'r..i lY of Yir-
g-i llia, where he remained until 1~5.
and he completed a course in the Col-
1<'J.:"e o f I 'hanuacy with the class of
1AA."l, at whi ch li nll' he received t he de-
g rcc I.f Gra.lllatl',1 I 'harmaci ..t. I I is
preparat ion fo r the practice of nu-di-
cine and su rg('r)" wa.. completed in j c f-
Icrson :'!. Iedkal Coll,'g.' . a" an alum nu ..
of I~. I n t hat year he wa.. appointed
in t er ne in the Lying-in Hospital of
I'hila.IC'lphia, 1111111-r 1>r. C. :\1. \\' il"Oll.
nud se rve d for about a y, ·ar. l ie eu-
n-rcd upo n till' act ive pr avticv of uredi-
(,'\IH' in I'hil:t, II'll'h ia in th e fall o f I~,
an d here he h a ..; <ince n-mnined. In
lRl)O nrul 1&)1 Ill' was COIIIH'Ctc <! with
the Outdoo r I Jcpartm cut o f j efferson
ll o --pita l a s a ....isra m 10 Professor O r-
ville H orwit z . and he spent one yea r
as as ,.islant ill gyneculogy in t he Pol y.
clinic H ospital . l Ic belo llJ::" to the
P hiladelph ia County :\It.'d ical ~iety
and to th e l'hiladclphia ( tb-t et r ical So-
c it't)', l li-, po litica l allcj rinuce IS gl\'ell
t tl the Republican party ,
HASS L E R , Samuel Freeman. 1868-
Clu. of 1894.
Dr. Samue l Freeman Hassl er was
IMITII Se ptembe r 2~ . IXftl't, in Harris-
hur~ , Pennsj-Ivania. whe re he is now
t'lll-':"ag-ed i ll the pract ice o f medicine
a nd ..urgcrv. II.· is a sun of Edward
II . and :\Iary (Felty) Hassler. the
fo rmer of Ccnua n descent .
l ie was a public school st ud ent in
Lowe r Paxt on town s hip, Da uphin
couut v. and wlu-n he had ma ..t ercel th e
elementa ry branches o f lea rninJ.':' be hl' -
cauu- a st udent in the Leb an on \' all,')"
C.lll('J.':'e. ami af te rwa rd in t ill' Blooms·
hll rJ.':" State Xormal School. Fur five
y t.'ar,.. 11l' wa.. ('ng-ag-l'd in tl'ad ling ill
:--1I"'111t'ha nna aliI! Lower l'ax to l1 tOW I\-
s hi p ..... hut. not l':Ir il1 l-':" fll r t ha i profI,'s-
s i" l1 a s a lift.' work. Ill' det e rmined to
l' ngal-':"(,' in thc pracricc of medicine. and
to t his ('1lll 1'lIt ef(,'1\ J d Tt'rsnn :\Ied ical
Coll".L:"e. of w hich he is an al1l1l1 1111S of
I~.I-I. Hi'" early pract ica l exper ience
wa-, received a.. interne ill the H arri-s-
bll rl-':" Ho sp ital . where he remained for
about a year and a half . ;111(\ he then
l'nJ::.'J::('d in the genera l practice of
medicine in hi.. native ci ty , where he
ha .. since II n'lI locat ed.
In lRyS Dr. Hass ler wa s elect ed to
t he pos it ion of Disl)(' llsa ry Phy sician
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to the Harrisbu rg H ospi tal. and has
si nce served in that office" li e is also
S tate l lead Ph ysician for the :\Iooern
\\·oc)(!mt·n of America. I >istrit-t I' hy<;; l-
cian ttl the city, all li for three years
W;IS a member of tlw Harrisbu rg
Sc hool n .)3f11. l lis prn ft·ssiuna! as~o­
cia t ion is with the Da uphi n Co unty
:\It'l lical :-;ockty, t Ilt' Pennsy lvan ia
Stur e :\lc dic,Ji .s" t'il'ty, the l larri sburg
Aca de-my o f :\\l·dic im' , a nd the Amcri-
ca ll vlcdical Associ a tion. In xlasoru-y
Ill' has att ained hi~h rank , hcil1~ a
KlIi ~h t "l'cmp lar, and thir ty- sccoud de-
f-rH'e vl ason . and also a mcm her of the
:\1 v-ric Shrine. :-;ocial1y he is identi -
tiCI ! wit h H arri sburg Cl ub.
K E EN E , W a lt er Bulloc k , 1867-
Cl.... o f 18 t!.
Dr. Walte r Bu llock Keene, who IS
engaged in the practice of Osteopa thy
in Philadelphia, was born in Provi-
deuce, Rhode I slan d, Xovcmber 2'0,
181 '7" Hi s paternal an d maternal
linea ge is Engli sh , and h is parents ,
J o sia h William and j os ephine (Tay-
lor) Keene, were desct'ntled fro m an-
ce stors who se tt led in America in colo-
ninl days.
Dr. Keene's edu cat ion began in the
pri mary depa rtm ent in the public
schools o f P ro vidence, Rh ode Island,
a nd was co ntin ued un til he ha d co m-
plet ed a college cou rse. l i e was after-
ward for one yea r a <t udcut in the Col-
lege of Physicians a nd Surgeons of
Xcw Yo rk City , aTHI then ill j effer son
xtcdical College. fro m wh ich h e was
g-raduated in 1&) 1. . \ year the reafter
he beg-an the practice of med ici ne in
I'hilndclphin. where lit' continued until
I t)l )() as a representative of the science
of medicine anti ,.;urg-t·ry. lie then took
up the p ractice vf Osteopathy, and is a
member of the boa rei of directors of
the Philadelphia College of n ...toopa -
thy. He i:- also its vice-president <1 1111
lectu rer on S::)"mpttlmatolog-y and llia~­
nosis. I I r- is a nu-mber t)f the 1'cnn-
sy lva nia Osteopathic Association . o f
th e Ph ila, lclph i'l COIIIl !y ( lstl'opathiC"
Scricry. a nd Prv... i,knl of the .Yl mnn i
.\ ssocintion of the Philadelphia Col-
It'g"e of (l...tl'opathy. He likewise be-
long"'" to the American Osteopathic \s -
sudation. H is interest in the welfare
of his city is deep and sincere. and his
political alleg-iance is elvcn 10 the Re-
publican part)".
Dr. Keene married , in xtarcb. 1~5.
Louisa Kirk, anti they ha n' one chtld,
:\Iar)" llullock Keene.
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BEGGS. David B., 1868·
c ..... of 18 H .
Dr. David n. Be~I-: !O . a Ph ysici an and
Surgeon. o f Pitts lmr~. Pennsylvania,
i ~ of Scotch-Irish lineage. his g rand-
Iat lu-r . •Yrchibald Bq.a:s. leavi ng' hi s
ho me in the no rth o f l rcland, crossed
th e Atla nt ic and settled in Youngs-
town, O hin, where 11<' £0110\\"(',1 the oc-
cupation of Iarmi rur. H is :<-011 , David
Beggs, was born at You nge-town. nnd
also became a n agricult uris t. H e mar-
ried ..\rle1a \ ' og:a ll. who was also of
Scotc h- Irish lineage, till' fami ly , how-
ever, being: foun ded in l'eu ns vlvania in
colonia l days. Later g:clH'rat io ns re-
move d fr om L anc as ter to :\Iercer co un-
t )'. P ennsyl vania . wh ere rcprescnta-
ri ves of the n ame arc still (,Ilg'ag:cd in
farming.
Dr. David n. Beggs, a SOil of David
a nd Adela (Vogan) Begg-~ , was horn
in Mercer coun ty, February n. ,sr>8.
and a t th e usual age became a public
school sunlcnt . I lc af te rw ard attend-
ed the :\lc Elwa in In sti tu te in hi s na-
t jve co unty. a nd C ro\"c C ity College , in
whic h h e wo n th e degree o f Bachelor
of Arts i n lXl)J. ~uh""t' 'l lll' ll t ly his alma
mat er co nfer-red Uplll1 h im th e degree
o f xtnstc r of Art s in I fI.I) i . Hi s cdnc a-
t inna l t rnining, ho wever. was uot co n-
ti nuo us , for at d ifferent t imes he was
('ngaget! in tcac hing ....ch ool , following
that profession bet ween the ye ars lAAl)
and IRl) f, ami aga in from t Rt) J until
1&) 5, w hen he was prin cipa l of the
public schools at Du ke Cen ter I'enu-
svlvnnia. Durin g this period he had
ample opportu nity to ca rctullv weigh
the a rg uments for a nd agai nst h i" en-
trance into th e medical profession. and,
heco min g fnlly convinced that the
work would prtl\T eong(,11ial to him, he
matriculated in the j cffvre-ou :\lcdieal
College. preparatory to entering upon
practice. and was ~allualcd with the
cia."'''' of 1f:.J'J, at \\ hich linlt' he received
the <Il'~rl·t' of 1l.I{·t"r of :\h·llicill('.
I )r. 1:\"1.:1:" spent "Ill' .'"l·ar :I" interne
in :\kn'} l lo-pitnl of I'itt ..!lnrg. Penn-
"} lvauia. :11111 11111'" gail1l'll valuable
knllwkdge from hi .. pr:lt·til·al experi-
cncc, which was lIf a most \':Iril'd char-
act er. l ie ('ntl'n'c! upon the l.:clll'ral
practice of medicine ill 1900 , and al-
th ollgh o ne "f the )'oI1l1J,:"er rc prcscuta-
tlvcs of t ill' medical fr:ll<'rn ity in Pi tt s-
hllrg, he has already won a creditable
and gTatifyinl=:" success. J lc is now
«ervi ng on the ... la!T of the Mercy H os-
p ita l Dispensary at Pittshurg'. and i!l 3
member of the \\"ilki nshtlTg" :\Irdical
Club. the .\Illl"ric:m :\kdical Associa-
:! I i i JliFFl~R_""OX MEn/CAL COI.LEG!:
tion, nrul the .\IIt'ghl'n} County Xledi-
cal Soddy. IIi,.. political alleqiancc is
gi\'l'n to the Democracy.
li e mnrr' ivd . \ im~e ~, Lambie. of
] 'it t shllr j..'( , l'cnnsj-lvania. 011 the rst of
~Iay, H)O.!, 3111l t hey have one SO li,
Charles \\ ' cndell Beggs.
MALONEY, Maurice W " 1868·
CI... of 18 97 ,
I Jr. \I a nr in ' \\ ', :'l lal011('y, in t he act-
in' pracucc of medic-ine nml sllrg"l'ry ill
Xew lb-itain, COll1l\'cticlll, was horn in
Xlanchcstcr. Connecticut. February 2.2,
I p,r~. I i i.. pa rent s , Richard a ml Ell en
( I lickty) ~lalOlIl'Y, we re of Iri ..h h ir th
and carne to America in t848.
Maurice \\', ~Ialonc:r entered the
Jluhlic ..chool-, oi :'Ilal1chester, Con-
ncc tic u r. at tlu- usual agv and subsc-
CJllently benefited by a CIUlrSt' in the
H ar t fo rd (Connecticut} I l ij..'(h School .
in which he was grad llall'd with the
class of IAAS. llis ea rly professio nal
tra inillj..'( was received at th v Baltimore
:'I ll·dit·al College at Balt imore. :'llary.
land. where he spent the )'l'ar 1&).\. Il l'
nfte rward st\1<licll fur nne }l';\f in the
:'Ilar~·1311t1 Gt'm'ral l lo-pi ta l o f llnhi-
more. a nd then entered the J effer son
:'l ll'c heal Cllllq~l' of I'h ;lalld phia , in
which II\' was gralhtatt' ll with th e de-
~fl'e o i I )"ctor of :'I ledicine as a mcm-
lu-r of the class of 1897 . In J~7"'9<"
Or. :'tlalt1llt'y practiced in :'Ilanchl'ster,
C.. n ucct ic ut . rt'lllai n i n~ in tha t city for
a YC3r and a lmlf. a ft er which he rc-
lllo n'l1 t tl Xt"'· Britain, Conncc ticut,
wln-re he ha s since been all actin' rvp-
rt..-cm ativc of tlw medical frate rnity.
l i e 1)t'lnn~s to the Xew Britain, Con-
nceticut , Medical Society.
llis wif\' was Ionncrly xfiss ~Iary
J, :'l lcl'all\', of Xcw Brita in, Conncctl-
cut .
FARRAR, Jose ph Da vidson. 1868·
Cia.. o f 1890.
I I r-, JO"l'p h I ), Farra r, of I'b tla dcl-
phi ;l, 1\ ' I1 I1 ",\" h "allia , widely a nt! Ia vo ra-
bly kn own for h is act ive assoc ia tion
with various COUl'g"l'S a mi 1lospi tab,
was born in Henrico county, Yir,::-il1i:J.
September JR. IPilX, a SOil of William
Field and Victoria Adelaide :'I linor
(Da\'i llsn n) Fa rrar. H is fat her was an
al umnus nf J efferso l1 ~ h'di(' a l College,
class o f '52, a promine nt physic ian of
Richmond, YirJ::inia. for more than
forty yea rs, and died in January. IIP,l,
his mother haying" died ill .\ pri!. 1&)9.
For history of Farrar and Dnvidson
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fami lil's sec the re co rds o f the V irginia
l livtorical ~'ci("ty,
l li-, ('arly e.lacnrion wa s acquired in
private schools adjace nt to h is home
ill \ 'irg-i nia. and this was sllJlJllcmented
hy attendance at n t'l'che's :\Iilitary
Academy at Richmond : Xorwood's
L'nivcrsity School. in thc same city ;
three )'C3rS at Randolph-Macon Col-
1I..'~l'. I Ic then ent ered the l 'niver"ity
nf \ 'i fl..rinin. {rom which he recei ved
the Ih'j.,,'TI..'l' o f llachclor o f Arts in I~.
and afterwards entered th e :\Iedical
Dcpa ttment Ilf till' ..amc in-ti tution .
j.,,'Tat!lIatin~ from it in 1M) with the
llc~rcc of Doctor o f :\h',licim.'. In th e
f311 he came to l'hilatlclphi3 10 enter
tIll' jefferson :\Icclical College. g'rallu-
ati llg' in IR.JO, lie rhcu Sl'THd as , \ 5 -
sistant in the Out -Patient ~Ilq:::ical De-
pnrnncnt Ilf the ) I..'!fer"oll Il o..pital.
awl as .\ ss ista nt Demon..trntor of
Anatomy in the jefferson Xlcdi cal Col-
I<-g-c uuti! FdJrllary, I R.)I , when he rc -
sig-l1l..'01 to accept t ill' positi tll1 of Resi-
deut I'hysician to lit c Cooper Hospital.
Camden , Xcw Jl' rsl'~' , In the spring of
IRtJ,\ h e locat e.I for pr ncticc in I\a lt i-
more. :\larylan'l. ami afte r a rc..idc uc e
th en' of six ye ars remove d tn Ph ilndcl-
phin . wh t'rl~ ln- has resided ever since.
I hI ri ng his residence in llalti morc. I Jr.
Far rar was a mem ber of the su rgical
staff of thc Out-Door De pa rtment of
the C ity l lospit nl for one year, se rved
a similar period in the same capacit y
to j ohns 11111 'kins Hospital. wa s chief
of th c Out -I )oor I'atient Surgical De-
partmcnt o f Xlarvland Ge neral Hospi -
tal. also demonstrator o f Osteology
ami Clinica l Surgery in the Baltimore
Xlcdi ca l Col lege. From I~}I to I&}3
he was the re sident surg eon of the
C.M )!'er l Iospital ill Camden, New Jer-
sey, e nd a t the present rime (11)03) is
the cl inical aSSisl3111 Ilf lh t" Our-Door
I'a ti cm ~urJ.:"ica l Ik pa rtllwll t!i of the
J'ol vcliuic and I ;ou<l ~alll arit an Ho -pi-
rals in lhila.k-l phia . nl ..o lec turer tilt
E mhryo l'lJ::)' and dcmnnsr rator oi
Anatomy in th c :\h'clical Departm ent
o f T emple Colll'g't' an, I " hilatle lphia
Sc hool of .\n:ltUl1l)", II c holols I1WII1·
bersh ip in the !'hil:t,J,'ll'hia :\!l,<1ical
Clu b. Coun tv. :11111 Xo r thwcst :\1ctlical
S"t'ieti t'S.
F"l,rllary l-t, I Rt)7. lrr. Farrar mar-
ru-rl Jenni c' I [art I k ro l\",\'I', of t "arml eu ,
Xl'W jersey.
PIGALL, J oseph Smith , 1869'
Cl u a o f 1892.
Dr. .Iost' ph fo' lIlil h I'i ~a ll . genera l
:\ledic31 P ract itiouer, o f Ch ica gn, llli-
noi s . a nd ,\ lt t'JI ,ling l'bysictan a t t he
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West S irlc I lo spit nl in that city, was
horn January 9. I W"II) . llis fat her, j os-
eph Pig-all. was of tierma n descent,
and h is mother, who bore the maiden
unm... of . \ nn :\1. Smith. l)l'I,)llg"e,1 to an
010 1 .Ymcricnn fami ly "f Kent ucky.
Dr . I'ig-all pursued I is ea rly c.luca-
ti"n ill the pub lic ,,"'hoo)';' of Lamar,
:\lis~lllri , and afterward anen.led the
Ilig-h school aml svuunarv there. 11('
IS a ~r:ltlt1atc o f the Chicag-o College
of Pharmacy with the cla..s of IAAR ; en-
Il' ft-d Rush xtcdicnl Cnllq,rt., in I~.
l~'1111 1I klillg- tln- course and gra,lu:tti llg'
in I H<:) I . and in the fall o f Ih e tnucr yeaf
entering the jetT('fsllll :\Ieilical College
at P hiladelphia, and takin g" a post-
graduate cou rse eXtl'n,l illg' into tl n- fol-
lo win g' yea r, :11)(1 receivin g Irom th at
college the dq,rrl'{' o f l roctor o f Xledi-
cine.
l Ir. Pig-all lorn u-d iuuucdiutcly i ll
Chicag'u, whe re Ill' has pr acti ced ccu-
t i11l1<1II<;ly since. and in addition to the
.laily pe rformance of the duties of a
J.:",",d pri vat e pract ice. he i<; nnw At -
te ud ing' Ph ys ician uf th e \\'t, ~t Side
llospital o f Chicago. li e "dou g'S to
the Chicago .\I('dical Sociery. :1.I111 is a
membe r of the )'Iedieal Examine rs'
Assoc iat ion. fi e i.. a .\Iason euuuected
wit h Goldcn Hul l' Lodg l' , ;\01, Sio, F.
and .\ . :\1,; wit h York Chapter , R. A.
:\1. : Chicago Commandcrv. K, T . ; and
.\Iedi nah T emple, of till' :\Ip.tic Sh rine.
He also ha s member..hip relat ion s wi th
the I,nig-hts of I'vt hia s am i thc Royal
Arca num,
Il l' was marr'ivrl to :\Ii..s \lI na n,
Treanor. of Philadelph ia, l'l'l\ns~'I­
vania, an d they hav e two children,
A lI lI:I josephine ntul Elix alx-th I'"' fll s
Pig al!.
MILLIGA N. Robert, 186g.
Cla .. o f 18H .
Dr. Robert :\lilli g-all, a sp ec ialist in
the treatment of the diseases of th e car,
nose and throat, in P itt shurg', l 'cn usvl-
va nin. was born ,\UI:I1 .. t 2~, liif_). in
H awk ins, l'l'n llsy l\'an ia, a "on of Joh n
W esley anti ),[ary Eli xn ( , \ g'IH'W) .\Ii l-
ligan.
Dr, .\I iIIig"an began hi" educntjou in
the public schools of l 'itt sh l1 q::, con -
tinned h is ..tud ies in the hig-h "l'hoo l nf
that d i y , anti a ncrward enu- red the
\ \'esk rn l'ni"crsity the re. Going'
abroad. he was a ..tudent in Frankfort
and Yicnnn . :111 ,1 II pon his return to
America he prepar('cl for th e pract ice
of nu-dicinc in tlu' J e tTl'r sllll .\I etlica l
Collt.'g-... of Philadelphia , complet ing' the
regular course wit h the class of tR96.
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l i e ag-ain went to Europc, ~pl'ntling­
th ree :IO(,'ar~ ill Vienna, dl'nningo his
time and aucntlon l a r~ t' l y to the ac-
qtti rcmc nt of knowledgo conce rning
the 111l, t ho t!s of trl'a t iu j:.:' t ill' diseases nf
Ilw 1I" "'l ' , tlmmt a nd cnr-, hy leatlillJ,!
specialists "f Austria. 11 (' gnlucd com-
prchcusivc and acc urate knnwlC'dg'(',
anti 11m", wr-ll equipped for his chosen
fil'partml'nl oi the medical Sdl'I1(,C, he
n'wrlll'li 10 hi-, native land.
Dr, :\Iilligan 01)('II("d an office in
Pittshllr~, in '9°0. and has since givt'n
his attention to his specialty, building'
tip a g()()tl anti satisfactory pract ice,
H e has 1...·('11 interne in St. AJ;:' lles l los-
pitn l o f Ph iladelph ia. nnd hns se rved o n
th e ... t a l'f o f the Prcsh ytcrlan H ospi ta l
o f I' itt shurg-. ant! of th e Nose, T hroat,
a nd Ear l Iospita l of thc same city. and
AlleJ.!lH'l1Y General Ho spit a l. l lis pro-
fe...siona l membership is with th e Alle-
g-heny County :\Iedieal Society , the
Pennsylvania State Sledical Society.
the Academy of )[ed;einc at Pittsburg.
and the Laryngotoey and Otology S<>-
cicty of the United ~tatcs. Socially he
is connected with DuQucsne Club,
the University Cluh, Count ry Club.
and the Edgewood Go lf Clu b. Hi s po-
lit ical support is g'in..n to the Repub-
lican part y.
FIET, Harvey Jacob, 1869-
Claa. o f 1891.
Harvey Ja\'"h FiC'l . :\1. n. of I'hila-
.k-lphia. wa, horn at Allentown. l'cun-
svlvanin. JUIll' 10, 1&_), snn of Conrad
and Ida [Gcrsbach} Fict. l Iis father
('3111e from Prussia. Cermanv. 10 I..<"hig-h
nlllnty, Pennsylvania. where he was a
Iarnu-r 31lt1 landowner. Ih- was after-
ward a rail road l'ngilH't'r , aml spent his
la~t years in retirement in Philadelphia.
Till' maternal ancestry is Swiss, the ~t'lI­
cratiun befo re the motlu-r lx.'ing the first
iu this country.
I ir. rid attcndvrl the public schools
o f I'Iriladvlphia. aml \'nll'f('ll the drug'
bu-iuess there in lAA.4 , l ie was ~ratl­
urncd from the Coltcac of I'hannncy in
1M" aml entered -'d'fcr~1Il :\h'I!;C'ril Col-
Iq,:e in the same year. lmmcdiatclv npon
ro:n ·i\,in/.: his d~'g'fl'l' he was given a place
on the surgical ~tafT of the college under
Professor Forbes, and on the gynecotog-
ical staff under Professor Parvin. He
was on the staff of the Out-Door De-
partment of the Jeff('r~n Hospital for
a )"ear aml a half, ami held a similar po-
sifion in the Kcnsing'ltJlI Hospital for
\ \·ol11el1. lie is a member of the Amer-
ican ;l. led il·al Association. of the Penn-
sylvania Stall' :\It·,]i\·al Soc iety, of the
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J'hila lld ph ia County ).ll'llk:!1 Soc iety,
and o f the Xortbcrn .\I,·diea l Sn..-il'ly.
For nine years he was a member of th e
X inet ccmh Sl'l,tion SChl)(,1 I:(lanl o f
Philadelphia. li e is a nu-mber of the
)'Ia ~onic O rder of high rank. ha \'in;:.:- a t-
mined to tlu- comman.Icry deg n'{'s. and
hl·in/.":" a nu-mber of the .\ nci l' nt .\ ra lJic
Order of thc )'I :y ~ t ic Shrine,
Dr . l-ic r marr'ieel E lizahc,'th .\ lbllrf,;:l·r .
o f I'h i l ad l'l l ~ l i a . :\on'lnl>\'r Ii, I~.
HA N NA N. Charles Edmund, 186g-
Cla.. o f 1892,
Dr. Cha r les Ed mun d Ha nn an , Sur-
geon to the Conema ugh \ 'all l'y ). IC lll'l-
r ial Hospital. at j ohnstowu, 1'1'11 11 :-)1-
vnuiu. was horn l Icccm lu-r IS, Jl'lIKJ. in
the city whkh is y cl h is horne, I [e lw-
long s to a fami ly of I ri sh lilll'agl' tha t
was fO lllhll'd ill .\merica nl..uu IXJO, by
).(artill l l annan, the g randfather o f Dr.
H a n nan . who eft)SSI'11 the .\ t la n t ie
from I IIl' Enll'raltl Isle h) Sl'W York
Cit)·. There he Iol luwcd l'untra,-ting"
and huiltling' for a tim e. hili afterward
removed to j oh nst o wn . 1't'lllI:-y k ania .
where he l·"tahli:-hed the rami l) home.
II i,.; ."" 11 . jolru Hann an . f;llher o f Dr.
llan nau. was an iro n uuurufnctn r c-r, for
t welve .\"I·ar" l' olllll'eh'd wi th tha t bu..i-
nc-,s in J ohnst o wn, wh er e Ill' is 1I0W
living' re tired. li e served his co untry
a-, a ..oldier uf th e <': i, "il wa r. I lis wife
h'lre the maiden na me of .\ J::nes )'[a t·
thews.
! Jr. Charll'" E. I lannan was a pupil
in the puhlie anti private schools of
Johnstown, Pennsylvania, anti thus
prepared for entrance into St. Yin-
ce nt's Collccc of Westmoreland coun-
t y . l'e nn'» 'I\"ania, whe rc he completed
h is li tera ry edncation. I ii:, pro fess ion al
lr;,i nillg' was reccivr-rl III jefferson
~ll' llil'al COlll'~I'-, aml the .Ieg'ree of
Doctor of ~Il'dicillc was conferred
upon him in l~'j.!. Il l' recei ved th e
nppoiutmc nt to tlu- po- ifiou of interne
in the JctTcrSUll llo-pitnl, hut resigned
that po,.;itiun ill order tq enter 1I1MIl th e
privntv practice oi medicine in Johns-
town. I'cnnsylvnnin, where he has
s ince remained. Il l' has been Lecturer
ill .\ Ilt i";l·ptic Stlr~l'fY aml Anacsthe... ia
in th e TrainillJ.::' :-C"ht:u! j"r S ur,.; '·... and
at tid .. writing', in I ')OJ. is Surgeon to
the t "unemaug'h \ "alll'Y ~ I l'murial lIus-
pitnl ill johnstown. I I" was appointed
a nu-mber of the first staff of that in ,
:- t ilutl 'I1I, and has s ince bee n connected
th e-n- with in o fficia l capacity. llc bc-
long" to tIll' American ~ Iedica l !\",.;u-
r-intiem, to the Ca mhria ( [' t.' llllsyl\":lllia )
~h',lieal Societ y. anti the Pcnnsylvania
Stall' :\Il·tlieal Socil,ty.
I Jr. Hannan i:- also intcrest ed in
publi - alr.drs I'I'rtai n illg' to the welfare
and prn~res,.; of his community" nnd is
nnw "1'T\-in~ a-, a nu-mber of the Com-
mon touncil (,f j ohnstown. l ie lakl,' '';
a n 'r y active and hdpflll intcn-st ill
JI" lit il' " a,.; a "upporler nf till" I tcmo-
cr nric l'ilrty. allli Ita" lu-cn lk pnty
chuinunn of the 1' ''llIl t y Ih'mnl"I'a tic
conuuittco (If ("alllhria ~-ol1nty. l lis S,I-
cin l rl,lat ions arc with the ltc ncvolem
I'rotcctivc t trder uf Elb. anti the Ami-
ens { 'I~lh of Jo)hn"town, Pcnnsvlvanin .
Il l ' was rnnrric.l ( rctobor ;Jfl. IXt)H, tll
Susanna .\k :\l illa n Ro-cn stcel. of
J"hn"'lo\\ n, whn Ilied ill Jnl)", JR.)!).
WU RTELE, Au gust Herman, 186g.
etu. o f 1893-
In his native citv of Philadelphia,
J'('nll~ylvallia" when' hi~ hirt h ocCllrrl't!
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011 January ~, tXtIl), Dr. . \ I1 ;" I .~ 1 II.
" 'urtdc, :I ,.Ull of Johll 1 ~ ,,"Or g'c ami
:'uphia ( 1Iar tullJ.,: 1 " "Irkk, is now O!\'-
.i,'d~ \"ngag\..1 ill til\' I'ra\·tin' "f hi... pro-
i\o,.~i"no llc i~ a cl\,,.nOl\llallt IJf a Ccr-
mall limoaJ,:c, ~t'nOral hruth,,:r:, of the
" ollrh,le family came from :-;tfllllllJhd-
1......11. (;lorlllal'Y, and .~dtkd in I'hila.h-l-
phia. <111,1 ,.horlly afterward John (;.
\\-urtclt: (father ) nl-o ~l111('d in the ~I1lC
city from hi s nunvc I'/WII ill t icrmany,
and n ntit his n-rin-nn-nt frum business
sllcn,~,.fl1lly f"llo\\I' d till" trade of baker.
. \ ugll ~ t I I. \\'Utlde obtained a thor-
olll-:"h and practical education in lilt' Gcr-
man parochial school and the public
...cltools of Philadelphia. and for four
years thereafter was l'ngagNI in men-au-
tile pursuits. although hi ... tasks anti in-
clinations were in Iavor of a profession-
ill life. In If/,(;o. niter pursuing a course
oj medical n'a,lilll-:". he entered jefferson
).1"'iliGII ColI\,;..:\'. and was grilduateu
Inuu that well knowlI in,.titllti"JI in the
da~~ ui .~'3" TIlt' -";llIIe ~\o'lr lit' h"'gan
llw pr;Ktin' uf hi-, "rof\O~~i"lI ill Pltila-
delphia. awl ... im-e tlu-n hi,. I':alrona.a.:e has
ill,·r\'a,.\'t1 in voluute anti importance.
IIi ... I'0Eli\-al affiliation- an- with the Re-
publican party. llr-, \\'urtelt.' is tmtnar-
ricd.
SHE NK, George Rigler. _
C1lw. o f lIS',
Dr. (;rofg-C Rtgtcr Shenk. actively
en~a~t.'J in the practice of medicine
and !'iurJ.:"ery ill Reatlillg-. l'ellll,,~'lvania,
reprc- ems 0111,' of the oldc~t families of
the state. IIi:, ancestry ca n be traced
hack to Germany, whence came Chri,,·
tian Shenk. the great-great-grand-
father of Dr, Shenk. who s\'ttled in
La nca ster countv. I'cunsylvanin. as a
farmer. The gra lldfath('r afterward rc -
moved to L ebanon ouuuy. Pc nnsyl-
vnnia. where he became the owner of
a valuable t rnct of lund, and Iol lowed
fannillJ.:', Il l' lived at .\ 1\II\·ilk . where
the hirt h of his SOli, I ladd tjvcrlrohze r
Shenk occu rred. who was rearcrl to
farm life, hil t 011 <lllainilll-:" h is majori ty
tu rned his nu cnrion to nll' rt"ll<ll lflis ing:
in Annv ille. I II' \\'l'f hb l Mnrg nrc t
Lou ise Hig-kr.
l Jr . Slu-nk s p,'nt hi .. hlly hoocl ,lay s
in hi ... fat h l'r' s IIOIlW. nnd wa ...... tudcnt
in the puhlic ..chools at Annville,
I'cnusvlvanin. p rior to "lllt'Ti llJ.:" Lcb-
anon \Yaltt·y Cnllt-got'. from which II('
was graduated wir h th e dcprcc of
Bachelor of .\ rt s in •Mi· Th ree years
lata his alma mater co nferred UpUIl
him the .lcerce of :\la ..tor of Arts. and
he prepared for the practice of medi-
"" ., Jli.FFI: «so» .\1ru«, /I . CO I. I. /:GF,
cine in lcffcr-on ~ l ...dicnl l 'u llq{l" of
which he is a cra.lua te of 1X,"loj. I ll,
:llso spent on c term in s tu.ly ill the
X.'w York J'ul~c1inic, and he ht' !,;.lII the
prucricc uf hi" cho-cn l'alli ng' a t Ring -
tow n, Sc huylkif l county, I'cnlls~' I\'a ll ia,
wlu-rc 111' SpCllt a ~Tar, SUhSl'l llIC lil t'J
whi ch lime he I U~'a t~'d in Ih',Il1ill g',
where bc is viil l ac t ivc ly cng"a/.:...d in
practice.
Dr. Shenk IS :I. member uf the s talT
of ~t. J O~l'ph 's l los pi tal of Reading.
I'cnn-jlvan ia, ;11I' \ is I. ...cur r... r i ll the
Xur..v... School connected with thi s
H ocpital. I Ie k eeps in touch wi th th c
advanced thu;,g-h t of tlre profession
11Irungh t lh' int crchuture of id('as ill th e
American Xledicn l .\s,;"ciatioll, the
l terks County Xlcdica l ~ociet-". the
H.e:lllin~ :\Ie.lical Society, and the
I'cnn-ylvania State ~lc,lica! ~'Il·it.,t)".
I ii .. itlcOis concerning citize nship and
gO\'I'flll11 l'lIt arc iudicntc d by the S I1 P~
purl h e e tvcs the Democ ra cy.
(III :\Iay _'0. 1&) 1, Or. She nk was
married to ~ I i.;.; Lena Rentsch ler. o f
H.illJ.:'lOwn , Pe nnsylvan ia. and they
have th ree children: Katherine, Flor-
l'II('(' Elizabet h. and Frederick Shenk.
GEARY. Edward Payson . -
CIa • • or 188:1 .
El lwanl L'ayson r.cary, Lect urer rm
I'hysieal DiOll-:llo.;is in th... ~ Il'dical De-
1';l rtnll'nt oi the L'nivcr ..ity uf (In'guI1,
nnd one o f the succc-cful physit'ia lls and
surgl"UIl'; (jf till' northwest. now pract ic-
ing his pro fl·.;.; ioll in Portland. O regon.
is a native son of thnt state. I li s hi rt h
occur red in Hrowusvillc-, Liuu coun ty.
au d he 1:. I\c.;('(' lllkc l from En l{lish.
Scotch and French Hu guenot ancest ry.
Ii i.. fmhcr was the R('L Edward Ratch-
f" rtl ( ;l'ar~ . I), D.. a brother of cx-Cov-
crnor Joh n \\". (;t.'ar\", of l 'eun svlva nia .
and his mother was ;\"3ncy ~krri("k
I \\'cltllU,ri,lg(') t ;,'ary.
Dr , I ;t'ary alh·n.kd thc .\I],;IIIY Col-
lcgla tc In"tit 1111' o f nrt"gulI, and \\'011 the
llachclor of ~('il'nl'\' ,Iq,:r('l' in the L'ni-
n'rs ity o f U rq,:"ll ll in I X.~O. The f(l ll flw ~
inl-: yvar lu- l 'lI!l'n',J J l'lf t.'f."lln .\Ieclical
l'"IIq:::e. and was 1-:radI131t.'<.1 with tilc
dass of '&-:2. In the practice of both
med icine and :.mgefy he has . li"flla~-<:t1
1I11'f\.' than onlinar.\ "kill ;111<1 abilitv. atu1
has been tl1l' pioneer in a 1lI111l1N.'f of sur-
gical operations ill the southern section
uf O rego n, where Ill' resided before re-
moving to l'onlan.l , J'('rforming- the first
five ope rations ior apI Il'lIllici!is, thc lin t
hysterec tom y operation, the first opera-
lio n for ova rian tumor, also the first four
,,!)('rations IJl I tracheotomy case>. and the
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first twelve cataract opera tions in that
pa ri u f the stare, thu s demon strating the
possihility for success ful surgical work
of tha t cha racter away from the Iacili-
ti.:" afforded b~ hospitals and trained
lIur"in",. hi" labors pnn'ing of the ut-
mos t value to the profession and the
"'l'neral public. I lc was surgeon for the
Southern Pacif ic Rai lroad Cumpan,Y dur-
il1~ the Cfllbtrnct ioll of its line through
southern Oregon. Il l' has rontrihutcd
occasional artil'll'" to local journals 111'011
prufl·....ional I"p;c" . nud siuce I&}' I has
been Lecturer un I'h~ <ical !Jiag'nu~ ; " in
IIIl' ~ ll'c1il'al l x-partmcnt of the L'nivcr-
sit~ uf ( Irl'J.:'0n. Il l' has lwcu ('oullty
I·l l~· s idall and l ivahh ( lffin' r .,i ~ lllltn.>­
runh county. Ufl·g'OII. and is a I11l111 I,.,.. r
of till' American ~I cd ica l Assoc iat ion.
the l'onland City and COUllty :\ledical
.\ ssocia tion . an d th e Sonthcm ( Jreg'fJll
~ k~ lkal .\"sodat ioll, and of the last
unmcd was at one lime president.
In lus Iran-mal rd a tion s l Ir . (;l'ary is
connected with the ~ la';( l1ls. the Odd
Fe llows all.I the KniJ,: hls of Pvthins. and
of the last named is pa st grand chancel-
lor of th e state.
I)r, ( ;l'ary was »u rrle.l. October 22.
1&(3, t tl :\li ss ARm's ~1. ~l cCornack . and
rhcv han ' four chihlren : R ichard E. ,
.\ r; htlr ~I.. Edward .\ .. a llot Roland W ,
el'ar )",
HOLSHUE, Charles Raymond, 187°-
Cl.. .. o f 1891 .
Dr , Cha rles l-{ a ~I1l ' ,IU I ll ols huc was
horn ~I ay I i , IX70, in Shamokin. Penn-
sylvania. where he is now pract icing .
I>anid Ii olshlll', his ~ratHlfa tlwr. r{'siol,"!
in I lemtion . l'l'T111syh·ania. wlll're he £01-
10\\"<.'11 mill ing' alll1 ia nni n~. Th~ family
i~ " f ( ;er1l1:ln lilll'a g-e. Ga ll'n F. 1101-
shue, the fat hc.· r, was a n1l'rchant allt!
manufacturer uf Shamokin , l'ellns~·I .
vnnin, and married Ella I' . Clark.
Dr, I Iol-lnn- \\ a. a pnhlic school "111-
dent of Shamokin, and after alll·T1.lill~
the hig h "chonl :tt Ihat \,Ia<."l' entered the
I\ ·nnington I'rc.·paratnr., ~..::huol at Pen-
nington. Xcw York. Ill' took ul' the
study of medicine muh-r the direction of
his uncle, Dr, prank .\ . Clark. while ~Iill
pursuinjr IIh litcrar., education, aud 011
c01l1Jlktillg- a three ~l';ln: course in Jei-
fcrson ~h..tical Colll'g'" he \\ a.. eraduat-
eel with the class of 1~)1. In IlIl' nu-an-
t ime Dr. 11"lshm' had ~11l'l1t tile year of
IXX; laq.:d.\ in trawl in Ca Iifomin. IIc
began his practice on tln- l'ollll'ldi"n uf
hi... cl,l1q.:c course, au.l ha ... l"O'UtiIl11l·t! ill
Shamokin since that time. with the ex-
ccpricn of two vvar- "!Il'lIt in travel in
the western part uf rhc L'nitcd Stale".
He ha" lJt'ell a member of :I number of
medical sflei\'til'~, but lias rl'"iJ,:llccl from
all, II i!'> political ..IlI'IMlrt is gi"cll to Ihe
Repu blican part)',
O n the 23rt! of Fcbruarv. I R. !) , Dr,
Hclshuc wa-, rnnrriod to Ccoraiaua Shin-
lid . a daughter of Dr, Daniel Shindcl,
of ~lI nbll ry, J'elllls)'lv<lnia. and Ih~'
ha ve fl llC SOil, (~akn Sh indcl I lolshuc .
SHARPE. E dward Smith, t 869-
cta.. . or t 8 98 .
Dr, Edwa rd ~lI1it h Sharpe was
born nt I'o rt EJiza lJdh , Xvw J er" ...y.
~C.· l'll'l1l" l'T 10. I Xt ~ ,. a :-; "11 IIr T humas
:\Ia"ikdl nml Sarah Ynunmun Sharpe.
The fami ly j.; uf Sc.uch- f ri -h origin.
l li-, prelimina ry educutiun was ac-
quircd ill the public schools of his na-
tin' tOWI1. and his lllOTe s p ...cific:t ll)· li t -
erary tr:til1iT1~ was recc.'iyed in th e Uni-
H'rsity of ) 'l'nn.;yIYani:t. li e COIll-
pletetl hi .. prl'paratiun for the p ractice
} F.FF F.N.\'()'" .1/1:/1/( './/. CO/.I.I:C/~
of tuvdicinc ill j cff er sc u ,\h'dical Col-
k /.: \' , n lltaitll',J practical tra inillJ{ ill t he
rrc.uuu-su .,f di-.'·;\~l' a lit! of ~lIr;.:'ical
l':,,,.,:- ill jl'll\'p""l1 llo-pitu l. all,1 has
~illl'l.' ell~ag'l.'d ill ;.:'l· lll'ra l prncrice. he-
ill;.:' lo cated a t .Ytlamic Cit)', :\I.'W jt:r.
~,'.y , I Ie is a member of th e .Vmcricau
)'Il'tlieal ' \~ "ocia l i"u, the State ).h'oli-
ca l :-;och:t )' of :\1.'1\" j l'r:-c.\·, the Atlam ic
C"tl lIl)' Xlcdicnl :-'u l'il,t y , th e ,\l,:ltlcmy
'I f ).h,,Jil'illc of .Ytl a nt ic City , allll to
the .\ t la nt is Cluh and th e Ventnor
Ya cht Club, huth of ,\ t l:Ult ic City,
Ill.' was married, April '4, 1&)7, to
jennie ,\ . Steelman.
BRO UWER, Frank, 1870·
CI.. u of 18~4 ,
Dr. F rank llrouwc r. a l'ract ici ll~ phy-
sic ian of Toms River, XCI\" jersey, was
l ~ 'rn ::-I.'ph-'llllll'r .q , IX70, in j er sey City,
Xl'W j l'r~l' Y, a S' UI of J acob and Althea
I., (. \ 111'11 ) ll ron wer. Til l' famil y is u f
Holland-Dutch ..rigin .
I lis carly l"hll'atiull was acquired lit
th.: public :-I.'h""I" of J('r:-l.'~· City , New
.krl'<.·~· , aml o j Providence. HhUt.lc is -
lam!' II I.' I'rl.'parl'.1 fur his practice ill
jefferson ).ll'1 11l'a l Culll'g:t', and di,1 clin-
ical work al till' J dTl'rsnn Hospit al. In
1~ J.I he 1Il'g::l11 pr act ice at ~lalll'hestl-r,
Xcw Jl'rsl'y, now Lakehurst. where he
n-mnined fur svvcu yvars. nud sinel' Il)O I
has been located at Toms River , Xcw
Jt"r"l'y, II I.' was a mcml..rr uj the Board
o f Health at 1..akchurst from I Ho")4 until
1')U I. Socially h..., I" CUllllt..-tc..1 with
Han nan Lodge Xo. 18, F, & .\. ),1. , of
Turns River.
Il l' was ma rried . J nly I , lXo:li, to Car-
r ic 1>, H )Tr, o f La kewo od. XCW j er sey,
atul they han' two chlldrcu : Evan H ,
nnd ,\ 11" 11 K. [ jrouwer.
BECK, W ill iam Franklin. -
eIa... or 1..,1 .
Dr. William Frankliu ltcck. Physician
aud Surgeon. of Altoona. l'cnnsvlvania.
represents t wo of the old pioneer fa mi-
li...-s o f that conunonwealt h. Il is pater-
ll:!l ancesto rs have lx'vu Iarmc rs illlt!
landowners of l 'cnn-ylvan ia SilK'l' 17(0 ,
at whic h da te civifization 11;1<1 hut rc-
n'lItl)' IJCl.·u plauux l withi n the boundar-
it's of the state. Thc (lrig-i nal homv-tvad
i" -rill in possession oj 111l.' famil y, whose
nu-mbers have not ollly 1)1.'(-'11 active along
a~ricuhurallill(,s hut have also hl..-n loyal
alll i pa triotic chlacns. dt' f""l11ling the
count rv when wa r threa tened its stabil-
ity, The g rl.'a t-j::Tl'a l-gTall,lfat lwr of Dr,
ll cck was a soldier o f the Revolut ionary
war, and severa l members of the family
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served in the L·lliulI army during the
Civil war. John n eck be comi ng a cap-
tain . Isaac Heck . [ather (If Dr . Deck ,
marric.l llnrbarn Rider , wh"s\' uuccs tra l
history is traced back to a ll c.·lJlla lly rc-
I1\U ll' period in the annals of I'cnn syl-
vania. T he curigrant. a na tive of Ge r-
ma ny . tir-t set tled ill Lebanon county,
whence his C.kScl,:llllants removed to Cen-
ter cunll ty , Pcnu svlvanin. where they
fol\"\\C.'11 fan ning' ,
Fullowing a 1H.·riod o f study in the
public ~lmlJls of Cc.'nll'r county, I'cnn-
sylvania . Dr , Heck entered Central
Academy. of that conuty. aml. wln-n his
pn·ll.."l.ratory wo rk was .lonc. continued
his literary education in Grove City CoI~
leRe. o f I'cnnsvlvania. lie is an alumnus
of ]efTason ~ft'llical Collegc.'. of the class
o f 1&)1. and ill that year he vutcred upon
th e practice of medici ne in T yrone,
"
I 'vnusylvania . wlu-rc he remained until
1&);, since whic h time he has made his
horne in A ltoona, l'ennsvlvauin. and. in
addition to c.l ischarg:iu/..: the llutil's o f <I
glKJd pr ivat e practice, lIc.'ca me une of the
fou nders of 111l' "Jou rnal of American
~ ll'd kilH' ," one of th e st rong alitI valua-
abl e professional publications. li e be-
longs to the Blair Couruy ( Pcnnsvl-
venia) ~ Il'i:lical Society, the American
~ 1('(lkal Association , and the American
.\ sSo cia lion of Life Insurance Examin-
ers. His political views are in accord
wit h the pri nciples of the Republican
party.
Dr , Hec k was married, juuc -I. IX,J5.
to Sa rah Cra ig- Call1ph('lI. of .\ huona.
l 'ennsylvauia. a tlaught er of Lorllclius
Campbel l. and II1\'Y ha ve two childn'n-
Elizahi.,th Craig . and Co rnelius Camp-
1)\'11 I:c.-ck.
EDGERTON, Jam~s I ves, 1870-
en... o f 189-4.
james Inos. EdJ::ertoll. ~1. D., W3S horn
at Aiken. South Carolina. Xovembcr 15.
IX;O, a so n of Rev. Everett C. am! 1...aura
F , (Ca rte r} Edgerton . His parent s
were of Dill Yirgiuin stock. and his father
was a graduat e of Charleston Colll'g-t"
all II all Episcopal clergyman.
Dr, Edg-l' r ton was educated in the
public schools o f Aiken, and pur"m'tI a
cou rse of study 1II11!l'r h is fathe r which
was till' equivalent of a collc.-g-e course.
l ie was graduated from the J('tT('rson
~1('(lkal College in IXlJ-l. ami spe nt a
number of yeal"~ in h"~Jlital practice,
I>nrinJ:: the year spent in St . Joseph's
Hospita l in Philadelphia . he was t'ngal:"ctI
in general medical ami surgical work,
while he was concerned exclusively with
5I1 rg(' r>' in the ~'car an d a half spent in
J1:'FFliNSON M F.IJIC.ll. COI.I.l:'(;f:'
the S(,W York Ho-pital. li e ncxt spent
a :noar in th ... Sur:<cry ami Children's
Hospital in Xew York. in titc ~tutly oi
ohstt.-trics and the disl'a,.t·" of chihl rcu.
For three ~l.'ars he was a,."i:-otant to Dr,
\\ ' , Gill Wylie in hi" private hospital.
whvrv the ~' xI ll· ri~· I\l'l.' was ~' I II; r l'1y J:~n­
~'('llltlJ:i~' " I lc was ('(lIIIIl'cke! with till'
Out -Patictu Ik pa rt1llellt of Illl' Xcw
York 11""pital in l~jX-IIJlIO, awl ln- has
been couucctcd with the Vanderbilt
Clinic sinc... I)S. l ie has IK.'Cn ron -
nccted fur three ye;u,. with the Clinic of
till" Sew York Polyclinic Hospital and
Colk~~' , wlu-r... he is Instructor of (~y n­
n'ology, an ti for a ~l'a r was (;yllccolO'-
J.: ist to th e Out- I'at icnt Departmen t of
lk-llcvuc Hospital. He has had a gcn-
cral private practice in Scw York since
I&fi, Ife is a member of the Sew York
County ),Iedical Societj.., of the ),tedical
Soc iety of the Gn'akr City o f Xvw York,
and of the Clinical Society o f the Poly-
clinic Hospital. Ill' hdon~s as well to
the Alumni '\ "SOl"ia tiolls u f till" Xcw
York Hospital and of Jefferson ),I\"dical
Collcg-e. the Sl'W Yo rk Socicry for the
H l'1i~'f of Widows am l O rplmn-, of Mcd-
ical Mcu, aml tilt-' I'hysk ians' ;\Iut ual
.\ iol Association, and is a member o f the
Soutlwfll ~ol:idy u f X(,W Yor-k, :111<1 the
Episcopal church.
Il l' wa, married. . 'o \TllllM,' r IS, I'JO'?
to Lillian ljcck. of Jl'rscy City . Xcw jer-
s~'Y " His oihn.~ is at .l() \Vt.'st 35t h street.
Xl'W Yor k.
STEELY, Oscar Baker. -
etaa. o f 1891.
Oscar Baker Steely. Physician arnl
Surgeon. of Idaho. practicing- at I'oca-
tellc. and forme rly Surgeon-General of
the State, was horn in ltellevillc. ~titllil1
county. l tcnusvlvanin . llis paren ts.
W illiam anti Sa rah ( Baker) Steely,
were also natives of I'cn nsylvania. anti
w ...rc representatives o f old Pennsylvania
Dutch families.
Dr. Steel)' attcmlcd the public schools
of ),Iilllin county, Pen nsylvania. also the
Collegiate lnstitutv nu.l St ate Normal
Sd1001 a t lll uo l1lshu rg-. from whkh he
was g ratlu<lted with tlu- dass uf Il'!XJ, In
the meant ime he had \'ng-al-: \'c1 ill cduca-
tional work. t t.'aeh i ll~ in the public
schools o f his native county from 1880
Ulllil 1&0\ 1. H e wac principal of till'
schools of Selin" " ron', Pl'lIns~'h'allia, in
1KR-1--5, arnl priucipnl at 1.00\'l"r Xlcrion.
Pe nn sylvan ia, from 18X5 until IAAH, Ill'
abandoned the profession of teac hing" to
Jlfl"parc for t ill" practice of mcdi... inc and
sn r,::-er)', anti was J,::ra,It13tl'd frum Jef-
ferson ) Iedical Collcg... with tlu- clas s of
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IXiJ I. H e then st ndied ill .Jl'lTerson Col-
Il',l.:c and H ospital ill 18c)h!', and in th e
former year locmcd in l'ol:atdln, Idaho,
to which city he returned .,n the com-
plction o f his p"~t -gradllatc course in
l'hilndclphia. In addition to general
pract ice he is regular examiner for all
the standard oM lin ~' liie insurance COIII -
l·al1'~' s .
Dr . Stcclv is a prominent Republican,
exercising" strong" inllucuce in hi s 1J.1.rt of
Idaho, and ha s LcCIl promiucn tly men -
rioncd ill conucc t iun with ~ll"erllaluriill
hon ors . Il l' was mayo r o f I' ocatcllo.
Idaho, for two terms. from I~JO..! to 19£:4 .
a11l1 \\<1" ~llrJ.:\'HtH k-ncral o f Idaho with
Ill(' rank of colonel from tXl)J until '81jl,
I l l' is now a nu-mber o f the Association
o f :\Iili lary Sllrg-l,.,l1s of the United
S ta tes, nud o f the Idaho State Xlcdical
Society. l ic is idcutjfied with various
frate rnal org-Olnila tiolls, indlHling Port
Xcu f Lodge Xo. 18, F. & .\. :'I I. ; I'oca-
tvllo Chapter Xu. 0, R, A. :'II.: and Ga te
Cit y Conunandcry :\0. 4, K T. Il l' also
helongs to 1111: Kn ight s o f Pythia.., the
[lcncvolcnt Protective O rde r o f E lks, the
\\·uodnlt.1I of the \,"orld, anti the Irater-
nnl On k..r of l-:ag-ks,
Dr . Steely was married. December
JI, I~, tll llcrtricc Hoba rt Smith. of
wnhham. Massncb usctts. and thei r chi l-
lln 'n, two in numbe r. an' Hobart How-
ani and :'Ilary Irene ~tl'dy .
I RISH, W illiam Beckford. 1870-
eta-. el r 18M.
Dr . \\'illiam Iteckford Irish was born
in Xewcastlc, I'cnnsvlvanin. September
25, ,R70. Al an carly period in the col-
onization of Ame rica thc Ir ish fam ily
wa:, established in America hy ancestors
o f t he Doctor , who came from Eng-lalill.
settli ng- in Xcw En~lanll about '700.
:\ SOli of the progenitor of the famil y
lu-re was Captain Xathanicl Irish , who
ser ved in the Rcvolutionarv war. and who
was the great-erandtathcr of the Doc tor.
The Doctor's parents wen- l Iallns Carl-
wallader and Linda Ir ish. \\ 'Ill'1l rhc
~trl1g:g-le for the p reservation of the
L"nion began. the fat her joiuccl the
L'uion army, s,'rving" from 181:11 until
IW'5 as a captain in the Thirteenth Rcei-
nu-nt l 'nitt.·tl States In filnt r~· .
Dr. l ri-h IM,.'gan his education in the
public schools o f :\'"l'wca"t1t', I'ennsyl-
van ia, and he laid a broad g-em'ral foun-
dation for professional karnillg" by a
three years' course o f special study ill
l'rinccton. E ntering' the j cffcrson :\I('ll~
ical College of Philadelphia. Ill' was there
g'raclllatt.'d in 1&)4, and following the
complet ion o f the cou rse he served as in-
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term.' III the ltlocklcv Hospit a l of Phila-
delphia.
l it, is a member uf the ~ucil'ly of the
Ciuciuuati. of till' . \ Il ll'r i l 'all ~ h'dil:a l As-
~".,:ial iol1, tlu- . \ l1q.:h l· Il ~· COU11 ty :\1t.'t1iral
:-;,~,:i l ly. aml thv I'Clll1syl\'<ln ia Stale
:\kdil""l ~Ol·idy. I l l " is a n·l'n·~(·lIlali\'c
,,! till' :\\;a"ol1ic «r.lcr. in \,hid, he has
attained to lilt' Thirty-second dn:Tl'C of
,Ill' ~coltish Rite. Ill' hc!olll-:s 10 till' l ju-
12ul":mc Club, ami to the Pitbbur;.:: CoUII-
try Club. Iii .. political Slipport h t::'ln:1l
III tilt" 1<'''"lIlllica11 partv.
SAUNDERS, Robert Ritchie. 1871-
CI••• o f 1 8 5 2 .
Dr . Rob ert Ritchie S a11 1l11cTs. a ..t'c -
cinli..l in the treat m ent of d b l"a"l's o f the
('y e . cur, 110St" and throat, in Philadcl-
phia. in which city he was born Dec em -
ber I . IX,I, is a son of Henry awl 1"",-
bella (I:ryam, Saunders. lI is Iathcr,
a native of England. was born in ~Ian­
chester, anti clll11in~ to America settle..1
in Philadelphia in 1M!. There he en-
;"'<I.J::'e.."11 in husine..·ss as a carpenter anti
builder. l Ic married bah..:lla Bryans.
who was of Irish lineage.
Dr. Saunders acquired hi s c'ady edu-
cation in the public schoo b o f I'hi lad el-
phia. and afterward at tended Girar d Col-
lege o f tha t ci ty, o f which ins titution he
is a c ra.luatc o f the class o f 18&,. H is
l'rufe..'ssi, nal traini ng- was rv..:e..· in·,J in the
JdTe..'r!-oll ~"'llical Collcg-c, ancl his ..11..'-
g-re'e was cunfcrre'tl upon him at the date
of his graduatiull in 1&)2. Immediately
afterward he entered upon the practice
oi lllC'tlicinc in Philadelphia. as a general
practitioner. but in 1&)4 ht:g:;111 d....\"otin~
his entire attention to his ~llI..'e..·i:lhy. .\
liberal p,a tTil ll,Ig-C is now accorded him,
In I Rt).? he served as all assistan t to
Dr. Risclcv. in the \\'ilb Eye Hospital,
whcre h.., r....maincd for a ~c·ar. in I8I)-l
[u- was appointed :I!-slSI:lllt 10 l tr. Ri-c-
k.' in l ite l'ul.\I..·lillil' ll'lspi lal, ;1111 1 ill
lXi):; Il l ' lwcamc a dlllka l assi!-lal1l I II
I'r" f. ( ;. E. Ik :-;..'I1I\1,·illil7., at JdTer~oll
~ ll'tlie..'al l 'ulkg-e I lo~pilat. ae..'II ng ill that
capncit .... f"r 0111..' ~e..·ar. In IRe)'). on ac-
count nf an attack "f t ....phoid Icv..-r
which unfitted him tcmporaril....- fer the
clntll'S of practice. he accepted the posi-
tiou of !-hiJl-~l1rJ.:e..'Ull fur the lutcruntiou-
al X:l\'igatiol1 ('"mp,any, aml served ill
that capacity on the -tcaru-ltips "Xcdcr-
land." "Xoordland," "Friesland," alill
", •.... w York." sailillJ: 011 the!-c \'c",;,cls h..r-
tween Antwerp. Southampton, ~~W
York. an.l I'hiladclphin. III the tucan-
time his health ha\"illJ.:" been greally itu-
proved h.... these sea \"u~·age..·!- he tend ...n·tl
his resignation to the I nterna tio na l Xnv
nFFICEI<S ..IX]) ,·ILl' ,H.\ '1
iJ..:at ion COlll l'a ll ~ ami re-entered t he
practice of hi-, ~ lx'1rialty, f"ll"l('ning- an of-
ficc at 9w>ll Xorth Fiilet'nth street, I'hila-
delphia, in Xovemlwr, 1900. lie ....-rved
t1l1rillJ.(" ")l1I in till" t i erma n Hospital Eye
Clin k , al11 1 n 'n 'ntly d ost'll a three yea rs'
ser vice ill th l" E~t' Cl inic of rhc :\It 'll1-
. ltli.., l lo-piral. n- chid as..i-tant h i Dr.
t'. ,\. Vee..vv. Il l' has co nt r ibu ted from
tinu- I' ; Ibm: In medical literature.
Dr. ~alllldt·r .. g-in's hi" polit ical en-
dnrscnu-ut 10 th t' Republican party. lie
was l11arrit,.! in Ilt-c-crnbcr. I~. to :\Ia-
rildn I klul. r so-t. ui 111 iJaill'iphia. Penn-
,.~ lvnnia .
RECKEFUS, Charles Halwadt, Jr.•
1871•
Cla• • o f 18 93.
Dr . Cbarlc s llalwadt Rec kcfus. j r .
son o f Charl,'s l lnlwadt an ,1 Susan
( I'ug h l Rn"l..dlls. was hom .\ pril 3,
1,Iol.71, in Philadelphia. wh ere he still
mnk cs hi s h"lllt', \'ng-aged in the g-elleral
practice nf medicine and snrgt'ry,
11\, is a gralillale o i rhc Friends" C\'I1 -
i ral ~('h()nl, of 111l' cla ss ui IX&). ami he
afterward l'fllJtilltl\'ll his literary educa-
lioll in the t 'uivcrstty of Pennsylvania
hcforc l'llh' ring Upol1 h is prcpurntion for
his prof,'ssiorl ill jefferson Xlcdicn l Col-
lcgl', in which 11l' completed a full co urse,
al11 1 was graduated wit h the class of
1Rt)J, I ll' has since filled severa l college
anti clinical appoinuncnt s : 11l' was P ro-
sector to the chair of ..\ n<ltomy oi j c ffcr -
SOli .\11',lieal ( 'OlJl'gC in t?tJ ,' -4 : was As-
sislanl I kll H l ll ~ t ra t llr o f Anatomy there
in IF.o) 4· 5 ; wa .. I )\'monslraltJr of nll-
stctrics from I?tJ5 until IRtJl); and was
! 'h~' siciall to th\· Out -Patient Department
Irr un I XI/4 IIl1t il IXI 11 \' has al so 1"'"('11
(; YIl"l'"l og-i~1 I" ;-;t . J (l~('ph's 11'''''pilal of
I'hila.lclphia. ad illl-!:' 111 that c.1pa,"ity
from 1K-14 1Il11il 1&)80
Dr . Rcckcfus is a nu-mber of various
medical ,nCilOlitos : 111l' Obstetrical So~
cit'I,' o f I'hila.;t'iphia, Ihe Philadelphia
C"llll1~ :\1\Odicill, tl1l' :\ho<l ie(... l.eJ,::al. the
l'all l.,I'IJ,::"i\"al, tlu- :\". )rtl"w~tlorn :\11',lil'al ,
the J'hila,ldphia I'al"(!iatrk ~' )f.'i"I _". the
Philadelphia :\Iedical Cluh. and the
,\ nwr it'an ~ lcdical h~"ciatitlllo
{) II th~' 2~ t h of j ulv. '~)5, Dr. Rocke-
iu s was uni ted ill marriagt' 10 -'Iiss Vir-
g-inia llradbn ry, and thl'y han ' a daug-h-
ter. Helen Rcckcfus. TI ll' famil y hOllll'
is at :\"0, Sorl Xorth .six lh street . I'hiln-
delphia.
PICARD, Henry Leon. -
Cl.... o f 1896.
Pro l lcnry 1.1'0 11 !'i \"ar.1. li)'ill,l: at 1721
Xurth Twenty-fifth -t n-et , Philadelphia.
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Pennsylvania. was horn in that city. and
i~ Ilf French ancest ry. l li, pa rents were
Aaron and josephine (\\\'inherj::") Pic-
anI.
l ie completed his public school educe-
cation hy a hig-h school course in Phila-
delphia. and was a st ude nt in Jeffl'rwn
:\ll,1Iical Co llege front 1&)3 un til I&ji.
winning the Do c tor lOf :\Il·dki ne degree
in the latter yea r. I It' is assistant to Dr.
Frank Fisher. in the W ills Eye llos-
pita l. also to Dr, Barton Po lls, in th e
:\OS('. T hroat and Ea r Department of the
tierman IIospit al. and is Chief of the
l us pcnsa ry in the Ea r, :\o"c and Throat
Departmen t of ~t. :\Iary's Hospita l. _\t
one time he assisted Dr. Henry Stcl-
wagon in the Dcrrnatologicnl Depart-
mcnt of thc jefferson Hospit a l. anti also
Dr. O rville Horwitz in till' Gcnito-L'r-
iunry Clinic. Ill' belongs 10 the l'hila-
delphia COUl1t~' :\Il'tlical Society, the




Hen ry Tucker, a practicing physician
of I'hilalldphia. was horn in that city
Xta rch 2f}. IS i l , and is a SOli of Jnhn
Tucker an ti Elizabeth Ru ssell (Evans)
Tucker. I lc traces his lineage hack to
ancestors who settled in Melton , :\las1'a-
cbuscus. in carl)' colonial days.
H is early instruction was ~aine,1 in
111l' Episcopal Academy at Philadelphia.
and under private tutors at home. II,'
was graduated from )dT,'r""1l :\1,'tlical
College in 180.,4 , having previously read
medicine under Henry C. Chapman. ~1.
D. He held a position as interne in
the Philadelphia Hospital ior !'ixtet'll
months, and began his private practice
in the spring of 1 ~)6. lie won a 1'0111-
peritive interncship at the time lIf erudu-
ario n, whic h he d id not accept. In t fotojl
he was Assistant Demonstrator Hf Clin -
ical Medicine in the j efferson Hospital.
and was associate 0 11 the staff of gTn~
era ! medicine in the Hospital for several
yea rs. Il l' is a member o f the Ame rican
Medical Association. of the Phi ladelphia
Cou nty Xlcdical Society. of the I'cnnsyl-
vania S ta re :\Icdical Society, and o f the
Pathological and Pediat ric Soc ieties of
P hi ladelphia . I Ic is also a fellow of the
Coll"K" of Physicians, a member of the
~ Iedical Cluh of Philadelphia, and of
the Philadelphia and :\Iarkam Clubs (If
that city. In politics he is a Rcpnbli-
can.
Hi s wife wa.. Sophia Ashton. of Phil-
adelphia, whom he married KO\,('1Ilh('r
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,l{) , 1899. Dr, and ~Ir~ . Tucker haw
two children. William As hton , and E lie-
abeth Russell.
IRWIN, W illiam.
ely . of 1 89'7.
Dr. \\'iIIiam Irw in, a g-t'Il('ral practi-
tioucr , of Philadelphia . Pennsyl vania. rc-
siding' at No. fi.l4 :-:'nYlk r ;Wl'1lI1t', is a
native o f Ireland. Hi s parcms. F rancis
S. and Sarah J ane pfatl he w~) Irwin.
were also natives o f In-laud.
l Ie obtained his preliminary educat ion
in the schools o f Bdfa i"t. Ireland . and
after his arriv al in th is ouuurv he rna-
t ricula tcd at Jeffl'rson ~ll"(lical College.
from whic h institut ion Ill" was cra.ln-
atcd with the dl'gTCC of Doctor of ~ lcd­
rcme. T he yea r following his g-radua-
tio n he pur sued a post-graduate course
fli study in medicine, and he wac 31..n
a~"OCiat('cI with his brother Janll's .\ . Ir-
win, ~ 1. D. Ill' then cstahli ..bed :\11 of -
ficc for till' general practice of medicine
anti -nrgvry in t he city of Philadelphia ,
continuing" up 10 date. anel in addition
10 th~l' Ilutil'S Ill' has lecu a 1I11'IllIJ("r of
the stnff of SI. .\ gm's· l Io-pitnl fur the
P..rst three :!, ' l'ar~ I ll' kt't'ps in touch with
tlu- advan ced IhOIlJ.:h t ill the lillt' o f his
profl'ssion hy membership in tlu- I'hila ·
delph ia ~"' t'lli ~'al .\ ssIH.:iat i' lII , and lhe
Amer ican ~ 1{'<1 kal .\ SsDci;ll ion, I ll' i ~
a Republican in politics. l rr . Ir win was
un itt'.1 in ma rriaJ.:~· 10 Fra nel' ~ E. Cu rry,
of l'hila.1d l,hia \ 1'~'1111:<:,,1\'al1ia.
THOMASO N. William Paul Owen,
1871-
CIa•• of 1"'7,
Dr, \\' iI1i3Tl1 1'. U , Thomason. of Eas-
toe, Peun svlvania . a dcscemlnnt o f an
old am i honored EnJ::'li~h <I IKt·"try. was
horn ill ~ ltlntg-ol1ler.y county. lndiana,
Ju!y 2.\ , 18il , a son oi W illiam l-red-
cr ick an d ~ 13ry ~Iargare l ( Shaver)
Thomason. a mi g- ra nd:<on of Edwin
T ho mason, w ho was a na ti ve of Vir-
g l11 ia, and one of its \\'t'ahhy nm l prom-
inen t plant er s.
I ll' received a pract ica l t·dl1 l"aliol1 ill
thv public scho ols of .\lontgollwr.1' conn-
Iy, Ind iana, am l the Central Indiana
Xormat School. aml after his graduatioll
from tlw lat ter named iust jturion in
lXXi , in th e seventeent h yea r of h is agoI'.
he l'nJ::ag'I"11 in me rcantile pursuits and
continued rhc same fo r four yt'a rs, I Iav-
ing- a decided preference for a profcs-ion-
al career. Ill' began the stud~' o f rncdi -
cine nmk-r the preceptor-hip oi Dr. \\' .
F, Ba tman, of Lodoga, Indiana, 3 well-
known jefferson College J:r.adl1atC', 31111
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completed his course at J effer son Col-
lege. g-ra tlua tillJ::: with the tk~H't' of Doc-
tor of ),t ('l\i~illl' in 1&)7- li e established
an office for the practice of medicine in
the' Cila l n'giulls of l'cnusylvania. A fte r
sen' i ll~ as colliery phy sician unt il 1900,
he sl:ttkd in Easton, anti has since can-
tinned his practi ce: in that city. Dr.
Thomason holds membership in the
American :\1<,dical Association. the Le-
hi~h COUII I~' :\Icdical Society, th e Le-
hig-h \"a lll'~' :\It·d ical Society. and th e
Pennsylvania State Medical Societ y.
Pu lit ically he is an Independent Rcpub-
lica n. and fra terna lly he is affiliated with
th e (lnl,'r lIf Free and Accepted :\1:\-
sons.
Fe],ruary H) . H)OO, Dr. T homason
mnrr'ivr l EIII'Il Cla re O'Donnell. of H az-
elto n. Pcnusvlvania. Xo children hav ...>
been horn of thi s union.
ESHBACH. W ill iam W all ace. 1871-
Cl.... o f 18 H .
Dr. William \V. Eshbach, now serv-
ill~ his second term as councilman of
tilt' ...· i t~· c-onncil o f Allentown. Permsyl-
van ia. and also one of the leading phy-
sician s of that city. was horn in Bethle-
hem . l 'enllsylvan;a . Ap ril Zi. ,Si l , a son
of Jlugh Wnllacc and Ellen Am anda
( Kramer ) Eshbach. His pat....rual great -
grandfather. .\ hraham Eshhach , cr ni-
g rated from h is native count ry , Ger-
man y, 10 ).! olltgom",·ry coun t y. Pcnnsyl -
vania : he was a large landowner anti
followed th e occupat ion of a farmer,
an d here the famil y resi<1 ...·t1 until Hugh
\\' , Eshbach ( father) r emoved 10 Ileth-
lehem, ami en.s;:a.s;:eci in the catt le trade.
His paternal .s;:rantl motha, .\gllc<; \\"al-
1.1....•...-. was a nat ive o f Scotland. The an -
.......·stry 1>11 the maternal sitI..., wa s (~ .... rman
anti th ...• family is Olll' of the oldest in
li lt' eastern port ioll of l'cnnsylvauia, the
pioneer having Ilt.'t ·!l Xkholas Kruuu-r,
who wa s a wel l known citize-n, an d pur-
elms...,tl la rge tracts o f land in I.t'high
, 0011lty,
" 'illi am w. Esh lJad l aUt'nlled the
public schools atul ~\\arl1.·s Academy at
B...-thlehem . I'ellns~ IV;U1ia; the I'hiladcl-
phi a College o f I'harmacy. receiving his
diploma as Gr:ltlualt' «f Pharmacy ill
1&)2 ; ami the j eff erson \ h'd ical C(,lIegl'.
Iro m which he was J.:ra<1uatnl with rhc
t!egree of Doctor of ) Ie.lieine the "allll'
yea r. In the summer of 1&)2 he opeII<"1
an office in Allentown . anti still continues
the active pracric...' of his pro fession. l ie
hohls membe rship in th ..., Lehigh County
\I t'flical Society. the l 'cnusvlvanla Stall'
)ICilical Soci ...-ty. the IJl.1l'IX'Il,1l·l1 t Order
of Ot! ll Fellows, nud the ~lys t ic Chain.
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I ii.. IH,litk al affiliation.. an' with the
D..-nucrnti ..· party.
Dr, )·:...hbach wa ... united in rnarriacc
tn .\ nn ic' J;UK Krum. o i Allentown .
I'cnn ..j lvanin. Thr..·e children were the
i-,..uc oi Ihi~ union : Elhd . \~ne... Verna
n o roth y nud 11 1lg"h \ \ ·all:l('('. decc-asc"(1.
HETRICK. Da vid J oseph, 18]2-
CI... o f 1897.
Or. l Iavid Jo",eJlh Het rick, J'h y-ician
and :'ur~coll. of I la rri"hllr~. Pen ns)'l·
vauia , wa~ born .\ pr il 10. 1 ~72. on his
Iatln-r's farm. OIH.' mil... no rth of Prog-
rc ... <. 1'... I1I1"....lvania. a "Oil of .\ dam C.
and . \ Il ~ l'I i l1 e (I~lIl'k) Het r ick . lIis
/.:n·;lt-J.:"n·at-gran ,lfa lh,,·r in the paternal
line wa" ho rn ill 11 ,,·illdher J.:" . t icrruany,
:11111 became the founder o f the family
ill 1'l·IIIl".\-h ·alli a ill early colonial days.
lli s tl"'''Cl' lllla nls became we ll kn ..own
fnrnu-rs aml lando wn ers of th e cent ra l
IHlrl i"n of tha t s ta te. In the mate rnal
line, I >r. I l ct nck is al so of t icrman
lilll'a/o:"l·. t ill' lluck family likewise CO II-
trih ll lill/o:" lllall y nu-mber.. to the farm-
ill~ class o f Pcnnsylvnuin citizenship.
I i i... J.::ra lld fat lll'r was propri c-tor o f
ll uck's la ve rn ou th e joncstown road.
'I' ll\' t'a r ly cd ucmiou of lir. Het r ick
wa s ohtnim-d ill the publ ic sch ool s of
l Inuuhiu l'OIlll ty , l 'cnnsyl va nin , a nd
lat er h..· att cndcd succes siv ely the high
schoo l o f I' rog-n 's", l'cnusylvania. the
I lilrri."IJIl rg- . \ ealll·IIl)' . and Lebano n
\ ' all ey Collccc. Il l' tauJ.::h t school at
I'n )J..-revs . 1'c-nn-ylvn uia , t hree )"ea r~ in
succession. th is ht,jll ~ on e of the ways
he worke d hi s way t hr"n~h medi cal
collejrc. \ Vhcn h is literary cou r..c wa s
com pleted, h e entered J effer...nn ~ I('tl i­
ca l ColIl'l::-e, i ll I~, nnd won h i:- de-
gn·... in l ~i. F l'd ing' that he needed
to add 10 his t heoretjcal learn ing tlte
ahilit)' g'ainetl [rom practical experi-
ence, he accepted the inte rne-hip in the
Old Phi ladelphia l Ii ...pt·n.;a ry. at Fifth
and \\'al llut slrn~ls. I'bi ladelphin,
where he remained for two )·ears. ant!
he re he received an honorarium o f two
hundred dollars for faithful service.
li e was rnarricd June 29. I~. to
.\nna ~ Iar)' I'age. at r Jln-rlin, I't'IIIl,,)'I.
vu nia, anrl tln-n (Ju ly 15. 11'lo.n ) vntcrc.l
UpUIl th..· act ive pract ice of his p r"fes-
s ion in I lar ri shllrg-, I"·llllsy h ania.
wh er e hl' has Sillcc 111:I,(t' his home.
\\' hile ill l'olkgt' hi' also acted a~ as .
<istau t pa th"log i... 1 Ilf the I'ennsy l-
vnnia State Lunatic I r, \sp ilal a t li ar-
ri shllr~, and he is now ~crv i ng' on the
"taN' o f the lla rrish nr g- City ll os pitnl.
II..· is examiner for s'·' .... ral insuranco
ami frate rnal i n ~ lIra l H'l' l'''mpanit·s, ant!
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the demands of his private practice
leave h im Hulc leisure time. He be -
tOllg''' til the American xtcdtcal _\5';0-
ciation . the l rauphiu County xtedicat
~M,:idy, " f which Ill' was f"mwrly vice
pn,-,.idl 'nt. till" "I'nmylvania :-;lak :\Il·d ·
ical :-;"I:idy nnd till' . \ ea de1l1.' of :\Il·l!·
icinc at llarri sburg, I'cnusylvania. Il l'
i!-' a member of till' American Rf...· n t~t' ll
Ray ~lCidy . the William ~. Forbes
. \ na tlllll ;ca l I...·a~1J(·, and the Thcophilus
Parvin Oh..tctrical Society. of which he
was fnrml'rl y t reasurer. He has taken
the "rin' course in Practical Obstetrics.
and took a. special course in Obstetrics
at till" I'hilad('lphia Lyill~-in Charity
l Io-pit al .
KELLOGG, W illi am A rdrey, 1872.
CI a .. " f 1897 ,
William Ardrey Kcllog~, :\1. D., I) f
fnn i.., I'oi nt COIlpee Parish , Louisiana ,
is a rcprcscnttuive in the te nth ~e\1cra­
ti 'l ll o f a family whic h was Iouudcd in
Deb.len. county of Essex, E ngland,
lImi ng the reig n of Henry V II I. L ieu-
tenant joseph Ke llogg, who was o f the
thi rd gene rat i" n anti a I'n r itan . cmi-
grall' ll tll llartf. ml. Councc ticut , about
1050, awl fur nt lea st a ccuuu-y a nd a
h alf t he fam ily f('lIlaincd in Xc w E ng-
land, vla rti n Kt'llngg thc u moved to
\Vest \ Vinfield , l lcrkimcr county, AI""
Yo rk, anti la t er his so n, Horace Dry .
den Kellogg, ca r ried the fami ly name
anti traditions to I I",.' far so ut h hy cmi-
gralinK to \ \ 'oolh·ill l' , Wilkinson court-
ty. :\lississi ppi, whe re he prnct iccd Ia w
,lIlTing" lIH' re-mai nder of his life. H is
son, Ja nH's :\Iatl is,m Kcllt)~g", was born
in Xcw Yurk. hilt accompanied his
Inrhcr at an ('arly a~e to :\lis<;i<;sit)pi,
where. '1110n altainin~ hi~ majority , he
111.'1 rri cd Sarah EIII'n Ardrey, whose
pan-runge was of Iri ..h cxtral,ti ...n . Il l'
was a lawyer of ahility·, Il1It carried on
farlllln~ o per a t i.m s hefl In', during" and
aft er the \\"a r of t he Rebe-llion , IPli2-
(is, ami rlicrl (1,'I"IoI'r _"). lXi i, at
Lochdatc, :\lis..issil'l'i.
\\ 'iBiam ,\ re ln'.' K("lIl)~K, SOil of
.Iamc..; :\la.li"'l:l1I :1111\ :-;arah Ellen l _\rtl -
n'~) Kdlog/.:", wa-, horn Jul~ ~,\, I~i~, at
Arcola . ~t, llclcua Parish . L ou isiana,
nml Irom 1~79 to I~XI nt tcndcd th e In-
cal publ ic l'chtJo ls llf \\'i lkinson co unty.
:\Ii..sissippi, and [rom IXX I In 1M .. was
a pu pil at (~ rnn'" hiJ,{h st'h,lt,l , l Ialla s.
T exa s. In t~~) Ill' l'ntl'retl ,1 l'li\ 'rsoll
~ I ili tary L'Il1Jt'~l', \\"a"hillA"toll, :\I;s., is-
sippi , from which i",.ti ln t il\l1 Ill" gra-In-
at eel in I R<;>~. ,,'hilt, a -tud..-nt there he
was captui .. .. f a IIlilita r~· nl111pan)', Ill'
began thc s\tllly' uf medicine nude r the
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prcceptorship of Dr. w. 1. xta rsaflcs,
a t Fairview, Louisia na . in J anuary .
I Xc}4. 01111\ ti ll' same y('ar matriculated
in the Louisvil le :\It.'llical College,
Louisville, Kentucky. The spring and
summer nf 1&)5 he spent in an unoffi-
cia l Kentucky school of medicine.
aml in October of that yea r ma-
triculatcd at Jefferson ~Il'dical Col-
lege. I'lrila.k-lphia . Pennsylvan ia. ;\ t
this instinuion he remained until
~ Iay I,~, I&) i . when he received
thc degree of Doctor of Medicine.
\\'hill' pll r!"tlin~ hi s st udies there
he was a member of the \V, \ \ ', Keen
Surgical :'ociety, of which (i ll 1896 and
If(.Ji ) Professor Keen was hon orary
prcsidcut. Dr. KelloJ.:"g' successfully
passt.' ,1 the Hoa rd o f :\Iedical Exa min-
ers o f the State of :\l il's iss ippi after till'
complet ion of hi s second cou rse of
medici ne, which was his firs t a t j cffer -
SOli Xlcdica l College. a nd was gi\'cll
license to practi ce. li e is a membe r of
ti ll' I'o int Coupcc I'ar ish Xlcdical So..
civty. ti ll' Loui si an a Sta te Medicnl S,)-
cict y. and the Am eri can :\Iedica l As-
sociation. l lis present address is I n-
n is , I'oint COUIW(' Parish . Loui siana .
VAN SC IVER. John E lnathan Leo-
nidas, 1872.
CI. .. o f 1899 .
Dr. fohn Eluruhan Leonidas \ 'a11
Sci vcr is ,les('ln ,lt'll from Dutch and
Engli sh alll'l'stry. and his pare-u s were
ls nnc .\ . ant! Susa nna II. ( Boulton) Van
Solver.
Hi -, hirt h occurred janunry 22, lSi.? ,
in Camden, Xcw ) ('rH'y, aml he there
IX'~an his education as a public school
student . La ter he attended the Fr iends
C('11I ral School at Phi ladelphia, and
when he had dl'lt.'rlllinet! to make the
practice of medicine his life work he
matriculated in the JefTt'rson :\ll"li t'al
College. in I&J 5. and was J,':radllatl'<1 on
the 15th of :\Ia~·. IR.)'), winning- the
Alumni Prize :\!t'tfal for best nverape, at
which date the {kg-n'C' of Doc-tor o f :\It'tl·
iciue was COllfl'TH~1 U)Jon him . In the
meantime he hat! been co nnected with
mercantile enter-prj..cs. thus ent ering
upon his hn sill(,ss carver, Afh' r hi:'>
g- ra ,luat i011 Ill' l'stalliishl'ti h imsel f ill
pral,t icl' in L':I111tllll, Xcw j ersey, awl has
since followet! his chosen calling- with
success. l it, is now II1l',li l';11 examiner
for the LOl'om"ti\'{, Enaincers" :\fl1tll;l.1
Life ant! Accidvut .\ ssnd ;lI ioll ant! the
Ancient Order of L'nih,d \\·orkl1wlI. l ie
hl'long s 10 the Camden ( '011111.\' Xlcdical
Society of Xew .ft'rst'y an' I the American
Xl edical Association. 11 (' is a member
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of Ionic I .o<IJ::"<' Xo. 94 . F & A . xr .. ami
Chosen Frit>llIl ~ J" MIJ,:"c ;\0. 29. I. O. O .
F.. hoth o f C:lIll1lcn . Xcw j ersey.
lie was married )lay lri. 1900. to
)' la~g:ic Lovenia H.<ls<,. and they have
two sons, (;r:uwilk Leonida .. ant! Cecil
lhmard.
CL E M E NTSON, William Alexander.
1872.
Ct .... . or 18 9<4.
Dr . \ \ 'ill;a111 .\ lex:J'llk r Ck-nn-ntson. a
repn-scntntivc of th e 111\'\ ;\';\1 fraternity
o f ltraddock. I\ ·I1Il"yh·:lnia. j .. a son of
( ~{"()rg:c Hen ry and Susanna ( Lc wi ..)
Clementson. the former IM..';ng: prosccut-
ing: attorney in ClaHan county. \ \ ·3..h-
ington . The son was hom in Fayette
City. Pennsylyania. December 20, I Ri..!.
anti acquired hi.. ea rlv eduration in till:
public ..d1001s. of Braddock. P('unsy1-
varna .
In 1AA..l. when twelve years of agot' ,
\\' illiam .\ . Clementson ent ered upon hi..
Ltls il1l'''~ career in a newspaper office in
ltraddock. where he remained until I~)I ,
lmt the ll~'sire 10 IJeC'OIllC a nu-mber of
IIU' medical pro fession I ~'d him to enter
Ihe J~' tT~' rsoll :\h'tlieal CIlII~'g-e . and 011
the ~'oll1 pkt ifl ll of a three years' course
lit' was g-r:ulwltl'd in till' cla..s o f I f(c)~ ,
Dr. CI~'11 1~' ll t S0l1 bcgau prael l(,ll1 g- ill
llrnddock, an d has since remained there.
Ill, hd on ,:::s to rhc _\ l1cg-lwII.\· COl1l1t y
{I'eun-ylvauia ) :\ledical Sccicry. tile
llraddoc k :\h'd ical Soci ety, 11l~' I'cnnsyl-
vania ~la{(- :\Iellical ~ociet.\·, 0111<1 tlU'
American Xlcdical .\ ssoc ia lion. In :\1 01·
sOllry he has attained hi,::.h rank . "dng-
a Knig:ht Tcmplar, a Ccnsi-aorj :\Ia"llll.
:1.1111 al"ll a nu-mbe r lOf tht:" :\ l~ , ..ti c ~hri11l' ,
l ie was married. JmU' 10, IR.-'i ' to
Chartouc J, l..l.:ig-h to ll. who t1i~·t l Jtl l~' I h ,
190,\ ·
RIGHTER. Harv ey M.• 1872.
CIa.. or 18 96.
I )r . H arvey :\1. Riqhrcr, "ng:ag:,'d in
a g:" IH'ral p ractice of medicine in I'h ila-
tJelphia, Peunsylvnn ia . ill which "i ty h e
w as ho rn 011 Febr uary 2, 1H72, i .. a SII II
o f Lewi s ( t , ant! Ru rh . \ 11 11 ( C ru IT )
Ri g.-Il t er, rk-sc eudnn ts o f a (;~'rl1la n a n-
Cl'stry.
Till' public schools of his native city
affnTlI~'tl h im :1.11 exce lle nt prepa ratory
education for h is admission to a col-
I t.' ~i a t ~· cou rse. which was pursued in
Jdr,'r~," :\Iedical CoJl,'g:t.·, Irom which
institution he was g.' ratitlah',1 in IXljI,
with the decree of l joc tor of :\lcllicin ('.
The following: year he received th e ap·
po inn ncnt nf Resident Physician a t
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J d f l'r"'Un Xled ica l College H ospital .
and fur a period of two years he served
in the D epart ment of U bst c tri c.. in the
<amv in-ti n u ion . Frum I l'I.o:jX to the
prc-cnt riuu- ( 1lJl4) Ill' has been e ll-
~a~"'1 1 ill a ).::t' IIt'ra l p ruct icc o f .\h, .li,,' ine
a nd ~ur;': l'ry in till' c ity o f l 'h i1:uld ph ia .
a,,'h i,,'\- in;.: a lar;.:c ,1t').::r,,'1.' of S lI,,-CI.'SS hy
hi s ahilit y a nti ski ll ill t he dia).:: llosi s
nml t rvaturcu t o f disea se .
li t' i" a nternhcr o f ti ll' l'Iiila.k-lphia
1..",'III,ty .\Il'd ical Society. till' Obstetr-ic-
a l SOl-iety, and th e I' biladclphia .\Ied·
icul Club, In additiou to his p-oles-
s in na l ,Int i,,'s Dr. Riuhtcr has take n :III
act in' interes t in cd ncm ional affairs.
nud ha s -.,,' rn'l l as sc hool direc tor in the
F irst W ard of th e city, II ", resi des a t
1443 Sout h Second s t reet, Ph iladel ph ia,
l'cun syl venia.
FIX, Ira Niblock. 18]2·
Cia.. o f 1893,
Dr , Ira Xiblock Fi x, who is no w pmc·
t i l.:in~ at East Pi ttsburg, I'eunsylvania .
and is l1lakin~ a spcclal rj- of s ll r~"l'Ty,
was born in \\' i1k inshllr;.:, Pennsyl vania .
December Iy, 1872, hi s par ents leing
Con rad and J ohanna (:\ ihlol:k) Fi x,
l lis fnther is a J.::l'lIl'ra l contractor of
I'i tt sbllr ;.:, l'cnnsylvanta. aml is oi Gcr-
man-Irish ancest ry. Joh n Fix , the
;.:ranclfatlll.'r, came to Anll'rica about
n'~-1X, a nti svtt h-rl ill I' itl shurl-:" , 1\''' lIsyl·
vauia. where he ('I1 ;'::I;':l'd ill the ma nu-
Iac nm- of brick until his death. Till'
founder o f the Xiblock family in A mc r-
ica came from Ireland , and settled in
tlntler county, nea r ll ut ler, Pen nsvl-
vauia, when' he carried on ag ricult ural
pursuits,
Dr. Fix continued hi" educat ion in the
public schools umil he had mastered the
branc hes taucln in the hi;.:h scholl l o f his
native 10WIl, and then matriculated in
the \\"'sl\-rn L'nivcrcir v of Penn ..vlvauia
- - '
in which Ill' "1'"'llt thn"l.' 1II.."lh... Il l'
afterward took a pri\'<tll' t.'tlllr St' in chcur-
istry ;111 ,1 Latin, ;I1HI in I~) umtriculan-d
ill JdTl'r"..u .\h'<Ikal ('"Il,,;,:,,'. ir"lll wh ich
lw was !-:"ratluatl'c\ wit h 111(' da ..s of 1Xc/,l
InulI",.li:lld,r afll'rwartl Ill' I"GII("I ill
\\'il nll'Tding", I'cnusvlvanin. where he
rcmnim-d for a ~Tar, an ti enu-c 19,)~
ha s lx-cu l'nJ..:al-:l'd ill prac t ice ill Easl
]'ill shurJ.:", 1\ 'l1 l1 syl"anla.•1c\·'Jtill~ the
;.: n'ater part of his time atul attcution to
..urg: l'ry , In the summer of 1',102 he had
charge of the men's ward at ,/I' ff('rSOll
Hospital. l l e is now surg-,,'On joT the
\\'c"tin;.:h"llse Electric and )Ianuiactur·
in;.: Comp:any , the \\-('"lin;.:hllllS''' .\la-
chine CUlllpan:r, tlw Pillsllllrg ~h·ll.'r
Company, the East Pittsburg Gas Com-
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pany , and the I'itbburl-:' Street Railway
Company. Dr, Fix is a Republi can in
his political views.
li e was married january I , 1 ~)7 . III
Clara Clark .:\Ioordn-ad . of I'iusburg .
I 'cnnsylvania. aud thei r h 0 111(' is in E.hl
I'ill shm g ,
URMSON, Allan W alker, 1871.
Cl... u f 1897.
l Jr. Allan Walker Unnson, o f New-
cas tk, l'l'lIll s ~' I \"ania, is descended frum
an old English famil y, the ancestry be-
illg' tr aced back 10 the fifteenth centu ry.
llb father, Joseph I' . L'rmscn, came to
America in 181\ Z, awl immediately aucr-
wa rd enlis ted in defense of his adopted
countr-y as a member of the Fifty-sev-
ent h l'cnnsvlvauia l{q.:iml'nl , with which
he -crved as a private for a rea r and a
hali. He married Eliza \\"alker, also o f
El1;:;:lish pa rentage, and they now reside
in Xcwcastle, Pe nnsylvania, where :\Ir.
tnuson is employed as a stationa ry en-
~illl'er_
Dr, L' r mson. th eir son, was bo rn in
Sharou. I'vnnsj-lvanin. j anua rv 16, 18il .
anti when a yotillg' lad WI'lIt with his
parent s to Xewcastlc. where he attemled
till' public and hiJ.:h scho ols. lIi s ,trI·
vuncvd literary traini nl-:' was received in
\\"ashiJlglon and jefferson College , at
\\'ashill~I " Il , l'cnusvlvania. uud in IXoJ-t
he was vnrol k-d alllung tilt' student-, "f
j l' /Tl.'rS' Jl 1 :\II',lical Ct,lIl.'gl'. comple tin~
the course with the clas-, n f 180)7. lie
received practical train inl-:' as interne in
till' ~lwnang"fI \ 'a lle~' 11" ..pital . at XI'W-
castle, Pennsylvan ia. in which capacity
he SCT\"tOfI for a year. Il l.' IhC:11 joined
Dr. E. ,\ , Donnan . of Xcwcastle, in the
g'ellt'ral practice of medicine and su r-
""l'ry, in which he st ill continues . He is
now a,.sisla nt un the su rgical :otaJT, and
inst ructor in the Training School for
Xur"l's at the Shenango \':llIcy 1I0.sl1i-
1;11. SurJ.:I'oll for Troop F 1'1'11II ~yh'ania
Cavab-y :\I ililia. and is examiner f\lr
var ious Jifl.' insu rance compnu ics. includ-
ill~ th e Equitahle, till' XI'W York , the
Flanker s (If Iowa, till' l1Iinuis Life, anti
the Sun, o f :\Iolltrl'a l, Canada. I ll' is
also examiner for the Kn i~hb of Coltun-
bus and the h:night.s of t 'vtblns. and is
SUT J.:"t'OIl for the Balt imore &: Ohi o Rail-
road C0111pany, the Carnegie St eel ('''l1I-
pauy. an d the Amer ican Steel and \Vire
Company, all of Xowcast lc, l'I'IlI1Syl \"311-
ia . and till' Erit' Railroad.
Dr. Urmson hclong-s to the Lawrelll'l'
Coun ty {I'cnnsjlvania) :\k, lkal ~J\:il'·
Iy , till' Pen nsylvania State Xh-dical Str
ciety, the American :\1('Ilical .\ sSlx'i a-
rlon. and the Physicians' Club (If Xew-
castle, Pen nsylvania. Socially Ill' is om-
nccted with the ).la!,(lIlic Order. all' I the
Knights of Pythias 10001""e a t Xcwcastle.
ami was also a nu-mber of the P hi I iam-
rna Delta Iratcmiry. Politically he is a
Republican .
TRAVER. Samuel Nisle y, 1872-
CI" .. ot 1897,
~a nll ll' l X i."II'y "l'ruvcr, a pra ct icin g" ,
physidall o f St l'I'h IJ ll, 1\ 'llll syh- ania .
was born ill t hat city. St'Jltt' ml ll'r at,
IX;..?, his paren ts Iol'illg- lla \·itl ll . a n d
El izalocth (:\ isky) Trav er. Till' fam-
ily had it .. or iJ:'in in Germa ny , a nd
Snnun- l :\isl l'y, the crandfnt hcr. was a
res ident of Slt'('!ton. Pennsylvania,
which ilHlica tl·s that t llrulIg"h many
yl'ar" till' naruc hao; been a fa miliar o ne
in till' town ill which Dr. Traver now
resules , The ""rand fat her was a fanner
and lan do wner, while Dr, David n.
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Tr:l\ vr. who wa .. horn in York county,
l ' cn u-yl vania. became the first phvst-
cinu o f ~1t-elton . J li s wirc wa s oi Ccr-
umn lill'·;. ;.::-'· . ;11I.1 her 1I\'''1'll' have
thruugh s"IIl'rolti"u 'o 1Jn'lI Iarntcr.. awl
lan'!" \lllt'r.. ill tIll' \ i " i lli t~ "j ~tn·ltul1.
l rr . ~il11l1WI .'. Tril\ rr wa-, it public
..dl. ,,,1 ..tu.k-nt "f ~h,,·It'I1I. nml after-
'l;,rd ..llIdit·.1 in Ilarri..I'll rg- .\ l'a. klll )".
;111 .1 III ['i" rel' 1 " nuun-rcinl (. ', .IIq.::-... o f
1\'ll1l ...vlvanin. F"lIowing' th e complc-
tjuu "f hi .. medical cour..... in Jdi"r~'JT1
:\h·dil·;11 C"II,lo::" with till' cia ..... o f I.'X;
lit· h'·IIl·hk .1 h~ olle vcnr".. ho-piral ex -
!,ai" 'lI'" a .. interne in the lIarri:,IHl rJ::"
h""pilal. III Ih.· sum mer of IXl>~ he
"I"·II..d hi .. "!li,.... in ~tn·h,'1I. whcrc· he
hOI" ..in c..· ,1" "QI<'I1 hi s energies II) th ..,
alle v ialioll of human :,utTering". The
sauu- .'",·ar he \\ a" appoint ed assistant
!'- lI r lo:" " I)1I I" the Pennsylvania Stccl
CIlIIII,au .'" at, :-itt·eltoll. and has since
occupied that position. His protcs-
..ionn l member..hip is wi th the .\ meri -
can .\1,·oIic·a l .\ ......oclntlon. Dauphin
C""llly .\I ('tlil'ill ~"I'Idy, ' ....un ..ylvanin
:-; tak '\ll·dll·..1 ~" .... icty. anti I [arrisbl1 rg-
.\ ead I.: IIIY IIi .\fl'dkine. ) lc hclollg- ... III
t ill' [{"yil! Yrc.auurn. an.I to l lar r tsbur jr
C111 Io, alld ill hb pHlitica l views is a
\{t·pu lolil" ' ll . ha\"illg " ntlHrscd the pri u-
l' ;p ks of tln- par ly ... iun· al la illil1 g- hi-,
mnjority.
LO CK W O O D. George Bertrand, 18 73-
cr.... or 1897.
t ;I.:or.t:t· llcr t raud l.l....kwood. a I'hy·
slclan of Sh aroll, .\las"achu"'I·t1~. was
horn;1t ()xfcorol . Xlainc, .\ ug'u ... t q. tRi.\.
awl is a ..011 o i Cl'nr~c . \ l1g t b t ll '" ilnd
:\1;lr) (;t'l1('lia ( 110111) l .lJt:kwood .
.\ t till' n"lIal ;IKI' Ill' ..1Ilt-rt..1i the puh-
lic <o;chool ... o f :\ lailU·. and from 1&)0 un -
til 1&)2 Wit" a student III lt r idgctou
Academy at ltridgcton. :\Iainc. The
Ioltowing y..ar he allln,k,1 till' Thornton
Academy 011 ~i11·" . .\!ai lll·, anti in tKo'J
wa.. a -tudcm ill .\ mlwr..l C..llq ':l·. hut
did 1I0t g-ril<lnah- from that institution.
In jcffcr-on ~11'di"al l '"l lq,:t· 11l" mas-
tcr..-d till' "rillldll' ~ .. f 1"arnil1g' clJl1 ~ i,l ­
ere...1 1 Jt"\_'''''''';i1r~' a" all ' 'tlllil'lI l<" l1t fo r til l'
pract ice u f nWtlil'iIl" , :m,! in I XlJj won
th l.: Doctor uf .\ l l'd it' il1c dq.:rn·. He rc-
cl-;\ .... I 1\\" aJ>I'( ,illtI11l'ut s afh'r th .... lJo,Il:11
competitive cxamination-s-nt the :-;1.
J l>llIl's I fosllita!. Lo well • .\ Iassadlllsctt s,
and at the I lalc l Iospitnl. Have rhill.
),fa .....nchuscu s, as \{C ..idcut Physician.
and he accepted tlw lnttcr. .\flt'r a .'car
he rt.',:ei,·ctl appoilltllll'nt til the po,.ition
of •\ssi... tant \{fsid"111 I'hyskiill1 to the
.\It-<.llidd In"'''11l' . \ ,.) h llll, al .\It·lihl'lil,
:\Ia~s..ch ll,.etts. awl Ih..' rt' .....TH·J fr01l\
IF.FFF.I\.'jO.\' JII:!J!C-II. C()!.I.I:C/~
:-'~'ph·lIll ...-r. IX<y '{. unti l February. 1y.J2.
In :\Iay, [')OJ. he loca IClI in :-:'haroll,
:\1a~ ..achu-a-u-, for J..:"~· lwral practice. Ill.'
hohl-, 1lI~·1I1h~·r ..hip ill the :\1"..sachu-cus
.\I~·llkal :-" ..rivtv. II~' i, a Republican.
hili w ithont a..piration for political office,
"rd"rrilll-:" 10 .L:i\"t' hi .. tillw ;1111..1 energies
I" hi.. pr"f~, ....ional dutn-s.
I II' was l1I;trri~'1.I, Fl.'!Jrllar~ 2S , 1y.J:?,
10 Elhd \\"illlt'mina Himes.
POWELL. Barton J erome. 1873.
cta._ of llr.H.
l Ir. I:art"" jerome 1',,\\ d L Lec tu rer at
tln- :-:'1. )(J"~'ph'" I lome and 11" ...pitnl for
Xursc... I1pun lin.' di ...ca ..cs of the e~~', car.
Il""'~' all' I throal, and the treatment tlf
which ln- ruakc-, hi, "llt'Cialty in practice
at :'1'l("kloll, California, wa .. Lorn at Eu-
reka, Snafla, :-:'l'!'lelllllt'r -I. 1R73. The
l 'o \\l·!1 family is of W eb h orig'in. H is
father. )anU''' Clay I 'owdl. ma rried
..\l1l1a J ~' ronw XlcKc nun. who was of
::-;n,ll.'h lineage.
Dr. I'" wd l in his boyhood day" wn..
a student l' n.kr ]'roft.' ''''or James \ \' 1:1-
iatus. all II he also au cndcd J:OOl1l" S l'ui-
\Tr"il.\ :-:'dlOlJl of l k-rkclcv. Ca liforn ia.
I lad llg- prq ,an'I! f" r the pract ice of mcd-
icitu-, Ill' cnu-ree l npoll uctive connection
with tlu- profession at Eu reka . Xcvada,
ill 1&)4'), where he rema ined for nlxmt
two ~'l·"r~. III lRtjX 11t, went nhroad 10
make a "tlltly " f tilt.' sJlecia lty o f the
tr,·a I111 ' 11 1 o f .!i' l'a M's o f th e CYl', ca r, no se
und Ihr oa l. ll c I'llnllc.l courses in Lon-
.1011 awl \'i~'l l11a under some o f the noted
sl'~'t.'iali:, '" of th ose ei lil,.·:', and in 1<)00,
with a coiuprchen-ivc knowlcd~c o f th c
IlWtllfM.t" of practice used in the olrl
world. he n-tumcd to tilt.' United S tates.
III 18<)5 he was luut-e ,,"rg-I,.'(11l for the
Southern }'aeifie Railroad Hospita l at
Sac rarneuto, California, and in 1&;6 he
was county phy siciuu of Eureka county.
Xcvada. l lc is now lecturer at St . .10'-
"~l,h':, I I'JIll" and Hospit al Ior Xurscs on
.1i,,~·;a ...~· .. of tlu- t'~", car, n""e anti th roat ,
and Ill' i-, a llJulll"'r of -cvernl medical
....I.:idi~'s, illdwlilll-:" tilt.' .\111,'rkan :\le.l-
ical .\"'''''iali''l1, the :-'an )oa11llill Ccumy
:\ 1~'oli":11 ~",:idy, tilt' Xurthcrn District
t 'alifornia :\h'I!kal :-:'I)I,'i...y, thv Calitor-
ilia State :\I~'di\'al ::'<x·i~,ty. all. I the
American I.a ryllg"o!llg'i.'al , t.nologicnl and
1<.11illl,I' /;.: it'al S'l(.' i l'l~,
Dr. l'ow~' 11 was ruarrlc.l. X"n'llIhl'r
.ll . I ~)OO, I" .\ Ii.,~ .\l a lt.·l 1.,\ " 11, aml tlwy
han ' t wo ~'1 1i l c l n'n . Darthea aud llnrton
jerome I'owell, j r.
RI CH . Edward Is rael . 1868·Cl 01 1893 ,
Or. Edwa rd I"rad Rich, who"e thor-
ough prepa ratory traiuing and natural
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skill hnve made him a s llcn's ~ftl \ mcd-
ical pructitioncr a t {Jgil l'n, Utah, rcprc-
~l' llis tJlll' o( t he pioneer falllilil.'s tJf that
po rti"ll ui the ouunrv. lI is father,
Charh-, C, Rid" wa .. a .\lvrlll"l1 apost le,
ami married .\1iss -'Iary Arm I'ln-lps.
They came to L:tah in 18-1i , the first yea r
ill which a set tlement was made in that
vast rq.;:ioll. and took an active part in
the l'arly development of tha t portio n of
the CUlllltr~.. , and in IRr-4 they remo ved
to southeastern Idaho , esta blishing th e
first svulerncut in tha t now Ilroslll'rous
di str ict at !'aris, whe re tilt' Docto r was
born four ~'('a r.s lat er.
Dr, Edward I. R ich mastered th e ele-
mcntarv branches of learning in the pub-
lit- schools o f his nati ve town. an ti suh-
Sl'qucntly lll'rallle a stucleut in the L'ni·
vcrsiiy of L rab. and later taught in the
public schools of his native town for two
..
yea rs. I ll' received his I )oct or uf .\11"\-
kine de/;:"ft.'l' from j d l t'rSOIl .\ Iedka\ Col-
le/;:"e on the and of -' lay, I X<J.l ' at the
age of twenty-five, havlll/;:" completed the
reg'ular three years" course and also rc-
ccivcd the hospital tr a ini ng aff orded by
that inst itu tion, l ie an d his brother ,
Ez ra C. Rich. 1')I.:al ('11 fo r practice in
Oedcn in the s.Jlri ng' of 1&)4 as the firm
of Doctors Rich & Rich . an .I has since
that time .!l' \·o!t'd hi~ labors to the al-
leviat ion of human suITt' rinK in his city
and surroun di ng di~tricl. until at pr l.'st'llt
he am] his brother enjoy a rnos t exton-
sive and lucrati ve pract ice cxtca.ling
over northe rn l'tah. sout hern Idaho
and portions of \\ 'yomillg' aml )Xev:HI'I.
He attended post-/;:" ratlnatt' lectures and
clinics in Chicago a t HtI~h Xlcdica l Col-
lege, a lso in j cfTt'r!>l )!l -'I t'd ieal Collq.:-c
of Philadelphia. in rhc L'nin'r ~ i t y of
Pennsylvania au d J ohns Hopkin s llos-
pital at ltaln more. :\Iarylallfl. li e has
a lso bee n a student in the Xl.'W York
Polyclinic an d the Xcw York I'ost -Grall-
uatc Schoo l, which he a ttended in the
yt:'ar 1901. l ie ha s been e xaminer (or
the Des Xloines Li fe lu surancc L'lllllP:IllY
since 1&}8 , and became examiner for the
Aetn a Life Insurance Company in It'<ol'}.
and ha s acted in differ en t caJlat'itil'~ tn
th e present t ime. I l l' is a nu-mber o f thc
Xorthem L'tah :\I edica l .\ssociation, the
Ltah State :\fctli eal As~u..-iatioll. and the
•\ me rican -'Iedi cal Association . In poll-
t ics he is a Republican . an.I he and his.
famil y arc members of till' -' Iormoll
church,
He was married .\pril 9 , 1$<)4, on his
twenty-sixth bi rt hday. to -'Iiss ,\Imira
Coeecns. of Mount I'cticr. Idaho, 3mI
their ch ildren nre Oertvl, nine yea rs o f
a~e ; Cleonc, aged l'CY('JI years; J unior
Edward, four years old; Awn two years
Ji:FrJ:NSUS MJ:/J/LlI. CUUJGJ:
old. aml Tlmir l '" al..:,'ll 11\ " mon ths.
T he family home is OI l Xu. .!-I75 .IclTt:r-
..011 :I \TIII1l', while Dr . !{ich'" "IIi,',· i~ ;.1
Xo. .!-I7' J \\ 'a,..hil1l-:lull avenue, (lg:lku,
l.' tah.
a ,REILLEY, Henry Mattison . 1873-
Cla•• of 1 896,
Ik nry ) laUi"lJ11 l l.]{i illl'y, )1 , 11.,0£
)lurn ,..to,," Il, Xc\\' ,kr,..,'y, .,.. .1<-"Cl'IHll'(l
on the pater na l sulc irum anc .... -tors who
were natives of couutv Cavan, l rclaud.
)1. a,Reilley, who was a well-to-do
lando wner, was the father of Julin
Healey O, l{('illey, who was OJ Ilh,\~ician.
g- radua te of Bellevue I lospitn l )'!cdkal
College , class of 1 ~7 , ami 11Ie111lo('r of
Xew York .\\';UIClIl,1 of ),!clli,'i IW. I lc
married Helen Ro-c. lIau.!.;hkr of John
Kol 311, who was born in lrctand. hUI
,'<!1IlC to (he Lnitcd ~tat,,~ when ;1 )\l1lI1J;:"
man, and settled in \\ 'att.'f\·iII", Xcw
York. l ie there became 1 lt.~",· ", ,,, , · . 1 o i a
larJ.:e £orll1ll. · anti lli,'d at ;111 ",h·;IIk.·,·lI
;Igr-.
I k nr) ,\ la ll i"lJll t I.RciH,') , S" 1l of
.1'111 11 I I.'a ll'y am l l Ieh-n Rose ( :\01:111)
t I.Rd lley, was horn _\ pril 27, IH7J , ill
:\ "WIOII, l'onlll'l' liclll, -unl received his
l'a r ly ,'dl l,·:tti'. n in the ),!llrri,..\uwn hi;.:h
school, ),lorri,..Ii},,"Il, Xcw jcr.....·y. I lc
afterward became 3 ~1l11kllt III ~I ,
.\Iar)"s Lnl!q.;:-,', ),lontrl'3l, C<lll;ltla, hili
Id t without takillJ.: 3 ,kg: re,'. TIll' train-
ill g:' for his chos en profc-sion W;lS bt'l-,:t lll
in Ikl!c\'u \' llospit al )'k di,'a l ( ·ollq .,: \·,
X,,\\" York city, and l·ontillll\·t] in .IdTI·r-
..0 11 ),I,'dkal l ·olll'l.':c, I'hilad,·ll'hia. 1't'11l1 ·
sylvania. [nun which Ill' rvcvivrrl the tlc-
J::-fl'(' of I ).It:tor of ~1t,t1icim' . In IXo.J-.l
ami 1&) 5 he held the positioll of , \ .;;si ~t­
an i Demcn-trator u £ I listolug: y at jef .
fcrsou ),\I:\I1,'al Cullq;:-", nud er I'mfl·s-
sur Chark s H earn..\ 1. D. l it- is \lOI\'
,\tte litlillJ,:" Smg"''t: oI1 a t .\ 11 Soul's l los -
pital. )'lorrislo\\"II, Xcw j cr -cy. anti ,\ ..-
si..taut in thc Ey(' and Ear Clinic of the
,,,.,''1I11C institution. In 1&)5 and IHtft he
was Yicc-Presideut (If the );lI11C:' c.
\\'ilsoll ) lc.lical ~JI:il'ty of )dferson
.\I(·tJiea! College, anti in t 90,,~ held the
sa me 1,ln,'(' ill t ill' ),I.. r ris C01l111) :\ktl·
icnl SoC i,'I,I' of X"w .I1·rs('y. In \1)0 -1 he
was I'resi.knt of the ~Iorri,. CounlY
~11'(lieal ~oeil'lY uf Xc\\" J I'r ,..,·) . O Il C of
the oldest COlllll~ medical Mlt.:iclic:> ill
till' L'nitcd ~Ialt."... II" is a member o f
the American ),I"llkal .h ,.., .... iation. the
~! f.'d i ea \ ~ol"il'ly of the :-'I al,' of X,,\\,
) 1·rSl'Y. nml tlu- Tri-conntv (). I'l rris. ~lIS ­
sex and \\'a rrell ctlllnt i.'s of XCI\" j cr -
",,-'y) Xh-dical ~'I\'i l'lY, 111(' )' lorri~lol\"ll
(X"\\" .Il·r ,."y ' :\Ie'\;\'al Club, and lIlt'
~ll\'id ,,\ ' for the Rdid oi till' \\ 'illows
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and (Irph:l1ls Id ~1o._·llil·al :\1('11 o f Xew
Jl"r~('Y' His present :ll1dr~",~ is lJ4 :\Iaplc
a\ '('1111l', :\1"rrist"\\'I1, Xcw jersey.
DUNCAN. Herner Graham, 1871-
C1• •• or 189&.
Dr. l Iomcr Graham Duncan, SOli of
Bcrlab :\agoffin and :\lary Agnes
( Gra ha m) Duncan, was horn in
Parker , Pennsylvania . .\ngust .1°, 1H71.
I lc attended the grammar schools a t
Conoquencssinz. ltutlcr county, I'enn-
sylvania, and Prospect . \ l·ad l' IIl~', at
P rospect . l ' enn syl van la. where he Jlur-
sued a scient ific cour-,c awl W:lS grati n.
ated with the class of l}-toll , In the
sa me year he matriculated in jefferson
Medical College, com pleting hi s th ree
years' cour-se in 1&) 5. Since that time
he ha s practiced without interruption
at Franklin , Pennsylvania, and is now
Vi siti ng I'hye ician to the Frankli n
H ospital . H is professiona l member-
ship is with the Venango County :\olell-
ical Soci ety, the Western :\Iedical So-
cicty, a nd the American Xl cdical Asso-
ciation.
H e was married , August tJ, 1~5, to
Olive :\01. :\Iagee, and they han' a son,
l-aul :\Iagl'c Du ncan.
McBURNEY. Ch arles Fred. 1874-
Cl.... o f 1897.
IJr. Charles Fred :\klhlflll'Y. gl'lleral
practitioner. and I'rl'siolt'nt " f the Hoard
o f Health o f .\1Ioona. 1't"l1ns~l\"allia. is
of Scotcb- Iri-b lk~cent. I lis ancestors
livc.l in cuuuy 1)' 1\\'11. l rclaml, whence
Robert :\IcBllflWY. the grandfather.
came to America. ~d tl i ng ill Philadel-
phia. Two years later he return ed to
Ir eland , hut Rebert Xlcfluruey, J r"
father o f Dr. :\lcHurncy, aft erward carne
to th e United States ami established his
home in Pennsylvan ia. and became en -
;,:-aged in general 111l'rchal,.lising" ill
Huntingdon county. Ill- is now ill ac-
tive business at Altoona. lie married
Sa rah Cat herine Smith, who is o f Eng-
lish lineage. l lcr ancestors callw 10 the
l 'nitCl-I States in the colonial ep och of
our l'ot1lllry"s historv, and her father was
a kadillg farmer and intlucntial ctuzc u
of l Iunt imnluu county. 1\'11I1sy1\';l11ia,
sl'n' ing for two tvnu- :1S n 111l'I11II('r vi
the state legislature.
Dr . :\fcBurnt'y was hom in Hunting-
do n county. Pcnusylvunin. September
21), ,87-1, l ie attcudcd the district
school s of his native conmy. the public
schools of Altoona. l'cnusylvania. and
Me rcersburg Academy, prior to enter-
ing J effer son )'[cdica l College. In the
}F./o"FFk,';OX JJ 1~ lJ l l .·I L COLU~GJ~
OBURN, Albert Sidney. 18744
Cia.. 01 18K.
Dr. .\ I1 I1.·n S idlley 1 IhUTII, oi .Yltoona,
I 'cnn syl va nin . was lo rn ill En ni..ville,
Huu tiugdou ..-ountv. that sla te..\U l,:nsl
16, 1874, a son o f \\'i lliam a ll.I I'cnina
(Schlll"1.') Uburn, w ho arc residing IIpo ll
thc uill fa lllil~ hOl1l,-·~t"·;l<1, which ha ...
been in pCJ~..e..siou uf hi-, a uce ..ror-, -incc
it IJl"1.'3 nll' t ile' prop"'ny o f hi -, ercat-
g rl'al -g rali ll iallll'r. who carne from
\ Va les , aud wac the proc cuit or o f thc
fam ily in Ame rica. JOH'ph Oburu. th e
g randfather. lived in l Iumiugdon conn-
Iy, and also followed t he occupation of
iannin).: IIpOIi th .., oltl plan ' . which was
t l1l' hi rl hplacc oi his SOil \\ 'illialll U IJIlrn.
l'In- latt c-r married I'cnina :-Xhm'..-, who
was o f t ;.'nll;1II lim'agy . The ~chne,·
ialllily wac e.'~tal. li~lwcl ill :\Iitllin ('''11111 .1 ,
1" ·llllsyh'a llia . in I.i,oll.·.·r lillll''', :1111 1 jn-
l·.,tI ScllIll'l', rln g rancliatl w1'. served his
country in the :\Il'xicall war. I Ic ulsu
vnli-tvd in 1Ht';1 as a private in Ihe.' L'nion
anny. an.l servo! Ihroug-hOtlt till' Civil
war.
ltr . t tbu m sl'lnl vue year in ~l<IllC
\ "a lley \CUll'lll \ , I \'llIh_\ lvanin. a Inr
alh'n,Jillt.: tl.\ , Jluhl.... -chool-, "f hi-, uauvc
C.· ..unt ..... au.I Ih. '11 1'lIg;tgnl ill I..'al"h ing
fllr three ~"'ars ill l Iuutiugdon e."Utlllty,
I It- was fur brid \It'riods a snulvut in
t ;(O\'I.' Cil~' ( 'lJlIl'g:.." t ;((l\'l' l "itv, 1\'1111-
sylvania, ami Dick inso n ('olkg:l', at Car-
li~le, I'cunsylvania. and he addol I.. his
know!c.-clge the pr"fl'""ion;11 traininJ.:" re-
ceiwtl in Jetll'rson :\I"'tliral Colic!.:"..', in
whirh hl' l"ompll'tl'1. l Ihl· l"Ol1r",,' wilh Ihl,
. 81)' ). he
. \ !ltKlna,
of ~"'pll'tllhc: r ,
.\lay Rhine, of
last named in-titutjou Ill' was l'nrolkd
a-, a nu-mber "f IIIl' da~s of ' ~'7. allll
up"n hi-, ;.: ra dnali"l1 ill Iha l ~ ,'ar hi-, de-
l-:: rt.T \\<1 .. .:on fl'rrl'll upon him, l ie spl'n l
four SI111111Wr~ in the Otli':l' o l Dr. J, E ,
Smith, of _\ holl11a. thus add ing practical
experience to his th..-crcrical know It~I;.:e.·,
and then ..·ntc red "POII the g"elll'ral prac-
lin' o f medicine.
II .., is a member o f 11ll' sta ff o f .:\a~n·",
Sanira ri uru at Rna r illg" ~pr in ;.:s, l'cun-
sy lvan ia, ami is prvvid..-ut o f the Altoona
Bua rl l of 1I"';11Ih, li e belongs 10 th e
Amcricnn ~ h'1lical Association. the Hlair
Countv :\h·dical :'oci"'IY, the I 'cun syl-
vania Stat ..· :\I..«tica l ~ocil,ty. and th..· , \ I ~
tocua ' \ "'adl' ll1Y .. f :\1...dicinc. III Xla-
s<Jllry Ill' has att a ined th..· Knig"hl Temp-
lar ll"'g:rl'l', and is ab o a nu-mbe r lIf the
:\ iY~lil' ~hri l1e ;111<1 thl' Order oi Etks.
II i.. 1",litical affiliation i ... with the Rc-
Ill .~ltl·an part v.
011 111l' Z{ 'I h
ma rr i..,c! Liu il'
I 'cunsylvan ia.
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da~~ of 1Rc./l. :-:illl'c that time hc ha s
"l"~'l1 in practice in .vltoona . In addi-
tinu to hi-, privat e practice. Dr. Olurru
i~ ~ t' f\' i n l-:" nil lin' --taff o f IIII..' Altoona
(1\'l1n".\ lvnnia ] Il o~pila l. I II' helong-s
In Ihe \uwrkall ~Iulical .h~lt.·ia l ion . the
ltlair Co nmv ' It·tlil..·a l Socict.\·. the
I'cnusylvanin :-:Iak "~"'(I il.·al Society. the
.\ ltocma .\c:llkmy o f 'll'dicilll' and th e
Thcophilu-, ['arviu Obstet rical ~OCil'ty o f
Philnch-lphia .
Dr . I rhnrn is a Republican and a
"asoll . and in that Iratcrnity has attained
tin' Knijrht Tcmplar t1l'f.::rl"t". aliI I 1M,'('OI11e
a llw1l11M,'r o f the " y"tic Shrine. lie was
married 'lay 12, I~}i, to Oli\'c "illl;
Oaks. ("of l Inruiugdon county, Pcnnsyl-
varna.
BAZET. Louis.-
c t••• or 1876.
Dr, Lours llazct . a ecncral medical
practitioner of San Francisco. California.
who has become quite widely known 10
the profcsviou as the author of l11an~'
valuable t reatises on medical subjects.
was ho ru in F rance. representing one of
the old families of th at count ry.
l li s prnf\'ssin nal educat ion was nc
III' ired in J d fl'r.soll ' lcdical Colleg-e, ill
whic h lu- \ \'(1l1 his Doctor o f "~'lli c i ne
d l'J.: rl'I·. l ie is lI Il W Professor of S ur-
~C'ry and ticuito-Uriunry ~ttrg('r)' of the
San Frnncisco Polyclinic in th e I' ost-
f;ra l1llate 'it'dical Department and was
fornwrly surgl'on tn the French Hos-
pital , and i~ now (;~'l1i tn'"t'rillary Sur-
gl.-c lll at the French lhe-pit al, His writ-
in~" on various subjects of vital interest
to till' pr()ft-~~ion han' IIl'<'11 favorably rc-
\"('i\,, 'd. II" is Ih~' author o i " Practical
.\ h'lik:.1 Fact s for till' l ' sc oi the San
Fram'i"t'" and Los . \ ngd~'s Polic t":'
" Plain Talk on IIII..' Evil EfT('('b of .\ 1-
cohol and Olllt'r Xarcorics." and is the
translator o f ".\nti s~'plil.· :\1~'lhOils as ,\ p-
plied in Acrivc :\lil il;\fY Fit'ld Upcra-
lions," wriuen b.\' E. Fnrglle, ~llrJ.:I."On
of the French army, nnd Profevsor of
:\I('(licilll' of '\I'llIlll'li,'r. IJr , Ball't is
abo the author of a work \'lltitl\'<1 "Du-
tics of Xnr,,~'s in Di~,'a!'<l..· " o f lilt' (;I 'l\il o-
t 'rinary ()fj,'::Uh-" hal to 110 and wha t
Hot to .to:" "Diseases IIf the t ' r inary
(Irga ns as a ~Jl~'~'ialty:' r{':!ll hdorl' the
\I eliical ~oe il·t~· o f IIII..' :-;tat~' of Cali-
fornia ( .\pri!. I ~)S ) ; "I{I'~11I11i' of the
Present COlilli liou and .\ d \',ul\'es o f
Renal ~1Ifg-~'r~' at the I'resent I )atl·... read
before the Xlcdical ~nci\'ly of the State
of California , at tilt' t\H'nly-l'ighth an -
nual ~t'~~ion. h~'ld at Fn'snn. California,
April. 1Rc. }fl; : "~Il Jl rap llb i c C,\· sIOloll1.\' for
tln- E'(lra~'lion of a \ '~'sical Calculus,
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with .\ 1Ilat ;011 o f a I'ort ioll of the :\Iiddlc
Lui it' of Iii" Prosr atc, i ll a patient aged
c;g:hty·thn·(, ~T:l.rS ami seven months ;"
" Indica tions aml Conmer- Indications for
I 'r".~tak('tolllY:· papc: rs hy Louis Ha act ,
:'II. 1>.• nu-rnbcr of California :-- tatc l joard
o f 1h ·alth.
Dr. llazet was a nu-mber of tIlt: ~tate
):, ..ud o f Healt h of California from
January, 1&)<-.( , un til :'1.'I'I,,·mh,,:r, 19OC'.
;111,) was a ll wl11l1.. r lli the.' San Francisco
Board of Il eahh from January, IB98.
until ):lJIUar." ', I ljO'- li e was forme rly
a Police ~Il rg:l'on o f San Francisco. and
IH.' helongs 10 th... :\1('c1ic.ll Society of the
State uf Californi a. lie ha s a large prac-
tin- oj an impo rtant character. a nd ma in-
rain s his office- at So. ~ ( ;,,'an" st reet .
REA D. William Parsons, 1874-
Cl",.. o f 18sa.
Dr . \\" ill iam Parsons Read. •\ d junct
Professo r o f Surge ry in the San Fran-
cisco Polyclinic for l 'ost -Graduates, and
one of the leadi nJ::" rep resen tatives of the
science o f surgery in Sa n "francisco, was
born in San ta Rosa. Cali forn ia, in 187-1-.
li e is of Engli sh lineage, and is a son
of D r. William S ta r r am l Xlary Fidelia
( Parsons) Read. the former a pract icing
dentist .
.\ t th e u sual age. Willia m Parsons
j{('ad entered the public schoo ls of Santa
Rosn, whe re he contin ued his studies 1111-
IiI l AA:) . T hrough his succeedin g
sdlOla~ ti(' ~'\' a r he was a pupil in the
public !'chnol" of Sa n Diegn . Ca lifo rn ia.
and rln-u att cmlcrl tIll' [llair Presb yterian
.\cadl'my at lllair stowu. :\'\'\\' j crscv.
from IXI,o until IR.J,\ . In the latter year
he mntr-iculatcd in Jd Tcrson '\('d;c31
( "(,lkgC'. where 11l' completed the regular
three vcar;' course, aml wa-, grallnated
in I ~j) with t!ll" dl'grt'e (.f Doctor o f
"ellicil1('.
His fir-r practical training in the pro-
f\'ssion came to him as interne in the
Kings Coumy l Io-pital o f XI'W York.
where he ",'rn..! for one ~ ear cO\'('r;n!-:'
portions of the yea r s I~j-' anti lfl.c)j.
Duri ng- the <"wc"('I!lllg ~Tar be was 111·
-trucu.r ill p:uhntogy in JclTI'r"ull :\h·,J-
icnl Colkge. al;,1 in I~}\l; hi' became Act -
i n~ A~sista l1 l :-;urgl'llll III 1Ill' linitcd
Stall's a rmy nn bonrd ti ll' l "uitl'd Stntcs
hospital ship "R elief." Ih us H'n' in/.: un-
ii i I'JOI, oI l1rin~ which tillll' h e (Ii,I active
llllt y ;11 \ll11a :m,1 the I' hi lippin es. I"
the meantime. whill al'l;n~ as Instructor
in Pathology iu JdTI'r~,()n :'I1l'(lica! Col-
lege , he a! ~.") r,ursll,'d !'Il-.I-gratlualc \\ 01k
in that institution. :,i"cc 1901 hi' has
:'n g'a~('( l in tlu- practice of snrgery in ,
~::II Frnucisco, a11l1 is )1(,\\' \djnnel I'ro-
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[('ssor of :-; urglTy in the San Fmnci .....-o
Polyclinic for l'ost -(~radl1ah"s. and _\ 1-
f("1111111 ;.:' :-;lI r g-t'''l l in Ih t ' poylctinic wards
of lilt' city aud co unty hospitals 0 1 ;-:'an
Fr;I11ClSco, In nddir ie-u to his !llllies a"
educa tor. nu.I his connection with a 1ar;.:'<,
pr-ivate pmcncc. he i, ~t'n'il1g" as exam"
incr jo r II1\' j'hOl.'nix I.if(' Insurance
l " lllpall_L
Dr, i{t'a,1 1H.,long" 10 th e Association
of ~tilitarr Surccons o f the t"niled
~tah's, the :'0111 Francisco COllnty ~lcd­
ienl :'ocit" ty, the' :\1~lical So.:w.-it,ty o f the
State o f California and the American
\I~lical Association . s..),.-ially he is C(Ul-
lIt'('hcl with Ihe :\Iasonic order and the
111I1;rO\t,.1 { lrdt'r o f Rt'il ~lel1 . In his
IMllitit'al vicws he is a Republican. Ill'
was ma rr inl .\Ug'llst i. ")01. to :\Ii"s
Kathcrvn Power,
MATHENY. Albert Ralston. 1874-
er... . of 1898,
Dr , ,\ IIH., rt Ralston ~ latheIlY. g{"lIt'Tal
prac tu loncr, was horn in Z\{'W llrighton.
1\'ll11syl \"a nia, .\Ia~' 15. I R7~ , In Ihe
paterna l In1(' the am'tst ry ca n ht· traced
back III .Judge J ose ph .\Ia lheny, who
sd tlt' .l ill tlu- :'ht'11:1.11l Io'lh \ 'al1ey 111
17':; -1 . follow ing- his ('mig- ration Ir.uu
l-rnucc. l l c was of French II 11g m'IlOl
cxuacttou, :.I1 l! tha t the rcprcscutatives
of Ihe name be came loyal citizens n f
Amcricn is indicated hy the fac t that sn"-
oral of hi s dcsccudant-, were soldier, of
l i l\' war o f I~l.l, joi ning" the Yrner-ican
ar111 ~ In ail! ill pr"h-,',in:;:, rln- rights d
the new rqlllbli t.·. .\t a later date, mcm-
lcrs o f tht, falllil~" rt ·II1 .... \"(,d to Tt'l1l1CSSCC
and O bl. 1, who r,, tht' y still reside. The
I,armts o i Dr, .\IathcllY an' John anrl
Caroliuc ( Shot'l1lakt'r) .\Iatlwlly,
Dr. .\Iall' \"ny lll.'g-an his education in
til t' public schools (If hi s native cit y aml
later entered Geneva Collt-ge , at Deaver
Falls, I'vnusvlvania . when' he \\'011 the
decree of Bachelor of Science Ilpnn his
~l"a l!lla t i , 11 w ith tilt' d ass of IRt) ;;_ Three
yea rs of snulv in .It.-ITer'illn ~ le. l iea l Col-
;t'J,::.e g:'I\"l' him tlu- <!t·;.: rn' o i Doctor o f
.\[c.licine in I ~,-.: , li t, applied himself
ass idtlolls !~" 10 the l1las tl'r~" of the .tiller-
cut hranchc« o i tilt' cur rit'uhl111 aml won
IllI' tir"t pr-ize ill ~t'l1t'r:tl excellence g-ivcl1
hy the Alumni . \ssll('iat il ll1 , al..11 l'rofes-
cor Wilson's Practice o f ~It'.lkil1t' pri7.("
T o his proftssional knm\'kd~l' Ill' a.ll!ed
gcncral exper-ience Illroug:h ser vice as ;11-
tcrnc in tlu- Cooper llospitnl of Camden,
Xcw J erst'y. an. 1 also as interne ill the
.\ lIeg- lwny (~ t'lll'Tal Hospital at ,\ 111'-
g:lwny. l "'l1n"yh":llJi01, I It' 1'11((,((,.1 upon
the private practice o f nl(',lieillt· in 1Rt)t),
ill l'insburg. and has cf,n tin llt',j to make
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that city hi" home and the center o f his
profcesional labors.
lie IK'kmgs to the .\ lk ghel1)· Cou llty
:\I("hl'al Society , the Ame rican :\1t~(lical
,\s~:x:ia l i()n and the J'cnnsylvania State
.\ I(·l1 ica1 Society. arnl is p resident of
the Homewood l'hysiciam: Association.
Pleasant socia l rdat ion s arc maintained
th rou gh his membe rship in the I 'itt shurg
Fil,l ll Club, Pitt sburg Apollo Club, and
the ~ Iasoll ic fra ternity, in which he ha s
:illa illc l! the Hopi A rch llcg:rce , H is
rig ht o f franc hise is ex ercised in support
0 1 1111' uu n an ,l llll';,Slln's o f rlu- Rcpub-
licnu pa rty.
F LY, Edward Monroe.-
etaa_ of i SH,
Edward :\Iunroc Fly, the Il'ading- phy-
sician of Xatioual City', Ca lifornia . is a
native of Easton. I'ennsylvania, and a
son oj Jonathan and Amanda (Seiple)
Fly , I ll' comes of German ancestry.
I l is early educat ion was supplemented
hy a course in Trach's Academy in Eas-
1011. Pennsylvania. and his collegiate
t ra ining was received in Lafayett e Col-
k~l' , Easton, Pennsylvan ia, in which he
W;h g raduate d wit h the class o f I&«,
I lc a fte rward devoted considerable tim e
and attent ion 10 educ atio na l work, and
was principal in the public schools o f
Sout h Dakota for two yea rs, In I RI)t
Il l' mntr jculatcd in till' :\!(',lical Depa rt -
111('111 o f the CniH'rs ity' (If :\l illl1csota. I ll'
("o1llpkh'c1 his course ill jefferson :\ 1~'c1­
ical l"olkge and wa, gral\ll:tt~'d from thi;.
institution in t~, Dr. FI~', follow lIIl=:'
hi, ~ra<lnation, ellll'n'd upon the acnvc
practice (If his pm"l',,~ion al I'lnmstead-
ville. I\ 'nnsy-I\'ania, where he remained
until Xovem!..-r , I Hi:)i ' After ,kw)lillg-
s:x 111('l1th,. W laboratory work in I' hiia-
ck-lpbin, ln- removed to Cali fornin. al lli
l 'IK'l1l c1 all (,t1ln ' in :-\;lliolla l City. ~an
1)ll"~ (1 COl1l1l~' , wlu-re ill' ha s since IK'('n
('I1;.:::ag-t"11 in gl"ll'ral pract ice. l lis skill
ami abilil) a rv sllch a~ to gain him Prv'"
ti;.::: ,' ill ti ll' rnn k-, " j the uu-dirn l i rawr-
\lil y o f hi ... part of the ('('111I Iry, I lc is
I,,,,"al ~l1r;':::t OI1 ior the ~;l11ta Ft, Rnilrruul
,lIld r-xnmiucr for a uumlu-r oj till' lead -
ill ;'::: life insurance l'l l11lpa nil's , I ll' be-
longs to till' :\ Inlil'al ~()l"it-ty of Ill<' ~tatl'
of Calilnrnia. and the :-;an Diego t "oullty
,\ h'tlieal Society. lie is also a Fellow
of the American .\ ("a,k my of :\\l,<Iidnl' ,
Dr, Fl y was malic a :\lasoll in Penn-
sylvania . and i.. now atliliatl'(j with the
local k)(i;.::e o f F. am! .\ , :\L in Xat ional
Ci.y, He is also a nu-mber uf the Order
of Elks, (I,M Fellows and o ther -ccrct
socrcucs. In polit ics he is a Republican.
Il l' marril'l! :\Ii;;s Eva A. BUH"h. o f
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BARNES. W illiam Mitch ell, -
CI a •• o f 18 98 .
bcr (,f the Frenchtown. Xcw J ersey.
board of health. I l is religi ous faith is
indicated hy his membership in the :\Il·th -
OII!:> t Epi"cop:al church.
Ill' \ns married June I, 1&)1), to j eri-
:!il' t ". \ 'III1g-ht , ami their children are
E\'allj.:"l"lillt· 1>., and Darthca A. Decker .
Ikilllollt couutv. Ohio, a SOI l of jnmcs
and Sarah Jane ( :\l iIlcr) l tarnc s, nrnl i!'o
(,f En:::li~ l and Irish descent.
He was a student ill the \\'dlshurg
(\\'I'St \'irR"inia ) hi:::h school, and his
preparation for thc practice of medicine
' , as 1)(';:::1111 in the \,oor;;::('towl1 :\I('dical
School ill Ifto)J . In 1~7 he enteral Je!-
! l'lSOIl 'tcllieal Col1('~c, ani I. Sllcl"l'ssfllll~'
ltamcs. nf




=' 1, ril1~ti l'l fl, Xew
Owatonna . :\Iillne'"ota . in IRt)-l . and they
occupy a plt'asant honn- in Xarional City.
( '11 the -horc of Sa n !lil'go (lay.
DECKER. Frederick H .• 1875-
Cbo •• o f 189T.
Dr . Frederick I I. Decker. o f Frenc h -
town. Xcw .lcr sl·Y. a SOil o f Sy lvanus D.
and Eli:r.a J. ( Depew) Decker , was horn
in As burv, Xl"\V j er sey, in IX75. l lis an -
resters we re l Iolland- Dutch pcopl ... , th ree
hrother« of the name eomillK Irom Hol-
1:11\(1 to America ab out 1( 'iU . ruu- sl'u ling-
on Sta ten Island. another at T arrytown .
Xt·w York. an d the th ird at Dcckertown.
Xcw J l'rSl.·y. and it is from the first
br anch of the family that Dr. Decke r is
descended.
He pursued his educat ion in the public
schools of Xew j ersey in F renchtown.
ente red the High Brid ge High Sc hool.
a liiI th en the Centena ry Collegiate Inst i-
tu te, in which he pursued a Latin-scien-
t ifil' course in 1&]3. In the succeeding
.\l·ar he was enrolled as a stu dent in Jef-
ferson Medical College. where he COI1l-
plcted the regular three yca ra' course. and
was graduatcil with tile class of tRtJ7.
Follow ing' his graduation he served for
O1\e term at the Philadelphia Lying- In
Hospit al. H e now engages in practice
in Frenchtown. Xc w Jersey. and is also
examiner for tlu- Xew York Life [u sur-
nucc Company. the XI'W York Mut ual
Life In surance Company. the Prudent ial
In surance Com p..any. and the I' cnn svl-
vnnia :\Intual Ins urance Com pany. H e
bclon z s to the Hunn-n lou Coun ty and the
Ilistrict :\Iellical Societies.
Dr. Decker bclong -, 10 :\Iagnolia
1.001~t" Xo. 5;. 1. o. O. F.. in which he
has been noble ~r.llUI. In pol itics he is
a Republican, and is servin!:: as a mcm-
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pa~ ~ i ll g- the requi red cxnmiuatious. was
J.,\'radll illl' t1 in IR<....R, at whic h t ime the 11('-
gn·c of I roc t o r of :\ It·dkilll· wa~ conferred
111'011 him. l lis practical trainill~ for th e
re-ponsiblc dutit·s of his pr"ft·s~ioll was
oj a varied anti important character, he-
illJ.,\' received ill the Ellll'rg-t !lcy Hospital
at \\·a ..btngton. D, C., the Children's
Ilo..pitnl of the S<l1111' city, and in l tcllc-
vue l lospitnl aml the l .vin e - l u H ospital.
hoth o f Xcw Yo rk Ci ty. l it· also flm;-
slInl a course "i ..t \llly in th e I'ust-( ; ra tl-
\1,11l'" H osp ita l of Xt'W Yo rk. a nd is now
t'nga;:::t'11 in the actin- practice oj his pro-
Iv....ion ill ~prin~fieM. Xew Jt'rst·y, lie
ht·lnng-s to the :\Iasonie fraternity, his
member..hip IIt'ing- in Trinity Lodge. F,
and .\ . :\1.. awl Trinity Cbaprcr. R. .\.
:\1.. of At lantic Ci ly, Xcw j et -cy. where
he practiced for five yva rs before movin g
to :-'pring:fid d, In politics he is a Rc -
puhlicau .
F IS H , Clyde Mulhollon. 1875-
CIa __ 01 Ilt9'1.
Dr. CI.'flc :\lulhollol1 Fish. of Pleas-
:'l1ll\'illC', Xcw Jt'P'(,~', was horn in TIath,
l'cnn..ylvania, :\Iay 21. I ~i$ , a son o f
lliram ;J1\l1 :\ Iar~' (:\ I\1lholloll) Fi sh , l ie
I'"nws nj Scotch- Irish iI I1Cl....t r v.
l it .. \'a rly \·dll(' ;ltioll wa .. acquired in
tiw .\ lora\"ia ·l ~dl'MI I a t llerhk-ln-m. l'cnn-
..clvania. am l Ill' "lll'l1! two Yl'ar~ a .. a
stuI!l"n' ill till' otficc nu-l muh-r tlu- dircc-
t r..11 of Dr. H. t". l't"1I11 111 ;.::10 1I . lli\tlan-
tic-, Xcw Jl'r",-·~. l h- ai~o 01ll:li11l',1 pr:lc-
1;" ..1 ,·xllt· ril·Ill'c ;n th(' practice of 1I1t'(li-
cilll' ;11111 <'"r/.:lry in thl' .\tlantic Cil~
Tlnsl' it.l!. In J I1 I ~ , 11)0 1.. he f>l'lIll'd an
ofli.'t· in I'ka."a nl\'i!k . Xew .k r..l'~·, wlwrc
h .· has ..111("(' ht 'I'11 1t1t"i1h '.1. 1h ' hdon g"s
too 11ll' . \ :l1cr ;c ll1 :\h', lil'a l .\sSOI:iill;on. the
Xn\" JI'r:-ey ~tillt' :\le,Jil·,d :-;....: il'ty, the
Atkuuic Coun ty :\le dkal SOt'idy. and the
. Vt larnic Cily (Xcw .rl·r~I·Y) .Ycadcmyof
:'0 Ic.llcmc. l it.. is al~() a nu-mber (If
l nion 1.001g:c Xu. 21J. J. t). n. F.. and
ill politics is a Rcpuhlicnn.
L EWIS. Norman. 1875-
cr.... 01 IBn .
D!'. Xorman Lewis . whn is ("n~ascd ill
the general practice oj I1w,l il';11I' i ll nJai r.s-
ville. I' cn nsylvnuia . i ~ 0 1 \\'t lsh linl'agl',
:1 .c:-ralHlso ll of JI,III1 \\'. I.,\\is, a native
of \ \'ales, who t'~ta],\isllt'c1 hi-, h.1111C in
l'eunsylvania about 1:-:4~. llt'i:oming- a
fanncr of E\·all~IJlIrg". ' I (lrri~ J. Lcwi ..,
the father, wa .. about six ~t'ar~ of ag:.·
when the family carne to .\ nw rk a . For
many )""3rs Iluring his hl1~i11l""s career
he W3S cl1g-a;'::('11 in mining:, but is now
iiving retired from active hu..inc ..S life.
li e ma rried .l lil ry E m111a I lopkins. who
was also of \\'elsh lineage. her parents
hci ng natives of \ \·all''', ha\'illg' settled
in I'cnnsvlvania about 1l'(40. Her father
t·l1g'ag-cd in cOlltractil1~ and huilding: in
the ~\ lIcghc IlY \ ·al1.,y, and it wa- there
thai :\Irs. Lewis was horn and reared.
Dr. K or ma n I.t·\\"i", whose hirth 0('-
currcd in J oh n..town. I'cnusylvauin. .\ 1'-
ril t(l, ISi S.. was educated in the g:rarl..II
nnd h igh st'11f)l,I~.,j It lairsvillc. 1 \' III IS ~' I ­
venin. nn-I prl' l'an'd for tlt l' pract ice of
rnediciuc ::s a ..tudcnt in till' JdTcrson
l 'olll'g'c. from which he was J,:raoiIlOlh'il
with the das~ of I ~)i' . "n"\ious 10 cuter-
in~ that in ..littlti,>tl, h'I\\t'n'r, Ill' f1'all
IIwllicim" with Dr, .\ IIIt..rt T. l{utll·t1!-:.,. toi
l:Iair~,'iII.'. allll i1l11l1\'111:ttdy j ..lIowill;'::
tht' t'Olllpl, ti.,n of his collq,:\ C()lIr~l', Ill'
rrll lflll', 1 to H1airwille .. flJwning- an oRil'l'
for thl' g:clwra l ]lral.. t ict' .,f Illedic inc. in
whkh he ha~ "illl·e conli nlled,
D r. Lcwi!> i" a I11c1l1her of ti ll'" Blai r,,·
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"ille Ilo.ml of I lcalt h. ami be longs to the
Ind iana L'ul1Ilty (I'l·nll!'.\'h·a nia) \i Cl;l-
ical l"Ol'idy , ane! the l'cnnsylvauia State
;" ll'1lical ~X'il'ly , l lis socia l affiliation is
with 11ll' \la!'<JIIic Irarcruity, and politic-
a:I.\· he is a Republican.
RH EA. Edwin W ilson. 1878-
cr-. or l tol.
Dr. Edwin \\' ibo ll Rhea. of Oil CII\.
Pennsylvania. was hom in C"ar i.xt. Clar-
ion county. Pennsylvania . February -l .
IXii(. a son of Clymer j ackson and \lary
Ja ne (~halla fclt) Rh ea.
Ill' \O,S a student in the g rammar and
hi~h schools of O il City. Pennsyl vania.
Irom which he J:ra.luated in I&fi . H i!'
professional training was received III
J d 'fer MlO ;"Icd ical College. in which he
completed the fou r yea rs course with the
class of J90t . li e then beca me con nect -
ed with Drs. Ritchey and " agee. of 0;1
City. and ha s cont inuous ly practiced with
the former. lIe is now visiting physi-
cian to the O il City Hospital.
Dr, Rh l'a belongs to the Oil City \l ed-
ical Club, o f whi ch he is president , the
Venango County Medical Society. and
the Kee n Surg ical Soc iety, having IWl'lI
vice-president o f the last na med. In
politics he is a Rvpubli cnu.
Dr . Rhea was married. Sept ember 2-l,
UJO..?, to \ [iss Helen \ faedotlgall, of Oi l
Ci ty. Pennsylvan ia.
ST YB R, Charles J ose ph . 1878-
Clan or 1100.
Dr. Charles Jos"ph St~ hr, o f Allc-
g ill'II)', Pennsy lvania. is a son of j os-
"ph a11l1 .Ynna (Svcstka) :-;t~'hr. the for-
Iller a merchant of Bohemia. Aust ria.
Dr. :-: t~'hr was ho rn in Bohemia, Apri l
IR 1RiR. an.\ was hilt three years of age
when brought to Ame rica. the Iannlv
home lx'i llJ: estahlishcd in , \ II l'~ I l('IlY .
I'cnnsvlvan in. I Ic tun..tcrcrl the branches
of Icarlllll~ tallght in the primary and
g:rallllnar ~ht"'Is , and pursued his clas s-
ical studics ill tlu- .\ lIt·g:I1l'ny H igh
School. In If((.!i he matriculntr-d in Jd-
fer-son \I('1lical COlIl·~l . and, foll"win;::
his J:ratillalifll1 in 1!jt. Xl. he was interne
ior om' yvar in _\ !Iool:' 11..-piral . at .\ 1-
toon a. I'vuu sylvnnia. I ll' Ih' 11 sl,ttkd for
practice in .\ II(·ghl'lIy. l't'llllsyh'ania,
uJll'nin;;: all nflin' O il I .il...-rty st reet, whe re
he remained for l'igh l months. whell lu-
removed 10 his I'Tl,,,,,'nt l..catiou on 'stnd.. o
Ion :1\'('1111('. II" is a 1II,'IlI),,'r o f the Allv-
gl1l'lly COU llly ( I'e llmyl\'ania) \ h·di,'a!
~dl'l~, au: I tl:" Auu-rican ;"kdi,'al .\ ...
sociatiou, .11UI is <I(,t ing: as ~Ilrg''' 'll for
the llalrirnore & Ohio Rail road C011lpany.
l ie holds lI1eml)('rship rl'1ati' >I1~ with the
/IiFPERSOY .IIEDI'A!. cot.u.ce
Independent Order o f Fnrc-tcrs, tile
,,-'atholi.: \\'orknwll ali t! t he Knig;hts of
Coillmlm!". and cxvrc i- ...... hi.. right o f
Irnnchi-e in "ul'port .. j the men am i
tuva -urvs of tln- Republican party.
DOLSON. Frank Edgar. 1879-
c ... . of 1901,
Dr. Frank Etl J..: ar Dolson is cllg-:lg'cd
in the practice of medicine in l'hiladcl-
phiu . his native citv. where he was horn
j auuarv 20, ,Ri'). his pan-nt s being
Franklin Pierce an ,I l lclcn (:-'hrcim'r)
1l< ']:<Ofl. Oil hi .. fatlu-r s side he is a
direct .lc -ccndnm of ~h:JlIlt'n Dolson. one
o f th e founde-r .. o f th e State o f Xcw
York. a tui a l::"Tl' :l.I-m phcw of thc famous
Sll rg'(..· .l L ti l<' Jail" Dr. John » <11 ,;011, of
Xcw York. nil his 1ll"IIll'T'" side lit' is
in din ...-t lim' from the n omhcrJ.:l ·r .., the
fir..l ..dt!t-r" of Dauphin count y. l'l'lIl1s)'l-
\ '3m3, and g:reat-collsin to the late cdc-
hratcd physician, Dr. Sdu('incr, of J.:l.I1 -
caster. Pennsylvania .
His literary education wa s acqulrcd in
the public schools o i Philadelphia. and
Ill' completed his preparation for the pro-
ies~q l) 11 in jefferson \ Iedieal College, in
which II{' won hi s degree wi th the class
o f IIfJl. Il l' tlid hospita l service in Ens-
ton l Ios pital. at E aston , I'cnuvylvnnin.
31111 is now connected wit h the O rthopac-
die Depa rtment of J efferson :\Iedkal Col-
k~e Hospi tal . ant! is now ('llg:ag:etl ill
~l'm'f:l l p ractice. IX'illJ:: 100ah"\ at :\0,
20.-\0 Diamond st reet, Philadelphia .
SC H ILL, Francis Reinhardt George ,
1876~
CIa•• of 1"".
Dr. Franci s Reinhardt Gl"Org:e ~111 1l
is the junior member o f the firm o f
Schill & Son, practicing phy sicians of
Johnstown . Pennsylvania. .'111 ,1 wa s born
in that city xtay .?fi, 18;fi. l ie is of
German rincagc. and his father, I>r. Fran-
cis ~hill. horn in Gf'fmally, C roS SI· t! the
Atlantic in early m••nhood. hc.'cllllling: a
re sident of Cleveland. O hio. \\'hill' rc-
!lidill/{ there he was nppoiutcd assistan t
Ml r~l'l. 1I1 to the One 111I1Idn'd an d ~l'contl
Regiment o f O hio Voluntee rs for SI'n'ICC
in tli(' Civil wa r, and ht'l'0111 ~' post sur-
~':(JI., with the ran k oi capta in. I ll' had
pursued his professiona l education in the
l-niversity of Frt'iht'rJ:' ill Hrl"i sg:an. r. er -
many, nnd he slill continues in the active
practice oj medicine, ha\'ill~ St,tt lt'd in
John..town after the Civil war,
Dr. Francis R. r.. Schill was a studen t
in till' puhlie schools o f Johnstown and
ill the hiJ.l:h -chool . from which II<' was
~raclu;l t e, 1 with the class o f 1Rt:J.t , li e
OFFlCF.J<,'}~ . 1.\'0 . IU' .1 I.\1
bec ame interested ill the science u f modi-
cine throlll.:h the discussion of the sub-
j .~' 1 with hi~ fOlIIn-r, and . t1 l'1l'rmining:
I .. make it-, pract ice hi .. life work. he
matr-iculat ed in th e J dTn,;on :\lcdical
LolI....:I·. ;11111 is IIIl1uhen·tJ alllolig Ihe
,llulllll; o( IXl)7, in which yl'ar he \\"011
ilis Ikg llT, l ie then joined his fa ther in
a partner..hip that stil l exists. li e is IIOW
"l'T\'il1g :1'" I'athologi st 0 11 the sta fT o f th e
Conemaugh Valley Memorial Hospital
of j ohnsto« n, and he IS abo a Lecturer
in th e X U f Sl' S ' Trainill~ School con nect-
l', i with Camb rin Hospital. H e Ix'longs
to the '-\l1," I"\Ca1l .\ Ied ical Association . to
llll' ( ':lllliJr ia County Xlcdica l SCIl.-iery. aud
tbc l\"llllsyh·;lnia ~Iatc Xledioa l Socictv.
;1I~t1 \~'a " wm as a ,Idq~atc to the ,\ 1111.'r·
icau :\h" liGd ,\ ..scciation. which ill IYOO
c(;I1\"CIl{"(1 at Atlant ic City, Xew Jerse~v.
lie h(::-'tl~ .. to th e Itcuevclent I'rotecli\'e
O rd er of Eih, and to .\ m iClIS C1uh. and
ill his political views is a Democ rat .
MEYER, Johann Hermann, -
Cla.. of ltol.
) uhann Hermann :\Ieyl'r, Medical Su-
pc rintendcm o f th e San Bernardino
LOllllty Hospital at San Bernardino, Cali -
fornia , was horn at \\~iel1, :\ li ~ s()l1ri , and
is o f (~l' rnw.:1 lineage . lli s parent s were
Lhristoplu-r a llli :\Iar y ~ \ '011 St udunau )
:\kyer,
Il a\'in 1-: ;t1h' l ll l ~,< I I Ill' public ..ch'H ,I ~ o f
Cali fornia . tu which ..tnt I,' Dr. :\I c~~'r was
tak eu ill his caelv I M)~"hoocl Ilays , Ill' con"
t inln..1 hi s studies in th e hig-h school o f
San ltcrnardino. 01 1111 was g raduated
therefrom. l Ic afterward SPI:llt two
years as a student in the Uni\'("r~i ly of
California and pursued medical studies in
jcffcr..on :\1~-e lical Coucec. in which he
was gradu ated with the class o f 1901,
\\ lIming' the (kgrec "i Doc tor of Xlcdi-
d ill', He entered UIHlI1 gl"neral p ractice
at :-',111 Ik r nlln lilhJ, t 'a lii"rn i:I, wlu-re he
ha~ :-lIICl' remained. alit I ..iuce :\Iay,
llJOJ, Ill' 1101.. bccn .\ I,', li,'a l ~lIIM:rilll\'ll­
lkll l of tiw :':In Ikrnart!lIlu Counly I los-
pital. Il l' is likcwi..c a uu'mlx-r ;11111 the
sl'eret a r~ o f the I:uan l o f 11"alt h I f f the
l'O!111ty , .l1101 i.. "~'l' rdary (If the :-'an Iter-
nardiuo COUllty :\f,'lli,'a! ::--vl' ill ~", :11111 a
mcmhcr " f t h~' Cahiornia :-'tatl' ~ Il',)ical
.\",oclat ioll, and the American ,\h',lical
,\s..cciat ion. lie has prepared and read
papcr~ be fore severn! of the COII\'cl1liol15
of th e S tate Xledical Society.
Dr , Meyer lx'lon gs to Snn lk-rnanfino
l .fMlge Xo. ~Yi , 1:, l'. l J, E.. and in his
pol itical views and a l1iliat ilillS is a Re-
publi can . II I,' married :\Iiss Xlaudc
Mossman.
lLFF/:kSOX su.mc.u. ( ·UI .LF.c;F.
K E E NEY, H omer Isa ac, 1874-
Cl .... or 1901.
11" 111 l'r l-ane " l'CIWY, g"clIl' ra l mcd-
ica l and surgical practirioncr of Port-
land. (lregon, was burn :\Ia)" R, 1Hi .. ,
ill Lin n county. (In 'gon . lli s fat he r,
El ias Keen ey, wa s uf :-:'~~otch- I r i ..h lin -
l'age. a nd runrr-icd Luci nda Van \ \' in-
klc. of German c1l·"l-l'n!.
l Jr. Keeney Jlt1r~lIl"l1 hi .. l·'lrly cdu-
cat ion in till' public ..chouls u f Eu gcnl',
( lr q {on. al ...o a ttended the high ...chool
the re, a nd continued h is litera ry edu -
cation in t ill' Uni\"l'r~ ity of ()rq ..ron.
frum which institution he was .I.;" radll-
at crl ill l&li, wi nning till' dl·I..Tft'l' of
l tac hclor uf .\ rt ... . li e made choice of
the practice of medicine a~ a life work,
and 011 the completion uf his li terary
course iuunedin tel v hvg nn s tud,Y alon g'
th at line. In I~)i-~ he was a s tudent
in the medical de part ment of the U ui-
\T rs ity uf U regun, a nd frum lX<jX unt il
I yol at tcudvd JdTer"oll Xlcdicnl Co l-
Il'J,::"l' o f l'h ila. k-lph ia, [rout whic h he
r l'\.'l·in ·d the t1t'g'n'e of :\1. D. :\Ia) 1-1.
Iy.> l. I ll' ente red UII<III the general
practice u f ntcdici uc a nd !<>lIrg:ery ill
t 'o r rla n.l . (In'g"tllI , .\ ugll st I, Il) o:.!, ami
has s ince remained in th at cit)". Il l'
hat! recs..in·11 the medical ..chclersbip
Irom th e l ' nin'rsity uf (Irl'J,::"ull to the
medical dvpartmvnt u f the sa llie sd lUul
i ll lX<)i, a nd thu s ent ered upon prep'
ara tion for his lif e work. [lcfore the
complet iou of hi s collegiate course ill
till' ea ..t , he received p ract ica l t raining
a nd l'x pl'ril'l1l-e hy hospi ta l work ill
thc Saniturium llospitnl at J< l'ol Ha nk,
Xew J ersl'y , tln ri ng" the summer uf
1')00. l it.. also pursUt.'c1 a private clin -
ica l course in I:loc k ley Ho spi tal ami
i ll C ha rity Lying-iu Hospi tal , I'hila -
delphia. ill I ljOO ant! llJOl , anti received
a ~\l hsl i t tlte app oi ntment in j eff erson
l lo ...pjtal fo r 19">1. li e se rved a.. in-
terne in the Goot! Samaritan Hospit a l
in l' ortfand . Oregon , in H)O.l. Dr.
l, t'I'm'y is P re..idcnt o f the .\ 11I11111i ,\ s -
socinrion Ilf t he University of l )n'~"n,
In IIjOO he was I'fl·si t.lent of Epsilu n
Cha l'tt.' r of the ,\Ipha Kappa Kappa
Iratc ruitv in j cffc rson :\Icd ica l CIlI-
Il'~e, and :11 till' :-a 111 e tim e \\'a:- St'c re-
tary of th e \\' , \\-, Kcvu Surg ical So-
cil·ty of j eff cr..ou .\Ietlkal Collt'J,::"e and
l·l\itor· in-l·hid IIf t ill' Uas~ I )a y nook
of t he cia ..... uf I 'JO I, of th e same col-
kf,:"I-. III H) 04 lu' wa s vlvctvd vicc-
prt· ... idcnt of t ill' .\ llIlIlIli A~soc iatiOI1 IIf
Jeticr..on Xh-dical Cot lcgv.
In his political affi liatiulls !Jr.
Keeney is a Republica n. and is city
civil ser vice examine r fur l 'c n lan.l ,
O re gon. H e is ex amine r for the Man-
hattan Life In sur ance Company, and
OFFfC/:NS .ISIJ .1I.i '.lI.\" ,,- ._,' ,1
likewise exauuncr tor till' t Irtkr oj
\\'ashiuJ{tUIl LlIIlgy. Ill' i.. a nu-mber
of the city ami ..t"h: )ktlic,d :'ocil"ly.
anti Ill.' hc1on;.:.; to the ) Ia""nic Irate r-
lIity, the Ih-ncvolcut and Protective
t rrdcr of Elk-c. the KniJ..:"hts of Pythias ,
and till' Portland Commercial Club.
SEGAL, Bernha rd, -
CIa.. ot 1993 ,
1Ir. lternhard ~t';.:a1. ) 1. I i., who has
a Jar;.:e pract ice as a member of till'
I1Il"lie;11 Iratvrnit y at l 'h il' l<Ic1 I,h ia , wa.';
horn in Rig-a. Liflaud. R\1,.; ..ia. I i i" cd-
neation was acquired ill the Rigasche
Staats gymna..ium in his nativc COUIl-
try. and his preparation Ior the prac-
tin' of medicine \loa,.; completed by'
J{ralluatioll from jcffcr..,," vlcdical Col-
Iq,:e with the cia ..,.; of I~).~, lie had
practical experience and Iraining in
the l'olyctinic llo-piral. was couucctcd
with the Xlcdical Clink frum 18<)3 until
.:-:Of" awl i.. abo unc of the l'hy-..ician-,
oj )Iutlnl ~illai l lo-pitnl, vi 1'hiladcl-
phia, .\t till' pre-cut writing he j" cu-
g'a!o:1'11 in general practice, lucall'll at
;\0, KI<J ~uuth Fifth street, I'hiladcl-
phia.
MURPHY, Fe lix A., J877-
Clu. ot 1901.
l rr. Felix ,\ , :\luTl'hy, a gl' lll'ral pr ac-
tltiunN of Do) lesloWll, Pcnu vylvnuiu,
1\':\ .. horn in Ireland, J Il II C j, I~ji. l ie
is .I son of J ohn and Anna )ld~l1t~al1,
hut UJlOII his adoption hy T imolhy J,
.\Iutphy. of Dvy!t-,.;t',wlI, 1\'lIIb~ lvnnin,
he IUtA the uaruc of Felix ' \ 0 ~Iurphy .
Ills ancestors on hoth tlit; 1'a tcrnal uud
.na n-runl sides were natives of Ireland.
The early educational advant;l~los ell '
joyed hy Felix .\. )lurl'hy were obtained
in the public school-, of Doylestown and
rhc Catholic hi;.;:h school oj Philadelphia.
.\ fta cr.lllplllillJ{ thi,.; course of ill ..ITUC-
tion aml havill~ decided 1<) lend a pro..
fcs..j.J1Ial life, Ill' entered JlfTl'r>;j,n )!l"I·
ical C.,lk~e, and was J{tatlu'lh"fl ther e-
from ill 111'11, when he received his ,li-
1,11,m:l as Doctor of xlcdlcinc. He thcu
n-ccivcd the appointment of He..i<!l'1I1
l'hys .ician of St. joseph's I inspila l, Phila·
rlclphiu. in which capacity he serve.I j, rr
Iourtccu 11l,,"ths. In ()e l'~)l.' r, uJO.!, Ilt,
l "tah!i"IH:d an officv in I loJ) k:<h)\\II tor
tilt' J.,:'l'Ill'l'all,raclil'lo of medic ine and ..ur-
,~er~'. and by displaying" both ahility and
skill in his trc ..nucnt of di"t'a"e he ha:
conunaudcd the confidence of his patients,
and hi" I..... trouagc i, st{"lflily inefl'asing>.
Ill' klep" in touch with till' thou~hls of
the Iby aloug' his lint" of profes..ion b.\'
member..;,ip in the American )Jedical So-
cicty. the l'el1l1,,) lvanin State Xlcdicnl So-
Jli.FFli.N,'iO.V .1J1:IJ/Cll . CO I.L/:GJ:
l' idy. 011111 the l:u~'kJ' County Xlcdical So-
cu tv. lie is a Rcpubli...-an ill his po-
liticnl \ ';1' \\", and was cho-cu 1J~- his p'lfly
I" "t'fn' in the "Aiel' I,f uvvr-ver of the
p"' lr in Illl' honmgh c.f I>Oyll "lo wlI, Dr .
Y.lu:-ph y is nmuan-icd.
H U NT ER, W illiam L., 1844-
CI... 01 1868.
\\ 'illiam L. JIuutcr, a promine nt
phy ..icin u aurl president o f the Fi rs t
:\<l.ti.)nal Hank of Turtle en'l'k. l'cnn-
..vlvania. Ita.. been om' o f the l eadill~
practitioth' r:- of Turtle Creek fo r the
Ilast thi rty- live yea rs. I l l' wa.. ho rn
in \\'t' .. unorclnnd county, I'c nusylva-
nia, February X. ,Kg. Il i:-o fat her was
james Hunter, ..on of Samuel H unter .
an old ...euler of Westmoreland county.
while his mother, A nnice ( Lightcap)
H un te r . was t ill' d'llIJ..:hter of Sololllon
Lightcap. abo all early sculcr.
I rr. \\ 'illialll r.. Hunter attentll',1 the
EI,k r '" R i ol l-:"~' . \ ~' a tl l' IllY III Indian a
cUllllty. and thcu went 10 th e JdTI'r"o n
\ lc d il-.d CO\lCJ..:l· 011 I'h ilad elph ia . Ircru
which he l-:"raduatcd i ll ,XI',x, and im-
1ll1·.liatl'1y heJfolIl t" pral,til'l' medicine
in Turtle Creek. Since then he has
accumu lated considerable 1'n..p~'rt~·,
Ul'0 11 w hic h he ha s erected I'l'\"l'ral
hlls ille :-os block.., II c pnrcha "l·oI a pi ece
"f prllpl'r ty Irom Capta in ~ 1c:\ la ..ter~ .
a t th e corner uf l'en nsvlvnnia a\'ClHW
and Rai lroad street , anti in 190.1 erect -
I'd un thl' lo t a ha ndsome. do uble-front
Irarm- hui ld illl-:"' I l c has also erected,
on t he I"t Op pO..ill' h is residence uu
I' l'1lI1:-O)'lv<l nia av enue. a fou r-story
brick 11\Ii ldillJ,::. sui table for busiue s...
ufhn' a ntllu.IJ..:c· use, the pr"perty valu-
arion heillJ..: fiily thousand dollars.
\\'Ia'lI t ill' Fir:-ot Xationa l Hank was ill-
corporated , in I rcccm bcr , Iry:).1. wit h
a ca p itn l of fift y tho usa nd dollars , Dr.
\ \ 'i llialll I .. H un t e r bcca tuc a s toc k-
holder :11111 was elected presiden t of
the bank. I l l' was appointed po..t-
rna ..tvr uf Turtle Cn'l,k by Pre..ideut
Carfidd anti has held this IK)Slttoll
..incc that tinu-. except tll1rillJ..: I'n'~ i ­
(lent Ckn'la tHl's ndminisu-ation . .\ pril
I . I l)I4 . he res i ~lH'd . a nti his brother.
J. E. H un te r . was app"illtl'll II." I' rt' ~ i ­
dent h~ I K ) "' C \'l' It _
witliam L. l l uutc r was marr-ied :\,,-
vcmbcr .1.\, I~io, til Rachel . daughter
of Juhn a nd I.I'OIHlra t:\ la rkle) xlc-
Xtast crs . J oh n :\[c). l as ll·rs wa s the
~.. n of j ohn an ti Rach el ( 1Iul-:" lll·.")
:\1c:\l as ter j; and a grandson of John
lI u~hc." . who fouJ.::ht ill the war uf th e
Revolu t ion. L eo nora :\1c:\ la5tcrs. the
mother of )'frs. Hunter, was the daugh-
OFFICEkS . IX /} ./I.l".\/XI ., --_.1.
n-r uf 11.1\ ill ;tIIt! xtaria Il'owa n) xtar-
kle , t'ar1~ ...ct tlcr.... III \\· t·...uuorcland
county. Xlaria CO\\:I I1'S Ia rhcr. " ' ill-
ia 111 Cowau. hcld a ClI111111 i...... il 'n in t he
l~l· \lIltlli lill a r) a rlll Y. l Jr- . llunter and
n ih, han' t wo c hjh lrcn : I.l ,., nnra . a
.:.: r:ulnah· " f 1\'lIllsyh:llIia {'u llcg:c fur
"'"111t'll . l'ill,.. hl1r~, 11 11\\ manil '" to J.
t Irant \ lIdt·r on. of Xorth Il ig:h 1:l. u ll
a ven ue. l'iU hllr!-:: and .\nllicc (~ail.
who g:radlla!l',1 at :\Ir.... l." IIg:·,.. ,..chool
in I'hiladelphia, no\\ mnrricd ttl Fran-
ci-, Flcming: Slick. IIf Joh nstow n.
] 't'11II,,) 1va Ilia .
.\ 1 tln- tinu- of the Civil war Dr.
1 11I1Ih 'f ('l1 li"'l t·<I as a voluut ccr in thv
~i xth t 'cnu ...ylvn nia Il l'a \·." Art iflcrv,
in lXt" q. and I>l'l' ;1ll1l' rq ,:- i111 l' llt quar-t er-
master sl'rgl'a nl, Sl'f\' lll!-:" nntil th c
l'I""'l' o f h"s ti lil il·.... I l l.' ha ... al way-,
IIt · t·1\ loy a l in ci tizcllsh ip :u HI ill loca l
public office .... ;11111 0 11 the ficbl of ha t -
l ie fai th full y scrve.l hi -, cunut rv. llc
has -crvcd in Tu rt le Crevk council fur
seven .\Tar.... a nd at the p rl·..cut rime i ...
Pre ... idcnt o f I..-..uncil. I h , i ... rurw ex-
aminer fo r t ilt' Equitnhle L ife .\ellJa
L ife and xlicbiuan ' Iutual Lih- ln sur-
aucc c.. mpa uic-. Il l' is a member o f
t ilt' .\ llq,:- IH· lly COllllty ~ It'dical ,\"'''0'
ciation. Sta te of I'l' lIl1,.yh-:III;a :\I,'di,'al
.\ ssocia t illll , a nt! th e Am eri can :\I l' ll ~
ica l .h ...oc t.. tion.
MOFFET. W illia m. 18SS-
e l... or 1875.
t rr. William :\llIffet. " f I 'h il;llidphi a,
na~ born in thai city .\ uJ,:"u ..t 1(" IX,),).
a -ou of John and Annie I"·... »Ihea .. }
~ Iulil·t. I Iv i ... a de...ccnda nt o f .I3nH.-,.
:\Iuffl'l, who l'lI1i!-:"ratt'd [rum Countv
.' nt rim, Ird:lIl1l. ill li lt" 'jo.. a ml "'l'tt lCll
:11 I'l'n ..i ll g l l lll , l'hilall c lph ia . l lc W:I S
"
:~ mnnujacturvr of omou glltHI:- nml
ca rpe t<.a nd a pjoncvrin t hat cntvrprl ...c.
which h as b l'COlllt· " 11(' oj th t' It'ad illl.::
pTtull1ctin' indu ... tril·'; lOf l' hiladd l'h ia.
I ll' :l1so bccuute prouuuunt a tul intlu-
cu uul in lllcli 1'" lil il',11 c ir cle.... , nn.l
\\';\~ "'I'l'll'd a T r u ... t cc o f Ke n..bur ton.
I Ii.. Mm, .101m ~ I"trd, fat he r of I )r.
:\I,,/Td, be-came a druJ.:'gi ... t llf Ken ... ill!-:"-
tun . nud he IlHI l·xt·n·i ..cd ..,rung' and
hl' nl"!il';al intlucucv in pu bli c a tfni r-.
g iving ... tnlwart sll l'l lllrt 10 mOi IlY lIIea... ·
u rvs fur the I.::t·lIl·r;11 ~"o.1. In I ~ .x he
wa-, elected to rq'H· ...cnt hi:- district in
COllg:rl· ...... wae a 11Ie111!It'r o f the nine-
n-enth sectional "l'!wul board of I'h il-
adelphia. acting: ill t hat capacity from
hi .. twcm y-first bi r tlHlay until th ... t im l'
"f hi s .Ieat h : als', a mcmhcr Il j t h ...
o ilI IUlarJ of controlkrs,
IU'FI ,RSOS MEDIC. II. CO/.LI'GE
Dr. :\Ioftct attcndc. I the p ublic
"chO)ul~ 1' { I'Iriladclphia aucl was grad-
unn-d from the first ....cnior clas-, of
the hil;h school ill I ~;O. The same
yvar he entered the h u"inc" '" world in
connection wi th th... tiTUlo{ t rade, in
which he cunti nued fur ,.,,,nll: timc, a nd
whilv t11l1" l'n g-a gell 1)(.' ab " 1Jq.~all to
n';u l medicine IlI lll cr rhc di rec tion u f
l Jr , Ja111l' '; :\ lc t.\1l1rt. 111 l~iJ ltv mn -
t riculutcd ill .!l'IT,'r ,.,oll ,\l cel iea! Cu I·
11'1-:"1' , and 1111 11 11.' 1'''1111'1c t iu lI u f a fili i
cou rse of ";l udy' was lo: r:ltlna t t·t! i ll IH7S.
his d Cg n.·I' h .., jllJ.;' a t th at ti me con fer-reel
UpOIl him. I i i.... ac tivc service asa fl'P-
H'St'lIla tive uf tlu- sc ience IIf medicine
:11I <1 ,..nf!-:"t'ry bega n 01'; in terne ill t he
Philadelph ia .\ Im,,!lous('. whe re he re-
maiucd fo r s ix teen muuths. li e opened
an o ffice in his nat ive city in :\ldY,
I~ii , anti i:-o yet l'ngag'l'c1 in practice,
ha ving" for more than a quarter of a
ceuturj followed the profess.ion here
with g()O(} rcsnlt s. .\t the opcning o f
J clTl'r !'< )f1 l Iospital h e was made .\s-
xi-ra nt 10 Sa111ul'1 1>, Crn~~, aml se rved
o n the firs t ~t atT in connec tion wit h
I>rs. Hearn alit! )'lcConnell. For Sl'Y-
e ral ye ars he was on the :-o tatT of t he
out-door patie-n t depa rt men t o f St.
Xlary's l lospital.
Dr. ), lotT~,t ha s been (Illit e influcn-
tial in c ity n ffai rs. a lit! h i ~ fi r ~ t o fficial
dil ly ill ~hal'i llJ.\" the publ ie policy was
as a mem be r of thc se lec t counci l uf
Philadelph ia. in whic h he se rved from
IXHO until IHt) .? li t, has hc vn a mcm-
IH'r of the sectional school hoard of
the Seventeenth wa rd for nine yl'ar!'.
a nd is IIOW its p resident . ln the Xla-
..Ollie Ira te mitv he has attained to
Kuig'ht Templer degree, anti i:-o 31 ..0 a
nu-mber of the :\fys-tic Shrine.
BRINDLEY, William George. 1871-
(,,'1.. .. o f 1~7.
\\'illiam t ;l".rg-c I:rindley , :\1, I)" a
phy..it'i all in acti n ' practi ce ill Ea~t
I.i n "rl'unl, t lhi", truces hi.. Ill':-O l"l'lIt
frum ElIgli ..h nuecstor.., Il l' i.. till'
",,1\ of john awl , \ 11I;1111101 tlturton)
Hriullk y , awl was born X.. \"('1I11I,'r -n,
1K; I, in till' r it y in which ltv 11"\\· rc-
~i,h-",
I Jr. l:r in. lll'Y r~'l'l'in'd 1I i" t"arly cd-
ucutiuu at t i ll' Ea~t Livvrpool h i ~h
..chool. ;111,J ill I~_x..) wn.. a ~t\1lkllt in
Adria n ()'Iirhi~an) L'ollt'g"l', wln-rc he
n-ccivcd a .Iiploma in the c.uunu-rcial
course while taking' the usual col!t'/.:"c
work , 11(' ..ubscquenrly entered :\lol1l1t
11,,1'(' CHlIt'gl' , from which he W3<;
graduated in 1~'3 , with the degree of
Bachelor of Science. III 1~)7 he ~rad·
uatcd from th e Jefferson :\Iellit-al Col -
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lege ami received h is degree as Doctor
of Medicine . In 11-\0:); an d 1&)'\ he was
S ll r~('t)1I for th e l ' cnnsyl vania Rai l-
road C'll1l l'<lny, at Cohnnlms, trhio, rC4
Sig"llillg" ill the lat te r year to enter S t.
Tho mas 's H ospital, ill London , E ng-
land, wlu-re he rem ai ned for a fu ll cal-
cndar y{'ar (I &j'H)lJ) , acting as assist-
ant phys-ician to that inctitution, and
also as clerk LO Professors Pierce a nd
P ayne. H e s tood (as rhe 1.011111)11
phrase is) for the Conjoi nt llonrd o f
the Royal Co lle ge of Physicians a nd
:'urg'('ons, a nd secured the ir ce rtificate.
In 1899 h e re turned home an d entered
1l1~)f1 p ractice in East Li verpool , Ohio.
Dr. Bri nd ley is the aut ho r of a n U 11I4
her uf papers IIpOIl profe ssion al sub-
ject s which h ave appeared fro m ti me
to t ime in the med ical journals . H e
is a member of the Forbes A natomical
League and the Parvin O bstet rical So-
cicty. Hi s ..ocial and fra ternal rela-
tion s arc with the vla sonic fra tern ity.
eXI('n<ling to East Li ve rpool Chapte r
Xu. 100, R. A. :\1. ; the SOliS of St.
G~'orge; the J osh ua wcdccwocd Club.
the O rde r o f Eag-Ies and the COIUIll4
bian Club. l'oliricetly he is a Repnb-
licnn.
I ir. Brltulky marrie d, .\ ug"u st 15,
Il) OO, Xliss Clara :\1. Osborne. Hi s
home is at West x lnrkc t a nd Grant
..trn't s , Ea ..t Liverpool . Oh io.
WALKER, Alon zo Byron. 1851-
Cl. .. o f 1881.
.\ I'm zo Hymn Walker. :\1. I) " of
Canton, Oh io, was burn ill X ('W Som-
erect . Ohio, .\ u;::"u ..t 19. 1R51 , a son of
Dr. Columbus T. and ).tary Jane
(Runyon) Walker. Dr. Columbus T.
Walker was born in Maryland in tR2fJ,
came to Ohio with his parents when
a yOIlI1}::" man, was a successful physl-
cin n, aTHI died in 1&); . :\Ia ry J. (Run-
Y('II) \\ 'alker wa.. burn ill t thio in
,830, h;IS been an active member of
the Me thodist Episcopa l Church for
the past fifty -l'i}::"ht )"car.;, is still active
in church work al10l cnjov- j..,~
h ea lth.
.-\lollzo 1:. Walker acquired a lit-
vra ry education in the district .;chuob,
t he \\'a)I1l""bur~ hi~h sd loo l and ),11.
l-ni"n Co!lq:::e. Il l' read medicine with
his father, then attended Rush :\Iell-
icul Colle~e-l&"'9- IR;C)-al1d grad u-
a ted ill IRSI Iroru J effer son Xlc dical
Colk-gc, Philadelph ia , I'ennsylvnniu .
receiving from that in.stitution thc de-
grce of Doctor of :\It'tlicine. H e at -
te nded cli nics ill Dublin, Edinburgh.
London, Pa ris, Vienna, and Berlin in
:.wu }liFFLNSO X M 1:/)}( '.11. cot.u.ct:
I~, li e holds tl1\' uppointtuvms of
l'unsulting" surgevn of Aultman 110"'-
piral. Canton, O hio. am! Tu-ca rnwns
l lo - pi t al. ('anal !IO\I'r, r rhio : surg-l',m
fur :'ta rk lih-ct ric "~ a i l r"a l l CU11l1'an.\-.
an,1 lIll' c1 k a l ex aminer f" r the f" II" w-
inJ..: nanu'tl 1'''11l1'a ll il':' ;1IIti lIrg'lll iza.
l io ll" : Connect icut :"I lt Hlla !. lrovidcnt
I.ift· a ml "lr- u ct , :"Iletft'l'olita", l'ni"u
tcutrat I.ifl· , Fedcra l Li fe. Xl'W Eng-
1<0111 xbnu..1 Lifl'. llliuoi-, Lih'. Royal
.vrcannm. au.l KniJ.':"ht .. Tl'1111'1ar, Dr.
\\a!kl' r M'f\I"! a-, prl,,.i,ll' 1I1 uf the
S ta rk CUllnty ~Il"l l il"al ~"Cil·ty, 1 ~1'lt' 1 :
l· n i.,n :"I l l',lica l .\ s"' II: ia t itl ll, :\u rt h-
ea s tcrn ( Ihi" , 1&)3 : A ultma n II " sp it a l
:'l l',li l'a l :-;tatT, rvoo : arnl !'hy sil' ian ""
(luting ChIlo, I XoJl)- Il , IO, I {e- is a mem-
her of the .vrncrican and ~Ii,....i,..,..ippi
Vnlk-y .\ll·,liea! ,\ :-. ...x:iation,.., ( Ihi"
:'tall', :\"nlll'aS ll' rn ( Ihill, S ra r k COlln-
1.'" a nd Canton :"I l l'd il:al ~ul·i l'til·S. and
was a uu-m ln-r of thc Xi m h nm l Thir-
tvvmh lnn- runtional ~ lt',lil'a l Con-
~rl'ss",s, I ll' has rvad im porta n t
1,;IIIt'rs bvforc- the \'af!OUS socivt ic-,
"f which Ill' IS a member. na trn--
!)-: ··I'.. i-,...H:t1 \\'''III1'Is:' "Lateral
Lithuttllll) Ior :'t011\' ill till' lllad-
,kr"- t lH: :' lark l'011111y :.Il·d i..-.II So-
l" il"ly,-"( ivariot omy. ' "Tubal I' rq.,:--
unucy. ' "T hc I' hysidan fro m a l-in an -
cia l StalH lpoinl"-Lni' /I1 ~!cl\ica l o f
:'\ortht.'a"\l'f!1 (lhi",-"\\'h('11 to (lpe r-
:'h' in ' \ I' I'''·lId icit i..,'· "I'ro;.:n·"", in :,nr-
J.':"t>r) "-Calltull :'ll'I lical ~nt." i t.,ty ,­
" Importanel' of a l"rinal)'si!'< in :' Iak-
i11~ a I liag-nosi:," -:'Iissi~si\lpi \'a11ey
:.Ie' I ical •\ ..~, lc ia l i, ll1,-"::'a ll' in J.':"it is"-
(Ih in ::'t:ll l' :' Il'olica l ~ociety.-" I'a pil­
lumat"us Cystoma " i Ihe (l va ry"-
.\ 111 er iea n .\ Il'd iea l ,\ "sol.- ia t i" n, I) r ,
\\'alkl'r ha .. alway .. ea"'t hi~ volt· with
11h' Democratic party, wil h the l'xn'l l-
l inn ui till' rwo tiuu-s wlu-u \\'illiam
~lcKinll'y was nominated for Prcsi-
dent. H(' i!'< a thirty-~ecl)UoI ,leg-ret'
:"Ila",," il11,1 nu-mlx-r- Ilj :'t lyslie ::'hrinc
1.\1 Koran l-
111 11'\jh lir. \\'alkn ma rriol vliran-
dOl :"II. ~1 111 1. and tln-ir ,'hi ltlH' n an- :
11...11'11 I \\'a lhr) ~k(:n rty and llaz«l
\\"alh·r. II i.. pft'SI'lIt a,llln·,.... i.. ,\ " J
\\ ','..1 Tu -,..-n ru wa - -t n-r-t , ( 'al1l"n ,
( Ihi...
DRAKE, H oward H enry, 1857-
CI. .. (of 1878 ,
Hewa rd I ll'm y l rrakc, :'1. I )" a
sl1et·..·..,..ful medical praetititllll'r of Xor-
ri-town. I',,·lIn ,..) lvauia. ;111,1 ;1 .." ,lIa h 'ra l
decccndant oj ::'ir l-ranc i .. Drak e. <Inc
or till' "ar!) a nd m",..t di ..lill~lIi ..lu-d
,,·xpl'Jfl'r.. of the .\ 1111'r it" UI ella ..t , is a
".'11 "f IIcurv ;1I1t1 Elixahcth .vnn
I I )all ce I llrakc. a nd W:1," ho r n in Xor-
r t- to wn :"I la rdI 10. IX.i7,
I I, I i I}ra kt · "hlai lwtl h is ...I ..-me n-
tar,\' cducatiou in till' public ,....·h, 'o '"'
of '\orri"lo\\-II, at l 'r,..illU'" au.l Frank-
lin and ~larshall e'lilt-g'l'~, I.l'a \-ill/.:'
"'olh'~l' ill 11'\75. hI' l'nh'rcd 11p.1I} the
..lthly ...f medicine under the preceptor-
:,1111' uf IJr . ( ;,'" rg:..' A. 1-\ i " .1,:" , uf l.un -
cu..tc r. r'cun-ylvania. uud was ;.:radu"
atvd fro m the J d Tl'r snn :'tI,,'liit'al C'll·
leg-... at I'hi la.ldphia ill the c1i1s.. uf
11'\jK Imult',liald) ,,(h'r l..'T'lIIUali,ot!
III 1' .....llnl in hi,. lIilli, .., to\\II, \\hl'rC
hl' ha .. ,..incl' Iol'ell .'n~agetl in i1eli\'I'
alt,1 "l1e..·t·..,.flll pra"' lit:t" and wlll'n' h) '
I' r"fl·....io lla l ..ki ll and d"M' a ppli"'itliull
he ha:, b1\ilt 111' a [arg-" a w l n'IIIUIIl' ra-
ti\ t' pral' licl·.
I)r, I)rakl' i~ th"r'IIIJ.':"llly "'llui!'I'l'd
f" r hi,.. pruh'....ional ",,,ri.:. kn'!'s in
IOl1eh with th e karla.. of hi", I'fo>ft'''' -
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"ion, and i" a live to e\'eTY new t h lJl1~h t
o r improved md lllMI discovered or
"uJ,:~e"tl'd for the tr-eatment n f di-ea-v
h~' the l'x pcril'nn'd medical men ,If the
world, I l l' i" a member of the Amcr-
ican :'I it'diedl ,b "ocia t inll, "f the =,tate
~ Il'dkal ,\ ,.."t lCia t il lll and :'I1'ln t~nnu'ry
t"lUllty :'Ilt',liedl :'oeicty, the former of
which 11(" ablv -crved a" pre-adem in
IXXX. l-or t'ig:ht yt 'ar... Ill' officiated a"
pri"o ll I'hy"ir ian of t h" :'I 1" lItJ,:tlllW Ty
l 'ntln t~' Ilr i"' l\l. f" r t hrn' year" wns
e"rolwr'"" phy"ie ia n. a nd i" a t pr-esent
one ,)f thv "'lrgl'\lll" nl the t 'ha r ity
l lospitnl . I I,' i" prnmill"ll t ly idcnri-
ficel with the :>. Ia"'nni(· fra te rnity a" a
memlu-r o f Charity I.ndg:l' :\0, H)O, F.
& ,\. ~I. : Chaptl'f :\0, IlJO, R, ,\ , \I ..
arnl lhuchin -on c.:ollll1ldnl1ery Xo. 3.?,
K. T .
( 111 :>'Iay zo. IXil), Dr. Drake nnd
~ I i,..", ~la7.ic I .. YO\l1IJ,:llI:Il1 , of Lancas-
tcr. wen' h appi l~' tuarrivd. atul to rln-ir
marital union han' been horn th rec
children : :'I lar,\" E., \lahll' 1:., and II.
~t:lII lt,y.
LATHAM, J ames Crompton, 1848.
CI... o f 1874,
l Ir, janu-s "ruml'tun Latham. a ~l'n ·
cr nl pracriti.uu-r of medicine aml ...ur-
~t'r~" in l 'itt ,..lmr"" atul till: "rJ,:ani7.l'r
of the , \ l lt.'ghl' n ~' \ ' a lll'Y :>.It'llical :'0-
ciciy. was boru in .\ lIt'ghl' I1 )" county,
1't'lIn"y h 'ania , 011 rhe 12th of june.
IK.,X. I ii .. pa n 'n l "- were Abraharn and
:\1argarct ll'f\)IllI11on) L a t ham. The
Latham fami ly i.. of I-:ll",li"h origin,
a nd t he father OIf Ilr. Latham was
hn rn in Lauca -hire. I-:ll lo: land , whence
he CTtI""I' tl Ilw Auaut ic awl bccanu- a ll
agric ulturi ..t of .\ lk g:IIl'IIY ronury.
I' l'nn"y h ·an;a. The uucc-t ra l hi" tory
;11 IIIl' mau-rnnl lint' i" -i milnr. the
l'rn tllpton" ha" in K ln-cn n,,,idl'nl-. of
La nca shire pr io r til t hl' 1'"lahti"ll11ll' lIt
o f the family lunuc in . \ I1\' /.:l u ' l\ )'
couu ry.
It! till' puh lil' "d l"O!s ' If thc \', lI1l1l r
o f h is u.ui vi ty I ir. I.atham I)('g:-a n hi"
cducution . which wa s contiuucel 111
\ \ ·ill..in"hmg:- .\ cadt'11l.\·, of \\ ' ilk illS-
IlI1 r g:- , I'cnusvlvani u. and in Cllr ry Cnl ·
k l.: l', of . \ I I t'J-~ I H'n y 1'011nty. III l'a r ly
man hun t! lit' ('lIg-a g:I'll in h'ae hi n", a
'] i"trict ,,('h"lll in :>' 1011 111 lhqu-. Penn-
svlvnn iu. for a yt'ar, lmt lit' n'gankd
thi-, IIlt' rd y as a p rl'!J<lratury "tl'p t, 1
otllt'r pruft'""ional la bo r , nud soon
f'11111l1 lIpflOlrtunity to ca rrv "lit hi..
du'ri"llCtl p lan of pn'paring- fllr til('
practice of medicine. C"ll1plt,ti nK tilt'
ourr-c in till' J d l c r..on :>.h,tli,:al Col·
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h'~(', he was graduated with the class
of If(; 4.
Ilr. Latha m entered upon the piac·
tice of his prcfcs..ion in .\ l1eg-hen)'
county, in conucctjcn with his forme r
preceptor, D r. T. J. :\I a~t·l· . a relation-
ship that was main tained for about s ix
months, wh en D r. :\ Iag<,c removed to
Allegheny and D r. L a tham succeeded
t,) the busin ess of the firm. Si nce
l ~jR he ha s been cl1g-a~cI1 ill genera l
prac tice ill l'Iu sb ura . llc has always
been III'Cp!)' interes ted in everything
pcrtaillin~ to t he dissemi nati ng of
euowledzc that will promote the et-
ficicncy of the pnlfl'!'-"ioll. 3THI was the
organizer of the . \ l1cg: lw ll)' Valley
:\Il'llical Society. IIi .. political SlIp-
port is g'i\"t:n to the Republican party.
On Chri..tma s clay or IR;~ Dr. La-
tham was marr-ied tn :\Iiss Elvina
Abcr, of . \ lIq,~l ll·ny coun ty. Pcunsyl-
vania. and to them have been horn
two children: Ja mes Leonidas arn l
:\Iarg:arl"t :\Iay,
S MITH, J oseph Edward, 1853-
CIa .. o f 1875 .
IJr . J USI'ph E. Smith , ac t ive and
p rominent in the medical circles of the
borough of Brookl yn, Xcw York,
where he was horn Xla rch 10, IRS], is a
SUII of }l lsl'ph a nd Mary Elizabeth
(:\ Iurphy) Smith, na tives u f l rc laud,
a nd Brooklyn , XI'W Yo rk, respectively.
Jose ph E. Smith acqui red a thor-
o ugh education in the p ublic sc hools ad-
jacent to his horne and at the C hris-
tian ltroihcrs' School of Xcw York.
For a short IH,'riod of time he sl'T\·e.1
in the capacit y of receiving clerk ill
the Peoples' lias Light Company of
ltrooklyn. and then entered JetTerson
:\Iedical College of Philadelphia, I'cnn-
-vlvania , graduating: therefrom in
IBiS , and receiving his diploma on his
twenty-second birthday. H is studies
were conducted under the pcrccptor-
ship o f Professor F, F. ~ lawr)', ~ 1. 1J..
and he served as cli nica l ass ista nt til
P ro fessor l;wss, Il l' began the prac-
tice of hi s profl' ssion in th e section of
th ' boroueh o f Hrooklvn in which hi'
was bor-n, lor a t in l{ at 92 1.1'(' , \ \' C ll ll l' ,
ami \Inrinl{ the passing' ,\1.·ar.. has sue-
(u'.le.I, hy his JlTllfl·.;.;ional skil l and
a h i l i t ~" in the dia~lI()sis and treatment
pf di ..case. also hy th e pvr -onal in ter-
v·.t Ill' exhibit-, in each :'11111 ('\"('ry pa -
tlcnt. in g"ainin~ all extensive aud lu -
crativc patronage. Before the COII -
:-n li.la t iun uf Hrooklyn w ith • ' (' w
York, I Jr. Smith was the incumbent
of IIIl' nffin' of medical .. fficcr to the
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B rooklyn fire dvpnrtmcnt , awl for scv-
cntccn co nvec nt ivr- y ea rs se rved as
medica l o fficer of the fire depa rtment
o f the ci ty of Xcw York, l"... i n~ the
firs t a ppointee to that po ..irion un der
civil se rvice rl'J,~ulaliulls" Fo r many
years he was the a ssociate vi ... itinJ,:" phy-
s ician to St. :\la ry·.. l Iospitnl. medical
ex am ine r a nti member of the Roya l
.vrcnnum. medica l cxamim-r- o f th e
Cat holic Ik-ncvolcm I.CJ,:" iUIl , and mcd-
ica l examiner and uationa l director of
the Kniglns of Columbu-. Il('ill):: very
...ctivc a nd prominent III the la t ter
named o rgnnixation. I h' I'" a I1\CIII'
her o f the .\I ~'lliea l ~ocit' ty uf the Co un-
ty of Kings. and tlte Xcw York State
:'- h' llica l ;;;'oc it-ty. ll c hold.. member -
sh ip in the Ca tholic Church of the
'I'rans figuratiou, a nd is a n ac t in' an d
a rde nt suppor ter o f the priuciplcs of
I rcmocracy.
Dr. Smith married, Novembe r 6,
18i9, Ada \\·ildman , of Washi ngton,
D. c., who d ied in I &~. ( )1\ Xcvernber
19, IRl}o, Ill' was united in marr-iage to
:\Iatilda S. Redmond, da ughter of
James Redmond. of Xcw York City,
a nd rela ti ve of John Redmond, :\1. P.
T he)' a rc till' paren ts uf on e chi ld,
E mily Smi th .
BOO K , James Burge ss , -eta.. o f 1865.
Ja mes Bu rgess Book, :\1. D., of De-
troit, Michigau , is a native o f the Do-
minion of Ca na da , born ill Paler mo,
Ontario . I Iis parents were J onathan
and Hannah Priscilla (S mit h) B<XJk.
In the paterna l line he is of Dutch de-
scen t, tracing h is lineage to ancestors
who emigrat ed from l Iollnnd to New
J ersey.
Dr. Book olnai ncd hi s lit erary edu-
cation in the Holton co unty gra mma r
sc hools of Ca nada. H e prepared for
his prof ession in the j cffcrson :\Ied;cal
Co llege, Irorn which hl'. was grac1uall'll
III ,&is, anti in June uf th e same year
he re cei ved a medical pra ct itioner's li-
n lise from th e Cnu n.ln Xlcdicnl Iloa rd.
l i e entered up on practice in Det roit,
Xlic higan , whic h was the field of his
dfurt unt il he ha d com ple te d thi rt y
~ cars of professional work, ret iri ng in
1&)4. Il l," ha .. occupied various prom-
incnt posi t ions in the line o f his pro-
ilssion. He was surgeon in the Har-
per Hospi ta l, Det roit , for three years,
nud he was professor of surgl'ry in the
Detroit Colt cec of Xledicinc frorn 1879
to 1&>4, the ~' ('a r wh ich marked hi s rc
tlrcm cru Irom pract ice. Il l," was fo r
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rourtecu vcar-, connected with the Xa-
tinna! (;uanl of ),lid,ig-3n-irom IX;8
to IXAA ill the capacity of ~ lI rg'l'On of
till' Fir..t Regi m ent . and from I~ h)
I}\oJ.! a .. IJrig'<ulc SUTg:t'OIl. l ie has fo r
many ~·l·ar.. been n 1l1('111hl'r " f thc lue:!. 1
v ledica! :-:'ocidil'l'. tilt' \Iic hi;::-an Stare
Xlcdica l :'ocil'ty. and the American
;,It'<1 i, a l .\ ..... x-iruiou. lle was SIlT-
;.:'(" 111 uf lh t' :'\ [drupulit a n Pulice o i De-
troir from I X.~.\ tn l~).! . a nd wa,., fo r
twu yl'a r", hefort, l'n!cr ill!-:" upn n that
p...ilion an ahk-rmnn from tilt' T h ird
ward oi the city.
Dr . !:nok was mnrricd ill .\ ug'u"t .
lAA.). to \Ii ..", L'Iotihla 1'01 1111 "' _31111 their
children arc : )a ll1<'''' J:UT!-:,l"''', Jr.•
Franc; .. "aim.. :1.11,1 lh-rhcrt \ ';\';3 11.
KIFER. Logan M.• 1853-
eta•• o f 18'78..
Irr. 1." 1-::1. 11 :'II. Kifer. uf :'I ld,(·(·..•
purl. I'c nn-ylvania . repn'''t'nts all ..\,\
la mi l.' of ticrman orig-in, that was es -
tahlislwd ill that -tatc in t'arly colonial
da~ .., O IOt ' "f it .. rvprvsentativv.. par rici-
r,;lti ng- 111 l ilt' Rcvolutionarv war. The
pnrcnt .. of J Jr, Kifer were Jos t'ph a nd
Eli"a I:\ li llt'r) Kifer.
I ll' wa .. ho rn 11\ \\ 'c ..nuon-lnnd
county. I 't·nll"~ lvnnin. :-;t'plt'lIIht'r IS,
1~.iJ, alld 11"10::11I hi .. education ill th ...
public ..chool .. there. conti nuing- hi-,
..t!lllit,,. ill Laird In ..tirut c and \call -
('my at :'IllIrf3Y..ville. I 'cnn ..~ lvania.
I i i.. l · ..I1'·g"iatt' training" \\ 3.. received in
"lhr c l Cnll"g"" in (-;n','n.:.vil1e, l'("tlll,,~'I­
cania . ill \\hidl lw wa .. ~;tlh,ak,) with
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rl.e uachclor "i .vr r-, i1t'g-rt't' in the
cla-, .......i I~:;S. \\"t'l1t'flu;PPC<! b~' broad
g-ent' ral karnillJ.:" to en ter upon ...pcciti c
I'H'paralion Iur a proft,,...j,,nal career,
h.' hq~3n H'alling- medici ne under I )r .
:\Ian'h:l rd, elf Ir w in , Pcnn s vlvnnin . who
remained h i... pcrccptor Ior a ~-ear, H e
nex t t'n lt' rt',j ,h,tT\.T,."lI :\Iedical Col-
Iq~.' ami wn ... !-::raduall'd with rlu- eta ..."
f,f 1Ri R Il l' hq.ra n t ill' gV11l' ral prac-
tice ••f nu-diciuc in Ir win , 1't' Il11,;y l-
\';III;a, where he- remained f"r "l'\"("11
.\"t'ars, a llil rlu-n n'm''''l'll io Xlc-Kccsport ,
wlu-re he ha s ~i lln' n'ma inl·(l. lmi ld illg"
lip a g"'lI IcI l'atron<lg-.· there l i e be-
11 ; 1l~ t o thc \\"t' ... tutorvland C"u nty
Xledicnl :-:Oci,'ty, lli-, political alll·g-i -
nucv i ... g-i\"l'lI til the I h'mucrac~· . hut
he ha.. IIt' \"t' r ...oug ht or fi,·... ired office.
Dr. hifer was ma rril',1 in IMI to
~ Ii ...~ :\Iary :\I.. r ri ... , who 11;.,11 in lNl.(),
1,'a\"i ng-;1 c1all~htl'f. Lidn jeanette
h:: i fer .
DINWOODIE , William, 1854.
Cia.. o f UI77 .
\ \ 'illiam Diuwoodic, :\1. D.. uf :-'t.
l'aul. :\ Iilllll'~uta, comvs o f Scotc h all '
ce"lry. II., is t lu' son oi j.nncs nml
~ Ia r~' ,\ , ICr••."''' I IliIl W.MUlil·, and wa ..
lurrn (lClohcr I , IXS4 , in :\lanchl'''\I'r,
Eng-Ianll.
J tr. I )illwoo. li., received hi .. pr l'para-
tnry cducation at 111\' l Jmufric.. Acad-
('111,\', in :-'CntJanel, and la ter mau-icu-
lntvrl at th e I': flilll lll rg"h l"ni\'t: r;;.ity,
,\ ft .' r C'umillg" 10 ) t he l 'l1ih't! ~tates he
1'1I1.'red J eth 'r...ol1 :\h'c1kal l..-'olleg"t·,
Philadelphia. 1'(,lln""I";mia, and in
Xlarc h , I~;; , g-rad llall't! f rrrm that ill-
..titm ion with the c1q.::-rl't' of Doctor oj
:\It-c1 ic itll'. ~illn' that time he hn.. ln-cn
l"tlll,.talltly t'ng-a~~'11 in g-clwral p ral"·
rice. nr ..t ;,t Fall Rin'r, :\IOIs..adm-
...dt .. , then at .Ycu ...buc t , in the <;':lI1H'
s t.u c. an .l <incc 1:-:''1,2 in :-'t. I'alli . ),Iill-
ne ...na. IJr, 1Jiuwoodie has co n t ri h-
utcd a number Ilf palwr~ O il p ro k ,,·
s ional ...ubj ect ... I .. the Ham...,." ( 'llnll l ~
:\Il,tl ical S"c i l'l~-. Ill' is a nn-mbr-r Ilf
thc :\l il1l,.,.."ta S tat e Xlcdical :-'ol"it,t ~ ,
t he Rnmscv C"lml\' :\1t'I!il'al Socictv.
tit.' 11I ,)('P; 11 111' 11\ (inkr "i '( liid 1'\ :1-
111 \\" "', t hl' . \ m' il' lll I trdcr of l ' nilt' d
\\ 'orkllll''', Ilw .\l,uh'rll \\ ll"dlllt"lI of
,\IlWril'a. the l:ftltl11·rlm.,,1 Ilf Amcri-
call Yeomen: tlu- ()nkr of :-,... ,lti ...h
tIans. alit! Ih.· ~1. \lIdrt'\\"'''' ~"ddy,
1 '" l i t ica l1~' h. ' i,;. a ltcpublicnu.
l Ir . l rinwoodio married . Jul.\· _'0.
1 X.~3, l'autiue Schwart z. and their chil -
.1ft'll art' : J a m l'" ~ .. l ;t·t,rg-c l '_, aud
:\l;ary :\1. I rr . J)inwo"lli~"" lnnue ;_... a t
~2,\ Ea ... t ~l'n'nlh ..rn-cr. :-'t, I'a ul.
),1 iI1l\""'1.t a.
:Wfi JEFFF.R.\"OX .\IEUICII. COLLEt:!::
CHAM BERLAI N. Lowell H olbrook.
J876-
CIa• • o f J 9OO.
Dr, Lowell ll ojbrook Challlho:rlaill, of
l h-nver, Colorado. was born in Los An-
g't'l('s, California. 1l...'Ct'llI!lr-r (•• l ~;(l. His
parl'lIt.; were P, :" and Jnlicttc ( Cooley )
t hambcrlain, nm l th.... falllil ~ is of EI1R~
lish lineage.
l lis early education was acquired in
til " public schools of Ik s :\ loill""~ , Iow a,
am! he is a graduate llf lilt' lth ilmlclphin
Co1t...';.:-e o f P ha rmacy with the class of
I ~)q. the deg ree of (iratillatc ill F'har-
1ll.ICY heing at that time c..ufer r....<1 upon
him . Ill' continued his studies in j cf-
tcrson Medical College until he had com -
plctcd the course of that in-titution wit h
the cle-s of '900,
Or. Chamberlain has since engag-ed in
practice, having been located at Cripple
Creek, Colorado. from 1900 until 1902 ,
and in the latter year he opened an officl'
in Denver, Colorado. He became con-
ncctcd wit h the Keen Surgical Society,
the Forbes Anatomical Society. the
Alpha Kappa Kappa . and the Ptolemy
;\bsonic Society, all of Jefferson ).rell ~
ical College, ant! he is now con nected
wit h the Masons. Elk s awl Odd Fellows.
Polit ically he is a Republican.
Or, Chambe rlain was married , Ncvcm-
lx-r fl, 1901 . to (;crt fu de l\{orit1., o f River-
si-k-, New j ersey. T hey have one child ,
Dnvis S. Chamberlain.
RAKER, F . D.. -
c ta.. of 1881,
F, D, Raker, :\1. D., was born at
Raker, in Little :\Iahanoy township,
S »rthumbertand coun ty. l 'cnnsvlvania.
In l~iR he commenced the study of
medicine with Dr. P , II. l torusife, of
\\'Yollnill~ county, Peunsylvania, and
g'I":Hhlated from J efferso n :\I("di<al Col-
h 'J.":(' , I'hiladelphia. in :\1 arch. I&k l lc
10cah'11 at llcaumont, ""yomin~ coun-
ty, where lit' practiced medicine sc-vc n
mont hs , aft r-r which he removed ttl
~halllokill. where he has s ince been in
actin' p ract ice. ln- tAA), ill connection
wit h l tr . Da\' id S, l lol lenbnck , he es -
lahlbh(,tl the tlrnJ.:: bn sincs.... 1111c! cr the
l1iLT11t' of H ollenback <"\: Raker. I ll'
served fur two terms as ('OTOl\eT of
Xorthumbcrland C011l1ty. a nti is at pTt'S-
cut s('r\,inJ.:: a term as tTl'aSUTe T of
Xorthumbcrland county.
ROOSE. A rthur Eugene . -
CIa•• or ~89S.
Dr..\Ttlmf EII~('ne Roose, physician
and SIlTg-('OIl of East Pittshllrg-.
F'cuncylvania. is of German line-
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age in th e paternal line. H is
I:rallofatlu-r. Henry Roose. was a
farmer of \\·t·..tmon-land county,
I'cnnsylvauia, and hi~ father, Hen ry
Xoah HOO"l' , followed the same pur-
."uit in that county. T he latter mar-
r icd :\kli nda Trump, a daughter of
Joh n T ru1111', a shoemaker lIy t rade,
\\ ho was bo rn ill 1Xl9, and is s till liv-
ing'" in \\'l'stmorelan,1 county. I'cnn-
~yh'ania . lie is o f l rish tlt'Sl'l'nt.
I )r . Roose attended the public school;
of \\'e..tmoreland county and also
(;rt'cnshurg' Seminary o f Pc unsylvauia.
I l l' completed his preparation for the
practice of medicine b)' grn dua-
l ion ill jefferson vlcd lcal College
in 1&)5, an d he has s ince cu-
~ag:l'd ill pract ice in East I'itt sh ufl.::'
111 nddition t» hb private practice, he
I'" st"f\illg'" as examiner for the
l'm.lcntlal Insurance Compa ny, anti
john H an cock's Insura nce Company,
a ncl the Knights of I' yrh las 3n<1 :\ Iac ~
cabecs Iraterniries. li e has charge of
all the !'iurgical work for the \\ 'eaing-
hou se Xlnch inc Company, a nd for six
yva rs he was ph ysician to the East
J'itt sbllrj.{ boa rd of health, I l l' is a
member o f the ,\ lI("j.{I1l'IlY Co unty :\Iecl-
ica l Soc iety, In the alTai rs of th e city
he is active and iutlncurial, and is IV)W
p residen t of the East P ittshurg- cit~·
counci l, to wh ich posir ion h e was elect -
ed o n the Republican t icket . Soc ially
he is co nnected with the Independen t
O rder o f Odd Fellow s, the Kn ights o f
1'~'lh i a s fra ternity, the FOf('st l'r!' an d
tht' Xlnccabces.
Dr. Roo se was married xtarch 2,5,
'~)5 , to Leila ~1. Fox. of Westmcre-
lan d county, Pennsylvania. aTHI they
ha ve t wo so ns. Rober t Li sle an,I Ar-
thnr E ugene.
B UCK" James Patrick . 1826-
CI... of 13'l'9.
Dr. james Patrick Bu ck , a phpiicia l1
of broad scientific attainments praritiC'-
illl-:" in Chica go, Illi nois, was ho rn in
Cambria county, Pennsylvania, HeI.-
ruary ' 9. 1820. -ll is parents were J~IIII
and Rachel (Sherry) Huck , and his
ancestors, o f German lineage. h-earne
pioneer set tlers of I'c unsvlvania. Hi !'
fathe r was IOIlg'" n'coj;lIizl,:d as Olol,' "f
the leadin g '11111 iu tlnemial citizt.'lls ui
Southwestern Pe nnsylvania. wh en - 1;(.
held ma ny posit iolls o f honor anti
t ru st. J lc was for three years ;,her jit
of his county a nd i ll 1874 was d ccleol
to represent his di st rict in the state
I l'~i slat \lrc o f I'ennsylva nin. ~l'l"\'ing
fOf two te rms in the hous e.
l rr. I: 1lC'k p llr;'lwd h is ea rl) ' educa-
tiou in t ill' di ..t rir-t ""h'H .I", oi 1'('1111,..\ I·
vania and "'llh"'('qll\"ntl~' enllT\·d :-:'t.
Yiuccnt Cull";':-l' at Latrobe. Pe nn ..~I ·
vania. where he completed hi" lilt'r:lr~
course. II,· 1/llalifil',1 for hi .. profc ..< nn
in .!l·IT,·r ....n ~tl',lical C"l1q:,· and -.\·a "
~radllat,·d w it h the cia .... "f 1}l ;1j. O'I t
which 1;1IIe' till' llq;:H'C ui Doctor of
~ I('llicine wa .. cunil'rrl'cl IIpon him. \ t
"un' ,·ntl·rin!.:: upon active practi.,· 110'
\"t 'n l i'1lI1'ol j"r lin' vvur.. ill h i", n;II;\-('
st ntc. "njuy ill!-:" a con ..la nl ly illt·H' a",inj.;
l'a l rllnaJ.::l'. :"otwith"lall lli ng: hi .. sue-
(""''''. huwevcr , hi .. ,lIn lli,;,," b ad l..'Tad ·
l1 a lly tlll ll-: r"wn li lt' l'tI~ ..il.ilitic-, of his
..urfulIlHlillJ..::'" a nd in I R"(~ hi' left the
",,',' 11t" of hi", I'rnfe",,,,innal la hor", in o r -
.k-r that lit' might rmnplvtr his educa-
lillll h~ ..tl1dy in till' ",ci,·nt;ti. Cl~ntt'r",
of Iht' 0111 world. I;"ing" 10 t;"rma n~'
Ii,' "1,,'1l! .."lilt' til11e in tilt" l-nin'r<;ity
IIi I h 'iddh,' r!-:" a nd Ba lin and wa .. alsn
a ..rudent ill Yicnna. l it' a iterwa rd de-
voted several months I,) \"i",ilinl.::" the
ho..pitals uf 111t_·"t' citie .. an,l in familiar -
izing" him",df wilh the mvthods- of
practice f..l l.. w,'.) h~ ' Ih,' k:ulinl.::" phy-
-jciau-, and ,..nrJ:,'un", oi Europe. Lpon
th e outbreak 01 the war 1I,'lw,'('11 Servia
s.ncl 1:1l1J:aria-H:ollmania in IAA:;. Dr.
Huck ;tc'Tph',1 a ,..llrJ..::,·on' .. 1)C)silion in
the ~"r\"iall . \ r IllY with tIlt' rank "i
capta in aml ,lllri n): the war in con-
ncct i..n wit h l Ir, Bri<lJ.::\· he rt'ma illed ill
rhc lIlilitar~' ..t·n-i,·(·, tl1t"rt'h~ :ul<ling to
h i....kill that peacricnl ~l1q;:-ical "spl'Ti-
l"ll"!' whic h nnl~- tilt' ' ·IIl,· rl.::"l· ncy uf hat -
tit' alTon\-;. 11 ,· n 'lin'" Irvm lilt' army
nut o nly with ill\'alua bl l ' knowl'·ll!.::,·
g-ailll',1 in h i.. dlo""'n "pl·,·ialty. hUI abo
hUUlln'cl hy litany tokens o i est ecru
Irom hi", iltllll"l!iah' "'111"'riors a llcllh'ht.·
o f cvcu h iJ..:: lh"r ranks. .\ t the couclu-
",ion "i h is milimrv "('rvin' lit' returned
10 Vie-n na. where Ill" n-mained fqr a
~" ar a-, fir s t a",,,, i..taut ttl I' rufl' ", ,,,o r
ll oc k in th (' ".H' dcpnrtnu-n t of Ih l'
\ 'it'nll a I'ol yd ini l'. wh ile ill tln- ltui-
nr",i ly Olf , 'i(' lIna hi' wa ... d n ·!t·d pH''' -
irh-nt of tlu- \nwri,'au Cillb of l 'hy..i.
cian ... ('Ol11J1" "" 'd uf mcml u-r-, Ol f thc
pro k ", ,,,iu ll Ih,'11 vi ..il ill g- in thnt ,·ily .
I n I XI) ; l ir . l tuc k 11l"alt,c1 in Ch il'a l-:<l ,
lllinoi s an,[ hu.. ", inn' 1I(' \'o t"" tln-
g H·:tIt' r pa r t o f hi ... rimc III s llq;:ka l
en ..(·... It i", all ('"i lknn ' o f hi .. hi uh
ctnudn rr l of nu-dica l cthic.. that Ih' rv
ftl"l'S 10 patent allY of hi.. iuvcmion .. of
a I'!"of(·..<iounl u.uu rc. I ll' has , how-
vvvr, g-in'n to th e wor-ld lllany im-
provemcnt s ill <; lIrl.::"ica l in st ruuu-ru-.
..onu- or \\'hid1 hnve 1"','11 widdy :1\ 1011'1-
('.1 by tIlt' l'rof,·~",illll . wh il,' ol lH'rs arc
l'm l'lll~·,'c i ..oldy hy h i111 ",e lf. Jli"l in-
\'l ·nti\,e g:enill" .1,,,·... lIul n ' ..t ('ntircly
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within t ilt.' cunfinc-, ui mcdiciue. a" h~
1:01" ma .k- improvement .. in the mechau-
i- m of tilt.' modern bicjch- and ha~ l'~r­
It'<:II'l! -evcra l clecu-icnl rlvvi ce ... which
haH' \\011 thc - n'1l1111I'ntlati,nl and ap-
l,ru \ ;!1 of I·XPI'rt ... in that lim', I )r.
Huck i... a un-mlu-r .. f Ilw l ·hil·itJ.:OI .\ I~t1 ­
icn l ~"l'i<'l.t· aud tlu- .Vtuvricnu .\ Il,d ica l
.\ ...."dation. :-:Hdall.\ lu- i.. ourucvtvd
wit h tlu- Chit-ago ticruurnia .\Iat'llner-
t'hor a lit! "Ilw r ...o l'idi l' .... I It- wu-, mar-
Th-II Itl .\ Ii...s { 'at llt' ri lH" .\ l a ry ( ;rolS...,
and t hi'; r children a rt' .\Ia r ia ( ;'·tJrgl·tt C',
lla ruld Franci .. j cronn- awl Cecil Ctc-
1111111 1 Blick TI lt' fa mily luune is at
XII, ~ IJ La ~a llc Avenue. Chicago.
KING, Rebert Maudc~, 1843-
ct... of 188'1.
Dr, l{..ben .\laurin· "in~, u i :-;t.
l .oui .., one of the f..nuder.. of the ~t.
I.OIli:- lulll'J.:"c uf I'h) -ician... ant! Sur-
J,:"l.',m... and abo of thc Ik a ulIIun l I ll/s-
pital .\It·di cal C,)lIt'gt, uf that t'il~, wa ...
horn in .\ladi"'J11\"illl'. Kvntuckj . ill
)U1U' , IKlJ, I ii" [athvr, ,\ li ret l KillJ,:",
is oIl' ..n 'mll'l! fr om an 0101 ( ..Io nial fam-
i l~ ' th a t ThrotlJ.:"h var-ious gl'nl'rati"Il"
wn ... conuccn-d with plantation life in
\ 'irJ.:"illia. He. howev er . l'mig rall't1 tll
Kentuc ky. an d wa.. l' lIJ,:"agl'tl in ruvrcau-
tilc purs ni ts in .\ lad is tlll\"illt-. that :-; Iatl"
lor it 1I11 111 h l' r of .\T a r .. . I l l' ma rried
\ ·i rginia Xod, w ho abo I,d ong l'd 10
1111' of the o ld f:llll ilit, .. of \ 'irgi n ia, and
her anccsror-, wvrc- al"". pioTll'l'f "ct-
th-r.. of Kentucky. rhc fi r ..t of till' n3111t·
to ft:mll\'l' 10 the latter ~tall' 1'1'(""111-
i ll~ "rullril,tor of the fir ..t hold ill .\Iad-
i ..onvillc.
I Jr, Roben .\1. "illl.:' :-pl.' llt hi .. hoy-
huuII c1a~ .. ill hi,. l,arl·Tlt,, ' hUIUI' . and
thrnllgh hi.. l.'ar1 ~· .\"lIth wa ... a ... tndent
in privat e ..dlt"lb ill .\1;t,li..enville. Hi s
'll.lrl· advanced t raini llg \\ a" received
ill "':cntllcly Cn!lq,:-e, at I' r iun 'toll ,
K l' lII l1l·l~. and in Ikthan~ C"llt·J.:I· u f
\ ·iq,.: it1i a , ill \\ hit-h lu- \\ a" l:r ;ttlu:HI·d
with Ih l' ,ll'.L:TI'I· o f .\Ia~It'r ,i .\ rt ... in
I~ , Iii .. I'r" ft, ioual tr:l;nill J.:" W:I ..
fn -t'i",'d in .k lrl·r oll ~ I ,·t1 it-a l I ·o lh'J.: I'.
111 which ltv W;t ... t·t1r"ll ,'d a .. it .. ludl'1I1
in I ~ I.\ , :1 1111 in II hidl he wa .. J.:: ra d ll-
a ll ·t! ill 1X('i , 11l11lll'dial l'ly folluwing
h is ;..:"radu alioll Ill' l'lIlt·n'd I1]U'11 th c
pr:Il't;n' "r J.:: l' III'ra l nu-dicitu- uud ..ur-
~t'ry iu .\ Ia lli...ull\·i lh'. Kenturky. where
hi' remain ed f..r twel ve ~ l' a r ... , a nd "II
th e cx p'iratiou o i t hat !,I'riot! lit' ca me
In :-;1. I... u i... .\Ii....ouri, where Ill' ha..
been l·ollti nuolI...ly :11 active practice
- Incc 1I'7f1, \\·h il..· in Ke nt ucky he was
" llp••int ,·,I, II) t ~' )\' l'rl1or J.l·"l i..·• a llll·m·
hl'r of lIlt' !l"ar,) of .\1t,tHea l E xa l1l in -
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us for the State of Kentucky. T his
was the firs t boa rd of exami ne rs in
th at State, ami probably in the L"l1 it cd
States.
In t!'(i(' Dr. Ki ug" assistl·J in Iouud-
illl-:' the St. Lou is Col lege uf P hy sic ian s
:11111 Su rgeons, and first occupied Ih l,:
chair of J'h piolugy a lii) I'bysical Di-
; ' I-:' II USIl' . Whi le acting ill that capa-
city he was a ppointed consulting phy-
sician to thc St. Lou is City Hospital.
Ill' was 31.;0 0111.' of tilt' StalT of the
Protestant I Iospita l of St. Louis, an-I
lin' )'l'a rs subsequent to this period he
beca me one o f th e founders o f the
llcaumont Il ospi tal ~ It:d ica t Col leg e,
in wh ic h h e lu-hl th e Cha ir uf Materia
.' Il'dica a nd Cli nica l Therapeutics un -
til t he dea th of Professor Coles, wh om
he succeeded in the Cha ir o f Obst etric
Xledicinc. li e thus se rved un t il ca lled
to the St. Loui s Physician s and Su r-
f.:"etlns ColIl.'~e to fill t he same ch air in
that institut ion, and he has s ince re-
rained th is professo rship . lI e is an
able educator, haying the ahility to
impa rt clt'a rly and conc isely to ot hers
his comprehensive kn owl edge upon
the lines of medica! st udy that he has
mack, his specialty. 1lc is a member
o f the :\Iis:-.ou ri St ate ~ Il'dica l Soci-
tty. th e St. Louis Medical Society and
he receiv ed all nd eUllCh'111 t1q ,:rec fro m
th e .\I iami :\Iedieal Cu ll",,: t', o f Ci n-
cin na t i. ()hi". ill Ift70. III various rued-
ical journals his articles UpOIl j,:c nl.'ral
medicine and obstetrics have appeared,
his writil1/.:"s cover ing (Illite a wide
ran/.:"(·. Or . King" is a Knij,:ht Tern-
plar Mason. hayi ng- taken the degrees
of the Lodge. Chapte r and Command-
t ry . a nd h is po litical sup port is piven
to the Democrat ic party .
Dr. King was married September 15.
1&15, to Margaret .\ UIl I'inchant. u f
Germantown, Kentucky, and they have
fum children: :\lanrice Adrian , Val -
vmiu e Orson, Rull,'rt Lee, whu tlietl
i ll I ~)J at the agol' of ten years, a nd
llcrt hn , who di,'d in JHl)J at the age o f
lIi lU~ years.
H E I L E MANN, H enry, 1865-
ct. .. .. f 1893.
1I1'I1ry Hcilcmann. ~1. 0 .. a gcn eral
practit ion er of I'hiladclphia , I'vnnsyl-
vnnia . H'~idil1J:" at IUq \Vest Dauphin
~trl'l't, is a native of that city, born
February- q. IRf>5. IIi .. parents were
Caspar and :\lag:lI31t'ua (Shimpf)
Heilcr nan n. now decea sed.
Ill' received hi .. preli minary cduca-
tion in the public school .., a nd this was
supplenu-utcd by a course of instruc-
tion in the German School ..ituatcd 011
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F ran klin ~tn'd hc-lu w Viae. I'hiladcl-
j.h ia. Irorn which he wa .. J.: ra d lla te d in
IAAJ. J lc'·:-.i r iu g" to become a member
o f the mvdicn l profe....;\IIl. he matricu-
lnt cd in J d Tl·r ..on :'I I,,-·,I ical l '"ll l'gl' and
wa.. gradual l'c! t1w rd ro lll whh the de-
grn ' ,,{ I I" l'to r of :'I [c", Iic,'i lll·. :'I la} .\.
1 ~3. Frllm tlu- }c";u "r hi.. j.( radlla li"\1
unti l lXoJ'} Ill' ..l·n ,,-·,I :I" \ ....i..taut in the
( )ul -I)\I., r l Jcpnr tmcnt "r :'Ih"I;c,'i llt" de-
voted om' :y,,-'a r to ( ;l'lI;to- l 'r;llan t1 i",-
va-v-. and Ior ti ,' ,,-· yl':l.r,. until I rcccm-
ber ,\ 1. 11JO.\. wa.. ac',tin']y con nected
with J c tf c" r"oll :'Il edieal Collcec. t iw-
illl-:' t o> his mu rkr-d abili t y and thorough
klluwll',IJ.:c" o f the sci ence uf medicinc.
hi .. pr" fc" ....iounl carver has be en a t -
tl'mlc,',1 wit h a welt-m eri ted succss.
H e Sl'n'l' I! as Va ccine I'hyslctnn for
the Twcnty-Iounh Dis tr ic t of Phila-
dolphin . and was nlso Ph ys ician to
Ro yal A rch. Xo. II . o f Philadelph ia .
He is a mem ber of the Cou nty Medical
Society the Order of Foresters o f
Ameri ca , anti o f P . n. S. .\ .. Xo. ..J ~5,
Philadelph ia. In Ph iladelph ia ..\ U.!::ll ..t
11. I~}R, D r. l Icil cma un was co mruis-
sicncd second lie utenan t in the Xinc-
te enth Regiment. X at iona l tiuard IIf
P CI1 I1 !O yl \'an ia . promoted nssist a nt sur-
g"t'on with rank of first lieut ena nt , Scp-
t cm bcr u. I ~jo~ , ;tlH1sefVl'cl as such 1111 -
IiI 1I111..tvrvel out at the dosc,' IJf th e
Spau i..h-Amcrican war. I rr. I Iuilc-
1Il'11111 1" 1111 111;\r r i l't1.
GOULD, James Bennett. 1860-
CIa.. o f 1886.
J ames Itcn nctt Gould, :\1. 0 .. of
:'Ilinnl."apoli". :'I l innl."sota. is descended
from pl'rc American stock. intcr min -
J.· Ic.'cl w ith ~cott i ..h and (;(, f111<111 ele-
ments, I Ic is t he sou o f Aaron and
:\latil.la (Channell) Gould, a nd was
bor n J an uary 23, l Hf'oO, at Eden P rairie,
~, I inucsota.
lir . (; ould received his prim ary cdu-
c,';ttion ill l lcnncpin co unty, Minn esota.
in th e second ...choolhousc ever bui lt
111 the co unty. It hml IIn 'lI l'fl'c\l'd by
lir . (;oul,l's um-h-, ruu- of li lt' c"a rlic"st
I'i"nl'c"r.; of this ~t;lh'. 011 hi .. "WII laud,
; :1101 ;\1 hi", own l·:\l'll1"l'. the nuclc be-
illl:: 111U\'l'oI t hl' reto IJ)" a dc,· ..irl· for the
puhlic ;.::oud. lir. (;'J\1J.]' .. Iatln-r, an
ea rly :'I li lllll'sut<t pioneer. wa-, abo ar-
dent in the cause of education and
spared neither pain .. nor e"I'l'Il..e ill
the mental trainilll-:' o f his ';011, fully
appreciating till' opportuniiic-, In..t to
him on aCCOUl1t of h i.. "\\'11 educa tional
deficienc ie-s wlu-n. ;1 .. a Y(l ll ll~ man. he
emigrated fro m the Eas te rn States to
"-,,
_. - n.rtt:«:....U X .111£0/(".11. CO/I.U:!;
" hat " a.. tlH:1I the T l'rritury of Xlin-
uc-ora. Dr , 1;011111 attended the public
~dllluJ,.. "i ~Iilltll""ota and ill IX".
c-mcred thl.' l 'lIi \'t'r ~il ,\ ' of :\li nlll'-
....un , The nr~t t w.. ) car-, were
\,H'l'aral"r)', and af '"r thai came till.
fc -ur Y"'i1r~' e"ur~t.> . ill the "'lI,1 of whidl
lie- 1,:-r;l<ltlak,I, in l~.! . with thv d~',~n',,'
"f llachclor (If Art .., Atu-r ~1',,' nt!ing:
"lit' y,,'ar a~ a s tndvtu in till' office of
lir. C, l\ , ll cwit t , Ih"'11 ~,,'crcta ry o f
tlu- State Ilua r' l ' If llcahh ,If :\ l illlll'·
-ot n, hv ma t r icula tt ',1 at J l'If ,' r ~ lJn :\ Ictl ~
ival l 'olkgl', ['Iriladclphia, l'cunsjlva-
nin . in IX,"I.,\, arn l ill IX,"I,/I rl'l'ein'd from
that institution 111l' dq,: rn' "f Doctor
tof ~h'di,,:ill"' , DurillJ..: l."th hi-, colll.'J..:i-
;.tt' :1111 1 medical 1'"UP'-,,'" hv till"'11 the
role o i -choolma-rcr . llis first school
wa-, laught WI1l.'1l he W;l'" hut seven-
I"TII ,,,,'ar ,.. ohl, ill a 11l'W ...choo l build-
illJ..: erected on the ..itc of the -r lit! Log-
~dluolh"lI"'l':' the <lnt' built hy hi,., un-
(I,,', I I,,' is ~kdil.:al Examiner for vari -
c.u.. I.He Insurance Cnllll'allil'~, a nd Ior
the Royal Arcanum. "f which orgaui-
xatiou ln- has Iwltl till' pu ..ition tor lif-
1,,'~'11 )',,'ar~, :-;i nn' I'JO I h e has bee n
-' It'd ical lixanrincr f" r till' lndcpcud-
ern O rder of FtJn'~tcrs. and s inn' 1903
for t Ilt' .\lm1l'rn \\ '0'111 111\'11, I lc is a
uu-mtn-r uf t he Auu-rh-uu :\ll'die al .\ ..-
~nl.· ;ati lln , S lilt l' :\It', !ic:ll S'Wid)' IIf
.vlinm-so t a. ;111 ,1 the ll t'm ll'pi ll <. 'ountj-
,\ h' ,lit'a l ~()eidy, II", 1J d\llll.:'~ III the
.vlason ic Irntcrnity. atli liatitlJ..: with
.\ rk I.uolg,,'. Xu. 17(1, .\ . F, & .v. :\1..
;11If1 with .\ rk Cbnpwr. :\", .'i.\. R. \. ~1.
In politi c.. he i .. Republican.
I Jr. (;onltl mar r ied . I Jl'(,l'lllht'r ~"i.
1M), Ella :\1. Crolllhi l.', o f :\Ikhigall.
IIi .. prl'~,,'nt addrc~'" i ... ft.ll I'ilbhury
Iluiltling-, ~linll('apnli,.. . ~lil1l1e~ola.
CARSON. John Baxter. 1867.
Cia.. ~ f 1889,
Dr, )o)hll lta xter Ca r-on. wli,) lmv-
: 'Ig- I.:'ra,llI:lk,) from tilt' Jl'IT"'r,,;,ul1 -,I",t!·
ical <. 'nllq ,:", ,\ ith the 1..' 1'1",,,;, uf lAA), hilS
",in"'l' t'lll.:'al.:'l'o! in tht, I'r;u:tin' of mcdi-
dill' in B1:1i r~\'iJlI', I 'enn~ylv:lll ia . wa s
born in .Vr-m ..trun;.:" county. 1'1'1111",)'1 ·
vania. ,\ pr il IX, 1 ~~7 , Ii i", /.:r:lI1dfat lwr,
.1, ,1111 Cilr"" ll!. a Ililti'l' "f Irl'1:I1ItI, huv-
illJ..: ber-n botu in Cnll llty Fnl11' l11aJ..:h in
IXI ,i , n' .... ,..l·d tlu- Atlautic t" 1 't' ll n ~ -," I ­
, ..Ilia. "'1·tliuJ..: tir..t in .\llq':'ht'lIY n 'llllty
ill I X~>(I, and thence n :lIlu\·inJ..: I.. lndi-
ana cOllnty ill tln- <auu- stmc. I Ii '"
son, TII"ma,.. l"ar ..... m, wa .. also a phv-
ciciau. awl ill I'arl)' manhood read IIH'd-
iciuc lIIH1l'r 11ll' direct ion d (Jr. Jamc,"
K, Park. of .\ rm ,;t ro l1!-:' "' ''l1l1ty, 1't."11l ~
....yl\allia. Ill' tlwll matrictllat",tl ill t lw
Jtffer.... lll :\1('lli cal C...lleg,,' , frllm wh ich
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he was graduated in l tifl j . H e first
practiced in Elderton. ltcnn-ylvania .
;:,n,\ afterward ill ~alt:-hllq~. that sratc ,
where Ill" died in 1&)1.
Dr . John Baxter Carson is indebted
It. t lw public <chnol .;y,;h'lI\ uf h is na-
lin' county fo r h is t'arly educational
I'ri\·ilt'gt''''. I II,' Jlurs llt.'d hi s studies in
~a[t:- Imrg. in lilt' ~;dts l l\l r~ Academy
:'111\ tlu- Ind iana ~ta l t' Xonua l. I l l' en-
H-n'd th e J t'llCT_soll :-' It'dka l L ulleg'c in
I X,'4l. anti was g'radu at t'tl in lXX<) , pu r-
sui ng" tl \l' r\'g'llIa r om rsc fo r t ill' army
:' lId lIa \ y examination, Aft er w il1 nin J.:
11 ;s diplom a. however, he returned
II, 'III<' and soon afterward cute-red upon
till' g't'lu:ra l practice of medici ne in
:\ilt.... Ohio, where he remained fo r
three months, when he removed to
lrlairsvillc. Pennsylvania, opcning an
l ,lliet' in the latta place in ~t·plt·l1lht·r.
1M). In addition 10 tht' duties of a
ccncrat practice he i~ .~erving' a :- ex-
auuncr Ior variou:- insurance COI11-
!.;,nit,,.;. inehuiing" till' Prudential, the
:-\t'W York :-'Iutual. t ilt" Han kers' Life
,.f Io wa and tilt' 110111t· "f Xcw York,
::11 life in'; ' lr:lIlCt' curupntues. Dr. Ca r-
:-"11 was scc retnrj of t he United S tates
I'vn vion l toa rd fu r Indiana cou nty.
l'crmayl vauiu. for fou r y t':lrs. and II<'
g-in's hi .. puliticu l a ll l' g'i al1t'(~ to th e
JIctuocrntic part y. ~Ilcially h e is con-
nvvt cd with the ()dt! Fdlows and wit h
t ilt' llcncvolc nt l' rlllt-ci in' r rrdcr o f
Ell.o:-, h il\' i llg- been thc fir- t Exalted
Ruler IIf Lodg-t· :-\" . -lor,.
Dr. Car-son was, 11larrit'll February
,3. IX<) 1. to ,\ g"IW" ~ Iorlalld .
J O H NST O N, George Frear. 1864.
Clan o f 1887,
( ;('l)rg-l." Frear .101111";'''11 . :-'1. D.. of
Lakin . Kansas. i.. a n'pn,..curative uf
"
a well -known "i rg- ini a Iamily. w lto
:-eUlt,t1 in Pt'llTl") Iva nia t'arl y in th e
Xinct ecnth Century. and 011 tlw 111:1-
tvrnal ..ide comc-, of !'("n ll:-.\ lva uin
- tock. Ada m john:-lt lll was t ilt' fa th er
"i I l curv Johnston . lat e prtJl'r il'lor o f
till." Franklin Iron " -\Irks o f I< l';loling-,
l'cnn-ylvania. who rnarricd Euuuclinc
I luff. The latter was t ill' ,lallg-htt'r of
johu Itolr. a prominent hanker of
Reading", Pennsylvania. :lT1el:l lineal
de,.;et'll(lalit IIf ~Ikh:lt'l lt rccht , who sd-
1!1·t1 ill I{\'a,ling" ill I j Ul , n'n'i \"i n~ his
p:,lt'lil to land,; from \\'illia111 l'rllTl,
I';"rt of tilt' cit y ht'ing- <ule-cqucm ly
Imilt till tho-c lands.
I,l'orgt' Frear .Iohn..toll . ..un o f l lcn-
rv allil Ennn clinc ( Ho lT) j ohnston ,
wa s hom I kn'mhcr 2f1. 1&1.4 . in Read-
ing". Pt'lln.; yl \,allia. ami from 1Ri9 10
I~\{t attended th e R eading high ..chool.
:! , -I JF.FFF.J<,";OS JII£H/C II. cot.u.ct.
In I l'I.X3 he g-rad llalt'd ill the :-' tcwa r t
.\catit'lIlY, aut! the came yt'ar entered
Latayeue Co!lI,.'g:I,.', Ea-ton. I'c nnsyl-
vania. dt'ctinJ,::" Ihl' scienti fic cou rse,
l it' k-ft this inst itution ill his junior
vcar. and mat ricnlau-d at jefTt'r son
xledrc a! L'ollq.:-l' , I'hi ladclphin . l'cnn-
sy lva nia, from which lit' g: rad uatl'd ,
' '. I'ril .:; , n' ''7, with th t' .leg:rl'l..' " f Doc-
lor uf .\h·o1il·iTl l', From that jeur uu-
Iii I~ J2 he I' Tal'lir l'c1 hi s I' Tu!l-"sio ll at
l{l'ading:, l 'cnnsylvnniu, and in 1&) 5
wen t tu Lakin . Knusu», where Ill.' ha s
... inn' ln-cn in acti n ' prncricc l i e is
I.Ol':L1 :-; lIrg:l'o ll I " tltc \tdli"OIl, Top...ka
.'\: Sa nt a Fe Rai lrond. ;11111 mcrnbcr of
t ill' l ' uikd S tnu-.. I'...n"ioll Board of
' ;a Tlh'n City, Kansa.., II I,.' is "...c r...-
rarv o f the Kansas State Hoard of
.vledical Reg'i"tration and Examina -
tion, uf whic h orgatrizatiun h e was
the first pres ident . From I~J') to 1903
Ill' served two te rm!' in the Kan sas k g--
i,.lah:rl'. and for two ycar" was chai r-
man of Ihe Kearny Cou nty Republ ica n
Central Committee. li e is a member
or the Ka nsas .\1<,(lical Society, ami
tIlt.' .\merica n Xlcd ical ,\ ..soci ation. II<:
Ill lulIg:s to th e .\Iasonic lrn tcrniry. the
Knigh ts o f l'y thi:l:--, ami th e Mod ern
\\ 'OOdl1l l'll of Am er-ica, nll of Lakin;
:.1:--0 to thc Ph i Kappa l'si . Theta Chap-
wr. L afaye t te College.
Dr, j ohnston married . 1)eCl'III!J('r 1 2 ,
l~, Ka theriuc Tipton, a nd they arc
the pan'lI ls nf th e fullo win g: ch ildrcu :
(;l'org:'c Frea r. Jr.. Doroth y. H armon
Tipton , and Knt heriuc E lizabeth . Dr.
J"IIII"ton'" horne is at Laki n, Kansas
W H E E LER, W alter Sewell. 1858-Cla.. o f 1885.
Dr. Walter :-;l'wt'll W lwdt'r, former
Provident of the jacl,,,oll Coumy Medi-
('<II ~ocit,ty. and a g't'n... ral practitioner
cf Kan"as City, .\Ii:--loo1.!ri. was burn in
\Yindll,,,tl'r, Yirg:inia, .\UJ.:"lISt If), 18SX.
a "till of .101111 Cllmlllill~S and Knth-
r eiuc (Cul'"'nhan'r ) Wlwctcr. Iii"
father was oi EII~lish au.l Scotch line-
agl', hi" mculn-r uf Ccnunn ancestry.
llis ('arly cducatjonn l training' was
reccived ill Ilr i\,<t ll' soh, ...ls "f .\Ii""ollri,
an d Ill' "l1i''''''1111l'lI lly l' lI!l'rnl till'
State Xorntnl :-'chool at \\·arn'lIs!lllrg,
~ Iis"ol\ri, wlwrl' Ill' wu-, graduated
with t he etas ... or Il'l-XO. H e next i'nr-
:-m'd a prl'par:t.tur~· omrsc ill till' Uui-
\l'r"i:y of .\lis"ollri, and fur one )'l'ar
was a teacher in J ohn ..on county, of
the same ~tate. In 1x,,'{2 he was en-
roltc.l as a ... tudc1ll in jl'fTl'r"on Xlcdi cal
College. and ~atluatt'd in 1&'<5, ha\'illJ.:'
completed the n'g-ular three Yl'ar,,'




last )·ear hc wns abo a private student
in the office of Professor \\', II. I'an-
coast, and follo willg the complet ion of
hi" cou rse uf ;;tntly he rvturucd immcd-
i ...rely to ) Iis:'tluri, eng'aJ.::ill~ in p rac-
t ice at xtcundvillc. where Ill' entered
into partncrship with I>r. F, 1'. Clay-
comb, The re he remained for three
years, a nd in .\ ug-u;;t, I &~, he removed
to Kansas Cit)'. whe re he has since
bvvu actively l' lIg-aJ.::l"! in g-enl'ral prac-
tice,
Dr. \\ 'heell'r has been actively ("011-
uectcd wifh etlm:ati"llal work in the line
of his profession. Ill'in l-:" Professor of
) lat<·ria;) ll' c1 ica andTherape urics in the
) ll',lico.. Cbirureicnl College at Kansas
....-it.\·, and I'rofl,,,..o r uf ) Iater ia ) Icdiea
in the Kan sas City Train ing School for
Xurscs. For five years h e was Profes-
""r of .vna tom y in the Kansas City
Den tal College, a mi was formcrly
I' rofe..;..o r of ~ Ia tl'ria :\Iedica in the
KaT1"aS L'it)· School o f Ph armacy. li e
hn-, been Ctlns ult iu !-:" I'h y-icinn to the
German Hospi tal. an" in 1901 -0.1-<>3
was In spector of Contagtous Diseases
fur Kansa s City hy appointment of
l\l ayo r ] , A , Reed. For three y ears,
fru m lRt)3 until IRt'j5, successive ly. he
wa s surgeon to the Kan sa s Cit y jail,
;,nt! in 1&;6 wa s appointed Chid Dcpu-
ty Coroner for Knnsns City ami Jack-
sou county, fillin g' tha t o ffice for four
)"l' ar~, In IStjO-fJl he wn s Vicc- I 'rosi-
dt'nt of the J ;u:ksulI C'llInt y ~ I t,tlka l
Society, ami in 1~J2 was elel,:t ed il ~
I'rceident. in which t'a pad t)' he served
Ior one )·t'ar, !<howill!-:" h is high stand-
ing' ill the reg-a rtl of hi s profcs s.ion al
l.rcth rcn in hi " 110111{' locality, lI c al so
hl'iong"l<> to the ~ li ""tJl1ri ~tatc )ledical
.\ss.}("iatiol1, and the America n :\fedi-
cal , \ " ~nc i a t inn .
r». \\'ht'l.·kr L-. a I'rolllim'nt udd
Fellow, and in 11'41'l0oi-'1) ;;t'Tn'" as Grand
~ 1;1 "ter of the ( ;ra ntl 1.011 J.::l' uf :\Iis·
..ouri. "I'wu )'I,'arl<> later h ... rvl' rv ...c n tcd
till.' (Jilt! Fdlow~ of )li~st)llri in the
~ln'rt'i~n ' ,ran.1 I.utlgl', and he is IlOW
r.ran.l I'atrlarch oj the Crantl Encamp-
ment of )li""uuri. I ll' b al:...j a )la"ol1 ,
ha\" in~ attained the Knight Templer
t!t·gn·t· "f tIll' York Ritc, ami i~ also
CUIllll't·!. ·" with till' )I) ..tic Shrine His
political alll,'g-iaIlCl' I.. /.:I \'('n to the
Democracy.
On the ;;qth of JUIIC,
\\'IH'l'ier married Frankie
"f \\'arrt'l1 ...hurg', )li ....ouri.
ALEXANDER. james Newton. 1872.
CI of 18H,
jame .cwton .. \kxantler, Su rjrcon
on t ill' ~taff uf :--t, Jall1('s llospii al. at
ltnnc. Xl ontana. anti a general su rgi -
ca l practi t ioner of that city, was born
in Fannettsburg. F ran klin COIllII)',
l'ennsvlvauin, Apri l IK, IX;2, a son of
l rr . Randa ll ~ [d ;iTllt,), aml :\Iary J anc
t ~Ie (;a ug-he)') Alex ander. Il l' i ~ a
!-:" rl'a t-!-:" reat·grantl"IlTl o f RI,'yn " I" Alex-
nuder, who cllligralt·t1 t il .Ytucrica [rrnu
Scotlaml prior tu 1750 ami set tl cd in
Cumbcrtan.l . then a part of Lancas ter
couut v. Pcnnsylvnuia . llc was too
0111 to tak e ac tive pan in thc wa r u f
the Rc votut l. .n, hilt his t wo SOliS, Rob-
cr t a nt! j a mes. 1Jl'l:aml' dl"it'lIllers of
the ri g-h t ,; 011111 libe rties of t he c"l"nisls
in that slrng-glt" Colond Wil lia rn
Alexander. the g rl,'at.. g-ran.l fatl1l'r, saw
active service in the war of IHI2, T he
g'"ran,uathcr, 1{;1I\1!:11I Alexande r, mar-
r icd Sarah Carotht'rs, throug-h whom
Dr. .\ h·xatuk r i~ .ksccndl·d from Li eu·
h 'nant Janh's Carothcr~, his g:rcat-
:!ju
;.:-rt"II -gr'lllllf01tht'r, will' was all officer
in the colonial arlllY ill the lime u f
the J{t" ulutiunary war, III III\" uta-
tcrnal lim' l tr . .\ In .:a ll<k r i", dc-cvrnlvd
Ir0111 ~Ju01kl'r O1nCt'~I .. r.", who -ctjled in
1\'1I11"')'1\'0II1 ia in 1;2J. \ gn'at -;:-rl.'al-
~r;l1ldf'lIll\"r ill thc mnrernnl lim', \\'i l-
liam \\"ilhnlJl\" , \\'01 .. a rn.i,lt'lll u f Frt',l-
e-rick , ~ l a ry 1:ll\ t1, all<l -crvcel a ", a prl-
van- in the war "f IXI2.
l Ir. Ah-xnmk-r ptm-ucd hi.; early c.l-
uc nt iou ill Illl' puhlic ",('huol:o of Fan-
IH,t",lJ11 1" ;':- , f.. lI"wt',1 by ..t ud y in \\'al'-
p"kfllll'ltl' .Ycudcm y-, at IJry Run .
1\'lI11"'.II ';lllia. li t, \\-01" a nu-mber uf
the c1a,..~ 'If I~jl in ~ Il'n'('r~h llrg- ( ',,1-
K;':: l', anI! hi", cnrly profe",,,ional read -
in){ was under thc direction of his
father. I~nh'rin){ JdTt'r....u ~h,t1kal
( 'ollt.'J,:-t" hI' Wi!.'" gra,luah'd on Ilw qth
pf :\Ia.\", I~ . and ,lminK th e pt'rind ,)f
\';a'ati" n in hi.. t·"lIq~e n,ur ..,' and for
a ~ ca r ,lit"r it s cum plvt iou, lie ......i..t -
l d h i.; i;Hhn ill prncri cv. li t" wns il p·
point ed 11 " I1 ..t' ~ Ul"gl"'1l I I' t he .\lto••na
11,'''pital , .u _\\t''' ' llOl, l 't'III1"" I"ani::l, in
- pe cial rt'C" llllllt'II,lali" 11 "f I' ro ,fe';!'our
\\' . W. Keen , in 1'\ 'lJru ;lr )", 1 ~5. and
'" f\ ",I ill that l'apacit) fur !'oix h't' ll
month .., wln-u Itt' wa-, a l' I."illte,I, \11 -
gll ..t Ih , I~j., Ihroll.:.::h II,., ..pccia l rcc-
"lnlllcn,laliulI I,f I·r. ,fl·...."r I'n'u, Sur-
:':1" -u 011 ti ll' ~latT ,.f ~t, J; IlIIt'.. 11" "j, ilal ,
a t I:lIth'. :\ 10'111;11101 , \\ Iwr l' he ha-, -I ucc
rem aiued. l tr . _\Il"..nude-r was I 'a ·..i_
(;1 '111 u f lh t I:u th' I:":lrtl " f Ih 'a lt h for
tln- t w •• ,' l'a r .. "Iltlin g- _\ l ,, ~' r, "II" . Il l.'
i .. 11" \\ n \ icc- Pre..idvnt of IIIl' .Vl uru -
III _\ !'o ..,,,,' ia l i,, n of thc- )l'll"l·r.." u ~ h'lli­
cal l .,ll'·~l, aw l i.. a nu-mber o f the
~ 1 " l1 t :l ll :l :'l"cil't~ of lil t, ~on ~ or th e
Amcricau Revohuiou.
l Ir. _\ It'x :lllllt' r wa .. lllarrit'l! (lcl"IJl'r
25, I~'l , to ~Ii.;.; Thcrcnsn Kelly. uf
Chil.-ag-.. , llfinoi .., and thvy ha ve "111'
child, :\lary Zita Alexander.
ENTERLIN E. John H enry . 1856.
(:1••• o f 188&.
lJr. John Hen ry Elile rli11l', ., f Shu-
mokin, 1'l'lIn.;yh";lIIia , t rucvs his an -
n .;lry huck til Sa1lllll'! Ent crlinc, who
W:J'; t he prug-('llit llr u f 11ll' fa mily in
Anu-ricn. l i t, ram(' tu rhi-, t·.,u ulry
frruu C~t'flll:tll) :l!'o a Lutln-run minister
and !'oetlkll III J:l'rry!'ohurg-, I'l'lInsyl·
vauia. He \' ":\" t ill' .L:rl'at -l-:n·;i1 -g-rand -
tather (If I Jr.Entcrl iuc . ) .. lm lintcrliuv,
t he I-:r;I1It!f;l\lwr, wa .. a miller and farm -
r r of Lykcu- \ '0111" ," I'cunsvlvauin.
and die d at th e ag-c uf :,ix l) -threc ycar.;.
(;ellrJ,:-t' Eutcr-linc. th e Imlu-r, married
Elizahcrh Ann ~Ialick. and lin'd III
)\ orlhtlluht'rland coullty . where h('
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followed 't ln- t .l l1ni ll~ IHl "i l1 cs ,", un til
, M S, tlwn movcel to l.y k l'1I'" Valley.
whe re Ill' cond ucted a hotel aml farm ,
I>r, john 11. Ennrfinc wn-, boru ill
Xorthurnl x-rlnml C"II11t.'" . I',•.'I1 I1 "'Ylvn -
Ilia, uvar till' 1'''''I"ffil''' " i Lcckhi ll . 1>.' -
cc ml a-r ". I~-"(', nnel m t r-nc k-d "111.'*
cl,,,..in:ly till' puhlil' "ch ilo\'" of (;rat7.-
tOWII, Pl'lln"y'h"ania. the ~t,lt1inary at
that plan' , allli ~'ahd "\ l':I.h' Ill.\ . 1\ '1111-
"yh"allia. Fur six yc-nr... Ill' l' l1g-ag-l·.t ill
{('aell inJ.:: "c h"nl ill Xorthumbcrluml
0111 .1 in :-;d ltlylki ll c" II11tic" . I'CIIII".'"I\"a-
uta. al1<: financially prl'p ar ,'d lu meet
ti ll' I'XI"'l1"l'S of a collq.::e cducntion.
J II' entered 11110 '11 tlu- " l l\1!y nf medi -
( 111(" ill I ~'lo with Dr. l r. :-;. :\larshall.
uf .\ "h la lld. 1\'lIn"yh-anla . and in I~J
mnu-iculnn-d in ,h·tTl'r""ll :\h,.!il'a! Col-
lege. of which 1:(' is all alumnus of
IAAS. Throuuhour thi ... period he also
rvmtiu uvr] hi.. r('adillg' 11I\'!I'r the dircc
tiou "i l i r. :\Iar"hall and. fllllowinJ;: h is
J.:ra,luation . he I"l:ate.! ju .;t out"ide of
Ashlen d in the IIIWI1 of Taylorvillv.
I 'c-nuc ylvau in . whl'n' Ill' (", 'Uti11lh'.1 for
t wo vcar-; I In t ill' "x"ira ti, 'II of that
Ilt:riutl. thr""l-:h till' 1','r"l1a ..iull of hi "
n-rmer preceptor. l Jr. :\la r" ha ll . ami
"f l lr. J. :\1. :\IcKihho tl . 11t.' to ok UI)
hi .. a l.." k in \ ..hlaml . laking dlarJ;:e
u f th ,~ ni J.: ht work n f I ir, ~ h- K ihhon
muH th' latter ',. llt.'ath in I~).l , Dr,
ElI1t.Tlill~· then H'I1l"\ 't,d to :\lahillloy
Plane, 1\' IIII"y lvania . in I~)J, 0111I1 con-
ductcd a drug' ..lore in connec t ion with
till' practice of medirinc at that plan'
nutil I~)<). wlu-n he I'}(.·ale<l for g"t.'lll"ra i
practice in Shamokin. l i t.' Iwillng-.. to
t lu- Shamokin ~h'l\ical :-;,!t.'i"ty, alit! I,.
Examiner Ior the Equitable, Xorth,
w('"I"TIl. H ar t ford ~IlHI .Yctun Life- In-
surancc COlllp3nil's in addition 10 per-
formi ng- t ill" duti"" o f a pr"fitahlc pri*
vn tc practice. l lis l" llit iea l ;llkg-ia lln:
is g-h"('n 10 tlu- I klllOt.T3l'y,
Dr, E nh'r!i ne wa.. lIIarr il'd "\ pr il
27, 1 ~"~7. 10 :\Ii"s Elea nor t.. (;n ',' n . "j
:"'ch uy Ik ill t.·" llllly, I 't'l111"y' Ivau in. ' I"la 'y
h~l\,' Iwu chil. lrcu . .\n na Vict.u-i a illUI
I ; l'"r~ (' I lan k l E ntcrtiu c.
HOLLENBACK. David Sherry. 1836*
CI... o f 188:1,
l rr . 1);)\"i,1 :-;Iu' r ry 11" Ih-nhack. a
I' hy"it-ia ll an,1 I l ru ~g- i " l nf :-;ha lliokin.
I' t·lll'''yh-a nia . \Va" bor n ill l .ower .\ 11 '
g-1l"la In Wlhh ip . Xortlrutuberlaml ,'01111 -
t v, I' onnsvlvnnia . ~ Ia.'" 2(1. I x " r, . Hi.,
pn n-rnnl j..":'randfalhcr. :\liehat'l I I" lIl' lI*
l-ack, removed fr'llll I~('rk" county.
1't·nn".'"I\'ania . In I ,o \\ t.' r \\1I.":'U"ta 11IWII -
..hip. and rlu-re "1I1-:".11-:l'.1 ill faTll1int::.
Danicl l Iolk-nback. the Iathcr. wa s
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.d~o a fann er, :11111 marricd E lizabe th
:--ll(' r r:y. Bot h wcrv represen t a t ives o f
o ld I lo lland families.
Dr. H ollen hack wa" a st ude nt 111
pr-i va te schools ill Lo wer .\u~l1~ta
township, Xort hurnbcrlancl county.
I 'cnnsylvauia, in hi~ yout h, but hi s eel-
ncatiou was unewhat interrupted. as
it wa s necc ary that he ea tn t he
111011('" to meet hi .. tuition. l ie worked
for fanners in the sec t ion in wh ich he
lived , aud b,,'iT1 f.:" ambit iou s to enjoy
~.;"( " I,J ed uca tio na l pri \'ileg'e~ h e in vest -
(ti his earnings in till' acqui re-ment of
kllo wll·tlg-(·. \\'h(' n df.:"htl'cll years of
a;.:"l· Ill' en tered 11pon a two yea rs'
cour ..e o f ~ tlltl~' ill till" Fn'eh urg Aced-
('IIl), in :-- n~'dl'r ('omit.\", l 'cnnsvlvania .
~11l1 wlu-n t wcntv-t wo vva rs of aR"c
mnt ricula n-d in J('IT('r~ull ~ledieaI Col-
Itg'(', where he remained for about
three yea rs. 11(' was then drafted into
t ill' ann~·. hut I'rtl ft' ~ ,""nr :\1itchcll sent
him to Turners La n..·. whe re he took a
positiun 1III,I(' r I rr. Ru,.h :\Iitchell a"
as ..i.....rant in cari ll~ fur the wounded.
~ ix months \\Trl' tim.. pa ....cd, aft er
whic h he retu rned to Pe nnsylvania.
li e was aj..<;li n drafted, however, in
the latter part uf 1:-lIIJ. .\ hullt tha\
t ime Frt·t1 Ikplh'r rai ....l ·;( a pan of
till' company Ior service in the Union
army. an,I with thi .. comma nd l rr.
Hollenback went t ll ll arri"IHlr ,::' . 1,111
owi ng I,) the ('10..1' of t he war thl'
com pall.\" wa .. f1i ..banded,
li e rhcu returned home a nd en te red
l' IW,)1l h i ~ practice at Shnmokin, wln- rc
he cou t iuued un t il 1Kl'lI, when he rv-
t u rncd tn .ktTl'fstlll :\tctlical Col ic!.:,"
a nd was g-ratluatl'd in IKX.z. Theil Ill'
we nt to Sh a moki n . where hi' has ..iucv
rcmni ncd in th e active practice oi 1I1~',I~
icinc, and is no w the oldest rl'pfl' ''l' ll-
ta tivc of t ile profession ill hi s town .
Ill' ha s hccn ellf.:"al-:l'd in th e dr\l~ LHI..
iucss in Sbamok lu fur two yl"ar"'. at
r-ue time in p art m 'rsh ip with hi s bru th -
cr. ami si nce IAA7 with Dr . Ra cer, also
a gra .l untc o f j efferson Xled ical C"l -
k ge. li e ha s sen'cd as exa min er fur
insura nce co mpan ies, but ha s aban-
doucd th is in order t tl ~i,'c his cn d re
timc to t ill' dvmnnds of his pri va tc
practice. Dr. Hollenback ha s for ..ix
years IIt"(On I'h y ..ician 10 thc Shamokin
.\ lms Hos piml , now "l'r\"in~ ill the
second te rm in that cap;lcity. l i e was
d irector uf till' p,w' lr frum ,X;s u ntil
IX; :'!, and was cou nty t reasu re r ill IRtJ4-
IJS-fjl. Ill·in!::" elect cd to tbv ...(· pOl..I-
tions on t he Repu blican ticket. III t ill'
line of h is proh'~i"inn Ill' is a mcmlu-r
of the Sha mokin )'Iedical Society.
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METZ, Joseph Arthur, 1875-
Cla.. of IlKll ,
J O"l'ph Arthur :\ll'IT., :\1. l j., of Ea st
Lin'rpolli. (lhin, is IIf I,crman-.\mcri-
can extraction . and i" of the second
J.!l·l1l'r:lti"n " f hi .. Iami ly. in linea! de-
-ccn r. rt:pr\':-l'nll'd ill the me- tica l p r(l....
Ics..ion. I )r. .Vlbvr t I Ivnry :\It·tz, c -a.t -
uatcd in I&~ from ,1cffl'r,..on :\ 1~<Iic:t1
("lIl1q~c, aml prcviou-, til his death in
IXlJO, pracriccd mallY yt'ar", fOT the
mo ... t part ill :-'pring"oIak, l't'nn "yh a-
Ilia, I l l' ma rried Harr iet Fislll'T,
.I0...eph A r thu r :\ll'Iz, "01\ of .\I1Jlr~
I lt'1lTY nnd I [ar r il't t FislH'r ) :\ho tT., wa ...
hllrn Xlny 21, l }:i S, at :-,pring"l lah',
1't'IIIl"y l\" ania, n'Cl·in'll his l'arly edu -
cation ill the h iR"h school of East Li v-
l'TJlOOl. Ohio, and afterward ...tn,lie,: for
fonr years at \\-a:-hinR"tlln alII! JdTr-r-
snn l'Ollt'R"I', Wnshiugton. Pcnnsvlvn-
mn. III Iyo l he received fro m ) d (l·l .
,...1Il :\It'd ieal Collcuc. Philadelphia ,
t'cnnsvlvania, the dl'g-rt'C uf 1),H,."tl1T
of xtcdicinc, anol imnH'diatdy thcreaf-
tc r went into J:l'lH'ral practice at East
Liverpool. l Jhio, wlu-r e he has since
remained, He hold" IIIl' pusitiun of
\ 'i,.itinJ: Physician to the Ea",t Liver-
Ill),,1 City Hospital, a nd Xlcdical Ex-
amiuer Ior till' I'rudentia l Life In -
su rancc l'olllpany. Il l' IS a mvm -
bcr of the Cnlmnbiana L'1I1l11t~- :\I\'d....
ica l ~K"i l' ty, a nd affiliall's with the
:, !tKll' rn \\">tK!l111' n oi America , for
\\ hich organization he acts as medi-
cal examiner. l lis political pri nci ples
a n' thuM' maintained hy the Reptrhli-
ca n pa rty. Dr, :\fl'tz's present adtlrl'ss
i" 12i Fift h stn'l'I, East Live rpool,
( )hin.
CARRELL. J ohn Bea ns, 185l·
ct... d 187. ,
john Bl'ans Carrell. :\1. I)" was horn
in \\-armi llstl'r to wn ship, ltucks l'Il\III·
ty. Peunsvlva uin. J uly II, 1 ~5 1 , the
seco nd son o f Ezra l' au cr...on anti :\Ia r·
J:a rct Lon g" ( Ikans) CaTrl'II, T he
Carrctls nrc alllllll j.t" tlu- o ldl'St fam ilies
in eastern I'cnnsvlvauia. jauu-s Ca r-
rc ll, Irom who m th is branch '1l·...n· 1l11·
eel. as far as i ... known. l'Ol I1W with his
wife Diana h, a Scorch WO III :II1. from
m-ar Rauuu ullcn. in th l' uurth of l rc-
land, S"OII after- thc Sil'g"l' n f Lo udon -
I!crry" In IiI I he pu rcha M'11 a la rgc
t ract o f 1;111 11 in Xorfham pton town sh ip,
[lucks co un ty. l'cn usylvania . aml it
has even since bcvn in tht' f.un ily na111(',
These Scutch-Lri-h who <ettlcd in
eastern l't'nn"y!,"a nia wi-re all l' rcsby-
tcrians. and mo ..1 oi thvm still adhere
to this denorninariou. h:n"i ng" nlway-,
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Il l','1I firm defender.. 01 th e faith. . \ 1
Iva-t three of th e ,.011 .. of james Car-
rct l wer-e Revolutionary ..Hi,lier:". and
J""l'l'h Car rell. !-:"T<ll1diatlll'r of Dr. Car-
n-Il. wa- a ..oldicr in th e war of I~I.!.
TIll' alU'c,;try " f tilt' ( 'arrdb has been
traced hack Ill'.H.nd the t wel ft h ccn-
tnrv. l lis 111011wT'", 11:\111(', Ileans, (I T
-no rc pr"]l.'rly. n a y lH'. llain. Of Banes.
ha .. been prom in en t in En g-bUill nm l
:-;cotlal1l1 fo r many centur-ies. a lit! t hei r
n,tall· ... in old E nJ:lalhl an' a1110ng: th e
..ldc-t . ~i ncc tlu-i r -vt tk-nu-ut i ll this
,'''u IIITy", hy i nh'Tlllar r i ag:. ' the blond o f
l Jr . Carrell is a mi xture: ,.f EIlJ:li ..h.
Dutch . French. ~cotch aml Iri ..h.
From t h" ag-c..' of -vvvu tu thirteen
Dr. Carrell wa s a pupil of tilt" local
I'"hl i,' ..chool, and for four yt'ar~ more
~ n altt'l1,lant of Excd..ior In~titl1t{" in
llathoro ), l·t·1lI1 ..~ h'a n ; a. .\ ih· r It'a\'·
in).: thi~ ..dlO,,1 he wa s '1Jllil'r th e tutor-
"hip IIf ti lt" Rev. f;. II , Ximmo for tw o
~·t'ar .., an d then lau).:ht tilt' public
-chool he attended while a c hibl for
O\'t'r two .H·ar",. Ill' rhcn t'nh'fl' ,1 jcf-
fa"lll1 :\h'dit'al Collt').:c, arul ~ra,l lI:l kti
;11 1t-:7h with honorahh- mention. 'The
,.:tl1Jjt'I't of his thcsi-, was "C hloral 11)" -
dratc ... thl'n a t'umparati\'dy uvw drill-:".
llis p rn'l'pt ur wa ... the Hun. Isa,ll'
Xl'wtun E\'iln.;• •\1. l r.. a g:raduall' uf
.kll'l·rs"n in th e class of Il'lS2, In the
»unuuvr uf 1~7f , l Jr. Carrel l ht').:',m till'
prac tice nf nn-dic ine at john ...ville, ,I
small tow II in tilt' town ..hip o f h i ~
hirt lt. In April. l ~i7. he CIllt'tt·" into
I'artltl'r"hip with hi.. preceptor, l tr .
Evan.... of Hathorn. and has ever »ince
.,ctit'dy pursued his profe-, ..iou ;11 th e
-arue town , lIIan~' of his patjeut .. 111'-
111).:' hi~ "laymates in childhood.
Dur;ng- hi s n 'ry busy life (Jr . Car-
t\'11 ha ... f"unt! t ime to Ircqucmly con -
tribute anit-I t·... jor various medical
journal .., hi.. medical .....cit·ti c ... . awl tilt"
nvwspapcrs. ,\ l1 ltlUg: his artich-s arc :
"The t '",,· aml Abu...e of ,c\ln lhn l a" a
.\ l l·,licillt', ,. "Chloral II y,l rnte." "The
Treatment of TYl'lltlid Fe-ver," "Cnl-
omcl in th e Trca tment of I liph.
theria." "The Treat me nt nf 1;" 11 11-
I'n n-lln Ampli ficma hy Comprcs-
..i"I1, I rc is now c tll-:"a~e o! in
writi lll-:' a book un "Ho w It) Succeed iu
the Prncticc " f :\Jl'oIicim'," and hopt' :-;
to 'ilMll1 ha n ' it n 'ady for [uthlicntiou .
I l l ' ha" hehl hut 011\' public tll1il'(' , conn-
cibuan for rbrcc year». alwa~ ... kdin~
that t ill' practice of medicine i.. "f suf-
firicut importance to tak" all nf hi s
t ime anti attention, ant! to mix politic-
.. nd m edicine -uccc- ..fl11Jy i.. a s diffi-
cult a .. mixin~ IM llilic.. anti rdiJ.:i,,", or
;.:tt·",..t· ano! watt"r. :til of which will
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take a lot o f lie {Lye}. lie is an active
member of the Bucks County ),Iedieal
~ucil'1y, the ),Iellieal ~ucil'ly of Penn-
-ylvania , a nd Ihe Amcrican )'h'dieal
,\ssociation. Il l' is Physician to th e
(Jrange Horne of .\ ult' r iea . and of St.
Stephen's Rural I lom e. both located
ucar Hatboro. Il l' is a n acrivc wo rke r
III the l': lI i~hts o f Pyt hi as alit] Golden
E ag"1e o rders, aud fn''1 IH'"t]y con-
triluu cs to his ] tJd g" l~ journals. nnd is
title of t he ),Iana g('rs o f thv Golden
I-:"gl e llomc au.! (lrph anagc o f Penn-
syh·an ia. A t p rt·sl· nt he is a trustee
d the Xc ...h aminy I'n'sbYll'ria n Churc h
of Wa rminster, uf wh ich his fathe r and
a ra n.ltaibcr wvrc elders. I rr. Carrell
has always been p leased tel aid in de-
vcloping hi s commu nity, and for this
purpose has acted as managcr ami di -
rector of various institmion«.
11\ 18&l Dr. Carrell married Lizzie
S . Dancnhower . of the township of his
and h er birth, hut unfortunately their
on ly child. a SOil. was claimed by death.
Dr. Ca rre-ll feels that more tha n hali
of the S IICCl'SS he has atta ined is dill'
10 the good he lp hi s wife has given
h im . ami through her love and cffi-
cicucy his home. w hic h is beaut iful ttl
louk 1' 1'011, has been a home ill fac t
:, s \\'(' 11 as 1ll name.
GREENE, Frank Nichols, 1868-
eta.. of 1890.
l Jr. Frank Xiehols (;n'I'11l' , uf I'hil-
adelphia. was horn in [lnltimure, ),Iary-
1::1111. January .17. 1f/lJl.. his parent s be-
ing \\'illiam II. 11. anti ),Iary ~1. (:\ Ie-
e;lath l'ry ) tireenc. the Ionncr of EIl~­
I::--h anti the latter of Ir-ish anccst ry.
l rr . Greene purMll'd his literary cdu-
('a l ion in th e public ..chools of Phila-
de lph ia. aml ill ea rl)' ma nhood was cur-
pl. }y etl in :J tlrtl~ ..ton', whereby his in-
tc rc..t in the medical I'rnfl,..... iun wa-c
a ro ll:--I· tl and IH' r...""ln't! I n h l' C0 1l11' nne
'l f it ... a criv c n·!.n·:--I·ntati\·l·..... \ " a st u-
dcnt in jcflcr...l11 :'I ll'lli,'a! ( ·,, 111·1>:...-. hi'
c.uuplvtvd t ill' full coursv an d wa"
g radu a te ,1 wi th til l' cla"s of lXl/n. I l l'
lm ... s ince pral·ti crd coutinuousl j i ll
l 'h ikl,h 'll' hia . au.l the- Iavornhlc jn,ll.:'-
mc-nt which wa s pa ssed Upoll him at
t ill" out set of his ca ree r ha~ hccu in
no dq.:::rn' "ct aside o r l11olli til·'1. hUI " 11
Ihl' cuntrary h:,... \'1'1' 11 1'llIl'h a .. il.l·cl h~
hi" cnn-I ul co nd uct (If 1';I "C'S a nd his
c lose study o f the lat e-r Ihl·urir.. and
idea ... advanced conccrtrirur his chosen
c;, lIillg. Il l" is a Republican. withour
po litica l as pi ratious, hi .. l'll tirc' 1·IU'r-
g il· ... lll'ing clin·l- tl',1 towa rcl h i... pr" h''' -
..ion .
JJ:"F F F,«sox JJntnc.«. COI,!.J:GIl.
Dr, Cn'elJe was married O ctober 8.
11fI.l, to ~ I i ss j cn n ie I.. H ollowel l, and
tln-ir home is at Xu. 'l4tj'.l Kitlg-e l{na,I,
J{o :oo; hor" " g-h, Ph iladelphia , l'l'l\ osyl\"a-
Ilia. l lis office is at Xo. 93 1 Arch
~l n'l·l . j'h ila ,h:l l'h ia.
SAJOUS , Charles E. L , de Med icis,
1852-
Cla•• of 18'1'8-
Charles E. I.. de ~I edi cis Sajous was
born at sea tinder th e American rial::
en ro ute fr om Xcw York to thc auccs-
t ra l home in F rance, December 13.
IRS.!. Il l' was educated in private
schools ami U1Hkr private unors in
Pa ris and w hi le t rnvclinc. Il l' was a
student at the l"lIiw rsity "i Cal ifornia.
am l recei ved the dl"}.;"rt'l' of Doc tor of
~ ll', lici llc Irom ] d Tersoll ~ Il'd il"a l Col-
le}.;"e ill IXi X. Il l' was fo r t wo years
int erne ill Howard Hospital , a nd sub-
-eqnc ntty studi l·t! Hi sl ology , I'hysi-
o l" KY, nud ot her hig-her branches of
medicnl :,C"il' IlCC Ior five years in
France. I l l' wa .. ,\ss i.c;talll in th e l Jc-
pa r tmcn t of LarYII}.;"olu}.;"y in ] effl'rslIll
l ·oll l·}.;" l·, WI'I'T(' he aft l'rwarc! became
Chid, and subscq uvn tly C lin ica l Lee-
t n rcr. In 18i8 he bcgnn a gene ra l mcd-
leal practice in Philadelph ia , g iv ing
epecia l nucntion 10 di sease s of th e
rcspi rnto ry system. Gen eral Thera-
pcutics is the lin c of hi s present profcs-
ciona l wo rk. In 1M ) he wa s Profcs-
!'or o f .\ lIa t llllly an d l 'h y s i Ollo~y ill t he
\\"ag"lll'r III"tltU1l' of Science. From
)~I to IR.)). Ill' wa:- the I'hy:-kian in
Charg"l' of till" T hroat I Jcpartnu-nt of
ti lt' j effersou Hovpit al. alld was Dean
a ucl l 'rofe!i!'o r .. f I.a r:- " n ~" lo~y in the
,' le(lic.)·Chinlr~i('al l ·"lk~(', Pl rilmlcl -
phi a , in l&jX.
J Ie (UII 1I1Il"1, in 1AA'<. and (·,lite,1 the
An nual of the l 'ninrsal :\h',lical Sri-
cnccs. 45 \"OIUllH'S, and in I Xt.!I. the
J,\ na ly t ica l l 'yd,'p;l"llia "f Practical
:\h·,Jicilll', I.! \oIUllIt,!,. l Ic is till"
author of " Inte rna l ~l-r- rl'lion~ arul tIl('
I'rillciplls of :\It ,oIit·ill'··· in two \"<,IIIIl1t'S,
a work ill which tilt' function .. of the
duc tl ees g-IOIlld .. arc ~i\t']l for t ill' first
ti me, a nd other "I,,,('uTi' ph:-si'll'l~ica l
l,rlll,1"lll :-- arc ('[uc ida lt' d. I ll' is l 'res -
idvut of the Atucrica u ~ It'd kal Ed it ·
,..r s ' .\ssllciati<l\1. II " i... Fr-llow o f th e
I, ol h-g-c of Phy ...icinns uf l 'hiln.k-lphia .
membe r (If t he Ame rican ~ I"dical .\s·
socintion. of the lcunsvlvn nin ~tatt.·
:\1t't1il'al Society, nf t Ilt." I'hi ladd phia
County ~ I('<lical ~n('i,·t:-" l-..-llow anti
Iornn-r Yi('("-I'n·"itknt of the .\ llIl' r i·
can l..<l.ryng-LlI,,~ical .\ :--so(:ia t i" lI. and
Honora r.," 011111 ('''TTl'sl'' '11Ili ng member
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"f se ve ra l fon-igu :'ucictic!'. H e hag
received the ertls~ of the Lcgiou of
Honor tlf France for lris scientific la-
hors , and is al so a n officer of the
French . \ ca t h·m~' , and a klli~ht of the
O r der of Leopold o f Hd j.,'; u lll.
j anuary 30th , 1RR4, Dr. Sajous mar-
ricd Emma C. I:er~ner, of Philadel-
phia , anti he ha s one child, Louis Thee -
lion'.
DONNELLY, Ignatius C.. 1856-
Cia•• of 1883.
l~natit1s Co Donnelly. Physician in
Char}.:'" Hi Silver n,)W C')111lty Hos-
I ital , at llu t tc Xloumna, was horn in
Phil adelphia. 1" 'lIl1s~'1 van la. Scptcm-
her ~. 1~5(1. I l i ~ paternal gramlfath -
cr. Philip C. Donncfly, of Iri~h line-
;,}.:',', was a ~radl1ate uf JdTer"oll ~lt.'l!­
ical l'<)II('~t> Ilf the class of I R.N. Iii"
Iathcr. lgnmius Donnelly, the well
known author, marri"tl Kathcr jnc Xlc-
C:tfTrt>y, also of l ri sh lineage.
I Ir , 1J{lla t iu s C. Donnelly at teudcci
the publi c schuols in early boyhoo.L
aml is a hiJ,:'h school grnduatc.•\ilt·r
Htltlyilll-:' medicine in j eff er son .\h·l!i-
cal C"ll,'gc he pra ct iced in :'1. Paul ,
Xli nncsotn, From IXHJ un til 1XHi . aud
spent th e succeeding year ill pursuing
post -g-racluate studies ill Lo udon, E ng -
laud, Il l' al so took a post -g rad uate
co urse in Vienna. .\ II ~ l r i ;1. in I X.~J . anti
ha villJr attain\'d considcrahlc profi -
"i t'IH' Y 11Il,1,' r sonu- o f the best medical
and st1r~kal in"tnlctors of t he 0101
world . Ill' rcsuuu-d the practice oi mcd-
i"im' ill :'t. 1';1111. :\liIllH'suta, in 18&},
there n'll1ainill~ 1I11li l l~jX, when he
r ('11lHH '<! I II nunc. :\lolllaIl3. In the
f..rnu-r place he was ou tilt' ~taff of
the City and Connty Hospit al. also of
S t. j oseph's Hospital , alit! ill lluuc, he
i~ Ph ysician in Charge of th e Silver
l tow Couruy H ospital. Il l' bel on gs to
the Silver Bow Coumy :\lel1ical Asso-
ciarion, a nd 111(' ),]olltalla State .\h·tlica!
\ " .::ocia tioll . .:'<.>ciall y he is con nec ted
with the :'i ln-r n'H\ Clull. o f ll ut te.
:\Iolliana .
Dr. P Olllw lly wa~ ma rried j une 2f'1.
ISryj . t o ), Ii~~ ),Ia ril' Kimball. who Ili"cl
l Icccmln-r IJ , 190,~ , ;llId their chit.lrcn
an' : I ~n a t i ll s and 1.awH·lIn' llolllwlly.
McCASKEY, George Washington ,
J853-
Cla•• of 18'1'1.
George Washi ngt un :\l cCa ~k,'y ,
),1. D" "f Fo rt \\'a~'Ill" lndiana . I'ro-
Icssor of ( 'lillit'al :\II'llicin" in the Furl
\\'a~'IH' C.. II I'~" II f \k<liciIW, ,'OI1H'S of
/FFFI:'I<SOS sinntc.u. COJ./.l:GF.
Scorch-I rb-h auccsu-y. He is the son
J{)11Il ~. and Catha riue ( I >a \' i,,) :\Ic-
l"a"h'~· . and wa" horn ;\un'm!Jl'r 9.
11'(53. in Delta . Ohi.. ,
1>r. :\lcCa..k~'~· ohtailwd hi" pn"para-
tory (·dneation ill the pu.hli{- "chools of
\\" all"~·\lII . (Ihi". in IXi5 cut crr-d .h·lier-
S"11 ~l c',lical C' IIIq.: I". I'hila'klphia.
I'cun-ylvnnia . :11\,1 in ll'(ii J-,'Tatln:l.h·,1
from t hat in"littltioll wi th the tlegorec'
"j II ' R'l o r ,.f :'I II"lki11l'. llc a ft e rwa rd
l'lOlk a non -r es iden t course at l Jcl'nnw
l '"in"r:-ity , ( ;rn'la·;I:-lk·. Indiana. from
which in... tir ut ion he- r~'('l'i\"l',1 in IR.<;; ,
the d el-:"r{'l' of llacln-lor of ~1' ienCl',
»uril1J..:" the next three y~'a r;;. he cu-
gaJ.,:"~·,1 ill J..:"{'1u·ral practice in Cecil,
tlhio, then wen t abroml anti devoted
ah .mt one yea r In 1'rofl"s"ional :H lld y
ill 1.",,,lou. In lAAl Ill' "dtl.:d in Fort
\\'a~" IW, wha{." fur fiftn'" ~'ears he
\\" ;1" ....n;.:ag'c·,1 iu g"t'lwr;d practice. hut
for the last ten .n 'a r s Itas been a g"C:U ·
cr-al con-uham rather than a general
practitioner. I h - hold-, thv professor-
..hip Hf r-lj nicnl l1a'oIki'h' ill till' Fort
\\ '01.'11., ( ·"lI{.'J.,:"t ' of ~lc·dkillc·. and I"
Clllllll'cted wilh the h"..pital" uf rho
s tmv and city. lie is ('x-I'n'"i,!ent of
thc' l 'p!'c'r :\l;Hllm'{' "alk.'" :'I le,lical
,\-. "u,-ia t io ll, tlw Xonhcen Tri-Stmc
.\ :-.... -ciatiou, the Indiana ~Iate :\It'cli·
~'al :', )("id~" and of till' Furt \\ 'a.'"n c
\ Ic'liical ~"t..' i~· t.'. I lc is a m,'ll\ha o f
t !l{.· Indiana ~talt' ~h',li{'al ~ie t ~·. tlt t'
Furl \\-a_nll: ~It'dkal ~I('it,t~, . thc
American ~1t',lical . \ .....uciariou, tl u-
American ';a..t rr...Enlc'r,.J'I.l:il'al :'ck'i -
(·ty .IIHI the Amcrjcnu _ \ cad t' I1I~" of
~le"il:ilW. llc hd"ng':S to the ~ l a "onic
lratl·fl1ily.
Dr . .\kCaskc'y ga vv to Fort \\ ''''yne
it " fi rst medica l journal . It was found-
vr] in .lilly . IAA I, under the nanu-
d the "Fort \\'aYIlI' Journa l of tIll'
.\ Ieoli{.·al Sciences." lit· wns a:s..ocinu-r!
in its publlcnrlo» wi lh 1Jr. \\' . II ,
I .ohn-ch t , :111 cminvnt anatomist and
l'oI ito r o f "':-'i r Eras lllu s \\" il"Oll'S ,\ na l-
I ltHy. The pap{'r f"l\1ldl' ,( by IJr. :'Ik·
Cu..k{·y is ",I\\" called Ih l' " Fort \\"aylll'
?'I!l'd i{'a l journal :'I1aI-::\;~i lle." Dr. Xlc-
\ "ask ....y hOI" hl'I' 1I a voluruinous wriu-r
un nn-dical " Ubjl'l"tS , and a1ll0 nJ..:' h i"
l'on lrihn \i,nlS 10 profl' "si' lIla l lit c rnurrc
ma." he mentioned the fo ll"winJ.:: "C~l'­
"I-:raphica \ \'atlt, II,19'y "f ( ' l ' IISI11111'-
ticm," .!~ l'!' .. C hiea!:" . 1M,=; : "Di..in -
fvctiou I )u r illg' nnd After t ill' . \~' l1 tt·
i llfl'ctiolls l Ji..cases ," 14 III'., :'1. Loui ... .
IXcp ; "Bi<l-Cltl'll1i"tr~' in It" Rcln riou
t o Xcrvous Diseases," (, I, Xew York .
IRt),i: "The 1>iaJ.:'no!'i" an,1 Tn'at -
T11l' nt of Cl"rl'1)ra l :\h'ning't'al 11"111-
,rrha:;:-c," lU pp " Xt'W York. Il'J.o.li :
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"Case u f Brain Traumatism wit h Fo-
r-al :-;y mptum,-;. T Tl'p h illi ng and I rcath, "
.\ I. t'c...r ia . Iftlj>: "Uinkal Examina-
tiuu u f l:Iou d: ' 2 1. Fort \ \ ·.ilYUl·.
1~7 : "T he Diagnu ,-;i s of :--tumal'!1
I )i"l'a '-; l''' : ' 13 I'p.. Furt \\'ay ill'. 1&); ;
"I ' hy·..ical Thera pcu ric .. : E lec t r ici t y' ;
I I.n lru t IH: ra pu ll il·" : .\1a s,-;a J.:"I..·. :-:d lUtt
Trea tmen t o f 1h-art I lisl·a ..l·... ~ PI' ..
I:urt \ \ ·;ly lll' . IXoJ i ; "The Xvurusthvnic
:-;y lll l' lo ll U'-; uf ( jastro-illtl..·..tinal l Iis ,
ea ..l·." I I PI'. , :\"ew York , lXojH : " :\" 1'1\-
1;,:-- l lll' l1 ia ; :--oll1\' I'. ,in l '-; ill It... I'athol-
"l-:Y nud Trcauucur ." Ito 1'\1.. Chicago .
1<, 10 ; ". \ Xcw :\ll'tho<l fllr th e Clinical
l reter-miua t iou o f thv Ca rdiac." X 1'1'.,
I 'hiladclphia. ")00 ; ":-:i11l plt- a nd
E rhcrca! :-:ulph;ltl·s. .\ Simple and
H.apill .\Idhocl for their Separate
Dl·1t·r mi na t i"lI , Th irt y :\Iinutl· ....· 8
PI>" Furt \\'aym·. I ')OU. " J{e!)or t of
a "'.'a"l· o f T umor o f the Cere-
bellum with I)r a ina ;.::e of Fluid
Throu:,:h tho: :\"U:--I':' q 1'1'.. :\"l'W Yo rk,
1' .11.)0: ··l ly':--l l·ril..·al I Jj.....,I·ial i. lIl 'If Tern -
I" r n t nrc :-:l' I1:--I''-; wi t h Rever ..al of :-:1'1\-
:--ihili ty to ", ·.. Id." 7 l'!'.. :\"l' W York.
1 ~)O I ; " I'hy· ..id og y t he Ba si ,-; of Clin t-
ca l :\I l,tlk illt·: a 1'11'a fur Scienti fic
),!t' lho,b: ' I S PI' " Fort " ·a ym·. l tfl l :
" .\ t ·:I..l· u f l 'ol11lJi lH',( ( ;a,-;trk and
A ural \ ·I'rt ig-o. wit h a Discu s,-;io ll o f
thc I'al hulug-y of suc h Cases," I I pp.,
l 'hic;a g"o , (1)0 1; "Thc Cli nical Labora-
tll r." a,-; an .\ itl 10 I >ia ~no.; i s . " -l I.. F'Jrt
\\ '''Y ll l', lyol: ". \ Ca,-;... of t. ...nk cmia
l' r l·Cl·,Jl·,1 hy :\ l m'osa ll g" lIillo!l' llt Coli-
t;:-- a lit! I'hy,-;;" Iogical l .l·lIl,. /Cy t cs .·· 10
1'1'.. Xn\' Yor k. I!,o.!: ".\nl'mia!' ~l'C­
••nda ry to l"';a,-; t r()-inh· ..tina l I>i ..ca"'"
\\ ;t h Rl'j)O,rt ui Two Ca,-;es." ; pp..
Ch icag-o. 11)02 : "Elcct rical React ions of
tIll' ( ;a,-;tn).;ntl',-;ti nal ),lu,-;cula tuTl' and
T lwir Thc ra pl'util· \ 'alm..:· .lO pp.. :\"cw
\ ork. 1'}->2; "Tbc Ciinic'll .\ "'!'>t/Cia t iu lI
of Cancer and Tubcrculo..is. with Ih-
port uf a Cas"," X PjI.. l'hila,Jdphia,
,<)OJ ; ". \ I\·xia fr"1II Cyst tau..cd h)
I:lIll"t \'\"lJlm ,l : r tpcra tiun : l icaur," 7
pp" l hic:II.':", IY02 : ..g ra in ,\ h M· ' ·"'!'> anti
Tumor." "Localization in llvart (J i,; ·
va..,', ..Tubcn-ul, .... i:-- uf ltrouchin l
( ;Ian,b : ' "H ea r t \\'I'akm'!'>""" "1"0"' -
acmic Fac tor ill I )iahl'l t' :O< :\klli lns,"
" Tox ic (I ri J.:"i ll o f Certain Xcuro-cs al lli
I'",y d ll'''''' '-; ,'' "Hyctvric l .t·l ha rgy wi th
J,: \'l lllr l " f a Cn-e," "Six I Inu.lrcd t 'n-, t·s
of Chronic t ;a:--triti,-;."
I Jr . :\Id 'a4<..·y married I.tlu i"'l·,
,lal1ghh' r "f I Jr. Charh-, E. S tllrg-i"" '11<.'
.. j t ill' "i"IIClT ph):--il'ian,-; .. i Indiana.
;>1111 Ih,') ha\ c IIlll' sOll. I jCt.lr~l· EtI·
ward. l Ir..\kCash·)·,-; h••me i", at -lui
\\ '1·.,,1 \Iaill :'trn·t , For-t \\ 'a) Ill', In-
diana.
HIDDEN. W illia m Buffet. 1837.
Cia•• <or 1862.
\\' illialll Buffet Hidden. throat anti
1\1 11;":- spvcialist o f lto-ton. whosr- pro·
.I.,'Tl·:--.;i\"l· ideas han' been of ma rked
value III tilt' p ro ft·'-;"';tlll. was hur u in
T amwort h , Xcw ll nmpshirc. 011 thc
2-lt h of Ju ly , Il-tJ7. l i e is dl· ."I·\·1Hktl
Iroru En~l i !'h a uccst ry. ant! ill the
mot her- couut rv hi s na m e was spdll,t1
1I;I,ItI,·n. TIll' fUI11Hkr " f till' fa mil _\' in
.\nwriea \\as vndrcw Ili, I,1I- II . w1l., set-
l it-" ill Ruwlt-y. :\Ias,-;aehn'''dt:--. ahout
1/ ':;0 . T lu ' pa rent,-; llf Dr. lI i,ltlen wert'
William I'ril·c all(1 Euuic,' ( I'llri nl:·
l ' ln ) l licldl..·n.
IJT. Ili'\lkn atundcli lhc puhlic
""eho,,l.. uf his natin' town . ami after-
wanl !In'allli' a ,..hulent 111 f':illlhalt
'-nion \i'alll'lIly, hut hi,-; colll'~ iatc
tr:lining wa .. intl'rrujlud by ddl'ctj\'c
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Vb 1011, lie t.'l1krell upun the study uf
medicine with Dr, E, t ;, :\loore as his
preceptor. ant! matriculatc.l in j cffer-
SUII :\ll',lica l l'ulll'gl', wlu-rc Ill' com-
pll'h'd a flll1 coursv II." gradnatilm
with the dass of lXfl..!', I.oca t ing' for
practice in C, .ncord, XI'W I Iamp-chirc,
11(' remained as a gol'llt.'ral practitionvr
of thai city nutil I&",x, and was sur-
g't.'UII in charlo:t.' uf till' draft rt'lltll'znHts
Irom If/.I'-"~ until IWll'i. 1~ I' lll ,, \- iIl K to
ltaltimorc, :\Iarylalltl, in lHl',x, h c pr:\C-
ticcel as a throat and IUIIK -pcciali .... t
of that cily until If(oJ-t, whvu he came
to BosolI, au.I i", now located at Xo.
7-4 Hoyll'sloll -rrcet. lli-, comprchcn-
sin' kuowlcdcc anti supl'rior skill in
the line ui his "pl>cialt)· have gaim'll
him a position uf p rl'stig-e in the cities
whe re he made h is horne. li e was
tlu- firs t Ame rican mcdica l w riter to
claim that indigcsliull-mal-lIutritiIJll
-is the cause of tuberculosis and con-
snmption , and ha .. lin'd 10 Sl'e gencra\
t rcnuucn t co nfirm h is diagnosis, I ll'
is t he illvelitur o f th e "fresh air
metltod" of !-:"i\' iuK auc-t lu-tic s, thcir
automatic dilution with a normal
amount of air with each inspiration,
thus fllTllishing- till' profl,,,, ..ion the I>1I1y
standard of judging- the mcrit-, of
alli...<thetics they have ever had, and rc-
dncinl-:" the discomf.. rt-, and dangl'fs of
alU''''thl'",ia to a minimum,
I>T, lliddcu was marril'll 011 the _'hth
of X..vcmbcr. tf'Vi.,f. to :\Ii",.", :\Iary A.
lloydvn, and they han' four ,Ia ug"htt.'r.;,
j ulin ,\ ., ),!ary ,\g-lH'''', :\lafg"IIl'rih' all d
E unicv I' , I l itld l' l1 ,
HOWA RD, E dward Stephen, J859-
Cb... o f 1896.
IJr, Edward Stt'plwll l Iowanl, g"cn·
cral surg:ical practitioner of San Frau-
cisco. California, was horn at \\'illll'rS,
Yolo county. California, January Ir"
IR5lJ, a son of ~t('!,h('n .\. and Eliza
.\ 11 11 (Stcpbcus) Ho wa rd alit! uf ElI~·
iish a nd Scotch descent.
Following a COIlr",C of s tudy ill the
common schools. ltc was a student in
ll cspcrian COII~' g:I' [roru IX7(' un til
lr-t7R, a nti t he fo lluwi ng" Yl'ar was
"'1'\'111 a-, a student in llcald's HII",jlH' ...S
l'olkJ;:"l' of San Frnnci-co. Fllltuwillg"
hi .. ura.luarion Irotu Jdit.'r ...on :\\t.'dical
Collcg-c..·, which occurred in I~.fl, he
entered npon hi ... prllfl'",,,,ional career,
and has served a" I remonstrator of
\Ilatomy and I'r"f\,...sor of Ccuito-
l'rinary lJi"'l'a"'l''''' ami also as Clinical
:--urg-l'UII, ill the ClIlIl'g"f' of l'hvslcians
and :'urg-c,)\ls of Sail Francisco, Cal-




th...· Cnlifomia t ; " I1 ~ra l 11"..pital uf San
Fran ci..co, aml . \ s ... iliotant (;yn,'enltl~i..;,t
hi till' French lI"sl'iwl in till.' same
dty , ;111<1 Ill' h;,s ,\ lar~,· ,11111 rcruuner-
nri vc pri va te pr.u-ricc . I lc 1I\' lun;.:,; to
the ~all F ram'isclI CUIl11ty \ I....dicnl
;';ocit-ty . the Cali forniu Sta te \I t'(lieal
:'o,:it'ty and till." A merican \ledieal
.\ ", .cia tion. Ii i... l '.. li rical "'IIPI"'rt i'"
~i\· -u I" tln- I h 'III' I..-r;u· ~ _
Dr. H oward was married. Decem-
her .lJ. 1~ 1. and his first wifc died
j annarv ~. "'''-1_ He was married
Jul)- I::!, 1'fJ~. tn Eli;:ah..-th D_ Hcrrinc.
Hi s childrcu arc All.crt 1... HaYllum d.
an d Ro whl1Hl lloward .
SCHLEMM. Horace Edmund. 1859-
Cl... of 1886.
Dr. l luracc Edmund
Reading". I'cnucylvanin.
xlaidcn Creek to wn..hip. llerks conn-
ty, I'cnnsj lvanin . J allua ry q , ItolS9-
l lis paternal gr:I111liath...-r, Christian I..
:-'ehlo.:l11 111, was lsorn in Hoeck..-lheim.
in I lcssc, (";,'r111a11Y. about I&IJ . and
c-migra tc d til America. s"uling" in
L'uion townsh ip. J:"'rks CUlIllty, where
he clI ~a g-,,' d ill th e pract ice of IlWtlic-inc.
Ill' had b...-cn g"ra,lua tt"t1 from (~"ct­
ringcn , _\ pr il I J , I~I..!. and was also :\
L::radllat" uf thc liwrarj- deparuucru uf
1he same school. I h · COlll i11ll\,tl in prac-
tice in llcrks county thru\1;;:h"lIl hi",
rcmainimr llay~. II is Sflll . I Jr. l -hark",
\\"illiam ti-iffith Schlcmm. ,ll·\uh·,1 his
life to thc medi cal l'roft·",!oiull. h"in:; a
:; raduah' oi tin' .\I ",· c1 ica l I )"'part mt'lll
l lf th c' l'cnnsylvanla l"ul l..,J.,;c u f l'h lt-
adel p hi a in 1i04X. H e pracriccd in
Kutztown and Scblcrumc ill,' , in :\1;li,l·
en Creek town-hip. Ikrks county,
I'enusj-Ivauia. after which he rcmov ·t!
to Philadelphia, where he con rinu d
in the p racti ce of h is prnf,·s!oioll. and
W3<; also agvnt fflr th .., Am e-rican Life
Insura nce Compa llY. I Ie marricd
\ Jal-rdalena Forney.
Dr. Horace E. Scblcm m was a stu -
dent in the pnhlic !'ch'II, ls of I'hila -
delphia. I'enn ..ylva nia. and also in the
Commcrclnl C,)I1"'~l~ of Ch icaf.,'"O, I lli-
no is, Irc tu \\hk h he was g-ra'hlatcl1
with the clns-, of l~ l . I I..., afterward
accepted a p"sition as lll)O)kket'per in
that cit v. Iot·jng- thus ....»nncctcd for
two awl a half vva rs wi rh John :'01011.
who was t'l1g-ag-cll in tln- wholesale
milk hnsin ....ss. At th e vxpirntiun of
this (laint! of rime he returned to th e
cast and entered the employ of h is
Inther, wh o conducted a drug- store at
:"0. 25 Xorrh Sixth str..-e t, Reading-.
I't'nl1 "'y h· an ia . Dr. Schlcmm COII-
rinued wit h hi.. father until April.
JF.Fr F. 1I'SOx.11 F.!JIC. fl. rOI.u:CT:
l l'*\-t , and du ri llg' thut tintc denlted
clo~e nttcntiou tn ti ll' ~l ll dy of mcdi-
cine. I l l' t l11'11 entered JdTl'r:-\'lI \I l.'<l-
tea t Collq,:'l', o f \\ hich Ill' i", a n alum-
11th o r thc d a"':- " i I l'I..'V•.
l Ir , ~ch klll lll Ill'~rall pract ice ill con-
ncction w ith h is fa ther in Reading.
1\'nl1~)'h' ;H1ia , illll ll(,.lia td)· aftt.'r hi~
~ra.ll1at i,m , a nd the htl",jl1l'''''' a-socin-
li"ll be tween th em wa ~ muintaincd
until ,\ Iay , 1~7, when the sou opened
:1lI office .. f hi-, uwu at Xn, ..p~ Xonh
Tvnth ~ t rn I. 'Ihere ln- l'fllltinucd fur
about fiv e ) ~·a r .., aft er which he re·
IIl ll\ -I',1 to \:u. .q; Xort h Tenth ..ircct.
wln-rc he prucricc. I C"lItil1l1"II ...1y i"r
~ I X y l'ar",. Il l' thcu locntvd at Xu.
.qX Xorth Tenth ..trcct. where he has
... jnn· re mained. l Ir. Schh-nuu was a
nu-mber of the St aff uf \ ' isiti ng- I'h."-
~ i \' i a n~ at fk a <1 in,E:" I lo"'pital for t(' 11
)Tar,.;. r~·,.;ig nj l1g in 1')02 , I ll' wa s abo
a nu-mher o f the ~ I etlil'a l S\;IIT llos-
pita l Service. o f the Ili ";I'I'II,.;ar." \\'anl
~a\'ict', ami lm-, b een I' h) '"ic iall tu the
'- 'orom-r nf ~~·a.lillg-, lit, b IIUW Chief
Xlcdical Examiner Ior til\' American
Ca"l1alty Company at Ih'adin~. I'cnn-
-ylvania. alllllodtJng~ 10 the Cit." ~ Il'll­
ica! ,\ ,.;"nd at i" l1 of Ih 'a cl ing , the liNks
CUlmty ~ I l' llil'al ~lll·i.,ty. nud thc Pr-nn -
,.;.yl\'an ia ~Ia tl' ~ It'd ical ~udcty , l-ru-
Il'ma lly lit' i.. eUllm'ct e,\ w il h the
~Ia",,," il~ I."d~t" Xo. (,2, l >to ~ I"\;IY
Comrnandvrj, K, T " the ~Iy"l ic
Shrine. and the ltcnevolent a nd "rn-
t cctivc Order I)f Elk.;. l lis political
..ll!'l'"rl i.. /....-ivcn 10 th e Democracy.
IIf which hi' j", an active 311,1 carne-a
advocate.
ROSENTHAL. Edwin, 1858-Ci.... ,,' 11180,
Edwin Ro-cnthal. ~1. 1>.. I'h . (~. , of
I 'hiladc lphin. I \ 'IIT1syIY3 nia, was born
ill t ha t cit)·, 011 Q Ul'('1I -t rcet , Decem -
her -t, IXSx' a sun of ~I"rri.. and
Jeanctta r ,\ hrmlr] Resent hal. ~Iuffis
J{"..vnt ha l i-, a minister ( Rabbi}. a .."II
ni \\ ' illiam Rose nt hal. wh.. wa,. a
promine nt and successful me rchant .
Il ufi ng his l'a r ly hoy hon, 1 the par-
e-nt.. of O r, I ~ n"t'n t hal removed to
x«. 517 I' im' street. Philadelphia .
wlu-rc Ill' ha'" re--ided t'n'r ..ince. I ll,
(l'n'in'" hi .. l'rimaf)' and "'l'ollitlary
,.dloulil1~ :11 till' " j H,I Frunt :'tfl'l't
School." from which lit' wa .. -eut tu
the l l cbrcw Educati..n Soeil·t)' School ,
and after J.:"f;l.ill1atill~ from thi" was ad-
mittvrl to the Centra l Hluh Sc hool.
.Yf t vr rvrnanunjr two y.'a rs ( four
tef11l~) he entered t lw l ' hltadctphin
Cnlll'~(' nf 1'hafl11al')·, J,:"rallllatinJ::" in
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lXiX, under till' private pcrccptorship
of :'I l r. Gustavus Krause. His thesis
for ti ll' dl'gTc c was cu titled " Li quo r
!'Ol ;\ !'-S;h' : ' and was pl11J l;slll',1 ;1\ th e
"Amer-ican J "Il Tlla l of Pha nnncy.'
:'II:lrch, IX;R Ilurin~ tbc la ..t te rm
( IX;i-/X) at the aforesaid eullt'g-t" his
a t tcudaucc was req uired unly O il :'I Iun -
cl ay , W ed11 esday and F rid ay n ighl s,
l ie matriculated at jclTt'TSllll :'I le tlica!
College (ll ur ing: thc -ununcr course n f
IX;; ) , and after three full terms (as
thvu pn''''l'ri IJt',I-twu tenus 0 111)- be-
;ng- nccc--arv) g-rad uatetl in :'I la rc11,
I RHo, n uder the privat e prcccptorship
of Dr. Julius Kacuum- rcr. The ina uz -
u ra l ('ssay 011 this occasion was
awanJ ed honorahh- mention for first
prizc, an d was cutitled . "Lic rm ..- 111e
()ri g-in and Ca llst· uf Epidem ic Dis-
cases." Du ring- the las t term at j cf-
"
Icrson College he reported the Clinics
of Dr. Rich ard j " Levis at the l'cun-
sylvu niu H os pit a l fllr a pri zt· IIf a Ko1d
med al, as ,n,1I as thc Cli nics of Dr,
Thomas C. :'Ilortoll at tilt' same 110..•
pitnl, also for a pri7.e of a gold medal.
Hut one prize could be awarded, hen ce
he receive d the ",old medal fur :\Iu r·
ton 's report and lumor-ablc me nt ion
for Lcvlss report. T he k epon b 1I0 W
in the L ibrary of the I'cnn-ylvania
I lu ..pitaL I)ur in g- his I.. '.\huot! and
Y()l1n~ mnnh.xul 1)r, Ru",,'ntha! at-
tcn rh-d th e I'hiladvlphin Turn ing
School.
. \ fh'r his g-ral1 11:l t ioll in ~{a rch, iXXo,
Dr. Rosenth al was appointed a I'h~'­
sician 10 tilt' Heb rew Charities, lhil-
ad elphia , wh ich pc sirion he held fur
ci",h t y<"ars. l lc was I'h ysi cinn-Ac-
conc ha tu the \ \'(,mall '" J.yill g"- In So-
ciet v ( Es ras-Nashln) . uf wh ich char-
ity he was th e only Phys ician for t·;g-ht
years. I n 1 ~2 he was t ilt' As-i-aam
Physician to the American Hospi tal
for Skin Diseases ; in 1XR3 Sub..t itute
P hy sician to the Out-Patient Depart -
men t o f the Philadelphia I )ispen..ary;
from 1884 until Ixx,,) one of tilt' .\~"i"l­
;1IIt P hys icians in the :\Ied ical Ill-part -
merit, Ou t- I'a t icm. I"~ II:1~yl\':lIlia I 1" ..-
pital : from 1885 until lHXl:, .\ss i..tau t
Demon strator o f Chemist ry at the j cf-
fa soll ,\lediea l College. In 1&'<8,
in cUlIl pany with Dr. La wrence \VollT
and P ro fessor J. w. : Holland , he
Op" llt·" the :-;k in Clinic at j d Tt'r ",oll
Cnl1q.:"~' l los pi tnl. of whieh he wa s one
o f the C hief Clinic a l .\ssista nt .., In
I ljOO he was one of the ori~i1\atur", of
the F rankl in Dispensa ry and Ho-pi tal ,
present named the .\I t. Sinai l Ios pi tnl,
o f which [nstit ntiou h e is 1I0W Pcdint-
rist.
lEFFEllSON M ED/CU. COLLEGI,
111 J&k) Or. j{osl'uthal served as
President o f the j um cs Ai tken :\Icig~
Medical Associa tion. which ha s been
in ex istence t wenty-one )'l'ars , and is
u f a social as well a" SCil'utilic cha rac-
ter ; mem ber- hip requires that all
ori ~i lla l essay be presented at least
once a )'car. In t Hoj 'i Ill' wa- Sccrc-
ta ry of the ~l'ctjull 0 11 D; St ,;I'';\.'s o f
rhildrcu III the American ,\It'dieal
.\ s:,nci a t io ll. a ml Chuinuau u f th e
sa lll\' in Iljon, and ha s ." l' r\T d as
Curn:spondiuJ,:" :-'\'t:ft'tary o f the I'ai<\
l l ospita! for CUl1 ta !-:' ;o {J s I );scas\'s sinc e
the year lyX). li t' is a member of the
l 'hiladclphia LC Illllty )It'dical ~l'il"ty.
Ih c Pennsylvania St at e :\Ictli cal Socl-
(' t y . the .\ nu· r ica n :\h'llical Associa-
t ion . the lhilndelphia Pediatr-ic So-
l'id y , tile l'hilalkll'hia t tbst ct ricnl So-
cidy, t ill' I' hila tlelphia I'atholo/-:"ica l
~oci ('!y, the J. .Yitkcu :\l l'i/-:"s :\1cdica l
, \ s~l)cia t io tl . t he l' hiladclphin Xl cdical
Club, till' .:'I lis"i:-."il'l'i "alll'y ;"!l'c lical
\"''''l)('ialioll, th e .Ymerican ,\s..uciation
fur the Advancement of Science the
Publi c Education .\ "''' Kia t io ll. the Fl,.I,
crmiou of J ,'wi",h Cha~it i,' " , thc jcwi-b
Publication :'t ),'i"l~· IIf America. anti
I'hilah's Lnd /-:"l', , \, Y. :\1. Ola..onic).
Corinthia n Chapt,'r . I i i" pnliticnl af -
fi liations nrc with thc Ih 'puh licall
party,
Dr. Hos('l1thal lIIar r iu l. JUIIC 2R,
1M;, Emma J :!I\l' lIuJ,:'lw"" allli tw o
ch illiH'1I w,'rl' I,orn I" 11\l'1ll: Em ma
IluJ,:'hc!", IIt'Cl'a"~'I! , am! ;"Iu r r i" Jacub
Hu "cnthal.
The following" is a list o f th e ani-
ck s \\Titt en lIy Dr . Rosenthal :
I. "l.iqu'lr I'ollassae," all inaur.·
\\Tal essay to 11ll' l' h iladl'1phia College
of I'harmacy for tlw ti lk of ""har·
macy Gradual e, J'h, r; ,,''' puhli ..l\l'd in
til, ' ", \ mcricnn Juu rua l of 1'hOI rmac y,"
.:'I lan, IJ, iXiK 2...\ ;,'rlll s-Th... ()ri gin
an d Ca u",' o j El' ido.'lIl ic 1li..cascs." ,~ ,
"Report " j th ,' ~ur~kal l' lin ics "f I rr,
Richa rd J. 1" ,\ i..," awa rded lnurorablc
mention. etc. -t. "_\ !{q JOr t uf the
Sunricul Clinic... of IJr , Thomas C,
;"1 , .rton" I l'l'lIn ...~ lv unin I lo"l'it:1I I ,
:1\\ ankd a J..:"o ld medal. 5, "Th... t ' "'c
" i ~'Jda ~aiil',\la l~' ill 1111' Tn'a t111 ellt of
~ l ll il ll_ I 'ux," IHll.lislw, 1 in Ill\' " :\I,'dil';1!
ll ul lcti n,' 1~1. t , Au cditoriul 'III
"Disea sed :\Il'ats ," Ior t he " ;"I \,l1ical
l lul lcrin .' 'fotllllkd npou ..h....... rvation
o f a nu mber of cases of t ri chin osi s, j.
", \ Report uf I ,U K) ('!lsh 'triea ! Cas"",:'
presented h) 111l.' Phi lad elphia Co untv
.:'I lccl ical ~oei,' t .'", a nd pllhlislll'd ill the
I'roc" ,'ding's, 8, ",\ Report o f 1M
\';\ "l.'''' uf Diph thcria of the Lar vn x->.
Treated I,y l ntubat ion." pr<'~\'lH ~'t1 1<1
the J. Ait keu ;\I('ig-s ;"h·dica l As soci a-
tion. and printed ill the "vlcdicul 1:111-
ktin.' Sept ember a nd (lctoh,'r , IKtJ-t,
~. ".\ Case o f Sy ph ilitic Orchi ti s ,"
Pr v..cnte ,1 lu-Iorc t ill' J, Aitken :'o.l e ig-s
:\II't1ical Associa tion. and puhli sh cd in
the ".:'I ft,d ieal ltullcrin ." 10, " Haem-
/-:"Ioh inuria," a pap<,r read in ticrman
hd"n' the ( ;t- rma n :\I,'d it'al Socic ty.
and puhlishcd in ti ll' ..C cnnnn :\Icdi ,
cal journal." :\cw York. II , "Utcriuc
.:'1 1OIl' '' ,'' pn's~'n h'd w it h s p...ci men s 10
t il\' ) . _\i tkt-ll ;"kig-s ;" II,lIieal ,\ssoci:a-
t ioll , alld pllllli o;lI ...11 in th e "J ourn al uf
Ihl' .\ lIwril-au ,\,....uc iati o ll." 12. ". \
11 .'" llroet'phalic :\IUllsh 'r ," pr"'''l'nlcd
iJdur l' th ... I'h il.adel phia :\ll'. li\·ill :-:.0-
cir ty. 1,\. "Tris mn.. .' ,'ona torlllll ,"
pn '"cl1tt·t1 10 Ihe J, ,\it l.:l'n ;"1t'iJ,:'s ;" I(,c!·
ica t _\ssucia l iull, and puhli....lll'd in th e
" Colkx ;\I('dieus," l 'hi laddl'hia , q,
" 1.111 11 har l'uncl lln '," with a rqllJrt o f
a cast', p r (' ''' \'lI t ~'tl to tIll' J, ,\ ilkc lI
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~,lcig~ )Il·tlical :\ssHciatioll. anti pnh-
lisbcd in "Pedia tri cs." Xcw York , 15.
"The T reatmen t of Laryn g'\'a l " iph .
theria by Int ubation. and till' l Iiph-
iberi a A n titoxin," prt' ~ "Il IL',1 lJdore
th e Stolte Society of l'cnn -ylvaniu at
Chambersburg. and I'r intt-t1 ill the
"Offic ial j ournal" and ":\ I"l lical
Xcws. " 16. "T he Trcnt mcut of
Diph theria with 1)iphllwria Ami-
toxin," presen ted before the Phi la dcl-
ph ta Co unty ) ll·t1 ical Soci" ty . and
prinrcd in thc I'roc",'dill g'S, Ii. "Two
Las"s of Laryngea l Il iphtheria. Ill·
tubatcd . Trea ted with the .\ nt itoxill
a lit: followed by l rca th ," printcd in
the "Xl cdical Xcws." Xl'\\' Yo rk. IX.
"The ~ lndeTll Treatme nt of I )iph .
theria ." a sym posium p uhli ..hcd in the
"M e-tical World." Philadelphia. I?,
"The Treatment of Diph th eria wit h
Diphtheria Antitoxin," published in
the "At lantic Medical Xlomhly." 20.
" F at - Milk - I' rofcs~or Gacnncr 's
Xlothcr Xli fk," pulrl ishcd ill t ill'
"Co-lex Xledicu-.' I' hiladel ph ia. 2 1.
") lilk·:\I ixt llr('s," a pa p,'r read he-
fo re the Sec tion Oil J)i :-i"ases of
Child ren o f the American ) Ied i,'al
Association. at l Jcn ve r , Co lorado,
and l' uhli sh " 11 in th e "Official
j onrnnl ." 22. "A L ecture on thc
Di phth eria .\ nt ito xin," de livered he-
Iore till' Alumni Association of
the Philn.Iclphi n l"olll'g'c of l'har-
tnac y. anti pu hlixl tcd in the Transue-
tio.rs. 23, "The Serum T reat ment of
Di;lht heria:' prcs cm cd in the Sec t ion
o n Discu..,,,,, uf thi l.Ircu "f ti ll' ,\ 1I1l'ri4
call ) kdk:d .\s -"ocia t ioll at I'hiladcl-
phia . and I'llhli~h,',1 ill rhc Journal of
the As..ociation. 2". "Serum Therapy
in Diphtfu-rla," 0111' of a ~YlI\ pn ..ium on
"Antituxin ," al .Vtla nt n, (~,'Urgia , be-
fore the Section on )lat,·ria·\Ietlica,
l'lmrmac y anti Therapeuti cs of th e
American Xlcdical Association. and
puhlishcd in the journal. 25. -Re-
duccd I'criod of lntuhntion 11)" the
~l'rlllll Treutmcut tif I.ary ng't'a l l)i llh-
theria." read before thc )Ietlical So-
cict y uf the State uf I'cnn-vlvania , at
ll arri~IHlr g' , and pnhl ishcd in the
-r lffi d a l Journal" and the "xlcdtcal
Xcws." _'fI , "Some Points ill Infant
Fl"l'din~:' read before the State So-
cict y of 1'l'I1tl:-i}·h ·a llia. ut Lanca st e r .
nm! published in the Journal anti the
'".luurnal of Oh ..tctrics and I'ediatry,"
):" .. \011. xlnssachuscus. :li. "T he
) lll llicil'al I lospita l of Philn.k-lphia."
rea-l before the Philadelphia COl1l1t~·
:\!,'c1ieal Society, anti publishc.l in the
"Yl edical and Surg-ical Reporter." 28.
"The Sequelae of Di phtheria ," a S~'III­
po sium on "Diphtheria' in the ·'~ I,·,Ii·
ca l PTOg-ress.'· 29, "The Antitoxin
T rea tment o f Dipht heri a." a SYlllpn·
sium appearing- in the ")Iedical Fort-
ni~htl~'," St. LOllis, ) Ii"o;,ouri. .W.
"Subnormal T em perat ure ill T~vph oid
Fever.' ill the "Philadelphia ) ll'd ica l
J ourn a l." 3 1. " In juries It) the Xvw-
Dom. in Cross. Complex. and Hreach
Presentat ions ." rea d hefort' l ite J. Ai l-
levu ) Icig's Medi cal ,\ ssocia tioll, anti
published in the "Maryland Metlical
J ournal." 32. "The })osag-c of lJiph.
th eri a A nt itoxi n, and its Limita t ion!","
in the " Philadelphia Xtedkal Jo urnal."
33. "The In fluence o f the Antitoxin
in the T reatment of La ryngeal Diph-
th eria : ' in "T he vla rylan d !\le dical
J ou rnal." ,3--t, "T he Treatment of
Puerperal Septicaemia with the Anti-
St reptococcic Serum." r t'a tl be fore th e
] . vitken :\!l·igs :\It,tlical Association.
and publbhed in the "Philadelphia
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~tl'dical Journal:' 35. "Trcatmcnt of
Svptic Clllldit;oll~ ill Chillln:ll," rCOltl
"dun.: the :-;\'cti()l1 ou I )j",,-'aSt's ,'f
l "hil<lrl.:ll o f till" . \ ll H"r il' :l1I Xlcdical .b-
"',elati, ltl. a t L oJ !1 1111J:1", Ill,;". aud pul--
li..lw<l ill ti ll' JOllm:al o f the \ ..........ia-
lio!l. ,VI, \ :'- l'r;l':- of tw vl vv papl·r..;
011 :-;uhjn'b .\ l'p l'f l a ill i l1 !-:" h) l ·"lll:t;.:"ioll
;\IId it-, [lii'l'a ..,'", f"r "Trailll''[ .\Iulln'r-
lH ",d:' ;\ ,,\\ Yurk-c-r , " L"l1t a~io l ' '''
~kill Hi ... ,':,..c ,; ;" 2. "T he Erupt ivv
F l vcrs ;" .\. " T IlI' :'I'TI':Itl "r l ', lila -
).;i••1\ :" ~. ··Clllllil;.:ioll' 1:1", ,.1 I )j" .
va"I''' : :;. "The llnir, nud LUllla;.:il1tls
1);,,\',1 ..v-, OJf ,11\' ~l'all';" r,. "Iuununi -
l~' :" ; . " T Ilt" ( Irigill and Cnu ....· or El'i -
dcuric I )i sca sv,.. ." l'I-. ..Feve-r..:" I).
" ll;"il1 f('c t ;' 11I ;" 10. "Health and I>i"-
vn..\.· ;" 11. '·l..!uarantilw ;·· I..? "I'l'r;"tls
" r In fl'cl ion: ' J7. .\ 1"" a .'il·rks (Ii
thn'(' 1':l1'"·r.. on " Infant Fn·,l;l\~:· for
"fraincd ~ I ut l a·rhotlt l.·' .Vol. "Treat-
I1W lI t Hf Chronic Croup." re ad before
thl' :-:'n'ti'lll nf 1.:lrYll;::-'II,,~~. etc.. o f
th • .\lIll'rican :\[l·dil'al .\ ""' Ole i:ll i" n . anti
l'lLbl;",IH'd in till' jourual Ili t ill' . \ " ,..;tl.
dal i, >II . ",'J. .. Enlar;':(' ,l t ;l:tlllls," pnh -
li..I1 .·,\ ill till' "J " nrnal d :'I'i l'ntilic
:\1,·I!icim·.· · t -hil'a;':'I_ "'0. "The lntlu -
t'l1('(' Ilf .Vuti toxi u till [Jil'llIlwria :-:'Ia-
tistics," rvnd In-fore lilt' 'sn·tion on
Statt' )ledicilH', in a "Yl1lpm';Ull1 on
"Diphtheria," at Columbus. Ohio.... 1.
"The Technique of Intubation:' puh-
li.'ihcd in the "Journal of ~cientitic
:\ll"lieinl·... Chi(,,:I~(l. lIIill"is. ....1.
":\Iixeol CUlllal.:"i"n." pl1hlisl1l'ol in the
"Juurnal on ~t'it'lltific .\ Iedit·inc." Chi·
C<I ;.:"O. "'3. " PneulIlunia as a ~t·tjlle1 to
.:\Icash·!": · ptlblbheol in the 'journal on
.scientific .:\11·tlicinc." Chica~o, ........
"TIlt' Tn'atl11ent o f !'IH·umonia with
Ih e .\ n t i- I' I1 Ctllllonic St'ru1l1." re;ttl he-
fure the .:\Ietlical ~oci('"t.r oi the ~tatc
oi Pennsylvania. and l'uhlislwd ill th e
jourua! oi the . \ ssocia tioll and the
"Xlcdicu! Xcws." etc. 45. "The Value
••f thi s Sn-t;on 's \\·.,rk and how to
.\eh ;lIlt"e it." the a.IoIn.·ss as chairman
o f th e .secti"n on 1)i"l·a"I·" of Children
'II th e American :\!I·tlil'al .\ ,.. ..,It.:iatiun,
lk lin n' tl at Atlantic l'i(~ . X"w Jt·rsl·Y.
;,t thv "!'t'llill!-:" of tlu- sl'S",julI . aud
1I1IIIilohe,! in Ihe .1011 rna I of the .\ .....0 -
lIati"lI. ...( '. "PurJ.:<t1 in ' :\Iincra I
\\·;Lh'r ..... a papt'r n'ad In'fore III<' :\Iis·
..:issipl'; \ 'alk)" .:\It·tlit'al ,\ ", ...uI'ia ti" ll, at
,\ she d lll>, Xorth Carolina. and pLlh-
lished in tlu- l 'n Kt·t'tlill;.:"s, 4i, The
chapn-r- UII "Diphtherin." In Tayl"r
a nd \"I·IIs·.. " l ri..ca ..l:s .. [ Chilllrt'II,"
tin'! I,·,!itiull . Hlaki ..tun .'\: Co.. 1X,.Jo".
...K The chapter Ull "Lntubatinn." Ta v-
lor :11111 \\'dls's "Discuses of Children."
St'COIICI t'tlition. ...e). Tlw chapter 011
"Diphtheria." in Taylor al101 Well s's.
"Ili"'\"a!"es of Children ." second cd i-
tiou . :;u, The chapt er 011 "Trachcut -
"lIlY. " "f)iSt':\St'S of Children." Tnylor
a11(! \\'t·lls. 5 1, The chapter 011 " 111-
tubution." in Taylor and \\"'Ils's " Di,,·
caSt·.. o f Children." -ccoml edition. 5.1.
-Repon o f a Ca ....I· oj T~ph"id Fever
Cnmplil'att',1 with Pneumonia . ami ful-
InWt·t\ h~' I.aryng-t·al Iliphl[H'r;a." puh-
Iislwol in thl' " ,\rchl\'l's of l't·tliatrics,"
_-\t1J::t1st . 11)0.1. 53, "The Clinical Re-
sult!" of Serum Therapy:' n.·ad at the
Fifty-thinl :\leeting' of the _\ nw ricall
:\Iedical .\ssociat io l1 . Secti"n of Dis-
caSt'" "f Childn' lI. and IJLlhlislu'oI in
tht' Journal. January 2.... 1')03· 5-1·
"I'r'II'lIlg-ed Inltlll:lt;'lIl." ",\ lIIer ica n
:'o. \('" ,licille." 55. "Prulul1J.:cd Intuba-
tiull," n 'ael hdort, the ~I'ctit)n uf Dis-
('aSt'S of Chihln'l1 of Ihl' .\l1ll'rican
:\It'clkal .\ sSllt' i:lt ioll, :11111 fll1hli!"lu'cl in
th e "Jol1rnal oi .\ mcrk all :'o.let.lical
\
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Associarbur ." \l a rch 22, 1902. St). " .\
Report of '>Ill' hundred cibs tcmcn l
Cases." read before the ()b"tc~ ­
rica l Solc:iely of Phi la delphia. a nd
jlllhli"lll',1 1II ti ll' .. \ n lla l:< of (;yn-
l·culu.l:Y and l'l'd ia lry: ' ~O\'C1l1IJl'f,
I C)O .! . :-'7. "A Report o f Six Case-s
of SUfj.:"il-al Ery"ipdas, t reated with
the .\n ti-S l fl' I'IOcoccic Scruru . with-
alit Hcuefi r." reael hefor.· the "Phila-
del phia Pedia tric Society," and pub-
lishcd in "I 'c.liamcs," etc. :.x. ",\ R.'-
!,ort of One H un dred ("a"es of Hipb-
theria of th e Lif~'II X , lutubated, a nti
T r.' ate.1 wit h t ill' Diplltlll' ri a An t i-
toxin," rr-ad be fo re tlte J. .Yit kcn ~ fdg-,.;
~Il"llica l ' \ " ,.. ,c ia l io l1 , ~ 'an'h , 1C)0.t , ant!
1'III> Ii~ h.'11 ill t ill' ". \I:llals o f ( iYlle-
c"ll'J.:"Y awl Pediatrics." 59. "T Ill'
ChauJ.:"{'<; in the :\Ianag-elllcllt o f Laryn -
g.';d I liph tlll'r ia Tr-eated hy lnt nba-
tiou," rcml before th e So ut h Branch
of t he Phila.k-lplria COtllll y ~ ' l'dical
:-:'tJdct~· a ud puhli,.; lw,1 ill "Archives o f
Pcdiau-ics ." .I1111l' , II)OJ . Dr. Rus cu-
t hnl was t ill' in ventor or a Placent al
Ft.n '. 'p" and a Rcrurrciu Cat he te r.
PETTIBONE, Char-les Frederic, 1865-
CI . .. of 1889,
rhnrlcs Fr,'d l'r il' 1\,ttilllll1 C, :'II. I) ..
wh"". ' u llin' is at IXJX ;\!lltlrC s t reet.
I'hiladt'lph ia, 1\'lll1"yh'ani a, is a ua -
tin nr T a r iff" il l.' . I rartfonl cou nty,
Conn cctic nt , born ill IfI,{'5 , lli s par-
.'lIt s an' .\ li n ,1I a w l :'I b ry E. ( (~i l ktt)
; dtj\'olW. The form er unrncd is a
I k .~t' t'n (l al1 l 'If .1, )1111 I'cniboue. who
fl,!" il:t'd in \\·jlld .-;or , COI1lll'et icut, in
1(,.1 :;, an d u f J "l1a lh an Pct tjbone, w ilt)
s,· rn·.1 as col.un-l o f the Eigh tt· l.'n th
L·C11IIC.' tic.' lIt :'I lil itia ,luring t he RC\'Q-
lut i"nary wa r. The latt er named is a
descendum of J on a than Cilll.'lt, who
caine fro m EnJ::lallcl and ~.'llkd in
Dorchcvtcr, :'Ila,.,,.,achtl~,·tt,,. in 1° .10.
Charles F . I'vttibouc i~ indebted to
the public sehool .;y ..t.'111 Olf Tariffville.
Connecticut , for hi .. l'arly educational
advantages. Later he pursued ad-
vance-d branches ill tilt' \\"illiston Scrn-
inarv. l-:a"lhall1 l'I'II1. :'Ila,.,,,achll,.,.,tt<;.
from which II(' was g-raduah'll in IRSt ,
and nude-r pri vrnc tutors. I I., ,'I1\('re. 1
:\lidJig-:m " niHr,.,i ly , .' Ia~s of 1 X.~5 ,
IHlr."I1\'d a thr ..., y,'ar..' ,'on fS.' there.
and tlu-n mmrjcnlnn-rl ill JdT,'rs"l1
~ 1('{lieal l '"IIt-~.·, f,:r;ulu:Lti ng [nun
th ai in sti t ution with t ilt, deJ::r.'c
of Doc t or oj :\1 cdicine in I AA). Since
then 11(' has been .'llJ:;q.,:-t·d in active
prnr-ticc ill the city of l'hi la ckl pl1 ia ,
nm l in addition to tlw ,IUlil'" pertain -
ing t hereto has held the foJl.lwillg ap4
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poinnncms : !{l'~id<'llt l'hy~ician of St.
. \J:l: IWS l lo-pi tal , \'i~itiT1J::' l'hy:--idan to
the Xorthcru I Jisl'l'llsary , .h sistant
I'h y s ic ian ill tIll" )Oh'clil'al (Tinic• jcf-
fa:--oll Hospital. Chid of Childrens'
Cli nic . j efferson Hospital. and In-
st ructor in I>isl':!.ses of ( 'hihIH,tl. }l'f-
fer ..on )O lcdica. l Clllll'~C , 11(' is a IllCIl1 -
her of the ~ig'tll a Ph i Ira t crtrity.
STEWART, J ohn. M. D., t872 -
Ci a ... o f las&.
lir . S towart , J'hy ..ician ami :-'urJ::"l"oll
o f I' h ila ,klph ia, wn .. lmrn june zR
IX;.?, a son of .Ia111('''' a nd Anna
IT II" I11 I'.." n) St cwurt . Ill' attclHlcd
till' public school.. oi Philadelphia. is
a c ra.luat c of the P hiladelph ia (\)1·
Iq,::(' Hi I'hurm acj- of thc class of !RoJ3.
nn. l nu-mber ,)f the \hll11lli Associ a-
tion, and is an alumnus of JdTl'r!OO1I
).ll'.lical l 'olk/-:"l', eta ..s of tRifi. in
which yl'ar his I hll'tnr of xto.licinc
dl'l.,::rl'l' was conferred upon him. .\ f-
u-r e" llll, !l-t illg' his pharmaceuti cal
course Ill' hatl read medicine wi th Dr.
\\ ' , S. ltray. ui Lamdcn, ,'ew jersey,
and sin ce Il'ltji Ill' has prncriccd ill
Philadelphia. hl..'in/o:" l"cale<1 at .?B4
Xorth Twcmy-uimh street . IIc be-
I,m~:-- to the I'Iriladvlphin Coumy )oll'd-
ica l Society , the ).!elliw·I.I..'g'al Asso-
ciarion , the Xorth\\'l''''t('rn ).h,.lical So-
cicty. anti the American )'h,t1ieal .\ 5-
sociatiun. III polilics he is a Repnb-
lican.
PHILLIPS, John Lou geay, 1858·
cta.. o f 1883.
I Ir. John I.. I'hillip-, Tl'sidill~:tt 2.!1,\
TitJJ::'a ..trcct , Philudclphin. l'cunsyl-
vania. when' he is conducting- a jrcn-
eral practice of medicine anr! sllrg'l'ry,
is a native uf l ' i tt sI Jll r~ . I' vnn sylva uin.
b" t11 ).[:trc h I , IHSR I ii .. pan'llts-
Robert Bro wn and 1'111'1.(, .'\ , (Lou-
!Zeay) I 'hi lli l,,.-aTl' descendan ts of a ll
l r ish a ml Fr-ench ancest ry, rcspvcrivrly.
l lis materna l grcm-g ra n.lfn rhcr wa ..
the firs t ntauufac turer of g tas .. in Pi tt s -
burc , His maternal gra nd fa lher wns a
mnnufn ctnrcr , nml h is paterna l gra nd -
fat he r was an Episcopalian clergyman.
J) llr illJ::" his hnyhOtltl days John L.
Ph illips attended tlu- l'ulfaJl: public
sr-hool of P it t sh llr J::'. dUTing' his ju-
uior year was a <tudvtu at [ Ian'rfonl
( ·.,lIl'!-.::l·, and :--llh:--..qlh'lIlly ]lllTSlll".1 tlll~
ft'glliar cour<v at .!('tTl'r""1I ).!(,.li(Oal
{ '"Jll'A"t', !.::radllatill~ t lll'n'frulIl ill I~~,\,
1/(' W:I" 1111.\l'r th e l,tlil'il'lIl pn'('I'I,l or-
,;h ip or I'r"(l'",:--or \\'illiam II , Pan-
roa-t , alltl afll'r hi:-- g'ratltl atioll "cn-c,1
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n:.. his assistant iOf three )' I'ar~, 1111 4
I1Icdiatl'iy after rect"i'i ll!,: hi " medical
.lcerce he entered Up.U1 thv ac tive
p rncricc of hi .. profl':-.;;on in the ci!y
IIf Philadelphia. where he has since
remained. and dll ril1~ t ill' inl("f\'("Il;lIg'
y.'an~ hn-, stll'cI'c,Jcd in htl i l .\ in~ tip an
cx tvnvivc pa t r"na g"(' , g"ai ning: an ("11-
vinhh- rcputnt iou f"r sk ill and nl.iliiy
a lllon ,l.:: th e mcmlu-rs o f tIll' nn-dicn! Ira -
•
icmiry. li e is a F.'lIo w I" ti ll' ('"Ikge
. I f l' lly",il' ian ,; llf l'h ila ,lell,h; a, a IIH'Ill-
bc-r "f th e l thiln.k-lphia :\!t'llil'al Clu 1o.
I'a t h"l , ,~i " al ~"I-i.,t., ,.f l'h iI3. I(·II,llia ,
awl the Cuullty :\!t·,lical arnl State
:\Ic.li.'al ='neit,tic... 11(" i" a <tannch
adherent nf till' priuciple-, of t he Re4
publican party, ;:i\'il1;: to it hi" hearty
!'1Ipl" -rt ,
Un Se ptember ('. I~' , Or, Phi llips
marri" .1 :\Ia bl'ilt' K, r.a~t'r . of I'hila -
de-lphia. T hei r ch ild re n art' : j ames
l kro wn, Cha rlt'" ( ;ag't' r , nml l.o11g"l"3)'
P hi llip".
STEINBACH, Lewis W ,. 1851-
Cla•• o f 1880.
Lewis \\'. Steinbach . :\1. I ).. I' m -
lesso r of t tpcrnt ivc ~lI rJ.,:'cry in tlu-
Philadclphiu I'olyctinic and ( ".. llc J.,:'t' f" r
C; radllall'" in :\11',lkim', wa ... horn a t
\ ' y ""ka ill ll olu-min . J une 4, IXS I. It
Il" inK Ill'ddt'd t'arly in hi s lif t, t hat Itt'
",hould hccumc a teacher. h i" pa rents
had him pur...uc a cln .....ice ! education.
A bout hi.. twcnticth yea r he t1,'c idl'l! to
(0111 1' to America . which lit" did in the
carl )" <even ticc. CuminI.:' to) I'h ita lle1+
phia , hi " a tt a inment .. quickly procured
for him a po ..it ion as librarian. Hema-
t riculatcd at th e j cffcr sou :\It,.lkal ("01 4
lege. and cojoin tl v pursued hi" duplex
duties to th e cutire "a t is fac t iun of hi ...
em p!t)y,' rs, and j..'Ta.lua tt'oI with honor
in his cla ss . receivin g till' Levis ~old
med al for hi... ~url.:'i cal Rcporr-,
"\ man of "crupuloll " hon or, hrillia nt
nnaiumcnts anti lovahle disl' t):-\;t i' lll,
hi ... acquai ntances rapi"l y lu-crum- nd-
mi rers. and hi ... adm irer... hi .. fr il'mls,
These fri clllb h i!,'" founded lin est eem
:'IS t hey wvre, wert' a valuable aid in
hi s l'arl y I'rnft'""illnal lift', mu l it 1"
doulu Inl if :111 _" y"llll~ practi tioner hat!
"IKh an cx tcn civc pract ice a" 'j ui("kly
camv 10 . h im, Im mt'll ia td y a fter h i"
~rat! l1a tillll ht' a"'' l'l<." iall'd h im ...df with
rhc Out -Door Se rvice of the I'hi ladcl -
ph ia ("hari t), l l o-pita l. and a" an a s-
..istant ill th e Ea r Cli nic of th(" late Dr.
L a wrence Turn bull. a t the jdTcrson
:\It'oIical ColI,'g-('_ lit, ruse ttl he Chid
of the Cli nic , ami ult imately rc ..iglll"!
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hOlh positions. ""hen the Philadelphia
I'olyctinlc and Collcce Ior Graduates
in '1c<licine was opened . Ilr. Steinbach
was chosen as Chid of Clinic in the
Department of :--uq.':"l'ry hy the late
P ro fessor Richard 1.C\"i... and Dr. Joh n
n. Rober t ... , in which ptlsitinn he re-
ma ined uut il some tirne arkr the death
of Dr. L evi", when th e tru..t ee s d e-
\':1 1("11 h im to the position of Profes sor
III that institutiou, which chai r he st ill
fills.
About 1883 . when for certai n rca -
"VU!l. anatomical materia l became ex-
traordinarily difficult to procure. and
dissection at the cof lcgcs was pur-sued
linda ercat restriction. l I r. ~teillbach
procured the charter of the I 'hiladel-
phia School of Auatmny , and rc-csrab-
lislwd that once popular insritutton.
Anatomy ......as again tall~t the re, alit!
the ~chool a~ain attracted ~tlltlellt!'.
.\t the solicitation of the trn..tees of
the I'hiladdl'hia Dental Coll"g-<" the
quarters were r-emoved to that build-
ing". and it became ohlig-atory for their
sltult'nts to, di ....vet at the l'hil:ulc1phia
~chtJol of .vnatomy ami attend the
dCllloll"tralioll" "f Dr. Steinbach. the
I rcutonst rutor. T Ill' school was mnin-
tnin cd unti ] tln- nbsorprion o f tlu- I' hil·
adelphia J kutal Colk~C'. wbcu the
Phi lade lph ia Sd,ool of Anauuuy was
ddinitcl~ abandoned. To thc- vnrm- ... 1
labors of I lr, Ste-inbach is ,lilt, in l a r~c
par t t lw succvs« IIi the pas"aJ:::'· of the
Stan- Anatomical Law hy lilt' I.q~i~la.
turc of Pcnrtsylvanin . and it ... sl1b..,,·
qnenrpractlcal ...ucccss. II,' g<t\(· {n't'-
Iy of hi" time amlruoncy. anti travc llcd
unceasingly to the 1000ai paup"f ,""an"',
fighling- their prejudices ant! interest ..,
until its success was an n-suuu-d fact ,
lie has since continued an active nu-m -
her of the State Anatomical Floard.
Dr, Steinbach is a clear aml Iorci -
hie writer, and it is to be rcgrcucd that
mo re o f his numerous observations
have not been recorded. It is a dis-
tinct misfortu ne to the profcssi"n that
his early Iii" was so full. () I1C may truly
say o f h im as the late I'rolcssor Row-
lan d (If J oh ns l Iopkins University
o nce sai ,1 to th e writer, "I a m too buey
In writ .., my time is nb-sulutefy fill <-t!
hy actua l wo rk and t cachinp.' In time
came ap pointments to many other
H ospi tals :m,1 Clinics, , \ 1 present he
i.. Proto....or of ~lIrg-t·ry in the I'hila -
delphia I'ul.\ clinic and ('nll,'gl' fur
C;raduah's ill ~"',Iicilll', Yi ..itinJ.:'
~lIrg-C'on to the Philarh-lphia anti
Jewish Huspit als , anti is a member of
tilt' American ~It'dical .\ ..-ocintion. the
"hilatldl'hia County ~Ie.lit·al ~,,'i"IY,
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the College of I' hy ..iciaus of Ph iladel-
ph ia . t he )'h ila.l l'1 phia . \catlclll~ o f
:'urg-cr). the J..Yitkeu \ ll' ig-s ~ It'l lical
.\ .....sciation. the Ame rican Academy o f
Poli rical and Socia l Sc ience. and the
\mc' n ca n .\('ac kllly fur th e Ad vance-
mcnt of Scie nce.
BEAN. james Harvey, 1857-
ClJI.• • "r 1871.
jamcs B arn y ll cnn , City Physician
o f Pocatell o a nd Coun ty 1'hys ician of
ltnnnock cou nty. \,1:1110, wns horn i ll
1:,1,,1 ,,11, ;.. t a!>sac h us t,t ts. Oc tobe r 23.
I~$;. li e i.. a son o f james and lI ar-
r-iot ( Ha rvey) 1:,':H1 . 31HI is of English
lilH·a~I·. He att ended the public
..r-ho...!.. o f ).ledf'l r,l. )' Ias~chtlsclt,;,
unti l he was Kraduatcd Irom the h if:h
school. and he afterwa rd pu r"ucd post-
~rddllatc sttltli,'s in the Xew Yo rk
1'01.\ technic College. Ill' prepa red for
Jlnrva rd Univers ity. hut did not en-
ter th a t iustitutiou, and inst ead 100lk
lip the study of medicine under Dr.
]. C. Do rr, of :\Ie(\ forll . xt assacbu-
set t s, who directed his readinJ::' from
1RiJ un til IRi S. Ill' spent o ne te rm
in Irartmouth ;\Il'dka l College in 18; 5.
nml won t ill' degree of Doct or of :'dcd i-
cine from j efferson Medical College in
IXi;. H e was th e yo unges t member of
the class of two 1111111Ir("d and six. be -
il1~ t he n hili t wen ty-one yva rs of age,
I l c received t ilt" p r iz(' for the be ... t ex-
a miuarion 0 11 ~ lIa t') IIIY offered by I rr.
\\"i1Iia l11 JI. Pancoast , of Plriladelphia.
l'cnusylvan la. allli kn own a... thc Shoe-
maker Quiz Prize, the p resent he re-
ccivcd hl'in~ a volume hy Turnbull 011
the Ear.
I )r. Bean firsl practiced medicine in
:'oleclfo nl, \ Ias"achu"elts, for about
rhrvc 11101l1h", while his preceptor, Dr.
J. C. Oorr, was absent in Europe. lie
pu rsued po!'ot-graduate studies in jef-
Icrson :'oh,'dical College in the winter
of I RiR-iY. and du ri ng' till' same win-
Il'T pract iced his profcs..ion in I'hiln-
,ldl'hia fur the sake o f experience.
H e the n ret urned to \ledfo rd, Xlns......-
ch us ctts, h ut Idl (ha t state ill April,
I X7~), a l11 1 t ravelled extvnvivcly in the
wl'sl. Subsequent ly he wen t to Louis-
ville. Kentucky, where he entered the
Out- Pat ient Depar tme nt of the l tni-
"crsity of Louisville, that he mig-hi Tl'-
ccivc a pracricnl anti varied experience.
III the fall of 1~;9 he we li t to Denver.
CnloT3110, nud was an active member
of the profession of that cit.'" until
IAA2. when he T("TTlO\'et! ttl Iclah,) Fat1~,
Idaho, nnd became As ..istant Snrg-t'\lll
fo r the l 'niun Pacific Railrtlal1 Com-
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pany. In tf'''t,Q: Ill' went to Poca tello.
l.lab o. in the emp loy o f the rail road
('''lIIpan~', Tt'mai ninJ,':" w it h t hat co rpor-
a tion fur fifteen ~·{'a rl'. Il l' is now en-
~a g: l' l l in the pract ice of medicine and
sllr~ery in I 'oc a t r-llo. where he also
coud uc ts a t1 rtl~ store. l i e i .. City
l'hysicia n and l lealth t tfficcr of Po·
cm cllo at the present timo ( 1I)O.l.) anti
is Co rone r and C lI\l1lty t' bysicinu o f
l tnnnock ('OI\1\ly . Iclnlto, !l;\\'ing: first
been t-lcc tvd in H)On, and re-elect ed
s ince that ti me and now holding- hoth
position ,.:. Il l' wa s a nu-rnln-r of the
:\Ia ..-achuscns .:\ l l,.Ii.'al Assoc ia t ion
,lurin g: hi s residence ill that s tate. ab o
o f thc :\Iid.llc,.;cx Sou th County :\I"<l i-
cal As soc iat iun o f :\la""3c husclt:-,. the
Cu!ora, !n State :'\ kdica l ~ 'c it,ty, the
I rcnvcr Cirv :\It"dic;l! ~ocit-t~· of Den-
vcr'. l'ulura tlo. the I<tlcky Mountain
l un-r-S ta tc ;" Iedical .\ sstlc ia t iun . and
t h~ ld ah .. ~t ...te :'o. lcdical .\ssl)ciation.
Dr. l tca n hdong-s to Eag-It" Rock
1.\111~t.· . Xo. rx. F. and .v. :\1.. of Idaho
Fn lb-. ldaho : wa -, a me mber of the
(hid 1'\·lIo w..; , ami i" a membe r of th e
A ncie nt Order of l'n itl· c1 Workmen
;' 111 ! 'lj the \ \'utl.! IlU'lI of th e World.
Fur «cvcra! \<,r 1l1S lit' h as been ~ra1H!
nu-dical examiner for the Workmen,
:<1 1.1 lit' is examiner fu r the Xcw Yo rk
I,i f,' lusura ncc Company. the N e w
York Xl utun l Insurance Com pa ny. an d
lIa" been exami ne r f"r the Xew York
Eqnitablc Life ln surnnc c Compan y for
~w('lIly year,;. li e i-, al so ,;talt' referee
jqr the )'llItllal Hcnefi t Life In surance
Company at Xcwark. Xt'\\" j crsey.
n r , Dean has hall inl l'fe!'ting and
exciting- expt'rie llce,; in the Klond ike.
li e was o lle of thn.;(' W ill) wa!' on the
tir.;t railroad train that cro....ed th("
\\' hit(' Pass OHr the Yukon Railro. d ,
Durin;:.:- his stay ill the -far northwest
ht: ,Ii.1 considerable proft.·!i.;ional wo rk
for the rail road cnmpan)-. and also as a
g-elleral prcat itiotu-r. hut was final ly
driven out uf tilt' Klondike hy what is
known as the Alien Act of llritish Co-
lumbia. l ie married xn-, Xcltic
Priestley. of Lawrence Kan ..as.
WARDER. Ch arles Barclay , J863'
ClIO" o f 11186 ,
l ir . Char les Harela y \ \ 'an!\' r, g'en-
era l prncti rioncr of I'hiln. k-lphia , was
1'\' T!1 ill l nc rca ....c. Tcnuesscc , ,\pri l 9.
I&'J, a su n of \ \ 'i lliam l lvn rj au-l
j oscph lnc I:. {Stager} Warder.
Dr. \ \ 'ard("r p ursued hi ... academic
education in Lau terbach .\ c:l.k lll)" nnd
Suuth J t.·r sey Ins t it ute. bt'ing- gradu-
ated t rout the latta in tx."I.1. I lc con-
t in ued h i" studies in the Cnin·rsit), of
Pennsylvania. a nd the Towne Scicu-
t ific ~dlO()l . in which he I H1r~ Ut'd sl)('-
cia l work in the Biolug-ical Depa rt -
m cnt in lAA1 -Kz. In li lt' fa ll uf the
latter year he entered Jl'ITersoll ).ft'di-
ca l Cu!k gt.·, completed th e course by
z raduntl on in lX,"I.5. and tlu-u beca me a
Ilos t-g-r:ull1at e s tudent ill medicine in
the Unive rsity of 1\·lll1sy lvan ia. win-
ning' hi s degree there in l X.~.
Dr, Warder served as .\ ss is tant to
Dr. \\ 'illi a m P"Pllt' r from the fall of
,x,"((, nnti l I rccembcr. lHo.)1. having-
dla rg:(' uf tl n- models and drawi ng'S for
his- k l·!ll H ' S. ;d!"11 prep arin g' clinicn l
ma te ria l fo r the hospi tal lectures de-
livered OIH'l' a w('ek. I )nrinJ:" tht·
spri n;.: and ."UIllTll t'r of IAAS he pcr-
furmt.·ll ,;\,c('ia l work with I)r. Edwarll
T. Brllt·n. in J'hy ... ical Diaj.,Tflu... i.; ill th("
Philadelphia HO!ipita I, and in the
... prill).":" 0111.1 ... lIl11l1l(·r of I~ spec ial
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work wi th J rr. Cl'Ufg'l' . \. Piersol. in
lI i <; to l ()~~·. and Dr . Fnn nad. in Path-
o lng-y. He was .\Ian:tg'l'r of Dr. W. H .
" ' ,,, n leT's priva te hospital fro m 1~
nntil 1 ~)7 ; . \ " .;o('" ia h ' ~urg'{'on in ti ll'
Ear, :-'-u';t' a lit! Throat I ) l 'p ar t llH.:nt u f
tht, Uni ..n :-'Ii ....ion 1I0..pital in IRo)3:
~1,rg'(,\J1l ill that department from 1R93
until .hlly. I~). ;'\IHI at till' latter date
was appointed :\o lt',Hcal Iurcctor to the
l 'lli"ll .\ l i.;.;i' 11 1 ll " ';llilal , all '! i .. s t ill
;,Clillg' in t hat capaclty.
l it' i .. a nu-mber o r th e Philadelphia
l 'o l1l1 t y :'I ll-,lit':-II :-:'llcil·ty. the I'cnnsyl -
\"311 1a ~lah' .\h',lil'a l :-;nt'it,ty. t he .vmcr-
lean '\!l·dic al As soci utiou. th e Path-
'll' l/.{i l' al. Pedia u-ic. and t he Xorth wcst
.\!t·,lil'al :-;'lcidlt' ';. li t' a lso 1 l('ltJlI~s. to
t ill' ~:,dt'nham :\It'dkal Loll'rie. the
Amcricau .\:-;"'Kiati,,n for the .\.1-
\a IlCl'II1\'1I1 nf Science. ntul t ile Union
League. In po litics h e is a Rcpubli-
can .
Dr. \\';uflt"r was ma r ried Xovembcr
q , IflgS, to El izabet h :\1.<lY \\'arelt' r ,
and rbcv han ' om' ('hillI, ,\ nna \\'anlt'r,
T hey reside a t 1715 Walnm st reet ,
Philadelphia.
T H O M A S, H arry L ide n, 187°-
cnu. of 1893,
Dr, H arry L, Thoma.., a medical
practi t ion er of skill a l111 ability. re- id-
m~ at L an gho rne, Huck s county,
Pe nnsylvania , is a nati ve of the city of
I'h iln.lclph in. same state, born De-
combe r 16, 1870, llis parents arc 1':,1-
win L , and Clara (Clayton) Thom as,
t la' f. .rrncr named a nati ve o f Hucks
COUIll~', the latter of I'hila.lolph ia , and
both descenda nts o f all old and honor-
able EIlg'lish ances t ry,
T he publ ic schools and the Xlanual
Training" School of Philadelphia af-
forded l Inrr v I " Tho111a:-; a ll exce llent
preparatiou fur th e dnlic :-; and rt' :-;p"n-
..ilrili tic s of life. l lis course of Mmly
in medic ine wa s pursued at ,!t' tf l' rSOIl
:\ll'd ic;1! Cu!lt'g"e, in llrila rk-lphin . Inuu
which institut jou he was I:: r:\fl11a t ~'d
a nd receiv ed hi s medical diploma in
1&)3· Im mediat ely aft er h is .L:' r:llll1 a-
tiun he lor-atcd at :\' l's ha 111 iny Fall»,
llncks coun ty. wln-re Ill' pral'l in ' ll h is
i'r.Al· ~sioll with a fair deJ.:"rn' "f sue-
eve-s. 11(" c ha l l~l'd his piace of rcsi-
deuce to l .a n J::"hofl h' , s,on1\' ("0 )\1111." ,
whe re Ill' ha s co nd uC!l'd a .L:" ' l1l·r al
practice up 10 t he prvsvn t ti 111(" ( 1lJC4),
H o Is :t. member o f th e American
"{('dical Society, l 'l'llns:,'lvania State
:\It' ,jical Sot'kty, allil !lu cb l'OI1T1ty
vte.lical ~oeidy, a nd 111 this m anli er
kt'ep:- wi'l l infor111l'1 1 011 the current
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event ... of the day along the line of hi s
work. li e ha s se rved a... a member of
t he ltorough Cou nc il of La nghorne,
and in va rious othe r wa)":- has conu-ib-
II te·,1 to the ecnc ra l development and
wclfnrc of the ounnumity ill which he
res ides. In national I" llit ics he casts
his vote with tlu- Republican party,
but III local a ffai rs Ill' is IIHI(' IWIJ(!('IIt,
/.: id ll /.: his support to the candidates
lu-st suited fo r office.
Dr , ami Mrs. T ho mas arc the par-
( Ills of 011e ch ild, Richard I.. Thomas,
ST RO BE L , j ohn, 1858.
eta__ or 1880.
John S t robel . .\1. I>.• o f I' hilndclph ia.
Penn ...jlvania. is a son o f Jnhn and
.\lary I Itea ldcr) St robel. aud was I..n-n
ill that city .\I1Rllst 25, 1X51( Christo-
pln-r Sl rvhd (:.:-ralHlfat!wr) was ana·
II\T of Wu rtcmbcnr. Gcrman)". li e
~c'lll('.t ill Phi ladelphia. l'cnn ...vlvania.
where 11l' was c'lI~raKc'd in utcrcant ile
pllr:-uit ... unt il his death. John St robcl
(fat he r) a lso devote d his at tention to
a mcrcan rilc career. At the breaking
.uu of till' Civ il wa r he (,l1l iste.1 with
lli ~ Iw.1 brothers. (;l'nrg"(' and jacob .
aw l hi s t wo brothers Sef\' el! until the
surren de r at Appomuuox. Mary
( Itcnklcr) Stro bel. wife of Joh n St ro-
lx-l. wa s a nati ve of Ccrmauy, and a
descendant of a lOll!=:, line o f "Nm all
ancestors who resided ill tilt' ki ng-110m
u f lt a vnria.
.\ II,,' r his R"fdfluation in IR72 from
the senior clas... of the' puh lic schouls
of P hiladelphia. J ohn ~trnhd l' l1l::'<1R"ed
in the drl1~ bu .... in(·"'s. in wh ich he
conti nued Ior two years, and then en -
tered the Philadelphia Collc~c of
P ha rmacy, frum which Ill.' wa~ g-radll-
atl',l in 1~77. (Inc )'ear prior to his
matricl1!ation in the Jefferson .\Icdical
College. IH' read medicine with Dr.
John K. Knox of Ph iladelphia , an. I in
18&l he received his degree of Doctor
of .\il·dicine. ~IIlCC then h e ha ... con -
"\lett-I! an act ive p ract ice in hi s nat ive
ci ty, which has steadily increa sed iI '
volume nud im po rtance, anti he is ats..
till' ph ys ician to th e Xo rthcrn I )ay
Xurscry. li e hold.... memb er ship in
the Auu-ric nn .\Ir"ieal Associntion, the
Philndclpl ria County :\ledk;1! ~oC il'ly,
th e L'r-nnsjIvani n Sta te r-. l t,t1ical So.
cicry. thc .\Ied il'o- Le,gal .\I('tlical Sud·
cry. an d tlu- Free an d ..\ c('e(llt'd .\fa-
:-"us, h:l.\'inl-: atta ined to th e Knil-:'hl
"l'curplnr clt'I-:'«'e. Ill' has alwa~·s taken
a deep illh'T('sl a),lIlg educz.tionnl line s.
a nd for ten consecutive yC3rs sc·rl'c.·d a:-
a member of the l'hilade1phia -chool
board. l1is p olitieal affiliation..; arc
with the Democratic party.
Fvhrunrv 2R, 1 ~)2. Dr. Stroh,,'1 mar-
ried ll c!l-Il \\'cMl<I , ,)f I'hilatldphia,
I'cun ....vlvanin. T hey have one chil-I.
H elen \VOI.-.c l Strobel.
REICHARD, Phili p Loui s , 1836-
Cl .... o f 1864.
•\ 11\"11 1-:" tlu- members o f l lw nn-dicnl
profcs siou ill t ill' city fl f .\ lIl'nl" wII ,
l'cn nsvlvani« . n' lIll' arc m o' rt' t-arue ..t
al,,1 conscic urions in 111(' perform ance
(If th eir d llt it's than 1>r. I'h ilip I..
I~l'idlaffl. a untive of Ea st. ur, 1'(' 11 11 -
-ylvanin. hi ... b irt h ol'l'urrillg" the re
r-u Xovcmbcr 12. 1$3(1. li e I"; a :-"n
of Philip a nd '\[a r,garct (. \rnlll.!)
Reic ha rd , de-ccndants uf a (;c.'r",al1 an-
cc ... tr,'·, the former named ha\"inJ.:" cmi -
,grakcl Irom Elshnus. r.C'rlllall~· , 10
thi ... cOllnlry, "'dtlil1J.:" in Easton, I'l·lIn·
OFFleLkS ASI} .-II.t'J/SI ::ul
s~'h"al'ia, when that section was under
the domi nio n of the Fril,l1tb , and there
Ill' {, 1lJ::"a~ed for many Yl'ar~ ill mc rcan-
rile pl1 r~ui l s ,
T he ea rly cducational ;uhallla~es
enjoyed by Phil ip I., Reichard were
obta ined in the puhl i t~ schools uf Eas-
tun, I' cunsylvunia. Ih',.. ir ing' to lend
a professional lif t" ltv hq ':;11l lht, s tudy
of me d icine ill th e olll ee of Dr , Willi am
~e i p, of Bath, I't'1l11 syh'alli a, where h e
rcmaiucd for tlrrcv .\"l'a n." l it, eU111-
plvt vd his s ludies iu til t, Jdlers"n
~ It'.lit'al l 'ullt'~t', g-radllatill~ th ere-
Irum in lh ... class u f 1~4 , In .\ pri l
of th e same ~"t'ar Ill' n'l· t'in'o\ a com-
mi-e- icn a"..; assista nt s l1 rg-t'lI ll in the
One 11 1111llred ami Seventh Reg iment
Pennsylvania Volunteers. took act ive
senicc, an d ill J uly , IXI....S, was trans-
ferret! as sur):,:('OIl to t ill' ( Inc H undred
ami Fo urth h:ej..,'; mt'll t Xe w Yo rk \ -01-
untcers. li e remai ned with the latter
named regi me nt until the dose of the
war, a nd du ring' the ent ire peri od was
el1J.:a~etl in field service. li e was as-
s ig'l1el! to hospital service, bu t refuse d
ttl accept. (}will~ tn his preferen ce for
all oc t lvc ou t-door lift" In the fall of
1&'5, af ter th e cessat ion o f hos t iliti es,
Dr. Reichard esta blish....1 an u ffice ill
All entown, wh ere he ha s since con -
tinucd in active practice, At th e pr es-
cut t ime and fur th e pa st twenty Yt'ars
hi' ha s l-evu a un-mbvr of th e ltoard o f
Ex amini ng: ~llrg: t'U II~ for l' cnsions.
'ien"iIlK ;IS its "t't'n·tary. which office
1ll' has filled Ior the past tift ecn ('011-
-ccmive years, li e was the incum-
bent of the Itn:<iti,)\l of II c3h h O fficcr
for the city of .\ lk ntn WII , sc n"ing- ti ll-
cia both Repuhliean anI I l le mocrat ie
administration;;, anti upon his rc~ i J:'lla ­
tion after fi\'e )'<'ars" scn-ice reccin 'd
eng-russcil resolutions. For fitt c..-n
consecutive Ylars hc was a member of
the :'chuol Board of thc cit} of .\ 11 <' 11-
toWII , anti fur th ..- past four ~\'ars Ita..;
san'l! ill t ill' capacity of prve.ident of
11ll' I:oaT.1 of l"ulltrtlL Il l' is a mcm-
ln-r ui th c •\nll'riea ll ~ lt,t1it"a l ,\.; ..;o eia-
tion , th e I. eh ig h Couutv ~ I ..-dica l :'0-
l'i('\~', uf which Il l' was Iornu-r I'rt's i-
lit-lit a nt! sccrvtary: th c Lt,hiKh Vallvy
:\h'di l"al ~neil'ly . h a dll~ l-evu ol1e o f
ir-, "q,':;llli~t'rs, it ..; lirsl chairman. utu l
pn'sidt 'lIl in J It'n'm!Jn, 1X<) 5, au.I the
1\ 'Il11 sy hani a Sta te Xh-di cn l ~odd." .
Dr. _Rd ehard was married, Xovcm-
lu-r I.!, l XI' ". II' 1.I1I-y Erdm au, of Al len-
town. 1't'llnsyh";lllia. Their ch ildren
an' l "harks Cla n'net" and F. Estelle
Re-ichard.
OTTO, Calvin j .. 1859-
(:'1... II f 1884"
IJr. Calvin J. r mo. SOli of lranicl
and Raclnl «(;rim ) On». wn-, ho rn in
I:t' rks cou nty. I' cnus vlvan la. I )..-cem -
ht"r X. I ~ :;I ), (In tltc pn tvrnnl s ide he
i.. ;1 dcsccud ant oi a t ic rman liucagc,
hi-, ~n':ll·g'ra llilfatht' r. .1 111111 ( lito. lmv-
i l ~ ;':: ",('Ilktl in thc dei nity o f 1{('ad i ll~.
I:t 'r J,; s county. p rcviou-, to th e Rcvolu-
tiona rj- wa r. The members nf the
fa mily ha n res illl,t1 ill th is lH'i ~hhor·
hO<l/1 ever siu cc, and hnvc ranked
amniI/.:" the ex tensive laudowtu-t-s a lit!
th e pl'ospcru\1 s :l~rie nltl l rists. lli s
Ia rlu-r ~en"t·t; ill th e Ft,.l t'ral :Irl11Y dur-
ill/.:" the t ry ing- pvriocl fA t he Ch"il war,
Calvi n J. One acquired his prclimi-
lIary education in the district schools
of Lehi~ h COUllt)', a nd this wa,.. fOUp -
pl(,111("llh'<1 ,,~ , a cOllr~e in ~luhlt'nIJllr~
Cullt'J,:'l' at •\ 1tcnto wn, I'clIlIsyh'ania,
an.1 at t ill' •\ lIento wn Bl1sines~ Col-
lege. ' n le following two :r ears hc pur·
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uf South
where h e
~,·n'ill;.:' 2.3 a member uf th e Boar.1 o f
I Ical th of ltlairsvillc, Pennsvlvania.
lie ~in's his political support to the
Republican party, while ~cially he is
identified with the ~Iasollic Irarcrniiv.
~l'ptl'lI\hlT .?~, ,X,!" hv mnrr-ied ~Iin­
nil' Louise Keeler. of luairsvilt c. I 'CI llI-
s~.. Ivania. awl 11ll')' hnvc one child.
/ 'ha rk s L'ampbcll Rutledge.
Z IEGENFUSS, Nat han , 1849"
CI ... o f 189:1.
I Jr. Xut hnu Zi~'J.:'·lIfllss ,
ll cth lclurn . l'l'Il1 1S)'1vanin.
ha .. been actively l"TlJ.:aJ.:e,1 ill the prac-
tiCl' of mediciue and "llrgl'r)', with the
c xcc ption of nn e )'l'ar-lfjOO--.;ince
lX,)2, the Ylar o f hi", ~ratlua'iol1, was
bo rn in Fr".i'!"I b\'ilh,'. l.ehigh county,
I'Cllll,;) lvania. December _"0, I~~'J. a
son o f 1I"lIr) auel Sa ra h ( :\Ia rshe ll)
l. il'J.:cnfll,';"', of \-;ermau ances t ry,
IIi", paternal g r:ull ifa ther wa s a nat in '
o f the Uni ted St ates.
l Jr. Zil'!-:l'nfus ", attended thv C" II I-
111011 ",dlUUls of I.dligh cou nty, 1\'11 11-
Sy l\" :' ~i i.l , where he acquired a pract ical
vducntiou which pn'pan'd him Ior the
3cti, itic-, of life. l li-, l'oill-giatt.' cour-c
was pursuvd at j cffe rson :\1edical 1'01-
Il-gt', from which institutionhe rccci vvd
h is degree o f Doc tor of :\!l' dici l\l",
gr:ttluati ng ill the class (If 1X,)2 , :-;inu'
t hai year to the present time ( lC)lq )
he has be en a ccucral pructitioncr of
:-ollt h llcthlclrcm. with the exception
of one ycar-c- roooc-wbcn he :-:l'rn',l in
the capacity of Supcrlnten.lcnt nnd
Surgeon for the Cuba Steel ()rl' CU1l\-
pany . of Cuba, lie has been an ca r-
nest s tudent during the year... of hi s
professiunal career. and has kept in
touch with the members of his pro-
fession by his co nnect ion with th e
Nonbampton COUllt)O:\1('"I]ical :'ocil't)O,
He i:-: a lite member o f the Alumni .\ .;-
sociation of Jefferson 0\ 1"dit"al Collcpc.
ha\"ing been appointed as such at thc
time of his eraduarion. In pnlitic,; he
is a Republican. Dr. Zieg"t'nfus:-: was
th e Iathcr of one son-John-a g-radu -
ate of the Sta te Xonual Sch uu\. who,
nt the tim c o f his deCl'as,', was ahuut
to enter J l' tTl'rs 011 Xlcdical Culkgt·,
MORRIS, H enry , 1855-
CI a .. o f 18'T8.
Dr. Ill'lIr )' :\Iorri... . a sun ' If l Jr . H'll"
,'rt and Lucy I'ulsett (Xlar-ha ll} ~I "r ­
ris. wa-, hurn in Philadelphia . 1\'1111 -
syl vania. june (ith , 1~55 . TIl\" earliest
nne...s tu r ou th e paternal s idt' " f whom
there i- all.'" nuthcntic n-cord W:I'" Rob-
cr t :\Inrri:-:. who cmicrnn-d from Liver-
;;UI JEFFE.'<.\·UX J/l:'IJJC. JI. COLLEGE
l'IJul, Englalld, ~elliing about the )'l'ar
li j O 011 the ea s tern sh o re o f Delaware.
The family were lnrgc lnml owners
pia liters aml exporters, nl ..o owners of
..hips, ;ami were l'ng:~lge,J exten si vel y
in the tobac co trndc, The SOli of the
1'lIIig-rilllt aucvstor, Robcrt ~lIorris , J r.,
:.:- rt'at-g:ramlfill lll"r of Dr. I lenry vl or-
ris, was a s lg:lwr u f th e I )l'c!aration uf
ln.lepcndcncc. and ;lctCll in th e capac-
ity of ~uJlI'riIlIt'IHlcllt of Fina nce dur-
illg: 11ll" 1 ~ 1' \ ' " llIti oll ary \\'ar. TIll"
;.:-ran'lfather l,f IJr. 11(..nr." .\ Io rr is tli\·tl
l'ad)' in lifc in Francc-, and his Iath vr,
l jr. I{olll'rt :\[orris, ',\ as all eminent
1'h)-..ir-ian, a nd prncricc.l h i.. profcs-
..iou ill the cit ,'- of l'h il;lIlt-lphln. In
h i.. curlier da ys he ..tudicd law, ami
wa.. admiUI'd to the Philadelphia bar.
l lcnry :'- Ior ris a ttcrn led a private
schoo l lccated at Tenth and Chc..tnnt
si red .., I'hi lndclphiu . wh ich was 1111 -
dcr till" competent prcccp to rsbip o f th e
Re v..\lbert Hcurv Itarncs, anti here
he wao; prepared to cuter Princeton
COIII·J.:""I·, hut abandoned this plan
on account ui his fat he r's oppo-
sit ion :II that ti me to h is pursuing" a
mcdicnl CUlI!"."I·, Llc then entered Bry-
a nt and Srrat ton's Ba-ine..s Coll ege.
I-:raduatillJ.: from that institution ill
,XiJ. a mi the followi ng- two y t'ars we re
devoted to rest and recreation. In
IRiS h e bcgnn rca<linJ,:' medicine with
his father ill his office ill f'hiladelphia.
later mnt rjculatcd ill the JctT('r:-;"ll
:'-/t'dit'al Colkg-e, :lIHI in l~i8 wa .. g-ra,l-
l1;ltcd i rom that institution with the
dt,!=:,rt'e uf Doctor of .\Iedicine. lie Wi!"
appointed (,ynccolog'ist to the South-
\\ 'c",tt'rn Hospital: for !'ixt ('('n ycar..
"\'rn'li as fJcrmatolog'ist allli th cn Sl lr -
/.:"\'011 at t lit· I In ward l1o <;pital: was
Ql1i7. :\raster for a l1umbt.'r uf year.. ;
Fi rst .\ssistant in Dermatulugical
Anatomy for four yt.'ars ; Dcrmatolog-
ica l ( ;Y IH'eolog" i ~ t aud Obstct riciau fur
three vvnrs ; a member uf the I los"it;l[
St:ltT for the Out-Door Department IIn-
dcr Dr . :\1. Dn Costa fur cightccu
mont hs, and Iour yt':l rs under S. D,
a nd S. \\ ' . t ;rt, ....: and Chid C;y!1t'\'lIl-
\lg"i ..t at the Clinic fur three years. In
IAAi he resi},;"tlt·.1 from Jeffl·r-.un 110""
pitnl. ant! si nce that time has "\,CII the
\,i ..;t in.lo:" l'hysici all to St. J II~\'l'h ' s 1IllS_
pitul. Dr. :\Iurris al so served as 1'1,' 11 -
..iun Examiner during: the tWlI tl'flns
of l'rcsld...nt Clcvcland : was Sut'"g-\'()l1
fur artificial lim b.. at Pi hlalldl'hia for
the United Sta ll's Armv : wa s .\ s... i..t -
ant Surg-t'llIl uf tlH' Th ird Rcgimcnt in
IftiH durjn~ the Spauish-Amerlcae
war, it ht'in.L:' the third appointment uf
it s kind: and wa .. also Examiner fur
the I' hiladd phia Rec ruiting Stat ion o f
th e United Sta tes Army.
Dr. :'-[orris i.. a member of the Am cr-
ican :\1('t1ical Association, the Phila -
delphia Count)" :\Iedical Society. the
Pe nnsylva nia Stat e :\Iedica l Society, a
F el lo w o f th e Cullt'J:'c of I'hysicinns
of Plrila.k-lphia. Pennsylvania. ,h ..o.
date Fellow and Honorary :\l cmba
of th e Altoona Academy of :\It'didne,
..\hUOII:!., Pe n nsylvan ia , nnd Assoc iate
F ello w o f th e .\ ..soc latlou of :'-lilita ry
~urg:I'un~ of the Un ited States. l ie is
tlu- author uf a number tlf \"ahla lllt, ar-
tich- ... lhe princi pa l 011\'.. "l'i llg: .. 1':.....\·11-
ti " b o f the l'ract ice of :\h·dil· illl·... "/-:s-
<;ultia l" of \I atl' ria :\It'flil'a a nd Tlw r-
apt·lIlics.'· "Co lllpend iulIl of (;)'necol -
ug")'," :'ocially I)r. :\Iurris iscunl1 cctell
with tht' ~n~ of thl' Rcvolution. th e
SOl'iely of the Colunia l \\ 'a rs . and thc
Desl' clHlall ts of the Co lonial Gover-
nors.
UFFlCF./<S .ISO .ILl·.'ISI
On t rct ob,-r r.srh , IAA). l rr. ,\I urri ~
marri ed lrcs sic "lhomns Elliutt . and
their ch ildren are Robert and Gr ace
Elliott ~ Iurri~,
ROWE, Jeremiah Wesley, 1843-
era•• of 18'11.
I rr. J er emi ah \\'c~l l.'~· Rowe h a ~
th roughout his professiona l career
pracricc.l in Pen n sytvania . and is now
located in Altoona. His hirth occu rred
Se ptember .q. IRU. in I'crry co unty.
tha t Sta te, h is parents bcill l{ j eremiah
and J ane ( ~howers) Ro we. The lam-
ily, of l~erTl1a ll o r igin, was l's tabli slll'd
in ll crks co un ty. Pennsylvan ia , in pio-
nee r times. The e ra udfntbcr wa s a
Ia rm or (If l .eIJal1011 C0I111ty , I' vun syl-
ve nia. a nd afterward removed h I l 'c r r v
co unty, when' j eremiah Ruw e was crt-
~ag-cd in bu siness as a shoe man ufnc-
turcr. ll i-, wife's people we re a lso uf
German lin eage. a nd sctth-d in Pe nn-
svlva nia in ea rl y d ay s in tht· ~tate·,..
development. H er Iatbcr Ioltowed the
millwright's trade in L eba non countv
until hi s removal to I'cr rv couuo .
where h...• cont inued in 111(' .... I11t' pur-
s ui t.
I Jr. J{ UW l' . as :I s tnd l·1It in thv public
"'ch,uJI ;;. nf !'l' rry cou nt y. l'cnnsvlvania.
pn-pnrcd for cuu-au cc 111 I Iickiusou
:-:t'minary :,t Williamsport. l 'eunsyl-
va niu. and in I~k" mnt r-ivu latcd ill .rd -
!1'r~OIl :\Il·<lkal C"llq.:(·. wh ere he com-
plctccl thc rq .•-nla r ~'ullr~~' and wa ..
l..,-.rad uat ..11 with the lll·~rl·t' of Dllcl.lr
of ~Ietlicilll' in l}ti l. l.ot:atillg" f, .r
Ilractkt, in J uniata ('"unty. 1....·I1I1 ..yl-
";lIIia. Ill' tlll' rl..· n'ma1tll'd for t\\O yt·a r ..,
wl1('11 Ill' n:lllo\"l'd to Ik.lfurcl ('Hunt.'".
Pl.. llIlsy l\":lnia, Eight ~t'ars lat a he
retllrn('d to P('rr~' cotlnt~· , in o rd er to
ca re fur hi- ag-ul parcut s , practici ng
uu-dic inc III hi.. na tive rouutv from
18Xo u ntil IRS-l. s jucc wh ich ti nu- he
has made h i.. houu- in . \II'H llla. lI i ~
ahility to <v'Pv wit h the in t r icate proh-
lems th at cuntiuual ly confront th e
ccuc rnl practi tioner i.. ma ni fest in the
excel lent rtsu h .. which ha ve Iollowcrl
his Jl rof<'~siunal ('ITurls. Fur th ree
Yl..'ar~ Dr, Rowe W;I" a member uf
the J:oanl oj Health of .Vhoona. 1\'1111'
svlvauia. 31111 Ior two ,\l'ar~ W3" its
Presi.h-nt , I II..' bdung: .. ttl the 1:lair
COUlIl.'" :\1l.'di~'31 ~It'i"t~. of which lu-
W;IS t h e ~l·crd~,r.\' . alld fo r nine ,\l'ars
lu- ha s 1\('1.1 simila r " nidal conuccf ion
with th e Altocua .\ l· adl·lIl~ ,)f ~kdi·
dill'. Iwing- thc incumlu-ut ill th at 1' '-
sit ion at th e pH·~ ,·lIt tiuu-. I II poli tiC" ..
lu- is a Republican. \ h hutlJ.rh hili a
h" .'" at the timc .. i t hl..· tTvil war. 11\'
l'lI li~ted ill the l "niou arl1l~. and W;l~
ligh t i l1 ~ at tlu- till1l' of tl1l' surrender
of t he COllit-derate Iorcc-.
Dr, Rowe wa '" . marril..·c1, june 15.
I Xi l. ttl :-:a ra!l Elizah.,th llixler. and
t lll'~- had ...ix chikircu : Frank ltrod-
h"rry: Alice ~Iar~'; :-:arah Jail ...·. who
died ill I ~: ~lart-::ln·t l tlauchc: jac••h
llixl cr. who die,l in IXX-l: a mi lla rhara
Eliz nhcth.
DUNDORE, Cla ud e August us, 1867-
Cia.. of 1987.
l Ir- . ("I:m,k \. J II111doH·. "j I'hila -
delphia. 1\ ·I1 I1 ,.,y h :llli:1. a ~"ll "f Or.
Adam J. aTHI Emma ~Iatiltla (I.ei ..~.,)
J)mHI(lrl..·. i~ a ll<ltin' of \\. t',.,1 I.t'I'~­
I'" n , Ikrk .. county . !'I..' lllI~.'"h-allia. thc
11atl.' of his hirlh h('il1~ Fdlru:tr., ~-5.
1M;.
lI e acqui red a t hur~,ugh p rl.'paralo ry
('<!ucatio n in the p ubli c schools of Phi l-
JF.FFF.NSU.\' .IIutnc.u. COJ.Ll:GJ~
adclphia and the Philadelphia Ccrurul
lli gh School. ha vin g: hccu a st ude nt
ill th e last namc.l Ior two Yl·ars. li e
ht·g:.lII thc stUlI~' of medicine with h is
Iatln-r. ami after continuing: f..."
,,:iJ,.:htt·t·n months he mau-iculatcd at
the Jd'ft'r:-un :\It·tlical l"ulkg:...-. g-radu-
ating: with the (!t-g:Tt'e u f l Joctcr uf
:\It'dkine ill tlu- c1a:-l' of I XXi. l Jur-
illg: Ihe summer o f t ilt' sallll' ~ vnr he
IOl'alcd in !'hil;u k ll'h ia . an d put lu a
"ral'li t'al tvst t ilt' kllow h-dl-:'l' ln - ha t!
g:ailwd ill h il' t'u lll'g:ial l' cour-v. ~htlrl­
Iy aftl'rw aTtll' II{' was appoinll,.1 First
.\ ", ,,, i,,, ta m ~lIrg:<..:"n ttl tlh' State l los-
pit;,1 fur InjtlTt·tl I'a",uus at Ashlan.l.
1't'lIn"'yh·ania. which i-, in thl' llli.bl uf
tilt: int<..: rivr coal rt'J!ioul' of the ~lah: .
l i e Tt'l11aillt·d tbc rc fur two ~· <..:ars. and
then retu rned It l l'h iladdl'hia. where
Ill' rn, nllH'd hi", ps-ivat e prat·t in ·. •lc-
\"uli ng: hi", cu ti re timc 10 tha t d Ol"'''' of
work . ll c is thc author of 1111 1l1t:Ttlll"
nUI1\l.g:ra l,h" on ",urg:<..:ry, I l l' is a 111<..:111 -
her of t he I'hiladdph ia CUllllty :\!t·di·
cal Socicry . the Pcnnsvlvania State
.\Il·.lical :-;' lCil't~· . and the :\la:O-<lIIic
ellal'Il'r, I'olilit'ally he i", a Rcpubli-
can.
Dr. l Jun.lon- lllarric-d, Fvh ruary .lJ,
I Xl)J. Anna Eliz abet h l tu rk. nf Ash-
la nd, I'l'llllsy l\" :lllia" .\ daug-Ittt'r, E isic
~ Il'rlillg' Jh m, !nTt·. was horn of this
marriag:L',
HEYSHAM. H orace Besson . 1873.
CI. .. of l lMK)"
I )r . I{"raCt' It" I l l·y "ha m. whose
"ffiec i~ lueatl·tI at 105 Ea ... t :\Iain
sln'd. :\or r isl owll. I'l' llll s~'I \"an ia , is a
"" 11 o f Ru1J('rl anti ~a l"ah Elizaloetlt
l l lt "')ll'S) J ll'y"h alll, a nd hi .. bi rth Ile -
nt rn"] in thl' l~ity ill which hc Il')\\" re-
s i dt~s, Xovembcr ZZ, 'Xi .', The pn-
tvrna l a ncesto rs were of Eng:li"h bir th ,
thc fami ly tla l illK thei r orig:in to one
\\h,. C,Il11l' t)\l'T frum Fla ntlt'r" 10 Eng-
land with \\ 'illiam thc Conqueror.
T .\ U brothers came to America . he-
cauu- cxn-n..ivc and prominent mer-
chants in Philadelphia . .\ t the out -
hrcak u f lht' RC"u lllliotlary war, Cap-
tniu \\ 'iJlialll I h ·.'" "ha lll, ti ll.' liuea l an -
l't"'lor o f l rr. 1I1' .'" ",h0l 1ll , l·..,," II"l·,[ till'
l 'o[,, "ial l·;1l 1M'. ;111' [ .....-rvol .hlring: the
cutire Jll·ri ,,[ o f the ",trllggll' a" r-ap-
lain under ('l'II""I",,1 t ;l" lrg: l' " "ashing:-
ton .
Horace 1:. I ll·~",ha lll wae a ..tmh-nt
ill t he public anti hig:h "eh",,1 Hf Xur,
ri stov,n, 1....-nu ..jlvania. anti after hi-
/.:radtlatio ll Irorn th ...· latter named in·
" t iluti"n in .I U11l·, I Xl)o. t'llkr<..:d thc
.Irll /.: hn",ilH: ss wi th \\ 'i llial11 Ca1\1l11, at
Xorril'otow ll, and this connect ion l'L1I1-
rin ued for two ~(':tr"'. He then cuu-rcd
Ihe Philadelphia Collq';:l· .. f I'harmacy.
g-ratluatilll-:" ill 1Rtl:;, TIl(' ft)llowim~
tWIl years he wns eug::lg't·.1 in the c1ru~
hu:-inc!'i;; in Phi ladelphia . and ill C)e-
tobcr. I Xt)i . hCJ!an a ("nur"l' of uu-d-
icn l ",tudy in till.' jvffcr-ou :\!t·dical Col-
Il·g:t·, g:rallu<lting: therefrom in the cia ....
of I ()Oll. whit the .It'Kn·l· of I roctor of
:\I("dici n\', F m l11 .lilly . It)l)(). 10 J uly ,
1l}U1. hl": acll·d ill the capacity oi In ·
Il'rnc 10 Ih .... Charity lIu sp ital at :\or·
ri"'t"wn . l' t"I1 I1".\ 1\";l\1i;L, alld ill I let, '''lor
.,f tht· lattt"r llalllni ~l":lr l'l'{:lblil'hc,1
:til "IllCl' in hi", natin' t'il ," for the act -
in ' p racliCl' of hi" prof(,..... ioTl. Il l.' i ...
lIll'dkal t'xamilll'r ior till" l:aItillltJTl'
I,ifl' Insur;l.l lc<..: l·ol1ll'a n~·. Ilw I't'lI1 l
:"\ llltnal I.ife In s llrancc COl11 pa n,\". tlw
I:rot ltcrhn 'll l of Railroatl T ra illllH'I1 ,
and )) t' IHlty ~tlrg"l'on fo r Ihl' 1\ 'lIl1s'\'I-
\'a nia Railruad, hei ng th c inC1l1l1!J ....nl .. f
OFFlC/i!<S . IXlJ .lJ.U.llXI ::11 ';'
the latter named IJo..ition for two ~·ears.
H e holds mem be rship in the :\ Iont~om·
ery Co un ty :\Il' llical ~ocicty. thc I'enu -
sylvania State Xlcdicnl Soc il·ty. th..:
Maso nlc Inucrni ry. a mi the Xo rr is-
tow n Com mercia l C1 uh. III pol it ics he
is a n lndcpe udcnt I)l' lI1ucrat. Dr.
1Icy-ham is unma rried.
DANZER, William F ., 1865.
CI... of 1 869 .
W iilia m F. Da nzer, :\1. D.. uf Ha zle -
ton, I'e nnsytva nia, was born in
:\Iauch Ch un k, Ca rbon cou nty. 1'1.' 1111-
sylvania, J une 5. 1805. a son of I h 'nry
J. and Cathe rine ( Lechle r) D an zer,
re side nts of :\Ia nch C hunk, where
Hen ry J. Dauz..-r, a merchant , located
in 1854- H is pa rent s arc descendan ts
of an old ami honored Germa n :aIlCC,.·
try. and in religious fait h t lwy adhere
to the tenets of thc Evangelical Lut h-
cran Church.
'Y iII ;am F. Dan zer is indebted tu
the C0ll11110 n schools of h is na ti ve city,
Xlauch Chu nk, for h is ea rly education-
al advantages. He pur..ued advanced
stud i..·s at Stewart 's Academy. Read-
in~, Pen nsylva nia, from which Ill' wa ..
g rad ua te d in 1&16. H e rea d medic ine
w ith Dr. .-\ , H. Dnndor, of Rca dinz .
a nd in IS&) ma t r icula ted in J efferson
:\1<'1Iica\ College. Uw ing to ill health
II..· was ohliJ.:"l'li to ,li..continue hi s
HtIllil'S for ;1 rime, hut H·..lllll..-e l them
i ll t l,..· follo win J.:" ~Tar ( I~i) in his
Almu Xlatc r, from wh ich he was grad-
Ilalt'd with till' (k~ fl'l' o f ! 1",,'to T l l f
:\Il'dki lll' ill I/'(,""-J . ll c pursued 11 l -os t -
Graduate course in the Xvw York
Polyclinic from Il'ISoJ to 1&;0, after
which Ill' located in l laalcton, I...-nn-
~~·I\," nia. \\ IH'TI' Ill" ha-, ..iucc rem ai ned.
His practice is of a general character.
hut he makes a specialty of till' ..'yc,
nose and throat. and along' tln ..c ..l'....
ciull incs In- has achieved a larJ.:"l' dl·J.:"r..-c
u f S llCCl'SS. ll c is all ..-arncs t student
of hi s profcs..ion, a nd hy 1lll'1ll1Jl'rship
in the Luzerne CUlInt.\' Xlcdical Society
keeps in touch with the advanced
thol1~ht of the lla~' "n medical topics.
I ll' i.. a member of the Alumni Asso-
ciar iou oi j efferson :\Ictlical Collcgc.
He holds membership ill the :\fasonic
fra te rnity, hav ing attained to till' ,k-
grce of Knight Tcmplnr. II,,' is an
ex -member of llll' City C')\1l1l'il and
Boa rd oj l h-ahh "j l la zld " n. I lis
polit ica l arfiliation-, an' with the I{",-
pu blican party. t" which nrJ.:"anizati,,"
he has ~i\'('11 his "uppnrt since attain-
inl-':' his majority.
Dr. Danzer mnrric.l Elizabet h J.
}/;FF/£J(SOX MT:IJ/CJI. C0 1.L!: (; /£
Juhn~tlJll . dau~h!l'r " f J uh n alit!
:\Iariull (( ;ralmlll ) .I"h n,..ton. IIf l lazlv-
ton . I\· nll"~ lvania . lilt· f..rmcr natuvd
ht ·in lo: :l pr"minl'nt nu-rchn n t uf that
l'i t~ .
DUNDORE. Adam John. 1843-
CI&.. of 1868.
l Jr..wlam .I . Dundore . who ha-, t1t--
, u tl'o! hi .. 1"lllir,' prof,·....ional carver til
Ih,' tilltie .. of a pri, 'atl' practicc ill
1.1"I'''It<,n and I'h ila .ld ph ia . i.. a nativc
oj ljerk-, cuu ntj, 1'1'1I11"'~ lcauia . th e
,la ll" of hi .. birth hl'ill~ h'h ruary I.
IK.j.J. II i.. parc ut-, were Jonathan and
Lath ....rinc (Sllall~) I h IIICI.,rt', t l1l' fur-
Ille r named traciul-:" hi .. lill,"aJ.:'l· I" na-
tin".. or Switzerland who ~l'ttk<l ill
wha t i.. no w ltcrk .. 0111111y. lcun-
-ylvania . lIlany -",·ar.. p r ior I.. 11!l' Re v-
"llIli"nary p t·r ill' !. a nti II,,· I;tlt,' r named
11" 111:.:" a l-:"f(·a l-J,:T;I II,lclauJ.:htl·r "f l'ctcr
Span~. w ho. wi t h his b ro rhcr. .1 01111
( ;,'org-l' SpallJ.: . "l' rn"! ill till' (''' l1till,' n -
la l arlll~ "
. \ da m J" Ihllld"H' ucquire. l a liberal
cdncuuun ill tlu- di " trk l ~c hotlb "r
l terk.. ('ullll ly. l-r vcla nd .. ;';l' lIIinary at
C"lk~l'\"ilk, the St a te Xonual School
at :\li lle rs\ illl' Io r t wo -," ,·ar,.;. a nd
I'hillip '.. .\l"a ll\11I.'· at .\ n clo ver , :\ Ia~~a­
elm-ens. Ill' 11 1l'1I pursued a cou rse o f
m ed ica! rl'; uli nJ.:: under th e precepto r -
l'h ip o f Or. LOllis LI·\"il1J.::''' J(1. o f \\'11-
lIwl~d"rf . 1 \'n ll ~yh' ;lll ia, fo r t wo vva r - .
a lld l"l llllple lni hi .. stlllli l'.. a t Ihe Jd-
kr,....n :'o l ,· tlil' a l C" IIl·J.::c. w hid l he l'n ·
tl'r~' .! ill I Wq, awl wa:-. ~ra"ll:lk d fnl'n
in l ~i',. For th rl'l' and a half ~'l'ars
follt)whl~ hi !' g- r;ulll,Hion Ill' pract iced
in 1 ' {" ' ~I'tlrt . j'I·ll1ls."ka n ia. a nd in l~iO
n '1ll0\"Cti to I' h ila tll'lph ia . \\he rl' hI' ha"
Inlll-:" hatl a lar~~' a nti Illnatin' pra c-
tit' t'" I I" i~ al'lin'ly ick "t ifit'd with the
l 'h ildl1d l' h ia CUU llt.' :'o ledic:tl Sudd y,
the :\ Ia~..ni c fratt-rnit.',. h a \"ill ~ altai lwel
Itl thv Kl1iJ.::hl Tcmptnr t1q':fl'I·. alld
I h~' thirtY -'''I'O'Il,1 <I'·J.::fl·'· ill ti ll' SI'''I -
ish Rit e, I" politic-, Ill' atl","·atl'.. till'
l"alltlitlah' ''; anti 1Il1'a ..llfl·.. adoph"! h)
the Rcpublicau "art~ ,
l Jr. 1>t l1 ltl" fl' 1ll;lrri,·,1, :\I:ardl -'t) .
1~,(I. Emma :'olatiltia Lvi....v, o f uc rk ..
countj • 1'...uusylvania. '1'\\0 children
wcrc the i~"Ill' of thi .. u niun : Claud, '
. \ II~ lI .. t u- a ~ra,!uatl' o i 11\l' cla .... "f
l~~i of t ill' JdT,·I ....n :\It 'llical Cullt·g l·.
a m l \ II11 Il' , who~,· <I":alll occ urred in
I Xi..?"
BOSTOCK. Herbert Arthur, 1874-
Cl... of In,.
l Ir, l l er tn-rt ,\. 1l" ..rock. a rcvidcut.
.. f :\tJrri~tuw n. t'cnn-ylvaniu. ac t ive
;, no! faith ful ill the .li,.c1l:1rgt~ of hi s pro-
ft·s ..ioua l tltnil'" and o h lig-al ioll'" and
for the pa~t tWII y'l'a r,.; the incumbent
t, f tlu- office "f l " 'Ullly 1' !l .'·~ il"ia", was
ho m ill S mcrlu-rick. EIlKla nt1 . j tun-
2i . 1 ~7-1 . a rk-sccndnu t " n Ih ,' pa t er-
nul aud lIIa tl ·rnal ·,.. idl·:-' of all honorah k
EIIK! i~h ! illl·a~I· . Iii .. pa r"lll s a rl' Ed -
wa rd and :'o lary .vnn tjohu ..' ,n) 1:.,;;-
t..ck. t ill' Iormvr Ham l·tl ha viHJ.:: vrui -
g-r at l'r1 to tlu- L'n ik d :-:tal,·s abou t th e
yea r l~<': . "1'qll't1 in :\orr istow li. l 'cuu-
~y" nn ia . bUI " Ub" l''llll' n l ly remove d 10
\ ,"l'sl \ " i r~ ill ia . where he is now \'1'-
g-ag"l"l l in tlu- w indow J.:: l a ~s lll;lllufae -
Illr ill~ !H1~illl' ~S ,
TIll' l·tltll·a l j"na l ackalll;lJ.:: ' ·... '·llj".'·I·c1
,, ~ Il l'r1Jl'r l "\ . I:tl ~t"ck Wl'fl' "hlaim..d
in a pri\"ak sd ll t<,1 ill Eng-land . I1lltil
1'''lIIill~ I" .\ nll' r ica a l 11ll' aJ.:l' o f t w"' \" ,'
.\" l'a rs. and in t hl ' puh lic 31lt! high
~dlu..1 " f :\urri ..lt lw ll. 1't·1l1l"yl\"a nia.
T lw fOllr Y"ar~ r"lIow illJ.:: his J.::raclna 4
ti,l lI frum t lw Xor ristowll lI ig-1I Schllt)1
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h e wa s engaged in the llr ug lm siuc ss
in Xorri~tnwn, a nd on e yea r of thi s
ptOri.)(! W3S spent in att cndancc at the
!'hi laclt·]phi., C,)l lt'ge "i Pha rmacy .
Irorn whic h instit ution he rece ived his
degree of P h. D. heforr- the ~Iatt·
Pharmacy Hoard. Il l" t hen hl'gan a
cou rse of medica l reading with Or.
james ) . Kane. uf Xorei..town. Penn-
sylvan ia. anti durin;:: the iour ~'ears '
serv ice in his office h e attended the
) efft'rslln ~ 11'e1il,'al Collcgt'. anti grad u-
ated from that ill ..iiturion with the ,1('-
J:Tee o i Doctor o f ~ Iedicint' ill IRt.J?
During the <arne yea r he located f,)r
ac tive practice in Xorristown. and dttr-
inR rhc intt'rH 'ni ng year!<- ha s <uccced-
"fl in hui lelinR up a la rge and constant -
ly inc reasing general practice. 11 1.' is
a me mber n f t he ~ 1,)Tl tgollll'ry CUlmty
~rctl ica l Socie ty. the 1" 'llIIsyh 'ania
Sta te ~ Il,tl ica l So('ie ty, anti ~crH'!<- as
~ Iedka l Ex a miner for thv Joh n H an-
cock a nd Pruden t ial l .iil, lnsurancc
Co mpa nies. li t, is alsu a nu-m ber ., f
lilt' Ind ependent Order o f ( )t1t! Fel-
lo ws. and the Socit,ty o f SI . ( ;t·orJ.::"'·.
On .\ pri l I:-Hh, Ic)OJ, Dr. 1:0SI11.·k
ma rricd CI" r <L Dorctlu-a n;1I111l:ln. a
na rivc- o f X'l rr ist' lwlI, 1' (·ll11~yl ,·an i : L .
LA N DIS. H enry Rober t Murray , t872 -
Ct .... 0 1 18 9 7.
Dr. 11.' nr y i~ , .\1_ Lnmlis , a k :\I!ing-
member of t ill' 1l1.'t!ka l fra lt'tllily " j
lhiladclph in. !\· nnsylva nia. W;IS horn
in Xih·s . Ohio. Fe hruarj- '\' 1 ~7l . a
wo rthy t('prl's t'nta t in ' of a n hOlllln ·t!
(,"rlll an l ill l' a~e ,
TIlt" l'mi/.:' ra lll 3nc<,sltlr " f till' fa mi ly '
was lI t'nry Lant!is. whu was horn in
G('rlllany in 1716, al1ll t Ilt" line of e1e-
scent i~ tracec l throllg-h sl·, -cral ~t·n·
• ra t ions , a.. foil, f' \·" : Ila vid I .. t gr.'a1-
g-rl·;lt-J.::"ra ndiat hcr ) : I h-nrv Paxton
Ign ·al · /.: rantlfa t ha): 11.·1IfY I>,
1g-randfat lll'r). horn in IR2-l : aud
l l cnrv (; :ITI!Jll' r ( fa ther). 11"1IfY
(;;:m!lll'r wn- hum in l'hilafldphia.
t 'cnnsvlvr,nia . ill IRt~, a nd was ~ra(ll1 ­
ated [rom Yale CHlk~t· in 1&"7. an -I
iWI11 jcffer..on ~I('dical Colleg,' in
1870. He served till' cu..tomary term
,If intt'T11l'shiJ> at the Philadelphia 110"-
pita!' nfterwnrd "l,ttlt'd at Xii,·<, t thio.
ant! in 1~7(' accqlt,',1 th e Chair o f (Ih-
..It·tril,'s aml Dist,;t"l'" of \ \'" nwII at
~tarlin/.: ~It'dical l 'lIl1q:,·. Columbus.
f lhi". which position Ill' held until hi s
death in ~Iay, I~'. lie marrie.I
Eli.l.ah.,th Heff ner.
1 1"nr~ R. ~1. La ndi-, allt'llIlt'll th e'
public ..chools of Columbus. ( )hio, the
Col umbus Lat in School. .\ mlH' r" t ("01-
I l'~t' , .\ mhcr-a. .\ lassa,11U"'t·II!<-. from
which he wa" g-ratltlah'e! in IXc» with
t !w tlt·J.::"n·t' of llnchelor of .\ rt ... and in
Illl' fall uf 1R11-l matrkl1lalet! at Ilw Jd -
Ierson :\It'cli,:!1 l ·tlill'/.: '·. [rom which 11C
w;,s g-r;\tlnalt'e! with l ilt' t!q,:n'" "f 1)0<,: -
tor o j :\Ielli.·inc in IRI ' 7. II " servt-d an
inn-rue...hip at l ilt' l'hi l:.. lvlphiu 110..-
pitu l fr. uu (Il·t"'" n t st , l}tt J7. to ,\ p ril
ls i, IRt-,). a nd tlu-u vstuhli ..lwd a prac-
l in' o f inter na l 111 "11i,·im· ill t ilt' I'it.'"
u f J'hi1ad t'1phia . wh it- II h.' is cundurt -
in~ a t the present tinu- ( I')OJI aut! ill
which ln- has uchivvvrl a I;lr/.:., ,!t'g n'"
o f success, I h - ""£\,,,tI as a"sislallt Itl
l Jr-. F, c;. .\ ..htuu at the I'hi ladl'!phia
ll ospit nl. i.. a 1lI.'mllt't lIf Ihl" :\It·di.·a l
~ta1T of t ilt' Ih' nry I'hipps In..lililte fur
tht' ~111l1y, I'rl·\'t' llt ioll and Tn'atnlt'llt
of Tnhl'rcnlosis. an,1 an ani\'(, Illt'mh "r
of Ih., I' hilacldphia COlllllY ,\ I.'llic;t1
~()cidy , thl' Statl' .\le,lit'a] ='ol.- i.,t y . ant!
tht' I'athol<lJ.::"it'al ~ot.'i ('I)'. Il l' \\ a ~ the
:nu JF.PFF.RSOS ME/He-I/. CO/./.F.CT:
a....is taut editor of .. l'r.. J.:n·....ivc :\Icdi ·
cine. Since attaillill~ hi- majority
Dr. Landis has h""11 a ..t rict adherent
of th e principle.. and IIH':l."'ur('", advo-
ra n-d by tlu- Rcpubfican part v.
April 2, 11)02, I )r , 1.:1\1,li'" married
:\lar~rct Tucker, ,lauJ.:hta of John
Tucker. j r .. of I'hila.lelphin. l'cunsyl-
vmu a.
FOSTER, William Sill. 1842-
01• •• of 1868,
I )r, \\ 'iIIialll :-;i11 Fu..t cr. a g<':llaa l
111,'IIit-al practitioncr of I'itt..hllr~,
Perm ..ylvnuin. wa .. horn in that city
, \ lI g U .. t _>(1, IX-t..!. Iii .. a ucc..tral hi ..-
tl.ry i.. .)11 c' <If e1,)..,' c.mue...-tion with
I'",'nn"'~ lvania for ilion' than a C,'I1 -
turv. Alexander Da vi.t Fo..tcr cmi-
~rateol [rom l n-laml til .\ m er ica .
..t'ttling a.. a farmer in washiugton
( " llll:y . l'enn ..yl ':IIlI'I, alHJI1t rgoo.
\\'altl'!" Fo-acr, father of l Ir-. Foster.
\',-a .. lx .ru upon the ..1.1 h.unc..read
rarur . :.IHI for many y",·ar.. followed
a~rinlltural pursuit». hilt spent the last
venr.. oj his 11ft' in till' t'it~· of I'itt ..-
hnrJ.:, II,' mars-icd .\Iaria ~ill. who
Tl'pTl'''''lltl'l1 a family t hat Wit .. c..ta ll-
Hsbcd ill New J eT""" y at a \"l'ry rarly
epoch in American h i..tory, her g reat -
J.:T:l lldfather. _,,"sse Sill. ha\"il\~ hcrn
horn iLL that State. La ter K",'llt· ratiull ..
of the falTlil~· removed to 1"' 1l1l ..ylva-
Ilia,
Til :: ,'.arl,\ cducati"l1 of Dr. \\"illi31Il
...; . Fustcr was ohtaim·d in :\lan",l1eld
,' l-a.lemy, at what w ..... then ),lan",l1d<l,
but i>; now Carn"j.,ric. l'ellll ..yh·3I1ia.
am ! laler ht., was a >; t ll<1 1"111 in TtI ..c<l.-
ro..a , \cadell1~· in Juniata cotlnty,
1't'lIlhyh'ania , II ...' "pl'nt ..'line timl' a ..
a pnpi l ill J effer..on Colkg:l', which has
since cunf,·rrc.! upon him th e- . I ,·~(·I"
of ltachclcr of Art .., but left that
in ..tituticn in order rn ]0111 111t'
at-my III . \ IIg-U.. i. 1l'l61, as a pn-
vntc of COI1l1'an~ K, Fir..t 1{q~i·
111(111 t'cnnsvlvnnia Cavalry. In Feb-
ruary, IM.l, he was appointt'd adjutant
uf that n'~ill1('lIt, alit! in Xuvcmber o f
the same Yl'ar wa" mustered "III of
scrvicc, 1/,· then returnc,,! luuuc. alltl
nbont a Yt'ar lnt ...-r ...-nten-d Ilw J d l " l'-
...,111 ),Ietlkal Colll'got" in whi c-h he com-
pl"" h 'd th e thnroll~h course with tilt'
clas.. tha t wa ... g rnduatcd in :\Iarch,
lfif/), .\t that time he W011 hi.. dcgrl'l' ,
and inuncdimely afterward "nlt'n',1
111'0n the pracrice of ntcdiciuc in I'itt ..-
hurK. wh ere he has sjnce remained.
his counc-ctiou with the medi cal Ira -
tt'rnit ,Y in that c it y covering more than
a third of :I. century.
Dr. Foster was one of the original
member.. o f the State Board o f :\I,·di·
cal Examiners of Pennsylvania . and
served as it ....ccretarv for seven yc'ar...
In Ix..~ Ill' wa .. appointed a member of
the Hoard of Surgeon.., tog-ctllt'r with
John K. lI a ll , of the t 'nit"d States
. \ r lll ~· , anti Dr. \\'illiam E, 1" 'pptOn , of
l'hlla.k-lphia. the appointment c'lmin g-
Irom the Governor of 1'1·ll11 "y h ':lIIi:1 OIl
thc request o f thr- Secre-t ary of \\ 'aT, 10
examine and app ro\·c t ilt' :-;l1 r~"lIn ...
a nd Assista nt Sllrg-cu lls of the Xn -
t ional \'uard who wvrc t" enter lilt'
a ..my fnT ",·n·in· in th,' ~palli ..h , .\IIlt'r-
It'all war, Il r, Fo..lcr \\"01.. :I llH'lllh,' r
ui thl' ),kdil':d ~lalT clf 1·:I ....:l\'allt 110"-
pital, lat,'r "f lilt' .\ lleJ.:'I1l'IIY C;.·II,' r:t1
Ilo..pilal. an,1 i .. C<ln...ultill~ I'h~ , ..ieian
to th., I'H,..hytt·rian lto!'Ol'il:ll o f ,\ lIe·
g-ht'II)', I h · hl'1ong-.. ttl thc \lIcKbeny
Connt~· :\h',lical ~'lCi"t~-, of whidl h ("
wa.. formerly pr",.i<lcnt. I h' wa,. ,11 "'0
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ho no red with the hiJ.:hest office in the
g:ift of th e Pennsylvania State )'Ied ical
Society, and helung-s to till' .\ Ille r ican
),(l'd ical Associat ion , Dr. Fos te r is a
Republican in po lit ic s. and was for-
IIwr l)" a member o f th ... Select Cou llcil
of the city o f l'ittslll1 rJ.:.
li e has been ma rril'cl twin'. X»-
vcm bc r 21. I&'q. he wc thlcd Birdie
\\' r ig-ht \\·att . and of the fin ' ch ildre n
horn to th em Inur- arc no w dl'c ea sl'd -
J ohn \Valt Foste r. :--01. n., li a ise)"
\\' riJ.:ht , Gertrud t· Sill, ami Florenc e.
The o nly li\·illg' m em ber of the fami ly
is Bayard Dashill Foster. Ircccmber
.1 1, '895, D r. Foster was ag:aill mar-
r ied. hi s second uuiou h('in g:" wit h Har-
riet D uugleson Hus ton.
HA YES. J oseph H enry, r841-
Claaa o f 1862,
joseph H enry lI ay l's . .\ . ),1.. ),1. D.,
a ph~"siciall and surgeon of Loc kha vc n .
C lin ton county . J'(·llllsy h-ani a. was
horn Ap ril 9, .Kt l. in :\orthumhl'r1an. 1
county in the same S tate. li e was a
sou o f \\-ilIia m and Sa ra h {Reeder}
Hayes . the Ia tltcr, who was a nn-r-
cha nt of Xor th umhcr lnnd coun ty. !>,,-
jng- fourth in tlu- lin e from J ,)11I1 I l a ~ cs.
a n emigrant fr om Londondc r ry. l rc-
land, to I'cnusvlvnnia . in li2K John
II aye s sen it'd in ~or thum be rla nd
cuuut v. when' he be came a hotel and
storekeeper. H e had nine children .
Iour sons an d five clauJ::h ll'r :-, a nd of
th ese sons jam es wa .. a lie u tena nt i ll
t hl' Fn'nc h and In dian wa r, and ca p-
tain in tltl' Rc \'o lut ionary wa r. and
Rohert was als.} a lil' utenant in the
Ke"olmionary war. Rohert':- :-oon Jn~­
eph wa:-o a fa rmer of :\ort hulllhcriand
C<lunty. w here his so n \\"i ll ia lll. fatlw r
oi Jm'l'ph JIcurv. was horn. ~arah
Kl·...-ic r, t he wiie of \\"illiam Hayes.
·" . as uf EIIKlish extraction. h cr ance-c-
tots l:l'iI1K amullg" th ... l'arl~ " ..ct t l...·r :-o of
I'cnnsvl vania. l lc r J:: r:uHlfatlll"r.
l lcn rv Ree.h- r . se rved in the war of
l SI.!.
I Ir, I l a ~ l' s received his t'arly educa -
tion in the publ ic sc hools of Xo rth-
n mbcrland county. wh ere he was pre-
pared for I .afay...m- Colkg-l· . g"Tachla t·
in J:: wit h IIIl" t1t·J.:fl'l' o f II. A. from IIIl"
latt er insti tmion . a nd rec t·i \"il1J.: Ir.uu
it tlu- lll'g"fl'(' of :--0 1. ,\ . in . H5~ " Il l'
was g'r:ld U:l. ll·tl from till" J elfer stJll
:--ott-likal ColIl'Ke in •fIJ I..? a mi iuuucd-
lately joined th e army. Ill' ing: apl'ninh't l
Assista n t ~t1rg-enl1 of till' Eig:hty-dg:hth
I'cu nsylvania I{l'Kinll"nl. I l l' was lat cr
advanced to the rank of major, to he
Surgeon of 111l' X inet n-t h l-h ' g:i nu'nt
Pennsylvania Volunteers. when' 11l"
se rved cluring: the wa r. l i t' opl·.wd
his fir"t office at Lockhaven. 1\'nl1"yl -
vauia, w hich h..s been the tid<1 uf hi:-o
l'rofcs:-oional life. l ie wa .. appoi utvd to
tilt' ~l1rg:iea l ~taff oj the Lo ckhavcn
hospita l aud als., served 011 its Blla nl
o f :--O lanag:l·r... I h- sl'n"t'tI a .. corotu-r
for C linton t-Ollllt,'" Ior th ree ."l'ar".
and for t' ig-ht ven rs Ill' was sur-
l,:-eo n to the l'cnnsvl vuuln Hail ,
Toa d Com pany. I l l' has hee n un-dicn!
examiner \0 about th irty insurance
compa nic ... a nd for th e pa~t seven y('a r:-
ha s been l ' nit etl ~tatl·s J't'n ",inn ~Ilr ­
g"t"i lli. Ill- was a former p fl'"itll'n t of tilt'
Cl inton COllnt~· ),It'clkal ~"r il·IY, atul
a nu-mhcr of the F'cnusvlvania ~tah'
)'h'clical ~)('icty. alll\ of tIl(' \\"('st
Bra nch :--Ol edical ~ocit,ty of 1't'Imsyl-
\"3ma . l ie is al~) a memher IIf the
Hellt'\'nh, .H and I'r,ltl'cti\"e (lnll"r o f
Elk>.
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Dr . Haves married Annie l Iepbum
.\I ack l·Y. of Lockhavcu, t lctulwr 2<).
114M). lit· ha .. IWo '''OIlS , I.. \ . :\Iackey
and ltrncc.
MAY HEW. Samuel Di ck son. 1875-
Cia.. '.)! 1900.
l rr. Snnnn-l IJkksU11 Xlnvhew. of
Ilridg"l'tllll, Xcw jersey. wns ho rn at
I'ort Eliznln-th. :\('w .k r st'y . .\ pril .=;.
IXi5 . and is of 1':11).:,Ii"h .h'''l'('nl. I ii"
parents we re ~anllll'l nrnl .\ Iar~an-t
( Dich on) :\I" ylww.
Ill' j " indebted to rb c puhlic school
-yvtem o f hi" native cit y Ior the car ty
educat ion al I'ridlt·g'I.... Ill' enjoyed. anti
hi s more advanced lit crarv tra ining-
was 'receive d {r-uu pri ' ·3 11.' IlIl nTS . In
'X</ , h e e ntere d .kth ·r ,.ull .\It,diea] Col-
Il'~(' and cn ml'l t,t\·1\ t Ill' rq;:-ular C01lr,, (',
bl' ill~ ~r:ulllall'll i n " )00 wi th IIIl' tlt'-
~fl'C of l Ioct..r of :l.h·cli\'illl' , Ill' h; IS
<ince "C'C'11 c·n;.::aJ,::"c'd in z cncral pract ice
at HriolJ.':'(,tun , :\t'W Jc'rsc'y, anti is nnw
\ 'i s;tinJ.: I 'h~-sic'ian IU tlu- nritlgl'ton
l l o- pi t nl of :\t'W Jl"TSt·~· . IIc' hdung: s
to the Junior r tr.tcr of Ann-ricnn \l c-
cha nic s . gin's hi .. political support In
rlu- Republican party . nml in rclig:-ilUl S
faith is a Luthc rau. hclll lll-:"illg to th e
Eng lish Luthernn Ch un'h at Bri,lgt'-
tun.
111 1R.}) l Jr-, \Ia~'hcw l11arrkd \ li ss
\ 'ill[ a \ l:Iy :-'ink ins . oi C;n'l'llwit'h .
Xew Jt·rsc)'.
WRIGHT. John Wilham. 1868·
aa.. o f 1890,
l tr. John \\'illiam \\"ril-:"Ill . of Erie.
l'cnnsvlvanla . wa s born in Rich mond
township , Crawford coun ty. 1\·l1Ih~· I ·
vania, :-'t'l'tt'mhc'r 2.... I~.'(. a ..on of
I )l'!o,.. .\, and \ 'irginia (\\' h ill')
\\'rig-hl , IIi" paternal grantlfatlwr.
\\"illiam \\'rigin. was a n 'pn'''c'lIt :lti H
of an 01,1 colonial family . aud lived ill
I'ilbfidtl . \!assachusl'lIs, where lit'
fuI1l1\'Ot',1 tht' s\tl11l'1l1asou's t rnrh-.
I)a \,id \\ ' hitc' , the maternal Krand '
fnt lu-r, was als ll a rt'jl rt 'St'llla lin' "f
a fam ily t'stah lis lwd in ,\ nwrk a duri ng'
the culoniul days, l it' wa s horu ill
:\t'\\' York, and ill later ye ars herann-
a fnruu-r of l 'rawf"rd county. t'cnu-
... vlvnn!a. I >t-Ins .\ . \\ 'riglll was f,'r
a uumhcr of y( 'ars a conuni-, ... ion nu-r-
chant of 1'l1ioll Cil~-. l't'nns~'I \'allia.
and is nn\\, OC,"CIlP~';I1;::: t ill' 1'" ... irion "f
1'" "t1l1 ;:l:-h'r there.
l Jr. \\ 'imam \\'rig-ht, ha \"illl-:" at t end-
c'cl t ill' public ~chools in R: ichll1on ,l.
I't·ntls~'h'allia . contin u t'" his ..tlldi('s ill
the- hil.::h ..chool at l"nion Cily . Penn-
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svlvnnin. aml hi" t'a rl~.. pn-paratorv
Ir;tini llg' f"r th e practicc of nu-dicin c
wa~ n-ccivc.l Irotn IJr . t'. C. l lolli-tr-r.
.r f l' lIi'l lI C iIY. I't'1lI1~ykal1ia. who di-
rr-ctvd hb H'a{ lh,~ for "ix months. l Ic
t IWII ('nlt'rnl J\'ITn"uu \ 1cdica l Col-
In~ l' in IXX;. a ml wa -, g-ra d ua ted in
l ~jO, li e -pcnt the- follo wing- lOUIn·
mer in L'niou City. Pt" lI1~~' I" a ll ia , a fte r
wh ich IH' pllr~u c , 1 th e po lyclinic pe-a-
1-,-radallte- CUllr~c in P hiladelphia. and
in I ~}I Opt' lwd an tiffi n ' in \\'att ~htlr~,
Eric \'<IUIII)·. I't·llII~yh'ania . wh ere he
pract icvd for three an d ;j hal i year".
III order I" <ti ll further perfect him -
..elf in hi,. chosen call ing". he a g"aill t ook
a p" ...t-grn.lnatc co urse. thi.. time in
ti lt' :\{'\\' York 1'"..t-Graduatc School.
a n ti upo n r t''' l1Iuing' g't'lleral pracr ic...·
he located a t E ric, Pennsylvania.
wh ...-n- lit' ha s rcmniucd continuously
-incc j une. I xl'J';. II" likewise did post-
J.:r a cl llOltl· wo rk ill till' Philadelphia l .y-
iug-i u llo-pitnl. and rhrouah private
~ t llt ly and re-o-arch Ill' ltns a1,,0 ndded
lu hi " knowlt'd~e ami promolt'd h i ~
dli ",'i t·Ill·.\' a ... a nu-mber of t ilt' medical
fr,II('r llil y.
Ill'. \\ 'rig'h t i ... ,\ l h 'luling' I'hy..ic-iau
ur tlu- 11 ;II11ul ll.e.pital ill Eric l 'cnn-
svlvauiu. a ll' [ a b o to the \ llIllie il'al
llospital "f th a i city. a nd is Lect urer
Illl (Ihs lelr ic" and llyuicnc at tbe ll a-
m"l Il u~pita l Traini ng' ~clh)(ll for
:'\ l1 r,,~·... 111 add itill ll til p l'r fllrmin g t ht,
dUlil·" ,'Olll'ected with a g'lloc! pr i\'ale
I":lc tke. h,' i~ al sll a ...· l ln g" n~ CXal11illt'r
{"r ,·" riol \l" i ll ~l,ran {' ~' ....olllpallj~'s. in-
d lld il1 g- 11ll' \' ('\\. Y"rk I. if,'. the \'('w
Enghnd \111111:11. t11\' nank,'f';;' Lif~' " f
:'\ l'\\' Y" r k. Iht ' :-'l'enrily Lif," alla
Trll "l of Phil;u!t'1phia, aliI! tilt , :-'t",l('
Lift· lu"lIrallt'e l"llllpany "i [ndiall·
al'"li ". In,liana . lie heJollg"s t,) the
I':' ic Cou nty \leclil'al So...-iery. the
Pennsylvania :-'tat(· \!t'llkal StwiclY.
tilt' American \!t·dical . \ "stll,: ia t ioll, the
.\ merica n I'ublic l lcalrh . \~..ociauon,
and th e .\s"o cia l ion "f \lilitar~' Su r-
g't..m" 'If t ilt' l ·nit(·,1 Stutes. l li-, ac-
li vity ha~ ex ten ded It) comnumiry af·
fai1'~ outside the line o f his profession,
:!Tl ,1 he i .. now Health I )ffin'r of Eric.
and County lnspcctor for the 1' (,I1I1S)-I -
va nia State !:..ard of I lcalrh. Frum
IXc)j until 10)01 he was majo r and sur-
gt"lill IIf l 'n itt'd Stall'.. Votumccr- . act -
ing' in that capaeil.'· ,llIfing th e Span-
ish -American war, Ill' went as lieu-
tenant and a ssi stant s lIrg't"l 'n. anel was
promoted " . tilt' rank of major. lie
has varlou.. fran-run! connect ion s. and
ha-, att aincd hiJ.:h rnnk in \la"onry . be-
IOllgi ng 10 Tynan I.n,lg't' , F. ,11111 ,\.
\1.. Tt.'Il1JlIe- Chapu-r, R .\ . \ 1.. .I"1'u·
salem Cou ncil. R all' I S. \ 1.. \lollll!
Olivet Commandcry. K. '1'.. and
I'H'~qtll' Is le I.' lllg'(· ' If Ilt·rf (·(·l i' lli. . \ .
.\ . S. H. 1 1i ~ naur e i.. also Oil lilt'
mc mhc rship ro ll" "f the KlliJ.:hts uf
Pythias. the E!ks aud t!rc { ),Id Fdhl\\' s
Irntcrnitics. His poll itiral ."uPlu' rl ,..
gi\'l'l1 t he I~ l'puh l it'a ll pa rt y and lit'
takes an actin' a nd lu-Ipfu l intvrv..1 III
it s work ill h i" coumy.
Dr. \\ ' righ t \\ a." m arrit-c1 {ktohl'r I ;;.
I~}OO, to \lis.. Clara l'at lu' ri 1l1' I-: l' llar.
a llaughte r of I ~d \\' ar, l Kcllnr, !If Eric.
1'1·l1n::,)·!\' ania.
WILSON, Needham Miller _ 1837.
CI... ot 1866.
Dr. :\,' ("i1 ham \ 1. \\·i1~on . aeliHh'
t'IlI..'<tg',·i1 in tht, prat· tiC"l' of hi .. prllf,' ~­
..j"n ill :h,~ eit~· of l'hi la,ldphia , 1'....n11.
~yhal1ia. wa~ horn in l.;lI\ea"h·1' COUIl -
tr, P(' nll <::~..I\"ania, :\ovemlla 2~. IR.\i.
JroI'FI'RSO.V urruc.u. COLl.I'GE
a son o f Xvvdhnm a nti J am' (Patter-
so n) \Yil~l.n. l li-, 1':I11'rn:11 /..:n'al -
~ranclfalht"r . lteuj amin \nl...on. carne
to thi .. country about the same time
ns \Yilli:ull Penn. :1.1111 scttled 011 the
Penn ~rallt ; he wa .. a l'tlll",isl l' 1lt Vuak-
CT, a prn"l'l'foU'; tanner. and an exten -
sivc landowner. . \ IllIlIlJ.":" the children
born to l tcnj amiu \\"il"'''11 \\"3'; a ';011,
atso named Itcnjamin. who foll.HH·o\
the occupation- of Iarnn-r and cahiner -
maker. The materna l ancc..lor" of I rr .
\\'ils')l1 emigrated til thi .. cn\llltr~' from
th... north of l rcland. T Ill' pioneer uf
the American hranc h of the family
was James Patterson. whlt ill l inS left
hi .. na t ive (011111)" of .\ nt r im . Ireland .
a nd was alllOIl~ the first «euler.. of
Lancaster county. l'cnnsvlvania : Ill'
marr-ied a widow hy th,,' name of ~ Iary
:\Io ntg-, nne ry ,
T he public school" of La ncas ter
county a nd th e Chestnut Leve l .vcad-
I'm)" afforded Xce.lham :\1. \\ 'i1"'m an
exce-llent preparat ion for th e acti ve a nd
us cfnl caree r he ha s since pur-sued.
])urin g- t ill' iu tcrval bet wc cu thv vcnr-
IX,;.) and 1Hli3 he fol1o\\'t"d nn-rcan tik-
life ill Lan ca ster cou utv. all, I in IXI'"....
('n lt' n'd jcffr- r so» ~k,lica l L·" IIt-'g't·,
~ra d Ua li llg' fro m the same in l X(.rI.
T Ill' firs t t') WTI wln-n- Ill' pu t to n prac-
ti t'al Il's t the kllll wkflg-(' Ire had ob -
tnined was t rakhill , Lanca ster county.
hut after a t wu yca rs' n-sidcncc there
Ill' removed to :\'t'W nri ~h t '>1l, Ile:lver
CfJIlllt)", anI! aftt' r f('ma;nin g- t lu're a
si milar period "f time' h e settled in
Philadelphi a, ami has si nce COlll illtH',1
in act in practice the re. \\' h ilt· a stn-
"It'llt al Jcfft'rstln Co llt.'g-e he se n'eli as
Assist:l.nt to Professor ~, P. Gross ill
CI; nics. Dr, \\' il"oll is a firm advo-
cate f,f til(' p rinciJllt's of I )em ncracy.
Ou ,\ pr il 1(., 1 ~17 , Dr. \\ 'i lsnTl ma r-
rit 'c1 :\Irs . :\Iarlha J. Taylor. Xo chil-
drcn ha n ' ht'('11 horn of this union .
P ARVIN, Noble Butler, 186 7-
ma.. o f l lnl .
Xuhle llutlcr Parvin . physician. was
born in lndianapol is. Indiana . ~I arch
ro. 1&"17, thc ...ou of Tht.'1lphillls and
Rachel ( But ll'r) l 'arvin . _\ lIIong' hi"
paternal :UIl't,,,tor,, wvrv .... unc ui thl'
earlie... \ Eng'li"h -culcrs in Am eri ca .
Ill' is a dC"l'l'nclalll IIf tilt' H:o.l1lt,)" [am-
ilv. of Delaware. of whom Caesar Rod-
Ill'.'" was a H:,·\·.. Intiunary patriol nml a
"i~lll'r of till' l tcclaration " f In" "'I' I"II.I-
l'IIC(', He wa, a ,Id"g'alt' to the Stnmp
ACI Convention. a" well as to the C llII -
tincut al L o ng'n· ...". wa- at nne tirn c
(~"\·l· rllor of I Iclnwarc. and was a
bricadlcr -gcneral in till' J{t'\ ',)llIti,mary
Wa r.
The I'a rvins arc a Xcw J('r~l'Y Imu-
Ily, and thc g-ranolfathn, TIl('ophihl~
Pur-viu, was a :.:ra,luatl" ' If I 'riu l" t'tun .
whn dl'yot('tl llltl"l of hi" life ttl miss ion-
a r,\- work in fnr,·i).:"n !idol". l i t' went 10
tln- l ' " it l',l t 'rovincc- (If ~(lll ih Ann-r-
ica. anti af h' rward al' cl'p lt 'l1 tlu- chair (If
E ngl ish nnd Cn'('k ut 111l' l "l1 in rs il.'"
of Itucnos ,\ yfl 'S. I [I' a fh'rwarc1 rc-
tnrncd tt) th e l'll ih'd :-i lall'''. llis SOli,
"lhcoph ilu« , was horu ill 1\11<'110 ." .\ yfl 'S,
and curl y in life wns ""'1l1 In t ill' l "lIjlt 'r1
Stall's fnr hi s ('!lm'a l i'"I. I I,' was a
st u,II'n l at I .afayell\' {"u l k~,' , :lIloi aft('r -
wanl \\'as g-r:I,l l1at"11 frollll In, liana
:"tale l "nin- r"ity, lit, "1',' 11 1 three
y(,ars as a t('a dll' r ill t ill' l.aw rl' lIc('-
\'; lIe Il ig'h :-;dl<K ll. at Ihl' "alll(, ti"ll'
takin!=:, a Ilwtllll).:"ical ('tlllrs(' at I'r;nce~
tOil. I It' Ih(,11 ,'nll'f1'e1 th l· l"nin'r"ity
IIi l'e nn"ylyania, fl·t·('iy;,,~ til(' ,It'g-rce
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of Doctor of ~ I'-'flil' illt' in 1 ~52 . .\ ft l'r
all interne-hip ill tln- \\'ill~ EYl' H os -
pita l in Philadelph ia. lit' accep ted a ll
appointment a-, "'lI r/{l'on to th e steam-
...h ip "Tonowanda." p lying" between
l'hilatll'1ph ia anti Li verpool. H:csig"n-
inJ.:" th is positioll in I cs~ t han a year,
he WI' IIt to Indianapol is , wh ere he
lI1 a rril,t1 Rachel llu t ler, and ellga/{ctl in
the pracricc fl f nwd ieine until l &,q ,
when 11<' was l'1n ' II'1! 10 th e chair of
.\Iall'ria .\11,lIil'a and Thcrnpcntics in
tln- .\l l ,t1kal Cnlll'~ t' fl f {Jhin , at l 'ill ~
cinnmi . I ll' wa s afh'rwar,1 ira n ... Icrrcd
to the chai r of Ohsu-t rics a nd I )i"t'a " l' "
of \\ 'nllit'll in tlu- ~al11 t' cn llt'go\', rt'"ign-
ing- in l W ") to t a ke a si milar po "ili ')I\
in t ilt' t "ni vc r -ci ry lIf I.o lli:"vi ll." I Ic
g-an" up this position in l ~i2 for pri -
vate practice, but af fe rwa td accepted
thr- chai r of Obstet rics and Disl'ast's o f
\\"u1TU'll and Chi ld ren in the Colll'g"e lIf
I'hy ... ician- ad ~lIr~etllls in Iu dianapo-
lis, am! he 11<'111 the -cune pn"iti"n aftt" r
Ilw in~til llt i.)Il was amal/{alllatt',1 with
the .\Il"dical ColIl'goe of In dia na . Il l'
re turned afterwa rd to Louisvi lle. am i
in lM3 accepted a chai r ill J d Te r""1I
~ It' dil'a l ColI('gl'. wh ich Ill" occupied a t
till' rime of his dea th.
:\0111(' ll utler I'a n 'in rl'n,in'tl h i"
('arly educa tion al hOIlH', a nd a t tended
t ill' lndianapolis l.'la ~ si cal School. Il l'
af t erward ca me east , where he was
a student a t t he lI ill ~ch"ol .u I'olt ,. ~
tOWII , and the R ug-hy Ac ademy. Il l"
beg-a n to read la w in the nffiCl" of his
broth er-in-la w, hut turned 10 medicine .
and entered jefferson College in 1M;,
lie received h is decree ill 1&)1, and
illllllediatC'1) after ~radualion was COII-
I;{'ctecl w ith the Out~J)n()r Department
" f the Jefferson I los pita i. li e he~n
hi s pn':"ent p ractice in I'hilaeldphia in
1~)1. I I., was for some time on the
staff nf the Howard Hospital. l ie is
an iudvprmlcnt in politics. and a 1II1'1ll -
her IIf IIIl' Hclmout l'rickn Club. lie
i.. unmnrrieel.
CLARK, H enry Sey mour , 1856-
CI... o f 1883,
I ir . I kn r.\' ~,C1ark, actin"ly t'ng-age,1
in tlu- prnctirv o f his prof~' ,, ~ i un in Xew
York ( 'it )' , i ~ a so n o f Willinm .\1. and
l n-n c (('lI rt i ... 1 L'Iark. nutivc-s "f llcrk-
s hi n' e"IInty, Xlnssnchu ... ,'tt .., a nd his
bi r th occu rred in L l ' ''O X , .\ la~";ld1l1·
:"I't1S, ~l'Jlh'lII lJl'T 2 2, IX, />,
I I~' IIn 'pa rt',1 for c'oll,'gl" in I h l ' pu lllic
..d luols of his native t<lWII nud I'i t l "-
fidel, t'ntl'fl',1 \ \ 'ill i;lIn" l'ulll'J,~", from
which h e wa-- gradllah't! in I ~;~ wi th
the dcgr.,,-,, nf lluchclor of ,\ rt s , Ill'
was graduah'd with Ilw t1I'J,,'Tl'~" of
J)octor of ~ Iedicine from the Jd-
1l'T~ on .\It'dical ColI,-"r.::-~' of l'hiladd·
phia in I~J, aml two ~Tars lata pur-
-uvd a l'u"t 'J,:radllalc cou rse ill 111,-'
same iu-aiuuion. For a "hun ti llll'
after hi-< gradua tion hl , wa" ""J.:'agl'd
in IIH' act in' pract ice of h is profl'ssiuu
in :'\l'W Yo rk City, t bcu rl'l11o\'C' tl to
:'\orthcru I 'aci fie JuIIl'1i, H I , .\ I i III H'~. ,t a ,
l.ut after cun- ye a r 's n' ~id (' lln' thr-n-.
u.u till t1 ing thc climate tu h i~ liking, ln-
ret urned It) hi s na t ive town ill .\Ia~ ..a ·
ch uscus. 11 (" rema ined there 1I1H' rear,
a nd aga in located ill Xcw York City, at
.po2 Ea,t I ': i~h ty- fllllrth street. where
~i1l('~' then h i!' time has hecu fully occu-
pil'd in attl' IHlill~ 10 his many patil,nt"
; ,Iltl 1.1 "'lwcial work along' the lim's of
~~-m"c<llog"~' alltl oh,.h'tric", For three
~'e:lrs II(" wa ... a mcmhcr of thl' En"nillJ:
\\"odd'.. C<lrp~ of Fr....c I'hy ..ieians, hut
owing 10 the lar~~' iT1{'f('a"~' ill his pri-
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vatc practice was f"rn'" 10 tende r hi-,
re ..ip nar ion. H e I,. nuw medical exam-
iuer fo r the Ih'rbh in' an.l till' Xew
EnJ.:"land xlutuat Li fe lncura ncc Com-
panies. H e i~ acti vely C"lIIll'c ll',1 wit h
till' Xew York CUlIIlty ~ h'.lical .\ ....,....
ciaiion. t he XlW Yo rk :'tak ~h',l ical
Association. till' Amvricau ~t l'. l il'<11 .\,,-
rocinrion. a nd a lso till' Royal Ar-
C; I I1U111. l I i-, rl·l i/.: i'm" alhl iati" n" are
with the C' JlIg"rl'J,:'ati'llIal Church .
Xlnrch 15, l XXX, l Jr. Clark marricd
.\ \lil' E. )l'nkl', o f l 'lw" hirl', :\ Ia~l'ac hll·
"d ts, and nil e child ha .. h"l'lI the .""lIe
of th is un io n, .\ , -j" ~1. Clark.
HAMILTON. W illi am T homas. 1864-
CI... or 1 !18"1.
Dr, \ \ ' ilha m Thoma.. Ha milt on i .. a
general medical practitioner o f I' hi la-
.k-lphia. where his hirth occu rred OCto-
her 2,\, IW4 , II i" father. William
Ha milton, wa.. a na t ive nf Irelan d. and
marr ied Elizabet h ~ Iurri ....n, who was
born in 1 't.' lIn s~' h·a ll i a ,
ll r-, H ami lton wa .. a st ndcut in the
l'"hlil' ..l'1lOul" of hi" na ti ve cit)". a nd
,'lIl l'rl'd 111'011 prcpn rntiou fllr thc pra l' -
ti n ' of llll'd ici nl' 1111 ,kr the .lircc-
tiun u f l tr . RO"COlll 1110 n. Il l' com -
pld ,',1 a cou rse in j ctfvrsou :\ktl-
ical Ccllcec h )" /-:" radua t itl ll . \ pr il
;;. IAA;, a nd took po"t -/.:Ta tlu a l e
work 0 11 di",'a"c" of thv th roat in
IRo,4, I ll' received hospir nl ex perience
ill 11h.' State I lospita l a t .\"hlallli.
Pennsylvania. and i; no w "lI~g-,'d in
~elllfal practin' at Xu. 'JJ 2 I ll1ntilU~·
lIon "trl'et, l'hilallelphia, Ill' wa" I'X-
:lIniner fOr thc ~ Iutllal Life Insurance
Cnmpan~.. at .\ "h la lHl. Pl·nns)"lvania.
from I~ until IR.) .? lie is ~("cretar)'
of th...• :\Iedico-Leg-al ~ucil'1." uf I' hil·
atll'll'hi:I, 0111,1 a member of tlh" I'hila-
delphia l'ounl~' :\Il'dical :-:'odety, the
I'cun-ylvn nia :\h·t1ical Soclcij , a nd the
.\ lm"r il' an ~ll,t1ical _\"..ociation . I ii ..
political ..Ililport i" gl\'cn the Rcpuhli-
can pa r ty.
LAU, Scott W olford, 1873 -
Cia.. 0 1 1899.
l ir. Scott \\ 'nlfortl LOlli , Ph y..iriuu
;\11 ,1 SilrJ.:"I'nn, IIf l'hil;lIklphia , W;IS
horn 11I'ar I )ill shl1q~ , York C01111ty,
t' cnnsyl va nta . ) 111 11' 2fI, 1XiJ. hi .. pa -
rents hl"in g- Frankli n an d :\Iary
F rances ( Ci rl l'r) 1.:1I1 , ( )11 iln- pater-
nal side rhc fa mily i~ "f (;"flna n de-
scent. (;l'or/.:"c La u till' g-randf:nlll'r.
engaged in rue rchandi..inj.{ in IJill ..-
hu rg-. Pen nsylvania. for about Iourtvvu
Yl'ars and die.1 in 1 ~) 1. Benjamin
(,irll"r, t he maternal g-ralllifathl' r, wa s
engaged ill the manufacture "f tlonr
at Gi rlcr ~lill" ill C11I1l1ll'rla1HI, P.-11I1 ·
-ylvan ia . a nd died in IRo/.?
Dr. I. au pll rs lll,.1 hi" ear-ly cducati.. n
in the pub lic "c hl'll.,I" of I )ilbhur /.:".
1\ 'nns)"l\"an ia. wh,'r" Ill' completed tlu-
hiKh sc hoo l course. and later ,'nt N "11
upon th e st ll<\)" ll f l 'h a r 111 a l' ~' ill lin '
Philadelph ia C" lIl'/-:"" IIf l' hannOll'y, in
which he wa" J.:' r;lIll1a lt'd wit h Illl'
class of 1&) 5. lli s hi;;:h "d lOlarship i..
indicated hy 11h.' fac t t hat Ill' W :\ .. /.:rad ·
:'ah' t\ with t i ll' grade lIlc ri lo ri"u.., utul
received t ill' pri zc on l 'ha rmaclll,,/.:y .
The lo llowi n/-:" yvnr he vutvrvd .k IT..r-
"o n ~1('( lkal College, am l t lh.' ()IIl'tor
of :\ll,t1icim" tll'grl'c was conferred tlp"n
him at t ilt" tilla' of hi .'" /.:"radtl:lti"l1 in
1~1-). li e mallifo:"tl,t1 l'qual aptilude
in hi,. stl\,lil'" in that institution, f' lr
in lHiyR Iw \' -on thl' g-nld Illl'llal known
a" til<' 11. .\ . lIarl' prizl' in tll{·rapl'l1tic".
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while iii 1~J'\o( he w, on t he l'r" i('",,,,ur
~ti1lwOl}.:"' m !)r izc o f twcn tv-fivc do llar-,
n .r the In' "I t hcsi-, .. n t ill' <l iH'a"\'" "f
l iw"kill. I ll' n l-o lo:ailH',I IIll' I'ruf(-,,,,,,or
tiraham p rizc o f rwvnty-fi vc ,Iolla:-"
lor the th cvi.. 011 IIH' d i..(·a",('" o f chil-
d rcn.
III thc ycar " j hi.. J,:"ra,hla ti'jl\ l rr.
Lnn entered "POII practice in ['Irila -
d elphia , where hc has ~ i " n' n-mnincd.
Il l' hat! previously had some pract ical
experience as Chid o f th e (I1i ldr(' II's
C lin ic in Ihe I Ji"III' ll"ary of lhiladcl-
ph i" in 180./ "-1)7 , anti ill IljO t-f)2 he wa ..
( 'Iin;ea! ,\s..i..t an t ttl I'r"f(· ... ..o r llau-
..vll on di ..vase.. of tlu- eyv in ti ll' I' hil-
ade lphia Polyclinic . lIi !'- fr a t ern a l
affiliati un i ... with th e Ituh-pcm lcnt
()rtlcr of l hid Fellows. a nd hi ,. po liti -
cal fai th is t hat o j Ilw Repuhlica n
Ild rt~..,
Il l,' was married ) 1lI 1(' 211. I ') u ) . to
),Ia r)' .\. Miller. of Philadelph ia. and
tlwy ha ve one "011, H: ic1lan l,....n eira ham
La u.
RYALL, Thomas May , 1862-
Cla.. o f 1883_
l tr . T ho ma s )'Ia ) Ryull. l'lI}.:"i1 /.:"c,1 in
111<' g-t'ncral practice o f medic ine and
SnrK('rY ill I'ill shurg", l'cnns vlvnnia .
wa ... hum )'la n 'h IX, IHI '2, in \ \ '\,... t -
morc lan .l count y. ['vuu ...ylvauia. II i...
aucevtor, Daniel Rynll. a nat in ' oi
:-nJilalHl. ca mv to .\na'ril· a and ",d-
tled ucar Trenton. Xl'W )er"l·y , wh ence
t hl' fami l)' a ft eTwa rd n'mun'd tll Wt' ", t -
an I\·nn,,)·!\,a nia a lHI t ht' n' I>a \·ill
Rya ll , th t> /-.rr.l.tulfat lw r, followed the ,)C-
cllpation tlf iarmi n!:. The p'"lTt'Ilt.. oi
Dr. Uyall Wt·r\' Da vid H uward alld
l'a t hl' ri ne (~tl'wart) Rya ll , fanni ng"
Ilt'o ple of \ Yi:" tmord and Ct'III1I~',
III th(· public "choul .. o f that co un t y
Dr , Ryall pUT"Ut"" hi ... cducnrion . anti
late-r :lllt'lIdt'.1 ),lcKI·t·"I"'rt .\ l·;u ll'lI1 )
and X..nual ~c1h"ll. 1"'i1l1-:: gra,htah·d in
that instiunion wirh th(· cla ...... uf IX;K
lit pu r!'ul 'd a l-our.... t · ill the )effer""J11
:\Il,lIi,'al L'olkg,', which wa,. ClllllJlkll'd
1Iy g: ratil lat i"l1 ill tgxJ, a m i thc follow-
illg" vvur he t'Ht l'r,'c! npou tln- g:t'lwTal
practice o f medicine ill I' itt ,;h urg:,
l'onn vlvauia . wh ere he s ti ll n-muins.
I I, i \n·1I known III t he medica l Ira-
tl' f lli ly of the c ity in which Ill' makes
h i.. lromc. wlu..'n ' hi.; privau- prllft·...-
...i, 'llal cart-er ha s lu-cu 011l' o f J.:Tt'at
:u·ti\'it)·, J lc W<lS a nu-mber "f the
l'itl _"Im rK" l:l' aTII " f J ll'Ollt h for filn-cn
_I ·t'ar!'. and was City l'hy ... icia u foT
t'i;.::lun·" )-t·'!oT!', ho lclillK" the offil' t· nu -
ttl a recent ch<ln;.::(' in atlmini",tration.
l !t· 1"'10111-:'" to the \1Heril' au ),It,.lical
\"s'l("iatiol1. the . \ lIq .;lwny County
),It 'd ical ~l("it·ty, ant! the l't·lln~yh·ania
~talt· :\It·.lil·al ~'I(" icty . lI is fraternal
rcla tion-, arc with the :\Ia ..."nit· order,
in \\;\leh he ha ... attained till' KniKhl
Tvmplnr dt'/.:" re\' a nt i the Th ir ty -"'l'c -
" ud dq.;rt·t' o j tlu- :-cntl i..h I~il l" a nd he
al,." hccnmc if\l' lIl ihed with t ilt' :\Iyst ic
~hrilll', I\ llit icall y he i,. a Repuhl icau .
I k. Ryall was ma r ried :'\ U\"l' llIbl' r
2:;. !l}OI , to Cla ra Pi tcairn , ur I'itls -
hll rg', 1\'1111syl\',111 1a, :In.1 lhl'y huve- ulle
child, Th u 111 a ... J:uu ;.:: i(' RY:lII,
HOBSON. W illi a m H ever'in , 187Q-o
(, 1..... o f 189~
I >r. \rilliam IIc\'erin 11 ,,1 "'011 , uf
j'llIladdl'hia. wa.. hurn in l>oHr, 1>c1a-
\\~fl', ,\ Ug'lI",1 10, t ~70. hi", pa ll'lIt~ Ill"
ing: William lI en-r in alltl :\Iar;,' EIi7.a-
IIt,th (B..one) I luh~on
I li~ l'arl)' l·lIucalion, aC'luirl'd ill Ih t'
JnFFI:k.)"OX MnIJlt·.II. ( ·OI.J.I:GI:
public ...chcols. was ~UJlJlIc1l1l'1I1ed by a
cou rse in a preparatory college. and h e
the n ente red th e Clll lq.~t· II ! I'lumuncy
at I'hiladelphia , fWIII wh ich he was
~rati lla h'd in t ilt, t'la ss lOf IKe).!. 11I1-
mcdiut vly af ter wa rd Ill' t'n lt'n 'd jcffcr-
SO il ~ 1(.·c1ica l Col lege wln-rc lit' CU llI-
1'11.' lt't1 tilt, three yt'ars' ("oU TSI.' in 1 ~5 .
li t: hat! hu ..pita! experience in ~t.
Ti lllo t h~ ' s l Io-pit a l at Roxborongh.
l 'cnu-vlvania . li t: ht· lonJ.: ~ to thc
I'It iladelphin l"llIlI ly .\It" t1i t·al Suci dY.
li e i ... located at Xo. ... .!5K ,\'"nrt h Thir-
tevmh »trcct , Ph iladelphia.
ESPY. John Smi th, I8S6-
CLa.. of 18'19.
Dr, J uh n Smith E:-I') , who is en-
!-:"ag-t'" in the ~('Ilt'ral urn cucc uf med i-
cine ill l'itt slmrg-, and al..u i ll the hank-
iIII-:" Ll1...iucss, was hum ill . \ lI e~I lt'IIY
county, l 'cun...j-lvauia, February l,
1X5('. li e is a "Oil of j ohn and ~ lar­
;.:-ard ~"olt:- (Smit h) E...py. :11111 t ruces
his :lIIn'st ry ha ck t o (;,'o rJ..:' l· E:-py . who
ca me fru m till' no rth uf Scutlnnd 10
1"'llIIsy l\':mia about thc timc of the
Revolutionary war, ~illcc that rime
h i.. e1, ..ccndant-, ha ve lived in t ilt' Kvy -
.. turn- ~t;ttl', and hav e IJl','1\ :u:tin'ly
co nnecte d with ajrriculturnl purs-uit ..
and the ll1i11ill~ lm ..ilh'~" , Till" ~l1Iith
family of which Dr. E~JlY' is a n 'p r l'-
scntativc was of English and ~rtJtdl
lincauc. a nd was cstabhshcd in I'cn u-
-yl van ia about I Kc:XJ, It s memln-r-,
we re larJ.:'c1y engagl'd ill the nu r..t '!".'"
IIIlSill l':,> lo ,
Dr. Espy was a pupil ill the pul.lic
sc hon l!'> o f .\ lIt'g'h ('lI)" cou nty, [\' IIIl -
sy l\";lIlia, and ill JdTcrsull Academy at
Ca noll ..hll rJ!, I'cunsylvanin, prior In
cutc n mr the "'estern Univer-..;ty ui
Pennsylvania, ill which he c.unplctc.l
hi .. literary course by J,:radllatiun with
the cla-s of l ~i.5 . His proto... slonnl
Iraini ng" was received ill the JdTl'r ...on
Xledicn l College. of which he i ... a J,:ra,l-
nate. class of l ~i9' I l l' cmcrcd "1'''11
tlu- ChO"'l' J1 practi ce of medicine ;11
j'i tt slmrg, whe re 11 (-' <till rem ain s. II "
W:lS forme rly for th ree yea r... O il Ih,'
sta lT (If Sf. F ran cis l lo spital . in l'ius-
IlIlrg', a llli he hdoll /.."S to the American
,\k d ic;il .\ ......, )(·ia ti,Oll :1I1l1 t hc .\ llcJ..:'hl·lIy"
Co nnty :\1,·t1ic:11 ~oc il'ty, III I~)o"l he
extended the field of his operation... ")"
ht·c'llllinJ.!" cnnm'C\l'd with the banking
bu ...ill"lo", a", director and president o f
the ~tat(' Bank of l 'itts!JnrJ.!", ~)('iatr y
Dr. Espy is connected with the :\Ia~
son ic fra ternity. an.l has taken t ill' dt '-
j::n','s of thc Commande ry and of the
:\Iyst;c Sh rine, In po litics he is a Re-
OFFlCU<S .'lSI) .u.usixt
publican. H e was married October
21.1, I8SS, to Alice FI\.·millJ:' Xelscn . of
I 'itt~burgo l'cnnsvlva nia . arnl they
have a ~nl'. John ~ lallk)" E ..\,y o
WILLIAMSON, Joseph Harper. 1858·
Cl... cf 19811.
j os cph Harpe r \\, iIIia1l1"oll. :'\1. 1) 0' a
gl' lwra] medica l I'radil i'ml'r of I' itt ..-
hllr~, who a] ~<1 gino.. couxidc- rnhlc at-
t crniou 10 g-YIlI"IOul lJ/.:'Y . wn .. burn in I'c-
o r-in, Illinoi s . IknomlJ,'r 12 . IXSX" I i i..
p.ucrunl g:rand fal lH'r , Suuutvl L,ow is
\\Oillialll..on . wa .. a ViTJ..'; n i:111 who
n-movcd to Illi noi s a nd :; ]I 10 1lt h i.. la st
day s there. I ii .. materna! g:rantl f.lllwr,
H arper, was uf Scotch - l rish ]in tOag:lo.
and was a rv..idc ut of (.rhio prior to
his settlement in ll liuois. IJr. Wil·
Iiamson's parents wvre Syh'c..ter <ila ..
and .:'\ Ia ry E liza btoth l i la rplor) \\·il ·
lia m..on.
Il a,"ing mastt'Tl,.1 th
"
clemeutarj-
branches of EtlJ,":"lish I,·arn in g", Dr" \\"il-
Iiamson cont inued h is s rudies ill the
h ig:h school at E lmwood . l lli noi <.
where he was Kr:ulllatcil w it h the cia....
or 11'(7-1 , H is fu rther lit erary Ira ini l1 ;":-
was rece-ived ill Ill\' Xo rthwestcrn L'n i-
vcrsiry of Ch ica f.{u. in wh ich ltv spent
Iw Ol yl'ilrs, and then fur th ree yea rs h ...
devo ted hi s time a mi cncrg tcs to cd u-
ea liulla l wo rk. h l·ing: prim"il'al uf ~ l" "­
lor;11 ..l"11''''].. in IlIilll)i..o l Ie a fh 'r wanl
~pl· ll\ tWII Yl.·ar.. with a Ill<l llllb clllri ng'
d rill-:" hutlst· in I'curia , Il lin oi... and ill
IKX I went a bnlad to ~lu,ly io r his
dlO~I' 1l pr,)ie ..:-iuno Il o wc;,...r . hI.· "p,ont
HIll' Yloar in t ra,"el lJd"r,· hq.'; nninl-:" hi ~
stllcli,'", which w... rc lar~e1y p llT"' lwd in
!:erlin. althoug:h h e visited cnlleg:l·s a nd
clinics in ot he r cc ute r" of leiinJill~ in
th(' tlld world. .\ ft l·r Ihr('e rears "pt·nt
in Europv IJr. \\"illiam..on returned to
tht, L'uitcd Statt's ill II'(XS. ant! catered
the g:rac1I1:1ting- cia".. uf .lcff... r..lJn :'\le,li -
cal Collq,:... in lNXl' i. Inm w,lia td y Iol -
lowi ng- h i.. g:ra,IIl<llion Ill' tran..lalt'd a
In'atis, lin t he ,Iisl'asl's of WOI1WII , hy
I rr. \\"iudldl,oi :'\!\Il1idl. I ;,·rllla ny, anti
a~ s i ..kd I'r'Jfl.·~"llr I'a rviu in pn 'pa r -
: 1lJ:" hi .. work 1111 " hs\elril's" In 11'(X7
h e '\"I·nt hI .\ Ill-g hl.'u .\" , l\·lI n~.\"I\"a l1ia,
to tnk c eharg:l' o f IIll' ,\ Ill-g lll' lI)" 1;t' l1-
cral l Ioe.pital . whu-h h;1<1 TI' l"l'lltl ~' Iu-vu
opened, a l111 thc satuv ye ar IH' hcc .unc
a ..si~ t all l t il U. :-:, Sutt ou. wh.. 1· " 11-
ductcd a pri va ti.' ho~pital fur 111l' dis-
en..,·... of women . .\ ftt' r Iuur y ..ar-, ' cuu-
nec ti on with l rr. :-l1tl"11 ltv ,'nll'h',1
upon the private practice .. i 11H',Iil'ilH'
ill I'i tt slm rg:. which Ill." «till cuutinuc...
Il l' makes a "1'l'l'iahy" ui IIIl' .li ..ea ..t·~
of women. hut ,J,lt·,.. not confine hi .. at -
t emiou exclusively to that rlcpartnu-nt
uf medical ..ci cnee. l l c is t;y lwcolug:ist
to the P r.....hyter'iau 1I.....pit al of I'itl ... -
hu rJ.:". and i,; irk-utified thrnl1~h nu-m-
l .cr..h ip relation .. with scvcra l scion -
iific s..cictics, illchllii ng' the\lIq.:lll·lIY
Coullty :\kdkal ~"eil"l.'. lilt' l't·111 1'
-ylvnuin :- Iah' :\1"t1ical :-;''l·iety , the
.\ 1lll'TiC:111 :\lec1ical " \ss~x iat itlll, :1II,1
the l' i tt ~ I JI1r~ Acn. lcmy of \ It"lici llc ,
I rr. \ \"iIlia lllslln '"OIl·'" wi t h t ill' Rvpnb-
lic.m pa rl y ,
Il l' was mu r r-ivd OCIl ,!ll' r 2, IXI)o , tu
L;1I1ra 1:, lI all .
M cCANDLESS, Alexander tE ., -
c.... of 1870.
I>r, o\ k ;>. a llllt-r.1-:. ~ fcCallc1I,'~s. who
ha.. attainl'l! a foremost position in tIll"
rank" of the 11ll",lical frat ... nlity in I'iu ... -
hl1rJ!, 1't·l1 l1..y"l\"al1ia. wa~ horn ill l'l'r -
ry",illl' , .\lIt·g:lw ny ,,:oll nly", 1't"1I1I..yl -
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vatua , a ..uu of Alexander (;uy 01 1111
).!a rJ"ran·t .\, ~ (;IlY ) )'lcLamlle..""
.\" t he namv indica tes the f'llni l ~ I";
of ~cotch lillt':lg-t', aml ib irh-ruiticatjou
with America tlatt'" [rom t!:t· carly
colonial epoch in "ur hi ..tory. rcprv-
"t'nt"t in'" uf the name ha"illl-:" scttlcd
ill Pen nsylvania prlor to the war "j
the Revolution . "lhcy became cxtcn-
"i\c landowner.. anti fa rmer" of ca-t -
ern I't'IIIl"') lvauia . a nd the grandfather
of D r, ).(cLa1llIlc"s removed to Aile-
g-ht'II~" county. where Ill' also carried
o n agricultura l pu rsuits o n a lar;.:e
..calc. Alexander (;uy :\lcCandlt,,,s.
however, departed [nun the usual oc-
cupntiun of rhc fa mily to enter Jlroft',, -
siona l lift" a ml fur more than forty
~"cars was a Icatli llJ.:' physician at
Frankfort ~!,rinJ.:'s. Heaver county.
I'e nn-vlvania. ~uh"t'(IIll'lIt ly he It)-
car ed in l 'iU"IJllTj,:- , Pennsylvania .
where he con tinued in pract ice un ti l
hi" deat h. T he mate rnal ancestors of
D r, Alexande r :\IcCa ud lt'ss were also
t'a r ly rc"itlt"nt s of I'e nusylvania. a nd
we re ident ified wit h fa rmi ng intl' re"t"
in ,\ lieg'lll' llY coun ty.
11a\"in;::, pursued hi s prcl iminnry and
more speci fic Iitt·rar)" cdncntion in
public an d pr-iva te sc hools in All c-
~h l'll ~ county. 1\ ' l1 l1 s)" l \" ania , Dr , Al ex -
nuder ,\feCamlless matricuhn cd ill t hc
JdTl'I'SUll .\ ll'<Iil" a l Colll' l-:"t" and therein
t't lln plct t,t! the rq.:-ular course a ml was
g'r:HItl:l.l<-d , l ie thc-u t'n t l'n' tl up on
practicc in l'i u"llIIrg', an .l ha s attained
cousidcrahk- c! isti nct ion as a member
of the profess ion in rhar city. Il l" is
tht, present Sllr~t'lIli to rlu - po lice fo rce
o f Pittsburg', anl1 1Jdullj.:"" to the Amcr-
icau :\(ed it"al .h..oci ation. the ,\ I1l'-
~hell Y Coun ty Xlcdical Society. anti
the Peuusylvania State :\Icdical So-
t'icty, Ill.' ha .. always tnkvn ;1 0I1'1" \' .
actin' and helpful inr crc-t ill Rt'p ll'"
licnn politics ;11I01 ha s douc t' ,TlTti\ I '
svrvice for his paTl ~ , lusth a .. a pr-i-
"a te ... it izcu ;iIl ,l ill public " Inn'.
METZLER, Vic tor Wade , 1812.
m.... or 1&98,
Dr. Vic tor \ \ 'aole .\Il'tl ll,' r, a phy..i·
cian " r \tlan t ic Cit~, :\t'W J l'T..e~- ,
was born ill t shio. in l}t; .!. l lis father.
•
Abrnlnuu ~, :\Il't/.!t'r, "f t;l'l'm;lIl -Ic-
..ceut. ma rr-ied Elt-a llor \\"a,k, who
was o f ~t'utd l nnd Enj.:"lish lim'aj.:"l'.
Dr. Xletzlcr \\'a" a puhlic-schoul s t u-
dent ill hi-, t'ady ho.\ho'''1 c1a~' s, all tl
afterward ancndcd t tlxrfiu Collq,::t" at
One rliu. Uhio. I ll.' hl'g':ln n 'a,lillJ,:'
medicine under th e direction of hi ..
father, anti continued his ..tudics in
Jefferson :\fedicaJ College, fr om which
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he wa s gradua ted in 1&)8. 1Jurin~ the
following- year he was Resid en t P hy-
s iclan in j e ffe rson Hospi ta l. and thu s
;lOltI,·,1 to his theorctica l t rai ning" the
h road t''' I" ' ril'un ' and knowledge th at
conu-s with hospital practice. Since
tll,lt rime lit' has conducted a n office
and elll-.":tg:t',j ill the I'J"OH'clllion of hi s
pruft's ..ion ill .Ytln ut ic l -ity, Xcw j cr-
scy ,
REED. Eugene L., 1858-
et... of 1884.
1Ir. EUl{c nc L. Reed. l'ng:al{l~(l in the
practice of medicine in Atlantic City,
Xcw jersey, was burn tlu-rc in 1~58.
llis paternal g-ranoll'ar,'nt!' wvre Dr.
Lewis and Sus an J-h ',·,1. Hi s father,
Edward ~. k cc.l. marr-ied Eli zabeth
(;ilk('y.:! ,laughh'r of I jnniol and Fanny
Gilkey.
.,
Dr. Reed att ended the public schools
at Atlantic City between tilt.' years
18(4 and IRiS, and in Ig;6 was a ..tu -
dent in I'c llning-'toll Scmiuarv at XC\\!
jersey. J Ie afterward entered the Col -
lege ('If Pha rmacy at Pbila.lelphia.
Pennsylvania. [rom which he was
I{raduatcd ill 1Ri9. and subscqm-nt ty
pursued a course in the j efferson :\Icd-
teal C..Ucg:c, b"i ng: graduated with the
cla ..s of l~ Dr. Reed is a member
of the .\ t la nt ic City Hoard of H ealt h ,
and has b..-cn ~urJ.:o:on In the :\forris
Guards for fiftl'e n y ...ars. I Ie belongs
to the Atlantic City Academy of ~Iedi­
cine, rhc Atla nt ic Cou nty ~ Iedical S0-
cicty, th e Xvw J er.....y State ~f ...dicat
Association, aml the America n :\1...t1i-
cal Association. I Ic was also a mem -
be r o f the Philadelphia :'o led ica l Club.
n il the .rth IIf Octobe r. 180)2:. I >C.
Rce,1 was mar-ried 10 Liliasc Sweiga rd.
anti th ey IIUW rcst.le at th e southeast
co r-ner of Pacific anti Vi rgini a nv... uu es.
.\llanl ic City.
STILLWAGEN. Charles Augus tine,
1866-
CI• • • of 1892.
Dr . Charles A ugus tine St ill wa g-en,
was hom in Clnysvtllc J'cnn syl vauia,
.-\ pd l r;, IRfii, a son o f ;\l ich al·1 and
:\Ia ry (Xl'''SI') Sti llwag t·ll.
llc pn rs lll'd his ea rly "t l11 1'atinll ill
the Illlhlit' "cho" ls uf hi.. nat ive tOWIl.
an d a fte rwa rd a lit erary co urse of
..t u.ly in thc \Vash ing'tun and j cflcr-
.. 0 11 Col lcec. li e won hi :;:; degree of
I )' K' t,.r " f :\1 cdici nc ou the completion
o f a tho r" l1l-:'h co urse in Jd T,' rMUl :\[ed-
ica l College wit h the cia.'>!' of I R.:).! , and
his early practica l trai ning' was re-
ce ived as Interne in . Ierey H ospi tal
......
.,-- nunurso» MIiO/CIl. COJ.J./iG /i
tor til l ,. t1 C \·I'I'tlil ~J.: ~\,'a f. III I~YJ he
1·1Il1·r\·i\ upon the g'cncr<l.1 practice of
medici ne- ill I'itt !"hllfg-. and tlc vo tvd his
cncruic ... Itl the dutic ... o f till' prt>fl."""illll
ill tha t W"J umi l Jalluary I. I '}(JO ,
since w hk,h rim e he ha s ;,.:-in·\l
hi " 1'lItire at t en t ion tu g-~ 11l'l"l.log-y,
Il l' "'l'rn'll 011 ti ll" .'Il·di cal Staff
"I St. Fra nc is Hospita l (If Pi t t s-
bll f~ until January I , 11)00, a nd
he i-, now ()b"tc t r ician ill the Rosali a
:\Ia tl' rn ity Ho- piurl of I' itt..-hnf;': . a nd
\ ;~'Ill·c.. l0l-:"i,.l 10 th e Ea ... t E nd H",. -
p ita l uf th e -aruc citv. III 1&«--&) 1.1,'
was 1'\,' II... io!l Exami lll'r jur Penn ...~ 1-
vania, a nd he hdun~s 10 th e America n
Xledica l .\ ...... "'-.· idl io n. th e . \ lIC Il~hcll_\·
C"ull ly a ll' ! l he J>1'1I!1":,'h'3n ia Stau-
:\It'd ic:lo l :'ocictit''', nu-l to the Pi tt s-
hur/.:' ,\ ca til' ll1y ui :\Ic llil-inc. \\'h il C' in
cullq,:-c he became a 1l1l'1Il1.t·r ui t he
()111l' l-:a I'a l_l'a EI',..ilon fratcrn ity. I li s
loli tica l a lll'l-: i;l1l n ' is Ki\'cn t tl the
I k llh.c rilc:,',
I RWIN. J ames Kennedy. 1862-
Ct • • • o f 1888.
l tr . ):lIl1l'" h:l' lml'<!:' Irwin , uf Pi tt ... -
l, u r g', I' l' llIl"y h 'ania , a lending phy,.:i -
cian a nd s!, l~ cia l i...t un d ise a se ... uf th e
l'~ c, i.. ;, representative of one of ih c
n' ry o lde st fallli lk,. of that sec t ion uf
rln - ~ta t','. llis . \ nll' riC;lIl auccsun- was
.r"~\' ph i r w in , a ll:t ti\'l~ of till' s,, " t h
of l rvlaud, \\' 110 (':lI1W a.. a you llg ma n
o i t w eut y Yl'ar" , ill liJ.l-thl' year o f
thc birth uf (;I·lIrJ.:'c \\'a shill~"OIl. mul
tw cnty-Iou r ~'('ar ... f,d nn ' that ~allallt
yonnJ.: .1ftiCt' r accompanied the ill -fat ed
Ilraddock ('XIH'd it io n toward FUrl I}u-
O Ul'''lIl', t hen 0 11 the ex t reme fron ti er,
and \\ lrich t hir tv ye ars la ter came tn
be known as l'i tt !"lnl r J.:'.
J lI..qlh Irw in took a I fact .. i laml in
w hat ;!" n,)\\ :\Iifllin towu..hip, Alle-
~hl' IlY onnuy. l'I'lIll!"~h';lIlia, aml aftlT
"htai"in;.:: hi!" 1':1"'111 .. ir"1ll lilt' J..:0\Trll-
IIWIlI ;..:a\l' 10 it the tuuuv "f \\ 'urlll -
w"...l Farm, an,1 upon which lu- rc....;.I I·,)
uutil hi .. ,It':ltll ill li' ...I. I ii .. ,..,n janu-s,
boru ;1\ li-l;-. lIIarril,,1 :\Ii ..,. :\larJ.:'ard
whinakcr. tln- '\;III.L:'lIhT of a lIl'i.\.:'h-
IH)rillg farmer. and ,A thi .. marria,L:t·
wa s horn a S ll ll, .I a 1111' S l lar n '." Ir win .
J a m.'!" I I:lf\ \'.\ l rwiu was l" ,rn ill
:\li lll;1l IOW II,.,hil', ~t'l' l l'll1f,I' r 1('. IX.l;;.
I h ' IIn'auw OIH' Ilf till' n 'l'f('!"I'nt a t i\'C'
nu-n " j ,\lIl'g'hl'lI) (""\lilly, ""tt'll for
h i" wi -c jlldg'lIwnt in the cumlrn-t of
h is la r;':l' affai r!". :111,1 Ill,I,1 in honor a!"
a lIlo.1d c it;lt'll. \ftt'r h is tna r riauc in
I fiflO. he locatvd in East lterhh-h cm ,
whence he fl'lllon· ,1 in lXio til I'itts-
hllr~. where hI' busied himself with
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ex te nsive real es tate dealings and CO II -
nccuon with various large com merc ia l
a mi finan cial enterp rises. In early life
he wa s a \\'hig, became a. Republican
at the fonnding o f that party, a nd in
1~7.! gave his suppo rt to Tilden for
the presiden cy, and wa s afterwards a
Democrat. I Ic was a n earnest and
cons is tent me mber of th e United Pres-
by ter ian church. Il l' d ied Febru ary
9. Il)O I , survived by his wife, who in
mnidonhood was ~ liss Eli za west,
tlal lg"htc r llf ::\bthcw and :'-o lary West,
curly settlers nf the co unty. Their
children were James KCIIIll'd y , Ettie
:\1. . and Dcssic, who h{'C:lI11C the wif e
o f R. I.. Thompson, uf lien Avon, a
hcnnti ful suburb of l'ittslmrg-. and
where is the home of the mother o f
these children.
J. Kennelly Irwin , :\1. LJ" wa s hom
in Washington count )' , Pennsylvania,
Sep tembe r I~, Isr,.l, shor tl y before the
removal of h is parents In AlIe~hen)'
county. II c began hi s educa t io n in
th e common schools there, and then
at ten de d St. Vincent Coll ege, at La-
t ro bc, Peuns yl vn nia, from which he
was gratlu3t l'd with the degree of
Xlnst cr of Arts in the l'l3:-o:-okal cour-se.
l ie then entered the I llinois State
I' hnrmaceutical College, whe re he
grad ua ted in 1~4, li e prepared for
h is profess ion in the jeffe rson Medical
College, from which institution he rc-
ce ive d his degree o f Doctor of xtcdi-
cine ill I &~. For the following four
)'ears he practiced in Philadelphia in
as sociation with Professor L. webst er
f ox, a prominent lecturer on oph thal-
mology. H e then located in Pitts-
hurg-, where h e ha s tak en an eminent
po siti on among the leading physicians
of th e cit y, and enjoys high rcputa-
lion for his masterly abili ti es ill his
chosen specialty. li e is a membe r of
the Philad elphia County :\Icdical St>-
ciet j-, the American Mcd ica l Associa-
t ion, a nd the Al umni Associat iou o f
J d f l'rslln ~It'd ical College. li e is med-
ical exa mine r fo r th e Xl'W York l.ife
Insurance Company , a nd chief med i-
ca l director of th e Order of U nity,
His offices a rc in th e ~lllith I\uildin g,
Pittlihurg,
I )r, Irwin wa s married , j uue 10,
1&)1. to j\liss ~ I arga rct \Vd,h, daugh-
ter of Richard .\ 1. a nd l'aul ine p iilia)
Webb. Her Ia thcr was a promine nt
lea ther manufacturer of jersey Citv,
XI'W jersey. xfrs. Irwin d iet! july -t.
IFllfl. lca" illJ,:' two child ren , james JI .
Irwin, Jr., a nti Ric hard Webb Irwin.
:\Ir. Irwin res ides a t Ben .\ " 1111 ,
LENT, W illard George, 1861 ·
Clu. o f 1831,
l Jr. \Villard t ; l'OrgC Lent, Jlh )' ~ i ~' i a n
a nd surgeon, o f Sc ra nton, I \'1Uls) 'I.
vania , was ho rn .\ ugu st 2 , IWII, in
Middlcbnry-, T ioga co unty. l'c nusyl-
vania. lli s parent s were Richn rd Ed -
win a nd Sa rnh J, ( ~ wi ft) Lcnt , anti
he is u f German and Engli sh lineage.
H is cducntlou wa s bcguu in th v pub-
lic schools of .\ l idlll l'1m ry, ami he af -
tr-rward at tended the high sdlOol at
\Vcllshoro, TitJ~a cou nty. Late r he
I'l1gag<"d in teach ing sc hoo l for five
year:" SP l' I \( IiIl~ th ree ~ car!" of this
Pl'TiOlI a.. principal o f th e schools of
),[orri s RUIl . l'elll1sy h·:l.nia. I>e."iring'
to hroaclcn hi s OW II knowled ge that hi..
labors might he mo re effec tive in
the ac t ive affa irs of life, h e en te red
Cornell Univers ity, whe re Ill' pursued
"pedal work ill hiology (or 0 11(" )'ea r.
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H e next matriculated in J efferson Me d-
ical College, in which he wa s ~adll ­
atcd on the co mp le t ion o f a three
vca rs' cou rse with th e class of l &)t.
. In th at )'ear Dr. Lent entered upon
the pract ice o f medi cine ill Wellsboro,
I' enns vlva nia , whe re he rem ained un-
t il Ap;il, 1900, whe n he came to Scran-
to n. whe re he ha s s ince been kn own
.IS a capable. ge ne ra l practi t ione r,
and al so as a specialist on diseases o f
women. Jlc is examine r for the Penn-
sylvania :\!utual L ife Insura nce Com-
pa ny . a nd belongs to the Sc ranton
Clinical and Pathological Society . a nd
the Lackawa nna County :\Iedical So-
cie ty. Hi s fratern al rel ati on s connect
him with th e Masons, the Odd Fel-
lows, th e Wood men. nrul t he Knights
of the Maccabees. Hi s polit ical sup-
po rt is given to th e Republican party .
Dr, Len t has been married t\.. ice.
He wedded Lura E. Joh nson, a daugh -
te r of Chester T. Joh nso n, who was a
merchant of Wellsboro . Pennsylvania.
They were married .\ ugu st 16. 1&)2 ,
and :\[rs. Len t died in I~H, lea ving a
so n, Ha rry Edwin. On the Sth o f Scp-
t cmhcr, I&)R, Dr. Lent ma rried An na
I.. Gis iu, a daughte r o f Joh n (;is in, a
tan ner uf W ellsbo ro. I'cnuaylvania ,
and th cy h ave on e (laug hte r, Do rothy
A mel ia Lcut .
L EAH Y. Michael Morgan . 1840-
en... or 1 883.
)'Iic hacl Morpa n Leah y, proba bly
one o f the bes t educated physicians
in the United States, no w practicing- in
Anaconda, ).Iontana, was horn in
County Kerry. Irelan d, Octobe r 10,
1840. His. Cather, Timothy Le ahy ,
was a su rgeon in the Briti sh army dnr-
ing the greater part of hi s life, and
Iiied in that service 0 11 the Island o f
:\fa lt a. H e married H arri et Blake, of
Ireland, an d th e an cestry of Dr. Leah y
i ~ hoth D ruid 311(1 1fi sh .
D r. Leahy spe nt hi ~ youth a nd nc-
quircd hi s ea rly education in w ater-
for d, Ireland , a nd in the Uni ..-crs itv of
Glasgow, m Scotland . completing"
a course by ernduation there
.. --;t ~ ".
I .
*"'; "" .:
. . ~ '"" ' ..
'. '
wi th the class of 18$7. li e won
the deg ree of Doctor of Me di-
1("1I\e fro m the Univers ity of Dubli n
llpo n gradua tion in 1M2, aml after
coming to •\ nl<"rica he pursued post-
RTadtlate work in jefferson Xtedical
Col lege, which conferred upon: him
the Doctor of Medicine degree in t~3.
Through the instrumentality of Iton.
Charles F rancis Adams , who was th en
Mi nister from th e Un ited States to
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Gr ea t Brit ai n, l Jr. Leah y en tered the
U nited States army as Assistant Sur-
rrcou in the Fifteenth Regiment In-
lantry, Third ltan ali on. lie wa s thus
connected with the ann)' For ten year:-.
when he was honorably dischargc.l .
li e then entered upuu the general
prac t ice of medici Ill' in Philadelphia.
Penne vlvanta. having: in the meantime
pursued po st -g radua te work nuder the
di rection (Of Or. Samuel n. t,nl....... the
eminent ..urg- l'on o f th a t cily ,
On account .. f h is wife'" healt h. Or.
Leahy rem oved from I'eunsylvania ttl
:'tfai ne, where he "pent the twelve sue-
cceding yvars. ,'dueati llg' hi" so n at
lI a llowell Acadcmv during" tha t pcr io.l.
Il l' next located in Bos ton, xlassachu-
scns. whe re he remai ned fo r a bout
seven yea rs, a nd O il t he ex pi ration of
tha t pe riod he removed to Chica go,
Illinois, wh ere he pract iced for a sjnt-
ila r period. There he met with a rail -
road acc ide nt which seriously impain-d
h is hea lth. ami necessi tated a cha nge
in climate. a nd lit' rem oved to Ana-
cumln, :\Iontan:l., \\"hil... in Chica go
he was at tllW t uuc . \ t tt' ncling I'bysi-
cian to the Cnok County Hospital. l li s
co mprehensive kno wledg c of hi s prn-
Ics s ion gives him a pla ce among the
leading medical prncti rioucrs o f the
west. I-Ie ha !' from ti me to ti me made
cont ri bu tions t tl various med ical jour-
nal s of th is co untry, and his writin g'S
ha ve been received with in terest II}'
t hc pro fess ion . I Ic is a member of the
American Med ical . \ s~oc iat ion . the
Ill inois St ate :'Ih'<1ieal Society, the
America n Puhlic Jlealth Associa tion ,
awl tlH' Chtcag» .vcadcmy of Medicir-c.
I lo is examine r for the L. C. n. .\.,
;1 Catholic benevolent associat ion. and
for tilt' Ca tholic Order o f Fo resters,
a nd is <I ll Arch-Druid fur the Society
of ylontann. His political views arc
in accord with tlH' pri nciples of the
Republican llarty.
Dr. Leah)' married :\liss Sarah J.
:'Ih'holin, of \\"heding: . \\"t·~t \ "irg:inia .
who ...ubsequcnt to her marriage en -
tered thc ""omen 's ~ 1(·t1ical College of
the Xorthwcstcrn L'nivcr..ity of Chi-
cag.), Illinois. From that in..tluuion
..he received the 1I,' g"f('t, of Doctor of
\ Il·tli,·in,', ant! i .. now ..uccv ....full)· :IS-
"istillg" her hu ..halltl in Ihc I' ra,·tiet, of
hi" proft's",iOll.
FUN K , John,-
CIa • • of lItO} .
Dr . John Funk. a /o:ral1uatl' Ir.uu the
Jd l ("N IIl .\l('1lkal Colk~t' of Philaclel -
ph ia, clas.. of H }OI , i .. at·tiwly "II~ag:''11 ill
the practice of hi~ profc....ion in Ph ilacld-
phia. Ii i" nffi~'I" arc :tt 1130 Spruce
street.
BL Y H O L D E R, Caleb . 1843-
01••• or 1873.
Dr. Calcb B1yh ol d l'r, a physid an
and surg-l'Il\l. who h a ~ prncti cvd in
Pitt shu r g" fur thirty y l'a rs, was hor n
III \ \', 'sllllorcla lltl county, 1' (,1 111 Syl -
vania. :'Il ay 1$. 1H4 .l, h is pa rt'llts hl'in /.:"
( ;{'orJ::"{' anti Rose ( Itcuvcr) 1I1)'h lllt1 l'r ,
II i" pat ernal /.:" ra1llIfathc r. j oh n l "'org-c
Juyhoklcr, wn s a nat ive o f ticrmn ny.
a nd 0 11 reac hi ll/.:" thc new world sculcd
in \ \ ' es tmor"'all l1 cou nty, I' cnu syl va u-
ia, whence Iw a fterward removed It)
.:\rmstronJ::" county. in thc ~:l.I11e state,
den:.ting:' hi s en crg tcs to agricultura l
pu rsuits. 111 IIH' maternal line Dr .
Fllyholdcr is of t ierman lilH'ag-e , the
family having' hccn founded in \\·t'st·
moreland county, l'cnusvlvauia . at an
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ca rly epvu-h in its d t· \'{·!n!,llH'lI t. T his
family has ln-cu ft'preSt' l ll l' d in diff er-
cut war" ill which l il l.' co untry has
been l.'n~a~l·'\' illl'hHlil1~ t he {'ivil war.
,.)wrc Captain jnc.. 11 Ih'an'" WOI1 dis-
tincjiou by valor anti meritorious ("'11-
duct ou the field of battle. Samuel
llcaver was al-o all offiCl'r of thc Cinl
war.
T" the public "'I'!lo..1 syste lll o f ,\ T1U·
",t roll/;. l ' cnn -yl va uin . Dr. 1:1yhu1< k r is
indeb ted for the curly ed uca t ional priv-
il l'~l''; he cnjuYI·d. and. fnllow i n~ hi s
prl'limilla ry traini llg'. hi' received more
n.lvanccd inst ructiou in L cvchbu r tr
.\ (,:\I11(: ,ly . at .\rmstf011J::". I't'nnsy'!-
vania. lie uvxt entered t ill' jeffersou
),(('lli('a1 CUIlI'g-I', a n d wa:-o J,:' ratln:lh',1
with t ile class of 1Xi J . Cho- ....ill~ I'i tts -
hllr~ a ... t he fiehl uf his proic...sio na l
labor, he the re opl'lIed a ll o ffice, and
ha ... since hccn actively l'll~a~l'd in
practil"" Il l' h dnUg"s to t ill' F lint :\lc,l·
rca l :-.ocil,ty, I i i... po llticnl su ppo rt is
~i\l'll to the Republica n pa rty ,
Il l ' marru-d :-'arah Kelly, of hu!i·
ana county. l'cnnsytvania. anti Ihl'~'
ilan one SUI1. T homas lj ut tcrfic ld B1y-
holder.
L ILLIBRIDGE, Byron Jesse. 1860-
Cl aa. o r 1883,
I:yroll j . L ill ihridge. :'II. 1>" W<iS
!>orn 11\ East tirccnwicb. HllOllk Is l-
and, (lClnhlr .~. IXll(). a SOli of .Il' ''''''l'
I<l'~-Iltllds alit! ~Iary Cclimln IGreen)
l.iIIihfitl~l·, and a direct dc-ccndant .li
Thoma... Lillibritlgl', who wa .. mndc a
{rccman at ~l'wI)(lrt, Kh'llk blam1. in
1700.
I Ii,; parents 111U\"cd to \Varwick,
I ~ h" t i e bland, ill 1M 3, where he lin-d
fo r the next l'iglllt'l'l1 ~"l'a rs, I re at-
H'lIth-ti the public schools of \\'arwick
un t il he ,,-as Iourt cvu Yl'ars o f ag e,
when he hccuuu- a pupi l a t ( ;rn 'lIwich
,\ cadelll)". tal.: in~ a n EI1l-:lish ;111,1 COlli-
mercia! cuursc aileI in I~, received
a dipluma ill the Latin Scientific
cuur-v. Illirilll.:: the ln-t )"l':tr at thi-,
...-ho..1 Ill' n-a.I 1lH',lieiIlC in the office
of Dr. );;111l'" I I. Eltlrl'c!;::"l', l lc matric-
ulatvd at JdTt-r ..on :\h-dicaI t'olll'l-:l'
ill IKXn, au.I g-ratlllah'd from t hat in-
-thuuou wit h the dq:::-n'l' of I ioctor of
.\kdkine in the class of I~'{J. The six
:11..nths followi ng' his grad nation he
put to a practical tc-u the theoretical
kilt .wktl;::-c he had acquired tlmil1g' hi,.
collegiate course. "racticin;::" his voca-
tbm ill thc 11I\\'11 of I'a...;co;q:::. Rhode
Island, a nd ill .I lint', 1~1tJ. ltc locnted
at 7'0 .\".lrt h :\Iai n ~ln'l't, l'rovldcncc.
Rhode l s.lnnd. III I R~.i he wa .. ap-
poi lltl'l! Extcruc at tl-c Rhode lslnml
I lospital, and in 1&if, w a,. ~'ll,~·tt'l! I'h~" -
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s iciau to thc out-patient dvpartmcut ,
remaining upon th c- hosp ital staff
fou r .H'ars" l it, 1.. a nu-m be r of
the Rhollt, Island ;''It,i1 it,:t1 :O;lld{,t~,
l'ro"iclt'lU't, ;" le ll ica l "\ s .;ud at illll, a nd
the Ameri can \ Icllkal .\"' '' ' lC ia t io ll,
li e i.; abo a nu-m be r nf T Ilt' :O;on .. oi
the Anu-s-icau Rcvolution . I ll' i .. the
\!e-dical Examiner fur the .wma Life-
In ..umncc Company ni l lartford .
Dr. I.illihridg-c was m a r r'icd I rccem-
he-r zS' Il*IS. In \lis.; (;t'rtnllie Yiunl.
of Scituate . ;"lassad1l1 ..t'II';, 'They han'
th ree children, H ... ha .. a rc-cideucc at
4'') l rovle avenue, Providence, and a
summe r co ltaKe .1.1 Coniruic ut. Rhollt'
Is la nd.
REGISTER. H enry C.. -
Cl... o f In••
Dr. l l cnrv C. Reg i..tcr, acrivcb en-
gag-tod ill tilt' practice of his profcssicu.
is located at 11)07 Ch~,;11I\1I <rrcct. Phil-
adelphia. 1\'llnsy!vania, Ill' i .. a ~ratlu·
ate of the jefferson ;"!t'dical Colleg-t· .)f
that cit~· , cla..s of 1~7-1.
GI F FI N, John W ilson. 186g-
Cl... of 1B98-
Dr, J ohn \\" ibol1 Giffin, ph y..iciau
an d su rgvun. o f Grc cnsbu nr. I'cnnsvl-
va uia, is a rcp rcscutmivc of OI l{' o f the
oldc..t Iami lic.. of \\\'..t morcla nd COU I1-
t v. ill tha t State. John Giffin, h is
)::Teat -J,:"rl'at -g-rand fatlwr. svt tled 111
I' e llns.\ lvania at a time- when la nd was
of so little value that he traded an .)111
musket for about three hundred ac re ..,
obta i l1 i ll~ it from the Indian~, Hi~ dc -
~celldants 1Ia\'c a!wa~'" remai lll'd ill the
old h'IIllC ncig-hhorhoo.1 as farmers.
Amlrew a nd I lallllah (\l cComb)
Giffin, tht' pa r(' ll t ~ of llr, (; iffi n, COI1-
li ntll'tl their rc ..idvncv ill \\·I' ..tmurc-
latul cou nty. and il \\ a .. Oil thv ohl
h0 111 t' farm that )"hll \\" iboll (;iffi n
was horn , \la rd! 23, 1Xt">y,
"\ s a :-tu llt>1Il ill l ilt' I'uh!k SdHlllls
of \\ 't'..tmorclaud comit y, l Jr. t;iffi"
rna ..te rcel the t'0111111011 branches o f
EI1~l i ..h learl1in~, atul then cute-re-d
Green..hur~ Seminary. whcrc he ph'-
pared for collegiate work . lit' thvu
anended the \\'a:-hilll:tun and JdTt·r -
..O il College. and that in-titntion C" II·
[erred upon him the lk~n't' of 1:;1("\1-
cb.r Hf Art s in IXt),l. aTHI that of ;"Ia~­
te r o f A rts ill 1&)5, In rhe rncaurim c
he look III) thc stl\l l~ of medicine ill
j efferson ;" I.·dkal ColIl'got' of l'hila lk l-
phin, ami is a" al umnus o f 1?o:)R 11\·
l ll' ~al1 h is pro fessiona l career in j uni-
a ta vilte, P enusyl vanin . where Ill' rv-
maincd for five ~' l'a rs a llli t hen went
west, vis i t il1~ Ca lifornia and \\"a..bin c-
ton . He pa..sed the examination 1It·-
fore t h e State Hoard of \\·a ..hillj.,,'1 "11
in 11)01 . after which he went to "\la",l.;a.
sp.'l1tliJl~ the summer in pro';pt.'cli nl:
in the northwest . l it' then ret urned
10 Ph iladelph ia, wh ...n - I ll' pllr..ued a
special co urse on di sea..es of t ill' ..to-
mach at th e Polyclinic. a nd in 1' )('2
ope ned an office in ( ;n ,.·llshI1fK. wh ere
I.t; ha s s ince been known a.. a g-em'ral
pract itioner of nu-diciur- of g-ntJd nhil -
ity. lit, i.. at thi- writill~ (II)OJ) a
member of tll(' I:o;u<l .,f I'vnxiou E x-
arnincr... am! i .. sl'r\"ill~ a .. Phy ..icir.u
to the Cnunt~' Jai l. lit, hd"ng-s tn th e
American ),h'l\it'al .\ s .;oc iati o ll, and
polit ically :s c.)Il1Wt·h'.! with tlh' Re--
puhlican party,
I>r, ( ;iffill w:\~ marril,d O ctoha 4 ,
I&~, It) \ I iss Camilla FIt)ft'IiCt' Ilruwll ,
a lHl the)' ha,"c two chi ldn'lI . .\mlrew
})onahl and \Iar.'" H1allche r.iffin,
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ENGLI SH, William Thom pson, 1849-
(l l a . . of 18'11.
Dr. W illiam Thomp son E ll ~li ~h . a
...pccialist in nn-dica l .liag llllsis , was
"urn i ll ~ I i ftl i ll \' uI111 1)' . l' I'l lIIs y! \';ll1ia ,
~ lay IX, IR49, his parent s lwing' George
\ \ ' a shi ll J..'1.o ll a nd Lydia ( I Iihlcrbrnnd )
English. I l is paternal J.:'ra ndfat heT,
William English. crossed the .\llantic
from I rcland. hi" native count ry. and
c- tab lishcd hi:- home ill Pe n)' county.
I'cn nsvlvania. In the materna l line
I )r. E;tglish is of German descent, h is
great'g:ralltlrat lH'f, II en ry II ilflcrbrand,
1"cating in l'e nnsylvania at th e time
he ca me from thc o ld world.
As a stude n t in the publ ic schn"ls
of :\Jiffiin co unty, I'cu usylvn nla, Dr.
E Ilg-lis h Ill' g:,lII his educat ion . which
was cont inued ill Kishacoquilla s U ni-
\'('o:,ity in :\liftli n county. Becoming
imbued wit h a desire to enter the mcd-
ica l prufcs"ioll. he matriculated in the
Jdfer".,l1 Medicat College and on th e
co mplet ion "f the regular cunr..c was
g"raduat<"d with the cia .... of ,Hi" .\ 1-
most immed iately afterward he opened
his office in Pittsburg. where he con-
tinucd in eeue ra l practi ce for fou r-
t een ,n'ar.., Since 188;; he ha s confined
h is attention to medi cal dingucsis. .\ t
pres ent lu- is serving as Consultant
Physician tn the Ch est er South Side
JIospitnl. of which he was formerly
the I'rcsideut l it' is a lso Lecturer
on the lJisl'asc" of the Ch(,..t in the
Kauffman Clinic. nml is Professor of
I 'byslcal Diacnosis in the Xlcdical De-
partment of the ',"('stern University
<If Pennsylvania. As a nu-mber of the
.vmerican :\Iedical Association . the
. \ I k'~heny County :\h'dical Socidy.
111(· I'cnusvlvauia State :\[cdical 50-
l'i"ty. and the South Sitle xtc.lica l 50-
("iety. lit.' is <"t lllti nua lly broadening his
"WII kn•owledge, anti also cont ributiujr
to the in formation for disseminat ion
fro m hi.. own experience as a pract l-
t ioncr. He was a t unc ti me th e l' ree-
idcnt uf the South Side :\Iedica l S'r
cicty and cf t Il\' South Side staff of
th e ~lIlth Side H ospital. li e has
devoted considcmhlc time and aucn-
tion to the study of the sanitary condi -
tions uf I'iusbunr. awl has wr-itten
much upon the subject, with the result
that public thollJorht has hecn directed
ill that din'ctioll, nml has b('('11 £,,1 -
lowed hy ••ctivc H'SUltS alollg" thc lim'
o f improvement. Dr, EII~lish is the
invento r of t ill' multiplex s tethoscope
for etas.. It'aching a \1(1 consuhations.
I li s art icles pu b lished i ll medica l nud
cu rrent pcj-iodicn ls arc 1lI1111CroUS anti
valuahlc, and he has .11:"0 made many
public addresses upon su bject- con-
ucctcd with hi" c1hl"I'1I prnf('s~illll, Dr .
EIl!:']i ..., takes an actin' interc..t in poli-
tics. and is a supporter of the Rqlllh-
lican party, In th e :\[a ..ouic fraternity
he is a Knight Tcmptar. and has at-
tained to the thirty-second (\eg-T"("c of
the Scottish Rite H e nlso IJdung-s 10
tIll' :\Iystic Shrine, aml is a member of
the Cr uci hle Clu b.
li b wi fc bore the muidcn naruv of
Chn rlouc Eddy. and prior to her mar-
riagl' was also a rvxidvnt of Pi tt sburg-,
By a former marrinjrc r Jr. En~lish has
Ollt "on , (~U)r~l' \\ 'a,;; hillb>1"n E ng-li"h,
BARRALL. Alfred . 1857-
cna.. or 1882,
Dr. .\ !fn'd Harrall . of Allentown•
J'cnnsylvauia, was horn ill Xorthamp-
ton co unty, Pcn usvlvunia . Xlarch 22d.
18Si. a SOil of William H enry and El iz-
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ahcth [Zellner} lta r rall. (In the pa-
tvrna l side he is descended from
French anccst rv, anti 0111 the man-mal
_"i.I" fwm German ancest ry. Hi s pa-
tcrnnl ~reat-gTal1dfat her ('mi grate, 1
from France I II this country. Hi "
~r;llJtUat hl' r, Pa ul ltarrall, was a la nd -
ow ner and Fa rmer in Xortham pton
county, and in this vici nity hi s fa ther.
' \ ' ill iam If. Itarrall . was horn a nd fol-
1,1\\'(,,1 aerlcuh ura t pursu it",
'Un'li llarrall all(' II, lt-1i li lt' Ilistr il'l
sl'hool" o f Xo rlhal11 plon COUlIty, 1\ '11 11-
sjlvanin. a nd th e :\Iillt.·r,.\'i llc ~t a tl'
:\'ormal ;-;d1001 in Lancaster countv.
The th rr-c ye;m. foll"win~ his gTadu~­
tion Irom tln- latter named institution
he s(·n·(;.1 in the capacity of teacher
in the Cnml11011 schools of Xortbamp-
ten count)", and hi" !t'isurc ti me was
,1("\"I)t('(1 to readin g- medicine. At the
expi ration of this period of ti me he
matr iculated in jefferson :\le,lica l
Colleg-e in 1879, and was graduated
from that institution in the class of
18M2. Du ring rhc summe r of 188.1 he
established an o ffice in Weavcrsvillc,
Northampton co unty, b ut a fter a resl-
deuce of a yea r in th a t local ity he re-
moved to Allentow n, whe re he is no w
ac t ively engaged in unending to th e
duti es o f a larg e and ste adily increa s-
inK pa tronage, His political affilia-
t ions are with the Democ ra tic party .
Dr. Ilarral l ma rried ~l i ss S us an
~eifl. of Xorthampton count v. 1'1'1111-
s-ylvania. ..nd the iSSlll' o f II;is un ion
was OIH,' chi ld, Corn Al ice,
DUNN. jemes Crerar, J847-
Ck.•• or 18'71 .
[Ir. J ames Crerar Dunn. who makes
a <pccialtv of dl"Tlllal<llog'~', :11111 who
in-muted the movement r("sulting" in
till' estnblivhmem of the State Board
of Health of Pcunsylvania , was boru
Decembe r 9, 1~47, in Xova Scotia, his
parents bei ng' \ \"i llia m and Catherine
~Crera r) Dun n. \'-illialll DI1 I1I1 , the
J..'Ta nl1fal he r, was a native o f the lo w-
lands o f Scotland. and came to Amcr-
ica as a soldier o f the Bri ti sh army
in th e war of IKI1. I'kascd wi th the
Xcw " '"rl, !. he sct tled i11 NO\':I Sco-
tin. a .. el i,l 111a ny other followl'rs of the
En J.: U....h lb/.{ , Il is S O il, \Villialll 1l111111.
Spl' lIl hi ... entire li fe in Picton. XO\'a
~c"t ia . T Ill' maternal ancestors o f I )r.
Dunn were Irom the hig-hlall ,ls tlf Scot -
land , and ill the ea rly colonia l days
represen tatives of t he na me sl"lt led in
X.. va Scotia . where they f"lIowed a,t:-
r icul tura l p ursu its.
To the pu h lic school ..~''''tl'm of his
native country Dr. Du nn il'> indebted
for the ea rly educational pr i\' ilt'gl' "
he enjoyed. Il l' afterward attended
Pictou ColleJ,:l", in the city of Picton,
aml his collegia to work 111 prcpa rntiou
for h is profess ion was done in j effvr-
SOli Co llege o f Ph iladelph ia . II t' is
a I11l' lIIht'T of IIH' class of 1Kit. Fo r
o m- .H·ar I Jr. IhUlII was C' lll lll'l" ll'" with
tln- Xort lll' rn Dispensary of l'h iladd ,
phiu . and after ward SJl(,1I1 a y c.u- as
.\ t h 'nda nt Ph ysician ill tlw :\ urst ·s·
flume in th e sa me cit ~" l Ic entcrvd
np Oll the privat e prac th-e nf his pro-
fession in Pi ll shnr~, and for severa l
)'l';U:,> nu cndcd to the va ried c1u li<,s of
a ~elll'r;tl prac t itioner, but ~ i ll("e I R.'VI
has devoted th e major part Hi his li me
10 tl(·rmatnl0J.."". lie was for merl \" a
nu-mber (Ii t l;\., :'olalT "f St. Fra;,cis
I lospit-.1 oj Pittshtlr~, of which Ill' i..
now f) C' r l11:ltn!o,:: ist . Il l' W;"\" for tell
years \'isitinJ:" I'h~- :-, i c i a ll a nd after'
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ward Ikrmalolo;.:i~t to t lw " 'l'!OIl'TII
I 'cnn -ylvania II ""'pita1. i~ CUlI:"UIt inl-:
J'hy :"il"ian tn tltc Rcmen ian ~ l;Hl'rnity
l l",.;pilal. aud i:- I 'ruil'~,;clr lIi :\Iatl'ria·
.\l,·diea . Therapeutic- an,l I rcrmatol-
" J.:.\' III tlu- \\ 'l""t l'rn Pcnn-clvania
~k,l ica l Cn lk J.: l·. Fur man~ Yl'ar:" he
wa -, :1 nu-mber of 11ll' It"anl uf Health
o f I'itt ..ltur;;:: and wa.; instrumental in
c-tabli..J.ill!! in thai ci t ~ a hl usc-to-
house in-pect iun f,'r ..anitarj purp0:"\' :",
a work wnich rc..uhcd in th e \.·~tah­
li ..luuen t "i Ih l, :'tah' I:nartl of Health,
and whvn " IIlt'di ll;;:' W.1 " called to cf -
feet the \'n::anizati"n, at l larri ..burJ.:.
l Jr- , l junn \\0\<: dlO:"('1l it .. chairman.
He i .. a 1I\('ml 'l'r "f the American ~Il'l:­
ica l \ .....ociatiou. th(' .\ lk ;;:,he llY Conn -
ty ,\ h',lil'a l :-:'''l·id). of w hich he wa:<-
rorlll l·r1.\ tIll' prc sidvnt, tln- 1'\" lIllS,d -
vania ~tatt· ~ I\.·dil'a! :'<'l' il'ty, I IIl.." .xmcr-
ir-an 1;,\ IIl'c"logi\"al a nd l lh:"t\.'triral
~ _ ,\.· il·IY, th l- ,\ n1l'r ica n I'ublic H cal th
,\ ,.", ,\"ia t i" II. tln- I'i l t "h \lr g Academy
0 1 :\h·dkil\l·, and tln- .Vusfiu l-Iiut ~ ted­
kill :-;,,\'i\'ly, " 'h ill' n- ..idi nJ.: iu Xova
;-;\'ol ia I ir. I umu :-t'rn' t! a .. a capta in
in II H' I'l i[il ia .
(I,-to hn ..j, I Xi i . l rr . D unn marr- ied
~ li~~ .Il1 li\' lI l' Tha lia Il u Harry. "i
!'ill .... l"IrJ.:. l' I'n ll..y [\'a n ia . wI\() cl il" !
.ImH· 2 .l. Illl l" . "l"1\l'.' her a ult' t h l · par-
I'n l.. of ..ix c h il,!rt'll. " f wh" llI Iwo a re
1I0 W ii\ 'i llg': J "hll ~idnl'Y alH! l ; \'" rge
I )lI 11 a r ry I hUIIl .
MORROW. J ohn Riddl~, 1863-
(l laM. o f l 888.
Dr. John Ri<1tilt· :'.I"r n.\\'. " f Pitts-
hUTI-::. l 't'nn ~yh a ni :l , w .... horn Octulw T
19, 1M". in Ikan'T l"Ol\lIIty of 11ll' :"3111t"
~t3tl·. I l i ~ part'lIt:- weT(' 11 \l ~h a nd
Jam' \~IcIl.,n31" ) :\Iorr.'\\ . I ' t ' t rac t" ~
hi:" auce... try back III llu uh ~ I"rruw.
h i ~ g-rea l-g randfathlT. a ll;\t i\,l' of Ih-l-
ia ..1. l rela nd. whu eatuc to .\ IIll·r ica
about I~XJ a nd t ...mhli ..hvd his h.. l11('
in Lanca -t , r . I't'lIl1~,\ - lvanin. where he
rn r s-icd on ag'rinlll\lral pur~uil... Later
J.:l·l1t· rati"n .. o f the fall1il~' removed ttl
Heaver onnuy. 1\·nn",)'I\'a nia . where
fanning- conti nuc-l to be their life'
work . In till" matvrnal lim' I Jr. ~l llr ­
row i~ also of Iri~h lint'age all,1 th ...
fir ... t rcprc-ontarivc of till' family in
the L'llitt·" ~tat\.·s was Rev. ~ ld)"lla!d,
a Presbyte rian clergyman. \\ho scuhxl
in l'elllb)'1\'3 ni a in I~)().
T Ill' l'arly educntiuu of Dr. ~Iorr,,\\'
wa .. acqui red ill t ill' public <ch....I.. of
lleavcr county. 1\·lIn"yh'ania. :1Il,1 he
coutinncd hi!' ~tntlil'''' there unti l he
had cUllll'let\'d the hig-h ..dlt"l! enur-e .
Two )'t'a rs wvrc pa~Sl..·d in Geneva 1..',,1-
It·J.:l', a nd in J\'tTl'T~"n ~ I\',!ical C"lIeg:t'
he \'0111\11\"1\".1 thc rq,:lIl;\r cunr..t· of
..l1l<ly hy g-ratlnati"n with t he cln..~ .)f
I RAA. l it' al.-... sll\( lil',1 lIU'di t'i m' Ior "Ill'
year U1HIl'T till' direction of Dr. \\';11-
iam .I. Laugfin. "f .\I k g:h t·ll-,- , l 'en n-
svlvanin. I,l'fo rt' t'n tt'r ing' n,I!l'gt· . 1m ·
IIIl"li at dy' foll o wi ng- hi~ g:raolllali"n Ill"
np t'lw d a ll o llin' f,'r till' pr;l\· t in· .,f
Ilu'dki llt~ i ll .It'a lld l t·, \\ 't,..II1l.,rl·lan,)
C.HllI ly, 1 't' lI l1~ykan ia, wht'n' h t· rl' -
III..i llt·t1 fo r ni nl: Y l' :lr~. 1n l XtJi Itt· pill
a ~;oI t' I'r"ft'~:"i"md t·an'.; and rt'l11ll\T,1
101 1';u ..ll llrg:. 1 't' lI l1~y l\' al1i a, wht' rt' Iw
I l1 rlH'r1 hi .. <lU t'l il i.. " 10 Ilw rl'a! t'~lall'
hll... i l1\·"~. [11 1~/3 h l" "rg:all ilt'o1 the
\\' \'..111\. ,n ·I. L1 l d t ;Ila ra IIItT I :lIiItl i:lJ.:
:1II '! I," a n ,\ ...~"\"i:llio,,. Iht' a""l' l.. uf
whic h no w amount 10 :1!Jont lIlll' mill -
i"ll dllllar~, I Jr , :\l"rrllw i.. m:lll:l.gC'T
of Ihi .. cllmp:l.lI)', .11111 in \K<,x IIIl' IIm'i -
IW.... wa" rt'mll\, nl 10 l'itt ..hllrJ.,:'. iroll1
whkh I",int he II"W ...t1l't·rillh"ll<l~ it;;
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affairs. In February. tRt]J. Ill' orJ.:an-
ixcd the Capita l T rust Company of
l'i tt shllrJ.: . w hich wa,.; ca pi tali7.l·d for
fin ' h l1llf!n 'll thon sntul .lolla rs . am! II<'
has .... iucc hcvn it s prt·,.; id l'n t . I Ie is
tl111"; c lo,.;dy a,.;,..o(' iatt·d w ith finnucial
ci rcles in I· i tt shur~. nud his hllsi nt's,,;
rclat ion-, are of an important charac-
ter. Il l' hdlln~s to t hat das,.; of ret-
rescnta tivc American cirizcns who.
while p romoti ng" indiv idual .... ucccs s .
also advnuccs the g"l"Ill" ral welfare
tl.rou~h t he conduct of hu,.;iues,.. enter-
prist·.; that become of val ue to the en-
ti n.' co mmunity. In his po litica ! views
D r, .\furrow is an ea rnest Republican .
a ile ! wh ile res idi ng- a t j eane tte. Penn-
svlva uia . se rved as a nu-mber o f the
tOWII counci l. \\ 'h ilc active ly cu gnecd
in the p ractice o f m edi cine he was a
member of the \ \'estmorelant! County
xle.llcal Society. Il l' now belongs :0
the Mononga hela Club of Pittshurg-.
lie was married J anuary 6, 1&)2. to
Gertrude Fannie Sandcls. a nd th('y
have two children: John Sandcl-, and
Ge rtrude ~liIallda Morrow.
BROWN, William Bedford,-
ClU. of 1865.
William lk d fnnl [Ir-own, ,\ 1. D.. o f
tilt' class o f lKS5. j effvrsou ~ I edical Col-
lege. is actively t'ng-aJ,.:"etl ill the practice
of his profe:-s ioll ill the l'i ty of ::\"1'W
York. II i... Offil'l'''' an' 0'11 .!' q \\'t'~1 F"rl~·­
fourth -trwt.
MARSH, Edward Brown, 1870-
CI• • • 0 1 1892.
Dr. Edwa rrl llrown ~ Iar,..h, ~eneral
pra ct il io lw r. a nd ~u rJ.:"etln to the \\'t'st-
mo reland 11 .lspit a l uf ( ~ r(,t'n s ll\ l r~ .
1'('IIII ,,;.\·I\·:lIIia , was [nrrn in ~ Itlu n t
Pleasant. l'cnn,..yh-ania. J une IS, ISiD.
a slln of Florance I.. and ~Iarg-aret
(:-;pil'~('1) Xlarsh.
I l l' W<I,"- a student in the publ ic
scho.. ls in hi ... cnelv life, nnd conti nued
hi ... ed ucatioll ill the Mo unt Pleasant
lnsritutc. fr-uu which Ill' was graduat-
l'cI in 1AA.), lit' -pcnt one yvar in Blair
t lnll, of Xcw .h·r:-t'y, and his profcs-
<innal trainillJ.:" was received in jcffcr-
:-lI n ~kd il'al C'llIq~t·, from w hi...-h he
J.:"r:ld u:lt ef! with tht' dass of lXt j..? li e
! JI'j...ran lilt' prat,tin' Hi his prnfe", ... ion
in ).Iotlut 1'It·a"'i1l1t. and aftcrwarol
-pent one year in Illllianap'lli". IIII li-
a na . sub-cqucut It> which tiute Ill'
,.t·tllt'll in Crq·lIsllurJ.:". 1'1'I\1I"'yl\,:lIIia,
where Ill' has practiced r-onrinuouvly
vincc July. 11'\o.),=;. III addition to the
dut il'''' of h is private p rac tice Ill' j,.;
",·rvinJ,.:" a ... ~t1 rg-l'''n III \\' t'stlllllrl'l;m<!
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Hospital and to the Children's Home
of Greensburg', Pennsy lva nia. a nd is
:'urgcoll to the I'enusylvania Railroad
Company. lie ha s ~iH'n special at-
tcntion to surgical work, attai ning' C011-
si.lcrable skill in that department o f
the medical science. Hi s professional
relationship is with the \\ ' csl morelanl!
Co unty, the Pen nsyl va nia State Xlcd-
icnl Societ ies. and the Ame rican ).[ed ·
ical Associa tion. Stx:ially he is a Xla-
son a ni! pol itical ly a Democr at .
l ie married :\la r)' Ola O verholt . of
;\ IOll l1t l' Icasant , I' cnnsyl vnuia . anti
their two children a rc )' lar~Ilt'r it{' and
Thel ma :\brsh.
H I RSCH. Lec n. c--,
Cta.. of 18lHl-
l.A'01l Hi rsch . .\1. D.. IS a J...'Taduatc
from the Jefferson .\h"( \ical Colle~e of
I 'hiladelphia . Pennsylvania. etas; of I&fi .
I ll, i.. {"llg~("l \ in prac lin' in .\ Ik gheny
Cily, I'cnnsylvauia . located at l}OX Cedar
ave-nue.
RESSL ER. George W ., 1863-
Cl .... (\t 1884 .
l tr. (-;t'org't' \ \ '. J< csskr, of As hln n-L
l'cnnsylvania . Iran's h is an cestry hack
10 an ea rly epoch in th e set t lemen t 'li
his na t ive State. About liSS th e
progenitor of tlte ia 1l1 il~' in Amer-ica
nr r'ive d Irom (-;erman~' and settled in
:\Inntg'ollle ry county. wh en ce rvprc-
"' l'nta t i\'('" nf the nann- af terward rc-
11I01\'(,,1 to L anca st er, to Xorthu mbcr-
land and to Schuylkill counties. Sam-
lid Re ....ler. till' grandfather. was a
resident fa rmer of Xo rt humber land
county. settling' there in pioneer days.
(;corg'e Ressler. thl' father . was a pio-
ncer I)f H egi n s town ..hip. ~("hll~' Ikill
county. ami in later lift, carried 011
agricultural pursuits. Il l' married
:\Ii ..s Sallie (;{"i ..t, abo of carl)" colo-
nial ,..tock. II i.. death occurred in :\I;l ~',
I Ri9.
r;t'or~e '\'. Ressler was ho rn in 1lel-:'-
ins town ship, Sch uylkil l co un ty, Penn-
svlvania. September 2. 1M 3, and he-
;.:a n hi s ed ucation in the public J'ichoob
tln-n-. anti aft erwa rd a tte nded a nor-
ma l s~·h oo1. Ih'sirill g to make t ilt'
practice of medici ne hi s life work. he
l'l'l-::lll ..lIhl yi llg' wi th hi.. hfolllw r, Dr .
J. (;. 1~ (' s ..lor. wi th wh om he remained
fur about {ou r years. In IAA2 Ill' nm-
iri culat edin Jl'tfer!ioll :\Il'dical ClIlIl,~t·,
complt-ti nJ{ hi s co urse i ll that in..ti tu-
ti ..n in 11*4, at which time the Doctor
of :\h'd icilh' de gree was conferred UI"11l
him. I h' enu-red 1I1lllll t he active prac-
tin' of h is p rofession at Valley Yiew.
Sc huylkil l county. I'ennsvlvania. wh en'
hl' remained for n ine ~'t'a rs and "111.-
St'lluO:llt ly removed to .\sh la nc1 , l'crm-
sylva nia. whe re hi.. p ract ice has been
lIni nh 'rruptl"c1 since that time. Il l' is
examiner for th e Equitable Life a nd
till" Prurk-ni ial Life lnsu ra nc c COIll-
panu-s.
I l l' mnrr lc.l Katheri ne T "l,ias , a
dal1ghtl'r of JOM' ph T obins , uf " alk y
View. till' ,wddillR' takil1~ plal' (' ill ~('P ­
rcrnbcr. 1'*4 , and they ha ve one ,laugh -
n-r. Esllwf jnnc Ressler.
WOLFORD, Martin Luther , r852·
CJ,a•• o f 1875.
Dr. :\Iart ill Luther \ \""Iftm l, of li a r-
ri..llllrg', I'cnn - jlvania. i .. a de ..ct·I1.!ant
o f Peter " "" Hon !. who was of EnR'li~h
litU'a~l', anti lived in Yo rk county.
Pcnnsvlvanin, where he owned la nd
and Iol lowed fannin;.:. li e was also a
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prominent and iu tlucutial citizcn o f hi s
comm unity. and represented his dis-
trict in the State Legi sla ture. H is
~OI1. John \\'olfonl. urandtathcr of lr r.
\ \ 'olford, was a colonel o f the stale
milit ia uf I'eunsylvnui a, an d lived ill
Adams co un ty, wlwre he fol1owl'd
farming ill ea r ly lifl' , hilt a fter wa rd
wns largely connec ted with lcgn l in ,
wrests, suc h as the sl'uh.. mcut of es-
tates, his kno wn probitv "l·(,lIrill~ hi m
t he confidence of all whu klll'w h im,
,\ I" l'rt Wolford . [a ther of Or. Wol-
Iurd, also carried 011 a~ricll lt l1 ra l p ur-
suit s in Ada ms co un ty. II c ma rrn-d
L ucy Ann Xlnrtin , wh o was o f EIl ~­
lis h descent, Ita paren ts bt'ill~ Chris-
tia n a nd Ruth ).Ia r t in. H er father.
who came of a fami ly of acricutturists.
wa.. horn in Adams co unty, Penusyl -
vania : he also became possessed of a
fa rm, atnl cont inued it s cul t ivation U II-
t il la te in life. li e died at th e ad-
vanccd age of ninety )'t' a rs,
Xln rrin Luther Wolford W :l.S ill his
boyhood days :I. student in the public
schools of Adams cou nty. where his
childhood and youth were passed upon
the olr! homestead on which hi .. birth
h:HI occ urred. December 12, I RS,Z, He
prepared for th e practi ce o f medicine
a mi ~ I l rl-:l' r)' ill j effe rson :\11't1ical Cul-
1I'~t' , in wh ich he was graduated with
t ill' clas.. of IR7S. awl tlu-n opened all
,,!lilT in Dilbll\1r;~, l 'ennsylvauia.
wher e he remained an actin" pracri-
tiom-r for ten ~'l·;lrs. ~iIK(' IM S he
has lx-cu a rcpr c- cu t a ti ve o f till' mcd-
ival fraternit y uf l Iarrisburg , l't' I111-
.... jlvauia . lie bel ongs to th e .Ymcri-
can Xledicnl Associa tiou : the IJauphin
Co unty :\Ieil ica l Society. "f which he
was Iormcrfy vicc-prcside nr ; the
I'cnusylvanla State .\Iedical Society,
anti the H arri sbur g Academy of :\Ied-
icine. F raternally he is con nected
with till' Masonic Order.
Dr. \'·olford ha-, 111'1'11 married twice.
t tt, first wife, Laura E. :\Iilkr, died III
I~, Tbvrc were Iour children of
t lla t union: Scutt :\1.. who died i ll
IXi S: J uhn , Ella Lucy. ami E mily
l.aura. :\13rch:;. l~ I, Dr, Wulfurtl
ma rried :\Ii,. .... Emilia E. :\11II1l !'t'r ,
BORSC H, Louis,-
Cl.... of 189.,
Louis I:\lrsd l. :\1. 0 .. IS :I. I;:radualt' uf
till' Jdll'rSlln :\ll,t1il'al L'ol1ege o f Phil a-
dclpnin . cfu........ I,f I ~/', I ll' is t'ngaJ.:l'C l
ill prac t ice ill rha r l'it y. with \lln l'c;s at
rj to \\ 'ainul street .
Z U L C H. Gustavus Jacob. -c..... or 1118:3.
Dr, Gustavus j acob Zulc h, a physi -
clan of sci l'nt itic at tniu mcuts , practi c-
i l1 ~ ill I >t' I1 \·cr , Colorado. was born ill
\ "olkcrsha us en , r;l'rmany, w lu-re his
ancestors had re"ich'd through mall)"
~I'nl'rati'>T1" , Hi-, parents were Har-
manu and \\'iIIwll1l!113 l Stt' phan)
Zulch .
T he Iuthcr of IJr, Zulch wa ..... a clc r .
~Yl11al1, ami under his iustruction he
became familiar with the elementary
branches of !carnillg', I ll' :aft<'Twartl
attended pr-ivate -ch..ol ..... a n-I between
the ag'('s of Iourtccn aud ...n cntceu
years was a student in the ~~ muasium
at H ann an , Germany. while later he
con ti nued h is education in the Univcr-
s it)' of Munich. llavin g C0111e to
America, he beg-an preparat ion fur the
profc-sion pf medicine as a xtmh-nt in
:'tarl ing- :\!t'dical Cllllt,~c "f Ohio, and
won thl' degree of Doctor of xtcdlcinc
:;:~ I J/:FF!:NS O .\" Al/!.U IC. Il. CU I.I. /:G /:
ill th e Colnmhia ,\ I... ,lical Coll,'g," of
()hill in 1~76. TIll' __ arn e year Dr"
Z ulch ," nkf{'<1 "1'''11 g ,·IIt·ra l practice
at ..: IItlX \ ille-. t Ih;o . Will re I,.. f"mail ll"d
fur rhirn-cn _H·ar... hili ,Inr;ng- that
timc l'lIr,..II.",1 a 1" ...I-gra,lu al .· '·"llrsc
ill rlu- :\1",Iit-a l t ·"lI,·g,· o f (Ihill. In
I~I hI' mat riculat ...1in Jdr'·f.."n :\1",1-
ical C"llq.:",·, wa .. g-fadU;IIt' ,1 in l~-': -= ,
r cc·,·i\·;IIg' Irutu that in ..tittuiou IIIl" de -
gn'l' of I)UI·tllf of :\1,',lic inc. II ,· has
al ..,. ..llldie,) ill t ill" :\,.\\ Yo rk I'"I~'­
cfiui... a nd \111r"I1\·,1 "'11l" ';al '·our...·.. in
I'h~ ..i ..... and tln-mi ... t fy ;11 Ih,' :-'t:tte
,\ J.:" f lt-lIlt ura l l ·"II,"J.:"'· .,f (Ihi,," IIlI Ull'-
,lialdy jollowillg- h i... i.:ratillati'lll from
Columbia :\!l,.!i,,:tl t '"lkg,', he ..tndicd
J:i"lul.:"~· anti t ' l h' l1l i "' l r~ in till" l -uin'r-
sit y of Colorado at I:"uld.'r, nm l pcr-
f"rllll·,1 p"..I-gr:"lu;llt' work ill th e
:\l.,t1ical lIcpartnn-n t oi th e l·nih'r,..ity
of Colorado at I renvcr ill I~,"( lie
al ..., look a pu..t-g-ra<!lIatl' course III
rh c " ..·..1 :-;i,h' Uinical Sch"ol of I 'hi-
,'aK", Illilloi.., :1lIe1 it i .. hi... ;lIlt'nli"lI t"
"1" '11,1 a part "f 11ll" ~ car 1!J.4 ill (lur-
.. 1\;11;':- a ourr.." "11 l Ji.., ....,·'" of Ih,' ~lI"C
ant! T hr.. at al B,·rliu aud "i"1111;1,
11,' ha .. alway", practi""11 along sci -
"nt ilit' lines 1",,,t;II IIOll ..I_, I' r" lllo t ;n;:-
his efficiency t h r"ug h Tl 'M'ar dl , ~tt ll ly
and iu vcsti gatiun, a nd h i.. ability I ...
widt'ly Tl'cog"ni71't! hy th c puhl i.. nu-l
l he prufc....ion in l Iouvcr-, l'o .lorad••,
where he is no w pract icing", I l c ;.. a
welcomed contributor 10 vnriou-, nu-d-
icnl journa ls. a nd ha .. thus rrivcn to the
proft·...<ion ma ny article.. of value. I Jr,
Zulch hdnl1J,:":'i ItJ the :\Ia",onic 1.0dK'"'
Chapt,'r and Commaudcry at 1 )~' ll , , ' r ,
Colorado, and al so the El-Kebcl T,"Il\ '
1)11' of th e :'t.ly ..tic Shrim' ill th at ~' i ty,
Dr. Zulch wa .. married . ill 1 ~7K to
:\Ii .... Frederica Schroer. and thl.'~ h:l\ "
four childrcn : :'t. latil,la .I ", l lvnru-t ta
\\'ilhdmina, Hermann, and \\ ' ~' ",h '",
\'u:'ita\'ll !' Zulch.
JONES, Emlyn, 1875-
eta.. o f 1900.
D r, Et11 I~ll J Ol Il' I' . a member o f th e
medica l Iratcrnity lit johnstowu,
1\.'l1I l")"" ·;III;a . h i!' native d ty, was
bor u t tctohvr ", iKi':;" li e i .. a ",,11\ •• f
Ric ha rd " ' illiam nm l :\Iar_,' , \ 1111
( I tavi ..) .1 0111.' '' . a nt! ill iln- pa u-r ual
line i.. o f \\"ddl Iilll'agl", t ilt' fami ly ,
huwever, h:I\ 'ing been r.·pn·..'·IIl ~·d in
,\ nlt' r ica fur -cvcra l ):relll'rations.
If" hq:an hi .. ednca tion in till' 1'"1,-
lie ..ch..,,1-. uf j ohn-town. aml onuin-
uer! hi ... ~t ll< l i l.' '' nn til lit' had ,'uml'ldcll
th e hi.i.:h ....-hoo l cour..e. Ill' aft crwar-l
l"1I.:"ag-etl in tea ching in the ~chool~ o f
OPFIC/!./(S . IS/) .1I.U.l/SI
j ohns town fur two years, h ut regard-
(,II th is as an ini ti a l sh'p towa rt! prep-
nra tion Ior t ill' practice of medic ine.
ant! in 1&) 7 matrl culate.l ill jctler-ou
:\h,.lil'al C"lIq.:.', in which he was
g raduat ed in Iljl,n \\ 'hill' a student
h., received h'JI1••rahlc mention and
won a pr-ize fur work .10Il<' in obstct -
ricnl pvdiatr'ics , I I., won thc appoint-
nu-ut 10 t he posit ion of ln rcrnc ill the
J d Tl'rSlJn llo-pital , lnrt n 'siglll'li in or-
dcr 10 Ik volt' his t imc and elH'rgil's to
the h uilding up of a pri va te practi ce
in his native cit~" where he is now 10-
catt'd , 1.'Iljo~'ing a ,,-:uoll business, l i e
is now serying Ull the stafT of the
CUIIl'lIIa ttgh \ 'al1l.'~- Xl emoria l Hospi-
tal tlf johnstown. l 'eunsylvania . anti Ill'
heillngs to the Cambria C()nnt~· :\lel!-
icnl ~ul·ict~" ~illl'e attaini ng h is ma-
jority h.' has h.,.'11 an ad vo c at e and
Sllppo rt l'r of thc pri nc iplvs of thc Rc-
publican party.
FRLT W ELL, A. Lincoln.-
C~. of 187' .
.\. Lincolu Fdl\\'dl. :\1. D" graduat...1
frum the JdT,'r~on :\It·dical C"1I1'g,, u f
Philrn k-lplua with the class o f IX7~, Il l'
is l'ngagl'd in tlu- practice o f his pro-
fl'''s;oll a t Altoona. I'cnnsvlvnnia. with
otlie.,:, a t Il l..! Twelft h avenue.
FARLEY, Joseph. 1863"
C~. o f 1883.
I)r. .I"""l'h Farley wa-, boru Jul~' 12 ,
IXI,.,. iu lhiludolphin. 1't·1lI1 ..ylvauia .
w lll' r l' lit: i~ !lOW l·IIK3Kl'.! in tl1l' p rac-
til'\: u f mt-,dkinl', li e is a ~on of
:\Iie hal'l :\1. alll i :\Iary ( :\lllf phy ) Far-
kyo a lltl llll b.,t h Ih l' patl'rnal ali ll lIIa ~
II' TIlal s idt-'~ i ~ of I ri~h cksCl' nt , his
fatlll'1" ha\'i ll~ CO t1\ C from Ir<, l:tnd Iv
America in 1!'42, at which lime h e cs-
tnblishcd hi s home in ltlnlu.k-lphin .
II ., was one nf s ix brothers \\ ho about
the sa n te periocl ~ t'l I I .,t1 in that l'ity,
and fou r Hi tl1l' hru tlll'r" ..ef\'etl as s..l~
dicr-, o f t ilt' L' lIi..1\ arm~ in till' ei\·il
war.
I Jr . Farl.,)" pursued hi-, "l in ea tion in
the public ~ch c "H , I~ of Ph ilad elph ia. a n rl
at all earl)' a g l' " I1 ~ag-l'll in the print-
il1~ busi ness. ,\ h er ma sll'rillg the
trade he cundncted a p riming vstnb -
lishment of his own in l'Iiila.k-lphiu
for several ye ars. but . wishing to Iol -
low a profcss ional career ill.st.'ad o f
industrial life, he took \11' thc sl lldy of
medicin e, and in I~ he matricularcd
ill J eff"rson :\I('dical College. wh ere
h.' was eraduarcd in JAAJ, He th en
bcca n the p ractice of medicine in I'h il-
adelphia ill the ~I'ring- o f thai year, and
has n-mainc.I an active n-prcscntntivc
of the callimr, Whilt' a student he
was assistant to D r. ~, \\ ' , f;ro ..s a nti
Dr, \\'illiam I L Pancoast. and he W;I"
appointed on the Staff in th c (---;Yllel·o-
ItlJ..rlcal Department o f J l'fTl'r~un 110" -
pi tal. where Ill' served Ior t hree ~' .'ar !"' ,
Dr. Farley is a memhe r o f lilt' .vmcr-
iran :\[edical .\ s ...xiation. tht· Phi la-
delphia County Xlcd ical ~ncil,ty, and
Ihe I'cnnsvlvnmu ~tal., Xlcdica l ~"ci ­
cty. Il is fra ternal Tt,lali"11S connect
h im wit h t ill' 1111l'ro\'\'" t irdc-r uf Red
.\ It' ll. the I:rolll\'rhoo" l 'll ioll, aud III\'
:\la:"ulIic Order. in which 11l' has 31 -
rained the KniJ.":"h t Tcmplar <I.'grc.· aml
the Ihirt.'" -~t.'l""lId degree ui thl' Scot-
ti"h Kitc. II ~ is a lso a II1l'l1Ihl'r uf
thl' :\Iystic ~hrint' . IIi ,,, l'"lilil'i11 Sll!,"
l'0 r t i~ j.:" iH'll 10 th., 11101 ;lI\ll I1ll'aSlln' S
o f the R ~'p llh l i ca 1\ pa r t)',
I lc was lllarri~'d :\on'1I11'~'r I , 11*1..:,
to :\Iiss ~arah H a rt , of I'h iladelphia,
JEFFERSO .\' Jlli /1/C IL COI.LEGE
BROWN, George Cyrus, 18"9-
etau: o f 1874.
Dr. George C)TllS Brown, a ge lwral
medical practhioner at Long lleach,
California. is of Scotch nud EII/.:I;"h
descen t, a SOil uf Cyrus ~. and Julia
( I )I1 I1Ca l1) Hrown.
li e was born ill I'ikt' county. :\Iis -
so uri, J anua ry ~ , IKN. and pursu ed his
cnrly educntiou in the dist rjct sd lOo ls
o f that s ta re. lie altcrwurd at tended
l'a rdcc College, Lo ni- inua , :\lissol1ri,
a nd ill 187 1 was a <tudc nt ill l liuhland
College. ill Kans as. That institution
co nfe rred 1lp"n him the d<'I..:TI.~e o f
xfaster of Arts aft(·r he hall success-
fully engaged in th e p ra cti ce o f medi-
ci ne for severa l yt'a r". I I,,· began
p rcparat ion for his choccn profe....ion
in the Medica! Department of the Lui-
\"l"rsity of :\l ichiJr-l1l at Ann Arbor,
where he spent the scholastic year of
IXi,Z-i J. Il l' t hen continucd his stud-
ies in Jl'Ift'rsoll )'It'dical Cull"·j.{l· o f
I'Irila.lclph ia, and was graduah"d with
the class uf xfarch. I Ri4. at whi ch
ti mc the dt'grl'''' uf 1),l(lor of \It·dici11c
was conferred 11\ ..111 him. He inunc.li-
aldy afh'rwanl en te red Ul'llll :H'lin~
practice i ll Clarence. :\Iis""uri, ",hnc
h e re mained from II-:i4 uutil lXi i , awl
was Iater at ~ lol\1ul City, :\ Ii,,~u llri,
Irom I Xi i uut i l 1}\S4. III l l'1.X., I\(' wen t
to Ca lifor nia, "cl tlil l/.: at \\' illlli ll ~t" I1 ,
where he remained for two yt'a rs, a11l1
frum IKXi until- I&fi. he was a t San
l'cd ro. Ca lifornia. In IHtfi he went tl)
LOll I! Itcach . where he has si nce I",T Il
located in th e enjoyment of a !-:Ilod
practice, \\'hile in San Pedro Ill' ha.1
cha rge of the local :\Iarine l lo ...pit al
ill IRRS and was emcrccncv " Ur l-:,,'Oll
for the Southern Pacific Railroad
Company at Sail Pedro trout IXl)J un-
t il Ixgi, In 1!)O'z he became Health
I uficcr fo r L OllI! Beach. aTHI ha-, sin ce
acted in that capacity. He i .. identi -
ficcl with several fraternal ur~alli7.a·
nons. including the Knigbts of 1'~ l h­
ins. the United Work men. the :\ 1:1~"nic
fra ternity, and tl\(' Eastern Star, the
Frat erna l .\ i el , an d the lndcpctulvnt
C Jnlt'r of Foresters. III polit ics Ill' is
a Rvp ublicuu. hut tak es no "Ny active
inn-res t i ll the work of IIH' party .
Il l' was lIlarril',J J unc 12, lXi X, 10
j cnuiv I1il!l"'l' , and they have two
t1 :111ghll'rs, Edit h l Juncan. ami Xiuo
\n na llro wn .
HALLE R, Charles Edwin, 1865-
Cla.. of 1890.
Dr. Chari",,, Edwin l lallcr. who sin ce
I~..fl has lIt' ''·11 engaged ill the practice
OFFICF.RS .1.\'1) ..JI.P.\ISI ....-... ..
of medicine in \\"illia1l1~"ort. I'ermsyl-
venia, was born in Xorthumbcrland
county. that State, Fehruary 1,5. 1865.
:1 ....JIl of John Ililliani ant! :\lar,Y Auu
(Eckert) Haller. Ill' bc1ull!-:"s to an
(11<1 Pcnusvlvania family of (;erm3n lin-
"":I!-:"C, h is grandfather. Johll B. I {alkr.
ha ' "i llg been 3 farmer of Xorthumhcr-
[and county. The father became all
agricultu rist and landowner of the
same county. while 111(' maternal ,1Il-
ccstors of IJr. l laller wcr ...· fartn ing-
people of Nort hampton comity. 1'1'11 11-
sylvania. T he Eckvrts carne to the
II ...-w world p rior to the Revolutiou, and
a great-great-gra ndfat her of I rr. ll allcr
ou the maternal s.ide fou~ht fur imlc-
pcndencc iii that war. and was wound-
ed at the battle of the Cowpens, where
the American troops wvre engag-ed
with the forces of Lord Cornwallis.
Dr. Haller entered the public ,:chouls
of Xorthurubcrland county in hi" hoy-
hood days, and :lIS() those of Lycom-
i n~ county. I'cunsvlvanin. and after-
ward attended \\'illiamspon PCUH") I ~
vania Coltccc at \\'illialll!>!lon. IIc
was a student in JefTl.'r"oll :\1l·die:11 Col-
I l'~e for three ye ars pr ior to his gradn-
arion in 1&]0, a nd since tha t ti me he
has been active in th e pract ice of modi-
d il l.' and su rgery in Wifl inmsport. I ll.'
l,dollj{s to the American :\11'di(',1! . \ ... -
...ocintion, the Lycoming Cnllllty :\1(';1-
icnl Society, the \\·(·~t Branch :\1l'11-
ical Association of Pennsylvania. 0111<\
the Pennsylvania State :\Ictlk;li ~o­
cicty. D r. Haller is an Elk. and al-,u
one of the KniJ;hts of :\Ialta. II i'" 1'''-
liricnl views arc in harmony with the
principles of Democracy.
He was married .\pril ,XI, 1899, to
"
Caroline :\1 . Casrlcburg. of \\'illi:allls,
port, Pl'lIlb~h'allia,and their- only child
is Elizabeth llallcr.
MILLER. J. Harvey.-
Claatl o f IBM.
j. Harvey Xliller , :\1. D.. a rvprv...cuta -
lin of the jl'fTt'rwlI :\!(,Jical College of
I'hilalldphia. [rom which he gr:ult1ah't1
with the class of l &ji , is engagl'll in
practice in I lar ri"lJ11rg-. ill till' saml' stat(',
His o ffiCI'S an' at I~ Xorth Fourth
street.
KE LLE R, Augus tus Herm an, 1867-
ela.. o f 189G.
Dr. .\ug"u~tus Herman Keller. ph y-
<iciau anti surgeon, was born Scptem-
bcr 12. l~'i. in Philadelphia, I 'vnu ...~ 1-
vania. where he is now practlcinz 1111'11-
icine. Iii" father. Chri ... tian Charles
Kelh-r, is of Ccrman lineage 31'd came
from wuncmbcnr. (;erl1l;\Il~-. to Amvr-
ica in the .-1-0.... """ulinJ: in Philadelphia.
There he cncaecd in merchant tailor-
iuJ,!" mn il hi ... death. lie mnrricd l 'ath -
er'iuc Holm , who i<: 011"" "f t icrman 1;11-
e3g-(·.
Dr. Keller wok" a -t ndcnt in private
and public schools oj Ph ilade lphia in
h is ('olrly youth. and after JllIlting" a.... ide
h is text hooks became COIII\('etl'" wit h
th e IIrug- business. In order to perfect
Irilllsl·(j in that work he l' llt('f<,tl the
lhila.k-lphia Cullcgc of l'harlll:I\·). ill
which II(' completed the course and
won the degree of Gradnarc.l l'harma-
ci,.t in tR.,l(). He continued in the ,lrllJ.!
htlsinc~s for a year. and then entered
the University of I'cnnsylvnnin, where
he pursued a three years' course in
medicine. In the fall of 1895 he rna-
triculatcd in jefferson Medical College,
JEI'I'I ,NSOX MEV/CU. COLLEGI'.
in \\ hich lu- \\01\ hi:- c1q~n:c with the
cia .... ,. "f l~j'. li t,' ha ........incc tha t timc
been a regular practitioner of l' blla-
.:,,·Iphia. a m i ha .... filled ....OIlW im portant
hu .... piral uppoin tmeuu- . I lv wn .... uu the
.... tuff of th e (1 11 1'!)' )OT l rcparuucnr of
t he ( "hil, ln 'II'" Scct iun Ol f J.· ITI·rsoll
llo- pit nl Ior "j", lll"l\ t h". a li< I \\ :." ••11
t he :<tatl or II... ( Inl · IJ"..r l'a l it"lll ,; of
:-'1. :\ Iar~ · ·.; 11" ",,, ;ta !. lit-jill-: In Ill\" ....ur-
areal department for a .\ vat a nd a half.
Dr. "dh'r i .. a 'b"ulI ali<I an (1.ld Fel-
low anti hi .. 11<,litical allq,:ia ncl" is J,.';\'('I\
to t ill' l Jcmocrncy.
I l l' wa" married Fcb runrv .!K 1&J..t ,
to :-'uphia Diet e rich . \If Phi lad elphia .
I'vnu svlva uiu, and llwy ha n ' one child.
( ;l'tlrgc Dieterich Keller.
BARTILSO N. Be njamin Ma thias .
1865-
Cl••• o f 18t3.
Dr, l tenj amin ' lathia:< J:artiboll, of
Itraddock, I't'lIll:<ylvania, i .. of Gt' rman
and Scotch- Iri ..h descent . The Hart il-
"0011 fami l)' ha- been represented nca r
\\'(-:<1 '1 id tlk ttlwn . Pennsylvania. for
several g cuv ratious. it s members fol-
lo wi ng- aj;ricnlt llral pursuits. Xln thias
Holstein liarrilson , an u ncle of Dr.
Itartit son, wa s a lawyer of :\'t'W Phila-
de lph ia , O h io, and wheu the Civ il wa r
wu-, ina nJ,:ll ra h' ll raised iI Cll lll Jlill1Y,
al111 hn 'anu' ,'"Iont"! "f till' EiJ..:htid h
I{l'J..: i llll' lI1. llh lo Vol unteer Illfa lllr)' ,
li e ..aw ardnou-, servicc, ",'ing- often
ill till' thickest IIf the fig-hi in many
hut lj c"l1t,'''lclI t'n~ag't'nH'nt... Three
hor..e.. were shot fro m under him in
u ne battle. and fina lly he was wounded
in t hl' Ihig-h, a fter which g"dng-rCIIC ..ct
in. and he <lied in I&i,:; , H e was a
l-rave a m l ln)'al o ffice r, and a n IIiI pa in t .
iug: of him now hang.. in the Court-
hou ..C at Xcw Philadelphia , Ohio.
where h is 11ll' II1ory is honored 11)' his
(d lllw iowus mcu. D r. Ita r li b oll '.. par-
lilt .. we-re lleujumi u Auch-r..OIl all 11
~ :Ull')' I..ahcl la (;ildlri"t) Ilarti lsuli .
lloru ill \\ ' 1':<1 ~liddldl)wll, \\'a ..h-
ill/.:I"1I r"lIl1 ly. 1\·I1I1".I-I'·;lIIia. ,\ lIg u"'t
_'". l ~ ' :; , l rr. I:artil~"ll \'nlt'n'oI till '
put-lie "cho\ ,b Ih\'r\' at I he u..ual :Igl' .
.1I101 wn-, lnn-r a stmlcut ill the uo nn al
"Chl.lOli:< at ClayHilll' a ud at \\·..-st ~ti,] ­
tlll'tow n,1 '\' I III"~ lvnnia. Fur tlrrec :\':Ir~
he l'nga.~e" III tt'achill~ ..chool at Cnn-
uonsbura. 1\·t1I1"Y lvnnin. after which he
e-ntered Jeffer~oll :'Ilt-cHcal ColkJ.:"l'. and
was graduated in ~la:1'" 1 ~)3 . III June
of t he same year he opened all office
ill Braddock , arnl a .. a general pracri-
tioncr has ga in\',1 a ~oo.l patronag-\' in
tha t city, l1 e !J e-1 <l 11 ~" to t he .\ lll'g l1l'lI)'
UFF1CliNS . ,XlJ .ll.U.I1S1
Cou nt )" ( J'ennsylvania) :\Il'd il..'al So-
ciety , the Braddock Medical Society,
an d th e Ameri can ~ll',l ica l Association .
Politi call y hc is a Rcpubl ican.
Dr, Ilar filson was ma rried j uuv 2,J ,
1897. to :-' Iiss ~ I a r}' jones . ,11\11 they
ha ve two so ns : Thomas Harold and
Ed win \\' cn dcll.
McLOUGHLIN, John J.,-
CIa•• o f 1"1.
Dr. Joh n J, :\k LotlJ,:"hl in. actively en-
g'ag'L'(1 ill the practice o f his pmfl..'ssioll ill
Philadelphia. Peunsj lvania . is a gra duate
of the JdTl'r soll Xlcdical Colleg-c of that
city. He is locntcd at 15J..! :'< )IIl h Fiflh
stree t.
CARRIER. Frank Nathan, 1872.
Cla. . '" 1893.
Dr. F rank Xath a n Ca rrier. of Ca lio n
Cit)', Colorado. was bu rn in Hruok-
ville, j efferson cou n t)", l'cnusylvanla .
on the 13th of JUlie, Ifli-..!, hi .. pa rents
hL'ing Xathan a nd ~fary Elizabcth
( Rich ard s) Ca rrier. The ancest ra l
hi story of the family th rough severa l
ge nerat ions has bee n distiucrively
.Ymcr ican.
Dr. Ca rricr pu rsued his education in
the public schools uf h i!' uutivc ci ty ,
alit! was g-ra<\uate tl in till' hig'1i school
th ere in I~)O, He hrul dctcrmiuerl
U POIl thc pract ice of med icine as a life
work. am! in th e a ut umn foll" wi11g' h is
g raduation in llroo kvill c h e ente red
till' Jdfer:-lJll ~kc1i{'al Colle~e, 1Il
which he completed a three yea r-
course and won the Doctor of :\Icdi-
cine degree in I&J,J. lmmcdiate ly af-
tc rward he carne to Co lorado, locating'
in Ca non City, and ha s since engag ed
ill ge ne ra l practi ce the re. In 1903 he
served a" Treasurer "f the Culoradu
Sta te Board uf Heal th , and ill the
same year was C0l111ty J'h)""ician of
Fremon t C')11I1ty, l ·ol"ral!u. I l c was
also elec te d ~ l1 rget)l1 for the Atchison.
T opek a & Sa nta FI..' Rail roa d in 1')03,
an d S urgeon to the L'n ited :-;Iall':- Rc-
duct ion Company nt Cantin City. In
1903 he was also Secretary a nd Treas-
un-r of the F remont COllnty ~ Il'<lical
Association.
Or. Ca rner is a Republican ill his
political views. In :\Ia:'itlur.," 111..' is
prominent , and is now it l'ast :-'Ia..tc r
of .\lOllllt Moriah Lodge. ;\'0. 15, F.
& .\ . ~L , of Canon I...·ity: a Past Hieh
P riest o f Calio n Ci ty Chuptcr. ~Il. 1..1 ,
I{. . \ ..\ 1., and Pa st Eminent COlli-
mender of Canon City Comntundcry,
~o. 9, K. T . H e at tain ed to the thirty-
second degree of the Sccuish Rite in
the Consis to ry at Den ver. Culomdo.
was Grand Representative to th e
Gra nd Lodge of Oregon. to tl1l..' {;rand
LotiV-" of Colorado and was Gra nd
Representative to the Grand Com-
mandery of .\ r izuna and to the ~;ralld
- Commandcry of Colorado.
( I ll the 27th IIf j tnu-. 1 ~)5 . Dr . Car-
ricr ma rr ied C;tt hl'rilll..' Cameron . a
<laugh ter o f ~ Ia,;"r ( ;t'lh'ra l Ru bert .\ .
Cameron . a nd tlll'Y ha \"c t wo child ren :
Helen and Ed ward Cameron Carrier.
JENNINGS, W ill iam Browning, 1865-
Clu. o f 1888,
Dr. \\"illiam Bruwnin~ JI..·11I1in~:- i:.
a native son tli l lnddoufield. ;\,,,·w j er-
S'e)". in which cit)" he III1W practice..
medicine and sll r~et)" . Ih · was Lorn
.\ pr il t I , 1&:)5. H is father . Xapoh-on
n. J I..·lIn ingS', wh o W: I:. u l English 1\1..'-
SCl'11!. was graduat ed in j efferson :-'11..'''-
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ical Coll ...·g'c wit h th e class oi ItolS6 , and
for t hirty }-car-, l'lIh"ag:l',1 ill practice in
lladdonfu-ld. I h- \\<',llIl',1 ~Iary
Browning', \\"h,' \\a ... ,f I lutd l de"'Cl·nl.
Dr. " "illiall1 I:rt>\\lIillJ.: J ell n in g: ".
wa .. a ",tll,knl ill lilt' Fril'lltl ..· ~l' htl,,1
at 11:ltltlulIlil'ltl ill l'arI~ IMoyh,""I. and
afterward in till' Friclll"'" Lentra l
~cht>,,1 of I'Irila.k-lphia. I'vnu ..jlvania.
IIi ... desire to hcc-uu ...• a member uf thc
medical pr"il,,...ion prompted hi" three
}-,:ar",' att ...·IH(;lI1et· at .h' tTt·r ",,, n ~ 1""lliCill
l'olll·l::e. from which he was g"raduatl"!
with th e cia ...... of I~. Returning ttl
hi .. native c·it~". Ill" hn.....iucc ellg"agl'll in
practice there. Il l' he!oug-o; to rlu-
Canltll'lI IJ i ... tr-ict ~ Iedical So...·idy cf
Xl'\\ jcr- ...·y. all'! t ilt' Phi ladelphia
Xledical Club. I II i.. abo a member
o f llnddonfi chl 1.'III.1::l·. Xu. 1.\0. F. &
.v . :'II.
I In tlu- zoth of t tctohcr. l XI " . l rr .
J l'llIliIlK" m:l.fr ietl Lau ra I'. Vail.
CARROLL. William, 1835-
Cia .. o f t8G3.
Dr, \\ 'iIIi a lll Carroll. I'h y..iciau a nd
,.,ur.1::I·'J!1 I,j I ' hilatl l'1l' hia, was horn ill
COllllty I )otll'g:aI. rn-la lid , Fc brn a r....
2.~. I ~.t~ . and i..... of Ir ish l ill ~·a.1::(· ,
III hi-, ea rl .... hoyh outl d:I)'''' he wa s
h roll g"h l to A uu-r' ic n alld rca red in
t Ih iu, I l a vi ll~ ma stvrcd til\.' branches
of karll:llJ.: tauulu ill t he e"11l111Un
sehuul... . Ill' ccnti uu ...,t1 hi ..... cducatiuu in
Keene _\ C:Jd l' I11 Y, a t Kcem-. Coshoc ton
nounty, ( lh in, a nd for a tillle was under
th l' pri \' a tl' ins t ruct ion of " ". S.
Fnrh(' ~ . a wdl kll OWIl educator o f thai
l"l"ill1ty, 1h· cnlT1pl(,tcd his literary
elJnr,.,~· ill the L' lIin'rsity of 1'~· ll n o;yl \'.1. ­
nia, and ill JdTers,m :\11't1 ica l Co llcg-e
pn'pan',1 fo r his pro f<·!< ..... iona l lahor:-,
bein g g ra duated 0 11 the comple tion of
the regular ("Ollr"'l' wi th the class of
,\ Ia rch , IfVi.\.
Fo r three and :1 ha lf )"l'ars there-
a fter Dr. l 'ilfrllll "l'rn'li ill the ltuitcd
Sta tcs army. I ll' entered t ill' cumrnis-
..... ion a ..... ,,,,,.,i.. taut ~ Ilrgctlll of U n ited
Stall'S volunteers. UII the r.nh of ~ Iay ,
1863. and wa ... as~iJ:lled to IIlit )' with
the ,\ r llly of thl' Cumberland. with
which he remai ned unti! january.
1X(4 . when Ill' wa-, attached to the
.\ rIllY oj .he I'otumac. 111Il:- cont inu-
ing" tl llt il juue. 181"5. whe n he wa .....
honorably ,li,.,d largl',L I lc was brc-
vetted major of l "nih',1 Stutes voluu-
n-...·rs in March. 1 ~ '5 . aml Iorc\·dlt·,1
lie utenant culollcl uf vo lunteers in Au-
-g'u ..t. 1~ ..'1, ill rccog-nitioll of his Iait h-
Iul and valued se rvice 0 11 Tybee I,.,·
1011111 t1urillJ.:' th e cholera epidemic. ..\f.
tcr t he wa r Dr. Ca rroll located fllr
practice in l'hiln.k-lphia. where Ill' h;ls
sinCl' fl 'm aiul'd , ha\'in.1:: a J.:IMH! pat ron-
ag l'. li e is a me mber o f th e County
~ Icd icill :-':ocil, t.'" nf l 'hilatl dl'h ia Coun-
ty.
McFERRAN. j oseph A.. -
C la .. o f 1847.
.I1J~ l·ph .\ , :'I k FNra n , :'I I. U ., numbered
amol1g the old anti honored medical
practitioners of the chy of Philadelph ia,
i ~ :I g-radna1l' flf the ,IdTcrsol1 Medical
Co llrg:c, hi ~ gradnat illll ,lalil1g" as far
hack as I~";i . li e occupies ul1il' l'~ at
1720 ( ~rwn stn'd,
TUCKER. John Davis, 1873-
cna.. o f 1100.
Dr. J oh n Da\·js T uck...·r wal' bo rn ill
l: can ' r ellul1ty, I'l'lI n...yh·a nia, ,\ Il!-'llst
1..;, 1873, lI is fat lwr, JUliathan Cross
TIll'ke r. was of EIlg-li ..h .Il·,.,cl·nt . rep·
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rcs cntati vcs of t ill" nann- com ing to
.Ymcricn fro m E I1~la lld a t a n ea rly
dar . II I.' died in I Xi'J3. Ii i... wife, who
bore the maiden nnme o j E lizabeth
navis, was a ~ralldd:lll~l1tt'r of J ohn
Davis. a soldier of t he Revolutionarv
wa r, and a far mer hy occupation,
Dr. Tucker ente red the public
schools of Xcwca ..rlc. I'cnnsvlvania. at
t he usual age. ami cOll1 plt,tl'll the hiJ::h
school course t here. niter whic h he
entered the \\\· ...u-rn I ~ t· "' (· rn· l'nin'f-
s it)' a t C leveland. ( )hio, !'1)('lIllill~ two
ycars as a stllll('l1t in its medical de-
partment. li e next entered jefferson
~ Ierlica l Co ltcec a nd was graduated in
1900. the IIt-~H'e of Doctor of Medicine
heing- the n confe r red upon him, l it,
s pe n t his vacations in t he Che nango
Valier H osp ital. about nine mo nt h..
being passed in this way. a nd upo n
his graduation h e went to the mines
in j efferson coun ty. Pe nnsylvan ia.
practi cing" there fur :l ~'e:l r a nd a ha lf.
Si nce that tinu- he ha s conducted his
office in Newcast le, Pen nsyl vania, as
a ccne ral ph ysician and surgeon. II I.'
is E xaminer fllr th e Hanker s' Frat er.
na l a nd the Un io n In snrnnce co m-
pan ies, th e la t ter of Cleveland. ( )hin.
and Ill' is now Assis tan t o n the rued-
icnl s ta ff of 1111' C1wnallJ{o Vnllc v lI os-
pi tal of Ne wca stle. l'cunsylvanla. I II'
"dlJn ~s to thc La wren ce County l\lcd·
leal Soci dy . th e J. C. \\"il so n ~ I('l! ic;l l
Socil·IY. the l'cnnsvlvania St all' Xl cd-
ical Socicry, the .\me rica n :'o led ica l
Assoclnrion, a nd th e Physician ..· C lull
or Xcwcastlc. 1'(' ll11s.,-h ·ania.
ALEXANDER, William H omer. 1860-
Cl... 01 1885.
Dr. \\'illiam 110111I'r Alexander. of
Ca uuon- Imrg:. I't'llll"~- lvan in, was horn
at l lil lshoro. lIOW SI'I'lll'ry 11 ill. in
\\'ashin.E:tllll cuuntv. 1' \ ' 1111.. )' lvamn .
:'olay 13. 1!-40. I ii .. par\'llt", were l tr.
joseph \\\· ...1 and :'olary Ann (Horner}
.\11 xandcr. II i-, pall rnal ~raT1Matl1l"r,
Joseph .\Icxanllt·r. was a farmer and
settled in CallnulI..hurg:. l't'llnsylvallia .
about I~).!. rl·IIHI\·inJ:' Iroru ltridcc-
ville, l't'!ln...ytvania. I'rior to that
elate. however. representative- "f the
na nu- rt'sidl'd at \'all\')' Forg:l·. Dr .
Josl'ph "·1·...1 .\ll'xa lllk r spellI 0111'
term as a shuh' nl i ll .kffl'rson :'.Il'dical
Culk~I·. and has dt·,·utt·,1 his I'nlirl'
l if\, III tile prncticc "r uu-dirinc ami
"' lIr~I'ry, FlIr Ih rt·c years he was Sur-
g"1'o n of the Fifl('enth I": q ..rimenr . 1'1'1111-
svlvania Cavalry during- t ill.' Civil war.
I1r. \\·illiam II. Alexander attcudc d
the pub lic SCh'HI!s at Cannonslll1 rJ:'.
I 'cnnsylvania, ami pursued an nca-
/EFFliRSOX uetuc-u. cot.t.nct:
demic course ill JelTt.·r",m Academy at
that place. lie next became Hospital
Steward in the Pcnusvlvania Reform
;';('h001 at :\[oT~anza. f'enusvlvania,
WIWH' he remained for three years,
after which 11<' went to the west. Six
months later. however. he retu rned to
the Reform School am) ac ted as a n of-
ficer there ior a year. III IXX., he was
enrolled as a st ude nt in j cffcrsou Xlcd-
icnl Cnllcg-c, in whic h he com ple ted
hi .. course h)' g"radua t ioll 0 11 th e and
of .\ p r i!, IRRS. Si nn' that ti me he has
l'l1~ag-l:d in KC lwra l practice in Can-
llollshurg-. Pennsylvania. He has been
Physicia n in Charge of the Pennsylva-
Ilia Reform School at ),luTg'anza. ami
he is Xl edical Examiner fo r the Xcw
York Life, the Equitable Life . the
Lounccticut ~llItU:l.i, the Xorthwe... t-
ern ~lutllal, the Fidelity ~Iutllal of
Philadelphia. the John Hancock Life
Insurance Companies. li e is also al-
te rnat e for the Union Central Life In-
surance Company. II I.' belongs to the
\\"~shin~ton County (Pennsylvania)
Xledical Society, and to the Pennsvl-
vania State ;\Iedica l Society , and ill
I~ was se nt as a de legate to the
State Xlcdicul Convention, which met
in Ph iladel phia. In po litics he h as al-
ways hcen a Republican .
BUCK. Michael Jose ph, 1852-
Cl.... o f 1872.
Dr. Xlichacl Joseph Blick. who is
l"tllldllcting' a private hospital in Pitts-
hllr~. Pennsylvania. was lsoru in Cam-
hria county. that State, .\ pr il 13 , IRS2,
and is of Dutch and German ancestry.
l lis father. John Buck, represented an
nld col .. nial family. the great-grand-
Iarhcr of Dr. Blick ha\'ing heen a sol-
"il'r of the Revolutionary war. Rl'l)-
rc-cntativc-, of the name resided in
Hucks c.unny, Pennsylvania. whence
th<,)' removed to the western part of
the State. John Duck married Rachel
Schcrvy, who was of German Hncagc.
Dr. Buck began his education ill the
pub lic schools of Cambria county,
Pe nusylvnnia . and afterward at tended
the high school at Ehc nsh urg'. th a t
Sta ll', His pr vpa rarion Ior tl1\' pw f,'s -
siu ll wh ich he now follows was r-om-
ph-tcd hy g-rad uat ioll in t ilt' jcffcrso»
Xlcdica l College with the ,'lass of
18i2. Il l" has, ho we ver, been a n varn-
est student o f thc sc ience of medicine,
and as the years have advanced has
kept in touch with the pro"~n',,, ... ive
thollg"ht and methods of practice of thc
medical fraternity. He first c-rab-
lished an office in Cambria county.
where he remained for three years,
and then went abroad in order to pur-
SU\' the study in Vienna. Ill' spent
the period between ' Xi S and ,XiR in
the old world. visiting mall)' of the
hospitals and cli nics of Vie nna. ami
upon his return to America located in
Altoona . Pe nnsylvania, where he pra,'-
ticcd for eighteen years, li e then rc~
moved to Baltimore, Ma ryland , where
he engaged in ge neral pract ice, and at
the same time attended a four years'
co urse of lec tures in J ohns I lopkins
L'nlvcrsltv. In l R!:)R he went to P itts-
hu rg , Pcuusylva nia, where he opened
a private hospita l, to which he is now
tlc voti ng his enti re time and attention.
l ie has invented several instrumcuts
used in the practice of medicine and
!:urg-l'ry. Dr, Buck is a Democrat in
his political views.
Dr. Buck was married September
Ii. 18;H, to Jennie Sba rbaugh, and
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th ey ha ve four children : ll crbc n GM-
lion , \\'ill ia m Cerald, ll clc n "ract',
and Ma rgaret \\'illllifrel! Huck.
COBURN, Ch arles W ,.-
Claa. o f 1893 ,
Dr, Charles \\ ', Coburn was J::"radualt...1
from the Jefferson )Iedi('al Colteee of
Philadelphia with the class of 1X93, H e
has since 1)('('11 actively eng-ag:l'd in the
practice of his profession in that city,
H i,; offices are at I,WS South Twenty-
fourth street.
E ARECKSON, Edwin, 18S7-
cna.. o f 181d1.
Dr. Edwin Eareckson, who IS en-
g:'ag ed in th e practice o f medicine ill
Ph iladelph ia, was born in Baltimore,
Xlarylaud. April Ii. 1 ~5i , a son of
C ha rle s C. and Agnes (Chew) Ear-
eck son.
H e pursued hi!" educati on in th e pub-
lic sc hools of P hiladelph ia , was grnd-
nntcd frum th e Cent ra l H igh Sc hool
wit h th e class of Fe b rua ry. IRiS, 01 11 .1
won his Docte r o f Med lcl nc .lcgrcc in
,ktT\'r sllll Xl cd ica l L'olk gt' wit h the
da!" s o f 1M 2, sin ce w h ich t ime he ha s
been {' IIg'lI f:;'e tl in pract ice ill I'hi ladcl-
ph ia.
W ILSON, T homas De nt Mu tt er.
1852-
Cl••• o f 18711 ,
IJr , T hom as Dcn t Xl utt er \\ 'i bon ,
{'llg'ag:{'ll in the pract ice " f medic ine
in \\' ash ing:toll, l'cnnsylva nta. o f
which he is a lso a native citizcn. was
horn l Iecember 14, 1KS2, I ii" g:rano-
father. John \\"il..on . of Scotch- Ir ish
dc-a-cut , was "Ill' of thc early sett le rs
of Washin gt on. where II(' locan-d in
pioneer times. li e became a contract-
or and hili Ida there, and tli(,t! about
IS50, H is son . Joh n Russe ll \\ ' ibm!,
was a graduate of Jefferson ).!t'dical
College with the class u f 1R49, :uHI for
many yl.'ar" practiced hi .. profe..sinn in
W ashi ngton , where he died in )Ia rch,
ISi3. His wife bon' the maiden name
of Cha rlotta Walker.
J Jr. Thomn.... J J, ),1. \\ ' ib" Il, ha\'in g"
ac quired hi:.;; ('llr l.\' c-ducntiou ill th e
co mmo n s('!lou ls of his uauvc t O WlI ,
entered \\'ash i"h'1ul1 nrul lcffcrson
College at \\' a..hill g'tun , l 'e llll',,;, \" I\'a ll1a ,
in wh ich Ill' completed his litcrarv
COUT!le, li e p repa red fur th e pracitcc
of medicine in J d Tt'r :.;;nn ).I('llical Col-
1('g:'I.', in which h e ma t ricnlnn-d in the
fa ll of l Si], hl.'i l1g: g:'radua h'll in the
"prilll-:' of IxiS . l it' has sinn- prac ticed
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in his na tive ci ty, where the name of
\\ ' it~on has lon g been connected with
the medica l Ira t ern it j -, H e belon gs to
the Washington Cou nt)" ~l e(lica l So-
ciety, th e \\'a.;hin~on Borou gh ~ I("<I­
ica! Snciety, a nd the Pe nnsylvania
State Xledica l Society, and for about
fifteen :H'ar:, ha s been a Pension Ex-
amim-r. ~ lanif(''''lillg- a n active inu-r-
l'",t in po litical alTairs . he ..crvcd as
onmcihuan for six year;; . hl'il1!: elected
tin t he Rcpuh licau ticket
In 1Ri (, I )r . \\· il..on llIarri(',! 'I i", ,,
I;enlli(' E. Sc henck . of \\·a.; hing-tnn .
1\'IIIl.;ylvallia, and IIh'y han' th ree
chit.lrcu. Juhn HII.;.;dl. Etiza h(·th II .,
au.l C harlotta \\'. \\·il"'on.
STRAWN, J oseph , 1842-
CI • •• o f I.".
Dr. J " "'~' ph St ra wn . a grad uate of
J d T('r:'lIll ;\1(,t1ical Collcqc. a nd II Il W
a(' l i\l'l~ ('ll!:ag-('d in t ile practice of his
I'rllf~'.;",ilJ l1 ill th e city of Ph ilad elphia.
1\ '11lISy h 'ania , wa s horn in Co lum bia.
,\1i"'' ' lIlr i. l rccvmlu-r (' , 1X42, a son of
J aeoh ;J Illl ;\Iih lrl.'d (Van l.a l1d i J1 ~­
luuu) Straw n, an d g-rant\slJn of Hcnj a-
min :-'t raw n. a nati ve of Germa ny , who
it I '; SIlPI)OS('d scttlcd 111 Madison
COl l11t)", K ('lIl11Ck~' ,
I ir . J m'l'ph S t rawn pursued his st ud-
ii'''' in the public schools aIH! the ~li s­
..u uri St ate u n ive rs ity, in Co lum b ia,
;\Iissou ri. He began ln s act ive ca reer
i ll the can to busi ness in Califo rn ia ,
which h e cond ucted successful ly for
th ree yt'ars, a nd then 011 account o f
t ill' ilh lt' ss of h is brot her. a residen t
of I'hil:uktphia and a g-raoll1alc o f j ef-
fer-on .\I(,t!ica l Colll-g-l', he located in
that city all,( was influe nced 10 learn
the profession of ph)'sician. Accord-
iugly he ente red jeffe rson ;\Iedical
College, and after pllrsuin~ the n'~lIlar
cou rse the re he was graduate" in the
class of 1&"11), hu t for seven y<'ars
thereafter lit' attended all the clinics
am i regular lectures 'If the in-nunion.
Immediately after his gra.luariou he
located in Philadelphia, what.· he still
continues in active practice. l it.' is a
member of the Philndclphia County
.\lcdical S...ciery. the ;\Ia",onic Irate-r-
nity aml the Democratic party.
Dr. St raw n was lIlarrit'll ill Decem-
he r, lSi], to Ella S. laul. who bore
h im two children: Frank. I" ,rn in De-
comber. 1M.=-; and JI''''I'(l h Lauris, in
December. 1&).1. l ir. Strawn mars-icrl
for his second wife, ;\Irs. Lucy .\.
Folkold. nee Pa rker.
Benjamin Fra nklin St rawn, b rother
of D r. Jose ph St rawn. was born in
r....o ne co unty, ~ lissoll ri. Duri ng- his
ea rly lif e he acq uired a n educat ion ill
a privat e ..chool, la te r g ra. llla ted fro m
t he State Unive rs ity of ;\Iissouri at
Columbia, a nd thcn ente red Je fferson
Xlcd ical Co llege in Phila.k-lph in. from
whic h he was g-rad nat l'd wi th 111(' de-
g ree of J) ll(~ l nr of J\ 1('llid lll' in IRSI), I lc
served as ~lI rg-C() 1I in the FClleral a rm y
du ri ng' t he Civil war , uft cr wnrds set-
d ing ill P hiladelph ia , where he bui lt
IIJl a large a nd luc ra t ive practice,
which he t'llIlf!uch'll unti l his deat h <It
th e ea r ly age of twent y-nino yea rs,
W ILLIAMS. Thomas Blackledge,
1848~
Clas. o f 1887.
l tr . Thomas B, \\'illiallls, (or ma n)'
years a It' a tling ph~· ..icia n of the cit)'
" f I'hilndclph in, wac l",rn in Till icum
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township, Buck!' county. I'cn nsylva-
nia • .\ugu... t 21 , I ~R, a S<11l <If Hi ra m
A ngu - tus ami j ane (I.nn~) \\" illialll!' ,
an. I a lin eal descendant of J eremiah
Wifliams, wh o setl lt,.1 ill Philadelphia
with \\'illia m Penn, was presented
wit h a t ract o f land for se rvices ren-
dered hy th e fou nder o f the St ate of
l'cnnsylvanin . au.l a part of this prop-
cnv, wh ich wa s loca ted ill Duck s
l'Ol1 l1ty, alo ng' the I rcta wnrc river, is
s t ill in the Ptl~St' S",iOll uf th e \\'i lliams
fami ly , j eremiah \\'illiams was an
ex te nsive la ndowner and far mer, a1111
wa s uni ted in marria ge to Philadelphia
Kulwr t", t ill;' lir "t ~i rl ho rn in I'hila-
delph ia.
T homas TI_ \\'illiam.. obtained a lih-
era l education in the foltowil1~ na m ed
institutions of lca rniug : Public
schools of Tt nicum : Concrsvi llc Xor-
mal Sc hool, where he remained one
yea r; Al lentown Aca.lerny. whe re he
pursued a n eigh teen mo nths ' cou rse;
;\Il,1 a three yea rs" course at Lafayet te
Cnlle~e_ T he first te n y'ears of hi s
hu ... ine ...s ca ree r were devoted to teach-
i n~, t1 l1 ri n~ which pt'rind of t ime he
was pri ncipal o f th e Wiconico School
in Da uphin county. nml the Auburn
I rig-h :-'chool in Schuy lkill county. In
IAA;i Ill' rcsignc.l from th is pos it ion in
order to prt'pare himself (or the life
o f a ph ysicia n. I h ' n-ad medicine wi th
Dr, J - P , Palmer of Schu ylk ifl l Ia vc n.
for one y ea r, en te red J efferson Med-
ica l College in IM 5, and was gradu -
ated in the class of 1M;, In the "pril1/i{
of IMi he hcgan his practice in the
city o f Philadelphia, and si nce th en his
timc ha s been fully occupied in at-
tend ing to the la rge pat ronage ac-
corded hi m. H e was a membe r of the
.;talT of n1ocklt'y l lo-cpit nl fur one y ear.
Ilis po lit ical affiliat ions an' with til"
Republican pa rty, althoug-h he is nut
an active pa rtisan.
J anuary ;!K 1 ~75 , Or, Wi lliams mar-
ricd Alice I'alm, of ~chllylkill l lnven ,
I'enn-ylvnnia. Thei r childre n are :
E isip Lyrlia a nd llt,,, ... ic Ja ne \\'illiam.;.
W ALES. W esley R.. -
Cl .... or 1891,
Dr. \\\ 'sk y R" \\'a lt';;, au active prat"
lit iol;t'r of his l'rof('ss;on ill Capt' ~ Iay
l 'i ty, Xvw J (·r.;(·y. is a g rad llatt· of the
.!l'lT\·r '-f 'l1 :\I\·.lit'a l l"nllq.::l', da.;s of 1 ~,1.
DAVIS, Chri s t ian W illiam , 1862-
Cla.. of 1890,
Dr, Chris tia n \\' illiam 1);1\,i.... of
Philadelphia. was ho rn at Doylestown.
Penn ...ylvaui a. Xovcmber 2-1, IR62, a
sun of l lcnr y and Louise (Kohl) Da-
\"I~. '111e father. a native of Germany.
ca-ne 1.1 Amcru-a in IRl~, ami estnb-
lis lwtl his horne ill l.roylcstowu, where
he rc..uh-d for ma ny years, t'\Tl1tual!y
rl'nH,\-i n~ ttl Philadelph ia .
I)., l Iavi .. ht'Kan hi s eehu-a t i..n 111
thc publ ie schnob of h is uativc bor-
OllKh. aw l cont in ued in Doy lt'Slo Wli
Scminn ry. 1 1;I\'in~ completed his lit-
era r.\' course at t ilt' a J.:C of e ig-htt'l"ll
yt' ars, Ill' en tered mercan tile life. II t·-
eUll1 in~ connected wi th t ilt' dry. /.::ot l(l"
busi ncss ill Pbila. k-lph in. ill which he
cont iruu -d u ntj l I~. T hinkit,.L:" that
he would find the practice 'If medic ine
a more congenia l pu r ...nit, ltc then ma-
triculntcd in Jefferson ~Iett"ical Col -
It'KC_ lit' had in the meantime , ho w-
ever. taken til' the ~tlldy nf medicine
under the direct ion of Dr, William
:\lcComh.... who rem ai ned h is JlH'CI'P -
:W i JEFFERSOS .\fED/CAL COLLEGE
tor for two years. H e was gradua ted
from jefferson College ill IHt.Jl wi th
t he degree of Doctor o f :\It',lieim' , and
has si nce been engagt'tI in pract ice in
Phil adelph ia. •\ t the ti me o f hi s grad-
uation he won the :"tlr~eal pr-ize.
Dr. Davis was ma rried . .ovcmbcr
22, ' 893, to :\I iss Ell a Lewis, of I'hil -
adelphia, and they ha ve t wo children :
F lo rence and Ch ris tian \\". I rnvi s.
H OFFMAN, John Y.. 1858.
Cia.. o f 1880,
Or, john Y. I loti ma n, physician
an d surgeon, o f Reading , I' eunaylva-
Ilia, is o f Ger ma n lin ea ge, a so n o f
.\ braham and Esther ( Yerger) H o ff -
man. H is b irt h occ ur red in Douglas
townsh ip, Xlontgomc ry county, Pe nn-
sylvania, September 2i, 1H58.
lie was a s tudent in the public
schools at Xew Hanover , I 'cnusylva-
Ilia, and afterwa rd entered Kal leman
,\ t' a llt-my at Itoyc rs to wn . uf th e same
Stntc. lli s academic t ra ining was rc-
ceived in Wash ington Il iIl Ins titute
at T rappe, ~ Iontgomery co unty.
1','II11 syl\';lIlia , anti he hcgnn prcpnra-
tiou for thc pruct icc of llW,li,'ine as
a s tudent ill the offi ce uf Dr, 1.. K.
F ran cis , of Uoycrstown. I 'cunsylva-
Ilia, wit h wluuu he n-maincd for a
:\'I'ar. In the fa ll of 1Xii h,' en tered
jdTaso li :\It'clkal Co lI"g"(', nnd , e 0 111-
p ll't ing' till' work o f th e fan, wi nt er
a nd spring" tenus throu g-h thrcc ('01\-
<ccut ivc vcar-. was ~raclllat,'d on
Xl arch 1.\. 1~~), at which time hi$ 11(-'-
;':-f'·" wa-, conferred tll"In h im. .\ it l" r
a rest of four wedcs Dr. lI o tTman
entered upon the practice of hi!' pro-
Ic-, ..inn at li nn '.. Church. in Flcrk ..
c"unty. I'enn"'yh-ania , .\ prj] 1.\, IRlolo,
and continued there unti l the follow-
illg' February, whe n he returned to
Gilbertsville. ~ lllnt~m('ry county.
I'c nn-vlvania, and entered into busi-
nes '" in con nection wit h hi s father-in-
la w, J. William H illega ss. a g"ene ral
merch ant . with wh om h e continued
unt il Fchrua rv, IAAz. Il l' then pllr -
ch a",,'d the prac tice o f Dr. L. ~ 1. Iter-
toh-t t , o f J a"ks llnw:IM, n('rk~ l'ou nl .'" ,
l'cnnsytvaniu, a t which pla ce IH' r-on-
li mu',! for fin' )' I'a rs and fou r month s.
On ac couut o f impaired health he
the n n'lIl lin'tl to Reading, wh ere he
ha s co utin ned sin ce june, IHH7' Dr.
H off nmu i" the a utho r o f a l'alll'r " "
"Conzc nit al (lh..miction of the D"w-
cls." whic h was publisbc .t in " =-,h"c -
ma ker's ),ll'clical Bulletin ," and Ill' lIa..
al ..o written other scientific paIH'r" .
lit, hl'1t1llg-s ttl the Berks County :\It'll-
ical ~,>\·iet.'", of wh ich he was former-ly
president: the I'('nnsy lva nia State
:\It'tlical :"nci"ty. the Auu-rjcan :\1ed-
ical .\ :"s, >\·ia t i" n, and tilt' .·k a ,liuJ:
~,I,'di('"al Associntion . of which IH' has
also bee n the presiden t. In I ),' CI' Ill-
ber, Ix."t:;, he wa .. elected l'h~' s i c i a ll
10 the ll erks ennuty I' ri soll, aml en-
tcrc.l 111''-'11 tIll' dutics of thv " fliCl' in
tltc f" llo lw ing' Apr-il. s.' rd llg- for Iou r
)' ,'a r$. In IXXn he was eh' ,st' l1 coroucr
of Ih'rk s ('O\", t.'", nud filled that Jlllsi-
tiou fo r t hree .n'a rs. In tlu- wint er
or ' XXi he wa" elected h)" tlu- .-it)"
counci l to till ou t all unexpirerl ter m
as citY' t rcn- ur cr of H,';\Ilinj:!, t' cnn-
sjlvauia. a",1 in February. I ~~. Ill'
W;'lS nnaninrouslv no minated Ior tha t
office, a nt! h~' election se rved for th ree
)',·ars. II i ,.. p.llitical support bas eve r
been gi ven tlu' Democracy. and he i ..
one of it .. act ive local I('ade rs. Il l.'
lIa " heen a 111'1('~ate from ho th city




:l.IIcI co unty to vntious pa r ty ('011 \'('11-
t ions .
In Decembe r, IAAI. Dr. Hoffman
was united in ma rriaJ:t' to ).Ij..s In-
scphinc Kate Il i1Ic~a ss . a Ilaug-hte r of
J a m es William lI illcj::"as ", . nf (;ill ,t'rts·
ville, I'cnnsylvnnia. and they no w
have one daughter. Alice ).Iilllli(· H off -
man.
SNOWBALL. James W .. -
Ci ••• o f 1891.
Jam..~ \\" . ~llowh,"ll1 . ),1. D., J:ra lluah"(!
from the 1 nuario Collt'ge tlf Phar macy.
Toronto. ill 1M 3. and from the jefferson
).1(·.lkal College in Phi ladelphia in I ~)I .
I lc i", 1.1('.a1(·d in Atlantic City . Xcw jcr-
S<-'y. with (lffict·s at 15 11) Paci fic avenue.
ca rill}.:' for a t.:'(·Ill·ral p ra ct ice. and ma k-
in.f,: a "'1,,"C.·ialty of tli",easl's of the throat
al1l1 110"'1'. lI e i .. a membe r of th e .\ 1-
1:111lk l 'ol1l1 t ~' ).h·lli('al Society and of
IIIl" . \ II;111 tk CilY .\ t·i1 .k 111Y o f :\ I('dicilll' ,
I It- i", examiner for va r ious lift' insurance
rontpn nic·s-the 1·l" ll11 s ~, I\, :lTI ia Xlntnal
L ife, the Bankers' Life o f Iowa. the
I 'hm-ul x :\Iutua l, the John llnuco c k xlu-
111'l1, the ( ;ra nd Frall'rn ity, a nd li lt'
T ra n ·II'r ", ' " f I lart ford,
F IS H . Jam es Carland. 1861-
CI. .. of 1984.
IJ r . J aml's Ca rla nd Fish. of ucavcr
F:1I Is . t 'cnnsvl va ni a . was horn .\ ng"llst
15. IW' l . in SI'W Ilr igh l' lll. l'cnns vl-
vauln. I ii .. ~r:l lHlfat h l· r. j arnc... Fi sh .
canl<-' to .Ymcrica from I la r w ill . L<l II-
custer....hire c<JI1II 1~.. . E '1J,{laIH I. about
lK4.X, a nd ....ottled ill l'mcr-on . Xew
jersey. whe nce he r....IlI'ln·11 t Il Heaver
county. Pt·l1ll"yh'ania. in 1~5 .\ . There
he t' nJ,:'aJ,:::I'd in hn"'i,h· ....... as a ... tone-
rna ....on and contrac tor until his death ,
which occur-red in IXXI. II i... SOli .
Levi Fi ....h. father of Ilr. Fish. also
became a .... tone m" ....on and contractor
oj Xew Hri.c-httlll . llcnvcr county.
I'l'll1,"'yh'ania. and there rli...·1\ .\ p r il
30. 1AA.,. l ie married Eunice I-:III'n
I lay..;. a daughter of )ohn Hays. who
wa« bor n III :\t'w ltrighton . F'cnn svl-
" :U1 ia: and whose people ...-a mc Irmu
[k lfa..;l. l rula ud , in th e lalla
t he Scvcutccm h cen t ury,
a mOll!-:" t he ('a r lies t scttle rs of
C"Il11ty.
Dr. jnmcs c. F i!'h was educa ted in
I l a ' pu blic 5<'11001..; ill Xl'W Br ighton.
I' vn uvylvan in. and read medicine UII -
cia the di rect ion of IJr. C. A. Lerch ,
nf " 'ooster. Oh io. fOT two yea rs. He
at tended hi s first course of lectures
in t ilt' western Reserve Collc!-:I' at
IF.FFF.. RSOS M IWICA I. COl.I.EGl~
tIevcland , ()hio, aud !'P{'T1t one year
in Jeffl'T:-OIITl ~ Il'.!il'al Cul kgc of P hil;,-
dt"lphia . in which 11(' W'I:" graduated
in IAA4. n 'n'i,'illK at that ti me the
.lcgrcc of Doctor (If ~lt~. lici nl'. Xot
con:-oi ,It'ril1g' hi.. cducntion complete,
however, he attended lectures 6';\"('11
hy Professor Thcirch, of Leipsic, Ger-
many , jllr Ionr month .., awl afterward
'Itk mlr.1 the clinics of I 'rofe-,..or Hi-
loth , uf Yi cnnn , AUl>t r ia,
Ih ,tu rnillg' tu .Ymerica. Dr, l-ish ('11-
g-al::l'd in practice at Xc w Brighton
3 1111 in ,\ II ,' g:Ill'Il:y Cit~" l'l'llllsyh'aTlia,
awl is 1l')W following- his p rofession
in Xcw BriKht.m and Heaver Falls ,
1" 'III1:-<yh'Olnia. ~ut.'iall~' he is a ~I a­
""II, hl'l.mg:illg' to l'n ioll Lodge, :\'0,
25'), Xcw Brig-hton , and i.. also CO II-
nectcd with till' KlliKhts of J'ythia s.
In politics he is a n inde pendent Rc-
publican.
BRITT, Albert J erome. 1812-
cr••• of 1 8 9 3 .
IJ r , Albert J, Britt, ac tively "11-
g-aK,'tI ill the practi ce o f hi s profes-
s ion in tlu- city o f Phi lad elphia. I'eun -
<ylvunin. was boru ill Conshohocken .
1'I'llIIsyl \':\Ilia , l Icccmhcr I ( l , IHi2, a
SOln o f Edwanl Francis and Mary
( K('lky) Bri tt , The early cdncationa l
ad\'a lllilg-l':-< l'lIjoy,'d by ,\ lIll' rt J. Britt
were ohta il1l'f! in th e publi c and hig-h
sr-houls of hi s native cit y. from the
latter na med o f which he was gradu-
ah'.l in IHl)O. II .. entered jeffer son
Xled icnl Cnlleg-l', nnd in 1R93 wa s
g-ra.lllate.l wit h thc l1C'g:n'C' of Doctor
of .\ il-d icint'. I I,' served a Oil " y"a r
illh ' r lll'sh il' at the Charity Hospi tal
III I'hila. lelphia . and ill the summer
of lRo..» C'stablished a private pract ice
ill the <arne cit y, which Itc sti ll con-
tinues. l-ro m I~ to IStji. a period
o f two y<"a rs , he was a memhe r of the
Chid ~ I('dica l Dispensa ry of St,
\ Iary's H ospital. P hiladelph ia. Il l' is
identi fied wit h the P hiladelphia ) 1('1\ -
ical C lub, and thc Xon hc rn Medical
.\:-<:o<ocia t ion. li e i ~ a Republican in
po litics, Dr. llritt is unmarried.
NOLL. Franklin , 1871.
au. of 189ll.
I >r. F ran klin :\'011, l'n~g:l'f! ill ac t -
in' pra ctice in the r-ity "f Ph iladel-
phia, 1'l'lIn,;yl\'an ia, where he was
hUTII un October 23. I ~;J. is a SUII of
F ran kli n ~ I ichad and Em i!y (~tro­
hel ) Xol l. lI is pah'TIIa! aucc-aors ,'III-
igrated to this cou nt ry fro m Holland :
t he fam ily is all .11.1 a nd flisti llJ,!"ui" hed
O il ,' in ca -aeru l'cn n-j-lvania. and
t ra ce their h istor v hack ttl ~ Ir, :\011 ,
a III t'II\IJl'T of the (;,'r11l0i n army. wh o
received the t it It, of lt arou. J oh n
:\'.)11 (grallllfa th,' r) was a ra ilroad
co nt rac to r, aml O IH' o f t ill' pilllH','r s
in that branch of work,
F rank lin ;'\0 11 g- radu:lt,'d froll\ th e
J,'tTl'r sUII tirnmmar :-',· h." ,I ,If l 'hila-
ddphia in lXX:;, and the f"lI o win g'
four years denlt,'11 hi :-< at tvtuion tn
:1 mcrcan ulc career. llaving tlvcidcd
to k-arl a profess iona l life II{' 11l'1-:"i11l t he
s tudy of IIwl\icinc wit h his cousin. Or .
John St tuln-l, o f P hilad,'!phia , an d
aft er a three y,'a rs' cnursv. Ir.uu lAA)
10 1~)2 , g:-raflnat,'d Irom th e .!dTl'rS,)n
:\Ied ica l CO!lCJ::'l' with the 111'g-Tl'{' of
f). )(" tnr of Xledicinc. III juuc. I ~) .? ,
Ill' cstn blishcd an ufficc for t lw prac-
ticc uf hi !' ChO:-<I'1I prnft's:-ion in I'h il-
adelphia (nort ll\\"\'s t), which 11(' st ill
con tin ues. For t \\'<1 ye ar,; Ill' <ervcd
UFF1 CJ.:.N.S ,JS }) .f I.UJ!S!
a s- a member uf th l' Out-Door I'a-
tient Department uf the Xcrthcrn
1)i~ l'cll~ar:y, t lu-rchy }.:'aUlIllJ.:' much
valuable experience. Ih ' is idcnt iticcl
with th e I'hilatldphia ('Utlllly ,\ h' tlical
:'..>t: i l't ~-, :11111 hi~ political affili at ions
nrc wit h tIlt' Republican party,
MORRISON, WILLIAM F.. -
CIa •• o f IBN.
" 'illi am F, :\Iorrison, :\1. D., cneaecd
in tilt: pract lcc o f hi~ profession in Phil -
adelphia , Pennsylvania . with o ffices at
..?034 ~lIU1h Third ..rrcet. is a J.:'ratillate
of lilt' )dTl'rSOlI .\It'dical Culll'J,:'l', clns-,
of 1'141"1,
MEEK, Francis j oseph. 1868-
Clu. o f lIt92 .
Franci s J oseph 'leek, .\1. D., wh o,
s ince his graduation from Jefferson
'1l'di cal College with the class of
Il'kp, ha s been a p ractitioner at She-
ntuk iu, l'cnnsy lvaula, was ho rn in th e
provi nce of Pose n, in I'russian Po-
land , September 27, ,WIS, h is pa ren ts
hei ng" l\l a r t in and Ag-ne~ ( Dusxyu-
sk i) Me ek, who emijrra ted to America
when thei r son was six yca rs of ag"t' ,
estah li~h illg- their home in Shamoki n,
whvrv lhe} art' still living. T wo of
their sons became ph ysid<lll !', Dr, J,
Florian .\I"t' k, a ls" a prncut ion cr of
~halllokill , I'I' t'II1 one ye ar as a stu-
oIt'l1l in )dTerslJll :.'Ift,tlieal ColIlXl', and
then joined his IlTllthl'T, I )r . Francis
J, ~r ('ck , in practice . T his rela t ion
wa s maintained for a year and a half,
s ince which time the b ro th ers have
practi ced separately.
On c01l1in ~ tn Am erica . Dr, Francis
J. '1 cd ..: was sent to the publi c schools
uf Sha mok in, and after ward studied
under pri va te tutors ami ill Blooms-
burg- P repa rat ory Sc hool. Il l' after-
ward "l'rn',] a" apprentice-..h il' to :I
,lrll g"J,::i!'t of .\l u unl Carmel, I't'n llsyl-
van ia , and rcccivc.l a ph armacis ts ccr-
rificmc after t wo ~t.'ars (I f st udy ami
ex per-ience. Ii i.. choice of a profes-
sion, however, fe ll UI'011 the practice
of medici ne , a nd in , XgK Itt' entered
j efferson :\kdical Collt'~l' , ill which
lu~ !'Pt'lil run- term , WIW II, llwing- III
lite lack uf fllllds, lie aKai ll entered
rh c tlrtlg- hu !'illt'!'S, with which he was
connecte d u nt il hi .. la "ur~ had brou gh t
him suffi cient capi tal tn meet th e ex-
11t'11"e of a college co urse, Rcut rniuq
to j efferson, he com pleted a three
years' co urse wit h the cIass of I~.z,
and opened a n o ffice ill Shamokin,
-vhcrc he has sin ce rem ained. l ie is
Ex aminer for the Polish Xntioua l Al-
JF.FFF./<SuX Ml£V1CAI. CUI.I.H.(;/i.
liance Lifl' lnsuraucc l"umpally, ant!
nlso for rbc Slavonic Xal;\l1I31 Alliance
Insurance Company. llc "dong:,.; to the
:,h;1I1I< ,kill (I 't'lIIb)'l\"anial :\Il'tlil'al ~I­
l"ilty. Ilis political .!-upport is giWll tu
:Iw I rcmocracy.
Dr. :\Ieek was married 011 the 2~lh
of Jllly, 1~2. to :\Ii,.,. :\Iartha :\1. (;ill.
a daughter of Anthony Gill, of Sham»-
kin, I'cnusylvania, and they have one
child. a dallg:hlcr, horn September 2~.
11)0,\.
BARCUS, Adolph L., 1861-
Claa. (Of 1891.
Or. Adolph I.. llarcus. YisitiJlJ.:'
I'hvsictau to the :\ Inulll Sinai I I" s_
pitnl. Philadelphia, l'cnnsvlvanla. wa-,
born in Bohemia, Austria. January IT,
1&'11, a son of Charles and Elizabeth
(Skall) Barcus.
III 18j6 he was graduated from the
h ig:h school of his native city, where
he was supplementing a preliminary
education obtained in the public
schools adjacent to his home. III 11«3
~ lt' emigrated to the United States and
located ill t he city of Philadelphia.
where his t ime and attent ion we re ,!t.-
voted to mercan t ile pursuit s unt il he
been» a cou rse of medica l rcad inc
wit h l Jr . I. . \\". :'Icinhach, o f Phi la-
del ph ia. . \ fl ~' r a fou r )"l'ars' co urse,
~'X ll' lll lillg- from I XXi t o I ~} l , Ill' was
gr:ltillatl''\ [rom th c- j cffcr:-lln :\ft' dieal
Cnllq~l' wil h Ilu- dq.:n·~· "f Do c tor of
:\!l·dieillt·. Il l,' at onn' went ah r.uul
aml fllr l'ig-htn' lI months cuntiuuvd his
studu-s ill Vienna . after which he trav-
ck-d extensively in Gr{'l,'Ct.', It al y. and
Continental Europe. "isiling: the var-i-
ous Imspita ls in 1..01111on anti the other
large cities, and thereby g-aining- a
valuable store of practical information
and expcricucc, which proved hl·IH.'"
ficial tu him in his active prufessional
career. which has been spelll in the
city of Philadelphia, having' l'sl;th-
lishcd a practice there ill the summer
of 180:)1 . Frum I~)I to HJOI, a pvriod
of ten yrars, he was Ll1icf of the
SufJ...-ica l Clink at the I'olyclinic Hos-
pital ill Philadelphia, anti at the fln'..;-
cut time (1903) is the Vi ..iting' Phj-e-i -
cian to :\Iollnt Sinai Hospital. J le is
actively connected with the American
:\1 ...dical AssllCiati'lII, the l'hila,I~'II,hia
County :\Iedil'al Society. the I'cnnsyl-
vania State :\It.'dical ~ociet~·, ami the
:\Iastmic fraternity. I'lllilicall~· he is
all independent.
December 22. IXtJi, Dr. Barcus mar-
ried Jeanette Mossheim. oj Philarlel-
phia , Pennsvlvania. Their children
arc: Gertrude and l 'harl~'s Barcus.
LOUGH BRIDGE, Samuel S., -
C1.... o f 1890.
1)1'. Samuel S. I.Ollghbridgl' i.. a g:r:uJ-
nate of till' jefferson :\!..,t1il"al ColI~·g:c.
class of IRtJO. l ie has SiIIC'" bl'l'll en-
g:ag:e,l in the practic(' IIi his profcs,.,irnl
in the city of Philadvlphin, with offices
at 5 12 \\\·st I.dl ig:h avenue.
WALTER, Robley Dunglison , 1859-
Cl..... ttl 198'1.
I Jr , Robley I) . \\ ' al h·r. uctivvly en-
J.:":lg"l·d in t he prucncc of h is l'rofl· ....i,,11
in the cit)' o f Easto n, I'cnnsj-lvauin.
ami the ,\II~· IHlil1J.:" Physicia n to the
Xortl1a111)11011 l'Ullllty l'rlson. wn«
born in llcthlehcm town-chip. l'cnn-
sylvania, Jll1ll' 15, IR51}. a ""11 of l tr.
ltarnct C. :l11l1 Camilla I BfI1l1l."f) Wai-
ter, and 011 the patcruul si(le a de-
scendant of a I,l'rm<lll lilll'aJ;:e. His
OFFICENS .1.VI) .II-V.!/,\'I
l'arly educational trOlining was ub-
rained in the dist rict schools uf Beth-
lehc m , 1\'1\I1,;;~"I\'ania, and the Easton
.\ call,·my . fru m which 11l" was gradn -
at cd in I ~ii . T his was sup plemented
IJ~" a course at Lafayette Col lege, [rom
whic h institution he received the de-
xrvv IIf :\Iash'r of .\ rt s in I~I , anti
a medical ellUI" t' at J,'fft'rs\,n ('\,IIq.::e,
l-::radllalinJ.:: therefrom in the dass .. f
I ~~. "IlH' foll o win g" ~','a r Ill' Jlllr "lwd
a l'" sl -!!radllat l' course in hi s al ma
mater 1111 t hroat ami I lIn~ diseases. In
I ~~, after a sis: munths' iutemcship
[n the Easton l lo-pit al, he located in
that city and has since enjoyed a larue
011111 lucrat ive patrouncc. I I\~ was fur -
mcrty a member of the d i"l' l'Il",ar)'
st aff of Easto n llospital . a nd at the
pr esent t ime ( 11)0,\ ) is 'l' r\'illJ.:: in the
capacity of Examiner f"r the Tra v-
clers' Insurance Company. and "hy-
siciau to till' Xorthampton Cou nty
Prison. H e is a member uf the Eas-
to n Medi cal :--lIciet)'. l lis pol it ical af -
filiat ions arc wit h th e Dcm oc rnt tc
part)',
j nne co. I~. I )r . \\'altl'r married
Se-an E va 1I,'..s, of 'Ter re Haute. In -
diana. Their child ren arc : Franci..
E. and Donald J.:. , \\ 'altl'r.
BAUER. Louis Demme, J868 -
CI••• o f 1190.
Fur the l" l ..t thirteen .H·ar.. Or,
Louis Dcmruc Hauer has hce u act-
in'l)' (·llJ.::~~I·d ill t he pract ice "f hi s
prof t".;siull in th e city of Phila.k-lphin,
l ' l 'llIIsy ln lllia , where he was ho rn 011
September I). l&""18. a son o f Louis G.
aur! Emma ),1. (Dcmmc) Bauer.
Ilis ea rly educational t raiuiug was
obtained in the pu blic school of hi .. na-
rive cit} . anti sub scquently he attend-
cd the College o f Pharmacy and the
Jt·ffersou Mcdlcal Colleuc, "''T.l.lt1at ill~
from tilt.' la t ter na llll',1 institution ill
th e class of IRt)u. The fllllnwi nJ.:: yl'ar
he served as. a member "f the :o tl rJ.:: ic~ 1
staff of th e ( ) u t - I ). Klr Department uf
hi ...\!lll;l Marer. and ..ince then has
attended tu a larJ.::e privat e pract ice
in Philadelphia, wh ich i.. -rcn.lil y in -
creasing" wit h the passin/.:" Yt"ars. II I'
is the Assis tant S urgeon o f till' :--"C·
\'1111 Reg"iment, I'cuusylvauia :>' Iilil ia.
li e is a member of th e American
~Ietlical Association, th e I'ennsylva-
uia State ).!t'likal Society, th e I'hila-
dvlphia l'ollnt~" Xlcdical Society. and
the Xledicc-Legnl Socie ty. Hi s po-
lit ical »eurimcnts coincide wi th those
n.tvccatcd 11)' the Republican party "
December 30, 1M). lir. Hauer mar-
ried E..tellc H urdle. tl f Philadelphia,
l'ennsvlvania. Their children art' :
Edwanl and William Itaucr.
DUVALL, Aug us tus Walter. 1848.
eta•• o f 1818.
Dr. AlI~ustll s \\ 'alter I tu vall. a I'h )'·
<ician and ,Irug-!-:;st of Philadelphia.
represents an old colonial fami ly. the
fi r st u f the uarnc in Anu-ncn It:I\"ill~
('1)111(' 10 III(' 1I(' \\" worl. t at 111l' lime Lo rd
l laltimurc fOllntled the n,lull~' of ).Iary-
Iau.l . I l l'Sl'ltll'l! III Pri nce (;eurJ;t·
\'''tlllt~· " that State. where he hl'calllC a
laudcwncr and cxtcusj ve plante-r.
~'Jl11l' " f hi.. dcsccndant-, were mem-
l.crs (If the I'atriot a rmy of li lt' war
uf the Revol u tion. Ca lir iI'! Duvall, a
great -uncle u f l Jr. Duvall. was a 1II1'1Il-
her o f the supre me bench uf ).I:lry-
land (or SlHlIt' time. ami at 1('Il~'1h re-
signed U ll account of dcafne-,s. Ill'
JliI'FBNSOX M/i/JICA/. COLL/iGB
wu-, then appoi nted b)" the President
as comptroller or t he treasury. The
pa n 'lIb uf l Jr. D u va ll we-re Richard
Colmorc anti :-,arah Panu-lia (\ndcr-
-on ) Om all.
Dr. D u va ll wa:- born in lla ltir uorc ,
~ ldr~I;IIl{ I. :\I;ty .zr, I ~~. and ;1.. ;1 ,.,lIl-
.Ieut ill th e private schools of Haiti-
mo re . :\Iarylalltl. beg-an his education,
which he continued ill the p ublic
scllu...!" of P hi ladelphia. lie pursued
the hi~h ~huul course in the lance
city. ;11111 was J..'Tauuatetl w ith t he cia""
o f lW"4. lmmediately afterward he
became connected wit h the d rug bnsi-
II ....",,,. of which he has s ince been a rep-
rescntarive, hci n~ t he proprietor. at
this .\"riti ll~ in I~. of a well k nown
cvrablishmcnt at Broad a nd Tuske r
"lrl'd.S. In 1Kif he ('nlt' red Jefferson
:\h·i1ical College, and was g-raduated
ill IRj () wit h the Doc tor o f Me dicine
t1t:~nre. lmmediately ahcrwa rd he
{'nh'rl'tl UpOIl t he prac t ice of th e pro-
fess illll in wh ich he s till co nt inues , at
tilt' same time' cond uc t ing hi s me rcan-
t ile cu n-rprisc. 'h' was Surgeon of
the \\ '{'CCal'''I' llat tali.ur . al' po inH'<1 by
(~tJH rnll r l Iuyt , Dr , l Iuvnll is in ter-
cs tc d ill CIJIIl IllU11 il)' ntfairs in Ph ila -
delphia, Jl{' rtai nil1g' to the substanti a l
11l' huil d illg' aud p rog ress of t he city,
ami ha s served as scltool director or
tho ~t'coli l l ward fo r t wd \'(' yea rs ,
whih- for Iour ye ars he was a member
of tht: City Hoard of Ed ucat ion. In
his politica l vicws he is a Dcm ocrnt .
Dr. Duval l has been tw in' ma rried.
n il the 20t h of J)I' ('I' I1lIH'r , 1M3. h e
wedded E lla KCJI'ia h Bryan, of T'hi13-
de lp hia. who dil't] in l~j2, On the
nth <If :\'0\'e111 Iwr, l~jJ, he married
Rachel Lewis Simpson, of I'hi lndc l-
phia. ,\ 11 uf his fou r child ren arc !lOW
deceased.
U MSTEAD, J, R.,-
cn... o f 1888.
J, J{. Umst ....ad, :\1. D" a medical prac-
tnioncr 1.Jt:ah:tl at (Jllakl·rtoWII. l' t'IIIlS_\"!-
vania . is a g:ratll1att~ of the )dfl'r!"oll ~h'l.l­
ical Colleg:t·, da,.:.,.:. o f I~,
STEW ART, Alonzo H amilton, 1867-
CIaII. o f 1892,
Dr, Alonzo H amilton :'h'\\arl , IIf
Philadelphia. well known ttl tilt' l'rv-
fcs sio n as an inven tor of a 1I1111111t'r
of instruments of va lue ill the I'r;IC·
ticc of medicine and !'urg-l'r~-, was h"rn
in t,;rl't'n!"bllr~. I'cunsylvania, JUlie .?~.
IXiij, Il l" is of Scotch lineage, and a
son of John \\' , and Frances ~1.
(Boice) St ewart
JIe attended the public ..dll '''],.; of
h is native tow n, wa s J.,'1'all llall'd frum
the Greens burg hig:h sc h..ol wit h th e
class c f lAAS, pur-sued a spcr-ia l co urse
of !'tudy in the ( ~re l"lI shllrg: ~em il1ary
and the Ind iana Xonua l ~dlUol, a nd
thus wc]l equipped hy br. ,ad literary
tra ining: for the co nce ntra tion of h is
mint! an ti ene rgies 11 11"n the masu-ry
o f th e priuciph-s of 111l't1ki m' nud ...nr -
gery, h e cllt erl",1 .I I'ITI' r.." " ~ l t'( l il' al
C"lkg-t~ uf l'h i1:uh 'll'hia , '1111 1 in th e
}l'ar I ~.? wn .. g:rad l1att'll tht'rl'irolll,
and fro m th e I'h il;uh-Il' hi a l .yill J.:'-in
C ha rity Ho spi tal as well, T hrough
t he two sueel'l'lling: vvar.. he was
I{c... iclcut I 'h y..icia n al till' I'bil ad clphia
l lospi tal , and from IHtJ4 unti l I&ji
was Demonstrator uf Cli nical Micros-
copy at Jl'lTI'rsull Medical College.
a nti also Assistant Demons trator of
Clinical :\fctlicint' , li e is now Bactcri -
UFFICEHS . JSlJ A J.U.llXl
ol"gi~l for t ilt: Hnreau o f Il ealth of
I'hila.l clphia , i ll eharg: l' o f the Itac-
tcriolog icn l Labora tory. anti is en -
g'agccl in the man ufn cturo of .lil'hthe-
r ia ant itoxin.
Dr. Stewart i~ the au thor uf a ll an l-
de 0 11 " l 'oj"o nillg: fr u m :'lIakc \ ' {'11-
om." writt en ill c.mjunc rion wi th Dr.
:-:.. \\'e ir Mit chel l. IIi!> resear-ch aml
rccognitlou of the needs of the pr ofes-
:<i"l1 and its po-sibitiries fur su rgica l
opcrmiou have Il'd to his invention o f
various vnluabtc inst ruments. includ-
ing: the Stewart Co ver Slip Forceps,
the Stewa rt ~I idc' L ift er and Holder.
thc Stewa rt ~ Iilk Sedimcn tor. and the
Stewart Formaldehyde l)is inf c:c ti n J.:'
Apparatus. li e "e1ong" to the P hila -
delphia County :\leJ ical Society a nd
the Pathological Soc iety of I'hiladcl-
pb la. In hi s I'uliti ea l vie ws h e is a
Republican. Jlc is now located at .!5.!
:"orth Twelfth street. P hiladelphia.
WARDER, William H ., 1833-
Cia.. o r 1871.
Dr. Will iam I I. warde r, of I'hila-
del p hia. I'eunsvlvauia. was born ncar
Ru ....clfvrtlc. Lo g-an county. Kvnruckv.
j une 12, 18,U . I ris fat he r. th e Rev.
" ·ill i;l.I11 Warder, was a di stiug"uished
l tap ris t divine, wh ilst hi", mother.
:\Iarg-an't t:\ l"rt°bt'ad) \\ 'a rt ll'r , was a
... i .. tvr of Governor Cha rle-, :'. ~I t)re ­
In-ad, uf Ke ntucky.
l tr . \Y :lrdl~r wa s co,ltll'at n l at J{t1..~
scllvillc Xlnlc Acudcmy , nud wh cn six -
teen Yloars ol d he came to I'h iladel-
phia to learn the dru g bu sincss. \\ 'h ile
prusecuting- h is st udies ill Pharmacy .
Chemistry ami Therapeutics. he made
the acqua inta nce of Dr. Paul B. Cod-
dard, one of th e most di sti ngu ished
.,
physicians o f Philadelphia, who in-
du ced hi m to study the other branches
o f medicine. ll cfun- l'o mpll, t ing" his
studies he wa .. cnlk-d homc hy th e ill ,
ness of hi s mother, ,\h<) was then liv-
ing nea r ~1c:\lilltl,·illc , Tenncs..cc.
Shortly afterward he engag"c'cl in the
drug busin c..s at :\ll<\l illn\"ille, Ten-
nesscc . a nd in till: mea nwhi le prose·
Cl ued hi s medical studies. In 1859 he
was g-racluatl·t! in medici ne at the Uni-
ve rsity of Xashvillc Tennessee, and
he so..n J.:'ai 11l'd :1 re pu tation in sur-
J..:'t· r.," and g:l'nc:ra l practice' . From
1862 to 18f4 the armies of the United
State .. Government uud th e Southern
Slates ove rru n the co untry where Ilr.
\ \'ardcr th en lived , an-I a!' Ill" was vile
of th e few l,fUmilll'lIt me n in that sec-
tion wh u adhered to th e U nion, he
wa s forced to co nfine h imself to town
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work within the Federa l lim's , In
1Hl''-t he rem o ved III l'h iladc1p hia,
1'~' llns)'lv:l llia, 0111\1 i"horl l.r a fll-rwanl
Iormcd tbc acquainta nc... of l ' ruf~'ss' J r
~" I)" t;roi"s, whuse in tluc ncc alit! in-
spinuiou no doubt in a great dq;:r~'c
formed his medica l life and future sue-
Cl'SS, In 18ft) he h...gan a course uf
examinations upon surg,-'r.r ill cunnec-
rion wit h th ... j effe rson :\ledica] Col-
lvjre. In 186; am] l H(lH he gave pri-
va ll' lectur es 11Jlun inflammation anti
it s resu lts. nucl frum the la tt er named
.r~'ar 1II1t ii IRi S he gayC pr-ivate Icc-
turcs upun Obste tric Disea ses of the
Uterus and I'...lvic Facias-Usc and
.\hlll"(· of Furn'ps in Ovarian Tumors
-Fihrui.! Tumors of the l'lc rus a nd
Pelvic Peritonitis. li e was, J.:radua led
from Jefferson :\le llica l C"I1~'gc in
1 ~7 1,
III 1~;4 I1r , Wur.lcr wa s ele cted to
lht, ()"stel rical :-'taff o f the 1'llilad t' l·
phia Hosp it a l. wh ere he gave clin ical
lectures and performed many uf the
advanced operat ions in gYlwC1.11<>gy,
lie- was among the first gyut'cologists
of this institution to perform abdom-
ina l hysterectomy, which he d id i n
18i6 fo r uter in e fibroids. li e resiguc.l
fro m the I'Iriladcl phia l lospitnl sta ff
ill lXX I, a nti has s ince devoted him-
self to his priva te pract ice and hi s
private hospital fo r diseases of worn-
~'II, Dr, \\·a r. l ~'r was the orator of
the J...fferscn :\Ieolical ColkJ.:-c Alumn i
,'\",";I)("iatioll in 1AA"'" a nd lu- pron onnced
;,11 eloquent l'ulo!-":"y upon rhc life of
h is fr iend and pa tron, Professor S. D,
Gross" H e was a n ac t ive member o f
the executive co mm ittee o f the AI-
umn i ,\ssocia t io ll for a number o f
ycars, and fur a term ti lt' ch ai rma n
of the commit tee. II i,.' was act ive in
ra i",ing fun ds tu b uilt! Jl'IT~' r SO I1 .:\Inl·
icul College l Iuspit al. ami was a s t ro llg"
ad\"l!l'atc jor advanced medica l tvuch-
ing, During the ':-Tilrs I~)i ami I~-,,')
h... was I'resi.ll'nt uf the Alumni As-
-ociation of thv jcrfcr-on :\Iedical Col -
I~';':t"
McCORMICK, H orace G" 1850-
CI... or 1874.
Dr. H ora ce ti, :\IcCormkk, a lcud-
ing mem be r of the medical fra ternity
o f l'cnusvlvania . has s~'nTII as I'rcsi-
lI...ut of the Stnu- :\h'dical Society, has
been I'rcsi.lcnt of the Slate lloanl of
Xledical Examiners, 3111! as Chairman
uf the L~'gi!'>lati\-e Commiucc uf lhe
Pcnusylvania State :\h'lliC31 Societ)"
for SC'"l'1I y~'ars was instrumental ill
sl'Cllril1~ the passa ge of the act
throu;.:h the Ccucrnl As-cm bly creat-
ing the Stall- llonrd of :\[l' llical Ex-
muiners. I I... is now in actin' practice
ill \ \ ' ill i'lIlIspur l , where he has resided
c"ntillllons!:,' since April. IR;i, Ill'
was horn ill \\·ashinJ.,rtulI ttlwnshil"
Lycliming" county, I'l'nllS)'I\"allia, :\Iay
r., IR.:;u, ant! is of Scotch-Irish descent.
llngh :\kCnrmick, emi!-":"rating from
the north uf l rcland. scttlvd in Cum-
be rla nd valley, ncar Carlisle. I'cnnsyl -
,"a11\<I. in l i j 2 , and the re became a
landow ner an d farmer. 11is son, Seth
~IcCorm ic k. t he g"reill-j.;:-raudfathcr,
;llsu il,lIU1H'<1 agricultural l'Ursllib, as
have successive gl'll,-'ratiol1s of the
iamily down to the prcscnt time, he -
comillJ{ well known as Tt'I'H'.;cntati,"cs
of the fa rming" interests in rnidr lie
I'cn nsylva nia. H ugh ~t cCorl1l i ck he-
came the ()W IIt"r o i a \'~'ry la rg-e tract
of laud ill \\'h i l ~' l tcc r Valley. 0111,1
there reared h is fam ily, Scvcrnl of
his sons wvre participants in the Rev-
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o lutiull.lry war. St,t h T. ~ lcClJrl11ick,
father of Dr. ~lcCurmick, was a lso an
ab"ricultllrist. lie married Ellen ~1iI­
ler, a descendant of Xlatthcw Brown,
who, 011 coming to America from
Scotland, likewise established a home
in \ Vhite D eer Va lley. H e was a
grandson of jehu l tro wn , the marty r,
and h e became a me mbe r of the first
cunstitutional co nvention of Pcnnsyl-
vania. One of his SOliS was p resident
of the Washington (now Washington
and Jefferson) College. His g-rand-
daughter beca me the wife of "Stone-
wa ll" J ackson .
Dr. .\IcCor mick , ha ving maste red
the bran ch es oi lcaming taugh t in the
public schools of Lycoming county ,
l'cnnsj-lvnnia, continued his studies
in Dickinson Seminary of Williams-
port , and when he had completed h is
litera ry education prepared for the
p ra cti ce of medicine as a s tude nt in
Jl'lTcrso ll Med ical Co lleg e, o f wh ich he
is a grad ua te with th e class of 1874 .
In the same ye.u he sett led for prac-
tice in Montou rsville, Pennsylvania,
and in April, 18;;. removed to \\'ill·
iamspor t, where he has since reside d .
Jlis p ractice has ber-n conducted alone
sc ien tific lili es , hi.. investigation has
been thorough and h is p rog ress ha s
been in ha rmon y with the ad va nced
ideas which arc co nti nually being put
Iorth by the profession, In order to
:nake his dIorts !'till more effective ill
tltc alleviation of hu man "'l1fft· ri ll~. he
pursued a post-graduate course of
study ill Philadelph ia in I~. Since
I&JO be has se rved as Phys ician to
William-port I Ios pit al. T he result of
his broad exper-ie nce and his resea rch
in con nect ion with the treatment of
typhoid fever has bee n g iven to the
wu rld in ...... vcral valuable a rtic les con-
tributcd to medical literature. Ill' has
been four times President o f the Ly-
co ming Count)' xlcdical Society, and
in 1893 was President of the Pennsyl-
vania State ~ I cdical Socie ty, Il l' was
dl's ign2tl'l l h ) ' that o rganiza t ion chair-
man o f th e legis la ti ve com mitt ee, ill
whic h capacity he served for seven
years, ami during that time he drew
up a hill which passed the legislature
creating the State Hoard oi ~Iedical
Exami ners. For "l'\'("11 years Ill' -crvcd
on that Boa rd and fur five )'l'ars was
its Pres ident. Fo r nine yc ars h e
server! 0 11 the United Stall'S l'cnsion
Board , and he now bc lcugs to the I.y-
corni ng County ~Iedical Socicry. the
West Branch ~Iedical .'\"'..ociariou . the
Pennsylvania State Medical Sudety,
the American Medical ."'"...dation,
~. 1ll1 the Associat ion of Railway Sur-
geans . Dr , l\lcCorl11il·k is also well
kn own socintly in ti ll' ci t~· o f his n-si-
de uce, beinJ.: ;I nu-mber uf th e Ross
Cl ub . an d the Hnlccka Coulltry Club,
In politics Ill' is a l Icurocrat , anti was
County Cn rOl1l'r o f l.~ctll11illJ,: county,
l'cnnsvlvauia . fro m IX;f1 unt il IX;?
lIc served fur niru- .Hars on t ilt.' \\' ill-
lamsport school bonnl. and fur Ion r
yea rs was its P reside nt .
O n the 15th o f December, 1RHS, Dr,
McCor mick ma nil·,1 ~Iarg- retta Hi ll,
and they have th ree children : ~tartha
I:.. Sctb '1'.• ;\11,1 Dorothy ~IcCormick,
SHOPE, J acob W a sser. 1845-
et... of 1880 ,
Dr. jacob \\'assl'T ~h01't." o f Han-i s-
bunr. Pe nnsylvan ia. was horn August
22, 1845, not fa r [rom the place o f his
present residence, being a native of
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:'i11g" lt'~ ton, I )a 11ph i11 COlli! t Y, I' vlI IIS)'1-
vania. I ii ... pan·lll,.; we-re John a nd
:\Iary pla""lll ~h"Il\·. In till' pater -
na t line Ill' j ... or ~c"lch-lrish ance..try.
31111 hi ... ~ralllli:ltlwr . .Yl.raham Shupl',
was :1 rc ..i,II'1I1 farmer of I iauphiu
county. Iii,. nunhvr \\"<1.. or EIl~li..h
lincagv. n·pn·..ultill!-:" a famil., that was
Iound...d iu I'vnu ..ylvunin at all early
\'I'0o:h ill it .. hi ...,,,r.l ant! wa-, couuccted
with urcrrnutilc pllf"'lIib.
l rr . Jal'lJlJ \\', :'hul'" wa" a pupil ill
the public :-o:h"...I.. or hi.. native county
i ll tarl)" hoy Ih " " 1. but I'll! aside his
text hook .. when still quite .'"IlUIl~ and
ht'g:all Il"arnillg' till' s hol' lIIakcr's trade,
which he foll"\\I.:.1 unti l t he aJ.{c uf
l,ig:hlcl'!l ycars. at which rime he uf-
Ivrvd hb service- ttl the ).:on:rnl11.:nt
as a defender oi tln- l' nion cant-c. CIl-
l i~till~ un till' .uno! oj _\l1>:"l1~t, 1~4 , as
a nu-mhcr of l'ompallY C, Twu i1U1l 4
drc.J aml Sn'ont! Rc>:"illll'llt o j l'l'11114
sylvau ia Vol unteers. l i e pe rformed
fa ithfu l and loya l ~ l' nicc until the
,'Iu~c o f l ilt' wa r, allt ] tlll'l1 re tn rnituz
tu his home h \ ' I.:'.1II hIl S i IW~S as a shoe
nu-r.-hnnt iu I la lll' hill , I'cnusylvanin.
F.r u-n )",'ars he conducted hi s - torv
wi t h >:",)1),\ succv-». hilt within that
tinu- lit' lu-cutuc i 111]JI1(' cl with :I de sire
III 1I\•• kc titc- pr;' l'Iicl' uf medic ine hi s
lift, work . ,\ n'onli ll g-Iy, Ill' IIl'/.:'.lll " rc-
pa ra tur~ rdlolill J.,:' un. k-r the direc tion
or I rr. \\" illi;l111 (; raydoll , o f Duuphiu .
l 'l' lIn,;yh a!lia, who di rn't l" ] hi !'> s t nd ics
un t il lu- nra rncn lar cd in J efferson
~ll,tlit'a l Colll'g-l', in w hich he was
g-ra,luatt't\ wi th thl' cla:<... of I~), In
th at y,'ar he l,..tahlish cd all o ffice in
ll ali ia x, I )a uph in COl1llt~", whe re he
rCl11ailll'd fur ninl'll'l'lJ ~-l'ar~, (l r until
July, I~), wlll'lI he \n'nt hi I larri,;-
ImrK, l'e nns)-h"a ni3. where he ha s
s ince remained ill ac t ive prac ti ce. H c
is now Exami ne r fo r the Hanker s' Li fe
In surance ('umpa n~.. uf Xew York, and
I'lr ysiciau to the ~Il':<~iah HOllie Or-
phanagc o f I la rri"lm rg, 1I1' a lso be-
lung' S to the Dauph in CUUllt)" ~ Il'dka l
~ociety. t he Pcuusylva uia Stat e :\I ed -
ica l Society. and the lI arristl1l rg Acad-
ctuy of ~ Icdicilll', ~vciall)" he is a
Mason , a nd ill po litic-, a Rep ublican .
taki llJ.,:' a .Il't'p OI IItI actin' in te rest in
the I-:'ruw lh and ~t1l'l:C""~ ..f hi" party,
on which tickd he Ita.. bcvn elected to
var-ious loca l ptJ:<ilioll:'o ,
Dr, ~hO)l'e was married j anuary "
1870. to ~I i :'o s ~Ia q.:arl't j ane O swald .
uf ~l i filill COl1l1 t~ , l' l' lIn ~yh"allia , a nd
they have three child ren: Char les
Reed . Minnie, atul ~Ul' Elizabeth
Shope.
LOVETT, Henry, -
Cla•• o f 1888,
Hen ry Lo vet t, ;\1. D" a I-:' r,ltluatc uf
tlte j eff erson :\l eclical College, Phi ladel-
phi a, is ellg-ag-ctl in the pract ice of hi ,;
pn ,fl'ssioll ill L'l n).:hoflw, Pennsylvania.
P H I L L IP S, Clarence Reynolds. 1866·
CI.... o f 1897,
Dr. C larence Rcyuold s Phillips.
I'hysi ciau ant! Surgeon to the Criu cn-
tUII Hom... o f H ar r lsbu rc . l 'cunsylva-
n in. \\'a~ Loru ( kto],,' r .q, IfVJti , in
1\'I\JIJrukl', tu-ur E:I ~ll'0rl, .\la il1l', a
sou lJf I . l' \\' i ~ (lt b aml tarolluc ( Rey-
11, ,111:<) l'hiliil's,
Hi s carl)' c.lucnrion wa .. acquired in
t he public schools u f lIa r ri sh ul").:-.
P Cllllsylvania, and his lit erar)' coursc
con-red three )"ears of !'it lilly in LC4
!Jig-h U lli\'ersit)" of I' c llll :<yh'ania , Il l'
left tha t in st itut ion to accept a posi·
lion as assbtant cit)' l'llginea in St.
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Pa u l, Mi nnesota. WIWTC he remai ned
for two )'C3rs anti 111("11 returned to
Har risburg, Pennsylvania. In ti ll' la t-
ter cit)' he accepted a "o,..ilion as
teacher of mathematics in the hig-h
school, and when h e had "pI'n l 1 \ \"')
years ill that wa)' matriculated in th e
Jefferson Medical College for till' pur-
pose of preparing for the practice o j
the medical science. lie wa s gradu-
at ed with the Doct or of ).I(·dicine de-
gree in 1897. and, opening a n o ffice
in Harri sburg. l'ennsylvanla. ha s since
devoted his em'Tj..rll:S to his protc-sicn -
31 duties. He j now sen"jng 0 11 th e
staff of th e Harri burg Matcmuy Hos-
pital, and is Physician and Surgeon to
the Cnuernon 1I01l1e of lIarri :4mrg.
Dr. Phillips h<."l'lIlj.;'s ttl the Dauph in
County l\lcdical Society. th e Harris-
hu rR Academy of ),It'dicint.', ami the
Siema C hi fraternity. Dt't'ply int er-
csted in educat ion. he :-l'r\"l"ll from
IRlJO until 1Xt)2, inclusive. on the l lar-
ri~hurR' Sc hool Hoard, llis political
endorsement is given to the Rl'l111h.
lica n pa rty,
On the I.Ith of j u ne. 1&)0, he mar-
r it'" :\Ia ry Fh .n-n cc Etle nl.cnrcr. nnd
their three child ren an' : Katharine.
J uh n \V , E., a nd Sanuu- l Ellt'n ht:rgl'r
Ph illips.
SPRUANCE, James H arvey , 1866-
ClI.... o f 1899.
Dr. Jam es II , Sprunnc c. o f \\·il ·
ming'ton , Delaware. is a nati ve of th at
State. horn in Smyrna, Octoher ,~ 1.
I &'JII. His parents arc \Villiam Edwin
and Martha ( Vosh ell) Spruancc, the
former of Welsh and the latter of
Fren ch de scent, both hcinR rcpresen-
tatives of old and honored families ill
the Slate of Delaware.
Dr. J ames I I. Sprnancc received his
literary rdllca t iun in the public schools
of hi s nati ve village, and the S my rna
Hom e School nn dcr Professor H er-
man HoI.' . In IAA~ he entcrcd th e
Ph ilad elph ia Col tccc of l'harmacv.
from which ill ..tinrtiou II(' wa-, gradu-
a tcd in .\pri l, l oKi) I , with the decree of
Graduate of Ph arm acy. In 1~5 he
mat r iculatc.l in ,IctTt'r....ou :\letlical l 'nl-
Iq.:,e, :111(1 rt'("t'i ved t1lt' rdr"111 hi!' di -
ploma of Doctor of ~I ('ll il' ill " ill l~)l).
I Ic was Vi ce-I'rceidcnr " f the riradu-
alill~ CI:l~~, nml was l'It'ctt,,1 l 'rt'", i,lt'llt
o f Class for five ycn rs ftlllow ill~ g ra d-
uat ion. III jan un ry, lXXf,. pri or 10 hi s
t'n l(' rill~ tltc I'hiladelphio t'nl1t'~' " f
Pharmacy , he enu-red a lITlIJ: <ton- in
Clayton. Dela wa re. as epprcuucc. and
after st'r"in~ in that t'a pac ity for two
years he was t'11l plnycd i ll th e tlTllg
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... tore of Illockson &: Spear, in \Vil·
mlngton, Delaware. In A pril , ISgI ,
after h i" graduation as Graduate of
Pharmacy, he estabhshed a drug store
at the northwes t COTner of Second an d
).( llnroc st reets, \ \'i hni ngtult. whe re h e
contin uel l in business u nti l the year o f
his matricul a t ion at j c tl crson Xledical
Colh-gc. T he knowledge ga ined dur-
ill g" hi s collegi a te course was sup ple-
nwnt cd hy priva te ius t ruc t ion u nder
Dr. jnlius Satiuecr, OI l Philadelphia
l Iovpitnl , a nd I1IHh'r Drs. \Vi1 I11 CT
Kr useu , ( ;t 'O TJ,::"C S !ll' IICCr, \\' . ),1. S weet.
Charles Rcckcfns. and St r icke r Coil'S.
Since his grad ua tion ill medi cin e he
has conducted a drng store in con nec -
tion wit h hi s gcuc ral practice. H e
served one year as Co roner's I' bysi-
dan for Xew Cast le county, Delawa re;
during t he years; IX92-93 he was a
member of the Delaware legislat ure
;.s the only rep resenta ti ve from the
l"it_, of \\'ilmin~toll. makinR" an en-
lirdy creditable record; du ri ng the
:yca rs 1S9.k95 was a me mber o f the
Wilmington Boa rd of H ea lth ; and
fmm 1P91 to 1903 was a membe r o f
t ill' Delawa re Sta te Board o f I'har-
mac)" . He is co nnected with various
pro fessiona l bodlcs-c-th c De laware
S late Xlcd ica l Socie ty, and the Xcw
Castlc Coun ty :\!('clical Soviery. l i e
is a l rcmoc rat in politics.
In xl arch . 1&}2. Dr, Spruancc was
ma rried to :\Ii<;s Lil lie T . Harri s. who
died December .\ 1. 1R.)5. Oil Febru-
ar:," ,. 1900. he married Xliss Emma
, \ )"110 11 . and t he issur- of this union
was one child, xfarlon Ayden Spru-
ancc. ho rn September 2;, '902. Dr.
Spruann' and his family res ide at the
southwest co rner tlf EiJ::hlh and .\d-
ams st reets, \Vilmington , Delaware,
RITTER. Howard Murray, -
Clan of lti5.,
Dr. H owa rd :\Iurray Ritter, Physi-
cian and Surgeon of \\'illiamsport,
Pe nnsylvania , comes of a family of
Ccnnan linl'aJ,:'c that was Iounded in
that State Illlr illJ: the colonial epoch
in its hist ory , I lis grcat-grnudfa thc r
set tled ill Harrisburg, l'cnusylva nia.
nud engaged i ll the prin ti ng business.
I ii .. J.:' rand fa th l·r , Jacob Ritter, fo l-
lowed the tailo r's trade in L)"co lllin J.":"
cou nty, l'cnusyl van in, and jacob Ri t-
tcr, jr., the father, became a contract-
or and bui lder o f Lycoming cou nty,
Il is wife, who hare th e maiden name
of J ulia Van 1:1I4i rk. was also of Ger-
man descent. and her people were C0l14
ncctcd with the agricultural class. he-
iUg" farmers a nd landowners of 1.)"_
comir.g" COlilit)',
Dr. l Io wanl :\Iu rray Ritter was ed-
ucated in the public schools of Ly-
coming" county. in the Xluncy Xonnal
School in :\ lll I1C)", Pennsylvania, and
also under thc instruction of a private
tu tor, Il l' was for several years idcn-
ti fil't l with educational work as a
te acher ill the public schools o f his n34
tivc county. and a fterwa rd became
principal of th e hi gh school at South
\ \ 'illiamsport . Jli s leisure hour s dur-
inJ.:' thi s period were largely devoted
to the ma st ery of the principles o f the
med ical science, and hi s ca rl)" collcgi-
ate work in th e line of his pro ft'ssioll
was accomplish ed in the Ph ysicians '
and Sunrcons' College of Haltimorc,
:\Iaryland. In 1&)4 he mat riculatcd in
.!t'!Tl·rson :\Iedical COl1C~l' , 3\111 WOII
till' dCJ:r("e of Doctor of Medicinc lIpnn
hi .. graduation in 1&) 5. Immediately
afterward he returned to \\"illiam..-
port, and has since been classed with
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the able medical p ractitioners of tha t
plan >. l lis membe rship with the
America n ~ h· tl ica l Association . the
Lyc oming C'HlIlty Medical S ocie ty,
and the I' l'll1l sy h 'a nia Stall' :-O ll'd ica l
Soddy kc("ps him in touch with the
advanced thuug-hl of the p rHfe~siHn.
Dr. Ritt er g-in-.. lris political all egiance
to thc Democracy. a nd social ly affili-
at~~ wit h the lndc peudcn t O rde r- uf
Odtl Fellows.
D r. Rit t er wa s ma r r'icel September
20. IRt)S. to Al vina Rnfl c Koch , of
South Wi flinmspor t. Pennsylvania.
and they han' one W Il, Edmund Rit-
t er.
REILLY, Peter Charles, J865·C1... of 1890.
Dr. l'eter Charles Ih ' i1Iy , of \"ill-
iamspo rt , wa s born in I'hiladelphia,
l'cnnsvtva nia . Februa ry 1.1 . IWIS, a so n
of John nnd Eliza bet h (O'Xcill)
Reilly, who , em i~rati nK from Irela nd.
settled in I'h iladel ph ia about IRto.
The fa the r engaged i ll t he ma nu fac-
ture nf suaI' in tha t city for many
~·ear!'. a nd is II DW livinK r etired ill
\ \ 'ill iamsport , Penn syl vania.
Dr, ({l 'ill y pu rsued his liu-rnrv l,.III -
cat ion in tin' public sclHMlls of l'uila -
delphia 31111 Willia msport , l'cn ns vlva-
Ilia , and al so attended a parochial
school in t he latter cit)', lie entered
upon h i.. bu s iness career in the employ
of J, lran lcs & Company. man u fac-
turers of \Villiamsport. a nd was aft er-
wa rd con llecteol wit h till' house of
Ceorae Bubb & Sons. I Ie ha t! been
identified wit h indust rial and man u-
facturi nK interests for seve ral years.
when he decided to enter professional
life nud bccan the study of me dic ine
in JdTersoll ~kdical College ill 1~,
'1'''11 years late r 11l' won h i:-- , 1 q.~h' l' ,
a nd since the ':'l'ri nJ:: of l Xtfl ha s pr ac·
t icvd cont inuon ..1 ~' in W ill ia msport ,
where he ha s sccnrcrl a ~ra t i f.ri ng- pa t-
rnn:lJ,.(t'. li e s l'r n·,1 for a rim e till th e
()ut - IJ,)o r :-:'talT of \\'illiamsp.wt Hos-
pita l. and ha s bvcn ~ I('d il'a l Exn ruin cr
for th e "l1i~hts of Columbia. the Cat h-
olic Ben evolent Legion , ami t ill' Xr-w
York Life l usura nc c an, l Union e'en -
t ral In surance Companil's of Cincin -
nat i. Ohio, Rec"~niJ'iTl~ th(" fact that
co nt inua l advanceme n I is h(" i n ~ made
11)· the me dica l Ira te rniry. he keeps ill
touc h wit h the onwa rd movement
thro ug-h ex te ns ive private rea,linJ:: and
thmu~h membe rs h ip in the I.ycomin g-
County Medical S,w iety . the 1\ 'llnsyl,
vuniu Medical Soc ie ty, and the Amcr-
ican Medical Associ at ion . H is poli t -
ica l suppo rt is ~i\·e n t n th e Il l'IIlOC·
ra cy.
DUFFIELD. E . Mortimer.-
cna.. o f 18" ,
IJr . E. \I urt illler Duffichl is a g:radnatl'
Iron , the jefferson Medica l College. in
till' d a,:,s of 1&)1.). ill, is l'n~gl~1 in
prnrtice at ( ;la ",..l ltlTO ). lil"llC(' ,:,t l' r c,ll lnty ,
~., \\, j ersey.
HENRY. John Ma lcolm. J864 -
m.•• of 1890.
John :-O l a lco lm Henry. Ph ysician,
was bo rn in Philadelph ia. j une .W.
IHt '-t , a !-Oll n f Hichanl L ee and Eliza,
beth llowrnan ( Levick} H enry. lib
~r.andfath('r. \\' iJIia m Henry. came to
llaltimorc from Belfast . l reland . about
t l'<ofl. Il l" was a ...on of ~ir John
lkn ry . of the Brit i...h na \" y , and in
Hal rimorc was an importer nf linens.
llis S'lII, Rich ard I.N' , followed th e
JHFFF.RSO.v umnc.u. C01./.F.CF.
same b us iness. The ancestry of Dr.
Henry 011 the mother's side is English,
though th e Levick family went to
England from France in 14fu. Rich-
a-d Levick settled in St. JOIH:S, Dela-
ware, in 16Ho. Oil a grant of six hundred
acres from th e Crown, kuowu as th e
"Shoulde r of Mutton." l l c cumc to
America in the sh ip " "'elCUIlIC" wit h
W illiam Pe nn, and he marr-ied Su sanna
Xlnnlove. Hi s grandson , x l nrk \Ian·
lov e Levick , was captain o f a JIela -
ware regiment llnri ng the Revolution -
ary war, ill thc battalion of the Fly ing
Camp, raised by order o f congr\'ss ami
celebrated for its efficiency. The Iam-
ily has always bee n promine nt in poli-
ti cs , both State and Xarional.
The early education of Dr. Heney
was ob tained in the public sch ool s of
I'hiladelphia , and in the Frieuds' and
other private schools. li e read mcdi-
cine with Dr. I I. E rnes t Goodma n, uf
l 'hilndclph la, entering th e Jcffersou
Xledica l Co llege in l 88i . l ie was
graduated in 1890 with the degree o f
Doctor of xlcdicine, and immediately
went abroad. where he visited the
hospitals of Paris, Berlin, and Vi ('111I:l,
tlo ing cli nica l work. Returni ng 10
Philadelphia, he ope ned his present
pract ice the re in I Hi)..?, H e was for-
merly a nu-m be r o f Dr. J. B, Robert-
",Oil'S Clini c ill rhc I' ul}"d inic Il u ..pital,
Philadelphia . and of the Clinic a t St.
Clement's Hosp ita l. III 1893 and 1Rt)4
he was o n the Staff of the Pennsylva nia
Ho spital . H e is a nu-mln-r o f the Pi.'IIi·
ut r ic Society of Ph iladelphia, and fur
four )'t' a rs has been a school di rector.
He is a Repu blican in politics, a nd
l.elougs to the Society known as the
Sons of Delaware .
Dr. Henry married \lary ..Ynn ll en-
so n, of Philadelphia, February II.
1&)2.
WEAVER, Joseph Kerr , 1838.
Cl.... o f 11l67.
Dr. Jnsl'ph K, \\'can'r, who has en-
g-ag-l'l l in tlte act ive practice or med i-
cine and :-tlrg-l'ry in Xorrisll)wlI , l'cnn-
"yh"<Inia. sillcc the spri llg' o f IFI~, is :"I
native of \\'e~tmorclalld couuty, l'cnn-
sylvania. till' date of his hirlh ht'in~
October 2X, IX3~, llis parents were
John and :\Ianha ( I lilughert ,:.) \\ ' l ' 3V-
cr. uf l lolland and Irish ex t rac tion
respectively. .Yh ra ha m \\','a\T r, I'a-
terua l g-ralHlfat her Ilf [Jr. Josl' ph K,
Weaver. wns a native nf Holland . :11111
after his arrival in this cou nt ry hccame
tlUt' of the pinnl'l'r ..ct tlvr« o f Pitt s-
Ilurg. where hi" S"Il, Jtthn \ \' ean' r, the
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fat her of Or. J..-cph K. \\\"l\"("f. "as
born . John Weaver (0110 \\"('11 Ihe oc-
cupatlons of Inrme r and me rcha nt. nud
was an ex ten si ve land UWIl N • . vbrn-
ham \\'('a vcr, put vr ua l grall tl u llck o f
Dr. J OM'ph K. \\\' a n' r. was an act ive
pa rt icipant ill the war of IRI.!.
joseph K. Weaver received h is cdu-
ca t ion ill the public l'dwuls o i Salts-
hurg. India na county. 1'I'1111".'"I\"al1i:1,
~altsht1rg' Academy awl J:lI ..hm-ll L' ni-
vc raity, William-pon. 1'1'1\1I"ylvauia,
graduating from till' latter naml'll insti-
t ut ion in j u ne 1861. T IH.' I1q,:-H'('S of
Bac helor of An ami :\la ..tcr of Art
we re co nfe r red I1 pon h i111 by l lushuel]
University. li e g"rad uah'c ! from j et -
Icrsou Xlcdicnl C"lIl' g"l ' i ll the class o f
,M i , se rved four teen mo nths as In -
terne at th e Charit y Hospital o f Phil-
adelph ia, an d in the spri ng of IRf>R cs-
tahlishcd an office for the ac t ive prac-
tice of h is profess ion in Norri..town,
Pennsylva nia. By displaying the tit-
1110.. t skill and ability in his profes-
s ional duties, and by taking' a pe rsonal
interest in each and eve ry case, he soon
built up an extensive and luc rative
practice which he has COIHh IClt" c1 III' tn
the present tim e, H e is a me mber o f
th e Sta ff o f Charity Hospital o f Nor-
I i..town. Lecturer to N urses ' Train ing
School o f thi s institution , and has
served as Cbninnan of th e T ra ining
School Committee. Fo r the pa st five
years he has bee n a member o f the
State Boa rd of " 'edical Exami ne rs, a
member o f :-"ont~omery Cou nt)' Med-
ical Society, of which he was presi-
dent for ma ny years, a member of the
Pennsylvania State " r('dica l Soc iety,
a nd Trustee of Bushnell nnd .\ meri-
ca n Medical Associat ions.
In , \ \I~t1s t , 1M2, D r, Weaver <'11 -
listed ill Company Il, OIlC H un dred
a nd Thirty -fifth Regiment, l'cnnsvl-
va niu Volunteers as first lic uteumu ,
nnd served ill the first corps under
Gcncrnl Reynolds. In 1W'4 he was
l'1l11l IlJ is... iou ol cn ptn in. aml rem ained
wit h the army tuuil t ill' close of th e
war, Duri ng thc Spanish-Ame rican
war he aga in cnlistc.l his services in
hchnli of the I ~llitl',1 ~Iatl's r;,wl'rn-
mcnt, a nd served as a Ili"isil)1l sur-
l:'('on of the ~(,cOlHI l rivi..ion, ~l'eollll
Co rps, in charge o f the Second Irivi -
..i,'ll I [,'spi t.a l. l Ie was promoted In
l i lt' ra nk oi su rgeon-in-chief ami lieu-
tenant ('01011('1 of the t'cnnsvl vanin Xa-
tional 1;lIilro l. llis fraternal n-lmiou s
an' wi th thc Loyal Ll'~i"ll , ~ I a:"ollic
fratcrnity ami Knig'hts Tcmpla r. nm l
his poli t ical a ffiliat inns a n' wi th the
Repuhl icnn party .
l rr . Weaver was united in marriage
Xovembcr 21), IR; .?, tn Amelia Ros ella
Lehman. of Xorri:"tnwlI, I'cnnsyl-
vania. XI) children han' hecn horn
to th is union.
DUNKEL, Edwi n K. . -
Cia .. o f 18 9 5 ,
F, lwill K, l Juu kc-l . ;" 1, I>.. of Jl'r !,>l'Y
City, l\l'W j crscj-. i!'> there l'lI,gagol'd in a
gene ral practice. with offin' at ,l(;4 :\ln llt-
,gomer ," street. I It' was g:radll atl'll (rom
the j eff erson ),Ied il'al Cnlleg:l' o f l'llila-
delphia with the cla..s of 1~5,
H EARN. W ill iam P retty man, 1873-
et... of 1899.
Dr. \\'i llia m Prettyman Hea rn,
Assistant to Professor \ \ ", J0";l'l'h
H ea rn o n the Su rgical ~taff o f J d fl'r -
so n Ilospit a l, was horn at I 'hiladcl-
phi a, Apri l 27, 187.l , li e is a SOli of
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\\'illiam Jo~q)h and .\mallda (t'rcny-
man] ll caru. '111e ancest ral history oi
the fami ly dates hack to Eng:l:uu l, to
thc tiuu- of the Xormnn couquest ,
when :1 baron of the realm, ta king
par t in tlu~ subjection of th e E nglish
Iorccs hy \ \'i llia m t he Conqueror, C5·
tnblisbcd his ho me in Great lj r itaiu
and became the founder of the family
in that la nd, Several centuries passed.
an, I the family flourished the re. In
I(~ Sir Wtlliam Hea rn sail('ll from
London, Eng-land . to Maryland . he-
coming the founde r of till' family in
the Xcw World. Il l' was ~antl'tl a
large t ract of la THI. up on which h e cs-
tnbli shcd his IlOl11 l' , ami hi s lil'.secn"·
nuts hnvc s ince been 1lI 1111IJI'rcd
among American cit ize ns.
Dr, ll carn pursued hi s ea rly educa-
tion in the Episcopal Academy in
I'hi ladc lphia, Pennsylvania. and "uh,,('-
qucntty attended the I 'enn Charter
:--chool, Irom which he was era.lnatcd
with the class of l&yo!. llis litt'rary col-
lr-g'iatc work was continued in Prince-
tun Collcec. where thc degree of llach-
(11)r of Science was co nfe rred upon h im
ill IHtjl, and he then en tered Jdfe rson
~ll'dical ColIl'ge, fro m wltich he was
grad lla tl' t1 wit h the class o f IHtJl). Dr.
Hearn served as Interne in Icffcrsou
ll ospitnl for one ve er, a nd i ll Febru-
::ry, 19'JO, entered upon the ac t ive p rac-
tice of his profession ill Philadelph ia .
ill which lit' - fill cominucs. Il l' is also
,\ ss is!an l ,,, hi .. father, I'r"ft'" ..or \V.
Jos('ph I h-am. on the :-;urg-kal ~tatT or
)eIT('rson Hospital. and is Assistam
:-;l1rj.~('on at the Philadelphia Hospital.
lie helongs ttl till' Philadelphia :\Iedical
Coilcgc. in his fraternal re la t ions he
is :l :\Iasoll, while pulitically he is a
D r-moc rnt .
BOWERS, Thomas Wilson, 1866-
CI".. of 1891.
IJr, Thomas \\'ib,ll1 1:' I\H'rS, eu -
/..:"a/.:"c" ill the practice or medicine in
lhi ln.lelphin, was hom ill You ng-s-
t"WI1, (lh in, IJn" '111her ~4, 11'«{1. I lis
part'n ls we re Charles , \ Ug llSt liS and
.\ Ia rga rt' t Christy (\\'i"""n ) H""Trs,
llis paternal J.,rralulfathl'r, Adam Fred -
crick Baller, came from Paris to Amcr-
ica. although he wa s a native of lrus-
..ia. Ccnnany. II I' ..crvcd as first lieu-
tenant under Xapolcon ltouapartc, ant!
was for some time connected with till'
French army, llis papers arc still in
pnssl'ssioll of the family. In the ma -
wmal line Dr. Bowers is "f ~coh·h·
irish a ncestry. llis grandfat her was
a pioneer settle r o f llcnvcr cnunly,
l' cnusyl va nia. where he became a lail.,:'I'
lnndowncr. lie SPl'IIl his n 'maiuil1J.::
,Iay~ there, accumula ting a valuable
estate. Ill' had come to .\ Illt' r it·a
with his father, r.cor~l' \\ 'il...on, and
the family home was c-tabli ..heel in
ltcavcr county about the latt cr part
of tht' Seventeenth century.
IJr, Bowcrs pursued his early l',III-
cation in the public schools of Y"ull~s.
towu. O hio, ami of Beaver, 1\'l1l1s."l .
"a lila. II .: also allc ntlt't1 the hig:h
"..hool in the lauer place. awl wu-, a
student in ( ; I' Ill' \' a l'"IlI'g"e at lIcavcr
Falls, l 'cn nsylva uia . H ts prcpnraiiou
for his chosen prllft'ssioll was COI11 -
ptctc.l by ~ra<ll1atiull from tlu- .Idler.
sun :\1 cdica! Colk~(' ill t~)1. 'Ilt-i" n '
clltl'ring that institutiou. he had rl'a,1
medicine jor one yvar with Dr, 1>;1\'i,1
:\fcKinne.". or , .cw HriJ.::hton, 1\'1111-
s~ lvauia, ami he entered lipan till' pra.:-
tice of medicine ill I'hilndclphin, in Ihe
spring: of tXt)!. l rr. l1uwas was fur a
number of yt:ar" I.arynglll'lgi..t t., lilt'
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Southern I lis\,cII"ary, lms hcen Clin-
ical .\ ss i..; t :lllt in J effason I Iospiral.
nud was l nsirucmr in Ilis('as~'s of the
Xn"c and Throat it, the Philadelphia
i'ol~'clillic and ~choo)l for I' ost -Gradu-
au s. ll c "dol1~s to the Philadel-
phia C""111~' ~ l l· ,J i,-a l S..ciet y. He
J.:in's his poliricnl ,;upport I II Ihe He-
puhlican part y.
lit. l lo wcrs was married on the
2')lh of :\'on' I11I1,'r, I~J.\. to ;"Iis;; Xlar -
tha Kr:1I1H'r, nf Philadelphia. Penn-
sylvania.
FLOOD, Jam~s Ramsay, 1838.
ctaaa o f 1866.
Dr. jauu-s Ha m sa )" FIOOoI. the pi oneer
ph~· :-i..-ian south o f Twenty-sixth stree t,
l ·hie,,~o. where lw ha s 1JC."t"1I more or less
acrivcl j- cn~lg:l'd in success ful practice
for Iwarl )" fort y )"m rs, was born in Went-
worth county. the Province of On ta rio ,
( ";I11 :lIla, on Xovvmbcr 29. 183R.
I'crhaps no small share of Dr. Flood's
own ~ I u rd~' qualities o f character have
come to him from a combined Scotch
anti 01,1 Xcw EIlg-lan.1 ancestry. H is
fat her. James 1'100(1. was a nat ive of
{;Ia~;{ow, ~l'/l tla11fI, and of Scotch par-
cuts whose forebears were of the same
ran', J aull'!'i Flood emig rated to Amcr-
ira, ami from ~he United St a tes moved
to Canada, where he became the owner
of a large ;Igrkultll ral far m an ti abo of
thousands o f acres of timber land. I ll'
was ex tensively l'llga~('d in the man u fac-
ture of square oak timher arnl oak
sia n 's , for which his ma rket was Quebt·c ,
whence the l imiter was transshipped to
tlu- Cly,k and lI ~t,tl in the con struction
o f ships. and the staves were sent to thc
\\'e~t [mli es f"r the making- o f barrels.
Jallle~ Flood married Lydia Redfield.
She was horn in HnnIonl. Connecticut ,
o f American parents. There is a book
of ~ellea!og)' ~how ing- that ti lt' Rt,t1fidd;.
o f .\merica arc all relate.. 1, aileI that the
first one o f the nntuc arj-ivcd in the
Anu-ricnn c:olollit,s as varl y as 1(4° , ant!
in the suhs cqucut )"l'a rS the family has
t1isJ1t"rs ce l ovvr witll' areas anti many o f
the Il\t'mh,,'rs hav e gaincd .. listincrion in
var ious spht'fl's o i life . Lydia Redfield's
ancestors nciivcly participated in thc rc-
vult of till' colonies against ll ritish mis-
rule.
Or. Flood received his pr illl:!.ry cduca-
tion in the public ~'hnol ~ nml hig:h or
grammar ~d1flol~ of Canada, lris gram-
mar school course cOlllprising" the classics
ami higlwr mathematics. In medicine he
tonk his first c"urSl,.' in the medical de-
partmcnt o f the University o f ~ Iidligan .
nnd gratlualul from the jefferson ~ I (',I ·
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ical Colk~(" I' hil;uldph ia. in 11It' year
1866. As to hi" early lift', he was hom
and reared on a farm, where he remained
till the agt' of fifteen , an, 1 then clerked
in each of his fatllt'T'S two slOTes for
ahoul t wo .\'l'ar.. at di!ft'rc.'n l times. Il l'
al so ha ll charge of his fath t'r '" J.:ri\'.t an d
sawm ill for ab out a yea r, anti a t the ag l'
(If ~l'\TllltTlI lonk the 111;111:1g,'II1\'nl of II".
h.auc fnrtu-c-onc of the latg-t,..1 nnrl 1.·..1
in that coullty-antl ,'ontimll,t1 in that
wor" Ior a year. In 1~':;7. till' )'<,ar o f
his fallll'T's hIlS;l1,SS failu re. he heing
111l'1l nineteen )'('ar~ nlrl started out in the
wo rld witho ut an y financial a id. .k-ter -
1I1;l1e<1 to acquire a profession. 11(' did
~'h"n'" mo m; ng anilt'vening' for a ta nner
named .\ oIam R. \\' ;g,!('- wh" lll II,' TC-
members for hi" l'xcdklli. kin ,lIy 11"3rl
- for th e privilege o f ath.'u,lilll: a tla~'
school. li e l)l.:~an tcachinjr school on Scp-
tcmbcr I , 1 ~59 , at \\'ag'e:, o f sixteen dol-
lars a mouth , from which he de fra yed hi s
living' ,'x pl·nS,·". I l l' nfu-rward s g:ol lu-t-
tcr school.. ant! better snlarh-s, ant! 1'011 -
tiuncd ill that prof",.siun 11111 il tltc fir st
tlf January, I~..? \\'11('11 he took up the
study of la w ill Hamilton City, O ntario,
arlid ing: him"l·\i for five Yl·a r,. with the
linn of Rich ar d ant! E,lwan l ~ I:lrtill, the
terms of ag're l'1ll,'nt hl'illg', Ior 111l' lir st
)'l'ar absolutely without an y rmupcnsa-
tiou for his entire ser vice. the Sl'COll:1
Yl'ar fi ft y dollar.., an d the compensation
then-after heing' graded 11l1til he should
rccciv.. fin' lum drcd dollars for the las t
Yl·ar. .\iler a few lIl(1nth~' CXIll,:rience
in the law offiet, yOl 1ll1: Flood ft·ali ze.1
Ihal he had not cho~<' 1l a professi;'lll to
hi s likin g , ami e n ex plaining the si tuat ioll
to his employ<,rs Ihe~.. k ind ly conse nted
to relea se him from his articles anti in
addition \\'r,1le him a nice ktter o f
cOnlnwmL"Itinn,
I l l' then enll' n'tl IIpon the ~l lIdy (If
medicine anti ,.nrg:l'ry, an" in order 10
procure funtl" with which to prClloUC for
this profession 11l' was (,"liJ::""I1 to pass
nnothor period of ti'adlin~, and also bor-
rowed cnouch from hi .. e1tksl »istc r 10
fiuish h is course. ha ving: the satisfact ion
o f r..pa)·ill~ her Inuu the fir st mon ev
earned in hi s professional work. In 1Rfl5
l rr. FIOOtI had served as interne in the
~ I:lrinc H os pita l :II tMroil, ~lidli~an.
awl (lurinf.:' the summer fol1nwillJ::' his
g raduat ion in ,&'",(1 Iw practiced in Huron
l 'i ty • .:\ Iichi~all, ant! th ..u fo r a ~htlrt Pv-
r iod was loca ted in Trenton, ~lidliJ..'dI1,
,\ ft er his marriaJ::'{' in th l' spr ing o f IRrl7
11t' returned to Detroit nnd fur a short
time had his office Oil ~Iichigan avenue
in that city, anti in tbc ·"...nne )"t'ar located
in H yde Park, Chicago. where hi!'> basi-
ncs s and pro fessio na l Interests have
since I",'en loc ated. In the autumn of
IAAI Dr. Fl o..-)(\ decided 10 ret ire front
medical practice and cstnblish Ilw South
Ch tcago Bank, his own private institu-
tio n, in ~o\lt h Chicag:o, now an impor-
taut "pa r t of the Chicago municipality,
I ll' conducted rhis uuril 1M.... \\ hen he
s"I,\ it to a ;\Ir. Tavlor, who fl'Orga ni1.\'tl
it as a nati onal bauk , gi\'i n;;:- it l!l{, 11:1I1lt'
of Ca lumet. A fte r this Ill' returned III
hi s professional work and has 1...·'·11 pur-
s ll i n~ the sa me 10 the presen t tbuc. Dr,
Fl,)()(1 is an able and competent ImsilU'so;,
ma n, as well as a nliahlc ph:!, -ieiau an.!
!>ou rJ::'con, and, bc~inl1inl: wilhout capital
:Il1t\ h,l\'ing 10 work hart! io r all Ill' ~(lI ,
has all.lim....1 a larJ::'I' al\(I honorahll' <!{' -
J.rfl'l' of "lIce,'s.., 11l'11l l-:' \'SII'l'I111',( for h is
accompli shllu·nt s :IS al"" for his J.rl·ll ial
IlI'r i't11la l charal'ter.
Dr. F lt'X"Itl in I R5~ was a Ilwl1lhe r of
the Essex C:I\'alry, in E ,,:,ex c(lImty, On-
tari(l. ('(llolll'1 ,\ rt hllr Rankin hcilll-:' in
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cOlllll1aml of the re).: iml..'llt, In his pro-
Iess ionnl capacity he drafted the ordi-
nance cs t ahl i~h i l1 l-:" the health coffico: or
Ilt-partlllt'llt u f the village ..[ l Ivdc Park
- tl h' n a se pa ra te municipality. IIOW all
imponaut part of the ~' i ty of lllic<lgo--
aml ,"I..'nT.1 as health officer thereof Icr
tWII ten us. I II..' is naturally anti lau l..'rJ)
a Republ ican ill politic... bUI ctuere..1 his
Pfot l..,,.t aj..,o;lin,.t Republican misrule and
outraJ.:e of till..' -onth by so-calk..1 and
prope-rly called ·'en fpl.., t- l,a ;.:: ;.::er~'·-ll()lit­
ical adventurer .. ,11111 mountebanks in the
;.::arh o f Repuhlicanism-c-hy votill;':: ior
the l Jcnu.cratic presidential can dida tes
clu rillJ.: that st lJnll~' and eventful period
(If our political life . Dr , Floud was a
nu-mber uf th e :\I I..'d ico- H i.~ ttl riea l Soci-
dy of Lhi cago, ancl of the LllicaKo :\lc,l -
ical Societv: is a liil' nu-mber o f the :\101·
sonic Iratcrnity, the Free all.I Accepted
:\!as<ms, which he joined in 1W"1I) : and
he hold ." rdigillus "inn <IS expounded
hy John \\'esley. the founder of :\lcthCMI·
iSl11 ,
Dr . Flood was married April 10. 1&)7.
0 11 Oak Rklgc. nca r the present South
Evan..toll. to Sa rah Com h.. I )ollglas, the
yOllllgTSt daughter of the late Judge
:-'allll1d Douglas. T he children of thi s
11 11i"11 arc : Sam uel [wlIJ.: las Flood , bo rn
;'\ Ia rrh 21 , IK(IX; Robert })uuJ.:las Flood.
horn ex:n:tl), th ree )"<'a rs after his brother.
0 " ,\ lan 'h 2 1, 1~71: Elinor Doug-las
FI' III1 I. 111 ,rn Fcbrunry 1'1. IX7~: and
J :1lI1l':' Douglas Floud. born July I S ,
lXX.l, 1'lw "t' ~' Ib and dau).:hlcr were all
highI) educated , nnd the youllg-I..,..t is now
a ..nulent in Cornell University.
Judge ~amucl 1)uug-Ia", :\Ir... Flood 's
Iather. wns ;1 man of exceptional social
qualities. alii I a s an entertainer was par
excellence. Jmlg-c Douglas was a south-
enl ~ellt lelllall, a native of Hager;,town,
:\laryla1\d, of Scotch Iorcparcuts : was
possessed of a magnificent sta ture. had
a keen sense (li the ludicrous, was a
natural mimi c, hUI of c1i J.: llitied anti ra-
diant p(.'rsollal it),. d lUin '..t l:lll;.::uaKI..' and
pro verbial ,",.luthl'rn h" "llitality. a c1"~r
o h-crver, ui rrll"mi\"l' llll'tI\ury. 01 1111 hav-
iUg" trawled around tlu- g l.)IM,' ill I..'ar!)
life was po""I..'!'N·d vi all iuc xhanstible
fund o f anecdote- and l..'xl'•.'ril..'nn'.., which
mad e h im a I'r inC"e of entertainers.
JONES. T ho mas Edward. 1871-
cna.. of Ian.
T ho mas E.hvard J Olles. :\1. 0 ., <1
native ~UII as well as a medical practi -
tioner of Philadelphi a, " as horn FI..'b-
ruary 18, 1871, a son u f Edw ard and
Margaret E, (.\ Iilia) JO I1(.'S, Tht·
founder of th e family ill Ann-rica was
the grcat-grcat-graudfatbcr of Dr .
jones, who sett led i ll Phi ladelphia Oil
h is emigration frum Ireland to th e
New \Vorld.
As :I. public school stndr- nt » r , J ones
continued hi s course nnti l h e had com-
"Il'tnl thc hig-h SCht1l 11 work ami wa s
gradua ted with the class of lAA). I h'
then entered j cffcrson Xl cdical Col-
lege, and is all a lUI1I11 I1S of that insti-
t ut ion o f the cla ss o f iXo)'! , III thc fa ll
of ti lt' same year he IJl'ellt'd hi s ullin'
i ll Philadelph ia, a nd recei ved "radi -
ca l trai ning" through hospital expcri-
cncc, being appoint ed a member uf th e
Medica l St aff of th e Out-Door I'nt icn t
Department of j efferson H ospital. Il l'
was a lso a ppointed Clinical Assistant
to Kensington Ho- pital for Women in
189-l. and still holds that posi t ion , Il l.'
was for se ve ra l y ea rs 0 11 the I iispen-
sary Sia ff of th e Union :\Iis ..ion I los-
pital, and he belon gs to the Philadel -
JEFFENSON MEV/CAl. CO/.lI:'CE
phia Cou nty :-Oll·tlieal Society, a m] the
American Med ical Association. H e is
Exami ner for the Prudcnt iul l us ur -
aucc Company, and for the Free llos-
piral fnr I'....or l 'onslIlIIl'tin.. " at ,,' hite
I Ia \l'II, 1't:11II!>,\ lvania. II is political
"I1IJIJort i!' g'in'n the Rcpuhlicnn pa rty,
ant! his !>u..-ial alliliati"l1 i!> \\ ith the
:\Ia..onic Irnt crnitj-.
SCHNEIDER, Ch arles J oseph, 1870-
Cl... . "r 18M,
I Jr, Ch;lrln' JO~l'l'h :::;dlllei.. le r, 1'11\'·
<ician and Surgeon of Philadelph ia.
was horn :\13Y 15. 1870, ill Philadel-
phia. a ..0 11 of Juhn and Elizabeth (Yon
~tal"lI) Sctuwidcr. .\ s the na me of
cadi indicate .., they ('0111<" uf German
fam ilie ..,
FolIlJ\\"i n~ a course in t he public
!>l'huol,. of hi" native city. l Jr. Sch nci-
.lcr ..ccurcd :I. po "iti 'lll ill a drll~ stun',
awl was thus employed for three
yea rs. In orde r to gai n broader knowl-
ed~e o f ti ll' scie nce he pursued a
cou rse in the Ph iladelph ia College of
llt armacy. nnd 011 its completion. ill
I~ J2 , the .lcurcc of Grad uate I 'hn r-
mnri-a was co nferred u pon hi m. l lis
studies in th e J e lTcr!'io ll Xled ica l Col-
Iq{t., we re co nt i11tI<"' unti l the cum-
pic t illll o f the regu lar co urse wi th the
cln.... ur 1Rc.fi, I)r , ~dll1t' it kr immedi-
atdy 1Jq~all the pract ice IIf medicine
am l Fol lr J.:l' ry in Philadelphia. when ' he
h,Ls co nt inued uninter ruptedly. "\ ft er
a com petitive exa minat ion ill 1Rg) he
was a ppointed Surgeon to the Phila-
dolph in I ris pcnsn ry in th e Poor De-
partment, a nd se rved for six months,
when he rc..ig-nCf! in order to g-i\'e mo re
att cution to his increasing pr ivate
p ractice. li e was also \' i!'iiting- P hy-
sic ian to the Poor Department. In
rKo)7 Ite W:IS made Con!'ouhitl~ J'h y -
sician lu Professor Price '.. I.y in g--I n
I lu..pi tnl, ill t he t.Jle-tctr icnl I tcpart -
IIII'nt . Il l' served on 111l' ~latT of the
Dispensary for six months in both th e
Xosc and Throat Departments. and
i'l the Genito-Urinary Di,,"'ase Depart-
ment of jefferson H ospital . but t he
demands o f a larg-c private practice
caused him to put aside all appointive
positions. From 1&)4 until IHt)7 he
was H ospital Steward in the ~l'C<l11(1
Rcaiiuent uf the Pcnnsylvauin Xa -
tiona! Guard. I ll' belongs to th e I 'hi 1-
adelphia County ~ lcdical Society, anti
the I'cnn..ylvania State Mcdicnl !' ......
c ict y.
I'oliticatly I )r. Schneider is a lee-
puhlicau. and socially is cllnlll:cteol
with the Redmen, 1111..' F"rt.'''''ters of
America and th ..• KniJ.:"hts of the C;.,MclI
Eaulc. JIc al ..o hclull~" to t he Anti-
colde n Club, and 1111..' Philadelphia
Cluh. Ill' 110I s alwnjs taken a devp
inte rc ..t in music, and since hi .. cnllq,:-e
days has tlg-un 'd <Il li te prominvntly in
local musical circles. I ll' was th e
leader of the JeITer"' JIl ('nlll'goe Quar-
tet. a nd is 1I0W a mem be r of th e Phi l-
adel phia Quartd Club,
Dr. Sc hneider was mnrrtc. l :\l:iy I,
1892, to :\ I i s ~ )'1ilry A. Ke lley, of Ph il-
adelphi a. awl t Ilt' )' han' four child rcu :
~ I a ry F loren ce. Charles jauu-s. Ca th-
e r ine j oseph ine. an d Willia m C ;ra l>k
GILMORE, Thomas Joseph, 1875.
CI . .. or 1100.
Dr. T homas JO!'iI'ph Gilmore was
ho rn September 15, IR7S. in Williams-
port . Pennsylvania . where he is now
ncttvcly engaged in the practice of
medicine awl surgery. l lis parents,
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where he spent two terms. li e studied
one prelim inary a nd one full term at
J efferson Mcd icu! College, a nd was
g raduate d wi th the class o f ,\ p ril 2,
1 ~.s6.
lnuuediately afterwa rd Dr. H un t-
illJ.{tulI ente red upon the prac t ice uf his
chosen p rofe ssion at Julia n, San
llil'J.{o county , Cal ifornia, bill after
nbont dght ur tell months removed to
Occau S id,", ill th e sam e CUUlIty, whe-re
he l" ll l1 t illlll".1 (tlr t wo and a half years"
Il l: tln-n ca me no r th. sct t lillJ.{ in O ak -
land , California , ill IHXt) " Il l' wa s
ra ilroad surgeon III Sun Di eg-.,
coun ty for ab out two yea rs, from
llol.~i until 1M ). all tt he is nn w
Exam ining" Surgcou for the Kn ights
of Py thias fra ternit y. the O rde r o f For-
,"..tc rs. a nd for numerous life insur ance
com panies" H e belongs to the Ala -
meda CUUllt)" (California)
Soc iety, the California State
Society. and th e Amuticnu
.\ ...socinticn.
Dr. ll uutiu e ton wa .. married JUlie I,
•88li, to E val .nl V . .\Ipin, and their
children are : Robcn Drc-ser Hunt-
illbrtulI, born April .?.?, 11*1;, and \Vil-
liam Lelan d i luutingtou , boru Sep-
u-mber Ii , 1&)1 .
DRUEDING. Frank Frederick, 1859-
etaa. elf 1883.
Dr. Frank F. IJnll'dinJ:", a rc!'n""el1-
rativ e member of the medical profcs-
<iuu in the city of Philadelphia. 1\"1111-
»ylvania, also the proprietor uf an ex;-
tcnsive and select dnur bu ... iness in the
<arne city, which he has suc cessfully
conducted since h is graduation Irom
colh·!rC'. was born in Oldenburg. "cr-
lUany, July q. I RSCJ, a son o f Ca ...par
am l Elizahet h (\Vitt rock) Druc.ling.
[loth the pa terna l and maternal an -
ccs tor.. we re natives of Germ an y" Hi s
prelimina ry ed ucat ion was obtained
in the public school of Oldenbu rg.
(~l' rI1Hl.llY, nnr! subscquc ntl y "he co m-
plctcd his s tudies at the Gymn asium
o f KI"p pc llh llrg-, Ccrmauy, graduat-
in~ the refrom in IRi5, When he at -
taincd the a~(: of St'H'lltN" 1I yea rs, he
,kri ,!t'.1 tn k:-.t for himsel f t he oppor-
tuui tic-s to I'l' fk ri n 'fl in tlu- :\ew
" '.,rI,1, all,] ;\l"l"'lrd i ll~ly (' lIlig-rah 'd. H e
chose f,.r his place o f res idence the
ci t." of l'Iiila.lelphin. at once eneaeed
in th e i1nlg lmsincss. and the follow-
ing" year entered t11<' Phi ladelphia Col-
leg e of Pharmacy. from which inst i-
tution he received the degree of Grad-
uate o f Pharmacy in 1880. Three
years later he graduated from the Jef-
nFFI("F.RS . /SIJ AI.VMS!
Ier son Mcdi cnl College. and <iucc th en
ha s dt'\'oted his entire tim c to a pri vate
pract ice and the managvnu-nt o f a
t1 rnl{ store. whic h he co nduc ts fo r th e
hcnvfit a nd convenience of hi s pat ients .
I rr. I ) rm"tli n~ is an energetic anti pub-
lie-spir ited l'itiz('u, ha s devoted couskl-
erablc t hought and attention to educe-
t ionaI affairs, ami fu r fuur ye ars se rved
as a nu-mber o f the Phil adelphia l luard
of Educa tion . In lucal a nd national
poli tic s he casts hi s vote with th e In -
dependen t part~· .
Septem ber .10. IBAA, Dr, I>ruedill ~
married Kat e ll c rnh ard . of l'fuladet-
phia, Penn ....ylva nia. The following
named children were born to them:
lt crnhard J oh n, Leu, whose deat h oc-
curred in 1894 ; Hilda El iza beth, and
C harles Ed win Drued lug .
FITZGERALD,William W esley ,1868·CIa.. (>f 18911,
Hr. W ill iam \\'esl ey Fitzgeral d is
ellg-aged in the practice of medici ne
and surg-ery i ll Stockton. Ca lifornia.
which is his native city. his bi rth ha v-
iug' occurred there 0 11 the rst of J un e,
Ip,(loo"l, H is fat he r. Ph ilip Fi tzgera ld,
wa s desce nd ed from Scotch- Ir ish an-
ccstoes, while the mother. wh o 1I0re
till' maide n name o f J anc Kindle wa s
of l ;('rm an lineaJ:<'.
l tr. Fitz!=:"l'ralll purs-ued his early
education in the public sch,w ,ls of
:'tocktun. California, and entered upun
prvparat ion fur the practice of medi-
cine as a student in J effe rson :\ll'llic<l1
Coll t,~t· of Philadelph ia , in tln- fall o f
I&)J' There he completed a thorough
t hree years' course, and wa s g raduate d
in May, J895. For about one year he
practiced in Philadelphia, and then re-
..
tu rned to V irgi nia. where he has since
remained, and a s he has de monstra ted
h is sk ill a nd ability to Cf)P~' w ith the
int ricate problems which cuut inually
fan' thc physician, h e has WOIl a lib-
cra l patronag:e that is constantly grow-
in/.:". 11 <., "c1on~s to the California
State :\h·oIica l Society, al1tl the San
joaquin Cou nty (California) Medica l
:,oddy, I l l' i .. a member of the Board
of H eal th of the cil~' of S tockton . is
Dist r ict Surgt'nn fur the :'ulltht'rn Pa .
cific Railroad Cumpany , and a l1l\'Il11J\'r
, )j the Insanity Examiners for San
Joaquin county. Dr, FitzJ:l'rald gi\"Cs
h is ballot in sup po rt of tilt' men and
measures of the Re pub lican part y , anti
belongs to va rious fra ternal aurl social
organizations, inc luding' the Masonic
lod g e a nd the My st ic Shri ne, th e Inde-
pendent O rder of Odd Fellows, th e
JF.FFF.I?SO.v MF.IJIC.U. COJ.I.Een
IklH'\'ul,'lIl au.l I'r"t l'l~ t i \t, r tr dc r uf
Elk~, al1o1 tlu- \"""'l'lIIil,' ~..dil l 'Iu li of
~!l"...k rou.
li r . Filz1-::,' rald \\<1:-. ruurrivd ill .lIlly ,
J'P.!, 1'1 \I i~!'> \ la b,'II,' I .. l'khring',
;11101 Ih,' .\ h'!'>ic1e :1 1 :\'.. , .\~ ;-:'olll h Cal-
if'lrllia -trcet , ill ~tu"kl,m, {'a lif'l rnia.
VAN DER HORCK, Max P ,. 1862·
~. o f 1885.
IlL .\I ax I'. \ ' ;111 Ikr Horck. ,Jf
.\ l iI111lil l'..li .., .\ I i ll lle :-.o t;l, \\:1'" boru in
~t. l 'aul . ..arne ~tah', ,\uj.{l1"'t 5, 1&"'2, a
sou 'If l 'ilptain johu Vau l tcr Horck .
who \\:1:-. ideutified wi th t i ll' nffnir -, o f
\ Ii llll\'~"ta ,..illl'" pi ' llln 'r t1a ~ S, :11]( 1 a
d{'~n'!lda n l "r (;e r 111 all -1 tuu-h o rig-in.
\\'111' 11 four- Yl'ar~ o f aj.{ l'. t ill' pa re nts
of l ir. Yan ]ll'r Hon- k h 'lllO\TII III
\I in11l'a p" li.., and ~i lKl' that tinn- that
l'it." ha -, li""11 hi .. 11011W, II " acquired
a prdiminar"\ cducation ill the public
-chool .., aha which he entered tln-
L"l1i\'l'r"it." "f .\ lil1ne",•.o\a an" pa~",'l1
t h" juui. ,r ."l'ar. ln - tcad of ,'nfl'riug-
the " "ni"r vvur of that in-aiuulon. he
went ca ..t ill thc Iall of 11«2. and be -
g'a ll thc- !'>Iud." of medici ne at the Col-
k g-" of 1'hy-icinns :1. 11,1 ~l1rg-"OI1:; i ll
Xl'W Yor k l 'it:,', .\ ft,·r ~p" l1tling' a
vcn r in t hat ci ty. Ill' \\,,' Il t In L'Iri la -
delphia. I 'cn usyl vnni a . a nd entered
)l'lfa",ol1 :\I1,dical Coilt'~e, j.{rad u:lting'
therefrom wi th horrors a nti re ...... inn;.:-
the dq~n e oi Iloctur oj ~ I'.·dicillc in
lhe c ln-,-, uf IX.~':;, Il l' WIIIl t ill" " I 'rac-
tice of ~rcllil"il1l'" prizc. allt! wa-, ad-
mitt ed a .. Interne to till" mnckley 110,.·
pit.al. later to Jcfh'r~,)n \Il'llical Col-
Il'~e Iinspitai. 111is cxt cu sivc hos-
pital "l'n'ic e zuvc him g'n'at advautauc
ill t ill' :-. Iutl,\ uf I k rmat"log-y , w hich lit'
1I;.c! Ch,IS,' 1I as h is specialty. bUI Ill" tk -
tcrmiul'tl to he more th"rullg-hly
"\lui:l!",ti hdon' C' Ol Il1 11t'1\l' ing' practkl"
III "nkr to tio ,..0 Ih~ \\l'nl 10 Europv,
in ,1alll1ar.". I K~ " mul spl' nt IH·arly three
.\'l'ar", in sp ,'cia l stlldy "j skiu t1is l'a sl's ,
Il l' spent o ne ycur at the Cnin' rsi ly
u f Iter-lin, wus nftvrward lift,'\' n
mouth ... at ' "il'1II1a, alltl six months at
PraJ::'llc, Hohcmia. I ii" work was prin-
cipally in the large hospitals at these
places, and with ..1ll"11 Iamon-, ins t ruct-
lIrs :I~ La v-er and Lewin. oi llerlin:
Hal>"si, '\I'Ul1lall. llan-, ' "Oil l Icbrn,
Rhi..!, Ehrmann and l.uaurarwu. at
Vienna. and ):lII"",..ki ami l 'r.. i""...,r
I'ick. at Pra~LH" , I )lIrillJ.: h i-, ~oj. nu-n
in Enrllpl" Dr. "an l rcr Horck rrav-
l'll"l quite cxten-ivclj thruug-h (;t'r-
11''',11)', France. Switzcrlnnd and Italy.
In addition tn the rcqni rcmeuts of
an extensive priva te pract ice-c-his o ffice
OFF1UI.NS . ISO , 1/.(I .ll.\"1 ::. I
h.... inJ:" located at lOj I'ill"hnry Huild-
Illg' . :\Iinneapoii" , :\Iinlll""ota, - ill
which he has achieved c m in ...nt sue-
t:c"", hi" llm il'" include tho"l' of f'ro-
fe.'""or of I krmal , . I " l-: ~ and (;t'nil c.r
l 'rinary Di"e.'a"..." at thc l'niHr"ity of
_\ li nnc"" la , to which Ih' wa " appointed
in lx.'-Qo{ · COll!'UIti11l-: Ik rmatolugis t at
.\shmy :\Il,thod ist 11" "l'it a l ami St.
Barnabas I lospitnl. a nd hc also has
dla rJ.:"t' oj the trvatment of "k in eli..-
ea Sl'" a t t he l 'l1in'r"ity Fret' l Jicpcu -
sa ry. I ll' is an ardcnt awl paticut st u-
dvut , a nd keeps ah n'as l of the IH,,,t
thin kl'r" in hi .. profession. Il l' huhb
1IIe.'mhl'r"h ip in the American :\Il'dical
.\ " ..ociation. I Ic11IIl'pin Coullty :\l l'lIi-
cal Society. and the.' :\lil1l\l""ota .Ycml-
C Il1 ~' of ).I('dicine. I ll' i .. a member o f
the .\ d l·isory Coun ci l of th e Pan-
Amcrr can ).Iedi cal COIIg-res,;;, for th e.'
sect ion of Dcrmatolocy. In addition
be maintains hi" membership in two
coll"'g'l' fraternitie .. and the ).la..... uric
order, hl'inJ:" a member of ).lil1l1eapol i-.
t.".Ig- e , Xo. 19. .-\. F . and .\. xt .
l Jr. Van l Jcr l Iorck married ).Iiss
Emma Curtiss Hu h)" daug'htc.'r of ).1r.
and .:\lr". Joh n ( ;. Hohh. of Xlin -
nvnpoli .., Xliuncsotn . O ne.' child has
hccn horn o f th i.. unio n.
ERNEY. Albert S,. 1853-
Cl . .. o f 1877.
Dr. ,\ IIll'r t ~. Er11l' ~" f"",,willg' the
practice of nu..dicinc in I' hiladclphin .
I'cnn..ylva nia. wa- born October 19.
IRSJ, in Ll'hi~h county. that State. Hi s
father . David Erney , was a Iarmer,
a llII wa s of Swis-, lincacc. tl\c.' crcar-
grandfather of Dr. Erney having emi-
grated from Switzerland to America
about lioo, His mother, who bore the
ll1ai.!c.-u na me o f Elizahl..,th ~t'h aITcr.
was of (j erman descent .
Dr, Erney . follo wing: the acqnir... .
111(-nl of a kn o wll'dg'l' Hf th e ek-rm-ntn ry
branches o f E ng:li"h ll'arni ng" in the
public sch u"l" of I .c.-I lig h ami Iiucks
counties , I'cnnsjlvauia , was a pupil ill
the <..!uakl'rtllwn . \ ca . I l' I11 ~ , in IPllX-fIC).
When <ixtvcu ~'l'ilrs "f age Ill' 1'lIlt'red
till' Stolte Xonunl School at Kut zt own,
I:l'rko; eo nuly, a nd the folluwing" yt'a r
he 1'IIJ..\"a.~ l'd in t cachill J.:" III I.t'h ig'h
ouuu y. .\t thc a!-:"t' o j l'igh t cc.'l1 Ill' en -
11..·rc.'11 1l1 " 1II a t wo yl'a r,,' enur-e of
stluly ill the la st named in sti tution ,
from which he wa .. g ra lh la tl'd with tbe
cla-e, ui 18i4 , \\ ' ith thi s excellent
I'reparOlti"n. in the sp rin J:" of 1Xi ;; Ill"
took lip the study o f med icine un der
the preceptorship of Dr. A. J. Erdman,
a graduate of the Jefferson ~fedic31
JFFFl.. H:·;O.\' "!EmCII. CO!.! .FI;}:'
Colk-gc, cla ...~ of 1XiJ, atnl ill th e fall
OJ i th e !<;L1I1C year he enu-red tlrat cot-
l,'g,·, {ruin which lie "a.. grao\1att,,1
Oil ~lardl 12, IXii.
In .\ pril fullo..lwiug h is graduation
he entered llpOll the ac t ive practice o f
medicine iu Phila.lelphia. Il l.' abu
had chargt· of tlu- Children 's Dispcn-
...arj , locarol at the corner of Frank-
fo rti !{oad ;1l1,1 Dauphin street , for one
yl'ar, ant! ' larch -Ith , IXi Y. opened a
,Irug ... tore at :\0. IXuo Rn'l\ st reet,
which he conducted until 1~"iS...Incc
which rime he has been engaged in
the practice of his prcfe ..... ion as well
as a tlruggist . having bceu locate d at
Sixteenth and ;" Iorri!< streets fur eleven
year.... ami for the past fou r years at
Sixteenth and Rit ner st reets. H e is a
mcmbr-r of the Masonic Iraternity. a nd
ill l'ul itirs is a Democrat.
D r. Erney wa ... married, ;"Iay J. 1M=>,
to ;"Ir.., ;"Iaria Louise Thoma .... anti to
th em were ho rn I Wtl !<UllS and a dau cb-
icr-c-E rwln l luln-r. ~largaret Robert s .
and .Vlln-rt I re ll r) E rn ey. Erwin is
prepari n ~ f'Ir hi s fat lll' r's pro fess in:l,
alit! is a ... tudcut i ll t he ;..!t-Ilico.C hirtlr ·
~inl l C"lk~(' o f I'hi blth 'lph ia.
H U RST, Nathaniel N.• 1846-
CIa .. o f 1863.
Dr. Xnthanicl :\. 11111' ... 1. or Chicago.
l11i u"i ... \\"as lorn July '!IJ, IS-tfi. I ii"
father, jamvs 1'0\\'('1' H urst . represented
:Ill 01,1 fam ily of En g-lish ori g-i n, while
h i" wi ft'. ;"Ir". 1'lH1" , \ 1111 llnr-t , was of
:-'1'01,'11·1 r ish ,k~Lt·1J1.
Il l', Hur-st wa- a pupil in the public
...choo ls of \\'a~hill;.:toll. l'ennsvlvania.
anti al ...o the ac;ukllly at that place. anti
a ncr ward enu-red \\'a,.hing-ttJlI Colkg-t' ,
\l'1Iit'h 'lIualgalll.It"" with Jdfl'rsoll ;"1,,"-
i.-al Cul1q,:" in 1l<t '5. li e is :I graduate
" r \\·a ,.h i llg t tl ll ·J l' ti,·r ~ulI :'I Icdical Col-
I"g:e, ha ving n't:,'in'c l tht· Ikgn'1.' Ilf !>,M.: -
tur of :'I letlieille ill l ~ l.\ . Fullowillg" his
;.:ratlualitlll Dr. l l nrst prad i,'e,1 for ahoul
th ree years ill :-'tn'('tur, llliaoi-. anti ill
ISj'6 remo ved to Chit'<lg-t1, where he has
resided Ctllltilllltm~ly -incc. li e was one
of the Att(·nllillj.{ l'lysieianl> oj the En-
g-lewOOtI Union Il u...pita! of Chicago. ami
was :O;urg('(lO fur thl' Chica J.:0, 1{, ... k IsI-
.101111 & l'acific Railroad Companies for
twenty-four yt·ar.., II i ... time am i anen-
tinu arc \lUI" j.{in·1l tc , his pri vate prac-
tice, Ill' became a 1Ill'11I11e r of the ;"Ia-
sonic fralt'rnily in St rcetor Lod g-e No.
(104. at ~lrect'I r, Illinois, and be was a
member of the ( ;n't,k Letter fra ternity.
the Delt a Tau 1>..:ha , hl:ing" eUI1Ilt'Ct,·c1
wi th ti lt' Chapter at \\ 'al<oh inbrtf.n. I'cnn -
sylvania.
EWING, William Aa ron, 1876.
Cia .. o f 1900,
W illia m Aaron EwinJ; , ~ 1. D., a
physi cian in ac tive pract ice at Dayton,
Ohio . conu-s o f Scot ch -I ri sh lineage,
H e is the sen of Wi lliam r., a nd Ma-
linda J. (Snndcrlnnd) E w ing". an cl was
born Fcbruu ry i, 1RiG, at \\'~~t llal ti -
more, Uhio.
lJr . E wing's ea r ly c.lucurion wa s rc-
ccivcd in the publ ic schuols uf Green-
ville. O hiu, and la ter he beC:lll1l' a stu-
dent nt thc Ohio :-,tate C ni\"l'rsi ty, Af-
tel' slw llding: sou u- ti me <It th e V II i-
vc rs ity o f Cinclnunti. h,' enu-red jcf-
Iersou ;"1 <,'.Iit'al Cul kgl', l'hiladelph ia,
Pen nsylvania. frum wh ich invtinnion
he W'IS g-raduatt'll ill 1900 wi th the de-
g:ree o f Doctor of Medicin e. Fo r a
y car thereaft er he ,,('n'l'(! as Interne in
the ;" lia mi \':llIt,)' lI o!<fli tal a t n ay-
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ton, Ohio. and ill I~I entered into
cencral practice for himself in that
city , where he ha s s ince rema ined. lie
is Anaesthetis t It) the Miami \ 'al1("y
H ospital. 31\.1 ho lds the appointmen t
of P hysician to the county jail. l i e is
Captain and Assist ant Su rgeon in the
Oh io Xational Gua rd . In '901 he rc-
ceivcd fro m Jefferson ),'edieal Col lege
the obs te t rica l prize for a description
cf an inAammatory condit ion of a
plorento, with cut s and mic roscop ica l
description . Dr, Ewing is a member
o f the Da yton Academy of )'Iedi cine,
th e ) 'ontgo mery Co unty Medical S0-
cic ty, th e O hio State )'fedical Asso -
ciation, and the American ).Iedical
Association . H i!' political affil iations
are with th e Republican party.
Dr, Ewing married, Novernher 27.
1902, Emeline S. Davenport . of Ply-
mouth, Pennsylvania. H is home is at
2(; North Perry st reet, Dayton , O hio.
MOORE. William Gran t . 1853-
en... or 18711.
Dr. \V illiam Grant ;"!OOrt' , physician
nnd su rgeon, of St, Lo uis , ~ I is:--()nri,
was ho rn in Fayette cou nty , Kent uc ky ,
Fe br ua ry 16, 1853, h is parent s bein g
W ill iam Gra nt and Sarah Banks (Mac-
Co nne ll) Moore. In the )'ear 170<)
\\' iIIiam ~lourl' came from England to
America, a nd cstabl! ..lwcl h is luunc
upon a plantat ion in \ 'irg'i nia, He
was a di rect ancestor of Dr. xtoorc.
an d several of h is dcsccu.lant s served
as soldit'r'" ill the Revnlutionary war,
whitt' l Jr. )hlllrc'.. brother was a lieu-
tenant in the Con fed erate army. On
the maternal side he i~ o f Scotch lin e-
<lJ.:e , the ):ac('onnt'll fal11 i l~' ha\'ing-
been founded i ll l'cnn eyt vania nbout
1716.
TI le ea rly educat ion of I Jr. ~I oore
wa s acquired in the dist r'ic schnob "f
Fay ette county. Kontncky. a nd hi ..
st ud ies were t)1('1I t·.mlillllt'li in the
U nivers ity o f Kcutuckv. ill I. ("xing'lon,
while la ter he en te red \\'ashingllJn and
Lee College. therein ctllllpktil1J:: his
lit erary course. II i!' early trai nillJ:: for
the prurt'!I ~i"ll was received in the
)'k,lica l Department IIf the Univcr-
s ity o f Louisville, a nd lit' 11\'"t cntcrr- cl
t he jefferson ),It·dkal l 'oll l'g\' or Phil -
ad elph ia, in whi ch Ill' wa .. g'1arlualt'(1
ill IRiS. Th, sa me year Ill' l,ur :Ol1l'd a
clinical co urse o f s tudy 0 11 the Eye in
t he \Yilliams and .\ y t·r.. Hos pit al .
Dr. Xloorc entered np"n thc J,::"I'I11' ra l
practi ce of medic ine ill :'1. Louis, vlis-
sonri, in Xovcmlur. , Xi~ . an I! lIa:-- s ince
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remained a resident nf that city and an
active nu-mber o i ,hl' medical frn te r-
nity there.•\t this writi1J1;' ~ 1 ~3) he
i~ Ch uicul Lcctu n-r in t he l'ity l Ios-
pi tnl , an d C"nsulting l'hysil'ia n of 1 11l~
l'l ' lt l's tan l llospitnl, and the ~ l iss'll1ri
J:apt is t Snnitnrium. I ll' is likewise
1'b vs lcian -In-t.bargc of the (";nod Sa-
mar ita n l lo-pitnl, and Physician-in-
Charge of rhc :\Icflical Department o f
:-;t. J uhn's 1I0spitai of ~t . Louis. Il l'
is l'rofcs-.or of Theory and Practice of
:\fedicine in the :\It'llical Department
of the St . Louis University, and was
formerly Professor in the St . Louis
Physic ia ns' and Surgeons' Colll'g-t', ancl
till' ltcnnmon t Hospital :\Il'dical Col -
Icg-l'. llis cou ucctiou wit h St. John's
l l o spit al was as Ch id of Clinic, an d
the Tt 'SII It of his stud)' a nd broad ex -
pe rience has been given to th e world
III vanou-, medical journals in articles
on ohstcmcs and genera l practice. ii I.'
b elongs til the St. Louis :\Iedical :-'t)-
cicty. of which he was formerly prt·s-
idcn t . and is now thc chief officer in
th e St . Louis Obstetrical and Gyneco-
logical Societv. He is also president
of the :\Iissnuri State :\Icdical Society,
a positiull which ind icates his st and-
i n ~ :1l1l1J1l~ thc mern hers of the fratcr -
ni tv in hi s Stall'. l Iv ha s nu-m hcrsbip
rclations with t he America n :\Iedical
Association . Ours-ide u f the strict
path of his professiun he has aided in
the advnn ccmcut of interests pe rtain-
in J,r to thc prog:rc~s awl improvement
of h is adopted city . lit' was formerly
a member of till' B')3nl of Education
Hi :--t. l. o\1is anti bdongs to the J cffer-
<;on n ull. whi le politically he b CUIl-
nccu-d wit h thc Democracy.
.\ la rch .,?R. I Xi~( Dr . ~ Ioort' was mar-
ricd to t'.lnlia Tevis ;\orll1, of St.
Louis. ntul they ha n ' three child n-n-c-
J ess it' .\ t kins. Xor th, anti William
tiraut xtoorc. J r.
THIES, Wilhelm.-
Cla.. ur 187'7.
\\"illll'llII Thll·S. ~ 1. I >•• I" a grailnat l'
o f till' Jeffer son :\It,.Iieal l"nlkgl' o f Phil -
adelphia. I\ 'nnsyh'ania, cla- .. o f IXii.
Ih ' is cuga ccd ill till' pract ice ui hi..
profcssiun ill lllie"go, lllinois, with of -
ficcs at X,\tl Thorne avenue.
STERN. Frank Ott. 186g-
Cla•• of 1891.
Dr. Frank Ou Stern. a son o f I'erci-
val and Eli za J. ( l Itt ) St ern. i .. of
(;( 'rllla n desccnt , and was born in Ens-
ton . Pennsylvania, Jul) ;">0 , l RrIl) "
I lis preliminary t'r!ucati"II;1! trai n-
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illg was _" ' ll ,plcllH'l1t~'d by a l,.'lJll T,,(' in
E aslull Academ y, IIf h is na tive town ,
a nd i ll ,xx, Iw mnt riculat cd in j cflcr-
';011 :\kdil'al CHllq,~('.•\1111 on the com-
ph- t iou or n three ~Tar< course he wa,;
g" ra,ll1ah-,1 \\ irh till" dq.;:Tn' of I )"ctnT
of Xlcdicinc in 1 ~, 1. Ih · In'gan J..:'t'n-
cral practice at ltath l'cnnsylvauia .
"h('TC he T('III"illt,,\ Ior a ycar, and il1
1~2 removed to Ikrlin. ;\1,.'\\ jersey.
w here he hi\,; ..iucc madt' his horne.
Il l' was .h"islanl to Dr..\. \\'. \Yal-
son 111 the ;\0,,(' and Throat Depart-
me nt of the l'olvclinic 110';l'i131 of
Philadelph ia. I'euusylvania, Irom 1 ~)5
IInt il IRo:)7, and ill ltcrlin he ha s built
tip a yc ry large p ractice, his proics-
!'illnal dut ies maki ng: constant de-
mand - Upoll h is time and energies. I l c
ha l' ever rem ai ned a st uden t of his
prufl' ""inn . a nti ha l' ~a ined broad and
pracucal info rmation coucerni ne the
scienc e of medicine. li e has made uc-
cnsiona l con rn butlons to the medi cal
lit eratu re of the countiy. In I&jl lie
wus l'!('ckd Cu rOUlT of Camden coun-
ty . Xcw j er sey. filliu g the positi on for
three )"l'ar!'i. ll c h al' a t tn inc rl hi~h rank
in :\1:l..<:'c)Jlry , h,' km ~i ng to Ca m-ten
I.od f..:"c, Xu, IS. F , 8: ,\, xr. . and to
the Cnll.~ l sl ( rv. ~, l'. H, S, In polit ics
h e is a [(t pnhlicau .
Dr. ~\erll marr-ied :\Ii,;l' Znidcc l-ick-
en. ll f Phil ad elphia . l 'cnns vlvanin.
HOSKINS, P ercy Ch eever. -
CLu_ of 1815 ,
D r, I \ 'rc) ' C. H oskin ,;, nctivcly ell-
.L:"a l;ed ill tlu- pra cti ce of hi s prn fl',;"ioll
at \\"t.·!'i t Cheste r. Pennsylvania. j,; a
native of I-:.\,; t Goshen townshi p. Chcs-
ter co unty. Pe nnsylvania. a nd a son
of john Robinson nnd H annah Xelin
(ChCC\'N) 11 " ..kin". tlu' f"rlllcr nnmvd
hl' illJ,:' 3 l!to..cc ndnut "f \\·..l-h nml Ellg--
lis h aucc..try. aml thc latter of an
Fng-li,;h nucv..try,
l li« prqlarali'lll f" r a n ,II,' /.:"ia l"
course was "hlaillt'd at 11w \ ,'acll'lIIy
ami Xonnal ~dll.J(11 (If ""·",t Lhcstvr,
l'ennsvlvanla. and in IH;J he mntr'icu-
later! at .Idll'r""n :\!l·di('al Collq.;:-I',
when: he l .ur"m't! hi .. ,,1t111il·... oIuring'
till' year" IHj 2-i J-i -t. and wns g-radu-
ate d rlu-n-Irom wilh th r- degree ()f
I)n~' I "r of ~h'c1idlh' in I Hi S, In thv
nu-a utirnv he ac qtrircd considcrahlc
\·a ll1:1111(' k lwwle,lg-i' I)y association
wit h hi !' Ia th er, Dr, J ohn R. 11" ..k in..,
a g rad ua le of J (' 1T,'r"on ~It'dir::d ('..1-
I,'J,:"', in thl' (']as" of IK-t-t, who prn c-
ricc.l in E:!.:--\ ( ;OShl' ll tuwu ..hip prior
til his nmovnl to \\ ',' ..t Ch''''h'r, where
Il l' cont inued ill actin' p ract ice umi l
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Xlarcb 4, 1AA.t. lrumcdia tcly after h is
graduation. in 1875 . Dr. Il o ...kins cs -
tablish cd an office in \ \'cst Cheste r ,
where he ha s s tucc conduc ted au
act ive practire. wh ich hns stead ily in -
crea sed both in \'01111111' and importnn cc
duri ll ~ l he l' a ...... ing years. Since the
opening of the Chester Cou nty I lo ...pi -
tal. in 1 ~2, he has served as a mcm-
lu-r uf the :\It·.lical ~tatT. From 1 ~)2'
to IV I he wa .. one of the ~Il'llil'al Ex-
auriner.. ,)f I· ...usion s, and ill IKo_.I'J h e
was appointed Sllr~l'Ul1 of the Penn-
sylvania Railroad . in which capacity
he i" slill ..(.-rvi ng_ ll c i .. abo I'h~'si­
cian to the :-'1l1it h ~ It'llltlria: llomc.
and S urg,·oll of the Xntiounl t iuards
of l 'cnn ...ylvnuin . ha \"illg ber-n ap-
poiun-d tu the la tin positio n in IXii.
I II.' holds !IlellllH"rs hill in til t, Ch c ... t er
Co unty ~ I t' . lical S,)ciety, ami th e
St ate "'{'(Iica l ~llc i ,·ty_ Il l' is a Ih'JIlI)-
cra t ill po litics.
(In ()ct,,!>t'f I", I g " . l rr . I (,l skin s
ma rried E..tellc ~ 1. Luck. and th e Iol-
lo wing: named ch ildren we re horn to
them : Emily Lu ck . John Robi nson .
a s tudent in J etTcr:"ol l Xled ica l Col-
lcge : Thomas Luck. !'e rey C, de -
e("a~ ,'tl. anti I'hy li:" C. If o..kin - .
FRITZ. Clinton Steinmet z. 1862-
CI. .. o f 1888.
Dr. Clinton Stein metz Fri tz , ph~" :"i­
dan aud surgeo n of Philadelphia . was
bo r n in the State of I'ennsvlvania, J lIl~'
10. 1&)2. a nd is of Pen n..y lva nla-Cer-
man lineage. H is pa re nt .. were J on a-
than Gilbert and Celi nda (:-'tl'in nll'tz)
Frit z. the former now deceased.
Following the mastery of the eOI11-
uron b ranch es o i lea rning in th e pub-
lic school:", l rr. Frit z cnllt imu·t! hi .. cd-
ucat iou in Lebanon Valll'Y College,
and hi s profcsstouat t raini ng wa .. rc-
ce ivcd in J efferso n Medical Colll'g" ,
fro m which he was g r;u hla ted 0 11 till:
2 1\ of Apri l, I Xi'\(}. lmmediatcly nft cr-
wa rt! he en tered up on the pract ice Ilf
h is profession in I'bila.k-lphin, whe re
he ha s si nce remain ed , and he is now
Assistan t in the Gynecological Depart -
me nt of J efferso n " Iedieal College. I II.'
has a large and profitable pr-ivate p rac-
ticc, a nd he has performed profc:,:"iuII31
service in connection with municipal
uucrcsts , h:l\' illg: hccu appointed a 1'0-
lice Su rgeon of the Sixth Dist r ict IIf
Phi lad elphi a in December. 11*19. llis
po lit ical views arc in accord wit h the
principles of the Republ ican part y.
I Jr. F r itz wa s married xtay 13. IHX ':; .
to Xliss Emma II . Robb , a nd t111'Y rc-
"ide :"It Xo. 200 No rth Te nt h s t reet.
BUSHEY. Sylvan Graham. 1866-
Clu. o f 1891.
Dr. Sylva n Graham I:II..hej-, of Cam-
den, Xew J ersey , was born in Wells-
vi lle. York county . Pennsylvania , Oc-
tola- r q . 1866. ll i-, pa rents wer e
Solomon and Reb ecca (xtort ht and)
llu shcy. and the fami ly i:" of Gcrmun,
Scot ch and I rish de scent .
Dr. Bush ey wa s a ..tUtll'lIl in th e
public schools of h is na t ive town pr-ior
1, ) ~'lIt l'r i llg Yo rk Clltlllty Academy.
anti subseq ue nt. to hi .. cour...c ill th a t
institution he entered \\·~·tlll1in~ Scm-
ina ry at Kin gston. I'cunsylvanla.
therei n completing his lite rary course.
ll is professiona l training was received
in jeffcrsou :\leflical College, of which
Ill' is an alumnus o f IKoJ I, Immedia te ly
af terward h e l'ntI:H"11 upon the active
prn ct i...· of hi s prof,·...;iu ll in Camden,
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Xcw j ersey, and in addition to th e
d utic -, of a J.:"row illJ::' practice he ha s
been a memb..r of the lton n! of I lca lth
{,Ir t' if.:ht .' car« . a nd i" now se rvi ng' io r
the second yt'a r as its I 'rc-idcnt. li e
wa-, also Coroner of his county from
I Xt~ uutil 1l)O I.
ltr. Bushey is a member of the
American ~ It'd ic:11 Associarion, the
;\t'W Jt'rst'y :-'tatc ~ It'l lil"al ~",--it·ty, the
l ';und"11 Dis t r ict ~ I{'.lit·a! Society. and
tilt' Callu!t' lI City :1 11(1 Medico... :-'u r~i­
cnl Cluj,. ! lis Jlflliti l..·;ll affiliation is in ...
.Jk'lh'll hy hi,.. 1Il1..1II1'er"':li l' in the
Camden Republi can L'Iab. and in the
Ninth a nd Seventh \\'anb Republica n
Clu h, Frat{'rnally he ill an E lk , a nd
a l"'11 a mvtulu-r of the t rrcler of l l cpt a ...
so phs.
SOMMER, Henry Joseph, 1872-
Cia .. o f 1893 .
Dr, J " "t'ph Hen ry Sommer, Jr., of
.'\ " rrislnW I1. l'cnn ..ylvan la. was born
;\Ia rdl I i, 1Ki2, ncar <.,) uak cr town,
Huck .. co unty. (If that Sta te, a nd is a
so n u f H enry' Joscph and Xlary
( Roehl) Sommer. llis fat her ca me 10
Pbiladelphin f rom Il t'itldhcrg-, Cor-...
many, ttl cuter tln tobacco t rnclc, and
he is II.)\\" senior membe r of tln- firm
or I I. =-,omnwr a nd Company, tobacco
mauutactu rcrs , which he ha s hnilt up,
Il l' served tilt' Fcdcrnl cnu..c in th e
Civi l \\ 'ar, l'nlisl in g- nt firs t as a \'0 11111-
tccr Ior t hree muu th .." t\ t th e cx pira-
tiun o f that ti uu- he (" lIlish'l l a~in
for three Yl..'ar:;. aw l aftl'r ";l'rdng:
his time en te red the na \,y , Ill' rc...
ccivcd ho no rabl e di..charge at th e cud
o f eac h pe riod of service.
I rr . Sommer wn.. educated ill the
public schools of Q uakerto wn , a nd
-uulicd for severa l yea rs under a pr' i ...
va tc tutor, following an injury' hc sus...
rained wh ile :lttcndinJ:: th e h igh school.
He was graduated frolll jefferson vtcd-
ical Col lege in lK<J,~' an. I ,lur ing' his
cuur..c received a gould ml..·.Ia1 pr-ize in
the department of su rgery . Ill' was
fur a time Assistant State Quarantine
I'hy-icia n at Phila,ldphia, and served
:IS Interne in t he ~Illnkil'al lIuspital
for Conla g';IJ lIs Disea ses there. I Ie
al sll svr vvd as United S tates cons ul
a t l lomlmy, lndin . hd" r(" hqdulli uJ::
the prac t ice of medicine in ~dlllylk il1
co unty. Pcnnsylvnnin. In [auua r v.
l Rt)i, he was aplII,illh"d As ..i-tant l'hy-
s ician at the Stn tr- l lrtsp itnl for the
ln ..nne, at :\"orrl:-tllwll, an. l this l'0..i·
riou Ill" hch l uuti! ~l'plellllol' r ,~ . " )0] ,
when he fl'~iJ.:"l1l..·,J t o enter active prac-
rice wi th J" 1', \\-"' a\"l'r, ~ 1. n.. of that
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city. He i:-\ a member oi the Xlont-
~"ml'ry COlltllY :\Il'o\ical ~ocit,ty, and
I;j the 1'l'lIn:-\yl\'ania ~Iatl~ ~ ll'llica l
~ .... icty. III' i.; the inve-ntor of a knee-
jerk rue-ter, all appliance fnr mcasur-
ing- tilt' jerk of tilt., kiln', IIc is a RC'-
publican. and a member of the Xla-
conic order, hl'in~ a Kuietn Tcmplar.
llc ab" hl'lung:-\ III the Er~inc Tennis
Cluh.
I )r , ~nlT1nwr marril',l Emily Eliza-
hcrh Ill'rgc~hliIlH'r, of Germantown,
I'cnn-ylvauia. j une ;!'j , 19l1. She is a
Ilall~htl'r of :-':ulIIlt'1 1Il'fg"l'~heimcr,
\\hll~l' :tnn'~lors huilt "Strawberry
~Ian~iull,"
BRAND, W al ter William, t871-
C~.. o f 18H,
\\"allt'f William ltrand, ~1. D" a
practicing" physician nl Toledo, t thio,
l"Ollll'S of ticrmau parentage. l it- is
thc son 01 .\ do lph all1l lhcresa (ZUIl-
lId) llrnnd. a nti was horn .\ Ug"llst 29,
l Xi i , ill Totc.lo. Ohio.
I Jr. ltraud was a Jll,p il in the h ig-h
sl'h"ol o f his nati ve city, an d after-
wnrd spent two Yl'ars in the Univcr-
~ i ,y uf ?llichigan, tak ing" ti ll' g"ell('ra l
scienti fic cou rse. In the uut umu o f
lR.) .l h i' mut r-icula tvd ill .h' llt' rs ,)Jl ~ le( l­
irul Cn lkgl', l 'hila tll'lph ia , Pe nnsyl-
vania, an d in I Ho) .. he was gradl latl.'d
trom th ai ins ti l lit inn wit h the
dl'r.:Tl'I' "f 11" l' t"r of :\Ietl icine.
:-';lll',' that t : lIll' Ill' ha .; bcvu ('n .!.:"agetl
in gl'llNal prncticc in T ull,tlo, t lh ill .
In I ~:; IH' was app"i nlt'd ~Ur~I'UI\ to
till' T,)kl\o 11"~l' ital. ntul hdtl the po-
sition "'''lll;lIl1,,"~ly uutil l I JO~ . when he
rl'siglll'll. :-,illl'l' llJO I he has se rved
without interruption :\,;; II t'a lth ntht'e r
of Tolt'tln, I h ' j.; a :l\llllilt'r .. i the
O hio State Xl cdi cnl ~Ilcit.,t)", t ill' Aca.l-
c'ny uf :\Icclici nc of T IIII't!O, the Xor th-
western ( lh ill :\II't1it'al ~..cicty, the
Tri -Sta te ?l lt,t1k:d ~Ilt.·il'ty, a nti the
_Ymcr ican Pu bl ic l h-alth ,\ ..~ -ciation.
His political alliliations are with the
R. publican party.
Dr, Brant! married, ill 1P.)5, Julia
Cowan l..ay ng , an,1 thl'y have one
child . :\la,ll'Iilll' Layng, Dr, ltrand's
hOIlll' is at _"0 1:; .\ sh la nd .\ n'mlt.·. '1'0-
11'110. ( lhill.
MONIE, David Macdona ld , 1872-
CIa.. o f 1....,.
Dr. David ~ractlollalll ~1()llie, a
~:l'tlll~ aml !,rnmi"in~ member of the
nu-dica l fraternity, practicin~ hi" pro-
fes.;ioll at Columbia, Lancn- acr C0l1l1-
t v. l'el1l1S) lvauia, was horn Xovcmbcr
2~. 1 ~'j2, at Pittston, Lu xcrne ('0I1111y.
l'cnn-ylvania. a SUI\ of T humas and
\ nn (:\ Iacilnnaltl) :\In nil', na ti vcs oi
Scotland. who took lip th eir residence
ill this co untry ill t he Yl'ar 1& '1<) ,
D r. Da vit! ~ 1. ?l lonit.' acquired his
pn-parmorv cducmion in thc pn hllc
s('\"-'ols o f h is un tive coumy. :1Il ,1 his
study for h is chosen p rnfl'ss ion was
pursu ed at J dTI'rs'lT1 :\ll'llkal College.
wh ich insti t ut ion conferred uJllln hi m
the (kg-n'e of Doct or nf xlcdiclnc ill
I Rtj 7. ~ i nce his ~r:\l l ua t ir)n he has
conducted a e cnc rnt prn cticc. in which
Ill' ha s ac hieved a lnrgc Ikg-rl'l' IIf sue-
t"l'~" hy l'xl'rei"ing th e sk ill and know1-
,·tI.!,:"!.' gai m',1 throllgh his l'ulkgi;\l~
1"H1r~I'. nm! in adduion III t h;~ Ill' is
a mcrube r of the ~Iatf uf Columbia
H ospi tal. laucaster county. rh rouph
which conm-ction ln- hns ~i l1t,tI a wide
ex pt'rit.'nCl'. Ih lr ing" till' l'\It'IIl'mic Ilf
small-pnx in H)CJ2. !Jr. \ Iunil' look all
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acti ve aml prominent pari, nml 0111 of
the nue hu nd red and ~ l'\' l' llt Y"'l11e cases
he had charge o f there were 110 deaths
to report. :1.I1t! thi~ was Cllll~i olercd a
wondcrfnl record. Dr. :\Io nic hold s
uu-mbvr-dtip ill tilt' American :\kdica l
.\ s~ocia t i ll l1 , till" State :\ \l'clic al So-
r-icty. and the La nc ast er Cuumy Xled i-
cal Society. lli s political vie ws arc
in accord with those advocated by t he
Rcpublica u pa rty .
BRACKETT. William Walhr, 1871-
Cla.. of 1896.
Dr. Wi lliam Wall.:l-r ll rnck ct t is a
native "on of Connecticut. born in
!' ritlg-l'port. September 22, 1Ril . and
I II I", a .l!t'lll· ra l medica l practi tioner at
Xew Britain. that Sta re. l lis pa re nts
were Fra nk A. and An na J. rStonc)
Hrackett , w ho werv o f E Il~ l i,..h descent .
Dr. ltrackcu acquired his educat ion
i ll thc ~ratll'l l and hil-:h schools ()f H art-
for -I. Connecticut. and mat ric ularcd in
Jl'ITcr~"n :\It'd ical ColI('~e In 1 ~)3 . C0111-
" Id in g t he regula r th ree years ' course
lIy gral ll1alioll wi th the c1 a ~ .. o f ,$<ji.
I h' has fully 'lll atitil' ,1 for hi s pract ice
l,y Jl' ):'i t -g-r;ul ll:lh' wo rk in t he Post -
r; r:ul llate 2I. ll' dll'al :,chn ,,1of New Yo rk,
in whi ch 11(' was a stnrh-nt in ll)Cll . Dr.
urac kctt has pract iced coutinnously in
XI..'W ll rrtain , Cou ucc t icut , a nd i:- now
.\ttl'1II1ing" I'h vsi clnn to t ill' X<'\\" Bri t-
ain Cc nc rnl l Iospi tnl , and l'atholo-
;.,';~t and Bactl'riol0l-:" ist 10) t he Xc w
ltrir a in ( ~ t' ll cral H ospita l. Il l' hehm g':-
10 the lI artfonl City ~ICllical Society.
lilt' lI a rt ford County (Connecticut)
"l'c1ical ~()cil'ty. and the State :\ le(li~
cal ~Ol,..idy of Connecticut . I'olitically
he is a Republican.
Dr. Itrackctt wn- man-ied. in t¥,
tu Est her L. :,;wag'e, of Han ford . Con-
nccticut, an, I tlrcy have a sen, \\'iIIiatn
Savaec It rackcu. horn in I &:)'~.
GREENE. Willard H .•-
Ct• • • of 1865•
Dr. willard II. CrCt'lll' is a ll old awl
w('11 l'stahli"hl·d practitioner 111 1'f(JV i ~
deuce. Rhotll.' b land, with ullin' a t 28
I' lll t,' r a \' I" III1C. I ll' is a g'ra dualc of the
JdTl'r "" n ,\kdical College of l t hilndcl-
phia, class of IM S.
BUCHANAN. Thomas J efferso n,
1858-
Ct••• of 1889.
Dr. Thomas Jeffer:ioll Buc hanan. a
member (If the staff of thl' Out -Door
l'ati('lIt Department t",f the :'urg-ical
Dvpa rtmcut of the J .:ffe rMlIl Hospital
~t I' hila,ldphia. was horn in that City,
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January 12, 1858. TIlt' f:lInily is of
Scotch uriJ"in , anti Thomas llnchauan,
till" graudfathcr, carne from Scotland
,,, America , c-tablishiug h is home in
f'hi ln.k-lpb in. Thomas Buchana n, the
Imber, mar-t-iee] Eunice Cecelia Dough.
crty, whu wa s uf Ir:!oh lineage.
Dr. Buchanan. aft er :lth,llt ling the
public schools ui ['Iriladclphin, ent ered
upon an act ive bu~i1H'sS ,'aTCI..'T a t an
cnr ty age, bu t , dCJ'i ir iug' to enjoy hct -
tc r cdncn tiona l pri vikJ::'l'S, he devo te-I
hi ,.; leisure hours to study, a nd la ta
entered the F ricll<ls' . \ ca <\" 1I1)' at
\\ 'tlol.!stOWIl, Xew Jersey, ill which he
completed a co urse by g rnduatlon.
Sub-cqucm ly he ellg-agell in tc;,u:hing-
,,(')11)01 ill ;\1.-\\" jCTSl'y for five years.
a nd in 1ft85 b('g'an readi ng' medicine
with Dr. E. E. UeGratT, of Xlulficn
H ill, . .ew Jersey, who di rected his
studies for two years. In 1886 he ma-
t riculatcd ill jcrferson Medical Col-
It·~t". wa .. graduated wit h the class of
IAA:,. n'c('h-ill~ at that rime the degree
of Doctor of Med icine. I II the spring
o f t he same )-ear he en tered upon
active p ractice in I'hilndelphia. In
'90.l he was appointed Instructor in
~lIrg-('ry 10 the senior class of J e tTer-
sou l Iospi tal, and he ba s ha d o ther
hoa pit al , coll eg-e a nd cl inic al counce-
t i 'JII !'\ . In 1&)5 he accepted the po si-
t iun of Assi-aa ut I remon st ra tor uf
Anatomy in Jc tTt. rs.m Coltt-g-t', wh ich
position he fill"tl IIllti l the yt-a r I !)OJ.
when h e was appointed I remonstrator
of Visceral .xnatomv. luuucdiatcly
following h is g-ratluatinn he wn.. ap-
poi nted a member of the stalT ' If the
Out-Door Patient ).! ... lical Depart-
ment of JetTerson l Iospita I, cominu-
1I1l! in that sen- icc for two year's , and
in IXl:J 3 was appointed UII the staff of
the t llll - lloor I'aticm Ilel'artn ll'1I1 ill
("lnllo·eti.1ll with tilt' ~Ilrgical Depart -
I1Wl1t of jcflcr-ou l los pi tnl. and in thi ..
{'apacity still ouuinm-s.
l ie hdonJ.::-s In tilt' Philadelphia tIll_
stctrical ~ociety. alit! 11(' ha s rt't',',nl y
IH,lJlishet! a 1l1tlllOl~raph 011 the curn-
tive power s of the X-Hays UpOIl lepers
a nd maligna nt g"rowths. A..idc from
his profession he ls a di rector of the
Provide nt ll cnefi cial Associa tion .If
Philadelph ia. lli s inte rest 11\ cum-
nmnity a tT=- irs is deep and si ncere, and
hi., laho rs ha ve bee n es pecia lly dft'c li n '
an d helpful a long- th e line o f edu ca -
tiona l development in this city. I I,' is
a member "f the Thirteenth ward se c-
t ional sd,ool boar-l, in wh ich capacity
he has served since 1&J9. and in JUIle..·.
190.1. was appo inted a member OIf the
antra l hoa rd of education. whi ch 1'0-
s irion he is 1I0W filling.
Dr. Buchanan was ma rried .\ uJ:tls t
25. 1&)0, to ~Ii...s Lau ra Kochnlcin. of
l'bila.lclphia. Pcunvylvania. antI they




Cl .... of 18 91 .
E.lw:m l ~11tw ll1akl'r l 'nc1,'n\ ' I ~JlI, ~l.
1>.• an a,·live praet it iOlll'r n f Ak ron.
Ohio, conu-s ,If Eng-Iish a nd ( ;crm :11l
auce..try. li e is tilt' SOli of Wa rren
.I0s"ph alltl l lnr ri e (~h"" lI1ak"r) l "lI-
_h.-rwI); "!. am l was horn Ik n -" ,l'('r ~ ,
IPJ 'lj . in Akron. Ohio.
Dr. lJ,ltlrrwood received hi!'\ carly
education in his native ")\'·11. first a t -
k lltlillg" th e public schools and after-
ward llucbtcl Academy. Late r he he...
cam... a student at the Ohio Wesleyan
University. De laware. Ohio. anti ill
OFFICERS ..ISO A l.U,\/N l :: "1
J~ entered jeflersou Medical Cul-
lege, Ph ilade lphia. J'cnnsvlvania , rc-
ce i\"ing' in Jp..JI the d l'l;rn ' u f Doc tor
o f ~ Icdicilll". H"cturni lll-{ to Ak ron , he
entered at once t1IKJIl the d i",charge o f
h is profession a! fuuctious , and has
ever s ince been act ive ly l' lll-{agl'd ill
I-{cnl-ra l pract ice ill th at city. l ie holds
the appointmvnt of \ ' isi t illl-{ Ph ysician
tu th e Akron Cit ), I lu spi tal , and Irom
:~ 10 1')01 Wil S l l calth Officer of the
city, li e takes m ilch Interest in nut-
nicipu l a ffair!', a nd Irom l Xl)4 to l&fi
was a member o f the city counc il. l rr.
Underwood is a m em ber of the Ohio
State ~ Icdica l Suciety, the American
\ ledical A!' ''''lCiatiun, the S ummit
Co unty :\Iedica l StlCict)" and the
Xort heastern \ Icdical Association. l ie
belongs to the K ni~hts u f Pythia!", and
the O rder of Elks. In po litics he is a
Republican.
Dr. Underwood married Sarah Crace
Kill of Ak ron. Ohio,
BRA DY . William F ra ncis. 186.;-
ma.••d 18&t,
Dr, \ \ 'i lliam F rancis ll rady, the
Ioun. k-r and principal of th e ln ler ua -
tionaI Correspondence Sdl,)••1 llf Eke-
tro-Thcrupcurics. l.f Scrant on. ltcnn-
syl van ia , wa s hurn in (;UTI! Oll , Schuyl-
kill co unty, I'cunsyl vnuia , Septcmbt'r
(I, l~i[4 " l li s p;\rcll l..; , Thom as an '!
Ilridget (e: nwa y) Brad)" , nati ves of
Ireland . l'l1li~ rated .0 '\llll'riC"l about
1H..l..;, Sl'lt linl-{ in t ;"nltm, Pcnn- vl-
vnn in, among the ea rly pioneers of that
I"l rtion of the sta te. Thomas Brady
engaged in railroading t hrol1~holl t h is
cuii re active ca reer.
Dr, Urad)" was a student in the p ub -
lic schools of h is native town. and in
the .h h l'lIhl high :-c;\u"l. af ter wh ich
11\' entered the La ~all\' ColI"l-{e .u Phil-
advlphin. I lc also con t inu ed hi", -tu-
lIiI.'''' in "ilia Xora l'olll'g\', of !\'III1",) !'
vania. and ou th e cUlllpletiull of a t wu
ye;,.rs ' course ill j cff crsou Colt.'g\', wa",
gratinatl'.J in l~l, a mi t he d.'gn'\' pf
Doctor o f \lcd ici ne was th en conferred
upon hi m, I l l' spent the SllCCl'l'tlinl!
year in the :'\ Iincrs' State l Iospit ul at
Ashlan.l . Pen ns yl vania. as Assistatu
SI1rg'('on, a nd thc n WI'lIt 10 I rnl.liu ,
Ireland. where for s ix mo nth!'! he was
in th e Rotu nda Hospital an d took thc
tit'l-{rec of Licentiate l\l ic} .\Vifery at
that place. On the expiration of that
pcriurl he went to Paris, where for twu
years he was cngag-£'d in general me.li-
cal anti su rgical work, also spent nne
year in Herlin and a ile year in Yienua .
gallllllg" a thoroug-h and intima te
knuwll'.Ig"l' uf the methods of practice
as fullowt'd hy the most eminent ph)"-
-icians and surg""\'on:-o of the 0111 world ,
In the fall of lAA") he returned to Amer-
ica. and entered upon the g"{'llera} prac-
tin' of his profession in Scranton. be-
ing th us l'n~g-l'd until I~, when he
l,J\lm!cf! the In ternat ion al Correspond -
l'lIl' (' School 'If Electro-Therapeut ics.
Il l' h as s tncc ac ted as its Principa l, a l1 fl
hi s atten tion is civcu to its conduct.
Dr, nra rl ~' was ma rr ied , ill Apri l.
IRtp , to \ Iiss ll nunnh Casey. a da ng h -
tcr of John Casey. of Sc ranton, l'cnu -
sylvania. and they ha ve th ree child ren,
H an nah , Ih 'gilla , ami j oh u Brady,
D I CKI N SO N , George Standish , 187°-
cnu. of 11193..
Dr. George Standish IIickiuson ,
who in the practice of medicine makes
a specialty of the t reatment of the
} F.FFF,N,'·;O _V .\Jtunc, II. CO!./.J ; (;J ;
disl'ast'S of thc s tomac h. was horn
.\ p r il 2-1, 1 ~7(), ill E rie, Pen nsyl va nia,
where he is now practicinJ.:"' l li s par-
cute, Wt'n~ J"hn ~anft)nl a nd Ella
:\Iar;a IClark) Dickin son .
I l l' completed a public school cou rse
ill Erie hy J.:"ratluation from the high
..chool . and was then assudated with
hi .. father in the clruJ,::: business for
<even years. His early professional
H';H lil1~ wa .. c1onl' under the direction
"j Dr. ~. F, Chapin. Surgeon of the
~oldil'rs ' Home of Eric, l 'cnnsylvania,
who conrinued his preceptor for scv-
vra l .H·ars. From IRlp to 1~)3, he
\\, ,1......tudvut ill Jdfersun :\Ictlica!
t:"lIl·J.:"l' . aml after winni ng- the Doc-
[Or u r ~ll,tlicil1l' tll·J.:"H'C he became As -
..istunt ttl Dr, Chapin ill the Soldiers'
!l ..me at Erit-. In the succeed ing
auurmu he went to ;\ l'\\ ' York, where
hl , pu rsuc.! a cou rse o f st udy in the
;\ew York l 'o st -Cradnatc Sc hool, and
at t ill' sanu- ti me lx-ucfitcd IIy inst ru c-
t ion with Dr, Mn x Ein horn o f that
dty. He also tonk a specia l post-
g rad uate cou rse ill the Xcw York
l 'os t -C m duat c Schoo!' in H) OO, In the
spr illJ.:" of 1&)-1 he returned to Eric, an d
has sin ce lu-cn a nu-mber (If the med i-
cal Irnt crnit y ha c , although t l tlril l ,~
the wiutvr of IX')2 '~)J . aud tlrc s lim mer
o f t lu- la tt er yt'a r he s t l](!ied ill I ter-
Jill, "t· r llla ll.'", under t he din-ction o f
th e l'llIillt ' lIl ph y ..iclaus, l rrs . E wa ld,
Cuh n!J l' illl , and Cuu ucr. lli s practic c
is couducu-d alollJ.:" t hllru uJ.{hly scieu-
tific line .., a nd hi .. knowledge of the
sc ience o f medicine an" it .. relation..
10 the luuu r n ..vs tcm is comprehensive
and acc urate. ill the [<til o f 11)03 hc re-
turn ed to hi.. nati " e co untry and re-
sumed practice in E ric, whe re he is
no w located , making a specialty of the
treatment oi eli ..\'a"es of the stomach.
Dr. l Jickin .."n i .. now l 'l ly ..iciau tn
the 1I01lle for l ilt" Fril·IHllt·..... aml also
thc Ultl Ladic..· 110 111\" of Erie. ami is
CUlIsult ill~ I'hy ..ician 10 Ihl' Buanl uf
Director... of the 1"H,r. I ll' hdul\~s to
the American :\kclil'al .\ "..ociation , the
Eric CUIlllty :\Icd ieal ~.)Cil'l~', the
".'lInsyh'ania State :\h·t1it"al Socicry.
:111t! the En~lish ~IH'akillJ.:" :\k tliea l ~o­
cictv of Berlin. I l l' ha.. IIl'('1l a fre-
quent duel valued contributor 1" 1IIl'\!-
ice! pap\'rs Oil disease.. o f th e ..tutu-
ach . and i .. the author o f a publ i..hcd
pamphlet cntith-d: "Cur..ury Remarks
Oil ()r~allic .\ tTt'et ions of rhc Storn -
ach." li e i.. a l..o the author of an ar-
riclc cutit led : "A Comparative ~t1Hly
l tct wccn the Results Obtained hy E:.;-
amina t ion of the Stomach Conll'll t s
11y ~ Ieans of a Stomach Tube aud Ein-
ho rn's Stomach ltuckct." Thi s was
pu blished in the :\Iedical Record ~ ...p-
t em ber 15. 18<)-1. In the line of hi ..
spec ia lty he has advanced far lx-youd
rh c knowh-d c c of the ~t' llt'ra l prac-
tit ioncr. nucl h is opinions art' laq.:dy
n'ganktl as autho rity on the ..object .
Dr. Dickinson is a member of the
Ed t' Yacht Club. li t' I.:iw.. h is po lit-
ical suppo rt tn ti ll" Ht'l' uh lil'a ll pa r ty.
Il l' ha s lu-cu a n vx tcnsi vv t rnvclc r ,
and wh ile ,' isi l i l1~ t\lallY scenes of
modern alld hi st . u-ic iutvrv... t ill .Vruer-
icn a ud fur<'iJ.: 1l land ... he has OI l.." " IS-
itvrl th e It·i1 tlillJ.: ],""pita ls of th i.. awl
ot her co unt rtcs.
ELLIS. Lyman Mile s. 1871-
Clu. o f 18 9 3.
Dr. Ly man :\lilt's Ellis. P rofessor of
Xeu rography in the Haney :\Iedical
College of Ch icago, Illinois, was bo rn
fJFFlC/i{(." . IX/) . 1l,U.t1S I
in Clinton, I'J\\"a, I'\'hruary 17, 18;1.
'lIId i,.. o f EII/..:"Iish and Scotch ancestry.
l li-, pan'ms are Lyman ,\, and 'Iary
Elli~.
I Jr. Ellis was reared in rhc home o f
his parents. his nnention hcing- givcu
IOJ the mast f"ry of the branches of learn-
ing' iaugln ill the Clintun g-ralllmar and
hig-h schools of Cli nton, Iowa , l ie
gra,lllatl'd irum the la tt er with the
cla-,.. u f IXt,..), and at once heg'all prepa-
ra t ion for thv practice of medicine in
Rus h \ h..dicn l Colleg-c o f ChieaKu, IlIi-
no;", spl,.·mlillK two years in that iust i-
union. The J'IICl·,'I,.'din/..:" scholastic year
wa .. spout as a ..tmlcnt in Jdfl'r..on
:'I lt-d iea l Cotlczc. in lthilndclphia, from
which 11l' won hi .. dcg-rl,.'e of Doctor of
:\II,.'(licinc in I&X~ . His practical train-
ill/..:" fur the profe ....ion came as Interne
ill t he United States 'Iarine l Io-pita l
at ~1. Louis, 'Ii....our] , where he spent
u ue yl'ar. lie afterward eneaeed in
activc practice in I>elln-r. Colorado,
fo r t wo years. and ill Ifttf1 served as a
member of the :\Ietlkal ~taff of S t .
Anthon y'.. Hospital in that C ity , Ill'
was located in Holley. Colorado, ill
~ener,l! practice for a yvnr, and ..ubsc-
<jul'm!y devoted ..ix vvars to g'ellerit!
practice in Ch icag"l. III I x..~ Iw was
.£"r.llillatl,.'d Irom the Illin o is Colleg"e of
t htl,.·"(lat1ly. in which lu- spen t one
yea r, " uri the year IRiJ9 was ~PI'IIl a"
a ",tud l'llt ;11 the llarvcy :\II,.'di(:;ll (',,1-
11,.·J..:l.". From IHl)-I nutil IHI)7 he was
l'rofc- s-ir of Histology ill (;ru.... Xledi-
ca l College of OCII\"('r. Colorado. and
Irom l~fl to the present time. 190,~. he
I'a" been I'rofl."J'",or of Xl'urography in
H arvey vlcdical Colle~l'. Ill' is also
P ro fc- so r of Disca..es of the Xcrvous
~'y"'Iel11 in the same institution, ha v-
illS' been chosen to that Chair for the
:' cu r l'-"lJ -o-l. II i", political support is
/..:"i\· clI to the R epubfica n party. li e
Il' l"i tll':' ;11 Xu. ,P I ~ J:I,.'rkdl') an·IlIII,.',
Ch il,.' " l.:: ' ''
HIRST , Levi B.. -
et••• of 18 H ,
Or, l.l'\;i 1:. J1ir ~ 1. \ 1. D .• a ~" Iil'ra l
practitioner H ·..idil1~ a t <."a111.1l'n, Xc w
J l'r ...·y. with " llin' at stlf"1 Federal st ree t.
while :I II11'di ral ..nuk-ut \1";" a dTllJ..:g isl
in , 'am,k" anti -ervvd a ~ hQ'pila l stew-
ani o f the Six th Rq.,:i nll'11t Xat ional
r iunrd o f XI,.'W J I,.·f ....·~ from l~~-I uut jl
IR-J-I. whvn h.' r l,.·, ig:ul't1 . IJ.·in J..: I-: r,ldUah"11
ill ti lt' la tter ~t'ar from till' J d Tl·r ..on
\l l·.:il,.·al O.lk~I,.·, l i c ha.. IX "l"1I :l1,.'li \'c III
Ih.· a ffair s of tbe Lamdl'l\ l 'ity Di-pc n-
,..:tr y ali t! "'I,.'r\I',1 UpOIl it s -taff. H e is
prominen t ill ti ll' orders of \Iasonry and
Udd Fellows hip.
JIiFFliRSO.\' JI I£V1C.H. COU./£G/£
BEAT T Y. Thomas J.. 1857-
Cl__ or 1880.
Dr. Thomas J. IIl·ally• .\,.,~i~tallt
Chid Medical In spec tor IIf the Boa rd
of Il cal th in Plri ladclplun , was born
ill that city, ),Iay 9. tXSi. Ii i... pa t er-
na l crandfetbc r, Joh11 lkatt)", l·mi~Tat ·
il1~ Irom Irel and . hal l ..ct tlc.l in Phil-
adel phi a at au ca rly clay. The parent s
o f I j r-, He'llI y wac Thomas ant! Lydia
( l{ ,~b ; I1 St}\l) Bea tly.
IJr. Itcat ty pursued his cducutjou ill
the public l'od illol .. , ;1111! ill the high
school WO II the dq~n'c uf Bachelor of
.\ rt s upon h i!' ~r ;l d lla t i\ln with th e
cla.... o f 187 5. I ll' tlu-n became n lll-
lWCIo.:<1 wit). the drug: husilll''''''', in
which he continued for three yl'aT"-.
nud 011 the expi ration of that period he
entered J efferson )h'dical College.
frurn which he was g:raduated in I&~,
the degree of Doctor of :\Ieflicine be-
in~ then confe rred upon hi m, l ie
served in connect ion with the ~lIrg"i­
cal and Sfcdlca l Department!' of the
f rut -Door Patient Departmen t of J d -
Icr-on Xlcdical ('O!1C'g"f for Iwo yea rs
r-ach , and in I &~ ('stah lis lw(1 hi s office
nml bl'g"an tlu- pr ivat e practi ce of mcd i-
cine. For the past t\\'l'ln' p';lr~ he lms
bcvu P hysiciau to th e ~ la"" l1Iic I lo me
at I'hilal!l'Iphia, and wa ,.. .\ss;s la llt
Med ical lu spcctor o f the ci ty fro m
11)01 10 I YOJ . On the 1s t ,If Jan uary,
1'}04. he was a l'p"inh'l! .\ ....i ..taut Ch ief
~\ h'd i (' a l InSptTt" r uf thv Itonrd uf
H ea lth . For the pa ..t ten )'t'a rs Ill.' h as
ber-n a member (If the P hiladelphia
ltoard of Education ...till st'r\'in!::" i ll
Ihat capacity, li e ht'lollg-" In the Phil -
t-del phia County :\1t.'<1ic1l1 Soc iety. the
P hi ladelphia xlcdico-Lcgal Society.
..nd in the :\lasonic fra ternit y he has
~ttaincd the Knight T cmplar degree,
:.1"0 huidilll-:' membership with the
~ l )" ...tic Shrine.
Dr, Bea tty was married December
25. 1&<3. to ~ Ii,..,.. ~ Iag~..]t' Xaylor Day.
of Ph iladel ph ia . and t hey ha ve five
chi ldren: Caroline, 'J ohn . L ydia, Ma ry,
: 11(1 "'cslt'y ll cat ty.
FREDERICKS. David Patterso n,
1873-
Cl .... or 1893,
Dr. Da vid Patterson Frc.h-ricks, a
-pccinli .... t in th e t reatment of the dis 4
cases of th e t' ,Ye, car, nose ant! th roat
a t ( Iii Ci ty, I'ennsylvan ia , is o f 1101 4
laud-D mch descent. H is parent s wen'
Ja llll's Turner and :\rary [Patter...ulI)
Frederick!' , T he former, a mini..tcr of
the I'resbyterian church, died at Itur-
gcn ..tUWI!, I'eunsylvania , ill IKXO,
It was in that tOWI1 t hat Dr, Frt,d·
cricks was horn Ja nuary 16, 1Xi..? and
he attended the I.:"Tamm3r 31111 hig-h
school s there. Il l' pursued a propnra-
torj- cou rse at Trinity Hall ill \\'a...h -
ing:to ll, I'cnnsvlvania. alit! aiter 1.'''111-
pterion of his litera ry studies was con-
ncrted with th e o il hu - incss i ll \\ ':I ..h·
ington . l 'cn nsyl vauin. for two )'t'ars,
Ha ving in the mean ti me, however. de-
n-nni nc .l to make the practi ce o f 11I ed -
kim' his life wo rk. he mat r iculntcd i ll
JdTt'r slIlI :\h,dil'al C (Jlk g- t.: in IXI} ), a III I
'.vas l.'Ttll!tlalt' ,1 i ll 11"1)3, Fur a ) var
thereafter ltv I'I1g-al::"cfl in g:(' lll'ra l prac-
tin' in :\lcK('a ll coun ty. Pcunsvlvuuia .
niter which he s!lI(lie<l ahroaol for two
vcars. mostly in 1.011,1'1n and Vicuna.
! Ie attended Moorficlds Eye Hospital
in Lo ndon, and white there acted as
Chief Clinical Assistant to Dr. Mar-
cas Gunn Ior one year, so that h is
pract ical experien ce, as well as th e
O /-T/Cl;!<S .IS/) ./I.( ·.1ISI .. .. . ... . 1
t heo ret ical knuwledge wh ich h e
ga ine d. well quali ficd hi m fu r hi-, ~pe­
cialt y. Il l' also pllr~ lIe. 1 a privm c
cou rse under I )r . l lcynrk ami I )r.
C ha irc in Vienna. f"l1"wing" which he
re turned to Lo ndon a nd for l'i~ht
months s pent hi -, ti mc in :'I lourlil,:ld'~
E ) e llospit nl. III I ~~ I JT. Frederick s
re -crossed the A t lautic, loca t ing" in ( Iii
Cily. 1·cnnsyl vanin, and has since
malic a :-pl'ciahy IIf the treatment of
th e .lj:-'t'a~I,'s of the l'~l', car. I1tI~l' au-!
throat. Il l' Iwloll J.:"'" 10 the \ 'I 'n :lI1g'IJ
Co um y ).Ied ical ~,,"' i cly. the 1'('III1 :-,yl -
vania State )'1l'c1kal ~odl'ly. an ,] th e
Ib r ,' :'I ll'dica l :-:'uciety, h,I\'ing bvvn
sccretu rv ui the last named whcn in
cu llq.::l'. l li s political all l'gianl"l' IS
g \ en til the Republican par ty .
Dr. F r vdcr- ick .. wa s murricrl in Xu-
,"' • . I~. t tl ).Ib.. I )a isy lI ar t -
W . J , a da ughter Hi C. F. Hart well, of
('it City. Pennsyl vania. They ha d
th r ee ch ildren : ).Ia ry :'Ifarj"ril·. who
Iii Ii .-\ ug"u"t 24, IIJO,! ; l Javirl I'a t tc r-
son, a nd Ha r twell .\loort' Frederick.
both a t horn e.
McCO R MIC K, Alcinous Young. -
Cla. . ..r 18 66,
Dr. Alciuous ...." l ll l g' .\ k Co rlllkk. a
J.'::1· llera l med ica l pra ctitioner o f l 'h i-
eago. I ll inois , wa-, ho rn at Smithfield.
Fayette cuunty. I'cunsylvauin. 1 1i ~
fa ther, Ja mes :\l cCo r111 ick, of ~c"ldl­
l ri sh ,k~cl·nt. ma r ried .\I i~s :'l Ia r)'
~ lII i l h, wh o h d oll J.::I·1 1 to an o ld E llg"-
lish famil y connected wit h the Soci -
ely "f Frtcn.l s . Sh e i" also a dccccnd-
ant of ""' IIl'ral Cn·t'IIl', of Revolu tion-
arv fmnc. and ha s in h er possession
il'l lt·r." which wvrc wr tu cn 1Iy t hat dis-
li nglli ...1H'd mili rnr v lender OI l Vnl lcy
"
For~l'. Or. \V. I I. :'Ilcl\,rllliek, of
Cumberlund. Maryla nd, an d P , . .I . F.
)'lcC orlll ick. who llil'd at '1 nincy . lll i-
uois, \\I'Te hr"tlwr~ of Dr, \ , Y, .'lie·
Cormick , ami were abo gra<luah·... of
Jcffa"on ).It'dical ClJlIl'~l"
Alcinous Youne .\ICCOflllkk :11 the
Ibual ag'C cutcn-d th e publ ie ~d\l11J1~
a t S mit hfield, l 'l' tlIlo.; yl\'ania, a lit! sub-
<cqucutly pllr~ued an acc.lcmlc course
there. In the Iall of IBf-4 he was eU-
rolll·.1 01:- a student ni jcffcr....lII :\lcII-
icu l C"llq.:,c, and won the I)" l' tur uf
:'I lcl lici m' ,kgrl'c ill I ~ ,{'. 1.•,ra lill,L.:: f" r
prac ticc ill Frederick City. :'I la ryland,
he rcumiucd there f"r I \\ II yl·ar.., :11\11
ill 1W"1t} went 10 QUilll'.\, llliuoi-. where
lu- cunt inucd ill practice fllr fifteen
Y"'~lr~, (JII the cxjrirntion of that per-i-
lU I. bec au se o f the i ll m'~s " f h is wife
:l IHI ...on, h e rt 'n lcl \"t,,1 t" (;n'at Ih' nd,
JU;Fl£NSUX "l/£lJICU. COJ.LU:J:
Kausa- , where he spent ten Yl'a rs in
~l"nera l practi ce, and in t he fall o f
1&)2 located in Elll-:"Iewoutl , Ch icago,
whe re he ha s ..iucc practiced medicine
a nd ..urger), with good ..ucce-cs. Ill'
hn .. written a number uf ..cicmiric pa-
pl'r.., which h a n ' appeared ill It'a.ling"
medical journal .. a nd lIIal-:azillt'''' Dr.
)'kCllrmick is a I'a~ l Xlastcr of Fow -
le r Lo .Jgt" F, & .\ , ),1., o f (ju illl'y , IHi-
uoi .., aml he l' :Ill11' 11 member o f the
l'olll 111;ulI.It'ry while a t Gr l'a t Hcnd,
Ka nsas. l it, i~ now aff iliated wi th
EIl).:'lewootl. Lodge. Xo. (II),;), F, & A
),1. li e is independent in IHllitic..,
In 1 87,~ Dr. )'fcCormick married
)'1i..1' Fannie \\'oodlmry, and they han:
one "In, \'irgil )'lcCufmick.
DICKINSON, E rnes t L ,. -
et. aa o f 1890,
Dr. Enw~l L. l Jickinson a J,:'r;ulu<tlt,
of till' j efferson :\\t'd ic<ll l'ollt'gt, of l'hil-
adclpl.ia. cias., of 1&)0. is l'lll-:"agell it:
prat'lin' in Trenton. XtW Jl'r~I'Y. Hi..
Offul' i .. at 101 (;n'I'IlWOl"'ll1 avenue.
J U DGE , Robert Barr, 1867-
CI••• of 1 88'7,
Dr. Robert ljar r J UtI ).:'l', ph ysician
a nd surgeon uf l 'Iriladclph iu. in which
city h is hirt h occurred . \ pri l 4,1 8(17, is
a ..uu of j amc... ant! )'f:l rga rct (Xlac-
:\luI1311) J l1llg1·. III both t he paternal
and maternal lille~ he i:- descended
[rom Ir-ish ancestry. Hi-, maternal
~ral,·Jiathl'r. William )'Iadlullan ,
came from till' north of I reland to the
l On ited States. 01.111 1 settled in Phi la-
delphia. where h e l'ng-ag-ed in IHll'iness
as a liul' ll i llll'u rt t' r , I It- IH'l":u l\ t' p ro ll1-
illl'lIt and inth:elli ial ill Ilwrcan!i le af-
fa ir.., alld l'lmdm'!l'd a n'f~' extell~il'e
ami import an t bus ine ss . J a mes J udge,
t ill' father of Dr, J w l).:'e , UJlOll "fUss ing
the Aua nt ic ttl t he Xew \\'lIrhl. he -
carne one 14 the fir..;! e-ctth-rs ill Ken-
..in",'1.un, 1't'III1..j lvania , wlu-re he en -
tvrcd upon rhc manufacture uf ca r-
111'1'" IIl·illg- "Ill' of till' fir-t rcprvsenta -
tin'" "r Ihi.. I'r"lhll"liH' in,llI~tr~ 111
l'hila,ldphia , Il l' , tn", became well
1.1l<l\\"11 a.. a n cxtcnxivc a llJ Il'a, ling:
mnu u fau t urcr.
IJr, J ndl-: l' I'lIrslll't! hi .. .'arl~ l'dlll'a -
lion in th e public schouls of l'h ila ,lcl-
ph ia. anti nlllti1ltll'd hi!' :-tudies in th e
central h iKh ..chool. I".:ill/.: I-:ratillatl,.1
with the cla.... or 1 ~2 , I ii .. [nether lit -
l'ra ry training" was received in Louder-
hac h Academy, in which he was grad·
unted in 1X,"'I ,5 , and he abo :-pent »ne
term as a st udent in Bryant & Strut -
tUll'S l tus tncss Col lcgv. lli s pro ft'..·
sio lla l t rai n ing was obtained ill j ctfcr-
..on Xlcdical Co lkg-e. which conferred
IIpon hi m thl' deKree of Doc tor ,If :\Il'd-
icinc upon his graduation with the
class of I&~i, lIis first prnct ica l cx-
pcricncc came as Interne in till' lipi s-
copal 11')~Jlit:l1 of I'hiladolphia. PI'IIlI-
svlvania. ill wh ich he spent one term
of t'iKhtl'l' ll mout hs, For a similar
per iod he se rved as In terne in the
Jl' wbh ll ospital o f I' bilndclphi a, and
in l~) entered upon the private prac-
tin' of hi .. p rufl'''l'ioll ill hi-, na t ive dt.\".
11(' was .h~ i " (;Ul t at the ~11fJ.:ical I)i.; -
p... n..a ry of Jl'lTt'r~on Ho-pital for four
ycar-- . arul ha .. been for t wclve ~'loar~
I'lllic..' ='tlrgl'<ln. lit, hdnng.. to the
I'bihnlelpbia l 'uunty :'IIt,.lical ~ucid~· .
and to the I'hiladelphia :\It'dica l Co l-
Il'gol'. l lis Iratc rual re la t ions are wit h
tlH' :\lasOll" , ti ll' Iml l'1'1'11lh'11 t ( )rt ll'r of
( ltld F ello w.;, thl' Illl]lfOn'd ( ln k r of
I·kl! ~ 1C-11, 111l' F"fl'~I ... rs . a1ll1 Ihe Broth-
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Iii" lil~'r :t ry vducnriuu \\"a.. acqui red
ill Union L'ntvcr ..ily o f Tt·I\IH'.. ..ec, I Ic
ht·J.:"an prcparar i..n i"r hi" chosen pro-
jl's",ion as a strnh-nt in the l 'ni n 'rsit y
t) f Louisville, Kvutuck y. "l'e lld inJ,: t he
scho lastic y ...ar of Ifl7.\-i4 tln re. ' I he
fulllJwm;z ~ car v-as .lcvcwd to "tlllly
in )cllt:rso!1 ~kdica l Colk;{t'. in \\ hich
i ll." \ .a" ;zrallu:Ht·" if' 1Hi5. Return-
in~ t o the sout h, lit "n·ul'it·" t ilt" t. ha ir
01 I'h y ~ i,) l tJ~y in t h.. :\ l ('r ll ph i ~ I I" ..•
pi tn l ~kdical lollq.::t· Irom Jfl.itJ uu til
.x,"V,. In l~ he 1110\ cd to :-'l. LOlli ...
\\ he re he rcmai nc.t £..>r 1 \ \ .. ~ car-,
th ence to Chicago. wh ere Ill' occ upies
a place ill the Iront rank (If hi s pro-
kssi"n, I l l' is thc autlurr tlf " I' rac t l-
cal Elec tricity in :\It.wliciuc and Sur-
crbood uf the Union. lIis political
support is grvvu 10 the Republi can
pany.
l tr . J Ul IKc wa" marr-ied jaunary IX.
11'<0.)3. to EEzahdh ltertha Argue, <If
Philadelphia. 1"':llIb~·h"al1 ia, and tht·.'"
han' three chi ldren : j a m es , Amv
Eliza llt'th. ant! « ;lady~ Itcnha .I11 ,I;; t·.
D A NIEL L , Anthony W ingrove. 186a -
C1&a. o f 1898.
I )r. .\nlhul1)" " 'i ng-rmc Daniell , ~UII
uj .\l1thOI1Y \"ing-row e and :\Iary
(Xlorchousc) (Vida l) Daniell. was
110rn ill lloboken, Xcw j erscy. July
.\0, t&·'2. Il l' pure-ued his education in
the grammar schools o f Xew York
city. and prepared for his profession
in Jdfc rsol: Xlcdic nl College. l lc is
all alumnus o f IXtjX. and is ellKaKcc! ill
ge neral practice at P hiladelphia. Il l'
i:-o surgeon fur the Pennsylvania Rail-
road, and belongs to the In terna t ional
Association of Ra ilway ~lITgCt)l\". ti t·
is also a membe r of the Clcnrfiekl
("" lInly Medical Society. the Clinton
l ...lIl uty Med ical Soc iety. th e l'cnnsvl-
vauia State :\1edical Society. th e
American ~Iedical :\ "so, ia t ion. and
the Jdit'r,,' .u Alumni Association.
I Jr . Daniell was marrie rl in J& ) I to
:\Ii..s Catherine ~ IC(;ol\\'lI. and they had
tom' sou . )",:eph. In l~'':; Dr. Dan-
i"' l marrk-l Emily l n-m- .\I h t"rt . nud
tht'y han' il dal1~httT. I )ornthy \lilli -
ce-nt.
OVERALL. Ge orge Whitfield, 1849-
c t••• o f 1875.
Ct'orJ:c \\'hitfidd Overall. Physician
ant! Snr!-:,t'o ll. of l'hica:.:-u. I llinois . was
boru in :\I1J r fr<'~'"hort), T .'ll lle"M'c·, l k -
com ber 3 1. t~9. his pare-nts being Xa-
rhanicl Sim a nd O. H.
Overall. T he fam ily
(C rutch he ld)
is oj English
JLFFENSO,\' M li l1l C IL CUI ,I,liG I:
"'t'r.' , anti also of "Xcu-Surgica l
Tr-eatment of the ()i~t'''.scs of the l'ros-
tal c t~lan,1 am I Adnexa."
Dr. O verall was married April 3.
I~i~, to Rowena Eakin , the class
da nghter of Yalt"s fa mo ns '50 class,
T ht,.' make their horn e in Chicneo.
A DAMS, Q uin tus L " 1866-
Cia.. o f 1 888,
l rr . l.! lI inttl~ L. ,\ lIa lll" , a ..,.1\ "j
J ., ~' "I> and :\l a r).:"i1 rd 11";111 '(;"1 ,\ " a m,.; ,
wu .. born i ll l)o.' l t, ~ t "wn , l j uc k -, COUII -
ty, l't'nn~yh a n i:t, F l'hruar,\ (', l Kfii,
Ill' \\,a,.; ;L s tudent ill th e p ub lic schools
o f hi- nntivc town tuu il lu- had r-um-
pll ·tl'jl tl\l' hi).:"h ~dlool CUurSl' and wa s
l.:"raduah',1 ill IXXS. In the salllt' yea r
ht' I' ,ok "1' the study of medicine 1I1l-
tk r Dr . J, II , Krause. and continued
hi-, prvparnriun for the practice of
medicine ill Jeffcrson :\Iedka l t."ullcg-t',
from which he wns g rad uat ed in 1 R."t..~,
11(' h;,s siucv prncticcd ill Philu.k-lphia .
;\Ild IS now loca u-d 0'1 2,\35 Xorth T hir-
l et'nCl! st rcct .
Il l' wa s m a rried January 2, IM i ' to
Laura Shive. and Ihey ha n ' IWI) chil-
drvn, Chester and Heat rice . \ t1a 1l1 ~ .
SHMOOKLER, H enry B. , 1874-
c t. ... or l e97.
Dr. l l curv Il. Slunooklcr. of I'h ila-
delphia . t 'cnn-ylvania. where Ill' is en-
,:.::a J,:"l'd in a J,:"t 'lIl'ral practice of mcdi-
cine and ~Ilr~t'ry , is a nat in' of 1{ t1 ~ ~ i a ,
1",fI] in Jallllar~, ll'i~, a -on " f Elia"
aile! lI uidl' :-'hlllOlokll' f, ab,) nutivcs of
HlIss ia,
Dl1fillg" his l·arly lifl' Ill' ath'l\ t!t:ll
Iht' COlllmon ",cho"l~ .. f 1{ 1l",..ia, wl1l'rc
tl' acq1lircd a thor' .ug-h kllO\\ Il',ll-:e "f
Ih t, rlllli me:ltary hrallc1ll'~ "f e,hlca-
riun, .Yfn-r coming to Ihe Uni ted
States Ill' entered jeffe rson :\let!ical
College. from which he was g-r;uluatel1
with the t1cgrn' tli I )UClur of ).1 ..-di-
clu e in lXiJi ' H e wa-, actively clI).:"agcd
ill hospital wurk for five Yl'ars, and
with :\11, ~ illa i I [o,.;pital fo r a pe r iod
of three yt'ars, lli-, enti re li llll' ami
ntn-mion is now t!n'ukd to his pri-
'all' practicv, whidl hn-, slt'a,Jily in-
..n'a~l·,1 from ,' l'a r tu vvnt. and which
is IIOW "Ill' uf the must cxteu ..ivc :III"
profitnhle in thc l'il y . I ll, i~ a Re-pub-
lil'an ill h is l'olil ic;11 views.
).Ir, Sh mu" kl..-r was un itvd in 1I1 ar-
ti a jrc to 1{ OSl' Fa xt , llis pres cut ad-
drl'~" i-, 1,\_" ) :-'out h Fifth s ln'd, l'hlla-
del phia, l 'ennsvlvanin .
SMITH, Edward Lincoln, 1865-
eta•• o f 1887.
Dr, E' \W<lnl I.. Smit h, uf l'hila.lcl-
ph ia . 1'1' 11II."y h ·;L n ia , wlu-re h e is en -
l!'1J.,:"l't1 III th ...• act in' pr ac tic c o f his pro-
fessiun , was horn .\ pr il :">(" I&IS, in
IIl1rling-I"II, X ..-w .!t'rsl'y, a SUII of Or.
Edward ).1. and Ha nnah (Cooper )
Smith . the former named bcill~ a J::"racl-
ua rc of J d 1"l'rsoll :\Iedica l Cnlll'Kl' in
thc class of IRp, nud a son of Samuel
Smith. who was a P rofesso r in Ccr-
ma utowu ,\ca,I<"l11y frnm 18.\0 to IR.j.O,
Jli .. auccsro rs were of Quaker origi n,
l l is prcparntion for a l-ull,'g-iate
cour..e was ohta iued in t he graMmar
~dl,»ols and in ( ;oslll' lI .\ ca tle1l\.", from
which he ,,'a!' J:: rat luatcd i ll I~J. Il l'
th eu ma t ric ulatcd in Jdlersllll .\ \ l,tlical
( 'olk~(' , g: ra dl1a lillJ::" t llt'r dnllll ju t he
d;lS~ o f l&l.i , with t ilt, ,k g:rn ' " f I )' IC-
lor of :\It'dicillt', Fur I\l't'h'c ~l'ars fnl-
l' lwillJ::" hi" g:rafillalioll Ill' was ;J!'''tK'i -
al,'t\ wit h hi" falhl'r in tht' :u"li, l' prac-
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Jefferson.
tin' uf medi c inc an ti :'ll rg\·r~·. and s ince
the dissolution of this connection he
ha l'> cond ucted an office of h is own at
8.p Xon h E iJ::hth st reet, Philadelphia .
whe re h e ha s huilt lip an extensive
pract ice. 11(' has bee n :1 nu-mber of
111(.' Staff of th e ~ Il rg'ical Ircpnnmcm
o f jefferson :\It,(lica l COlll'g"l' from the
)"l'a r 1M ). From 1 ~)5 tu I&fi he
ser-ved as a schoo l di rector in tl n- Th ir-
h 'I'1IIh ward of Philadelphia. llis JlO-
lirical affiliation s nrc w ilh t ill' Hl'1J11h-
lican party.
In I ~P l Jr, S m it h was mar r-ied to
' Ia ry ll lauc h Hor ton . and ti ll' issu e of
thi s l1larr ia l::"c is t wo ,... IllS : I{ohert
t -ha pman 311() E dwa rd Lincoln. J r .
WINEBRAKE. Albert
1874-
eta•• o f 18$9.
Dr. . \ Ihe;- ft ) d Tt'r",," \r ind.rakt" a
SOli IIf I{IIl!u]l'h a nd .\Iill i(','nl (EIlg'-
c rtou) \\ 'inchrakt' , wh o we re of 1-:11;':: -
lish ll t,,.cenl . wnc horn III :-'t'ra nl'>1I,
I'cnn-ylvania . .\u;.::t1 ~1 25, 1R7... . and
ill h i. nat in ' d ly tuiw praclice~ hi...
lifoIf(·s ion .
l i e atlelult'd t ll(' pllll lil' SdH l"b of
Scranton un til twclve ~Tar:; u f agt',
w lu-n he stnr ted out to ea rn h i ~ 0 \\" 11
:i\'in l{ hy worki ng in th v l'" a l mine ....
I ll' was thu s employed fur a few
month s. wlu-u Ill' turned hi~ a tt ent ion
tu the ca rri age t ri mm ing hll ~ilH'~s ill
Scranton. and ill thc vcnr in which he
wn-, thus clll l'llIyt', 1 110.: s aved ('I1Ollgh
1ll0 1 1t'~· 10 cnahlc hi m 10 Jlllr~Il(' a
course of study in a hu si ll c~" college
ui :-'-:rantoll. ('xlt' luling: on'r a pt'rio"
uf ahollt six lIIonlh". .\t Ihe end of
that time he 11\(·t wil h an accident,
which so injured his It'J.:' that 11(' was
unable to du any work for t wo ) ca r".
It was ,lurillJ.:' that p('riotl of en forced
rest that tht.' idea C011l(' t,) him to pre-
pan: iur the practice uf medicine.
110 \\'('n :r , \\'11('1t lit' rl~l·H\·l·H't1 . he he-
came connected with the !lll'alrkal
l Ju " i n l.' s ~ in :-'crant' ' II. a~ a n-prcscnta-
lin' uf the Acndcmv of :\11I"k, hUI in
1&)'; he ca rried 0111 his determination
tu p H'pare Iur the pract ice "f Ilw,l;t'im'
and -.llr ;'::t' r)' I,y lII:1trklllalinJ.:" ill .Id -
it' rs" l1 :\h·d k a l Cnll q ;: t·, ;11 \\hidl lu-
t'u 111 I'kl t'd a four yt'a rs' ourr..e an d
was ;.:: ra d llah'd in IXt,!. 'Flu- i n ~ t i l n ­
den clIllfc rr l·,1 upon him tho: rialn ~"
aol,1 thl' :\1. I). oI l·;.:: rl'e to his unuu-, alit!
after a S"J'lurn 111 :\1'llIta na "f <ix
month... Ill' returned t'l Scranton.
wlwrc IU' entered upon 1I11' act i\'( · pra l' -
tin' 0 1 h i.. profc-,..ion. in which Ill' ..t ill
omrinucs. li t' i-, a 1I1t'1IIIll'r "j the
Lacka wa nn a Xledical :-:'Olciety. th o:
l'I'lltl"yh-ania c-tatc :\il'dieal . \-. 'ol M:ia-
lion, and l ilt' \lIll' ril'an :\It 'dical .\ ....., ...
ciation. II I.. p"li tical ~lIl'l"'rt I.. I-:I\,n
10 t ill' Republicau i'art~·.
I rr . \\ ' indlrakt, ha-, been marr;, ·,1
t wice. ll c \\"t'l1<1('I! LOlli...· :\Ia..;!t ·r .. lin
ti ll' l' llh "r !"'l' t(" III IH· r. IXo/" alld Ih,·~·
lu-c nuu- 111l' paH·n l..:; of I wo d li ldrl·n .
X a l ha ll l 'll' n 'laIH\ and :\Ii llis"ll. Ill'
\\'a" ag":li n marri ed. July I'; , 10 )/12. the
lad y (If hi-, dl" iel' Ill'iu g .\ llIla \\"r i;.::-
Icy.
SH E ETS. H enry W illiam, 1846-
rn.... or 186',
Dr. H cn rv \\' . :-'hl't·t ... for thirty-live
yl'ar" a ka,li n;.:: medical practitioner of
Sout h ll c thl eln-m. 1 \'l1Ih~ ""lIlia , i .. a
slln IIf Davill and ~Iar~' t ~Iarkl l')
~h('l·(.; , an,: a ·.:J('s("('nclant oj all hOllor -
able t;t'rm:Jn :JlI(·t·stry. Ih' wa... horn
:WH IF.FFF.RSO.Y M EDICA L COI.LEGr:
in ~a l i ..hurv, L ehigh county. Pcn nsyl-
vuniu, February 1:-<, IRtf!.
I ll' acquired all excellent prepara -
tory cducatjou ill t he Allentown pub-
lie ..choot .., C..I~ale 11...riuuc. and \V iI-
lr.w tirovc- .\I·alll·Ill~". and wa .. gradu-
atod with the dl'J:~H'I' of I rector of
:\kdicinc from Jl'lIl·r..on :\ll'llic31 Col-
ll·~l·. in t he cia .... of I ~ M). Immediately
after hi .. ~ra"\lalion he located at
~('lItll Ik lhklll'l1I. ['crm..~ lvanin. C..-
tahli ..I'I'd all office for Ihl' act ive prOle-
tin' uf hi .. cho..vu p r"il·....ion. aml . lIy
hi.. skilt aml ahilil~- in the dingno..is
:I.lld treatment "f oIi ..\·a ..l· .. . ha .. bui lt tip
a practice ,\ilil'll i .. ..\Clllld I" noue in
thnt -ccriou of thl' State. ill' keeps in
touch with the advanced tho ug ht along
the lilll' of 1111" work by member ..hip in
: 111' Xorthampron County :\Ie flica l ~o­
cil"ly. li e is a Republican in poli ti cs.
awl fo r nine CIln"l'l'lIli\'e ~"ears wa.. a
nu-mber o i th e ~nn th l tcthlch cm city
co uncil. P rior til hi" t 3 k i l1~ lip the
study o f medicine Il l ' se rved as school
n-nchcr ill Sa lish ury town..hip . Lehigh
county. for Iour yea rs.
I rr. Sheet s marr-ied Ella Jones , aw l
t hl' ~ are thc pan'll l:< of one daughter.
I )a i"y ;\Iay Slu-et s.
SC HOLL. Benjamin Franklin, -
Clft.. of 1886.
I Jr . l tcuj nmiu Frank lin ~dlOJl1. en -
g-a~l'.l ill medical practice at it I Xo s-th
Twvut y- fif th s t reet 111 lthila.lclphin .
wa .. horn :II Xlount .loy . Lane county ,
l\'I1 11 ..ylvnuia , a nd i.. a :< 011 of ~. ami
E li7.:thd h ply\'rs) ~chol1. The pub-
li...· scho.. 1 -vstvm o f h i" nati ve tow n
a!Tnr,lt-d hi111 hi .. ea rly (·t1 llcationa l
l'ri\" ilq,:-ts, a nd in 1 ~2 11\' wa" loYradu ·
a\(·.1 frum thl' Philadelphia CnJlcge o r
P ha rmacy. III l :-<'~ he was graduated
from JdIl'rsull :\Iedica l Col lege.
Throughout hi s profession al ca reer he
has In-en located in Phi lade lphia , and
i.. deeply interested in the welfare of
h is city. Jlc se rved as school di rector
from th e Th ir teenth wan] in 1&)0, anti
he gtvcs hi .. po litica l support to the
Republican pa rt)'.
li e was married Ja nuary 16, 1 ~"4 ,
to Li zzie It Arndt. and their children
arc lIarr~" :11)(1 l-Ion-nee Scholl.
METHENY, David Gregg, J873-
c..... . of 1898.
Dr. David I i. :\l c thclI)', rcsidi nc a t
21 .\ 1 Spruce st reet, Philadelphia , l'cnn-
sy lvan ia, wa .. bo rn in Pitt sburg , same
Sta te , Februa ry 22. 1Mi3, a son uf
David Meth eny, B..\ ., ,,1. A., :\1. D.,
and hi s wife, Emetine (Gre l.-:"g) :\1('-
t heny.
li e prepared for college at the \ \'oos-
tc r (Ohio) Preparatory School , of
which he was a student fr om I88tJ to
1H9 1. li e ent ered the U ni ve rs it y of
Xlichiga n in the lall e r year. remaini ng
u nt il 1&)3. when he mat riculated in
Jl·fferson Medical COI1C~I'. ~ralll1alillg
rln-rcfrom ill 18cf l. I l l' pursued :t post -
graduate course in the citics of J'ari s .
London and Ellinhllrg:h, ha ving ln-cn a
lice ntinu- of the Roya l Colkg:e of Sur -
g-cons and the Hoyal L'nlk g:e of l'h y-
<icians , Edillhnr~h; ntul a licen tiate oi
th e Fa cu lty of l'h y!iil'iall!'> ami Sur-
~1·tll1~. Gla"go\\'. Durin g- his ca rver he
has held the foll nwin g" hospit nl ap-
poimmcnts : As..istant ill th e S umlca l
Clinic. J e fTer~oll l lospital : .Ys..ista nt
J icmon strat or of Stlr~l'ry, jeffe rson
),retlical lulJeg-I': 1h' lllol\..lrator o f
~~· ll d(,:< lllology. J effl'r ...H1 :\1('llil'a1 Col-
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lcec : and . \ s~ i s t a ll t ~ n rg't:'o)n. P hiladel-
ph ia Hospit al. li e is a mem be r of X u
Sigrnn XII ( medica l Iratcrnity] o f the
Philadelp hia Couuty ~Iel l il'al ~ndety,
and the American :\II'dical \ssO("ia-
iion .
On December .!f.. 11)00. Dr. :\lethl'lI)"
was married In Ida Lee Patterson.
DIC KSON, James Wilson. 1852-
el... of 1875.
Dr. James \ \ 'i ISllll Dickson, l'ngag'I',J
in the p ractice of medicine an, I sur-
g'ery in ,\lIeJ.":hen)" City. Pe nnsylvania .
was horn . \ t1~lls t 10. 1852. in . \ 111'-
g'lwny county. a son of Stephen and
Anna (Porter) Dick son , I1 is paternal
~ralldlathe r . J oh n Dick son . was a na-
tive o f )'Ia ry lalltl, and became a resi-
dent ,If Allegheny coun ty. J'enns vlvn-
nia , ill IS.N . Ste phen Dick son be came
a farmer, a nd a lso a cont ractor and
bu ilder , fol lowing his dual pursuit at
Sewickley. Pen nsylva nia . li e marr-ied
..vuna L'or t er, who was a nat ive o f
Scot land. livi ng' ncar Edinb urgh .
A bout 1K40 she came to ..Ymcrica and
spent ti n ' ~' {'ars in XI'\\' Yo rk I'ity,
wlu-uce she removed to .\ lICgIWllY
Ci ly , I'cnnsylvanin. nbout IRt S.
j am es \Vi!son I Jick sou pursuc.l h is
educa t ion in the puhllc sc hools o f ~l'­
wic klcy. I 'vrm svlvan ia . and in \ \'ash·
ingt on am l j c tfc rson Academy at Can-
onshurg'. l'cnnsvlvania. H e entered
j e ffer son Colll'KC in I~i.\ . and wa s
~rat!uah'd in ISiS. In the me ant ime .
however, he had har! some pract ical ex-
pc r icucc ill li lt' hu sill es!> worl d , hayin J,::'
in Iftio become a cle rk in a druJ,::' store ,
where Ill' was em ployed fn r eighteen
month s, I h- h,' g:an prepa ration for
th e nu-dirnl profession as a st udent un-
,kr the d irection of h is uncle. and thu s
read for eighteen nnunhs prior tu ma-
triculati ng' in JdT('r,,;ull :\Iellical Col-
lege. Since his g:raoluati,m he ha s
practiced continuou- dy III . \ lI ,·~he n~·
Cit)". Or. Dickson hl'l'mg-", to lilt' . \ 1-
Il'g:IH'n~' ( I'e llllsy h'a nia) :\Jedieal As-
soc ia t ion anti the . \ I I ('~I1l"ny County
Medical Society. Ill' i.. acti ve and in-
fluential in public nffnirs for th e bene-
fit of the cit~" a:lll is III)W -crvine as
cit~· tkrmatol<l~i~t, aml ab,O) ill the city
e,1\1I1c II. Hi-, political support i ... J.:in'n
to ihc Rcpublicnn party . In JUI\l' ,
t~)l'l, he married Sarah Callahan.
KEAGGY. J oh n B.o 1850-
Clan of 1876 .
Dr, J ohn B. "I'aJ.:~y , of Al legheny,
Pennsyl van ia , W<lS horn in Indiana
co unty, I'cnnsvlvania. :\Jay 2, IXSO, the
yC}llllge", t SO il of Jo hn a nd :\fary ,\ .
( Lom ason} KeaJ.:J.:}. Ii i!'. Iarhcr. when
hu t ten yea rs uf a~,·, ..ta rtcd from
Switzer land fur .\ nw rk ;1 wi th his par-
cnts. both o f whom, however, lIi,'d 0 11
s h ipboard. Il l.' the n s pe-nt h is lIoy-
hood dny s in Ncw Y" rk , and af ter-
ward \\'('111 til 1'('111Isy h ';lIIia wit h the
ca ptai n o f t h e vcssl' l ill which lit' ha d
('roSSI'e! t hc Atlantic. ~u hsl' tl l1l'l1 tly ln-
l·llg'ag'l·t1 in hOiltill g', and was tlu- com-
ma ndcr o f a ,';\ I1:l! bo at ply ing' between
H:l!t im of(', ~ l ar."la nd, awl Cohnnhin.
{ohnstown nml l'i t\shurg'. ,\ 1 tha t 1'1'-
ri.. t! canal nnvigutiou was an impor-
ta nt a ven ue of travel . aud :\Jr . h:cagJ.:Y
cont in ued in th e hn"ine":,, unti l a Icw
Yl'a rs prinr tOi h is deat h. which oc-
curred .\ pr il a. IXSO. l i e- was mar-
ried :\lay 2.", IRJS, to \lary .\ . Lomn-
son. a si..tcr "f Dr. llcnrv (; . Lomason,
Thei r sun. Dr. John n. "ea~J.:Y , at-
JFFFFR5;ns vt.otc .u C01.U:Gl:
tended the public -cbools ill his early
l-oyhood. and hq::an earninj:;: h i", li\'in~
h )" working on a farm in Indiana conn-
t~· . f'enusylvania . with his unci,', J.
Lomn..on. Later he wa" l'mpl,,)"{'l! 0 11
th e Pcnusylva nin I~ailrnatl , and in
I~il took 111' the " t\lll)" of medicine nn-
dcr his un cle. [ Jr , Henry ( ;, 1.'lIl1aSOIl.
I n 1Ri3 h e matrjcnlntcd in J d l l'r soll
~ : l'd i l' a l Collcgv, and was ~rad lla led
ill 1Xi S, TWH )"1'i1rS lat cr he located in
,\ 11"/.:11"11 y , I 'en li S )" lvn uia, ,'nl t'ring'
"(1" 11 what has Jlro\'l' n a mosl sue-
t"l'ssflll ca reer rln- rc. T hr" llg:h the
practice of hi-, Jlrofl'~",iu ll h,' has ac-
cumulated an ind"l"'n,It'1I1 furtunc.
l ir. K~ag'J::)" is a llu'mh,'T of \Iilw,r
l.o<1J::'" :\" . .!x, . F, awl A. ~I. : Alle-
;.:::h"II)" Chapter. :'\0 , 35, I<. .\, \1.: an,I
. \ lI l· t.:: hl·n ~· CUIllIl1:11101,'r.\ .. '11. 35. K. T.
I {I,. politic al "'llpp...rt i ,. Kin'lI to the
Demo c racy.
I Ic wu-, married in 1~'!4 to Carrie
Crim. a <1an;.:::hkr uf j. ....-ph I.. t irim.
... f .\rm"l rtJ11 ~ county. a ll' ( 1111'y reside
on Ri verside a vcuuv, III .\ Ik ghcny ,
Ill'nns)"Ivan ia,
DONNAN, E dmund Arthur, t 855-
CIa .. or 1880,
l Ir . Edmund Arthur Donnan , ph ys i-
cian a nd SlIrJ::l·un. " f Xcwcn -rlc, I'l' II11·
sylvania. was horn February 2 2 . l X55,
at I lickory, \\ 'ashillg-tOll county.
I 'cnusvlvania. a sou uf j ohu \\'. and
~ l a l i1Ja (KitlJ::) 1)..nuan .
li e was firs t a pupil ill the district
<cbools of his native State. afterward
at tended t he public ~chool s of Hick-
ory. I'l'lln"~'h' ania, allli ill \\"ashinJ::ton
:>ml Jdlerson Cnll eJ::c Jlur,;lIed a ~c ie l1­
ti tle cou r~t.', and wa..; graduated with
Ih (" d l'f::Tl'(" of \I a"h'r of .\ r l s wilh the
clas-, IIf I ~;f', l i e bceau th e ~ t lldy o j
medicine tinder the ,Iirection of hi ..
uncle . Dr , Donnan. of I'ittsllllrg-. l' cnn-
<ylvn nia . and i .. a g-ra,luat(" of Jl'Il"tr-
son ;\l eflica l C"lIeg-c with the cla-« IIf
l X.~), Aucr ",('T\ 'itlg" as ( ~ e .; i <l t'n t I'h y·
-ician at the \\'cst Pennsylvania l los-
pita! in l'itt ..h llr g-, Ill' came to Xc w-
cnstlc. where he ha s since "ng:lg"ed ill
the ecuc rnl p ractice of hi s p T<lf,'s silln,
ll c i ... now S ll rg"t'on-in-Chaq,~,' of the
:'11TJ::ica l ~ta ff of rlu- Ch " lIa1\~n \'al k,\'
ll ospital . aml is SllTg"t,,111 Ior thc Haiti -
111"rl' .'\: r Jhiu Ra ilroad. the l'itt"I)1lr J::
& L nkc Eric Rai lroad. th e Carnegie
Stccl Cn1l1pallY. and the- \nll'rit-an
Steel and \\'ire Company. He I,. "('T\' -
il1g" a ,. examiner for III~ E'll1ilalolt" the
~l'W York . the Xc w York ~ltltl1al, the
Connecticut xlutual . Prudential . the
I'cuusylvania ~llltllal of I'hila.lolphia .
ami the \\"a"hington Life IIl,.llraIlCt'
Companic- oj Xew York, al ..o the
Trnvok-rs Accident ln-urance COIl1-
pallY , and th,' Union Cl'nt ra l lu sur-
aucc Company of Cincinnati, Ohio.
IIc hl'!IIllgs 10 hoth t he Lawrence
ennl1ly and t he I'eunsytvnnin ~t:lh'
~ Iedical Societies.
I Jr. I )' Innan lias been ma rru-d twice.
I IJ 1 X.~5 Ill' wcd.k-d Xcttie Ha rke r. who
wa.. a oIaug-hll' r of D r, Harke r. o f Xcw-
castle, l'cnusyl va niu . :Jl 111 <I i,'" in 1.K1' .!,
jea\' ing" a dallg-hter II cleo. I Iis second
wife h"Tl' tilt' maidcu uauu- of .\ Ila
Ba rker ,
DONALDSON, Louis De Ha ven, -
Cl. .. o f 1899.
Dr. Louis De 11:1\"('11 Donaldson, o f
Canon",IHlr/.:", I'l'nnsyh·ania. hdoll~" Itl
a family thai :) cl'llhlr~' ago was co:: ·
tahli ..llCd i ll .\ IIll'r ica hy anc(':--Ior" \\ 110
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c"'Ill~' from EdilllJurJ.':h, Sonland. His
father, J'\"'\'ph ltrowu Donaldson , i.. a
firuJ::'g"i"t of ~ 'a non..h llrK. Pe nnsylva-
Ilia, who married :\Ia ria Margare t .\ ,1-
am -, who wa .. of Enl-:'I ish dv..cen t. Tl'p·
r\'sent illg" 01lC o f t la' \'arly colon ia l
Iamilics. Her [a thcr, J a mes Monroe
Adams. was a me rchant o f Venice.
\ \ ·a ..h ill~I '1ll l'\l\l11 ty, l 'c lIllsyh-ania.
l Ir . Donaldson pu rs\1c,1 his r-d uca -
tinn in the public sd lOo ls un til lu- had
l'OI lllph'l l',1 t ill' high "d loo l course at
l 'alllln"llIIrg-, l ' l' lllIsyh 'ania , and 111\'1I
l'I\t \' r\'<i .lc ffl' rso l1 .\ ca,h'my a t tha t
pl an '. li e spent U l h' Yl'ar as a St l1l lcl1t
ill \\"ashil1J,!lon a nti .h'tf\'rso n C" lh'!-:"l'
a t \\·i\shin;.::ton , 1\ ·1111 ",.\'h ·an;a , and in
IX-I;; entered upon prt'para t iOJn fur ti ll'
practice o f mcdic ine ami "ur j::"er.\" in
)l'fTl'r"'OlIl ~1(',lical Collcec. where Ill"
"p~' n l fou r ~·ear.;, 3n,1 wa .. Kradnatl',1
in IXl,..). T wn ~'car" later he Opl'lll',1
hi-, office in Canon ...hu rg-, l'cnu...yl·
vania. where he i" now in actin' ,!,:"CII-
cral pract ice. Ill' i ... ex am ine r Ior the
I'rndent ia l Insurance Com pa ny. and is
pn 'silil'n t o f t lu- Hoard of I l calth of
:--ollth Ca non "lm r!-:". and "dun g> tu till'
\\·a ..hin gtull C"\l11lY f 1\'1111 ".\·I\"all ia )
' k clical ~')C i l' ty,
Dr. Donnhlson was marril'" j anuary
5, ISo ,,) , In l nivc :\tarKarl't Alexander.
aw l th ey ha n ' three children . Jose ph
Alcxandcr, )' I ar~aa' t, uud Loui s nc-
11 :1 ve u 1)011:\ 1,1,., /11.
CAS SE L BER R Y. H arry Brundage,
1863-
Cl••• o f 188$.
Ilr. I { arr~- I\nllUlag"l' Ca .....d 1JeTTy. a
';l'l'ciali"t ill Ihe treat'l1ell1 of . Ii,."asl'"
"f tht' ~·~·l'. l·ar. 110"l' awl thruat. at .
Ilazll'l'fll. I't.'lln..yl\·ani;t, i" fl f (;l'rman
ill1t'o l r.\, 'Ilthotl/o{h til l' fa T1l il ~' lias ber-n
represented in I\·nn".,·h·ania for more
than a century. lI is ~ralldfath~·r.
Richard Cas"dhl·rry. lived in I'utt ,,·
town , I' l' lIu.;y h-an ia, wh ere hI' ful-
IOWl'l! the tnn ncr's t radc, a n.l died
abou t Ifl-l0 . 1rr, jt' '''''' (· Robert (':lss \,I-
hl·ny. th e father. was a /o{r aclua ll' of
jvffr-r..on ;"1("1I il·a l C'llIl'~l' "f t ill" l·la,.",
o f I ~$(i, I ll' pracri co.t hi", profl'ss i,,!\
in l"lJllyll.,:-hat11, 1\ 'nlls.\'I\"a llia , tor
t wcuty yvars. and tlu-n rl·II \" n'.l 10
l Inzlet un , wh er-e 11l' l'"ntillll('<1 ill acti n '
practice until his labors were \'IHl..,1 lIy
death in IXiI.?, l i e l'stahli shl',1 an o f·
lin' a t Xo. ,\50 \\' l'St 1Imacl s t rvvt , in
l lnzlen m, and from that office (Iurin}.:'
t ill' life time of ) . R. Casselberry anti
,!o wn to the present thirty- t wo stu-
,Ients ha ve heen se nt to j d Tl'r"' ln
),[l'clical Col lege. Dr. j esse Cassel-
herry marr ied Amanda Itrull(la~l"
Dr. Harry B. Ca sselbe rry was bo rn
in COII ~-I1 ~ha m, Pennsylva nia, Decem-
IWI II). I~\\ , and was a student in the
public sc hools of Ha zle ton. after
which he enu-red \Y ilIi,.toll Sc rnina rv.
a t Ea "thampton , Xtassachuscus. l lis
c" lIl'Kiah' I rainin~ a long' t ill' 111Orl' spc-
cificnll v lilt-rar.'- lines was received in
Lafaycu c L'o lll'Kl' a t Ea ston, l\-l\nl'~'I ·
va nia , of which he is a J,:'ra ,ll1ak of t hl'
t' lass of lAA5. Il l' st udicrl medicine fllr
a ,\"l'a r with his father . and alt cr this
prclimiuar v a'a,linR was en ro lled as a
"'l lIl1 t'1I1 in jl, tTa son :\!e.lieal C..lIl·Re .
.. f which Ill' i" a !-:"raduah' o f lilt' d"","
"f \~ " Il l' th(' n l'lIlt'fl'.1 t ill' I'hila·
del phia I'nlyel inic, in whidl Ill' Jlllr-
sl1...d a six lIlunth< ctlu r,.... 0 11 di"l'al-",,,
of thl' l'y,', l'a r , nose and thro.'lt. and
acted as a,.s istant at th (' \\' iIIs E~'e
Hospita l tinder Dr. 1', D. Kis!'"r. H !'"
::!I I IF.FFF.Hsny suunc:«. CO/.LE(a:.
next \V(\11 In 1:~'r1iu. CI'rl11:1uy, a nd
studicd 11I11!~'r I 'n l fl' ~s. ) r ~c h\\'('i~g:~'r.
lie cuntinuvd his ill\'t'stiJ.::Iti"l1 of
European n~(,thuds "f practicc in Lon-
don. E1I1-:'1a1111, aml wa .. :1 ... tmh-nt in
III(' E:,'c Depnrtmvut of :-il. ~Iar:,"s
1...·•• lleg"e l lo-piral. milia the divtin-
~t1islll'd spccialist«. I'r. i('s"nrs julei
aml Critchcu. I )l1ril1J,::" thai li11ll' he
also purvucd a CtlllrSl' "i slllll.\· in the
{;nl .!t·n ~'J11a rl' Throm Il tl ~ l' ital "f
Lundon . EIl J,:" la l1 cl, uu.h-r :-iir ~ l tln' lI
:\ Iad':~'nsit" T hus f"rtiti~'c1 for pract ice
hy hrond. c.unprcbcusivc :111,1 accurate
kllllwl1'cig:e conccruine the lalc'st ideas
aud ,Iis("l)\·{'ri~'s. a" well :I ... l ilt' 1II(:lh4
(His ..f practice, known 10 the It'a,ling"
rvprc ....-ntntives of the profe-,..iou in the-
ul.1 world. I )r. I.. 'assd l,erry rdUTlll'c1 to
Hnzle tun, Pcnnsvlvan ia. tlP~'Il\'" h is
olnt't', and ha s sinn' hecu eng-ag-l'd in
A~' lll'ral practice. utul at ti ll' snmc timc
h as nm.lc a specialty of the treatment
,",f diseases of the eve . vnr, lI"s(' a nd
throat , ill which Ill' lta .. h"o'll \l'ry sue-
cc-sful. III.' has also 1K'~'n prominent
in conuuuuitv affairs. and is accounted
"lit' of the j~'a~linK and intlucutial rc..i4
d~·llts of his city. \Yhen Hazletou was
111:1,dl' a c it v in lXX.z he was olectvd a
nu-mber of its s{']n't conncil , and
snH'1! a~ prc sidvut u f tha t !lod y fur
l'lghl y('ars. timi ng- whic h t ime his
busincs....-likc, practical and yet pro-
grcssivc administration proved of
markl'c1 value in promotinJ.:" the b('~t
inl(>Tl·..t .. amI suhstaT1tial "('vl'lollment
of Ihe new city. I h> bl'lonJ::"s to the
:\liclflle Coal Fil'ld ~1t',Hcal Snci(,ty.
01",1 is 0111' of the \·ice~prl'.... itl(>nt5 of
the Alum ni ~od(,tr of JdTl'Tsoll .\I~>di­
cal Co llcJ::"e. In p"li t ics he is a ReJluh ·
lin in , alld fratl'fllal1y he is C,)l1l1cl'tec1
with thc Indcpt>n,l<'nt Order of (Mil
1'\ ,1 10 \\"5. a nd the I'atriotic O rd er of
:-ions nf Ann-r ica.
IJr . Casselberry marr-ied ~ liss ~ Iari~~
John..... a t1allg-ht ..-r o f (~(·.. rg-..' Johns. nf
H a zleton. I'cll llsyh·auia . .I1111C b). IX.~.
BA KE R. W illiam McClain. 1863-
ct••• or 1888.
Dr. \\' illiam ~kCbin ltnkcr, of
Lewi -ao wn, I' vn u....ylva nia . is of ( ~ (' r­
man ,] ~·s(:l>llt. h is nucest rnl hislury i ll
Anu'ril-a elating" bac k to tIll' la t ter hal f
of th v ('iKllIt'\'nt h ct-nturv. when thc
family was cstabli ..hcd in Lehigh COIIIl-
I:,", I'e nusylvania. \\'altt' r ~.....t1 Hak,,·r.
the J::"randfatlwr. folJe)w('c1 fanning- ill
that county. \\ 'alter ljak..-r. the father,
wa" a soldier in t lw Ci\,jJ war. b"'inK
nut .... tc red in :-i~·Jlh,lllb('r i, t~4, as a
member of C0111pa ny I, (I nc l lnmlrcd
nm l E ig-hty-iol1Tt h ]{eg i l1 ll'nl l'cunsjl-
van in Vol unteer lnfan t rv. with which
he was connec ted un t il j unc r, IXI .S.
I ll, marr-ied ~aIHnH' \ Iet.'lain, arul 10
11H'1Il on june .!~. 11'.1/'-'3, in ltannervillc.
~n:"d"'r county. Pennsylvania. was
horn a <;011, \\"illiam :\lcClain ltaker.
Dr. Hakcr h('~all h i.. education in
l ilt' I'"hl i(' Sdj'k.b oi Decatur town-
...hi\,. ~tilllin ~"'111lty, ]'~'llIIsyl\":tll i:l ,
au.l h is l'ulk~i:l h' wo rk was clOII(' in
Xorthwestvru l lni n 'rs il y at Ada .
Ohio. I le was for three ycn rs CUIl4
ncctcd wit h the profe:,:"ion of h'ac hing
ill ~lifH in cOllnty. P('n n..:"!\":lnia. after
which he pu r....ued a course of Il'ctllres
at t ill' :\I('clical Cnlleg-e of (Ihin in Cin-
cinnati. In IAAj he ('nt('n',1 t ill' Jd-
i~'rslln :\1('tHcal Collle~c at Ph iladelph ia
an cl was g"r:\tluat~>cl the follo wing' year.
re(·(>i d llJ.: t Ilt' l)n~'l or of :\!('d idllC (\('-
J.: f('(', I [c he~al1 pra ct il-c at lk anr4
town, Snyde r ('"u lIty. Pe llllsyh':I11ia,
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whcrv he co nt in ued until ( kt uhcr 15.
I Xt):; . " jnn' which timc he ha s been 10·
can-d in Lcwi ... town. I I \., hdollj.{S 10
t ill' Frail'fIlal (lrda ,)f EaKlt·.... and pn ·
Iiti call.\· i .. a H.qmhlic:ln.
l lc wa .. rua r rlc. l ~l'pkTl1lwr I , 1x..~5 .
tn ).Iollil' \ \ ', II1Kram. a daughter o f
A. \ \'. III.,-a1ll , of Decatur town ..hip.
) l il11ill con u tj-, l'ennsvlvania. Their
children a n' U"_" ll Reber, Merle Wal-
t cr, Ru ....el l lucram. aml Re-x ~' cClaill .
MARSHALL. David Samuel. J8SS"
Claa. o f 18'18.
Da df! Samuel ;\Iarshall. a direct de -
<ccnda nt of ( "hid Jl1 Sti,'C John xtar-
sha ll. of the u nitt·,j Stntc-, Suprem e
Court , was horn at \\'urmclsdorf,
Ikrk" CU U lI l )' , Pennsylvania. Scptcm-
ha Il). IX55. his par,'nls hdllg Peter
a nd ~.Iary (Fisher) ;\I:t rs ha ll
Jl c an ended the puhlic schools and
\\"nrl1ll'bd.lrf .'\ ca.ll-my in hi:' nati ve
,'i ty, an<\ l'ur~II,'f\ a four :n'ars' cour-se .
i nd ll d i ll~ Latin, t ;n'ck and (;t'rmal1 .
in lilt' lalatinatc Cnlk~c at :\Iyt·rs·
town, Pcnnsvlvauia. I l l' s tuclicd mod -
iciuc- wit h l Jr-s, .lalli"" a nd I.lluis Liv-
ill~<loc1. of \\'ufln ,.!,.c!lIrf, fur alxutt six
mo nt hs, an d ill IX7J mnt ricnlat ed ill
,1drt' r"on :\h'.Ika l College. com pleti ng"
his course hy g- rad u:ltinn with th e
class of IHi6, 11(' o jlt' IH'11 an office ill
h is nat in' dt~·, h,'clll11ill~ tilt' sue-
"",.s",· of l rr. f) ani,'! D. ll. Hea ver. in
]{eadillJ.:". 1" ' I l1\ s~' I \' a l1 i a . .Vftcr tw,) a!HI
a ha lf y, 'ar" he r, '111t1n't1 to .vshla n. L
I\ 'n ll.-.yl\,ania, whcrc, »itu-e :\Iay, I gil),
h, ' ha~ 1" ','1\ clInl illl1 ' lus ly .'ng:al:::"'! in
praet ir e, I ll' wa s assistant at the
l .y in ~-il1 l 'harit y I ln",pital of Phi latll'1-
ph ia tlnring- till' la~t yf'ar slll' nt ill clll·
I,'J.:"'" a nd 11m:' n 'ct'i n "! practical as
w"'l a s theoretical trallllllJ:: .3. S .3. prcl)-
ararion for the private practice o f hi s
prof,'ssi"n. Ill, has been cxamining
~lIrg:eon f<lr vn rlous insurance COIl1 -
panies, inchulil1g' the Xcw York Life,
the E 'luilahl." the Peuusylvania ).Iu ·
tual, the c;alllani.l, and th e Xcw Eng-
land Life Jn-uran cc Companies , Ill,'
bel ongs to till' ~chn~'lkill Co un ty ~I ed·
ical Society, the l'cnnsytvauia State
:\Ie tlica l Socicr y. and th e Ame rica n
~Il'.lieal .\ .."••cia tion . II ., ha .. been
nc t ivc all'! ill11l1('1I1i ai in comm un ity
affairs, yet Ih., po..ilion:- he ha s hdtl
han' largely hl" '11 ill th e line of his
)lruf,'s~ioll , I h , was Jlh~· ..icinu ttl t he
!:uard o f I lcalth o f , \ ~h lancl ; was
sch. M.1 conllll i s~ ion.' r for three te rms.
from I~ until lflo)5 ; ;111" ,'''llllly cor-
(JIIl'r for two term s. ac til1~ in the latt er
eapacily from IKl) 1 unt il 1&].\. T o
thl's., u lli n 's Ill' wa .. d.'ctl,d on rhc
! rcmocrat ic ticket.
In :\Iay, 'Mi , occurrc- l till' lIlaTTia ~c
of lIT. :\Iar"hall :11111 \li ..:- :\Iary .\,
~dl, a dauulucr of John II. :-'l'II, a
merchant of \\ 'orllld:-.lorf, l'ennsyl-
venia . Thl'Y han' IhTl'" chikl rcn:
ll a r r v :'l'll , Joh n Frank , all,1 l .tlllis
:-'l'11 Mnrshal l.
LOCK, J ohn H erman n, 1858-
Cl .... of 1983,
l Ir, j ohu ltcnnann Luck, :\11 active
r('jlTl'S('lI lat in ' of th e medical Irnu-r-
ni ty of Ph ila tll'1phia S i Il CI' 1M3, wa s
buru ill th a t .'ity j anna tv 2.\, 1RSK h is
parents hcillJ.:" Charles and Carhcr ine
1\\'l'!Jer) Lpck,
II ... he~all h i.. educa tion a s a pupil
in the puillic :-ch.M.I:-, anti conti nued
h is 5tndic.. ill Lall,lerhadl ,\ call" IIl)". in
\\ hich h e wa s I::ratluatecl with the class
of 1~;5' :"NJ1I aih'rward Ill' eu tvrvd
upnn : 11l' ..t\1tly of la w, but not Iilldin~
it 1''' ''1-:1'lIial 11l' turned hb aucntion to,
tln- .lnll-:" 1I11..iI11· .... , alltl com plet cd a
cunr..c in t ill' l '" ll l' l-: t, "i Phnrmncy.
t h., ,l l'l-:fl,t· •,f (;ril.I'13It',1 I'harmat'i,.t
hdl1l-:" conferrc.l Hpll ll him in '~iK l ie
1.."t;,hli ..ht·.1 a .Irul-:" <tore iu lthiiadel-
phia in ' ~ 1. and ill the I'fl'\'i"lIl< year
he 1ll;llrl,'lllalt,.1 ill JdT,'r""'1l ~Ict!ical
L'olll'J.:"t·, where 11l' nllllpll'lt'oI tlu- reg u-
lar three y.'a r ..' con r..v. and wa .. g rndu-
a tvd with tilt' I )' 'l'" t. ,r .,f ~ lc,lit'ille .k-
J;: rl't ' III .xx,\. TIll' "anI<' vcar h t '
opvnvd hi.. ullin' in l'h ila ol,·lph ia .
where he has c;ince COlltinUl,.l in acti ve
practice. II " l'l'I"11;':_" t.1 the Phila.k-l-
phia ).I("dical CluJ" of whit-h 11l' wn .. at
011 time trua-urcr. l it' i.. a Rcpub-
licn n ill h i" political vicw-, and affilia-
tion..,
li t' m arried :-'tJllhia Hildebran d . ,of
Philadelphia. in September. 1 ~2, and
lu-r 'kath occu rr;«! in I Xl).? There
were two children "f that marrimrc:
Erne" tille L'arlu-rinv :111,1 Ruth Louie.
:'t'plcmh,'r .H , IXl,:;, Dr. Lock \\<1"
aJ,l'ai li marr-ied. h i.. Sl't',III,] Ullin" Iwin ;.:
wi th ~ I r", ldu \ Iay ~pil1'I' r/-,t' r, oj Phil-
:1.1,'lphia,
O 'DONNELL, Hu gh Boyle, I868-
Cl.... o f 1903,
lir. I (u)::'h I:uy lt' I l'L lon tu-Il, num-
ht'fl'.1 a111u III-:" Ih,' alum ni of .ktf,'r"on
~1"t1ka ( C"l1t';':I', nUl\" l'ral, t il' in g in
lhiludclphia. W:l" I" ,nl in l rclnml . in
lW"IR, a nd i" a representative of oal' o f
the "M Iamihcs of t hat count ry. l lis
parf.'1l1" were John anti Ellen (J'! ),lll-
Il l'll.
I ii .. litcrnry education wn .. acquired
ill lit,' n:lli, 'na( ",,,'h,,,,1 :111,1 ..\·111I nan· "f
hi.. uative coullIry , and hi ." training" f.lr
pr.' il· ...s i.' nal lif l, was rl'c,'i\" ,t1 in Jl'f-
f\' r"on ,\I 1', lica l l 'ollt';':l', ill which he
completed tlu- rq,:'ular ,'our..v with the
clns.. ui IlJOJ, l it, rccvivvd practical
t rallllllJ.':" a .. a l'h~· ..ir-ian of till' ( 1IIt-
I'mient l Icpartmcrn of thc ColI"I-:"l' ,
arnl i.. now t"n.l.:"<I;':I'" in :\l,tin' practice.
located at ()q X" T1 h EII'\ "nth st reet .
I'bi ladclph in.
SWISHER. David F" 1867.Cl.... 01 1892,
I ),)("1"r I >ii\ itl F, ~wi ..her wa.. burn
at \ Iill\'ill,' , ( 'lIll1l11iJia c.uuuv. ( ' ('1111 ·
..ylvania. in I Xi'i ' Il is famil~' is , II
~w i ..... aml E ng:li..h "ri/-,;II , :111 .1 ca rne tn
thi ... 1""II11tr_\ ill tlu- latter part uf the
st'n'ntt'enth ccn t urv. awl sct tled in
I'hjlndclphiu. 1"'1111 ..)"lvunin. The branch
Irrun \\ hivh h..' i...k :-I't'l1, k.! I,'ft lluln-
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delphia and settlcd in Columbia county.
Penn ..ylvania. in 175u. IIi .. fa thvr,
J acob .\. ~wi..her. ma rried Elizabeth
Falls. Fin' htl,\~ \\,'r,' tom ttl them.
( 11\ the matvrna l ... ide. h e i", E n;.:-li..h .
Ir i...h. and :-;cotc h.
l rr . Swi....her wa .. educated in the
public ....chool... ill \ \ ·illia m"'l'0rt. l'cnn-
»vlvnuin. llc l'n h'rt't l t lw I'hi la,klphia
l '" lk g ,' u i I'harllla l' ) a nd ).:" ra tlttall·ol
in IXX,'\. and ).:"raoillat ,·,1 fruru thc jcf.
f'·r...."ll :-'[l·tlical C u lll' ).:"l· in 1:'«/2. I h·
111 a rrivd Eli zaltl't It Vr-rleu.h-u I )uugh -
''fty. of j)arhy. I 'cnu ....ylvaniu, wlu-rc
IH' i ... lI0 W t·ll).:"ag,·d ill g"l'T1t"ral prac tic e.
VAN HORN. L eon, -
CIa.. or 1896.
IJr. Leon \ ' :11I Horn . of Phi lade l-
" hia. j" a native o f C h llrdl\ ilh-. Huck ....
county, l'enn ylvanin, and i ... of 11 , ,1-
la nd-Dutc h Ul' cent. l li s parents were
\ \'illi:111l Ervin ;11I,1 Ja m' I'. ~Van
.\ r t ...da ten} Va n I lorn.
H is publ ic choul con r... t· wa-, "'l1p-
pl cmentcd hy t utly ill I·ier n ··.. l tusi-
nes .... Collt'g", awl later ltv pr. ·l' ilrl·t1 for
th e prac tic e of llledk ine an,] .... lIrgery
as a s tudent in .kfTa ....on ,\ktl i~'a l Cul-
I,·).:" ~-. in which lu- c0111l'lell'lI the full
l'''Ur", ·. ane] wa s g- r;\I[ua t ('tl with the
rl n... ,. o f 1:'«1i. H is thvureticul knowl-
, :Igt' wa .... put In 11ll' prad ira l le .... t hy
hi .......('n·ilT a .... a IIW111 ],\"r " f tht' JdTl·r ·
!;"n :-' Il·tli,·;al ~la lL ;mol " f ti ll' :-;t a lT o j
C haril)' lI u:-pi t:t1 . atEi:,:hh "l"lIlh amI
\ illl' ,. ITt"I.'!;;; in l 'hila,kll'h ia. 11 (' wa ....
a: ..." n,n lll'clt'd wilh Ihe \\-tJ lll CIl ' :- alltl
Clliltlr~'ll'", t-linie Ill· i ... 1I0 W (,,11~ ag~·.1
in thl' l'ri\-att' practin' of llH'c1icim' at
Xu. 1.427 :\'"urth :'l'\Tnlt"'lIlh :-t rt·("t.
I I,· "dnTl~'" I" IIIl' I 'h ila tldph ia l 'l'll n-
1_\- :\11 ,Iil'al ~odd-,. anti ttl thl' .\ .... :-0-
ciated I·h.' .... icialls anti Surgcon-. l ie
married :\lr,.. Eva \\-. Taylor. ami till')'
han' unc :-"11, J. t trvil lc Van lI oTII .
CAIRNS. An drew Archibald. 186",
Cl ... or 1887.
I Jr. .\w lrl'\\" .Yrchibald LaiTII.... , silll'e
I:'«,S ,I nn-ru bvt of th l' ..Iall' " j the Epis-
t''' l'al Ho .... nitn l a t j'hi];llkl l' hia. aurl
11"\\- ( 1'/0--1) l 'bid ' If the :-' Il'd it" a i l lis-
pvu ....ary . \,.a ... b.un m I'hi latld l'hi a,
JUlW 22. I~'--i . an el in IIIl' patcrnul lim-
i ... ,.f ~l''' h-,h d ~· ....n· 1I1. lli-, father ,
.\ rrh iba ld L'airn ... ,,-as hom in :-;,·ot ·
land. a lld ,' a 111 ~' to lhiladclphin. wlu-rv
Ill' ,·ng:agl·t! ill mercantile I'"r ... llil - .
l it' marri,·" 1':!I'a l1o r ~"rah I "ox. a
Tl I'Tl·...vntativv oi tlllt' of the "It!
U lIa kt ' r Iamilic-, of eastern I\'1111 ..) I-
vauta.
I Jr. t ·:airn,. a .. a .... Inlll·llt in till' public
...c llll<,I.. tun ... tercd the "lcnll'ntar)
branche-, oj karni llJ.:". and cuntimu-d
hi.. Iit'-fary education in the \.-"t·nlral
I li g-h :-;chool oi Phi la.lclphia. ill \\ hich
he was griltll1all'c! with th e- cia ...... of
1l'\X.l. In the -amv vvar h i' ~' IlIt'rt', 1
bu .... iuc-,-, lif,' a .. a lllt· r,:hant. ill '1',t1 t n" r,
:-h il' with Robcn Shoemaker. ill t he
' ·... laiJli;;h nwllt a nti cond uc t o f a drug'
sn.rc. l·" n li l1 l1 il1J.:" therein fo r a vcar.
ll c then "nl''ft'd upon a Iull year's
'·Ull r..l· .If ,.t ll,l)" in Jdfcr.... l lll .\I,·tlieal
l 'ollq,,:,' Ill lt!l-r S:IIlIlll'! \\" , I ;r" ....... at
thai ti mt· !' rOf'· .... sll r of Surg-~·r). aw l
wa'" g radllalt·tl with thl' I )" I'l o r nf
:\Icdidll\' <1q,,:rn' in IXS7. I ll' 'lx ll·tl a ...
.... nh .... l lllllt· rur a tina' at jetTt· r..v lI II " ..·
pita!. hilt <1i ..collti mled h i.... ";"n in· ...
IIH'rl' 1111 an-tl llllt or ill healt h. In Il't.'<..'(
IH' .Il'l·t·ph·ll all a!'poilllllh'lIt frolll tl1l'
l 'hilatl"ll'hia 0.\ !'k atl illg I~;ailrllad
COIllI all)- a .. 0111' ,.j til\' rdid ph) ..i-
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cla ns. and conti nued with that co r-
poration in that capaci ty for seven
) ...-ar-; In ,XtJS he CIll I' Tt' U UpOIl the
pr-ivat e pract ice o f medicine ill Phila-
l:dph ia. and has s inCl' maintained hi s
uffi c...· here. attc lulill !-:' 10 th e duties of
<I largo'" 011111 )';Towill!-:, prat'licl' . l ie was
appointed a nu-mb...-r of li lt' llispc lIsa ry
s ta ir o f the- ~ama rita n Hospit a l o f
I 'hila.k-lphia, anti ~illl'l' IHlJ5 has been
il nu-mber of th e sta tT of t ilt' Episcopa l
llospi tnl. and is no w Chid of the Di s-
pvnsary. l i e is a lso Chi"f .\ 1<~d il·al In-
..pcctor of the: ci ty of l 'bila.lclph la. and
in llJ")() became connected wit h that
lkp;,.r tllll·nt a s Ass istant .\It·dical In -
"'l' n'toT. H e hclullg:s III the American
.\ In lica l Association. the Philadelphia
County ~It'di('al ~»('i e: t ).. and th e
I'("llllsyh"ania State :\h· .Iica l Societ y.
li e: is a Knig-ht Tcmplar Mason. and
a l..., a member o f the :\Iystic Shrine.
In his politi cal views he: is an earue..t
nud st a lw a rt Republican. and in 1902
was elected a me mber o f th e Sta te
I.q.: islature o f Pennsylvania for a term
of two years.
Ill' was mar ried j uu e q , 1891, 1<)
Auna ~r. Ch ristma n, o f Phi ladelphia.
BINGHAM, J ohn E rnes t, 1846-
CIa •• ot 1Ir73 .
J oh n E rnest l :inghalll, l'n'l,ril'lor
:111(1 manager of t1ll' Hlue ~ lulllltaill
Sanatorium at (;i hl,IJIl, (lrq:on, fOT
the treatment and cure of tubcrculosis ,
a nd a general medical practitioner at
\\'all a Wal la , Washington . wa s horn
ill \\'iIIiamsbuq,~. Pennsylvania. :\0-
vembe r 10, 184r., his parents bein~
Hu~h ~ f a!'01I ami Rebcccn A. (\\'in .
~af(l) Ring-ham. H e comes of Scotch-
E nglish ancestry, and th e origin o f the
fami ly in A me rica dates back tv 17Su.
The g reat-g:ra nd iather served under
\\'a ...hi ngtoll ill the war of the Rcvu lu-
riun, his gra ll,lfathe r was a pa t r i" t of
the: wu r o f IX ,.! aut! his brother- wus ;1
s-oldie r o f the C iv il wa r, 11011. J uhn A.
l:i nJ:ha1ll , la te minister 10 J ;I(la ll , was
a b rother of lIuJ:h :\Ias " n l: illJ:ham
a nd go d fnt hcr to Dr. Bingha m,
H a ving' ptlr "uct! his ('arly vducutiun
I n the public schools l Jr. I:iug-ham a t-
tended a h ig h sc hoo l in 1'('1I11 s)'l vall ia
and al so Di ckiusun Selll iuar )" at \rill-
iamsport , Pennsylvania. lit, com-
pleted a cou rs e ill j efferson ,\ h'llil'al
Col lege with the cl ass o f 1Xi.l , a lii! ill
18&;,) he pursued special cou rse of
study in the Col lege o f I'hysil-ian &
Su r/.:euns in Xcw York Cit)". Il l' was
a b-o for one yea r a student in the
l ·ni\"ers it)· u f Vie nna a ml t hus profited
by ius trucf iou by some of the must
not ed me dic a l and surJ.,oleal sc ie ntists
uf the o ld wo rld.
Dr, Itirurham. aso;ocia tl'll w ith Dr.
T , T . ~fillor, ha d cha rge of the United
Sta tes Marine I Iospita l a t Port Town-
send, \\"ashillJ:"ton, in I Ri ,l '~ . 111 ~ep­
(ember of tilt' latter yea r he I"r ak tl at
Walla \ \'alla, \\'ashil1/.:tol1. w here he
has since made his borne. I l l' ha s been
SlIrg-t'OI1 of t ill' Oregon Rai lwa y Co rn-
pa ny for t ilt' pa st twe nt y y"l"ars, a nti
is turw l'T0l'ridnr aud l11alla /.:, 'r o r IItt'
lnuc Xlountnin Sanatorium OI l I ;ihlu ," ,
Oregon, for the trea tment and vu rc " f
tuberc ulosis.
Dr, nill J,:ha m has for about seven
yea rs alt oge th er hc en aCling- assistant
...urgcou in t ilt' United ~tatl's .\ Tl lly·,
se rvi nc duri llg' t he Xez Paces war,
the ll an nock war and the Spanish -
A merica n wa r. Il l' is a Republican.
usually casting h is ballot fo r th e me n
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alit! measures of thc party" F ra ternal-
I\" he i:-; connected wit h Blu e Moun-
lain 1..A1llg'L·" F " & A. ~ I., nml wit h the
l tcncvolcnt arul I'rot n "th ·c (Inl~T of
Elh"
1)r. l :illJ..:ha lll hu -, bceu ma rried
t wivc. III :\ Ia~, IX;to, he \H'l], h' .! Rn:-;c
:\1. ,\i ll-y, who .lit"d ill I ~'}. (In till'
~ , sl ' Jf December. , Xlj ' , Ill' W ~· . l lkl l
E111 ll1a Lc wi », of l'llnlalld, t In'gull,
aml t h~"y hn vc lOlI C child. :\Ia sull L~'wis
I:illg:h<llll .
SCOTT, George H enry , 1829-
Cb• • o f l~T.
' ;curg-c Hen ry Scott. w ho has 1I 0 W
larg:d~ refired fro m the act ive prac-
ticc of medic iII I.' and is eng:ag-ed in the
ra i.;in g- of o ranges uva r Rcdla nd - . Cali-
fo rnia. was hurn in Ann an. Scotland.
Xuvernbcr 16 . l~~" Il l' is o f Scotch
parcutagc a nd an cestry. a sou of
C~"tJrg-~' Thomas an d Sa rah Rebecca
\ Hdl ) Scott .
D r . Scott spe nt a periotl of two
~·l'ars in t ill' I lli noi s \';~":-;l ~"ya n l'uivc r-
.;i l~· aud in ,X:;5 h n ' :IIlll' a studeut in
j e ffc rsou ~\ [ c" ical Collt·~~" where he
"'llt' llt the "; lIccl'~"l l i t1 g" tw o y~'ars , wi n-
nillg" the deg"fI.'c uf I)" d or of :\l edil"ilH'
1l1"'11 his grn.luntlou from that instit u-
lion wi th the c1a :-;:.; of ,X57. 11(' a lso
n-ml medicine wi th a pn"n "l'lur, Eli K.
Crot hers. ~ 1" I )., " f ll lo-uuiugtou , IUi-
nui:.;, and he heg:an practice under l tr.
Crothers in IHS6. From t85i nntil
lW'i h I,' ccutiruu-d in th e ~t'nera l prac-
tin' of medic inc in Kewa nee. ll linois .
::1Il.! for one year he also taug-ht in t he
public schools of H ud son. that "tate"
l tccoming a re-ide nt of Owego, Xcw
York. ill lP,(,;. hc there remained until
IR;2, when he removed to Sedalia,
:\Iis,..ouri, where he ccut iuucd SUCCI'';';·
fully in the ac tin' practice of medicine
un til IHt)K III that )-~"ar he came to
California .111<1 ha" <ince practiced lie-
ca.;illnally at l": c,lI:lIlcl.;, hilt c1o~";o; nut
lk;o;in' to lmihl IIjJ a IHI.;i llt' s :-; ill tlli~
line, Ior Ill' i-, tutw t'lI~agl'd ill l"'lII l1~'C­
l ion with his :';011 in th c rai:-;i ng" IIf
" ran g-t'S o n tln-i r Iwall t ifl1l rnnch in the
subu rbs l lr 1{~' llla lld:,. lit- is , howe ver',
a 1lI1"1ll11\'r " f the l-a liforui a ~ta ' c :\h·d-
icnl Society, " f the SOllt he ru \ -ali f"r-
nia :\It'd ical Association and the San
Bernardino Countv :\h"dica l ;\:-; ,..oeia-
tion.•\ t one time he wa- pre-idem of
the I'cu i.. County :\lcdical Society of
:\ I i~wllri a nd also of the O\\cg:o COUtl-
ty :\Iedical Association of Xl'W York
and a rncmlu-r uf the ~li"''''"l1ri State
:\Il"dical Association. In forma yt"ars
he was a freque nt comribun.r to the
JF,FFF.I<SOS .\JFnIClI. CUJ,J.T:Gj:
medical juurual.. oj the couut ry. uml
after rem o vin g to the Paci fic coast he
had the ho nor of heing" chu..en the
pn'sicient o f KedlalHls :\h,t1ka l ,b ,.;u-
cia tion {If t."alifornia , in I!JCIO.
Dr, ~cutt i,.; a member of the Xla-
..o llie frat~'rnit~- ami lib political 01111,' -
~iallcc I "; ~in'lI to 111l' Republican
party , III 1XSX Dr. ;';n,tt marrtcd :\Ii ....
j ennie Ruth \\ 'al ..on. of Xewark \ ';11-
lcj, ;\l'W York . They have two chil-
dren . The clanghtl·r. :\Iinnie Bell. i"
till' \\ifl' of ~all\t1c1 Kl'~'Sl'r Bullard .
..upl'rintl'IHll·nt uf tcll'l~:raph,.; fur the
Kan-,a .. & Texas Railroad Company,
The S O li. H armon Richa rd.. ;';cult . i"
~'nJ-.:';IJ.:l·d ill the hanki ng lJ1l:-oim"':-o in
Hl'cllalllb and i .. 011:-00 a ...."eiakcl with
h i.. father in t l1l' raisil1~ IIf " ra llge"'.
WETHERBEE, J oseph Robbins, 1871-
et.-. or - -
.I""" ph Kohhin:< \\·cthe rIJt.'c. phy ..i.
cinu and SUfI,Wo II of f'or t laud. ()rq ;:-ull .
was bo rn in ,\I:IIIChc..t vr, Vermon t.
Xovcmbcr 2(' , IX71. a ml is a ..on of
John F . nml Flun 'lII,:t' .\ . i Ikan )
\\ 't, t lll'rht,t'. He i.. a rcprc-cut at ivc o f
a n old, well-known :IIHI prominen t
Xcw Eng land fam ily that was cstab-
li...lll·,] ill t he :\Ia:<:<ad msclt,.; colony ill
1('75,
Dr. \\ ' ('ll lt'r ilt't' pursued his t'a rly
cducnti ou ill tlu- publ ic ..chool .. of his
na tive ..ra te atul ill Burr & Bnrt "IJ's
~t' lll illary. at :\Ialll:ht, ..ll'r, ' -crlllull!.
allc! latt' r he pllr,;ut',1 Sllll1 l11t'r CO ll r"t'~
of :<ltltl~' ill Ha n -arcl l ' lli\"\'r:- ity, li e
t'nl~'rell UpOIl hi .. IIII..illt·s" cart'Cr in the
t':apat'it~- of a ,,:lll·";lIIall ill a hard ware
!'torc.. ami wa" thus cllI ployed fo r Ihree
Yl·ars. b ut it was his ambition tu l'nter
prllft',;..iollal lif\·, a1ll1 he em hraced
l'H'ry opportunity that enabled him 10
make Jlr0l-':rc~s toward the J;'ual of hi s
ck "in·... I1c was g Cl1l'ral -ccrctarv o f
lilt' YOllnJ,;' :\Ic n 's Chri sl;:lII ,h ..ccia-
tiou and physkal di rector fo r 1\\ 0
~' l,..ars, and in IXo,).! beca me I'h~, ..ica l di -
rector aud tea cher of ItYKil'l1e in the
l 'nin:r",ily of Urt'g'OI1 , where ht' re-
maincd until liloji. Iii .. prof l',;,;i"na l
training' wa-, rt'('t' i\"\',1 ill J d Tt·r ..on
:\Il'dical Cullq ,:c , a nd Itt' wa-, tilt' lIU -
dt·r-J,:r3Iiuatt· intvruv in rh v t ~\M .. I ;.;,, -
rna-iran l Io-pitnl. a t l 'o r t l:l.I l< l, i ire-
Kim . ill I HojX, Ill' ....· r\~, II :1 .. sll rg-l"'11
tv the Repuhlic lr..n .\ Stcvl Com-
pany. at I:irming-ham. .vlabama. trom
1!JC1O 1I11lil IOFJ.! , a nti ..incc th e latte r
~'~'ar ha s been ~·nJ.:aJ.: ,-,,1 in tlu- g- t'nt' ral
practice ui l1lellil'i IH' :11\11 ..ur J.:c ry ill
r'ort land. (IrCI-':"Il . li e IH'I"ll g-S tl J the
Cit~· and COIlIIIY :\Il'd icill ~ckty u f
Por-tland , OTt'goll . to tlu- (I,,·g-on Sla tc
~lc,t1 jcal :'ocit'ty anti \\,a,.; a 11H'111h('r uf
the .kft\·rS<JIl CuUllt y :\It·dkal ~"l'it'\ y
of Alabama Ir.uu ",II )( ) until 1'}lI.!.
t ru the 71h of ~('pt (' 11lloc'r , lK< ,"" lir.
\\\'Ihnht't' mnrr icd :\Ii .." ,\ Iargart· t L.
:\IcC lnrg-. :11111 alter two yl 'ar" -pcut ;11
the south the~ ' loratcd ill I'" rt la lld.
wlu-rc they ha n ' :< 11H·t· 1lladl' their
horne.
TRYON , L ewis H.. 1870-
CI... or 1 11 93 ,
l Jr . Lcwi-, I{ , "lryun. "f ( "'II"h" ,
hoc kcn , 1'l·l1 l1 "y h :lll j:t. i" a "" 11 oj I't'r-
,'i\'al J. T r),," . \\h" \\a " a l-:Ta,ltlilh' "f
IhL' l 'ui n 'rsil ) of 1'(·I1I1 ..yl \'<l lIia , cla..s
uf 1 ~$7 . a III I ;.;""h;a (;';e~'ft'il ) Tr)"II ,
and hi:< I,ir th ' l(:cllrn·,1 i.1 Ilamhurg-,
!lcrk.. t~Utl llly , I'clill syh'ania , :\o\'l'l1I -
Ita .!}.. I ~iu. (111 lIoth li lt' p:lt t'rn:al
ano! mat t'rnal :<i,ll'" his allt'l' stl )rs Wt'rt'
OFFICERS AND A L UMNI ",U I
ui Fn..nch ongm, an d dati ng hack for
severa l generations the male me mhe rs
of the family were medical p rac t it ion-
crs. Dr. ~Iichcl Drcjou (the origina l
form of the fam ily na me) , ,::Teat-J:reat-
grandfather of Dr. Lewis R. Tryon.
was a teacher in a ~lcdic.11 Faculty.
Lewis H.. Tryon obtained an excel-
h-ut literary education ill the public
schools of Haml-urg, amI at the State
Normal Sehoul, Chester, Pennsyl-
vania, llis collegiate course was pu r-
::'OIWI1 at jefferson ~I ed ical College,
from wh ich he was graduated in 1893
wit h th e deg ree of Doctor of Medi-
cine. The year fllllowinl-:" h i... ,g-ral1l1a-
tion he served as assistant to Dr.
L uther ~1. H alsey, of Williamstown.
Xew J ersey . and fnr four months was
Resident Ph ysi cian of the Charity
H ospital , Xorristown, l'cnnsvlvanla.
Si nce 1&..11 he has devo ted his ent ire
ti me an d at tention to a general pra c-
tice at Co ns hohocken. \I ontgomery
cou nty, I' ennsylvnnin. li e hot. Is mcm-
her ship in the ~ lolltg'omery Co un ty
:\Ied ica ! Society. a nd the Pennsylvania
State Medi cal Socie ty. lli s polit ica l
views co inci de wit h those advocated
hy the Republica n party . Dr. Tryon
is unmarried.
ARNOLD, Jesse 0 ., 1868-
O1a•• o f 18 96.
Dr. J esse O alcvcc Arnold, o f l'hila-
delphi a, was horn December 2J. IsrS,
in Fayette cou nty, Pennsylvan ia. h i!'!
pa rent" being" John :HIlI :\Ia ry (O;::-Ic-
vee) Arnold.
H e began hi" education in the dis-
trict schools of Fayette county. Penn-
S) lvanin, aml later atlellflt·.1 the State
Xonnat School at California, I'cuusyl-
vania. wlu-re Ill' was .l:ra.luale<l in I~
with the i1l'!.:-r...... of ~I('chanical Eng"i-
nccr. lit, was ell.t.:'aJ,:-ecl in It'aching" in
both the di"trict and town schools of
Fayette county, Pennsylvania. fur six
yea rs, He spent two terms in the
Mount Union College at Alliance,
()hi", and in I&fi was J;:ra.luatcd in
Jcffcr:-on :\Iedica l Collc~e with the de-
.t.:' r...e of Doctor of Xlcdicinc. I I11 Tll c-
(liatcl)' after his grad uation he became
Intcrn e ill the J efferson Hospita l,
where he rema ined for a year a nd two
mont h". Si nce that time he has prae-
ticed conriuuous ty in Phi lad elphia.
l ie was ass ista nt for one year , in the
.s ll rgil~<l l Depa r tmen t , under Dr. Jo s-
sc ph H ea rn , Si nce l &jR he ha s been
a ..sls tan t ill the Out -Door Pat ient De-
pnrtmont in the new j efferson Hosp i-
tal. H e bel llllg"s to the Ame rica n Mcd-
icnl Associat ion and th e I'hi lndelph la
County :\l cIlica l Socie ty.
l i e wa s married O ctober '4 , 1&]7,
to O live ltcllc Dunn, o f Fay ett e conn-
ty , Pcunsj-I vnuiu, and they have one





.\ "bilt, W illiam u.. V;]., '5 1.
AI,OOIl, Ben jamin 1'. . K I.. 'il).
Ab bot t, Elg in P., ~. Y., '77.
,\ blMltl, J ohn II.. R. J., ' 7.1.
A bbott , Luther J, Oh io, '54.
Ahel . Lemuel F., N. v. '53.
Ahc-l, Arnacev n, T':a ., '7.~.
Abercrombie. GCOTI/:C A , AI; •., "u,
Ah('nlcthy, ]:J1I1CS ~l .. N. C, ''' I.
Abernethy, JOIllll' S \V " I' a " '7ll .
Abl e, Samuel V., ra., '~5.
Ahraharnsou. Philip. 1':1 .• 'So).
Achl1ff , J. Newton, 1':1 ., " '7.
Ackley. H enry , N. ) .. '~.
Adair, j . T ()(ld, Pa., '60.
Adams, Geo rae. San Fr:l.11dsco. C::r.1.. 'S..!: mc ru.
S tat e :\Iccl. S.1l"" Cal.: Co. Mcd , $<lc.:
pres. Clinical :\1.,tI. Soc., Sau Francisco ;
P rof. Therapeutic s an ,1 Elcct ropa tby, Co1.
o f Phj-s. ;11\.\ SIUR~.• Sa n Francisco ; born
18.t6.
Adams, Charles Fra"kJin, Ph . G.: K. Y.•
'87 ; born J uly ,S. ,1'(:;<:1: l 'res. Trenton
P ath . Scc,; t"x-I' rcs, :\In ccr Co. ),Ied .
Soc.: mem, .\111. )," ,,1. . \ssn ; sec y. n>\"'!.
board )'1l" l"Q.' r J I "~I" : fur ml"rly a lla l)·st
10 city board of healt h.
Adams. Chark_ Thoma... Pa.. ·'Ii.
Ada ms. Ellsworth Smith. x. J-. '<fl,
Yda ms, F. A .• Md., '67.
.Vlams, F. Percival. Y;I" 'i,"
Arlams, Hen ry G. X. Y.. '.II.
Adams, {Oh~ Wi ll i~m . ,1'" .• ·~i.
,\";InIS, .olliS ).. I .... 77.
.\,Iamll• Martin, Oh io. '59.
A, l alll~. Nelson A .• 1'.1., ' 4(,.
A,latns, Pat rick II ., S. C, '(0.
Adams, Ql1int lis L , Pn.• '~K
Adam~ , \V . P owdl, 1'" " '7 1.
Adam son, Hans. Slam, '~K
Ada mson . Hiram I~ o~•• Pa.. 1'1'0.
Adcock, LI'l" Caml,l,,'II, Ky.. 1<1C),1.
Addison, R"I "' r t K " ;:.; .·w ltrunvw i..k, '47.
A ddison, W i1I iol m ). • .\1,1. '(~l
..\t1 ldns, Isaac 1",,·" lIa r- 1. 1>.- 1, '4' 1.
\ tller , David (j illx-fl, 1'3..• ·S<').
Adler, L 1-1-. .\ld., '71 .
.\Ran l...\ nrt'liu s II ., (Jhin. '.1'1
.\l1'no: l'o". Frt'tk r ick F .• 10 .... u, I ~Jf I2
.-\1::11C'...... John . Pa.• '75.
.\~new, Samuel, Pa .• '38.
AR<1l1e. T imothy Joseph. !l Ol l)', ·R.j.
Ahbrah. - . Burmah. '~::.
.-\idmC'r, Oscar Fred. I'a., '9.1.
Aikin. Perley J.. 'Tenn.• '6;,
Aikins. .\1. H .. Canada, '57.
.\ildns. W illi am T.. Canada, ·SO.
.\1.''. J" IIII G, I'a " '73 .
\k.... ) '1'('I,h II .• I'" .• 'SO-
.\k(·r~, \rHln· ....' F r;lllk li ll. Pn.. 1<)" .1.
\k.' rs. F. 1', I I.. (; 01.. ']6.
,\kl" r•. ) amCll \ \'.. Ill .. 'i<i
.\II,,·rh. Da vid, I'a .• '(),l.
.\II'N!. John \ ".. 1';1., ' ]0.
,\ II"'rh'Il I, I la rr )' \\'" lkr, 1''' ' "10':.
,\lh ri llh t, Durnut I I" x . C, ',~ I,
.\lhri .,:ht. Rhll ' k rk k [,:.lwin , 1'01. ',t.,
.\ k u ru, J a ",.' ~ I' .• 1''1 .. '5u.
\1 '["11, Ja mes ~I.. Mich., '7 1
.\Iexall<I.' r• A rchibald. X . ) ., '.II>.
,\JtoxaIHkr. Ch..r lcs T" K)·., '56.
Yk-xander, Eben. X. C . 1<Jl4.
\ In a IHiC' r. 1~l i ~ L, ~I i ss . , '5').
\I ... xan.lc r. Em(l r ~' G.. ;:.;. C., Ul'l.j.
.\Iexalll kr. r.cor~e E, }lay ward•. COIl., '13;
horn Oc t. 15. 18..17 : served in Indian aurl
A rmy de pts. f rom J uly, l~iJ. '0> l ),,:l.,
l/:{i5; r ued. examiner- for :'I ll1lual Life.
Xa ll. Life. Germarria, and .\ell\;I LifC'
In s, CO'<. : gen. pra c t jce.
Vlexander. ,"C'rard. K y.• '-41'\.
\ kxan,I,·r. Ja lll~s II .. Tenn.. )/,0.
.\lrxall tler, J ames Xewron, BUllC'• .\lunt"Il.'.
:1.1. n, '94: born .\ ••r. 1M. IN7.1; rec.
ltl('r;.ry degree. ''11: ).1C'l'CC'r_llllrR, 1'.:1;
l ' hys . and 1I01l 'I.C Surg. to "\hoona II.,..".•
"'<'11.. 1~5, 10 june, 18<,tl: chid surR. lu
SI, Jamf'" 11051'., Hnttc .\Ion t,. All". 16,
llio,t, 10 ---: ex-pres. Butte Cil)' ltd.
of l leahh.
\lex;I!HIC'r. :'<lan in T .• Ga.. ']7•
.\kxand,·r. Richa rd II ., K)·.. '50,
Ale xander, Robert ~1.. Ky.. '65.
.\le 'la llrkr, Samuel J.ew i ~, 1'" , '5').
Alex ander. \V il1iam 11 .. 1'01 ., ·(lM.
.-\I(, 'I;H!,k r, \Vi llia", B., 1''1 ., 'io!7,
,\\(o'l; lIHkr. \\'iI1iam I I., 1''1., 'H~.
,\l" xa n,h' r, William J.. 1'" .. '(of;.
Alrx undcr, \V , C. ~ .. 1''1., '51'!.
.\ !Io(('r, I." th r-r \\' .• ),1 ...., .• (II.
\Ikin·, lterfx-rt I.•.,., K;I1'., ·1'l7.
\lk\l11m, Fran k, Pa .. ·'.Ii.
.\lIt'rnall, L .\, \\'ell.·" X Y., '1"(;.
\1IC'1I. '-\[I"'r l Gallatin. \'a.. ',1-4
.\11"11, Carritte Arthur. X.,Yo" Brunswick, ' J,'
.\l1el1, Cha rles L, 1'3_. '&J.
\lkn. CharlC's Leland, Pa.• 'q2.
.\llt-n, David E .. Canada. "15.
\ 111;"11 , O ixo l1 c. X. 8. . ' i5-
\I;('n, Dudley, Ohio. '37 .
.\llt-n, r'..fIRar. l 'a., 'oo,
.\11>:11, Frederick Blunt. X. Y.• h,lllJ.
.\IIC'II, Georll:C' \\' ., I'a .. ',l+
.\111;"11, Co«lrge w., N. J., '4.1
-, //:FFERSO X .lIED/ CAL COL l.EGE
AII~n. Hen ry B.• reside nce. Cloquet. :'ol in!!. ;
born S..pl. l4. 1!!61; ~1. O. Jeff . )I t'd .
Coli., 1!3: \ i.....-f>tes. State Med . Soc..
:\Iinn. ; S U f I:". GI. S nrth" m Ry.• Duluth
& W innipt'l: Ry.. St. I' a nl & DulUlh Ry.,
ex-coroner Ct ri tOIl Co: health office r
.-il1all:'· of Cloquet ; lilt" !. eXT. S. Y. Life,
"·a~h . Life and :\Inl. Lire' In , em.
"\ lIell, James F., m, "87.
:\11c11. J a m es :\1.. Ala, 's6.
.\11"11, J ohn n., :\Id., '.3'J.
Allen, "lilt" n, P OI ., '55.
Alle n, :\alhall id S ., "a., '53.
;\111.'11 , Peter. Ohio. 'JR,
Allen . Thoma~ j .. Tenn.. '55.
Allen, William Clinc. Blairstown. N. ). ; horn
D"c. 1.1. 18-; ;\1. n. Un h' , of tIll' South,
'Q5: "I. D, Jeff. "le,L CoL, ---; rncm.
\\'arrcl! Co . "1c,1. Soc.: eX T. EQ. Life
.:\ s~llral1 ('e Co.
All ey. J ohn X e\\ lOl1 , W . Va.. 'ifi
Alli s, O scar Huntington. Pa., '66.
:\ lIio;on, A. S., Ohio, '(").
.\lI io;on. Benj a min A., Ind.. '4-.1
Alfison, Cha rk" E d ward, Pa.. '')I).
Alfieon. Jamo:- ~ . Ky.. '58.
Allison, J. A .. X . C . '9\.
\ lIio;on. j ohn R. G., Pa .. 'll'-4.
AIIi'lOn. Lucian Dent , Pa., 1903.
Allio;on. Robert H ., 1'01.., 'JQ.
Allison. Robert W il"o n. I 'll , 01'16.
Alli o;on, Samuel C. Pun"''''ltawllO:-y, I' a.. born
0«.31, 1!l.lO: ~1. n. i-« ~I ."L Col. '(,7:
med. ex r, Equitable Lif..., an d Prudentia l
Life III.". Coa.: Il't'n lIle,!. practice.
\ lIio;on. T homa s H ., P Ol., ',54.
A1ti"<:'Il, T. n. ~l lII t "r. POl ., ·;z.
.·\!lman. Alin"d Ff(',kri(-k, I'a ., "'5.
.\lInlOn", Reube n j .. T>c-1.. 'J<).
All red, Ed wa rd W ., x. C, 'rr
Almand, j uhn j., vs., ' -.Ill.
A lmon'!. .\n<lr ... w j .. \ 'a .. '59.
Alt er, Ha vil l. I 'a ., '61.
Allhouso:', Alfert C" POl ., ")2.
;\ I tholl'~" Samuel ~ I .. Pa.. '82.
Altman, O\\'I'n Randolph, POl ., 1')01.
Ai rman, Will iam , I'a .. 'S,l.
Afeouuian. Z , " t'!klln. Turk,')', '8J.
Alvord, j "hn E.. 111. , ' ; F.
Ames. J :<ln..." S., :'Ia,,"., 'RS.
Arne", Rohert 1'. ~1 .. Sl'riUllficld. :\13 , "' : horn
Oct. !o, 18:.8 : Il'rad . S"r'f<\ II. Se h., ';6 :
:'1. D. J eff . ~1 ..,1. Col., '~; tell )'ea rs
"n rli'. U, S, ~brill'" lI o"p, "l'TTice and
nnw exam. "li t'll.: 111"111. A lii, :'le.l . '\""n.,
:'1..,,5. ~ fM..\ ""11'0 If ampd ("n ~, ..." , As"II. ;
sJlo:'('ial " Tacl ic'... in 'IlrK"'f)' an d Renito-
urinar)' di"l'a"l"i.
.\ milon. han Emil. Sw("den, '<Ii.
.\mrnnn, Gf'OTIH' \\Oa"h iIlKloll, 1'01.., 1lS.
.\mm<'r"l. H':lIry ~I.. l'a ., ll .l
Alllon, Jt"~ .\dolphn_, Kr ·o '') 1.
:\mOl', Enm, \\' . Va.. '; z.
Amshl)', I.tw;" R , 1'a., 11)(:4
Anaw alt, J ame " W., Pa., ' 53.
-\ nderscn, D. R. S. C , '!fi.
.\ndo:-rson. EtIwalll Lane. POI. .. 'So.
.\nol<"l""lIo E,h,..in P., TC'IIn.• '59-
.\nolt· r"on, Frank T.. Pa., '8.2.
.\",Ius"n, (~J rll'e B., I'd.• 'n.
_ \,,,ler~"II. (~('(lrRe R.o X. L, 'l:j2.
.\n'krson. I....lac \V.. POI. .. '35.
.\n.lenon. J amC'S II .. I'a., I<JIl4.
Aml"T"(III. J 1.mes R.. Canada, ';1,
Ander....n, J ames Rush, Pa" '-4-.1 .
Anderson, J ohn R, Va.• '48.
Anderson, J ohn Itenjamin, 1'3 , "u.
Anderson. j oseph \\ '.. Pa., '52.
Amter son, " tttr E., va.. '59.
Anderson, Philin \V.• Va., '52,
.·\ n,kr"nn. Samuel, Pa.• 0-.11.
Anderson, Thoma s E., S t;l\('wil\co. N. C.;
born :\n l{, s, 11'(51; ~1. IJ. j-rr. ~' c<l .
Col., 'itt: mcm. six yea", X. C. lid . ~l ctl .
Ex rs. anti sec)'. o f sa lll('; m~'III, No C.
State " cd. SOl,' .. Am. ~Ied, , \SMI .• Nail.
RaillOo·Y· Assu, of S urgs.: cx r, for N, Y.
Life , '1 1lI. Lif.:', I',·nn. 'f il l . and Cen tral
Life Ins. Co«
:\nd" r"On, T homac S., Pa., '88.
.vnderscn. \ \' illiam. I'a.• 'ca
:\ n<leT"OI1. Will iam Co.-.pl'T; ~ Y.• 'ao.
An de rson. \\'illiam J ame<;. Ga.. '37.
.\ndtrVlIl. W illia lll X. \'a .. '3;.
Ao.le rson, Zelmlon :'1. P.. Ya., 0,;0.
Andre, Sim('on Xkhola,. Pa.• 093.
.\II<1rta". n..ujamin Adam. Pa .• '88.
Andreas. (;('or!Ze R.. Pa.• 092-
:\fl,In.'"s, W ill ia m S.. X. c. '38
Andrew, J am.:'' P.. Pa.• '45.
.\ n,lr('ws. ,\. E., Ga.. '(,0.
.\ndrew', .\lnnw. " art in_bllrlt, \ \', va.: bom
june 21, 1~71; :\1. D. Jd f. xte d, Col •
'<).;I; ('-'(-r..-idcnt phys. RC'a ,lin j:l Ho"p. ;
ex-seey. I .t'w;" Co. " o:-d . Soc.: memo
Am. :\1<,,1. '\"'n.: rreas \v, Va. State
" fil . So"'.: a,_ t·surll', w. \'01. N, G.
.\n,I rew". J. Cha rlts, Pa.. '62.
Andre ws. T homas A " Tee., 'fill,
:\n<lrl'w ~ . T . llollingswor th, Pa., '64.
AnKell, Chnrl cs E., Ind., 'So.
,",uRle. C;eorl{e Bllrl on . Tex ., 1<,00 1.
..\ 11 1;: 1(", J olm S.. St rafford, Pa. : horn "arch
;91, Ift ~ l: 1l'1;\<I, Dickinson Col., '58 ; M,
n. jtlT. ~Ied . Col.. '(,z: a " (1. sn rl;:. civ il
war. l!'lf> t-(12: mem. Che(ler Co. ~f ed.
Soc.: for Ihret' "ears "urKe-tJn faT North.
(' m C("IlI.. P. & E.• ;lnd " t·un. R. R. Cos.
.\n,,:1IC)·. \\' ilIi :a1ll ~f n ir, I'a .• 'j'R.
.\ ng-slad t. Thomas ~Iilltr. Pol.. '(p.
.-\II,lty, W illiam Ilail"y. Sal"'hllfj:l, I'a.; bom
.-\\l~. 2. 184;; ~f. D. Jeff. ? It'd. Col ..
'67 : n"'lIl. In,liana Co. ~'C'ol. Soc.; mO:-III .
5t:Olt :\lcd. 5.-..:.: lIIem, Am, " ed, A\:sn.;
rnC'1lI j'illshnrg OI"'f1. Soc'.: txam. surl{ .
f, ,r P<'mi(lll": "hp. to J :am io;on Ilom(':
praclicC'. "cntl':ol and "p''Cially dtvOltd to
.nrll'o:'T)· and llYn('C<)logy.
.\nlhony. Thomas .-\'0 Va.. '43-
Anthon,.. W illiam. Pa.• 0 55-
INSTUUCTORS "INlJ .-ILU,\INI "•
Anthony, j eremiah c., Sprmgfield, xtass.:
horn :\h ro:h ;:1, 1M3; .\1. D. Jeff. Med,
Ccl.. '91: Fd lo\\ ~la,'l "10:<1 . Scc.: rnetn.
113.1111,,1"'11 I li, t . .\I...d. Soc.
.\ mill, JO"<'llh Vincent. I 'a ., 'Ho-.
:'1II"ny, " ' illiam 1_, Ala., ' -1 -1.
Antrim, J Ol'l"I,h, Va., ' -16,
.\peMom. ErT1('l;t F., I'a.. ·RI.
J\ ppd, Aaron II , 1'01 ., 'iR,
Appel, Charles II ., I'a .• '(lI.
Appel, Danid ~I.. F I. 1\a~·i1 f(J. X. :\Iellioo;
born Oct . ..'8, Itl5-l: Krout. Phila, HiR h
Seh.; A :\1. '~: :\1. D, Jd f. ~Icd. Col.,
'is; com"i ~ Ic:,j, Uffict"r C. S, A rmy
Aug, 5. I~;(i and ,....". in COIll. e. S.
Gen. H osp., Ft. Ibyanl, x. '\[ ex.
Al'plc, Ammon Andre.... 1'2., .')0.
.\ ppll", Clar("T!Cc E.• Pa., l,n4.
Apple. S. S.• I'a.. '6l).
Apple. W illia m Edson, 1'01.. , ',~,
..\ ppl(', Wi lli3.m Shirmor, Pa., 'l:!9-
Appll"ga ll", Charles 11., Iud., '(j(:>.
Appll"frall", Frroerick C, Ohio. '63.
Al'pll"lVltl", john Chew, x. J., '8i .
A ppll"g:ue, j oseph W " Ind., '62.
A pplegate. W illia m S , Brooklyn, K Y. :
born :\I arch 3, IR5::; Il:rad. x. J. State
Norm al Seh., 'n : M. D. ' eff. ~Ied. csi,
"83; mem .\1l"cI, Soc. Co. of Kings,
Path. Soc., .hsn. Phy s, o f L. Island ;
gen. p rae.
Ap pleman, Lei ghton Franc is, P hila .• Pa. ; bo rn
Feb. It). IR7-1: .\1. D. Jeff. ~Ied , Col..
'')7; meeu. I' hila . Co. .\Ied . Soc, Med.
Club nf l 'hita.. Xorthcru .\Ied. Soc..
Phi la .: 11I_lructo r of Ol'hlhalmo log)' in
I' hila. 1',,1)'1." 1. :m,1 Col. for Grads. in
~Ic:d icine : sl'<'cialty, O I'hlhalmololl:Y; aht.
d..mons tr. of Therap. a nd .\l:I.t. .\Icd. in
J ..ff. Me,!. Coi.: Ol'h lha lrl1 ol"Ri ~1 to the
F rt ,lcr i<' k nOll~ la ss .\l c: m. 1I0~p . , Phila .
" I,plclVh;le, Lo uis r. Ga., '"s.
Apl'l..whi le, Scott Cartrr, Imi., 1' )01.
A rhuckl... W illia m W., \'a. , 45.
Arlmlh orl1ol , Cha rll's ;\1" Kall., 'i" l
Arehl'r, EdlV ar ,1 C, \'a., '5 -1.
Archer. William C, Va ., '46.
A nI, \Vilson 1'., Pa, 'Ro.
A rehil~, l d, Cl1 a rl t ~ I la n 'e}", Ca l.. '90.
.\rmIJrl'Cht. Edwn,,1 I. ... \\' i~. \\'l ll'd i ll ~ . \\' .
Va. : bor n :\0\'. Ifi, I l'I",: ~ 1. D. J... ff.
~l ..d. Col., ',p: memo () h io Co, .\Icd.
Soc.. Me'!. Soc. ,, ( W. \·a., Am. .\fed.
Ass n,; one o f O hio Co. Phr~ . TO Poor,
amI tn the Coroner.
Arm...nt, SalJluc l !lowman, Bloo lll,hllr/(, Pa. :
born Aug. II , 1852; ;\1. n. Jeff. .\h-d.
eo!., '77 : As<l. Demoll<tralor of Anat.
J eff. ~tecl, Col.. to O. 11. Allis O nh.
n ept. 1I0sp. : ~I c:d I ns. Slate Hoi. of
Ilea llh. Col. Co. I'a..: Pen. Eu. B1ooms-
hllr/( Pen. Bd.: II1cm. Col Co. ~I ..d.
Soc., Statt " Ie<l. Soc., Am . .\Ied. Assn.:
~p«ial praetk.. in diseases of Ihroat. noSt"
ami ..ar: I'rae, ~C'T1erill; lI1<:d. eltr. fo r
many Ins. Co!>.
.\ rmfid J . David .\, K C. '61.
Armistead. William D., Ala., '51.
Arms, Charlc, Carroll, Ala., '(J!'(
.\rlll_Trun/(, .\,Iam Fr ede ric k, :\. U·....k, '8<J..
.\rn"troll!l", .\I<·xander II. , 1'01. ., '7 1.
\r111~lrnllg, ilnITll'I,I. ner., '.lfL
.\nn~lrunR. Ge<'rK<' .\1.. K)'., 'i l.
.\rtllSlronlt.Harnsoll. Ohio. ·72-
A nn.trOllg, Jo hll A., I'a., '( 'I'] ,
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Brown , Spencer \\' ., ~ I n.. '50.
Brown. S:lmucl Al1l/:ll,l irll'. SiO ll:O; Falls. S
n,: born June ;:5, I~-Il'l ; ~1. I) . j eff. "I ..d .
Cot. '71 ; ;ISS!. snrK, U. S . N" ,87 "7-1 ;
passe d as st . surg., r87-1 'R.t: ex- pres. Min -
n..haha ~Ie,l. Soc.. aurl Si on ll; rlll15 ~Ie ll,
'-\5511.: -x-v. 1'. So. [lakota ~ le,1. Assn. :
former health nffi r. S iOUll; F:lll<, aud al so
for '1 11 1'1. of htallh. ~lil1nc'halm Co.: pres.
Hoi. of Pen s. E."rs. : <llrg. IlL Cell!. I{. R
ml'd . c:o; r. fnr Lif l' I11S. Cos.
Uro",n . Swan \\'ilmrr, Ohin, "lOO.
Brown. Thomas ,\ .• Del., '7.1.
Ur...wn . Th omas II. u., Va., ' .<;g.
Brown . Wi lliam .\ ., Oh io. '6-1,
Ilrowll. \VilIiam B\·d(nr cl. Va. , '&).
Brown , \\'. C.. A rk., ';;<')-
Brown. W illia rr. K. ...\ Ia" '45
Brnw n. Wi llia m :\Inrti m..r, ~ }., ',1R.
Brown . \\' i11 i:nn \Y.• 1':1.. ·~ T ,
Brown, ZalmoTl Keill , \\'. \'01. .. '90.
Bro wn t , Thom.1s II ., "las s., ·3i.
Bro.....nfield . B. F., PlI., '6.4
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Brownfidd. };m1C~ s H ., w. ve., '78.
Brow ning, Claude II .• Pa .. '82-
Bro wninlt, W all er C, x . J. '71t
Bro wnriltR", J ohn, ~t i s, ., '5 1,
Hrut.a ker , AIlK-rt P., }';I., ' 74-
Brubaker, F ra nk B., Pa., "'2.
Bruh ak er, J lenry, 1'11., '51.
Flrubaker, I saac 1'., I 'a., '8 1.
Brnll'lker , J, C, 1':1., '55.
Br u....e, Andrew. Pa., '40-
Bruce. ). n . x. c , '56.
Bruc h. Elmer Clinton. I'a . '<p.
Broc kart . \V. Scott, Pa.. '70.
Bruire, AIxoI T .. ~. J .. '&J.
Hrull:le r, I:lo:Wiu, Pa .• '90,
Bmmhy. G. ~lcnllffie. ~Ii~,.. '5'l.
Unm,lall;l'. Eml'r.-.ofl K ., I'a. , '~
B runer, llenry Gilhert. Philadelphia. Pa.:
born Dec. I" . 1857; ~1. II. J d f . ~Ied. Col.,
'~; nK'nl . l'hila. Co. Med. Soe., l>raclicl',
general.
Itruner, Joh n W iIl...l, 1'01. ., '<)0.
Bru ner , \Viltiam 11., I'a. . '4l'l.
Brunet, John E" Cuba. '7J.
Br unner, F rank R., E~hl l ;l(' h , 1"'llIla.; horn
j an. 24. IR.l.i : ed. l ' nillll SI'm.; ~1. Il .
J d f . ~!<' ,1. CoL, 1H61: forma pre s. Il" y<'r -
tOWI1 Met!. a nd Su rg. Sue. ; COll t l i lJ. 10
~re,1. " 'or l<l and ~I I' I I. Summa ry, Plnla.,
;'ole,l Hri d , St. LOlli" all,llo ~l l', l . Hera ld.
Indian a .
Hrunner. Henry Clay. Pa., 'rfi
r.n1l1~ , II ...nry l hck .. rn, 1.:1, 'I'll.
Brunson. j <' ~w :\., Tcon., '57.
Rnlll~on. Rln<lol].Jh. Tenn.• ':JIo.
Brush, Jam..' A., I'a., ' 72.
BrH'star, II , n., Pa .. ·7J.
Hm.\·f.T? j ohn, Trl'nlon. :\: J, burn IX.;N:
u. S. (Tl<RI) and xr. S. (I~I 1{ 1I11/:<fs
Col.: U 0. J l'IT ~1"t1. c-i. 'f4: pres.
~leIT"{"r Co. ~Ie<l. Soc.. 1Rtj!-qr,: ~nr~_ to
~t ..rcc r 1I0~p.: mcm. X. Y, State Med.
Soc.: mem. A m. ~I"d. :\~~ll.; fellow of
Ih.. ,,\111. Acad. of ~Ied.
Bryan , C)'rwi P ., v e.. '55.
Rryan, ll cn ry 1I1II/h, Ky.. 'xa,
Rf)·an. I lcury N. , Philiul t'lphia. 1'01. : l"'rn Oct.
l), IRS.l : ~1. D. J eff. ~l l'd . GIl. , '8.-\ : ),1.
n ~lcd ico-Ch i , Col., '95: chief o f su rg.
dill. to ~ 1 ..dico-Chi. Col.. 1&"6-18¢:
chi e f of '11TI/:. dispen.. 1AA'l - I&).-\ : specialty,
sn rl/:cry.
Bryan, J oh n C. Va .• '.U
Bryan. John 5 , Pa .. 'j'fI.
Rf)·an. R"hert E., \\' '.01.., ',':2.
!If)<ln. Th...mas .\., ~In•. ';1",.
Uryan, W ill ia m S .. !':. C. ';;7.
Hr.·anl. Ca~<an,ler E.. Ohio, ':,0
Ilf)'ant, Chul.. II., :\ Ias~., 1'14
!'!f)·anl. r.....rJl"(' S, Va., '.U.
1I,,·anl . J ohn, ~fo., '66.
IIrvalll, Tlln",a~ S~',l('nham, I'a., '3J.
1If)·al1l. William ~ I .. Ala., '58-
Rry' nn, Iloward R ll ~ ~ell , Pa .. 'QfI.
Hrp oll , J"hll F ramptoll, l'a " I<}OJ .
Bryson, Lewis ~I., 1'a., '79-
lfuchauan, G. \V., ~Io., '55-
Buchana n. J05e~,h H en ry, :\. J.. '.p.
Buchanan, T homas, N. J., 'l'Itj,
1I11chl'l , Ikll"c1kt Li, I'a . '71.
Bnchf'! , j " lm D., I'a., ',W.
Huck, Anson, Ca ll:lda , '5:1,
nuck, Ik lljamin S.• Pa., '(i•.
Huck, Erastt.,s. s-, N. Y" 'S-I
Blick, llorario H,lrd wetl, Sprllllo:lld.I, Ills.;
born j a n. 27, 18J :I ; ~ I. I ' . j ett ~ Ie". Col.,
'ss: mern. Am, :\k<l .·\s~n., Ills. State
~h'd~ S~, Tri-Slate ~Icd Soc.; pres. U,
S I ensron Bd.; rued. dir. Of Fn.nklin
Li fe !ns. Co. from 18<)2, and of 1.1'1101.1
He' Co. since 114j<
Bnck. j a nlr!' I'.. I'a., ''7'J.
Blick, j onathan, :\Ii~s.. '-is
Buck. :\Iichacl j., Pa., '72
Buck. «,hert L, :\Iis, .• '7...
BIlCkb,., Wi l"On, .PhilaJelphia, Pa.: born jau.
ro, IX-t--I ; I'd. III pub. 5Ch~. and under prtv.
1I,l to r~: ~ 1. D. j l'ff. ~ I(' <I. Col., '70 ; U. S.
\ 01., l & Jl ; prnc. «cnerat.
ll ud' ~Il"ha lll, E.. ~Iilt on . Ohio, '50.
Blll'klll"ham, I l a r r ~' S.. K j., 1904.
Iltwkill/{ham, II I1 /{h \r., ['fl ., 'X7.
Bllckm /{ ham. j oh n ~ I " Sl'rin lo: licld. Ohio; I.><HlI
june .1, IR.'i4: ,\ ll.. ~la ril·t1a. O hio, '85:
~'- 1>, J eff. ~ Il'tl. c-i. 11:2; mem. Ohio
State, an.-l Cla rk Co..\ h·d. Suc,.; chief of
'lafT ~ litchl'll- l'h"lTl:l< 110'11.; rued, ex r.
f"r I. ife In ... Cos.: pmc. lIelll'fal
ltuckley, (~rge E.. C;'''·sl.'ro, ;\ova Scotia,
~anada; born .Il:lt"; ~1. II. jeff. ~lcd Col.,
(>7: mem. nrlll~h ~,Ied..\~~n., Ca .,adian
~ 1 ...1. .\Hn.. ~'aralim<' ~Iell Assn. NO\'a
Scoria :\1C"d. Soc.: mr.l. (''(T. fflr 'several
Life Ins. Cos.
Bllckn er, Baldwin :\1, \"a. , 'S7
1I11.... kucr, Gnrreu n'nis, Ky., '(4
Hllck •. W. Frank. I'a .. 'lS6,
BIIl' \'; " t"I J, Edward G., Ohio, '55.
Bm ll fl ll ll'. W illiam lI alo: lIl' . I~ . I., '65.
lt uchler, I I. n., I' a.. ';;8,
IIllt'h k r , W illiam S.. I'it., ','l,J.
1l1111in l{ lOlI, Alexnmk-r L. 1':1., '66.
11l1lli llK''' lI, E. Smnned. w. Va., '7":2,
B llllinl{lOn, j nhl1 A., ~I , I . , 'l'l...
Ilnffi" J:lnn, Jnhll F., :\ 1<1., 'ss.
1I,,/linJ:ton. John X .. \'a .. '5~.
B,,"!nj/\Oll, Thomas c., '.:1., 'SO,
llulnn/:l<>lI. Thoma. 1. "a. '-1--1.
B"rnr,l, Jalllt's S.. ~li ' .. 'SO.
n"rnr,l. Smilh. ~li".. '(,1-
Buhol. William J. II.rha,I"" '57.
HllhrmiU., Hiram, :\1<1, 'foil.
HI1!i" Il l'n ry C. lo...a, '87.
IInlkdey, Jon:lIhall E., 1'a" '..6.
Bull, II l'man Ro\\"II')", ~'o, '8;.
HIl II,m l. j ohn \\'illiam, l'awlI('(' Cily, :\'I'h;
1.>01 Jan. [I, 1857: ~'- D. j eff, Poled. Col.,
"1.1: pre ... Xell. Stall' ~Icd. Lca/:lle and
Xl'h. St:l[l' ~Ie. l Soc.: m..- m. Am. :\1 1"<1,
,\~'n.; lIWIII. 5. E. ~<·b. ;'ol cd. 5<>c., \Veb -
It; fI :FFF.f<.";O.\' stt.ntc.it. r O/./.EGE
st er Dphth. and (Ito. LU}·IlIl. .\~MJS.:
pr es, Ell. 11.1. of SnrJo:~., for Bur . of PI'l1S, :
med. ex t. lo r I.ift lo s, Cos: spee. prac
in dis. o f eye, ea r. 11051', an d th roat .
lt utlock, Chark~ Cevos, P a., 'S<).
Bul lock, Gc-ofll"e D,. R. I.. '86.
Bu lloc k, ). Rowt'. X . Y., 'so.
Bullock, l..:I.wrt'nct xr., K r. '81.
Bullock, W illiam T.. R. I" '65.
Bumgarner. (;,·nrg,· l.e"l1arll. Xatruun. l'a. :
horn Mar. 2. IK(J<): ~l. n. Jell. Xtcd. C" I.,
'<)2 : ex-dep. State 11<1 . of l-!<·alth; su rl:.
for I'enua. Salt ~If~ . Co., ;1111.1 f"r SC\l'ral
Life In Co- . : rev, phys. to . \ Il ~. G,·n.
1I0~p. one year .
Hunn, Ben jamin F., l 'a., '40.
Runn. W illia m. Ga ., '53
1Il1l1linl{. Ros s R. , 1'a. , '.;6.
HUlltin g. T homas G. 1':1.• '35.
Burchard, Harvey H.. Pa.. '88.
Burchfield, john P.• I'a., '65.
lturd, Edwin Ja sper, 1'3., '&).
Bunl, Le wis G, Ojtdl'l1s1mrg. N . J.; [nrrn
1860; ~'- D . Jeff. Med . Co1., ·t:!S: tm-m .
Sussex Co. Med, Soc. : Asst . to N. W.
H osp., 1\'. Y., Xosc and Throat Depr. :
Spec, Prac. in Ear, Xcse and 1l1Tn:JI
Di sea ses,
Burden. Jes5e R. Pa; '6.$-
Rurford.]. Edward. T cx.• '79,
Burg, H ora ce 'V .. Pa.. '77.
Burg. Sl od,lard Somers. Pa., 1'.11.1 .
Burg, S. Wt~lc)·. Pa.• '(YJ.
Rurger, Earl victor. In<1 .• 11)00.
Burger, John Rudolph. lu.L, '95.
BUrKeS, Richard U .. Va.. '(,1.
Burgess. E~neler 1'.. ~las s, . ' 53.
Burgi, Peter. Idah o, ';;6.
Burgin, H erma n. Pa .. ';'<).
Burgner. Sa muel H .. O hio. '65.
Burke, Charl...s Ot"<'II, A tlanta. I II. ; bo rn Ike.
to. 18f4 : ~I. D. Jdi. ~Ied . Col.• 'Si :
memo ~ld.eal1 Co. a nd 111. St ate "l ed
Soc s.: Ol"n! . •\m. ~led. Assn. : Sneg. to
Chi . & Alton R. R.
Bu rke, J oseph Ogcl"'l1, Fu .. '8<).
Rurke, Patj-ick F .• Pa ., '94,
Burke. Richard Davis. Pn., 'os .
Burkhalt er. Charles ~l.. S C. '(,o.
nurk!>, Charll"s R. 1'.. Va . '.sR.
Burks, Jeu ... D.. Ky.• ']R.
Hun11"11. Tho mas H .. E"lI:lau,1. '54-
Burnett. EIi~ha G.• K Y.. '51.
IJumett, J amn 'V., Va .• '.li.
Bumelt. J o"h na U .. K...w Ilrwk. . '6;l.
Rumley. H ardin, ),tis" , 'SO.
Hllrn s. Reman!. Pa., '75.
Hnrn s, Silas. Pa., '85.
Hurr. E\"an ' V.. 1'a ., '77.
Rurr. N l"lson . N, ). . ' 4-1.
Hnr r, W illiam H .. J'a ., '44
RlIrri~. William A.• La , ' 7.1·
HllrrO\1Rhs. Alphonro J. L . Ga .. '54.
RlIrroll!l':hs, J. ).. Texa s. '7;;"
n urro ugh s, John E., Tu., ']6.
HmrOlllt"hs, I Iamilton S., l' il l$l.m ll". 1';1 . : h"rll
n.-c. ...g. 11:1 ':;2 : "I. 0. J1"I1. ,,1t,,1. oa.
'79: 11I1"111. :\lIegh. Co. :\11:<1. Soc. and
.\m. ~Ied. Assn. : ~1 e<1. Exr. for Life I II ~.
CO".
lI"rl"Ol1l1:hs. Richard Ga .• '.;6.
lturt. Il1l: ra lll E .. 1'01. .• " )0.
Hurt . Ja mc" Cla rk. I'a ., I'm
lIurlnl'll, Ja sll.·r S , III.. '71.
Burton, Daniel I ~, Va. '50.
[turton, JOhll. Ind. '(,7,
Burton, John J ., V3 ,. '47.
Burlon, \\'i lhur J) ;;n .i n. Del., "IJ
Burlon . W illiam 11., Va., '5("
Bur ell, r. ("(>TJo:I: \\' .• S . C. ·-Ir,.
lIur ell. 1I" ...ar d Il.. 1\ 1a.• I..........
lIu r ,,'I"II. J uhn P.• Va., '&1.
I\lInn: 1I, W illiam X .• V3. 'l:'! ,.
Husc-y. Charlt'S, In d. '9.1
Hush , Ch3r l..s H., 1'3.• '1:\5.
Bush. Dudley, Ky.. '(,1.
Hush, Horace, P;;.• ' 75.
Hush. Irviuc R., I'a., 'X.l ,
Bush. James JI. J .. P ..l., '1:\6.
ltusb, Lewis. l'a., '72.
Bush'. Robert II ., \'3.• ',54.
Ilnshey. Sylvan Gr3ham, Ca ll1<I,'II. X J. : hum
DeL 14. 1866 : I'd. \\') 'Om illg ~111. and
W yo. Com. Col. : ~ I, II . Jcff. ~1 r-,1. Col..
'91 : IIII'm. Am. "1c<1 '\~' ll. , ~. Y. S late.
Ca mdcn Dist., Camden City, ancl ~I fflico­
Surg. Socs ; Coroner Camtl"ll Co,
Ilnsh ong. I sra el, P3., '61.
l tusscy. \ViI1iilm joseph, l ow;). 1'"1.1.
1I111l'her. (;('o r ll:"e E... :oJ . J-, ':;8.
Hutcher, lI ...nry R . 1'3" '(:A'
Hutchc r, J oseph. x . )., '8.1.
Butcher. joseph. Sr.. X. J.. '4 ').
Butcher , Sa mllel. X, J.. '64.
Butcher, Thomas S., I'a.. '68.
BuI... rba uRh , Joh n. ::"fd,. '(n
HUlle r , An~ lem II . O hi" ..'i5,
n uIler . Edward E ,·crell. \\" T ..r., 'l'lo).
Hurle r, James G.. ~1"l\ 1I1;) ill Cily. T enn.j
bom ,~ pr , 8. 18-1') : ~l. n. J eff. "led. cer,
'74 : pr es. o f ~le<l . Soc , o f J"hn!\()n am l
Adj. Cos.: U. S . E x. Su rg . 12 )'n.; ~Ie,]
Ex . for Life ln s. Co-.: ~1" "C. Prac. in
G)"nl"Cology.
nutter , J olin S.. :\Ias•.• '$t.
Hnl l,'r. I.. ~I. . F la_, 'I.J.
Hutkr. ~I all hcw ~'- . T I ·IIIl . '(;Il•.
Itm lcr. 0 li' rr II ., ~. Y.. ''!-II
BUller . Thoma s S.. I'a ,. '';2
Bnll . Abi jah , I' a . 'l9'~
IIUII . Virl1;it IL X . C, '& •.
IInll. Zephaniah. ('a ., '41.
IllIltrrlil'ld, Tl llJlllas II " 1':1 ,. ·i".
l\ 11 11er ...or\h , Fr ancis J:HIIt·s. 1'a, ''-'.1-
Bnll s, Jallll"< A.. [; 3., 'sr..
Il l\ll ~. Jam...< J.. Ga.• '57.
(lull s. Jud~..n .\ .. Ga .• '(.0.
Bllll S.). T homa§. Va .. '53.
Ihar~. Ca~P<'r Ralph. T"" .• '~,
U)'an. W illiam ~'- , Ky , '-12.
/ X."'-T",t ·CTo",''- .ISfJ .IU ' .\/N/
B)'M s, II.-I1T)· T il'l t>n. Carmhcrsville, Mo. :
lM'TIi l Jcc. 4. '''1.:;'' : Lirnd. T'ipton ~Iak
I I. Seh .. '~I : ~ 1. I). jeff. xr,.•1. Cot., -so.
Ch£. Su rg . Sl, I.. C. & ~ '- K. k.: pn·.,.
1101. Health, City til Carl1th,,·rwille·: ~lcd.
Exr. fo r I.ife lus . Co'.
Bye, Ch arles 1'.. 1'01 ,. 'J I.
I\yet., Edll:3.r Henry. Pol.• '1'0}.
Byeu, Willi:l.I!1 j., I' ll.. '..7.
Byers , \\'. Churchma n. I' a .. f~
Byles, Fr.... lcrick Gilk u . H.,m ..r, Cclo.: born
june I~. ,tl-S.l : .\. B. and .\. ~1. l.a
F ayeul' Co\., '7'); :\1. D. J.-I1. ~I t'd . Col.,
'H~ ; An. X. Y. (' " . t·G rad . e" IIT"'-', IKo)oo
1)1 ; 111<'11I. ~,,"rn'r C". (I 'a. ) ~ II·,I . Soc.;
1111'111. P OI. SI"le .\k,1. S"c., am i " I :\m.
;\l ed . :\s.,1.
l\y11 l1 l11. j uhn c , x . C.. ']7.
By ram, Claud" :\1., Kau .• ·M.I.
Byr d . W. It. S. C. '~"
Byrhewood. Daniel II .• S. C , '..11.
Cababa, )',id..,ro F., Cuba, '8.1.
Cabanae, J amcs S .• ~ I f>. , '1i6.
Cabell, Gl'UTlfC K.. \ '01 " '53.
Cal>cll. W illiam (nin." \ '01 .• ' 5:1.
Cable, J~iah C, Ohi" , '-IIi
Carie, E. W .. T exas. •..-,8.
Cadwallacll'r, Seth Iredell . Pa . ")00.
Cadwell, F r,,<!, ·r ick .\ .. X. Y., '3"
Cadwell, j oseph W.. Ill, '61.
Cahall. Laurence xt.. I kL, 'M6,
Calla II. ' _"l\\' H'I"' " ~ 1.. I leI., '55 .
Cahall, T homas, Il,'!.. '..s.
Cahall. Th"II1;I' v, Del.. '4-\.
Cahall, \\'illiam Caunon. Germll11l"'\Il , I'a:
hom SI'I't. ~I, IreS7 : :\1. II. j .,ff. ~I ..d . CuI..
'79: Au. 111)"s. 10 St. Tim<Jth)" , II"~I" :
teem. Phil :l. . Co. a11<1 1'01. SI :l.t .. ~I "d_
Sees. and (I f Am. ~Ie,l .\s,n.: ~Io:d. Ex .
toe Lif e In s. Cos.
Cain. Fran k ~Ioll ro<:, 1':1. ., .~
Cai rn". Andrew .\ .. Pa.. ·X,.
Cak c, \Villiam ~I.. P ort land. OTe. : born
I ke. ,11 , Ire':5: :\1. P. j-n. ~I<'t1 . Col.,
'50 : RCRt'1.. Il riR. alld l Jiv. SUfI;-. in War,
,HelI -ti5, :,11<1 lain U. S . E x . SlIrJ{. for
Pensions.
Cahlwcll• .-\ ., I'a.. ·(M).
Caldwell , lrauicl (; " l'a.. ·1....
Ca ld "'1'1I. Euler j "u.·, . S C, ',,1
Caldwell, Fran k I L. (':I.., ' 1'17.
Caldwell. ). J.. 1""" 11, '7$.
Cal<l .,II. Sa mud II.. Tellll.• '91·
CaId " II, \\' i !li " m S,"'IK'l'T. Ill. 'w
Ca lho un, Albcrt )., I' a., '75·
Cll lhutl1l..\ . \\' ., .\ tl ;1 11 la. (;a. : h"rn \pr. 16,
I!t4S : :\1. n. J..ff. ~lc'1. C..I., ·t.j : LL D.
l 'ni\·. Ga .; "x ·\ . I' n ' , . .\111. ~h,t1..\>,n.;
c" -pTes. Ga. ~ll'd , . \ ' ~ II. ; ex ·pH" . .\Ibuta
Soc . ~fl"l.: e.~- I ' Tl· '. SOl. SO('••\m. L R.
•\C O . Soc.: .'X ·pH·'. 01lhlhal. SuI'. AliI.
~ I ...(], .\S ' I1.: m<'111 .\llallla 1M. E,ln.:
rITes. Atlanta CuI. I' llys. ami S11T)/": P ro f.
Ere, F~1T. X,,"{' an.1 Tilr",,1 .!i-ea,e'• .\t-
[a nla Col. o f 1'. .\ S. ; oc lll i, t to Gr.uly
11" ' 1'" 10 1;;" .\"';111. fur 11 1<' I!liml, and
I" S"aIM );",1 .\ ir Line R. R. Co.
('alll"II11, (ha ll1lo<·r , P ., I'a., ·re ~ .
Cafboun. 11""';lr<l IIn)",1, Pa., I'JO,l.
r allh Hll1 , :,\...nh r ., 1'11. ., '17.
Cal1all:han, .\ nlmr, ~In.. '55.
('all ;lh:l.II , It.-manl J " "'<"I.h. 1...1.. I' ... '.
('a lbin. ( ;e"rJ;-e j .• Pa ., 1<)0.1 .
Calla ....lIy. EJ1<,,-,h , Ga.. ';f•.
Calla..',,)'. Re.dJ<u S., (~a , ' ....
Calla way, W illiam 1<: .. T exas, '$':.
t al1..nder..\ I' <Jl I H. I'a. ' Ill'<.
Ca llihan, R"I ,,·T1 . \'a ., '7...
Cal lrnan. Sal", \';1" ' ; ':.
I' nlvin, ALlier C . 1';". '; 1'1.
Causa e, \ Villiam. 1':1., '$ ':.
Camhlas, Ih'IlT)' F.. 1';1.. '1'11.
C;II11,kll, '1'h" m;< , B , \'aTI<~t ,I"HIl: . W. \ ' ;•. :
!'orn .\ n!:. 16, lre_'<j: ~1. U. j d ! . ~ I.·.I
Col., .~ : " ...111. Le wi , ( " .. Oh i" , all,l
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Council of I'h)·, . and Surji:' of X. Bwk.:
e x- P res :\l ar:lIimt' :\1....1. . \ " 11: mem, Ca-
nadian :\I ..tl . .\ ~~II. ; a mi Br it . :\Ie<l. ;\~'n .:
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B"~lf>n (;ym....nl. . -\ ~s n.: o f Southern Surll.
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Cochran. j . D.• 1''1., '-10.
Cochran, John L . \ ',1 .• '6 1-
COC"hran, Thomas l'n·_IOII . Jr.• 1',1., '9J.
C..t h ra ll. William (; ., Lns :\n ll C'IC'~ Cal.;
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Co,.-h ran, \\' ilIia111 S , I'a., '50.
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Coffman. Sauusc! A.. \':1. '-16.
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D. J..ff, ~lt·.l C"l. , 'fl.; Sur!':". •l-Ith Iowa
InL 1X(>l'5 : 1''''''1. ~lis• . \ 'al. ami :o.: C'I,.
Siale :\I..d . 's'-.oe,. :anti of Am. :\It'd. Assn . :
Co,.,,, . of 11 .....hh. ()ma~: six )·C'2n Prof .
of Theory an,\ I'rae. of ~It<l.. Omaha
\ 11'<1. Col.: ~Ied. EXT. for Lif.. In s.
(""I(':ln. J all1('s Edward. Cl..\el:and, Ohio: horn
,1\70 ; 1'11111. B. Toronto l lllil·. : :\1. O.
Jeff. ~I(".-l . Col.. 4,; Illt'lll . C1e\'e. ~led .
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(""II. j ohn \ \' .• :\1ih, auh ·,·. \ Vis , : b oru Sr-pr.
S. l ~lO; :\1. fl . j "IJ, :\1<.,1. cot. .I't~: tnem.
\Yi-. Stare :\!<-,1. S,,<".• :\lil\\auk..,(' ~I<"I .
s...... .. AI\,h:l ·:\ lu ,l'i ·( '''l<"l!'a :\1(',1. FraT..
:\liI\\'aukc.-e Lnap. : Pr"f IIn-:ic11C :111,1
I'llh. Health. \\·i~ . Lol. P. and S . ; n.,w
;tnt! ror lll"rc than 1..0 )'cars N:••~. \ 'i1al
SII. :\liI\\allkC't: : :\I..d , Ex r . for life Ins.
Co...
COOIlS. ;\ J-, va., ·.N·
Coon~. Sa muel ( ;a I11 hl.., I' a .• "H.
C"" pl:r. Alfn"<1 :\1.. X. j ., 'Sli
(r"-'Ioer. Charks A" 111., 'n.
C')()' r, Edward S. Ind .. '.5') .
COOI r. Elia< S. Jr.. III .• ',7 .
C' '''llC'r" Fr,,,,k Cham~rs" Pa.. 1'JIl1
Coopcr, I ;'curll t' F.. ( ja.. ' ..5-
C..ol....r , II("rheTt . :\L1ss., IQOJ.
C00I'<"t. j ames I)" Va .• 'co.
C' '''IJo<:r, j a l1 1<"s Rudolph. 1':1,. '1(;.
e,,-o p.'r, JOJI",. :" . Y.. ·.Il,
e""l,n, J" hn Al"hi,..n, Ky.• '(10.
Cooper. jolm S"'w:lt<l S t""'("IIS, I' a . '91.
G-x'{Jo<: r, J".......h L . Pa, , 'Il .
C''''l,,:r. Ju'<,ph ~t.. P;I.• '7 .
O" 'I...r, j n<eph \\' .. \\' . \ ·a .. '~ .
Cooper, J "shua :\1., ~h":a,hillr, Pa: born
.\ llr il ~"'), 1K.4 1: ~I . D. J eff. :\lc,l , cot.
'fJo'! : .\. ~ 1. Alklllleny CoL ·tI.l : ex-
Pres. (amhria Co. ~I cd . S.... . : mel11.
C raw f"r d C", :1ll,1 I'a. S 1111(" :\!t,c1 ,
S",·s . : Cun <. I' h)"s.• Ci\~' 11 ,,<[' : :\[ ...,1.
E" r. f"r Life In~. Cos.
C'-'''I'" r. j o , i:th C , I'a., 'Il.!.
Cool...r, N..I...rl I. . Ky., ·5.!
C.....per. WilIi :Hll. 1':1.• ·35.
Co<l oer, \\ . D.. (;a . '(_).
("'. '\l<'r. \\'illialll N.. l'"int Pleasant. Pa. :
I.,m .\ UR. ~'. 11'/I,.!; ~1. fl. j t:"lJ. ~I ...t. Col.,
'l'l,,; ",,- I'r\·s , Burks Cn. ~ 1\·, 1. S, -c, ; ~l e'J.
E" r. f"r l.if\· I u ~ . Cns.
(""Hr, 11:1,'i,1 II ,. I'a ., '7 ~,
COO, cr. Eli II ., 1'" ., ' 50.
(""',,'rr. lIarrv }(n'" I'a.. 'l'll:I.
C......n· r. Joh"" n. I'a .• '57.
COtn er. j "wph II .. I'a.. '(' .1-
C"",,·cr. \\'i1!;:Ull 11, Ohi", '57
Copt.·, .\ Ib.· rt n. (lhi". 'l'l.l
C"I>t', ( ; ,'or~ .. \Y ., I' a .. ·7" .
COllt·. I.e id)' L . I'a ., '8.1.
(lll ''' . T h"ma•• 1'01 .• '(;'),
Co, \\' illia m Fran klin , 1'01 .. 1<)02
COI I:111<1. .\. J " ,I"Jll, ~ I " .. '~(o.
Co,...I:I"'!. H("njami n G, .\ Ia. '83.
COIll"lalll!. G. W .• ~o"a s.-..tia. ·'ir).
C"'IIC'I:tn,l, W . S .. \ 'a.. '.1Il.
COl...... J"...,....h So ., Dd., '3.1.
("plin. William ~I I..al(', W . \·l,. ·M.
Cupp. Edj;tar ~la l: l a l1<1, Can.• "l5.
Cop, ...\, F ra llk ~Id{rynolds, Ill., 'til.
( "r"'·l1, Vandee K. I' a .• "l'l.?
C..rhil' I'h ilip S. I' .. va.. 'SQ.
C.. rhin. S, W .• :\ . Y." ' l<,.
Furbit, William It " Ik1., '11.1-
("n·, lIanc~ Elm.·r. O hi" , '<)3,
C"n·. W ill iam T .• Yn., '4.1.
Curll')·, jnmc .\ ., S C. '54.
Coruclius. \ \'il"'l1l J:lII1<"' . 1'lIiI1l ,I,·I" h;a. I'a. :
born :\I:trch .!,'i. ll't47 ; ,\. II. a nd A. :\1..
Princeton. '67: .\1 P . J eff . ~I<,J. Cot. :
I'hy... 10 Jd1 . 11" ..p. : I'h~· s. III Pa. I losp-;
I'h)·§,-i"·Chid I" (; ... rruan 1I0sp . : Cons.
Phys. III I ' hila . Lying -in Ch:trity 110"1"..
and 10 1<u,h 11" . p. for Couvnnqnives :
fo r mer Phys. I" the J'hila II0sl'. l l fo(~)..
H9) aud f' hp . I" S1. .\ ~"... ' 110 , 1'. : P r" f.
of Pruc o f .\ le·,1 and Clinical ~"' r1 , in
J eff, ~Ic:d, Col. ; l 'res. of ,\~sn. of 1\111('r.
I'hys. ; f"rlll,·r I' r,·. . ..f the I'atholoj;l.
Soc •. "f Phila , aud of the Phila. Co.
:\I r d. S oe.
C"n1.,.1I. (j. W~ I'a.. 'fIX,
Cornell. Th...sdcre F.. X. J , '.• "
Cornick , ~Iartin L.• \ 'a .. '..J .
Corni.h. Percy ( ;,• .\Ia.• 'Il.;.
C"rnoll:. W illia m E., I' a .. '77.
Coruwetl. ,\I f rell. X. j '. '.).1
Cnr ri ll~n, j ohn Jo ,./,h. I'a.• ','1'.
C"rr;":an. \ \ ·, Ilia n> lillary. Pa . '<,lj .
Corril..r. Gh-in \\,,,.hi"ll:ton, X . C, '0)0.
Cu"<m. Edward E. \\' .• Pa.. ·(IX.
Cor ..... ru, (j.,·nrj;:.,. Rentl('"n S .• Philadelphia, ra .:
born JUlie l.l. Il'lllj : ~I E. Lycomin g
Cu. X"rm:tl Sch.• 'i*l; :\1 II. J eff. :\k,l.
enl.. "]fl: '-\..1. Olll"l'al;\'u\ Snrll:ic"J
11"1'\ amI xo-e :ultl Th rna \ 11"1'1. J. ~ 1.
c.: .\ . _1. n,·m, Sl1rll. :111,1 Auat. J. ~ I . ( '. :
Phy'. 10 lI"m.. f" r De st it ut e Col. Chil-
dr..u; (0. Snfj;l .. P. R. N. : memo Phil,
Co. :\le'l. ~, ,,", :",,1 .\ n>. ~Ied . .\~sn.
C"rMI1I. J0...,. ...h :\I:tk:ty. l'a . 'Q.!
Corr. Paul l .anJ(e, I'a.. '''5-
Corwin. Jamc~ 11",,,,11. I':t .. I'JO.1-
Cor)'d1. Willi ,un. I'a " ·.Ii.
C",ker~·. '1'11"111:1' \ .• I" ",:,, .!'t-t.
C"~ft·lI,,. Iho llt}· J., I'u.. ")5.
C"'tTl,·r. Thoma_ F., :<:. C.. 'Xl
C"lham. E,h \ an l It :Ll l' h. ,\ rk.. I<)OJ.
(nlte". J 3 11le < F.. 1;:1 .• '5"J.
('('lInlan. J"·..."h It . ~ltl.. '.1q.
Coll"m. Frank \\..• Oh io.. IQO.l .
COlloU. Charks E.. (an . '.l< I.
C"n"". ll:l\·id II.. () hi". ':JI
C"llun. \\' . G.. I'a " 'f_,.
CoU r("H. Salll1l\'l 1'.• R I., ·Xl.
COllrel1, E l1 ll' lit, l.e ' l l·r , (:II.. l'lOJ.
COlldl, Willial11 S., \ ·a,. 'S7
C""ch. W fl. . Ga ., ' 57.
C...lltlrick. Charl("s R., !\ J . '5l'
COl1e<. Samur-l F.• :" . II. , ....-,1-
Coulter. Benj amin F . 1'3 .• '}Io.
("ollnney. I);l\·id 1-1.. W. \ ':1.. 'AA.
CI)\U1I1e~·, E,·.,.rin I'«r. X. J . "11.
COll«". (;""rll", (":lI1, '~1.
Con~rl~·. Th"""" Z., I'a., '30.
JF.FFE RSO.\' M H,/He A L COLU!.(;E
("H'r. U. Alvin, Seymour, Iowa ; bo rn Feb.,
I Xt", ; ~ I. I I. B3.lIim"re J-Ied. Col" '9J ;
.\1. D. J eff. ~ I('d, Cot. '<M; mem, Des
J-Iol nes Val, J-Io:d. Ahn; ~I o:d . Exr. for
several Life Ins. Cos.
Covington. Thomas II .• Ky., '6 1.
Cowan. Gl"Or!l:O:, K)'., '55,
Cowan, William L.. 1'3 . 'J6.
Cowden, J oh n W.. 101\"a, 'jfJ.
Co well. ). ( ;("<Jrll:e. ~Ia~, .• '55.
Cowen. Harold D., Iowa, 1t,.04.
Co wgill. Solomon ~b.C)'. Ind .• '",).
Cowin. J ohn, ·\101..• '60.
Cowling, Richard 0., Ky.• '(,7.
Cox. Gl"Orge Rudy. J-Io.• '95.
Cox, (;torgc \ ' <.. ' <a., 'S'J.
Cox, trWrgo: W illiam. Hl.. ·!:I7.
Colt. H ar-ry 0 .. S. J .. ·XJ.
COlt. J ohn. ('3.., ......
Cox. j olm K . ~l i ss.. . '5.1
COlt. ) o "'l"ph J; S. C, '71.
Cox, ~I i lr)' Edvin. \\' } 'U " ")4.
Cox, Ross Parker, Rnme, (; 01. ; born j une
~ 1)01(,.\: ,\. II, Emory Col.. ','l4; ~1. D,
) d Y. ~I ,· ,I . CoL. '~I ; .\n r. allt l O-cllli~ 1 10
( ;e" rJt'" Se h. fo r Ik'af; e x-Surg. L' . S.
.\Ia rillr 1I0lp. ; s.'Il. R,'S. I'h)·s. St ..\JtnC's
H osp.• Phila., IAA)-<JO; ~lo:". Exr. for
Life Ins. Cos.
Cox. S ila" " '.. S. C. 'I'll.
COlt. T homas 11.. I'a .• ',,).
Cox. W ill ia m C. Eve-en . W ash , ; born
Sept. :.!O. IHs8 ; ~1. n. ) d Y. J-Iecl. Cot, 'XS:
mO:IT1, Sl1"homish Co. an,1 \' ·ash . Slate
Med. Socs.: mcru, :\111 . .\Ied . A ssn, and
luteru. As'n_ It y. Sn rg'.; rue sn. A me r.
,\caol. of I(v . Sn rgs,; 111"111. \\'a.h, S ta t"
Exam. Ilo.-.rd ; Local S urlC. (,I. Xorth.
a11<1 Xorth. Pnc. Ryo.: Surll ~t notc Ch ri..-
In Ry. ; J-INI. E xr , for Ufe Ins. ens.
C,wl", II cu ry ) o."1'h, I'a ., ' /'1(1,
Covle. Robert . Pn., 'M,;.
Coyne. ) a ll ll' S :\tl j{ n~ lil1l.". ~t a s~ . , ' ,f,.
Cr"hill, ThOlllas Vnsc. ()~h...r u. Ohio; hom
A nR_ 25, IMliS : A. B. Willcnh,:rlC C,,1..
")0 : A. M. same, 'Q3; M. D. j"ff. J-Ied .
cer., '93.
Cracraft , Ch arles Ct turon. Clar'willl.", P a. :
horn April 'l. IKS6 ; student \V. and ) .
Co l, to cud SOllh. )'l·ar ; ~1. n. j-n. ~t (',j .
e...I., ·It.l: ('x- l' r('s II,\. 1',,", E x, SUfl:tS.;
e x- Pres. T own C"llnci l: 111l'111. Cla\' s\·il1e
Sch. 1M. : ex-euem. n.t . ... f 11c011111: late
Asst. to Chai r of Laryn.• (; ro s~ ~ I"d. Col..
O,," \·..r, ('010.: ~I" ,1. E 'tT. fnr Lif " In !!.
('O!l.
Cra, hlnck. ) " hll \\' ., \ ' 1\ ,. '.{,.
Crafl, )os"ph r-: .• 1';, .• ·.VI ,
Crail{, .-\1I>C'rt H., W ash " 1<)01.
Crail{, ~\l"xancl('r. 1'3. .• '65.
Cr:li!l', Cl a rk Rankin, I'a., ").'
('mi g. Georl{r G., Rock Island . TIl.: horn Ckl.
26. 1845: ~1. n, ) r ff. ~te.-l . Col.. "(19: rx-
S«-_ and "x· l'ru. 10 w1\ a11l1 III. Stall."
nist. ~Ird. Soc. : n1rm, lit S la le. Ameri-
can, and Pub. Health Assns.; Rock Is.
Sallita.: slaff SI. Anthony's 1I0sp.; Ciw
I'hp.; Com. of Heahh; Actg. Asst, Surte:.
LT. S. A.; t 'ou S1Irg. Rock I !I. Ar~nal.
Craig, j ames Alf:xan,j"r, Iowa, '95-
Craig, J ames W .. ~. Y., '51.
Craig. J ohn J-, POI., 1<)01.
Craig. J ohn T .. S. C. '~,
Craig, Loran I I., Ohio, 'll.
Craig. Wi ll i:lm (;i1l..on, H a rt ford. C...nl1,; born
Fet .. 190 l &lX ; ~ I. D. ) r ff. ~ 1('''. Cot., '92;
late Ih. Snrj;{. :\ Y. EYf: a",1 Ear In l. ;
ex-Res. l'h}'s. I'hila. Un'I).; ,\ ..sL Oph-
thaI. allcl ~\Ilrist Surl[. Ilartforrl f1osp.;
mcm. Citr. ('OUIIl)' ami ~I:l.tf: ~Ictl. Socs.:
CIr rI.: lIartford Co . .\Iso,1. .\'''"
Craiee, T homa s W.. I'a., ·~i.
Cr:lij(ll'. W illia m G, Iowa. ',1'2
CTaiIlO:. William T"mple. 1'3.., '..p
Crain. ). R., Tex., 'y,..
Craner. Isenjamiu, I 'a., '.1011.
Craner, ))a \·id C, 1':<.• '1'0.
Crandall, ('ha rlrs R., I'a, '&"
Crandall. 1I"lI ry S""',,", S. Y., ', I
Cr:lne, Charks ,\ .• III.. ·W.
Cr:ult', Harold H ayr s• .\\e" "",1,
Crane, ) alll("<, X. )., '.\'1
Cranmer. Carl Bernard, ra.. ")''1,
Cr:uy, Charlu W .. S. Y., '71.
Cra,,,n. E,11111111<1 R., I'a., '55.
Cra....e. j. ~lo rl i n 1<' r. X. Y . '5'~
Craw ford, II. L , J-Ij..~.• I....~ .
Cr3.wfonl. (OIl)' IIj{h;I1l1. l n-lanrl, ,1-1
(r;n\"for<l, Cornelius C. ,. ,\ .. 1'1\ . '11.1.
Cra w fnrd, )) '''' i,\ Ihll<"h in' ''" , X. J. . 1<)01
Crawford , F rall<"is .v. 1';'- , '~.~.
Craw iord. (,('OrlC" ( ;.• li a.. '.:;'1.
Crnwford, C,'orl[ c \\' .. I'a. , 'i'~
Crawfnrd, tiustavus R. J , Cauadn. ill
Crawf"rd, llcrbe rt I'oll" ,·k, I' a.• "~l
Craw for d. ) :Ull" S :\ .. I'n., '.1-1.
Craw ford, ) am,·s ) ., Va., '5".
Crawf" nl. ) 1\IlI('s I. .. Pa., 'f..'I,.
Crawford. .1 01m C., S. C, ','\N.
Cra wford. J ohn n .• Vn, '(0,
Cra wfo rd. J ohn ) .. " 1\., 'R.,.
Crawford, john K('!1I1 i('r, 1':1., '<)-1.
Cra wfo rd. ) nhn S., 1'" ., '.~.
Cra wfor d. j ohn \\' .. J-f<l.. '52.
Crawford, Wa lter W .. ~I i , ~ . , '.j.'l.
Craw f" rol. William , Ohi" , ','Jl
Craw for,I, \\' illiam II.. \ Ia., '5-1,
Crawford. Wi lliam II .• I'a .. '57.
Crawf ...r d. W ill iam ~I. , ' ·a .. ' ,if>.
Cna<(', I !l-nrr (;"nr j{<", F'a.• "II
Cn·as"}·. Lloy d S .. l'a., ·i5.
C r.-.tlil1r. W illiam 11.. ( ;a ., '57,
Crl"..,J" n. \\'i ll iam IIrur)". I'a .. '<)0.
Cro:n<haw . J ohn W .. K y.• ';0.
Crenshaw, William .\1.. S c . '.16,
Crt',lr r, :\ IOIIT" L . 1'3., '-\?-
Crl.",ler . ) ohll ~1 ., Pa .. '7-1
Cr('s~man, Ell1anlld. ""., '7",
Cre,,<;oI1. Charks ~ I .. I'a ,. '-\,).
Cresson. H ilborn Tbomp~)II, P OI., '91.
1\'STRu crORS' AXD "LVJ1XI
Cre ws. O. L.• Ala.. ':'9-
( rill ie r. J ohn 1... ),Iiss., '~o'l-
Criater. \\·a ll:l.,·e- l'a )·I<>'" K)·.. I'JOI.
Crik y, Hl"111"" II .. Iowa. ', 1.
Cri • Bl a ir F ., Pa.. ·HJ.
C r ise. Da l'id . Pa., ',2.
C ri dl'r, Jul im . :>Ol is!>.. '.)8.
Cri.pin. S a nmd D.• X. J.. 'l'l l.
C ris well, J ohn F.• IlItI., 'zo.
Cr i_wc:ll. J. T., Pa.• ·i2.
Cr1'~ f"1I . ),Iauhe\\". 111.. ' ;1i
Cr ill l"nd..n, Ed ward W.• X Y.• ',H.
Crocket t. Emt'~t .\1II1i, l .ewi.' lo", n . ),1e. ;
E)·C'. E.:u, Xose a mi Thr......1 S r«. ; born
A['ril ri, 1>1 71; A. H. Amh..r ~l . '93: :>01.
D. J e-fl. ),I..d. Col., 'Q": mcm, ,\ II<1 ru""".
Co., :>Obitif' S la, e an, 1 .\ m. :>Ol e,l , .\SSns. :
~\••I . Surll. Ce·lIl. :>01 " . (;..11. Ihh p.• I~·
1' )(".0; 1I0W Ophthal. SlIrR. ill ",1.lIIe; R~.
I'h)·s. ),1.:lh , II n'I'.. I'hi la. . II:'<{...), : 1II" m
l.ew istowlI 1M. or lI .:allh. I' JOO-"- I<J03.
Crockett. R. A., 1"'111' . '5o'l.
Crockett, Sanl11d J.. S;III<I)' Cr eek . X. Y. ;
born J an . IZ. IRJ7; ),1. II . Jdf. :>Ol e.-l . Cot..
.(,, ; memo O~w"llo Co. :\1r-<1. Soe. : u. S.
E". SlIrR . fur 1'':Il.iOll' . Il'I7-1--95·
Cro ft. J ohn W alkl-r . I'a.. '~,
Cronin, Edward. Jr.. Pa., '-1-1.
Cr<min. J """ph J '. :>Ola••. • ·H:..
('r..uk, JO" 'ph .-\ .• Jack ......n. Tenn.: born Oct.
2-1. I~i : :>01 . II . J etT. :>011"1. Cot, ',0: e"-
"n·' . 1" '1111. :>O1l·,1. Soc. : ex- P res. \Y. Tenn.
),1..<1 allli SurK. A"n. ; Dist. SlIrR . 11 1.
Ccur . K. R ; Surll. X.. C. & SI , I.. Ry.:
:>Oil,,!. Rxr. Ior I.ift' In •. Co•. ; n...m. Am.
)'I.:d . " "0. ; 011'111 . ),"·,li"'lll Cu. {Tenn.)
:>O Il"!. Soc. ; Dir . S \\' . B:lI.,i" l 'lIi ,·.. au,1
S{'C)·. Hd , o f Trust er-s.
Crook, \\'illiam ) .• Tcun.. '7 1.
Croon. I' lall S ., ,.\ Ia .• ·.N.
Lrn1>I'. I lnwar,1 J.. \ ':1.. ·.N·
Cf"1> I'. J. Frnucis . \\'alla \\":111:, . Wash: h"rn
Apr. I". ,H5-1 ; :>01. II . Jd1. ~h·<I . Col., '58;
111,'111, \\"al1a \\,;,lla \ ':11. :o. 1,·,\. Soc. ; Pres.
\\' . \\' . 11 " . 1'. ; Surs:. '0 Smte Pcuitcu:
Sur~ tn 0,1,1 F"l1ows llome, Stall' o f
Wnsh.
C r" l)l' . ). T .. Va .• '5(,.
C rmhr . E.lwanl, X. Y.. '40 .
ern<hy. )all1<" A.. Ky.• '6.1.
C ross. 01110 \\'Wolljthhy, I 'a .• ".1-\.
C rosd e)·. (; eorj;\''' W .• 111.. '(,1.
Crnssrl1an. Thnmas ).. I'a. '.~ .
Crolhers. ({"IK'n \\'.. III.. '$5.
(ralhen . William Slwrm;n. I'a.• ·Ri.
CroIlSI'. (;eofRe )ad.<ou. I'a.. ',.R.
Cmu ) ..rnme II .. hilL '6ft,
Cro" \\'i11iam. I'a. ·h l.
Crow. Anhur E\·erell. I'a .. 1903.
Crow. Cal ..in A..•\Ia.. '54
CroWl'. Frauk Reresford. I'a.• l'lOot.
CrOI\"llef. J..llIl V .. Va.. '-16.
Crowell, Dad.1 n . Ohio. '75.
C rn WI'I1. \)(' orj;\'c E"~ar . Ohio . '75--
C rowcl l, Godfrey :>Ol ~ .\ II< l ra l;a . ·8z.
Crow ell . T . AIt'"ar u lt- r. X C , '75.
C rowell, \\';l1iam lla \ ;.1, X. C . ·W,.
Crowle)', Frt'1lt·rirk. I'a.. '4.1.
(rnwlry. Timnthy S., I 'a .. ' -1').
Croxall , W ;lIard Young, Ut a h, ·,ii.
Crump, Lawrence S.. \ ·a .• '91.
C rump. W illiam. j r .• \ ';1.• ' -10).
Crum p. \\'illiam L . x. C, '79-
Crutche r, William•.\rk.. '<$:~
Crym6 . .-\. c.. Ala .• ':/J.
CuadT:!. )o~':' :>Ol afia , Xi"a rall: ua, " )1.
Cubbage. Samur! TI",ma ... Del .• '95.
Culbertson, Edmund . I'a .• '.Y>.
Cll lhl"Th o U. 1I0war<l. OhiO. 'f<O.
Cu lhert <oll . ) amc s . ),10 .. '52.
C lI'h..rtson. Julills. K)·., ' .l:l.
Cnlbcrt -on. Lewiv ({''li:rr~ . ZallC5\'iII... 0.;
Eye. E.ar and T hr..a l Specialist ; born
J an. I£>, IIV,,; ~1 Il J rff. :>Ol c<\. Col.,
lJoI.o,. ; mem. O hi" Sl ate ),I...\. S<lC.; rnem,
\\-'e.lcrn O plnhal, :10,1 O tnl,'Il Scc.: Up h-
Iha l. 3ml O w lOJ('. In Ci l~' ll osp. and Sis-
I..f s· II tl'I'. ; I.. the C & ~1. V.• a nd K.. Z.
& C. ({ ~· s. ; E"I'.:rl ( klll i ~1 am I .\ lIri )t I"
U. S. l'el1. no.
C"II ...n .,ol1. Sa lT1u( I II . I' i......r Cil)·. 111. ; bum
Stop!. .s. I~.\fl ; :>01 . n. J rtT. ),Ie,!. Col.. '(11':
mem. III . S la' .. ),I t',f. Soc: :>Ol e<l . ElL r. for
Lif.. In s. Cn' . ; SurK. to T .. P. & W. R R.
(ull...rt ....rn, S . P .• I'a .• '.y;..
Culbert son. Willialll . 1':1.. ',16.
Culbc rth. <;"0'11:1' S.• j)l'I .• '( ,("
( \ll1..n, P:lIrick. va., .z;.
Cllller.) . 1'. II .• ( ;a .• ':;8.
Culler, J nlm F .• Ohio, Wi
Cotler. ({"I"'r1 )'I artin. I'a.. 1901.
Culver, Charle§ F.• ~Iit-h ., If)(~ "
CII" ..r, Lucius Put, Ohio. '(,' .
CIIIlln1in~ ~ . AlIlCr! S .• I' a ., ' -1-1.
Cl1l11ll1illJ;: <. John Il. . T('un ., ·il.
CmulllillR~, ) " '''I,h ) .. 1':1.. '7 -1.
{:u ll1111i,llt<. )" ~"l ,hu s , T",,:., . '71.
CnUlm iuK' , :>01 . Jnhn. I'a.. ' i K
Cnn ll" i nR~ . S. S . 1':1 ,. ·.lX.
('mnlll ills. ) . :>01 ;Lthiat . 1.'lrlw,l, K:'I1<'1 S; lHIT11
JUll e. IH,l6 ; A . II. Jd T. C,,1.. ' q ; ),1. D.
) d 1. M.'d . Col., ' :;H : ~ L1 rK. 114Ih·1'a. Vok.
IKh z ·IIS ; nl.·tll. l!e.W(·r ),' ca<lo",. :111 <1
Penna . Shit' ),"'d. Snc~. : srI'. Pawnee
C" . Pens. !loa"I ; Il<'allh , 'tIlrer ; m..<I.
..lLr. fnr !.if.. In s. C" s.
C w nm in., I...",;<t C , 1':1.. '58.
CLllIun;.k~· . )am.... 1'a .• '56.
C Li lm inR. Salll1wl 1<.• (~a ., '5("
Cunllinlo:ham, ,\ h" la rd , I'a.. ·So.
CllnninRhalll. AIt'"allflo..r. Va ., ' -1 5.
Cmlll inll:ham. Charl.... N. J.. 't)-\.
CUllninll:ham. J)al,;l'n \\'hil:ll,;t'f. I' a ., \00.
CunninlZham. llanid 1I,,"rv, :\Iinn.. '<).1.
C mm ;n ll: h:lm. t>t·we~. 1'a .: 'llo.
CUllllinl!'hallt. (;t'Orll:.... :-0. J., 'w.
Cunniullham. r..... 'rge .\. 1':>..• 19f1.I_
Ct m n; u ll: ham. 1I\Llth C.. T exa _. '>15.
CUl1 11 inllha m. II . C lay . K~· .. ':""-
Cunningham. J. Guy, 1':>.., 'f:17.
l P,FFI:Ns'n s .lIE/)/( ..11. CO I. I.I:{;I:
Eumungharn. J..hu . Pa.. ~7.
CmlllillKham , j ohn S, Pa.. ' f lO
CUlIlIilllt:ham, Will iam X, I' a " ; ..
ClIlln inlt:ham, W illiam R , \111. ., '52.
Cn nl, j ohn R., \ '11. ., '.:;5-
Curt, Alfred ~Iad.: illll"n , Q1II11(")", Ohio : born
XO\', .1' , .Wtl: ~1. U. Jdf. ~led, Col. ,
''Jl: merl. exr. j" r Life III " CM.
Cu rl, Elmer Ell sworth. llhio, ' !'k).
Curl ..)" I~et ,rg" Fr eder-ick. ~l ilion!, ~Ia~s.;
born Junc- I, 11';2 ; n . S . Hosloll L'ni".,
'93 : :\1. n, J eff. :\leol . Cui. , 'rp.
Curb-y, \Valler Jam<"s. ~la~ '. , I'p~.
Currie, E. A" vs., '37.
Curry, Jall1l's Walh'r, I;a ., ' ,}Ii
Curry. T homas, Pa.. " )0.
(UrT)" , \Villiam, I'a.. '')5.
C urt i•. lIartklt ,\ ., vn., '53 .
Curti •• llmuphrcy II., J r.. Ya., '57·
Curtis, J" .iah. C"' I1 I., '.H.
C lIrti" Le.... I' h ilad" lphia, J'a. : 1~ 'T11 :\ I~l)' :;.
llol.l,l ; :\1 D. J"ff, ~lcd . Col.. '4; : ex~V .
I ', I'h ila Co. ~h·d. Soe. : a~,t . -nrg. L' .
S..\ ., J .vrs.; 111...1. e xr. fur Life Ins .
Cu r tis, Ralph Coar ,lIlt'r. Cal, ")01.
Cnf.i., \\'id d Kerr, :\l i,l1a"'l. To'xa~: hom
. \\11(. 10 • • IolS.! ; \ . It Iklh:lIl)' ,\\', \ '01.)
Col., "1J : ~1. D. Jd T. :\Ie>l. Col.. ·7l'.l: V, P .
f"r Texas o f S W :\Ie>l Soc.
C,,~hin .:. Herbert How ard. Philad..lphia. 1'''1.;
I•• rn j ene S' .1<72 ; I{U' I. Brown l 'IIi\',:
:\1 n, J eff. ~1 t",1. C,,1.. '~.I": lJic Hem.
or lI i<tol,",&,' anrl Emhrp .1. J eff . ~Io:-d .
enl.; Die Hi vtol. all,l Emloryol. L ib . o f
the \\·oman·... ~h·tl. Col. o f Penna,
CII~llIl1...u" .\., Tnol.. '( -J-
ClI_ka, It·n..\ lI><:'rt P oulo: la v, :-.: , J.. " ).Z.
CII<ti•. J "lm 1' .• \ ' iI.. '46.
Cuthbert son, Da \'i,1 II " X. C~ '';0.
( ut lifT, J an·t'... S .. La .• '51.
Cl ap ka)", E melius ,\., Hungary. '5,1.
llaIJIK"", Ai me ~Ia hran , EIl:~'I 'I . ·'Ii.
ltabncy. TI" 'nla ~ $ .. Va.. ',I.~.
1);' ( " ' 1:>. . Jacob ~I","kz , \V. l mlir-s, ,;~,
(St't' n i ollra l,h~· . )
DaCosta , J ohn C , l'hil:ltlr1l'hi;•• \';1 .: ~1. D.
]t'ff. ~1 ..,1. Col.. ';1'1 : ~l·ll . as.\. \' h ila.
l. }" inlo: , l n Charily. 1~2 · 1l.1 : V. (' . (' hila ,
Co. Med. S"c., [P.o)4: <'X 'I'ft·S. :\1111. Aid
Soc. : (i\'m·cn1. In ] e tl ~ I <,<l . Col. lIo~p,
•AAJ.H)O', ; , on '. 1;,-111'1.'''1. 10 SI. .\ .: [1t' ~
" "'11. ; t·hm . liy""" ,,1 5"0' of Col. "f
I'h l's.• It)Ol; {,rt' . . I'hila. (lhst<,l. S"c.,
1'_,0.1<..... ; menl. Cnl , "f Pb}"•. o r I'hila
CUI111 t)' allli Stah' :\It·,\. S, ...,<, an,l of \m.
~I ..d. Assn,
T>aCosta. John C hahner•• I'a , ·SS.
Oa CO'I:l. J ohn Ch a lm('r '. Jr., I' a .. 'QJ.
Oahh troe m. ~l:i ", G('tman,·, 115·
Dall" , J am('s W.. Ohio, ·J2.
D ai lll(..rfi ..ld, John Ell iou, \ ' a .. ' ,54.
Daillj(erfi..I,1. }. Fall"t u Rui, K,· , '66.
Ihl(', E ..... in .:. Il l., ';2-
Pa le, John Ric-hard. Arkadelphia, \rk. : born
.\nl(. 20, 1849: ~1. n, ; ..ff . )l e<1. Col~
';.1: nWII1. Ark St at e )ted . Soc., and
.\m..\I ed, .\_ n.; mcm. Sol1th. SlIrl(. and
(;) nec·.,I. 5«.: ,h f. surg. U. T, ,\, ~I .
R)" : 1>a l... S lIr.: . l lIfin nal1' ; prof. spo:'C.
SlIr l{. ~Iannn Sims Ik a umon l ~l l'o1. Ccl.,
S'- LOllis. xto.
Hall'. Wi lliam W ., 1'01.. '.lK.
Dal .,'Il. Charles ~I., I'a ., ·Pc.
11,.1«'11, Charlt's w. Pa., '~2.
Ilaltfln, George U .• xtass . '55,
Dalj-. l.alar..ue. \ ·a., '50.
Daman, Charlcs N" Syrac use, X. Y.: born
11t,;4 ; :\1. D. Jt·ff. :\Ietl. Col., 'loll ; 111..111.
Ollo",Ial:;a Cn. :\In!. Scc. : ex. surg. "l'ravs.
l us . Co. anrl Wa _h. Life Ins. Co .
IJamo'r"'l , I~"llf,rt C.. ~li ~, . , ·SO.
] );UIIOllr, 1'.-r,lillall' l, Knn., '77.
lJ~lIla . Charles II., I'a.. ·SI.
! I;llla. Lawrenee \\'d li lll{lo l1 , I':l.• " )0.1-
] lana, :\I"rcll'. Ohio. '50.
P ana, 1{"IK'f! Sh " "'I11;'''''r, :\1"rriwil1,·, X. ] . :
IlI 'm Xov. ' 0, I!I,U : xt. IJ, J t'IT. ~ lt,,1.
Col. '57: "ri,!,_ I11l·m . an,1 (Irll:a ni7. l·r o f
:\It'n'l'r \\,.,1. .\"u.. .\t ...rcer Co., X. J.:
nw,l . e''<t. fllr Life It"., J rrs , ; R. R.
<urI{ / 5 yr_; - urg, 107lh Pa. Inf. an c!
,)th I'a. Ca ' -t ,· r·.; ~J-I«. IIle' l. e" r, for
I'CI1 <.
Dan a, S iml'On Se...i"II~. X. II .• '.....
Pando. Elijah 1'1'1111" ""11. O hio, ''Pl.
Da",l"i.., I ~ rl(" Franklin , I'a ., 't/,
IJanid , .\ II., Ga.. 'S; ,
P allid , J. ~I , \ 'a ., '.~.
Ilanid , :\Ii lt"n J.. (;a .. ';;0.
Dani el, T h..ma, \\" .. Ya., '(u
Daniell , .\ m hon)· Win1[1OH , Pa., 'tJl.
Il anid s, 1l •.T1t)" . \ .. EI1I[~ 's&
Il :tnit·l. , Henry ~ I anford , \\'uo,k o><:'k, I'a:
born junc ! 5, '~,;9 : ed , \\'oo,!c:'nc k Acaol. :
~I P J rfT. :\1 ('<1 . Col.. 'It;: 1111"111. Craw f.
Co. ~h'c1 , S.,(", ; med . (,XT. f"r Life In •.
l Ian er-r, \\' illiam Frederick, 1'.1., ·Xo).
ltardcn. l ra vi-l 1_. ;\ Ia" '..9 .
Il ar.., , \ n lmr. I'a .. '1)0 .
llar.... f ;,'< 'rl( r S .• I'a" '(,6.
I lar(', I ;,"" r .:.. T ., I'a " 'J!,
I h re, (i ilhe rt D(" W ill , ~ . ...... "'~ .
Darc, J. nU!"", X. )., ")0.
lJarliul{, lI erJ,n l S.. O hi" . ·~,I.
Tbrlill,!,l"n. \\'illi ;lI l1 S.. Pa.. ';5.
Ihm;tll. Carl I{"l{l'r, 1"l·X.. ' , ~ ,.
fJ"rnall . Wah "r :\1.. ~Io.. '~ ,
D;ur<lw. Frank 1... Iowa, ·ft..!.
1l~'\l' I1 I,,'rl, lI ul[h II .. ra" '75.
Ila""lIf1<'rl, \\'il1ia m II.. Ind ., 'loll.
Da,i,I"" I1 , Chatks E<l waffl. Va .. '.¥I,
1l:l\ i,I." n. O ,arl ..s C, I>hilatl..lphia, 1'3. : horn
J a n. 2.l, '~'l ; ~1. P . Jeff. ~Ied. Co l, '!'to:
mem o I'hi la . Cn, ~l e'l. Soc., :\I...d. C1uh
of I'hila., ~l ('d ico-I .('gal Snc.; ~h. Sinai
Il osp .
lla\'i,I"' lll,lI{'nT}' I ; , \ '3.., 'Sl.
Da\' i,I""Il, J l1 11 ill ~. ~l i ss., ' ,:;0.
na\i ,I ~"n , Sa mut l S., I>a.. 'R?,
1J:I,·i,I.." n, W illia m J" Va.., '54-
ISSTkliCT OJ(S AXIJ . IL U .\fX l -,--,
Davi.., :\1. S" Ala., ~,
/l;u 'in , Chnrles II.. Uhi o, ' ;7,
Da\'ies, (; ." ' 1'10:1: \\' .. \ ' a .. ','If,.
Da vies, Wi lliam H., Va.. '55,
D;u 'ir s, Wi lliam I L, va.. 'fll,
Da vis. .:\ I\'ah Uo~ _ , I'kl, 'Q';.
1l;I\' i ~ , A m3, a, :\ Ia ~ ~ ., ':'f~
i);n i_, .\mlre \\ j .. Pa.. ',;0.
l )a,' i.., n..njamin F ., ~I o.. '(,5.
(),I\' i ~, nen jamin l . n, Pa., '41).
Da vis, It II. , Pa. '73-
Il;n'i. , Clad..., P Ol.• ' .lS.
Da d <, Chrht ian Wi lliam. I' a " '<jO.
Dn vi.• Daniel \\·<'1""Ier. l'a .• "A
Davis. Il:n icl Dix on. Pa., '()O.
Un l' , D;I\ i,1 IL, Ky ., '.11.
1) :I\·i . , F.,hu rd Parlier. Philadelphia. Pa . ;
burn S., ,!. 16. 185~ ; .\. It Princeton . '79:
,\. :\1. I'rin....ton . '!<.l ; ~L II, ),d l . :\1....1.
('"I , .~ : :\1. D. R",h Cut; I' roi. O hsll"! .
Jf'fl , :\1 e<1 . Cui . ,.. " I I' h ila. l'ol)'cl. : O"~I ..t .
an <l C;)'II<'C<'11. tn I'h ila. H cs p. : mem . Intern.
Cnlllo:. n f 01 "1..1. a nd l;)·ll...col .; m..m .
,\Ill I.)'ne, Sne.• Am. l'at"1. Soc .• I'h ila .
Col. o f Ph p . I'hi la . CIh"Il'l . Soc., hu n.
mem o ,\('a, l. " f Snrlt .. HIKhan'''I : IIK'III.
:\1 ".1. Soc. " f Virginia .
[h "i" , Franli T., K>·.. ' i l(
(lilli• . Freder jck Horace , P3 ., '91.
f) 'I\·i". Fr krieli \\'h ime)', l'a., '')8 .
Dnvi •. ri , r~ t· :\lIlhon)' , C..uu., 1f)OJ..
I):\\ ·js, (; ,rg" S., Ga.. ' 49-
Davi c, I la Tl lt-n ,\ .. 111'1., '(14
D" v is. 1I"!1r\' II.. Canult-n. X . ) ; horn ,\ 11 11:.
1(" O!5(i; :\1. n Jl'IT. :\1.·,1. Col. , '7') :
'·" - I'~ s. C:I\II<It'1I Cil)' ::\1<',1. S"e. : e x-pres.
CallHlt'1I Citv :\1.'<1 Soc. : ..x-prcs.
Cam Co. ::\1,.;1. So c. : !'n'•. Cam . BfI. o f
l lcnlth : nil'''. il"p....h. ~}'.t" II1 , Calli.' HI!.
E<l1I : nlt'lIl , X. J San .\<-11.
Il nd" 1I11101:h I., 1''1.. ·i 5.
lla,'i . , J 'H"" ~ \I " ""mhor. 1' 01 " "11.
11'I\'i ., Jam." lrudk-y, 1'.1'., "}IJ.
IJ" d " ) am,'s F., S. C . '5'1.
I I'l, ·i., ) '111 ' ('.. t ; , 1':1" '&l.
Il:n,j., J :1I1I<' S S., :\n,s.. '55,
lbl'i., J.,'S" 11110 1"" 11. I'n., ',;X.
lIa\'is, J"hn, S, C, ',W.
I):I\'i" John, )1'., \'a.. '011'\.
Da d s, Juhn II.. Pa., 'iO.
P a d s, J..hn n., I'a., '75.
[lads. J " ' ''1'I1' .\., X. ) .. ',10"1 ,
Da \' is , J " " 'ph C.. I'a, 'is,
D:I\'i " K(,II<lal1. X. II , ' _~).
P 'l\'is, 1.t" lie ( U, S.), K~· . , 11)01.
lla..i1l, l .e ", is F... Pill ,I>1lrll:. I'a .: horn Oct.
6, IS55 : ~1. n. JdT. ~1 ..,1. Col., 'S I; ex·
SlIf ll, II & 0. K. 1(. : IU... lll..\l1cj;:h, Co.
~Icd , Soc.
Dads, Lewi , (; .. I'a ., 'ilJ.
Da d s, ::\1ar,hall ,\ .. I'a .. ·ilil.
Da d s, :\I('d" s ::\l ollr O<." I' a., ',1.1.
» ;I\,is, :\Ii n .nda (~ . ::\li<s.. ':.4.
O;I\ 'i<, X'<'iI(,lIIiah, X. J.. 'J'I,
!la l'is , Xichol" . I~, \ -a ., '61.
1l:l\'i s, Reube'n O J;:' '''n , I'a.. 'yo.
Da vis, R"I ....rt GOI I< I... (I ·h. G. ), A rk" 1!}!J1.
Dal'is , S. G.. X II.. ':lX.
Da d .., The..dor... G., Bridll:clun. X. ) : bom
(kl . 10, 11l:;5 : xr . II. J d T. ~Icd . Col., 'S5:
I' h. G. I' hil. Col. Pharm., 'n; mem. su.ff
Ilri <l ll:l'lnn 11 0 1'- : memo Cumb, Co, and X .
) . S l31C :\1t',I. s....... : mem. .\11I. ~h', l
A," n. ; med. cu. fur Life In •. Cos.
na..is, Theodore V [•., Va. 'S.l.
Da vis. T ho mas 0 , I'a.• '70.
!lads, T homa s E., I'a., ·(,i.
fla,'i'. T hom4ls I~ . 1'4l. . '~,l
Da\'i s, William F, ::\1 ,1., '76-
Da\'is . W illiam ::\l eK a)·. 1'4l .• 1002.
lIa ,'is, W ill iam :\ ., l ' a., '100.
DOl\' is, William I'.. ) r ., I'a , 1'104.
1:I;l\i >oII , II t'11f)- n, C4l1, ' ;1.
Dad_on , ) amc" 1' 4l. , 'r r.
1l3 ,·i....n . ) alll K., Pa., '.l.I
I)a\·j' "n. ) "Im H., III., '(~.
lla , i"' lII, \\'i llianl F.. r ...- ter, I' a.. 't/:J.
l );n'i" "I, W ill i, T., 1'a.. ~2.
J)a ,·i." , ,,,, F...-I ....ar '! Chm"lI. t uno. '1< 2
Davin-h. Oa \ i,1 II.. 1'a.. 1l)(4.
Ilaw"m, nyroll F , Ca l., ")i.
Ilawson. Eli (j,I" , .\ rk, '!lX.
Dawson. Jnhn, ":'1,1 Indies, ' ~ i.
l Iawson. P!lIInlllcr \\l .. TCIIII., '44-
I)a\\ ,,,u. Stcl .ht"lI \r., T enn., '4Q.
I>ay, F isk II nlhrouli , :'\. Y.. '4'1-
Da>·. Franli B.. In ,I., '!'lS,
1)a)·. (;'"<11'11: " E,IIl:"r, X . J., '!'l4
I )a~· . Home-r It .. POl.. 'i 8.
Pay. ) o «',.h I I.. Ky., '4.1-
1tay, Sil :t ~, :0; Y., 'J6,
Hayloll, ~;Hl11ld \\' .. I'a ., '(,,\,
1)":10 ,1\. B..njamin II , N. J" '45,
Irca.Irick. E, L, T enn.. 'i 3,
[1"3,llI'yl,' r, ::\ la,li ,,," 1'''1''', (-;a .. "17.
!leakrl1(" Clarcucc (;.. Pn., 'W',
I kal, 1.t·II11 I,'1 ) 'lroh, I' hil;I< I.'11,1I la, I' n. : hOTll
10'..1,. .14. IRjl : L'niv. of I' en ua ., '(_I : A.
Il. an ti A..\ 1.::\1 D. Jl'1l :\1."1. Col.. '65 :
act. n-s r. ' 111'11. U. S, A " 1Mti5 : 1toc1. nn
rhcur. Fralllilin [Il ~l., I&il'i ; \\'a ll:IWr l ust..
l!ifi i-- i4 : prof, dWIII, :\10, ~h, tI . Col.. 51,
I ..mi s. 1 ~74 ' 7.'i ; ],r"f. e1"'III. and l Jean,
1'<'lIna , Cui. "f I' ha rm., Il'ln : liro f. ch..m.
:tn,1 Deuu. I" l\\l' rs C,,1. ,, ( I' ha rm., J&~,:
:til , ph)' , . E llis. II ns1'" I f\n-~2,
11(0;111, :\ I" " :lnd.' r II..u.'li., I'a" ltlOD.
1)"0111, J~,I \\' i T\ f("hins"lI, Ky ., \0.
Ikan, Fr." r k SlIlIInwr s ( ~ 1. D.), S. C., 1<)01 .
Ikall, G,..,rlte H., S. C . '(r.'! ,
I) ('all. Harry J ohn " ",. :\Iusclllin.., Iow a; born
".,11. 10 , l/if_j ; ~l D. ) cff. ~Ied. Col .,
'<)(I; rt·~ . ph)'s. J..ff. ::\ I.',\. Cnl. lIo~p. , lRop-
'tjl: rrs . ph)' ~. Phila. Urth"p. Host>. and
lilt. fn r X..n ""l< n is..a ~., ., 11V)1-f}.I : for-
lIIt'r ly e1in. a... I, Ophlh " \\'ill Ey c
11"'1'·: :r. ~SI :O;cllr <>I, )cfT ::\Ied. Col.
11,,,,1,: a(' l. a" " ' urI!:, l l: S. :'Ilarin..
11" '1' . Scniec ; ' lip. phr_. r"r l'...nlla . Ind.
O n k r nr F"rc'ten ; IIICIII. Ph ila. Co , and
/ F. FF/:k sO'· MED/Lt!. COI.U:GE
l'el1l1:1. ~lale :'ok,1 ~(>c~; mcm. " hila.
:\I..,\. En~rR. ("TI'«; m"Ill. .\ n,. :'01 e,1.
,h,n" 1,, \.::1. 51:..1.... :'01 ...1. Soc.. :\I U~:l.l i TK'
Co. :\1.... ,1. Scc. ; 111" '1. ,,:o;t, fur l .if.· Ill s.
L~
lieau. Henry S .. :'ol a '~ ' ' $ .1.
P o·all. J am....., Jr.. tia.. '5').
1)('4111. lohn H .. T e xas. u rn
(m il. john 'Y., Ind .. '14.
p,·all. Ri.·hard c., x. J.. '5~
Dean, Sanlllcl Ih·I1 T)·. Ii" ., '55.
Deane, Jolm s S.•.\rk., 'eo.
Dearth. Of I' .• 1' 01. . ' }l ,Z.
Deardorff. lIf'njallllll :'01.. ('1<llonia. :\.-[ •. ; born
Oct, ' I, IR71; :'01. D. J.-IT, :'ole.1. CuI.. Vi;
lllf'lII, X,'h, SIal.· :'01(',1. S"c. ; res . int. ill
Samarilal1 11< "p.; res. iut. I" ~lcKco' s,
l'ot! Hosp .
I ),·ar<l" rff. \\'illiam llcury. 1':1., "11',
Dease, Slel,h"l1 So, India, 'rs-
P ,·al s. William, Pa., 'rr.
l Iea ver, ) es«c ..\ ., 1'3., 'ss.
Ikllarr':s, I'h.• Cn!>a, '55.
De Beery, Jo1m C. S. C . ·S.\.
II<-Can'I". Thoma- I.. \ ' a" ' j(,.
1),·Ch "l1Il..n ' , )o,q .h F . C"r«lca, Si
1Jccker, Corhin J .. i\ j .. ' l'Io
1I,-cker, Frederic k 11"'.:l.r,l. Ft....ucbtowu, :\.
J ; bo rn AliI{. Ii. IRiS ; :'01. n. Jdl. :\1...1.
Cct., '9i ; s pc..., I.rac. eye, uose and t hroa t
, h,......a~s.
Decker. W . Frank. j r., I 'a. ' i~,
l)cckt'r , Van Ddl. l 'a.. '<j ~
Dedrick. :\11e11. S , C, ' ;' L
[>.-emer, J ohn T .. l'a .. >J,
Il .... FuTfI. H arry ~ .• I·a .. '(,~ .
IltoF.. rd. :\1" 5es, Pa.• '~,.
1><·(; e"i. Luigi :\1., Ita ly. ' jol.1.
lll'{;rafh,nr.... id, William G.. \ '11 .• S.~
D...f;ran<!champ. F , Pinal. Fran...·• '!'!I .
Ild'roffl. EU/ot"en.. E .• W, ~"I.I"WI1 . r.; . J. ; horn
Oct. .l. Il'l~'): :\1. D. J,'ff . ~lt'<I . Col.. 'is;
pn·' . Soll"ln Co. :\1.,.1 ='"c.; 1Il,·m. (;Inll-
· e,·M.·r Co . :\Ic<l. ~"C.; Ill,·m. N, j. Slale
:\h·<! . S"e.; '1"" \ ptae, ill ,Ii••'ases o( uo,e
and Ihr"at.
Ik[ lan, J nll1l X. E.. La.• '47.
Ilc llav..n•.·\ Il Iol I1' tIl S A .. I'a.• 'J'j.
Ikhnrll'y, Ilowanl, J(\..• '')2.
II ...Kalh. Bcn j.. rnill Iln'w, \ 'a. ·1,S.
11e! _"ICy. J ohn. 1':1" '~<).
)).·I:lI1....y. Alfr..'!. 1'01. ·!In.
n.. lant>y. 'Villiam T ., "1"'1111•• 'til .
I kl..:mllo)'. O:ucilee \\" ., 1'.•. '~l.
I "'limo . :\larclIs F.• :\Ia ' ~. ·$i.
Dd.ap, lIuRh. T .....:lI1 .• '('7 .
1ll'1a,.lam . Jam...s n .• .\ 1.1. . ·._i
1>.-1..:I.<;al, IIMU)' II ,. (;a.. '.W.
l ....ll.; er. \\'i lliam. I'hila,\ c1I.hia. 1':1.. ; born
:'ol:ly ..!S' 18S2; :\L II J dT. :'ol ....d. Cnl..
'X4; Rf:ld , Phila. Co l. I'haml. ·i.l.
P dlcnba ull:h. Chri~ l ian \\'.. (Ihi" . '(;5-
Ilt·ll ..nhauJ!: h. Z. T .• Ohi... ·i n.
IJduach. A. 8., }.Iiss. , '59-
n.L"",.., ".u]o: ' II., 1-0:; ....1>..1. G..igers :\Iills. Pa. :
I.,m 1 1<,'1. 10. Il'lt'.{: ~1. O. J eff. :'01 ..... 1. Cot..
''.11 ; <11e111 Beth Co. :\I <:d . Soe.; .11\' . surg.
w, & C. R. R.
Demuth, S, C. 1',,-., '9l.
llcllt:[ ler, U..Lert llcr man . I'hilaol.·I.,hia, 1'2. ;
!>t,m J llly I'). IXloo; :\1. p , J etl . :'01 ..,1.
cei, '8;.
Il "ni/ot". R"Il('rl :\1.. P Ol .• '.11,
])c ni,.\ Jacoh c.. O hio. '55.
Ilell linl("r, :\l al1tic-e :'ol lls 'o'r. 1':1 .. ·'P.
Deuman. llomc r, l\ . Y.. 1'P4.
I ).·lIning. Ol !t-n Lc.., X. C , '&}.
11.·l\lIi. , Dad" r\ .• Eri ,·. I' a, ; l~ ' rn Ike. 2; ,
11'tSl'; gr:ul. ,," coree'ler ' \ '-01'1.; :'01. I I. J"«.
:\k,1. C"I. , 'HI; Upluhal. Surll. to l l aruot
11,'sl'. ; e x-pres. Erie C. ,. :\1c<1 . Soc.
D" lIl1 i", J"..."I , ~l.. 11"l'kinwill<:. Ky . ; horn
J Im... 10, IRJ~; :\1. I). J " ff. :'o le.!. Col. .
'( 00; ""'II I. Chri~lian Cn . ~I ed. So c., Ky .
~Wl., :'-1r-,1 . ~o.: ; cx -u. S. I'... ns. :\11·.1.
EXT. ; . urK ill late C. S..\ ; SU f I:{. I. C.
1< . l{ Co . : n1<'oI. <..vr . j" r L if.· In~. CO~ .
IIcn"' ~. J "lm. I'" . '')0.
Denni s. Wel.lin~ F.• 1'3., '~ ol_
Den nr~ . W ill iam II., \ ' 2.• '~I't
I ),.nl . E,,~,·n .· T .• .-\Ia. •..N ·
DcPrefoutaine , J"~q,h R.. 1'3.. 'J I.
De rhauu-r, \rnk)' .\ .. 1'3.• 'is-
I >.-rr. F nlll'r S. \\'a.lSo \1l.."n. 1'3. ; bo rn :\.. ....
... IWIO ; :\1. D. J e ff. :\I",l Col., ·X.. ; m"lII,
Xonhumh.:rlantl Co. :\1...1. S" e ; lOCAl
<nrl{. r. R. R. Co.
Iltorr . J ;(fI1(,S (;r.mt, l'a.. '91.
Ik-rr. Xuthnniel H .• I'a.• ·5J.
Hur. I<nfn' :\1.. Va., ·~i.
Derrick son, J ohn fl., x . J., 'SO,
P errieb"n, W illard Petter, Del.. " 11.
P,"',,")"ns. Edmund G.• :\Ii eh .. '+\
ltespard, Duncan I...... \\'. Va .. l'JlJt.
I 1c~ .....1I, S . llenry. Ga., '68 .
I>..11\ ('iln , A. C . Pa .• '6Q.
P '-'I,nikr, :\l'N'S 11.. 1'a .. 'in.
P '-lIH·ik r. \\'a ,hlnlo:l"l1 C. I' .... ·i ;.
l"' lw il" r, E.I\\'in '-1\1(li~. Ih·rn,lnl1. \ 'a . ; h"rn
. \ 111{. :.1<). I~OO ; :\1. J) J.·tT. :<0 1.,,1. C"l ., .~, ;
'·X-I.res. Fl,ir fa" Cn . :'01..,1. :i"c .; 111" 111. Va .
Stat.. :'ol ...d, Soc , ; "h)' s, 10 llnnrol ,,(
I! ..ahh; 1II,·I!. ..xt. fnr Lif.. In s. l',, ~.
Deupree, Alh ..rl Iln'h. Tf'un.• '1'1<>.
Ih· upr'·... William J. :\Ii" .. '~K
lk\"asa.\ A"Io:U'lll~, l .:t., '.11.
[""."lm... )". J oh n C. POI ,. '*'.
Il.·....u'an)!. R"I Mr1 . 1'3., ·hi.
P.·\·in" C""rj;te C , I'a . '~ol.
!Jc \ine. Rnh..rt H am ill"'l. W, \ ·a .• ·"i.
Ik\·......, II ....mr. 111 <1 . '&1.
n ....." ·....-e Corodi l1s Smith. :\1,1., "IS
Ik.....)·. 1 'rR..... :'0\ . ~Io . '$.1.
I i('\\' ill. Ik n; alllill . I'a.. 'S ol.
I lt·\\·ill . Call'i ll. Pa.. '65.
I lt--\\' ;u, J ohn II .. 111.•.~
II(:\\'io • .1 01m \\·il .......n, P a.. 'hJ.
P e\\' ill . :\hnninj;t F.. Pa .• ·5i.
IltWill , :\Io~es D .• I·a .• 'Si,
I N....T rtUCrONs , lN D ..1l.U.lU\/1
Ilc\\'o lf, J, Il cnry, I'ol., 'i l' .
Ilc\\'o lf , W illard 1.., Chicora. 1'" . : bo rn Fd J.
;?5, 1 ~ 5f' ; cd. :\lIel':lI. Col.: :\1. U. J eff.
:\Ied. Col., ' i9: t· X-"H·~. lIu Il.-r Co. :\Ie,l.
Soc.; uweu, Pcuua . S ta te :\Icd. Scc.:
i>rc~. C hicora Btl, of Heahh and Chicora
H,I. of Edu.; surg. I' . & W, R. R ; State
:\lc.l . Exr. for K. 0 , T. :\1. -mce I~JJ ;
,1i,1. med. cxr, since 1899; mcd. cxr, fur
Life I n ~ . Cos.
Il(, ~tc r , Ch..rtcs A mory, Ga., Il)'l"!.
I l<-"I<'T , I h-nry L('OI1\', (; crillg, Ncb.; born
Apr, 16, Il!fJ5 : meeu. Pe nna . aud I'h ila.
tlilr; :\1. D. J eff. :'-ol c ,l. Col., '95; former
a~~l. dem. SUfg J e ff. :'-olcd . Col.; php . aTld
-urI{, lu Phila. :\Ied. :\li ~, i. ," : come. oj
In 'illlil )' o i cousucn Co., Xeb.: 11II· ' \.
exr. I"r seve ral l. ife 111 <. Cos.
De Yampert. T. J. L , .\1:1, 'Y'.
l Ieyo, Xal han iel. X. Y.. ·.Fl·
DeYm1111{, .\. Henriques S., 1''1, '1'0.
D ia l" 1("nHl11 L., :\Iex l.,,,, )111 .
PicC'. 1( (:111" '1\ II., v«, '4K
Dick, J oh n \\' .. I' h il;l< ld l,hi,l, I' a ; h" rn :\b r.
10,18-$5 : :\1. I), J e ff. :\1.·,1. Co!., '(,ll; mem.
Phila Co. :'-01<'<1 . Soc,
P ick, T ho mas :'-01.. S. c., ';z6.
Dickel. W illia m J " h n, Pa., '93.
Dic ken son. Cri<I,;n, Va .. '~.
f) icker-oll . R"I" 'T\ J , .\Ia., ';;5·
l rickey, Ik n jam;ll. Cauada \Y c I. ' -$6.
P ickq , ("Ia H'ne c D\1I ][e)', Cal., '!Il,.
Dickey, John 1.., \\' h...~l l1l1{, \Y . \ ' ;1, : born jnn.
.!.l, lH5$: ,\. H. \\'a_h, :m .l letf , Cui .• ' i (, ;
.-\, :\1. samv, >1: :\1. [I . J.'ff, :\Ied , C"l.,
'KJ: ex-pres. ~h· ,1. S' K' . o f \\ 'h c.'liIJR :111<1
O hio Co.: ex-pres. w. \ "a . Stale :\I<,.\.
Soc. : nu-m, Inter. :\1..,1. C(JI1~ .. I&l-j. '')0
and ',).4: surg. I" B. & (). R. H.. ; ~\1 rj(.
C;ly I" s\,,; 1m". eXT. i"r Li ie In s. C,,~,
I);ek",_, ,,,. Everett Li nc o ln, X J., '<)0.
1);c k ;II<OIl, ( ;COr l<:C Slanch h. 1'3. , '9.1.
Pickin <on , J ohn, :\Ias<.. '35.
niek in ~'lll, Samuel T .• \ ' 01 ., '41).
llichnll, J ;I[1 , ,'~ Alt-xall,kr, (lhi" , '1'l<).
Dick-aar. Jalllt·< G" J'a., ';;1.
J)i('k ~on , .la me. T ., :\10.. ';;0.
O;ek_.", . J ;lI Il CS \Y.• I' n., 'zs.
Dicks on . J ohll. POl.. '5i.
l rickson, J ohn II ," S C, ';i'"
Pick",,,,, J. X.• 1'01, '(JI:j.
I lie""< n. J nhn S., I' a.. '1 0K.
1);Cl;,;OIl, I.}·cllrll: u ~ A. .. 1' ...m .. '5;;·
D ick-on , Richard 1';1" ' 11::11 . (; ....t11hy, :\la . ~. ;
II,, ", ti"t.;: :'-01. I) , J d f .\ h', 1 ( u l.. " 15;
1I\(,1n. F.:' <I lIamlltl,'n n i_t :'olt-,I. .\~ SIl ..
:\Ia .., :'-01<',1. S, ..·.. ,\ 111 :\1 ...1 '\~ 'I1 , : mc.\'
,'xr. Inr Lii<: 1 11 ~. Cn.,
Ili " k"1I1, S , Henry , J r., S . C., ';0.
I lid ll. (11;I'cr, Pa .. 'i'J.
I" d ' ril-k, C. 'orR'" Jr , POl., 'M
ilietTe"ha ...hcr. P hilip L , lI a" a'\:4 , Ill.: "nrn
F.,1. 6 , 1~,lO; \1 0. J..ff :\le<1 . Co l.. 'S5:
\' I' \rln~' ail e! X... ,·~, SllrK \ _n.; 1'''-
I,n'<. Hrninanl I )i I :\l cc1. Soc . ; eX-I'te
:'-ol aso ll ( " , :\lc.1. :'''''.; cx- pre-. lid. Ed ll..
Havana Cil~'; ex-snrg. :I;;th Ill, \ ' " l In L
IXI'H-h;;: mcm ,\Ill, :'-ole,!. ,\"", Ill, State
:\1,·,1, Sue.• IJtainarti I) ; t. ~Ie<l. s......
Iutvrn..\ ' <11. <If Ry. Surll_., Ill. S tate
II, t. Suc.: "tnI':. to III. l.-.·,H. ~. R, (0
;'11<1 chi, I' . & SI, 1_ K K ; 111c,1. "xt
for Li fe In.' , Cos.
Ili ght, He rman Herschel. I'a., " JlII.
PiJ::ll;d l. Ern.,., \\ 'i l1 ;;lIn, Fla.• I'J" 1.
Pil l. :\-I;.h ["'1 It, 1':1 , 'XI
Il illan!, I'cu-r F.. \ ':1 .. '41.
P illa rd , !'c lc'r 11" x . 1"., '4 i .
Dillard, Ric hard, j r., ..... C, 'i'l.
Dilla rd, Th"ma~ II B., vs, '.;.4
Lhllar.l. \\ ilIiam D., K)'., 's..!.
runer. John R , 1':0..• '(oK,
Il iller. :\Larlin 11 .. 1'3.• ·6s·
Iht:man•.vmos F.. 1' 01.• 'ii~
ilill ma ll. J. W aht'r, C, S. X .• ']7.
Il, l1 on , J. Dale, Pa ., ' jK
Dilworth, I{kh:1Tl1 B., I',. " '.15,
Dim ot'k, Cnr<l,m Z.. 1':<" '44.
Ili " !:,I" ' , Richard. \':1., 'Sl.
[ lill l.:<·<. ("'o r!:'e H ., v«. '5.).
Ilin~le, Ed wa rd C, 11,1 , ' .zj.
l>lII~k~', \ 111;1 <. J , :\11'., '5 1.
DlIIkcl ' I,icl :\Iax R" L...rt . X Y., !,,.u
I iiu crnor.., \\ illanl EoI\\111, :\Ie . W.,
Din 7(')'. John K .• \\' h " h.,_, '57,
lI il1\\ o<" Iit', W; lIiam, R. I. 'rr.
I>inr e, J "a,"him. :\Ia uri . ilh , ·X-l.
l) il)l,,' II. Emil T h,',,,[<>r.·, l-a . "J7,
I Jir ick" ,n, 1':,I"ill J., :\1,1., ' i -l.
t lir irk s"n, ) '''11''5 C , :\1,1, ';;,1.
llir ick" H1, Cyrus W ill i:Ull (H . S , ) , :'-old., 1<)01.
Il i,mill . Ch"rlt' , II .• Pa., '~.
I)il l ld,ra nl , L1larl ,,~ lt c r t bol. lIn ' . "')1,
!>;, ..r \\' ,III:lm B., Pa., 'J9,
lli , C' rt )" lIC'l1T}' 11.. S. J, 'l'li.
Ilj, e rtr, J a l1l('<. X .I '32.
11ix, ' \"l T, \"a .. ' -4,1.
Ili ." . J " hn II.. :\Ia<'. ',>1.
Ili:<;. on, Chark< L , Calla"a, "J5-
I ljxotl, J ohn , Ala., '(KJ.
Dixon. Lin-ius, ve.. ' -lK
Di xon, l( nl ICn E , I..:." :-:. C.. '84.
I ),,;,k. Etlll1owl. 1'e"a<, ".Il""
ltoauc, (;eon.: t' 1I0ha n . X J . '51,
1 "~I'" ~ill1l11d :"'t' wlll;m , I'a , I'".!
Ilc,h...". R I~ II ," \a, ',;5.
I" h~'n_. \\ Illialli I' K)'. '(,i,
[ l"ek. <. hffonl. t'a.. 'l'u
IltK'J,:,'r, \\ ilham F Ill , '(iN.
[It"I,l, I{" h..rt J.. 1';1 , ',11
!I"d, \' I{"h...rt J , J r.. 1';1.• ' -$0"1,
[l",,,, .., .\ rt'hilo:,101 J., S} rla. 'XI.
Il " , t< l-. ) " " 'I.h Sl'r:'Il . I'ill ,hurl{, l'a. : [ ~ 't11
\ Iar . 1<). ll'-li : :\1 Il, Jdf, .\ll'<1. Col ,
'i ,:; : ' p"dal l'ral' In "~" al d i"'a""
Il" ,!, [_, S",n"e!. .\ 11";1, 11[ : I" ,m 1,..1,. t,... t lCf.'7:
...1 l~ ll' l! er _ Col ;m, 1 1 rr< SIK"C. eht'mir:al
",,"I_e: :\1 . J) Jdl :\1",1. CoL .!It); ex"as I.
,,11\_ III I:~ hm II " " i ..r IIl_a ne : ;" •.
l,h) Ill. s"ulhem II, _p lor I I1 -a n,, : lucal
:.W JEFFF:NSO .v .lIEDIC.·IL C0 1.1.EGE
surg. Il l. Cent. R R. : mem. Am. ~I ed.
.\ ~ 'II.. Ill. SIal", :'oled . Soc., Southern
Ill . :'ol ",d.•\ "n., Am. ~l o:t1ico-P,yeh...1.
.vssn: 01_'0. as- t. ph)'s. II " "" . for In sanc,
l ' !li" n e", ~I ed . ~ oc .; rued. exr. for Lifc
Ins. Co~.
IJ",I!ot<·, Arthur II., R. I. , 1')04.
Il"'l!ot" , CI;ltI·t\C'c 1._, N, Y., '7l't
Il ndlo:v, X., 1'"., ·7J.
Ilt.dlo:c S" "lll d II ...\rk. , '1,(1.
IltM!ltc, Wil1i:ull Ca mnb'd l, I r., \ '1., '6.1.
I ),'<! 'iOII , U"pl. I'a., ' !'to).
110<1 ' ''11, Daniel w.. 1'01 .. 'es.
I),KI"<.oII , J ohn ~l ill"n. \\'i" ., ·8J.
1l...Is"l1, \ \ 'iJ1iam II, 1'01., '.1-\
!I'Hhou. \\'illiam E.. 1'01., '8 1-
I I"Io:Il:"t1. l'... rez F., ~ ';" s . , '31.
D" hnl'ry, \\ 'iI1iam Rever, l'a.. ' J(!.
Il"l"n, Thomas Edward, N. J" '8].
1)"ld. Harr)' ).1.. \ ' 3., '7]._
Dold, Samuel ).(.. \ '1 ., 'SO.
Dol l', William ,-\ rt lm r ( Ph. fl. ) , Tc~". " ,u l-
Dollard. Edmund Charles, Wi s., 'w ·
llollinger. I'h ilip J lIlill ~, (jl'"rman)', 'tl],
Ool~.n, Frank F.. btar, 1'01., 1<)01
Donahoe, John I ' ., l'a., 1904.
Donaldson, Alexander C, I'a ., '27.
Donaldson, Allen B., K)'., '86.
Donaldson. E lmer Ellsworth, Ohio, '87.
Donald-en, J ohn Speer. P OI.• 'rji.
1)o)lIa!oI~I1 , I....·w is IIdla\·cn. P OI .. HlffI.
DonaM"OII, Robert ),1 , POI., 'ss
Donehoo, R S., POI .. '74·
Bondi)'. II l'nT)' L , 1'01.. '53.
(longes. Clarence B... rnard. :-.. J" "J "
Ilonnan, E ,hlllm<! .\ .. 1'<1., '''0.
Do nnelly , Clmrl ... s I lcu ry. Callada \\ '. , '~5·
Donnelly. Illlialius C , Huue, ~Iont , : bern ~·I'I .
8, 18,56 : ).1. D, J eff . ~lc<..I. Col., '83; ex -sec .
~Iinn. St~te ~le'l. Scc.: ex -mere . sta ff
Ci ty f1oSI)., SI . I' anl ; as ..t . London Throat
1I000p . London. EUIl.; matric. Univ. Vi-
en na. Austria : med . e xr. X. Y. ).Iut. and
Pruden . In s. e ns.
Donnelly, J ohn r ., Phi ladelphia, Pa.: born
Jan. IJ , I~.p; ).1. D. J eff. :'tled. Col. , '(j(j ;
:111, phy s. 10 th ree couvcuts.
Donnelly. J o ~e"h Smith, J " hns<lIl Co ., T('l1n.:
born 1,,-'(". .10. ]101M ; ~L I). J eff :\Ieol. Cu[ ,
'QI ; ~)', t· . S . TId. o f I' en ... to:x", ; SllrK.
Va. I . C. & C e.... )'h·C."I in Luml",r
P lant ; ......... :'tll'"o. ~' .oc. J"hn""n Co. : e xr.
for Li fe In s. C.. ~.
Donnelly, ).Ii ... hael ,\ .. I'a _. .]~.
nunnelly , 1'eler, Ohio, '95,
P"nnel1y, Phil ip c., P a., '.1<).
DOllo r, \ \ ' iJIi:lm }.. Call;ula \V.. '63.
n nll 01ll'(h. \\'illiam F.c1llar, 1'01 .. '8<)
t)"rall . Ch:lrl('s Frank lin , X . J .. 'fA
D"msife, Dani d II.. I'll .• '17.
f)ol'T1siie, l·!)·s...,< t:d ...·a ~.1. P OI ., 'if~
1l, 'Tf , Henry I.. :\l3 s ~ ., 8.1.
n..rroh, J oh n F.. S. c., '.19.
f) " rsC'! . John Lewis, Va .. ' 50.
Dors.'I , Th"ma ~ B., J r., Va., ' 51}.
n. .r "ClI. E. Rose , X, C, 't>B.
Dorsey, Frederi c. )'Id .. '56.
I kl rse)", GeOT l!:e L, In'!. , 'IolJ.
D orccy , H"IIT)' :\ .. Pa., '52,
D or-ey, J"lm 1'.. I'a., '.~.
P"rse)'. Ru(us "1". . J r., (j;, ., ', }!ol.
D,, <'<")" , (;('url!"e \V., Va ., '50,
ll" 'I"r, BCllj:ullin R , Ca, ' (I/ol.
lI"'lor , Bl'"IIJ;o l11 ill Ruhert, j r., (; '1. , 115-
D "UIf:l Il , R"I >l'n Pat ten, Ca na,la, ·MoJ.
D" llll:heny, Edwa rd Sta lli"la us. I' a., ")0'.
llou lI: hert)", J, Dra ke. K)·., .6.t.
I lt:olll;:: ht'rt)". J ohn II. , Pa.• '1:15.
j)"ul!:hl'rt)·, ).Iall l", y c.. \' 01., '('.1
D ""!l"Unly, ).I illoll :\\;""'1, ).!t·('h all iesl,lIr ll,
I'a. : lK,rn :\,, \" . 1(" IKe"I ; j{T;ul. Ilil'(h ~l'11.,
'Jol6: :\1. I ). J eff. ),1.',1. ca., 1~11; ruvs.
Cnmb. Co. ).I<'d. SUI' "~ 1',c,)I : melll . 1':1.
$1011.. ~1t',1. Soe ., and A llI. ).1<••1. A~~ ll ,
l}, ll1~ la ~ , Richard, T enn ., ·Xl .
Ooll l!:la~. R..be", Scotland, '.J9.
IJouj{las". Charll's E.. X . '1'.. 'R2.
Ilt)\]~ las s , William Tyler ( Ph. ( L} , Pa., 11,01.
Do ....e ll. Cif(oc"s\'ille, T...nn., '-1 7.
I lQwkontt {~(""r~.., IJ.. Xl·.... York ("il y: IH,rn
'\ lld l ot5, ]KU ; ),1. II . Jd1. :'ol<"\. e lll"
'XI; rued . .lir. an' [ (<>III"kr " f IIIl... rn. ).1 e,1.
). Ii ~. Soc., S . '1', Cit)'.
1}" ler, Moses ).1.. Oh in , 'j6.
I ),) Iin~. Charles Ehrl!:'.>oc l. Pa ., 'if~
I }" ne r, FeTlno , Con n., ';to.
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Elegi o de 130 Pnente, Jo~. Cuba, 'JO.
Elleeood, J os h ua Alkinson. Wi lmilllllun . Det. :
bo rn St:1'1. _~ . 1 ~59 : ·:\1. II . J eff, :\Ied.
Col.. '8 1: ex·pr...e. :\Ied , Soc. uf Dcl. :
mem o Am. :\IM .•\ s n. ; ophthal . and
laryn g. to IJd , Ii nsp .: former din. aset .
10 Centro London T hr oat, 311.1 I{u)'al Lo n-
don Dphth. Hospv.: 1I1t"<I . ...x r, for Lif e
In s. Cos,
ElleKUOl.I. Robert . Del.. 'l'6.
Eliason, Joh n. ~Id .. 'j3.
Elkin, Phi lip. Pa . 'ca.
Elkin. Thoma s R.• :\li ss.. '(.0.
Ellenberger, J. \\' c.,le)'. Il ar ri. !>IIrJ.( . I'a. : born
IMsl4: grad. Har ri sb. lI iJ(h S,·h. '75 ; 11.
D. Jcll . :\Icd . Col. '7<) : ex -pre•. Dauphin
Co . Me,!. Soc . : e X-I'Tt" . 11:lrri shurfl: Path.
Soc. : ex-\'is. phy•. 10 ll arri~h. 11 ".p.: 111...d.
eXT. (or Life Ill S. Cos.
EII(·r 5h:(w••\Iherl. 1':1 . ") 1.
I~lkry . Willia m. :\1" . '77
Elle l , Edwa rd C. Ill .• '4')·
El lig."r. Arthur F.• I'a .• ·7f.
Eltiller . Ridlard A. F.. 1';1.• '67.
Ellillfl:er. Gt'Orj.:c \\' .• Il l., '7K
Elliol. T homa.. I'a .• ' 77.
Ell i" lI•.\nolrt"w l-It"nrJi. 1':1.• ',{.
Eli' "I. C. n.. Pa .. '7".
Ellioll. J. Richard. Va.• ·4.l.
EII~(OlI . John W illiam. I'~ . , '~JO..
Eilloll. 'rhoma~ Baldi, :\ 'I .• .su.
E lioll . WashinKton Frankli n. 1':1.• '87.
Ellis, A ller G. Pa.• 1900.
Elli .... I ....a n Samuel. ),Iass., 'gj.
fmis. l-~1 "' 1l1 :\1111' )11, Pa .• I')UO.
Eli;". (;eorge S. :\1155.. '75
EIIo",. Ja n>t"~ II , \h. s. ' -13-
E ll h . J :Ulle- Ua" lcr • .\rk.. Il)I.JO.
Ellis. J. (;UlI1(>Il , I ~I.. '~.
Ellis. J ame s E .• \ ' :t.. '41.
Elli •• ) amcs k.. :\10.• 'S3-
EIIi",. ) oM"l'h \V.• :\I e., ·4').
E lli s. J U""lIh Warn.'ll . :\Ii ", ,, . 'j l.
Ellis. ) . W... . ley. K)·.• '70_
Ellis. Lyman ),Iiks, Chicago, Illto. ; hurn Feb.
j. 187.1 ; :\1. D, J...n. :\I<'d . C«.• '(1.1 : IIWr.
llel\ro~ rallh)· . lln rvey :\h·J . Ccl.: mgr .
Sanitarium. IbnllswOIl'1, 1lI ~ .
ElIi" :\Ieh'in B.. S. C , '75.
Elli s. Peter Cfnrkson, Ky.. '9').
Elli s. S"mnl'l C.. :\"l"a Scotia, 'Ro?
Ellison. L. Frank, net.. '66.
Elli son. T ho mas B.• I'a .• H)Oj.
Ellmakcr. Thuma s. La ucnster , 1';\. ; IXITII :\Ich.
u . 1825 ; :\1. D. Jd1. :\Ied. cor, '46 ; ex-
mem, 1 ~111C. Cil y a mi Co. )'Icd . Sue!\'
Els berg , Louis (d. X. Y. Cily. I~;; ), Pa. '57.
EI~'I11 , jarnes R., \'a .• '41).
Elsom, J ohn w., Va., '4').
E ly. Clarence Franc is, Pa.• l!o'!iL
El,.. !larry Dim er, Pa ., l!6.
Ely. Horace, S . c.. 'Yi
Ely. J. Da ....e•• S. J.• ·lb .
Ely. k ichanl II .. Pa., '82.
Ely. 5 . Can ....ell. :\10.• 'J6.
Eman uel. Samuel, :\Ii"s., '~ .
E mbree. John W.. T exas, ·Cu.
Embrj-. Gidt'Ol l :\.. Ky., '67.
Emt"rick. :\Ianin Luther , Pa .. '(Ji
Erner ..oll. Linn . Xor .... ich, Xew York ; born
Apr. ',r.. 1873: :\1. 1>. Jeff. :\IClI. cer, '97 ;
see. Chell. Co. )'Ied. Scc,: mcd . eXT. for
Life In • . Cos. : interne King s Co. H osp.,
Hrookly n, No Y.• 1~7-<:jl.
I~mer~·. HO)'d A., \\·a"h inlllOn. I'a. : born N'm·.
ICI. 11<51 ; A H. Wa. h. and Jeff. Col., '75 ;
~1. D, JetT. ),Ie,l. Cot. '7S ; eX· IIH·S. \Vash.
Co. :\Icd . Soc. : mcm. Penna. State Med
SIIC., and Am. ~lt·d . A..sn.: rued. c xr , fo r
Life Ins. Co s.
Emt'ry, lIarry Smith, ~ I e.• ·lJ7.
Eml e)·. lI erllC' rl II.. N. J.. '85.
j·.rnmerlinll". Carl ,\uKmt l1'" Pa .• "ft
Ellln1t"rl. AIl,lre .... . :\lrl. . '52.
Etllllll'Tt . D"rso.·y Fn·,l<'rick. )'ld .• '91.
EmmeTt. JUH'ph M.. :\1 .1.. '72.
E"mll·t, T huma Add i.., Va.• ·SO.
Em rick. Ed win ~I. . I'a., '78.
Emrick. :\1. LUlher . Pa.• '88.
Endt"r . F. Ht"nry . K)'.• '6';.
Endicoll. G~rKe W .• K J.• '75·
EI1fUich. William F.. Pa.. '85.
Endre..... Samuel. l'a .. •z;.
EllICe!. Ih1llo. I' a.• '74-
EI1~dman. ();l\·id. E.a ..ton. Pa . : born L~. JO,
18.U : :\1. Il . )t"ff. :\Icd . Col., '64: mem o
an d t"x·pr...~. Xortham. Co. Med. Soc. ;
memo P ...l1lla. Stale :\led Soc.; ex-memo
JEFFE RSOX .\lED/C n COI.LEGE
and ex-pres. SI:>!c Ud " f I lcal th ; 1Tl('1II.
P.a. II .... of Reps., l l'li o-7 1 ; nsem. State
Senate, 1~77-j1l.
Ell fo;clman. E. J_. 1'01 _. ',1'"
EIl j(c1mall. ) o"" " h ) ' ,. P Ol .. t».
l-:ul{lish. Olarlt-~ l-rcde ric k, COli , ',11'\.
Engl ish. II J...Yrk.. 'j;.
Engfish, W ilha m Hope , POl. . '&j,
EnRli~h. W ill iam T o, !'iUshn r j:. 1'01 . ; boru
~Ia,' ItI.. IKoN; ~1. P . Jeff. :\h·J. Col.,
'; 1: .\. H. llU' l l1 <'~ nc Col. '95; ex-prvs,
S. S. :\1...,1. S"c, of )' in sbu TI:: : me ru. LId.
Mltl Staff POI ' S. il nsp.; CO liS. 1,I1,. s. to S.
S. Il os\' . ; prof. I'h )'s . ,li aK. \\ ,,'I Penna .
Med. Cut: mc.l. ex r, for ,x Life Ins. Cos.:
mem . A m. :\\..:<1..\ ' SI1 , ,\ 11" Il.II... Co. ~I c,l.
Soc., Soc . Io r Adv . o r Sd . i ll .\ mcritu;
teacher o f l'h ysiol. :1l1.1 :Inal. Piusb. Aca d.:
hon. 1Ill'111. In.1. Co, :\h·d. Soc., AIIKh. Val.
:\Icd . SOl" a nd mcm. I'ilt ~h . Press Club.
Engram. 11.. 0 ., Ga., 'i.\.
EIIOS, Tbumnv A.. Del, ' i').
Eusminger , William iI ., III , '11,
Em ler, Ccorge F. . X. Y., 'i').
En tri kin, S mith, I ' a.• '30.
En lc rlim. J olm II., 1'", . 'S5.
Epes, Aigern<'n S., vs.. '.9S.
Epes, } . W .. A la . '50~
E pler, J ohn W illi am, 111.• '1(3.
Eppes, J ohn W ., Fla .• '4<;1
Epple~', G.....rge. Pa., '':;3.
Erdman..-\. } ., J'a.. '73.
Ericsson, Bror OUo, Fiulaml, ''1].
E roe«, Charle-, 1I....lfy. I'a., "jUl.
Em,,~I. J acolo EU,"'onh. I'a" '92.
Erney. Albert S.. I'h il""lr ll,h ia. l' a. : hom Oct.
I!). I~S.l; It E, 'i4; ~I D. } d f . ~Ied. Col.,
'rr, C11l':. in ,Irnl-: Ir;...I,· ,illC" I ~]<)
Eshbach. \ \'il1iam w.. 1'",. "1.1.
E~hdlll:U>, Emory. 1'3., '70,
Eslil ..man, Ab ralraur, 1'01..• '';3·
Eshle man . Ed win Franklin. I'a, ")3.
Eshlcmau, l saac S ., 1'a, ';;1.
E shleman . J ohn K.. J'a .. '.1';.
Esh l"ITlan, Xortou A.• Pa., ' ] .l ,
Esluur, A Il!':ustlis A .. Philadelphia, Pa. : horn
Nt >\" . I]. 1862 ; A , 11, '] '); A. ~ 1. '84; ~1. D .
J..lT. ~I c <I. cer, .~; I'ro!. " f dill uwd. a nd
tr..a~ . n f f:,c ., Phila . I' ul}'c!' ; ph ys. to
I'hil a. Ho sp. : a••t. " lip , to I'hi la, Orthop.
110511. and Inf . for Xcr\'f'Il~· I } is.; phys.
10 H o<p for II i ,'a'," of th l." L UllgS,
Ch...tll "t II ill : .1,1 \' . r . ~I cd. S"e.• State
of P enna. ; we. I'hila, Xell rol. Soc. ; C;(-
~. r a th . Soc.; clH,',litor Tran~a c tions o f
Phila. Co. ~Ietl . Soc.; fd, Col. of I' hy s.:
memo Phila. l 'cdiaC'. Soc,; memo Am. ~led
A,'n.: Irea •. Ph ila . " ...... r ub. Co.; fo r-
mer as~t. ('d, ~1 ..,1. X('w~; f"rm ..r asst.
f'd. r h ila_ ~lc, L J " llf. ; f"rme r rC!i phys.
Phil;. i1osp. amI r"lli'lrar of !>amc; reg ·
i~trar, din. a'S! al\.! clif. din. a<,I. Ont-
POI. ~le,L I"'pl. J eff. ~le,l. Col.; a __1 d..m.
i1 i ~ lol. }('ff. ~lc<1. Col: ill'lr. dill. ~Ied
J eff. ~Ied. Qll.
I:,kr~.h:,·. I"hll ~ I., '--:a., '54·
Eskrulll". ,T., Del. 73-
E pin" a, J.. c' 1)." lur c' . X"icara.........
E<I''', j ..hll R"J,t:rt. Trini,lil< 1. Cui".; b"ru ~ Iil\
;;. 1 ~4 ; ~ I 1>. } .-IT. :1.1.,.1. LUI. '/(oJ: c."
pre aud C"·M'C)·. l..a, ,\"illl;~ Co. ~h·t1
Scc.: 1""111. St,,"I11'm Colo. ~h·,I. $".:,:
Col. State ~ I ..<.I. Soc....",1.\1II. ~Ic<l. '''MI.:
re . I,h}". S I ~lar}"'s 1I" , p., Phila., I!*\tJ'
',Ill; n,,\\ chf. <lIrjt. \'icl"r Fuel Cu.: lliv.
511rjt. C"I". & So. R)·.: P. S. \...n. t'xr.:
mcd. exr. f" r Li fe I ns. Cos.
E.'P)', j ohu S., I'a ., '7'1-
E.' I')', Kir k, Pa . ',;{l,
EHl.")', \\' ill iam 1'" I'n .. ' -14.
Es.sill. Cli;lrk~ j., 1'3., '~l,
I~ taly . J al'oh Riner, 1':,., " )1,
ES Ie s, Louis 1'., ' Tenn , '7 1.
ESlill, Andrew l Ia vidson, Va.. \11.1,
Etheridg e, j oh n I I., l ;a .. ',;6.
Erherton, \\" illi;l1 n Cl:llI"l1. ~I o. , '')U.
Et ter, n. F rank, Pa.. '6.l-
E uban k, Wil lia m c., ,\la., '56.
E USTace, J am..' II " \';1,., '~,
Evans, Cadwalladt'r, Pa.. '(A
E\':IlIs. Charl..s II , Ohio, 'sr.
Evans. Charles lIC1H)', Ohio. ·Ks
Evans, CharI.." R.. Pa .• 'fI;.
E"ans, Dickson, X C, ' 4(>,
Evans. Edmund Ilallll. Pa., '80).
ES"aIlS, Ed", ill C, ~Io.. ',5S.
E"an<, Faulkner II.. :l.li<s., ';;3.
E,'auo. Goofl:.e W ., Ky.• ·6$.
Evans, Isaac Xcwton, I'a., ·5~.
Evans, J- ~1a ""'lI , va.. '51.
E"ans, John F., Pa., '45.
E'·;lIl<. J oh n \\' C. Pa.. ';'''1.
Evans, In hua R. 1'01., ' ':;1
1-:";111'. Josiah T...\la., '3].
Enns. ~Ii,·.i...h R.. POl., '7~,
E":1ll5, Rebe rt ~1.. ~lis., ':;4.
E\,a u" S tuart. l 'a., 'Q7.
E\':lns, W illi am E., xto.. 'M.
Everett. A znriah. Ohio. '~6.
Evere t t. E dward, 1'01 " '68.
Everet t, Edward S.. :s. rass.. '82
E verett, H ('lIf y I~.. I' a ., ·H2.
Evcren, ~l i lT " n I I.. Ill" '85.
E \"(" rt'll, 1'. H"o t. O hio. '56.
En' rharl , Charles \V,. P a., 'Wi.
E , eT"1lo l1 , ~lalcol111 \\'ayJalltl, I' a.• ·Xl...
E\'~, Ahram E., Del.. '61.
E " es, Wi lliam, I' a.• '(18.
Ewart, Char l..~ R.. Pa .. '6].
E\\"ell, Jf).~..ph F.. K }·., '64-
E well, Riehanl 11. n., T enn.• '42.
Ewell. J onat han I I.. X. ). . '8,\.
F.w..n. War"l1 L . X J.. ·Sl.
Ewinll. FarC'lIe Clay. ~t. l.onis. :\10.; born
:0.13,)' RI. 1P62; :1.1. n. Jeff. :l.1..d. Col.. '8-t;
fdlo\\, nrili~h RhinoIOll:.. l.uyn. and
O lol')JE .\o~n.; ex· \'. P. \\'e_lefl1 OJlhthal
all,1 Oltl-LarYII .\S'": a~sl. laryn_ :0.10.
Hap. ~anila .. :1.1. E. Home. elc.; all lraci
C'<lit, f <;>f Ih.. " 1...af)'IIgoseopc."
l NSTRUCTONS AS}) .·lLUJ!Nl ,, -
".'
Ewill l:, Charles "", ~ I('\' , Ka n.••~.E \\·il1 ll:, F ra ncis :\1., m, ·P2.
E wil1 ll:, G, ·nrr.:e. I'a .. ·SO.
Ewilllt. Ge"rll:c C . I'a .• ' ;H.
E .... inl!:. J am..s Il .• 1'01. , 'ci..
Ewillll:. Ja n\('< 1'.. T enn., '5..
Ewi n\Z. J ohn . t'a.. 'f;i
E winll: , John II ., X . J., ' 77.
Ewing, I'hi bn<ler. Va., '.17.
Ewing; S ;II111ll'l Eldridgv, X. J .• 1') 11.1.
Ewi llll:. " ·illiam ,\arull. Uhio . 1900.E wilill', W. 1>.. Va., '(> 1.
E.inll:. Wi lliam D.• Va., ' 5-1.
Ewing. Willi.a m P., Va.. '..,-..
Fncler, Lewis lleurj-, 1'3" 'M
Faddi s, Thnmas :\lcClcllall. Charkr"i. I'a.;born n.-c, u . (&it : :\1. D. Jeff, :\Ie,l Cu I..
'9--1 ; Illl"!. I'x r, 1m Lifl' In < C. os .
Fatiey, J ohn C , I'a.. "8J.
Fahr, John Will iam. Pa., '87.
Fahrney, llvnry I'eter, Frederick Cilv, :\1<1.:born .\ llr. I.l . IRiO : (I . E. Jlluiala CoL. 'l:lX:~t. D. J"'i, :\Ie<\. C,,1.. '')5; mcm. '-ll'd.
and Chirur. SlIC., Fredenck Co. "hI. :tf1('m• .-\111. "h·.\. A< n, ; t>hy ~. in cha rge
"faritill '" lit,, \,. f"r In~ane ; med, e xr.for Life 111<. Cos,
Fahrney. Ja cob. 1';\ .• '53·
Fahrney, Lewi s \\'eh y. " Id .• '91.
Fai lor. Benj a min "I.. Ohio. 'ss.
Fair, J ohn F.• 111., ·8S.
Fairchild. Cou rtland n.·x., ~Ia ., s ., '85.
Fairleigh. Hohert :'II., Ky., '60.
Fai son , J ulius Alexantlt:r. K C.• '86.
Faison, William W., ~ C, ·7l'l·
Fajans. J uli;1II . Pa.• '86.
Fam. Franci s "I. E.• S. C , ' ..r..
Falll , Sa muel F.• S. C. '55.
Fa r be r , \Vill i..m Dani el. I'a.• \f~
Farinholt•.\n <lcr sol1 S ., Ala., ·5.i.Fa r ish, George \\'. T .• :'\" \'3 Scotia. 'Wi
Fa rlr)·. John C, Ala., '61
Fa rley. j oseph, Pa., '~J.
Farley. William S.• "Ii ~ , .• '52.
F;lTmer. Henry II ., Va., ·..ri.
Farmer . Willi ~ I I.. K)·.• '-Vl
Fa rn ham. El mer J ohn. "11'.. ',,).
Fa rn ham. lloeac.. P .• "h.~ ,. , '(,0.
Farqu har. Ra lt"iRh Ctau.te, Pa., " ,10.1.Fa rrar . G("(,rKe \\" .. Ca .. 'y.•.
Farrar. John KillJ,: . K Y.. " 11.
Farrar, J.'I111 :'\.. :'I1a ~ ~ .• '74
F;,rrar, JOSl:Vh I>;" i .I~ 'l1 . \ ·a.• ·rlO.
Far l1lr, Pre<ton \\' .• 111.. '7,1.
Farrar, T. G.,ooritlll:e. :'Ili ~ s . , ':;.,.
Fa rm r. William F.. \ 'a , ·S.:.
Farrel l. Franci!l Alben, i'a .. ''1.1.
Farrl'lI, Georj(e I.lltli !l. :'Ila . ~ .. "1:;.
Farrrll. Henry Will iam. "Ia _ ~ .• '80:) .
Fa rrell . John T.• I' ro ,'idencl'. K. 1.: bnrn So,pt ,I I. 185R: "I n. Jeff, :\1 ..<1. Col.. '86; ml'm.I'ro l'i<!C'IIee :'I1 l"<I . A!lsn.. Rho<l.. h lal1d
:'lI ed . Soc.: m,·'1. tlir . Pro \,. Lik In!l. Co.Farrell , W illiam. Ga.. '57.
Fa rrcll)', J aI1ICS, ~Iiss., '53-
Fa rriml;lon, OWt·u Price. ~Io,. "/5.
Farr,,\\,. E . \\".• l 'a .. ' il.
Farr"". Howard T .• Ky., '81.
F..-ciu • .\ . R.• :'\ Y., '40.
Fa ulcon . Edward \\'.. Va.. l">.
Fan-a. All...n l);n i,1. 1'3., ',.I-i."
F"II' I. jonathan L . Pa ., '(,7.
F31•.-«II, Charks L , O hiu. '( ',1-
Fawcett, ll cury. r.;. Y.• '..4.
Fawc.'t1. J "hn ,,' .• I'a .. '77.
Fa,.. Franci s :'I Iarcus. Hdll iulII, 7J.
Fa)', Varle)' ( ~>fRe. lkhr:i um. ';.\.
F('ari" Jt" . Bl"ll jamin. Jr.• :'Il a!l<.• '~1.
Feay . John. I'a .. ·SS.
Fcc, Elnrn Knou. L.,\\,n,,,,·..,.. il1e. X . J. ; bornOct I. l!lil ;:'I1 D. Jd1. :'11('.1 C..I., '97:
re s. phy5. \\·i1l.:es·Rarre ( Pa.) H Q!l I'.•
liltjl ; re s . ph)·!I. 10 1......·rl'nct.·ille Seh.!liuct 1&'1; llI..m. "I n cer Co . ( X. J . ) "1..,1.Soc.
Fegk,.. Arnaudus N.• I'a .• '70.
Fel/;ky. lIellr,. c., l'a. , '77.
Fl'll:'ley, Oscar lit..>TJ(t. Pa , '')0.
Fehrinkarnp. B. J .. T u a!l. ';(>.
Fe ick. J. F., Pa .• ';2.
Feld er , Lawrence A.• Ga., .~.
Felt -n A. Lincoln, 1'" ., '77.
F..II ·1I. Joh n. I'a., '79-
F.-Ily, Harry Bo wman . 1':1.• '1)2 .
F('[t)·. John W tllinjl;tun. Hanf.. rd , Conn. ;bo rn "br. 4. 1860; .\. R. an d A. ~I. Col.t)f Empo ria. Kan sa s : :'II. D. Jtff. Ml'o .Cot., 'X4; ex -V. I'. Kan sas State Mcd.Suc . ; ex-pre s. Golden Belt Med , Soc.:
mem. l lartfor -l ami Conn . Slale ''It.1.S,lC'"~. and Am. "l ed AS_II . ; memo \V('St -
ern S llrll . and Grnceol. Ann. an d NailRy. SlIrll ~ . Assn. : sura. to Abilene Saulta.:
mcd. ex r. for seve ra l Life ln~. Cos.
Fenn . :'II. H.. Ala .. '56·
Fenn t ll, j ames \\',. Jr.•.\101..• '5..·
F..re uson , Benjamin Ba<..... II. Ijcl., ' ').1-
F..rg uson . Charles Sill llll'lOn. Kan.• '!'It).
Fergus on. Edward Ca rlon, 111.• ·cp.
Fcr1lu.on. George :'I1c!llIin', Pa., 'cs.
Fergn,oll. J ames R . Canada \\1.,"(,{).
Ferguson. j arues 1::.. \" 01.•• '60.
Fereuson. Ja tf1('~ E.• "I il'h . '70.Fcrr;:-Il ...->n. John· Prl'sion . l .otli!lli lle. Kr . ; bornUct. ~. rAAs ; A n . Cemr. Univ . o f l.': ...
'1«: :'II. n . J ..ff . :\I"cl Col.. 'l).l ; melli.
A 111 . "I col AS'I1, :\I i ~~. Val. :'11...1. Assn..K"m uck)' StOll<' :'Ill·.!. Soc.: m (,ln . surg.
, Iaft H~p. Col. o f \1 ...1.. Lo uisville Ky.
F.-rgu o;on. Lollis L" K)·., '64-
Fcrll;ll!lon. Robert \ 'aUl(hl1. Ky., ·8.~ .
F,'rl!:us'tIl. Thomas :'Ih'KCt', C:1lI \V.• '45-Fersttlson . William .\ .• Kan .• '!lo.
F.·rstllson . Willi am ~1.. J r., Ohio. '83·Fl'rman . Joh~ \\".. 1'01..• 1')0.4.
F.'mslr-r. Ed .... in K., Pa.. 'ft;.
F..rr('('. Gt'Orll:c Perry, \Iiun. ''12.
Ferri _. Charks E.• Del.• '4,9, .
Ferris. EORar S .. ~ew Ca_tle. Inti. : born Allr .
l). 186.4: ~1. 0 . ) ('ff. ~Ied . Col.. Apr. 2, '95;
JF.FFERSO X .\f ntnc.u. COL LEGE
lIIe111. "\ 11 1. :\le'1. .\ , ' 11., 111 ,1. State ~h',1
S..c., 1l"l1ry Cn. :\Ied. Soc. : three lime~
pres. R,\. of Htahh: ~lIrll':. c, C. C. &
SI . L Ry. : med. e:e<r. r..r Life IllS. (»§.
FeTTy. Franklin Furr't, I'a.. '8].
Ferver. \\'iI!"lr (; ., 1'a.. '84.
Fessler, 1I,'l1ry 11., I'a ., '8.1.
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reg, X G. 1', : late <>cnliM 10 :\ lo~es T aylor
II (>~I" : oc" l i~ t I nd anrb ' to I'a . Seh. for
Il ca : late a-lost. l.h,,$. lu Stall' lI osp. far
In~"e 'II nan\ille, Pa . : mc-m. Sc ranton
I'hy<. Cluh.
Fn', '. Rohert Dal'id, 1'a , '1)0.
Frey. Rob('ft 5 ., 1"30.. '8J.
Frcyman, A. <\., POI., '.;8,
Frkk, ClarC'OC'e 1-1.• I'a.. 'jll.
Frick , J. H oward, Pa ., )IS .
Frick, Cyrus S.• 1'30 .• ';q.
Frick , Thoma~, III, 'fl:; .
Frkk, William S .. I'a .. '4:-1.
Fricbi5, (rtootg('. Pa ., 'i9-
J.vsnaJCTUNS ,·IXU .-fLU.l!SI
Fril',II:I, Ale xander A ., Tenn.. '87.
Frirdman , Aar on , ~Iinn " 1902.
Fr iend . George W., Va., '51.
Friend , j ohu Ed",nrd, Va.. '51.
Fries, Irvin A., I':•., '91.
Frink, C S., Ind., ' ,0-
Fr i ~bi e, H ira m Zebulon, I';L, '<).I
F ri'!'I, lI ar ry ~l., Vel., '~.
Fs-i teh, :Iol illon L , I'a., '71.
F r-it sch, H er ma n. P a., ' ,0.
Frill!!., Thomas J.. 1m!., '(:to.
Frn e, Cunton 5" Pa., '&>.
Frue, Horace :101., Pa ., '79-
Frilzinllrr, Richard J., I'a., '70.
Frizell, J ames S" Ohio, '['14,
Frizzelle. Thoma '!' F" Tenn., '77.
Fr ost, Clinon C.. Tel111 " '84.
Frost, El lis F ., H, I., .~).
Fri ih, Ern est, Pa., '& ',
Fruil, John lor J UlIe l. l'a., ' l'!1.
Frurt, j ohn C, Pa., '57.
F ruit, Richard R, Pa., '~.
Fry, ll a r vey :Iol urrd !. R us h. Pa. ; bo m :Iotay
II, 18,1 : ~1. II . J eff. xred . Ccl., 'CP : ruem.
St1'o<1. Co. ~I ..d. St.<.; II1C'd . e XT. for X. Y.
~Itlttla l a nd COIIII. :101 111 . Life IllS. Cos.
F rye, ..\ . 5 .• :\Ie.. '~7.
1'1)'1', ll anulton R , I'n .• '~2.
Fl1l'hs, AIt~ lIs tns J., j r., :Iotasc<lutah, Ill.; born
IK4'} ; grad. 51. Louis Univ. March, '(16:
~I D. Jeff. ~I "d . Col.. ';'6: D, D. S., '72;
1llC',I, e xr. for Life In s. Co s.
Fu lkerson , AII>er! I' ., :lola .. '6I.
F ulk er sou, Putnam ~ . , :'010., '64.
Fl1l1 ..r , .\1S<1Il. :-:. C , ' (t ••
Fuller, ,\mo" B., O hi" , '1:4.
Fl1111-r, lIanid . l'a.. '57.
Fidler, H:nid II.. :\la s5., 1'J'-J.4.
F ulter, (; ailla rd n.. O bio, 1<P4.
FunC'r, Il a rf)' C , Pa.. 'Xs.
Fuller, Smit h. Pa., '47.
FullC'r, Smith, Jr.. 1"'a , ',s.
F,,:Imt'r, 0 1111<'5 1.., Rn"l\"" . P~ . : I ~ .rll ~la~'
....1. Il'l:;,) : H. S. lliekill ,oll $ "111., '&I : :\1.
1>. J etT. ~l e,l . en l.. 'I'l.l: lIIcm. Clinton Co.
:\1"d. Soc . ami Penna. State ~11·'1. S' ,,:,;
loca l s nr R. 1'. R. I{. Co.: mcd. exr. for
M·\·cral Life In~ . Co~.
Fulftou. lI cnry 11.. Pa., '~J.
Fulmer , ..eo rge. I'a .• '5J.
F ulmore. Zac ha riah It, S. C, ' 59-
F ulpcr, Tbeo<lnrC' 11",,1. ( ;IC'11 "ar,l"er, :\ J.:
bom :\0\', 1(" 1!'IlJi : :\1. D. J eff , Me' l Col.,
'80,: mem 1111111c ,.1.. 11 CQ. f)i ~t . ~Ied. ~ ;
ITll"<I. ex r. for :-; J- " f X , W. :\Int. an d
I'n"If>Il . IllS. Cos,
Fn!t"lI..\ ....hih,,1J J.. Kan., '74.
Fn!l(lll. II . c., p~ , '7:;
Fn lton . H enry n., Ph. B.. l'il l>burR, I'a.;
horl1 Jllne .I, 1l'l5Q : ~1. D. J ... ff. :\Ied . Col.,
--- : mem, ,\ II"l;( hl'. Co. :\Jed. Soc., an,1
A us tin Fl inl r.I ..,\. t hIll.
;;1111 011 , r. :'01. Du,IIey, nalll" Crt'ek, Mich ,:
I~,tn SepL 17, tR,4 : ~f. D. Jeff , :\Ie'!. CoJ..
'1'lQ : memo Calhoull Co., and :'olkb. State
~Ied. Socs.; melll . Am. ~Ied. Assn.;
neuml. 10 lI,tll !,· e ret'k Sa ll i l~,.: ass t. in
ner vous dis. ill .-\111. ~Ii "s. Co l. o f ChicaRo :
med, exr. f,'r I.ife a" tI Ace. Ins, Co s.
Fulton, J:l1I1 I'S, I'a., '5'),
Fulton. R. E., I'a., '(v.
Fulton , Saun ders, X, C~ '60.
Fulton, Thomas ChalnJl"rs, Pa, '&1.
Fnltz, John u., \. ~_, '~.
Fun k, Han)' 5., l 'a., ';-H.
Fu nk, Joseph, Pa, ">'l.
Fun k, W illiam W a rrell. l'a., '<j' .
Flln ke, John, Pa., 1<$11.
Fua qua , Thomas 11., Va.. 'SO.
Furey, Edward ~'- . Pa., '8J.
FurRerson, Il ellr}' II ., N, C.. ·Rl.
Furry, Samuel h ., I',. ., '&:1,
Fur-se, " 'Hliam, S. C, '4-1.
Fu ssell , Benjamin 1.., 1''1., '51.),
FU5RII , :\l orri5, 1''' ' ·SI.
Gahberl , Ira 1' ., ~Io.. '~j.
Gabby, R. S ., Ohio. '55.
Gilhr idean. ~lurR lI r<l ieb C, A rmenia, '/)2 .
G~'JcI is, Elijah Fran klin, Ala., '5 1.
Gaddis. J acob Ern..~t, Pa., '~.
(~a, l<Iis, U \·; Sp r111 Rer, l ' n iolllo""n, I'a .: bom
Fd •. a, 11'!.;o: It A. Wash. ~ 11<1 JetT. Cnl.,
h, : :\1. 1l Je ff. :\Ie<l. C(,I" '7J: see, Fay-
cue Co. ~1C'd . So.:. ; TIled. e xr , lor Life Iu s.
C Ol .
I ;"han, I'arrick Fram'i~, Mass., '<)6.
(;ail<:)", Calvin I'a lll"<last, Mano n. Ohi o ; born
nee. 9, [~5 : ~ I , D. JdT. :'oted . en!., ' 74:
t' I I ~. in gen . 111\'01. prae.
Gair1l's,). B ., Ya.. '7<J.
G,,;ne!!, J ames S ., Tenn., ''''7.
Ga ille , John M .. Va., '60.
G..;th..r , Brice 1' .. I ;a ., '01.
cs. u,..r, W . w., x. C , '60.
i; a lh n. ith. Thoma, I' a., '63-
( ;'1le, c. T i.,m;, n, Oh io, ' j'S.
1;a1.., ( ;fil rge 1' _, X\' Yo'p'lrt. Ohio ; bom Dec.
u .. 185-2: :\1. II . J eff, :Ioted. Co l., '74; mem o
W~ ,h. Co. all.1 Ohio S ta te Med. Sees..
.11,,1 of AII1. :\1.'.1. .\ssn.: rite' \. C'x r, for J
I.if t' Ins . C" II.
(;all- , j ohn \Vith'II, Ohio, 'h,l,
(j:tlo:, k"lwrt JL Ky.. '5 1.
..ale, \\-'illiam II., :'01,1. , '$0.
(;al e, Wi lliam 1I",I , kill, X. Y., 1t)OI,
Gal lali:h('r, J "hll :\I"'1~l1,k r, t'a.. 'Xb.
(j a lt,,~h ('r . Joq.·ph Fra llC'i ~. I'a .• '9.\.
(; ~ lJ ah C'r, lI arl)', ( ;~ .. ', J,•.
t ;a:laher. W ill iam. I'~ , ':.10).
(; ..It, W illiam J.. I' a.. '.'iX.
i; amb ill. Richar,1 II , Va., '41.
(;all1 lo1 e. Aaron, Pa., ' 4(1.
1;nmhle, (; ('orR" :'01 , 1''1., '48-
i;amhle, lI amilt'lli :'01 ., \ ·a., '61.
CamhlC', J am es 1-:. I'a ., '78.
Gan ,ly, Charl..s :0.1 " N. J., '79.
(;;1\1 ,11-, I.. T ., Chili Celller, N. \ ' . : horn 0 0:1.
2, rR"'7; ~1. II. JdT . :'ott·<I. CoL, 'r_): l11e1l1 .
~Ionroe Co. ill,,1 ~ . Y. Slar e ~".,1. S"cs. ;
health " ffi...er, Town o f O lili.
..a no, R. E"ioll, Kv.. '(,0.
Ga ll", l~m"lIl11e1 Salllllel. Pa ., '86.
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Ganson , H olt on , X . Y., '34 .
Garlwr . Jonathan Burmond, Dunkirk, Ind.;
born July I, 1856; ed . Denison Univ.;
~ 1. D. }dT. J,led. Col., '90; ex -pres. J ay
Co. an d Del. Dis t. 1.l eol . SOC!.; memo
Am. '-1<:".1. Assn., and In ,1. S tate Meo.!,
Soc .; lin-d. ellT. for Life Ins. Cos.
(;arrb, AnIfU,\ine :\1.. Cub:!, 'XJ.
Garden, J ohn II., Va ., so.
Ganktte, Emelie B., 1'3.. 'J8,
Gardiner, Charles, Conn., ', 9-
fiardiner. Sheridan Ellsw orth, :\l oulll Plus-
ani, Mich . ; born A Ilj.!. 15. 1865 ; grad.
Cort land ( N. Y. ) X"rl\1;\1 $eh. ; :\1. D.
}dT. 1I1t-,\. Col , .~: me m o Isabella Co.
and :\hch. Stale }.Ie,l. Soee.: me m. Am.
:\1('0.1 . A~sn.
Gardiner. Wi lliam A~ POI .• '8).
Cardner, E,I" ar<l Richards on, :\!on t l"(M;C'. 1'3.:
hom 0<1 . r,. 18.;1: :\1. 1>, ]d'f. :\Ietl. Col. ,
'8.1; v, 1'. SU~(I. Co. :\I,-,\. Soc., 18&:1 : pre ....
,AAi) : trea.... 1X<p- I'JOII. '1nd M"C., lQOO-OI;
llWIIl. 1'':' 111 '1 . State ~ 1(",1. Soc., and Am.
),1(",1, :\'S1l.; mcrn. Am. Assn . Life l ns.
Surll;s, ; healt h officer ),IOUlr" ,c since 1~5 ;
lIIt"1. cxr, for Li fe Ins, Cos,
Gardner, I lcrhcrt D., 1' ;1., 'So.
Gar dner, j oseph, I'a., '28.
Gardner . Ruhert B., Ga. '52·
Gardner, Samuel, Canada, '74.
Gar ey, Henry, Bertin, Pa. : b orn F....b. J, 1828:
),1. D. J o:ll )'Ied. 0...1.• 'X4 : Burgess o f
Ber lin : litem. Som erset Co, Med . Soc.,
Penna. State )'l ed . Soc. , and A m. M ed,
Assn.: med. exr, for Life Ins. Cos.
Ga«y. Jacob 1-1., Pa ., '85.
Garingt'r, George F., Pa., '7J·
Ga rland, Joseph, GIOll«'sler, ~l a s5. : bo rn Jail.
22, 18.u : A. R Bowdoin Col.. '-44: ~l. D.
Jell. Med. Ccl., '4Q: ex -pr es. E ssex So.
Dist. o f )'la ss. ~Ied . Soc. : twice )'Ia" or o f
t;]Ollct'slcr ; mem, Sch. Bd. many yea rs;
med. exr. for seve- ra l Life Ins. Cos.
C,arlan<l, Rice D., va, '4J.
Garl'1ll,l, \ \ ' i1son, N. C., '56,
Ga rlick, John W ., Va., '47,
Garlinll:ton, Thomas Richa rd, Ga., '90.
Garner, I' re, !<'y K., N, C., '4('.
Garnett, Algcrnou 5., va.. ',)6.
Garn ett, James 1-1., va.. ~4R .
Gamt'tl , O. V., Ky., '$5.
Gamel! , Thoma s X.. \-a., '55.
GarTen, .\ Ibut \\"ashi"I'I "II, I'a., ',j i
Garrc-tS01l, haac \\, ., I'a., 'J7,
GalTeI.'lo n, Willi am, Pa ., 1<)OJ.
Garrc-II , E. Frank Pa ., ';6.
Garret! , J amn R., Va., '4J.
Garrdl, Le"'is T ., Pa ., '61.
Garrish, John 1'.. X. }.. '.".
Garrison , Dan iel, ~. J ., 'So.
Garrison, \tt'OrR;e I rwin , " ' , Va., '8Ii .
Ga rri son , Jo~ph E., 1'a., '60j.
Ga rrison, William P., N. 1.. '3Q
Ga rri son. William Richardson, O hio, '87·
Ga rs t, Michatl, Uhio, '.l7.
c;ar~ l, Samuel Sherfev, Tenn., '90-
Cartman , Leo Xoy, l'a., '¢
{;"rHdl. Homer I." Ga., '58.
f ;ancr, A. Lincoln, 1'3., '8J,
( ;an'cr, Cha rles, 1'3., '68.
rinrv cy, Pal rick , Ireland , ',U,
riarvcrich, F rank lin II ., 1':1., '9 1.
f ;ar y, Franklin F., S . C , '5 1.
C;;I <kins, J . 1.., Fla., 'is.
(; a' S;lWa)', J a mes :'otursdl, Sa ri Francisco, Cal.:
born J an . 7, tR-Vl ; ~ 1. D. Natl. ~ l cd, Col.,
W:l ~h ., D. C, '72: ~l. n. h'ff. ~I~L Col.,
'Il;/'; ex- V. 1'. Ur leall s ( L"\,) Parish M c.l
Soe.: su rgeon U. S. ~Iarinc Hosp. SC'nice :
"'ed. ex r. for Life Ins, Cos,
Ga.' sclin, Ric-hard Josel,h I'a.. H)02
(;...vt, Jo hn Reyno lds, 1':1, 'll..!,
(; a 't"n, " ' illiam F.. l'a.. 'fl .,
C ;ah'~, Albert V., Oh io, '75.
I ;al c,- j oseph ),1., ~I i nn . , ',0.
(;al e!'i, Vandervoort Br llcc- , Cal. , ',I.
(;atr<, W, R., Pa ., '(JI).
(;al1l(kr, Richa rd S., 1':1 ., "1-1.
(;allnll. Frank lin .\ Ik n, x. J ., 'K(,.
( i:H1 t, Manbcw B" I'a , '70.
r .nurh rcanx , Josel,h In'l in, l.a., '~R.
( ; 01 )' , Neil H.. j r., Va ., 'SO,
(Iay, w. llou~ las, Ky. '54.
1;,1\' , w. S. S., ~t a 's., '{,.-,.
( ;;.yl<', Charles ~1. S, Va., '47.
ti aylord, Char les J)n i. , Cinci nnat i, O hio ; ho rn
'-\ 111{. 19, 18;0 : xt . II . JcrL :'oft',l Col,
'1)4: mern, x. E, K y. ~l ed . S.-lC., Cl».
Acad, o f :'olcd.• O hio )'Icd . Lir. 50('.: for -
mer pro f. anat. in )'Iiami lkonlal Col, an,1
Cin. ~lat l'nl. Soc. .
Gay Lord, J . F1e1cht"r, x. C. '4 1.
Uea re, Frede ric, X. Y. '5 1.
C;c-arhart. Sylvest er Carp., I'a., '95.
l,carh"rt. " 'esley R., P a.. '41.
I ;..ary, Edward 1'., Po n land. Oreeon ; burn
,\ pril 24. 185'): n. S. Uni v. o f Of('gnn ,
'~ : ),1. l I. Jl'll". :-''''<1 . Col., 'Sa : ex-pre ...
So. Ore. Ili sl, ),1.,.1. Assn. ; mem. Port-
laud ~!<'<l. Soc.. Ore~"l1 State 1\11" 1. SO('"
anti Am, ~Ied. :\s~n.: lcc tur..r on l,!lrs ,
diall. ured. dept. Un iv. o f O rc.: mem .
~ t a tl S o, Paci fic ~anito,; med. exe. for
Life Ins, Cos,
G,'",,,,s, Clarence, Pa., '6...
(;(",I<I"s, J ames, j r., Xova Scotia, 'Jo't
(, (",ItI,·q, John, Poll ., '49.
(~, Charlc-q J ., N. C , '52-
C;"e, E<1"''1rd C., Va ., '5'}-
C;fi', James T ., Ala., '43-
(;.'~all, J"hn, Pa., 'JI.
(; ...a ll, J"hn, Jr., Pa ., '5 1.
Gcc-, Richard, Poll ., 'J5.
Gee.', William. Pa., ':\fl,
G('hrillll:, Ga~ l oll v Paul , N. ). , " )0.
(; ,'ill:('r, Charln GeorR;e, ~Io. , '8<)-
t~ t'ill:('r, 1I1'nry, Poll. , '47.
(;<:iki(' , Walter B.. Cana<l:l, '52.
Gd 'l'l\dorffer, John Alcxan<l.'r, Tl ,(' Ila ll('q,
Ore.; n. 5, Albany e<>I., 'tIS : ~1. D, J t'tJ.
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Med. Col., 'QZ; mctn. Or('1i:OI1 Slate ~ Ied
Soc.• Am. ~l e,l . A~'n.• Inte rn..\ssn. of
Ry. SlIr~s.; local SIIrK. o. R. X. R. R.
Co.; med. exr. for Life Ins. Cos.
G<-issin!:t'r, Sa~I1I1t'1 D.• POI,. 'n-
Gelwix, James ~Iont l/:onltry , POI.. '(,"-
lienlmil. J acob ~ I., 1'01.•• ' ']0.
Gemmill, J aco b ~l.. POI. .. '.l2.
Gemmill, Robe rt n., 1'01., '(>01-
(;e<.>ghegan, Richard, 1'01., '35,
Lieorge, H enry \\' illiam. I' a.• 1~1.
GelJrll:e, ~Iallhtw R.. Coll"j,:e Sprinll:"s, Iowa ;
horn Apr. ~, I R~' I ; ),1. 1>. J d f. ),h', l.
Col., '75; mc m. 11<1. Pen ~. E xr s, I ' uge
Co.: mcd. ex r, for Life Ins. Cos.
Gerhard, Ema nue l F ., 1':1.• ·H-I.
r. erhard, S amuel I'i lj(ri m. Pa , '9j.
Germa n. Howard \ \' .• 1''1 ., '1)5-
Gcrould, Theodore F., III.. 1')01.
Lierry , j ames, 1'01 ., 'li,l,
Fiery, Alf rt'd D hve r, I ' a . '')j.
Gesner. Van. Orc., 'S.\.
Gt'lcht'l, Albert C. "·"r....stcr. )'I a ~ ~ . ; hurn
J uly I), 1857; .:\. II. Colby Col., '78; ~1.
n. Jdf. ~Icd. ca, 'X5; metn. ~I:ts~. ~k,1.
Soc.. Am. ~ 1t'c1. A',n., Am. Oimalol.
A~lI.; l.arynol. \\t'ofct'<ler City H O!<p.•
Wa~hh. ~I l'mo. 1I000 p.. am i 51. Vincent's
1I000p.; cone. ph)·s. 1I0~p. CoUall'e5 for
Childrt'll at Ba!<lw i,,~\'illt'. ~I ass. ; tr. Mas_.
Stale Sauilo.; lib. Wore. DiM. ~l ('d Lih:
If. ~fa"". Hosp. for Epileptics; ex-vis.
phr<_ Wore. City Hosp.• etc.
Getchell. F rank 1I.• POI.. '71.
(;e1ler. J ohn C, Pa.• 'X;:.
( ;el7. H ira m Landi-. ~Iar"hahn\\". Iowa;
1>00 ' :'\0\', I.j, IX50; 1I.1lI..\. :'1. Grin-
nell Col. {lowa). "10; ~1. II . J eff. ~Ic<l,
Col., '74.
l;.'ln'u<lanller. )o~el'h T .. ),Id., 'ac.
{je;llick. \ \'allac". I'a.• ''lJ.
tiheut. Heurv C, Ala" ',56.
l; iarlh. Da\·iol L Ford City, Pa. : horn Nov.
II . ,85Q; :'1. D. j -n. Mt',I. Col., 'H<):
ex-mcm. A nnsrr. Co. :'I c<l . Soc.. Sla te
:Ole,!. Soc.: med. <lir. of Forti Cil)' ~t ut.
Hen. A~~II.; 1111',1 t'll f, for Li fe I ns. Cos.
f;i hholl, Wi lliam 11.. N. J., '57.
(;ihIHlner, S. Ru~h , Pa ., '60,
(;ibhon~, J M" ph, I'a ., '45.
Gihhon~. ~I )'k~ Aloysi,,~, I' a., 1<)02.
r.i hhon~. Robert . N. C, '-1 7.
Gihhon~. T ho llla< 1'.. I'a .• ' 51.
(;;bb<, r...... rrry. £ nl/:, . '84
Gibbs. lIen l"}' l~ , I' a., ·fl4.
(jibb~. Robert T ., Va.. '.17.
Giber'lOn, Xe l....-m 5 .. Cal.. ';rn
Giberson, W illia m Il l'llt )·. FIM e" ce N. J. ;
born Oct. 15, IfI(,.1: ~I . O. J d f . ~(ed.
Col. '..,5 ; mt' m. J. C Wil .....n ~Ied. Soc.;
nJed. ur. ~I('tro Lifc 1,,<. Cn.
Gibson, Albert ~hltht'\\", .\la.. l<}Oj.
(;im.on. Al('xandcr, \ ' ;1,.• '-If;
Giho;on. Frederick B., ·Va .• '52.
Gib'Kln, J oh!! J., 111.. ',56.
Gil><>on. Lorenzo P., Little Rock, Ark.; born
AIlR. 1M. 1855 ; n. S. St. J oh n', Col. '75:
),1. D. }df. ~I{"(l Col., '77; mem. .:\m.
~Ied Assn., Ark. State ~It',j. Soc.• Little
Rock. )'Icd. Soc.: ex-v. I'. Am. ~l e<I.
.-\51>1'.; ex-pres. Ark. State :'I ed. Soc. and
t.iure Hock ~ It',j. Soc.: A. A. SurK. U
S. ),1. 110511. St>n'ice; ,lellJolI. .-\nat. J\rk.
L'niv. ~It'd, Dept.
C; il.~on. Lycutgus, 1'01., '6-1.
Gib......, William, Jr.. Pa., 'hh.
Gill,on. \\' illiam C, Ga., '81.
Gi,l"e)', J. Chauncey, X . C, '{H,
Giese, Fieorgc F., Inwa. ']7.
Gieay, Andrew J.. O re., 'R,!.
Gi~ sy . lien; . Franklin ( )'l. D. ) , Drc., "JO I.
1;il1ill, J oh n \VilSOll, Pa., "II.
Gifford . Ulysses Gran t. )'1,1., 'Ro'!
{;iI1K' f l. Pa"i,t, Pa., .~,
( ii lhe rt , E lon Beach, {;en..,t'o, III, ; hom Feb.
.1.1, 1&'"-0; M, D. J eff. ~ 1.·oI. C"I., '85: Co,
l'hy~, Il yca rs : lll<'al SlltR. C . K I. & 1',
I{ R Co.: memo ) " ", 3 a'lll Ill. Cemr.
:\INI. SOC's, 111. SIal<' ~l e ,1 So ..." A",
)'ft,1. ,h~n.
Gilllnt, jesse, I'a.• '2<).
C;illlC'rt, J ohn, P:I.• '95-
(~ilbN1, j ouathan II., Pol.. 37.
<;ilhc:rl, Julius Caesar. G:Io.• '.as.
(jifllC'rt, ~Iichad ~I.. K)·_. ' .r,<).
(';illlC'n. Silas Terrett, X. Y.• '54
(..iI1lC'n. W ill ia m Le ak, Ga.. '91.
(jilkNOII. I. W" Ya.. 'lo8.
t jilkt' '\OI' . JamC'5 B.. \'a., '58.
(;ilke)", John H .• X, C.• '5').
Gill. C ~I , X. J., '6).
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tiriesemer, E. En"d,. I'a., ';; 1
(i rio- ...-mer, Hiram )., Pa., '53-
(;ri('sllw:r, J ohl1 n.. 1':1, '!:I'.
Ciriffl11, E,l .... in. X . Y.• '.17.
(irilti.n, (;l'Or~e G., Cia .. '5').
(inlti.ll , !'... trick F . I·a .• 'I'f ,
f;rillill, Thum.", ~ \\',Il ian l, C:mada, "10'1.
(;riffin. Tyler, Ky., 't:J.•.
( iriflinK, Zachariah It J.. :\Ii, •. , '..~.
(iriflith. Davi,\ 5., I·a .• ·hJ.
(iriffith , J ohn II, I'hilli l"lmr/:. N. J . : hOn!
July ,1, 19"l: :\1. II , Jell. :\1..,1. C"I., '70 :
ex -pres. \Va rr <: n LO, :\1.0, 1. Sue . j \0' , 1'.
Tri · ~h· o\. Soc, of \rarro'n, Sussex and
:\I"rri, Co... : 1Il.·III. ,\ m. :\I..d. A ssn. :
mc eu. X. J. Stale "l ed . Soc . ; 1'''11, Exr,:
map'r " j Phillip,burg t ..... ) 1<: f1ns : rep. for
waeren Co. ~feJ. See.
f ;riffilh, "hrtin Edmund, l' a., 'S5.
f ;riffith, R. Eglesfield , Pa., ', l<.
I;riffith. W illiam Clark, T ex .• 'X'l
(;riffilhs, Charles .\1.. I'a., ' :!t•.
f ;riffith •. Elijah 1... Pa., ' .\2.
(;riffilhs. Je sse' \Y ., 1'01., .2t"..
t ;r ilZ l:' , Will iam 0., I' a., '/,{,
(;rili: ~hy. Ahner j oseph, va.. '..5.
ti rhu, Ittaden S., 1'01 .• ·X...
Grim, F. l Ia rvcy , 1':1.. '~l.
Grim. Fran k SCYlllnnt. 1':,.. 'f15.
Grim. Ceorli:e :\leh·in. 1',1. ., ':<i'
Grnll. Gl'Or/.:e \Y., Pn., 'sc
Grim, \Y. II ., 1',1. .. '6<1.
(;rime, Thoma.. H"I>l'tl. I'a., "u.
(;ritm:• . Fr:al'klin T., Ky • •5-1-
GrlllW:s, (; Cl>rge 1bll,,", Kan., I'".!.
Grimc.., LOllis A ., Ohio, '1'4.
Grifll('!l, William ).. \ ' 01 .. 'tk
Grind l)·, Thomas R.. Ky., '65.
Gri swoH Elisha. 1':1.. '5J .
firiu::ml. Th~flhilus n., Va., '53.
Gmll, Charles A.. Mri.. '75,
r.rnff, J ~c(lh E., I'a., '"Q.
( ;ru ff, James E .. Doyle slown, 1':1 .: horn AliI{.
.l. 18,56: ~ 1. n. J ell . Me,], Cnl., 'flo; ex -
pr ..~. Bucks Co. \ Ie'!. S 'I{:".; m('m. Pa .
Siale .\Ied. Soc ,. aTld Am. :\Ied. Assn.;
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mem, lid. U. S. I'~n. Ex. Surgs. : phys.
Hu('ks Co.; former Rf. SlIrK. P. & R. Co.;
mal. t'XT. fur 16 Li fe III~. Cos.
Groff, John W., I'a .• 'ss.
Groff, Willia lll T .• t'e., ';11.
l jr.. tuau, J ohn, l", Y., 1",.,.
l; rOllill(;er, \ \' il$01I Shcrruau, l'a., 'So).
(jrooTll, .vn,•."rt R" I'a ., .~.
Groom, Evan J., Pa., '55-
riro.. ms, S tc phcu II. , Ky., '5')
lir" so:hllt.'r , Carl Brann, O hio, "-fl.
( ir, ,,s, Chester 1_, ' t 'a., '01.
tiross, F crdiuaud II ., I ':•., '55,
( iro~s, lf erhO:r1 F ra nkli n. Yurk, I'a.: bo ru
XO\·. I I, .R7S ; "I. !J. ) cff. Mcd . Col. ,
"11; nu-rn. Yor k Co. :\1...,1. Soc., and A 111.
:\1c <1 . Assn,
C r,, ~ s, Jm:uiJ !\I., Il" H r, York Co" I'a. ; holm
Jan. J t,I, 1 ~,H; .\. II. '1;'10 A. ~1. '72, I 'a .
CuI.. liclt)'sIJurg; ~1. I) . J etT. ~ I<,d. (01.,
'72.
Gross, ):lI lH' S D., l'a.. 'SO.
Gross, Sa muel 1>. (so'e t.i"K,), 1';1., '28.
Gross, Samuel \V.• I'a ., '57.
Grossman, johu. Pa., 'y.
G rosvenor. \\" iII i;IIII, Con». ·Ju.
Grove, Aaruu B.. I 'a., '~,
( jroVl~, Austin \ \'illard, I'a., ,'.....:.
tiro,·e. Gt'OrR~, I'a., '#J.
Groves, J ohn Howlinlt. ~1. D" Ph. G.• Pa ., ~
Groves, John w, K)·. , 'OS.
Gruel, Louis. J r .. 1'20., '~.
Gruel. Theodore II. E., Gcrn~nl, '67.
lif)·,ler. :\1. R., I'a .. 'JIi
Guerard, Augustus lia... 'yl
Guerrant. Richard 1'.. Ky., 'y,.
Guerram, T. D. F.. \·a.. 'y!.
Guerrero, Alfouzo 1.. Cent. ,.\m~r.. 79-
Guiher, Horace Binney. Smithtield, Pa.: born
l!oIh2; ~1. D. J eff. " I..d. Cot, '87; eX-I,res.
Fayette Co, ~l cII. S,oC: 1Ilt.'1lI. I'a. Slate
~Ied. Soc. and .'Ill. ~h'd, Assn: I,hys.
to B<I. o f Healt h ; lIle<l, exr. for Li fe Ins.
Cos.
( illilcl , J anles, j r., Ala.. '55.
tiuild, La l'ayeue, Ala" ' -Is'
{;lIi1e}', A . Harper n.. 1' 01 ., '17.
Gulick. Art hur Cornelius Wis., 1,)00.
Gulic k, H enr}' , Pa.. 'h5.
(;lIl1ey, William, Ala. , '..6.
(; ullh 'er, Da niel F .. 1'"., '52
Gumbes, Cha rles \\'., 1'01... '('-I
( jmln. Danid n., X, C.. '-I''/'
Gllnn, Sila~ R.. ~Iiu, '5<,1
(;lInn, W illb m R., :\ Ii.~s.. '5'1.
( jullnel l. W ill iam P., \·a .. '·N·
(;1l111~r. J ohn n., :\ C.• '82,
(;11'''. Harry Telllflkr. \\'ashillll'loll. D. c.:
horn 1~59; ~ I D. JCIT. :\Ied. Col.. '86 :
lat~ mel!. ~lI;f. Rurli"li:loll Volunlary Rt'·
lid Dept., c.. n. &: Q. R. R.: med. ex r.
It", of Pen_ions
(;.'~,. Isaac, Pa.. '66.
(j",tin. (,rallt It., Pa" 'l).l.
(;nlhric. Columhus D.• Ohio. 'J9.
Guthrie. GlIbn S., Ohio. '$.1.
Gutman, Benjamin, ~. 1·. 'f,..
GII7Inall. lloracjo, XQrall:lla, 'l'lJ,
Guzmall, \'in::llio, Centr.•\nl\·r .• '7')
(f"'ill, R,>!...·rt II., T ..un .. '55-
(j"ill. W II. 1'01., '6<)-
Gwyu. )alll~s 1>.. X. C, '~'I,.
(,wyllll, \\·illi..m, I'a .. '65.
( i}'ks. F<I\\artl. X. Y., ",10':.
lI aa s. john, La. , '82.
Il aas, Richard I' ., I 'a., ·~l.
ll ;J a ~ , Willi;lIl1 David, I~, .. '1:17.
11;J1"'nh;ll11, S1<'l'll<'n E.. S. C., '-Is'
lIachall""r i:,", ~"Ili:crdich n.. •\sia ~lin"r, "11.
llnrkedoru, Noah E., Pa., '45.
Hacker , l cnac II.• Pa., '7'l
Il al'k,·u . J uhn C; j e.. ~ [ , I., 'X.l-
H ackett, H"I ,ert F., N. C, '-l'I.
I luckett . Thomas. :\fd., '47.
I Inckncy . Jacob S., P a., '85.
I belen , ~lad i <"I1 , va. '3-\.
IladficM. Edward John , Kan., " )0.
lI :u·" . Io'r , Franz JO'4:'pll, German}', 'M,
1"" 1",)" . Lewis ,\ .. Pa., '80.
Haenn. Willi;'lIl jamc.., ,\Ia., '84.
l1ali:"I', \Valter Thomas. Gr~('n Hay. \\'is,:
hom Ckt. 1<). t&oX: ~1. D. Jo:-ff, ~I ..d. Col..
'<,11: memo Fox R, Val, :\I('.l Soc, and
Am. Med. Assn
lIall'ellh,,("h. Ja'lR"J Heevy, Pa., ',).1,
1I:loll",'nhnch. William A .. Ohio, '55,
Haaer. .\l1l1'rt Edwin, I'a., 'f).~.
Halter. Walter .-\11001101. un.. '1}1.
llall'-"fll"n. ,\I'Il:U~ C, Ga.. '(lO.
llall:li:arrl, William D., Kr.. '51.
Hahn. Franklin Jacob, l'a., ' fl 5-
H aile . William J., vs, '50.
Hain. David IL Pa.• '81,
I lain, l.t'tll1af<; (; .. Pa.. '9.1
I lainc~. Edwanl Everett. ~ J .. '')II.
I lail1~'~, Job, X. J., '-15·
Hain... ~, Joseflh Ridgway. :\Ionnl Holly, :\.
).; horn ~Iay 2, ,p.(I6: ~l. D, Jeff. " Ied.
('01.. ''-17: nu-m. Burlington :\Ied . Soc.:
rued. e xr. for Life ln s. : ~P<'C. prac. in
, I i ~...as ... ~ of eve, ea r. nose and throat.
Haines . J r,. iah. pit.. '4--t.
I 'a ines. S.1I1Ult'1 Howard. N. J.• 'fl.-I.
Ha il,.... Willia m Fishe r. n,'I" 'ft'!.
ll aiuve, W ill it. P ar ker, x. .l-, "17.
Ha ir_ton, (;"" n ::e S., \'a., ·.U.
Il:li,lip. (;,~,rli:e \\' .. I."rlon \'nlle)', Va.; h"rn
~l:lrdl Ii, Ifl.:;l'I: ~I, D. Jeff. ~Ie,l. C.. I.,
'~2: 11\'-"111. \le,1. Soc. (Of \·a. and Fairfa..:
Co. :\ 1~(1. Soc.
lIal:e. F.,hurd "., Pa., '77.
lJalhei..en , William )o.....ph. X ) .. '97
H albc- rt. ,\. c. ~Ii.s.. ';0.
lIalhert. Frand_ :\1., ~li,~, 'flo.
!I.alhert. J F_. :\Ii~•., ';.~_
llal,I"Tlan. Ja.cob HWf)'. 1'01,1:1, Kall.; born
Felt. 6. 1~2: Itrolll, Kall. ~"r. Seh,; :\1.
n. J eff. :\ I ~d, Col.. '~,1: u«Jtonrr and
..",·ma}·or: U, S. I',·n •. Eu,: mal, e~r.
for Life Ins. Cos.
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Hald..man, George W ., Pa. , ' .)4.
Hale, Albert P., ~Ie .• ' -10.
llale, David, Me., 'z; .
H a te, George V" Mass., '83.
u ete. John G., Ark., 'zo.
lIale, Mor ris, Hoi Spriugs, .\ rk. ; born Jan.
17, 18,38 : ~ra,l. lJllh·. ~Iieh .• '(4; M. U.
J eff. ~Ie<l Col, ' ;0 : former act. asst . 5urg.
lJ . S. A.: O1~r. Ann Arbor ~tin. \"aler
Cure, Yl"il. and .\Irna Sanilas.; pr"p.
Hale's :\I,·d. and Su rg. Sanlta., Eaton
Rapid s, Mich, ; chart. mem. Roe ntgen S,lC.
of U. S.
1IalC'. Peter J.. Va .• '58.
lIa le. William II.. }'a., 's a.
Hale. Will is Le Barron. :\l aS5., 1<)01 .
Haley, Argyl e 1'., Va .. '58-
lIaley, Gcor~e P., No J., '79-
Haley, Jam..s, :\Iiss.., '.¢.
Haley, John Joseph, No J.• '<)0 .
H alisy, Demus J., Ky" '57.
Hall, A. Douglas, Pa., '54.
Hall, Albert Eugene, Ohio, '6'; .
H alt, Charles F. W., ~ld., '75-
lIall, Charb II . H.• 111., '73-
Hall, C Lester, :\10.. '67.
llall, George llenry. :\10.1_, '65-
u sn. Ijeoege 1'., Tex., ';8.
Hall, Geo rge W ., 51. Louis, Mo.; born Oct.
16, 1830 : :\1. D. JetT. Med. Col., '55 ; I:'X-
mem. Am . ~Ied. Assn.: ex-mem, St. Louis
Sled. Soc.: former prof. £'hy_io l. Col. of
1'. & S" Keokuk, la., and in :\10. :\1C'd.
ca., SI. 1..: prof. I'rac. o f :\11:',l Col. I'.
& S.
Hall, James K ., X . C , IQ04.
Hall. John L, S. C., '54.
lIall, j oseph E., Clatskanie', O re.; born April
ra , 1842 : :\1. D. J eff. :\Icd. Col., '6<); mem.
Ore. State :\Icd. Scc.: mem. Bd, Pens.
Ml:'d. E .'U5. : med . e XT. for Life In Cos.
H a ll, joseph U.. Cal., '59-
Hall, J O"l:'ph Underwood, j r., San Jose. Cal.;
bom Fd•. 9. 186R ; :\1. D. Jeff . Mcd. csr,
'89; memo •\m. Mcd. Assu., Cal Slate
Med. Soc . ; ex-pres. San Jose 1M. of
llealth ; fonn"r I,h}·s. Santa Clara Co.
j lo sp.: ctt. stlrJ:". San J ose Sa"ita.; Ule d .
exr, for Life Ins. Co...
Ilall , Richard X., Va., '4 ';'-
H all. Rolli:'" n, Va., '.l7 .
l1al1, R. F.. Ga_, '55-
lIal1, Samul:'l E., Ga., · ~ I.
lIal1. Samuel II ., Conll" '.,7.
I ia ll, Thcophillis A., Va., '43.
lIall , Walter E ., K J., ',B.
lIall, William n., Pa., 1!6.
lIall. W illiam R , Pa ., '&;.
lI all. Willillm lIan"l'lI, Ga., '54.
Hall. W illiam ~1.. Cnnshohockl'n , Pa.; bom
L\ pr il r" 1860; :\1. D. Jeff . :\Ied. Col.,
'~.l: mCTl1 . MnlllR. Co, :\I<·d. Soc.
Ihll. William J oseph. Trcnton, N. J. ; born
July 2Q, '72: llrad lIill:h Seh., '92; M. D,
J eff. ),l ed. Col.. '96 ; ex ·rl:'5. phy,. 51. F r.
Ilosp.; phys, and surS. In l'i relllclI', Rd.
Assn " Trenton ; mem. xrercer Co. Ml:'d.
Soc. and Alii. Med. AS~Il .; med. exr. fur
Life I lls, Cos.
lI a ll. Willi:lIll :\1., Teun., '51.
llnller, Fr::lllcis B., III.• '65-
Haller. :\lichael E., Cau., .~.
Hatler, Thu .dore N.. Pa., ' .)0-
Halley, 11 . J"""I,II. va., '56-
Hallcy, Samlld II ., ve., '48-
H allman, Johl' S., 1':1 .• '~J.
lI allowl'l l, Charles E., Pa., '80.
Halpert . LOllis ()'1. D.) , Ga., Iyl>l .
ll nlscy, Luther F., Pa ., '54.
lI alsey, Luther ~I., N. j ., 'Ko.
Haly, J. S.. Ohio, '72.
Ibmat i. Elias E., Syri a , I<At.
Hausbrjck. J OM:ph :\1.• Goa., '57.
Hamer, Ellis P ., I'a., '51.
I lamcT, j oseph 1-1.., 1\10.. '78-
I lamill, J o11>l F rc<kri ck , 1':1" '~l).
H amill, Rol.crt, I' a., 'J6.
ll amilron. ,\ll:'xander 1'., Ky ., '66.
Hamilton, Alfred J.. \':1 ., '53-
lI,m'hm" (;~"" " ..'h..·•. W , \ '" '''''
Il amihon, Gt.'Ol)(c S.. Va., '51.
l lnmilton. Gilhcrt Van Tassd, :\Iass_, 1<)01 .
llamilton. J ames, l' a ., ' -1&
Hamilton, James :\1., Xort h Clarcm\"n, I'a .
born Jan, .28, 1~57; ),1. U. Jeff, ~Ied, Col.,
'76; memo \Varrcn and :\Is'rccr Cos. Med
Soe; ,urI(. to r. & E. and T . v R. R.
Ccs. : med . exr. for Life Ins.. Cos,
Hamilton, J(,hn A ., La., '76-
Hamilton, J ohn W " l'a., '~ 5-
llamiltou, John \V., Pa., '81,
llnmihon, J, n., I'a., 'J8.
Hamilton, Luther lleas, O re.. IIJ'lI ,
Hamilton, Robert S., L'JlIe Fountain, Va. ;
born Oc t. 22. 18J6; grad. Eniv. Va., '54;
~l. D. Jl:'ff. ~I~d . Col., '5,; ex- V. P. and
e x- rreas. :\lcd. Soc. of Va. ; ex -sept.
Westcrn Stat~ Hosp . o f \·oz. for the In-
sa ne,
Hamilton, Samuel M., I'a. , '5.1.
Hamilton. Swithcu X., \':1., '55.
I la rnihon, \ Vitliam ltuj-d, Ure .• 'CJ4,
H amilton, " 'iI1iam :>: _, POI.. '.11•.
Hamilton. \\'I lliam T homas. Phila., I'a.: !lo ,rn
Oct. 21, IS"-I; :\1. II. Jdf. :\1('(1. Cnl ,
'87; former ~" Il. asst . SlI f"JI:". Sl itte lIosp
for Jnjllr..,) I'er...", s of Anlh. Coal Rcg _
at ."~hlal1d; mC1l1. Phila. Co. :\1('0.1. Sue.
and of :\Icdico-Lcll:al Soc.
I lamma, J:IlI1t'~ Arc hie, Pli.o, '97.
Hamman. G"fJrRc Alfrl"d, :\10., '9'1.
Hammond, Alfrcd F., X. C . '61.
lI ammon<t. Frank Cl inch, I'a., '95-
lIammon<t . John T .. ~Id.. ':'2-
Hammond. }. W., Ohio. ' ;;6.
)f :unmoml. Rot...rl :\. , Ga., '76.
l1 :lIlll11ond. T . E., :\10., '(':j.
H ammond, T homas V.. Md.. '82.
lIammond. T . \V ., Minn., ',-\.
Hammond, Willis M. D., Pa., 'Bg.
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l1arJ ...~t )·. J. R. L , \ ':1 . ',;6.
llard i(', Rohert Fo wler, I'a .• '1)'1.
H a rdin, \\'i llianl ;0.: ., Va.. ' .N.
1l:lr<li l1 J,: , ChMks ..\., M<I ,• .~ ..
Il a n hllJ,: , I lcn ry, 1':... 'h:3.
II:.nl inll . J osiah. ~"I.. '.i1).
lI :mhlll:. I' l lil:mdet II., ~ Ie., '55-
lIa tdi ~h'r. ~"lh:UI G., Ark, '!'lo
Il anlma... Willi:ulI ll. J, (;a .• '50".
lIanltma) et, II. R.. t'a.. ';0,
Jl anh\id., J. R., Ga .• '55.
l lnrdy, (jeorj{" E., Va .. '41 ~
Hanly. Thomas L, V" .• '52.
Hanly, William IL ~I " , '.;6.
Hat.., E<lll:ar Thoma s, 1'3.• ',j).
I la t e. Hobart r\ mur)·. I' a.. "J3
!la riul/:. J ohn J ., X_ Y., '54-
Hark...r, Charl('s. ~. j., '14.
Harker. J~~(', l'a., '.l'J.
H arkness. J uhll Linton ( A. H.) , 1'3. , l ')lU.
1larlc)', J~\'i G . Ohio. '.J7.
l Iartow, jolm :01.. Ma n" '44.
llnrmnn. A ustin Roy, :\le.• ·if..
llarn l'm. ( ;('f'rj{(' G.. Huntingdon, I'a. ; burn
\lay Ill. 11l54; :\1. D. Jel! \Ie.!. Col.,
'!:lo: ex-pres, and t reas. Huntd. Co. :Olc:d.
S" c ; me m. I'a. S ta te :Ole<l. Soc::. ami Am.
:,>1 ...,1. A~MI . ; ex -a s-t . Mlrll. 51h i{ell:l.. N .
(; I' . ; meut. Kat!. Assn. ~ li1. Surgs.:
m,.,!. exr. fur Life I" , . Cos.
Harman. H cury :01., I 'a., '87_
Harman. L. Cooper, I'a , 'S",
II :lt Ill'tn, \\' ilIiam James. I'a., h"._,
Ha rm er. J am(' ~ n.. I'a.. '!:t.:,
H arrrsonsou. Charles. Del.. '8.s
Harnish. T ob ias, Pa ., '.9',
ll nrn -bergcr, (; e()Tl:~" w, vs, .1<)
Harovcr. Samuel Richard. Ky., ·~.l
11:Irpt"1. J es<e Edward. I'a., " 12.
Harper, Howard C. Pa., !'J(J4
H arper. Isaac ~., I'a ., '4').
lI aTJ>C'r, J ohn P., :010.. '.a8.
H arper, S..hom A , :Oils .. '59-
Harralson . Uen ; amiu F . Ky., '65.
flarn'H, Rkllard A., Va.• '58.
Ha rren, W. S., Ga ., '("/.
Harrill. L1.WWll, N. C , '6 t .
I la r ri111:m, Samec1 K.. 1't/l\·iol"lll·e, I<. I.; born
S"I'!. I. 1 ~4 .'i ; :\1 () J et! . ~1 (',1. Col .•
·S.l; mem. Mas~. ~I < d. Soc.: med exr,
fo r Li fl· In!. Co...
H ar riman . \,"ilk n E U j( l · I1<". :\mr., Iow a : I" ,",
!IN:". 4. IR';I; n. S . Iowa Stale All. Co\..
")3 ; :\1. II , Jdf. :\!l ',I. Col ., ")5 ; co \. surl!:.
J,,\\"~ Sl~t ... I\ ~. C "I ,; I11t·11I . Am. ;\h·d.
. \~ ' n.; f...1. . \ 111•.\" :l<1. :'> Ied : mem. Iowa
S tatc M rd. SoI.".; 111('111. Crnl . Di s!. :Ole".
Soc. o f Iowa.
lIarringtoll. .-\rthur II . lI aln"rn~. :\1..55. ;
ho m J ul,. "'';. 1~;;6 : \ II. Hrown l·nh-.,
' ';'J: ~1. D. J eff :Ol e<l. Col. ·F..!: ~upl.
n,lII v ...rs. :\I a ~s .. i11....1.lIC 1I ,,~p. ; formerl)'
"'l·,L <Iir, St:l.t... Asl, fur In s:l.l1<· :1.1 nri djle·
w:'lrr. ;\Ias s.







H anm er, J osoeph Hinton, Ky., ']0.
JliUllplull, Edmund LI., K. C., '5Z.
I b mptull. J oh n T., 1''1., 'i9.
I lanckcr, \\'ill iam JI.. 1''1., '73-
Hancock. Charles, va., '5 1.
11a....cock , Eugene Th.m\l4" ;\1.1., '!II .
llau c ock, Francis \V., \ "01., '47.
lI'1IKOCI.:. Jdfc:rsoll. va., "-16.
Il ancvck , Wi llia". <.>. Ya. , ',SO.
lI al hlrick . EtlK4'f L. '1'01., '6J.
llaudr-ick. Franklyn Aylesworth, Ctevetand,
Uhiu ; born Mar . 4. I~; ;\1. D. Jell
:\Ied. C"l. , '<)4 ; res. phy!!. St. Alexis J-1 u~ll·
. l;ys-¢ ; dist. phys. 2 ru.; (lhys. and S lI l II:.
Llev e. li s. o f Cor. z yes. j mem. Cle ve.
;\fe,!. Sue.
Hanford, S. 8. , KY., 'J8.
Hauger, Cornelius, .Mo., ' (.01.
Hanger, j ohn ;\1.. ve., '57.
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II olsl",rll:. n ani ...l II., I'a., 'if/_
lIol.hue, Ol:l rl('s R. . Pa ., '91.
11(>\ '10" . John G. F.. Ohi o, '67.
lIolston. John G. F" J r., Ohi o, I!)OJ.
H oll, Alfred C., Miss., '42.
lI " h , Cauulus J.. Te xas. 'SS
Hoh. Cic-e ro. Ga.. ' :;0.
11011, Hiram .-\lIen, · ~ Ie., ',~,.
lIolt, :\laUht·w 5 ., W. vs., '77.
Il oh , :\1. Qllill"'}', V:l., '4').
Holt, \\' illiam F., ~Iacnll, Ga. : born Aug.
JJ. Itl.l5; Rra,l. 1111 i \'. "f (;a .; A. B. :111\1
A. M ., '54; ;\1. n. J eff. ~ted. Col., '57;
ex -p res. ~Ied . A"ll. " f l;a., anti o f ~lacul1
~I('d. Axsn. : I'n ·s. llosu. 1M. of £'hys.,
Acad. for the IIlilul ; used, exr. for Life
Ins . Cos.
1I0 1t, Willia lll P r.....tun, X. C , '95-
1I" ltoll, H enr,. C, Il l., 'I'\J.
He r nan , J ohn C, Va., '5-4.
l lomet . \'ohle~', I' a .. ':Ji
H ood, lI ulllphr(')' II ., I.ill·hfidd, 111 ~. ; born
SeI'I. 2], 11'12.1; ~1. 1>. J eff. ~I«I . Col.,
' 51; ~urg . J,I I'. S. <:<>1. Il o:-a\·y A T1 ;
rued. " XI. for Life Ins.
Il ood , J o.,.,."h Turner, K}·., '65.
llood. Richard Fn'nch , Ky.• '6s.
H uo,l, S. W ., K}·., '.10.
1100<1. Thoma s Corwin, Indianapolis. l nd.:
l..,rn Oct. 2R. 111I >0 ; A. ~ 1. Wabash Col.,
'HI ; ~ l D. JdT. :\Ied . Col., '8~; IIII'm.
.-\escnl. :\11'<1. S, ...•. uf \\'r h. vat. . Ull'm .
~Iarion Co., Indiaun State ~\e<l. SOC's,
:11 1<1 .\ n!. ~\ed . J\5S II.
II tlO>t Thomas ~I. , w. v«, 'So.
110"11, .\ nthony \ViII"' r, I'a ., I<)O.!.
Hooper, John W ., . la.• '1:14-
1I00Ilt"r, Philo 0., J.inl(' Reek, Ar L: . ; born
l kl. I I . II'1.U; :\1. U. Jcff. ~h·d. cet,
'Y'; CX-PI"('S . •\ m. ~I {'(l. ,\~~n. ; ex-pres.
Ark, S ta te ~I ...l Soc. ; prof. Emu. ~I {'(l.
rh·!'I..\ rk. l ·n iv. : .. "- ,,res. Anny ~I «I .
BHa rd . C. S..\ .
Hoop..s. Cha rles W ibou, Ph iladelphia, Pa.:
horn Uct. I-l. ltlill:l; M. D. Jeff. M('d.
Col., '9J: II. II . S.; ass t. alt. surj:t". and
ch f. elin. a,~l. ca r rlept. Jeff. :\!C"(l Col.
Hosf'. ; [nct r , ;11 (l to l., JdT. Med. Ccl.:
lnryn., rhiuol. :m,1 ol"i. 10 :\11. S ill:li
H osp.
1100l' iu lI:am<"f , (~ enrg,· II" 11111. , 'S8.
Hoo ver, ,\Ihe rt , Ohi .., '1'1 4-
II "o ver, AlllC'rt ~l.. 1':1 " '74.
Hoo ver , Amlr('\\' JdT "r_oll, iii . C.. ·S7.
llooll'... r, .\ nd r..\\" S.. X. C, '54-
lloo\'('r, J):ln iel f lt'Il Q', X. C. '1*1.
1I 0001'('r . O:l\id \\'., 1'3.. '(;0.
1I000\'..r, Geo rll l' }.. I'a ., '4<).
1I0<)"..r, G{,(lfj::" \\'., 1'3., ',58.
1I00 n :-r. !\ icholas ~I., I'a . ·6s.
lloow ..r, Percy Linn. J>a , "l5.
Hope. J..'<,(' P., Va., '51.
H OII(', John F.. \ ' a., 'S2.
lI ope , J ohn F ., Pa.. 1'}04_
1I0pe. Wa hl'r ( ri" l.Iel'•.\ l1 m'I....rq u.... N. :\1.;
hom Apr. zR. 1860 : j:t" rad. \Vestmi ns ter,
Pa. : A. n ., '84 : ~1. D. J('ff. ~lfi\ . Col..
'R6; (')( -~. N. ~1. M(',!. Soc. ; sec. K :\1 .
B,I. " ..alth ; m...d. ..x r. for Life 111 ~ .
Cos.
JEFFERSO N MEDICAL COL LEG E
I I ()Jl k i n ~, Ahmm C , N. C, '711.
Hopkins, Itcnjamiu C , Dcl., '55.
Hopkins, Bcnjamill F ., ve., '55-
Hopkins, II. SCOIl, 1'1'1111. , '53.
Hopkins, Ellwood E., Pa., 'jo,
llcpkius, Howard II ., Pa ., '37.
Hopkins, How ard R., :Md., ·lt~.
Hopk ins, J ame s A., X. c., '59-
Hopkin s. James Alfred. Del., ' ~.
Hopkin s, Josep h, ~Id. , 'SO.
If ollkin s, Robert Black, ner., '8i .
Il nvkin s, Sco tt Druce, Dubuque, Iowa ; bom
Ike. 19, 1872; '-I. D. J eff. Med . Col ..
'97 ; ex-res. Jeff. ~Ied. Col. 1I000p.: ex -
asst . sur g. Stale 1I0sp., Haalr-tcn, Pa.
Hopkin.s, 1' holl1:1s n., Texas, '5 ~ .
Il oi'l',' r, Harry C , III., '79.
Hopper, Thomas T hmul'soll. Pa., '8.-).
H"I'llill, Samu el II., 1':1 ., 'Sol.
Hopning, Dan iel S.• lia.. '52.
Hue~nn , j oseph, SI. "I all hew s, K)·. ; born
Apf. 22. 184(, : ~t. D. J eff. '-l ed . Col.,
'70: mcm, K}·. Stale "l ed . Soe.. and Am.
~I ecl.•\ SSII.
H opw ood, L ueiu- L, I m~.. a, IOJO+
1I0l'w ()()l] . Willi am II ., I'a., 'n.
1lore, Wallef , vs.. '48.
Horine, Scott Gr ove. "1,1.. '90.
II n rinsli en, J oseph II., Pa., 1901.
110m , H a rry Y., COl,la)', I'a. ; born Jan. IS,
il~59 ; M. D. Jell . " fed. Col., '7') : me m.
Lehigh Co . an d Le high Va l. Med. Socs.:
con s. surg. to Allentcwu 1I05p.: med. exr.
.. fo r Lif e Ins. Cos.
110m , Wallace Lincoln, m., '95.
1I0me, Ben j amin \V., Pa., lQOI.
Herne, John H .• Pa., '9 1.
H orne, Sm ith H . ( ~1. D. ) , 10\00'01 , It,1Ol.
Hornback, William, '-10., '60.
Homer, Ea rl Hartle. III ., lQ02.
lI orner, James \\·allace. ~Io., 'n.
Horner , ~Iyers \\"or ma n. ~It. Plea sant , 1'3. ;
horn Dec. "Zi , 1870 ; M. E. Lock Haven
Normal Sch., '<)0: M. D. Jdf. Mt'd. Cct..
"jJ ; mem. wesnnoret. ~le.1. Soc.. Pa . State
Med, Soc., and Am. Med. Assn .
Ho rning, Frank, I'a ., '96.
Horning, Samuel n., Pa . '84.
Horning. Willi am II ., T'a" IQO:l.
H ornor. Caleb W ., X. J.. '49-
Hor llor, J 05<'ph II. , x . J.. '66.
Horno r. S. H., X_ J., '58.
Hort, William ~I . W .. S . C , '35.
IlOrling, l.l'd W.• 1'3., "86.
H orton. H a rr y ~I .. 1'3_, '35-
H orton , Samuel ~I., 1'3., '6 1.
Horw iu , Lloyd N., Pa., 112,
Horwire. Orvitle, I'a., '83-
Horwitz , Theo<lort'. T'a., 'i6.
Hosack. John P., I'a ., '~l).
Iro~ack. William, I'a.. '7~.
Hosk ins, John R., I'a ., '44.
Hoskim , Percy C., Pol., '75.
Hoskins, William, \'a., '55.
Jl O!IS, Archibald C , T enn ., '7,5.
llotchkis v, St ern e, COIIII., '42.
llnttcuvtciu, A ustin C. 1.., I'a., '71.
II " tt t'n ~te i n , Charles Alignstus, Pa., '95.
I I"tl "llstc:in, Cyrus D., Pa., '48.
Houeustein, Edward. Pa., '53·
Hottenst ein, Edw ard Lewis, Pa., '86.
Il oucnsteln, Elmer K., Pa , 'S.l.
II nll t"n-tein. H iram Pe rc ival, Pa., '45.
Houenstem. William j acob, Pa ., lot}.
lI ott lo:-, Edw in n. I'a., '74
Howa rd, J ohn E., \\'csl Indie s, '~.l-
Houck , Oscar, L1 Cr()5~, \\' i ~. : loom Apr.
21, IllflO : ~1. 1>. Jdf ~I ccl . Co l., '1)6:
mem o LaCrosse Co., Centro \\"i 5., and
\\·is. Sl ate ;\I.'d. S"es.; nWI1l. Am. Med.
,.\S ~ll .
II'll1ll;h , Charlea II., l 'a., 'il(
llongh, Charles L . lud.. '8.1.
1I011gh, Oe\Vitl C, 1',1 .• ' -1 7.
Ii ongh, Frank 1'., Pa ., ·l'l4.
lI ' JlIKh, II . 1' 011::1', x. J., '71'5.
lI o llgh, Tho mas .\'. I'a .. '79-
Hough , T homas L, X. J.. '56-
H ou seholder, ~I er('hall\ C, I'a.. '~.
Housekeepe r, Plnlip II.• 1':1. .• 'Ii,';.
1I0n..... rllan. Willia m W.. I 'a., 'rs.
l loustou. Annsl r(Illlf 1'.. S. c., '54·
Hous ton , David Hen ry. Del., '~.
I I ()u ~tOl'. Isa ac :\ '. "l ol1lllls\·i!h.·, \V. Va. :
horn l!:lso ; ~ l. D. Jl'lf. ~l ctl . Co t., '&1:
ex -U. S. Surl(.: 111" ' 1. exr, for Life Ius,
Cos.
Houston . John, I'a.. '55.
l loustoe, joseph \\'illi~. I'a ., 'sz.
110111" John i \ , I'a.• ·i l.
1I0ul 1. , Abr ah am. O hio. '-\8.
lI uulZ, Daniel, 1'01 ., '34-
Hou tz, Henry, Ohio. '40.
Howard, Ed ward S lepllm, San Francisec ,
Cal.: bo rn Jan. 16, 1859; ~1. D. JdT.
:\Icd. Col., 'cp: 1111'111. Clin. Soc. o f San
V., Cal. State "11'.1. Soc.: former :lS~t.
~nrR:. Frcllch 110SI-'. of San F. : pro f.
(Ienito-Urina ry S m KY.. and Dem. o f
Anat., Col. o f 1'. anti S., Sa il F .
Howard, Edward Winfi eld Scott , Pa., '94.
Howa rd, John Ell~ar ( Ph. G.) , Pa., IC)OI.
Howard, n .. Va., '6).
Howard, Nel sen W ., No Y. '48-
Howard. Ran dolph x., Ind, ' i').
Howard. Robert G" Ga.. '57.
Howar d. Thomas l lenry. Floyd, Va.; boru
nee. i , 18"--1 : :\1. D. J eff. ~Ied. Col..
'(II; Hosp. SlIrjt . \\"ar o f l8(l t -5 ; snrg. 10
C. S. and \'a. St ale pr i50ns at Floyd :
mem. \ ":1 . Stat t' ~Ied . Soc.
l loward, Will iam A., c s.. '54.
Howard, Willia m II ., ~ltI., '37.
Howard, \\'iIliam Tra\'is. Va ., ~-I.
lI uw' l. Salmoll Gid.linll ~, COUll., 'Hol.
Ilowl', U('we[]}'n O~..ar, I'a ., ' ')8.
Il owe, \\'illiam R., I'a .. '56.
lI o\\'ell, A. Alt'x:lTlIlt' r, ~ . J., '-II.
lI owell, ,\ a roll, N. J., '87.
How l'll, Andrew Rufus, Ark., 'S7.
INSTRUCTORS A.""D ,ILL'J/SI
IImn 'lI , Eimer EJlsworth. Iowa, '&}.
Ho well, Gear-ge H, Pa., '~.
Uo well , John T.. Pa.. '~h.
H ewell, Park, Ga. , '98-
Howell, Richard L, t 'a.. "f).
lIow..II, Samuel ~IcKt'rh:lII. I'a ., I<)OJ.
Howell, Samuel T ., )10 .• ']1,
Howell, W illiam H a rrison, X, C , '61.
H owerton, William II .. X. C, '57.
Howts, Daniel L. Canada W., '64.
H owet h, V. 0\., Texas. ·i,1..
lI o.... itt, John. Canada. '51.
How itt , William II., Ca nada. ',0.
Ho wland , Da\" id R , Ohio, '4(1,
H owslcy . W illi:lIl1 ~ I .. Knu., 'K7,
J[ ow ze, lIeur)' Y.. X . C, '5.1.
ll ny. W illiam 5., ,\. ~I . , \Vellstoll, Uhio : born
Oct. 17, 1856 : cd. Uuiv. o f Ky. ami Liuds-
ley Insr: ~1. D. J('tT, ~I (,II. Col., 'i'l ;
ex-pres. So. Oh io .\cad, o f ~fcd. ; ex-
\'. 1', Inter. Assn. Ry. Surll's.; ex- V. P,
Oh i" Stare ) !l"l. Soc.: Sl'C. O hio Val.
Med, Soe.: ex-pres. Ohio State Il, I.
of Ed: mqr. and ("hf. surll'. lI oy Hos p.
11,,)'1, .\Ull'l1SIIlS 11.. X. II " '52.
110)'1, J"hn J.. l'a.. '4h.
110, '1. )I <>:>es C . X. II., 'SO.
110)'1. Theodore F-, POI. , ·il).
110)'1.. W ill ia m D., Ga., '54.
lIuhhart!. Charl("" Cahin. X C, '88,
lIuhh:ud, J. Clark, )lass., 'So.
H ubba r.L J olm Parkinson, Jr., Pa., '9J.
II nhbt ll, S. J., Fun Lupton. Colo.; born
) Iar("h R., IS.l-!; )1. n. Jd f . ~I C'<I . ca.
'y, : TTK"m. Colo. ~tate Med. Soc.: fo r-
mer asst. snrt!:. C S. A., l&iI -65-
II nl,,' r. LC'\'i, Pa., '~4,
Il uhe r, Samuel S., I'a .• '65.
1I 11, ldC'Ts, :\h'a Lor raine. Pa.• '~.
1I 11 ,I<!ers, Clarence, X. J . '80.
1I 11 ,1,ll'rs, Geor~C' w., Pa ., '56.
1 1t,,1<I"r~, Jan"," W .. I' a., '4 1.
111lI1.1(' rs, John S.. I'a.• '1'l.
1I'1IIel" "" Lucius Rollin, h ul., '')6,
I l n,J,{"n s, Thoma s .\., 5, C.. ' 5').
llu.Igiugs, John C.. T cuu .• '74.
1111.1 ..0", Ckm("111 1.. ~I i s < , . '52.
1111<1<0", Elmer :\1('xall<l"r, l'a.. '88.
lhulson, Ha r ry, Jr., 1':'1 ., ".1'1.\.
II ttol <OIl, (~ i i hert L, Ga" '5'J.
I l wl<on. J ame.•.\., Del.. '.w.
I1l1dsun. l.eon:'TlI .\. n ,·1.. '85.
IItHI "" n. L)"C'lI E., Ca l., '78.
Il tt.l",m. Rol>e" It, Va., '50.
HIIII" lII, \\" illi:.m "1., C"nn., '55-
lIC'ubell..r . \V..iI..r ,\. :\1.. I'a" ']0.
Il neb nC'r, Dt....C"ts A. W., 1'a., '86.
lIuehncr. Ge'OrltC' William, I'a. , '9.1_
I h lC')', GeorltC' R.. Ga.. '5.~
lIu<")', JamC's E., P a _, '46-
H uff, hue. Pa .. '6.J.
lI t1 ff, Joh n ThomlKOn. X . ).. '94
H uff. J unius K.• S. C, '94.
H nff, Seott M~ Pa.~ '9.\.
B nffman, D. Cla rk, Pa., '66.
/luffman, Fr..derjck. Va , '68.
Huffmau. G<'Orlt.. \\'a~nin ll:ton, Iowa, '94-
lIuffman, I."cius II. Kr._ ·S5·
lI11ffman, J"hn :\1., ~Io.• '70-
Jl tlffll\.lln, Ohanian 1.a, ·I"n , Ohi ... 'w
Huffman. \\' illiam \'d".s. K)·.• 'S7.
HUll:, Edward Yictor, Ohio, '93-
HUR, J ohn j owph. Cal., '1)0.
lIugl[, Arthllr ...... Ohio. ·S.I.
lI"gg, J OSC'l'h , X. J" '(,1.
UIIIU;:ins, George :\ .• S. c., '5l .
lI ngg-ins, H erman It. S. C , '5l.
ll uKht s, Brie .. M ., .\13.. '68.
II ughes, Dan E.. 1':\.. ',8.
Hughes, G("nrRe W .. Ky., '45.
Ilt lgh("s, Hen ry :\., Texas, 'I'l l.
Hughes, l snac, 1':r.. '.N.
H ughes. John C, 1':1.. '~k
1I t1 j{hr s, John C; " :\1 ,1. , '53.
I lt 'll:hcs. Louie B.. N..br.. IQ02.
Hughes. )1 Ilench. Shickshinny, l'n: boru
Sept, I,. IX4l: ~ 1. D. J r ff, )1C'd. Col.•
'69: n.... 1. t'x r. for (, Li fe 1,,<, Co.,
IInl{l ll' ~ , :\Iir hael J.. l'a .• 'S,l.
II ughe•. IL III., 'fw).
1I111[1ll's. T homas I.. Va .. SO
lIugh~. W. EIII[..ne, P3., ';R
lI ulth<ol1 , W alt..r, X. Y., '46-
lI ull, .t\Ilt'1I P., ~1"lIIl[omeT)·. Pa.: born Dee.
j . I ~4l'l ; Itr;,,!. \"al.. Col., 'j.l: M. D. JC'ff.
:\i ed. Col .• ',J: ex-pres. Lycoming Co.
\ iC'll. Soc.: ex-pres. \\-C'''' Br. Med , Scc, :
e,,-\. I'. 1'euna. State \I..d. Scc,: MITR;.
I' R. R,: IIIC"1. rXT. for S l .He Ins. Cos
111111. Elmer S.• Pa., 14-
11 11 11, John ,\ .• \-a.. 'SQ.
II nil. Levi. I' a .. '.\l.
II cu. Raben Lord, xre.. 1<)0:2.
H un. Tbomas, I' a., '.\8-
H ullibcu. ~l. F., w, vs, '70.
lI ul"",. John I.. Fla .. 'S').
H ulshm-r, :\l1 ..n II .. ~. J.. ·i8.
H ulsizer, Gr ("el1 H"hl , i ll ~, Pa .• ·S7.
ll ume, Chnrles E.. Va., ·.N.
11m"" , Q u in lus IL vn.• '55.
II ntue, \\'i lli am , Lmu.. la. '51.
Ilt1Illllll"l. C. Carroll. Pn. '77,
Il nllll,hrcy. I 1<'11 r)' ~ I , ""r(' , I'a ., '42.
lhunpltrcy. \\' ;,IIl"r Sl"wton. A. n.. A. 1.1 ..
Sha rp~hm". l 'a. : hOTII J une ,. tS70 : M.
n. J.·tT. \1 ..<1 . Col., ',U: ml'tlI. Allel{h.
Ct>. M..d. Soc,
"'1II11,hrey, \\'1IIialll F., ("o nn., '54.
Illlrnphrl'ys. B,'njamin \\' .• Tcnn., '~.
lI ullll' hre)·s. Georltc II .. I'a .• '56-
lIulll\,hrC'yll. r....."'rR;t L, Pa., ' 74-
lIullIphrt'Y!\. J alll("s P., T enn.• '9i
IImnflhrC')'s, J, "'i"ph D.. Va., '46.
IIl'mphrir-<., S. O"{'eola, .... Ia.• '85-
I l1m<l lC'1, John " L, Va., '49-
I lunslll:'rl[l"r, \\' iJlia m F-, 1'01. , '6;.
IIlIn"l...rll:er, William lIen ry. 1'3_, '9,1-
I hm~ick ..r. Charlt'll lIC'i l. r a.. Il)flO.
IIm>l. (l a\·id G., Ga.. 'S5.
lIunt , E. K. , I'a., ',)8.
/EFFERSON MEDICAL COLLEGE
II mll . Jam.·~ G., l 'l ica, X. Y.; hom June :;:1,
184$: "I. n. Jeff . Med . Col.. '';1; ex -
comr. o f "d. o f II ., State of ':1:. Y. : ex-U,
S. Pens. E lIOt. ; ex-eoro ne r : ex-mgt. Rome
Stare CU Slo . As!.; ea -v. P. Imer. Assn.
Ry. Sllflr~.; ex ·\' , P . N Y. Slate ),1C'd.
Soc.: ex-V. P. j . ~1. c, AI. Assn.: ex-
pres . Oll l' ida Co. ~I ('d . Soc : ex -pres.
Urica ~f C'.L Lib. A <SII.; ex-pres. Oneida
Co. Mic ro . Soc. ; ('JI;;-SUf ll:. Utica Ci IS.
Corps. U. G. S. x , Y. : su rg. ~. Y. &
0. R. R. : slaff Fu ton 1I00fl. ; ~I :l5OIIic
110011' ; med. cu. for .11 Life an t! Ace.
In' . <:05.
Hunt, Jaml' 1... POI., 'ill.
Hunt, J ohn T., x. C . 'sr.
lIulll . ). Spafford. Il l., ':;6.
Hunt, L C. W. "it.. '51.
H UIlI , 5 )'h ,..<l<'f 1I.• X. J . '1>:;_
I Imil. Tho ma - \V:ul,w onh. Kall.• \ 4-
H unt , W illia m H enry, K)"., '55.
H unter, A l1 vn De T ur k, 1'01 .• 'It t_
H unter. Cavaius F., Oh io. '; 1.
Hunter, 01"rl".. 5 J., va.. '(lO.
l l unte r, David . 1'01., ', s..
Hunter. Duke w., Mo., '5-4.
IImllrr, GrorKc U" )l; lrr. \ ' 01 ., '5 1.
II llnlr r , G("OrKc W., ve., '60,
Hunter, Herbert K i nl{ ~l o:)' , Etll{. , '93.
1I11111u , Horatio D.• l'a., '59-
Hunter, John C . Ky.• '53.
1I110ler, j ohn c. POI., '68.
Hunter, JOM'IIh William, 1'01.. '1).1.
Hunter, MarrU$ Curlin, 1'01.. '9!.
Hunter; R. R., Leechburg. I'a. : hu m J311. 2.1,
1837 ; :\1. n JdJ. :\Ied. Co l., '6<): ex -
~u rlC.- i n-ch f. 9th Div. K G. P.; ex - U. S.
1'0:11 $. E xr.j Life Ins . mcol. e xr ,
1I11l11o:r, Randal R., Ph. D., Fulton , Kan. :
horn Fch. 10, tX55 : :-'1. n. Jeff. :'.1 ('11 . Cot.,
'76: Emer. I'rot . Chem. Uuiv. Mell. Col"
K:lI1. Cily, 101 0. : prof. chcm. 111 <.'<1. dept .
Univ . Kan . City. IPSS·<)6: prof. chcm.
an.l V. ·l'rr~ . Kan. Eity Col. of
I'harm. to IHo.l> : prof. e111'1l1 . \V. Den.
Col. 10 1&;6: e x-mc m. K3n. City '-led.
Soc., Kan. City Diet . Med. Soe., Kan.
City Acad. or ~ let1.. Mo. S tate Med.
A~sn., Am . Puh. lI ealth As~n., Mo. St'lle
Pharm. A ~sn.: acC. ass!. ~lIrJl:. U. S. A.,
maj . and brig, ~ ll rlC " at Santiago de Cub:'!,
,8<)8.<).
1I11l1to:r, Salll Belch.·r. :\Iachia ~. :\Ie.: bom
Jnly Itt 1!l,lO ; ,,1. D. Jeff. Mo:d. Col..
'55: l url(. 10 7Ih "Ie. Vol~.; aS~I. surK.
151h ~' e. Vols.: ll. S. cx. SlI r l/:. : act. assl.
sur l[. Me. II . S. ; ml'lO. Am . :'.Ied. A$511.,
~k Siale "led. Soc ., am' ex -pres.; in
chg. U. S . :\brine H osp., :Machias , for
23 yrs,
lIunler. Samu el M., S . C.. '53.
lIul1ter, Stephen A.. PitUburg. Pol. : born
M,u. 2.\. IflSI: A. B. Wash. ami Jeff.
Col. ',3: U. n. W eslern Thro log. Soc.,
';6: A. M. W. &: 5, Col." ',9: L 1- D,
W. va. L'niv, '9Z: I' h. n. W. Univ. POl . ;
:\1. u . J di. :'.' (Ol!. Col., '78 : memo Ch ina
Br. Roy. ,\~iat ie Soc., 1&.10 : Presb. mis.
10 China, 1~,9-<J1 ; eng. in ni~p. anl! HO$(I.
wor k OI l T si Kan Foo: author of Manual
of T berau. alii ' Pharm. in Chi nese :
pre face ",. I.i Hung (.nanll:: pub. in
Shaull:hai. Iflc)o: nnw pastor So. Side
Presb. Ch .. I'i lt ~burlt- .
lI unler, Th«>philus \\',, Ga., ';-(>.
H un ter, T ho mas 5., Ohio, 't,(,.
H mller . William. X. C. '.'1/."
Hunter. \\' illiam 1.., I'a . 'toft
Hunter, \\' ilIiam ~I .. Iro: land, '37.
lI ur.leT. William R., :\Ito. , '..s.
H unt er, \\' infieM S" I' a .. 'XJ.
H unter, w. r. ., Pa., '70.
IImll I01Zlon. T. 1<" " "' )"'1, X. Y., ',iiI
H unl illll:t.,n, \\' iII i:" " Dr... ~..r, Cal , .~,.
II ,,"I1..y, Osca r llannhou, K II ., ':/•.
Hunton, r. eoTlZo:- \ \"., va.. '-17.
ll urttcman . Edw ill S. 1'01., ·M.
Hnpp. ('tCOrgl' C , Wl1I'I'l inll: . \V. Va. : horn
:\0 \'. 24. Iflu,!: A. :'.1. Wa~h. C,,1.. r'a:
xr . n Jeft'. :'.'..,1. Col. '4,: ex-treas. O hi"
Co. "le(1. Soc., and o f W. \'a. S la te "I t ,j
Soc.
H ur d. Frank II , Oh io. 'Xs.
Hurd, ~Ikhae l E., Pa., 113.
Hurft'. J ,,~!,h E., Black wood. x. J . : born
Sept. 14. 1856: :\t . II. J ell . :\Ied. Col.,
'ftl; ex-pres. Ca mden Co. :\' o:-d . Soe.:
phys. and eur z. 10 Camden Co. ,\hnshouM'
Ho-p. 12 yrs.
H urford. W illi a m D.. ilL ',s,
Hu r lock, Frank I. , I'a.. 'K"
Hu rsh , George R., 1'01., '5,.
Hurst . Denison A., Iowa. '78.
Huret, roo N., Ill ., ' 7.1.
lIurt. :\Illnforcl II., Va., '!Ii-l,
Hurt. 1'. 1... '-10., '67.
Huseltou. El m..r C, Pa., '84.
1I.. ~I \· r, Edward r. .• Pn., '~II .
111I ~tca". Ashl>o:-l II., \\' . Va . 'as.
I lu sted, Francis II., N. J; '8Ii .
Jluslon. Char les, I'a., '42.
Huston, Fr;lI1k Brad,., T e xa e, 'fl! .
H us ton, James ~I. , Va., '51.
Hl1WlIJ, John M.. I'a" '6.1.
Hu ston, Jo~..ph I I., 1'01., 'M.
Hn <tol1. Rohert ~I., \'a, '.54-
1I1l1chesoll . Thumas n ., (ia , '47.
lI11tchin 5, :\ lIdan "\ lllf'rlns. Ohio, 'Qj.
Hut ch ins. Edward R., N. II ., '(t •.
lImchins. Tiwophillls S ., ~h ~5 . , '3l .
Iltllehin~OIl . Jam,-5 II.. Oh io, '37.
lIutchin ~on , J alllt'~ II , S., Oh io, 'i8.
Hutehinsnn , \Villmr I.a uri n ( II. S.) , Pa., ' ,,1l.
Hutzel. Oli\·u 1.., 1' 01 ., H)Oj.
H lIt l d l, J acob C, In d ., 'il.
H ny \'lt . Herm an )., III., '~".
Hn)'\'lI , JO<;o'I.h . P ol , '4 .' . '
lIuyeU, Roben P. R., I'a ., ',M.
Hnzu. Thomas lI arr,., Ga., ·S7.
Hy de, J ohn H., Va ., 'st-,
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H)'dc, :\ath:lII D., ~lc.• 'tr.
1I)'cr, Gr.Jillifer. Cal., 'ro,
Hyndman, Samuel IS Ohi o. ·!lh.
H ynds, S, l l oucton, t enn.• '60.
Hy skell. William Emory. l'a., 1903-
Ibach, Fredcrick. G.. Pa .. 'i9.
Ickes, George ..\Ibert, I'a.• '8i .
Ike, Edl("ar ~li hOll . Pa., .~.
Uyus. Edmund n., Lanca ster, Pa.: bom DeL
14. 1860 ; ~1. 1>. J efT. ~Ied. Col., ·8..?; staff
sUIll;. St . j oseph's Il usp. ; rued, ex r . for
Life Ins CQ!!.
Imbc>.lrn. Harry ~Iile~. 1'3., I90J.
Imhoff. Jose-ph m~s, Xeb., ",11 .
Imlay, John H., X. J.. '30.
IngalJ~ P. 1'.. !ole" '60.
Iugersoll, Chari" J., Jr.• !oliss.• ',58.
Ingraham, Xomlan Reeh, l'a., IQ02.
hlll;raham , Samuel Cooke, I·a .. .!v,.
Inghram, Arthur. Pa., ....,.
lng h ra m, Charle~ Hradlcy, X. C. 'lIf~
Inghram, Thomas K . Pa., '1'15.
Iilll;le.by, William (; .. S. C , ' :;4-
]nllTam, James :\1.. 1" '1111.. '54
Ineram. S. I,.• vs., ',55.
IIlKrdm . Thon.,," D.• Pa., 'zs,
Inllram. Willi am A .• X . C, '(-0.
Irby, John W .• Va ., '42.
Irby. W. C. xt ., S. C, '']0.
Ired:de. Thomas A.• Tenn., 'J6.
I reland. Andrew B.. Pa .• '85.
Ire-laud, Fre"erick \\'., N. Y .• IQOJ.
Ireland, John, Md.• '40.
l relnnd, :\fillon Stanton. x, )., 11)02.
Ireland. :\I..rreue \\·t'lJot·r, Ind.• '91.
lrion, J"hn \\' ., Te x" , . '8,1.
Ir ish. \\'i lliam Beckfor d. Pa., " )4.
Irla",l, William 1'., Pa.• '40.
Irons. \\'illiam R.. Pa.. ',p-
Ir vin . E, IKa r, H a rland. EI Paso, T ex'lS; born
j an. J<I, Il(i 5 ; ~I. D. J..ff. Med . Co l.•
'<;1'); uwsu, El Paso Co. :\le·,1. Soc.: for-
un-r ass!. ,\(0111"11. cuem.• J. M. C.
Irvin. ( ;<:flrlle, I'n.. '55.
In ·in. J" lm \\'c, le')', O hio. '86.
Irvin, \\·i iliam. I'n.• '55,
Irvine, Juhn Il .. :\lic h.• '40.
Ir vine-. I'mrick C, Va., '51.
Irwin, Crawford, Pa.. '47 ,
Irwin, J amcs Alexall.le r, Pa.. '9 1.
Irwin, James K..nnedy, I'i t l ~bnr lr, Pa. ; born
S<,pt. IS, lX(,..?; g ra, 1. St. Vincent's Col..
Illnstc r of a..eolm ls. 'I:!l; :\1. n. J eff. Med,
Col. '88.
Ir win. J O""l l;1 W .• LOllis \ ilIe. Ky.: born Feb.
.1, IR50 ; M. II. Jeff. ~Icd , Col.. '13 ; memo
Juclie. COline A. :\1. A.: ex-prC"s. Lou; s",.
Clin. 5<>('".; m"m, Kr. St"t.. }I ..d . Soc.;
prof. P rac. of :\"'" .. ;';eu rol.. an d Clin.
~fed. in K)'. Sch . nf :\I...\.
(r will. S""1I1..1 n.. Pa., '44.
Ir ....;n. Tha,ldeus S., 1'01.. 'S7.
Irwi n. \\'illiam. Ir claud, ·9i.
Irwin. W illia m 8.. Pa " ·it).
Irwin. William F.. Pa., 'J6.
I rwin, Will iam l '''crw (l()(! , Julian. Pa.; bom
j uly 9. I86J ; ~t D. Jeff. :\fed . Col., '91;
ex-pres. CC111re Co. ~Icd 50<'.: coroner
Cemre Co. : mem o I'a , Statl' ~1 ...1. Soc..
and Am. 'h,,! .-\s,n.; med. exr. for I.ife
Ins. Cos.
Isbell . .:\ hncr C , Va.• '48-
Isbell. Frederick W.• \ 'a ,. '41,
lschler . George IIC'Tn~n. I'a., 'M6,
Isen berg. Jnseph Lloyd, I'll... ·9J.
ISCII, Frederick 5 .• Pa ., '';6.
Ishmae r, ). W .• Ky ., ·i2.
hom, Thoma s n., ~ Ii s s. , ',19
Iszard. Reeves II. , X. ).. '84
h urd, W. 11., X. J., ' jO.
In's. Ch arl ("; I... Conn.. '5-4.
Ivins, tororljCe. X. )., ·i 4.
Jack . J amn Renwkk. I'a .. ·if.,
Jack, William, I'a ., .fJ4.
Jackson. Alex ander W.. 1'a. , 'i R,
Jackson, .:\ Ill..mon It., lnd., Ic..ol.
Ja..kson. Ch arl es EI worth, Ohi " , '99.
Jack son, Che\'alirr U.. I'itt sburg, Pa.• born
:\0\' . 4. IS65 ; :\1. n Je·ff. :\I('(j. Col., ~ ;
disp. snrg. Eye. Ear all,l Throat Hosp. ;
memo AlleKh. Co. :"1<',1. Soc . anef Am .
:\1ee1. Assn . ; memo Am. 1.at)·l1llol., Rhino l,
and Otol. Soc.
Jachon. Cra\'cn, ~Io., '68.
Jackson, G. A., Va., '60.
j ackson, Georg.. F .• :\Ir., ·S3.
Jackson, George 1... ~In .• '8..$.
Jackson. Homer, l'a., ·i6.
j nckson, Ion .\.• Ohi o, '97,
Jackson, I.....c. I'a .• '47.
Jackso n. J ame C. N. II .. '47.
J a..kson, John, I 'a .• '64.
J ackson, John. J r .• Pa., 'n.
J ack., oll, John S., Va .• '55.
J«..k,on, John \ \' .• N. C . '5<).
j ackson, 1 ~'l FaY" Il", \ ·a., '!is.
J;,,-ksc>!l. I.. f l.• (l eI., '5'),
jacksou, K M. S.• I'a., ',~,
Jac k' Oll. Robe rt, j r., 1':1 .• \fl.
.Iac: ksOIl, Samuel. POl., '48-
J ackson , Shirts BYTHntillc. I'ye' specialist,
l'ill slmr g, I'~.; 1>1 , IJ , J I·I1. ,' Ir, ! Col..
"10: meru. :\11"101 11. C« "l c,l. Soc.
jacksou, Thomas II ., ~"1., '5,\.
j ackson , T hom as 1... Va" ·SQ.
Ja ckson, Thomas \\' r i!d lt, Ohio> '()2.
J a..ksoll, Willi ~ llI F., Me" ·4().
Jackson, William M . 1'a.• '(.~
Jaek"')ll, \\' inslo w. :\lass., '51.
Jaeoo, Alh..rt ~ichola~, I'a . 'X8.
Jacoh. Harry. Pa.• 'i9-
Ja..ob. Jamrs Franci ~ , O hio, 'QJ.
Jacn!>soll, E, h\a rd II ., I'a, '54-
Jacoby, AaTnn 1't"It"r, N. ). , 'R7.
Jacoh)'. Cha rlc~ We sley, Ohio. "~.
Jam<'<, Da\·i.1. Pa" '28.
,Jam,,' . H . C . Pa., 'io.
James. j. Sexton, I'a ., '46.
Jal\l<'s. Je~'«' y" I'a., ';;f•.
James, J olm \\·arren. Dd.. '95-
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james, Mar t in 1.., va.. 51
j am s, Xnthau, Pa., '51.
jam s, OliH'r 1'., 1' :1.., '40.
Jallle ~, Robe rt E., I'a., '.14.
jaml' ~, Samuel E., Ky., '77,
j a me""'Il, j 'lmf'~ 1.., 1'3., '~:2.
j am(" ,oll,l'atrick II " 111<l.. ' .t').
j a ll1" ,OI1 , 5:111111('1 D, ~1.. ~1 <1 " '47.
jamison, W ill ial" A., Pa., '79.
j anney, joeiah J., Va., '037.
j anncy, W illiam s. 1'01 ., '~.l.
j a usen. Joh n T., X. Y., '38.
J anss, J ohn , Xebr. '~+
j arrell, Henry, Texas, '75.
Jarrell. George n.. Pa., '70.
J ar rett , lIar ry , I'a.• 'S7,
J an is, Co:-dl c. W, vs. l~/O.:.
jarvis, Jame~ Fletcher, Mo ., '9 1.
J ar vis, Jam('~ ~ I., \':1., '52.
J arv is, S. G., X, II., ',)8.
j audcn, Benjamin .\ .. 5. C.. 's,l-
j ;\ U S~ , Chri~lial1 (':., t'a.. '82.
j ayne, Calvin K., I' a., ' i 9-
Jdreri~, T , ~"n al. I'a., ';t'i,
J effer so n, Jame~ , l\. j .. 10104·
j e ffrey, j ames C, \'a ., ' 5,l.
jellk iu ~ , j " hn F., ( ;a.. '.'if>,
j enkins, l'a l11 F., S. C., '4tot.
j enkins, Rohe rt C , Va., ' 4K
j "11kins, \\' iIIiam .-\.• Ya., '5 1,
J e llkill ~, W illiam II., :\la., ' 46.
J enk i n~, William Sellman, Shep~lon. Pa. ; ~m
Jail, I i , 1&)1; :\1. D. j eff, . Ieol. Col., 90 ;
~urg. n., I ~ &: S. R. R.; mem. Schuylk.
Co. ~le,1. Soc.: mC'J1l. Int..m . Assu, Ry.
511TII:"-; med, eXT. Ior Life I ns, Ccs,
Jenk il1 ~. William T., c«, 'J5.
J enninJ>: s, Alvan J, E, \'3., 'SO·
je1l11inlit~, Charles Ilinehman, ~l l:'rch;llI t \' i l le.
x . J. ; horn Feb. l 5. 1~:;g; :\1. D. Jeff.
Mcd, Col., 'l'lt): pres. Pc usan. Bd. o f
1I..:\lth; 111" 111. C31ll<l..n Co. :\Ied. Soc. and
Ili- Momhlv SlIrjZ. S, -c. of Ca ll1(ll'n Co.:
mc m. j. ), i. C.•\ll1m. A~~tl,
j ennings, j ,,11II 8. , Va., ' ;~.
J..nn inK~, j uhn G, :\10., '4').
j e n n illRS, J O ~ " l' h A., P h, G., l' itl stlJu, 1';1, :
born Sq,!. to, 1~7 1; :\1. n. j d T. Me,). Co l.,
',)6; \'i~. I'h }' ~. to Ranso m 110m.. ; \' is.
pllys. to l'ilt ~tOll H nsp. ; mo:-m, Llll em("
Co. Mell, Soc.
Jennill ll: ~, l A'w i ~ A., V a.• ' 4l).
J enn illRs, Xapo1clll1 n, X , J ., '9',
J ..l1ninlits, I'el..r F:. 1.., (; 01 ., ' s}.
J"nninli: s, Robert n., \'a.• '55.
Jenninll:'ll, Sam\H'1 D., POI. , '6,'1.
Jenninlits, Willi.Ull Mro.minl!, :-.:. ).. 'AA.
JenninjZ~, W ill ia m K., \'3~ '57,
Jt'f"'O'l' \\'j lhd m, lo•..-a, '91.
Jer l1lOln, PerC)' Lee. ~ I o., '9 l .
Jt'mill:an, Cha rles II .• Birminl!halll•.\ Ia . ; born
J une 2, 18JQ; ~1. D. j etT. ),I...\. Col.. '~s;
memo an,l ex-officer Rulloc k Co, ~1 l'oI.
S~.
J "sS{,i', Cha rle s ]" I'a" '74'
j ",, >-o I-', Roland. Pa., '92.
j e..,up, S3nl11e1 A. S., 1'3., '7Q.
jessup. j oh n J, X . J., '4li
J es~ u ll , Reber t H., In d.. '53-
j eter, j ohn W., ve., '48.
jewe H, T heodore II" Mc..".~o.
j untuee, j . 1\1., Costa l{ ic:l, 'lit),
jim"m'z, Sa turni nus M.. ClIb;I, 'it!.
jimil ll'l:, Luis Pa ulino lAo II.), Costa R ica,
' ,00.
J" h311 .....11, Erneste .-\1lj{ustllS, San Francisco,
Cal.; burn ~I :I)' 18, 1 ~ lh ; serad. Germ. Rea l
G}'llI" '8J; ~1. D. J e tT. ~le'l. Col, '92:
111<:111. San Fr. Co. ~le,1. Soc. and Cal.
Slale ~l ed. Soc. : ancs th. 10 Lane Hosp.
j ohn, j acob Stacy, 1'a., 't/J.
j ohue s, Ha rvey C, l,liio, '.w-
JOhll~, A. ncnnilll!, jr., X. C" '57,
J ohn s, Chrisriau Rohrer, I lazlr loll, I'a.; born
~la r. IJ, I86J ; ~1. IJ. jrtI. ~h,ti Col., '90;
ex-mcm. Rd. of lI..allh; m~..I. exr. fo r LIfe
11l~. Cos.
j " hn<, J :\<:" h Rohre r, I 'hila ., I'a . ; born I H!).! :
H. E, W, C. Slate S"r, S.:h., '85; ~ 1. D.
j etT. ),Ie'], Col., 'Xo) ; Iormcr SIlTI{. 10 \Vil.
,'t,' No r. R. R
j uhns, 1. ) ·I ... h D., Va., 'S{"
J..h ll ~ , S. 1'" P a., 'za.
j " h ns" lI, Alc xaudcr, 1'01 ., ',l6.
j ohn son . Charles H ., I'a., '~4'
j ohnsen, Charles ~I ., r\. Y., »s
j ohnson. Charles ~ll1nich, I'a., '!'It).
j ohn son, Eharlcs \\' .• Me., ',2
J" lm;.oI1 , Crowell W .. Ga., 'flIt
J oh nson, !)a\i,1 J., 1'3., '4')-
johnsou, Edward L , Ohio, ',s.
I" hn<on , Emmanuel 11., Pa., '51.
johnson, E.. ~ewt01l, I'a .• ~J.
j ohnson, Edwa rd Snyder, Pa., 'l'l6.
j nhn'<Ol1 , I~rwin T. , Pa., '8j.
j " lIn"" u, F rt,.ler ic k Cha rles, 1';1 ,. IljlOO.
j ohns on. F, r ., III., '60.
j " hn....- m, F. II., T e xas, ' (JQ.
j ohn~nn , \;""rjl:e F.. Ga., 'i n,
j " l lIIS" lI , llarris I'" N , r.. ·~.l,
j ohnson, H en ry \V., t'n.. '4J·
j ohnson, lI emy \V~ 1':1 " 11,1.
J "hll <on, J acob D., I'a., 'l~.
j oh l1 ~ o l1 , j ames D., Ala., ',~J
j ohn 'm, j 3mes \\' " S. C, 'S4
jolm~nn , jc s~e \\'., ~I o .. 's"
j"hl1 ~" ll , J..., II ., l ;a., '51',
j ..11II;.oll, john D., "a" '.0;,1,.
j oh" "" I1 , J " lm 5 .• :-<, j ., ',5.1.
j ohn_o n, ~I ark K. Iowa, ''15.
Johnson , ~IOIu"Oc ~ I., Ttl1l" 'SJ·
j ohn inn, Samnd C, I'a., "i).
j ..hn ...m. S;<lIIuel, Jr., T enn" "M
johm,ol1, Spert It, ~. C , "I,.
J" hn"",n, Thomas j ., (;a., 'J"
Jol1 no;on. Wesley, :-':. Y.• 'jl•.
J "h l1 ~on , \Villiam, I'a., '26-
J ohn<ol1, W illia m, Pa, '/IK,
J ' 11111 ~"n , \Villiam .\ .. ~Ie, 'j.l2.
john ~Oll , W illia m II" N, j ., ',16.
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j ohn son, William L., K)· .• ·Si.
J oh nson, William xt., X, C, '.<;1.
j ohnston, A. Russell, Pa.. '8 t,
j ohnston , .-\. war-i ston, 1'01 ., '7.;"
J ohnston . Clmeles \\' .. 1'01 ., '75·
J ohnston. Edmu nd Burke, ~ ' il1l1 .• ")2,
j ohnsto u, Frank Elme r. l 'a., .~,
j oh nston, Geo rge Frear, Lakin, K an: born
D« . JfJ, 181'l.l: ~1. l I. J eIT, :\11',1. Cot..
'S7: memo Kan. Slate ~h·,1. Soc. : .-\.• T .
& S. F. Hosp. ASSIl,; U. S. I'tIlS. Ex. Hd.:
t st pres, Kan. State 11<1. of ~1t.•1. Rcp;.
and Exam.
J ohnston. James. Pa., '55-
johnston, John P. Pa.• ';q.
J OIIIISIOlI. John \Vadddl. 1'01., 'tlX.
j d lllSlolI, Joseph R.. K. C. '4f~
j ohnston . J. Clark, P a ., '75.
JolmslolI, :\h .riun A .• Oaktown. In,I.; born
Nov. I.'. 1854: ~I. D. jetT. :\Ie<l. Col. ,
'81; flied. <",r. for Lift Ins. Cos.
j oh nston , Robert W., x. C. '76-
jolmston, Sam utl. Baltimore, :'o ld.; born " 'a r.
10. t R~7 ; 1'.1. Univ, of Va.: ,,1. D. j eff.
Med. Col.. ']0; I11CIII, ~ !<·d. nud Chirur.
Soc. or ~1 ,1 . ; fello w Am. La ryn. Assn.:
pres. Am. Laryn. A SSII., t&), /"19OO ; surg.
Balt i. E)·c, Ear and Throat lIosp .; b ryn,
Church llome allt l In f. ; mcm. Am. Med .
Assn.
J ohn ston . Thomas, P OI ., '54.
j ohnstoll. T homa s \\' .• ~. C , '59-
Johnston. waner, Pa.. '87.
j nhnstou, \ \'illialll F., Ky., '5-J.
J ohnston. William R.• Va , '04 04.
j ohnston, " 'irt, ~li~s .. ·(oS.
J ohnston. w. A. . Iowa, 'jf~
j nina . Charlt's j..•\Ia.. 'u.
jolty, William Albtrl. Kan .. '.(~
J nll)". ~ 1. A., Ala.• 'S?-
J Olles. Alexand.:r, jr.• \'';1-, '045-
J on..s. Alc>;awln 1-. 1)...1.. '».
j ones..\Ie>;.;uul,·r T .. Ga.• ·5.~.
jones. All tl"Pln" W ilmer , K)·., ")0.
j on es. A . ~'- . lnd.. '6).
J OI1" s. A usou, I'a., '2j ,
j ones. A rthu r E., I'a., ·~4.
j one s. Arthur W ill is. Ohio. '<Ii.
J oncs, Benjamin F ranklin. Pi1 ., '101,
j ones. n<,n j. R.. S. C, '36.
JOlle'l. n.:,·.: rly. Va .• 'J8.
J Olle'!, Callorn R.• Va.. '36.
j onee. Charlu 1'.. Snow H ill.. Md. : bo rn
jUllc It. 18.:5 : ~1. D. jdT. :\It d . Col., '49 :
mem..-\m. ~f .:d. As,n.: mcm. "1<:-<1. an d
OlirllTlJ. Fac. Co. 1I0sp.
JOIlC's. Ilamt'l OIandler. Ga . '57.
J Olles Daniel W .. "Id .. '..s-
jon.:'>, Da\icl T .• W al..s. ·XI.
jor,C'S. n..n .... oOO T .• ~I d.. '55.
Jonl'!l . Ed win A.• Ga.• '46-
JOlles. Edwin 8., \'a., '45.
j ones, E mlyn. Pa .. IC)OO.
J ,mcs. E morY G.• Pa., '8.1.
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Lowengruud. 1.(..... I' a., 'jK.
Lo wentrout . () ~(':Ir It. co.. '')5.
I.ower i" ",. Ell111" re II. . Xoca Scotin, ·~.1.
Lowery, \\'illi s J :III1(". , I'a .• 'ga.
Lowman. .\1011 ' ''. I'a .• '{l1,
Lowman. J "hn It, 1':1., '50.
LOWI\1 an. Johll II., )01111st"wn, 1''1.; born Nov.
1'1. ,l:I74; !olra,l. Cheltcuhnm :\Iil. Acad.]
M. D. Jd T. :\t(', I. CI'1.. '95 ; mem. Col.
Co. nud I'a. Sta re ~lc(J. SI....S.• Am. Med.
As,n.• AII1. I.:l f ) ·Il I/:.• Rhin. and Ol"log.
SI....S. ; meru, Inter. :\I,·d. Cong .• 1900 ;
su rl(. 10 :\Ielll. 11 , ,, 1'. and C:llllbria Hasp.,
Johnstnwn.
Lo wman. \Veh<ll'r Il.. J uhnst" ....n, Pa.: born
~Iarch :15, 1X41: :'01. D. Jeff. ~lCd . Col.,
'67 : eX·llr("S. l'("n ll :1. , $1:lIe :\letl. Soc.• and
Cambria Co . :'o1 ...d. Soc. : <llrJt" . to Cambria
S I('eI Co.• l.o rain Sit'd Co., al1d P. R R.
Co.: ~ ll rlt, ill char jl"e C."lmbria Il osp.;
con~ . snrlr. 10 C011('mal1Rh Val. :'olem.
Ho.p.
Lowm an, Will iam r... Pa.• '55.
l .ownd<:,,~. Charle~ T.• W. \ ·a ., '64
l.cwrie. Jamu A.. I'a .• 'J I.
Lowrie. Jam...s I~ . 1.i1 l(",,111 . Ill,: horn Det .
2X.. 1 ~ 5.1 : jl"ra,1. Bl'" 'mshurll S tate Xormal
School ; ~ I . n. J(·ff. ~I("d . Ci ll.. '78: ex·
pres. Brainard Di,l. :\Ie.l S.,e .: lI1('m . Ill .
St al ... :'o l "d. S...... a nd "\ 111, :o.{ed. Assn .
Lowrighr, J- lI.r,,·y. Pa.. '1:1 1.
1.0 .... ry, Si li anu, T . K)·.. '6].
Lo wr) ·. Sqmre :\1.. Ky . '(, t .
L\1cas. G.....rl/:(" I .t'(', "j r . Pa.. ·S2.
Luck. Benjamin D .• Ar k . I'JO.1·
Lucken. Cha s, Da,'k !':1Ijl"lish. In.I . : born
Oct. !l. 11'll' ,1 : \ . n. S ta te Uuiv .• '~; :0.1.
O . Jdf. :'01 ..,1 . C.. I.. '.'111; <,'X- V. P. Co. Med.
50<:'. aud ",.'111. K)·. S ia l... :\Ied . Soe. :
med. e xT f"r Lift' In . CQt.
Lucken, Franci. E.. Va.. '51.
Luck ett. G,·" rjl" T .. Va., '53.
Ludw iR. I' en-r \\'. 11. I' a .. '6<'1.
Luff . j efler son U . Del .. ·Sr.
Lmfhart)'. ~I Jo"",. . X. ).. '8.4.
LURI'III....el. JallK's W .• \ ·a.• ·SO.
Luken •. Isaiah. Xe!>.• ',, >.
LlIlna n. Charl" :\1.. Pa., " jUl.
LUI1lI,kio. J am...s :\1.. I;".• 'y•.
Lumpkin. Sam uel 1'.• (i a., '55-
Lu nd, ( Hi\ ... r 1'.• I'a .•.t<ti.
Lungren, Samuel S .. 1''1.• ' ,;0.
1.\11111. Lewi s T.. O hit>. 'Y',
Lupfer, Samuel 1'.. " a.. '('5.
Luster, Georg e Elllot'ar. ru., '1IJ _
Lmhcr, ~larl i n . 1':1., '-VI.
Lut zell, I' . WiI:<CJI' . ~vri ll ll: )01 ills. l'a. ; born
:\Iar . 5. l:liS : :\1. IJ. J eff. :\Ied , Col.. '<fi ;
mem. Centre Co. ~1 C'd . Soc. : ex -ee phys.
J. :\1. C. Hosp . and Allegheny Gen. lIosp.
Lu zenberg, Char les :\. Pol.• '27.
Lyle . J ames r-: .• T enn.. 'to';.
Lyle, John W.• 1','1 .• 't!.:.
Lyma n. Andrew 0.. K)·.• '52.
Lyman, ) oscph W., I'a .• '4'1.
Lym an, ). Bald win. :\lass., '57.
Lynch . Sa muel I: . 1'3 ., '1:17.
Lynde. lid C.. N. Y.. 'tilo.
1.) '1111, n. \\·a ll..l·r . Saltill o, ~Ii " . : born ~la r.
4. I~JI : .\ B. Farmers' Col. (O xfo rd
Uhio) . '5,1; :\1. I l. Jcff. :'ole,1, Col., '55:
Rcgtal. 311<1 BriJt". SurJt". C. S. A. 4 yrs.•
[86,-65 ; ell -a<sl. Sl1 r l(. U. S. A. 6 yr s,
1..\"t1l1. Charles 1... 1','1.• '42.
Lyon . Emorv, :\Ia,s., '47.
Lyon, Fowl cr, Tnrhot\'il1e, Nebr. ; bo rn l anJ
17. 18(11: ~1. D. JdT. :'o [e,1. ou. 01 ;
mem o N"rlh'bl,1 Co. Meol. Soc.; pres.
T l1 r!JolI"iIl" B,1. o[ Jl ca hh.
Lyun , (~,·orlot'.· B., Iowa. '84.
l. )·on, TI"'Il1:IS, I'a.• '.l.l.
Lyon, Willh 11l R.. I'a.• '95.
Lvt le , Gt.-orgc E .• P" ., ·n.
:\IaI>OIl. Thomas. Pa .. '52.
:\Iabry, J ames F.. S. C . ·Sl .
~fahr)'. LlIc-iell 1_. S . C . '57.
:\lacaI11ay. Gc-orj{e. Jr.• Ga.• ' p,(•.
)'lacaulay. C. S . U.• ~las ~ .• '82.
:\lacCarroll , I). R:uul.1l1 , I'a.. tl,lOl .
:\bcCounell. W m. G.• S. C. '76.
:\la ('Cor<1. GMrK" T .• I'a,. ' jQ.
:'obcDonall1. Johll. P r illce Ed .... . 1.. '79.
:\lacl)" ......II. Sam uel I.• I'a .• '') j.
:'oface , I-lenrr Fan...he r. X. Y.•.1Jl1,.
:\1:\« W illiam G., S . ~.• '60.
INS TRUCT ORS AXD . 1l.V.UNI
\ r;lcC~IIUlJl, W a llace r'., Mass., 1904 ·
\ la cDo nald , ,\llIm 1'., Pa., 19l4.
\lacEbrl"t', Georg e A., I'a., '94.
~lad:trb.I1 t1, Burr W .. Trent on , N. J. ; bo rn
~Ia l"('h 2t"1, 1&>6: ~1. D. J eff. ~led. Co l.,
'AA; mem, Am, ~ 1 ...1. . h~n,: e",-preS. Rur -
lingtou Co. ~leu. Soc.
\I achl:'l(l:', Fran k, Pa ., '9R,
\I arhll:', Edwa rd C. O hio, 'MQ.
"acl n to~h. James \\'., Ph iladl:' lphia, Pa.; bo rn
:\0\'. I;. IW. j; ~l. D. J eli . ~led. Col.,
'9/'1; l:'x- re~. phy~, J e li. Col. lIosp.; as,l,
in ~\IrJl:. cll'!'l. of ...ame.
\lacK ay, l>. na ld ~ I., T aedina, ~lontana ;
born 1M.] ; B. A., '9J , 1>alholl,i (' Univ.,
!\0\'.11 SeO! ia.
\bckenzil:', T ho mas G., Va .• '-18.
"lackey, Alexander S~ \ ' a., '55.
!o lac key, J amn 1I., Pa., '5 1,
" lao:kt:)·, J ames W ., Pa., '63-
" Ia<;k i(', Benj amin S" La., '66,
"bckie, John U , "Iau ., 'so.
"1 ~..-K n iftlll , , \ .\am Step henso n, Fall River ,
"bs~ . ; born Oc r. 2J,. 1858 ; M. D. J eff.
"1..<1 . Col, '~; ex-dept, med, ins. Pa.
Stall' Bu. " f Health ; I' X-!i-C'C. Bd, o f
1I1'<l.l1h. Fr l'l'lantl, Pa. ; ex-pres. "lin ing
& "l it h . 1I!..' I. : e x- rued. cu. Dist. No. I,
Xewporl, R. I. : mem, MOl ' S. an d R. 1.
~1 l:" 1. S..cs .• X" wport \led. Soe., Medico-
I.cKal Scc., o f R. I.. and Fa ll River !oled.
Soe. : licensed 10 prac. in Pa., Mass., a nd
Rhode Is land.
" Iada)', .\ r..- hil';II" r.. Delavan, I ll. ; bo rn D«..
14, 1851: \.1. I). Jdf. "1('0.1. Ccl., 't.. ; mem,
Bra ina rll D ist. .1111,1 III. State "I ('d. Socs.:
mem . Am . "1.·,1. .-\~n . ; ex- pres. Pens.
Boar,l.
"hclay, John, 111., '&1,
" b e- lay, J" ,,:ph A, N. 1-, 1')012.
~hl.. ~ichol, H..ruard W., N. Y., '8-1.
\,(acO ol tl llll, AI1Il11~. X . S. , 19°11.
"!.l cnn , R"I:lIlll B., Tenn. I!)OJ.
"bq ,h.'r<oll, \Villi:lIll, Pa.. 'flfl.
\ h . l.1 r:1, J .1m., ~ \V" l'a., 'ill.
,,1;,,1<1,,", Clmrl l"S l L, !'a., ' il.
,,1;,,1,1"11, E,lmtll101 I I., N , J., '({,.
" la.l<1 ..n, \\' . Scotl , I'a ., ';6.
\,I:I< I,I' )(' k, l."lIi ~, St n..- kloll , Ca l.; ho m Junt'
25, 1MtY; : " I. I)..kli. " I..d. Col., '95 ;
m~m. ;m ,1 " K -W" ~ , S;l ll ) o.11lnin Co. Med.
SO".; n1<'l11 . No rth . I )i ~l , ~ l ed. Soc.; memo
1M 1'..Il S . E xu.; "x- ~l1rJl: . for I.itl' I llS.
eo..
"f:101.1.. " . J nlln D.. ]{nd"l lOrt, K)', ; born J un l'
2-1, \~~ : "I. D . J<'f. " led. Col., '89 ; l'X-
N t'S . Oh io Co, \l ed . s,>c.; 111..111. Ky. S lal ('
"" 'd , S' >c. ; (' ",- U, S. P,·n ~ . E.. r. ; surx.
l. C. R. R. Co.; n1<"1. ex r. for l.i fe In s.
C~
:\Ia,ldo ... John Z., Ga.. '55.
"la.Mn",. \VilJia m R., 1'.11 ., ' i i.
:\lad"ira, J a m..~ Y. n, I'a ., 'SJ .
" Ia,li ll, T homas F" I'a ., '55-
" la d i...m, Cl:ar les P., Ill., ',;8.
\Iadi~lI, J :um... _\., Va. , ',50.
~ 1 :l(l i s"I1 , Robert 1.., Va., '51.
"lag« , T. jam..s, 1'.11., '((;0,
\,(ag h..e, W llJia m II ., In d , '1:11.
\Iag ill, H llKh 1<.. "ta~ s.. ,.At.
:\l al[i1l, T homa s, 1'<1 ., '.:is.
~ta I{ll U~, E. R. \,la x, est, .~.
~l agraVo', G('()rgl' T .. Md.. 'Qi.
"hgrud('r, .-\rch ibal<l S" \,1 ,1., ' j&
"bKmurr, GC1.rJ::l' \\' ., \'a, '59-
:\Ia han, John " I " ,o\ rk. , ·ii.
:\lahol1 , Alfrrd X., I'a., '<r,.
" ta h...n, John n., 1'.11., '82-
" laoon , OTm~by S., 1'.11 ., '0f9.
:\Ia.hofl., \Villialll T,. Xantic"k.., Pa : born D«.
2.l. 1851 ; \,I U Jd f . :\Iffl . Col, '8J;
I11em. H ouse " f Reps., 1'01 ,. 1f1->1-1<)02.
\,( ahone~', ~lichael , 1.01.. 'J9.
\,(ai('r, Fre-Ieric k II .. 1'.11., ' ')-I.
" b illa rd, I'hil"g('ne 1'., St. Crvix, '2ft
"lain, E lija h W., x, J.. 'SQ.
"bines. Rober t ( ;.. :-; J.. ·loj.
\,lair s, Joh n C , Ohio, '50'.
\,(akul:'n, Georae Hml""Il, Philadelphia. I' a. ;
bo rn J uly II, IH55 ; a .\. Vall' Col., 14;
:\1. D. J ('ff. "".d. Col., '89; ex- pres. A m.
:\cad. )I l'd. ; ex- \ . . P. Am . La ryng.,
Rhinol., ami 01" 1. Soc.; dun. o f Section
011 1.a1)'I1K. a nd Rhino l 01 A m. :!t Ied .
:'u~n.; mem. ;>1Il. urynlt:. Soe., Col. of
Php ., Phila., and I' l1 ila . Co. )ll'd. Soc.;
prof. 011 ddoxls 01 speech in Ph ila.
J'ol)'d . ; La r)"l !{. to 51. " Iary', Hcsp. and
1>01lj;f la <s \,Iem. 11 05p. ; f" rllle r aut. dem.
.\ nat. J. :\1. c.; res. phy,., C''''fK'r H osp.,
('a" lllel), X. J.
\,Ia lal(', ta , j oseph "I., Xewark. N. J.; born
"by.!"; , IS5'I ; .\, M., '110; Ph . D., I!)OI ;
" I. D. J d f. "'('01 . Col., 'H6 ; fermer In('I1L
sla ff JetT. \,Ie.1. Col. al1d Po lyc!. ; co roner,
Newark.
:\I:1.I .lol1a"o, F('fl lillilll.1 ;.;" \,ft' ",ico, '9 1.
:\la ll'ch, Herman Ii .. C:.L, ',6,
Mallo ry , F..lwin II ., Iowa, ") 1.
;\l a lol1l:, j " , ('],h II , ( ia.. '51'"
Ma loll e-y, '-1:U1 ril"t', c.,,,,,., '')7.
\.Ialon ey, Richn rrl \.I" T e-nn., '7$.
" I.1IS1('r, John Cli a ~ .• Ohio, "i"
;\la nahan, Valt-lIlint' , X. II " ' ,;;0.
" la" ,lO' rhadl, C)' rn" I... I' a., 'S.l.
\,I" Ill'y, Sa nluel II., T ('",., '59.
"' an K"s, \\ 'illi , F., 1'.11 ., I<JO,1.
"' al1ftum, Cha rln S. ( 'ha l",1 ll il!, N. c.; hom
J ul)' -I, 11'\;0; . \. II. l ' uiv. of N, C, '9 1;
,,1. Il . j d f . "",d. CuI., '94; rrs, ph)·s.
I'hila. l'nl~·..L, 1XcI-l ; a"l. .k lll. Anat. }.
"I. c., 1~).4 ; 1'1'1' . Ibr(' "l ed . Soc ., I89J-
9-1; Thera . !'rin ', IXc J-l ; winnrr of Ap ple-
I"n I' ri1(, for h..s l ex. be fort' X. C. Iki.
" I('d . E ",..... , \Rtj' .; 11l"1I). N , C. Slale ~ l('( l .
Soc. ; d..1. fur X. C. 10 Am. "{l'J. Assn.,
IQIJO ; pro f. I'h)' ~ iol. a nti ~fal , " ('d., llniv.
X C. IXcf"H)lIO; "rof. " la t , " led . a n"
T o xicol. an d as'O. pr of . Ana l. l ' ni \'. (,f
S . C , I!)OI ,
ill IEFI'ERSO.v MEDICAL COU EGE
"I .nll, Allg'lsline A. Central Fal la, R. 1.;
born Oct. 15. l!:l.\; : "I. IJ. Jeff. " Ird.
Col. , '60 ; asst. surg. R. I. Cav.• 1862-65 :
pres . Pawtucket "Iut. Fire In s. Co.; pres.
Franklin Sus. Bk.
"'an n, Charles II., 1'a,, '74.
" t:m n, C. Regulus, Ga .• 'fiX.
"I. lln, Geo rge w.. Pa. , 112.
" Iann. James 1'., P luladefphia , Pa.: bo rn J uly
.1. 186.1 ; H. S.•nd "1. S. Syracll~ Uni v.,
'85 ; "I. D. J eff. "l ed. Col.. 'g7 ; mem,
l'hila. Co. :\111\ Pa . State " led. Sccs. ,
Am. )Ied. AS~l1.; mem o Ma lT J. M. C.
Hosp. 8 )"u ., and onb. dept. eM. ; chair
Drth. "I edi co-Chi. Cot., I' hila. ; Phila.
Col. 1I0~(). sta ff.
Mnun. J oseph B., N. C, '43'.
Mau», Wi lliam II., Ga" '4.1.
"I ann ing. O IMII'S J., I'a ., ·Moj.
"lanninJ{. Charles I. .. N. J.. 1')03·
" l annin g. Da vid F., "10., ·Ho).
"l an ning, Jol;1I iI ., "lass.. ',15.
" la nnin g, W m . j ., 1':1., '<)5.
"I an _ticIn. J a ll1C'~ :\., ,,1:I.s.... "1>.
"lan~ti"ld . Richard S.• Del.• '5.1-
" lany. Hurl' c., Pa.. 'Q'i.
"lanl. Joh n II ., Del.. ·S;.
"I."".John L . Ga .• '60.
" larahlC'. Gl."OrKr R. \ "a.. '-$6.
Ma l1l.blc. H. If .. T ..nn .• 'p
" b.rab!C', Joh n If.. T<'11n.• ' .17.
"I a n .ble, J MC'ph E.• Va .• '5.1.
" la rha rger. GeorgC' S., Xe.... RingRold. Pa. :
horn Sept. 2]. 1861 : ,,1. D. Jeff. McJ .
Col.• '94 ; K. S. ; N. S.; It E.; "I. E.
"Iatbonrg, F..hta r "I.. Pa ., '88.
" Iarbourg. F rank n., I' a ., 'AA.
"larbo urg. H . W.. Pa., ',58.
),larbourg. Jer emiah L.. , I' a.• •~.
" la rbourK. J L . 1'3.• ',s6.
" Iarbour g. M., 1'a.. '5').
" f:urh...ud. J ames I.. I' a.• '62.
"l ar r h:llld . Thoma~ S.• Pa.• '4.1.
\I ar chand. Victor II .• Ind.• '84·
Ma rchand, W illiam K., Pa.• '(,.!.
"f ar t'")", E. E., M:m ,. ',17.
.... l a r R:o~ si an . A rshacelcr, Armenia, II,lO I.
.... lnrfs, Edward. I'a .• '55.
Mar kel, Henry C.• Pa.. 1<)02 .
.... ' a rke[, Isai ah F .• Ohio. '7("
"lark el, John G.. I'a .. '55.
"larkoe , Jamc~ c.. "Iillll.• 'X2.
"larks. J ulian c., Va., ',SO.
"brle)·. II. 8. . ~. C., '61.
"larlin. T . ].. Pa ., '13.
"h .rlow . Nichola s P .. Ala.. '59-
"f arq uardl. ('.arl II " W is.. 111.
"brt. Cha rl.-s. 1'a.. '57.
" lart. W illiam 1'.• Pa.. '49-
"larrow. H unter . V•., '5').
....Janden . John H.• Pa.• '48-
MatM'lis. NiC"hola~ H ., J->a.. '53-
"I arsh. Edward n.. I' ..., 'Q.2.
"larsh. Erasmu~ \\' . W .• Del., ';0.
....13" 11, F . L., 1'a.• '68.
"bnh. (~rge D.• Pa.• 115-
"Iar ~h. James n.. 1'a. , 112.
"l anih. j ames Elmer. Springfield. llau..; bor n
Jan. 2. IS5'J; "I. D. Jeff. Med. Col., 14;
memo "lass. State "I ed . Soc. ; ex-pres.
Framingham "lcd. Soc. and EUI lI amp-
den Dist. Soc.
"ar~h . John II . K c., '&),
" Iarsh, Jose ph W" Del.• '61.
xl ar -h, R. I"h C.. 1'3.. '44.
"fan h. Samuel 11.• K C.. '36.
Marsb, W illia m A.• Pa.• '94,
" Iar sh. Z. II ., Mu s.• '.16.
"la r~ hall. Da vid 1\1 .• Pa .• '5J.
.... 'arshall. U. Samuel, I'a.. ';6.
;\Iarsh:dl. C"" rR:e W illiam. !\l iUonl. Dct:
IN'tIl A UR:. J l, I X ~4 ; A. II.. '74 : A. M..
'7]. Del. t'ot. : ;\1. n, Jd T. "l ed. Col,
';1;; 1llC'1ll. and ex-pres. ami ex -sec. Del.
State "f e.l . Soc. : lTtI'I,·c Del. CuI.; mem o
Del . Hist. Soc. • .\ m. A('1Id. M..,I. ; t rustee
Stale Co l. for Co lorC' '' S tudents.
"l arsha ll. J amC's 5 .. Te x.. '92-
" lanhal1. J ohn II . T" "I d.• ·4i.
" Ia rshall. Norman n. 111. '8.1.
"Iauhall. N. 5 ., I'a. . ',;8.
....l:mhall. Philip D.• I'a.• '52.
"larshall. Kalldnlph . Jr., N. J.. ' ]7.
"I a" hall. Robert C . Pa .. ·6J.
"lar~h.ll . Robe rt J.. X. J-, "10.
"1.nh.l1 . S,unuel n., D('I.. '5'),
"brshall. 'Theophilus 0 .• \'a.. '48-
"l ar sha l1 . William. Orl.. '4;.
"Iarsha ll. \\' illiam ~ .• Pa .• '~.
....Iar . illa n. Carlos J.. Cnha. ·!l2.
" fant e-ller. Richard II .. \ 'a., '-\0.
.... Lu slers , Holmes c.. X"wa Senl ia. '4fl.
" 'artin. A .• Pa. , '6<j.
" 'a rtin• Atgernon 5 ., Va ., ·SO.
" Iarlin•.\ mhrO"C' II .. Canada. '85.
\ laniI1 . .\ nu i. Ky.• '44-
"Iartill. Ch;ltk.• K. Y., '43.
" Iutin. Edwin, 1':1 ,. ·tit,
"I arl in. El i W .. I' a .• '78.
"I atl i11. Georg e. Va., '47.
Matlin . George. 1';1 ,. ·!lS.
....I:lrlill. Hownrrl 11.. I'hila,Il'lphi.1 . I'a .: horn
Ik e . :ltl. IM.I : " I D. Je ff. ;\Ie<l . Col., '~5:
m,'111 , I'hiln. Co. "1(",\ , Soc.: I,hys. 10 (-"" s_
tcr 110111(' : f<otllwr a-,-t. rued. illS. ltureau
<o f I lcahh : for m"r a~" l. ,k ill. P har111. am i
E ltp. T I1('r:l. J "I. c.; f" rlllt'r a5!lt. in
surRY. am I R:l'n . clq .,_ J. M . c.; fon ner
a,s t. ill d" llt. o r .Iiscases of chest. Polycl.
H 05p.
"h rt in . J a n>("s. Ohio, '61.
"b.rtill, J. (,h,ule . Fin.llay, Ohio ; bor n NO\".
10. 185'i : ,,1. II" 1l1 ; IIlt'm, Am. Mrd.
AsslI.. Ohio Statt', X . \ V. and I larn:ock
Co. " 1C'd. Soc~ .. alld Xatl. Assn. Ry.
SurRs : former rn . ph}·s. SI .... I. ry·s and
UlO('kle)' 1I000ps.; slIrR. U. S A. ; maj .
alld "OR. , urR. Sp<lnish -.\m. \\·:lr.
.... ' a Min . JattK's W .• Iowa, '77.
" Iarlin. John. Dtl.. 'JO.
I NSTRUCTORS ANn . ILUJ/X I
~b.rt;II, J ohn, I'a., '44.
~ I artin, j ohn , I'a., '45.
~ Iartin, JOM"ph, l rela nd, ' iM.
~la"iTl, J OS(>ph ~ I. , Dd.• '~_
~ I art in , j oseph R., I'a., '62.
~Iart in, Robe rt c.. X c., '4i ,
~farl i ll. R..hert 5 .• ~ I \l. , '60.
~I OI.rlill , T hulI'a' \\' .. Tenn. , '35.
~Iarl i ll, William. Brivtol. I'a: born A pr . 5,
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McFall, David :\Iilh.'r. :\Ialloo n, ru.. born July
I. 18.U; M. )).• '5i ; hon. <k.'{. A M. wes-
Icy Univ .. '<;0.
"l cFarlann. I lcn,krs<>n, La .• ',N.
"IeFarlaml. J ohn , I'a., '46,
:\leFarland. John A.• Pa., 'J7.
.'IcFarland, John 1'.. Tenn.• '6R.
:\IcFarlan d. R. W ., "r·. '58.
"""Fa rlan d. Thoma s, \ a . '4"
"1("Ferran. Jo«"ph' A.. D...1.. '''7.
~lcG:uy. Robe rt :\1.. I' a.• 'l'l4.
McGar ny. John F~ I'a.• '~.1.
:\lcGal1ghe)·. J amC"i 0 .. Tenn .• '70-
:\fCGff, James'!.. Philad..lphia, Pa . ; bo rn
J ul)' 2IJ, 1144 : A. B.• '(,6: :\1. D., '93; spec.
prac in diseases of the stomach.
:\fe( ~. J . P . Tc:nn., '61.
:\Ie( ;o:- h«" Daniel "I., :\Ii".... '79.
MeGo:-h« , David ''-. Ala .• 'y •.
"frl'ht't'. Saylor ). . :\Ii1lha ll, 1'a.; born Sep t,
Ill. 18i 2; :\1. n.. \)K: resid , in J. "I. C
HOSfl., 1899-1900.
"kGilI. Dan ic:1, N, C,. ';17.
"kGinlo:-y . David R.. Pa .. '.19.
"teG;nlo:-y, j eremiah , Pa.. '(lj,
"fcGintie. Ed ...ard. Pa.. .. .).
:\fcGlaI1Khlin, Charles C,. I'a .. '56.
"'cGlenn. J , A,'er ill. Ohi o. '~!i.
McGoRney, S:1Il1l1d. Pn., 'i ').
"fcGowan, Willi a111, S. C" '.1(,.
},!l:(;rath, Francis A., 1'<1., ' <)2.
McGrath. Rnl,cn xt .. I'a., ';1(' .
"fcGregor, Anol rt'w, Cana.la, "1.1.
McGrilZor, Th' ,mllwn I.., Va., '!il .
Me(;mJcr, Zach ar iah S ., Va.• '4'1.
MeGnij;l':'\n. Ign alit1 ~ . I'a.• 'I~ ,
""'f;\1ij{an , Jam...s .\ .• I' a.. '(,;1
:\kGniKan . J ohn hmatt ,!<. I'a .. ' l'I-i.
"1c(; lli"",n, William W .. 1'<1.• '''i.
:\fcGu;rf', J ohn G., I' a.. ·SI.
~'d'a.tton , A . IT., "{fl .• '(10.
" lcll t n ry. Gt'Orge ),1.. 111., ·i.l-
:\IeH t nry , T homas, Pa., '(,2 .
\Id lhanf'Y. Wi lliam II .. I' a , 'XS
"fell \'a ine, Ra ben II ., N. C. '-VI
:\Id ln ine. William. Pa.• '.li',
" c! h...ainc:. R. Emm('lt . I'a .• ·io.
:\Ic!nl;re, neWitt C., K. Y.. '51.
" d nt...,.h. John, Non Scot ia, '66.
" d lllo h, John 1'.• "I i ~s. , ' 2'].
" d nlo. h. Ridla n l. Ya., 'sr-
"I dmyre. J ;UlIC!-. La .• '..;n.
~I clnl)· ~. John II ., In".. '604.
"{(·K"y. j\kunder 1'.• X••va $coli:!., ·SI.
:\Io:"ay, Donald M., Canada, ·if•.
~IcKa y , lIad O:II F_. Ky., ' 5-4,
:'>IcK.ay. Isaiah R., Pa. ';p.
:'>lcKean, Willi am , Ohio. '6i.
"kK« , Fran k W .• Wis., ' 1).1.
:'>IcKN'. Harry W ., :\ew Cast le, I'a. : born
"l ay 1(" 1~;2 ; "I. n., '8i; A. "I. \\'a ~h .
a nrl Jeff. Col.. 1'J:lI; Sl·C. I'h l's, Club . of
Xew Cast l... ; 111('m. surg stalT, Sh,' II. Va l.
, Iosp.
~fcK ('(', J o...,ph Au-«, 1':1.. '!Ii ,
:\IcKcl l'ey, Ch"rles E .• Ill ., 'sa.
XlcKelv ey, John K .. Ill., '(~.
:'>ld';:dwa)'. Alex . ).. X, j .. ·;H.
"I c"clwa y, GeorKe I. . I'a.. '93.
"eKcmy. John W., Ohio, 1')0,1.
"l cK cnu y, Ja ckson L , \'a.. '4i .
"IeKl'llllie, :\l an:dlu~ , vs., '46.
"IcKcnn ou, Archihald :'>1., A r k., i-l-
:\Ic Kclizic. Gc:orlZt' I., :';o\ a Scoria, '~.
~IeK('nzie. Juhn C., X. C., ·is.
~fc Kenlic:, William W., X. C . '9J.
?-leK ('lhan, J . C, N. C . '56-
~lcK ihl.rn , .-\Ipht-ns, Ky.. '97.
:\feKinle)', Cha rles A. , Ga .• '59-
"lcK inley, Lucien, Pa. , 'sc.
),leK innt,·, David, Pa. , '60.
:\!eKi ...uey, J . W.• Il l., '55.
:\lcKinnie. Lewis It., Co l.. 1!)O2.
~leKn«ly , J , F" La., '56-
"fcKniJlht, Adam S., Pa.. '~.
:\fcKniRht. William J, Pa.• '14
"lcL..:lI1ahan , J"hn~lon , l'a., 'tiS,
~Iel..a t l'h l y , Ifarri ~ 0 ., Nova ~"tia, '$.1.
~ l d..all Rhlill••\ J, . Pa. , '73.
:\Id .a uj{hlin, Ch"rlcs ~I. , "hI., '!/.oj.
" ld ..aughlin, Charles M.. Pn., 1(10.. .
" fcL'wghlin , james I I.. ~h~" . '('4.
"IcL111j{h lin. John ). , 1':1... 'cr.
" ld_1uKhlin, Robert J. , Il l., 'K:;.
:\lcI..(':Jn, Daniel, t 'a.. ' jJ.
~lcI..('art, It P ., 1':1. '70.
~fC'L" :lll, l1 ugh, 1'"" ','4.
)'Ir l.ea n, Joh.,. Sl. l'aul, ~lilln .: born June
.:1.1. 185" ; ~ci....,1. Ren ~~cber Poly. Insl.•
Tror, ~ . Y. ; <I.'g. of C. E.. ' j{i : M. n.
' I'l l ; me mo Halll<er Co. and ~lilll1 . S la l('
~I o:-,'- S"es.: ell. flh)'s. Clay Co., 1ss.. ·S(i ;
!t-el. nn f)i ~ . of \\'on wn. \\'ayn e Col. of
Med ., 18c)2-<)3-
"lcI..f'an , ~f<'C E., 1'a., 1'll4
"c1 .ean . Roberl . l ' (l\lC'r Ca nada. ',l7.
" d .can. W illia m S. X. C. ',52.
\fcl ..f'ary. Samuel n.. Tf'x.. 1\0).
), "'t.,·ar~·, \\'il!iam T.. Tenn.. ·s",
~lcI.«< , J....rJ.h II" S C" 'y).
~lcI .C'n llan , Alexandrr, Trnn.• ', -1.
),{c1.cod . Ale x. n.ler, .\la., '56.
:\IcL t o<l. Jamf's 1'.. A la.. '57.
INSTRUCTORS AND ALUMNI ,.,
)'lcl.eod, J ohn , Ala., '55-
xrct.emcn. johu, 1'3.• '<)1.
Mdlahan. R. W.. Ohi o, 'su
~1cJ,lahan , William, 1'01... 'JO.
:\Idtahon. John, Cal. ·~I .
:\Idolakin. Edward. Pa.. ' .].4.
:\lcMalllltll, O larl" T ., x . C., :>4
)'1('),l a~tcr, Gilbert TOIlt'II. Conn ., "t'.
),lc),laster, J ames, P Ol ., '5Q.
)'Idlillan. J ohn D., X . c.. ' ;-6.
:'.leMiIlan, William, T ., )'Id ., 'w.
"le:\1 illen, Le a nder , Pa. , ' j l.
:\!dloIlOlglc. John B .o I'a .• ';8-),ldol ullclI. John C. I'a., '79.
:\Idfullcn. Criah II ., Pa ., '90'1.
:\lc:\llIlIin, Andrew. I'a., '92.
"1('Mu llin, Elia s II ., 1':1 .• '45.
)'k:\l ullin . Ja me~ . I'a., '55-
Mdl ullin, Thoma., I' a., ' ;;6-
:\Idhllln. J ohn C. I'a .. ' f . ..
~.lcMlIrran. Robert 1.., va., "}D.
),'(),Iurra)' , And rt',,· So. I'a .. 4l.
"'dlurray. Gcn.ld J., I'a., ' lJ4.-
)'l eNai l, Thoma. A.. Tenn., ' -¥t
:\Id\'air. A lu . II., Pa.• 'J.J.
)'leNair. F. L, Ga., '56.
~1("Xair , Jam~ n, Pa., ' 29-
~ l cNair, Xl"iII , X. C.. 'J<).
~lcX"" ir, Robert II., ~Iiu., '90.
~k~air, William R_, I'a., '<)Q.
~IcX;lIl, j ames Morgan. Wilkin~burg. Pa, :
horn St,,,L 26, 1&i5: A. B. \Vestmin~ le r,
117 ; ~1. n, '90 : iut. AlIcgh . Gen. Hosp.,
I ~)O-<JI : life memo Pittsb. F ret Disp .
McX"ll~·, John, Ireland, '.}.1.
McN ary , Hugh A., l'a., ' i 7.
~lcNary, R,~rt ll., Ky.. 'bi.
~IcNary, Oliver C , Xa(1. ~ lil. Home,
Leavenworth, Kau: 100rll ~Iar, 7, 18..9:
~'- ri., 'R;!: o'''' ·a,·\ , a sst . Sl1rg. U, S.
..\rm)·: ex-pres. l .cav. Co. M(',I. Soc.:
mern. Am. ~h·,1. A sxn.: nsst. eurg . Ka\1.
11 01111' f" r I li"ah, \ ' 01. Soldicrs.
Mc Natll, (;,10<:1 ( :., I'a., ",10.
~lcNalll , William L. 1'01 ., '1M,
1\I ... !\ ...il. Herunrd .\ ., Pa., ':1-1,
~ Ic!\t'il , (;"o r!:c W " t'a.. '7"-
!\Ic !\..it, John, 1':1_, '53,
~Id\ ...mar, ~1. R, vs, ',58.
~lcNkh ol, Ed!:",r, ~ I:,s ~ ., '7').
~kNill', \Villialll 1'.. Pa _, '(,0.
McNutt , Robert, Del., '51.
~lcNlItt, Sanwo:'l D.. Ind., '".1.
~lcOS('ar, Edwar,] J .. In, I" ·Rot.
Md 'hl"r"o n, Georl{(' E., I' a ., '55-
~ld'h l"r "On , Joh n 11 .. Va ., '55-
~fcQlleen, ala", :\. 5, Cana da. '82.
~kOll«I1 , S_ F., Ala .• ';,8,
~IcQue~ten, F_ Forf(~ st, X. II., '(,("
~lclJlli,"'y, Roht'rt ~, K y., '54-
:'oh'(}llill('n, Jnhn 11-, I'a .. '$2.
:'>kRo:'JIIOM", II Ull;h 1.., Tt'1ln., '71.
~1 ('Rt'rnolt1s, John F" Ohio. ',W.
~kRt'lno!cl .., John 0 ., K~'.. ',,0)_
~ Id< ("rnoltl , Wi1li2m F., Ky., '$4.
:\lc Sc>rl("y, John, Canada, ' is,
~lcVl"iRh, Willialll II.. Va., 'SO,
~fcVickt'r, J am..s I'., 1'2., '( ti,
:\fc \\'hinnl")' , Arthur, 1'2.• ' 5 1.
~lcWilliam, John F , X. 1-. 't4-
~lc\ViI1i2ms, Kimber C , I' :t, 'l'4.
:\lcWil1i am .., john C. l'a., '4"
~le:u:h("m, Thom as G.. X. Y., '5 1.
~I l"a.-l. Harry B., Pa._. 1'10.1
:\ft>als, Charl..s A ., 1',,_, »s.
~{eal s , J. J _, 1'2., ' i.l.
xteans. Charln S. , I'a ., '83.
:'oleans, Robert M., 1'2., " lJ.
~lt'ans, t , Brown, Pa., '1'l.l-
:\l ean s. W m. n. 1'2" 'ra.
xteares John 1.., X C.• ',fl.
~fl"arCi, William II ., X . C, .N.
~f("an, Benjamin, j r., 1'3., '20}.
~1t',, 1"<, Daniel W., Pa., '85-
~It';lrs. George V.. POl., 'is.
) 1l"2n1, Gt:orj;l"(" w.. Pa., '2i.
Mears. James E ., ~I o.. '('."-
~1t'2rs , }1I2n 8-, ~Il")t ico, '(Ii.
~Iea;e, l .evi A., III., ':I>.
~1t'ChlinK, john, 1'3_. '5' 1
:\1t'Ck, Pea rson .\ . 1'" ., '!I-I.
~It'dd, Benl7' "a_, 'c)6.
~{ttk. FranCIS J -, 1':1., '()2.
:\Ittk. jaOlt" A .• Ind ., '8 1.
:\It't't..er, Will , II .. Del, 'c.
~I..hard, George II.. Pa., '!/2.
~Iehard, Ja.'l. w., t'a.. ' i ;l.
~It'hard, Samuel S, Pa.• '..7.
~ I("it-rt', William S ., 1'a., '46-
~1("iR S, Jamn A., 1'01., '51,
:\ 1l"iR ~, JO<" V., Ma s.'!., '8Q.
" 1t'ist'nht'ldt'r, Edmu nd \ V.. Pol .. '(lli
~1('i~t'nh..ltI<'T, Roben N., 1'01.. ']1.
:'> Ieiseohdder, 5al1111<:1, Pa. '51.
"lci~lc, Fred A ., 1'01., I QO...
:\ld",..u. Edwin \Y., I'a ., 'ca.
:\1..lchoniau, A. j ohn, Arnwnia. 'sa.
~Ieha rn, David II ., Pn. 'Il".
~lclick, Da niel R, I'a. 'ItS.
),Icll<'n, G..orge F., ~Ie.. '5 1,
:\ lcll~nRer, f):u'id I I., l 'a., ',12.
~l cl l ll1 ltl'r, Henry 5 ., I'a., '..5,
) 1ello r, T hom ns, Pa., '<}.4-
~"'lIn s, Edward I ~, ~ I inll_, 'iK
~kloy, A II)("rt 1'" Pa., '6i .
~fc lt on , john T ., Va" '5,1.
:\f t'lton, RolJcn U" AI:I ., '';-1,
~lelshcill1e r, J ohn A, I'a ., '83,
~ I("h·in, AI..:d.'l ~l., I'a., 1'104.
:\It'ndt'nhall, NerCIl~, roo, C, '-15.
:\Iendenhall, Thomu ). , Ohio, '49.
:\ltngt'l, J ohn S., 1'a., 'fli,
:\lenRlc, Ir.aac, In d., 'SO.
~ 1("l1sch, Wm. II.. 1'01 _, 'f.J8.
:\1M1ll('r, John F _, El,hrata, I' a , : bom Mar. IR-
IPI' I: ~ 1. D_, '112: mem . 1'2. Slatt' ~ll"d.
~'>e.. : Irll~. Siale I.nnatic Ilo~r>., l lar ri ~­
burg.
~ler:tnda, I~a¥', Ind _, 'SO.
~ten:..r, W ro, T., N. J., '3,5.
Jl:'FFliR.\'O."" .lIEDICA I. COLl.EGE
~Itrcur, J uhn D., ]>;a.• ';8,
~l tTfil i l h. Chas, F., I'a.• '31,
M('r('dith. Joseph S., Va .• '.;8.
:\l(' r('dith. Samuel c.. Dcl.. .~.
~I('r('di lh , W m. 1-1 .• I' a.. ',,6-
~1 (' rill.1r, W m. 11., ~I i ~ s., '..x.
~h·ri eather, T yler , IIl., ''1').
:\l('ri ('lher. John II. , 1'('llII.• '50.
Meriw er her, W m. 11,. Tenn.• ',17,
:\Icr ric k, Fred ric k T., :\Id.• 11K
:\I('rrick, T homas J)ml1ey, Richmond. Va: :\t
D., '88: mem o Am. :\11'<1. Assn.. Med.
Soc, o f Va., an e! Richmond Aca d. of
Med. and S urgy.
" Ierril l, Frank B., )Ie.. ';.~.
Merrill, S , Randolph. N, II. , '54.
Merriman, w, I I.. N, Y., 'sM.
~ I crritl , Arthur F ., Mo., '8 1.
:\!t'rritl , Daniel R . Jr., Ky., '59.
xtcrrtu. Wi lliam , Ikthcl lIa ll, x. c.. born
18...'6; ed. L·n h·. \ 'a. ; 1.1, D., '51: lIWIU, K
C. S ta te ) Ied . Soc.; ex-mesu. State COII~I,
Con v. and e;>;; · nwm. State S(' ltale.
)I..rryman, j ch n W., Pa., 'W·
~Iershon, R. 8., X . )., '3'1-
) Ief\' in(', Gr~)'do'\ II" 1':1-, 1 ~4
~Ien·i,,('. Robert 11., I'a., 19OJ .
) 16ropian, )Ies>iah , .\.\.01 :\lillur. '9-' .
)les<;('r~milh , John S.. 1'01.., '3.\.
)Ies~inj;ler. Ous G., Col.. " ,01.
)I('lcalf. William .\ .• xto., ~.
:\Ietra lf(', Thomas X" K y., '(,5.
)Iethell)·. David, Pa., '61.
Mel h..."y. David G.. l 'a., 'if..
)lelh('Il ~', Samuel .v. S., 1'.01.., ' 0)4.
Md la m:'r, Ed ward ~I., \ ' .01.., 'so-
:\1('Ill('r , L Harrison. ChicaKO, Itl. : born J lllle
I, 1l'l63 : A. 8. , "NJ. and A. :\1., '86, Col. of
Cily of X. Y. : I' lL n. -so. prof. Ph ys.
o f Nerv. Sy~t. Col of :\Ied. o f Univ. o f
111.; mem. and H·C. I'h)·s. Club ; Chicago
~ I ed. Soc. , Am. ~I e(l. Asvn.. Am. Acad.
o f I\led.
~ktl , Albert II ., Pa , 'ilK
~ I etl , lIaty \V., P" ., 'l'\(i.
:\Ietz , Jacob K., 1'"., '52.
~1" t 1. , John 1'" \'a " ',J.l.
:\1t'11., Jo~ellh A ., Ohio, 1')(11.
~teIJq.:cr, Gl'< ,rllc S., 1'3., ',\6.
Melller, Vic-to r W., Ohi o, '<)oR.
) Icyer, Joh n If ., Ca l., I<}OI.
!I.f(')·t'r, 1_ Genrll e. P ol ., ;~ ,
~1 ('}' '''Th, Elme r L , I 'a,. 1<)01,
)I ichener , Evan \\' .. 1'01. .• ")If)
)I iehie, J ohn ,,\~ \'a., '50.
~lichl(' r, W m. H, II., I'a .. 'hI.
~I ickl('y. lIoward P.. I'n., '&).
:\Iidd lel on, William J., I'a .. 'iQ.
:\lidClltt. Jua n B.• Xicaraj;l'\.OI, 'RI.
~Ii.tgl...y , Harry S.• Pa., I()OL
Miel. ('..corKe W ., Pa_, '83·
Mila m, Iknjamin 1-, :\10., ';7.
:\ Iik~. 8 . Fullerlon, I'a .. '52.
) 1iles, Chas. A., I'a .. '76-
~til('s, J, H unler, J'a., '72.
~Iil('~, Robl. G., I'a.• '95.
~I i l c" William T .. Pa., '&t.
~Iillar", Benjamin J.. Pa., '92-
~Iillard , E. xt ., D. C , 'J6-
~lillard, J U~li n , K 1-, 'Jl).
~liIlener, Fred crick II. , :-l. Y., '94.
:\liller, Aaron G., Pa., '94-
:\Iill.-r, Albe rt J.. St. Loui~, '-10. ; born 5...pt.
.lO, 1 8S~ : M, D., 'S3: res, phys. to I'olye l
:lI1d 1'0&1 ( ;r ad. Seh., Sr, Lo uie, 1~7" )O ;
six yrs. in charge of cancer a nd skin '''"VI.
Hartman Sanit., Columbus, Ohio.
~I i lle r, Albo:'r! L., I'a ., 'S~.
~li lle r, Albcr t us A" Md., '(,8.
~I i ll ('r, Alfr"d B., xre., 'is.
:\1iller, A III"I1 E., S . c; '87,
) f iller , An drc w, I'a ., '4fJ.
) li lll"r, ltc nj amin F., Pa., '5.1.
~ I i l kr, Cha rlu D" 1':1 ., ·K,..
~Iilk r, Cha rles W., 1':1_, '~
:\t ill"r, l ravid II ., l'a.. ';.0.
:\Iill"r, l Ia vid 1'" 1I l1 llli nl/:don, I'a: born Oe t.
6. 1 ~("tJ ; :\1. D., '(4 : -x-v. 1'. I'a. Sla te
:\Ied . Soc., and Ilunln . Co. :\f ('d. Soe. :
me m, Alii. !-o led. AHn.
!-o lin"r, fl . Reuteh, I'a .• '74-
:\lilll'r, n. warren, III.. 'so.
xuuer. De Witt C. R.. ~I<I., '89-
:\Iilier, Edwin L. 1'01..• '¢
:\lil1.,." Edwin ?I. , Pa.• '90-
:\Iifl...r, E1mc-r C, Pa. , '91
~lilll'r, Eme ry, K J., '94-
:\Iillcr, C.c:orl[c W .. Pa., '54-
:\li ller , ('.eorl;:(' ve.. Pa ., 's,..
:\Iilk r, Ha rold n., Cu mberland. Md.; born
Oc t. 12, I~I; ~ I . D., '<)0; Ph. G.: former
1 1. on Ob'- Iet .. \ \'cst ~l rI. 11051'.
)I ill r, Henry It, Ohio. 'S5.
:\liIlc r, Hen ry r: . Pa., . 903.
"Iill,·r, J :tcob :\1 ., Pa., '62.
:\I iller, Ja ll lt' ~ C, Pa., '!:IS.
~ l iIl(' r, James D., I-;. J ., I'XII.
~ 'i l kr, J"III" $ 1.., S. c, '47,
:\I ill('r, Jal1ll' ~ ~ I . , Pol.• '~.
:\Iilll"r, J amc~ ~I. , Tex., 1'.02-
)! i1k r , J nl1l" ~ S" 1'01.., '55.
\Ii ller , JC-!i~(' c, 1'a., '86.
:\Iiller, John A., Pa., '65.
:\Ii lkr, John B., Pa.. 1901.
:-'l illl"r , J .,hn F., \'a., '37.
:\lilll"r. Jnhn F., Ala., '44.
~l i ll ('r, J .,lm F., (. "I ,"horo, N". c.: bor n Il<'c.
2';' 1,11,\4' ~1. D., '.<;8: I"~H urg. C. S. A.:
1111"11\, X. C. Stall' ~1 ,',1. S.,c.: SIlI,I. S t;a te
11 '''l ' . .al (; 01.1' 00", : 11lC'"m. ~I e"ico­
Psychol. Soc.
:\l ilI" r. J ohn II ., )I d., '~.
:\liIkr. John II .. Col., "8t).
" Iiller. J oltn II .• Pa. , .¢
:\Iill('r, John II., S. C. I<:PJ.
!-oliller, John )., Pa.. ' 54-
~ 'il1er, J"hll I-;., l'a.• "84-
~Iilltr, John P., 1'a., '70-
:\Iilkr, J ohn S., Pa.., '82.
:\lilJ('r, Joltn W.. Ill..... "82.
INSTRUCTORS AND ALU.\lNI
"
~liIll'r. j"wph FJi.a~, Salina, Mnsas; bum
j uly ... 1M2 ; grad. Stall' Xor. Sclr.• Kutz-
town, I'a.; ~ 1. D., '!'to; O. I). S. State
~Ifil 0:l1. of K;lI15aS; u-\'. P. Bd. of
Edu. S;llin:l.; CilY an,1 Co. l'hy~.; med,
dir. of slaff of Salinl' Co. 1'11)'$.
~I i lll'r. JOM"J)h T. , K y., '71.
Mill"r, j oseph W., I'a., '67,
:\lilJ"r, J. Ed win, I'a. , '70-
~Iiller, J . K . I'a" 'zo.
:'I lilkr, }. W. , I'a., 'J6.
:\Iill,' r, Langdon. ~Ii.s., '47.
:'I Iiller, Lloyd T. , n », '(>4.
:'I lill.'r, 1.1111I,·r xt.. l 'a ., '54.
Miller, :'Ilar tin L., ~ l cI. , '74.
~ lilll;' r, :\latlhew , I' a ., '45.
:'liller, Maurice E., 0, C., '')5,
~ lil1l'r, Morro w A., Pa., ·K.I.
~l i l1 cr, O lil'cr La ird , ,\II"Kheny, 1':.. ; born
Sept. I J. 18.W : ~l. 1>., '6,1; mem. Allgh.
Cu, an d Pa , 51ale :'I le, l. Socs,
~Iilk r, I{iehar cl 0 ., 1';1.. ")03·
~ liII('r. Rober t, Ky., '(4.
~ liller, Robert II., Pa., "/"
:'o lilll'r, Samuel I', I I., \':1." ':;ll.
~lille r, Samuel S., 1'a" ';6.
:\liller, Samuel W .• I'a.. '8.1
:\Iiller, Simon. X. J. 'Jo.
:'oli1ler, Solomon :'II.. I'a., 1\.O.l.
:\lilJer. Thoma. :\1., \'a" '~7,
:\lilll'r, Thomas W .. ~Ii,"~" '59-
~liller, Victor D.. I'a .• '61,
~ lille r, Walter ~1.. Pa., II)OJ.
Miller. \ \'arTl'n J .. t'a.. lop!.
~fi ll.' r, \\' illiam. \·iI1IOO. Ohio: born J une "2.
1!'l5J ; A. n., '';9. and A, :o.\. '81, Waynes-
burK Col.. Pa.: ~\. U., '~ ; mem. Gallia
Co. :o.led. Sec. and Am. :\Ied. Asn.
:\lillcr, William A., l'a.. '~.
:\IiU..r. " ' illiam a, vs.. '57.
:\Iill.·r, \\'i1liam II., lid.. '<)3.
~ liJll'r, Willialll I. , Pa., 'l'l<),
~ Iillcr, W illi am I... I'a " '5 1.
~lil1l'r, William ~I., r '«, '80).
~ li lJl' r, \\'i lliam Newt on, I'ithhurlt, 1':1, ; be rn
April 17. 1827; I{r.tfL JdT, Col., 'Sol; A ,
Il an d A. :\1,: :\1. II , '52 : l\ll"m. Co, ~Icd .
Soc., and A m. Ml"d. A~~n,: forme r phys,
and 1I0\\' l'OIiS. \ 0 So. S ide Hosp.
~1iI 1(' r, William R. , !\ , C , '5 1,
~ Iitler, William W " X, Y.. ',;-1.
),Iillhoff. Clarence 0., 1';,\., ")7,
~ liIlill:an, F ranl"is II ., ~lo., '51.
~l iIl iJlan, Robl"n . P~., '<Ii
:\li!likm. Rnl..m H., Ohio, '64
:\l il1 ike-lI. William, :\cb" '1)5.
~Iillikin. Joh n L , I'a ., ',8-
~lillik;n, Thoma. X., Pa., 'gs.
:\li1linllton, John. \'a.. 'JR.
~lil1if)n. F..d,,·ard ,\ .. ilL 'XI.
:\tillnl'r. J ame. S., \·a, ',:;0.
~1iI!ner, J~"C L, \'a., '-17.
),Iilloy, John. ~ Ii.s., '61.
\lills, Charles S., \'a., ':/J.
~liJls, Frederick H., N. y" '94-
~lilt5., John II., Pa., 'I}:;.
~lilI5, Xalhaniel J., Ky.. '55-
),Iills, Samuel R., Va.. '.so.
~Iilnor, Amor C , Pa .. '$1.
~litnor, joseph, X. }.. '-to-
),Iilnm, !llahlon T., I'a., '8,1.
~Iilllor, Robert Hanna, \\"arrens,illl', »a.:
born 1&..... ; :\1. U., ',,I,: ,,,,''''_ 1.,-e<,milll(
Co. ~Il"d, Soc.: res, "h,-s. to Wllhalll IIO U
Hosp .. 1R.,IHJi.
~Iilton, Harvey 0., Ala., '55,
~ Iintlil, II. W .. I'a ., '73-
~fil1l'r, Albe rt G., \\'art'I1, Ohio; I...ru !':fl\',
.1, IR,16 ; !lot D.. '73; mem, Am. !llt',l.
.'~~1l.; nsst. surl{. 17lSI U . V. I., Il'II.4
~ lil1er, J ;I11 lt'S, \\' i lldle ~ l l' r, Il l. ; Lorn Jan. 16,
IS.t;: ~ 1. D., '6 1; nu-m. :\loTjl :l1l Cu. Me'!.
$"l". , :uHI ,\m. M l" !. ..' ~M I ,
)'lint's, ~Iarc"s K., x. J., "):1.
" li lll(lc, O;I\·id II , Pa., 'i i,
)'lillich. A. K., I'a. , '70.
:'oli"k. Arthur D., I'a., '87.
:'olillm'r, Lo uis A.. ~lurphrl'Y~boru, Ill. ; born
JIlly 1-\, 1&;1; Ph. (I.. I'hila. Col. of
I' ha rm., 'l'lt); ~1. U. St. Louis Col. 1', &
S.. 'qg; ~1. l l. J..ff. ~Ied. Col., 1?Xl; ex-
pert ex. to Pens. Bureau.
~lillor. ). Gilmer, \'a.. '54.
~li11lh"m. 1I.'my ).. Io..-a. '';7.
~Iintler, !-e.. ni,!as II. C, Pa., '¢
:\Iitchell, A. 11., Pa .. '7Z.
~Iilchell, AtI« n., I'a., 1<)l4
;\Iilchell, nenjamin W., ~Io,. '57.
~lilchel1 , n. R, 1'11_, '».
:\lilcliell, Charles n., Tnlll., 'ft
:\litchell, Olul" 1_, Pa., 'So.
:\1nchell, Edmund II .. l"a , '"j<}.
~litdldl, Franklin Thc:odurc. Tl'xas, 'N<).
:\Iilchell, Grofl(e 11., N, C, '44-
~lit"h..tl. George v.. ra., '34.
~Iitehcll, G. w.. I'a., '60,
~ Ii tdl<'ll, I I. IIcdll:<'. ~lass,. '62.
:\t itchd l, 11('11 1')' C, P a., H)o3,
~ I itche l l, John A., m. 'rr.
Mit chell, John I ' .. \'01., ',;8.
),l itehell, J oh" I{., va., '70.
~fi fdl(' lI, Joh" T " Kausas City, .\ to.; burn
Oct. 1.2, ,Il-l7 ; A. B. ~IcG.... CuI., '72; M,
11, '&;): ("x-~ec. alld ,·x-I, rl's. J ackson Co,
~ 11"1. Sue.: Irea~. K:1I1. CiTy Disl. ~le,1.
Soc.' Ilw f. of G,'n. alld Hiser . Anat. Med.
in...Chi. Col .• K:lI1S;IS City; pro f. ,\nal.
\\>, D"IItal Cn!" Kan<.a~ Ci,y,
),Iilchdl, J ohn W., Io wa, 'ii,
:\Iilehdl. John W., Ark., 'Jolq,
~Iilchell , Joseph, 1'a., ',U
:\lildll"II, J, W., I'a .. ':.6.
:\Iiuhell. R. I'illcklle}", Tenn., '54-
:'olilehell. R. \'., .\!a. '.58-
;\lilchel1, S. W eir, Pa .• ' ,;0 .
;\lilehdl, Ta}"lor 5., lkl., 'i5-
~lileh..I1, William, ::\o\'a Scotia, '5'1.
:\liIChdJ. William A., \\·ash.. VI.
:\I itchell, Willum C~ I'a., '9.l
~Iitchdl, William G., Ky., '5').
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Miucwer, Abraham, X. Y., ';\5.
Mobley, Sa muel u., S. C, ',56.
~Ioenig. JOU'pb A.. No Y., 'ifJ.
~Io(fo:t. David, POI .• OSI.
Moffet, J ohn , Pa ., 'l)l.
:'oloarl, W illiam, Pa., '75 .
Mollett , Charles i, Ga., ':;6-
~I offell . )'forrow ),1., Pa., '71.
Moffin, Wm. l ., Tenn., '60.
:\Iolm, James D., I'a., '94.
xtcbr . Eug ene 11 ., Pa " '81.
:\I ohr, Heory C . Pa., '71.
"I uhr. J acob E.. 1'<1.• '81.
!\Ionahan, Frank II .. I{. I.. '')2.
Money. Philip M., Vl'l ., '88.
Mung. Elmer E., Pa ., 'SS.
~Ionie, D,l\j,l M., 1'a ., '<;7.
Mon tague, Georee n. N. c., '52.
:\Ioili ague. Lester de la, Pn., '6 t .
:\1"llld ro, A rislid"s, va., '52.
MOllte-ilh, William II., Ga., '59-
Montehus. Ralph W ., I'a., '76.
)'fondort. W m. J ~ K C., '59-
:\Ioll lltumery, Ed mund B., Q uincy, Ill. ; ),1. D.,
'i 8 ; ex-pres. .\ dams Co. ),Ied. 501;. ; V. 1'.
Quincy :\Ie<l . and l ib. AS~Il, ; ex-see. ~{ i s s,
Val. ~Il'd. Sce.: mem, 111. S tate Med,
Soc. and Am. )ll'.I. A ISIl. ; e e-surg. Ill.
Sol. Hcme ; aurg. Bless ing 1I0$p.
Mon tgome'1' , Ed wa rd E , Ohio, ']4.
~Iontllomef)· . Jaflll's E., Pa.. '79-
~tontgomery . Jaml's ~I. . Philadelphia. Pa.;
born Oct. IS. 1863; ~t. D.• '97 ; asst.
Throat a nd XOI!Ie. }. :\1. c.: as~t. Eye and
Ea r, Meth. lim p.
~lontgomery . James R.. IInck 110m , Pa;
born 1858: :\1. D., 'so: ex-pres. Col umbia
Co. Metl. Soc.; mem. I'a . S ta te :\Icd . 5<)(;_,
and Am. Sled. Assn.
~1(JI1 tKOfl1cf)· . John, POI., '58.
~lontmoll in, jnmes M., Ky.• '62.
Mood ey. J oseph H ., POl., '51.
::\Ioody, B., Pa., '6.-)-
MOO<Iy, Da"id J.• vs., '4').
~I oody, J. Montor. Tenn., '58.
Moody, Miln5 W., ~li s ~ ., '55.
Moody, Thomas 11.. Tenn., '51.
Moomau, ] al11('s I'., Va., '58.
Moon, Robert C., England, 'Wl.
Moore, Albert 1-1 ., Ky., 'oj,.
~lo{Jre, Alexander I' ., Ark ., '55.
Moore, Bird, Term .. '4,.
"foore. Brutll ~ c, x. C, 'ee,
Moore, Darins c., Pa., I.JOJ.
Moore, Dunk lin D., S. C., '54
Moore, Ed ward E., I' a., 'Si.
~Ioon·. Eli H., Va., '~.
Moore, E. D., Miss .• 's8.
~Ioore, Frankl in T ., ~. J., "n.
~Iuore. Geo rge c.. Dd .• ''1'1.
:\Ioorr, I b.rmar D., P a., 'i J .
~Ioore, Henry n.. ~I e.• '86.
:\Ioore. II r nry n., P a.. 'S7.
~Ioore. Ira L. Mass_, '5 1.
:\Ioon ', Isaac II ~ P a., '66.
xt coee, James A~ I>c:1.. 'SJ.
Moo re, J. A., Ala., 'sS.
:\fuore, }. B., vs, '56-
::\loore, Jaml's E.. \ ·3., ' 41).
~I ontl:" j ason lla r vev. St. Lo uis, :\10.; born
~I'l. I , ,8y! ;::\1. D.,1b; eye andear sur\t.
::\10. Stall' Seh. for mind; prof. Ol'hlh.
Am. :\1l"'1. Co l., St. Louis : rye :111<\ ear
slIrK. 10 ~Ietrop. Hasp.
~I t)ore, John A , ~, c.. '55.
Moore, J ohn C, Tcun., '78.
Moor e, J ohn C, Tenn., 'SI.
Moore. j ohn E., V:I.. '.(4.
Moore, J ohn E.. 1':1. , '()o.
Moore , John R., Va., '47.
Moore, J ohn R., Pa., ' 54.
Moore, John V. F., Pa., '94.
Moore. j oseph, N. ] ., '52
Moore. Joseph A., 1':1. ., t<)02.
:\Ioort'. Lynford 1.., N. c., ',)J.
Moore. Mathew S., S. C, '51,
Moore. :\I:l.urict' A.• S. C . '51.
Moore, :\lallriee G., Ind., '94.
Moon', ~ ichol a ! G . N. C , '91.
::\Ionrt·, Ph ilip B ., :\Ir ., 1<)02.
:\Ioort', P ierre A.. La., '95.
:\Ioore, Samuel G.. Pa., '65.
Moo re, Thomas K.. ~lid1.. ·'J-I.
Moore. Wi lliam G.• Ky.• 'i s .
Moore, William L X. J.• '48-
:\Ioorc. W illi;am J, K Y.., '74-
Moore, Wilson ::\1c:K., P a., IfJ:I.I .
::\I oral c:s, }o~ M., X icaragua, '80.
:\Ion. lf's. Ma teO!' D.• Cuba, 1<,Jl-lO.
:\Io rnn, Patrick, Pa., '.lD.
:\Io r;an, Tho~5 W .. Pa., 'QI).
:\Ior ('ho ll<;('. Geo rge R.. X. ] ., ' ,50-
:\Ioreland. I ~a ac J. T., Ga. . 'il.
::\Iorf')·. And rew C , No Y.• '57,
:\Iorll::l.n. D. Port er . Cl:trkshnrll: . \V. Va.:
ho rn Feb, ex. Ifl.... : ::\1. P, ']6; ex-pres.
\V. Va. State Med. Soc.. al,,1 Hassam Co.
Med. Soc.
:\Iorll:l.n, Ellin\tl(lIl I; Ga., '60.
:\for l/: an, jnmes, Conn., '28.
:\lorKan , ] anu's, Pa .. '55.
:\I"rltan, ] am l"! It" D el., '&).
::\ lorKall, ]. C , 1'a ., '6:).
:\Ior\t all, Richard}.. Ohio, ' (fl.
Mori "OI1, j amcs II. 5 .. T enn., '5.1.
:\lori "On. J. LOlli s P .. I'a.. ''11.
:\lfJrll'}·.]. R., Tenn.. '61.
:\Iorrt'll. Willi am R., ~I e .. '.17.
:\I<orrl'l , llcnr y E.. I'a., 1<,10.1.
::\I orris , Charlt's C. Ind ., ']6.
::\Io rri s. Fl or:llllee K.. 1'a.. ';6.
:\Ior ris . ("..-orlle W.. S. C, '51 .
:\Iorris. 11m !')·, I'a.. ' ]8.
::\Iorris, Jenk in W., Oh io. '45.
::\lorri5. John, Ohio. '61.
:\lor ri5. J ohn K. , Ky., 'Q4.
::\1...t1'i ~. J ohn L. Ind .• 'eIi
:\Il't ris, .Io....f1h. I'a.• '<Ii
'Iorris. J f)~h n., 1'a., '86.
:\Ior ris. Sptlln'r, Pa ., 'i2.
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!\Iorris. William F.• 11ItI.• 1<100.
!\Iorri... WiIli..m \ \ ' ., \'a., '60.
!\Iorrison, t\... .l-, K)·.• '58.
Morrieon, George W., Uel., 'Xj.
xtorrison. James. I'a.. '49-
~Iorri~n. John :\.. Pa .• ·J7.
~lorri50n, Johu n. G.• Xova Sc..lia. 't ••~
~IOrri50l1. j oseph B.. Pa., '61.
\ lnrri<on. ) 1. Portee. I'a .• '51.
~ll)rri"On. X. B" ) 1<1., '57.
~lurri"Ol1. Robert. Pa., '8,1,
~I"r ri~on. \\' ilIi;,. m F.• Philadelphia, Pa. ; loom
J I\I,. 22. 1873: !'o l. D., 'ojl: res. Sr. J oseph',
llosp. Rea dillll:; :,~~l. iusr r. of Ohsret.,
J. !'of . C.
:\In rrow, F ranci s G., l 'a., '72.
:\Ior ro w, John R., 1':1 .• 'I"K
:-'I o rrow, Joh n \V.• 1':1.. '73.
:\Io r ro w, J, Wilsoll. 11:t .• 'is-
:\Iorrow, \\' il1 i:lln, frilL, 'su,
\ l"rrow. \\'i lliam 11., Tenn., 'r)1.
\ lorrow, \\' illi:l1O II.. I'a., 'IV"
\ lorrow. William I~. I'a .• '55
Mortimer. John F.. Va.. '40.
\ In rton, ,t\I~xander R . I':t .. '!'th,
:\I OMOO. Charles 8., va.. '60,
Morton. Francill K.. I'a.• '.12.
:\torton, Gcorg~ R., Pa.. 'r,.
:-' Irrtnn. Samuel \\' .• 1'.. ,. ·!l7.
:-'Iorton, Thom.a~ )., 1'a., '85.
:-'Iorton. To....cr D.. Obio. '65.
:\loMoo, William j.. Va., '4f}.
\Iorton, William T.. I'a .• '!JI.
Mory. j . j., Pa.• '(llJ.
~f~I~)·. Daniel W.• \'a.• ',:;0.
:-'los..1)·. George ~I .• :\Iiss.• '45.
vroscr. Ira D., Pa.. 'So.
:\1<Xc'r. Raymond .\.. Pa., 11,'03.
~IO<C5 . Thomas F., !\k, '61.
~Insi~r. Gecree W illia m. Philadelphia, 1'".:
born Jan. 28, 1851\: A. M. Wash. ana
Jdf . Col.. '8.4 : M. U. '1,1,11: chf. Onl..1'at.
~I('d. Dept. Germ. lIo~p . : memo G)·l1.
Staff J. :-'1. c.; police slIrK. 28th Dis t.• J2d
W ard, 9 )·n.
Moskinil .z . Max. Russia. 'QO.
Moslcy , Heuiamin J., Ga" '61,
:-' Io~~. Gl'oTKe \V., :-'1".• '-tR
:\Ioss, G. W.. Pa., ·io.
~Ios~. Obadiah C G.•.\la" '52.
Moss, Robert E .• v. C. '!lJ.
" loss. \" il1ia m. l'hila,ldl.hi:l. I' a. : born 1833 ;
:\l D., '55 ; f~1. Col. of I 'hy~ . : forme r res.
Phil. Hosp.: forml'r ~llrlC U. S. \'ols, in
War of 1861-65.
"Io<;s, William F.. Obio. 'OJ!,
:-'105 r. E. N~ff. I'a .• 'j{).
:\Ios\("r. :-'1. Breo"lIIan. I'a., ' (>2.
:\1011, .'\mlistnd R.. Ky.• '45.
:-'Inll, EIlJ::~ne K., 1'3.• '68
!\lollka,l<Iill~. lIan 100\.d. S)·ria. '!J,l-
:\lnll1tri(', :\lon7.o C. Ga., '-VI.
:-'IOIlI1lain. John Henry, :-'li,1<I1elo....o. Conn.;
IKlm Jnly 2R, 1t'6:); ~I. D" 'Q6; n. D. S.;
f"ml(,f hou~~ surg. 5t \'inc::ent's Hosp.,
x. Y City; a<~l. "hy~. Kell~1 5"l1il., Nor·
walk, COlin.: aSSI. phys, to COlin. 1I000p.
fnr Jn~aT1('. Middl~to",-;',
!\Iow('ry. J acu h L. Pa., ';8.
:-'1"wT)·. Johll X.• I'a .• ·so.
:-' lo\O;r.\·. R"lte" B.. Pa., '31>.
\10,.. Jill Ft ...y, China. ''}O.
\ 10)''', Elite" A.. Jr.. X. C, 'y:..
:-' Ioyer. Adam ).. Ps., ·ii.
~Ioyer. David S .• I'a., '78.
!\!ny('r. E. C. Ga .. 'J{>.
\Ioy('r••Iacob n.. Pa.• '~i
:\Io)'ef, J ohn 1_ S., l'n., ·KS.
:\foyl'r, Joseph , Pn.. '4...
~ lllo1,1. J nhll r.. Ky., \00.
:-'In,II1:(·. William S., Pa.. '77.
:\ llldhrim~, J{ol.('rl. 111.. 'So.
:-' llIel1er. llenry, O hio. '(>6.
MlIenl,' r. lI en!)' 1.., Cal., ·K4.
:\Inl ford, Francis n, X. J,. '5 1.
:\I'liford. William C" x, j., '30.
:\llIlhal1on, J. C., rs., ',38.
" Inlhalloll. William E.• 1'30.• '41-
" lull ..,lIand. Il;l\ icl. :-'10.• '00,
!\Illil. William D.• Ind., '68.
\ 1,.11;111. Eugene A., Pa.• 'i4.
\lnlll'1l, Henry, P... .. '(4.
\Iullen. Jos('plr A .• Pa.• ',~~
:\llIIIMI, Thomas J.. I'a.• '6;.
\limer. Carl L., C..I.. 'sa
\I,iller. Rodolflh E.. 5wilJl'rtan,l. ·I).l
\llll1h:l.l1l't.•\lin·t! . I'a.. '~.
:\h11likin. I..oui~ W.. X. J., 'Q2.
:\Illllill . John II .. Pa.. '6,.
\Iullin<. James C . X. C, '51.
!\flll1i~ll. E. D. 5 .• Pa., 1')04.
:\111110",11)'. Sl ..phen D., :\10.• '40.
'1"'ldtu·nk. Herben C. Ohio, 190.1.
~lml(lorff. E. A.• Pa., ';2.
\llInford. Samuel E, Ina.• '61.
\lulllI;l'r. Eraslll< A., x. Y., 'J5.
'lunl1. Charle~ W.. I'a., '66.
!\lunnJ(', Henry 5" K. C, I ')OJ,
~Illn~ch, .-\nlllls lin 1'., 1'30 ., 1')03.
:-' Iun~on, lla rry G., Del., \.2.
:\lurC'hisnn. Ken neth B., r.a .. '54.
~lll rdO("h . Andrew c.. Irela nd, '-17.
i\hmlo,:h. James II.. I'a.. '1).\.
:-' Iunlndl, John F .• Pa.• '').1.
Munloeh . John N.• :\Ia<s., '4'1-
\ Iunlnch. John 5., Pa .. '2],
:\Iurfn'e. James n.. Tel1n.. '5'1.
:\Iurphy. Bernard I'.• Conn.• '')5.
:-' Inq.h)', C"rndiu" T.. X c.. '-tHo
'1urJ.hy. llal1i~I, I'a. '5'j.
:\Inrph)·. EUllen(' F.. :\lil1n. 1')04,
!\Illtphy, Felix A., Pa .• 1',.01.
~llIrphy. Franci~ A.. P.... 1903.
:\Inrphy, lI~nry c.. Tenn.• "86.
:\llll"Jlh)" John A.. Pa .. '-tH.
!\Inrph)·. Rohert \1., Canada. '92.
\Il1rphy. Samtl~1 ~L Pa.. ·6J.
:-' Illrra)', .\I"l<an'!ef. '-ronanh·i1le. !\ It:
hurn :\lat. 8. I~~ ::\1 0 .• "J.!; memo Can.
!\1e<1. ,\SSIL; n...d. nr. for Lif~ Ins. Cos.
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~lurr31. I1ayarcl, I 'a., ' l:;I6..
MurD.y. F . Minion, I>dewllrc, Ohio; born
Jail. 17. IM5,) : Ph . G. Phila. Col. Pharm.,
'76: ~ 1. n. }. ~1. C., 'n, Ph. D. Univ.
of I'a., 'il( ; ar.olh. 10 U. S. )'lan ne Hosp.,
,S7J·76·
:\luTray, Frank, t'a, '8t .
).(urray. lIarry W ., Ohio, IQ01.
:">Iunay, John .\. , Clearfield, I'a; born dlti3;
),1. 1>_. '<).1; ex -pres. CleaTf. Co. Mt'u. Soc.;
5urg. Clearf. Hcsp.
),(urra1. John C. Pa.. 'J7.
'1IIrT<l.~ . Le wis R., Canada, '1)2 .
), ' IIT""y, Ralph Y.. Ind., 11)l\.4.
:Mur ray. Ran!lOm X ., )'( ich_. '66.
)'fuJTay, Robert 0 ., Ohio, '71.
),'urta}", R J., I'a., 'bi.
:">1" rrillY, Thoma s J.. 811111', )'Iont. ; born }nly
30. 1855 ; ),1. D., 'rc: ex-pees. State ).1('.1.
Ex . HII. : e x-pre . State Med. Sce. : mcrn.
Am. ),Itd. Assn ., Sih'CT Bow )'le.l . ' \~ "II. ;
chf. 511rg. R., A. & P. R. R.
).Iunar, Thoma! \\' .. I'a., '8.s.
),{lItray, L"riah 8. , Pa ., '8J.
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Assn., Cemr. Br. ~Ird . Soc.: seer. U. 5
D,l Pen . Ell; . SllTIl: ~.
l'i!{otl . 0111 r l{'~ }., Pa ., '6.\.
PiIl illll. Deorge P., Jr.• 1':1.• I'P J .
Pillow , Anlhol1)' L . T n m., '..5.
Pi llo\ll. Ra}"m" ntl II .• 1':1.• '']f•.
Pil ~hur)·. J..h" ~ I. . Kr ., 'i'5·
Pine, Louis T .. ~I o.. ';I..
r inc kllC')', :\""i311. :\1<1 ., '.u.
P ink a rd . II ),1.. Va .. '55
Pinson, \\' a ~hinl[lOn S., S C, 55-
Piper, Ch;ul., F_. :\10., '9'\.
Pipe-T, Edw ard W .. b ... ·~l.
Piper, " l ilt" l1 .\., 1'3., ' ; 1.
PipeT. Oliver I", POl ., ·i~.
I' ipt'r, W illiam .v , 1'3.• ' -1-4
Pisor, Ol il er P.• 1'3" 's t .
Pit cher . SIC'",a rt C. Ind., 'I ;~.
"i l1 i ~, T homa s, X. J.. "014
P itt ma n, John II ., Pa . ·S7.
I'itl ~, F rancie ~ I " Ga ., '~.).
Pill', F ranci s ~1.. Ir .• Texas, 'f".
Pin s., Hi lary R., ~I d ., ';i7.
Plai ~tcd. F_ Freeman, NI l. , ':;5.
I' lana, Ciuill cr mo ~I . Cn lla , '7(~
I'l an a, J ooquin. Cuba. '54·
I' lan k, Edwanl II .. Pa., '70.
P lank, John R., 1'11 ., \ / i.
Iuant , Edgar R., \\' . \ 'a.. '95.
1' Ia ~ ., n larJ.·'! F. w. I'a .. 'Pli.
Plall . 1'h"T11 11 ~ I I., J r . x. J., ",oJ .
I' I..il>l C' , EUIo('Il C' T " " hi l:" k ll,hi a, Pa. : hom
1&14 : '-I. I )., ',,IIi: ;1 ~ '!I . ,k m. I'a. G ,l. " I
Ph:HIIl., 1&1«, :ul<l " f I'o \\"c r ~' CuI. o f
Pharm., T8<):;.
I'liml 'Ton, Alherl F ., Me., ·SQ.
I' lumnwr , Amos w. xt e., 'Po.
Plummer, Ga rd incr I LInd., '55,
Plummer , Orlando 1'. S .. Por tland, O re.: horn
April I.l , Tfl., . : '-I. n.. '57 : forl11C' r pr o f.
H Yl[ienl' ami f" nm' r I'rn f. :\Ial . :\Ie<l. \V iII·
a mC'lt l' l ·l1iv.
I' lnmMta' I, ),1:l1Ih,·" \\'.. E.HI lIadd a m.
Conn. : '-I II .. ' l'Ii: 111~'m . Con n. Slate :llId
~fiddl l'<l'x Co. M,·d. S<x-s. ; 1111" 1. .. " r . for
Cor onl'r ; hl'lllth " ffin' r: l" '~ l ~ Il rl[,
J' I)'mir c, 1M:'" S ., 1'3.. 190,1.
l'offC'nhcrll;er , Alhe rt T ., Pa .. ·iO.
P oich C'l. Alph on 'l(" T ., France, '77.
PoindC'xlcr. F..I....ar'\ II ., \ '3., '51.
Poit ia nx, ~licllll.l'l n.. \'a .. '45.
Poll', William F.. , 1'11 .. I<}ron.
Po ley, Cyrn, S .. 1'a., ' i'll.
l'oll'y, Franci, n.. Pa., '~ .
Polk, Alu ),1., I' a .• '87.
Polk. John L, Del., ' (18.
Polk. T h..mas G., T enn., 47.
P(lilarn, .-\ngll~ l us T .. ~I l'. , ·8.~
Polla rd. Gl'Orgl' F.. Va.. 'J6.
Pollard. Leonida s C, va.. '~.
1'" lIard , W ilIb m M., :\t<:. , '~2 ,
1'" Hock. Charll'< I I.. 1'11 .. ',8.
Polloc k. Ra)'lt'lnn,1, :-:. c.. ', ,).
Pollock. 51C'I'),("11 D.. 111.. '80-
Po llock, W ill ia m, I'a.. '5~­
Pr.ltoc k. Wi lliam L . Ill.. ' il.
Pomerene, H arry 1'" O h i" . 'f)l '-
Pomer ene, Jocl, Ohi" . ';,ll
Po mercn t , Peter 1'.• Ohi, '. '('I.
Pomeroy. Cha rll''! G.. X. Y, '5 1
POOl ill'. Kt\·in n,. Poll .. "li
1'0<>11', Louis E. , x J, I'" J'.
1'0011'. R. f) ·O r,.),. '-Id .• '5i.
Pope, Chandler :\1., C;:>,. 't~
Pope , n. Strother, S. C . ',5.
P Ope', In- inc C. '-fa" .. '~Jol.
Pope, J. Wml,ll'rl k h. 1'"" 'zs.
1'01'(', '-bnll'lll' Y...\rk.. "l.l
Pope, Sampson. S. C ....."l.
Pope , W illi . , .\Ia.• 'S5
Po rch. Albert . :-\ J . ·hi.
l'orch.l il'Orgc B.. I'a .. 'il
Porte r , Bc njaenin F.. I' a.. '55,
Porter, Clifford C, Poll., '/«
Porter , r;ahri l'l E. , Poll ., '5.1-
Porter, Geo rg e C.• Cal .• ',/0.
Porter , George L.. 1'01 .• '/l.l.
Porter, ). Elmer. POll .• 'W"
Porter, John, I'a " 'S, .
Porter, J O~ l'ph Y., Fta., 'io.
Porter, Willia m. 5 1 L() lI i ~. '-10.; :\. '-I. \\',·.t -
minster . I 'a .• 'ro : :\1. D. '72; ex-pre•.
'-lis, . Va l. '-l e'l. .hMl.; vx-prea. :\1C'd. E,l
.\~m.; prof. I'h )'~ , l>i:' II: . :\Ia ri(ln-S irm ·
Hl'alllll o11t :\Icd. Col.
I'oner. \Villinm T ., POll " '6, .
I'or l eu ~ , E' lwa rd J.. I'a.. l<J(q.
Pose)', Mordccni J\., I'a., 'S.:.
I',,~t , AII ...r t T ., l 'a., \ 11'.
1'0sI, Chns. A, II .. III., \ ,,}.
Po st , Sidney II ., W . \ 'a " 1<)01.
Post . Sila ~ n" Pa., '82.
Postlethwaite , Sa muel , Pa., '4 :"
Postle wait , J oh n A. , III.. ' i K
T\ ,tsd amcr , Jo.."" h B.. l'hi lwl..l"hia. Pa . ; ,:\.
:\1.. '8,l : :\1. n., '79 : all. ph}''!. :\11. Sinai
)10, ,, . ; fo rm,' r phy ~ . - ilH~hf. J " " i ~h 1I0sp.
1'0tl k rIC, Charl l'~ N. J.• ' l'I,\
1'0lleiRC'r, (; eo rll;t F ., I' a.• " j(l,
Po ll l'i lCl'r. J rllllllhall 11., I' a.. '5' ,.
l'ollC'r, Elia ~. Ohi(l, '5.1.
I' ntl C' r, Gl'Or!l:e \\'., 1'11 .. " l'l2.
P Olin, San1l1<'l 11.. Ohin. '54.
l'o tt l'T, Sanml'l O. L. \\'i~.. '~2.
l'Ol! I'T, Thomas R , O hio, '4.;
I'otter. T holnl>Son E., 5 t I n...·l'h. '-10. ; ~~'1I1
'84<) : M. D.• '75: Y. 1'. S.. }. :\1 .,<1. Sr'IC_;
pro f. , ..rR~'. ("l'nt r. '-II" \' ("01., SI. J"~l'"h ;
su rg. to St. J. lIo~ I'
Pott" G('Orge \\" , Kan ., '84
I NS T RUCTORS AS/) ,·fLU.US/
I'ous, J amt s F.. HI., 65.
Pous t, Gtorgt :\ .. Pa.• ")5·
I' n t1I, AlfTe<l II .. Va.. '5.1.
Po t1I. Barton J.. :-;tv ., " )4
I' o ell, Belirha, Md., '5.1.
PO~tl1. Clandiu~ \Y .• Va . '.~J,
P ell, Frederick .\. Va .• ·'l l.
I' e tl. (;f'Orl!t P .• ;.; ..h ., " 1.1
1'0\\"tl1. H. ll .. Ohio, '(,1.
1'0wtl1 . II, nrunk... \ 'a . ',;0.
J'owdl, J am..~, Ky.. '] 0.
l'owel t, J ohn S.• Ya., '53.
I'owetl. Oscar 1... Ya.. 1f)00.
I'n .....en. Tbomas H., X . C . 'oW.
I'lIwell , \Vil1iam J.. "I d.. ' 51).
Powell. William ~ .. I'a " 'Nol,
1'ow ..tt. William It, Catl,,.la. 'n.
1'0 w..11, William S.• Ohi", ']-1
I'owcr , Ed wa rd S., "leI., 'N~.
Power, Robcrt II .. Va " '-15.
Po ....ers, Evereu. ~Io.• 'if"
P o wnall. H o ward \\" ., I'"., ' ] ' 1-
Powue. ~ormau I; .. Te-"'a ~, '91-
I'raeaer . Hut ...n F.. Sweden. ' ;R
l'r" l{hcimcr. J a...,h S., I'a .. '1lS.
I'nll. Cla 11(l i l1 ~ R.. x . J. , 'y,.
Prather, C w. \ ·a .• 'so.
I' rath..r . Rit:h:ml C.. Jr.• K y., 'zs.
Pratt , Bf}'CC' "I.. va.. '4;,
I'rau. Charles. "I i,·h ., 'HI.
Prall, D, Leonard. 1'3.. ';5.
Pratt. J ohn L., lkl., ' ')4.
!'rall. J ohn P.. O hin, 1<)00 .
I' ran. J . Rie-hm..n,l. ;.;. Y.. '51.
Pratt, Le ster C . O hio, '1'1,1.
Prea s, j ames 1-1 ., Vn.. '!'It•.
l 't('Il<l<'rgasl . j'atrit-k J ., lr..land, ·H·
I'rt'lIderRast, \\" illiam, X Y.• 'Xt.
l 'rent is, William '1'.. V a.. ·oW·
Prentis«. J ohn II " " Ie" '51).
r'rescou, Pau l '1'., ~I (' . , '50,
1'tt' s.I)·, (;COTRI' \\" .. K C.. '" J.
I'n's ~l y , j " st' l'h 1.. S . C, 'Sol,
I'r" ssOlI , \\'illiam F., \ ' ,•., '0I'}
l 'rcsron. Ale ..an,lt- r R , va.. '-11'1.
l'rc 'I"l1, rk llj,llnin \Y., 1'01 ., '101'1.
Prest on. n nllt'n 1'.. I'a . 'X,l.
Preston, Sal11l1l'1 P ., Va .. 'X;.
l'n' ~lon, \\' iIIi:lln II.• 1':.., 'N./' .
I'rl'll)"In:III, ( ;. \\".. 11,,1., '7 .1-
Prevost . Clarence w.. Pill ' ton, POI, : ~1. n,
'w : me-1II . : \ TT1. ~l c.1. , \s~n. , I'a . State and
1.11 7., Cn. ~h'd , SO('"~ . ; I'is. Mlr!!:. Pittston
Ilosp.
Prew itt . J , B.. T el< as. ' 51)·
Priec, Allen P., 1'3" "1I.
PriC'<', Ch"rk!: E., I'a ., '1' )110 1.
Prit t', Danit'l T ., "Ii~s .• '116.
PriCC', Il:n'id E.. Ga .. '5,1
I' rie-e, Frwt'rick F ., X . ).. 'lI l.
P rie-t', Frtdt'rkk K_. Ohi" , " )4.
I'rie-t , j ae-ob, \\'cM C11e ~t ..r, I'a. : bo rn .\ flll:. I,
Illltl : "I. D., ';.0 : m"l11. Am. ''It,l. A ssn..
I'a, Sial e a nd Che-~t er Co. ~I t'd, Socs ..
an d fello\\" P hi la, Col. of r h)'5,
Price, J " ""I,h Il n lr )'. Pa., ']I}.
Price, Rk hard S, va.. '53.
I'rk e, Robert A, \ 'a.. '~5.
Pricc, Thon l:l ~ II ., W. va. '76-
Price. T homas K., Va .. '4.1.
P rice , William R , III., '5;.
Pr-ice. W illiam F.. Va .. '61.
Price. William It. Ind . '6-1.
Prjcer, \Vill iam E.. Ohio, ','J
Pridgen, Cl aude L , X . c.. 1<101
Priest . Albtrl G., ~I ".. '52.
Prime, Elon G., \ '1., '; 0.
Primrose, Harry C , Pa., '5-1.
Prince, Fral1 c i ~ ~1.. :\Ia., ' 01'1.
Prince. I n, iah E, ll., Ala., 'S./'.
Prine-t. Linnacus 11 , I '" ., 10)00 .
Prince. 'I'homns I I.. Tcnn.. '57,
Prince. William E., v«, '-VI.
P ring It, William \\' .. Ohio. ';9-
Pritchard. Enoc-h 1'. , Inol., ']fi.
l'ritcha rd, Freel ~ 1.. Pn.. 1\)04.
Pritchett, j amC"S W .. Ky.• '6-1
Procter. Stephen. ~' i s ~. , ' oiL
Procter, 1)i\\i,1 ( ;., O hi" . 'rs.
Proctor, 1'..lal iah R , Calla .L" ';1,
Pro~,cr , SIe-I,hs' l1 S .. Ca L. ',~ ,'
I'rnlh... ro, H arold X.. I' a., [QIlJ.
Proulx. J. T . r- . ( :llla,La, '01.1,
Province, Clarenc e. hut , 'I) ':;
ProwclL Gcnfll;:(' F.• Pa., ' ; 1,
I'rowell, Willian ' R., Pa., 'j't•.
I'nm" , Byron F.. Ind., '96-
Pryce, Rich ard W ., Pa .. '(>!'.
Pryor, W il1 i:" n 1'. , Tenn. , ';;t •.
Pugh. Edward II , "Id.. ·0I'}.
Pugh, j ohn "I.. I'a .. 'J I.
I'ulth, \ \ 'illti t ltl S.. j r. 1'3., 1')111 ,
Pulliam, jolru II .. \ '3, '6 1.
Pulsifer. Hor atio U.. Pa., '6J,
j'1l11lI,hre-}', j osiah ~ I. , Uhio, 1(J101_
Plln:l'Il, W,,1I3e-t "I .. lod.. '62.
Purdon, J ame- s, Ca nmla, '97,
Purdue, J I,I1 I1 , J r., Pa.. ' ;'<. J.
I'ur-ly, j ohn. Pa.. 'fl~
I'urdu)", (;,·"rll<' W.• Ir .. :..: C.. ';6.
Purifoy, John I I., Ala .. '$9.
l ' urman , john, 1'01. , '.'< 1.
Purn..II, How nrd C;.. lId .. "j2,
l 'url1tll, R. F. X. C., 'J(i,
I'nrse-!, \\' . \V i l ~nn . I' a., '74.
I' n r~I'"l I , j"lm C.. X j, '.'<J.
Purviance. G"Ollfl', I'a .. '(,;,
PUrl'iam'e- , \\'il lia rn E.. },,<I., 'Il<).
1'11t\i ~, \\" . I .. 1':.., 't_,.
l'nt\'i ~ , W ill ia m R<'ll: illal<1. ,\11'1 .. '&i
I'ur)·..ar . Richa rd K., \ ':1., '48.
1'11~<')". Dnid C , K y., '54
1'11....)", Rol ...rt It, Ky .• '60-
I'yall , E. A ., T ("nn.. '61.
I')"ft'r, lI oward F.• Pa. . '97.
1')·le. J eromc l_, Pa ., '8~
1'}·I..s, Ncwlon C . Ttnn., '60.
Plne-hnn. I.twi~ c.. Ga., '52.
Q uai l, Wi lliam , I' a.• ' 5J.
IJn3rlc~, "I en'n \V" Va ., 'so.
I EFFERS O.V MEDICA l. COLI.EGE
•
fj l1an ..rman , Keith A., Ga .• '6 "
V ue,;el1lK' rt)" , Vl' \'ioll , \ ·a., '5-\,
U uick, J al"qul's V., x. j .. '86.
Q uick, Lavington , f':,uIl:IlIud, ·.W.
Q uigg, ~oben :\t., P a., 'rs.
(,Jni le:/:, JO:"'~ ll i n :\1., Cuba, '(0'1.
lJninan , J ohn R., I'a ., ' 44·
(,Jllinhy , \\· al ~..n F., Dd ., 'c .
V llillC)", Ja llle ~ J., X . j .. I' JIl.l-
U "inn, j e hu II ., Ohi... 'ss.
Quinn. J ohn 1'.• II . C. '5'1.
V llinn, :\Ik had II.. I' a_. "J'.
Rabe. J oh n 11.. Oh i". '1).1
Rabe t hg e, (hulu ..\ ., I'a.. "M
Race. Henry II .. X. )., ·j1i.
Rad a"Ch , 1Il'lIry E, la.• 1<101.
K:atld iffe. W illiam :\1.• ('a. , 'S<).
Rae~der, K l1 f l1 ~ R. Pa .• .ca .
Ka ffeny, lknjamin F.. Ky.• ' l'l6.
Ra ff..n)·. lIerll<'rl X ., R"hi n.... lI1. 111. ; :\1 D.
:\!t ',!. Cot. of Incl, \~: :\1. n J d T. :\1<.. 1.
Col., 'I.'-}-
Rae an, Pa rnck J., Cal. 'il',
Rag land . J 'N."ph A.• \ ·a .• '.•• ,
Ragsda le. Edward. :\10.• ·(oX.
Hall:~da le . JO~I·ph . :\10.• ·fll .
Rag~dale, W illiam R.• :\ I i ~~.• -\1).
Rabauser, Gwrlt:" «, I'a.. •(;(,.
Rahn, Xo rman II .• 1'<1..• l QOI ,
Rain.., J ohn ~ .• \ ' :1. .• '5i .
Raincar. A. Rl1 ~linll: , I' hiladelph ia , r'a.: A. It.
A , :\1., :\1. D .. 'xa: ex-pres. :\1l'.lico· l .cgal
Soc. Ph il",. ; fo r mer dem. :\Ia l. :\Iet!. and
Elect ro-T her a, J. :\1. Co an.1 1I ,,~p .
Raker, F. D., I'a., '81.
Raker , Il en ry :\1.. I'a .• '6:l.
Ra lston . Grorge F.. Pa.• ·!lh.
Ra IMon, James C., Pn .• l<11.l.
Ra lston, J ames II .• 1'01 ., I'JUI.
Rals ton, Roher t G., I' a.• ' ( llJ.
Ral s ton. Sa muel E., I'a., 'l'tt).
{{a lstou, \\' ill iam .l., l'a.. 1' ,0 ;:.
Ramhler, Hobe rt ,\. , I' a., '8.1.
Rambo, Samuel :\1., Pa., '79.
Ratlli re7, Lcopoldc :\1., C ..11I. Allwric:I, '9,1.
Ramsauc r. (i. A lex .• N, C., 'So.
Ramsay, Andrew ~ I " I' a.. '68.
Ramsay, Georlt:e :\\. , 1'01 ., '52.
Rams ay, ( j, l{allcl ull,h, Ca., '48-
Ibm"'ly, J amu Cirah:II11, X , c.; bo rn 18z,l ;
jI.f , D., '~ : 11<1I1. 111"111. Roman Co, ~l cd.
Soc. and hon. 1.,11,, ", Xlcd. Soc. of X ,
Ca rol ina .
Ramsay, J nhn \\' .. I'a , ':;,l-
Ramsay , Robert II " W . v» , ")7.
Ra m...ay , RolK'rl \\' ., I' a., '~),
Ramsay, W il v llI C, X C, ' 55,
Ra mscy, Al e",an<1cr. 1'01 .. 'J "
Ramscy, Clareun' S" Ohio, I~.
({am~)' , Roherl W ., Pa .• '74.
Ram<;('y, S:amlle l J.. l'a ., '-\0.
Ram~e)· . William G.. I' a .. "U,
k and, It Ilowan\, I' a., '-18.
Ran dal , H arry L, W . Va" " I'll .
Ra ndall , W ill iam, In d ., ',58.
Ranola ll, W ill iam II ., Pa ., 'ra.
Randle, Charks C , :\ Iis~. , '75.
Randle. T . S., Miss., '6<)-
Randle. Wi lliam 11.. :\t iu .• 'il!.
Rando lph. Le wis C, va.. ' 5<).
Rank. lIarry P., Pa.. 'Qi .
Ranke, J ohn \\'. II " 111 01 ., " >1- '
}{ankin. A. II.. I'ol., 'ss
Hankin, Clarkt" II , 1'a.. ';;0.
Rankin, n. Xcvin. t'a.. '5-\.
R'Inkin. E. 1)<1.\·i,1 till. I 'a.• '.'i l.
Rankin, J ames .\ ., J ",m" ' IO\\ II, X. D ; .\. H.,
',K : A. :\1., .~, ; :\1. n.. 'JotJ.
Rankin. W ill iam :\1 , I' a .. '51
Ran~bcTry, J oh n. [ r., I'a .. '!I:;.
Ran....m. F r..d I '., O hitl. ll.n.t
Ran~om, :\h tlh ia ~ L . X Y.. I,,,'J
RalK'r, Thorr. a~ I., I'a ., ':.-\.
Ra per, Thomas \\." 1'01" ',,,,
Racnmesen . lI an~ \\' is" ")fl
Ratcliffe. Ch;,r,rlt,~ S. K)·., '5ol.
Rathbone , F. W ail, W . \ ·a .. '~,l­
Ralhl>llll, F rank (l , 111.• ',Jot
H;l.lhff. Charles l' , :\Ii_s.. '5~
Rauh , \I k had W ., I' a.. '(,5·
Rau h. Kichanl \ '.. l 'a.. ','1,.
Ra ude nbuvh. .\ hraha m S " I'a , ·10-\
Ravenccra ta, \\'i l1 ia lll II .. \ ''1 , '57.
Rawlins, j ohn \\. • 1'3., ''' .'i
Ra .... ls. Elijah II " , .01 ., ' !I.~
Ray, Elhelhcrt S .. U hiu, .... .,
Hea..\ Ie lt. :\t., I'n., 'tiS.
Rca , Ren j:lm in F., (; 01 ., '4;:·
ken. Charles T . I., :\Ias_., ' .:;')'
Rca, Cla rence l i , h " t.. l'I' q.
Rca, J ames 1.., I'a.. '70.
Reed, Alherl X , Ohin, '-\10.
Rend, AHeml II " 1'" " "17.
Read, Cle111,'nl I I.. v«, '5'1.
Read . F rederick IL t'a.. '(,7,
Read. J ohn T .. Tcun., '$,1·
Read. J osephus D., Xnvu S,''' lia. ' i 4
({cad. W illiam [' .. ell1., 'ci•.
Rea,li n lC, (~.'O rK" E., X . J.. '1t5.
1-l.<·:lOl i I1 K. J nhll IL 1':1., '.17,
R eagan, l{ol,,,r t S , 1' 01 ., '~I.
Rcam, j ohn, 1':1.. '28-
Heber , Ch:Jrl e ~ T ., I' ~ . , '5£•.
Reber. Con rad S .. l 'a ., I ' il l.l .
Reber, J ohn W. II.. l'a., '(>7 ,
Reber, W ill ia m, :\ I i s ~. , ' 5-\.
Rebe r, \\·i llia lll :\1., I' a ., '''.I.
I<clmll1n, La urence S., ll d .. 'I~,
Reckefus. Char1 (' ~ II " J r ., I' a .. "n
Red, G. J., :\f iss., 'i.1,
H,' .!. ~anll1l'1 C , lI " n<I<' I1 , T e xas ; A . II. lllliv,
Te xas, 'NS; :\1 D., 'Jot7 ; tirS! "ice ·l,re s.
T e lta s S tat<· :\!t·d . SCI(".
Redd, j ohn T ., VII., '.w.
Kedd. T homas :\1., Ky., '5-\
Re,ld. Thomas M,. :\li s~" 'loll.
Redda l1, :\!arl in V. )' .• ~ . J, . l' Il "'.
Redd en, J oscph W .. Del, 'Si.
({eddish. Thnmp"' \11 K . :\In .. '9 '"
Kedd ,er . F. W illi:am, I' a., 'i8,
INSTRUCTORS AND A LUMNI
Rc-'Ietin. Alloerl A., I'a .• 'Q.l
Redfield. J ohn, Pa., ·Sl.
Redi ck . Samnt'l T ., I'a .. '5 1.
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